



LATIONIS REGNI C A S T E L L ^ 
cxplicacoeqj quseftiones plureSjantea non ita. difcuf* 
fae,in praxi frequences iudicibus quibufcupiql 





tA T*. T*. F R A N C I S C O C A R R A S C O 
del Saz» Tkegio aAudttore in Tribunali Cmtatis de Tmama, 
Regnidel'&irm 
f A D D O M I N V M D. P E T R V M D E 
Caftro & Andrade,Comitcm de Lémofe & Aiidrade,& Villalua, 
Marchionem de Sarria, vnumque ex Hifpaniae magnati 
bus Mericiffimum* 
x, 
• CVM PERMISSV S F P E R I O R V M , 
HISPALI 





T A S S A , 
O Diego González de Villarroel 
Efcrivanpde Cámara defuMageftaddelosqueenfn 
Confcjo reíiden,doy fe^ucauiendofe vifto porlós Se-
ñores del^vnlibro intitulado: Sobre la recopiiació délas leyes, 
coropueftoporelDotor Francifco CarrafcodelSaz.Oydordc 
la Real Audiencia de Panamá: Que con licencia de los dichos 
Señores fue impreíIb^taíTarün cada pliego de losdel dicho l ibro 
acjuatromaravedís. Yparecetenercientoydoze pliegos^quc 
al dicho precio monta, quatrocientos yquaretay ochomara-
vedis. Y a efte precio mandaron fe venda, y no a mas: y que ef-
ta tafla fe ponga al principio de cada l ibro, de los que fe impr i -
mieren. Y para quedelloconftejde p e d i m ^ ^ ^ t e p a r c é d é l 
ll iíb d icho^^y efta fe^^ladr^ai^ochode Septiembre 
de mi l y feifcietos y veinte años. 
I>ic¿o González de PHUrmtl 
e r r a t a s : 
cedelarefolucidtifo.^S.c.2.i8.^uareproauaritia.fo St.c.iJ.l.SJoSorcs.fG.iit.c.+J.ió, 
legemoresanejo fo*i ap.r.i.1-7'yla&aftardta fo.i6o.c. i J . i 5 .aduiitur dectfio.fo.i71.ff.^.-
Li^Xanoniflarum. 
Ede libro con cflíU erratas correfpon^e conííi original.Madrid, y Agoílo. 3̂ , 
de.iíao. 




O fc Q j V Á N T G Í ? O R - P A R . t f e 
d>¿ voichDóátorFracifco Car rafeó delSaezj 
Oydoreti lanueñ^.Audkneiaáelá.Ciüdád 
de Panatiiaven el nueftro-Reyno del Pírtnraoi 
fuefecha i:elacion,quc auiádcscompucfto ya 
librojintitulado fobré la Rccopilaci-oü^dicJas' 
lcycs,cn qiicauiadespücftQ^mi'ch!o>eftadio,y. 
„ trabajo, como del d ic tó libro: conftaaa ,.• dé 
que ante Jos del nueftro ConfcjofaefcchaprefeJidón : fuplicáhdo-
bos os mandaíTcmos dar licencia para lo podcruyiprimiryy^xjüilc-
gio por el̂  tiempo quefueíTenios feruidOjO cdiio'laoucftrá merced 
fiicflcí-Laqualvifto-piQflos del nueñro Coníejo^y como por:fptná 
.didofehizierqnlasdiligenciasá que Upjagi iaatM^01 n o s ^ ^ a * 
m c n t e ^ h a ^ f o b t e l a í m p í c f ^ 
do, cjuedeuíamos mandar dar eftamieftra cédula-parvos; en la di-
cha razón, y nos tüaím oslo poje bíem Fdr la qualvos damos Jicen-
cia^y facultad, para que por tiempo de diez años,pnmcros figuien-
tcSjque corfan,y fe cuenten ¡defdc cl'dia 3e Lá fecha defta nueftía ct 
dula en adelante, vos, ó la perfona que vueftro poder vuiere, y no 
otra alguna podaysimprimir, y vender el dicho libfOj que de fufo 
va fecha mencíonjporíu original,que en elnueflro Confejofe wo> 
que va-rubricadojy firmado al fin de Pedro de Motemayor del Mar 
mo^uueílroEfcriuanodeCamara/delosquecn elrefiden3con que 
áñtesquccfe venda lo traygayí arireeliós, jnjntamente con el dicho 
origmaí;;pará quefe i. vcají i l i dicha imprefsion cita conforme a el, ó 
traygays fe en publica formo , como por Corredor por nos nobra* 
do,fe.viojy corrigio la dicha imprefsion por ¿1 d&hó original-Y tní 
damo? a el Imprcílor,qtie afsí imprimiere el dicho"libro, no impri-
ma el principio , y primer pliego, ni encriegue mas de folo vs l ibro 
con fu original a el Autor/) perfonaa cuya coila lo imprimiere,pa-
ra efecto de la dicha correcion,y taifa: hafta que ances,y primero el 
dicho libro eíle co-rregido, y taífadopor los delnu.efird Confejo ;y 
eílando liccho,y no de otra manera,pueda imprimir el dicho prin* 
cipio,y primer pliego.y feguídameiBíe ponga efta nueílra cédula, y 
la aprobación, que del dicho libro fe hizb por nueítro mandado, y 
la taifa, yerratas, fopena de caer, é nicnrrirea las penas concenidas 
z en 
cñ]asleyes,y 'pragfeatnrásfe nucfl:rosRcyné"S;que^fobre ello diTpo 
Bén. Y maitdíirfíámosj que durante el tiepo de los dichos diez años 
períona"al'guha,fin la dicha vueftra licencia ,'no pueda imprimir, ni 
vbridér é dicho íibróifopcñá/qüé el-que lo Jmptiuucrcjó vendiere,' 
gyaperdido,ypierda'codos,y.qualefquierlibrós3moldcs>y aparejos 
quédclidíjcho;libro.tum.cre;ymasiflcurraen'penadccinquénta mi l 
nmtíwcáiSíta cerera^rre para la nucftráCamaYa,y la'otra tercia par 
írpaiá^lJuezquelofentenciarBjy la otraiérfciáparte para lapcrfq 
naSqaáfedcnunciare'. Y mandamos a los delnueftró Gofejo,Preíi« 
dcpteSi,^ ©ydotes de las nueftras Audiencias, Alcaldes^ Alguaziles 
de la nueftra Cafajy CortejyChaiicillériaSyy atoáoslos Corregido ' 
revAísifteritc^Gouernadorcs,Alcaldes máyores,y Ordinarios, y o*> 
cr¿slue^csjylüfi:icias qaalefqúicr,de todas las GiudadeSjVillasjy lu-. 
^ares dé los nueflsfolíleynoSjy Seíiorios, y a cada vno en fu jur i fd i^ 
cíon^que Vos guarden/y camplah eftanueftra cédula, y contra ella: 
no váyaD,fli paíTcn^ni confientan yr^ni paílar, en manera alguna,fo 
póña de la nutíiía.merced > y de diez mi l marauedis para la nueftra 
"Garaara. Feghaen Madr i j - i J i i ^ i ^yeúe^d ias 'd t l mes de A^o^ 
ftDjdemil y f ^ c i e m ^ ^ ^ o c h o años.- o 
Y O E L R E Y . 
¿ - • * • 
!< ' 
'i.JS}.-,::.-
Por Mandado del Rey nuuftro Señor. 
Pedro de Coñudas. 
Sfc -̂
:•%. ¥'4-. : 
, .-•*-• i - . 
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O R C O M I S S I O N V M A N D A D O. D E L O S 
Señores del Coníejo de fu Mageíladj é viílo y examinado 
vn libro, que á compuefto el iSodor Fracifco Carrafco del 
Saz 5 Óydor déla Audiencia de Panamá, líeyfio de Tierra firme de--
l^slodiá^intituladoclnterprctatio adalíquaskgesRecopiladonis 
Rcgni Gaftellíe explicatas* quae cjuseñiones plüres"antea non ita diG 
Cüjfe in praxi freqüemes, iudicibus quibufeumq, ncc'non cauíldi» 
clŝ Sc ín Scólis vtiles etiam Theológisc-Satrx profcflbribus, &: con-
feffarijs. Y me parece muy vt i l , y digno de que fe imprima, por-
que en el fu Autor, demás delabuenarefolucion , que pone de Jas 
qúeftiónes de Derechb,muveftra fer vc'rfado en las materias de aque, 
llbs'RcynoSj y gouicrno dcllos; y que afsi fe le puede darla íiedicia 
^uc. pide. Fccho*-eñ Madrid, a-veyntc y fcys de Abr i l , de mil y feyf* 




CE'NS V R A L V í C A R I 
OR. C O M I S S I O N Y M A N D A D - O D E L O S 
Señores del Confcjo Real de fu iVfcgeftad.c hecho ver y v i -
r̂  a ft°eIli'kt0'contenido en efte memorial, cdmpuefto por el 
DOétor Francifto Carrafco del Saz, Oydor dc Ja Audiencia de Pa-
namo.f n el RtyootWPir t . fobrc algunas leyes dé la nueua Combi-' 
Jacion.y-noucnécdfácomi-a la F^ybuenasroftumbrcs^nreses di-
gno de que fe impriraa; En Madrid; á veyntey doá deDiziembrej 
deittjj.y fcyfcifcncbsydiez y fiece añbá. • • 
t l í El Licenciado AlónCb "de Yllcfi:asf, 





de Sania, w m f y ex Hijpani* wagnatibm -¡{km 
é ^ m f m m . Doñor ErancifinsCarf ; 
OC OPVS LÁ:BÓRE FVLCITVM-
a'dtc tni;ttenduiu cenílii^t yniciOT ftudipforu.-; 
I órnát;QrcíD.;cun(5iaraínq', aniítóbonarü Prgr/; 
fidcm;:non folú tua addu<ftus humaaicarejpln-^ 
rimis jquídemJ& ampliffiniis officijs perípeíSta 
% verum eciaín opinione, ouá tam.áiu apud rae r 
eft de egregia tqa erga liíceras promoaen-^ 
das yolüntate,' en i quxfo áptius-ra c cpnuen ien , 
titis'ÍKiiafccmodi feripcamicti poffuntt Nam..[tüis íríeclarisfacino--1 
f^ps/quíE ita maíctrananinticum huius infantisorbis pr^ful extit.C-, 
Tasjvt ádhucinVmnium memoria árffixa con^ma^j^ f i l i fgg^abAt l . 
Ncapolim,tcProrríg^gpfth^Síbusnoft'raro Hií^áníamÓmriiü bo 
' librara altticemGondecorafti^uae^aeRegalifamilixhonoribiis, cui 
•..,-, .-"^íoVuniitíodonomtQLacüradcCafttófafficeteaútumOiVndcexada 
visRegibuSjtüanobilitastotumGrbetti fplendoribus cirCLinfulfic 
prxcermiífisjmihi faíis/aperéiue.cft tua tata admodumeruditio iu -
dicium^; omni difciplinarum genere ocadiíí imü, quibus ce pr¿editd 
adocrcojciuse omnia foapte vi omniin notefcüntjmihiqne patrocibus 
lp****$- t&qttx prbfuntyredefanc/ed^qüotftni hace^accipe/iaítufornatiffi--
red i«}L n̂ e rrmeips nolttum rminus opere pamüm,vomntace camen eximni 
vecnim indicaclex, confidfcVatüf rionquodeft ,fed quodefTcpoceft: 
í/íyw áí ex me ccenim upanutm ptctijcstcfumma^cürnaelumationecxor-
Ciiufi. ^ t u coallefcct^ví aic ¡liad gi^Joqumíri^í^fit^atijaue fírn)U;'fíí rffi^ 
mjvjuid auuu i j j juri ;uniusj.miniquc comiuoaius juu iu ia p iu i ^ ^ i . * i tc— 
lieia ' f t t t f t a ^ e ^ g ^ e ^ njcse-alcquis fruótus ijs , 
• quipplitiorcs nas'lícteras afeáantur* acqmri poffic vtinam eo tu añ i 
^hse fu fe ip ias , quoánie iludió arque beneuolentia in dies fnne 
s éxarata* V a k l s , ^ 
Í tbb 
A D LECtOR-EU 
T , Acurate fro loquitm D.jámbfofm, ñ.kixbi 
^^uem^fd lmt f^af i r ipm^ 'AutoréM^ pi-**9\ 
prdtereüní^; affy'vt filíj , eliamdefbfmes, 
deleókint, rft'M ¿tquidem mmime^fcio énirru 
quod ex me mhil Mmationu contiñoft^y 
auañauam in huittfrñodi coñfóio^t Mt D> pjProf. 
Proíberm admmnda wmadiori& tepmtio llt)'^ní* 
«? w^/í^r difcentkiCoditio quado cetis in Itnguaru mmcmas me ip fent.355 
íum como <vbi (i vntM Uudaáiplures vituperante, §ílmmen mihi ^trar, 
magnifolatij PbuojoPmchnjfmmjenteUadtcetis ;;• qmaqmdpme diovtri, 
<vtdgu$lduda$ 'vituperio dignú ep^HÍpotHMhmTMce{mt 'textor) Mwt f 
cmn videret applelíékuddri difcipulum,qüem iumen t̂ñ arte pee- ^ ' ^ ̂  
ííírf cogmfcebaé bacÉó-ié^Um tfefijtéfe'm^it,diés maximu erro text. id 
Yisargmnentumejfe^qmdab igmrdmrba-Ukdarétfirffi J*0 
AuguB-qmd me njaldegauder^ dehmwqMMido laüdámÚr, ñec p, Aug; 
contññari mando 'vituperamUr, ^ ^ needepramre inlurimec ^ Vulu 
• coronare potejf lémakemymalejé:hahpt I0fr9q0jme ajjertore no 
defenditur, ipje igittir per fe loqmiur^mfrocediifine inierprMe, D.AmW 
indicad D.Ambrofipti h&c ommafttbterfúgit-homo velox adaw* Ecci¿>á 
dtenáumfardm ad loqmndum^üt M D.-lacobm tncui vf^dd tí i&\ifá* 
ptiS'VÚnam vjfy ad temft^ \ doéfrim, n)t doce#t Ecrfefiañicmfi mi- \uu ~ 
dtásqmtMdimd^fii&indicaikx-, Bgonjt dlimtdpr&beremdiu* 
tmsprdui,vbideeíí q uod obrar asfuffi ciM <volmtM (nifdfHffí 
eíi) qmprofaóío repumur. ' ' ' 0 . ; - ^ - ' - ] ^ 
. . i 
A D S A P I E N T I S S . A T Q V E I 
eenuum DoítoremFrancifcum Carrafco del Saz 
Regiutn Auditorcm ̂  in Tribunali Ciuitacis 
de Panamá. Licendaci íóannis Roderici 
aLeon. Epigramma. 
iVod pennisliquiaum pernicibus aera vcrrunc, 
Quoc tclluris aucs grammina pcrq; latcnc. 
Quot marc c;erüleisabícondens ccquoris vndis, 
Viucncumclaudíc corpora quotq- ncmus¿ 
Ád tua pcrcarrent refonántís nablia linguse, 
Quin ctiam dextrsc Ista habéntis opus. 
Hoc op^s,cxi.miuni noftrijquod gloria Rcgni 
Carminibuspari pcifonec cjre lyris; 
Vnde per occidua cunctjperq^ áurea floree 
Ora,f ib i^ ¿Mtt corda,[y ra(¿^UMa. 
SciJiccc acccnfmnfüc'cé&fáTn gloria vatem» 
Géfnier ipfc pucas^Gcfubit ore labor. 
Ü E L M I S M O 
Soneto* 
í f i < ^ S l ( p a n ^ f i 6 l á P l a t ^ ' 
Fruta agíadabiqdeñc Indiano cliraa; 
Sino Qtro dün íé mas valo^yeñimaj 
* EaquetcdaelPiru^^yor t?foE^ v; :; ..•>\7^-::'•-'•• -v 
Élfrucode vn Carrafcojaqüicndecoig• ^  Vy-;; " -
Maypr fcdcuc,qucalaPalmaOpmiaJ 
Con gratas ̂ anomdixJJCí^ictia; >-; 
L ima jqa^^ t ^ynaS f t ^ l l á alblabtó Toro. 
Eftiraa^ó m a d f e ^ ^ ^ ^ o d a s , - ; . ; 
El don quctofrccclá Ciudad mas bélíá^ 
Pues jamaste dará ̂ y oí^tributo, -
,Y íl a faber^que tes fcrti|¿tc aeomodas. 
Mira qualesla ticrra^puescncIW 
y n Carrafco á venido'a^ír tal fruto; 




Q V M - m HftG OPERÉ,Ét 
* -libro cofttiñenÉüri 
X-.O R'&.IV My f i u operis initiumyin quaquid rempubíicaM iüeééii 
pr&oculis haberedéemt>quid<verQ obferuán tmeatufpro caufis cum 
warnltiatt mcticandisfó (ie necesaria nfolmiom ipforenfibus iudici 
ctjs-, & quantum expediat legem^ & eius defeóiu Autorm in termñh^mflmi. 
nem dteidentem imenire* 
.•• C Á P V P t R I M V M . 
Adlcgcm2.tit.i.delafancaFcCacolica>lib.i.RccopiIatíonis¿ 
W ^ Sm&ipffld EucbaríflU Sacramento commitando, & dmferuu 
pro cüitásviaticó infirmit mmUratur}plura^ notatu digna. 
v V 
C A P V T * S É C V N D V-M, 
Adkgcmquaírcarneodcmtic.i.dclafantaFéCatoiicái : 
J ) . E obferuationifeBorum^feriaruiquotfmt, tffuerint dntiqmfirUí, 
qáandofo in eis operibusferuilibus <vac4rei Utdt j t f aña indicialia confi 
cerepknaJ & dilucida dtclardtiom expíicafum . -- , • 
C Á P V T T É R t l V M . / 
Ad legem terdam titfccando.Iib. primo Recopilacionís¿ 
Jv^B •ZmmmMeEcckjiarttM-.qui namdelinquenteseagauderepofíitttj^d 
^ non decíaratur acurate al/qui cqfús a DcSloribus huc -vfqMnonixph* 
tari i & alij remifmei & psrf ix '§ f [exattifimé'vwuerfa h^q^otídiana 
matena explicaturjSdt tuna captimtarisferuorum noftri temporis aliqua no 
incongrm adducumuf. * 
CAPVT 
* 




! . í.' 
'Ad l.priínam t i c ^ f i b j pvmp R<Sopilationis, 
cUrénifó qui exfyfentur. 
.AdlXecunáamti^j^U.i^ccopJíationís!-- * 
A N de iurifdi3wneEpfcpoifit,nouam¡racula examinare y ú*qM<vfqm 
t^ i ^ f f f r (¿ed4(^ ' ^emnu^ im-9 i? bmificáthn&faUUármi & qütí 
'cinahcrc EfxfifopalisfouUMpófót infmtur iimsdhgatíofrointd^Slu Cqfc 
cilíj Triéhtm>fe]f.t.pca}>.i .pluraqm de 'miraculk; & wetídfttim{lmnot¿itti 
• % dignarefirmm.x. • •;^•* •' ',/•'"'•'•'•"' •':':'••"• •"•-"•"' •-•'-•••v;/. • .•..*í 
C.A P ' V P S E X T V M : 
Ad leg. i.Si 2.tit.de losdic^ps^Htó^Itó^fy#ri©hfe^:^. . 
- T Y E toedimisfolümdk abmaibus, qwweexmanturratimprmkgijy 
N O N N V L L A . ^ 
T^\ E ^ / m m o Y i d i ^ de exemptione miütum de alcántara itfcRégfa del Pi 
ru in §. i * dt decimis $$ aquibm déeantur^ 0* depma mah decimantiu 
phwadducuntur. •' 
§. 11. €¡u¿sfiíndex competensinc^UpdeclmaUbmA^ '̂ •'•^ '^:.»--" '1 •'• 
§.. í l í . .Df confuefudint decimmdi'^velnonplura de Indorum^egni del Pi-
rú>$rog&te$iñ morihu^p decimandi mfuetudine.- . 
•§ - II11. I>&priuelepo de non decimandofá conufliont decimorUfH^quampíu 
t ra^ ^Otilia depraxl tollendi ̂ iolentias^ua 4 iudiábut Ecclefiaílicis infertm 
., tutynhi.Sj&alijscáfibw,<?quidobfertieturin Rtgalibu* Auditores , i ? de 
fmtmtysquibufdamexe^uendis appdlaüom non obftante. 
. ":*': • . * . . . , 
§. KQepriuilegio de non decimmdo')quo nitmtur gmdere milites de Alean-
fard: ::-¡j ' • 
. C A P Y T 
/ 
C A P V T S E - P T I M V M-
Adl.<í.t!c.n.Iib.r.Recopilationis. Anquintapars knorum.eiusquidece 
dit abinuñatofitpro eius anima expendendafó defuccefiione inteftati decedí* 
t ist& qmliter hodiefifcus deficientibus defctndmtibus l̂ afcendentibut <viro 
& exore exclufa admitatur3ac cúrate explanatum • 
C A P V P O C T A V V M . 
Ad Rubric^m tituii primi libri fecundiRecopil.Eí kgem pyimam eiuf 
dem timliy&pragíMaticaMmni i6ii.qitapr<ecipiunturfeyuari leges Recopir* 
¡atio'm^Sf an confmtud'mibm diBis hgibus repugnantibusfit derogatum/vel 
immemonalifeu inurpr<ctatiue co^fmtudini y.is? quid de hgibus Partitarum 
mmakant confuetudines admrfus eos mduElce. 
C A P V T N O N V M. ^ 
Ad R u b r i q a m ^ icgem finalem tic.io.l.z.Recopilationis. 
^ T T i l i s efl frequís'tfaólatusderecuffationibus iudicu máxime Regalis con* 
filij/vd Ch.mediar i <eJl2' quando quis a iudicando abffe recujfatione ipfo 
jure remoueaturjueiudex or diñar ms^dfuptr ior p-.caufcefufficientes recuf 
fationis pro iudicibusfuperiorikis, & Ecclefiaflicis a iudicandi muñere txclu . 
dídis referuntur nonaginta caufe mufíationis notabiliter expliwu. 
A Dducmtur etiamquamplures caufs qu¿efrtuoLr O* innanesfunt indi-
candáyl? <vt talesprorfusrecimds^em^ deeffeSlibus recuj?atwmsy& 
atentatis eapendente,plura adducmtur, ita a>t tvfy adbuc quo adforenfem 
praxim nec non in tbeorica non muenies hanc quotidianam , & <vtilem mate-
riam^ta ducidatam^er tmentos quadragintá tsrfex números. 
C A P V T D E C L M V M . r 
Ad Rubncam 66 legem 17. tic.ií5* de los Abogados lib^Recopilat. 
J ^ £ offiew aíuocati-fíeeius obligationefó honorario $ litibus a quibuséfti 
mre <Iebet%plura in firo^f anims iuHtiofó exercitaticmfonnfirvtiUa 
arca ufum aduocationis. 
CAPVT VNDECIMVM, ET FIN ALE. 
I.4í.tij-4-lib.3.Recopil. Pluresrefolut/onesaxilesjúrquoti(lian<eaí~ 
4ucuntiir:4e viaexecutiuaquanío bcumhabeat rvelnon.. 
De exemtione inUrumentotum.qiu iuíiíaripublica íebeant̂  etiam fíe eis 
non 
y 
^ /w « f ^ t i « i 7 ^ ' ^ J/V^» locofintfoluendî lpoft creé 
rvxore projws «"*>?>. b ^ rátttUyr d douy arm^ficho el 
prtepdeohligaaondeperjona^^ J ^ ^ ^ J ^ - - ^ ^ ' ' * " • " • • * -
•/«.Cr íM'á í«* «í *m-™¡.¡¡ y f ¿ ^ ^ / o «o» «¿fe t j g ^ « c ¿ 
,'" - ^ ::S%lSfei-
• \ 
H V I V S OPERIS. 
3 
4 
T J í w pablicam tHentes quaÜtcrfe b * -
Tenuiorcs proptcr imbccll itatem circun 
nenirc non ácbcntsncc henpletioribas a i 
/«rf r f t;n rarfá obcjfc ¡nHÍ(lia3& fententia 
Ciccronis. 
Sine inuidia culpap!cf f¿da)& fine cul-
pa dcpontnda inu id ia . 
Indicaredebens deye^uíus cotrouerfia 
ejl informare fedebet l i t \gatorum argu~ 
mentís. 
$ 1h¿« ab oratore caufa deceptus aliqua 
do k pañaTxarfAtur^fi adHérfftsúttimíft 
f/ium fententiattinon d ixer i t . 
6 Q j i i fe icns . prudenfíj; contra a ^ m i f u i 
diBamen iudicauerl t execrandas. * 
7 Exemp'a rerum i u d i c a t a r m fequi dé 
bemus) nec al iqtt id raram iudlcendum. : 
8 T lu ra fa f r&egq t i * quam v t tabu la . 
<? ' j í i t táér is Intehtioadhuiífs operis edi* 
t iontm. 
.10 Magis placeré debetyna bofta declara-
tío, (¡uamplitres confufat remifsicnes. 
l l l Quaniobulfernus commimem epinione, 
in genere, arzmotis attendi nondebetA 
fedeaj qu£ infpecie>& indii i idua. 
j a Totins t f l ftandumiuribitsinfpecierfud 
in genere. 
13 Comtnunis opiniol imitans pr^ fer r ide-
bet in indicando al ter i comuni regula. 
'f 4 Hodie cft bonum habere pro fe d m p i o -
nemnon fotum legis . Sed etiamawttit is 
DoBoris in tem in i s etiam fmelege ío-
ijuentís. 
: i 5 Dtáfi iones in terminls fmtfccurioreS) 
& in eis ceffant argumenta. 
X6 Dccifiiencs generales, & regulares ale* 
garc^ -jjbieil decidlo in t em in i s eflpau-
peris Dofíoris, 
l y lnac l i ipra3ico: : ; j> j randu;} !e j l ,y t in-
ueniamus decifiicncm , r o l diftinfficncm 
in t e m i n i s , (¡nia ¡¡iilcr.i hzuenirs ejl Oq-
ftoris dottifsimi exfentetta Bcrgnint CÜ 
i*alcaT¡!)& alioruM. 
18 ^.Cíus argammtandi cjlapvd infinitos 
conclufio refponñfndiJ& mdic tna f tnX* 
di apHttpaíteos, y ! tejlatnr BaUus. ' , . - . . . 
Í 9 ¿pudr ios , & exteres i j i magna copla. ¡ ^ Í & \ 
l ibrorum. A * t f $ ' % \ 
E X'.O'k DI.V.MJ 
ys'-zkiTtvtá SEKty 
de Cura fyjpubiicj adminijlran 
¿ i t ^ t ? ¡nttnüone ¡u/Htkm excnmdi ̂  
¿d[¡ravnuiñkam tn 'miuo, Murtrcco-
fflationis f t t í i b i . Y potcj las leyes 
fon eílablcddas, para que por ct 
Jlas fe l í igaya'dminif t rc j u í h c l a ^ 
y para qucícimi ide^ y ordene lo 
bucno3.y j«fto,y fe prohJba,y vp* 
d c l o m a l o j c i l i c i r o ^ fcarccrla,' 
y medida a todos. A les buenos 
paraque los guarden, yí lgan. Y, 
i a. los malos,q fe rcfrcííci)> y ' 
moderen. ' * \ 
« 
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blicatn'cucntur3.í'n 
primís'ópcrajjrt c!i-' 
b u n t j V t i i j r i ^ & ' i u 
d ic ionim seqttita-; 
te fuum qui fq; tencat, & nec tq~ 
nuiores propeér inlbccill icaccín 
circuniucniantuf j n'cc lócuplcti^ 
bus ad fuá ve] renenda, vcl reca-
A peranda 
pc randaob fk l nu id i a , ex Cice-
rón . l i b . 11 .dcOíficijs reíícnPetr* 
Erodíus l ib . i .rcrum ab anciquita 
te iudicanarum, t i tu lo deluíí. i t ia 
& i u r e , cap. 10. ¿¿difiniciQneini 
x q i ú ¿creótiiudiciSj&c q u x á m a 
jorib.ustraditaeft. Exeoclem.Ci 
ceronepro C Iuc ík ío , cani.GÍTe 
'exiílimatyiti 'quo iur isdicedi mú 
do , ¿¿'ímeiriuidiá culpa pleclí-
.3 tur , & finecuÍDa ir iuídia'dcponi-
t u t j 8ccxz€tionc, rentenua.ciuí-
dem in Verrem s eiuíinodi rcm-
publ icam deberé efe,. &; cric íe-
uer i tare iud ic iorum coní iñu t i . j 
vt in imicus nec deciTc noccíñ i 
po ís i t , nec obeíTe innocentí 5 6c 
qui iudicañe ex áními íu i fentcn* 
tía de re, cuius concroue^ 
ludicare d e a ^ p í ^ 0 mro rma-
t u i j i i f ^ c í r u r n argum^nas, nec 
ñqüid'. incaura ignorauitdecep^ 
5 tusiLidex ab oratore' i(rnoranti¿ 
pcenas íubire deber,íed qui pru-
dens. fcieníq-, adueríus^i'i irni í u i . 
aentetitiat&iutíicat. Isdmj^¿atq j 
6 '¿xccratíanib^óbnóxiUs cff i, íunt 
eiufdetñ Erodi j verba vb i fupra ; 
cap.13. & i x . Anímaduer t ídum 
ait -, Ne cumali ter multa fintiu* 
7 d icata j fo l i tauüm alicjuid aut ra-
runxaffcratuti ad hpcaii.tem m u -
nus íubcündum, de legitrfttóge-
redum ommittes confulto |iér'%« 
xcmpla iudicandi , ve] xion¿'com-
^munia,&:yulgariaiura, cjuxíunt 
Slexneino.C. de íen te t i j s , l i n te r 
.loc.l.fej^s.ff.dcfirif iscum finiili* 
biiSiCgtóx,fcnccua-Vl l iani co-
PcrtunV*4pj3^iiusJ natura rerum 
huiusoperis. 
inducStum eíTe, yt.pJura, fintne-
goda, quam vocabüia , i ¡i ¡e^e 3. 
5) ff.de prxfcr ipusverbis, . Icko-de-
'. fideranti m i h i , vt fe cjiut q u o d -
dianáíünr, vel la l tcmfrequenter ' 
cont ingur ic, quorum aliqua nec 
a D o d p r i b u s elucidara, nefcjoj 
quo expedit ordin.e'rcíbluta íunt 
i n lucem prodeant > pro vt i l i tatc • 
forfam tam pragít iat icorum, oua 
corum íei l icct j qu i ca'uíis indica-
dis p r x f u n t , vel litib.us pacrocir 
nandis adfunt, hoc op.us, t i u í q ^ 
edit ioném deereuiin rebus, 6c afc 
t icul is, cotitxoaerfijse'xplicandís 
in praxi máxime cp.otingcntibus» 
q u ^ q u i d e m advr ramq, iur i fd i * 
TMrn ' t endun t > Se quod amplías 
eft , animis iud icum vti l ia erunc. 
De o- Ó p t i m o Maximojcuiüs o iu 
*<> n i a b o n á í u n t , auxi l iantenobis; 
I n q.uibüs•rcíolucndis magis p la-
ceré debet vn^bona declaratip» 
quampiureSj&xoFuíxremi fs io- . 
síes máxime bis noíbís temporí* 
bus ob tantorum D o d o r u m ep i 
j i ioncsj i ta AimoaCraueca de a i i 
t iquitatcTCtóporünv^C p.'.Tuh n . 
&Í . in ' f iae, fiemquie I ldcphoi i íus 
a Mendoza in tradtatu de benefi 
c i j ^ n compat ibüibus, z. p. cap. 
iz.n.tá.&c 17. foL,144. quod qua 
dohabemuscommunem op in io 
ñem in genere,& a remotis, de i n 
lpecic,yel indiuiduphábemus a-
l iquam authontatem5 tune tetri-
por iscommunisop in io a remo* 
. t i s , &c in genere attendi non de-
betj nam potius ftandum eft iur i* 
bus . 
Exordium 
i t businTpccic cjuani ingenere, de 
quo cit do •'Urina ASc::anda i n l . 
ícd 5c íic]ius §. qu^ í i t um n 15. ff. 
l]qiiiscaucionibus,8c Gramscon 
filio 105. columna i . n u m . y . l i b i 
1. rcíbluic, quod quando cft con 
^3 munisopin io in l im i ta t i one , &c 
rmsis e l commünis ¿n Recula 
leuprpnunt iado (vecius verbis 
vcar) artcndendacft commünis 
ooinio li'.nícricionis. dummodo 
Doctores l imitantes toe íinc, qut 
íac iant , coi i imuncm opín ionein 
íc.pii tur idera Vle^doca v b i íup. 
n. 17 cftquidern hodie bonutñ 
habere deeilstone nan f o l um le -
eU , fed-eúainalicüius D ¿tods; 
in cí:r:"íii:iis cci.mi fine lege loque 
r i s , vt dicic la l lon de Paulo ¿o 
Cat i ro iu l . n o n c o m i n u s i a fine. 
C.dcprocurac. N i m deeilsiones 
o n x íuncin ccrmiais^luntfecurio 
res, Se ib i ccílanc omnia argume* 
r.i j&deciísioncs generales, 6c re* 
eulares rdlegare . vb i c l l decif-
í i o i n teemims jCÍl pauper isDo-
¿kmSj i taprxd ic ta refere Born ig 
nus.Cauílcanus decifsione 15. x. 
p. ex n. i . v b i concludit in aétu 
praótico.laborandum cffc3 ve i n -
57 ucmamusdecUsioncm^cl di f t in 
£ l i oncm in t c rm inh3 quiata lcm 
inuenirc (akípfc) cft DoCliCsimi 
Doclor is po l iFe l i num incapíc-
cum ordincm de relcnpcis n.6. 
Cephalusconfi l 62,. n. 10, Ale* 
xanderconf. t o . n.x4. volumínc 
t .Ro landusa Valle conl*! ^9 . ' n . 
aE'5-Ub.3.Gomctius regid i .Chá 
.cc l la r ix^q . iy . quos, £< alioscitác 
nuiisopensi 
a, ta-ídem Caualcanus vb i f^v,-
merí i verifsin.iiú-n fit, hac ncíha 
temporunitcmpeílate acluní ar-
^umeíifandi apud infinitos tf ic 
conclufio rcfpondendij Se niedi» 
ciña lanandi paucos, quod prxdi 
x i t Baldas coní. 143 -ük. 10. n.4, 
éc adducic HicronimusCeiul ios 
q . 400. num. xó) . 
Neccífariá vero cft doílr iha, 
&; i x í b l u d o , qux non palsimá-
pud omnes Icribcntcs íacile í r -
ucuiri po ten : , Scü eoirum copia 
abundandfsima í i t plureiq^ con* 
f c r ipdUbr iabcx te r i s , ¿cnoftrá-
t ib% ve i n inició hüiusExordi; di 
xitñüs y func' plores cafus, quo-
rum maccriam el l vtile innehira, 
i n t e r m i n i s , quorumaliquosad» 
ducam aplicando eoritm expo-
f u i oncm adaliquas Kegiaslcgcs 
nona: Reccp i la t ion is , íubmiíTá 
tamen fine qn^camo^. dixero i i i 
h o c l i b r o 5 & quandccumqjccn* 
f u r x , &búmi ] rcor rc¿t íom „ 
facrofancla: MatnsRó-, 
maiiíe YcclcfiXi 
I 'X'Vctteantem opoytet cuntíarimsr', ©•-
j j ordraem reYuínphna innuifnion'c dif-
(«f í r f , & freoiicnti.r ttiterrog&rz* ..': 
1 Qjd reñ¿ iudicat t prsntiu.'.* remunera-
tíoriis t^ipeüctreift t/ecynidnondcbtf te-
firti'.r ( l i f í im Gregarij'PapJ!. ''• '''• 
3 ^teceptio timiorumVJidta )>r%Kiir:U* 
t t ivert iat iseft , 
4 índices indicando crtmtin U'dicij f t r -
ttent, ac y ¡ees fn<is, m qfckus par-:?* uvf 
fitiantjfupp'ejni) declxratur, rJu,:rjl& 
hoc j icr ipotc j l . 
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Exordium Iiuius operis. 
j Nvifefthantcs iudicent f ía ante omnla 
. i n crimlnalibus cnretit3vtde corporede-
l i f f i conjiet. 
6 Nec morof* cunfíatio , neeprecepsfe-
filnatio miHdicijs , velalijs aBibus 4 
babendaexfcntcntiaGloJS'£ mcap.i.de 
re indi cata, 
y ¿trbitrium iudices non interponant nifi 
in bis} qua in ture non f m t expreffa. 
8 Mices diligenter curare debent, ne ef-
ficimprMertatHr,. fjuod quatuor modis 
conüngit^ qui hic referantur* 
9 Grane dantnum ejljudiciumprauertere 
edib, velamicitia, tnetu,velmuñere, re~ 
* fenmtur verba diui Uugnf. notanda. 
10 Refcrturinpropofitmeclebrisl.\S.tt* 
p.p. 2. 
11 Ven<e aliqttA iuáicismale iudicantisre-
f¿runtar. 
12 Ve iudcvEcclcJ/afiicus incidat in pan as 
ífijttHí in cap. cum ¿terni tribunal de re 
iudicátájib.6. fex rtquiruntttr circum* 
ftantia, qu& rfferuntnr. 
13 ludíces non fecundum confcie.fát&tmyfcd'-
fecundum a8at & i t&hHa iudicent, & 
qua^do Aonfcteñtia rtpugnatyfifieripo* 
m'tefttfupcrfedeaut. 
1 ^ .Jdmonentur iudices, & ab autore exo-
rantur, vt caueant) ne iujiitia lacrymis 
mutetur, quia lacrymis non regitur, 
I5 ^ j i adofficium iudicandiaff'hmuntar^ 
no»munéribuss nÜfauoribusfifficia qn* 
rant.fedfiudeat ejfe tales} vt illa corum 
meritisdtfferantur. 
t 6 Quipecttn:a, autfimiHmodoofficlaob• 
tinet, nonfolum ea atnittet, fed inhábil;s 
ttd alia reputatur , e.r fententia Martini 
v laudenfis, dequo bodie extatregiapr4-
gnmft tcfanni . ió i^ . 
17 Errare circa tus dubhm buntanum^ 
non cfl peccattfw, ex doBrina Nau*rrt9 
& commani) quam referí auibor, 
18 íudeviniufíeiudicans perjtrorem non 
,, comittit pcccatHm.decíaraturhic ,».i9. 
I p Scrupuloftanimi nimias dzfettus ymet 
\4<Ífiidi candi munus* 
30 ÍHáices, quantum eispofstbitefít, ¿ pee 
catltfygiant, & quando in ea facidunt, 
ncurrant breuiter ad ajfe^uendam remif 
fionem mediante frequentia Sacramenta* 
rum Tcsnitcnti&> & SanciifsiMieEucha 
r i f i ia, 
21 Nefcitiudex propterpeccata, caufa-
rum dubia foluerc. 
I I , SE V 
inicij. §. vnicus. 
4 V M Superius de 
í ' / ^ f . T - v - ^ ord inc iu i iso icc i i -
^ ^ ' v , l S g J / f fuin]us,exant;iqua 
á-T rcrum iudicataru 
gentil icia ferie aliqua ndducam 
p r o n o í l r o i n ñ i t u c o , cjuodpra:-
cipuum eft harum legum recopi* 
lationis vidcliccc r i te , 6c rcctc iti 
dicarc. floiiaaitcgLca^jq.uxnjuDC 
Qcemus, abetn ic is , Scpaganis 
t r a d u c á f u n r , fed a faná is D o -
¿lor ibus, &RomanisPont i f i c ia 
bus . Elcutcrius Papa ad Galliíc 
prouincias ait: íudicantcm opoc 
ter, cunda rimar i , Se ordincm re 
r um plena iniquificionc difeurcre 
{&: paulo poít) frequenter in ter-
r o g u c o p o r c e r , ncal iquidprác* 
termiíTum forcc'rcmancac, quod 
ane¿ti co iwem^Tt t ^ i r r capk . fi-
na l i . 30^qu^ f t . 5. Ét Gi'cgorius 
Papa^AntohioSubdiaconOjEpi-
ftola.?. l ib .x . ficaic. Qui reiUik* 
¿katylsr pramium remumrationis ex* 
peüuki frQudeiñ in Deum ferfetré^ 
quia ¡ufíhiam, qtiamgraw~mperti* 
ñ debnh acceptme pecunia)tendit. 
^ontynak Vtuntnrrfui tufle pratem 
porali Incro iudicant accéptiohums 
3 m n . frteHaricatioVentátfsejliitn* 
- ' ,M t 
tx^ \ J 
de pro lapo ¿ií'nnYyqn¡ (XíUlU n w m 
f i u í ab omm muñerejilc in exalfs bu 
birabit.hlxc Grccrorius, quarctia 
dicunc'nr verba l í i do rün l i b ro de 
Summo Bono fie refere Mofeo* 
Jiius in track?.cu de Maícílace E o 
clcfias l ibr. t> de Gubernacione> 
Ecal i js iudic ibusj i . p . tap i r -4* 
& lurcconfuitus in 1. í ínai i . fF. de 
verborum íignif icacioncincjuicj 
Jnonpoccí l iu í l i t ia tnm icclcrato 
. babcL'ccomcaium-, iudiccsitacji 
i n indicando ordincín ir.dici j ícr 
ucncacviccslúas, in cjuibuspar 
tes deficiune, íuplcanc. Ira AJaa-
tnsFcliígias Hfe.x.dcplanítu Ec* 
clefix*, cap."41. Florcntinus f .p^ 
t t . 9 . cap. i . Mofco i i iusvb l tup ia 
f b i . y o ? . qubdcí l incc l igcndura 
¿ntra limites caufx, &:proccflu5, 
ex 1. to. te 17. l ib.4. recopí lat ío-
nis i b i . 22* lo* itteqts tqnc comckrm 
de los ¡>liytos, >' ios vuieren de librar^ 
los tkurm'mcti, jf i«^í«c» /í;í;w» /*í 
ycrdaJ^uc ba/hren pnbada t nlos ru -
les p/eyios. De cuius i n t c l l cdu vj-
t ra Azcucduní ib i cít vi t lcndus 
Auciub.ñtisrcíponío 1. ct facit 1. 
1. 5: tituius in rnbvio, fie n igro C 
ve qua: dcíl inraduocatis, part iü 
•5 i i tdcx ÍLípIcac- Non feftinater iu» 
dicent, fcdanrcomníacurcnc,vc 
de corporc dc^& i conítec in c r i -
íninr-libuscnuíis. loannesde A-
iiania incap, cuní Bcrtold.ns de 
re iudicara7c.íp.Canonumílatu-
tadcconí l ic íu io i i ibus. Abbas ia 
s cap . cum icemídum deíceundis 
nupti js. Karcolusinl.Pnal i j f f . de 
cjuxíUonibus, nec rnoro íacun-
rdiumnuiíisopens; §• vnicus* 
¿batió, iiecpr¿eccpsfcili¿*ario/fíi, 
iudici js^vc! aJfjsa^libushábendá " 
cft G lo fa in^ap . i . de íe íud ica ta i 
arb icr ium non inrerponac nií) i n 
l\is> qnsE in iure noniuneexprefv 
Í3, nec determinara, qnod í i t i a ^ 
r i , fierationiconfonnmicap.de 
caufis^dc otócio Dclcgati,-1.1 . f t 
cíe iurc delíberadi.Romanus coi* 
37ÍÍ. M a r a n t a i n praÓlicn, §. d i l i * 
crenter, n. 14. Eíeganccr Meno* 
chiuj .d- ; arbitrari js in pr incipio 
i l i i us l ibv i * • • 
D i l i gcn te r proCürc'nr, nc o f f i -
ciura p r ^ y ^ i i ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ 
mod is - td in ig i t , ex do ¿trina , &r 
f cn tcn t i í i d iu i Grcgori j incapi r^ 
qnarto-. f t . q 3. insverbis. Qm¿ " 
tuormadis bqrnertitiír huimnmn indi* 
cium •:£iwQreyituM metñ potcjUtis alfa 
ai!ns-yit/$iafemlóquí-pfrttmefc¿miís\. 
-CiípifiitdtG.». dumgvámh. alktüm nni* 
vmmcQrfmiftmm • QH^dumpt i tm 
qnmliScé 'adnerfd^Hm.éípul moli? 
mar; ,/ímorCy dum amicd Velprepin»-
qua (owflacerc cernendimes, patn Vo, 
rograuefit ^ehdh^vdamkh icVú l 
mau% Irelmmcre, üec cjúolihct ¿tio -ht-
debrtomidasudjtwjyeraerteréU'd'jffí*. 
•guftíntts Uftaturdkms: Quiatfnqut 
íittt confiWguhútatt , aul dixktüa,, 6^ 
xomrunóy Ví.'/ knjíili odioy yúinh;ña*{ 
tijs in iuilkado duótur^rdusrúi íh* 
'dhtum Chjfaqit ieft i i t f i i t iatXrfru*-. 
,chm iilius •wtitk i» ümáriindinem -
b x c i í l e * Adeandcnj i t ír is dicen" 
•di rariojncpluralegunrur in cap.. 
q í i fq iHs , enmfequenri . 11. q. u 
& oprimaseextus incap. <;um x -
t c rn i i dc re iud i ca ta , i ib . 6. 6; cft 
A opt irna 
iumhuiusopciis.^-vnicus--; ; 
ppt imíkx . .iS.tt.ií-p.-^quíe.pofl: terínincc obÍig?.n ad-iütcreílc5.S> 
-alia íiciiicjuic in ciusconcextu aá 
lioPmmpropo/ícum. ^ ^ o / í , de* 
mnferfnfrtdvs, para ftofe qmxar, ni 
feettfiñaKCQM.h$'vo%z$ deks quered 
Uofos (¿a Wado .d e í os Ju ezcs) dm& 
mra % mayan ade^tr paUbra, nifa* 
%ey dé ficho-cofa contra ellos, qle efié 
m i , éfintodo efio dmfcYJñJhckros, 
pata ba^ra.Ma^no^ílosqí.te vinie* 
ren a fújm^io^ujiitia^-derechos efm 
duda conuimg mucho ̂ ue/ean tdes> . 
porque no hagan enfusjú\iossque tor i % 
nen a ¿laño i d ^eyyinrdelputUo-, ni ., 
porque eiiosp&kffen m L fm^yuifte 
tign de fus.cuerpos.. Otrojtjdeíim^fer 
firmssy derñanera que nopdéfuim del 
10 derechô  ni déla verdadfW&fagaiicjjjfa 
trdriopor n m g w ^ j ^ ^ ^ ^ f f u d i e j , 
•:j3t^;"Matemiu-mvin.dialogJO;Re;;' 
latorísi/cap;^. 3.p. b'ancv¿cpül-
3chr.e.p-luir4'»dduxiírc de iiídice5&; 
'eiusdotifauSi.EcB.óbadilíauvp-dli 
tíc^plurimáüíctulíífc l ib."i. cap; 3 
'ex 15.59cqu«'hic non repeto:cuai 
•treüioii'.xalapió hxc ropillaue* 
-rim, necea, quse.ncuifirive adduo 
• cic Villadiego in alia pcütica rc-
ícrcnda.fent-,- cumapud cuín v i -
dcripofcint.-
- Rcftat Gxordium5'fcumdican-
dimetodmn ccmolcaraus no ex: 
forma, & ordineproccíFus, ícd 
esmore iudicandi^rdÉquomeft, 
"ícire iudiccm iudicatcmiion fer* 
•tjatq.iuris ordinc de'ui6ko > velüti 
\ í i fmc füfficienti proba.tiofíe5aut 
abfcfj-rci'dcfenfionc, aut f imil i 
modo alxquid dccerxiatj vel dc-
11 
;darai>i-iJJat¿par-til£efia:--rcílaur*i 
•tioncyn3j&: ad fadum-principalc, 
0.t fi iudexEc-clrfiañkushoc per 
.petrauerkíerend-ofentcntia coa 
•u:a confden-tiam:jj_tú;itcjpfo-jure 
jerit fufpenfuá pcr;annyñ>i8í::íi co 
tépóre cekWauerit , ia^tc quatn 
debita íecerit t éftiíjutioítfjm:., aije 
•abfoku^iíémrdbcm^criity reffig i---
.cicurirregriadsjittítrcfe.rturin 
d. cap.cüm seterni•.tribunal; . .•.-: : 
Ve came.n iudex p0>aanvftii?i'a " 
d i t lam •incurrat,rcquiiDUEitur ícx-
Pnmo^uodiudiccc^Qhtra'Gojí; 
fcientia-í Spcündo^ ^m^d.'indicoj; 
contra i í í í t iúaní: • T c r t i o , quo.d 
gartpy'quodtaliaJíiptnuudielít;* 
l iter nonextraiudicmm;- Q u i n -
to , quod-feicnter fit ita-ab co m* 
dicatum; SextOj'cjuodiudicct ve! 
per gratiam, vel peiv&rdes,- cap.» 
M. dc;J\ctti4fiik. (?•,. écüvaditionc 
-addoL.vcrbo, per fordes, A b -
*l>'aSj&:Fc-lin:us in ca^l. .Paftoralis 
'rdé officra:De'lc£ati. Diuus T h o -
•mas i . i ' , cj^.4#iaftí C, ad tcrriuití, 
^&iñdu3tíl^.3'.artí •tf.-adtcrtiuna, 
' ¿& in qJ^T^an. 3; Aluar. Pclagjus 
:dc planíSluEccleíiíe^cap.^-i. F io - •"• 
/íctrt irt i^.p^t.sí-cap.^ §,z.q.Ubs 
fcfef t , ScfcquiturlíidorusMoC-
Goftius de MaicítatcEcclcfiaerdi-
¿toHb. - i - dé Gubernatoribüs, & 
*álijsiti"di"dh.íbL7i.o1:.cap,4. r,p. 
13f: í; Denique addenduhvcft praedi 
• &is, iadiccs,qüofctmique no de-; 
bere iudicaix fecundumeonícií-







tíi,Se probata. D. Thq.2..i.q.67* 
arc.z.Et ibi Caict. A'tuipia in cap.* 
Paítora. de oíficio.dclc2ati;.Co-
• O 
uarruu. libr.T. variar..cap. 1. vb^ 
plcnc hoc dcclaratvdc fi.cpnícien 
tía, &-acta;fcict;cr rcpugncnc,.pp 
t;ius eíícc j-fi fisri poteíl 5 fu-perfo? 
^cre íecqaduai cundoiri Couar. 
^c-Mofconium vbi fupj^.qui xs\% 
giftraliter coníulíc,, &; ego:exorp 
iudicc^ vt caucanCj 6c prudenter 
astendátj ne offi-ci^^Ic'ges mu^ 
tewcur lacrvinis, quia iuftit ia la* 
írymis «on rediror pluraq; d a ^ 
na ,,&:inítqualita|s it ift icix ex in-* 
dcíiepcoriuntur. >1W , : 
-. Qui ad.ofíicium iudicándi aíf 
íuiiímuntui'jnon munerihus^noií 
pecuAÍa , non faupribus officia 
quaeraíic, fed.ftudcant; eíTc talcs^ 
v t illa epmm mcíitis deferanturj 
tíupd viina fie fetuaretní ? prOut 
coiiftantifsimc, &. iftftiua plpnk. 
pramaftica Dñ i ,Phiííippi Tc r t i j 
Hifpaniamm Rcgis íaneitum eft 
anno'i 6 1 4. ptóxime praeterita-
Dc cuius obfpmanpa-í .vtaudiui, 
máxima procurat cxecutibnc cm 
mendari Regia ciusconfilia, &: 
qui pecunia, aut í imil i modo of* 
ficia obtinuerít, non folum ca &»>• 
mictet, fed inhabiiis ad aliarc'pu 
tatur.MartinusLaudcnfis>ti'a&'a* 
tu de officijs. §. 17 . &t 58- Ht^ft 
coníl i tut ioPij Quintííóntíf icis 
Max imi , quac incipic; Cual pr i -
mum,& alia, $¿ ti Rorridíií,58*11-
45. FlorcnciniiS3.p. tt.s'.cap. 4*: 
§.i.&: z.&í?. Moíconiusd.Iibrs 
2, íal'.^/o.aí habcrurinpr3gma-
operis.S'Vnkus. ' 4 -
¿tica préecicata.Ynutrt táracn uó-
tabilcjnierfloria-qvrccolcnduHt 
libenter addidcnm.j. errare tirca 
ius3 dubiumhuman.um noncffc 
peccatum, ve afhrmat Nauarrüs, 
con fu í . n.í>. fub tic.de regul. vbj 
': inquit 5 ita teneri vb i t j per o tri-
nes,' 8c iudex iniufte iudicans pet 
iS 
erroren.i:non coiTiitat peccatum; 
eft dpdr ina Abbads Panotmitát 
iúiqrcap.i:._!3r*>. fjc.'p.fficio Oi'di* 
' ftarij ,3;qaen\ ,vide(¿ naní cuiu^dir 
' ña in diáro n,9. íle fumántur ¿ vt 
prxd ix i ^ licer íi attendantur crus 
tcquód ícloluit eíl ad incurren* 
dam poenam in d» cap. cum xter. 
mtt ibt tnal. dejL*c¿udicat'a, Jib.¿. 
í equiíijVt qui iudicat iudicet co-
traiu&imms&c eonCcicntía, vel;•*, 
fca- Abbatis. funt quali ' okat, 
quod fi fimpliciccr iudicat cotta 
juíliti^WjnoniricumtpoEnani^dd 
xjua ibi-t inf i ctüfáciat contfa co 
•fcicnuam :.nam íxpe iudex iudí-
catjfíiuftcpcr crrorcmJ& non ex 
.certa fcicnua, qpacaíu non pin>i 
tur il la pana , de qua í b i / HxC 
iuntvJetb^íA-bbacis; qux ü ani-
^•pí l^v í t r^pccnarn d i ñ i tcx. ílt 
y*<juod dicit ad cuitando, cam ctiíí, 
' íiatclligattir eius cuitatio ad excu 
: fationem peccati mortalis, r eñ^ 
procedió iummaríunuineri p rxd i 
ñij j jtí&drn ad folaitipceñara ca-
pituíxprícdiñifc íefiríngat, non 
probat, quod íuinniauU' cius di -
V' ¿ium, nec eftcongruum fumma-
íium,nam quas cum graiús, & pe 
t iculofaí i trefolucio, eancceíle 
A 4 fuif 
Rxorímmhuiu: 
fu i t inteüio-ere, fufficiunt ranrcn 
qaxcxiNauar.rccaniTíusaaciuic-
taacias confcicatias timoracaSjSc 
fcvupuloabundantes, p iouta l i» 
OHcm vídi;tQjiii itáde attimi mmius 
íhfeSlai nochm eJlctíHttdkandi mu» 
mis cxercendnm. Adueitcccr tamc 
Índices curent, nc fine io oíFenía 
Dciydc inpcccAComorcali^ícdab 
eo caucanc^n cjuo cuincidac^cii ' 
ren^qna polsint brcuicacc,pcría-
croíanCtüPcenicentiariíacramctu 
remifsioné culnaru,6c peccatoru 
cofequi crebra, &c6 t inua facra-
mcnca'i cofeísfone.Expertas fum. 
aliqa os rcí tosRcgiosÁudí cores, 
o u i fing-ulis diebus Dominic is , 
Ocia feítis njaioribusanm a d £ ^ . 
j i iccnt ix , 6c Eu^bar t f í f í r ra» 
cramentaaccéHe'bant, q u i , d i u i -
na grat ia cis fauentc > cum máxi-
m o , bonoq jexcp lov icaz j rc i i c^ 
iud icabantprxu ia pracccdctc d i f 
poficionc, &fcícnria3&cxperic--
t i a , quibus abundabantj quod 6c 
ipíc otnncsadmonco, 6c hor to r , 
t u m p r o p t c r p l a r a , 6c o p t i m a b ^ 
oDens. 5!. vnicus-
na^qua: af icqunturv i r i r i j ^ : dc'-
u c t i ex íacramcntoi'üSM trcqucü* 
tia,/íJíí5 ómnibus nota , tvfzniimnis 
Vu<£ mmplum ; tum ctiam p iop -
ter celebre Baldi dicturn, is eí:im 
in cap . qaia propter columna t . 
de clcdtionc inquiCj Ncfcic iu* 
dcXjproptcr peccatmn cauí«rum 
dubia folaere . Rtferc Matheus 
de af f l ic l is , decir. Ncapolitana" 
v l t ima ad finem. A i m o n Ccauc-
ta , conf 15.1 .p.n.i .quod memo -
r ia tcnc, prxdictaq^ dixiíTe , füf-
ficiat peo cxplicationc proemi j 
noftrr¿ rccopi í lat ionis lcgu in i l -
lis verbis in inicio rclatis. Tparque 
/as lijes fon ejtabkci da separa qtmpof 
dWftVS^áiJ idm hxijircjiíjfií h .<&€* 
Y para que fe mande^y ordene ¿o bueno 
yjaf to^y fe prohíbalo malo, eUtdtol 
L a d u s a u r c m a l i a i n h o c p r o p o f i 
t o percipics ex adducus aMatica 
c o i n dialogo RelatoriSjSea 
Qaf t i l io de Bobadi l la 




P R I M V M 
I D Zfertw ̂ cera texi:t4s *in caP< fane 
j \ decelebrationeMijJ'artiminfinao 
¡••¿'usrerbis. 
i Ref i r tur etiempulchra lex.62* 
3 T i t d o ó r p a r t . i . z . & n . l . H t e r a n ó f * ' 
t ra leg is in \ . p . auA agi t de comittando, 
& infertsicndofanftifííma Muchar-if i iaja 
cremento, cum a4 infirmes defertur 3 & 
panam non aáimpl.cntis, 
a Ey Regno Caf te lU l i ide i , qui ad fidm 
n 'ñftíPt c o v i w f i , «R 'g ibus Catholicií 
Fcrdlnando, & E l i f tbe t f u n t eieBi-, & 
ert4Íatí\ & pofl decem annos M-auri 3 & 
Sdnaceni* 
5 Secutidum exilium Sarracena ge t í t i s ,& 
ab ñs defeendentium a T k V í p p o Tert fo 
Rrge Dotttmonoflró , *?««<> 1610 . & re-* 
feruntar iufta caufú eos exulandh 
ó t¿udes íottnnh T r i m i CajleÜ&Regh) 
¿fifi f u i t buiut legls conditor, &e i i í sp r { t 
bimores referuntur exUauneMar i ana 
Cofonifia CafleíU. 
7 D. "Philippus Re* Ter t i i ' snmc re'gnas 
bn íu i t feptimum amm loannem Tr lmum 
Caf leHaRfgtm, aqi iavelut inf i t í funt , 
& dt-nuatí opt imi naturales effe&nsJ & 
maÍ?íUs. 
8 Kej- Uatines 'Prímus fab la ta antiqtat 
copntAtiúnc annorum ab ¿ra C^farls co* 
putare mandAitit^annos a N atiuitate Do-
mini noflr' lefu Cbrift i , . A ' • 
g Vfus dei\ erendi f m B i f s m u m facrame-
tftm Z¡4ckarifo<£ ad inf i rmas, r t fertur 'ex 
Cardinal} BeUrmínio, 
j o . l ^da tu rp rad ' .HHsCdrd ína l i s ;&e lu í 
fanña Societatis lefu Keligío , & ref ty-
tur ex eo Canon Conril i j N i fen i . 
I I Keferuntur verba notabi l ia BeUrmhi 
p i f í a t e . c^ nudi t ioneplenaaárefutan- ' 
dos Heréticos. * -/ '• 
12 Vatio tfuarc defertur F,u,rb<ir¡fiict ad in 
fimos cum Umine, afs is^atnr ex M a -
te in cap.fane de celehrátioné Ut j fa ruñ i i 
I 3 Keferunttfrpulchra -verba b i u i lAugU-
ftinidefiimptionet&partir'¡fAtÍQneChri 
f i i per EucbdrijV^facratnentum ex Car^ 
Í 4 d ina l iBe lamin io . E t n . i q . a l i d f a n B í 
I t i f t in i mart ir isy & rat io quart fumetes 
debent effe ie iuni imf i hf tatemort is p e n 
culo. Exfrtdrce .Antón. Cíichorm'tfsine. 
¡5 Integntm efloff icium deía facrat t fs imé 
fef l iu idad del Corpus Chrijli3y fuo$at44y 
imprcjfo con autor idad,yl icécia del i té* 
tterendifsimo feñor Licenciado Don.^ky 
t in de Cordoud CofHmijfarlo General déla 
f a n ñ a Cru^da^quod quidem officiutn ejt 
re l ig ion is , pietate •& deuotione plentittt* 
16 .AetaiéingrauefcenteS excúfanti tr , A 
committandé Eucbayífiiam Sacfavt'^CHtá 
in f i rmis defertur. 
17 i nd i htiitt.s'Régni deÍTiruexcufanfur ¿b 
contributtoüe'víunérUM r M l i u m , & p e r -
fona ' l im i , pofíannúS qtifotjHdgintdt ;• 
18 UdnotatUr yñe t¡ütt4ft*f ferfa itt b'oc o->' 
p e r } dlrqüa de t f ío r i kus^ feg i bus Im lo rü 
bu i f i sRegn i , cuMtxterarittn nationiint 
Voftores p luraf ia tüta adducant^qtt^ «tí 
nosnottatt inent. 
19 Vmt qtaequegrouincia fuófenfuabun^ 
da?. 
2 0 Regnuiriíndíarittftxtaau$um Kegno CaZ 
ftelU, eifdemlegibfísregiturj ú 'guber^ 
•nátur* ' * 
'21 Éxcufatur infirmus^ nam aduerfa -vale' 
' tuda eft e£ti i f4t io fójla ¿yabujtfai mufáre 
, l i ; publico &pr tuapQ. -^ 
2 2 índices d w iudíeáhtÍD&ft4ff$-tefcéffth¿ 
fabr i ibperadoin offi.rtj fm 'mmf ier i - fex ' ' 
cufanturapcenanoftralegis* ' 
23 £ t Qm&ondtoresfwcri.-g.umgeti] ¿dum 
in condone fant t Clerici d im diuitta m i -
- n i j l r a n i . • • » * . ; • : » . • ; , . j j 
24 Nomen ftejuis &.^emis n iafculor im con 
t i n v t f é füMineam ehamdVníre d i nina t 
a5 Fti t i t 
at)Utpniríum 
25 Vallitqaand»adcfidiaerf*raitoi&e¡i 
materia diffcren^vi: 4 , fuado qualitas , 
y-.rormnonconiteniretmnUenbus. 
16 O ula era! contrafcxus fim:na^mp^ 
d t i i t i i fvminatrohMt* f m foflutart* 1 
eveophra'mcoiiüeniintiafeqonenr. _ 
fiS M M e r u m M » non deben! commifcen 
' eum fcdlbus v i r o r m , cem *df*»h w f 
c le f ia jcd fep* r * t *s ' I * > ! " * * & ? * * 
', ' (tale* 
Ítalos. K „ 
a9 Levnefr*neo obligat«ipeccatmi»* 
VT+L* L i i l t U é o s W ^ W ' W t • 
' fiNmaafii, y f W r^bUnfcncrn. 
:.-. br t i l ivKt i . . . . • . , • 
socio» <¡e «comprí* r • > ' " ' ' " i " " ' ' " ''•,'S 
. n a concmfo d^.-ntc e l fm t t í f ' " » * } ' -
t r am i to . 7 efio í creed* mas enh l lcr 
.. mandt i .y c ^ ^ m d: f is e jd* *» . 
' 53' a fe vültpAr cx fer iaü* / « mtrcfd» 
' M U i M n M a r f i M I ^ k o ^ d u „ * 
., . t M a i , & i ? « r 1 * defp'US deü* deuo-






• tkaríftÉt 'Srácramólta i l-
4ud •eomiádoi& mícruie-
"wao5:cüm infirmis íegra 
- tá ŝábus defep-
•M.U% 
J d / . i . t i t . 1 Je lafanta t i C-ithcKca. 
lih. 1. Q\etopí!a¿¿Q:¡h. 
I í mima '"-"•* 41 
¡I ¡PÜ P 
Í i ^ fe! 
O N C R I V S 
Tcrt ius Sununus 
!! Romauus Pont i -
l i ^ é ^ ^ í i c c l c b r a t i o a c M i C 
farum [ircuidcns circa rcucrca-
t iara Sacracifsimi Euch'ariíti-x ía -
cranicnti las verbisílatuit.-óWer* 
dos Vero qñi'Ubet frequtnter doccat píe 
ic'fua'y Vf cttiti in al'Matione Mijja.» 
rum í'lvHititr Hoftiii [¿Inums, je re* 
uerenter iudmettukmfaclcm cun eam 
dfftirt ¡)re€sl?)>tcr ¿id wfiimi. m^uam til 
-tteccMi bxhittijujjeypojiío inundo Vela* 
lilis cum Qmn:nncre(iA><jr tir.iorc fem 
ptr hm'inQ.pnunUntty enm fit cauclof 
iucii ¿terna s cam ex hoc ¿pud omnts 
'jidi>siZ5' dmoúo (í^íJíítr.Cuius h m i 
m i Pontificis inherens vcílií'.ijs 
' Alfonfus X X a ñ e l l a : Rcx re l ig io 
.nemagnaj.Sc.cnlcu d in ino, 6cve* 
t t t . 4 -p . i . cuiuscnam verba refec. 
re übuiCjCum proprcr íuaucm^Sc 
. dcuotum dicendi í i i l u m , tüat c-
t iamadconfcrttandammirampSc 
1 ' dcbharo'deuouoncrríj q u ^ a n t i -
C|UÍcus in cáítcllac Rcgno fanñ i f : 
f imo Sacramento corporis ,. 5c 
- iansuinis D-omini noí l r i Redera 
ptoris Ic fu Chr i í l i exhibebatur . 
qnam ái t i ibofaucnteauxi l io l i d * 
auctamj& rcl t i tutam bis tempo > 
ribus'V.idetr.us/vt infra rcí-eratn, 
• Tcxtus auteifi prxdicl'íe IcgisPar 
t i t x fie inctui t . (Pmiay , hoc c í l . 
\xchanft:Í3e 
(Procurar'$ pomr por obra con todo e 
fuercdy cuydado deue ios Chriftianos 
feruir a nueflro Señor Jefa Chuflo da 
Voluntad y de fecho. Yefio tw lo Puede 
ha^er cumplidamente,fino le temieren 
y le bonrareriy en quantas maneras [>u* 
duren : eporende tuno por bien lafan-
¿la Iglefia, que anfi como los Chriftia -
nos deue fincar los hinojos a rogar,quí 
' do afyan al Corpus Cbrijii mía íglefta, 
que de ejfa mejma manera h hi^tcjfen% 
quando.k Ikuafen fuera de la íglefia 
para comulgar a algún enfermo *. £ de 
mas.dejlo, nos Don Jlfonfo <$jy {por 
la. hora de nueflro Señor le fu Qhriflo) 
7nandams,;que los Chrijlianos, que f e 
encontrare con e/, Vayan con el alome-
7ios hafta el cabo déla calle, dofefalla~ 
r m . BJfo mifmo deuenfa^er j los qué 
t j l umr tn en la calle. 9.fafia que llegué. 
el cleriga. a la. cafa, do es aquel, aquien 
Van a comulgar. E (l alguno finiere ¿t 
cauallo t deue fe apear, eji tal lugar fue, 
re, que no lo pueda fa^er, deaefe apar* 
tar del camino, porque pueda el clérigo,. 
pajfarfin efioruo alguno. Quefilos ho 
ktSy queencontrajfen con.el'^jy tentr 
poral, quefuefíe por algún lugar apky 
defenderían a e l , por haberle ho?ira¿ 
qttanto mas la deuen ha^er a nuejtró 
S tmrh fú Qhüflo i que es.^jyfobre 
todos los tyyes, e Señor délos cielos, é 
de la t'ma* VeYoftfueffc tal el lugar, 
que ninguna defias cofm fobredkbas 
puedan ha^er , deuenhmoftrar en. 
•otramanera qualjuier , efa^erreuer 
rendaje humildad , lamayor quepUr 
dieren Jtodo Chrifliano.qM efto noft 
^effWerraria mucho contra D ios^ la 
te3 e daría nial exemplodéfí , e cama: 
aeramento. " 5 
en culpa^porqm merecer la gran pma^fi 
lefuífjeprobado. Lex optimaj puU 
cher ftíluSj conuenientiísiü aáv 
eius íaníbio ad omnes Chrifl;! fi, 
deíeSj atc[; iüco ne fie ncccffariurvi 
ad eius origínale recurrere, eam 
tranícripf i j retenta tamen verbo*, 
rum propiecate mutacis ^lic¡ui-
busantiquis vcrbiSj^c votabuüs,. 
prout ad marginé adnocaui, cjuia, 
for fan hodic cííct liccralitcr trauf 
cribe re. 
P o ñ c a v c r o idemal ia noftra 
5 lege í labi l iu i tRexIoanes Pnni i j^ 
Caí lc l l ^ : pia &: dcüoracüíioera-
t ioneexordiensj hisverbis. tporq 
a mieñro Señor fon aceptos los, como^ 
nes contritos y humildes,y el conoáme, 
to délas criaturas a f u Criador, man» 
damosyy ordenamos, (¡utquando-acae-
ciere, que nos, o e¡ (Principe heredero^ 
Infantes ?tueflros hijosfo otYos qualef 
quier Chrijlianos Viéremos, que viene 
por la calle elfanto Sncramento, té el 
cuerpo de Jimflro Señor,que todos fea* 
.. mos tenttdos ( queesde^ir, tengamos 
obligación ) de lo acompañar hafla U 
Iglefia, de do fallo, e fincar los hinojos 
para le ha^er leuerepcia> y efiarafi j , 
haflaqueayaipaffado: y que ms no nos 
podamos efeufarpor lodo, ni por poíno 
ni por otra cofa alguna. E qudquiera 
que afli no lo hiciere, que pague fe i f -
ciento j marauedis de pena, las dos par 
tes para los Clérigos, que fueren con 
nueflro Señor, Y ¿a tercera parte para 
la lufiicia , por que haga prefta execn* 
don y en quien en lancha pena incar-' 
riere. * * 
4 Secunda vero ean dé legis pars 
^cenaat 
Capücprimum de comitando 
'fioenaimpofúkTadeis, ¿¿Mauris 
inf imwnclo ordinem^qua feruarc 
tencbantur circa primam parrem -
huiusle^ísco tem#o.rc, quo i n 
Caftcl íx rcgno h i infideles tollc* 6 
rabancur, cjuodiam non cft necef 
fa r iumcx 'co , quodnon fun t lu -
& ú , vel Mauri po l i exilium gene 
rale, qtíodoroexpurgandis luis 
rcenis faf tum el la rcínbus Cu-
tholicisFcrdinando, dcElih.b t. 
Nam ludci^qui ad'fidcm no (une 
cont icr f i , funca rcgno Hilpania: 
cie¿li,íinno. 149^ iamluntcen-
rmn & viginu chio anni , ve patee 
i^ fcvÜC- i -üb.S.acMaan' iMino 
t ^ ^ l á l t i f u n c eentum Se d'uode-
'c imanni , exI.4. codcnicic.t. in* 
fia dicto 1¡. 8. P oUquod éf í l i i in i 
' . . fu i tv&al i í r i^ñucnienr i fsí í i iL im 
>tÍítíci:facChri{lianKReipublic2E, 
ab inuií l i ls i iTio, & ab ómnibus 
düetto P¿o,& faciici Pl i i i ipo I IL 
Fiifpaniarum Rege- mincprofpe 
re regnatcvniuci'íam quippcmul 
ticudincm Maurorum, & eorum -
defccndctcs confulcns cocius Reí 
publ ipx Chri f t ianx vt i l i tat i ob 
.. vicanda plurirna dañina, & p rod i 
' ^ r t ^ g u x centauerane patrarc; 
commicendo crimen le ix maie-
ftacisdiuinx)&;humana2,bel[a3£¿: ' 
jluresiniqüitaccs, diuitesiatn $¿ 
-inlolentcs afuis regnisexulauir, 
_.J[u-od radium cft, anno, 1610. di* 
fclt&quaíi infpirantcgratia, id^j 
> | fV%s prccibuspoftulante Do-
r n i ^ M a ^ a r k a de Auftria H i f -
pamártó-^egiiv^ quac laccyman 
te f u o r é g f i ^ b c vua deceísic. 
ve gauderet .Tterna, quam vt cer-
tum,&: probabílc credendum eft 
íuif lcaíTcqatam. 
' A d r c m igicur redeundo, D o -
minusRexigicur loanncsPr i inus 
condicor noílrac legis mulcis no -
rttinibuscíllatidandus^plura naq; 
opt ime congefsic, ce imcr.plurcs 
labores, bclla^etaducrfirarcs^quac 
i l l ü n f u i rcgnigubcrnacionc o b -
uencrune, prudenter, ficílrcnuc 
le hnbuic, éc de eo inquic loanes 
Mariana cap. 3.1ib. iS .choron i * 
ex Caílellas in pr inc ip io ; Qne c-
ra de noble cond ic ión , doci! i n -
genio , apaziblcs coftumbres, y 
vnaalma compucila inci inadaa 
pTecTad, no de prec ip i -
tado3o arreBacado juyz io j í íno i n 
d iñado a oyr elagenoj era no a l -
t o de cuerno 3 pero en fu afpeóto 
conmageí lad. Puic cnim íep t i * 
musauus Catho l ic i , &z Chr i í l i aJ 
Diísimi Reg i sPh i l i pp iTc r t i j D o 
• m in i nof t r i nunc foelícrtcr rc^na 
t is,a quo iunte i der iuata, & ve^ 
Juc iníica, diuina auxilíate 8c coo 
perance gra t ia , -omnia p r^d ic la , 
6: animi circa D e u m , & Rel ig io-
nís5& Fideí, &c fmCtx Cathoücac 
Romana Ecclcíice dcfef ionem, 
cereeiamasni tudo. 
DeindeprardiólusRcxToanes 
Primus coptitacionein annorum 
á lefu Chr i f to nato ficri dccreniCj 
& non ab.2:raCa:rans,vt antea ia 
Caí le l lx rcenis fiebat, vt tríiddic 
Couarr l i b . i . variarum, cap. 11. 
11.3. ad fincm. V b i cení l i tu i t d i f -




'dictam Cccfaris^raní, Scannosa 
Naciuicatc Dominí;, quac diffcrt 
triginca 6c o€zo annis>quifuntan 
te aduentum Domini computan-
do ab xxzC&fms. 
Vius vero, & laudabilis con-
fuecudo deferendiSacramEucha» 
riftiam', 6c Corpus Domininóf-
t r i l E S V Chri f t i infirmis origi* 
nemhabuic poiVannumDomini 
trecencefimum, dequo excat i n -
fmneteftimonium Concil i j Nicc 
7 
fertq; confuctudjnetnantiqux Ec 
, clííiKj&quasatinétad n.oftrui^ 
i cencíí, 6c ve ta (anda 5 & anúqua 
traditio o-T.ni consta, & viribus 
vencretur, inquic idé CardinioL 
6 -; 8. Quartus criccomunicatia 
crgrotorurOj quae vt plurimum fi.e 
bftt fab vna tátum fpecic, ícribic 
Euícb.Iib.é. hüKc. 56. Epiít.Dia 
íiifi j Alexadrin, 6cc. Etc. %^ioL 
¿8¿. ad finé, do&ifsimus, 6c pius 
vir alia íuádodrina mfiíiuac di-
^o -ni, Canonc 14. alias, 18. quodre- 11 cens. Rcfpodco^Mirabiliscftpro 
fcic, 6c declarac doéiifsimjus Car* uidétia Dci in ía.ndis literis,iu ye 
dinalisRobercusBelarminus fan^ 
¿tce Religionis Societatis I E S V , 
magnum decus/j.tontdde Sacra 
meneo Euchariftia:, I ib.4. cap. 4. 
fol . 598.vbi i nquk j ln eodem N i -
ceno excat Canon 13. 6cquidem 
in ómnibus editionibus, in quo 
Patees iubentj ve fecundum anri-
quam rcgulam in monis articu-
lo nemini denegetur facra com-
munio, qui Canon fepe poftea 
reuouatus fuit in Concilíjs poílc-
rioribus. Certurn eft auté^ aegro-
tos in articulo mortis exiñentcs 
ad Ecclcfiar^ venire non poíTe, 
pluraquidemeodemcap.4. alia 
fird'íucit notam digna toítimonijs 
Patrum in comprobationcm,6c 
dcfenfioncTn veritatis íantSlifsimi 
Sacramcti Euchariftix, qnx pius3 
6cdciíotuslcttor viderc poteric. 
Etcapit- 24. code l ib. 4. pluribus 
rrationibuSj 6cauftritatibuscon-
.ícludit j non pugnare curn diuinis 
••íitfcifis-, ícu cum Chrift i mandato 
cómuftkjncraíixb. v m %ccie a re-
non haberéí;Hxj.'cncÍ4uíiá excu^ 
iadoiie>íuuü'fit eis omne tergíuet 
faadioccafione. NaLucas, illud 
HocfacitCj poíi i i t pon dacun> Sá'̂  
crametuna lub fpecie pañis, poft 
datum auté cálice, illud no repe-
tiuit3vtíntelligercnHis,iuííííeDo 
miníi , ytfubípecie pañis otnnib» 
diíltíbueretuí" Sacrám'cBtuiTi, fub 
fpecie aaté-vininó^íc'c^.&tbtum 
integrutn lub qualibet fpecie fu* 
mi3 eft firiDilsimc cenendu iuxtá, 
Coci l i jTr ident. feísioní í c c.3. 
vbi inquitjquo ad frud:um atinen 
nullagracia neceil^aa^d faltuent 
eos defaudarijqui vnaní fpecien* 
folamaccipiunt. 
Prsedi&anonesrcdicndo limí. 
tesmaterix noílrx legis adduxi-' 
mus^yt imcl]igacurqiiaíis,&: qua 
libus fancfcifsimis caufis vniucrG 
Chriíliani fidclestcncantur corai 
tan,6cvtmeliusdicam. D o m i -
no noílro I ES Y Chrifto í c r -
uire, qiaando ciî s fanclum5ac fan 
Ctifsimú Corp" innrmis deícnur. 
eiiq-
Capjafcprimum.dc comitándo 
cifq; tnÍTiiftraturr •&'xjüarc fie -fub 
íblafpccicpañis, &racio3 guare 
i i idctn'.GQrpusChrifti Domini cic" 
uacur •> & cum ad irifirmos defer-
uu",eft cum ítíminqjaíiignacur ab 
Abbacc,in capic.-fane.de celebra» 
cione Mi f laruní , in p.rincipio, 
vbi inquic v'Fic enim iron ad efu-
g3^dum.cen<ibra¿^fcd-ád;defsig-
riandum, quodipíc^ft candor lu* 
cis xternx., . " . . . ; : 
: Sunc étiam pulcherrima ver5-
ba diui Áuguftini de verbísEuan* 
ge l i j , qaemcgregreloqutumde 
partícipadone Corporis Domini 
teftacax Cardinalis Carfar Baro-
hius, tomo pr imo, atino Chrifti 
57. Pecriji3. Nerohisprimo, nü. 
i4(í. inquic ita A y g # m ^ t ó q t i e 
do de fán&ifiimb"Gérporis3 & 
SajngüinisiDomininoftn I ES V 
Chrif t i Sacramento, qíiando ma* 
diicarurrcfi'cic, fed non •deficit> 
non ergocimeamusfutres man-
ducare iftutn panem > ne forcé &* 
niámus i l lü, 5c póftea qubd man* 
ducemus, non inúeniamus, m¡in* 
dticerurChdftuSjViuit manduca* 
tus, qui furrexie occifus, nec qüa-
dom^ducatnusjpartcs de i i lo fa» 
cimusV Se quidem in Sacramento 
fie fie, acnorunt fidelés^^üerriad'* 
moduramanduece carñém'GÜiti-
í , fti, vnufquifque aceipic partea! 
'4 fuam, vnde & ipfa gracia partes. 
vocatur, per parcesmanducatur. 
Be máriet integer cotus. perpaN 
tés t^anducacur jn Sacramento, 
& manee integer cotus incóelo, 
manee ifíteger toms in corde tuo. 
Sumpturis (inquitBaroJnius)'Sá-
cram Euchariftiam tabell.x qux* 
dam apponebamu-r velut n:eníur 
lx,f icut hodie linccamina. Dehis 
tabellis loánes Chriíbftomus me-
minicKomiJiaái, adpopulu An -
tiochenum,&diuusrufiinuisMar 
t y r , quem refere idem-Baronius, 
eodem annó Chrift i , 34 numero 
55. fie aic. Porro alimenturn hoe 
apud nos'a.ppellacur Euchariftia, 
quod null i alij -participare lici-r 
tum cft'v quam veram.eíTe nof-
tram do&nnattv credenci lana-
cro propter remifsionem pee-
catorum, & regenerationem a -
b lu to, & i t a vcChriftus traddi-
^ ^ ^ ^ l ^ ^ r j g ^ J J * ^ - ccfam rc-* 
tulít ex noftratibus Marcus A n -
tonias Cuchus l ibro 5 . Maio 9 
rum inft i tut iónum. t i t u l ^ . nuni^ 
p r imo, vbi inquic. Quod a n i -
mam hoc Sacramentum educar, 
firmar, impinguat , & numero 
n o . Sumeñtes i l lud deberé eífe 
ieiunos, nifi inftante neccfsita*. 
te moréis, periculumque timea-
tur. . .,.-v ^^v^A-,;.-;.. ,x-
; Sed quidem mingr cuín fit in> 
1J tegfumiamoff ic iumfan&Ifsimi 
Sacramenti, quod cftrccitandutu 
avefperis Écfti Corporis Chrifti» 
v i eme ad eius odauam, vbi plurat 
dcuotiofíc, & Cliriftiaria pieci*? 
te plena inferuntur, quod qui* 
dem officium VDaquaque hora 
príedidi odfuari j : redeandum 
impreífum eft Matr i t i , anno s 
\ 6 i x . hoc titulo adhibico. Qfji** 
xio de la Súcmúfshm Fefthidad 
de el 
Eucharifdse Sacramento* 
dd Corpus Chrtfti^fu OclauíJ.ex aa^ ninrum. Tum ctiam, quiaomniá 
¿i:oruateJ&: licencia DominiMat g perfunótodc, Scexprofcílb fc i , 
t ini áCorduba Prioris, Domini reconuenitj &abexteris,&:alie* 
\ C 
oppidi de íunejucra de Ambia¿ 
Saníftx Cruciatx5 & omnium gra 
tiarum commiílarij Gencralís mi 
hico]cudiCsimi3ad cjuod opusle-
&ov oceurrat. Piara cnim ad vitx 
fpiricualisfülacium, ¿¿facrofan* 
ékx Eucharifti^ contempladoné 
íneóanncítuntur. 
i p \ 0 E X P L I C J N D J 
Vero noflri textus materia fuferíl >¿-
éP"himexcufantur ab eius ¡>y<& • 
: ^ £ T A T % ingraaefcentip ex* 
cufacur quílibctj argumen^ 
téptcitus in 1: itianifeílt iur is, C 
qui awte¿yfcl morbo f&cxcufane,' : 
c'uiti aídú^bis á Toannc Cjarcia. de 
nigenis plura ilacata ciiiitatum 
Italiae, Scaliarumnationumpaf* 
fim explicantur > & adducuntur,-
Ve videre cft apud. Mcnocbium 
in traétatudearbitrarijs, & alija 
pluribus. Ideo fi confuetudinesj' 
&: leges Indiarum adduxerimusj-
dcfcruicc neceísicati éorunij qui 
incisadfunCj ü¿curioficati incis 
non d'cgcncibus, & forfamom-
. nium vtilicati- T u niaxime >' quiá: 
\C v n a q u x q t ^ p ^ l í i f t f ^ í u b Tenfu-
abundaCjCap. certifican , de fe*. 
pulturis * Vb i GioíTa,•& Dodia* 
res. Staptuleus in cractatu ¡degtá^ 
tijs expeñatiuis; §k videndum i v 
•íyrtradic Ale^anderinlege, etiá 
t C. de íuredouüiTij & Rcgnum 
barumindiarmai .Occidcníaliüns 
liobüitatejGloíIa^S. §.t.."qu£eau 2'0 adaíiótumíRegnis C^síílelJ^^.Sá 
tcaí xcas fie relinquenda boni vi * Lepnis einfdem legibus fub l j cp 
r i arbitrio, argumcto-legi-sprimafc 
ff. de iure de-líber. tamctfi -quin-r-
quageíitrium; annum 'co"iiftkua¿ 
dída lex.manifefti íurisj ib i . Ma> 
lores quiñq^víiginta annis inuito:9 
ád muñera per'fónalia v ocarinoh' 
poíTc, híct-etiam ¡ctas^eíl confti* 
tuca ad cxcíifttionemtributorfij 
itiuncíutnq;'períbnarutn, S¿Rca-
l ium, in Indis haius regni deí BU 
íii.-Ncquc tasdeat doótum virum 
- ' lüreconíultum Hifpanutn.y fiué 
Judcx, vel Aduocatus fie , cunt 
ágapas de rcbuslmic regno ati í 
ncritibu*, cual fmcfuhdi&ianc^ 
&,poteftate Rcgis noí lr i Hifpj.! . 
t u r , Scgubernatur, quxfancitae 
facruntni pf í td i t to Regno Caf* 
tellse, ham adiuiiátum íuic cafa 
primum fortuito , deinde bello, 
exAlexandroinírgc, í iex to to , 
pocgbili "3idclegatis.i.idcm Alc^ 
^•nd. conf. 168. l ib . i.IaíTo.n*. i i l 
legefinali. G- deverbor- fignifi^* 
catio. Michael de Aguir.: in Apo 
logia pro Rege noltro Philippo,; 
4. par.nuin. 55 . quos ixfcrt 5 52 
fequitur lóanhes García de ex* 
peníis} capit- n . num. t i . . &:be* 
ne explicatmprefuo. Etadregi* 
menearumdem Ics-um vltraadu* 
¿ta.pcxloanncm Gar.ciam cft tex* 
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Caput primum de comítando 
tas in §, finali, itiftantia defaris , pañarhafla la íglefia, de donde falto. 
dacionibusinfinc. i b i , neceíefic 
ornncs prouinciascaput omoiutn 
noílrarum ciuitatum, id cfthanc 
Rcgiam vrbem, ciufquc obfer-
uanciá fcqui ,•& eíí doctrina Bar-
íp l i in leg. fi c6uenent?§. fi nuda 
íf. de pignorad, a&ione , & f ras 
ceceris Guido.Papa: decifs. i í í j . 
vbipluraj&alibilatius dicam. 
" Excufatur eciairl in cafu noftrac 
legisinfirratis, namaducrfa vale* 
tudoexcuíat, ñeque vlla honcf-
Sed quia íxpe eíTcc máxime inpau 
peribus, &"alijsminiílriiricibus(^ 
ficia ad viótum , &; obligacionem 
difficile ea deícrere iuftis de cau-
íis eft ceníendum, eos excufatos, 
proutgenerali coní'uetudine fic^ 
quamuis laudabilius eíTetjVt om,-
nescomirarentur Corpus Domir 
niprouefaepiísimefie máxime in 
•hac Limeñíl ciuicate, ve faltini 
dicam. 
- Pa'ri, maiori ratione facri Euá, 
riorc'xcafacio non iblum ab hác 2.3 ge!ij concfonacorcs, duminconr 
obligadonc,verufn ab omni mu- done íuntjclerid dual diuinarni 
niftrantj excuíanriUjex dióta ge-
nerali, Scmionabi l i coníuccudi-
í^iCpix plures eonunecexcuiaTio 
.nis radones, ' ' 
Ec fi lex noílra tam viros qu^ 
2 2 
ncrepublicój &:priuato. laíTon. 
i p l . ad egregias fuperGlolTa . f£ 
deiure iurando . Alias 6c Fejinuí 
i n capic. quoni|r^freqa~énter 3 ve 
lite^notv-c'dntcftata) ¿i. pirotefti-
busexcufandis í i^nt innrmi.vc- ¿^foeniinas-coprchendlac-, ihi.-Otros 
íiiaficteftificaíurí. cít lex 35 . titJ quaUlqukr Cbrijíianos', quia í'em 
i6. par. 3. ciim adduótisa lóanne 
García de .nobi lítate, Gloíra48. 
§. quinto. - . . . • . 
Deinde ex confuetudine ratio* 
j iabili iam diu obícruata, excufan 
íur iudices, dumafsiftuntiundi-
cendo. DoctoresJegendo, fabri 
máleaiites jiartores,.iutorcs y 8c 
a l i j , quí ¿um officijs fiáis vacanty 
defertur fandifsimum Sácramcn* 
tuni j vtiivviaticumfummaturab 
¿nfírmis. Tametfr ex mente le^is, 
DpfttíE, de cius.verbis, cotrariuna 
, dicendum cílet . ib i . 0 oíros qua* 
Ufqu'ffl.Ghrijliauos viéremos ¡quevie» 
ne-farh chite el Santlifümo Sacra -
mentó de el Cuerpo ¿le nue/ho Señor, 
que todos jemommdüs ¿¡e ¡o acorné 
/** 
per fexusmafculinuscontinct fqg 
meninutn^ lege, cpiid-vos, íF. de 
Legatis, 3, & lex debet cíTe gene-? 
raljs , omnes perfonas compre^ 
bendenSjlege i. iE dcIegibuSj-1. 
3..C.ilIó.t¿tul'C3pit.?ctím omnes 
de ConÉtitudonibus, quod.noi^ 
eíTet, f l condneretviros, & hoc 
nec dum de iurc po-íiitiuo, íeddw 
u ino, v tcxHiercmia j capit. ioT 
Quis tmtb'ttte,"o tf{exGmúum, &:„ 
Pfalmo. i.3; Quis afcemtet i# mon{ 
tem'Domm, Adducit Rebufus m 
1.1. deiverborUm fignificatione¿ 
n.io.&c iníoñitutipnibusRegijs 
qualis eíl noílra ,: comprobat 
idem Rcbuíusineadem lege fo,l;, 
• * Hoc 
Eucliariftise 
¿5 Hoc tamcn fallir, cjnando qua 
litas mafcúlini fcxus non conuc* 
nirct mulictibus in materia dif-
fcrcnt i , Scconuenienti viris, ve 
i n poftulacionis muñere, a quo 
arecnturfominaí legeprima. §. 
Icxuni.fF. depoítulando propcer 
calfurniam, Rebufas vbi fupra* 
colutn. 14. viciutn quidem fuic 
perfona i l l ius, fed quod profe-
clumcíl afexUjnccarcenturfce* 
mina: á poftulando, quod calfur-
nia ob impictatcm y de impuden-
tiamfuaarcendafucrit, íed quia 
v i fumcf t , contra fcxus verecun-
diam cíTc, ve fcemínispoftulare 
conccderctur! I tá cbtífidcrát, &: 
decidendi rationcm afsignat An* 
tonius Faber inrarionali ad i l -
him* §.fexutn. Vid inaniqucip* 
- Icplurcsmüliercs Cálfurniapeio-
res, dum fuislitibus adfunta& 
ideoprohiberideberent, nealo* 
querentur iudiecs, vel parces, 
ícdpcr Aduocatos, & Procurato 
res caufas agerent. 
DeniquCjquia lex tioftra con* 
tinct diuerfam rationcm 3 & pee»: 
nam in víris ? quam in fceminis, ; 
ex eius mente > & ratione conten 
teasfoemi-das noefíc iudicandum . 
ex Rebufo íicrcfoluentc, vtqua* 
do fubeft diuerfa ratio, ge ñus v i -
rorumnoncomprchenditfemi*-
msin d i da l . 1. columna. 15. vbi 
plura cxempla adducit ín tutella,: 
qux non fit f51ij,vel nepotis^um: 
nonfiteademeendicioin mulle-
re qux in viro. Baldqs in Ic^e vi -
n m a . C acYcrborumfignificá-
Sacramente» 9 
tione. Curtiusconfjl.?, Turne-* 
tiam proprer hoheilatem , & \x 
tanda fcandala» &pcccandi oc^ 
cafioncs, qux ex cunearía viro-* 
rum, 6c muiierutn fimul coñete* 
dientium orir i íolent. 
Exquoiuft i fs ime, vt audmij' 
&& inEcclefiarumltalíx ceplis funt 
feparatce, 6cnimisdi í t [nd^ vi-* 
rorum, 6¿ mulierum ledes, quod 
in Cathedrali huiusciuitatis P.e» 
eum, ScSocictatisIeluCollcpio 
cít iam íntroduftüm , & vbique 
fieri dcbcret>& eftiamproutíum 
perle^em i* hoe. tituLi.-Jib.!^ 
ReeQpiJanüniSi 
--•~" ' Á n vero lex noñraobli^et ad 
i j peccatummortalcj & qualitef-£e 
hoe intelligendum ? videndus eífc 
ex noílratibus."Nau?.rrus in Mak 
. nuali .capit.2.3. vbi difcrciísíme 
cxnume*4'8.-& eius rcfoLutioni-
bus itidicaridütó cft noi) obbVa* 
re tune máxime ^ quia n ó n f u i t 
Lesiflatoris animus.vt ad morca-
le obligaret y cum pecnam pecu*. 
'niatiáappófueríf. .Vídendxfunt, 
# raciones a Nauarro adduclíe j fál 
plurá, q u ^ opxini&refert vL i fu-? 
pí^qiríainagiñral i ter agir de o*-
bligatíone-IcgisJ& quandoíuad 
'"• mórcale, vel non. .r* 
-• Didacus -Pérez,.& Azeiicdo; 
h ícn. 15..quaerunt, Andelinques-
confugiens ad Corpus Boa i in t 
gaudeacimmunicatp'£.ceícíiíc5'&: 
quaeTit raúo diffctentix , ínter-
fummentcm, quj non gaudet. & 
confugientem, cui comperic in i * 
municasrcfoíuuüc- itaq; indubi* 
B 3 tace 
Capút prirnum de comitando 
tsttc e f t tcncndum, £¿ abfquc dar 
3Í0 in cafibus non cxceptis fugié 
t cm ad Corpus Domin i durn ad 
x ^ o z o s dcfcrtur, gaudcrc imma 
nicacc,vtpoít GlofTatorcs hic An 
mentó humiles ícrui fine, & ver-
bo , & opere hocmuncrisfuíccp-
t i obíequiu adimplcant , referre 
libuic vu lpar i íennone, vcomni--
bus ignocefeat. Que en efta ciu* 
ton ium Gómez 3 . com . varia- ^ dad de los Reyes del Piru l lama 
runacapic. i o . n. i . & cap. i9.n. í . da afsi , por aucríeganado el dia 
de los Santos Reyes. Y por o t ro 
apell ido L i m a , poreflar en e l í l -
t i o , adonde fue fundada, vn r ío, 
y va Cacique defte proprio nom 
b r e , fe frequenta con muy gran-
de cuydado por todos los fieles 
della el acompañar el lan í t i í s i -
te rquodvnumquodqueca lc , & 33 mo Sacramento del cuerpo y ¿an 
i l ludmagi í ,v t benc, & pie confí- g;rc de nuefiro Señor Icíu Ch r i f -
i n fine. Pla^a de dclidlis, l ib. i c 
34.11111*1. 16. Mcncbaca. lib.^.de 
teftament- §.12,. num. 55. Trad* 
dic'Curia Pbilippica 3.p. $. num. 
8. licet dubí tetCouarr . líb.r.va* 
r ia rum.cap. i . n ó.íed ab emsdu 
b ioc f t r ccedcndum, quiaprop 
dexat Au to r Curise Pbi l ippica 
vbí fupra. Tametí i vul":ari idio-
mate feripta huius l i b r i ün t jcon-
•digne quidemál legar i ucbentj6c 
e^rutnaeft imat iof icr i av i r i sdo-
d i s propter eius breue, 8c genui» 
nam re lo lu t i oacm, •& abindo-
ítis,c]uia multacompendioíe ve-
ra, & fol ida adiedo amare addif 
cent, quem cum.ipfe agnoueritri. 
& pertraótauetim , qu i nec Baca-: 
laureas eft. fed tine gradu, prxdi 
A u m l i b r u m , & al ium optimum: 
corvgetut,&: patrocimurn príeílí-
t i f fe, in arduis pluribus ca'ufis, in 
t o , quando fale fu Mascftad alos 
enfermosa todas horas. Y t a m -
bién con gran frequencia, y apa* 
rato de cera blanca en hachas, y 
candelas, y muí icadechir imias. 
Aíc acrecentado mucho, deí-
puesquefe aíicnto laHermadad 
y congregación de los cíclanos 
deíte Señor del c ic lo y de la t ier-
ra, con efpccial cuydado del Se-
ñor D o n Bartolomé Lobo Gucr 
rero dignifsimo Arcob i fpo def-
taciudad. 
El f ru to , y premio defte fe ru i - , 
c ió, y de aucr pueílomuchas C ru 
quibus obt inu i t ,y ider imcum an. 34 zes calas calles, fe a vií to por ex-
t o r k a t c d i g n u m , & i n a l l c g a t i o - periencia,porque por la bondad 
nibus veracem inuen io , ve eius 
brcucsreíolut ioncsal legetur, te 
i ñ i ud i cando , &confu lendoad-
duci pofsint. Pro complemen-
t o tamenhuíuscapitis, vtomnes 
fideles, in quantum eis pofsibilc 
<it,fanaifsiHaoEuchariftisefacra 
de Dios nueftro Señor la dicha 
ciudad,.que de antes folia fera*-
fligida con terremotos de la tier-
ra , que acá fe l laman temblores, 
a que eftá muy. fubjeta fcgun fu 
Clima^no los padece,ni hambre, 
n i cfteril idad defrutos^antes m u -
cha 
EuchariftixS 
cha abundancia, y confenutla fa* 
lud fm pcí lc, ni enfermedades, 
que en otras ciudades delmifmp 
Itcyno an afligido5y afligen (qua 
do eftofccfcriuc) grauememe, 
Rcgi fscculorum immortal i , & in 
uif ibi l i ío l iDeo honor , & 
gloria in fecula feculo-
r u m : Amen. 
O 
acrameñto* Í O 
¿E 
capvt. n. 
_ Ectlcf iaferiatfoUt dicen ¿ i r t n m 
fefiiuos. - , " • - * , .. 
5 Feria aferendis epulhin d ía figniftea* 
thnediSjs. 
4 Vlatonis fententia circa feflos dies>& 64 
v rumrdtionem. 
5 Feria ad requiÜ ex jure dittino* fien, 2ó* 
'$ R$m4ni dies mne~$taut fefios>au$ ¡nfefttyg 
vel ititercifos yocahant, etrumque fi^tti* 
ficatio referturex Macrobio j & "Petr i 
Gregorio alia diuifio.n.TZ. 
7 D i h; fio fe flor ¿i apud Cbriflifidelés inmo* 
b i Í !a i& tmmobilia. 
S Dmitticadies fm&t t SMathum ludeQ~ 
mmfejl» antiquauit, qaia Dominica f u * 
rexit Cbrifltís Dominas atnortUii* 
$ Díes Dominica ad quid inflituta? 
l o Vonéflineaieiunandum. 
t i De4lijsfejliuis.diebiis in honGrefofanfiO" 
rum, & refertnr ditti Uaguftmfcntecia. 
12 Sanftinirimenjoriamnofirt apudbeum 
faciunt^umque pronobis deprecitur pofl 
qttamabbacvitadecejj'crtínt. 
13 *AliaRúmanorumfeftortitndiuifio ittxta 
RomttH, & Wwwíí -pompilij tn í l i tmm ex 
kAhIo Celio. 
14 Copitaliaí& NouSdalia, & Vornacali* 
. fefta qu&apud Romanas gentes* 
15 U Nouandalijs originem babtteruut las 
que agora fe llaman de Nouenas. 
X 6 Fafli, & Xefafiti qnit ex 0 úidioi 
xy Terint repentina erant, qu&propttrmag 
namremgeflatn, aut propter repentinumi 
& ctdtterfum cafum.ctícbrabantur^yeiob 
ntemoriatn alicuitut tnemori&i 
í8 Inciuitate KegumdelTerfifuitttiagnus 
• terr&wotus amo. i ^ó .d ienona lu l i j , ,, 
J ^ Qjtapropter ex comvnml %oto eiufdem 
KeipabUíce pdirociniumfejiivifitationis 
Deipara Virginis María efl eíettunt, 
30 \Aliusmagnus terramotus die \9.tnenf1s 
OBobrisiünnO. \6§<) .& alfjnoueínter-
r&motus eadem nofíe. 
1.1 Verba notanda ex vi ta luftiniani'prop* 
tet reparationfí ciftitatis ^tntíockend de-
ftrtí£iar)¡terrMnotu.iannd,>)?1Ot 
32 lufsi t laflinianus imperator in yahts 
fingulañum Domum ciuitatis j ln thcht * 
. «<« apponere, Chrijlus nobifeum¡fíate qua 
fedatnsefl terramotuSy .'„- -t.,,, . 
33 B*c c&¡¡f06hfcHpia ¡naiHa emtaté 
'Regiim>>&aliarerbafán&a^ &deuotif-
fitna, qH& referuntur, qua ytilifsima ad 
feddndos tendünotus experienpií-coinpe* 
rimus^fitiffe; 
34 In feflorum á^omanis in diBis profe-
/ qutíenealij erant, qutspublicainytilita-
temi&prlHatum commodim refpiciebatj 
qu<& dicebantur Senatotes* 
¿5 Uñ lugar délas fieftas-j que refiere elftH-
~ mere precédate, facediennhi toros^ue*. 
" gas de cañas 1 juflas^y tórneos. 
%6 7efli diesparticulares famil iarum, p e 
f&n oylosdecombítes^y banquetes ¡ y 
entre indios del Templas comidas^ que ¿0-
tttunmentefeHantan Borracbera's, in f t i t í 
• btispíurimdtlamnaJnPerueniunt* 
27*:WMdty¿4rt/tntferik<': 
38 Regíale* 2<),tit. ix.rccop, quaprohh 
bet-d.¿ricola$ h enreerari certis tempó-
r ribusrfuibus menfibus in Rí¿i« Cbancel-
far ia Lm>epra8icetur* 
%9 Bies fm i f e r i a t i qmi . , • . . , : -
30 'Praceptum fefl&rum, qm ex.parte mo* 
tale eft, efliuris diuini^ naturalisy&po* 
fitiuL 
31 ComprobaturideMy é'-iuris diuini effe 
- ; ex fententia,& autoritatibuStquas addu* 
cit CardinalisBe¡armin''ns, qaem & Co-
* uarr.. ftquiáebemHs , &non op'mmem 
XtaHañi. 
B 4 32, üon 
Caput fecundum de fe 
^2 TfonfituJH autorítate, f :d etiam yationc 
• probt turpradiñim axioma Catholicum 
fuprareUtum , & effedciurc Diuinofe-
ftaaud celefoacur áfan&J Carbólica Ko 
tnanatcclefia. 
?? EpifecpiptjfttntindicercfcfiHM alicaiitt 
fznf i i in fuo£pifcopattsydHmmodoftt ca~ 
Mnicatus <tb Ecclej}aj & non aliter, 
CAPVT. IL 
D E O 
tione feriarum, & feíto-




ERTAS teñe Antonio TtóS 
fauciQ^gy^cif. 39- num. ii.:a 
A l f t ^ isv ió t im is nomcn ha-
BüííTcdocctFcftusJibr.íí. Faric-
n im tempere, quo ferix celebra* 
bantur, nefas crat, quas cria a Fo 
renfium ncgociationcnomcn ob-' 
tihuiíTc, probare videtur tcx.in 11 
z Diuus.fF. de ferijs, bine fenari,& 
feriad dies. Sanóta Romana Ec-
clefia contrario nomine feriaros 
diesvocarefolet, quandoq^non 
foíeniiS. Yndc feria i . 3. Se.4. &c. 
quod quando inftitutum fucrit, 
fcribirPoIidotusVirgil ius de fe* 
rum inucntione^lib. 6. cap, 5. N 6 
_ •nrtcn'itaójferiarum quoadprícce-
^ 'dentem fignificationcm dídi im 
ftiitjpracditíisdicbusafcrendiseí 
pulís ,,cuius ethimologia con-
uentt in l i ic fignificationc, pie-
íic de bis íje agic Prcefes do« 
ufnoererijs, 
filifiimus, & infignis Couarr.fib. 
4. variar . rcíolinionum 3 cap. 15?. 
Cmmifsis aucem eius concluso* 
ñibus, de qaibns aliqua infra di-
cenrius, reperenda eíl PJatonis fea 
tcntia l ib . 2.. de Icgibus, quam ací 
, ducit Petras Gregor.liba.fingra 
* matu,cap.ií>.n.i. AntoniasThe^* 
faurusdi6i:adecif.3?.n.4. 
Plato inquamtraditDeum, ge 
ñus hominum y laboribus natura 
prxfuiTi, miferatum, aut abs re m 
Jaborum rerniísionc íolcmniail-
lisfacra, feftaq, in ipíbrum Dco-
' lum honore inftituiífe, & ait Sto-
bcus*'Vita íine feíliuitatibus ion* 
ga eíl > vía fine diueríbrijs fumma 
Dciprouidcntia, Óc etiamfequta 
""Eum-aníE experientix necefsitatis^ 
dies quofdam ab opere confucto 
quieícentes conftituere,^ huma* 
-nam hanc 1 abo rum iníírmitatcni 
a laboribus aliquando-recreare, 
vt non in via defficeret, vt qjter-
reñábúsfudoribí' intermifsis, ani 
mus ad maiora3& ccejeftia coníí* 
deranda raperetur, vt eura a tem-
porc, que labore addittus eí l in 
peccatr vltióncm agnoícerit,' ve^ 
ncratur & placarct. Quodquide 
. imprifnisdocuitexcploipfc Do-
5 minus Deuscum per fex dies^vni 
uerfaq; cedo, mariq; cotinenturj 
crcauit, Se rcquieuit diefeptimo, 
vt conítat Géneíis cap.i-quí idea 
dicitúr Sábbathunijhoc clt quics, 
quodattinct ad Romanas gentes 
ex Macrobio l ib. i.Saturnaiiunn 
capitc . 1 6 . tradit idem Pcnus 
Gregonúsd. cap.i 5.11.2-, annum 
in 
mam 
& antiquitáte ferearutn. ti 
! in menfes, men.fem in áies diftri-
buk , dics autcni > aut feftos, áut 
é ptofcftos,auc intcxciíbs vocari ex 
N u m * diftributionc Feftos dijs 
dicatos,profcftoshominibüsad 
rcm publicara, &priuatamgercn 
damintcrcifos^dcorutn-.homi-
nuin&communcs, fcftismeranc 
f a c r i f i u a ^ p u l ^ l u d i . f c r i ^ p r o - ^ 
feftis díebus facli comitlálcs, Plu-
raquc criara notatu digna referí, 
quod vero ad noftrum intentum 
act inec^í tapudnos.qu iChr i f , 
tumDominum, &;Dcumadorar 
mus, ftatuci dics frfti plures fufit; 
7 Vocantur namq^fcfb i m m c f o m 
8c mobiliaj immobil ia,vt diesDq 
minicusv.qtiiSabbathumiudeo. 
turafeflaam anciquauic, quo qui -
deín die DómiíiicQvfurfcxiC Do-
min-noíte.rlcíus Ghriftus a mor 
gcuis, feptenis recutrenS fiagulis V 
diebus,in quo dada eft opera h im 
nis, 5: Deilaudibus ompi labore j 5 
'.$ corporisremiflb,ve neceo dicie* 
iunandunicxcapitacíuniuini-:& 
i o cap. iequenci de. cotxipcvzup.y^ 
:. Sunc & aiij Feftiuí dies cercis t í 
- poribü» conrecrati: in honoren* 
D e i , 6bmifterioruín chisj.& ift 
venerationem Martyrum > alip> 
rumq}Saíj£tarumeiuSj v t & i p ü 
ápud Deum noftri memores-iíA^ 
V n d e , Scid ivo AuguftÍAo.,vo-
cantur Mcmoriae Mártyruni, lib> 
ix.dcciuítareDeí, eáp.ió. 61G4 •'" 
tholica íancta Mater Romana É^ 
clefia tenec, & credic, pios^6cím 
i i.£to"s viros, & fi exhác vitadeCeC-r 
•íerint, taaaen meruoria^jí ipílrí 
faceré apudDeunija nobisintcV* 
pcllatos, Vt fe fadurum poft obi-
tutn BcatusPctrusdíxit 1. Pttr i . 
cap. i .Bt fie ex Vetcr^éc ncüo té-
ílarnento fatis conftat, Pfaim. 3 u 
Pro bac orabit adte órnhisfan-
ótuscius. 
Rornanis itaqae (vt de eorufti 
antiquitare traótetnus) & caeteris 
gentilibüs.. Feftusdiesérat, quó 
hoftiae.cedebantür, 6cdijsfacrifi- , , 
cabantur 3 iuxta Rómuli ^ & Nu> 
msEi Pompil i j inf t ic inum, ipfo. 
forumq- dijs dies feftus celebra:-
batux ¿-.qúsc feftiuitatcs pr'opríüru 
ilónien obcinébantivnde Compi* 
taliá, de quibus AulusGeliuslib,' 
io.No¿liumAdicar.cap.¿4,No 
üandálíáj de quibusTirusLiuius 
mujtis in locisrhenüonttn facic» 
qü3¿ aCcidémalitcr^cxaiiquafa-
>erüeñienti caula interdicebari-




Fornacalia, de quibus Ouidius li* 
broF^ftorum. Latinéferi íc^ui^^v 
dama Sculapio, quídam Cereri, 
¿c áíijsdijsceíebrabántur, idque 
-ápudAegyptos,et aíids Idolorum 
Juperftitioíos cultores obferua> ^r 
•bantttr. Hiñe dies fallí, ¿z nefafli, 
;de quibus Ouidius fibr. 1. Faftor. 
.• tile h'tfajlus eritifctyutín trh VW 
húftientur. 
FaJiuJeñtypr qumUff Ikeb'tt age f * 
Scribit Alexander a.b Alexandfoi 
lib«5. diei:um Ccsiialiurti^fp^P 
Capot fccuñdum de ferjis, 
D e v & D e i p i r x , eiuíquc Macris, ha Anconij Conc i / in vita Iaff í- , 
i'aaCtorum^colinius.I. vti-n dic. nianij quxcf t iq principio dio-ef-
1, omnes.C. dcfcrijs.Refcrt Co- tomm, in Pariíis, & Venetiselni- •• 
uarr. diclo cap. I?.n. i . vbilacc t l prcfsione, quianno, 55o.ficak. 
" "J : M' extremo hocannodefiruftáciui* 
tacem Anthiochenara reparar Tu-
ftinianusj qua Thcopolim vocac 
propcer hancinfcripcioncm. Cbri 
fiusttobifcumftate, qua.quidem iñ 
per concíüfioncs procedí^ ncta-
jbch ciusdi¿ta craícrihere videar 
jnur, led auas ab alijs dchac anti^ 
.quajác n6in'utiIimaccnaqua:íHo 
mcs inucniaHis^upponendum eft. 
H is fimiles fuifle feriasrepecinas, ix . fingularium xá'mm affixa, feda* 
17 «aáíe repentino aliquo ítiperuenie tus eft terraemotus, & ve leeeren-
tc-.cafu ináicebantur a. Principe^ 
-Confulibus, auc Populo, vel ob 
-rcmprofpcrcgcftktn'-, v t i n dida 
i . í cdSc f i , §. { ¡ fer ix , ! . i,.G,de 
. íerájs-, qiiales, fuei'unt^ quas ob 
bcllütn Cartagihenfe Scipio indi* 




•git, de quo.Titus Lruiuslíb. 34; 
-Antonius. Thefaurus dida decif. 
*39.n.^CoLiarr.licetóíbitcrJ8chis 
non relatis^dd, cap.1!^; in prin»-
cipio^&eft lcx 35.tiu'i;p.3.; : -. > 
•- I n ienatu ci u i tatis irimcñfis-íii 
^8 modum dlCzx fezixKtactmxinf 
.didum eft votum Colémhe'celé-
,v. |b*ÍÉ^sy&ofef(5ruanuícfcfti Vi&r 
%9 -fabet, qu£:;kidi¿taeKamb^8^ 
/ ¡pz nona die lu l i j terr;entoxus:tc^ 
"; ^ibílisibpcrüenit, cümoíüfuitim 
^par, nec difsimi-lis-áliqs, áhno. 
i } 
t u r , & apponcrentúr diífta verba 
falutaria, curaui. Poftea autem ex 
confiüo Patrnm Sociecaris Icíu,v 
cuiíis Prouincialis disnifíimus Pa 
tcrloaan^sSeoaítianus cuna con ^ 
cúrrete p:9^ulojcoiicj;<)nfe:ín íq£:)« 
r t r fecem, cxÑicephoro praedí-
€t) retuIíE; 5c appofitafunt in pía 
fibus ardí bus fie. 
Cbfijtus noh'ífcn m, flatt] 
- ' * : íAziñ* Otheos. -i • n 
; San&us Deas* 
^égiús ̂ fquiños, 
^ r - ; • ^SmíBuífonis, .. -i 
iáfjfds, ¿íthánáitosy Bleyforj, hw^ 
SnhSus•LmmóYtahs mifewe mí/S: '• ^x 
Et experiencia &omper¡mus¿ hoc 
VtHifsimúm^füiíIc j qnemadmo* . r 
'dliñlfrcc|üe^íiadiuínicultus3 6c 
•debita; é¿;deuotaLatría, exbibita 
fen&iísírno ;Sacramerito'Eucha^ 
ííftíae, pront fupcrioxicap.docuú1 
/Adrcmirof t ram, ¿¿'quarintí-: 
?,o 
v , r , cfültlís craatreferedoy aíind ita6t 
. 1609 dic 19. menfas OdóDHs ho x4%.rác etite'gc,mis apud.Gentiles 
« oftaüj i jo íhs, .ingiía q^iderf tófa^mj^públfcam Vtíl&at¿ 
noacm terraímotus minores 
fuerunt s ^ ¿^ja prxfctóiurhuií: 
y l t imo, cuísa^Yi; vidcrcntut vex 
^ttúss •'&priü.áctum .ci fe% cara* 
nrodum:iicípic]ebañt? quam hó.-
¿orem Dei3 :vt Cereales^ a? JVTfeti-
duniales»" 
^ ^ j ^ j ^ ^ ^ ^ isAáSBsa, -
& antiquitáte ferearum. 
dimiales, d e q u i b u s i n l . fo lct . 1. ad finemDecembris, non poffc 
ve n i díc. ff. de fcrijs,&: 1. omnes, 
C. eodem, qaas funt fe r i x Scnato 
H rum-, de quibus nouela 8 . nc De-
curiones a<f Senatoriam d ign i ta - . 
w m , Fcri^eq; Scnatorura dicun-
tur . De quibus SénecaapudPi-
1S thagoram-üb. i -cap. io. En lugar 
deftaiftr¡as,oÍMf€¡t¡m.dnfuttduk 
oylos Mas de toros, juegos de cañas, 
juñas, y torneos. Erant vltcrif is fc f t i 
dics particulares, «cfami l iar ium. 
•Qua¿ hfon oy ios de combhes, j han-
aatte^ycenas de entre femana, cacaŝ  
y.pe feas. Icé eius diei quoquis i n -
au^urabacur Mag i f t ra tmn ineun-
do^de quibus Simachuslib.5.cap» 
3. í tem, 6c dies íponfa l io rum, N a 
taliorum•»" de quibus Pol idorus 
Virgí l¿us,I ib.6..deinuentioncre-
rum, cap'7. Thcfaurus, d. decifs. 
3?'.n.8. í entre los Indios dejle %eym 
dd Veru ejlaa oy muy en f u punto ejlas 
fieftas j en que de ordhwU fe ocupan 
iatimmente , con beber cbkha > que es 
ymconfeaiou, queha^endemai^ i n 
i t f 
pro debidsincarccrari5ne^inbo 
bus aratonjsJ& alijs rebasad agri 
culturara pertinentibus executio-
nem í ie r i . X como en ej¡e §{eyno de d * 
Teru los Equinoáos 3 y tiempos fon 
al contrario délos que en Efpaña en par 
tkulat en Ioí yalks 3 adonde Jasfmen 
terás dd trigo empiezan por Mayo^y ¡u 
nio hafta Jgoflotpot ftr eliamrm^y 
las cofecbas, 31 fegas de el trigo, y 
t o h ¡o demás q en Ej'pam es por Jgo. 
Jlo) es aqui por Di^temhre 3y Henno^ 
y Febrero, y I f a r p : y las frutas de el 
Otoño, como fon ¿os higos, Vms}ymen 
brillos es la mayor abundada ddlas por 
Marcerf J b r i l j y las Vendimias. E f i i 
pues lo de ios labradores comutado a las 
mf is de Fdenero baftafin de lunio tro* 
candofg los tiempos¡fegun acá rtfpeEfi* 
itamente* Xanfifeprailkaen la ¿fuálí 
a'a ^eal dtfta ciudad^ acomodando los 
mefes déla cofedia, a q f t concedió efte 
tprimkpo amenos del deEffan^je* 
gun arbitran loslue^es, 
Sunt prxterca diesfemiferiati; 
quibus non vn'us dies,. fedplurcs . ¿g v td iesRogat ionum, . quibus de*: 
folent detiherí, non fine periculo mané, tantum fer ix feruárur. Ber/ 
Idolatriscj quodc f t do leadum. 
• vNundinae Ínter ferias a q u i b u t 
dam connumerabatur fed imp ro -
2-7 p r i é j qu i a i l l x i n f auo rem dumta-
xat Agr i co la rum, &.Ruf t icorun i 
adinuentx fue'rínt, i m ó i l l is d ic-
bus contra fer iamobferuant ia fa 
r i licebat. Dehis Alcxader ab Ale 
xandro d . cap.7. Thefaurus, n.?. 
extat apudnos Regia lex 15. tic. t i 
Jib. 4 .Recopi I . qi^a dcciíTum eft, 
AgscicoJas i n menfibus l u l i j y y fq ; 
thachinus t ra f la tu dcEpifcopo, 
i .p . § .huncqusEro,n. i i . Thefau 
rus v b i íupra, n a o . Eirá, ct i ipríc 
m i t tendum feftos dies ab Ecclcfi^ 
fanóta i n d i n o s , & ecrum prsecep 
t n m , quaexpancnioraleeft> eíTe 
inris na tu ra l i s , & qua ex" caula 
funt Relígionis efle iuris D iu in i 
ex tercio Decalogi precepto , & 
e t iamdeiureEuangel ico, cxp l i * 
cat Couarr , prsediótas tres cóclu* 
ÍIonesc.oiiipxQSans d i ^ocap . i ^ i 
J¿i>f 
n ^nuti CL 
l i h . 4 . variar, n. 1.1.3 &:.4.ad'qUc 
curiofus ÍcÓlot rccurrcrepoccric. 
E't n. 5« etiam co/icluJic, quod & 
fihuícpr^ccpcofefterum de die* 
hns afiquibas Rcl ieionis caula 
Veo ílicrandis, culcuic^ diuino in 
to tam coníHtucndis iurehuma-
no, ctiam Poncificio decogari no 
poísk. Qni tamendics, ficquot 
ün t huic munc r i , &cxcacau fa 
qnicti.^biój prxf ignandi ad Icgc 
- huma'nampcrtincr. La t í quidem 
cbmprobat vtramq; htiius concia 
fionísparccnaipícprKÍcsCouarr. 
vhi íüpra, 6c omifisj [nTq; oprime 
refere^-tenendam eíl hod iecum 
C'ardinali Bc lar in iñ io , tomo, i . 
; í ib.3.cap 30.decuíco Domiriicse 
•Jieifcftutn ab ApoñoteTum tem 
poribus effc ih3u¿tum probatur 
/ 'Apoca l jp í i i . Ib i , Ego íoannesfuiin 
fpirhu in 'Dominica die 3 que locum 
•denoí i raDonj in icadie exporsuc 
fere omnes exteft imonio Cíeme 
t is , Canone ¿ j^Appí to lo íum. lu 
i l i n i Apología z.. Hicroni tn. cap. 
4 1 . ad Galacas. Et fie manee pro-» 
batum^indudam fiíiíTc auólorita* 
te díuina diei Doininicar fef t iu i -
. ta^rn.^QucE íencenriaeft tenca* 
da , quarmiscontrarinm, & f o I o 
poí i t iuo iure cífc indaóturndiei 
Dominic-'c feílum, velirdcfende* 
reNauarrus. inMat iual i , cap. 13. 
ñ- r. Sed Auóto'ritacespxxdictje ni 
^iis contra eum v r^cn t , 8ccom¿ 
5,1 probaturranóñeet iam, qu ia fu* 
ceísit Sabbatho Do.n>inicx diei 
í reftutn, ve íupra retulimus., ratio 
, autQm ratioms c í t , quia ius ám i -
iumdetenjs 
num requircbatjvcvnusdícsheb^ 
domada; dícar.etur ctilrui d iu ino , 
noramcconucnicbat , vcíeruare-
turSabbarhum. ItaqjSabbathunt . 
abApofto i is in die Domin icum 
•vctlum eftj i ta príedidus Cardin, 
Belarmir. iusvbi íupra. Feílaetia 
Saní iorum comprobar auótotita 
tibüs5 derationibus; audor i tate 
inquátotiusfanclssEcclefiíe C a -
tholicas Remanse, quasomniteix* 
pore i d lcruaqit< Ratione3 quíá 
feft i dies rede infticimocur ad re -> 
eolenda diuina beneficia. Vndc1 
Augu í l i n . l i b . i o . dec iu i ra teDei . 
fBmefficwum (inouit) díe-jolmnita 
tibüiy &r dkbusfiatutj^dkamus, f a * 
CTámvfq-y mmortaní) ne Vohwme tem* 
ponan ingrata fkbrrefitat cbltuio. E t 
i ta f i rmker tenendumeft noftrisí 
máxime tempovibus* 
Epi fcopi eciam poíTunt Rel i^ 
gionií cania inmemor iam alicy^ 
S ^ J u s M a r t y r i - ^ e m feftum coníti-* 
tuere > quoü efl inteíí igendum, 
modo fie ab Ecclefia canonicxrus 
fandi iSjCuiusfcftumabEpifcopo ! 
coi-iftituitur 3 t rad i r , 8z cqprobac 
Couarüd.cap. i p . n . S .Ya fs ie f t i 
recebido5y aflentado en todas las 
Repúblicas Chri f t ianas^ adonde 
ay en diuerfos obifpadosmuchos 
fanftos de guarda, que no lo Toa 
en,otros, que por deuocio3 b p o c 
vo£o3o porCoí t i tuc ion Synoda!^ 
o precepto del Prelado, fe guar-
dan en ertedelosReycs, fon los 
íiguíenres. Ex Conci l io; Prou in* 
t i áÜL imen f i , aí t ione.4- cap , ^ 
^am'ab Hi ípani js, §c -ccEtctis^hri 
:ierijsíacrisChri 
. ftian!s,quaabIndijs.Hocmodo. 
33 Dics fefi i abEcclcfia ítacuti ca 
omni dcuotione fc ru iu tur , quos 
' autem inno f t rap rou inc iaH i fpa 
niarum omncs oportcc fcruarc, 
funt h i . Natiuicas D o m i n i nof t r i 
I E S V C H R I S T I 3Sccphani 
Prothomartyns.íoanis Apo f t o l i , 
& Euagcliftac- C i rcuc i f ion isDo 
rnini no f t r i . Epiphaniac D o m i -
Dinoí l r i I E S V Chr i f t i . . Pur i -
ficationisimmaculatíc, ac Beacif-
{htíx M . A R I A E Macris ooftráe. 
Reíurrcdionis D o m i n i Saluato-
ris no í l r i , cum duabus íequenr i -
bus. Marci Euangeií f tx. Ph i l ip -
ni 3 & íacobi Bcacifsimo-rum A -
no/ío/orum D o m i n i no f t r i IESV 
Chr i f t i . Inuentionis fanftifsimse 
CruciSrAfcenfioñis D o m i n i . P c n -
checoftescum duabus ícqueübus 
Ti"inicacis,Corporís C h r i f t i . Bar 
nafcc Apof to l i . Natiuitat is l o a n 
r¡is Baptiftíc Prarcurloris D o m i -
n i . Pet r i j & P a u l i P r i r c i pum A -
po f to lo rum. María: Magdalenas 
íandiísimíE. íacobi Apo f to l i H i f 
ouniarutn Patroni . Dcdicacionirí 
iándli Michacl i Archangel i . L a -
c^Euangeüftre. S imonis , & I u -
¿x Apof to lo rum. O m n i u m Tan-
árorqm. Andrea?Apof to l i . C o n 
cepciomsBeatifsimx M A R I A E . 
T h o m x ' Apo f t o l i , p rx te r etiatn 
í i í u n t ex probaca coníoCtudinc» 
aiit ex legit imís priui legijs feí t i 
d iesintrodücl : i ,& ipf i rd ia io íe in 
vnaquaqi'. regione íeruaraur* 
34 Porro Ncophici , quos Catho* 
i ica loneta EccJcna u m e r n a i n -
LlglOtllSfl f^ 
dulgentia prseceptorum fuorum 
iarcina magna ex parte leuandos 
cxi f t imaui t , fequentes tátum dics 
iuxta fuDcrioris Svnodi Prouin* 
cialisobícruarc cogantur. 
-pr imum, dies omnesDomin i -
35 cos,vcEccIefiavnmcrfalisfempcr 
obferuac Deinde diem Nat iu i -
tatis D o m i n i :diemRefurre¿i;io« 
n is . Pr imum diem Pcnthccoftes: 
Pr imumicéCi rcumci í ion is : Ep i . 
phaniae; Afcchon is : ScCorporis 
C h r i f t i : Beat i ís imx quoqj V i r -
ginis Mariíc fc f tum . Natiuitatís, 
Anunc ia t ion is , & PunfieacioniSj 
&c AíTumpt ionis. demum Apofto 
l o rum Pctri3£c Paul i .S iqui tamc 
I n d o r u m plures alios dics feftbs 
no f t r omorc fcruarc voluerint, & 
i n h i s a b opere ferui l i vacare inte 
grum fie ipfis faceré ex dcuotio-
ne, ne^; v i lo m o d o inhis labora-
re a quoquápenicus írópelantür, 
Ha t l cnus Conc i l iu f t iProu in-
36 c iarumdcl Pcru, cuiuscapitulum 
in l c ru i ,qu iaa t t i ne tad fe f ta ,& fe 
r ias in h o n o r c D e i , & vcvb i^co* 
ftet, q u x in Indis huius regni íinc 
i n d i c a , ve ab eis feruenrur, quod 
c t iam vu l i ta tem concincre 
pofsinc. 
CAPVT.IL 
^ - ^ feftoruw auahonorf De:s& fanÜo 
rvTnfiíiu introífíBkphlignt óbferuanti** 
fab rsátu mo0á¡ii cuip&% ~f ' 
Caputlecimdum. 
z +Ab oferaationefeflí execufat exiguitas 
operis-tveltemporis, qitod non excedat 
fp.rtiftm vnius hora •> y el licita confuetit • 
do y (¡idee exemplis declaratur, •& Ñauar' 
r i re fotutio in hoc cafa. 
3 Referturdetiaratio Congregationis Car 
dindiumcircafejlti) <¿r qua feruil id in 
eisli.ceant. 
/j. yAdmcattis p&teft recepta mereede in-
formare , & re¡ic¡uafiii muncris faceré 
• in diehsfejiis abjque peecato ex fenten • 
tia tminentifs'mi Nauarri contra Situé-
ueSlriftñi& probatur ratiene, 
5 Defitpendijs .Aduocatorum , qui ¿fsi* 
dent in Kegali ^Audientia Limenfi, 
6 Serttaturin pr^difta Kegali *Audientia 
lex vigefimit nona , titulo décimo fcxtot 
lihroprimero, Recopilftionis, qua pro- • 
hibet Udmcatos falariatos aUquid fu-
- prafalariumrecíperepro informatione, 
& flrénnisjpbligzt(¡ue adpeccatum cum 
diflinBione, de quahic. 
y Ordo, & m o s , qucM yAu&or feruauit 
". inexigetidoflipcndio aAHQjatiowifctiiHisag -, 
nis, & arduh Utihus^in qttarum maioñ 
nttmwo/foinuit, 




ri pofsint diebus « 
feftis. 
A M Latéfnpraremlim9/ 
quil i ter fcfti dics dciuie 
^uiino^nacurali^ pofici* 
uOjlt^t; qyütj-, ve corum vfus apud 
Ethnicos;^£gJUC5í . 
§-JE-aeíabonbusJ 
Nunc autem ad noftram Ic-« 
C;em ex praedi&ís ómnibus eíi: 
conñituenda Conclufio afKrma* 
tiiui, íciliccc. Diei fan¿ti Dorrü* 
n i c i , de aliorumfcftorum inho-
noretn Dc i Optimi3 Maxinii 6c 
Sandorum íuorum obferuanria^ 
de yacacio afcruilibus operibus 
& officijsobligatomncsiiibpcc-
napcccaci tnortalis. 
Q l ix qiüdcm obligado ex ter^ 
t ioDecalogi precepto, &con i -
muniprarcepeo h n ü i k i m x Ma-
tris Ecclcíííe, 5c Concilijs fatis no 
tacíly 6¿cxhis, quasprsecedenri 
capke'rctulimuSj &quód íitpcc-
cacum mórcale feíla non femare, 
cíl communis .fencentía , quarn 
adducic dodífsimus Nauarrusin. 
Manual! capice 13. §. i . Manuel 
Rodriguez eruditamente in Sume 
nía. capit. m - 1. par. probaclex 
noñxZjSc antecam, lex 34x11111 fe 
qUemibustit. i .p.T. 
Vcáürecumdiftínálione pro-
cedamus 3 func conítituendx íc-
quentes declaraciones. 
Deeiaracur primó^non proce-
cederc3niíi cxcüict exiguicas opc 
ns> que no fea menos de vna ho * 
ra , o no mas que hora} lo que fe 
trabaje , vt faepe, 6c lace audiui á 
pió j & do&ifsimo Confeífario 
Societatis I E S V , vel l icita 
confuecudoj como lo feria en Jos 
Letrados, quceítudianjyhazen 
peticiones, o informaciones de 
Derecho exgeneraliconfuctudi* 
ne, vel ncccfsitasaíiquafpiritua-
lis, vel corporalis falutis fux s vel 
p;o* 
1 
•Éjüía-ii inri - riitffiMitrtífWyitir^^^^^*^^ 
& a&ibus diebus feftmís pcrmifsís. r 
proximi, vel detrimentutn un-
mincns rcbusfuis, vcl proximi, 
quodnonpoccíl: dcfern ? ncqac 
prícucnid, Hxc func verba do -
difsnni Nauarriin ManualijCa-
pic.13. numero^ Scconílituen-
do cxempla vlccrius inquic, cb 
quamnecefsitatem, aucconfae-
tudincmcjEcufantur, quifrumen-
tu tu , de arcam deferunt inhor-
rea.vcl vuas ex vinca,quando im-
bres, &p luu i f f t imcntur , .&qu i -
cumque alij 9 qui fimilia faciunt. 
Se qaia funt compendiofa, & ne-
ceflaria verba omnia, quasferip* 
ü t di£to numero 6. referam, i n " 
quit. SicctiamfabriFemrij j.qui 
cquos iter agentiu ferrant, & ma-
ccilarij, qui vendunt carnes in fe* 
ftis, eafqtte prasparant ad ven-
dendum, quando ^ntea non po-
tucrunt parare, &cabernarij, ho* 
3Íj->icumque fbíccp'torcs,qui in fuis 
tabernis, 8c hofpicijs propter^c-
mentium neccfsicatcm cibos, & 
ncccíTaria vendunt, 6c de venden* 
• tibusedulia, Ceibos, quosexcu-
fent, asit num .7. Ec de ag-afoni* 
bus, quimumiternonintermic-
tunt diqbus fell is, qitaniuis non 
autem quidedomibusfuisprofí-
cifeuntur diebus feftis , cum fe 
continere pocuiíTem, aut in aliud 
tempusdiferre, nif ianteain poft 
auditamMiílam, & a d basdodi f 
í imi Nauarri dodrinas exifti^io, 
cíTe recurrendum decrecum, qua-
dragelimi Concil i j Prouincialis 
Limenfis, aílipnc 3. 
Quod iterara magis cotppro-
bacur ex illuftrífsimorüm Car-
dinaHum dedaracionc ad Con-
ci l iumTndendnum > die vipefi-
ma fecunda Apr i l is , anno millo* 
fimo quingetefimo non6 bis vcr« 
bis. Congregarlo Concilij cea* 
íuic, licerediebusfeftisdarc ope-
ram rebus advidtum ncceffarijs," 
acccmporc pcdturis, ptaíícrtim' 
teaiporc vendimiarum, ac tncf-
f iumjacrccolleaionisfruáuüm, 
vel vbi neccfsitas vigeac, aut fuá* 
deatpieras. Ecce óptima, com-
pedita verborum fententia 3 ex 
qyaferc omnes caíusextraiudi-
diales, ci-rca obíeruationem fe* 
ftorum , 6: eorum obligatio-
nem quandoque excufatio fie a 
peccaro, cftiamdeclaratumjad 
quam declarationem redducen-
da func, quni adducit cruditif-
ílmus Nauarrus,di¿to capite 13, 
quaíl per cotum , & fapicntif» 
fimus Manuel Rodrigutz iñ Súm 
nía d i d o cap* 111 .ad quos recur-
rat leí tor . Ec anaduocacus con* 
fulendo pro precio in diebus fe» 
ftispcccct* Quxricmáxime do* 
4 ¿tus Azeuedus hic nymera. re-
nenda itaque eft fententia Na* 
uarri dicto capit. 15. numer. u . 
contra Silueftrum íicere aduo* 
care ccnf i l ium, leu iuris allega» 
tionem 5 leu petitiones iudici-
bus príefentandas faceré, diebus 
feftis , etiam ob lucrum , vel 
quacftum tam ex fententia iüu* 
ftdfsimi Nauarri , & rationi-
bus quas contra Siíuefhum ad* 
ducicif quam ex gcnerali coji* 
C a íuctadm 
Caputfccundum de adibus 
i 
fuecudíne , de fie non cíl pec-
~ cacum inftrucre , {cu informare 
iudicOT.,. eciam cuní procurato-
rc"-, de aduocato verbo, aut ferip* 
t o , etia-m ob pecuniara , de mi* 
•ñus p'reelegerc aliquam faculta* 
tcm l ici tam, "6c hónettam , quia 
cft dcleSíibilis^ac bona exercitá--
--tíoopcnsfpiritual-is. Alias anxia 
^íerupulofa q u i d é ^ diibia,ma 
.jcimac[;.-quotidiefcrequarftiomo 
•ueretuj:., &: litigantibus-, qui 'no-
•lutit, vtA'duocati parcant labo-
.xi, Ssomni tcmpore.corum cau-
íís pro virlbus ftüdcanr^ daretur 
;0ccafia,vt velodium contra fuos 
Aduocátos ?, concipiunt , vcl 
eos facile derelinquant, í lorani 
" tempore eorum litib^s j - c a u ^ 
fks non ocourranty quod maxi -
•mé-in hoc Pcru Rcgno vrgets 
^ cutn pama > &¿ párum punduali 
laboris gratificationc. Ceruan-* 
tesad víiiíuemle^e t y . xkn l - \6. 
l i b i o aL.Recópilationísyqüc prp-
hibe 5 quedos Abogados falaria-
•dos no licúen cofa alguna pras-
•fenti pecunia, por informar de 
•palabra, ó.porefcnpto,niiTienos 
lleuen albricias 5 quamuis in alijs 
AumcntijVKegalibus > 5c Regio 
confilip non leructur de coníue-
cudinc ha:c lex, &fcientiaprae* 
fumpta Rcgij Confdijde eiusCo^ 
6-trario vfuexcufet 'apeccato ,. vt 
infinuat Doólifsiinus Manuel Ro 
driguéz in Summa t. pare, capic. 
4f ii)inj. 4. quee quidetn apud nos 
in Eofc^cgali Scnaturimcnfi vi-
gee 3 ac fie obligat ad pcdiáíqm> 
plus minufve infpeda qualitácc 
Faátij 6c negot i j , & habita coníi-
derationc ad cius debitarnmerce? 
dem, quia tune non obligare^ 
í i condiernc ñon eft fatisfa&um, 
quod relingucndum eít:boni v i r i 
arb.itno,cgotamencurnin l i d -
busarduis-, Scmaxiniopere con-
.trouerfijs,8c in quibus magna fuic 
Ínter partes contentio patroci -
níum prxítíterkn, inpluribusob 
t i nu i , 6c hoc folo contentas'e* 
ram, quod mihi afsignatum fa* 
, arium, vcl -inoderatum ñipen -
diumfolt ieretur, ne partes con-; 
quasrentur,. fiab eisimtnodera-
ta pecuntur, quod cauendum eft, 
7 &.ciim hoc-Go&tóítefüi, , 
Dicam aliqua de aduo-
cationis muñere 
infra c. 2.4. 
O 
capv t . ir. 
¿ \ riatah 
§. I I . 
v j t c r u bin fe-
in bonorem Deí Optimi Ma-
ximí funtnullci. 
•2 ínferiis ftatutis anteTafcha, & poft 
ftatur Conftietudini* y 
•j Diesfeptem ante Tafcha Nat i i ihath 
Domininojlri I E S V C H K I S T I ^ & 
tíli\feptempojlfde confuetudinensn fer-
uantur máxime in Curia Kegis. ídem de 
diebiís ante, &poj¡iTafcba Reftirrcffio* 
• nis». ''-
4 Ux quo infertur, validos ejfeiudicia* 
rhs aBus extra ipfum Tafcba tempus 
confeffos:* 
•' ' 5 'Qíjgufo 
0*, 




Re^xh nop.ñ tex tns, Ucet de die Dcbi/-
nicoloquttur > extendítrtr ad omnia f v f . 
ta in honorem Bom'tm noftr i í E S V Chri-
fii, ve{ Sanfiorarafíiorum ab Zcdefia d i -
cata. 
Trimaexceptioy v t noninteÜigatur in 
caufa tUmenTcrum. 
K m proccdit exceptio , qüandopeiun-
tur a l i m e n t a p r m r l t a , & q n a n 4 o a d i -
vi te, quia ce f i a t f aMr * g t $ « t i * i »w*e-
roZ . 
Exeeptionh ¡ imltat io fecunda s y t f o -
lumbabcat locum cogni t io , & exeentio 
aíimentorum diefer ia ta in honorem i n -
terim quoad necefsitatem in f ian tem, 
vrgentlfsimamqneilUtiS d i e i , & fequen-
t i um, doñee f e r i a tranfeant ex optnione 
auBoris. 
1 0 Dthi tor fagi t iuus capí potef l die f e r i a ' 
t a , & referuntar DoBornm rat iones, 
11 Qua f i t f u fp i t i o (uf f ic íensjpt debitar ca 
p ipo fs i td ie fe r ia ta , re l inqui tu i rarb i t ro 
iudic is. 
l a *AdéxcufdndalncapniY*vnftif{ icit deht 
re commani i?i4cb;tore.f i4fpeHo,&fi ig:t Í 
uo ittratoria cautio ¡fecus de i are Regio, 
i 3 Keprobatur praxis de fa l ta r al deudor, 
con fo!<z caxeion ¡uratorin^tametft á i n d i -
cíbus fuperioríbsis Senatortbus Kegalis 
ChanceParis t imcnf isguando<i; in caree 
rum v i f i ta t ione f i t f a B a m ; 
14 Val varis >& quotiana e0 mater ia de de* 
bitore fitg¡tiuo,¿s qua Ko.dericus SHareZt 
. & a ' i ' t a d ' q i í ú s f t r e m í f s l o , 
15 Debitar, qai efl. fab armata m i l i t i a , boc 
. eft.ácbaxo de tandera cnla gue r ra .opa -
r a y r a eVa, no puede f e rp re fo 3 n i deteni 
do por deuda c iu i l > aunque fea fo jpecho-
f o de fuga , e f lopor faaor de lacau fapu* 
hlica déla mUiciasy defenfa del ftfjwo, O 
República-. _ 
rXó Regula.nofir¿eleg;sy& omniumu'.rlude 
feft is in boucret/i Dei fentandis nen proce 
di t intranfaBionibuSjColJationibHs bene-
ficiorum difpcnfationibuS) & contretHt-
b u S ) & in owuibusj q u a l u d i c i j indüginí 
non reqnírunt. 
27 Mandatxw de exequendo fe r ip tum , & 
fubfer iptt tm die t ion fc r ia ta m honorem 
pe i jpote f texccnt iem m m d a r i > & eiits 
y h t u t e deh i tor }& bont eius capí die feC-
to, exúpittione ¿tttendanijtl ic¿t Zauallos 
fent íat cont rar t im* 
i S Concordia .Autoris , y t locum habeai 
^íuendanij o p w i o . f i f i t de fuga f i fp i t i o 
aliÁs non. Qu ia crant aBa j ^ - executiu, 
' nuil a. 
19 Tef l is q t r i i u r a i í i t , dienonferiatapo* 
teft deponere & declarare fuum diñum 
d ie fer ia ta in honorem Dei, 
20 Exc /p i tu r regula 7iofiri textnsJ& mate* 
r i a inteflibus va íe tudharns , ^-^¿¡eíS 
pericidum in i m r a , quia quocumque t m ^ 
porercc ip lpo j f imty & 'turare , & deda l 
rare etiam die f t r i a t a in honorem De i ' 
cum l im i t a t i on ibus , de quibus in kocnu* 
mero, 
21 M e s quaniumuis f e r i a t : amputantur 
intermino , l i c t t fcr ídf t r . t legí t ima caufa, 
prorrogat íonis s quando teminus pror-
roga; ' ! pote j i . 
22 1)1 cazjis cr iminal ibus potefl proctj fui 
fieri, & aX cap tu ran reortm, & fequtn* 
t iumprocedí in quacumquedie, et'mm fe~ 
r i d t a in honorem Dei Optimi Max'mi 
cum d i j l in f t tone , & deelaratione , de 
qua hiC. 
23 Ojiando focum habéat captura delh* 
quentis i n f r a g a n t i inuenti y fmemanda-
to i u í i c i s * & quando a priusto a p i p o f * 
fitdelinquens , v e l a coniudice9veíinfe+ 
r i o r i índice, J i i n f ragÁnt i inutni t tur re» 
mifi iue» 
CAPVr.íL' : 
DE A C T i E V S 
ludicialibus, &quaeva-
leanr, nec ne? fi fiarit 
diebus feftis. 
V I S Q i í áe A¿l:il>us in % ^ 
jcióxitVS & extraiud|CÍ9JiÉs 
C 2 hbo-
Caput íecundum,§. i- de adibus 
Jaboribus, qui & qualircr excu* 
fenc á peccaco, ntrnc v idedum cft 
dea&íbus iudicialibus, qu i non 
fcftiuis diebusfieri pofs int iuf té. 
Se firsc pcccato38c eciam íine .nul ^ 
Jitnjcaítus. 
Sit prima concluf io; A¿la3 fa-
¿la, dic feriara íun tn t i l la j cap . fi= 
ivaíidcferi jSjI. í ínah', C- eodem 
tit- Specu! tic. decif. § . i . co l . 7. 
verf. icemcxcipicur, 1.34, tic.2-. p-
3. in fine1, ibi. Efe en tai manera ai-
otina cofa fuere demandada, non feria 
Valedero Jo que f^ti'ffeny maguer fuef* 
fe fecho con placer de ambas ¿ai partes* 
Maranta de prdine iud ic io r . 4. p. 
16. decif. n. 81. vBi dift in^uic i n -
terferias inuccas ad honqré R c i , 
Se alias ad h o n o r ^ a Ko fh inum, 
quibus poteft renunciar! f iando 
circa hoc confuccudinijcx Abba-
t e i n cap.cjuonianí dcfcrj js. Gre-
gorius López in d.í.34,vcrbo,íPíí/, 
íjua, c]ui dicíc communiter no fer-
uari tot dies, de íic licec p ras di d a 
lex Parcit3c,&capirulumfinalcdc 
feri jsconftkuanc feptem dies an* 
tcNaduicat isPafcham,&fcptera 
por tReíur rcd ioncm non feruan* 
tur nifídies ipfcPafchatis v t r iu fq ; 
tam Nacaiis D o m i i t l , quam Rc-
ibrredionisei.us3prxcipue in Cu-í 
ria Regís, & fie tc íh tur Auendav 
kp m tic. délas cxpoficíoríés^n. 13., 
Ex abo fequitur, capciones debi-
td'ruth^ & mandara de exequen-
dp56c cciamfencenriasadidionis, 
cicatioriisj & alios indicíales ac-
fu^-^Uf fáMTqet int in hcbdoiiía-
^ % á & j t ó í i t ó v ^ i ^ j ad ícriafri 
«.íi 
quintaín Ccena D o m i n i , & p o n 
tert iam dieni Paíchsc ad D o m i n i * 
camina lb is validos cíTe ta in f o -
ro Eccle-fiaftkOj quámíecular i , 
abfqjmetunul l i tat is . Icé ante Paf 
chain N a t a l i s D o m i n i j & p o f t e á , 
p o í l Innocent iumfef tu in ,v fq; ad 
Circumci f ionem3 &extune v i q ; 
ad Epiphaniam excluíis i p f f m e t 
fe f t i spr inc ipa l ib ' in h o n o r e D c i , 
&; Domin ica die3 q u x íemper cft 
excepta. H o c tamen ex generali 
confuetudine, &: ex his3 qu i tad -
ducunt GrcErorius López, & Auc 
daño, vb i fupra . Z a u a l l o s ^ . p . q . 
760.11. 31. i n fine. 
Impr imís íg i turexcip i tur á d i -
¿tisregula, &c anof t ro tex tu , cu^ 
ius decifsio lícet in D o m i n i c a í o -
quaturextendenda eft ad ornnes 
feílos in t rodudos inhonorc D d , 
alímentorutB caufa. I n qua proce 
d i poten feriatis diebus, 1.2,., ff.de 
fer i j s , ! 35. tk . ' i .p .^ .Specu la tor . 
ticT de ferijSj §. fequ i tur , n. 7. v b i 
d ic i t jquod diefer iato coní t i tuun 
tur al imenta. A lber icus , Eald'us, 
6¿ A lexande r i n l . 1. §. excípiun* 
tur. f f . defer i js , Scibi laffon.m 7. 
Couar. defponfal ibus, i .p.cap.8. 
§. 6. n. 6. Eucrardus loco 24. co l . 
z\ PetrusSurdus, hosJ& alios refe 
rensde alirnéds, t i t .8 . pr iu i leg io. 
z . n . j . Zaüallos, q . 7<>oV.exni4*v 
qu i plures raciones adducunt p o í l 
Laram, i n l . 1. §. fi vel.parens¿ ff. 
dé l iber isagnoíccndis ,^ q u o d i n 
die feriara etia in honorem D e i 
clicerni poí lun^concludi tSurdus 
Y b i f u p i a ^ v i z . 
Limi-
•-..-ír^^rf---.-- ¿¿¿s.w,' - .-
iudicialibus dicbusfcftiuis. 
Limitacur fecundó dcclaratio, 
&exccprio non procederé, quan 
do pecuntur alimenta pretérita, 
quia non funt priuilegiata, nec 
militar in cis racio necefsitacis, 
qnac in piacfcntibus, vclfuturis, 
nec pro prxtericis cric caufa íum-
maria, locLim^habebicappella-
tio fuípcnfiua, & deuolutiua Bar-
tolas in 1. de alimencis,*. ledura. 
C.dccranfadionibus. PccrusSur 
dus.d. priuiJcgio x. n. 14. 
Limicatar fecundo 3 quando á 
8 diuite alimenta peterencur, quia 
priuilegium propter tnopiam co* 
ccíTum ccííaty vbi ceíFa-t inopia. I* 
non raocum. §, in eos, Vbinififa* 
cultates eius adanB^efuerint- ff. de ex 
cufationibus.. Surdus d i f to previ 
legio 2,. nu. 17. Zauallos di¿ta q . 
j 6 o . n . 2.2. 
Intelligerem'aute pr^diótam 
fauorcm, vt iuraíupradii5ba,quan 
do efl: adeo imminens necefsitas, 
vt eius declarado in diem fequen 
tcmnonferiacumremitti abfque 
íerículo vitar, vel magno valetu-
dinis non poífe^quia tune. Sepo* 
Jraproueer muy bien porvía de inte* 
rin,$ de oficio, A d quod "moueor ex 
ratíonetextusind.l 1. §. fed ex» 
cipiuntur,- fF. deferijs, i b i . Sane 
qkoúas res 'ifrget^ogedifumus ad í r ^ 
turemVenire, qux quidetn fpctiá» 
. i'or racio obtinet, potius quam al 
ícrageneralis fauoris alimétoru* 
hóceíteuídens eíl prxjens necef-
íitas-miniílrandi alimenta ea diCj 
quacoramíudicepetunturj nam 
tune ctiam fi Cit feriata decernere--
iá 
, eadebet pro illa die propter im-
minenternj 8¿ incxcufabilem-nc-
ccfsitatem reícruando cutera ma 
ximé cum reus litem inficiatur ad 
diem non feriatam. Argumento 
ctiam textus, 5: communis alle-
gationis, quacdcactibne, adex 
hibendurn fit in lege tenia, § .ihí 
dem.ff. adexhibendutn, &pro 
praediólis faciunt , cjux trad* 
dit GregoriusLopezinLsj . t i t . i 
p.3, Gloíra4. dicens. Siue alime-
ta petatur ex of f ic io, fiue iure ac-
tionis, vel ílneceísitasíuadeac,vt 
í i non habcacvnde alantür alime 
tapetensdecernédafunt. Dema-
nera q folo fe mira ajanccefsi* 
dadprefentc, y que no íepueda 
dilatar por otro d ia , quia tune 
üeri poteft decretum, & ptouifio 
Jimitandotantummodo adillam 
diem fcftiuam. Refcruandotodo 
lo demás para ios dias feriados, 
quod ficcrederem intcllíéédum-
efle attenta mente legum, de Do-
¿torum, quos citaui, ad quod etja 
moueor ex ratione textus in I- fi-
rali,iF. deappellatiofíibusrecipie 
dis. iunóbal íí.t i t . iS.l ib^.Rcco-
pilat. nam vt iura rckxentur,pr$ 
fens, & vidensnec?ísicas ínfpici-
tur, qu^actendi debet illa die, & 
non dierumfequedumiCumquo 
adulospoitea prouiíiaíicnpof» 
fit. m ' : : ' \ - ' '!r^ '•.•• 
Deckratur tert io, non proce-
10 derc i n .debitóte fugitiuo, quia 
capí poteft qualibet die, etiain n 
ex magnis ferijs, feriatifq, in Del 
lonorem inductis, G'Joffa ordii?a-
^ G 4 r U 
aputiecun 
r ia i n l .d ies fc f tos , vcrf i . ñdcl iv 
lo-r. C . dcfcri js.BiiId. in cap. fin. 
col.vlccxcra eocicm t i r v b i d ic i t , 
rccenraní nr^dicrá Giof lam Pau* 
]üs a Montcp ico, in l .v inum- na. 
-S.vbi taiV.num.j.verfKA.fF.íi ccrr. 
"pee. vb i adducittnuitos concor-
danccSj&fubdit hoc fieri poíle in 
-dic Nañuitátis D o r n i a i , vcl ctia 
•Refurre.íítionís.quia neceísitas ha 
tec pictatetn 6c chari tatcm anne-
-jcarrj,^: iilam gloí lam dicic fingu-
ktemPvodericusSuarez in l . i . fo 
•d.tir. dcíoscmplacamicntos nu¿ 
i ^ q u e i n etiam allegar, &: f cqu i -
t tu ' Petrus Surdus di£fco pr iu i le-
•^ io , ! . .n . i i - ácpof teamZaual los 
v b i fupta,u. i5. d q^óa .Ba enirtí 
cO; auccíitas ^Rcídcrici Saarcz, 
'vecríamab excevis alke¡ecar , &c 
cius do^ l r inx plur imum íeílimeT 
-tur^iuíla quidem racionc;quia do 
-cb;J& ve bor :x ;& tiniorata: confr 
cientix-ádaocacus ferípfic.,--
j Ecquit fitíufpitiofufficiensde 
fuíra,reiinqnícur arbúr io iudicísj 
v t ex'M'cnüch'.de arbicrarijs^cafa 
- i^4.n 4-qüi loqi i i turÍGcaütiqnc^ 
& de adimlcenda remedio, i .n.? 
'BcMat ienqoin l lO. tk .^o. l ib . 5T 
gloí f . i .num.y.adduci tVaidcsad 
¿mrcz . in d d U . út.drc.los.empla? 
^arnicntoSj nu.x.y. ££ quamuis ad 
- -éíceufandam captnram lafficerct 
de iure communi iuracoriá cau) 
t iOjhoc ccííac^iam iure Rc^ro no 
'SfcfcUns.micdrur in carcerern, 
I 1 c ^ % í ^ ^ a n d , o i , nif i cum fidei 
-"iuG,ion[^msLÍ\az, vt coneludk 
'Su ircz v&iíupi3ívnu;i i . 7. ¿ufci 
duín,$. 2- de a&ibus 
13 ciusaclditionacorVaídes.Qiiancl^ 
u isconi rar ium inal iquihuscaí i^ 
buspradicatum í\z a Dominis ais 
ditor ibus en vifitas de carzc!, fed 
non aprobó. Máxime i n c i u i l i -
bus cauíis cum agacur deprciu*» 
dic io cceditoris, 5c i ndamnum 
fu i debici pro quo habee obl iga-
tam pcrfqnam dcbicorcSj S: eius 
boDa^Scnenfatisfaciciurándo.. -
l Mater ia hxc de debicorefugi* 
t i uo vulgaris eft3&: ideó recurre-
dura ad Roder icúSuarcZj&eius 
addicionacorcm, qui bene l oqu i -
tur,citatci^ carreros Doctores, q u i 
de hac re as-unv.vnum tamen no* 
tat Suarcz,num.3ii iqüod.fi deb i -
t o rm i I i t a f f e t ,& in armara mi l i r ia 
eífec v a l s o , eñauicíTe debaxo de 
' la vandera ^ non potefl: pro debi-
t o ciui l i fieri in cum manas in ie-
ftio ex g lo f . i a 1. z. C . vb i quis de 
Curial i vel cohorcal i , etiam í¡ dq 
fuga effevfufpicio, 
- Declaraturquarto in h isom-
n ibusqux iud i c i j indagincm no 
•requirunt» vein difpcníationibus 
col iat ionibusbeneficiorum, tran 
fat ionibus feripturis cotradtuurn 
txgencra l i coniuetudine, ficads: 
• dad is a Federico de Scnis. confi.1 
11 ."num-. 3 ,Zauallus v b i fupra^nu^ 
30,poA;Maranxam.4.p. d. i6.nqv 
86.ex Fe l ina in cáp,íignií¡ca..col,: 
4.deiureiurando quie.omnia d ie* 
busferiacis in honorem; Dei fieri, 
" ' poíTunc, & iudex potefl; i j fdetn. 
diebusparríbus fuadere c o n c e ^ 
d¿arn,vc hxc & alia nocatu digna 
adducit Hugo Dónelas- de i i i re 
ciuili. 
iudkial ibus dicbus feftiuisl 
ciui l i . I ibr. i4.capir .7. tomo.5. " 
Dcdaratur qu in to , non prócc 
dcrc in mandato de exequendo 
quod conícripcum, & íublcripcu 
fu i t a índice die no fcr iato , quia 
poteftexecutioniraandari fer ia-
tadiej cxÁucndaño, i n t i c de las 
exccpci.qncsnu.15.quam.uis con* 
trarium teneac ZauaIIos;niim.3o 
pro concordia di f t inguerem, ve 
proceda!; fi eft t imor fug.x in de-
bicóre ? vt fupra in p rxcedcnd 
dcclarationc dixímufe- Si autem 
non t i l fufpido de fuga,nul la cric 
^xecutio & captura cum fie i ud i -
cialisadus ex generali prob- ib i -
tiontjCap. finalis de fcnjs3&: d . I . . 
,34.nc.i.p.3' infinelegis. 
jg Declaratur íexto non proce-
deré in examinadone tef t is , qu i 
iurauic die non feriara,, nam po* 
teft examinan, dieíeri ata. Gu ido 
Papx.q.2.15. num.3. 6cq. 125. i ta 
Abbasincap. t .c i rcaf incmjVer fu 
v lc imaoppoí i t io . nu .8 . defer i js , 
vb i inqu i t .po í l loannem Andrea 
quod teftis non deber diebus fc -
riatisiurare l icct tunepoís i t de-
ponere^ quia in examinationc no 
requir i tur cauíse cogni t io ,v t p o l i 
Federic, de Senis cofi. 144.in fine 
concludit Cardinalis Thufchus 
Iib.3.pra£b.concIufion. 100. f ub 
19 JircraF.num. %• declaratur & c í l 
a l iaícpt ima ad hunc textum &: 
materiam3vt non procedat quan-
docf tper icu lum in m o r a , quia 
teftesrecipiuntur oniní tempere 
quandoadeí l periculuní p n t d i -
• ¿ tum, vt fi fine valccudinarij ,vel 
'7 
fi fit mora qux damnum adducc-
repofsit jVtexfpeculatore.' t i t . de 
feri js.§. i . concludit Abbas ind . 
cap.i .num. 9 • per verba textus in 
cap.íinali circa finem"deferí js.Ex 
quo infero in termin is legaljbus. 
Qualcs funt él de los diez dias de 
l aexccuc ion , y los ochenta oue 
fon ya el día de oy los de las temí 
tas de los vinculos,y mayoiaz°-os 
7er. I .5. t i c i y . l i b . 4. JIccomI. 
j n ter t ia parte ciufdcm recopil, 
poí lc teíles iurarc 6c examinari 
dic l isdiebusfcr iacis. Sí fe paila 
el te rmino, quod etiam procedit 
en losnouenradias, legundosde 
Ja prorrogación de la ordenanca. 
de Ma inas.para la ordenacío de, 
^roceíTo délas caufas de reparti-
mientos de Indios,que fe baze en' 
.as Audiencias delasíndias, pava 
remi t i r a fu Real Confe;o,í jcndo 
de m i l ducados para arribá.Quia 
in bis rermims Icgalibus & praxí* 
fis c í l pcr iculum in mora , 6c non 
c í l fpesprorrogationiSjí i tq; ideo, 
no fe ranu l lo el dicho dejosteíH 
gos? que auiendo jurado en 'día • 
que no feade f i c í l a , declararen 
en D o m i n g o , o en otro día de fie 
í la, en efpecial yendofepallando 
e! termino.y no auiendo otro día 
de no fiella en qne puedan dec/a 
rar, quod procedit fine dubio, Se 
fi funt Valetudina.ríjrcftesvchria-
gnu tnper i cu lumfub i ^& non í le 
t i t pe rpa rccmne^c iusc i i l pxpo í 
ficimputari^odráíi jurar,} 'decía 
rar en el vldmjp'dia del termino, 
.110 i^uiendp Qtxo dia para la pn ic 
ua, 
Capu 
ua > n i fiendo el termino pror ro-
gab lc , como no lo es en 1 os cafos 
referidos, aunque el cal juramen-
to^ycleclítracion que hiz icren/ea 
en D o m i n g o , y otra qualquier 
ficífa .Quze cí l bona declarado ad 
prxd id ta iuraex Abbarc i n d . c . i . 
num.í .&p.dcfer i js^&dcci fs ionc 
GüidonisPapx. i !5.nurn.3. 6c.c5 
probantur prordiíba ex rationc ex 
preíTatcKtusin d.cap.fin.dcfcrijs 
- ibi.nifincccficasvrgcatjvelsequi-
tasfuadeac. Ec ex addu<3:isa Tu f -
cho.d.concluf. ioo.num.S. 
¿o Ex quibus ctiam manee dcciíTa 
qux f t ió (q[üam ppnic addiciode-
cifsionis 39.Anconij Thcfauí i jan 
dics feriad coaiputcntur ín ter-
m ino datoad probandum, quia 
tcncndum'cft c o m p u t a r í a curre 
j e fimul cum núferLu is^uod co-
inun i omnium praxi obtentum 
cí l ,&fuadeturcxprxdi£la d o d r i 
r a c u m partes habcantfuum re^ 
t i iedium. Tara que autendo jurado 
antes los tefttgospuedan de^tr fus di* 
chos en d/as de fie/la. A t vero ferias 
vel fef t iu id iesfut iuftacaufapro 
xrogationis termini non legalis 
iiíXta commuñem ftilum. 
Declaratur feptimo non procc 
dcre'in caufis criminalibus in qui 
tw^propter periculum quod eft 
i n m o r a in captura deliuquentm 
procedí poreft ad formandü pto-
•coffumj&Rcoscapiendosinqua 
^,libctdiefcriata,argum.texr.in ] . 
prouinciarum C.defcri js, qua; l i 
' *cct loquatur i n latronibus fatnof-
£sfif de quibus ídem d i f p o n i t . k x . 
1 1 
tfex:unduni3§. i. de a&ibus 
34.tit.a:.p.3.ibi.O efeamiento de la* 
dronespúblicos, que tienen ¡os caminos 
é de hitray dores,pueden los /«r^n oyr 
t librar.quefegun dlxeron losfabtos an 
tiguos: Amigo de Dios es^quien enemi-
go de Dios mata. E f tg lo f . ind . l .p ro 
uinciarum, qnx inqui t quod non 
poteft offerri maius facrif icium 
Deo quam vt h i qu i in fuam &: 
alior.um perniciem diuagantur co 
petenti debeant r igore compefei 
ex d. l .prouinciarum. Ete iusv lc i -
mis verbisj &:.ex d. l .34.t i t . ivp,3. 
ibi.Otrofi^e^imosrftie todop/eyh que 
pertenece a pro comunal déla tierra, 
Or ta eft communis praxis,de po* 
der hazer cabecajdc procefo en 
qualquier caula cr iminal c i r i o s 
días defiefta qualefquier que fea, 
' y preder los culpados, y fecreftar 
los bienes de los que deuen fecre-
ftarfeles enlos caíos que fe tequie 
re tanto,por el pel igro qqecorre 
en la t a r d a n ^ c o m o por la pub l i 
cav t i l idad Qiiíe ve r f a t u r i npü -
niendis de l id is ex vuleatifsima le 
gc.íta vulneratus íF.ad 1. Aquíl iav 
quod ctiam ptocedit ex ratione 
textus i n d.cap.finali, de fer i jsad 
fincm. i b i . TSJt/lnecefitas ̂ rgtat, V t l 
¿quitas fuadeat .Et i o i gloíTa. verbo 
necefitas.Explicar. Strescderitate 
requhatyVt Ín 1.1. ff de damno i n -
fecto , cum addtfdis ab Abbatc 
i b i de tn , numer. 14. & t j . . & á 
R c b u f de priuilegijs fcholanum> 
p r iu i l cg io4 . ad fincm. Barbofa 
dcdo tc&a l imcn t i s . Loqutus i n 
i.p.Icgis i.ff.íoíuto matr imonio-
Cantera qu i latís brcuker l o q u i * 
t u i 
iudícialibus 
furinti'a&atu cauíarum crimina.» 
J¿Lim)3 q-Sumarij. Opt imcCar-
dinaIisTufchusIib<3. praób. con-
cluí. 95. nü.4- & 51. lubli teraF, 
diccns, quod ficuc coníuctudojfic 
ftatutumpoíTunt induccrc ferias 
in honoic D c i , ita ctiam pojETunc 
tollere pltires, & quod de conílie* 
tudine in caufis criminalibus pro* 
cediturfertiuisdieb%íaltimquo-
addcnunciariones,ÍDquiíitiones, 
& accuíarioiies, A t vero incafu 
capturx de/inquenris, de informa 
tioniscriminis, necefsitasvrgct, 
proquainílatpublica vtiiitas, 61 
ficproceflus, Scciusinitium víq; 
ad c^turam reorutn , & fequef-
trumdiebusferiatis in honorcm 
Deí fic&ívalct; no paflando ade-
lante de la fumaria, ypri f ioneí, y 
fecreftos,y dcfpachos dcRequif i 
torias.yprouifioncs para ello.Por 
que lo demás remitcédum cíl ad 
diesnonferiatas, cum noníhpe* 
r icu luminmora, quandoautera 
Jocum habeat captura delinquen, 
t is , fi reperiatur in fragami del i -
¿lo fine mandato iudicis, & qu id 
a i de iudíce inferiori , íi inueniat 
xqualem coniudiccm, velfupe-
riorcm delinquendo, quodpof-
í j tcum capere tanquám reunvin 
fraganti, & qmd de priuato,qua-
do pofsit déhnquenté capcrciVit 
de tradita per Antonium Gomc¿ 
iib.3.yariarum,capit.^quff:cqm 
non íínt propofit i noftr i , -nime 
non exammamus^ fufficiatfefto. 
rum, ^ feriarum s que es propria -
inaecni-noftex Jcgis. D^claBÍe 
diebusfeíliuis. 
vt nullus adfit ar t iculas/qui de 
hoc non fit elacidatus, rcmab 
o r i g i n e ^ echimologiaadduceu-
res, dcanuquísteniporibus 
quodfuer i t , & q u i d o b . 
feruatum referen- * 
tes. 
C A P V T . IIL 
• * ^ Ecctefiaftica mimmtate agentes. 
2 Materia di8& mmmitatisfrequensy& 
quotidíana* 
3 Deir.re pofitiuo indufta tfí mmunhas' 
í Ecclefiie^ne ab ea delincuentes txtrah<tni. 
tur. 
4 Fundata tamen rationihsdinmis% que, 
admodum exemptio ClericcrHtn in lempos 
talibus, qudi ejl de turepofittuo, & m 
diurno tuxtaverioremfenteMhm , timm 
ttietüY loannes Garda. 
5 Circa iinmunitatem £ celefi& qm&d de~ 
tinquentes. extralendes abwivetnoplu^ 
rimum ¿peratnr tonfuttmh,''' 
6 Refcrtnr confuetudo CbriftinnA Reipu* 
btica propter qtmtn índex fecttUris no ex 
peSatalicentiaEcclefia^ici extrahh ab 
, Ecclcfi* delincuentes, qqihtis in caftbuS 
immunitateUcclefiafticaMngáudent. 
7 QuibHs cafibtis peccetmftatiterlifdex 
fecühris cxtrakendoftíi aa&'ofiiate de-
•'• linquentém ab Ecclefia. Quzítio eft.&ct 
• fuSi qtti quotidieCQnt'mgitfiectbvllotx 
DeSioñbus B.egmt'cilisx velexteris decU¿ 
ratusf{ib anfioye aittm dtfíinftui^duci^ 
d<gtus. * " •. 
8 Tñinus cafus qitaftionis quasd? certum 
- eftdeli&m, exceptuptéffe0h:mmit4-
te3fiue ex ture, & ¿o$0.Mnc índex no 
pee¿a£,txtrakeKd0 deUnqMntem. 
f Tcecat mortaliter lüdéx extrabení de». 
Unqu.tntn,} ah F.cclefia, Hjitando liquidó ei 
cottftat, immuttitatemeUoThpetere^ytiu 
cafibHs^qmrum exéfnpUraferm^r. '• 
10 i ío-
Caputtcrrium de delinquentibus, 
l o h&otttspropriiisGregorijxlltt ' de im* 
munitateEcclefi¿e agens ,«o» tfireceptas 
a p u d m s i & mportugalia Regno ab eo 
fu i t fitplícattím. 
31 Lexpofiñitxñon ohllgatinforo confáé-
t ia , níft quatenus tecipiatur. 
12 Tértlus prop$f¡t& {¡uaflionis cafus efi, 
quando üdcftdubium circa mmunitatem 
an gaudere eapofsit^ delinquens.yel kob, 
. etfi eft dubiumopinionum diuerfarum iu~ 
• dexnonpeccatetm e.xtrab'endo, hanc con 
clufioncm cmprobat^ & defendit auBor. 
XI Quidfitfcrttpttlus, quiddubitatio, quid 
opimo, optimé decíaratur, & compendio-
fe ex TatrisEmanitcüs Saa, sApborifino 
brein. 
34 .Adprsceptünontenetur quiproytraq* 
parte aqua^iter dub i tu , T f i ay dos opi-
niones probables, fe puede fegnir q.ial-
qnieradelUs. 
*Í 5 Sidubium immunitatis no fie ín li irejjoc 
ejl-> en opiniones ^ f td infamo eíus reipo-
nuntur exempla , anpeccet iudex extrn* 
<v hendo deÜnquentem ab Eccfafta coáftitur-
turpeccare cum quadt d?c'ayattone} qtMí 
K "forfétrneum excitfabit ápeccato, 
CAPVT IIL. 
TE E C C L E S l J % j n á , 
qui )ia delincuentes eagauderepefsinr, 
ie l non , deitaratur ¡icctiraté uliqui cá' 
t í , O" dí j rmtjtas, pro exp/tm» 
tiom legh 3. tit, i'.7/íu.ií-
A M E T S T a pluribup 
hascdcEcdcfiarum imnm 
^üitacc materia fit tratStata* 
j i g f e d c Gonun integro tra 
t ta tu sfefij^piino Pra-fitfc Oougrr. 
f l i b .x . v á r i s W ^ p ^ o , ¿ íu l io ^ 
mi 
ro in pradica cr iminal i - §.finali. 
C[. 30. á Nauarro in Manual i cap. 
"z^ .n .xy . '& fcqücmibus , vb i bc-
né3 6c corapéndíofeRcbuf . i . t o -
m o , adlegesGálicas, tic. d e i m -
niunitate Ecc leü^. Glo f . x. ex n-
14. & quam pluresrelatia Cene-
do in Colleótaneaad Decretales, 
cap. 54. n. 4 . a íoanne Gutiérrez 
i n praélicis quceftionibus. l ibr . 1. 
q . i . & i t c r u m l i b . 3 . q . 5 . & í . & : 7 ¿ 
á Gündifaluo de Paz meo Mas i f -
t r o , &'Salmanticíe Praeccptoreia 
praxi 1. t o m o qu in ta pattis, cap. 
3.§.3.1ateplures>6¿ plurabene ad 
duecntc. Sobad i i l a l i b . i . cap . i4 , 
per to tum a íoanne Deuia i ^ C u -
riaPhilippica^verbo.d^eímí/oí, &: 
dcni6j"poft eos á Cardinal i T h u f 
cho in praólícis cocluíionibus i a -
r is, l ibr,3. coheluf. n . & n o u i l s i -
m¿ a Vi l ladiego in fuá pol i t . fo l . ' 
55?. ex n . tor . &:al¿js'pluribus fe* 
quentibus,.;;:_..,'. 
-Nituibmitíüs quiaFrequensJ Se 
i quotidiana3in quaalíqui caíus oc 
currere io lent , 6c poíTunt} qui no 
funt i ta laté difcuíi eos, & q u i d 
fent iam, refeíam vt bis,quse i n e-
xordi<íhüius l ib r i promifsi j fatif» 
faciara.-' • 
Imprimís fapponendam eft,! 
* hanc Eccle.fiarum, d iü inorumq; 
temp lo rum, Ho fp i t a l i um, & Pa* 
la t i j Epifcopalisimmui>ii:Jtr, de 
qualonga ferie Doctorea pr^eci-
tat i agunr , i u repo f i t i uo , & non 
diujnoef le indiíóta affirmat C'b* 
•^ uar r . l ib . i . var iancap- ío .n . t . Fa-
. rinatius Jib-1 .qux f t ionum C r i ^ i -
naliurUj 
qui ad Eccíefiám 
ñal iu in ,nt .4-q^-vbi iac!a i t -^ i ' 
cetbdc tmmunHas Eckfi* no fofsít di* 
áfiatuta ¡u/e naturalhdmtnotvel EuZ 
nuco, h m tamemfthfanílé^ kgiü* 
mUd Cbr¡ftan<t%.d&oMS wituatt, 
fanüotu virortm autoritate burnam^ 
&po{ttm¡HTefMtmtriidu8a,vt¿nf* 
cmliterb Numerxa.ti-Uoyfa^mli 
Jtrpenteexaltauit, ad que confuientes 
faiui erát. Et itcrií N um.c, 3 ^nfst t 
•peus qutfdaáuttm confthut m pr** 
ftdUhomiádaruftigrthwti. Idé legi-
tur,c.io. Iofuc,& Deuc^c.iíJ.atq^ 
Exod. i i . J l t m ipfum Ve't bocpriut 
legio ¡nft¡tuitury Vi ad id cofugütes ex 
UatiiAUt deueii ad punitionc inuhino 
pofsunt\Hxc3Sc alia in idc propoíi,. 
tú refereFari.cu quo craílt Bobad 
vbi fupr^n.3. poft Decían.conf. 
So.dx a 3. qui more fuo eleganccr 
loduitur pluta pro immunitatis 
Ecdcfiafticx fauQre adduecs loa* 
' ^Gucier.li.3.pratt.q.3.cxn,2.. qui 
bus & Couar. addo3na queadmo ^ 
dumcxépno Clericorü áporefta 
te feculari in negocijs, &: caufis te 
poralibus cft de íurc pofit iüo fun 
daca in rationibus, & auóboricati * 
bus diuinis,vc hac vcrioré,& ccr-
tifsirna conclufióne defendit loa. 
Garciadenobilit.Glaí*9.n. 43, 
Ita codé modo immunitas Ec-
clefiarú,& exeptio dclinqiíctium 
quid ad cas confugiúc, eft de ñire 
pofitiuofundato indiuinisrat io* 
nibuSj & aucoritatib^quo fie pluri 
mu operaricofuetudinéjquéadmo 
dú circa exemptioné Clericom ex 




cafus, & caufas, in qti&us íocu ha 
bere pofsit, vel non. Et eirca or-
dinéj &i ftilluj qu6 feruant iudices 
feeülares, & Eeciefiaftici in cade 
mee immunitacejvide pafsitn Go« 
uar.d*c.2.o,n:i 3.1^.17.6c alibi fá: 
peFann.d,q.2,8. & poft eos affir* 
mat Card. Tufchus dm^y. Et de 
IcgibuSj&coíuetudineRegni Por 
tugaliae ciieaimmunitaté Eccle-
fi3e,qux in plurímis difert acófue 
tudinibusGaílcliaej videnduseft 
Ñ a u a r . d x t i y n . i ú exquodedu* 
citur, obtinuifle ia cofuctudincm 
diu feruata apudnos^xqua iudex 
fecularisextiahit abEccícfia de-
l inquentéquelibct, qui inca fue 
r i t , in quibuscafibuspcrmiíTuRí. 
cft, quia nongaudetimniunítatCi 
etiáno expc¿tata licencia iudici's 
Ecclcfiafticijquodmorib», Scpra 
xi Chrift iani orbisfatisieceptum 
cft. Guid.PapaEiqjin.&poñeu 
&: Guil lel. Bcncd.&alios» Refol 
uit Couár* ti>i6. & iKmifsime D. 
de Vil lad.in fuaPol.c.3. qui ex n*: 
3.01. de 105. cafus ordinariosab a-
lijsanrcaenumeratoscolíigit, & 
refert, & in praxi copcndioíc ad-
ducit ex n.138. notamealioSi de 
quibus reíolutioné ín hoc cap.co 
íticuimus. EtRebufus fecundo rq 
mo ad Jegcs Gallicas^tituio deim 
íliunitaceEcclefise, GJoíTai^Ojfi-
nali , CardinaIisTiífchusd*n.47. 
•apud Gallos cft Gonftitmio Fran 
cifci Regis Primi aníio millefimo 
quingenrefimo tdgcfimo nono, 
cap.l^.perquapr^cepitceíTarc 
' iinmunicateEcclcíiafticaminfuo 
; D KcghQ 
Caputtemum§. j 
J*cgno>& ah fucric in ciuilibus,vcl 
critninaliBus hxc kx GaJJica inte 
lligéda traddicRanchin.ad decíf. 
je ¡ti.- Gtiid P. quá incclligcíndí in 
in cibilíbusrefere Pec.Greg.li.33 
Singcamacum cap. i r .n . i . 
Nullus carne ex prxdi&is D D . 
nec Doí t . de Villadiego in d. íua 
J)olic.diípucac,necaduercic,t]Uib] 
caíibuspeccabif morcaliteriudex 
fecularis extfahédo deJinqucnccs 
ab Eccleíla. Circa quod func con* 
ftituendi caí us fequenres. 
Pra:mirs¿shis3qu2eadducic Fa-
g rin d'q.iS.n.73.d¿censinimuni-
tatcEccIeííaílicá in defuecudinc 
ab i ía i &inpluribuscaíibusnon 
feruaril& ficceíTancíam penasjdc 
quibus ipfe Farinacius n. t . 
Primusicacji caluscft in deli-
Étis & criminibus exceptis, cáab 
ipfotnet iure canónico in cap. ín-
ter alia de immunicateEcelefiarú, 
quágcneríiJi cófuecudinc, &í¡ne 
dubíoiudexíccülans, quiextra-
liitdfcliriqíicccjccia fiue vi,vcl me 
tu/eu minisjquádo no gaudet im 
inunicacc nulliuspcccaci rcatum 
incurret ex racione, qaaadducic 
* Couarr. d.c.io.n.ns. veri' 34. dé 
4üf f^?ipóf tRcmig, fac ic men-
tíónfl i i l iusGlar. ínpraa. q ^ o . 
í i . io . quia tueneq;Eccleíla; neq; 
ciusimniiinicas oféditur,^ ex his 
quacadducic Ñauar. d.c.i5Ín.io. 
aegáudéci bus immunicacejpofuit 
; fmtftproregula; peccaréíndice, 
quí excrahic delínqueme ab E c 
cfcí¡a1 poftea vero refere cafus ex 
cepcos, in qmbus cu excipiánenr. 
de delinquentibus, 
ncciudfxpeccabic, & fufficiens 
cíl ea probacio ad rcu extrahédu, 
qúa: requirerecur adtorcura, ve 
pon Auend.lib.i.c.xi.n.p. refert 
decif i8r. Ant.Gom.quxfmgula 
ris eft propcer praxim, qua refert 
deducédo reuní ad pacibulum, 6c 
alia notatu digna. 
Circa id, quod pra?diximus3ad 
ducic etia h^c verba P. Eman.Saa 
qui iri aphor.cófefTor. inquic. N o 
"Víolat immumtatm EulejÍ<K3 (jv¿ inde 
Violante extrabtt^teque tudex, qui non 
gtudente imtmmtate* inde Vi extrahit^ 
aut gau de t i tbi arma aufert p a l í a l e -
geprobibita , qnam refolucíoneni 
ícquor, quia vera eft. 
Sccúdus c a í u i ^ q ^ é j o í c e j ^ 
¿¿'liquidó c6ftac3 reü deberé gau* 
dereimmunicatcEccleíi#,ad quá 
confugit, ve fi a cafo, ve inp lur i -
mu accidic ex inccrlocucione, co* 
pucationc rationú, feualiqua dif-» 
ferécia, cradtUjVclnígociorUj -íeu 
concracMiíu; aüt di i l rattuü copoíi 
tióneconccnciooriaturi oacafó 
comé^ádo por porfía de pala bras 
q no va ordenadas aherir,© macar 
fucediíTe hefida,© muerte, fí en c f 
te fuceflb cafual el juez íeglar co^ 
ftadole del, faca/Te de lalglefia al 
delinquécc culpadojcometcriapc 
cado mortal de Sacrilegio, ex his 
quseadducit Ñauar, d c.2,5.^17. 
Man.Rod. inSum.c.154. i.p. n. 
x.dü inquic. Eljue^qcon doloyfuer 
$afaca Vn nú de U ¡¿lefia, que le Vale y 
comete facriiegio ,&€••• 
0 Etancequamadj.cafumdeuc^ 
n iam, fciendumeRmorumpro^ 
prium 
qui ad EccUfiam 
1 
10 p'ríu Greg. 14- quarcnu-srequire-
bar cxDi'CÍTam liccti i l Epi fcopi, ve 
cxcrahcxccur delinques ab Ecld ia 
ócfi a l iquiscscrad^uent j incarce 
rarcaír incarecribus iudicis Eo« 
clefiaftici, cum fuff iciét icaptura 
áiudiccícculari adhibita, exinde. 
ex tóh i ponpo f lAB i f i p r ^u ia ícn -
tencia'iudicis Ecclcfiaftici, in qua 
deciaracur no deberé gaudere i m -
nnmitaceíub pañis in eodemo-
tupropr io impofic is, non fulíTe 
. vía receptum , nec praClicatüHi, 
&.vc afrimiat M m u e l Rodríguez 
d.,cap. i 54. n.8. fuic ab eb fuppl i * 
catórh in Porcugal i^ Regno, 8¿ í.íi 
•p'luribus prouincíjs iVoñ eí l adf t i i f 
i i i n i , vtccíam refere Cur ia Phi l ip 
pica, 3.p § , i i n.57.6c inh is Pera 
• Régnis, nullatcnus cft i n praxi re1 
cepmabhinc vig¿nriannís3 6c fie, 
no oblígac: iuxtatr 'addi taíncap. 
in i f t i s . §. lcgcs34. d i ' f t i n d . cum 
lexa principio non obl iget 3 d o -
11 necáíabdicis fuederecepta, i ta 
GmllielmusBcnedíclus. in capit . 
RainunciuSj verbo, vxofévii.2.3í. ' 
p e r t e x i r i l deqnib.fF.deieá-ibüs 
m toro cen ic ien ta eatenusiíírat, 
quatcnus recipitur,6cno amplius. 
Nau, inManü. 0.13.11.40. & Gz.coí 
1 í ub t i c . dc i n i u r y^&danoda to . 
n.8. & p o f t efilate Pet-Sur, conf. 
54. ex n.í) l i b . i . exquibus coclu-
dedu c\\ p r x d i d u raocu GrcíT. ,4 . 
pee l igare, nec eíTe in obíeruátfa. . 
r . Tcri í iusi taqjcafus, quandoa-
- ^ - ^de i j düb iü , an valeat immuni ta- ^ 
te gaudere deh'nqués^vef no, ma-
^ xqic dabicatioxie cot i j jc isü iudex 
Cónfug'unt. 
cum excrahcnstnorcaliter||yéccct? 
Omifsisvcrópluribusfundarr ici i 
-tis/quas pro vtraq^ parte lo^o íer-
monc addLicere poírern, & Ecclc--
í\x íkuoribus, pro quibus jftacpra; 
• lumpt io iur is , 5c regula capicúlL' 
ínter alia de inmuinicate Ecclcíia 
- r u^e led ionc tu t i o r i spa rc i s ^u^ 
femper efi: prKÍcr fda ex viil?ari-: 
ras iur ibüs, '5c alijs triuialibqs, 
quíE adduci pofleot. 
Ven fs imumfubmc l io r i corre* 
¿tionc íeñt io jquod quando adeft 
dub iu iu r i sp robab i íe , iudex-qui 
extrahit deüngucntéabEctíeSa'' 
no péceac raorcaliter, haec cóclú-
í io comprobatur exfeauentibus.. 
Prítí ió j ex comtinz praxi.vnfu^rff^ 
Chr i f t ian i orb is , qu^hocadmif-
íitá de qua l icct noníiac elarjtate, 
& d i í l i n d i o n e adhibita mít ionc 
fac i tBobad.d.ca. 14.11.100. dum 
inquic. Tero quan ¡o encafideopinio 
tmontrada éntrelos D D, no éuepor 
dio fe*' pando, mporfacade en cafo, q 
Wieffe coftíhre ddlo^mas t raudo de ¡ I 
es pecado mortal^ nojucar Twjfíe^ d* 
la ¡¿lefia a 1>n retraído tn cafo%qpnbé 
Hémete duda ¡fe Je V.xk^ ptrq yltarie* 
dad d¿ opiniones* Dlgo^ me paute ̂  ef 
tara e/cufado de culpa murtal, pO)¡jes 
duda de derecho enk Verdad dehs epi-
times, Et dubiu eíleu ncutriyarti 
aflencins ex eo quod, pro yiÉtaque 
fine raciones Scrupulusquid efl: 
cuop inar is , iedcáforroWinccf t 
m opinione affcnA quid cíl ís da^ 
biOj in fcrapulo vero cft apañé tú., 
queda. A t vcy i an^ aurpr^ceptá 
non tejaedí éimi peo vrraq; parre 
D ajgtjraii-
CaDUtterdiHTL Reíbí 
# - • • " " -
t r i n i ^ I i t c r Hubitas. 'ItaEmanuel 
S u , ia AplsorríinisconFcííóruiti, 
vr-flío, Jií >n.m. PpftBarcholom. 
Vi.víii a j i o . i .Sum, cap."15, §.7.. • 
iS/ £/;' c/'/í íf'j/tf oaes probables, la Vnafe 
¡)'t>> u f * u i i con buena conjcieiitui> por 
ijae atifiqiC jit Verdal no efié ckrtQ\ í'/-
víiitLttHJmjute no peed, d que t&fígue 
jio t Li ce* ti Jumbreprachca, qái tiene 
tlitefe*uti Vna opi/ikn probable, 'no es 
p'Xad) Itaq conckidímuSjCj quan 
do en opiniones c l l tliueríum , 
-vtrum debeae delinques rcusgau-
dere inimanicacatc i icclcfiaft ica, 
vcl /¿orí. T u n c n o n peccat iudex 
/ecul í insÜlum cxtrahcnJo. M a -
io t adhuc eft dubitádi ratio, fi du 
biu n ipílun non íic in iare^ícd in 
^ faóbojvc pal »¡m accidic.Qup í:Wa 
noticia a 1¿ juí^im^Réal ffgkr-de 
^alggtía Kíacrtc,heridas,y penden 
"""cías, deque con íb , o porrelacio 
• de! h n'f-íoj o por viíta del cuerpo 
irhierco., o avilo,, que íe da dcl lo, 
todo muy prei lo , y de dodcc íU , , 
* " o pue le cílar el deliní|ucce,o de-
Jinquentes culpaaos, es lo ordma 
/ r i o , yr luego a ¡aíglcí ia, adonde 
, íe rctravero, aíacarjos, o bufear* 
1]os5 aun íin clcrcuír, ni preceder 
' auto jni i i ) íormacion,conftando 
del dcli¿to de mucrtCjO herida, fi 
^ el juez que fin arcader á mas3aciH 
v, de, a íatai los delaíglefiaj fi peca* 
cía, mor . l ímente, qescl cafo mas , 
^ co-adnente, v en o es bien íe ten, 
garefolacin' i aíípncado, o quadb .̂  
ñ í j ^ /mas q ,e íVIa informacioi i 
- del c ^ rpo de ci ueliuto, pero no 
de comofu¿cometido. 
ucion guando peca el 
Paca mas declaración, ye imar 
• contüíiü,baeluo a de2Ír,para'q íe 
pueda enteder-, aun por jueze^q 
no'íon Lecrados5q quandoaycer 
t idumbre, de cj no goza,:retluzi-
da a autos, y pruevas, por dónde 
- coníle la verdad del calo, q crt cí 
te no fe ofende la imrnunídad de 
la Iglefia ,-ni el juez peca facundo 
al delinquerucjo delinquétes,;pe,*-
.ro quaiido es c ier to,qgoza, peca 
el juez ficandole, y cornete facri-
legio, quádo ay duda, íi es de de-
recho en opiniones corrarias. T a 
poco pecara facádole, como ten-
go rcíucito, quado ay duda de he 
cho,c]csc/l:e vjeimo caío^como fi 
fc,4jiíkfi^l^BtógtórtNi^6>8íur-á a 
.icidyo álcue o fi íue pendencia 
fin defigualdad i o de propof i to 
fin aleue,de q deueg02ar,óde hp 
bre por hobie,o dos a dos, o mas, 
losq fa l i c ronateñ i r , enquevüo 
muerte,o herida,q cambian ¿áxá 
ocla immunidad; íi en efte cafo fe 
cometerá pecado p o r t a l , o iro? 
D igo ,q no cícufa pecado el juez, 
q ín i ateder la calidad del hecho, 
íacaíl'e al delinqtietc de la Iglef ia, 
fin juft i f icar, q no dcue gozar de-
l la,onoáuiendoiAida de opinio* 
nesen"cidcrccho,fino fo lofabicn 
do el hecho fin fus circumftácias, 
porq comete deípojo de larinmu 
nidad helefiaftica, por quien efía 
Ja PrefumpcionjComo losDD. lo 
rehiclue, máxime Decían, couf. 
So. í i .z .n.ní . y dederecho C in i l . 
teniarigorofaspenas. Refiérelas 
Decia0id.conl.8o. hb.3 . c x n ^ 
•' Lo 
Iuez;4 ^ca delalglcfiaaí-dclinq. y Quado n<x ú 
l o que c dicho procede, quando 
Je coDÍb del d e l i r o , y dudaííe ca 
el hecho, fi facalcue3o no. Saluo 
fifueíTc con dos intentos, de afle-
gurarfe, í i vuicflc ricfgo ver i f imi l 
dcla fugado ocultación del dcl in-
qucntc,como es ordinario,,y con 
eflo rumcíTcpropofito en í i , de q 
ficndo eníb que dcuicíTc gozar de 
'la.immunidad, le rcí l i tuir ia por fi 
m i í h i o , o por mandado deluez 
Ecleíjaílico , que es el competen-
te para ello, que concurriendo c i -
tas dos cofas deaífegurar el r ie l -
go déla fuga, e y r c o n p ropo f i t p 
de reftituirle l ibremcrc,f i la I g l c -
í laJevalc, aunqvuicíTc la dicha 
duda, de fiel hecho fue de ca l i -
dad, que deua gozar,o n o ; pare-
ce podría cfcufarfedepccadüjpor 
Ja comunjy ordinaria prasStica, q 
en eítoay délos luezesfuperiores 
y ordinar ios, y eftarc<ifi coda ef" 
tamateria reducida aefte v l t imo 
punto, de íer tá cierto acudir lúe* • 
go a facar'I.os retraídos, v t aduer-
t i t nouifsimeVilladiegOjd.cap 3. 
n .x j í j .y 137. Lo qual íupueítO, 
yendo con el dicho i n t e n t o , de 
aíTegurar el r iefgo déla "fuga, y re-
í l icuir al delínquete ala Iglcf ia va-
í icndolela dicha immunidad,pa-
rececafor igurofo jcondenardef-
dte luego a muchos juezes muy re 
¿tos, y amigos de ju f t ic ia , y teme 
rofos de fusconícicncias, a culpa 
.depecadomortal , rel inqu'otamc 
cogitandum. Tamet í i confuetu-
do inhocca íuope i ' c tu r , adeo ve 
fi quis furem extrahat abEcclefia, 
non pcccctmortalitcr3cum de co 
fuecudine iminunicnte non <Tau« 
dear ex Couar.d.cap.io.n. i c . Bo 
badi l la, &a l i j s , quoscítaui, hxc 
autetn coníuetudo contra ius i n -
ducía, fufficit ad excufandurna 
peccatOjpari modo vídetur excu-
. iari iudices^ qu i dubkantcs defa-
cto deliófci reos ab Ecclefia extra-
hunt , v t fugxper icu loproíp ic iác 
an imo, eos reft i tuendi fi ünmuni* 
tatem for t ia tur , prout fupra d ix i . 
Pro quibusfaci t . Quiama'mfmmt 
lius e j t fk j i fub lkx jiíbuaüre^uam cñ 
mmofopdnam remitiere, vt eft fente-
t ia loannis Ignei in 1. necef-






y^4K K .& nüqm'DoBores'dé 
_ iminmitau agentes plurrs caftts 
- referunt* in quibus einon eft l&euí'^&yU 
t ra tos altos j .yuos non explitHtrunt > re-
. fa lu l t ¡Antior. ' '•_ 
a Trirnus cafas eft in occidente mulicrem, 
e[U£ non gaudtt £cc!efíx immunivate, 
3 Expl icaturkx decmA¿at264ib.$*'&Sm-
cepil. & refertur, * 
4 *AttHoritas DommiTraftiis Didaci dt 
CoüarY: títagna ;nindicando, &c-on[it-
len4o\faax¡if>é in materia m^mna l ls he 
cléfi» qmad delinq¡imzesí& delifta. 
5 LivtítregnUritemé efitsrtrabertdns de-
• linqutn-s <ih E^elepaproquocumatie graui 
Crimine> noprocea.itin enorm¡hiisi& gra 
uipsimisy cx'fistentia. aliquoram > qui rc~ 
' ftmttitr 
D 6 Inh 
Caputtertiiun, s. I. 
6 IntqHiHsefl> occideremi-Jiere, quamyi-
rum. 
7 Cafas y in quibas funtmnlieres aquatis, 
, y el tmüotts , fcttpcwis zondttionis, re-
rcferantur er Speculatare. 
2 Tlura de rnidierurn qualitatibus , & ?# * 
rnm imjectl'itats, &armis , qnibits ca-
rent ex Tyra¿pie!o.& vndc v i r dícitur. 
9 Occidensmttherem , vt alcttofus debet in -
dicari. 
10 Kefíercfevn- cafo fucedido en Limadela 
mmrtede vna muger, que fe dc^ia ta i fa 
"- Me.via, aqiúen -/nato fuam¡%o y fue faca-
do déla Iglcfia^ y del fe bi%o \ufticia* 
11 Dominas Licentíatus loannesVernandcT^ 
de Boan ntricifsimus fupremi Conftlij in -
díarrmRegibits Senator, & ConfiÜdritts, 
. laudátttr. 
. I.a Dominus DoBor íoanes Ximcne^detfo-
tíífiio»M»c: tmiquiór limenjis Scnatus Re 
gius Confíliarlus íattdatur, ciufque ópti-
ma veret) & compendiofu in iudicanáú re 
folntio. -
13 Kefenintur verba Vetri Gregor i jy&l i -
centiaü Cafiiíh de Bobadilla. 
34 Refertur fanftttw Conahum Tridentinu, 
fcfí'onc 2 5. cap ?. - • & eius yerba de ka 
mimitate Ecclefunm. 
15 Vir* quí intulit -pinnas non léchale malte-
r i , immitn'-tAteEccleftajlicadebetgande-
derel&¡1 percutiat^ dúmmodanonocci-
dat, ñeque Tftors inde prouen'tat, 
1'6 Qecidms, quíaliaspoteflab Ecclefiaex 
trahiynon ext rab i tur j i tantimmodo vul 
n\ nereti dequo eft notabüis doctrina Rf-
¿7 $í wttlier inferat graueminiuria alicul 
, ,y i ró¡&propter eamipfánt occídatygau? j 
deí occidensUcclefue mmuníPatet 
i S 'ProuQcatus.. fiproitQcantm ocCidat̂ po?-
namortisnonpñnhur. • • ' • . . - -}] 
19 Fcemintiviragines qiid? 
30 Tradditar expHcatio qasflionis quotU 
djan&yfi wtr i tns occidat yxorem pro' 
priam, an y.tndeat immunitate Ecclefix 
,ad ea confugiens & refaluitur negatinei] 
21 Sí tyarit!}$ occidat yxorem , aloqttentew 
ctitáeo^qifihabet de adulterio fufpeBum, 
& ft probatterit antea adu't en am commif 
f tmy ¿mmMitateEcchfia gaiidet j fiad 
dedelinqucntibus, 
eam confugiaí. 
22 Deiure nouo autbentieorum ^ in quibus 
eaftbtts marivuspoterat libellnm repndij 
yxori mittere . poterat eam flagelare, & ' 
r.ferunttir cafas. 
22 ínter Gallos f i t i t potefias necis , yi~ 
paq; in coniuges exercere. 
34 I^erba mant i in yxorem pitando tribiír.t: 
iuftam caufam diuonij re?nifsiue. 
25 Simaritus ex iufta caufa yxorem cafti-
gauer'itmodicc,& ex boc morsfequatur% 
gaudet immunitate Eedcfta ¡ fecus f i im-
modice, &• inormiter eam ledat, 
26 Exqualitate'mftrumenti colligiturani-
mas & atrocítas. 
27 InueBiua adaerfus maritos, qui yxores 
verberante exdiuo Chrifoflomo. 
28 Quando caufaturrixafifta- ad aüquem 
Qccidtndttmifí Qccifio índe feqaatur, non 
gaudent occidentes Me clejíaflica immhni* 
t at e >& et iam ¡ i per cufio g rami f i t . 
2p Lexfecimda3titt2^Aib.%. RecopÜatio* 
nis reftrtur* 
20 Si vulnera fint illata infidiofémorte non 
fequta, delinquen* immunitategaudet ex 
X>eciano,& Tufcboy contrarium defendí* 
tur in caftifiBéi rixc&. 
•>l Si vnus medias interrixatesfeeffierat, 
& oCeijfasfit, occidens non tcnetur pcena 




^ O M I N V S DiJacusde 
g Couarruuias Prides mcr i -
tifsimus plurcscafü's rc tu-
lit5in quibusdcJinqucnsimmünu 
tace non gaudet d i ^ o cap.zoJib'w 
z. Remigias dcGoni.Náuarroi i i 
Manuali cap. i5.n. 17. Rcbuf.Ioa-
nes Gutiérrez, Farinacius, Boba-
diIIa,Goncalo dcPaz5GuriaPhí-
Iipjca)CardinalisTufchiis,&-no'. 
Viísime Villadiego, Jibr.xvPolítU 
qui ab Ecclcíla 
cít', capit.3. ex n.101. quos inicio 
huiuscapiciscitaui , vieraeosta-
men Tune ali j piares caías praxi 
contingibles, ex qu ibusv id ia l i -
quos anxam prasftitifle i n confu-
k n d o , & iuc l icando, quid a D o -
aodbusnQníunt tc la t i ,nccv l Ius 
corum, quem v ider i ta , eos de-
clarar. 
2, Primus enim eric in occidente 
aliquam nuilieré ; f i occidensmaf 
culus íit non vir eius, de quo p o -
fteadicemus3an fi mul ic rem occi 
dantj ve auandoq; accidic, prouc 
i a m v i d i , & ad Peclef iamconfu* 
giac,an extrahi ab ea pofsicí D i c o 
regularitcr non gaudere i m m u n i 
tate Ecclcfiaft ica, ex ratíombüs 
addudis per Doctores, quia i n -
sequalitasmulierisoifféfae, 6¿ d i f f i 
cuicas in fe dcfendendo,efficit:, ve 
3 mors,vel eias percuísio fie fecura, 
& procedic d i ípof i r io legis 10. t i -
tu lo 16, Recopi lar . dum i n q u i c 
Otrofii todo hombre y que finiere muer~ 
te fe^ura^cae en cajo de a¿eue>jla mi -
tad defm bienes pertenece/i a nueflra 
Cmaraiy toda muerte fe d¿%e fegura^ 
fatuo aquella que fuere fecha en peleado 
Mguerra , o en riña, A t vero occ i -
•dcriSjVel percuciens tmí l iercm d i * 
cj non pocen, hoc faceré en pelea, 
nt en riña, propcerinasqualltatem 
viriumjSc exeo quodmü' l ier jqua 
of fendic/ef t , &"lojetfeniper"cflc 
fnermis. Yan í í ni ay pelca> ni r i -
ña, q fupone igualdad de armas, 
y detenía de los que pelean, o vi* 
ñen. Q u o d máxime procedic ex 
piíctí iótis, & á communiter ac-
extraliipoffunt. 2X 
cidétibus ex inermi mulicrnm ha 
bicu. Ex quo no poíTunt f ib i pr^-
cauere a vulnere, quo leduntur 
curences defcnfipne armorum, ve 
fedefendantabarmis , cum quU 
bus ámafeul ishominibus delin-. 
.quentibus leduntur cum faneui-
nis effufione non habentes alia ar 
ma aequalia, quíbus fe defenderé 
pofsint^atqj ideo non habenc prsc 
cauéd i , 6¿ fe deíendendi cauíam, 
• & f í c p r o c e d i t i d , quodconfide-
rat Couarr . d . cap. 10. l i b . i . va-
r iar . 117. ad í inem, in eo, qui oc* 
c id i ceum,qu ino debuit fibi pise-
4 cauere. D ic ta tameneiufdem Do 
m i n i Pr^ f id is íeniperlequi cura-
b o , ab eius magnarn auótoritate, 
6c quia eam in iudicando quoad 
h x c fepevidi iudices fuperiores 
accendifle, máxima cum racione. 
Secundó'comprobatur cadera 
nof t ra conc lu f i o , ex eo, quod l i -
cet regularitcr exfcntétiaaliquo 
ru í i i pro m i l l o crimine etiamgra* 
luí simo debee qais extrahi áb £e 
c le f ia , ni f i fie de exprefsis in iyrcí 
"ex L r . t i c . 1 1 . p . i . Se his, qira: re-
fere Couarr. d.cap.io.n.ó.adíín* 
A z e u e d o h i c n . i S . Tamenprcp-
ccr publicarn ytil icátem, & ne de-
l i£ta maneanc impunica in cafi* 
buscnora i ibus , et iamfi non fine 
de excepcis á i u r e , ía i confuetu* 
d iñe. A l i q u i ex Do¿l:onbns reos 
delinquenecs noirgaudere affir* 
mane, vtp-oft Petrum de Vela per 
t ica, & lacobut i i de Rauenis^ ial- ' 
x. C . d jh i s , qu i adEcclefiascon* 
fug iunc; quos allcgac Coüárr^d. 
\ D 4 ver1'-
CaputtemuHi $.t 
\ 
verf. 7. dcducitiir,rcnent Auenda 
ñ o i a cap.zi. Prarcorum, l i b . i . n . 
4 . vb i dicic. In grauiísimís no gau 
dere rcosimiDunicace, de coídem 
refere Bobadilla, l ib.x, cap. 14. n.. 
15?. dum inquic. Y otros af irman, 
que íeadcobíeruar inpraót ica,^ 
enlosdelicoscnormeSjVerauiísi" 
xnos los delincuentes no cftan fe* 
giuosen ninguna parce, & refere 
íraxim execrarum nat ionum.Cir 
ca quod cft co^i tandum. j$t Vrro 
mtií/enm iatcrjici'rc , iniqum eíí 
qua viftim, (¡uta muliermbect/íior e/i, 
piiuufqtte vrotnie unuriitinfactre po-
te/}, etenim emtt.aduerjusjd ¿¡wd ím-
ge infirmhs eft , ntbii vtik imbjiclt-
dam, attjue lnt<.¡ui¡mium ejt.. Sunt veí 
ba Arií lotelis', Utí*^^, problema-
turóyC^p. i i . quac refereTyraque* 
l us i n 1 1. connubia l i .np, G lo f i x 
i .n 75 Etenim imbcci l lcsfcemi-
t i x funtj fi-ctj; easappcllanc noílrai 
iura, 8¿ infirmas. 1-2..,§. ve rh í , in 
i l l ís , tnfiímUi miilknim. fF. ad Ve-
leianü. 1* rcguU.poíl pr incip iurn, 
ff. de iu r iS j& faCi i ignqrantia,1!.. 
cuius bonis.ff. de curaforc futió? 
fiJ.jL^. accufaciontyíi^ibi. T¡o¡>t 
ier Jaxus infirmhaumx ff. ad Senatus 
Confulc Turpi l i í inum.. : ; 
Ecin qnibascafjbusfintperQ.;-: 
jís tondir ionis;t ;vel xq^al is. , feíi 
mftltorisqaa.'n mafeuli , refere, &¡ 
^o fe^r i t o ^cinac Speculator. l i b . 
í . ^ a f t ^ U 5. citulo deproxura.-
t o ^ J . t , , e x n. 1. ad quem eft re-
Cürrci^Jüi^.. Sunt cniín^muíieres 
fragües, ta&ófegc, & imbécilles. 
Frágiles, ve fctfeu.ü^inl. fi'ma* 
dedelinquentibus, 
l i e r , C.ad Veleianum, 1. fi pjiter. 
C. defponía l ibus, l.aisiduis, C . 
qu i poeiorcs inpignore habeátur, 
cuna addu&is a Tyraquclo^d. l . 1. 
i .p. lcgis primícconubial is.n.70. 
Et fuá natura d^bil ioreseííc, quá 
mares, traddic Ariftotcles l ib .4 . 
dcgenerjcioncaniniaüiun^cap.^t 
8 ' Armaq; ad pugnam, vircíqua 
exercendas nul l i foerainx nacura 
t r ibu i t . v t ipfc An f tó te l . ecüacur, 
Jib. 3. quadUon. orb icu larun i jq . 
5?-Tyrviquel vbi(upra,n.57.&: v i r 
ex eo no¡ninaeuseft , q u i a i n e o 
maior eíi vis,qüaminfoemina,6c 
hinc virtus nonien accenit, ve af-
firmatLatStancjuSjin.librdeppifi.^ 
c ioDe i^cap. 11. N c e ^ e n i m m u -
icris pugnare propr ium eñ. A le* 
xander con!. 10 vi íb inrtrumeco,. 
col,2..veri.íed ^raemiísis, I i .5 ,Ma 
theus de Aff l ict is in i l lacelcbri de 
cifs.310.in quacoclu Ht fecudum 
fominíe noneraníire admonaftc 
r ium, in quoprofef lamul ier foeu 
dum habensfuent j ib i enim, n.tí. 
inqu ic . Qi. iodí i pofsideae fceu-
d u m , & Rex perfonale feruieium 
afceudacarijs exigae, debet ferui* 
re-per fu f t i t u tu , quiafceminx no 
conuenit mi l i tare . Vade V i r ^ i -
111157. AEneidos. . :} 
Curafibidimm tfjigies, <r teníala 
... tneri j ' : / " 
<Bel(a Yiriy pacm<¡uegeranti ,-( 
Refere Tyraquclus., _& pluraalía, 
noeacu digna, vbi fupra.n.62.. 
• Ad ñof t r i vero;propofici exp l i 
cationem, prasclida omnia ad^o» 
£ta func, 6c concluáimus q c 0 ¿ g * 
HMiMHÉttÉÜÉHi 
an occxdens muuerem 
nemmulicris cflc quafi aleu.ofix 
crimine, cum cxpr.xdidtis fit ccr- . 
tifsimuan inca verifican verba di 
€tx Ic^is; Regias. Toda nmtu fe di* 
' ̂  , ^efivura , faino af i t í ld que fuere en 
pelea,*) enguerr^ o riña, nec oberit;, 
ü repl icaucr is^r i f icar i poflc faU 
tcmVl t i inat l i , -quod ex haclege 
dcBucitur, curaeí lconccndo, ex. 
<jua rcfultat mors mulíeris, ibi'^pe. 
h-d, o riña, qufa pugna, vt eft p r x * 
dictum non eft mu l ic r is , & riña, 
hoc cñ,pendencia tt'ttuada, licet po í 
íic eíTe ínter mafculum , 6¿ foemi-
' m m , tamcnpropter inseqúal ica-
•Tcm^&imbccil l icaccra feemina-. 
Xümimpropi ié fe dirá riña i, la que , 
con vna muger V.n hombre traua, aqttie 
quiere heúr,y ofender quitanda/e la v i - ' 
- da eflmdo ella fin armas, ni defenfa^y 
anft no ay riñas, de la manera que e/la 
Ley %eal requiere ¡fea para excluir el' 
ahueco muerte fegura. Démas que co-
wo funde la dvcirina de Jtrtfloteks es 
_ cafo iniqtúfsmO) dar muerte a ninguna 
muger,)! anfigrautjsimo ,y enorme ¡y 
, retenida la opmion délos DoFlorej; que \ 
eftan citados\ que.opmon 3 que endeli? 
¿losgratfifsimos nofego^a déla unmu* 
nidadEclefiaJlicapur los delinqüetes,q-
' los cometen, fe podra adaptar a e/le pro 
pofito no tocado^ii dif'putado por algU" 
no de ks VoBores, de la manejarquee 
referido, con que fe junta, fer coja t r i \ 
y?e, la/fimo fa^efi^ndalofay é inhumana 
grandemente^ f que da efcandalo notar 
hle-, Ver afgana mngernwert a aberi* 
das j de que por fu flaca naturaleza 3y 
pocasfuercaSyy no tener aYm&sjifypue 




- efpada, o cuchillo > o otra arma Uhie-
.Ye3ymata, 
Finalmetecílecafoíi icedio ciiáfc 
<" efta ciudad de L ima el año pailas -
de 601. por el mes de Octubre en 
vn D iego de Sla¿tiago3 que el dia 
de Sa Migue l por la mañana muy 
al pr inc ip io del dia dio-de puña-
ladas a Luifa Mexia, con quien a^ 
uia tenido t ra to dcamiftad- dea-
mancebamiento , no fe aüeriguo 
masdclamuerce, y heridas, yrfe 
fe íupo , íi fue de penfádo , o fo-
bfeacechan^a^ o efperádola/qire. 
defto no pudo cotilíar3. mas ' ^ t f : 
Ja pla^a de mañana le dio las d i -
chas her idas, de q Juego murió, 
Proboíe con teftigos de v i f t a . . ^ 
traxofe el delinquenEeaícoñueh-
to de fan Francifco ? de donde k 
f acóvnode lo? Alcaldes ordina-
r ios. Procedió elProuífof colas 
cenfuras ordinarias, lubítanciadá 
ante el la caufa d io fentecia en fa-
uor de la immunidad,tnandando 
re l l i t u i ra l d icho delínqueme a la 
Tgjefia : Ape lo fe , y proteftoíeej 
Real auxi l io de lafucrcafiedoy.9 
Abogado del Alcalde ordihaíio, 
y fu Acce-íTor : obtuueauto defta 
;:Real Audiencia, en que fe decla-
r ó , l iazcr fuerca el Proui for . y fe 
h i zo ju f t ic ia deldelinquete j.qü^ 
fue condenadora muerte de W c a 
y a arraftrar-,exi"ttentibusifl cama 
Eccleíiaftica (que íetraxo por v ü 
defuer^aO iudicibt isñrenuis,^c 
perdo^t is , D o m i n o Dicaco N u r 
ñez de Auendaáo iam dcfunót.o^ 
tDomi j j o LicenciatoíoanFernjM? 
z 
'UaputtertíutnjS. i 
i i dcz dcBoan dignifsimo in India» 
ru coníil iocn'ierico ícnatorepoft 
• l oaga ccmpoí'a, quibps magna cu 
]audc}6c vniucrfa aprobat ionehu 
jusRcgalís clianceiaria: jam fum 
- dcccaí &: ícpcctn annis auditor es 
t l c i c i c .&D.D íoanncX ia ic íKzde 
Monta luo núc auduoic andejuio 
r ie juídem fonacus, cu iusv i ta :& 
m o r u m laudabihs intcirrjtas rcful 
geceum magna & abundand qaí 
dem vtriüfq} i u n s p c d t i a , & i n j u -
dícando opcitna^vcra^Sc compen-
d.ofa rcfolacionc , cuius rci teíh's 
iuc^Cu-ni j j . f u u aílcílbrcmjtScco-
í i l ianumhabuer im incauíls qux 
a^utícuv Tnbuna l is (m€ tx C ru -
ciara?,in quo íum procurator Re* 
í̂ ía fifcahs ¿am funt ícx anni ,> ne^; 
jfos íatet xammuísis Do&ornf f t 
f í ^ ^ á a de qua peí T iber io De* 
cianum d coiif. 8o. ex num. ió . in 
"'qua nicitur fundare irnmunitace 
^?udcre deberé quemlibee dcün-r 
quent^m D'oncfxccptum, quod 5c 
idfcfti loquendo de rapcore defen-
dic.íoannís Gutiérrez hb. 3 .praít. 
q o.nnm.z.ri)a;;inic ni ini.9. fed fe 
quo r i ahac parre qcando mulicr 
-ab^aboao maítulo inrerficirur 
' t l o ^W^ ' t egü tq^um. Ioannes Fa 
b i i ^ i ü ^ ítem lekXorn^iía in í lu 
de pu 'b l i c im id id j ^ Ecqaamplu-
' r iuní quos refere Farinacius d. q . 
'"tfrvli-b. i- quseftionum criminahu 
r - ^ tó * ; ^0^ ¿pTe veriorem cont rad i 
aSErmat, ¿c de iure Canónico te-
ncndara,&' pofi: cuna refere edam 
plyrcsBouadi l la ¡ib. z. c a p ^ ^ . n . 
1,9. qu i "omnes aífcuerant-irrauo* 
. de delin en n 
ci fs imis, & atrocioribus dcüí l ís 
Rcum non deberé'gaudcie imnn i 
n i tace Ecdefiañica ex Canoniftis 
' An ton l i r sdcBu i t ro j 6cPetrusdc 
Ancarranoirícap.intcr'al iade i m 
1} municare Etclefiarum , quos ex 
Canonift is retcrgDccicnus d i á o 
conf,8o. num. 3. racionerareddit 
Petrus Gregonu' i , l i b . 33. fingea-
matum3cap. iz .nu. i .düm inquid. 
Sed '& leged iü ina, & humana i u -
í l am v i ium cft atrociter delinque 
tes velut i adúlteros, homicidaSjra. 
peores, Sc'huiusgeneris al ios ab. 
aris furntrióuen ,. rat io in quam a 
t)ob¿s3lIeg;acarsnon vcroeiaf fen 
t i n t u r i n o i i u i b u s exemplis dcl i^ 
d o ruin qua: addufcí t^deni^ ianc 
eandem ícnte: riam ícqui tur , 8c 
incam fe inclinar ex Regnicolis 
Bouadil la d.nurn. i? dum inqu i t : 
Que fe d de nbfi ruar m pr^éltca, que m 
> Uos ííeltíloi atroces ¡y grauiftimos ¡faf 
delifujuaite* no t j l in Je^uros m niñgtt* 
n¿p¿tfte. 
Deniqucaddt ico verba f a n d i 
I ^ Concii i ' j Tr idcncin i , íefs. 15.cap. 
20. dumdeirnmuniureEccleí iX j , 
6¿ perfonarum 'Ecclcliaftreíarum 
apensdiciCi & p roh ibe t , maliquo 
itifilitansJltiJtúyfeu w lonjj lentioní 
alñiuaVioknt.vc. a contrar io i'en-
fu argumento fumpto qtiando no 
adeft i nc9n f idemio imo iuí i |^¿-
vd l i fSconi íderat iore ipubl ic i , 3c 
ob vitanda arrociora cr ia i i i ia, 
quale erit in exemplo puniuonis 
delinqucntiSjqua: mulierem inteí 
fec^r i t j procedetquidemopinÍQ 
pxa: diCla3 quam de'fendim us^tm^c 
"intime 
^ f i ^ B f c ^ ^ , ^ í j O O b * : 
quiabEcdef ia 
*4 máxime quiavccx Ariftoccle rc« 
JacoáTyraquelo, d.l.x. conubia* 
l i j n. 75. GloíTa. 1. primas partis, 
xctulimus, ioiquifsimum ett,mu. 
licrcm indefcnfam, & imbeCillé, 
fragilifq; nacurac occidcre. 
%5 Declaratur, & limitacur pradi 
¿laconcIuGo,quam aílcucramus, 
non procederé primó quádo vul-
ñus aóléchale íllacumíucric mu-
Jieri enfe, vel culcello, ícu alio i n . 
ftrumento 3 vel mors inde non fe* 
qura fuir,quod comprobó au¿to-
ricate Rebaft,2,- t o . ad Jeges Gal¿ 
licas. t ic deimmunk. art-i.Glof. 
1. n-i¿. &TibenusDecian.al ios 
referensconr.8o,lib.3.vbilacédc 
hoc, &pofteumTuíchus,d con 
lé cluf. 11.lib.3.n.7. fublitera E. re-
ftringunt, Q^cidencein, qui mar-
te fequeánon gaudet immunitatc 
Ecclefix, non deberé eapriuarfj, 
í i vulnerec tanturo, ctiam fi raor-
tc fequta ab Eccleíia extrahi pof-
fet,quorum fentcntiam adnoitrsc 
quarftionis propofitu aplicamus. 
I taq vulnerans mulierem mortc 
' í ionfequta, veleapercutiensca-
fe euaginato pugnOjalapa^vcl pc« 
dibusjfcu calcaribys immunitatc 
Eeílefiafticagaudebit, fi ad eam 
confugiat, qux quidem eft óp t i -
ma doí tónapro ins, qux quoti-
dieaccidunt, S¿lifendendisreis 
confugientibusadEcclcfiam, v t 
in morte fequta extrahi pofsint 
ab ea, gaudeantimmunitate^ul 
doíblumvulnusintulerutjquocí 
teñe menti, nam dabit t ib i hono-
rcm, Etvide originaliter Rebu * 
extrahi poflunta 
fum, vbi fupra* 
Limitacur fecundó in cafu oc. 
, 17 cifsionis, quandomulicriniuri j 
' infert alicui viro3ex quo eius ho-
norgrauetur5notabiliccr cum ib-
fa mulierc iniuriae caufa acrgrc¿ 
diensf i t , como feria, fivnamu¿ 
ger de por fijO acompañada diefv 
fe de palos, o afrentaíTegrauemé-
tea algún hombre perfona de co-
íideracion diziédole alguna délas 
palabras mayores, que fi déla pen 
dencia qyeen eíto vuieíTc, íc fi* 
guieífe herida, o muerte déla mu-
ger,que afsi ofende, y eldeJinque 
te que Ja vuícíH; muerto, fe retra^ 
xeflealalgleíia, deucgozardela 
immunidad della- ex ratione tex-
tas in l . i . §.cum arietes. fF.adlc-
gem Aquil iam, &addu¿tisa T y -
raquelo,d.l.i.connubiali, Glofla 
1. pr imx partis.n.87. Et(¡uiaigm/ 
cendume/lei, quifeVutt Wu/erprno-
Catusy t. qúcumnatummr.Wf.tgnof 
Cvndum.jf. de bofiis leertotum . Ad-
ducítAzebedo proprouocatoru 
jg defenfionc,qui ttfioccidantpro-
Uücantem, non efle pana morte\ 
puniendos in J . i . t i t . io.n.?:iííib/ 
S.iunílis his, quacbencadducit 
Antonius Gómez, tomo 3. capit. 
5.n.io. funtenim aliqu'ir fomi-
nse, quae habent ammum virilcai> 
& hinefeeminaí Viragines dicte, 
quibuseftvirilisanimus, ¿¿forti* 
tudo, quo nomine quanda lutur-
namVirgi l ius. i x . Atneidos.ap* 
pellat. 
Hoccotjcufumgtfi mentemhturna 
Virago^ ' •/-•• 
Har 
Gapu|temutnsí- *• 
Hce cnifln fi áliquem iniuria af- • 
ficiant, & aggrediarmir íniurian-
do vcrbismaioribuSjVcl fado, 5¿ 
cxinde occiíioearurn proVcniat» ' 
non proptcrca occidensimmuni-
tateEcc cíiaílicapnuari debétjóc 
íicefttcncnduni. 
De vxore piopria, fi cam nian 
ttispccidat, diílingucndifunc ca-
fus fccjuentcs>& concluílones. 
Si maricas vxorcm eníc, vclglá 
¿0 diooccidericScadEccIefiarnau* 
fugcricnongaudcbitciusimmu* 
? jnicacc. quiaiocij funt diuinx^ & 
humana? domusJ.aducrfusC. d¿ 
CL;imiiiG cxplicacaríiaírcJicatis cu t i 
aiductisaN/Iatien<¿o inl .z.t i tulo 
^.Iib.5 Recopilarionís. GlofTií.i* 
. n.6. Hxcfociccas tribuit iuftam 
csufam non Ce .p^attauendi á mor 
teánfccctidia marito,8c quia con 
curmntomncscófidcranoncs de 
•itnbccillitaccj&fragilitace, quas v 
fupraadduximus, ¿¿.omnescon- . 
ucniunciñfocio, cuinuliacaufa 
fufpltionis iniítíicitias cohCurric, 
fi cum alcer íogíus occidac, alcuó 
ñ x 6c proditionis crimen comit-
tere. Tencc Alexandcr conf.145. 
n.5. Cardinalís Tufchus d.Gap.-ií 
h.#5. Tecigit Bobadiila, d.cap.r4. 
n.35.ÍQVLro, quifüffocauitfuam 
vxorcm, quam fufpeftatn habe-
^ bac de adulterio, inquocafudc-
clarauunfuic,aleuofiam cotnmif-
. ílffeyirum, &cum homicidium 
cmia'proditionc, vclaleuofiaeft 
j^axime in co3 qui non debuitfi-
bi praecaucrc. Communis Do£o . 
rutafentcuüa praxi admifla eft? 
de delinquentibus, 
nonsaudere immtinitatc Eccle-
Tiíc cxFarinatio, d.q.2.8. Jib" 3. n. 
5i..EcCardinaIiTuícho, d. n. 5. 
&c ficfuk declaracum in Prodico -
reaGiesíorioXIIIÍ . Romano Po 
tiíicejvc affirmat idcmCardinalis 
n.*?. Bullamtamen fupradictáia-* 
tclligitloáncs Gutiérrez, l ib. 3. q . 
i.ad fincm.quoadreuocationcm 
f riuilcgiorum¿& racultatuü con* 
ceíTarum ad extrahendos delin -
quemes ab Ecclefia quam Pontif i 
ees coceíferant non vero ad alios 
cffedus, Se vtcumq,fitapud nos 
non ett recepta, ve adnotauimus» 
Declaracur h^c conclufio , ve 
non procedatquando virinuenic 
vxorcm a}pque4ter^;cu|n.eo qu i 
habet de áduírério fúfpcáúríijCt* 
Ci probaberit cum co antea adul-
terium commifsiíTc, & fimul cum 
adultero vxorem occíderit etiam 
ñon repertos infraganti quia i a 
hisduobus cafibus propter iuítíí 
doloremtantumvenirct punien-
dus pcena mit iori ordinaria, ex 
addu&isab Antonio Gómez in I . 
So Taun.num.58. 6c 5í>.licetipfe# 
contrarium fentiatyScqupdpunía 
tur pcena ordinaria tanquam h o -
micida in cafií occifsicnis cui i píe 
non aífentior. Tamen quoad no-
ftrum intentum iufta caula fui h o 
noris eftíuficjjjjs probato adulte 
rio ad pra:ftandam caufam immu* 
nitatis Ecclcíiaftícx fi ad-Ecclefia 
confugeritmaritus occidens. adnl 
teros,, non tamen infraganti inuc 
tossvel fufpe¿tam vxorcm loque -
tcm cum eo quem cimet fibi aduí 
terarc 
occidens ab Eccleíla extrahámr** M 
jcrarCjquiahoceí lpropceríaüai ra,velprxfcnuaiuftacauradiu©t 
honorétucnd'um ex rationc tcx. • t í j , refere plura adducesBarboía 
in 1. f i adulceriu cum inceftu . 38. 14 in z.p.Rub.ff. íoluco macrim, cX 
&• fi ff deadulccri is, ibi. Ndw em n.3^. cui addo.quodí i fuerint i l * 
fam.t multo m.tgis i ñu parce í tmcft , 
cum his qux in alio popofico ad* 
duci tBobad.d.cap. t4-n,43-&iu 
ftas dolor, vcl iracúdia dedic cau 
iam dp!inqucdi,& Iiícc rcdd i t tu-
^ cara Ecclcíiafticá iniraunicacc.& 
de iurc nouo auchccicorú cft per 
mi f l i im maruo , qu ibus in caííb» 
l ibc l lú rcpudi j vxorimictcL'c po -
terat, fl^gclís eacaftigarc 3 quos 
refere zcx. i n auther. ve liceac ma 
ti*i>S¿:auix^§. quiaveroprurimas 
qu.-rfunc. Siquolibet mojo mdier 
Vita Vtnfuerit inftdiata, aut aUjs boc 
facientibus cónfentitns viró non t nü -
catierit. $1 cum-V/ris extrañéis míente 
m trfto co'iti;uatar, ¿ut cutn eis lau.í* 
tt-P'ifi uoUnte Viro fom d-Jinam man fe 
r i t , •lífifo/jci-n apuípíQpriós patentes 
(i coreeniíbi-iS.aut th< at-'is.aut am.)hi-
'tbentñs hitcrfMrit jd ¡pc&an hm, tg* 
ñor ate t ant pfobibece Vire, Hjec íunt 
k f e ex aliquaxx^cáufisrelatis in 
d.§. qu ia vero.qu'sdá nonfuf f i -
ciantad diuertendurri, quiamari 
tus in caía l íci to iurefi io- vt í tur, 
dummodo verberacio nóf i tera* 
uis 3 í'ed cum inoderatione_i & cu. 
•>robabiIi cnuía, qux fcquir i tur, 
ex Lvni .C.de eracndatio.-pfo.gin 
qaotUjqux quia qüotidiana}íufic 
nocata digna, caad caulas diuor*" 
t i j / quaad imnaunitatcEccieíiar, 
ihtcrucnicnce occiísione, vcl per 
culsionc. 
1. Conc lu í io . Maritüs lOreT: 
tñodicc caftigare vxo ré^ednon 
debet vei'benb9afficere'estra irse 
divtos cafu?,quos retuli n.p.carcc. 
quia alienadebee eíle abingenuis 
n i í i ex caufa magna fíat,' dcniíl 
verbera fine leuia, illa cnitn vide-
tur manto ex caufa permifla.afíí» 
.•.prarccptoris.ff.adl.Aquil. c.ad 
verba tex. in d,§. qai íungcndus 1$ Audicr .dc homic i . aliásmaritus 
d i , cum §. fí'quis aue> eodé t ic / punirectir, íi fine caufa^vcíenor-
13 nouclla 118. t ic .1. Ac lJuc idoan, 
I gn . i n 1 1. § fi cum omies^n^ioS 
ff.ad Scnat.Conf. Silania. vbi re-
fere C r i a ré Iib.í?.Jc%cl.Gal. ícri 
ptumrcliqui.flk-dc Gall isjquibns 
i n vxoresj icut in Íiberosvicae,nc 
x i í q ; poceftacé eíTcy fi res in iuíp i 
cione veniebac, in (crqi lcm cnim-
ínoduquj j f t ione de cishabebac, 
igniq^atq; ómnibus tormetis es-
«ruciátasinterficiebác. Simileq; 
erar Lace demoni js. vt ipíclffrie* 
xeteU'tdc an fine verbera-p-racceri" 
rni te i 'hoc faciatjauthe.fed nouo 
iure.C derepudijs. 
^ Cocludi tur crgo,qu'odfccun* 
du quatítaté,- &quaÍ í t ^ técu ip^ 
mantas poeeílpunirévxQré>' it$ 
ve no procedae ad fcqa?na illa íuc 
rudici relinquéda, etiarnin ícruis 
propri js. Ita Abb.iricap. quead-
mo i - t j ^ ^ ^ i l l ud infin.de iurc i u -
rando. Q u o f i c , quod fi ex i u i l a 
caufacaítigaaenteam, & ex hoc 
^er accideñs, vcl per exceífum 
aiiuscaílig-aEionis^niors íua; vxo 
E ns 
CaputHI. §• i- An vir vxorem fuam 
l i s fue rk fccuu ta , maritus occi-
d^ns confugicns ad Ecclcham, 
cTaudcbicimniunicacccius. Siau-
te ua grauis feuitia, &c exceílus in 
ordinacusfuillcc, vt maximae cul 
nícanunicrari poísit, non gaudec 
immunitate , cum vxoricidi j cri* 
iTicgrauifs imuj&atroxf i t , civea 
quod ex qualitate facci iudicadu 
clt adhfbita d i f t i nd ione , de qua 
inl.S.ciciy. l ib .4. for i . 'vb iMon* 
ta l .& in l . c t f i quxcum^- §-íi Ma 
cif tcr j&§.ícquc.fF.kdl.Aquil ia. 
quia ex qualitate inl t rumcti prac 
6 lumituranimus. Circa quod vi* 
de Ant. Goal. lib.3.0.3.11.17. Et 
in odiumvirorum, quimulicres 
bcrberant^plura adducit Ty raq , 
inS.l .connub.n. io.namfaciunt-
contraD.Paul i doctrina ad Co-
%y loc.c.3. Vtri ( inquit) diligheVxQ* 
res 'veftraSy & tiolite efse attiari ad i l -
las. E t D . ChnJof. in prioré Pau 
Jí ad Corinth't Ep i f t .Hom. i í í . i n 
qui t . Üeq-yy^rberanda Vxorem dko, 
u/Vi abjít 3 vhima enim ignominia eft¿ 
mn eiuSjcjm Verberaturjed qui Verbe-
rat. Et infra. Etemmjummaw'iuria 
efl^VitdfoáamjCr in rebus /¿ecejfarm 
antea úhi mmnfta tanqtmn maná* 
plum ignominia afficere. Ideó huinfmo 
dt Vtrmn, f iquidm Vir appeiadus'eft, 
fotius quamfera^ ¡¡arricidíe^ ma" 
tricjdte ¡Imile ejje dixeris. Ita diuus 
Chrifoft.a Ty raq . rclatusvbi fu-
pra,cxquonianentfundatxpraE* 
dictíe coclufionesjquas circa hoc 
conftküimus. 
^g Aliuscafus eft no relatas á Bo-
bad.d.c. 14. ñeca Curia Pl i i l ippi 
caen el juyzio cr iminal, verbo. 
retfaidos, neq- á V i l l ad . in fuá Po* 
i c 03 . exn.2.01. qnamuisplures 
referant, quado cauiatur rixa ad 
occidcndumaliu ex pra:uia ínter 
rixates fraudalenta padione. V t 
cum exirct oftcníus ad ponenda 
pace, fecuré pofsét cu occidere, 
ve cótisiíTein quoda vicoSalmá-
ticeíis ciuítatis refert Didac, Per. 
i n l . i i . t t . i3.¡ i .8.ord! .vcrbo?í j r*ji 
«o«,vb iqu idáru f t i c i íagacesno-
bil.e incerfecerut vulnerado eum 
i n c i p i t e , S4 al i jscorporis parci-
bus, cxquibusquauisexr ixa ex 
eis 3 & in imic i t ia praecedéte fue-
runt íüdicat i comiíifíc p rod i t i o -
néj6¿ condenad adpocná,VEtra-
herétur per térra ad cauda equ¿3 
&: poftea furca íufpcndcrentur, 
quod cóf irmatuvnfui t in-Rcgali 
PincianaChácellaria3neqj in koc 
cafa e¡auderent imniunitatc Ec-
c le f i x , ctia í i ad eá confngerent, 
cftq; concluf ib noílra55c cafus co 
t ineibi l is , & fiequens prsemicen-
do impr imis jquod fi vnus íe m é -
dium ínter dúos rixantcs oíFert, 
f i occidatur,nó tener occides.poe 
na ordinar ia. Bald.Sc omíes i n L 
v t vini5 deiuí t i t ia Sciuremouen 
tur ex s i . in l . i . verbo, al ium. C . 
ad l.Cornel.€e Sicanjs ai egates» 
L f i qu i s fumo . §.fi.íF. ad l .Aqu iL 
tenet lgneus' inLi - § . lc ru iappel -
lat.11,1^7. íF.adSilania.pero qua 
do fe fing-e pendécia de cuchilla* 
das5y dos^o masíe acuchilla j u n -
tó a cafa de o t ro , o adódeemien 
den a de cfl;ar,o paífar, y eílo es, 
para f i faliere sd r u i d o , a me -
tcrpaZiherir le, o matarle, fi con 
efeóto 
^ ^ l ^ ^ j ^ S j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
qui ab Ecclcfia extrahi poíumt ve! non. 16 
efecto fe ve,que auiendo precedi-
do cr.I concierto, reí alca 'muerte al 
que aísi fal io ni ruydo a meter paz 
. o herida grauc, o afrentofa, como 
es cuchillada por c l ro f t ro : en ta l 
cafo les que aisi fe aunaro para ha 
zer la pendencia falfa3por herir, ó 
matar al q íalícílcjíí el delito tuuo 
efecto, no gozaran de la i m m u n i -
dad deLi Ig lcfu:porquc cstraycio 
y aleuoíin la c] cometieron, y coa 
aíícchanca. l\ain proditor <sr a/euojus 
¿khur.qiiiintztjiítt a!¡qtu'M¡l-ain3 O* 
M9. impTiCÍlj^din rixafcdpwfiteyre* 
t rof i r mnfaáe a-i fac tem^ forte ¿n r i 
xa prddiña mmutrne qtuzfrtzcedw* 
tefñutdnteiítj piíElione catijaufuitact 
du^apo í la l i os . dx.T4.lil).^,n.5¡> 
£c áCuriaPhii ippi.3.0 §.11.. 11.31. 
íc fcqucntibus^S: a Tuícho. á.n.6 
de homicida , qu i iníidiabatur'ad 
itrachas, vt non f:t tutus ab altari, 
quoclpropiclocühabec inno f t ro 
cafu j fmxa fuppofita fingatur ad 
aliqucm infidiofe occidcndúquod 
non gaudcant occidentes immuni 
tate,tametl¡ in pcrcutiecc inf idio-
íe reltr ingatTulchus vbi fup.n.7. 
deberé gauderc immnnitate quaa 
do vulnera eílent illata non fcquta 
morte ex Tiber io Deciano. d cof. 
So. l ib. i .vbiJate&ra^duñisáCo* 
nar-l ib.i.variaru, c.fin.n.y. veif.8. 
Sedcontrariutnin noítvo caía 
caideudum. blxc funt verba D idac i ^ de r m f i é t a a d occidendü velpcr-
Pcrez vbi íupra ; & faciuc addu^ta cutiendü, tenendum efi mortc vcl 
comaniter pcrDoótoresin c.x.per 
-textu ib i .de honiicidio3quauisil lc 
tcxtuSjCÚ varios habeat intelleótus 
iionpoíTc ad dcciísioncmcaufarü 
allegad, afíumnt A !cxandcr,conf. 
i45.n.6.S¿7.1íb.7.que fcqutuscft 
Cardinal isTuícb.d. l ib.3.cqnclu, 
' i t .n.^.VcrbojEcclefia, fedfacno-
bis cíl habere textu expreflurri de 
iurc huiusl legni,qi ia; c l t l . i ^ t i t . i j 
de los homicidios, l ib.8.recop.dí i 
í,5) XTiC^út' Jc&teedgunas\>e%es¡qalowm 
hobres eñan ¿JffckwJo para bi'rir3om£i* 
tar a otro,y basen habla, o confejo para 
tlforf fteren a aquellos 4 quien eftan afó 
ílwidoi} atendiendo par¿i íes herir ¡o m<t 
tarjobfe q f m hecho el cofcjoA la hé/a, 
ye^oitahs daten aner mayor pena que 
¡os q hieren eiipvhii^ porqlos 'Derechos 
pereulsione graui íeqvtta, ta ex íu* 
pra d id is , quam ex coadunaúonc 
duorutnvclp lur iuminf id iofa.En 
cuyo cafo ay fupcrchexia>.y vetnja 
en el qual el q va refguardado de 
fus deudos, y amigos, y armado, y 
mata a fu enemigo , qui debuit fe 
praecuicreno gandet immunítate 
EcclefiaCjVtbeiíccoduditBouadi. 
d.c. ¡4, n. 3^ a fbftiori-ve-l falte ex 
paritatcrationis,nodcue gozar de 
lá in-imunidad dé lalglefra, dos ó 
tres q haze pcndéciafaJfa,y fe prc-
niene co ella .hitícdograu^rnence, 
ó matado,al que citado feguro en 
f u cafa-, ó'en otra parte les fa!e a 
meter en pazrlo quaI'ííoícvia5fi r i 
^endó,ó de veras,)' en pendencia 
tfauadajvno mctieflc pa?, que au 
madan qeflos u k s ¡ w i imu los apen a 31. que le hírieífen , y aun maiaficn, 
de immt.Et conducút á Bouad* ad cefi^fiaja pena ordinaria de muer 
-V ' ' E 2. te. 
f ^ 
Caputterdmn M Dedelinquentibus, 
te, vt poft Bald. in L vt vjm. ff. cíe 
iufticia & iurc. Tcnct loannes íg-
neas in l.i.s.fcrui appelIacionc,n. 
iry.ff. adíilanianum. vbircíoluit 
niiod fi vnus niedius fe ínter dúos 
mantés oíFcrat, fi occidatur, non 
tencEur occidens poena ordinaria, 
&innnunitate£cclcíhT fine dubio 
gaudee 
C A P V T . I I I . 
§-. I I . 
I O £ R V V $ y^d Jicclcfiam confugih 
" ".^S^Mítjiíer dó ed extrabiptJSit ádo-
wino,* & f l propter atind deliBum eadeta 
mmunitategnudet^c f i cjfet líber. 
Z Nona & nritabilis qu^ lo f i fe rum occi-
dat,offcndat, f^percutUt Dominum, ah 
mwuniWtt gauieat. 
3 Struitus homimm e$ conftitutio inris ge 
tium contra natnramtnon contra tus nam-
rale. 
4 Vnushomiv.um omnhm Rcgúm Domino-
n m 'Pauperums& fcrHorum^Hust <&in* 
teritus, 
5 líúminum feruitus qmtuplex, 
6 Sermtns húminum non efl de turegentiü, 
ex doíírina tianarri. 
•j Laferuidumbre cu cfcíanos es íntrodü^i 
da por todos derechos, excepto el natural 
prime/io* 
8 ladiulfton de dominios, porque cauf&s> 
fue introdi4^jdasy deÜa fe recrecieron las 
guerras. • "; 
9 Trimií caput inris °entiupmire fontes. 
10. keprobaturglofin§,i.infl.delibertinh 
I I -Ztlnga Rey y Monarca dclVern , y fus 
^rouincías.era feñor de todas fus tierras 
tlfot&yJatdana y quitaun, 
I i En efledarceho de! vniíterfal dominio de 
tierras, fíitedio el Kcv de CajliUa yyLeott 
Mtr trof iñrr fQrno f t r repugnante alde-
rerh* diufnoMpwualo el J n o r co otras 
c o n f i d e r a c m e s ^ w Ce(lfí¡a Kc(lít 
13 Coprueuafe auerftdo el captiuerio de de-
recho diiiino, 
14 Tracepta legis yeteris qux iudicialia i 
fitnt% allegar i pojptnt^uatenus hlege pofi-
ttua fuerttnt approbata. 
15 £f moraliaqnatenus funtalESVChrff lo 
Domino noflro inlege Euangelíca.&.a na-
tura injlittita}non tamen exautoritate ve-
teris legis. 
16 Semitas homimm approbata eft infacra 
legeEuangelica ex dial Taüli autoritate 
adEphcfio? cap^ó. ' 
17 lureciiíUij&L'gedtfodecmtabualrH.tjua 
l i ter f i t feruitus indu&a. 
j 8 No es neceffario entre nofotros fñberfi ei 
eaptiuerh deCefcíam negro > que fe nos vé 
de.es jufto o no&adduciu i r induBiottex-
tus h l.omnespopuÜ.ff de iuflia & ture. 
I p Refiere fe la opinión de f r . Tomas de Mer 
cado ifobre la ¡uftificacion del captiuerio 
de les negros. . ^ - J 
20 s'iguefede todo ¡odicho, ¿¡losefelauosde 
uén obediencia y refpeto a fus amos p&r to 
dos derechos. Kefertur l itera tex.in L1 .jf* 
adfilanianum* 
21 Senatus CenfulttisSilaniannm locuwnm 
habetnifiVominus occifus f i t ref t r tur U" 
teratex.inl-f in.t i t .^.p.y. 
2 2 tegespartitarum non corrigunt ius com-
munenifi quando expreffehocdicunt. 
23 Literatextusnotabilis i n l . 5 . ^ , 2 1 .p.4-




uerit>& decedat apaña dns excufatur. 
27 L ib .é. t i t .n .p .^ .c i rca emendatione fer-* 
uorumrefertur. 
28 Refierenfe los cafos en q elfeñor del efcU 
ho puede darle muerte fin pena alguna. 
2p Quando reddimus adias commime lexcor 
reBoria non eft odiofasfed amplianda, 
50 -El efclauo^deqnalquler calídad^qmatare 
biere^b ofendiere a fu amo, o a fu muger^ o 
h i jes ¿10 gofa de la immdidad déla Iglefta^ 
aunq a ellaferctrayga 3 cometido el dicho 
delito^voprueuafe con fundamentos. 
31 ReferíurlexcapitaVm 28 .§ . graxatores. 
ffJcpcenú ex quaferu't 3 quifalut i dñ i fu i 
inftdiantnr}debentcQncremar¡' 
3^ QudfliQ 
qui iid Écck-fiam confogíunc. 27 
^2 Qu.-Cjllo noitJnotabais fifamu'its domí~ 
num percutid vol occidat.an gaudeat im 
íniíílitatc Ecclefiáji aí tam confttgiat^if 
pttt.atur,& refolaitur p-ars ncgatiua. 
23 niaquibasfidéitaí ei-peHatur^tviari 
tÍ erí,jVxorem.velvxoris er&amwi tw, 
vafui t i erga. dominm, & omncs alíj nqid 
bus diBafidtlitas cxpeftatitrfi delinqttat 
contra eum cui debent ejfefideles, pro di-
tionemcomrniitmt* 
'•14 KefertHrcelebrislexÓJi't.i.p.^. 
2 5 Comprobatur di3¿ conclufió neg.itwa ex 
rationelegis i . t i t . l o . l i b . ó . & i n l . z M U . 
zAib^.^-scopiL 
56 Qjt*d'i8a fant num.li.Umitantur <¡u£~ 
? dofetm^usámm'mo agre fus fuit7 & oh 
• 'iuftamfujz v i ta defafionem aliter evade-
re non potens Domnum offencUt , qui a 
tttnctcciefiajiicammimitategauderede* 
bet.nífifmuííts r ix# occafionem ptajlifeA 
r i h 
• c a p v t iií; 
É Seruís ájiíjuaíibctífcFcf 
re eirca propüfitürri rnacc¿ 
^ ^ ñx noflrse legis, an eonfu 
gientésádEcdcfiám imniunitacc 
ems.^audcant éxclúró pnlno cara 
índubicábííi qüando cohfügiunt 
ád Ecclefrá protcrfcúiciá Domi* 
ni iam ceríd coftat non effc ab da 
t w t e f r i f i pr¿eíUtá caucione. Dé 
quaiiiiiGÍlrálégG3.tÍE.it.p.3.E>i 
tuiuspráxi nunquavidi a ¿tu fuif" 
fe in hacLithénfi ciukatCjVbi funt 
c¡ua plurimi íerui &l«n3seAEthy ó 
pes^dcOiVtcbfulíümetusfüperet 
cocines Mifpaaosplus oclopart i j 
b% qux quidé lex pánica; originé 
Etfiproptct aliquoc clcliauni 
confugianc ad Ecclcham vt quili-
bec líber gáudct eius immnnitatc 
in cafibus non cxccptís ex prxdi-
•6ta le^c * & cotnmuni Dóttorüm 
fentencia relaca a íoanne ígneo in 
Li.ff.ad Silanianum in principio 
h. 49. poftalios piares á'^üriaPhU 
•joitGrcgorium López ind . L3. 
gloffa. i . . 
i Qoodautemír.agismirándum 
cíl Doctores ordinarios rélegen-
tesid.cap.interaliai&: loannem Ip-, 
ncum>quí copiolam 5c bonaiti Je* 
cturam eompofuit ad utulúhi. S. 
ádSilanianum.Neqj ex noftrisRé 
gnicolisquemego videnminec 
. eorüm aliqücm non egiífe de i l l d ' 




eius craudéát, vel neí Pro fblutio-
be quícílionis etíi immorer, aíi-• 
quá de feruis dicaut cuui pltires 
íint ápud nosjeft enim ferüitus co 
fticutio iurisgcñtiüm quá quis cS 
tra natutam fubijcicür.Sieíüftítiia 
. i^usin §.t.idc iiíre pérfonafüm co^ 
tra naturatn d ix i t , non contralüs 
bacUtaléjíed contra id qübd cüiqj 
homirii a natura, id eft in prima a 
Natiuitate conccíTupa, & iad i t u 
fuit contra faculta teñí, vt velis na 
tura dicitur ex diuitjo Auguftino 
l ib. i . demoribus Manicheoriun 
relatlis a Petto Gregorio l ib. 14; 
3 ^„«, |̂̂ *« r o ~~~t» 
tráxit a textil cápítali'in c intera- 3 cap.i.num.^.. quodinvno quoqj 
liadeimmiíaitateEcclefiaíum^- genere diQicu-c -eífe adfcerent a& 
ortu 
aputteruüm§.i 
ortu vcbus quatdaxn bona quaedá-
vc mala,qux naturalia^ & cogna* 
ta vidcntur, naturalcfuitprirnum 
primo hofnini adamo, immorcali 
tas fi vcJuílFcc iuftitiam reliquafcjj 
vircutesconícruare 3 at poftquam 
dccidic ab illa pcifcólione natura 
] i hominibus ab i l io progcuitis 
fuic^nioWj &c pcccatútransfufum, 
quod origínale dicicur Se contra 
naturam3priniam a Deo creatam 
naturale autem fecundü naturam 
^ corruptam , íed & feruire contra 
naturam hominiseí l , quiaftatus 
cílis cít 3 ve imperen. Pares natura 
ortu ve lunt homincs,& vnusho-
minum omnium Rcgum & paupc 
..mm^&fcruorum, 5c dominorum 
orcus, 5: intcritus3ficPc£rusGrc-
goriusvbifuprajnum141S¿: 5. 
Scrui vcrOjauc fiuntj aut nafeu-
^ tur 3 aut fiunt ex poena natiuitate, 
&capciuítate, eo referenda cft, 
prima feruitutisintroduclio dum 
fnf l idá c'ftfilio Gham5quod is vi* 
t i l ia pátris nudata irrifsit 6c Gene 
ílscap.4. cap. fexta die 35. dift in-
c l ion. '&vta i t Berofuslib. 3. de 
florarionis relatus á Pctro Grego* 
rio.d.Ubfi4.cap.3.n.4. incamatio 
nibusmagicisviril ia patris com-
^rehcndensñenlcmeumreddidit 
perinde ad caftratum, 
Captiuitate ferui fiunt in bello 
capti de feruati a vidoribus 3 qui 
iurc uceare capeos poterantj iufq; 
hocgcntium pcrmifsit.§.lerui au# 
teto;|. Sé z. de iure perfónarum. 1, 
I ibertás^jJnali. deftatu-hpminu, 
quem rígWcaxiura nouiora tem-
De feruis>& quando 
>crarunt, v thabetur in §. Ccd &c 
maior aiperitas inftituta de.bis, 
qui funt íui, vel alicni inris conío 
nat príEdictis.;l.t.ut.xi.p.4. 
Sed non apropofito no lhx ma 
tcriXi&c quae'ilionis digrediendo, 
deí ia l efelauo que hiere, mata, 
ó ofende a lu amo , le vale la Igle* 
fia^ó no5 ad eius maiorern elucida 
tioncm partim quide vuleari 1er-
nione,a iquarcrcrens^proioiSjqui 
latinamlinguam non-íuntcdodi, 
ncó^profeísi ad coclufioncm qua 
inf- oniíituemus. 
Ac conclufioncm itaq; quam 
fupra poííuimus comprobandam. 
Sobre fi las dos feruidumbres del 
captiucriOj y nacimientade ma-
dre efclaiia3 fon de derecM) de las 
senres, o en que manera fea de 
entender eíto-, exp icat Nauarro 
i n caí. i taqborundam deludáeis 
notabili.11.2loi. >enuJt. num.iz. 
vbi inquit. fexto dico ieruitutem 
oon fuifle inuétam iure gentium, 
v tmul t inof t rorum putant;ncciu 
re Laccdcmoniorum3 vt fignificac 
PiiniuSj fed pon diluuium per in* 
uencamad rehGUac^nírNoe, fente 
t iam, y la maldición a fu hijo Ca, 
6 Y por muchos fundamentos^prue 
na no feria feruidumbre de dere« 
cho de las gentes:finp axier tenido 
el dicho principio* Y rcfponde al 
iur j fconfülto, que hizo la ley j ex 
l ioc iure5que como pagano no tu 
uo noticia de lo que acerca defto 
paíTó, c interuiíio 3 n i del dicho 
principio ; pero por fer difputa 
mas curiofa, y par-a Eícuelas 3 que 
neccíTaría 
noü gaudeant immunitate Ecclefiae. 
ueceflaria para el in tento de que 
fe t ra ta jadexoafs i p o r a o r a ^ c n 
l o que íe figue haré vn breuc dif-
cur ío . : . 
Y porque parece que quando 
fe tocan puntos defta mater ia , y 
fu pract ica, fe procede por vnos 
, co mucho efcrupulo, y por oerbs 
condemaf íadaextení ion j que fe 
quiere hazer para apurar la 'ver-
dad de lo que en efto l iento. Pre-
f u p o n g o , q u e l a f e m i d u m b r e c n 
eíclauos es in t roducida por todos 
derechos ( excepto el natural p r i -
ineuo) aunque como e aduerticlo 
no es contra e l ; pero no fegun e l . 
En cuyos terminos^y-tiempo,orri* 
7 nes bomines l iber i nafcebantur, 
vt.craddit Con íukus i n 1. manu 
.^ifsioncs.ff.de iuíticia de iure. La 
diu i f ion de dominios fue. in t rodu 
¿ida^porq no fe viuieíTe en comu 
indadjy las ha^iedas/capos y herc 
de derecho délas getes, vt ex. d . l . 
exhoc iu re . f f .dc iu í l i t ia& iure & 
in §.ierui.infHt.de iure perfonaru 
quedando fietnpre comunes, el 
ayre,las aguas de l luuia, y lámar,' 
y fu r ibera, vt probar.1.3.tit.xS.p, 
3.vbi ex lacobo de A recio, Albe* 
r i co , 6¿al i jsconcludu Gregorius 
López pr imeuo iure naturali hxc 
permanfií le communia.Et iusgér 
t i u m d e q u o a g i m u s , e í l q u o d m -
turalis racío inter omneshonvines 
con í l i tu i t víu exígete, humani f^ ' 
necefsitatibus poftulancibus, cu*" 
ius qui.dem verifsima deffinitio de 
duc i tu rex iu recon íu l to in 1. 1. §, 
iusgent ium. l . manu mifsiones.4. 
l.ex hoc iure.5.I.omnespopuli.-^'-
ff.de iu f t i t ía 8¡c iure. Quibuscon-
fonat d i c t a l e x i , verf. Otro fi. Ius 
g c n t i u m . t i t . i . p . i . H i n c o r t u m e f t 
p r imumeapu t i u r i s geut ÍL im,v i j 
m 9 , ., de j icet , (pun i ré fonres^ íubquo 
'dadesfelabraífen^eniédocadav- 9 comprehendimusbelh^capt iui ta 
no cuydado de ío q le pertenecía: tesjfcruitutes, poenas, magiftratus 
Jo qual conuino.afs i , por el d i ta-
.ffien de larazon > y di feurfo que 
refiereinnocencio i n c. quod/ fu- . 
per his.de v o t o , quia naturale cft 
I communes res negligi5& c o m n m 
xiitasí;difcordiá pa r i t , i í tud cni tn 
ius diuif i t domin ia^ ta v t non con 
fiderefxius v fum tan tum} fed cau# 
fam.Bay: . in l . inre.büs.G*deiure 
do t ium.Greg .Lop . i n 1.x. t i M . p -
i .glof-í í . . . . ^ -
Dc i tad iu i f ion íc f igu ieroTí « s 
gucrrasjde la guer ra^ l captiuerio 
de vnos hombres a otros : y afsi 
'Viene a, fer el poder fer oftlaags 
Se i ud i t i a jV t explicar beneAnto. 
P ichard .pof tahos in §.iniúsautéc 
gent ium de iure naturali gentiu> 
& c i u i l i , phieua la dif iniciofl :de 
eftaf eru idumbre, luftiniano in §. 
fcrui tus. i i t i t .de iureperfonarum, 
vb i inqui t jSmi/ f t t j eftconWuuúotu-
t risgenttum, qua quis contra naturam 
alieno dominio jubijátur• Quod glófa 
exponi t ideft 3 contra ius kaiurale 
cum eo iure omnes homínes libe* 
r i f in t .§ . i . in f t .de l iberanis,,ct i iuf 
qu idem g lo fe faifa doc lnna e i i , 
& reprobanda ex his quíe dlxmuis 
íupra nu,3. idepi prppatur i n 1-. ?• 
E 4 tic 
Capüíterdum, $•. ¿.'Defcruis, 
/ -
i i 
t i t 2 . t . p .4 ib i , contra razón de na 
tura , E i auamuisdoía incap. ius 
10 2ciKÍuni . i .d i í l : in . i ine l ! i^acícru i -
cuccm efle dc iuregent ium aprp* 
j tuuonc a j ia rg lo fe in tc i l igunc in* 
troductani ex di ¿lo iurc.Ref oluic 
, Couarr . in regida ncccacíí. De re 
vvMs iüns. t .p-§. i i .Yeítc derecho 
de'Ias gentes,c»tie en otrosReynos 
y naciones d lu id io los dominios, 
cnc í l cde lP i vü l o aplicó todo al 
feñor del: demancra, que no ío io 
por Jó que trae el Padre Acorta 
en el l i b ro d c H i í t o r i a de Indias 
ca í ^ . í i nopo i t r a d i c i ó n ^ dichos 
d ^ f e i o s v i e j o s j í c l a b c , que ci fn 
ga;cSí tófuprerno feñor de codo, 
dan vv quicaua cierras, y lo d icho 
del domin io reícruado al Pr inc i* 
p C j í o b en cftc Rcyf io Es muy or 
dmária alegación, quam faca cío 
' leo.paraexcl i iyra los Indios, que 
.« piden cierras vendidas por de íu 
Mi-Tcííad, y la comprucuo por la 
Cédula Real^ de primero de N o * 
uicmbrc: dc^t.ap.óSjCn q i : c íu M a 
12- ^eftad dize; f e r aneryojucedtdoen* 
Urameute en elfmorio quttuuwonen • 
la i Indi-is los/¿ñores dellass es Je mlpa 
trnm/uo , y corotia ^ d y e l f i ñ o r i o de 
tos Baldíos, fnelO; í t iena dv/tás, que no 
cjlunicrc concedido por los /mores '^¿r-
j a misprcdeccffores.Dcm^ncr^ que 
el d icho derecho del domin io v*, 
' Biueifal de tierras cnefteP.eynoy 
n o repugna al derecho d iu ino :̂ y 
afst fiictra'ofmífíble á fu. Man-e- . 
ftá4 cp eftc íu Reyno del P i ru . 
T y Yquc efeaptiuen o de efelauos 
de e^rañaVt&dQnes: v aun dejas 
propriaSj aya fido int ' roduzidp , y 
aprobado por derecho d iu ino , fe 
prueua5autoritace veceds)& nou i 
t c l l a r n e n d . L c u i t i c i j C a p . i j . i b i , ^ 
nece/s'itate compuifá vendideritfe tibí 
f rauv tuus, & i r e r u m , Si ¡nmluerit 
apud Vos i?2a?;u$ ad Vauv er atemiatm 
jratertitus Vendiderit je cl5 &c Exod i , 
cap. n . i b i . Siquis Vendidertt flluim-
junm tu famulam-^QT el hurto,aun*" 
cpae^fucííe d e v n a o u c j a , el qixe 
no cenia de quepagar, era vend i -
do por efelauo. i'bi, Si non hah-utrít 
quod pro fut lo YcddatVenundabitur %ú' 
hombre de aquelpctcblo caprino 
de ¡as otras gcntesjlicicamence lo^ 
compraua, y retenía por tal o t ro 
del miftnQ puebIoy^>íiá;cioii;Exo 
d i i i'.tbuSi emais fermm H é r ^ u m , 
(y íe refiere po r el t e x t o , y g l o f a 
i n cap. i .7 ,d i r t in . )Y para m i in ten 
to parece que eíta autor idad déla 
E f c r i p t u r a p r u c u ^ , ( ó fe puede 
traer en argumento ) que l ic i ta* 
fílente los Eípánolcs c o m p r a n , y 
refeaun de los Barbaros, ios que 
ellos entre íí tienen poreíc lauos, 
yfc pueden feru i r dcllos^fií! tenct 
que examinar la c a l i d a d ^ ju í l i c ia 
de fusgUerras^y captiucrios.Pties 
apretando mas el punco d icho, 
parece que n ingunaguerní podía 
aocr qftíeíTe en aquel t iempo j : í * 
ft"¿: contra el d icho pueblo. Y con 
t o d ó ^ f l b , fialgíino de la nífcíon 
cílraña'Captiuaua a alguno dcllos 
el dé ín i i lmo pueblo le podía co* 
prar5comoe¿fentidoJiceral y cla-
r o el déla dichaaucoridad citada 
i b i . St cmeris/ermm H e b r ^ u m f i r c , ^ 
14 
eorum captirntate. 19 
Qa^qu idcm addada funtco jlo&VospommieaJem faciteillii 
••M 
j t f 
moderamine, & diftin£tionc qua 
allegavi poílerefoluic do¿tifsimus 
praefcsCouar.lib.i. vanarumcap 
ly .nüm. i . inn isquxmdic ia iafuc 
tuntflaatcnus á Icgopofinuafiíe-
xunc approbaca,6c moialia quace-
nusfuntáChr i f to IESV Domino 
noftro in lege Emngclica, de a na-
tura infticaca,"noa tamen ck auto-
ricatevecerislegis, quod explicac 
Dominicas Soco de iuílicia £k;iure 
lib.2..arc.4.concl.i. & po f tp rxd i -
Stos Frater.Pecrus de Aragón.fecú 
dafecundx^q.Sy, arci. i . vb ipon i t 
difccinien incer prxcepta indicia-
l ia , & ceremonia lauhusJegis vc-
ter ispof tp . Thotnam. 2.. i .q.37. 
ai:t;.i iádeai.i.i.q.io4. art. 3* Y e l 
Pontífice Romano alega vaa auco 
ridaiAénlo judicial^incap.i.dein* 
i#ijs,&:-dañino daco, & in cap.af-
feriede prxfamptionibas, & in co 
qniinfi^L*oíreoccidir3 & alibi, fe-
p.e Se quod autoritas í a crac Scripcu 
«aUcgari poceft.Paradeterminar 
lo«ípleytos.Probattex.in cap. i-da 
officio dclegac.vbiAbb.num.4.6a 
inquic textus, feripeuraeteítimo-
'niOj&c.Quc es el lugar de fan Pa.-; 
bload Romanos 1* -
Y que la tfclauitudjfc aya tatn--
bien aptobado en nueftra fagráda 
Ley Huanííclica, y autoridades de* 
lia,fe comprucua,* nam autoritatc 
¿ m Panli, f-rui. fnadcntnr quomó 
do fe habere debeac erga dóminos 
•adEphcfioscap.tf-S^a/oifá/tíííía-
mhth carriatibus cum tremores tmoKe 
in jimpltatate cordis Veflri Jku t ífoi» 
r 
mhtentes, minas fcientes, qniaillorum 
tsr vefler ÜominHS.ejl in coel/í,^ perfo. 
narum accepth non cft apnl e«iw, &c ite 
rum prima cpiftola diuiPctricap. 
3. Serm^inc^xk, beaüfimus Jpfjfiolus 
Jub diticrieJiote in temare dminisnon. 
tantum bonis ennodejiíSjfd etiam dtf-
colís. . -
Por derechos pofitiuos, y dq , 
Reyno,y de Partidas, ay títulos, y 
libros enteros de captiuos, v posíi 
min ios, y paralafei*uidumbredes 
venta de fi m i fmo, fuera delprin* 
cipio del §. ferui. inftit. de rcrum 
diuifionc eft idcmiureHifpanoin 
I . i . t ic . i i .p .4.Romulohizolcypa 
7 ra que pudiefTe el padre vender 
tresvezes a fu hi jo : y fon palabras 
delalcy i.del t i tu lo deiurepriua-
to in compendio, duodecim t ibu* 
Jaram,y la ley citada, dize afsi:7íi* 
me ex patretmaireque familias eius mf* 
w etur yin patris familias fui manu pote* 
fíate y mancipioque ejfetyhabefet quépate? 
. familias eius in ewn vita ac necis terqtie 
filium venundandi potejlatent) atfitfr 
paterfi/ium Vendiderit.I? iliuripffre ¡i 
^r«|fovSácada cftaley del original 
¿e Dionyf io Alicarnafco. Lo mif-
/ mohazen los Griegos, y Eiclauo-
ücs que veden a fus hijos, vt refert 
Paulus in L i .C .de patribus,qui fi« 
ios dixtraxeruntj'y de la dicha ley 
y derecho, haze mención el Con* 
Itflrpji-tí-l. infuis.ff.de líber-& po* 
fthmde derecho CanonicOjprop-
te-tdel i f tumliben efficiunturicr-
"üi capituloita quorqiidam delu* 
d^is^dc padres libres nacen hijos 
efeláuos 
> - * 
Capuctertkim, §. i. Defcruis, 
Barbarosmucuen a otros.cs juña5 
ó injuíta, conforme al derecho de 
lasgentestylo proprio de la cíela-* 
u i t u d , que no nos roca juzgarla-, 
puesni ion-denücílra' lcy, ni íuje-
tosanuef l ro Rey. Et ficnouíunc 
d ign i legumlaquc is innodar i , ve 
cfcIauoSjincafiijCan, n iuhas.^ .q . 
fin.Se in 1.3.rit.i.p-4-
:g- D e lo dicho fe ílguc,qua aflen-
tada coíá aya íído en el mundo , y 
entre los Romanos, y todas nació 
lies, y las de los Chrift ianos Eípa-
¿oles^ufcr efelauos capciuos.Y pa 
ra conclnhon deñé ar t icu lo, en q 
algo me e d i la tado , digOj que no 
es necclTario examinar entre nofo 
tros, fi el captiuerio de vn cíclauo 
ncgro,quc fe nos vende yconm ta 
por ta l j cs ju í lo jó no. 
Lopnmcro ,por [o difpueRo in 
J.oninespopalí. ff.deiuíiitía dciu 
Te.'. ibi.Omncfipopuli jquilcgibus 
Se moribus regantur, pai t im íuo 
propriojparcim comnmni,omnuí * 
aure v tunrar í jQí ík lq t t te r -mc ioñ 
p o r B a f b i á t í ^ e J e , fifcndode ho-
bres facionalesja de fer degences, 
y enere ellas mirmas tener llis cof-
•tanibrcSj'y modos de proceder en 
fus r icgodos.YÍ I íc venden y capí 
t luan vnosa octoSjlera por guerra 
ó por dominio de fus padres, y ba 
i b no fer repuírnante al Derecho 
' d ia ino , y ícr. conforme al derecho 
de las gentcSj y poíi t iuosrpor don 
'de no teffiemos que examinar acá 
ibbre el lo»f ino folo baila que no 
nos confie que fon injuftamcntc 
captiuos. Y fuera de la pondera-
ción de la ley omnes populi.Haze 
al propoheo, que el derecho de la 
guerra, y el de la efelauitud, no fe 
á de juzgar por nueftros derechos 
pofitiuds, en quanto a las otras ge 
teb que noeftan íiyecas a el los, n i 
p.uaíaber f i lá^ucrra / quevnos 
S* 
per Bartolni i i s &a l i os , i n . l . cun-
cl'ospopulos. C. de iumma T r i n i * 
tat'c>nu.3L4. Y demás de la ley .om-
nes popul^quee dicho, parece lo 
tiene en proprlos términos Ñauar 
ro inManualÍ ! cap.13, imixi. 69- y 
por palabi'asformalcsjdize: Ojue-
rtfur áútem ha mníenapeccent cu ubÜ-
^nriorie rvflituenM axQüiesjí&tbyQfjeS) 
probahiiher endut sos fuijfe a fe vd ah 
altjs cum coñfenfu eorum Vendttos, v d 
in MloiuJíocafto^aliÁsfeaií. Y co-
m o é dicho , no ay obl igación de 
czaminaíacájcftrechamenre, íi el 
eíclauo^quc fe compra / y , vende 
por tal, fue j u i l a , ó injuílamentc 
captiuo.Pueslomiíhio ferá en t o -
dos quautos fe traen,y ay oy en las 
indias, y enEípaña negros, y no 
negros, y baílala dicha probabi-
l idad, que dize Nauarro, y nonos 
confiar lo contrario. Y en termi -
noslo refuelue Mol ina deiuftitia" 
& iure,com.i.difput«3íS. que quie 
compra con buena Fe eflos efela-
uos, de pofTcedorcs que la tuuiero 
ó empega ron a poífeerla, aunque 
fe le? ofrezca algána duda, ó con-
curran algunas razones de dudar, , 
fobre fi fueron licicam'entccaptí* 
nos, ó noíIafiam.eiKc Jo retiene, 
auíendo 
& eorum captitutate. 50 
auicndo en las demás diíputacio* trato del rio de Seuilla, fobtélo» 
ne^ tratado délos laósMalauares, 
y demás eiclauos déla India de 
Portus;al,pero mi fundámeto es,', 
que conforme a fus coftumbres,; 
y leyes no eferitas fe venden,y af 
í i juftamcntc fe compran, ex ra-
-tionc textos, ind.I.omnespopu-
li.fF. de iuftitia3&: iure, quam ad 
hoc pondero,6c allego. 
jo Y quien mas efcrupulofamen, 
te habla en cfto, que es fray T o -
mas de Mercado en la Summa de 
tratosy cotratos, reprobado los 
düeehaquel ticmpo*tenian los 
fatores de Cabo Verde en el ven; 
der,v comprarlos negros, dizc. 
enel principio del cap.2.0. Qua« 
toa lopr improd igo, quecapti-
mr,o vender negros, o otra qual 
quiergente, es negocio l i c i to , y 
deiurcgenciumjqdizenlosTco 
logoSjCoíno ladiuifion.,y partU 
cion délas cofas, y ay bailares ra-
zones y caulas, por donde puede 
£er vno juftamente captiuo,y ve-
dif lb: la primera es la guerra, do 
es de! vencedor el vécido, ypier 
de fu libertad; y fino ^ v f a entre 
Chriftianos mas,q préderfe5y ref 
negros, auiendolo cóíultado co^ 
Letrados de Salamanca: y afsierx 
cftos, ycnlosque aquife traen 
a elle Rcyno por efclauos,afsi ne 
gros, como los de kscoftas Bufa 
rates, Iaos,y Patajes, y los demás 
enel fuero déla confcíencia,ni de 
iufticía, no hallo,que fe dcuaef* 
crupular con las certificaciones, 
que comunmente fe traen. Y aun. 
que no fe traiga,fiendo de vn poC 
fecdor en otro no auicndp mala 
fc .Hoccf t , no coftando de cier* 
toque elcaptiuerio fucífeimufr 
t o , y el vendido pcrfo'na ubre. 
Pues aunque alias lo fea, la bue-
na fe produze fus cfeftos.de iüfla 
poífefsion, y adquiíicion. Vt i n 
§. 1. inft. perquas perfonas nb-
bis acquir i tur, i b i . Jtem per ho« 
mines Jiberos, & per feruos alie» 
noSj quosbohafidcpofsidetis.Y 
es punf to muy tratado comun-
mente de Doctores,in 1. inter ftt 
pulantern,83. §.facram.ff. dever 
bo obliga. 6c al ib i fíepepnemif* 
fis. I t a ^ t o t autoritatibus iuri§ d i 
uini,geritmm,&:pbíit:iui, * 
De todo lo dicho fe figuc, q 
catarfejes particulat,ypiadpfa or x0 la obediencia, y refpefto, que el 
denacio y mádato déla Sede Apo éfclauo deue a fu amo, es por to 
ftolica. Y al fin 'defpües deauec 
hecho grandes exageraciones co» 
tra los dichos latores de Gab^ 
Verde, cuyo tratojblo reprufu?$ 
déla manera*que entóiacesNdeuii» 
correr que eraquando elReyuo, 
de Portugal tenia fu Rey de par 
f i , concluye. Que ai a p r p j i á ^ í 
dos derechos , y bor el poíitiuq 
de los Romanos, y mediaiucif- * 
prudentia, tiene obligación quai 
quier eft:lauo,dc arrelgarfu vida 
y pendería por defender la de fu 
amo, V t exorditurdeganter Co 




iá ianam, dutn inq ja i t . Cum aUur 
# mlia domm tuta ejjepofiityn/fi per/cu 
hcapitisfüi domim cujíodtam babere> 
tam a domefi/ds > ¿¡uam ¿ib extrañéis 
femicogcmtur. Ideo Serntus Confuid 
¿ntrodticla futit*de publica qu¿eftme a, 
fümilímecüiQnim habauíá. Ec in § .¿ 
Sena eiufdeíegis fertúquotiesy dwá* 
• nis fuuaimlmmfenepojjíinty node* 
hen t& im fá iúü fuá amepoñcre. Po -
tui'íTc^áutcancilIam, qux in co •' 
' dem co.nciáui cum domina fuá-
fuerac >" auxi l ium e i fer rc , f i non 
corporc íuoy aue-ccrte vocc pr.o-
lanccm, vr i j cjui i n domo f aerar, 
aut v ic in i audíiéc, hoc ip fun ima 
j i i f c f tu cft ex eo3 quod d ix i t per* 
í u í T o i c m , fibi n io r tcmmínaf lc^ 
í i prodamaíTcc v l t imu. luc¡> fup* 
p l i c iü parí dcbetjVel hxene exte 
r i feruí credat. in pcriculo donai-
no run i j í l b i queinquarn coníulc-
rc debeve, lo qunl fe cnuendea* 
i i icndotni ícr te del Icñor dclat . i -
rui-s, * 
alias.ff. ciódem tic." in j l l i s verbis» 
'quámíiconftabic ,• occiflumeíTc 
pacremfaanlaSj&f ic in cr imina^ 
libus non eítfacienda excéfio ex 
tra cafum in lege expreíUinií l . in* 
cerprctatione.fF.dcpceniSjl.conx 
modiísiñic, l.cutrrquídam, ff. de 
libei-is>&; poíthumis. lex vero fi-
naliSjCic.S.p.y. ficdctcrminac. E 
í i por ventura alguno délos í icr -
i\qs fucile tan víl^c tan malo, que 
v icndoafu íeñor jO a fus hijos, o 
• fu muger en alguno de los pc l i - . 
grosíbbrcdichos, no le ayudaílc 
pudiedolo fazer, deue mor i r p o r 
ende. Sed crederem hoc eííc r c -
ducédum ad términos iugs c p m * 
muñís , v t ferúüs non í i t ad mor * ; 
tcm damnandüSjUif i fecntamor-
te d o m i ñ i , quem defenderé p o * 
t u i t ,& debuit. Moueor ex a i ia l . ; 
^ t í c . ^ . p . í . & ibí Grfcgor.Glof. 
3. inquic. Mul tuát no ta i f tamlc^ 
gema vt caneas multum3in dic-eti-
f ^ ^ y i & ^ o f i ' c o n ¿l'vuo íbla í l doqj'aliqqando leges Part i tarum 
pe-hderifeíájexd.l. i . §.fivnus ex cor r igunt iuscommuoc, nacumt 
ddtni t l is^íb i rS/ ápftztim filynec oc 
• cifus'domhinsy mbdSenattti Conjulto 
iauetury ipje emm mfvjuUam fuá po» 
uflanirnddntrtei e. V t in codc cex. 
dcc lara t loan. lgneus jn^r . Sena 
tus Confuloum Silanianum locu 
n o n habere, ni í i mors donyn i i n 
- terueniat, 6c quod occifus íu do-
'•"; ¿ninus, nec fufficcrc i l lum appc-
t i t un^ feu vulncratum, vcl in lul-
tatümsfuiíTe. Verba enim eiufd© 
text»víupra relata hocdemoñrát. 
¿famiipanecatoyum. & in §;:occií^ 
í o r u m eademlege36cinl.3.§.n6 
^3 
hoc lex Partitarum vo luk , id cDc-
prcfsic,vt hic vides, ex quocoi l i - í 
g i tur di&qgn legem oótauSm ef le 
reducendamaddictuin §.fi vnus 
Icgisi . fF. adfi lanianum c u m f i -
mi i ibus .Lcx vero alia f uo t i t . z i . t 
p*4:1.5 .v t i l i totftperidio. Silaoía 
num Senatus Gonfuf tum j & cías* 
radonem con iprchendí t jdumia 
qui t . Todo fiemo es tenudo, deguar.m 
darafnfiñor de daño, ede defonra ¿ ¿ 
e?2 todas las maneras que pudiente ¡ u ^ 
piere^s tmudo de obedecer, é de acre* 
míe f u honra, i f u ¡tro en todasgmfas 
{boa 
&c potente dosniíiQ.mm.. n 
tanfalmeute es wnido- i l ficrao cit , ^ S ^ ^ ^ r x d i í l a j - ^ u i a q u a . 
ejlas cofas [obre JhhAS ^ fmor ^ 7nus <*> *•<> t i i i m m v v á ^ ü m i i n - b p c R c ^ ' 
iaJ i f^a lcgc vjiica ¿o pciniipijj^.. 
C.^e^mcii-jauonc, í in jou im in}I^ 
luin crimen domúiimi - luí l ino, . 
r e , fifojxcjCondnga!:,, í c r u u m i 
dotnií io caíli.ínuu,m , polifufcc?-, 
ptarn. ca(iigatio.ncn.\ cicccdcvc-y 
dum tamen dolofc- non l a i i e ^ . 
i ic , fed rplita caftigationc vrci5% 
laris percuíferic, au:Í i i v í i k u ) ^ 
cuftodix caula co-n ie^cr i r ^^d^ : 
neslencus', inlceo. & fi ccuus. 
§. fed fí,vnus, n«ni.47..ft'.ad S ^ 
laniñhunj; P c ^ o d u s Ludouicps» 
H.Qinanus ibielcti A^obat, 8c oc*, 
ciclare pedegem^ cuuimcicic;-, 
re. §.fm^li ff.adlcgcm Cornel ia^ 
d c h c u i p , Scdobi^ai i lkmcc \cx 
Pcti'Qnianí íubl.u^m «íTc, tk, Sena, 
tusCoñfultuí ¿id pa pcnincntibüs: 
hanc dominis po;cíuintc?quaia 
ter vos yecbantur ad dcp.ugnadas^ 
bcíKas.pro fuo w h i n i v ^ M k 
tradíjere ,adepfaín"fi|!ffb í o h l ^ " 
t?i¿e i|ídíci fcí ' i io, ü lufta fie uñ í , 
quacrej^quiáquid íitjile i u ren .^ 
ftró P.cpio feruáda eft I.fi.tiu t u 
/"k ttiager,£ á/ss /jz/ús, rjí menejier o-, 
«¿Vrc« f« ¿ywirf quer'íi'd'il&ralgunD n¡A-
tar^e dv/onrardite acorrer 4 CáíU y ̂ o; 
dellas,y c morir por clhiy por cfcujáv*, 
les de maerte^o defonrdy eejlo deuefa^ 
%cr ca.ía )>n(tiruo bkn , e ¡enlmcnte > e 
7ionfcli>HcAc cjo.ifir poi'mngmii iit.t'-
«enijíjííí hóx ¿efigie atif¡ fa pudkndo-
fd^cr} fueras enJeJl¡ncre enfermo^ds. 
?;wíicra </«<.' no lo püditjtt cumplir > oft, 
fatl f i t frt fú, o aucita^o lume (que es¿ 
tocos i t aquel lugar) <¡m non ¡md/ejjt,, 
Ikgar tn ningmiá nunara a aconer^sí'. 
B ft d fieriio khk'jfty g matafSc a aigü 
itaampíiiutuio a fu ¡mar. áepdivi'o de 
smertC) deue.fer.fin pendí Sexuqsau*, 
tcmignauosyScquibüsdcfficicin , 
tclleáus^-prQUí fünc pfcriqj. ÁE*; 
tiópéñfcs^noii crcd'erpm.ita arítíi•• 
r ihac dcícníionis íuorurh.diO.iiiif: 
í \orum Icgc, nccpcenisSilania*; 
¿li- Sunccnim.plures viri3&ipaf-_ 
c:4H>iquos nomir?dt vujgjis bp^a*^ 
les, cum qaibusforfam §& legcs^ 
tempcr i r i poficn^cx racionecc^ 
tasín i .x j . tit.y.p.tf.dunri inquir. 
(Bern ft no bfapiejfe •, oftttfie aldeano, • 
necio^w perdwa labcrecia.por vfla rá 
f uñ& i t &cj.m inqui t Grcgorius: %y pv4.qivít notabíhscll, & püde^fá 
López, Gloíla.duodccúiia, nota , da Quazi.QtciCiovx.b.firocSfodtíi 
4)iíi quando cíl ignoransj vel qua;, 
do Gil mí l io is opere , 5c conu.círf-
íatioae,Icee, Athlesas^. de ruf- , 
üciSjíFi clc,Cí:£:4Laiioaibus Xh' - j 
«J/i'jij.Ai k m m t a f , m h jHmVrr* -
' ' " • " • 0 " r ;• /» 
CapUtlíLf.it 
f¡ fofa/tdjp con f u nrnger i o co nfu bi* 
ja^Jifi^jfeotrojerrofemejáíitedé" 
fiosy ejpteftoncebimkpúdriamaMti 
Éxcmpíaponitibí Grcgor. Lóp* 
íí ixjucoirct cutn dóminüs curpi-
tcr cum macre3Vcl fororc, vcí co-
cubina^ ipfc ante cxcendOifi for-
fam fcruus incorrcgib i l is í i t , 6c 
quod faepc cotingic, manus in do 
minürñjfeu cius filium3ícü fratrc 
intulcrit,vcl in vxorédominisíeu 
ad illa offcíidcndá congrediaturj 
quiafiinc acreces in iur ix , &: cum 
]exPecfónia3 & antiqua Icgum 
duodecirntabularuiupoccftasíit: 
r « f e ^ % # i n §. fed & maior aípc 
litíis inftitut- de his,qui íunt íuij 
vclalicni inrisín verbo \\\o^otro 
yerro femeJAntfi ^cddímüSádiüSco 
*? munc^tcíic noli Vcnit ftrifta fed 
ampia interprctatio ex addudiá 
in alio propofíto á Mo l i na , de 
Mcrcacor.lib.3-cap.4. cum l.cor 
rectoría reduces nos ad tcífísifios 
iúris ant iqui/ fauorabi l i l , & non 
odiofacctifcndafit. Itáq- exil l is 
vcrb.d. l .6.t i t . i t .p.4. ibi : í)y?^^y 
fe otroy'erro feméjante deftoŝ  teddi* 
snus ad ius antiquuml.Prcr.6c fie 
éxrcñdendacft, nonreftdngen-
dá:func verba legis p iv i i tx . 
Ex prsdiclis coftítuó/^ nó ga 
50 zara délaimmunidaddélaIgle-
íia el efc¡auo,qüal(pier q fea, ncr 
SrrOjOrnularoJndiOiOmorifcOjy 
de otr^i qualquicr calidad, o tier* 
ra, q macare, o hiriere;, o puííerc 
Jas manosea fa amo, por ofender-
le, o a iu muger^o hijos, ex tacio* 
/* • e ferüís, 6¿ 
héprséd. l.parci.quaiñferuímu^ 
ha fi doniínü ex proprió otficiá-
defenderé áb extrañéis•.tericcuri:' 
& v i ta , & íalute fuá pofponcre,-
Ve eum a ttiórre libérete áforcio--
r i quidé fi domirmhipropnjsma . 
hibus ip i l oíFehderitj prodiriorié" 
commiccc ex íequencibüs. 
Primo, qüiarecécá dicladebiV 
tá oblig'átibní?, ad quádiuina le» 
(re ex D.Paulo; domiliis-ferui re« 
nctur, adEphcf c. 6. Serta obedite-
Jomitits camalilnis cuín tyémreí& tL -
í«o^.Scqui'fürcxindé, no deberé' 
abcisprxcaucre", imó íccürieíTe 
deber domini aqual ibet in iur ia^ 
leu oftéíd eisperíeruQSinfp.réda> 
ne^; ab éi?pf¿cáüeré dcBenc, &: 
quo caíu offefus ño tcnétuf, pr^e 
Caucre Se ponus fecurü eíTe comi 
ticur aleuofia, & per cofeques int 
huiufmodi delinquétibus, ccífac 
Ecclefiaítica itnmunitas,vt in of-
feíítamómscomiíra á marico ca 
trávxorc^áfupraretul imus. lut i 
Ais his,quíE ádducir Boba.lib-.z. 
C. 14 n.35. St Gard.TuSch;pra¿t.; 
Secundój c^coítltíhí oítiniütít 
fencetia,qüáipfemct Cárd.feferc 
d.n.5- occidcnsfocium, vel ami-
cúinifinere,c6mititpróí4iuonéy 
necjj gáudet imniíiíTitace Éccle-
fiae, quod-praxi nemine cottídí* 
téteobtetu eftjCaqni-ppc ratione' 
quia fecürp debet eife íoci9 ab oc '• 
ciíjonealccrius.ígicurtniílcoma 
o-js dñsab iniüfia ferui í u i , quod 




n is jdequa ind.c . in ter a]iáJ6c"cáiv 
f i o . de immunitacc Ecclcfiarumk 
fed cc'uní cafas exceptus ab cade 
lc2;c euend i tu r per identicate ra-
t ioms, ad cafum fimilcjVt eft G h 
i n l . i . C . d c c o a d i d i o . i n d e b i t í ; 
Scal iaGloíTaíoánnis Ándrcaeiñ 
cap, fi poílqusá. de eIe<&ionc, Ubi 
•^.quas refereloáncs de Vifchus. ^ 
de i t n -mun i ca teEcc le í i ^n^ i . I -
^ icurpropter grauitatentfcclcris 
cxtcndenturcxcept ionesappof i -
tse in díít is iur ibus ad inor te j vc l 
offenfam i l lata per fcruum drlo. 
Terc io, & i terum ex h h , q u x 
ptáecedcnci §.adduxirnusde aeró 
cioríbus del icUs, recenta óp in ió 
Xic FabrijjSc Icgií taruní, & ex ca° 
nontftis,c[U05 § praccedéti addu-
iKitnnscxBobad.ii. i í?. d . cap.141 
dum ioquk. Q^c cw/oj ddiBos e«or¿ 
m s ) y grauifümos los deíiuquentes nú 
tjtaa fegarosen uinguiuparte, 
Ac vero ex fti apee natura, ¿¿ 
ex poeníeimpofieione gráui ídn iu 
ctinie cít leiruos occiderc,vel per 
cueerc dóminos fuos, ex l.capitá< 
2-8. §.gi'a.íatores) verf. i g n i c r é -
mancurj p lérumq, feruí^qui fa lu -
temdomia : fu i inf id iauerunc. ff¡ 
depcenisj decu ius in te l l edue f t 
vidcdusloanncslgneus, in 1. né* 
ccíTarios, §. í i vnuscxfe i 'u is , ! ) .^ 
f f ad Silán.vbi ex (olis inf idi js af-
fii-gebarar grauifsima peena , er-
go eorum crimé i n his, eua* rerü¿ 
Umus , 'orauifsimüm iüdicar i ¿e* 
b e c & e x e ó no gaudebut imi in l * 
Uuáte,tua\ eciapropcer exepimn 
encuat; 
6c gtauifsimum fimiliS tenorij 
pev icu lum/ i inuku fuerit h"ceit?:¿ 
q u ó agimúSj quo'd qu i ce i i ima^ 
na pernicie rcddeVet 3 máxime h\ 
hoc Peruano Rcs jno j ex quiínVá 
jpraecedenté concluf ioncm com» 
probamus. 
Q u i d auté fi f amu lüsdom i ; ^ 
bífendac occidédoj yel ptrcutíéi 
do.an ide quoddcícruocohclu^ 
dédumí i t jVtconfugiésadEcelc i 
f iá j immuni ta te nógaudeae D a -
bia profedto eft qu í t f t io , quáaB 
a l iquo gaudere, vidiffc t r a t t a t ^ 
heqj vnlgária, ye! a plurihu'sdií-. 
cu la in hacj ve! alia qúal ibcthüi* 
ho f t r i operis mater ia répetere u\. 
tendimus, ied dubios, & p r a d i ; 
tos ta ius, 6c qu id i n his obíeruá-
h i m , v e l v i dc r im , f cu quid fcrüaii 
dum íentiam^ ve in exordio ¿ixii. 
Eft c n i m pro f,aTiulosqüi dñm ía* 
hiíliae o fFéd i tocc idédo^pc r eu-
r iedo eeneralisab EclcGa cbft i tü 
ta regula d.c. incer alia^ fe:plurá¿ 
q u x prxcedeci §.prccdiximí>;nuls 
J 'autécafusdeferuo i v e l i a m ü l ó 
refere. Ec fie hocvrgec pro parte 
iaf f i rmát iuaj&jp rcgüiEecIéíialti 
eacimmünitat is,neevidcm*aiicd 
ticaeéjVel cofuetudine couar ia. 
ÍPro parce vero negatiua vrget 
l a c i o ex. in l . f i . t i t .S .p .y . quirco^ 
ttituit > fámulos deberé cecurre-
re dño fami l i ^^ f ie iu etiam fcrui> 
quos pares cóíticuie, tamecfi noc 
l imicecGrcgorius.. ib i , in lege.5; 
t i r . t i . p . 4 . i n f a m u l i s ¿ quod l i ce t 
pofsint fe exponere moct i p ro 
í * Áomi 
Capucl-F. $.11 defamólo oflcndcnte 
dominfs, non tanic co^untur, & 
íic venir iimicanda d. ¡ex fin . t i c 
g n,y.' i i jcmajexplicar i b i , in vaí 34 
faJiís, íc anre cum loáueslgncus 
in d.§ l i vnus, vbi bene loqui tur , 
Se ad c j m ci l recurrendum^üan 
do caíus oceurrac de occiísionc 
foci j^vclamici j ícu domini, 'qua 
Icruus, vcl famulus ícu vaflallus 
tcnctur defcndcrcJ& circa torca-
ram ádhibendam in bis caíibus, 
quse ve indicia íufficianc 
Icaq; pro hac negaciua parte 
23 p lu r imumfac i t , quod pcrdó£ce 
quicíé rcíbluic loa. ígn. in d.§. í l 
vnus,n. i4.&2.5. 8c íct^q. d>c coft i 
tu i t pro'regula,quod h^á quibus 
í5dclicáscxpecl-atur,vt maricí er-
¡ra vicore/vcl é cot ia. VaíTalli cr.' 
ga o!omjou.)&; omnes alij^a qaib» 
dicta fidelitasexpectaíur^frdelin 
queant, & veneno, auc tc!!o3 aut 
al ioquoit is modo íaluci domin i 
in f id iétür , torquer i pofle, &.cr i* 
n ic prodi t ioñis cómi.tcrc, inqu i t 
c í i im n. 2,5. & H i panas prodi to-
j 'ü no euitant, vt íupra dixiáius, 
po f tBa ld . c . i . qn ibusinodísfea 
dúatniratur. Ardua quidé harefa 
í í iu j iquaeít ionof t racf t j & circá 
immunjc i téd i f f ic i l is , quarel in-
quo cogitada, vtviíaqualitate,&; 
criminiscircunftatia in fpcd is iu 
dicare pofsit prudés 6: circunfpc 
¿lusiudcx'stametfineg?.tÍLia parte 
fentia probabi lc. Ex fidclítatej^ 
obrcqt.i io,qnod famulus erga do* 
ni inuferuarcdcbec, & quod co-
micát i n príedi&o caíu famuli ale 
uofia, cft expreíTa I.3 . r i t i o . l i . S . 
Rccop.cui addo norabilé 1.6.tic» 
i -p.3. cuiy verba notada iunt.6>/ 
Vietesy ni criados ̂ hombre taiga en ¡a 
Cafa>cj Viuan a fu bicnfeibo} o por/oí* 
ciada q dtltormUy no puede ninguno de 
líos moíter demanda contra aquel 5 con 
quien Viue3 o viuio, ¡abre coja de que lé 
pudicjfe Venir nmrtty c perdimieio de 
miebroy deJufama5o deg)vSpartida de 
f u auer, a tauto q ouicfje de fincar po» 
bre 3 f loptrd'njji'. h ¡iúl-¿un<¡ dtilos 
tal demanda mi-uirfjt? c ;?/. w i^cdquier 
deío que de //¿/ó dixim<.- cu manu'it d i 
acujaCíon9 na dei'-c ¡er i-.biduyimas de 
ue morir pun / lo l ^u iñs hác moréis 
poenam r iguroíam, & ad terroré 
iudicem)fueras endeji'lo fisjejfepor 
defeufair trayciontque tocafíe al (I(ey9 
o al r^eyno, a alguna d¿ las otras par* 
Joñas, quejón ayuntadas a el , porque 
pudhjje caer en pena de traición,¡¡no l& 
dixefiej esto es, (porque maguer (hoc 
cft aunque ) fon unudos a los feño* 
res, con qukn Vmn¡ por el bienfecho, 
que reciben del/os, mayormente lo de* 
utnjer al tf^ey , queesjeñor nnurd> 
también de aquellos con qukn viuen 
como ddlos mifmos. E otro f i 3 por la 
naturaleza > e el bien fecho que reciben 
del también ellos como fus feñores» 
quam legem ad l i teram referre ! i 
bui t ,cumplena fitdodlrina v t i l i f 
f ima in re graui &c digna, vt con* 
t i n u o v b i q ; memoria retincatur^ 
3c ad propof i tum conclufionis 
quam propternegat iuain bocea 
fu defendiinusfamulum j fcilicen 
ofFendeatcm dominum., occifsío 
• 
no. 
ab Ecdefia extrahcndis* 
55 
ne, vulnere, Vel alia iniur ia, non 
deberc imniunicacc E^clefiaftica 
g.mderc, í:aciuntícnccntja5& ver 
baprscdi t tx legis, i b i . (Poreibien 
fecíio que reciben dtlíos j ex cjuo c!e -
bent eííc iecuri douxiai a fámulo 
rurainiar i js, non fo lu i l l i c i t i s , & 
q u ^ ex del ic io ptóccdünc, ícd 
ccíaiudicialibus. I t a ^ apacicare» 
vc l nvaioricatc rationis arguers 
poffumus circa traddita per Eue* 
rardum loco ararionc legis larga» 
Dcindc comprobó cande con 
cluüonemex íceuricate, c¡uado-
minus, non fo lum in íe, fed in fi* 
l i j s , & filiabas habere debee, ve 
nonof fendaturafamt i l isproptct 
pcenain, q u a m ü f l i g i t l ex^ . tic* 
¿o. l ib.6. Rccop iUc famu l i s ,qu i 
cum alijs famúlabiís dennos d o -
tn in i j cui operas prx f tant f o rn i * 
cacioiiis peccatum eomtniífennt> 
6c cum filiabus, vcl c ó m p l i c e s ^ 
modiacores faerinc ad i d , vt a l i j , 
qü i funt extra domum hscc comí 
tant. Scaiíaicx i . t i t . i l ib .5. R.cí 
Copilationis, qua: graucs poenas. 
impon i t f i l i x contral ient i m a t i i * 
tnoniü cu fámulo abfc^ fui patris 
liecntia 3 q u ^ licct quoad pcenas 
x iu l l iusrobor is f i t , q'u-ia i n t i m i * 
daíurmatr imonia'm 5 vt conclu-* 
d i tMat ien^o incadem l . i ^ l o f . 
4.n,2.. Tatnen adhuc conGdcra-
mus debitam rcuerentiái'n,'6£ ob* 
fequium y quod famuiterga do- ' 
tainos habere d ^ n t j ex quo fe*" 
qtñtur, quod fi ees occidant, ve t 
pcrcutiaütíacroxJ& enorme delí-
£ t i imc6n i i tan t , vtBcclcGte im-
ínunitate non gaudcant ad eavu 
contugientcs. 
Pi-í£di¿ta)& conclafionem v\t 
gatiuana l imitarem, quádo fam'u* 
lusoftenfus fuiííct i , 5:agrcflusa 
5 d o m i n ó , i tavca l i termor tecua-
dere ñon pofs i t , & ad fui dcfcn«* 
f o n e m prsEcifavn > dominnm vel 
occideret, vcl offcndcrecconfti-
to3 itáqj de hoc, imtnunitatc gau 
debit famulus ex bis, qux cómu-
niter a Doótor ibus traddunmr, 
in 1. v t v i m p e r texcüsibi de iuit i* 
tU&iurc. l . íc iéc iá.^ iquiCaal i teí i 
l . i .§ 'cu arietes íF.íiquadfu.paup* 
feciíTc dic.qaac vulgariaiura.func 
6c q u x pafsiai aDoCtoribus cb 
moderamen incú lpate tütclaiad 
dücuntuf , q u x n o í i repeto , qiúa. 
fatís n o t á ^ tr iuial iaíuntdi ícc i t l 
men l imitacio décbrar i forfanx 
pocerit, v t í i o n prócedat t juando 
famükts óccaíioncnl ag^rcdicdl 
Pr ior ptsefticerit d o m i n o , v t c o m 
muni te r accidere lo lc^ tunc fi d o 
m i n u m OíFendet,iá no ob iü i dcT* 
fenf ioné, fed nvóotcrprafcedena 
de l i f t ü cotinuatur iniüri'íe adus , 
& i l l a t i o .vulneris, ex quo mors fes 
: cutafuic^ vel vulnus grane i i h r u , 
&ob t i ne t cocluf io négatiua3quS, 
conf t iu i imus.ex to t inriscommt-t 
n i s , Sc l leg i j fündamentis' 
x iongaudere immu-
.nitateEcclefi¿» 
í 3 C A P _ 
CaputHL §.iii. dedelinquentibus 
C A P V T líL 
§. I I I -
O R K I C A K I V S Siuprum com-
miitens, & adulter, / / a d í c d e f i * 
copfugiant y eiits immmitate gait-
dcnt. n i f i ínteruet i iat v is , 
2 De raptare v a r i a funt fententiA , qtta 
feferuntar ex autori tale Didaci Cottarr. 
non '¿audet fccclafiA immunitate^ yux de-
fenditttr ab autére, 
^ Sacr''!egxs extrahensmoniahm ^ ve ía -
•• ÍUfn qna-'nlibct rc ' ig iofam^ntonaj lcr io, 
n^n gJa-det e¡us twhttnttatc. _ 
^ Kc-ffiíc ctiam Sodomita, refertur arre', 
ftam , quodeired hoc astor i diCíum f a i t 
°". nofl f is temporibas la t^mfu i f fepro immu 
ní tate; ñeque iVud afftrmat, 
5 Q u i Sodomivicum c r i m e n , & n e f a n i u m 
f e el as non pcrpetrauitfedAQ;ud.fquodjre 
fe run t Do lo res boc numero c h a t i babet 
' p ro féregu ld in J lcchf t í i f l icx ' immuMta-
-'• t i s t>t ea gaudeat. í\efcrtitrpeen.i,&pr-s 
conij vo.rrfUiS in di 'do crinunt minor i So 
, domixp ? ofertar. 
6 P ni habet caitus accefftm cnt» muíiere' 
" more , propter atrocifsitnnmfcelus p m i 
*'"' tusft<i tpanamort is,pequegat idet£eele 
. f i £ imfn'unitate. 
y M- ' rcatofesfa '¡ i t ! ,qui gandetnt Ecsle» 
/¿ajíiea hnmmitate , & de comitentibus 
ddiBt im intra Ecdcfurm , ve! f t cxifien* 
* tes in ett mandent comi t i , & de fabr i ca* 
c tfffréf&lf&teonetin, remi fs iuL 
- C Á P V ' T , JH*; 
•$. - I I I . - ' : : 
V M hxc lex de i m m u * 
nicarc F.cclcfiaflricaa^at, 
rqux ve prxdiximusjquoci 
diana "cft>&:i^m cxplicauerim ali 
quos cafus^ qui a Do&or ibüs no 
t rat tantur , reliquu c í l , alios Inm 
ixiacim rcícrrc.Pornicarius>& 11 u 
.pruin comietcnsimmunítate Ec -
clcriañica o-audee, í i ad cam coa-
fagúu.'dc quo nullus dubirac)c]ua 
uis íi vis adíic in i lrupantc coacra 
r i ü í i t dec i f l um i n l . h n a l i f u p . u c 
i i ' P - í • & inadukcnurnc6 ;n i t t9 
teSjíed ea nonob f ian tc , cpntrar 
r iumdiccndumef t , quia texcus 
i n Auchenc demandatis Pr inc i -
pum.§. q u o d í i dclinquciucSjcfb 
abroga tus de ñire Canónico^ 
ve ib i affirmac Grcgor . López , 
Gloi ia i . Güticrrcz in pradneis, 
l ib .3 .q . i .n .8 - Cpga,i;r;í Ub . i . va* 
r M ^ é ^ i d v í i r j . & y . 6c a l i j r c la t i 
¿Curia Pl i i l ipp ica,3.p. §. ¡z-.^a* 
49.p'¿irifnodroiiTimunitatc£;aud^ 
b i t ince{luofus3quia boc dc l íó iü ' 
& adulccrium á pari procedunti. 
v thabetur i n R u b r i . & fc re toco. 
t i t u lo , i n rubro, & nigro.f f . ad 1^, 
Iuliam,dcaduIceris3Iícétgrauiíis 
peccatum fíe inceftus, cap. adui- : 
tcr i j 'malum. 31^ .7 . & quia adu i 
tcnumcornpucacur inter -peccara. 
naediai -vt affirmát-Icx. 33 .tic. j '-pv 
j . &; Gfegor. López in J^z . titu>í 
príEccdcini,Gloír. 5. De raptare 
maius dub ium cft, 6c controuer-. 
fum ínceí noí l r i Regni autores^ 
nam Praríes do'difsimus Coua t r^ 
] i b . i . varia.d.cap. zo. n.g.diíTcn^ 
tic a Doétaribus tenentibus^rap-í 
t o r i busv i rg in^ /eucon iuo -a ta * ; 
rum.mulicr.um¿mmunitare eau^ 
dcrcr.Ec contra eum refoJuitV.&:-
com-
at> Ecclefia extrahendis. 
comprobat contratiam fcntcn-
tiam ncruoíis fundamentis loan. 




minali, t ic de captura, n. 2.1. d i -
censin didocalujCrimínisrap-
tusferuari immunitatcm aiudi* 
cibusDeumtnnentibus,Cai-dina 
•JisTufchits vtraniq opinionem 
pofteos refere, lib.3. pradicarü, 
cap. 11.n.35. í i ib l i teraE. dicens,-
Contrariavn, Sch-nmünitate noa 
gaudcYCjeíTelegiftarun^&magis 
común éCanoniftatu, ex lulioCla-
r o ,0.30.15.10. Farinaciusautc,q.í 
iS. l ib. i . t i t .^.n. iy.quíeft ionedif 
putar* ScrefsidetcuopiaioneCaj 
nomtliarutn', Scíicraptorem d ^ 
berc g-auddíe-immunitate Ecc]e-
flae,&ííctcncndnminiudicando" 
•& coninlendoj nifi adfic confue*-
rudo contraria, Si f imusinloco,: 
in quocontrarium de coaftictu*: 
diheferuceur. 
Defendo dodr inamDorainí ' 
Didaci de-Couarr. ob magnain; 
apud nos y Se exteros cías autoría 
tatera/tum.ctiam ex alia ratione, • 
quiafi ptoptér publícam v t i l i t ^ ' 
tcm latrones fimplices cxxo'tñ-' 
maní cáñfuctudine, Ecclefiafticá; 
ramunitatc^on gáudcfttj multó-
fortíusrapie-ñs'non rértt eítimabi 
lem réifamiliáfis, fed vxo-ré^átic 
filianij^ripupiíaift-iVü-fiiiBorem 
fub Tutoris autoritáte conftítu-
tam, nc.c oberit textus expreflus? 
4 
in cap. deraptoribus, jé.q.t. cui 
rcfpondet Petrus de Ancarrano ; 
in d.cap- i-nter a l ia/Si ciusdi£líi 
refertloanes de Viichusin tract;, 
deimmunitate Ecclcfi^.ex num» 
31. vb i difputat quxftionej cum 
legito, 
Sacrilegus, qui cxtraliit, v c l 
fubducít virginé cx-monafterioí' 
Deo dicatanijnon gaudet Ecclc-
f ix immun'itate , vt poft Gundi* 
faluú de Paz refere Curia Philip* 
pica,, n.19. vbifupra. • 
4 Sodomita críminisnefandí,re*-; 
nó gaudec-imtttunitate Ecclefiae; 
ob atrocifsimum fcelus j -vt pol i ; 
Salcedum, 6c Flumadamrefoluit 
Bobadilla3cáp.í4.1ib(¿.^.td.:;B¿: 
CuriaPhil ippíca, 3.p.0Ti.n,i^é: 
Di£tum fuit m ih i noñrís tempo-
ribus, latum eíTe Regalís Senams. 
Arrcf irum pro immünitate Eccle 
fiafttca / pet.-quo.d deu<>iUEa fui t 
caufa iüdici Eccleílañko ¡, ,qüí, 
quemdam p r x d i d i ttefandi.cri* 
minís tenva reñitui ítffsitEccle-
fiáCjadquam'Confugcracaegregiq 
¿¿ fanipíb obtinemeAáupcat^ 
quí iamxiuaceft RegíüsJniíoG 
Rcgn-oSfcnator, Qpodfi verunj 
: fuit,-vcl non, nonaffirmo, cuiji* 
a¿tanonvidcnm. " , .-^ 
5 Et catn natura renjm Jíndií^u 
fievt plura fint ncgptiá qjtam vo 
cabula,vtictipficCííxriilItusin I. 
*. flF. de prarfenpti^veíbis, &c in 
R^gíjs ChicelUrijS piara delicio . 
mm genera -padantu^lupcr qui 
buspr^eiTi^fórmatur, v id i ali-
F 4 quofdam. 
Caputl í í . §.n. de 
. 
quofdam natosfuif lc pcenis ex* 
t i:aordinari js,coc(uodconuincti. 
Ve! coíifelw fucrinc crimen com* 
toifsiflc.quodnoniudkstuSodo 
micicuaicjuoad posnam ordina-
Mam monis j fed al iad quod poft 
A n t o n i u m Goracz i n l . 8o. Tau* 
r i :n.34. in f ine rcícrt Azcacdoin 
lvi.tic.2.1. hb .S. Rccopi lat ioms, 
11.75. quo quidemeafu í¡ reus ad 
Icc lc f iam confuger i t , gaudebie 
imtnun i ta tc Ecclefiaíl ica, quia 
continccuT lub regula capitul i , ia 
ter alia ia vltitnis verbis, de im» 
inuni tatcEccicf íaruní , &c huius 
peenaí extraordinaria; praxis có-
probaciir ex hiSjquceadducit Ma: 
theus de Afñictis in coiticiit ipné-
legum. afperiutc,!!* t$- qiui videv; 
dus cf t , íi-cáfus oceurrene in iud i 
c a n d o ^ cofulcndo in v t r o ^ fo*-
r e , liecc-de Ecclcíise immuni.cace 
nonaga t , íed de perpetratione 
di i f t i crinl inis. & quando.Iocum"-
hábearpceHa mortis,-yel alia ex 
tiraordioariaj&ex Hauarro in Ma 
Jiual i^ap. ió n.ó.qaiexdoófcrina 
Csíeta* Secunda Secundas, q . 154 
ácc.i i .aff irmac peccaiunn polu< 
t f&ñis^qyüd refet t , non murare 
f lKciemjquandonoi iaccedicco* 
puiaSodomit ica, l icetmaius fie,, 
quando cum alrerius opera con-
r ingic, &c íic quando fie execucio; 
po^na: cxtrahordínaricEpr^dif t i ; 
criminis', Scprarco clamar, folec 
dicere. (porfuzfo^y Jefonefio, 6>ílu 
cécin-tanmm Gt, quiacafusim-
Jtñuoitft l isietitnircfoíTet^quiaa 
fámulo oíFendente 
nemine fuic declarattis, inuictus 
prardidrarcrul i , & V E d i x í , enm 
de qualiratc3 & modo dícti c r im i 
n¿s3Sceiu5 punidone fie agédum, 
recurrcndmii eít ad Matheum de 
Afflicbisj A n t o n i u m G ó m e z , 3c 
Azebedo ínpra citaros. 
Sub regula negatiua^Sí: nogau 
6 dere Ecclefiaílica immunitate ad 
numeran cuam po te l t , . qu imu-
lierem mortuam carnaliter cog * 
ueric nropter arrox, & ftupedum-
cr imen, ex addu&isquoadSodo 
í l 'naperSakedum,&: alfós, quos 
rc tu l imus, -Schuiurmodicocun* 
tcm cum quadammuJierc, quas 
fuñbcata fu i t in fluuio de Gua-. 
; clalquiuir, audiui condemnatum 
fuifl-e, 6c punitum pcena mort is, 
iamluntp luresanr i i . C i r caMer -
catores faÍl iros;qui eorum Ecclc* 
íjaíHca imtnuuitatc ^audeant, &: 
qu i non eft videndus loannes Gu. 
t ie r reZ j í ib . i . pradicarum quarf-
tionum3q.i."&: 2-. Ecdecommi tc-
te delídtum in Ecclcíia 5 ve! ¿n ea. 
exif téte, qu i mandauit del ic tum 
commitiJlib^3.vpradk;a,q,i»&:. i . 
Et.defabricatore; fdfae monetaey 
q . j . Q u i d yero de debentc r e d -
7 derc rationem,(Í anre eam reddi*. 
tam, ad Eccleíiacon&g,iar,quod 
gaudeat eius immuñitate-, dura. 
modo l ibros, pecumjs, yc l bófí^, 
ad Eccleíiam nontranfpor* \ 
tet .Teaet Muñoz d e E f 
coba rde rat iocini js *. 
cap.4.n,8, 
focentid"* 
ab Ecclcfia extrahendis, vel non. 
c a p v t . m. 
§. mi. 
t T I C E W n ^ T í ' S Cafiilkdé 
\ j -Bobadifla bené tra&auitcnfusy in 
homicida gaudere debetJ -vel non¿ 
imitotinitate Eccleftaíiíca & autor Curite 
Tbilippíc^^ quorum Summamnouifsimé 
cmftitíiit Villadiego. 
i t i que biers^&mata a otro hombre ¡aun 
que fea defdfi<!mdofe,y de propofito-tgQ'tjt 
déla immunidad déla Iglefia. 
s Soclus prcidés focinm^el eum qui cum 
occidente fecurus efi> mmenf^velludú^ 
nongaudet immunitñte Ecele¡i&. 
X- Dsclaratarnonprocederé^ ft interfoi. 
, rix4sUquííona fHÍtyquia tune occifsiOx 
yelpercttfsio iudicabitur caufitlis, & »o 
proditoria, . ' 
$ Commitens (rimen lefsmíiiejlettis non 
' gaudetimmutiiPdte Ecclejia. 
€ $iee occideusyvel peretttiens Clericum* 
7 .Ardua quajlJQ) ^necciden^velpercu 
tjehs iüiUesl fea iuftitM mintBros, t d 
yefiftentes eis gmdeánt Qccleft&mmuni 
tate^fi a i eam eonfnghint. " ' 
Qccidens^ y el percittiens fuperíores íh~ 
dices, fálicet 'Prefídoite, Oyderes^ alcal 
des.'Fifcal,y *Algua%il Mayor délos Ce»^ 
P M j0 •audiencias. alefáofoéSy aepróp-
terea non gandet Eccleftá 'imm'mitatéj' 
p DeJudicibus ordmarijs Ktgis^velmní-
firis inferiorihus maiar dttbitatio ej?, 0*. 
exytraefHe parte pfarma dici pftffent, 
l o txpendittirdó&riñá'P'etride *4ncarr4 
no^capA.homicidtQ. 
J i En cafo de muerte del Itte^yo herid¿ty$ 
re fluencia calificada»o contra otros mi -
nijlro* deju^iciai como .Al^m%lles, ¿ 
cuadrilleros, a efuim en qualqHier cof4 
délas dichas feofendeyío mas cierto e¿$ 
el dtlintftiente dejlos géneros de delitos Mo 
go^ade'a im*»unidad déla Iglefia. " 
12.. ^Acerca délo referido enelnumetoantes 
defie obrará mucho ¡a columbre de cad^ 
ciudad¿ o v i l la . , • » 
s 
13 ludex-iVeleiusfamiliapoteRdelinquen* 
tem offendere.yel vulntrare, feu eceide-
tCyfbfe defenda^& nolh permiten cap*, 
turara^ rpulgOy dar fe aprifion. 
14 l i l ici ta efl defenfio, ybi eft infla offéfid^ 
inferturpro diBis iuftit ia tninifim^&prti 
' dñtsrfuiferuo-s refifíetes vulneraras vel 
occiduné > ques p l e rmq ; defendit autor. 
15 Sí del'mqnens non refiflit Mguárelo^nA 
debent malefaBotem percutere j yd eum 
ignominiofeducere, 
16 MguA'zelus f i extra cáfum deliBi frageí 
tis vult aliquem cxpere¡ feu bona ápreht 
derey anl'tceat et refiftereremiftiiie* • ' 
C A P V T . I I I. . 
• .= ' l - : U l t ] • ] 
I S Q iam de cíimimbui 
relatis S.praeccdcdjrcftáe 
nuc videre dé hortiicidia 
de quo melius castcrisí-& quo ca- * 
fu gaudercj vcl non debeane, der-
linqucnt.es Eccleííafticaií^tnunb 
tate agic BobadiIíay eapvi4Jib,2.¿ 
polit.ex n. 3 3. ad quem-,6c ad Cu 
riatn Phi l ippicam^'pi^. i t .n. jO 
cft rccurrendunij cum homicidij ,'!-
vel vulheris cafus contingat, íiue 
fufte, vél-abpa, & bis fimiles, de 
poft eos ad Gardinalé Tufchum, 
•tbm.jxáp. 11. n. 5. & pro ceno, 
& conftami eíl ccnendum;hoinM 
cidam ex propoGto,hoccft, el q 
mata, o hiere a otro, aunlqi?e/ea 
fobre hecho, y cafopefifado , y 
aunque aya defalio particular, y 
fal irareñir, como-esórdinario, 
gíxas^dela inimuhidadde lalgle» 
fia^orno lea en pendencia traua-
:da de hombrc'jp'or hombre,y ro* 
ftroa 
^! 
Caput, I I I . § • hi l de homicidiis 
ftro a r o f t r o j o s dcrnas donde ay 
¿Icuc^mucrrcícgurajO ventaja, 
o fupercheria, fe an de v e t t t i Bo 
badii ia, o en ¡a Curia Phi l ippica 
o c n T u í c h o , ocn-Farinacio cu 
los Jugares citados, ídem crede* 
rcm d-efratríbusjd: coíanguincis^ 
qui fe vulnerant, & occidunt en 
dcfaf io,exBobad. vb i fupra 11.41 
quirefertcafam mcmorabi lc de 
don Diego Ramírez . y don Bcl -
3 trande Gucuara, dcindeJub rega 
lanegatiua imfmjnkat istoi i ipre» 
hedune D o l o r e s ioc ium occide 
t^ni jVcl cum,QLiÍ cu dclinqucnte 
Iccpru!. inmeaíacít ,&: a ccrgo oí 
fen'fus, vel occiñus, cjuód eíb de-
cUrandum, íi nuüanxá prxccdc 
t te l u c fiat • Secos íLenBwüos'dos; 
^ que va cam inado^ dos, quecftá 
comiendo, o cenando,o jugando 
dcainTíladjConiocsordinariOjlc 
recrece peí adumbre, y allí fe hie-
re,© mata el vno a! o t r o , valdrá-
le la lg le í iaa l dc!inquente,.íiédo 
5 pendencia ro í l ro a ro f t ro / í in aie 
uCjO fupercheria, porque fue acá 
fo . I taloaníKisIgneusin ¡. nec'eí-
/arios. §.íi vnus n.15 ff. adSilan* 
qü ibene loqu i tu r alioscafus de 
commitente crimen Icilae maief-
tatis. Se de occidente, vel percu* 
t iente Clcr icum, quod nongau-
j , dct3 repetet Farinaci^vbi fupra. 
' "n.7t.Tufcho,n.39.Bobad.n.4f i , 
xjuamuis de percutiente Clericú, 
•quod gaudeat. Tenet Nauarr. 
inTVUnualicap.i5 n . ip .Tamct f i 
ín l iancpartem aífirmaciuam no 
ciret eum Bobadil la d. n. 46- C d 
i n negatiuam. Óp in io támen Fa-
•rinacij vbi fupra,n. 18.cf t fcquca 
•damt ion ibus, cjuas adducit i ta 
Joannes Igncusin I. neccíTarios^ 
§.fi vnus.íF. ad Silanianum , q u i 
bene loqu i tur jn . t5.d.§.f i vnus. 
7 C^iud autem dicédum íit de oC 
cidentc, ve] percutientein.diccs» 
vc l iu l l í t i re minií l ros,ícu cisreí i* 
I ten tes ,^ brcui fcfo lut ionc dice 
dumeí t , quod f i íunt íuperiores, 
vc 'Conf i l iar i j in fup ie rñ isCon-
ídi js , vel Aud i tores , ¿k prxtoreS 
Rcgal imn ChanceUaiiarom c i i -
rué leílx Maic ' lat is, aduerfus Re 
gem conimit i tur,cos occidcndo, 
v^bpcretítíendtíjCjuia fu r t pars e* 
.iuldcmPrincipiSjVcannocat Par-* 
ladorusl ib,3.djíFcr.3(o. & coma 
probatur ex l.quifquis, ad icoeui 
Juliam Maicfratis. & ex], u ¿. 6¿ 
3.& 4. . t i t . i t . I ib .8. Recopi lar. ac 
propterca cosoccidés,vei percu* 
t iensimmunitatcnoEraudcbitEc 
c leí ix . cum crimen IcíTa: Maic l ta 
tishumance commitar, ex d i fpo-
í i t ionc legis i - t i t . i . p ^ . q u ^ cor 
recta eftquoadpoenam per lcgc. 
pr imam, tic. z i . I i b .S . Rccbpll.-
quaí aíeuofiíe crimen boc efle có 
í t i tu i t , v tadnotat Azebedo* i b i j 
n .3 .po f tO lanuminconcorda ta 
ant inomiarü n. izy. & boc in ca-
fu del inquentemimmunitatc Ec 
clefix non gaiiderc, aducri i t Aze 
b e d o i n d . l . 1 . t i t . i t . ñ. qu iaat ro 
cifsimum c f t dc l i dum , in quo de 
linquens d i í ta immunitatc n o n 
gaudec 
ab Écclefiá cxtraíiendis^veí non. •>£ 
gatidc^vcaíTerit AuenJa. de cx¿ iícJcdcriccáufamrixxñovfantfd 
qucndismandatis, l i b . i .cap. z t . 
n . 9. liccc c o n t r a m m i n lloc pro-
pofico, ioqui t Azcbedó, ibidcní 
tcnuLíTc DidacumPcrqZj in l .^ í ) ; 
t i t .s8. l ib. 3. ordinani. cüius alle-
gado corrupta es, nec cám ini ic-
nirc potui,&: in neutra ópinioné 
8 rcfldcc Azcbcd. Icaq; íi n1ors,vcl 
vulnus, vc lníanusin ic i t io inter-
ucniat contra Recios Coíi l iarioá 
Audtrorcs ClunccI Iar iarum, vei 
Procuratorc,Fi(calcm, vel A l g u i 
zc lumVlaiorcm, qi i i omnes í'unt 
de gremio Rcgalis Audicntí , crt* 
xncw alcuofiaé cotnit i t i ir, ex d.L i 
tit.2.¿. l ib. S. nedcf t inhóccr i r t i i 
i ic locas imniirnitatís Ecclciix^ 
nec ctíatn crederem ex appóíí t id 
nc huiús pdenx dcalcuc corre-
<Stam cíTé 1. q ü i f q a i s , C ád 1c-
írem l i t l iam Maicllatis };éc Icg.t.' 
. t i t u . ' - p i r e 7. imo eílc crimen 
Ixfenli icí lratis,offeridere querrí 
libcc ex fuperioribas Magi f t rat í -
3 
de fti of ic io^unccquidemjvt p t i 
uati iniuria ci iüí taeíí iudicrá; i , 
alias cum hxc ñon concurr int, é* 
tiam fi extra caufaVn officij fücHc 
bffenfus, habébitlocmn peená á-
leuof i^&prod i t ioh is . 
Dciudicibusordinaí¡ js(Re^if 
ve iMinifttis infcrióribüSi fcilicéc 
Algnazclís, & alijs, fi ofFcndan-
tur, ád óffendens imrniinicateEt: 
fclcfii gaudcaevet nóífolum Vtift 
verbum tetigit Bobadiila per md 
dum propoí i t ibphj j i jb i / j ¿.jiap: 
¿4. l i k t . ñ 'Y^ í i r f i n . etl qu íded 
E" unitus hic arduas, & conlldcra-
ilís i pafsimque contingens, ex 
vtraque fiarte jiítirima dici jjof* 
f ü n t A ex vna vc r fmu regula gd»' 
hcrálistextusii i d.cap.intcralía; 
i b i . SUibcr ¿¡uátitumcnmqne graiut 
httileficid perpttrauerit, mn tf t áb Bc¿ 
ele fta extrábenduu Et éx Ifgíbüs t í -
ú i l i büs j . prxlcntí . C. de liis,<jüí 
ad Ecclcfiam cohfugiuntjCu'rñ ad 
busy6¿adiicrfuscütrídeliriquercy ^ duíSlisabAbbntcind.cap. ínter 
álía,n.i4, impugnando dó&i'iná' 
Pet i i Ancáffandir íca^r. 'dé ficf-
íriícidío, vbí dfxít; qutfd íicct Icx 
Caridnící críumcrcr aliquos ca-
fus, fed non omncs,dc quibus fa~' 
¿íc mentidnem lex, non per hbc 
fequítur, quod corrígát Jegcci-
ui lem ín nonhumeratis^ufti qud 
tfanfic An,cárfanus, & « u s doí l - r i 
riam córifirmat ÁbbA^tametfi ab 
c i ím Ic jan i corrcdíiof etiiÉSdafit, 
ex v: ] l^ i r ib i is i u n b u s j i m i t á t u r 
non procederé in pugna , vel of-
fenf ióncextra caufamoffici j ,• ve 
comprobar d . l . i t í tu ' . ¿ i . irifincV 
i b . *Pt*o ( i ¿¡Uattjttier de los officia/es 
fobudichot cometiere peteei nóMfandó 
de fu oficio, ¿[w¡ aya Id pena j /fue maiti 
dan !o¡ 'n-.rechntj fegútf faere el yerro; 
C i r c i ^ n o d notandum eft ílhidy 
cometer•' ppka , ex q'uo'dicituY,1 
quod í i ofííciaiisRegias»v'cl Ma* 
¿rillracusfíipcríor faeíic aggreilbé 
cáTCCcdat álíjsfortífiimis (uncía-. 
flícncií, i l ludcnim rr . ; i ÍMini i in 
cft, quodcúfl ígttur -ex lacra re??; 
apu;,IITv§yt 
' ; |á{ i t y i ¿3p,itttcríalia, ¿b¿. T w 
íacroruní ítat ata cíino-inm^d&tra 
duipncslcgumcini l ium ex a]ia;) 





.u-a gozar.vk la imnuinidatj Ldc? ¡a 
j i r l c i h , fepudícran crac,f,mticá3S 
coí'is, vconíídciOj que (Ip^c-oJ 
grandauü^quchaz.cn ajaí l t ípu-
bl íc j /ospuhí¿cadadro¿-¡£.&. o no 
,tUVi?os raiadores de hct\,d:-\des%: 
^ ^keade res dq can¡inos,-Onc cí^ 
peran para tóbar^y nmzi;t.n o go-
zan de la imuiunidad Ecclcíiafti* 
.cancón quancamayorvAZonde-
u i c i ^ tó í i r dcgoza r j c i íjiíc ofen 
". dcconinuci'tCjolieud'a/avBjucí 
ordinarioj Cc-iTcgidorj.. o . ^ k a l -
.dc.oíus teméi-cSj o Pcíqücíidür, 
1 .oAlguaziíc? fyiayores Q^^Le^o-
;j-cs, que en nOiY*í)ic de fuíMa^c-r 
ftad guardan Ja cierra dc.íusvaf- . 
faJIos. Importa el íer rcípct^dosj 
y cernidos, y no ofendidos,:afle* 
m^ir ( fi proceden íecnn denen) 
Slqtóáte-^^ftjsi^^as de codo ge -
ttetoitf^4%"íÍ6iEclt/¡a'íhco 
como fcjrUr'i fj^'cljigjfifíbv Y ais i 
^vicnc a íer mayor el daño, y efea-
^daío, que de muerre, q hcuda i c 
á̂ros mjniíhos de juil:icia,o califica 
\darcfiftencia3 fe figuc, dcdqc. 
*-vnocfte robando pordos cami* 
nósrficndo publico .íaáronj .Ica<^ 
c x i d e ^ t ^ ^ p j j n i a i o r k r ^ é j a c i o 
n h csfumy&cxími n u ^ i ^ e K w e f 
fie capicu¡unií ínter alía^GrivcníiP 
iícvi pqílct í id^lia e iuíycmj v c l ' 
rraions uijiJitaris, exflddy¿lis ^ó 
niu^ÍL'er áDcuStoribus-.prírcipue 
n.IíiHP.n/: in Aiucrica3quáfi'nci:¿cit 
ÍHív C dc¿£erofan£t.. EccicíL &. 
ajibí íx j ie, Tu^cmaxi ínc 3 qnia 
P;dí,!íO,í. oniüni Áx ion jarecap. i . 
deoperisnoíúnunrfan^ne , fia» 
defí a fiq¡ra [jox uml i^Gux.ahbc- ' 
tloñ-A non rpnl'obacurjleruari dc-
beein Éoro-CasaonicpííaiMí. qnii 
reí i l r i t j i r.,q«3,Baid.iní;íf;í>.in on i 
ni ñcírotio de teítibus. D . T h o * 
Scounda SjCLindcc , q . 6o. are. í ¿ 
^a í l r o [ ib ^ c Jcgg jg jn^capfc .c 
i ^ :e5é naitr is -Gregodus L opc231 
m Ir i ó.tic. i-*D • i« Spinoip fpccu*i 
" ' ' I" i i-
lo teíbmcn'coruní, G{p{JJwH= n*: 
17:? • 6c non reprobacas d lc Icp-cS; 
ocimaiuniracc i:':c¡eiía;-íOv7iicn*-
tes coiiinrabat-idern cai>iruJni"n¿i 
iiuefcalfay íbi» iuíia íl^tucíveanG^ 
nunjjéc rradkípncm leguip ciui J; 
_ l iu ix i .d id iú i lhy ícgunrcjul i iuní, 
pa-ri modo ref uur adjegescodi-
cis, 6c ac! nQH$|g&íip$g$#9¿úy es 
qujbus for-f^m defendí poiTcc d a 
¿trina Pccri deAncairar¡o3& eíus 
fundamenta,> qu.'tírcfctt:Abbas>. 
; (icet -('Vt.d-JJ.i) ¿pfc ciiífenEiíic > &¿ 
CTcnJdufiisa Paíínacio, in d. q.-; 
?.S.n. 75 . qu¿exmcn&cIuir;;,CÍa-
n , arca deífuctudinera di ¿tai i ra 
rnuaitacis m dc!j¿tis gramb9 p lu -
ra ad-ducitjo; ftillu Romana: C u * 
r i$*iuft4qi jejnnoa$iauc¡cn:de-
iinque^res^ ¡qj/I i n i e u i b u ^ c iq i 
* 
occiáütitvvel offendunt Índices6 
liluis Abbatis Panormitanijéc ¿6 
XTiunem Canoníftarum fe que do, 
quareFcrt, dcFenditqj Gutiérrez 
inpractícis/cápit.T.libr.^. circa 
Í'nopoíitum caíum de muerte ? o 
icridaj oreíifteciacálificada'ala 
jufticiaádpnec a Romano Pontífi 
.. ce declaf'etur, ítandurn eltcofue* 
rudimcuiúfcum^ prouihtrae, 6c 
íegionis, quia plunmúm pbteft 
in his, <mx funt iuris pofxciui, vt 
eílimniunitasEcclefi^e, proutin 
init io huíus capitis dixim9y& ide 
imoá de raptóre affirlnat, dñat 
Fariaac. d .q ián . iy .p ro in fuprá 
retuliitius, deberé rcft i tuiEcdé-
fix}fi ad eam confugiatjnifi adfit 
cofifuetudo contraua nosafíeue 
íramüs de occidente.,.& pcrcutici) 
te iudiccS RégioSjórdiharibs, vfel 
delcgátoSjfcu corütó Algúactloá 
qué fi ay cbftümbfe, de q eñe ge 
ñero de dclin'quentes, que hiere, 
o matan á las juílicias, y fus b i b í 
ftrós, ó ícrtííiftén Con i-efiíténciá 
calificada, no fea rcftituydós a \ i 
Iglcfiaj y autos, y proüifionesdé 
Jas ChaUcillerias Reales, en que 
fe declare hazerfuercá el juexEc 
clefiafticó en hiáridár 3 fe rcítitu-
yán, y ados exetutádos deftb, fe 
deutíánti guardar énldácafós, q 
ádclantd fe onezcan, pues puede 
tanto la cdftúmbré en el lo. Y í í 
*de'lo coritfaríó'fe áh hiáridado 
boliiér a la Igléfiá,;de dónde fue-
ron facadoS , también íé dcíie 
gúardat en lo que mas fe ófrez» 
fa. Lo mas cierto es, qne los qué 
Í7 
icrcn, omatanalasjulticiíis;"6 
,fusminiííros3de ordinario losía. 
'candelaslglefias, agora icapor 
la atrocidad de el caíb', .o'por ,c;l 
^grauedano:, que a l a ^ p u b l ^ 
del íe íigue,opor coftunibreiquc 
defto íe tenga. Lo qualenlaspar-
tes^que cftereeebido, íeadeatf-
der con la dcclaracion3qüe la mi f 
rna ley 5.tit.z2..1ib.8.delaR.e'cop. 
en las yldmas palabras dize, auie -
do hablado primero de las juft i-
ílicias ordinarias, y Alguaziles; 
YPeroft quaíqñier délos fobredkbbs co-
yiuuertfdeh.no )>fando de fu oficiqlco 
ino muchas vezes a iused ido )^ 
'aya aqucltafetiá q mándalos D&ahos 
fegunfitert el yerro quthl^kre-y afsia 
quando fuera de íu oficio elmi-r 
iniílro de lufticia ofende, Ó .'defá* 
fia, o es ofendido^ no íe deue )u% 
garla caula, para lo tocante ala 
pena , ni para la imniunid^d Ec- \ 
clefiaftica j í lno como e-btre per- * 
tonas particulares. Vtpoítpevi-
cirsimuni Antóniom 'Gómez* ter 
üo tomo, capitulo vigefinip ,/5c, 
vieefimo primo. AdnOtai: d o & f 
fimlqs Azebedo incadem Jegc r-
num.8. "Y para que-quálcfquicr 
júezcíj que ío fean, vean eíla mi 
refolucion ? y aunque no |eari 
Letrados, fi fe !es ofreciere al-
gún ucnipb el cafo, puedan juz-
gar, y proceder, IVgrin yoaqui 
refueluo,fe pone envulgar de 
lengua tafteílana mirando a lá 
cbítumbre de ¿tros calos exem-
aresy no los auiendo eóctaritís, 
'8 guarde tó 
Caput,. 111.$.. 
guarde el derecho comu, c intiui 
nidadcfcla Idcf ia.Etv i t f í i ca.qux 
íupragle'gauiííiLis cjuantíí, 6c quo 
modo óíí'crccur iqn is cafibus có^ 
AíueaKÍo; eft videndus nouift'intc 
-AnconpFábér irí d i f iñ i ta . fuh tit* 
delüs,- qpíad'Ecclefra'cohfugiuc 
. í b . i . vb i e t iareío lú i t i r i á t roc id-
r ib i ísdei id is no v igére 'Ecdef i i 
i b m u ' n i í a t í j e'.x ración i Bus" quás 
áísio;aac.:Vhu tamen cft hotandu 
qaod ¿lic^c^v'cíalg'uncéltís.vel c-
ius famil ia póceft delíriquenté.óx 
fcndcrejVüIncrarc, feu"occidcrc, 
-I3 í l íc defcndarj&r nol i tpcrmictcrb 
xapeur í , qtiod país imin hacL i -
menf i ciuftate cnenit, qúado los 
;quadíriilcro,s de la Hcrmadad pré 
•den,a los negros efciáucis'hüydos-
q muy dtí,ordinario fel^ j-ef í f ter i 
¿c cu'ncini'pu'nc eos5vel quoslibet 
delinquétes oíFendcrc íicer^Qüia 
14 i l l i 'cira eít defcnño 3 vbi iuí ia cít 
ofFcíio^quos & Icruorü dominoá 
cu eos raifteecávülperátiVel occf 
"dutfepederendL per legeí i feru* 
C.de his,quiaaEcclcfiá-c6fuéiuc 
¿ccxadduí l isperBaíd. in l . f in .C. 
decxhib.re is,&poft cu Didac.Pé 
rez in l .J . ' t i f .T i / l i .S . ordina.cob 
151. i n vlcV-cdic y.erbJ q u x r o . e-
t ia, vtrumÁlguaccluspct:cap.cft-
i n i n f i a ^ ^ . q . ^ . fi verodelinques 
•• no re f í f t i t , ai^uace'lus non deber 
^álcfacbore percutere, ve! poft 
-captura turpiter ducerc aNas ve-' 
í l i tpunicduscv 1 í i .C.dhis Quila 
tfirtléSoculcaueiac'&r peí D idac, 
• reii'e'¿^biriíp(6c quácío aíguáccl^ 
niLckliís^qui 
.. excciubr extra cafum deijifti í i.í j-
'" '&antisvult'a¡iquécapere)íeubd-
-na aprchccierc, an Jiceat ei rcíutc 
" r e , ^"quá.pccna puniatür iud ic i 
"Vefíftcns vi'de cuiidcm Didac.v'bi 
' fup.vcvbojMet'hnn manos ¿tafínas* 
. C Á P V T . IIL 
*. V; 
i- ; I Óftyníex excipit ab immimitcite 
£ ctUfifi latro'ttem f u b l k i m , 
2. ttcyn excipit,incendarium. : 
3 Incaidiiirriplcfimq; cümititurculpaijt 
habhanii'im '&fte praftmitur. 
Í4 Vio'.am Ecdcfia non gaudéat elus immii 
• nitaze remi¡$Ue1í&* difiimÜ&t-cóñjtituitwr 
;,u, capVt ni 'írV.'".̂  
f p ^ ^ ^ ^ ^ Icgísnoftraccí-t 
1 í ^ ^ - ^ P ^ ^ i inmunitatc Eg» 
^ ^ c l c / í a r J a c r o n c p u b J i c u m ; 
que eciacxcipir capicula ínter a-, 
l i a de inimunjcaEc EcolcñaVu, &r" 
íncendadumefínl noóhnñú, qu i 
cafasaddicüs eft inri cqnuini per 
•hanc lege f o r i qux reeopilaca eft 
¿ i^hoccic .c i rcaquodaf t 'áduercc 
düin.boc iücef ld i | d e l i r o n5 fa-
cilc.cíftprocédícdüad'puninonc, 
neeposn^ordinar iá q u x e l t jm* 
pof i ta in t i t . f f .de incedio, i-üina,; 
naufragio/&in l .9 . t r . io .p,7.q lH¿ 
régularirer incendiíi cafu '& c u £ 
p'a inhabicanciíi pocíus qqa ex cío 
ro j&de l íc tpacc idere fo íe^&pr íe" 
j fumi tu r í iuc in domibus, Í j i i c í i i 
rurepcr.cextum"inl .3. §.plcriíq* 




Paulus,8: cottiunitéi- omnes,Mc* 
noch.t3earbicr.lib.i.cent.4. cív¿ 
fu 390.11. 3. Mafca'rd.de probac. 
concl.893.11.1. vbilarejib'i, odei* 
truverc viña, o arboles, quod cft 
g;raue deliátum , aequiparaturqj 
turco, & aiius cafus ctiam aponi* 
tur dcmoueticc términos circa 
quod confuecudo feruari débete 
aax efl: óptima Icgura ínter pers 
ve fuperius diximuSj ib i . O hombre 
que quebraiitat'r U l ^ f i a> o/ft timen* $ 
tmojcam multa late per tra&en* 
tur á iuris canonici profeílbribus 
& ex noftratibus ab Azcbedo 7 
hicandebeatgauderé delinques ^ 
in Ecclefia fub fpcimmutiitatisi 
& quando hxc fpes prxfamatur, 
& an fu cafu commifluui del i&u ^ 
únt iudices-. •yQ. 
in eadcmEcclc(ia3quod fi léue fie 
gaudeatjfi vero graue, debeac ab 
ea extrahi, ne ab alijs tam longo 
calamodi&a rcpccanuis i quod 
chxahoc fit íerüahdum3videndu 
cft excra dictis per Bobadillá li t¿ 
G.14 n.i6. 6c ante euni Fádnacitíí 
q,2.8.1ib. 1.tic.4.11.54. 6c íequenti 
bus vbi veré loquicur CunaPhi-
lippicavcrbo retraydo^&paQ: eos 
CardinalisTurcus.3 to.pradica 
rumcocluíionüconeíuf; t nn . i o 
dequoiam remifsiue egimus.§¿ 
pracecdomi. 
CAPVT. I l t 
§. Vi. 
V án<mjncvf^ueadhup efacídata. 
v^h oien&ensfccidcñsj'eb ¡ n r w 
5 
tiens iudiem .aduocatum^niedícm, chis 
YurgU'myVel altos,qui ¿tit is) >e/ ingraué 
fcentis infirmitdtis caufa arma non áefe 
riíRt, an ta lh Helinqut?is immuniute £c-
ctefiagáiideat? 
¿ lnterpretat loLiot t iv.26, l i^ .Kecop. 
3 R!eptiim,& diieíum quid f t t ,& in quo dí 
fe'rat¡t}trjdditttrdijfer?ntia. 
•A í x e a f i t interpretat iod. l . iQMhie. l i , 
8. Kecopztationis. 
Kefueíuefe quenQgd%a déla intrnunidaí 
déla Xghfi'a eldelinquHt: q tenUdo armas 
hiere omataafufduocon elias^alqpor 
ra^on de fu ofi'io no las trae. 
l o mfmo fíente el autor entUque con ar 
mas hiere a Hs viejos enfermos, o irnpedi 
dos que nota's cieñen i dedzreenelíi.j. 
Trae fe para en f r u t * a defin rtfoíucioñ 
fal.^tit. 5 p-J-.y '0 fó* di^f Greg.Lop. 
ConcíL Trtd*%rauifsiihi$ pcenis duelo-
rut^vfiimfM^d'£,et abrogattit exquo ir* 
f i t&arnvVaf i int le 'gfs de duelo agentes* 
Ratiolcgis abtogatte&el c'Qnepttsfetn* 
pcrremanet}& QÜegarepotcfl. 
10 K e f e r t u r l i t e r a l . i ' t i t . ^ . f . f . & m i u c t 
turad fuperioris'cohMfiohis hientum* 
í I Comprtteudfe \á rcfQlucióñty cohcl'tfieñ 
de arriba co otras cofider&ciofies s y qúat 
fedlga TfíUerte.aberidacon fupeHberU^ 
12 Kiferuntur verba Farinatii ciriaimwb 
ft'iÍ4tei& qnldobferuetnr in Curia Roma 
ná fíVc<t eos.qai adEceleflÜ cónfugimti 
94 Ójtado laherida'o muerte esporpédéciá 
¡¡fucede á. cafólo co defafio dehSfoeaho. 
bre con igñsldad para reii i i co armas a* 
coft¡tbrádás;áimque fea deprbpoftto^yá1 
lela ifhunidad:y defie dr-Hcho fea devfar 
én todos los ckfos^ fe ofr'ecieren.per'oná 
qtiado vno tiene efpada,o otras^y el ofeit, 
áido efláfm ellasjfc'r* quatyúier a^muiA 
fobrefegHrv. 
Capvt . i i i i • • ; P % 
^ ¡ j m k Ü V A tártiéri'i & diffi-
totom*» ne qúejxi videúni cactá^ 
G i vel 
apuLl lL §. Vi.•de aeliiicmeñtibus 
Vcl vfque adhuc pcrcradlata^quo 
tidia-Díiigicur;, & frcquens in hac 
Ecclcfix imniünitacisUiatcr ia, fi 
cjüis íihc amiis fie, ;ycl quia Cvtx 
prufeísjonis confuec.uclo i d ex co 
mun i v funon pa t iuüv fd l i cc r iu* ; 
dices Li tcrat i j adu'óc^ri^medici, 
'chir i í rg i j íco la í l ic i j &: interdunt 
flobocpmiarij, & paacr hos i n -
firmí , 6c (enes , qui enfes non 
accingunc > &z alius , qu i cura 
armis ord inar i j s í íc , vt eft enfis, 
veí fica , íeu pugio i ne rn i cm, 
vc l occídac 3 vc l percutiac , aü 
irnmuní'catc gaudebíc ? &: pro; 
paree atórmaciua pr imo facic ge-
xierali.-í regula capit • incer alia de 
ionnunic. cum adJiíüis paísim a 
commun i íapientiunv- D o é l o ¿ 
r u m l c h ó l á ^ i b i . Ecei- nóf t ra t i -
ibm píúübus alijs rclatis , quos 
lon^uí'ne-íTecrcpctei'Cj.Azebcdiis 
h i c n . i S . iñ noftraíci l ícccl 3.t ic 
^ 2.á.Iib.8. Reco.daminquic. Otro 
JJtodo labre) q f i l i en muerte jegur^^ 
cae en cajo de ¿lUue, y ia mitad de fus 
bienes perti-necen a nmftm í amara, y 
tuda mut-rte je cÛ e fegusa, faiuo a-que 
Ha que fuen'fi'chd aipehi^'b enguera 
opíYíña* Hr^e I cx fu i t l l dcphon -
ílRep-is vndccimí edita era Q x -
Taris 13S.5 lut)!aris38. annis. Quís 
diíVrc abanno a C H R I S T ' O 
DO'iMí'O nato 1347- quoquidem 
tempoíc crac dcccíiabilis duelo-
tmu vf.is, Qc euní vocat íanélam 
3 Concdmm Tndcnunumíe ís . ' i j ; 
cap*.^9-dut' lLaiq; ex riepro pro 
veuieba^gc eius í oecies grat^ de 
hoc fanc-xiuo ciculi-íertiusfcil-rí 
cec. & 4, p.•;. riepeunt non nifi l i -
cencía regís, 6¿ ahjs'íatcninitati í 
b u s d c q u i b u s i n l . i . &: ícqucini-* 
bus diclo.cic^.f ieri poteratjdüe?. 
lum vero quod tune dicebatur 
la lid,y.dclpues antes del Conc ia 
l i o ele T r é n t o , dcfafio-cairipal 
fieri poterat incer nobíicSjfic ccr--
tis caíi-bus inter plebeyos , i n * 
qu i t aiuein di¿\a lex i • E la ra^pn 
por ĉ m fue fallada luüd ? esefiaqm 
tuuieronlvs lijos dalgo de. k¡^aíia-r 
áue inejw Us era defender fu dínetha^ 
é fu lealtad por' amias, cjuemettriú a. 
peligro de pefqmfaj) def alfós uftigosi 
Ec infra.£7íí otrayla que fudm/a^er 
de pie los-' bohies dé ím Villas, 'o de Í44L 
aldeas, fegm. el fuero antiguo de qué 
fuelm tyar: Et i b i adnotat GrcgQ*. 
rius López 3 qac entre tos puc-; 
b los , en cierto cafo podía aueo 
de fa f ios .d i re l o q u e í.efi^uc c i t 
vulgar Gaftellano} par*-que por' 
todos pueda'entenderfé / p o r íer^ 
antigüedad de Caft i l larSupuefto 
de citar cíte modo decoíi ibaury 
y reñir, eón; armas, tamaflenta-
do ? y dadarfe de qüa l f edeu i ^ 
tener por muerte íegura y ale..' 
4 u-ofa , y qual n o : v ino a declarad 
cion de; lo dicho' la ley citada-
del Rey don A lon fo .onz'epo po^ 
niendo la pena de aíeue, al que' 
comete delito de muerte fesura. 
Luego declara : 1 toda muerte, fe 
dtzt ferfegura faino, aquella q fuer^ 
fecha en pelea, o en guerra 3 o en rín.¡l 
ferá la que íeío l ia hazer éníos: 
d cía ños 
E, cdeíia extraíieiidis. * 
'defafios ¿c reprobo diic!o? que fe 
llama Val id guerra, ya fe íabe 9 q 
cSjauerfc de hazer con autoridad 
del Principe f upericr, y otros re» 
qu i f i t os , que porque no ion del. 
propofteo, no ie refieren. Luego 
.dizer¿ní3> por cíla palabra fecx« 
clu.ye, el q a otro por detras hic-
t C j j oL:ende5co.mo rodos los Do* 
¿lores porefta ley déla Recopila 
c ion coniunmemelo entienden, 
yo lo extiendo , y entiendo tam-
bién, quando ay dcíigualdad,d¿ 
tener vno armas, y al ot ro con 
quien tiene nña^akar ic , que en¿ 
S xbncesel quclastieoCj y hiere, ó 
mata, al que no las tienc,para de' 
fcnderle propriamcnte, ic dira5q 
comete delito de muerte íegura, 
pues con tanta fcgurid.ad , y a íu 
íaluo puede herir, o matar aque!) 
con quíén.tlene riña, cóttio íc vs 
en losoremplosdeíla queft ioea 
los AbogadoSjMcdicosEítudia-
tcSjCirujanoSjy algunos barberos 
q por razo de íu of ic io,ydclage* 
i icral coftumbre no trae armas,y 
,6 afsi ficto, q los q a los fufodíckos 
o a los viejo?, o enfermos, o• mu-
chachos, q no traen armas, ni có-
módamere pueden dcfendcrlefi, 
al.guie loshiricre?o matare, no lé 
valdrá la immumdadde !a I dc 
pra,§.r . n . i j . Sr §.2..n.Sn.qnia 
igno íccdumcí le i , qui le vuk vU 
cifei prouocatús cíc ratione tcx. 
i n l . qu i cum natn maiorverbo ig 
nofcedu.ff. dcbonis'I jbcrt. oc'cx. 
"alijs adduélis, qux hic repetí poi" 
funt. Lo qual tabic íc lub l imuaj 
fi el q ella :có armas, es aggvclíor^ 
y ofendCjVpreuicnc de obra4o pa 
labra de afreta, al q uola^ ticncj 
q c n ta lcaíop iocedc Sa rci.olu* 
cío citada jY es, q aunque el defar 
rnado procure, a vr.a cferf t i cor-
refpodcr co otra íin.armas,}' fatiS 
fazerfe^íi el q fe halla armado co 
íu efpada,lc ofende5y mata, no íc 
valdrá la írnuní dad dlalglefiajCX" 
hi s. qu ̂  aá duxi . D tu a pa r ece cfta, 
cocluf ion negatiua, de q no legíS 
za áel a i mmu n í da d, pero coprue 
bola co la decil.y palabras de vná 
1. de pare, q es 3-tit.5.p.7..q dizej 
no es en i^ual vn Hombre vsljéte 
"combatirfe co ot ro de pequeña 
fuetea, L t i b i n o t a t Gre?.López 
Verbo, non e.íb en icua-ldad.S: elfc 
Glof . in c .vn i .§ , noneí lcofuctu 
do de alicnátionefocudi paterna 
verbD,Longobardoru,dií.ni qu¿ 
i 'edpdé pugnaFacieda rhtcrdrun 
&: vaíl'alu propter felloniá cniuf" 
p iáexe is , 3c an dominas debeat 
pug iare,vc] daré CZpioné) qbjfi'ü 
f i a , lo quai fe entiende , y l imita . Jepugncr, refpodet Gi.fiJdkas/p'Oíl 
que no proceda , quando pro- pro jepugnahit^ j j ippiohíj 'hhr pe? 
uocado quálquierade los referí-
dosofcndieíl'eeoii o b ñ , op_álá-
bra mayor ," al q tiene eípacía , ó 
irosas, ex his,qux adduxímus Í43 
tftite3 veltnfirmitate. Ecceqi^hr^r 
in pagnjaxquaiitasa'rmatht5! 5 íc 
a:taris requir j tur , f íe igocíI ¡ c c l Í 
fanadi^u^qual icas,ícquei, . l l.v 
G 
:apufr?:lIL-s-Vl. 
jndeeífc iniuíl-ara pugnam, &: ri« 
xam proptcr inxqual i tatcm, íinc 
10 ex c lc füt tuarmonin^f i t ícmorbi , 
vtlíctracis alterius cxjuignatibus 
proccditrcga la d.Ieois io.tic-2.6. K 
j ib.S. Recopi lado, y q feramuer 
te fegura aquella 3 en que ai falca 
del recjuifito de armas para pelea 
or iñai í íual , of ivuieí fe defitruaU 
dad de edad, o enfermedad ^ que 
hiziefle dificulcolala deFenía de . 
hendo citando irietme, y f in con 
cue-dcfcnd'crfCi&quanluisiuft i f 
íimis de cauíis ían¿tum Conc i -
l i u m Tr icícdnum Mononiachia,_ 
hoc ef t j Duelorum folemn.ium 
Vfumfub'excommunicatione, 6c 
alfjspcenis dcleiicnt, 6c cxcoir-_ 
n t x , & nullac funtlegcsde düelis 
fupradif t is agentes» tamc fuftine 
tutjSíprocedut allcgntioneSjquas 
íleeisfecimuSj quia licetlexali-* 
qua í'ic abrogara,vcl corrctVajta-
men eius raciofemper retnaneri 
quaml ic i tum eftailegarc. Glof-
f a , &:ínnoceiuJnsincap. potuíc 
de iudici jsGlof. in cap.i decoft. 
Gloí la, & Barco!, in l . i . f f . deco-
iun^cndiscuní cmancinatislibe-
:ris, 6cperFclinum in cap.fratcr* 
íii'catis de heredéis: atq^ ideo ad 
xioftrum intcncum, adduxi di£ta 
]cgcm pardeas 3. dt- 5. p. 7. dum 
inquir . Kocf ent^tiaídac^ V« fcom* 
bre PíUJi nte Combatirle con otro^ue es 
dtpooifncru^ y (1 el que dcuia pe» 
lcar,o reñir en pendencia, pelea, 
o riña, fe efcufaLia po r l o íufodi* 
cho,y no &uu con el r inümucho 
de delinquentibus 
menos la abra cogiéndole fin ar-
mas para ofenderle con ellas, el 
que las t i ene , al que 110 las crac, 
por fu of ic io, profcfsion,o enfer-
mcdad>y otra qualquierocaí lon, 
y aísi ferá rnuerte fegiira,la q co-
rra el deíarmado fe cometa, por 
no íer cola pelea,© en riña3quc la 
. cy, q e citado,requiere. Dema.s 
de lo dicho copnicbo ella mi co-
cí ufi oh, con qué aunque fea ver* 
dad,que laspcndcciasfuíodichas 
que luceclen roí t ro a roftro, aun-
que aya cltíigualdad def.)!tar ar-
mas al o fendido, no fe puede He 
zir^que ion a traicion^por no íer 
por detrás. Tiene aIeuofia,y qua 
11 do menos fuperchcriá,yvcntájaj 
que ba i l a , para que en ellas ccíle 
el derecho dek imniunidad dé la 
I ^ l c ík , como en el cafo que luce 
dio de la herida de el Racionero 
M u ñon 3 y quando v n o , aunque 
fea a fu enemigo^ le bufeaprcue-
nido, y maca con f t ipcrcheria, y 
Ventaja yendo reífruardado de 
fus deudos, o amigos, o es1 parte 
donde el otro no puede defender 
f e , trae Caí t i l lo de Bobadi í la , q 
110 le valdrá , al que aísi ofendie-
re la immunidad dcla Ig lef ia, en 
e l l ib .x . de la pol í t ica, cap. 14 n. 
36. de 39. y defpues del V i l lad ie-
go en fu Política,capic.3. n.2.09. 
mucho menos le va ldrá, á.qiíiea 
mata, o h ie re , al q de todo pun-
to por fu"oficio,© enfermedad e-
fta fin armas, pues es herido í\ i\ 
poder defenderle co otras, y con 
iecuüua 
récutíuamcntc con ventaja, y fu* 
percheria • y es cafi lo proprio^q 
herir fobrc aílcchan^a)o muy po 
-cómenos,porclfcguro q,tienea 
•de no íe'r ofendido, el.el afsi hie-
re, al que cfta. impedido,o no tie-
ne armas j y lo mifmo que coger 
a el enemigo armado íbbrefalta*-
<lo5o con infidias. Y que en eítos 
doscaíbs vltimos novalcraladi-
cha immunidadj refuelue Vil la-
dic^Ojd.n.iop. aunque ninguno 
de todos refieraj el que yo é pue-
ftofiendo tan contingible, y con 
cito concurrc,que requiere cafti 
go al que hiere, ̂ I qy^ nop.udo 
defenderfe con armas iguales, en 
c/pecial fiendo como fon común 
mente perfonas de refpeto,yvd* 
les en laRepublíca los Letrados, 
yMedicos,y que andan por fu a,u 
toridad debaxo del amparo de la • 
juít ida, &c fie procederequatum 
ad hocvidenturrationesjquasad 
ducit Profper. FarinauusRomá* 
imis Aduoeatus emincritifsimus, 
dicla q î8« n, fiñali, exlulio Cia-
to q.30. §-íin. Sciasautey^uodbac 
. mmunkasEcckfiaJlicapTopter ingen 
t m numerum Eccleftarum^ tyfreque* 
tiam ddinquentium) Valde rcftriíta e(l 
¿ confuttudine, <& d'm etoimdefacili 
quilibet makfañore emdent manus ib 
ftititz, cmn mliafere ftt via ¡n ciuita-
íifym, in qud non (¡t una, & qitandofy 
phres EaklidtitÁ v.t.prikjqum deün 
quem caperetur faáilme gojfstyje ¡n 
' qumtibet enrum recipere, (¡uod ejfct 
(ontu méntm m m ? {ui Eülefa m 
viunkatem trtlmerunt] nonquidemw 
ejfcnt aftUjdelmqtíenúm , tp fpzlnn* 
U latyomm>jed Vt ¡¡raftdretúr refu* 
gmm miferis, qui human ítfíuigúkate^ 
:- mt cafu in éliquod crimm tncidijjiht* 
•'Ha:cIúlíusClarus, &z poft eum 
Farinátius, 5c aliadicit3qu3e con 
fulco non refero. Tarnen ex Coa 
cilioTridetinojfefsiórife 15. cap* 
$> innouatur obferuátia áitkx jm 
ñiunitacisEcclefiaílicaCjCircaqui 
vt iam praídíxitnusjih'uittim ope-
tatur coníuetudo,&procedentío 
'vlteriusinquit ipfc Fariñat.- be* 
ué verum eíi^qüoáirF vrbe nurr-
'•qíiam confugícntcs ad Ecclcfias 
tutos vidi.nifi inleuibusdelidis, 
& pro debito autem ciuili motas 
' Gtegorij XÍ Í ÍL qaemilatim alie 
gat, vt iam fxpe dixi,noeft apud 
nos receptus in v íu , ac^ ideo no 
óbligat'exhis, (juseaddüxi § prae 
cedentii 5cíiilJusGtrrix, dequo 
refere dit^us autor j.áusfadt cap, 
quam graüi, de crimine fal f i , cu 
alijs, quxádicipoíTcne, íed abfit 
ad cxtenuandampiam,at^£iuorf 
rabilernteplorumfacrorum i m -
municatcm prardiíStam vJtímam 
Farinacij concluíionem adduce-
xc, fátis vero ernnt qase.diximus, 
ScvltraDoílorcs dchocaecntcs 
. conílderabimus conclufiones ap 
; pofitasfundamentis fuldtascíle, 
ve iam babeas cafu-s contíngibiScs 
hac noííi'á ópinioñé explicatos. 
ítaq; quando el fuceífo de heri* 
• da, o muerte, es de hombre por: 
-hombreen pendencia tiauada¿ 
F 4 auncjUQ, 
aputquamiin 
aunque fefalgan a rcili-r ai can> 
po des a dos, y aunque lea íobió 
cafo peiííado, o cncmií tadj o de 
ocafion precedente, vaiáva la i m 
inun i Jad dcla l í l c í l a . Y eüa op i 
n io enere as que refiere Caí l iUo 
de Bobaclilla3 can, 14 . l i . i , n-. 41 . 5c 
a l i js , ella i'ecebidajy pratica J a ^ 
l o m i ímo en todas ¡as pendecias 
caíanles de cuchilladas, o heridas 
que íc deuc entende iíj entender, noaq¡ei> 
xlo la ventaja , que e dicho de 
. ie r i r ,omatar , el qucefta con la 
eípada en la r nano , al que no la 
t iene, que fer ia iobrc íeguro. 
. Sed- mhi iominus cogita circa 
qualkatc caiusiibet dc i ic l i co¿iiif 
i i qa id fittenenduín,&in exteris 
delicl is in qu ibusrc fo lu imus locu 
e í feEcc le í ia f t i cx^mmüni ta t i j Se 
-^ae iapTax i jSccon luecud incob 
femare l icebk in fauorcm Ecclc-
fiar. Se ifnmunitatis templorum, 
íunc receptaj i is exceptis, 
q u x esplicuimus p tq , 
iñe l io r i rc fo lu^ 
done . 
CAPVT. íííí. 
leE.VC t J t r V S BohadiUa 
p'ura de poteftaté iurif iU&lmís 
Bccleftafí ic^fmpfit. ' .... 
2 ' 'Monitor¡arii-n litcrarH'n^iiee -pnígo car 
^ tas de excomunión nuncupantur¡materia 
3* V^e/ í t i» po f f ^ t pradi f í* Monitoria ad 
Fttím teQefoth&iS) v t aiunt yOt^fro de-
6 
1 
ferdh is , &fubtrací¡ss ex Ccnúíh f r t i 
dentitío CefLzK.cap.T. 
p J ' i i J \ 
^4 sAiixnvn Monitoñarum prouifioy & de 
cretum fit.rt tefies. qui veritatímalien 
las caufa fc/««f% iUinft dicant, & dcclet-
rotf-, & quomodo hoefiat ex decreto indi 
c¡s Lcclcfícíi'fci, 
5 De iare in caufi v Curar i a diBü Monito. 
r i¿ a:l?iiit;tnt¡ír , Vrayts verv cas exten-
dit ad quScrq; cttwé caufam, t i p ro rc'o^ 
qtuipro r.ciúrc)icc df ierm pofíút i m ñ m 
nalibíis ad o¡ft>v.fj'<í;-'-,n.6.& an pro reo ia 
di&is crii'ñin-ahbiiS caufis>n.'-¡,& g. 
Rc:íTl:yr dcdxratio eongregationis Car 
din.zl•;:?>!,qni pro dedarádis dubijs Cm-
ci l i j Tridaiiini;a>Vidtnt yt'-iis in Vrítxh. 
P/-0 veis - >f "veritas patefiat. decerni 
pojfunt cenfurx <, yz teftcs^qiñ veritatcm 
fciunt, yeniant teflifii.aiuri* 
S timitatur-, quando f q u i potejl corpor'Á 
lis pana., ve\ mtítüatio mmbr i ¡ f i tefiei 
$ ^duocañy Medidt & ConfefÍaríj<, qtd 
f u l figílh fecret; naturdis aiiqííidfc'tüt 
non í irí laiu; ' cenfaris monitorialibus¿ y& 
depanant. 
10 Xlift fit in cafa enminis Ufa HaUfiatís 
deuin&.veí huw¿iü&j¿r al i js. quá koc ñu 
mvro referuntar. 
11 E'xctifanturparentcs.^ comunes, & i n * 
tra quaí-tum gradftm confanguinei, circa 
4U6d diftinguit loannes Guttern^ caufas 
criminales a ciuAib'.is. 
13 Difptítctur* an diñare folntio locum h<t 
bcat in alijsmonitoriaiibus , qudrumfit 
prctt'fio vtteftefveniant addeponfdunt 
quod fc iunt in caufis coram fcculari ¿»-
diceyertcntibus. 
13 Tcfiis officiumtfipubiicum autorhatéj 
&priuatt t f / ívt i l i tate,<& qamdoqutpu* 
' : ' bUc>m'PttUtatei& autoritatc^ptin cr i* 
mimlibus;. 
14 Honfeviper ín crlminaHhus tefles ccgn*. 
difi&tty v t depenaut, 
I j QticMadMpd&m vxcufatur tsfl is,ne ¿i?» 
ponat ia praittditiwm conhmClorum i f t c 




i^ÉBttá&o i i i f i ta^ri ' «.^^b». 
cenfuris monitori; aubus. 
$6 £x cjpi taí i tcfiimonlo promnit capita-
' lis ininticitia* 
t j Non debet quisfc txpontrspericulopto. 
caitfa (tíi en a. 
i 8 Óuod ít l térigitur , f i immlnetmagnwfa • 
periculü tefá fecus yero f i no imm'msret,'. 
1$ FeliñHS vtrittfqtis inris tuminartm&ius: 
exCencdo & al f js i& ex eius doHrhá ejl 
"' 'pr&cedens conchifio. 
¿o Eíí?» íxten'dh autor ¡y i eticm intell ig*-
. t u r , .& procedat inmonitorialibusad te--
, jiifíf:andu?yi.,qu£ non ctrBantguando gra-
ne ddnum eiimminet-.etta in cinilibus ad 
ducztnr pro hoc refofutlopatris Stepha-
' '• n i de.Aun a ex Socieíatel'ESV. 
i l iA. testificando exviinrnitQrlaíiumex--
' , . cufttnturpeyfon&enwiterataiinl'i í . í i í ' . 
16 $ A < & redditurratiO) ejuiaitfdexEc 
clefíaflictts nonpotefi cQmpeleresquoslex 
' exenfat. 
22 liedefiafi icus^& fecuUris hdex ad in-
• • nicemfe.áiíüttwedebent, 
\ l lAuperfona '¿pní«»fííe, ér.alix excepta 
h diña le¿e i i - , t i t : 16. p. 3 . & in lege-
íul ia detefiíbú's teheatúr dépbn'ere iñ fub 
- ' f tdÍHhyé^'a^smiiexif i- tnttbusief i ibusi 
<& per confeqiiens re [pondere monitoria-*. 
, líbits; & í-'-sparxreadteftificandum^ ar* 
dint (¡u^fíio, & anemine bene dedarata. 
¿4 Refertter doBrina Uaúarri tenentts con 
- íup3í)s:,&' honoratos tejles obli'gatosejfé 
• dspoticr€i guando d\li\ deffuñt itiforo con 
feicnti^jdetnque quoadmofit^ridlés.t.e^ 
netautor. . ' ;".,.., 
15 Lmñfít / tr in parentibus9nifi dito ex l ibé 
r h l i tmhnbean t ) ex fenteñtm Bartolo 
í ó Tar ctafa affeftionis ¿fufpitiónelibtH 
r a t , j . •: . 
¿7 Seruusijíttrogatur deynodomino aduer '~ 
f u i alterum, quandttüie/proquo interm 
$¿ítur?ftiit occifus. '" : ^ 
¿8 DeBrinaBartoli improbdtT>oneluss& 
terba DoncUtfttia elegantia referuntur* • 
29 Tc$ifjtoniump*tcrnít incaufisfili jnHtr 
Um.A& auando locumbaberepoj i^rmif 
- m , •*'-• * ' " 
3& Smo'ms ¡ m s Coripbetis, e¡mm¡úíhoó 
'^omtnyfHrpsntfe^nentesBméji^sdic^ -
teseffenoflritemporis, . \ 
3-1 Coripheum declarntur excufatioconHifá: 
torumfolíimodolocumbabcrein cafib^s 
cxpnfsis, i n L l \ t i t . i e .p ; ^ . mrel'Kjms,, 
tero c-aftb0, & negotijs, quod tejlificadU 
fit, fine per iudicis coafttQn^fmepermo 
nitúriaíes c en furas ^•cc'efiajilciprocedit 
regulariter tit,de teflibus cogendis & : l ^ 
ó . t i t .ó . l ibify Uecopiíat, . 
32 Inncciiua .Ántonij Fabri contra Ecclc 
fiaflicos , <¡ni pafsim, & pro qitalibet r¿ 
cen furas decernunt monkcriales. \ 
3-3 Üi&umtcfíispoficrius perctfurasmo* 
nltoriales cuiniuraftietoprmaht Primé 
dvpofitioni ex diffinitione^Antonij Fabrfy 
& aduerfus omnes}qm per cefnras déda 
ra t , admittitur repulfafim'éofyáatióü, 
34 Tefies^ quiexcufánmiejiónereiexvi ' 
monitoriarumyfi ali j dejfuntjioñ arjetan* 
tur^ refpondere diBis cenfms, doneceis, 
confíete altos non ejf¿tejles,' qúva regula 
excufationisprofe babent, & f i c jfmt in 
intacenfcientia^donecdefeBupmbittio-^ 
nis eis confiet} qmd ejimpandumpro d f 
, ¿ientia úmoratis ex refolattone autons^ 
35 beparentibus, <& r t roqm coniuge dübi 
._:•, taripoteft, an altjs non éxifiatiftéjis t i f i l 
bus ex y i cenfune monitoria!is teneantur 
deponere-i Ucetpartemnegatiuam autor 
fequatur^ yerbo infra M.40. w 
§6 Teftis,qiiipofldidiciUte{tificat¿id£p»~ 
ni t e t v i monitoriarum adníittendtis^ & 
ratificandus efisfraude & dolo ceffante, 
•5 j 'petTciotí.ippr&ffica del autor,para pe~ 
dir cenfuras, en que fe amonejfe^y mande 
k h s iefiigos, que fupieren algún bicho 
enpleytOj que cflé pendiente ¿inte ei ¡uc-^ 
'r- - feglar Jovengan declarando por tnanda-
dodeljue^Ecclefiaftico. 
58 cParentes-¡& corítunBiJ& á l i i ^ u i excit 
"' fentur a deponendo , non bakeñtexcitfa-
- fationé in caufis matrmonhUhus, quia 
eos ligant cenfitrá monitori ales, 
^9 Excüfanturprogenitt&mediatores^qitcs 
non arffat monitoria 1 quia a ¡ege diíiant 
excufationemhabcnty y t bic declaratiír. 
40 S,eriii^quiinferuitutefunt, non aríian* 
tur cenfurismpnitoYialibhs va de^onat. 
* 
•qul üíe%e interiicuntnr tej i i f icari. 
5S.T Serüarknt tefiimcniítm regularitcr a le-
ge pr oh ib ¿tur. 
42 .Admituntnr verbfíits InciiiHíbus vel 
crtminxlibttsftdi j no funt ceftes, & hsc 
obtinet Vraxis^Aadknt'u Kegaíis l i -
men fis, 
^ j Serui adiierftis dorninum cenfurh moni -
torialibus no cG^nptVtmtur, iiitntiare>vtí 
tefümoniuiti dej>dnere3& rediitur vatio, ̂  
& quidde-fttmttUs. 
T44 Qj*a^0 gr&w damnum imminet, exctt • 
[atar qnUibet aposnis cenfurarAmJ'iHca. 
dcwmtictndo., v d tejí'monlofirendo. 
45 ^n famnl i vt ad'acrftís dom'wu-.cmus ftt 
lario viuunt.ixcufentur, rcfoluiturpars 
af f imut iun f i illls grane dánü imm n*t» 
¿6 CefararummonítortalitfnVra.vis cine-
mine vfáüc adeo efi in lucem editafé- de 
darataficutab atttorefub debita. fanB& 
Rmana Matris EcclefiA cenfura. 
Cáput quartum dé 
cxcüfenniT, vteis rcrpoiíJear, 6¿ 
^uos earu ácrctfi obligctjpluraqj 
no vfqj adliuc dccln'raca/&:in vtrO" 
<g foro vciliajCÚplura pro iudjci* 
bus,&iurifdi¿tio-n'eEccIcíiaftica 
relata fuctint aLiccnciáto Caíti-
l iode Bobadillainpolic. l ib . i . c . 
17. non ericncccflarium hic £tb 
co diéXa repeccre cum ómnibus 
pareí iac&poí lcúeft integertra 
¿batu's íoánis Marthie N'capolita 
ni dt iuri ídict ionc, in quaquam 
CAPVT. 
A d iegérft primam titulo 
tercero, iib. primero Re-
xi 
a 
plurima adducit/edqma nioníto 
riarum,quxaiudicibusEcclcí1a* 
ftic'isdcceniünruf', Praxis quoti-
diaiíacít, & aa noílrx Ica"ispn* 
m x propofitu accii^ac^uín prae*; 
cipic, vt recipiantur di ¿tai excom 
iñuhiíationis monitoria;, dé qui* 
bus Bobadílja non egic, prxfupo 
Jncndum eítj diccrni poíTecxcau 
fis, quás poft alios refere loannes 
Gaticrrez > l íb . i . Cánonícarum 
quxft ionum, cáp.i 1. vbi conili* 
tuítPraxim harum moniconarú, 
qux fex dupiici cauía conceduo" 
tur, vna quidem crt,quam cxpti¿ 
tnit Cocílium Tndcnáhum3íefs» 
15. cap. 3. dcreformationcadfi* 
nem rcuclationes^aut pro deper-
D icgem- primam 5 ditis,& Aibcradis, &: ex addudif 
t i tu . j , Recopila- áloarme Mafthx deiurifdi. 3. p. 
li". i.c.4.&fequentibus,qui videa 
duse^namprxcipuc agiedepri* 
mo moniroríarum genere, qux 
decernuenr pro dcperdiris,& ílib 
traótis. Al terxmonicor ixexco-
i-nutiicationisdeceniuntur5vrce-
íteSjqui veritate íciuerint in cau-
íxs 
copiíat. tradacus de cen-
íurís Sionitorialibüs.plu-
ra quotidiana ¿n Pra-
ucun^ 
tur. 
t ionis jquxde iu* 
rifdi&ionc Eccle-
íiaftkatucnda. Be 
lion impedieda á poteftatibus fe-
cuWibus a^ít, &; de monitorialí* 
bus caxfucUj qux a iudícibus Ec*. 
clcfiaftioií^cccrnuntur , quive 
UMttí&k • • • • * " ¿ * " ^ -
cenfuris monitcriaSibus. 4t 
Ifispendcntibus corana feculariiu¿ 
¿ice eam declarcnc ác pr imisré* 
ííftnxdcp.crdiráruní, vcl qux retí-
.=neíituriniufi:¿ per íurcum, videñ* 
-.•dtiseíUoannes Gutiérrez,vbi fu* 
-p.ra, qu ibcnc loqu icur , Scpoft 
^cmwperdpcteqiiidem Pacer Sté-
phanus de Aui laex Socictate ÍE-
SV-,qucm••Cachcdram T h c o l o -
"tjtge Rrímariutn moderacorcm i i l 
hacLimeníí Academia cogrroui, 
y i ram qaidem íandlicate, 6c cnu 
jdidoiiísautoricacepro dubijs f o l 
uendis refulgcncem, qu i comp o-
í u i t m & a t u i n de ccnfuns,& pof t 
eosómncsnoUifsime loañesMar 
tha^d.ca.^ S>c fcquécibusjvbi p l i i 
JGl.aocacu digna rc íb lu ic , qux §¿ 
fcquénci dicam , quod actiñecad 
fecundum moduvú ceníurx prx¿ 
diae-Coecduncür contra ceñes^qm 
Vcritatcm fciunt, Se eomui nomi ; 
toai^noranrui'jVcI alias deponerd 
i lo l ík jeí t enim inPraxi in hoc-Pc 
ruano Regno rcccptifsímgmyhas 
., cenfuras dccerncrc ex tex.in capw 
^ conll i tucisj el i . deteí l ib . & i b í 
AbbaSj4.notabiI i i fed non pro-' 
bac i l le text. hoc,vc áduercic GU' 
t i c r r cz .vb i íup ra , ri. 3¿.EtÍiceÉ' 
ca'pieulum ad uoí lram de iurc ii i*-
tando, ex que cocedi poíTuiitdi-
& x monicorisc-^ loquatuf iilcaü-» 
ía víuraria Praxiscommiini's,lioc 
excedicad omneit i cáufairi ex ra»* 
t ionejquaadducicEnianüei Rtí* 
dnguez,i.pJu3E Sarnmx cap.79. 
qua:poulsi ina cf t , v t ina icéprc j 
Vcricaccerucnda,fcadiubed8-Éc----
cjcfiaftica•,- &¿ fccularis- pótefta's.i 
ex quibuS deducicur, in eaúíis cf-
uil ibus tamprore 'Oj qüam: pro 
•'¿itítoré, fi'Iis-'v-crticur corámíceu-
•jatííiudicé, póílc É-cc-íefiafticütñ 
teníuras piraedi-étas deecrnévc5 v t 
t e f t c s v c n i á t ' t c ñ í f i c a f i j ^ ^ h d í 
&"moneantur, & coró-pcItoVcui: 
v íq ; ad Anatcmacis mticroni.:Sé>" 
cundo dedudturpracdif i íam'Pr^ 
x i m Iocuítí apudnos -no^b t iM i f 
le in caufis Cfitónalibüs3prb quí'-
"bus non fcrehtur cénfuííE WonP-
io r ia lcs , ptofcféitfMémtírftíxteé 
'gularicatis iüdícibus Ecclcfiáft i-
c is imminei is, fiprocédererur ád 
pcenarri m o n i v vei motilatifaííiS 
•mcmbrofurti." Pán-fñ"0'efó"'ííi;cfifi 
hi inal ibus in faüoirem iéo rumcf 
feódem pcriéftlb* Sed cóntrariuñi 
teneos Ó¿ poírc-dccernÍ3 quia c t i í 
fí prtíecclacur crjmírialíter ex pee 
di t iSj&íubtracl íSj&cxhocquocí 
teuelatum éft per cenfuirá^veniac 
í l lé,qai casimpetráúic^ádaccura-. 
t ioneit i cdminaJ^m noir i ipedit j 
i iecalí i íd éx co ¿ncóñuéhíéñs fc-
qúitür. Hztd^áriñá áéáiitíiúi 
ex decíáíátíohe qüádám cóñgre-
gatíóñis i l l i i f tr i fsimórum Cardi* 
nú iú i qui prodeclarádisCñcilí js 
ftínc d ip iua t i j ea eft, $6. in o rd i * 
fíe anni 159Í. hisverbis. Congrega 
t i o C&ncitij cenftút ,[1 eufld iapítúl. 3 3 
fes. t y dertFormatióncI i teravu 
inoíiicbri'aliu adíinenl íeuelat io-
nis, qü^e cciam pro rebüs íubtra-
¿tisferri pofluntrclaxatis5pro pá 
lapum al iquid teuelauun ítui.ríns 
. poli tí 
Capütqüartumcle 
po'ífe añorcrii contra cos.qüi áli* 
q-uo -iadido JaboraacruflCj fiue 
ca-üía fucríc ci-uiHs,í¡uc ciiminalis 
judicum expériri, in coq; fi 1-cgiti 
me p'robaücric>óbtineatJ6¿ íic.egc 
cuíationqiudicacij ncc realé, nec 
p'Cfí'onalc habcrc voluerir, tüc &, 
nonf r ius l iccrciudici Ipírituali 
.gjadio ejccomnninicacionis > fi 
caufe qualitas id tm poítulaucric 
i n eos condcmnatoscxperiri ^ ví 
adducic, 6c refere hac declarado-
ticm nouifsimé Vincécius de Mar 
filia ad CoDcilítnnTi'idcntinum, 
^ís.i^.cap.5- Itaqucnon venit in 
confidcradoncm efle irocefTum 
criminaliccr, vel cíuilicer ex his, 
<mx ex monicorialibus Hteris fue 
tunt indÍGiata,fcu declaraca adhi 
bitaqualkace) & diíliaCtione, d^ 
quain dióladeclaratíone multo 
ivugisdebcc dccernijvr ceftespro 
reo dcclarentin cauta criminali, 
íi igftotiGntjVeJfeexcufcnti de 
quodptinGtpaliceragitur, eiltc-
nendum,!. fiquiSjneccaufam, ff.-. 
í i ccrtumpctacurJioccftjVtveri* 
' tas eruatur, no quod per accides, 
inde: fequi pofsit, 6c fie decernea 
díEcílcnccenlurarproreisincau* 
fiscriniinalibus5quodlimicándu 
r cííe , nifi d.T.cacnrexhuiüfmodi 
7 monicorialibusdecreds,vtteftes 
vcnianttcftiíücaturi pro reís cau-
farumcriminalíum, exínde con-
tra accuütornn propter calum-
ftUm,vclproptcrprasfentauonc 
fcrlpwrarum,vcl ccftium.dc quo 
8 rumfalfitawconttcta exindeie-
quendam pccnammortis/veíñií 
bri mutiladonem corra actoreró, 
qinapTohibicio eftin cap.fencen 
tiafanguinis, n-cClerici, VelMo» 
ñachi, qux in hoc vrgere videtúr 
quod prudés,& eircülpcüus m -̂
'dex3 arbitrabitur, 'cuius arbitr io 
commititur rx ^en^eralitare text-
incap.3, fes.2.5, Conci'lij Tddch 
t i n i ,& adduótisaMartha de iu r i f 
diction.3.p.cap.4. n;x. 
Tercio pro hismonicorialíbu's'cfl 
hotaúdmn , excufari ne veniant 
5 teftifieaturi aduoeadj fiemediciv 
qui iciunt fecreturn partis,& íor-
dor i racione confeflarijjqui in fa 
craméto eonfefsiám's íiiüc, quod 
dsdi¿fcitmfiicrit, rationibus, de 
dútoi'itatibuSjquasadducitloan, 
GuderrcZid.c. i i . l ib. i .n^S.&de 
fcience íecreturonaturale d i í t iñ-
guiCjn^.vbieonft i tui t jnoténe-' 
xi n i í i in crimine Ícela; Maieftatis. 
d iu in^ve l humanas ̂  &:alijseri-
minibi^s adh-uependencibus, v e l 
imminenubusin futurumjn per 
nitiem, Vel in notabile damnum 
Reipublicíe^ vel proximi cuiuf-, 
cumq;, vefunth^refes ->rodicio-; 
nes j machinationes j látrocinia^^ 
homicidia oculté graíTanda, 5c 
falfifieadonesnioncta^&fimilia^ 
quia etiam non irirerrosatus tenb 
, turreucíare eitantun^qmcredic 
prodeíTe^ 6c non obclle, modo (ís. 
fupedol:, vel non ; videndus eft 
Ñauar, ineap^intérverba; n . q . 






bícommunicacum,quod no ver* decernuntiir ad íínem rcüclatio 
git ingraue damnum altcriusiu* 
dice compctcncc pxxcipicncc, ex 
diuo ThomajSccunda Secunda 
^•uarílíone íeíagefiraa nonajarti-
culo fecundo, excuíantur ciiam, 
nc rcfpondeanc coniux, nec def* 
cendens ( &c cognaci, coníangui-
i icicius, contra quem declara-
tío facienda cft. Nauat*. ínter ver 
ba, conclufionefextajnum. 312.. 
Guticrrtzvbi fupra. nnm. 54. 6c 
circa hoc adhibee diftinátionem 
ÁngelusinSumtna, verbo, de-. 
nunciado,quod fi eftit i caula cri 
minali non reneaiuur ^ in•cidili 
aurem rcneancur, cum ea cranfit 
Gutiérrez, vbi fupra, &: Auila de 
cenfuris,t*p; cap.5*,difput. 5. du* 
dubiocom.ptobac-fuarn'opiñio-'' 
Auiiaj^bi fupra ,duabus rationi-
bus, in quibus íundamenus col* 




sz teneridenunciare^feu manifeíia* 
rcjquodfciuncaduerfusfibicon^ 
iundos)& fi cenfuris moneatúrj 
extédentespraedi^aadeófangui* 
Jieosintraquartumgradum3qui. 
fi íciút filium,vel patre, eoíanguú 
ncu,vclvid:ricujfejii:priaignüali* 
quodcomifsiíFe.dclidunijCxiáfi 
infamatus.de eo fit, aut quod re-
hiSj aut pro deoerditis, & Aibira^ 
¿tis, quo qutdé cáíu ex Goncilio 
Trid,fefs.i5.c3p.3. cxiénov-ul-
garij caufaq; diligéter, acmagná 
matutitate per Eptícopú éxami* 
íiata, quáe ciusañimümmdücary 
concedí poíTunt, & póft loanné'-
Marthde deiu-rifdiCu^.cáp. 7. ex 
n-u qui quid^doCteloquitur ta 
refpecta íefttum, quafti cónfcflsu, 
r i j , Se principales cxcüfationisy 
quod attinecad aíiarum cenfura*» 
rumpraxim ad monedar t^ñes^ 
6£ compellendoscenfuris adhibi 
tis,vt teftirtionium dicant/eft ad* 
vertcndü^'í&.advérám^huhis;^ 
veritatem pdrmitcen;dütn;-vt-iñfi^ 
nuat Gofredu's in Summa tirüli» 
deteftibuscogendisj quéibi re-
. ícrt Felinus, & Baldus, in eadeni 
í Rubr.quodcífiícium rc/teporeft 
eíTealicpando autóritatc publi-
cum, de vtilitatc priüátum ^Sc e* 
tiamaucoritaté^ & vtilítate.pu* 
- blicum>vtincriminalibusiat-^ue 
ideo compellitur teíHttionhim^ 
dicere^ de-de íiíré cíuíli afíerit 
•Baldusy&pofteumFelinilsindi-
¿taRubr. cíTc magis publicunij 
quam dé iure Canónico, in quo 
¿íí'-qüafipub]tCum> ex quacaii* 
fa-edims eft titulus in rubio, Be 
nigrD, dctcftibüscogébdis, & in 
légé fcXta5titillo fextójlibro quat 
tinetaliquasfcripturaSjVclquod. 14 to,Recopilationis3necfernpcr in 
wonvult obedire , non tcnencur criminalibusteftescógendí func 
deñuntnre, fedhoceftincelligc* teftif icari, & eft'árbiuiuVtt > au 
.4um, quado cQiiíutxmQíxiiOtmj cotnpellantur,vel non5 naíi teit i 
H imminec 
Caput quartum de 
jmminet tnagnum pcriculum,no 
¿cheteumcogerciüdex,, í l cn im 
xc^ühxlt tx non ccncrcmr teftif i^ 
c t ó i n pi'asi.uditiam-coniunít^r 
?$ rumjcgc lulia.dc t'eftibus^aiúkQ: 
•n^inusinpr^iudicium.iut ipf ius.. 
, H ^ c cftnotabi! isdoSj. ina.Feliai 
jncap.;del ictoruni jn.3. detc f t i ^ 2.0 
•btisGOffendis, &"red(Jit;raEÍon'c¿ 
jS qyia GKtcftimgnio capicali con^ 
trahitur"capicalis in in i id t ia , cap.. 
cum p. de accuíacignibus, qúam 
in imic i t iam -vnufq.uilíji íapiens 
euitat; ncc debct fe cxponcrc-pc* 
^iCulo,.pro caula aliena, I. ñ qua-
v do.C.deteft ibuSj l . fi qúis ex í i g -
natoribus.íf. qacma'dmodum.tc-' 
ftamenca apperianciu*s<jui.a o r i k 
n a ^ i n a p i c aCe ipfoOlí-ptacffcSjG.; 
1^¿9í-f€r^hutibus, fi autem non .irñ» 
minee magnum periculurñ i de- n 
. bec cotft'pclli propter fauorcni 
Rc ipub l icx , ne de l i r a mancan^ 
mpun i t a . Fiase eít celebris do> 
¿trina Fc l in i , quem yt r iu fq ; i u -
I^ ris laminare Maiüsrnericcx appél: 
lauic-Ccnedo, pr ima pai'ce3CQ.llc^ 
¿tanca decima odtaua, numero 
' f cp t imo j poit Ñauar, incapi tc, ; 
f ic|Uandojdercícr ipt is, pagina.., 
96. H i p p o l i t u m , Se Lstmberci -
quos citac Ccnedo, Fcl ipi do^t r i 
tiam extendo, ve procedat étiam 
Mon i to r ia l ibus ecnfüris inecrue-
í icncibns. ve non teneácur ceftes 
dcclsirarcjquando damnum gra.-' 
^ t ó í t ó j m m i n e c , etiara incanfis, 
cíSffibfeadnocar Auila d i í t o da» 
1310 ^ ' ^ i ^ f e c u n . conclu.Licec 
quoad denut:iationem drirñiniS ,-
vcexeuíecur ádenupciando,qai 
grau&damnum, eftpaí lurus, ab 
l ioc eciam tef t imony ferendi nm 
ncreexcufajntur perfoníe,quas:]u 
riCconfulcusconnumerat in d i d a 
Icgc IuÍia,4.ft.de ceílibuSjibi. Le* 
ge íul iá iud lc iorum publicoruna 
cauetnr, ne inui ro denunticiur> 
ve te f t imonium licis dicat aduer-
fus focerU) generum, vi-dricum^ 
p r iu ignum, fobr inum^ícbr inani 
l ob r i n i , vCinatUjCQSVejqui pr io* 
r i gradu.func j i tcm ne l iberto ip"-
fuxs libcrorüin>vcl eius parcntuiñ; 
v i r i ? vxor i fve , & ve ücpat to r i i j ; 
p a x r o n u ^ ^ e ^ d t í ^ t f ^ ^ G r t Q S í , 
néc líberiaduerfds pátromun có* 
ganrur te í t imonium dicerc, con--
cordaej lícet non omneshos cá"^ 
•fusrcfferatlcx i i . t i c . i6.parcit. 3-* 
exeendens ad confanguineos i n * 
c ta.quar tumgradum, Icaq; om* 
ncspraediíbi non compcllentuc. 
cenUuis monicor iál ibus, nec eos 
liganc adte f t imoniumferédum, ; 
i n cafibus di ¿tac legis quartae., éc-
legis vndecimae, t i t u l o décimo--
fcxto. j -part i tatcr t ia, ctmi iudex; 
Eccleíiafticusordinarius, qui d i -
¿tascéíuras monitor ias profert , . 
nonpofsJcfúopi'acceptOj 6¿mo-; 
nicione conc%ius obligare a l i - . 
q.uem.teítcm, ex praedíótísteíti-
mon ium ferré in cafibusj in qu i -
busiuseum á teftificando re je -
uatrncc copcl-lcrctcfté,qué iudex 
fécídartójip^cuiusadiutoriü c¿íu« 
xx d iet^^ i feernuneu^ np p o f l i ^ ' v 
Scqüod 
cenfuiris monitomlibús. 44 
S q u o d fie carum praxisindu.ü-a ligant > coinpelíantur pt^edicth 
ad coadiuuandum' magiftra- tenfuriSjéc cescomprehendant, 
tum feculareai pofl: Abbaternj %$ ge Sigent/iálij non adfmtteftes. 
& loannetn Gucierrez renet E-
' ü xnanuel Rodríguez in Summa ptí 
ma parte capit. 79. his verbis: 
.La uñera conc/ujton, pueden/e con* 
teder ejlás momtorrM contra los tefti-
$0$ y quefahen la Verdad [obre algún 
negocio s para que mamjieften, y de-
claren lo qus Jaber?, como lo di^ejíb* 
ladcon lacmun. 1 iratandofe algtc* 
m caufa delante del lue^feglar, pue* 
de el EdeRaftko ayudar con fus maní* 
toríM^páraefeSío de qae efieri obliga:-* 
dos a teftiguar ¡o ¿¡ue fabm jobn h 
taufa, y_ para que exhiban las efeñp-
tumquebazjndcúfo^porfuajü co-
fiíoti conforme araron9 qtfá ellue^ 
feghr, ayu de d el Bclsjiajíko, afíi lo 
tsaykdaFiíBcleJlafiico dfeglar. Quá 
tum monitoriarum praxis excat 
" ctiam in Sabaudieníi fenatú de 
qua Antonias Fabcr l ib . 4, fu i 
codicis íub t i ta , de teftibus dififi-
&: in íubüdium j 6c liect. de ceri* 
furis non agat, (cd de Tola iudi-
ds compulfionc . Punítus ifte¡ 
fecit dubitare Gregorium Lope¿ 
in d i ^ a le^e vn de cima "t?talo dé 
cieno ícxtójpartica tercia, dcilluiÁ 
rci inquit cogitanduní 3 refere na .. 
diuerias Doítor.fén'cStiaSjdc quí 
btisineademGloífa diftingueos; 
criminales caius inquibus noi? 
poíTunt cornpcJJi fi fiiirgfatífcs írf 
títi.ilibus vero fie fi nonfintalij. 
teítes, 5^ incvimimbasleuibus^ 
t \ t t quidquarn refdluit Gregal 
iiuSjíoannes delmmoía', ' ¿"uní 
quo cranfit Feünus vnó VcrBá 
in tap. de l iáomm num.4. ad íi¿ 
nem de teftibus cogcndisin<juir> 
dciftispcrfunispripiligíausy.di* 
tic hic Imftiolaadueftéíirer'qubá 
üunquatn compclluntur mh iu 
fübfidium.Naüarrusdoftif&imuJ 
nUionc'4. &; 54. Vcinfra alíquá a-4,TheologysíS:Iunftaín Manuali 
dicemus, dubiummagnum, & c,zj.n.i5.caani vnoVcrbofi tait 
non amictendumeftjdc quo nul» 
lus dfcmonitorialibus agens tra-
•^at'j an lioc cafu teííium licet 
iu denunclationibus cnmimim, 
oprime loquitar Ste^hanuS de 
Auiladeccníuris.i.partCjCap 5* 
diínuticoncí, 5. dubio fecundó 
dubiumitaque n.oftrnm e"ft/'6¿ 
poíl eum Martha vbi fupíatérm 
^art.cap.y.num.i^.andidtáeper* 
iona: priueilgiatce ateftificando, 
Huas r t monitorialci litera..ricil 
%qíúaji 
\tfion cogmtfiY ad ttf!tftc<ihdim>m& 
fmt honor aü^aiil caiiiunffijnielltguni 
tur quandoalij i;ü defunt.Qnvú áuí 
net ad noílíujppofitufcquorhad 
Doótorü fcntcti'ajSc vt quid ipfe 
íentia dico/qubdqiuvmüis regula 
tefiticenfurasmomcoriaies nort 
cbprthendere pe'rfonas envinara 
tas in leg.íulia.Cdc teRibv.squo 
ádecilimonia diceacla incafibni 
G" 2. ia 
Gapücqiiartüindc 
I n c a cxprqsfsisjtamc vbiaJitervc 
ritas confiare nonpoteftceníii-
^is'Jigancur, hoccíl quandoalij 
teftcsnififiipradidirubfun^quia 
quenladmoaum iudex íxcbiavis 
^scompcllere poílet, iractiam 
* ítipnicorialíbus literis fcclcf ia-
'fticus 3 de icü Vcnitlimiundum^ 
. quod fine diftiñ&i&ne affirmac 
eríiincntiísimus Gutiérrez Jn di-
.25 &o capic. i i ñumer. 54. Decía* 
íatuí* híec imicatio, vt non pío-
. cedác in parentibus, vt ínter eos 
dimiiniaturiiccs, &C difciiíiones^ 
Vt optimc conííderatj quo ad de^ 
imnciationum i 6c rcrurri de per-
ditarum cenfuras j, perdóótusA^ 
túh d iüo dubid t . l ib r .p r imor" 
jlifputationis quintse 3 & pon*» 
cpxnr- quod attinct ad compul* 
íiófletn a iudiccixcnlari cuitan* 
dam í HügoDondus inlci^epa-
rcntiís. C. deteílibus , quam Je¿ 
gitfub t i tu . t j . de iure ciuili > fub 
riniitatur hace declarado in pa-
rentibus etfcufándis s veí esete-* 
íis enuírseratis in J.legelulia 4.-
fuperius citata: 3 vt non procc? 
dat cjuAndo dúo liberi litiganty 
VeLduocognatieiuídem^raduSjí 
quia tune cíl parcaufaaffe&io-
nis y vt a Jucrtit Bartolas in diíSta: 
1. pareces, qua ímprobas Hugoy 
Poncius elegantiisiméy ibident 
^ verbis- Elegantefbic$1 ¿riturf 
Vtrhnpaterpo/sit ejfe tefiis iníer dúos: 
% W y Vt puta Us efiinur duos/ra-
ttes^tius profi* produdt pát'rem te • 
Jlemt Anfatw hic idonem teflnejll 
. Rcpuffnat regula iuris in di¿la le* 
ge, teftis, ff.f de teílibus, qux ne* 
gatjpatrem filio efleidoneum te* 
ítemjrurfum charitaspatris crgtt 
:al iunif i l iumfacit venovideatur 
pro vnb filio ^Falíumdidúm, & 
, harc iementiá placuit Bartolo, 
~%6 í]onifíeIégaht,rationcj quoniam 
.parcania afc6tionis^ crga vtrum* 
üuefiliuni patristeftímonium ab 
,omhi fufpi.cione falfi ¡iberat. L 
noi i foíum, §. primo, ff. de ri ta 
.iiüptiárqni > idem confirma^ ar-
gumento feruij quiiure aduerfus 
domiriüm interrogan non poteft 
& tamctíi res acácur de cauía duc¡ 
rum dominorimtí quorum vnus 
i^f didatur altcrum occidiíTc^placuic 
reííte íeruum intcrrogan,nitcr i f -
íos duoá dóminos aduerfus alte-
runi. C. hoc quod placer ih fino 
.dcquáiftioíiibüs, égó auteminv 
íjuit Doncíusjpüto pátrem multo' 
tnirfiís Ínter duosliberos ad teflí* 
iíidriium admittéridum cíTe, quia; 
iam hic iricipiurit pro vna duíe 
éíTe caiifx^ qux patrem moueant 
pr imuni j qqod iam1 diciÉ teftinío-
« iumpfo filió, quod regula iuris 
vetatdJ.-éeftis.ff*. codem deindey 
tjuqd dicit tcílimóniúniaduerfus 
Jniiüra adquodt^flímonium ve-
táturhoc rcícripto admittiy^me 
r i to admitteridtís non eft, nc las-
dat cam coniüiSliorie^ijqtiá De¡is; 
Ínter pat rem, &';fii ium cortíli* 
tuic 3 nc aperjatur feneftrá dáfoy 
&-d'ifen{ioni yrqúam procul ab 




bpor te t , n i h i l ad rcm pcrt inct i 
í,8 quod parrado affeótionis omne 
íuíp i t ioncni fa l f i rcmouec, non 
enim rcicimus hoc ccftimoniunv 
propcer íu fp i t i ons& l fu fcd prop 
ter.vioUtáebari taté, Si coniün*-
¿l ioncm, quam al ia imin inui , dq 
cetvlteriuSjpraccdnrcfpoüclea-
do fundamentís (upcriús addu -
¿tis, & p r o nullitare tc f t imon i j 
patcrni in cauf is f i l i j , de quande? 
vaicar, videnduseft eminemifsi- . 
. niusMalcardusconcIuf io. 1148; 
30 ítertol i vero do&r i í iá ,q i i i veré i d 
ris noftri Cor iphcuscf t , fequor, 
quamuisccia áíuis Donc lusGo-
ripheus iuris hof t ro cempove ap« 
p.ellaturv5c inferibatur,.quse n o n 
eít bona inícrtpúOj'fcd^use'-pcrSá 
c lum Ir iqüif i t ionís of t ic ium ap« 
poni tur aa6loris damnát i , opus; 
tamcii poí l expi i rgat ioncm peu 
mí lh im , cante icaque ctíam i r i 
nonexpurgai is lcgcnduseft , l i -
cecdoilirsimusíiEj 6c b t c u i , ele* 
gintilsinso , claro que dioprnü 
mododoceat , adreni concíudi* 
mus, monitorialcs l itteras nort 
comprchcnJdcrcomnes períbnas-
cnnmcr'atas-, in 1. lege Íulia-,& le-
gis vndec imi , ticulo décimo fe¿ 
t o , parcita ceftiay nrfi de teftiburv 
10 ÍLihíidiüm^ & ccia non in fub -
i idiüj quandoei tpar caufa con-
íunoiionjSyíeu aífedionis. De -
clarántur dmnia p rxd i t ka , 6: d i -
t*.am excuíacionem, in coniun-
Í J 
procedac di í ta deportendij & te*. 
ftíficándi cxcuíatio iolúrntvio -
do in caufis .enunicrauS ih d i d á 
lege .vndecima, t i tulo,décimo-, 
fexcOjpartica.terti^ Icilicct.cuati, 
doagi tur decaufa, & lite tanged 
te pet-fonam, f l m a m ^ v e l m a i ó - . 
rempaaenabonorüm, quia bis 
caíibüs coniunéti pareimbus.cx»* 
ceptiSi 3c vnoconiugeíidaerfus 
al ium omnes veliqíu cón iunñ i 
tenentur, & compcll i pofluut i 
iud lcecaufe , Sea mdiceEcclc* 
ííaftico , per ccníuras monico-
rialeSjVtvcniant decla.rárcjqüod 
fciunc 3 & ira conftuuenduni 
eíls qu i ^exa i fa t i ó reílringitur^ 
adealus limitaros in dicta |. v n -
decima non vero ad aliós, ds 
regulariter procedic titulus in ru< 
b r o , & nigro dcteftjbuscogen* 
dis, lege íextarirnf* ( cúó i i b vd 
quarto Recopilat ior is , q i u 
pr íectpkwtcf tes eiíe cogendoá 
declarare qüod xcgularc cft n i í l 
f int perfona' enumennx inca f i -
busdic lx legis vndeam^ .quam-
tunil)isdi¿laíegc3 íegcíu l iáge* -
neraheer loquatur , nec erum 
áidfe íenfurx pafsim ícd prx^-
uía í & matura coníiderátio,^ 
ne concedantur , quia ex i n d i 
pluradamná fcqüantu í , ¿¿Con-
tra difpoíit ioncrxi Santtr C o n - ' 
c i l i j í r i d e n t i n i ícfsionc y ige f í -
ína quinta capit. tertio iudiecs 
procedunt contra quos inüehic 
chs a teft i f icando, fiuc cenfu* , t per dodus Ánton.Fabcr def in i r . 
íís, v t i compulf ione iudki 's y ve 54.íub cicuio de teíl i&us, diecnsí 
H 3 V'nd* 
v: Gaputquartüm 
Vndé'dhdetimfot Vt pafsim,<sr pro 
mimmaquaqm read cenfurai ¡lias Ec 
íle/iafócas duurratur tümü concedeti 
tiumfacilítate, adquortmfaneofft* 
áUmpértmeret, neiamfánBóy { y w 
í)éi Eálefia mcejfma inris remedió) 
tamfaátiavuü lmospaUñnw} & . 
guktiseft illa decifsró, ex cüius' 
fundalncncis Fabcr comprobar 
jioftcriorem dcpófitiónem tcffis, 
fadálitcrismonitórialibus, praí* 
33 ualercprioricontrádsecorá iudí 
ce£&&£, camec/j ceftisfibi contra 
fiuspcriuri poena iuílé^/it punie* 
dus, fie vera cft notabilis rcfoJu* 
tío, teftí, quipermonitoriasde-




7.n.fina. Pcríonae enumerara: in 
d.I.lulia. & 1.11. tic.n$. p.3. licéc 
ÍO fubfidium cencantur declarare 
riribnritftalijceftes, quemadmo 
34 dum & cíeteri extrancijtamé quo 
vfqj cis conílet, non eíl'e alios te» 
íteSjtutam confeientiam habent, 
pee eosligant cenfurx monico-
rialeSj na fatis tuti funt, eo quod / 
regulam pro fe habent, gloíTa in 
íub. de rcg. inris, lib;;¿. Couarr. 
l i b . i . variar.cap.ü.ñ.ti qaaex-, 
cufanturex diaislegibus3&:com 
• muni Dodorum fententia \ ex 
Gutica:rczdi£tocap.ii.lib.i. Ca 
^onicarum qua;fl:ionum,n.54. Se 
Sieptano deAuila diót.dubioji. 
Martlis:. d. cap.y.n. 1. exquibus 
ccí&t oinuis dubicandi ratio",' & 
cünfcientiíc timoratisfubenitur/ 
fi autem eis conítet, ^ o n cíTe alia 
prpbationcm, quamtumuis fine 
coniunít i parcndbus3 Scconiu» 
ge vtroque exceptis tenentur te-" 
ít i f ícari, quod comprobó exfu-
pradid is j Sccosligant cenfura: 
monicoriales, licet in parentibus 
excufandis ex Dónelo vbi fupra, 
. & Gregorio López in d . l . n . t i t -
i ¿ . & ab eis relati aliqua dubi -
tatio effe poíTetjan ctiain alijs no 
exiftehtibus teftibus teneancur, 
monitorijs refpondertí ad tcft iÍ!-
candum, 6c in veroqueconiuge, 
& fie relinqno cügtóhdum, 6c 
fcquor paftem ncgaxiuam, in cae 
teri i veróconiunótis, Sccnumc* 
ratis, in d i f t a l , lulia, firmitcreíl: 
tenendum, cxcufariregulariter a 
cxcomtnunicationc moni tor ia-
l i un i j be nonexcufari , fi teftes 
alij non funtiitaque in fubfidium 
compelluntur, & eos ardant prae 
didac cenfur^ Ecclefiañicae, & {¡ 
eis non conftct, alios no\i fuper* 
eíTe teftes excufancur a pcena cx-
comunícationis, & peccato i n -
obediencia ctia fi non deponant, 
quod fciuntj quod eft notandutn 
quod alibi non inuenics3aIios ca-
fus excufationis vídendi func ex 
pacrc Auila de cenfuris d, dubio. 
i .qui etiam licet loquatur dfc de-
nunciando res de perdicas vel fúb 
tra&as, & quando quis excufecur 
excendi poceft ad excufationcm 
; tcftificañdi caufa coram fxculari 
iudicc vcrtcncc de qua agimus ex 
Marcha 
• • « > • - i i í t - - j2 ÍMÍ i . 
cenfüris monicOfialibüá* 
3<J 
Martha d.cap^.tt. i iVÍ^; ad z-jAc 
quibus infra agemus il lúd ín prá* 
xi vidí, & habui de faito'poíi 'di i 
dicita teftificata rcgálarjtcr teftei 
inon admitunturnifi iiíxafibús cfc 
^cptiSjíjiíi pliires func, & eos cha 
mcrat Matien^o in dialogo rc'U-
toris 3.p.cap. 51. ex n. i . oniitto 
álios antiqüos & exteros'; datis 
cárpíuríbuscxrriaíítia ibpctran* 
Gium^Suppofitisfraudibus vtad-
uertit Amonius Fabcr vbi fuprá 
d.dcfinit.4.6c 5 4 ^ páfsírívplureS 
fraudes expertifsimus» LibélluS 
áutem caium fie formari debet 
córam Epifcopo leu cius Vicario 
habéte ad id ípcciaie mándatutn 
de deceínendis cenfutis. 
monitoriaíibus poftquam eílfa- 37 Pedro. Digo,que yo figo pley 
¿ta publicatio feu cóhclufio caa-
fsejquidátn tenis declatauit an ad 
xriitti debeac. Et mificandus í i t 
nóW ^obftantc publicatione feU 
conclufione in 'ñabáí fñ^étdMi 
tendum ex gencralitate dó¿lrinsé 
Innoccntij in cap. intimauit de 
teftibus, & pofteumFelinusn.3. 
^ u i tenct poft didici'ta teftificatá, 
tcftcseíTc admitendoSjqüádoTuh 
éftaliqua iuíiacaufavel .tquitáí 
te íuadentc , qux hic adeft 3 quiá 
parsnonpotuic prdrucnire d idu 
teftisquem forfam non cognouc 
irat, crgo admití deber * .& fie eft 
tenendum nifi ad fit fufpicío ftaii 
dísinproduecnte vt in pnedi&o 
cafu mihi contingit, quia proba-
tum fnit allocutum fuiffe partem 
produecntem teñem vtpcrcen-
furas dcdararct)& íic fi fcauSjdo-
lus,vel cius fufpicio interueniat, 
quod ex qualitate, & indicijs di-. 
iertus iudex animaduertet non 
adniititur tettís etiam fi dicat pro 
* ducens per monitorias pon publi 
cationem depofuiífe eft enim hic 
cenfurarum vfuSjquamuis iuftifsi 
inusí& vtilís Chriftianíe reipubli 
to contra N<Áiitc lá juñiciabrdi 
natía dcíhCiudad,fobrc tal v i ra 
ó heredad,© íbbre fátqs díñenos^ 
d^ quc'léteñgd puéftadcmánd^ 
o figo cxecucion 3 fifiierc el reo» 
diga^que contra el fe figué pleytd 
cxecutiuOjó ordinario, y fob^e ^ 
es,y lo que pretende prouar el au 
tor,ó el reo. Y es afsi, que para 
prouar lo que cnladicharaioa 
ál derecho de mi jufticia conuic-
nc,me faltan teftigos, y no tengd 
prouancja.Y para que los que del 
cafo (upieren, lo vengan mamfe-
ftando y y mi jufticia no perezca. 
A Vim.pido y fuplicojtne decieí 
na caitas de Excomtfniqhj prime 
rajy fcgundájy de Anatctiia-,para 
que todas3yqualefquier perlonas 
que fupicren lo que en efta peti* 
cion fe contienCjy dello tuuierctt 
noticia, ó de tal eferiptura, ó re-
caudo que fe me a ocultadojy c5 
uiene fe me reftituya,y manifiefte 
para prefentar en la dicha caufa, 
lo vengan declarando. Y juro a 
Dios, y a efta ^ J , que las dichas 
cenfuras no las pido de malicia,y 
que no tengo otro remedio,™ re 
H A cu 
Capuequartüm cí 
,Cürro,íji)o el Jejas dícliascenfü-
ras, para pediz, o defender el dcf 
recho cícmijuí l ic iajCrj Ia dicha 
"caula: la cjuaJ p i d o , y para ello, 
Pírcíciitada cfta pccicicn,algu 
nos luches Ecleíiaílícos, mandan 
fe ponea cfta-claufula; Yafsi tníf* 
r • b í ' ' * -A i A-
nio juro de que no pido Jas di* 
chas cení uras, para vfar de lo cjuc 
los teilígos-dedarafeen cauía a i 
mínal . Pero no es ncccíTario., ni 
el derecho obliga a que cito fcjn 
XCyCii cípeciní, c/tanre /a declara* 
^ion^dc los Cardenales, del año 
.de n,c[ue pufe al principio,y ma 
•;dan que íe den^y publícanfe enla 
l^leíia:y"puedeníc nocifícar^é io-^ 
.timar a petftííu5 gárticu lares, pa;-
rá que'dccíarcnjy guarda el Nota 
r io fus declaraciones, y.deuc'ttf* 
ncrías /ceretas,daíe ala parce,que 
Jo a de pedir por petición ante c 
Ittcz EcleriafticOjtrasUdójy "tcílí-
monio autorizado delíos. Eíleíe 
á de prcfcocarantccl luczfeda-r, 
y Elcríuano de la cauía , parala 
qual íe pid ieron, y acoftumbro a 
. íd«|r ,quclaspreícntócnelccrmi 
i\'o de la pruciu,© antcs-ypido fe 
guarden en poder del Efcuitano, 
para que losteíl igosíc rarif iqué, 
f in dar cop ia , ni noticiaala otra 
parce dallas., ni delasncif icacio-
neSjhaíla que íe haga la publica-
ción de tcl l igos, y entonces íe ptj 
b l i can^ pueden fe tacharlas per^ 
ionasiy dichos de los quedeclará 
por cenfuws.como los demás5c-
-ftigos, que d i je ron fin ellas, co^ 
J^o cítaaduerrido:y efte orden y 
praticac hallado Fermuy conuc-
li icnLe.Limitanda funt prxd' i&n] 
.& exeufacio tef t imoni j pacns,ni¿ 
i r is ye feu con iundorum, vt non 
procedant, &"in díll in¿te cocran-
turmonitor is.cenfur istcf í i f icar i , 
f i t ie ex judiéis prxccpto m cauíis 
matrimpiü.alihus in quibus pacer 
38 & m a t c r , p r o J l i j s , & filiabuséc 
contra eos teftes eíTe pof lunc, ve 
.ex racione textusio cap.yiíjencur 
qu i marr imonium aecufare pof -
jfunc AícxandcrconjT. 151. n. i r * 
piules r e l m ^ M ^ Í c i í ^ c o n c í n C 
i . ' 48 .» - i í - k4q j í Jpo f l un t t c f t i Í i . 
can.ac teíles funt idonei j jn matr i 
tnonial ibusccnfur ismotmorial i * 
feas oí-)Iiganrur,vc venianc reftif i-
^ pcun,poícreir i6 pro compJemea 
toaduerrendum eít., pro'gene-
tam non obíigari mon i to f ia l i í 
tas cenísíris, vt veniat deponer© 
í i i í i veraq; parte confencicnte, & 
hoc pétente, quia álcge excufa-
tur á teftificando' ni f i ipfe Jibens 
vo luer icv tcomprobat lcx . j í í . t i t . 
ri6.p.5. icaq- quemadmodumeo. 
gere non poteít eum iudex, ve de-
ponac quod ícic, n i f i veraq, parte 
confentiente pafi modo iudéx 
Écclcfiafticus, qu¿ ad iurat íWci¿ 
j a r c m proverkate emenda non 
potef t i l lun iprogenetamíc i l icec ' 
fuis cefufis aítringere^ quia quod 
vnaviaprohibctur ,pcra l ian i f íc -
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inris i n 6. nec obe rkquod íiab 
altera prrfentacur polsic libens 
teftificarijWt probat dicta Icx.361 
de quxadducitíMafcardusconclú 
fione 1040. n .4 . q u i a i l l u d e í l i d 
i«foluncate3& no in neceísitate,^ 
'ííc'non obligarte ceníurx moni¿ 
tona les i l l um, quia iure excufa* 
tuseít,ne deponac feu teft imoniá 
,ferat,qaíe otnnia tanquam quotr 
.diana a nobis nunc dil'igenter ani 
inaduerfa notada,¿cdigitoal l igá 
¿a effe debent3nec ehi ih curamuá 
catemamDo&orum allegare, le d 
alijs jprobacibnibiis, feriíi recipic 
tur 5 & eorum di d o credciur, vj; 
iadducit magiftraliter allos re fe» 
rcnsGregoriusLopez in cadeni 
l . i3.t i í :- i6.p.3.8chociurcvttmur 
idho.c peruano regno in orr.mi 
bus ferc caufis feru iadmit i in tuí 
i n ceñes, itaq^ qüando aiij.tcfte* 
deficiuntaftr ingenteosiTionito-
Halescenfurseiíicutj&quemlibet 
í iáuteir i eisnon confti tcritalíos 
eñe teftes/ecuri eñe pof luntá ce 
í u r a r u n i j í ^ n ^ ^ e t a a d m o d u i r i 
ííe cpnitíñaísftipra n.$6 .cbnfide 
eos ad quos facile recurrí poteft,' £* jrauimus. Déferuo proprio.vt no, 
qui^;al iosplur imósadduci i t . D e debeatcontrapom.ir iuní denun 
h i q ; , quia quot id ianum in hoc 
regnó máxime vbi plures luMtfci: 
iii,&•íeruae¿excüfantür ne veniác 
teí l i f icatur i ; nec eosárdant ceri-
fur imbni tor ía leSjqu iaa legerc-
gulariter eorum teí l in ioniu pro-
,,, hibetur. 1. qüoñ iamí iber i . C. de 
teíí íbusautheri t ica/ i dicatur. C. 
cocíéni.Li3.t i t . i t í : .p.3.ibí.5/ír«¿ 
ninguno ,- nú: puedeferteftigo en juy¿ 
%ío contra piro; fi ig i tur ad teftificá 
durri ex legó cft ínÍiabilis5v iudex 
Ecclefiañicus non poteft filis |pp 
n i t ionibus, & excommunicat io-
üe y qu¿'éíTet contra pr^céptuni 
legis'eüm ardare ; v t corñpáreaé 
ád deponéiídíim,' é¿ teftificándu^ 
facit 3 pro hbclex quOs prohibetí 
ff.de poñLílaridd; Declaraturno' 
procederé quandó a l i ^ probado 
41 néldeficiu'ntjVnde excepto caufql 
te fement i inquacumq, cauía- ¿I-* 
ciare,vcÍ mbiiitorialibüs cenfurís 
¿e.ftificaré. probar mih i inducid 
congrua textüs in l . finali.C. de 
delatoribüs l ib i j b ; dum inquic: 
$ermm domihidelatorem iubemus, i>i 
ix emplwn mntürn proJt'i'oyímfeueríf* 
íimkfententiü ftibiiigariy et'wh f i obie 
tía jirobáumt excepto crimine maiejlá 
lis. Ex quo loannés ígneas, in 1-
íiéceírarios.§.fi vnusex i .p. íF.ad 
Silaníáníihi ü. 16. ítaaitfiwducds 
diSiani ¿. fimlem. C. dedecUtorihis 
}íb.i6t Iñ/ertiQcuidominitójecretafua 
t&nüf$¡tit¡u¡bus pánditu dómihuhi acuf 
fatyVel defeh adexewfrfuiilpi'bditQríli 
j?uit fernúni [ene riBkne punir/, exceptt 
crimen üiíueftáiUJdctií. comprobar 
J3penultimá,&:ií.ri3Íis..C.' qúi acii 
íáreripn pólTünc s- textum autem 
i ü d : í. íc fuúm. C de delatoribüs 
l ibr . io :d ic i tno táb i l cm Greoor* 
tp^ézyi í j j .z.gj¿f . f inal i ad h n m i 
Caputquartumde 
vbi''hab^tur3quodnon licet ícruo in i . IcCtion.eu de vi . l .v l t - ti?. 8-
dcf fcrrcdoiníní i j& iaminfauorc 
fifci, q«ía dicccur faceré p rod i -
torié cum fie famil iar is, condu-
cune qua: deconiundis diximus 
íúpÁ ex iM3.icaqi feruus rain ra* 
t ionc ób'fcqnij ? quod domino 
preftarctenecurquam ad v i tan-
dum damnum quod fibi immine 
^4 ice legitimé excafatu^ííc obl igc* 
turmonitovialibuscenfuris, fme 
.ad denuntiandum , de rcuelán^ 
díi res deperdítas, & iubci'atftas, 
fme ad teírificandum, quod dam 
I j u m quando grauiter imininer, 
cxcufacapocnaccnfuraíino-nito-
riaJís, ve aduertit, & refoluic ge-
•neralitcr, licet de noíli 'o cafuno 
loquaturStcpUanusdeAnila, de 
- ^eüfüf iV i -P 'Capí t^ .d i fputac^. 
dub io i .quodautc dfcferuiscum 
icíolucioncdíximuSj dcfamulis 
dici poíícc.quí (alano, 8c precio 
ébndu&i viuunt, ex racione tex-
tuscelebrUj&notabi l is in l . í í . t i -
tu l . i .par t . 3 • quam vide,& noca, 
pare?. & i b i Grc?o. G lo í í a . i . d : 
i n J. i . verbo, porf/7oí, c i e n . par. 
4.cxquibuSj v tcumrefo l iu ione 
loquar, dicoj&c teneo, excufari a 
monitor ial ibusccnfur iSj ficuc c-
t iacxcuíanturconiunÓti jde qu£-
bus lupra diximus^qui non cenc-
tur tc f t i f icar i ,vel denuncian, n i f i 
i n l u b f i d i u m al i jsnon exiftenci-
bus ceftibus, & cciam í¡ non exíf-
tanc, excuíacos á ceíuramm poe"-
n iscos iud ico , fi grauedamnum 
i l l is imminerer. De temor q íu a» 
Vsxo ledefpida,y le quice Liracioj1 
o c o m m o d i d a d , quelehazc, ó 
otros daños que íuclénrcGrecei:-
í e , t unc teneo , non ligare eurri 
ccnfurasmonicoriales,eciainíub 
fidiumjex doétrina pacris Scepha 
n i de Auila>d.dubiOz. Alias d i -
cto damno non imminente eis íe 
cus efe ccncndu.m, & iudicádum, 
qn33 omnia cum ab alio non íinc 
dcc i f l ^&qnoc id iana fun t , dimi-
to habe all i^ata, no cn im qua: a 
&qu ia íamul i tenentur dominu ^ pluribus nmleis in locis feripta 
iuiiare,fed non pro co moriificuc funt , repecimus^ fe4cáfus quo t i -
ferui. Ecadducic Macicntjo in l . i 
t ics- l ib 5* Rccopilacip.GloíTa^. 
vb i inquic. Famnttis conditSius qn<i* 
dam íjtufi feruitute ajlringhur, atqne 
ideo t w t u r doininum muaré, chmo* 
fe^ & armh , quippe ctú dcbtat obfe* 
\ 'J¡Mum, ^ operas -, non temtur tamen 
* í*fo domi'to tnori ficut ftruns, ] . cuttt 
^fexinus, ff. ad Silanianum, qua 
r ^ ^ x S c d i c u n r u r •coniundij 
^c dcfatojjk. Baldas in l . i .nvw. 
dianos,&cocingibi les,qüive an-
tea non l in t deci ís i , cxpl icaui-
mus , i u r i bus , & autoritacibns 
fentenciam noftratn fundantes ,-. 
omnia tamen fnbcenfura?&'cor 
re¿tione Sandifsímx Matr isRo* 
manas E'cclcfia?, & cuiusl ibctme 
l iusfendétis. Al ia v e r o , q u x l u c 
propof i tam ateingunt mateilatn 
dicam , §. feq t icn t i , ex his, qu.r 
nouifsime fcripíí t loannes Ma^-í 
chaa 
cenfür is mónkoriaiibüs. 
i h x iun^is álijs rcfolütionibljs 
VtilíbuSjin praxi}& Theó t i t a j ^ 
aniraatiudmó; 
CA^VT.ÍI : I I / ' 
•[•-yx;^':'r:''•'•''-
O Ñ Í T O R l U E genérales íef* 
fant , vhi aÜio ordinaria potcfl 
u '" Jntant'ári. • . . . 
5. De crédito,. eafdem ~ monitorias pe-
tentis debet conílare^fedpraxi receptum 
K ápud nos^vt fufficiat iiirnmentum. ' 
' i - • Ci'rcítHJlantÍ£attendideb(!tarbitrio íti 
o dms:,'4pii(lquem petmtur 'monitor¡#pr4 
, áiB&í '•'• ,; -y,~;{<-\ r-. •; - ; 
rA Epifcopi non poflunt fe intromttere iñ 
dedaradis cefuris monitorialibus Rowíí-
' niVontJfcis "ex Cardináliuty congrega 
. tiene.- '< ' /•••• - •• -" 
Nec po/SUnt contra perfonas nominatal, 
¡decemiy declarat, r t bic. - ; ;. 
Vec fuper capitalis infamjtorijs alicU 
' iusjdeciáratvtfUprácapitepfacedenti 
num-9* ••- - . ••' ,"-¿"; ; '• 
y Filius familias Mácedmiano iutus s & 
múlier Veleiano, & alius quidlibet^ qni.. 
exceptionepcrpetuátuius efty &rninor^ 
; cuititUiúatdfuit'pecunia i n w tenentur' 
cenfuñsrefpóndere. ' - : - • • 
S Monitorides cenffira nóú pojfttnt decer, 
ni contra yriiuerfitatem. -
p QjiaiiiéréVicarioEpifcopidecernipof* 
4 fún t , ' d0á monitoria declaratio éfc Cdr-
i ind iüm^eqmnfpéc ia lemanddüm' ' 
Jó Monitor;ales non ligani eüm., qui ád'm» 
pIerenonpotejl>& patitur-mpófsibilitá 
te, declaraiHr cü diftiñBione^equabid, 
i t Tejies ddfutHt-Ám N i memoriam ccnftt 
ris momióñálibtts cOmpeluntur •> fi ádfif 
pericüium in eis áifferendis, 
i i TrdxiSj'quoi obferudtur, qUaÍód¿iÍHir 
dé fejiitiitione contra f m t éntiám., fi quis 
nioñiioriéibusytivelit. 
' í j Opinionem Uannis Hartbái cir'ct? exetS* 
••'• fmdostoiifangHineo'sy'autpáYéntés^ e-v 
. :pQf'Hr*t.4,ittQr\ antequam ehts l i b r m y i 
. dijftit> &.tcn.ti, quodretulitfiiprainho$ 
; c¡ipititFofnit. 3:5. &jequent¡hUsrcttm dim. 
. fii^iohey'&réfoíiítioné ítítrhlóañnem 
!íii\íartk'á.- :>.-•;.. .".*:''..•';';.-:." 
, -, rla-i, crjfóén 'tftffftn., cnius coplexfuit, 
_ &<yed¿ÍpArlxy(itio. •, 
V5 Ét qmdáepnv.cip^li yídebocn.X') .& 
" optimam.réfolútionemMdrtbie; & aíiü'-
\'-rum\efAfí's^éf^Hb.r\. • / * . . . . . 
36 SacerdosjqtamdDpotefy celebrare^ notí 
¡tnpetratádifpenfapio^e f ft homicidium 
volütariutn commifsii oculté^ & traddi* 
tur eligans rdtio refolutionis. 
%J Idem^ qmdniímeropiatedentisdiven* 
d m efí44 $£*&#* QjfftnmiffipQfsidenk 
f raberas , , & dtgnttates} quitenentur 
earum ratio^e celebrare. 
i $ ídempyocedttinqualibetalhirreguld* 
- rítatemínoriy eá ¡jííófjfauénit exh'ómici 
•_ • dio yolutario,quiafubftfimt'ead¿hfmt 
damenta, quid autüde bar eticó ,yel apó^ 
fiaia irregúlari relin^uitur cogitadiinii 
fcAPVT; i í i fc v: 
T quia hónfacilc, ápud 
omnésinüéniri potcí t l i -
:bcf/queni nouiísime cdi 
ditldáhHes -Martháe Ñéap-dlitaü'-: 
ñus Ádüdcatus, •ñz&üiii&&{i£* 
ríütri adcum fccül'rercin cap.4. 
£i.í).if)quit:ccílafc reniédiüm md 
ñitonal ium, quando ádio ordi-
j , nariá poteft intentad , Stn. r-f; 
í quod debcc confiar? ctecredito 
• pccecis,- quod ápud ríos non íer-
üátüfj fufficítnamq; iiíramctutn 
affifriíancis rcsfuííTc fubtraóhis, 
"VétdcpcrdKasiflquanticaceron-
fidérabili/árbiÉid iüdieis ad cxr 
4 
* comm-unioBcm prícdiíbanijdam 
•rii^; qüantkas confidcranda , ex 
í ircu-nftanci jSjVtipfcait inu. % i -
vnum tanic noranduai éft, quod 
Eoifcopi non po/Tunt fe intromíc 
xercin dcciarandis'ceiVíüffislaris.á 
Saníti isimo DomiíiHO^Sfi'mo^Ro* 
^ mano Pontífice 3"vt;¿fl^'declai:ar 
rum a Cardinal ium.cóqgrcgíici^ 
n e , refere ídem Martha.n fizaaü, 
dí¿to'cap"^-. "¿¿ cap.5'.ñ:i3 non ]j> 
cerc contra perfo'na¿:ñoiTiinaras 
^ cenfurasmonitonalesHccerne^e, 
quod iiicclíígercnx pro deperdir 
t i s , &fubrra6li5_, fecus vero p ro 
^jptate.eraenda in Jireff-quas ver* 
tí túrintérpartes litigantes,vx te? 
tes veniant teftíf icaturi, quia tfíc 
neccíTariuní e f t , nominare Uti* 
eantesaio-vero teftes, nec ferun -
tur iüper capirühs inramatonjs a» 
licuiuSj quod comprobar ex loa» 
ne de reuiíajniSj inSiIua.Nuptia» 
Ji, I ib.4. n.50. Bernard. Díaz re-
. gula.843.]imitat. 4 . quod in te l i ' 
ge, ctiam ad reuelandos, & maní 
íeílados recs^ fecus vero lite pen*' 
denrej fuper dídrs capitulislnfa--
maton/s, ad-comprobandamín-
p'ote.ndanij & defeníonem reí, 
Vtteftes veniant teft i f icatúrj , 6c 
ad id monítori js compellatuv iu^ 
fta di í l in iSt ionem, quam confti-^ 
tu i , íupra capiteprascedenti,n/5)v 
nec iigát eos? qui rud funt aliqua, 
exccptione3 vt f iüufami l ias, q u i 
propter mutuum tutus cftMace-
ofeaiano, mul ierVelc iano, & a ^ 
púa ñosnxiíip.rumjcui aliqua pe-. 
cut i iaeí l rrnítíJata,vcl ciüs mtapuu 
ye I credíxum remiííum, & íufpe^ 
f u m , para.quandoheredare, vT 
cft expreífa íex zz . t i t . i . l i b . j , Re* 
copi lac, í tem notabii i tcr eíl ad^ 
uertendum prredi'dám exeómu* 
nicadonem monitor ia lem in te l -
l i g i pro depfcrdítis, & fubtra¿i:is, 
non poíTefcrri conta,vniueríita. 
t é , & k tan i .ppn ligare,exfenren-
t ia Petrí de Palude in 4* fentetia* 
rum,d i f t i nc l i b . i8 .q . 1. a r t , i . de* 
fbndit Má'rtha neruofe quidem, 
P d- cap.5. n.r6. 6c 17. quod etíatn 
probar i n alijs cafibus;, adhasreo 
tamenfantenrixGloíTa^, iqcap* 
Romana. §. finalí,de fentetia ex* 
cpmmunicadbniSj l ib. í?. íata va* 
iere^ & fu í l iner i , & qualiter á V i 
cario generalí Ep i f cop i , veré ex 
Martha,c,4.n. 51. rc fb luend,rc-
qu i r i fpcciaíe madatum ex.decía*' 
radone Cardinal ium, qua-refert» 
& declarar. E tquo^n iax iméno» 
c'áñdum eft,"di£tam exéommuni -
cationcm non ligare cuín, qu i ad 
implcrc non poteft ex Bernardo 
Díaz regula 2.4 3.Jjmitat. fioali. 
radones adducitMarthad.cap.5. 
n . i x . quod cft intclJií>cduminfa 
ro in te r io r i , qu i vocaturforusPa 
li^fecusjn foro for i ,hoc cft in fo* 
ro exteriorí, Iicer iri ahimá: i ud i ^ 
c ionemo adirxípofsibile oblige* 
tu r ratibníbus, quas adducit ide 
autor, d.n.2.2.. teftestámen adfis 
turam rei memoria valctudina* 
r i j , vel vbi eíl pericu!üm,de qao 
i n tcxtU; & per Doctores i n Qp?i 
.atío? 
t'ó 
quoníamfrequcter. §.Ína!i js) ve 
Jice non contritata compell i pof 
i un t per monitorias íupradictas, 
v t veniáttcft i f icaturi-.Marthavbi 
fuprácap. 6. n. 15. &quandoper 
ceníüf ís monítorialibus. 4 9 
fm ium D . C h r i f o f t o m i d i & ú m , 
incap.-quisaliquando, §, hisau-
toiitatibuSjdc poeniten»d í,dum 
ir iqui t . Non dtco til?i> Vtpandas te9 
iJ efi y peccatum tmmfuretumpuhli^ 
mmrc i í i t uuon i s ,ad produótio» ¡g ees, v texpon i tG lo f l a ib i . Hocefl 
n c m t e f t i u m , vel feripeuraruníí fr<zuikgiumDú\ quodrwn pote/lab 
quse de nono reperiri curaeperfo 
na , veleemunitas príEuilegiata> 
J2, feu FiícuSjVcI Ecclcíiajfuper artU 
culis adhocpracíencacis pollunc 
per monicorias teíícs compel l i j 
traá:acdiGlusAutor,n.8.d.cap 6t 
& 7. & agic de coninge defeéden 
t ibus , & alijs cofanguincis excu» 
fandis, de quibus antea quá l ibef 
.?5 dict i loanisMarthai adhoc tes* 
^ ima i aíFcrccur, prscdiximus, q u * 
•foptaconft i tuimus, n.13. 6l poft 
cuirmlatíús, & exadius cum da* 
t incHone clara, quam in propnjs 
terítíi'nis promifsimus in exordio 
!H huiusoperis, fecusautem er imi -
nis non tenetur reuelarc permo* 
- citorias cefuras 3 nec cum arílácj 
qni ianoneít idoneus pro (ocio, 
nec contra cum,ex regula icxtuSj 
i n l - quoniam l i bc r i jC . dete í l ib . 
l . f i na l i . C.-dcaccuíT. capit. ve* 
tajcnfcj ' i&tbi Glof ia dcccii ibus, 
cap i m . &: i b i per Ganoniñas. Ita 
Marcha d.cap.y. n. 10. de princi* 
palideIinquentc5qiíod no tenca-
tu r dctc-ge^.turpicudirieinfuanij' 
¿tiam fi prardictácenrurá j de ex---
communícatíonemoncatur j re*-: 
i L l u i t , 5¿eleganter, magiítralí-. 
ura adducit ipíeMartha,.-
^poncndo i l i ud eclebratíf 
hiferioritolti^zcap. in fer ior i , 2.1. 
d i í l i nd ionca l lega tp lu ra , 6c ex 
noílratibus adefucit etiam R o d é -
r icumin l .4 . t i t . de las juras, n. 15* 
An ton ium l i b . 3. refolut ionum," 
cap. i i .n.5, Grcgor iumLopcz in -
1-4 t i t . i p . p 7. i n Glo/Ia, iurar, 
que diga Ja vcrdñd / 6c in com-
probatíonem fie aic. Sicnt dicU, 
tnus de Sacerdote, qurbomicidium Vó- • 
/«ntarífi w Dtcuíte ferft trautñt > tiam -
fQ/hohfefimm) catruionem > vr-pw* 
nkentiampoteft celebra}e ^ no¡i'in¡pe~ 
trata difptHfatiúne jkper imguUrita* 
te, praf'erúm ficjjet '••Párruhus 3 vd 
$e}ieficiatus>(t¡íí¡u& modoád tefebran* -
dum obhgatuí-, imx'mepro jm hoiio-
tisfamx cm\wMÜm€$ft enm crui i* 
ih t qttifumjmfuamjpttñitiCZpil'Cy' 
vo ló , i i ^ q . u ra t ioautcmrat ió-* 
nis prasdict^ e f t , quia hx nam*-'^ 
ralis, &. diúina dcFendendo íliátñ": 
famarti praeftat legi humaníé ele*: 
abftincndo-.a Sacro in i rrcgular i-" 
tate, cap. ficur,.de canfecrationc,-
d i f t . i ; vb ie íVv idcnduiNat jarn-
ex cuius doctrina i n Sumrtia ca* 
pitis 17. n-13?. & I ldephon í i de 
Caftiro de poteftace Jegis pa-na * 
l is j ib . i^capi t . 15.-¿cioaiinis Gu« 
tierrex, qücm'dt^c-^.f iccocludic 
luanes Marchas, vb i i i i pva , cuius 
I dod r íaa 
Caput quincum de examínandis 
,7 dodrina verifsimácenfeo,quam 
cxrcndo, vt procedac in his , <]ui 
pofsidec dignirarcs, ¿k. pracbcdas 
Bcclcfinfticasjquiquideeaiúra-
tionetcnctur íVJiílas pro fu o o-
i icrc, Se racione off ic i j , propter 
quod datur beneficiu, diccre, & 
edebrarci extéditur t t ia in quali 
bccaliairregularitatcqu^nopro 
cedatexaportafia, vclhscrcfi, na 
&h£cdu£Ecxcipiuntur per Bulla 
Latina fafiCtíc Cruciata: , in his 
duabus crederéjCtia ocultum irre 
gularé^quatumuispr^dióla famas 
propria: tutela cócurrat^ & occul 
. tafnirrcgularuas propter atroci 
tatcmeriminis/teneri, abrtinerc 
á diuinis, in reliquis vero minor i 
bus irregularúatibus y & ea, qúa: 
procedit jcxhoni ic idio volunta* 
r ío oceulco procederedodrinam 
lupradida, cum eadem, & maior 
fubfit ratiOjCx addudis in authét 
n-iultomagís, C. dcfacrpfahctís 
E^clcfijs, & c^ fundamentis in ir* 
regularitatc hómicidi j volunta-
r i j adduólís, qusccomunia func 
ómnibusahjs, extendereauté ea 
non dehemusadhxrct icum, vel 
ap'oftata,proptcr immanitatc cri-
inínis, quod omniumgrauiisimu 
cí l , ctiam íi apoftata, vél haereti-
cusfitoccultus quod cabe rcl in 
cogitádum, & a TheoíogíSjquo-
ttmi proprium c(l declaranduin, 
hoc cafu, quado fci lkct eíl 
\ , "occuItus,vcIomnino 
occuitus. 
T. V. 
J D L E C E M S E C V H -
dant, tiU 3. /. 1. 9(ecfípUaL J n de i t i -
rifdifitoHc Epifcopt fit> nona mtmu* 
la examinare;&• quouf^hocfrocedat^ 
<srÁe Canonicatione, & beatificatione-
Sanflorum-ytsrfüdona hec Bp/fco-
palts pote/ías pojstt. biferttur iuns ai* 
leoüt'tOy &intdíeSíus Qopciltj T ñ * 
demitityfefs.z^cap.i. Tluraq^ 
de miraculh, <& rmelatm 
ntbus tiotatu duna • 
referuntur. 
V M noftertcxtusdc i n -
r i fdi¿tíoñe Ecclefiaflieá 
agat, Scvna exfacultau-
buspot io i ibus, quasha*. 
betEcdeíiaíticapotcílas, íitexa** 
mrnare)& declarare miracula no 
ua , ^Tuperhoc dciürc-fefpon-* 
derim in quadam caula, qu¿e ob* 
uenit in hac Límefí ciuicátejideo 
quia materia vtilis, animiíq; pijs 
grata eft , eandem allcgationem, 
qua puntius propoíuus declara-
cur/libuit infercre^uaítalis eft. ; 
Allegado inr is, Se Gonfil iutn 
proexatninádis, &approbandls 
miraculís-refigiofilsimi v i r i fra» 
trisFracifci Solano Scraphicí Frá 
cifcaíii ordínisadÜ. D . Ba^tfeio-; 
JomcumLobo Guerrero-iticricif 
í imum Archiepiícopum Crn&x 
Linscnfis-Écclcfii» dui &:'Pcrua-
* vi 
i DíRegni primas inter p r ^ 
latos obeínct-
i;Ttf-
tmraculis ab Epifcopo, 
'.6 
7 
I T™^ ,Añi fpéclcs. 
a f~^ Miraculum (¡aiAfit, ynded iÉu^ 
quomodoq- euepiat, ve! contingat, 
5 Vullus pro fanBo venerandus , nij i £%<• 
toritas' Sétn&ifsimi Komani Vontificis 
pracedat. 
j l *Ad cowprohandamytUm aUcuiusre-
quiritur Ttapá commifiío , & deiegatioi 
declaratur infra,n*26.& 27. 
r Dinins renelationes, quas babitetintfd 
crí Verbi contionatores, nonfunt ah eis 
pradicanda-) n^c publicando, nif i auto -
ritas Sumnti Komani Tontificis interue-
ttia^ex Bulla LeQnis Decimi edita & p u ^ 
blicatain Concilio LateranSfi [ubeodetit 
" 'Pcntifice máximo. 
NulUfunt admittenda nouamlracuíá^ 
necnouiñreiiqu'tdfunt rccipiendx, pojl 
Becretum Conci'ii Tridentlni¿nift Epif* 
copo •fecogr¡ofcente3& appró.bánie,' 
Miraculum t f i aliquid mirííndu.myyeí 
Miréfa&ftnt, 
8. Indefinita negatiue cóñcepiá/pniHerfdh. 
. aquipollet* 
9 Lex CcnciUí Tñdentinifcfi. i jy-tap»2i 
deimaginibus^nón diftingait intermita* 
: cUlay qua obueniunt in fanBis canónica' 
t¡s¡ yelante canonicatio?ietitvélheatifi^ 
ta t ionm , & f i c tndijtin&é) & genirali* 
ter eft intelligend*. 
'í'O 'InyolumintdecijlonMtn'koiÁy^k tomó} 
fáfdeclarationumibi.déexijlentium qüA 
-• -fdft&funtdb lllttfirifsÍMis Cüirdméibus 
SanBa Rolhana Ecelefi^círca dubia Cort_ 
ci l i i Trid.ñilr.efertttr, qrtod attineAt a i , 
inirácuiacxáiriinada per Epifcopoi. 
V.t W f í f i & p f f w t Delegaii h Dco Dotánú' 
Tiofl?oi& facckjféfuntin ¡oamrJpofl'ó^ 
lorum^&.nminantur Co^umnAHcclefiSi-
%% Vfquc nd témpora Bónifacit QBatii,nul_ 
lux Pepcriéitatar Épifcopits^juí i fdi t f ie-
r i CitrdinaÍii>quiaphtabtnt nbhceredtf 
cendeie de maioridi^nltatc a i minoren* 
13 CaPonicatiofcmÉtorttm ad fotamfanff*, 
./$po.ñó!ica*ftRomanam Stíimpertinft- t 
14 Sanüi alicuius c&nonicat'o efl vnade ^ 
' thaioyíhtis ctaf is, qf-t ínter GíMttttdrbs 
proponi poZcfti atque ideo ad Jf̂ CWí ^ f * 
* JloHcam referenda. 
15 Quiatn canoúícatibñé áglfur de mí-
r a c u l i s ^ confcqücnterdefhíe. 
Í 6 ¿tdTapam expcBat, declarare ditbyt 
feripturarum , quiá r'sprefentatbeum iñ 
teñís, & tenetvices eius. 
t j Nonrepugnat pnedifta fuprefHíS pote-
flatí Komant Tontificis fieri perEpifcó* 
pos, & archiepifcopos inquif¿tion(m,& 
. examen cuiuslibet miraeuli , f i de noua 
contigerít^ 
iS Epifcóptís ex caufafupermnienti Koui^ 
ter.potejl flatuere^ontra tus Canonkum. 
i p Etpcenitentiam aTapa iniuti&am mi-
nuere-, tune máxime: quando effet perica* 
lum in mora in ?.omano Tortfifice canfíi-
Icndó, 
íiO Idem^qnoddeiure requiriturproexa* 
minandls reueUtiontbuSy , $ e¡Um fíecc'f1 
fdriitm^ddinír&cuUiCtimytrimqiteexce-
-- , tíat natitr# vires>& referZtur verba Bul 
íaleonis Decimi. 
& i Ordinarij non debe^tmlr¿tculáprmuÍ% 
•gire, ni j i priusperíegitmos iefiei fuf'* 
^ ficienterprobata,®' proceffus jupér bóú 
.Wdinatus.ejl rmitendus ad Summum Ró-
fnamm Tontificem^ exfententia^ & rtpr 
¡ lutione Cerolá, 
&z Miraeula reUgioúfsímiyiri B.'Fyacifct-
Xabier Societatis lefufuerutexaminata.' 
abEpifcopo India Orlmtalis ^ Vi»/' v i ta '• 
funftusfu'n interiícniente ad bocEpifíolA 
• -ióannis TériiiRegis Lltfit'ani&i quihói> 
ei inittnxh^ & reftrunint alia exewpldy 
tircaqUQdqu&hicdQcet. " . . . . 
2.3 DecUratur textus in capiculo^aii-iruiií 
. musdereliqti'my & yttterdtimefmffib» 
• i . r a W i 
&4 BcatuS dici tur, cuiu's needies níofti$¿ 
necofficiumineUs mejoría lelebraturf 
/ nec etiúmfibiEcciefiadedicátuY^&bed? 
tiendo idem efl^ quod >ita aternatftt&tfl 
p¡>x,& Kegnum cceUram) ex i i f f inktont 
dífii Tbomte. 
2-5 Vigores ex commm* eoHw y fu , p i n -
gunt imaginem beatí c m radas , fsn&i 
ttefo cuw di adcnuite circim cap, t . 
2,6 iABüs tanomiatiúnis tu vs^hrt CjvÜí 
e$l$dtn'/io?vOtnano Vou; f i u r t j 1>-atus) 
C jt»rt debetadtnft 'hti &»£?ptpplica* 
I i mnem 
A 
Captit quiñtüm dé examioandis 
. r ionemfa^ame'ídmTmifici . 
^ 'Examen Unten miracH'omm^ & eorum 
approhth competitEpifcopis inre ordi-
nario , v d f i eis a Romano Vontifice boc 
fucrit comnüjfm, & refpondetur ¿d tex 
tHmmdiBo C audiitimts , dereliquiis^ 
&venerationefanffor¡m. 
28 Exdimrfís nonfit inre ilUtio^refcrtur, 
& Idudatar fententia, & dottrina tnno-
centioindtiio C. audiuimus. 
2p Vbi referí liccre priuatim alicttt def/m-
Bo , f uem quis credebat, bonnm v i n m 
porrigere preces jVt intercedat adVetímj 
& tradditur rcitio;, & explicatnr ex ad-
* duBispoji b&c a DominoFracifcodeSo* 
faEpifcopo., 
$ o Derfaratur textus in c, vcnerabili'y 5 2* 
de teftibai, 
•±1 ¡Ad, cmonicationem allcmus neceffdriÚ 
eflj;ómp?obatiofi4¿cbon#vit(e, nechad 
fu f f ic i t fine miracuHsyttec vnimfme alto 
remi/iiué, 
5 2 Reprokztur dntonlus de Butrio- CafyHm 
& al i i tcnetes pojfs Epifcópu i n f u a Ü i d 
cefsiyVtvénerétüY aliquispro fantío. 
33 E i U n f i Kómaniisí Vontifex caufam al i -
quam iée?aUeritEpifcopo^tt& alias fué 
ifirifdi&ÍQhi ordinaria erant competen -̂
' mcste^is* Etiam eiíífdmgeneris, & 
¿¡Hiílitatisy iurifíUBío ordinaria man'et 
f i rma, ••. 
^ 4 Delégate ixrifdi&io eft.ftri$Í iuriss ne¿ 
extenditur dsre adrem s de perfonaad 
peyfonamt nec de cafa ad cáfum. 
3 5 becíaratarBulla Leenis Decimi exeins.: 
contextura Hon pro cederé^ quando eftpC' 
ricHÍim in moray y el vb i ádeft magna locl 
-yHiffW&ttkv^. '•"-'- , 
35 ExprMíf t is f i t re fó lu tU, & cendufio^ 
pojfe íÍ4~re Decreto ConCtíi Tridentinis 
rfuerendifsiwttffi Urcbtepifcópumihuiuf 
ce ciititátis & examw(treiappri0bare;& 
remitere miracula diHi fratr is Erancifci 
Solano , & f i aiiquod etiam circa bocef-' 
fet dubium, procederet diBarefolutio, 
j f tww etiam f i adefítt prohibitio , foyet 
¿ifpenfabilis ab eede Domino ^ reb iep i f 
cofdtfropur l e c i ^ RoManMpóftoltcái 
Sedis máximum dijlantiam^uodnon me~ 
diocre impedimentum effe fo!et,<&> perica 
lum etia in morte abfentia^ yel obliuione 
tefiiim^qui circapnediffa ml la interpo-
fttamora debuerunt examinari ne faCH 
-peritasfilentÍQx&obliuione coopertala-
teat i 
C A P V T V. 
f j c r V M, 
i i N E L C O N -
^ í 3 ^ ^ uentG del Señoe 
~, p—^a^^í San Francifco de 
^ wx& i . ^ . ^ . cfta ¿iudad délos 
'C llcyes dia de San 
* Buenáucn^urádqí 
ano de 1610. entre diez y onze 
del dia murió el Padre fray Fran-
aTco Solano i le l i^ iofo del dicho 
orden, de aprobada?y íanca vida 
y grande exemplo: fue fu cuerpo 
íepuitadoel diafiguiéce arnedio 
dia,y alas ocho déla noche del, le 
íacaro de la fepulcuraj para retra* 
tar lo: en.todoeítet iepónotuuo 
mal olor 3 fino antes vñá como a 
manera de frágfácíájfnuy díferen 
te delá epírupcionj q padecen los. 
cuerpos difuntos,demanersqnQ 
fe fabia * cj genero de olor fucile 
aquel; Elílmo tábien fu cuérpo^y-
ñianosmüy docilyy t ra í t abWy 
ho duroi ni encogido, ni f>'icí5 y 
de la mifma manera, qüef ieíhí - : 
üicra viuo ? y oyeron afgímos 
te f t i gp^que lo an teítificado^ 





Fuauc cl'c'paxa'ros, adonde antes, 
¿ií deípues jamas ic aii viftójni cy 
d o , vuo vngranconcui-ío entü 
cftde.irro j áqu'eeftuuo p reí ente 
el Señor Marques de Móntesela- a-
yos Virrey deitos Reynos, y pbt 
el mi ira ó orden fu Señoria del Sé 
f ior Arcobíípo deftá ciudadjeftd 
dio motiuo , a que pbt parce dei 
Procurador General déla dicha 
ciudad, precediendo orden ,quc 
túuó del Cabildo, jafticia. y Re-
'jrimiencb, íe pidieíTc ante el di* 
t'ho Señor Arcobifpo don Barro, ^ 
'lome Lobo Guerrero^ q recibicf 
fe información de la vida > y tní-
Ja^ros del dicho Padre fray Frah¿ 
ciícoSoiano > y quelos calificaf. 
!fe,y declarafle por cales. Mando-
Ib recebir por el Señor Ar^obif i 
|)OjCon el zelo tan p'iádofp, y d i - 4 
fe¡no de Perlado decanta fanétí-
dadj y prendas fue admitida eri 
tontráditbr io juyzib con el Fií* 
talEcclcfiaftico. H i i o el Seiíoí 
Ar^obifpb en conformidad dejo 
difpucfto pbr el Goncjlio Tridé • 
tino>(cf3.¿5*cap.i.dcihüt)tat. & 
ve,ncrat. fanctor. junta, de Theo-
Ipgbs¿y juní lás. Violeeftacau» 
fa.prélentes;los dichos adjuntos; 
y a fe dudado pbr dos, o-tres; que' 
tienen vó'to , y parecer difcíetire 
'de los demás, y ion de ppi nidn^q . 
íu Señoria no tiene factilcad de 
calificar cftos milagros • y es nüí 
ceflarro para ello orden, y co.mif 
l i o n déla Sadlidad del Sumo Pon ,¿ 
ú-ñcQ, Y para mas claridad, y re* 
ifeopó; 
folucion deñe punto me a p'art^ 
eido diípOhc'rlo en la manera fi-
guiente, , : . 
Imprimis fópponendu eft/tbi-
raculudic^mi'rü fadu^ veiquáfl 
admirátioneplenu,ac probad po' 
teft/quando probácúr alíquid, 
quod vires natutse 'fiipcr&i,ycl in 
fubftatiá cíus^quod fityVelfubie-
¿toeiúsj ib qub f ir/conioaquilá 
incoiTüpcic-y olor defte beditó 
Rdigioío citado ya difunto,, vel 
in ordine fáciendi, ficcpnclüdit 
Mafc. plura ferés de proba, ggcfc 
\o66. exnum-t's Ho'c füppofud 
a î propofitam quxítioncm pro 
parte ntgátiua.i '& pr^dietumi 
Dómiriúm.Archíepifc0pu.ní no-
liabere poteftatem > Vel itírifdi-. 
étibnctn ád p rae dicta míractdá 
declarándafaciüntfeqüentiafuii 
dariienta: Probattir. cx-ratibiaé 
textii ib cdpifc. audíuímíls; de re-. \ 
li'q. éc v'cner. fánCtbr. vbi rbpro» 
bat Romanas PontifcXj & repré-
hehdít quofdañi venerantes que 
dani, quí fuitobeiílüSj&conclü* 
dít bis verbis. Cuín etUfófifipr/eupfy 
iníracitla fienrít, non IkefotHkhip-* 
fmphf i íñ f lo ákffj dütoritate ütymi 
«¿e Ecclejia VeñerarL Ex quibus vef 
bis coliigi.turj nulliim pro fan£td 
vencrandum $ riifi .autonEate^ ét 
hiandato Summi Rotnini Pon-
tifiéis,. S^deeiaratibnem huius 
reí ab eodem Doniioo Sandif-
(imó Papa ndftro cxcép'rari de-
beré. Cb'mprpbatur ex textil irt 
capitevemes^ deteítibusvbietiS 
í $ ímprobac 
Capüc qüintüín de 'exámínáhdis 
improbat'Sumrñ'üs Póritifcx pro* 
bacioncs quaíHdinfacl-as ab A b -
bate auodam Ciftci'cienfi/dc'vi.-; • 
ta cuioíüaai fui Réligiofi_, & cas 
-conmiitcecfaciendaSiquibufdam 
Dele^átis. Ecce qualicer ad con l 
p'róbahdaÉii^vitaalicmus, & exa-
minándáiíi réquiricur Papa; cüm 
^ i í s i d y ^ d e l l c g á c i ó ^ alicer pró; 
b 'moacsí ' idx íüñt ñu i l x , v'el íat 
t im irapíobándse ex Bulla Leo-
nísDeétóivlcaay&ípublicata-iñ 
Conci l io Laccraneiif i, eiüfdém 
g Poncificis tempóre conercgatH 
vb i i nh ibcn tu r , íacn verbi con-
tionatb'ícs, noua, S¿ coñf icUhi i* 
rácula prxd icarc, & reüékt io-
fcc$,nifi a Romanó Pontifíccfue-
íinc práE-diótáapprobáta > e t g o a ' 
nu l l oa l t opo te í t didaápprobá^ 
t i o fieri. His veiró non óbftant i-
bus, pars affímiatiua , 6: poíTé 
prardictum.rciierendiísimum dí-: 
¿ta'mirácula examinarcj& publ i^ 
carey próbatür.éx fequeétibüs c¿ 
decretó Cónci l í j Tridéncinijfcf.-
i j .cap. i ident i facu l is j& i t t iagín i 
bus , i b i . Nu/ia etia admitiendoejfe 
nom mirácula> me muas tditfUiái'rt* 
eipieJas^Híjt eode reCognofcente^ & ap 
probate Bptfcópo^ui (hml^atq^de his^ 
aliquid'copertum habuerit adhétüsjri 
co/ifi/ium Tbeoiogis^ alijspjs viris 
éafacttst¡n<e Veritatijür pietati confeti 
Uneaiudkauerit. Y n o o b f t a , íif®. 
dixcre5qLie eí lo le entiéde de mi -
dagrosenfantos ya conocidos, ó 
en Imagines aprobadas i y rece-
bidas, y no en ot ras, porque leí 
íatisfaze'con aquella palabra pri> 
rñera 3 Ntdlaetum admittendano-
üa ?«íMc«/<i',''cs"vniúcrfa'l,que com 
p'r chc de, áfs i 1 os mi labros he ch os 
en 'lantos.ya canonizados, conio* 
de los que 'cftán por can'o'ni'zar, ó 
beacificaf^y qúandomenos es d i * 
c i ongene ra l , quedebaxo della 
fe incluyen los vno'syy los'otros-, 
^uc'sío'n-Derecbosvüigq'rifsimos 
Jos que prueban j que la ley qbie 
generalmente habla,generálmé-
te detié fer entendida, í. i . §. 8;e-
neraliter.fF.'dclegar', jprarfbndis» 
1. de precio. fF. de Publiciana i n 
r rem, áctiónc , cum fimílibüs. Y 
conió d i x e á e l p r i n c i p i o j l a d i - j 
fiñici&ñ;"áé^tóiifgíó^'%ff1aiiíqürá^ 
m r a ñ ' d ü n v v e l mi'reFaclum-, y cl-j 
d ia qué el T e ñ ó del Coc i l io d i f -
pnlo^lSíuí/a (¡fje admitunda nóuá mí* 
yácula±tú'fi eodem recognbfiJ€CeiZ^apró). 
bante. facu l tad le d io -y 'párá.pjtS-
der j interponer füaúthór idád j 
y réconociraientb^en todo gene-' 
r o dé milagros, agora fea de pia-
do fós , y bienaúenuuados varo-
nes, y de vida aprobada ( qual l o 
fue el diebo Padre S'oláüó) ágb-
ra de fantós ya canonizados, éc 
bracio indé finir", feu gcneralis, 
i b i . Nul/a í'JJeadmittenda miracula^ 
fiue affirm'átiüc ¿ filie negatiué. 
concipiantúr vniuerfal i ¿eqbjpbl,' 
lee, vt ex Arí f tóte le in p r inc ip io 
E f t i co rum , P r io rum ? Se l ibir i 
Peiiérhicmas. Bartolas in l i i ¡ ff. 
de regulis iuris.át in 1. fí ita.fF.de 
íegatis ¿, adducit Gouár. l / ^ v a -
riar. 
- - - - • * * - ' - - • • 
miracuüsa 
riar. c3P' ii'.síopriñcip. & n u . %. 
nef lex Couci l i j Tr idcnt ini di--
ftin^uit in re vna, velal ia,vcl 
vnius, vel álteriús gcncris mira-
culis, ncenósctiam diftingücrc: 
¿cbcmus, prout cft,viilgarc iuris 
Axioma, 6c fi voluiíTet, í l ludde-
claráíTcEjícu exprefsiíTct,!. ynicá, 
§. Ti authen. ad dcficicntis, C. de 
caducís colíend. Y no auiendo el 
dicho decreto diftinguido 5 en q 
generosa milagros pudieíTcnios 
Prcladoshazcr esamen , y apro-
bación, fe a de encéder en todos,, 
argumento textus in cap. ad Au-
dicntiatnde deci.misí& in did,§,; 
f i auteh.en.ad deficichti's, iunítis 
h is, dúáeadducitPariSjCohl.ji. 
n. 7- Curriú.conf. 33. in fin/Me-. 
nochiuscof.36.1ib;i.n.8.Yaun^ 
que efte fundamento por fiesta 
fuficiente, qiie no fiento, tenga 
genero de dificultad alguna, ni 
admita duda, ni cofaencontra-' 
r i ó , ni la ay en las dcclarácibries -
de los Cardenales de la Congrev 
gáci6n,jíárálas dudas del Conci-
l io de Trentó, las quales todas,q. 
eftari impteflas, é vifto contitulo: 
del volumen 4. de las decihones 
de Rota , el año de 160% • en que 
no fe a dudado , de lo que a efte 
intento toca. Tamen ad maior? 
elliicidatíonem huius rei clato(n9 
taraétícóíiccflb).qitod verba CS 
11 ciltj Tr idcnt in i fupra relata, reí> 
triiigcndaeffent, ád foIaíliifáCü-
la,dLi¿ cuenerint in fáoftis cano> 
nizads.leii beatificatis Sedis ApP. 
ifeopó- 'Jji 
ftolicx autoritatc in nofi'ro pro-
i /"• i-a t \ r e 1 • . 0 " """ ' "" " - r 
püí i to,& Regnopoílet "predidus 
Pominus Reuerendifsimus A r - ' 
chiepiícopus, pnxdícla iriíracula 
'examinare, Se approbarecxfe-
(, quentíbuá, 8c pr^mittendum eft, 
IX Archiepífcopos efle be i legatos, 
Gloflaincap.innoua.i. i .dií t in. 
'& in c. ac'cúfát.i.'cj. 1 .& fatis no-
tumeftfuccefsiucmlocum Ap'o*-
ítolorúm, vt probar in di¿t. c. in 
h'ouáj&'ñóminacu'r columna Ec-, 
cleíiae ex dift.cap. accufat.i. q . i . 
& alia plura refere in projpQÍH.Q, 
TroiilusMa¡újíiusÍ0tra<5b.cie.Ga^ 
íiouizát: fanóbor. §.i.fub volum. 
. ^ 14. in vltima editione tradatum 
&,excelétia dignítatis Epifcopa-t 
lis eft magna, ita vt hulliisr'epe* 
- '. rjebaturEpií'copusvfque ad teni 
pbraBonitacij O d a u i , o.uiveU 
letfienCardiaális, quiapútabat 
horiltcere deícendere demaiori 
dignitáte ad tninórem, vt ex j>!u? 
ribusautoritatibus refert Cenb* 
doinColectaneajadde^cum Ápo 
ftolusdecenfibiís, vbipluracü-
mulat tám de Epiícopali dighitá 
te, quam^de-autoricafceRfc'tóítp 
difsiniorum Cardiriálium i & l í -
cet Epífcopórum niagna fuerit, 
¿cfempcrfitauidritas^canonica-
tiofanctorum ad íblain ftíiftam 
Ápoftbiícam Sedépertinet, 4" tQ 
peütjVtplunbusaddudis funda* 
^ meritisféfolüitMaluifius,vbi fu-
i r á ^ fe'his ponfíimum.rationio 
dusj^riám b i c éll vná de maiori-* 
16 buscauíis.>qüseiftter Chnftíanos 
I 4 proponi 
Cap ut qüíñtum de exami 
•J)"róponi potc f t , crgo adSedent 
Apü l l o l i cam rcfcrcndajC maio* 
ris dcBapciímo^Secunda^uia in 
canoíi icationcaeitur de miracu 
o 
liSi 6c confequ'enreí de fide ? curn 
c-fcgo í i t hícequ^eftió de fide ad 
P SedcnvÁpoíloücaa-) cft remiren 
da. Tcr t ia , .q . i i ia ad Papam fpe 
€t.zty declarare dúbiaferiptura-
r u m , cap. per vene rabilen^ §. in 
rat iohibusjqui í i l i j finclegitimi, 
, & cjuia repreíencac Deuiti in ter 
m j & tenceeius viccs3 C.quanto,-
de transhr. Ep i fcob^cum alijs-
addud isáMa lu i / ío de Canónica 
líS tione*nij.ír. N i repugnan cfta fu 
p rcmaj yniaximapotef taddel i i 
Saníticíadj eJ firmar iríformacio* 
Bes, y pruebas s para cxaniinar, y. 
aprobarlosPrclados. milagros, q 
^ j I l f f i ' l c f T e rccrezcaiij porque 
Como adelante fundare, es dift in 
to, de Jo c¡r,;ecs ca/jonizarjobca* 
tificar, queesproprio de! Papa,y 
el dicho examé y aprobación de 
nrifogrosdcl ordinariojex Con-, 
c i l io Tr idencino, fcfs. i j .d .cap. 
t ú 
uénientenouicer poteí l j ftarucré. 
contra ius Canonicum ex doc l r i * 
naBa ld . í n ] . omnespopul i jn.z? 
& 30. de i i t í l i t . & iure3 quam di*-
c icvaldef ingula icmlaiTon, i b i , 
argumentoJ í ihomincm.f f .ma-
da3 ^c pcenitentianaa Papa iniuH 
¿lamcxcaufaminuerc,vccxNa* 
uar ro in Manualí, capic. 16,11.2.2. 
de alios plures refercCenedo. 1 .p ; 
Col ledranca^jo.n. i . t u n t m á x i -
m e , quando eflec per iculumif t 
mora ad cofulendum Romanum 
Pontifieem-, ve refoluíc ópt ima 
Feliríus,in cap; íuperhisdema*. 
ior i ra . & obedicntia, demancrá 
que aunque vuiera prohib ic ión^ 
era diípeiabltí p6|:las dichas cauW 
fas, q mouieran al fuperior3c]Ua--. 
ro masque no ay fino facultad dé 
poder hazer lo , conforme al diA 
cho Decreto,del CÓcilío de Tris* 
to.Necamen in tam ardua coful--
" tatione procedam , p^r folas do* 
¿tr inas, & raciones genérales ^ 
quoad prop.oíitüc'oll igkur pra:-
didta rcfo lut io ex Bulla Leonís 
i . retenta tamen hse verifsima- ¿t Dec imied i ta in Conci l io !Láte-
conclufionc. Y qaepüedcfuSc-í sanenfi , iüpucf to que e i m i f m o 
¿oj ia del Seiíor A rcobifpo hazer 
ebdicha examen dí?mikigvos,y a* 
probar Jos por ta les. Procede lo 
dicho^etiam fi cííec prohibmo iu 
í isindiótismiracaliscxaminadisj 
^ & approbandis excaufa diftan-
3^-tH^miitis Rc?gnf,&difiici¡ltatr in 
confulenclo Ronianirm Poncifi» 
c^a^ qbod comprobatuí ex t o , 
Cúotk^pifcoDus ex cauíafuper-
exameff, y dil igencia fe requiere 
para las reuelacioncs, que D i o s 
da,quc para los milagros, pues la 
reueladon di crina es efpecied© 
milagro , quia excedió natura-
vires. En e!be cafo, "y í r g y y e ; ^ 
do defo vno a lo o t i 'od ize la d i -
cha Bulla de León Décimo por 
palabras formales. Quoiífun nior^ 




mceplun aHuclfuaderet, ttitic eodem 
ord/nefentatO) ordinario lochioüñán 
tur Vti i í , aábibiús[ecum tribíis, Ve/ 
quatuor doílis, Wgrauibns y iris, o* 
huinfmodi negotio diligenter examtmt 
to , quanéo id expediré videbunt [ j u -
per quod eomm confáetias oneramus) 
' ¿icentiam concederé pofsint. Y afsí 
pueden publicaríe las rcuclacio-' 
nes hecha ladicha diligéciá,ypor 
t i configuicnte los milagros, y 
mas en particular hablado de mi. 
, agros j que es nueftro cafo dizé 
ja práctica Eclcfiaílica de Cero* 
. ^ i . p . verbo, mtraculuw, di-.G. qua, 
do fuccedunc in alíqua di&ccf i i 
íinc cauri Rcuerédifsimó ordina* 
nj,ncmiracula promulgent, nifi 
priusperlcgitiraos feftes fucrinc; 
fufficienter probata, & proceíTui 
íiue aliquid huiuíiTiodiniitcacuiv, 
ad Summum Roniánúm Pontifi^ 
¿em, Gloíla, in cap. veiierabili,--
deceííib. Nauarr. in cap.18. n . ^ 
xiocabil.5. Y eílo aun procede en 
Italia, o enFranciaydEfpañajdS 
de efta tari cerca Roma^y mucho, 
mas fer^dond-e efta tan diftante, 
corho cftafundado 3 en que pro*1' • 
Cedelá;d;QÍi;ri:na de Felino,in ca-
nte.Tupé* his de rriaioric. &c pbe.; 
dient. que'pór'eaufá juftápüdic,-. 
ra eítatuir,o contrauenirel Obif, 
ió^al Derecho común,- fi vuieílc; 
rieígó en lá ta'rdan^á,:d.e confuí", 
tara] Papa, y aquí es notor io, el, 
que ay, afsí por Jer eftosR^ynoS 
tan remotos, como parla -gra dU.," 
',ación délacorrefpondencia,. %: 
Epifcopo. ^ 
por la muerte,y auf¿cia,y oluído 
de lo que los teftigos faben, y de 
mas cofas, que obliguen a lo d i -
cho. Lo vltimo fe coprueua cori 
los exemplos, que de femejántcs 
caufas á auido,porq la vida de e[ 
Padre Francifco XaLiier,y fus mi-
^^ lagros fe exatninarph en la Iridia 
de Portugal ^ donde fuccdiéróni 
porel Obifpo de aquelRcyno a 
orden del Rey don luán el Ter-
tero^ue entonces ireynaua,con-
fia por íu libró fo j . 177. Los de 
fan loan-de Saliagun j, los defiajf 
• Pablo d^%uÜiáyíásíí]fbrmácio-
jhesdelá fahtaíoana déla Cruz 
por don Francifco dé Ahila Car-
ri l lo Ar^obifpo de Toledo, ca-* 
rao dé íus libros confía, los de el 
fanto fray LuysBeltran, los de el 
í in to Aparicio de México, y vi-
rimamente los del fanto Fr. luliá 
deAlcala^dcrrianérá qfeá.entea-. 
dido en efta conformidad,cl Con 
cil io de Trento , y íus palabras, 
fin que aya cofa en contrario, de -
, icitum eftargucre ab his/, quíE 
Frequenterfiericofueuerunt, 'C¿.[ 
duodí inól i t / §;.qmaafsidu¿;-iíl; 
dé ¿del. edic';.!.final, de fide iuí^ 
1 foribus curn Í¡milibus,c6ducunt» 
diiadrriagnopere, qu^poílhíec; 
lcnpíirperdo6te,6cpiePatG:rJFí^ 
cifeus de Sofía ordinis 0JfoMidí 
cj nucmeritifsi-musEpifcopus O -
xoméíis in approbationc l ibr i ,^ : 
YicaSqr.órisIo'anse delaCruz eiuf 
demordinis^ vbipluracogefsit, 
ñ^axímé colum^. ¿c7. vbi refert, 
4 
Caputquintum de examinandis 
Fex oráincs fan&orü, & beatoru 1.1. dub.n.zo. Ál íuseí l actus cer 
v i r o r u m , &adquoscQru preces z6 tiús, fcilicec canonicationis^qux 
poffbmuscfFand.crca&piCj&prq 
babilicer credere apudDeú O p t i 
inum M á x i m u m pro nobis ora* 
re, & quíe devcricatc, vel credu^ 
M licacc ditfenrencia í ic. A d cocra-
xia argumenta refpodeturjad p r i 
jnumexcap.audíu imus, derel i-
qüijs^ de venerac. fandioríí, quod 
i d e o i b i reprehcníifucrunc qui* 
darn homLnes, co quod diabolí-' 
*• cafraude decepri, quendaminc-
brietate occiílurn vencrarunt, &" 
•jdccifsio illius texcasefl: no Jiccre 
. yííuetárijTeu colere qucquá^eciá 
í lmiraculafecerit ," nifi autoricas 
fo lo Romano Pontif ici EccicfivtJ 
caputj &c Chr i f t iV ica r io inhac 
M i l i t an t i Ecclcfia, &esferuatus, 
v tcxp lu r ibus coneludie optinie 
Ma lu i íms in d.i.dubioJ6cx.&: n. 
y .naDcuSj&Papafac iuntvnum, 
de ídem tribunalI. H x c , & p l u r a 
t raddicS.Th.rc lat . aMaiu i f io .d . 
x .d i ib .n. 8. & máxime i n trata¿tit 
deerrore Gra;cot'úc6f.7?., quod 
de neceísitato íalutis, .cftíiíbcílc' 
Romaftó Pont i f ic i , & debet fievi 
canonicatioSancti ad inftantia,-' 
6c fuppl icarioncm faclam D o m í 
noPapíc, exMalu i f io j vb i fup ra . 
J lomani pontificis interueniat,1 %7 Refpónd ienfepüé^-á- - ' l ^ f f i cu l ' 
i iaaiearcquir icur ,y cnelpropd-; tad digOjt] eftetexco,m fu Glof, 
fotf áy'tícíactos diíti,ntos:c! pr i -
hiero es el del cxamcn,y aproba-
ción dejos milagros: el fecundo;-
. el déla benciíicacici]j6c beatas di 
ci tar cu i 97ncc dies mortisyíYec o f 
ficiutó'iíttlei^^^icJna'cclcbrá-'1 
tu r , necct iamfiblBccleua dedi-
catur. I ta Malaifíus de canónica*1 
t ionefanCtor. i . dubio, n. io.. 6c-
iñ vi ta non ppteit qtiis dicibéá:-' 
tus. ex rentciatia d i u r T h o n i x , i;"v 
p.cj.:i'i.;árx; z. Secunda Secunda*,-
q . z ^ . ar t . i .nábeat imdo idéeft ' 
q u o d v i ta xterna , quód.cílpax' 
v . eít Rcí in t im Ca:Torum,:D; Tho." 
, í l j4.d.n.49.art .7.S.9.& Picores5 
e¿ communi corum vía pic¡únt 
i n d.cap. audiuimus,de"rc]iquijs, 
Sí venerat. fanctoruní , no prue-
b a , ni qu i tó facultad a l O b í f p o , " 
de haxcr probanzas ,"e in forma- -
c ion de milagros, y remitirla'a f u 
Sah&idadjporq eñe es fúyo p r o -
pvioj y que compete a'fu j u r i í d i - -
c ion ordinaria, máxime ftame el 
Gonei l io d;é;Trento,-yfu-difpoG"' 
c ion iñ ' d.cáp.i-o. fefá.í 5. Y él 'de' 
zír, que ninguno pueda fer vene; 
rado por tanto,!!! beatificado, fi-. 
110 es• interuiniendo el mandato 
dé! Sumo'Pónti f icc, y-cxamioa*-
dos fus milagros,no es d'czüfvqu^c 
el ;Obtfpo no pueda haxer efte ' 
pr imero aCto de examen,y apro-
^^nagiocm Bcad cum radijs, Sati* g bacion de miÍagros,.qnc.lc conce: 
ÍSraétó cum diademate cíiCurn dée lCoei l io d c T r e n r o , cum ex: 
captít^gc^radit. Maluif. m d . t i t . d íuer f i snoaf i ^ t in iu re i l lar io, . | . ; 
'. Papí-
. * 
iñif aculis ab Epifcopó. ^ 4 
P^pinianusexuli, ff. de minocibi publica y folcmné¿ de toda la 
I. naturalitcrj§i nihílcommúncj 
ff. dé ácquircda poflefsionc cura 
fimilibusi Burgos de paz, y lo d i -
cho procede> fiueiuréordinario 
Epifcoporüíiij vcl fi eís á Róimá-
ño Pontífice comitatur, i l l i id tá-
? tliéñtiónómmictapárácorifúéló 
délos fieles y deuotos de eíie Pa-
dre fray Fráricifco Solano ¿ quod 
% traddit Inñócentius in d.cáp; aú» 
diüímus, íri fine his verbis. Iterñi 
ñon negatnUs, quin cüilibeiliceai ali-
cui de fundió }quem credebat bóMmVi* 
m n pdmgére preces jVt pro éó intérce* 
dút d i D t m j quid Dekffidetñtofum 
aiteñiitj non diñen pro éh Ucdface* 
re officmnfoUfnne^ vet pnces fblenési 
. Y afsi por eftá do&ririá fe fatisfá* 
t t at !á piádeifa frécjüécíáv de o n * 
f ación,-y deupcidn ,• que fe' tiene 
ú eftc piádofó rcligiófo y qiie tád 
probábleniénté fe cieñe por íari-
to,y fe éfperá j qué fera por lá mi 
fedeórdiádeDios ¿ en ios tiem-
pos de adelante cáridriizado ¿ 
Qudditáferit i ts Se refolüitpoft 
hiínc iuris áíiegáuónem dominus 
ÉpifcópusFrancifcus de Sofá y iri 
dMfe^ppftíbátrdiie; l ibr i Soróris 
be'átíe l á i n ü x ^ ó l . j . coluni-¿- Se 
li'cet ínndcetitííii ndtí álleget p\ú 
íá.Ég.regier refere • ¿¿ cítísdiftiri-
¿tío-rícfm, 6c cóncordiaüí feqüdrV 
q cí cápitulp fiqüishoríiiném.ii 
íjtfíeíí.j YíosfündamerindscpnV 
trarios cií el cafo ,dc que ¿n'eftd 
OTtít ¿ó.fe trata, fe entiendan,- / 
íü"ptohxbÍGiori> de l i venéraGÍoxí 
3^ 
ígleíia: hó empero láparcicülar^. 
áuhqiié interuchgán acciones pu 
blicas, Corrió eftá dicho ¿ y yo iré-
fiiélüo en éíie ñümerd^yeri (úmi 
ts ló mifrnój qué trae Inocencio^ 
y cociéne fu dotrinájin d.cáp.aü 
diuimus j a q fe a dé añadir lo q 
fcñedoótifsimó yprudentifsimó 
Preladojdizé, q fe án de aprobar 
las.táles acciones, coforme al fuñ 
dáméntd3qparavfar deílasvüié* 
re,que fi fuere flaco, feran dignas 
derepreherifion, como ligeras y 
vanas : pero fi fuere 'íafctfñable; 
íeranpiás,-y loáblc^como ficned 
fer io, las del dicho Padre Fray 
Ff áñcifcdSdlárid j dé qud áginiüfe 
Y ay mdy grári prdcefld clefu büd 
íiávidá^ milagros, y accione^ ád. 
fecüridüm árgümcntum'cxtéxt; 
iri cap. yericf$biíi de téftibüs i fe 
íeípdride^qtíé el fetíniéridé t^ i l í -
gos ¿qué allí refiere j fe hizo por 
vnÁbad , y Monjes de lá Orden 
de Cií lcl ¿ y por mal examinados 
Josteftigos, mandó el Summd 
Pdntificc á-dertosObifpos3ios 
bolüiéíferi á examinar de nucuo', 
f o ñ í i diligencia que fe fuele, y 
¿éíie poner, en el dicho examen.^ 
Dcmancra, que aquel texto no 
prueba^quclq falta fu jurifdfcioñ 
aaquel Abad,y Monjcs,fin¿) que ' 
examinaron mal,y fin deuida di* 
l igenciajosteft igós, cncaío de 
vida y milagros, y muy menos 
prueba, ni fe puede inferir de a* 




. los Obifpos no puedan cnfu dio» 
. ccG en el dicho cafo hazer el di* 
cho cxamcn,y aprobación, ni de 
fto trata,ni implica, elauerfe co-
metido por el Papa a aquellos de 
Jegados, porque el miímo texto 
da a entender; auerfido por mal 
cxaminadosjy no por otra caula, 
y en eítos calos, teftes debent.íi-
snllatim incerrop-ari, .& rcddere 
ratíoné (ai d j d i . Maluiíiusin d. 
cit-de canonicat. íanüor. dab.3. 
31 n.éy.&notat Abasin eodetextu. 
CafaneusinCathal, Glorias man 
dijj.p.confidcrac 49 ad canoni» 
cationem non fufficerc vitam. bo 
nam finerniraculis, nccvnumíi» 
ne alio ad fincm canonicationis 
obtinédum,nó adfiné beaticudif. 
nis. Ventaneo c&.cfta póteftád, 
que los Obiípos,y arcobiípostie 
iicn,quc vuo opinión anticua de 
Doctores por-el texto in ca ^.co-
31 qnxítus, de feríjSjque podían en 
íü diocetí, hazer ycnerarp'orfatt 
to , al que les párecieíTc, y a iníta 
cia del pueblo, y mandarlesgqa,r 
darf icíía, vt rraddicCafanéúsin-
Cathalogo GloriafT^'iíndi, z,n% 
confiderat,47. Rero.eílo delaca-
nbnizacío particular de vn O-bif 
* po hecha por los QbiíposiiQ.eJl^ 
raobfcruado,ín3oreprob^dfi^yiÍ](? 
' . tiene lo cocrario por las razonas] 
, ^juetraeMaluif io d. tra&a.i/dtt-
* - jbio, a quien no refiere CafancQ, 
VÚ el vno al otro. N i importa de¡ 
5 3 1 ^ ^ 9nei dicho capiculo venera 
• ^ " í ^ ^ c l Papa aquella caufa, y 
deexaminandis 
negocio, para q todos los demás 
de aquel genero, enquantoala 
prueba,y examc de milagros, de-
xe de quedar por déla iur idicion 
ordinaria, a quien compete, n i 
fe h^ze regla para los demás, por 
quelaafeótacion, y delegación» 
que haze.fu Sátidad , folo toca al 
negocio ó delegado , y no o t ro , 
cudelegataiuri ídiól ioí i t íkídt i ia 
ris, Se ordinaria fauprabilis, cap. 
fimiificaítLc.fane de-officíodele 
"at . nec extendítur de períona 
' ad perlonam, nec de vuo cafa ad 
a l ium, cap. cum di lcCla.n. cap. 
RoduIphus,3$. de rcfcriptis.cap» 
P & G.40. cumali jspíaribusde, 
offie;, .d Î<?g'T& vb-i^^oétorcs.-Y 
aísi queda rqfpodido al dicho ar* 
tTumét.p,y d i ícukad, que fe opa*-
lo de efte texto, cuya duda , para 
los que la pul ieron, ella muy fa-
cilmcte diíiuelta A la.rercerade. 
- la Bulla,,d¿Ceon pec imo fe ref-' 
^pnde',. cbn lo qi|e efta referido, 
v lacado de fu cotexturaj quena 
procede, quando ay rieígq en ía 
dilación y uvá^z t s ^mpmmtx 
auria;quibüs pmnibml ic edí^fti-
tutisjíadeue tener por certífsima 
y muy finduda,rii efcrupulo cita 
parte.aíírfnauLia, tamex mente^: 
^¿ verbis del Concil io de Tréto* 
d. fefs.i5. cap.2,. como^ délapfk-
clica,que trae Cerula, ve;ho,m/-
raculum, como tábien por la gran 
díftancia, que ay de aquí a Roa 
ma, a ricfgos, y dificultades, que 
auia al elperar a. dar primero rq-, 
lacióii*' 
^ ^ d M ^ t t í a d í 
examinandis ab Epifccpo* 
4 
lacíon fiíiawCr examinado, y a* 
prob.idocftosfni lagros, y remi-
t idolos , con ios pareceres a fu 
Sanctidad. Y íobre todo, por el* 
gran deíconluelo , qufe alamif-* 
m a R e l i g i ó n , y Rcl ig ioíbsdcfu 
Orden de eíle Reyno, y a cfta 
ciudad de los Reyes, crwvniuer* 
(A fe feguiria , dexando" fu Se* 
noria de el Señor Ar^obifpo de 
cont inuar, y hazer de fu parce 
todo lo que en efta puede , y de-
ue, y lo que confta por cxempla* 
res, y l ib ros, auer hecho octos * 
Prelados délas Indias, y defue* 
ra de ellas en cite dichos' caí a ; y 
que lo que a todos á concedí * 
do , nocsj 'u f to, íc deniegue ^n 
co faUnpiadofa , y en el primer 
frndodeSanctidadjünrajConloá 
milagros j que cnef teReynode 
el Perú la Mageílad de Dios nuc-
ftro Señor nosadadoj pues qutí-* 
da ía'tisfechó a las dudas contra* 
f ias, y refpondidoa lostextoSj 
quefealegan, Scfic deiurecer-
t i fsimumceníeo, /alua#in omni** 
bus cenfura Sacrofanítae 
Mat r i^Roman. r EccIü- • 
^ Gx, fiilcuiuvlibct me-
lius fenticn-
is. 
C A P V - T . V L 
t T ^ \ í Pf l W'I f 1 0 Bec im tcc lé i 
C pUniiáMporeetiam apud Etbnicos, & 
Gen'ile'Sy & in tege Vshtr* becimafunt 
fonlta. 
3 Trimiciarum í r i p ) & guando fuerunt:, ¿ 
oblata, 
4 Crefttntc Dininé cultM, Sacerdotat».^ 
EcclefíxMíniftrs ind^p^funt dec-toá^ 
5 Etíar¡(lusTapd¡Varrotbiasd¡u:f¡[i&: 
décimas eariint. 
6 Maxim* & ardua qutflh í/ l , ínter Tbcd 
logos, & Canonijlas, .An dcci^g/int de- . 
bita de ture Diuino, -vclVofitnto. K 
7 ncferuntuwjkres efreiboe ofiníoné»* . 
8 Siluefier i iWhit contra Caunnifías. 
9 JnucBiaá áUtori's aditcrfusTbeolo^os^üi 
mittentvs fgkemin meffimal'unam, itt-
ra improptit tfuandoque allegant, &.ná 
idfdciaitt, confu'.iti, n-f iptf ir i fueriftt 
in wreCanomcúi&Ciuilñ ^Hflfía^na ex 
¿l (ó ¡ntonuenientii of i r i fohtir. 
H ) becm*fuJleüutmifEpifcopií& Mí-1 
niflrttrufo Eiclefia füntdeíurc Dit t in^ 
quoad congruatn, &nc<ejf¿riamfttjliít* 
tationem. 
i i Exp'icatarJocHs'CénttliiTriclftiniJeilX 
Zy'cap. i 2:hixta Jiflihttione deijua biá 
&deciáratnr$fAzebedOj qui illuln tex* 
tutu alitgat, 
t Z ' ^ M u t i ^ u a f i f o n h 3 üeúítnas, fciÜtei^) 
ejjedejuré Diuino Euangeíico , aBu. ffi 
pói¿flate j fcuittradtie, cum francifeé 
• Suarc^Societatis I E S V . 
< (i) ." 
• .CAPVT.IV. , 
DE D E C 1 M I S 






Honnulü de mhmórk l i , <sr de exm 
ptignemUitu de J [catara m re¿no del 
(peru.adL i .&u i i t . sJe los Diegos 
V. l'éA.%ecofiUtwúu 
w® £"V! 
\ ST cnim Décima^ 
qu^ ' iGhdf t ian is 




ex Cardi'hali confil io aó. traddit 
Jiauc diff init ionem Pctrus Grego 
» rius, lib.z.. fiogtamacum,cap.¿2,. 
p* i . vbipulchér inqui t . Primuni-
cft enim ¿nfticutio Dccimarum, 
c^xx prxbentLir v i r iscukui I ) i u i -
no dicatisj Dc i ^ i r t i i j i f t c r i p afsi^ 
• duisf tíoua t ión eft^ fc.d ab omni 
tempore/uBJege namqj Naturas, 
ío\ i \ tx á pijs viris fuñt , vcab A-
i ) raba, & Melchifedec SaCeiiotc 
De i attifsimi 3 dixitque I f c o b ad, 
~Dcuin.' CitytftQYtmiy qH¿ dedeñs mi-
biydechníoff$t4mtÍbi.Et£cncl',i2t 
<Pi'ímÍtiasy& décimas turnan tarda* 
1 lisoffene. Al iaí j ; piarareferteir-» 
ca decimarumantíquicatc, qtfjl 
í ion foj.um apud Chri f l i ¿deles 
extacíedefiaraabEtnicis^&Pa--
ganis fol^cbantur, nam in i t io ,& 
mundi principio in l.NaturxTa« 
ciebat homines obláiÍonés,S¿fa-
, cr i f icu, vt ex autofitaEcMágíftri 
\^ Sentétianim, in4.adduci t Ioan-
^ c s H a r t h a ; de iarifdi^ctione zlp. 
c*\V45.ii. i . crefeentenanu]; Dc i 
cül^iufsk. Ip ícDominusDeus 
dari primitias miniñr is dóm9 fusc" 
qui ÍLint,qiij proprié facrificia o f 
fcruntjVnac facer-dotes lacra dan 
*tcs, vej facrificia offerétes dicun* 
tur oblatÍbncs,non tol lendo ícd 
. Primitias dando. ~ • 
Poftea cultu Dei magis tri i lm» 
•phancejLcrefcendojproprermuU 
t i tudincra mih i f t rorum,. addidit 
i l l is dccimaSj&rcfcruauicfibi de 
c imam parecen rcrurn omi i ium, 
q u x c r e í c u h u i k r e n o u a n t u í , &^ 
acqui ru turomni anno5quasprx* 
"cepirdarí fuisminif tr is, v t h a b o 
tur M'álachías, capite rercio. Infer 
te omnemdeeJmatiyiU'mín barreo meo^ 
vt f t t cibus m domo mea pro m w f i m 
tn¿t.$* 
E x l i o c m i n i f t r o r u m ^ E c c I e -
^ fiarum aumento, éc facri d iu in i 
culc?' accrefcionc inPrirni t iüaíCa 
^ thol ica 'Chr i f t i D o m i n i Ecclcfia^ 
v t cofufio cuitaretürjab Euarifta 
Papadiii ifáe-funt Párfb'ctiiíé, ve 
adnotatfrancií tüsSuare? d o f t i f 
fimos nof t r i temporis v i r , l i b . r. 
de d iü inqcul ty . cap,9. & 10. v b i 
cciam di lp iuat ,quxí í ioncm,íat is 
controueriam in ter i rheo logos, 
& iuris Canonici profcí lbrcs, & * 
qua:. ínter eos , inuicemque 
contrarios maximaní dubicacio « 
nem continec: Atnci í icet excan -
tánte diuina lege Euágelica, pras* 
ceptum Dccim^rum , nunc i u -
"r isDiuini , f í t , vcl Ecclefiaftici ran 
^ tum j ' i n quo qiydem art iculo, 
quam piares hierunt varia; D o -
(áoru'm opiniones yquas reífcri;g 
libuit» 
ctccimis foíucnclís» t ¿ 
l ibu i t jc jcxprofcf lbadduccread nalibus dc iure Pofsduo^ 6¿ Ec-
noícra* icgis cxp i icntioncm,ciHus 
materia clt ncccíl'aria infcholis^ 
Se in Praxi veilis, Scndducam, 6¿ 
col l i^am plura viera autores and 
quos^S; nouiorcs, qui hanc can * 
dem quarrtioncmtractaucrinc. 
Imprimís ñamen cft doctrina 
Innocciui j j inRuotr. dedecimife 
vb iconc lud i t , efie dciure du i i -
l io prrvccptum de decimís íbluon 
dis, quam candeal opinionc tc-
het GloíFa in cap. i . de decimis,-
l ib ,6 . Andreas Hi lpanus in tratt* 
dedecimis, ícnncfuiflc-prícccp.--
tu nacuraIt,6cmoraIc, ficefícim-
nnitabilc, c t iamquoad quotam 
)í;r Ecclcfiafticam po'ccftatc.Rc* 
íufusvcro i n t r a í t u dedecimis^ 
q. i .n.p.& 10. deelarat, floncíTe 
decimas de iu renatura i i , led de 
jure poíiciuo diuina dictante ra-1 
t ioncnatura l i , quodmag isprx -
c i ía^ncccf lar iáf lutor t tacccont 
|)robacur3 per textum, incapi tc, 
Partochianus, de decimis, i b i ; 
£um ciedme nonab bommc,feda Ded 
f int injhtutd, tanqum dzbitum exigí 
pojiúnt* Et in cap. tua nobis, ciuf* 
dé t i c i b i , decimas, quas Deus m 
í ignüm vniueríal isdomiñí j fibi 
rcddi praccipit, cap. cam no íint:. 
i t í . q . j .&a l i b i íxpe cual i jsp lur i 
bus iuribus concordantibus. 
Secunda Cánoni l larum opr'-
ri ió cftjCcneDtimn pr.xceptuñi de 
foluendis decimís prxdiafíbuSef 
fe dciure diuinOjprxcepcumair-
tetn de íoluendis decimis perfo5-
clefiaílico tantum . íta Hoí t i c r í - '• 
fis inSummade decimis,§.6.7.SC 
loannes Andreas Inimola FJoriaf-
ñus, Scfjuosrefere Fcl inusin.c^ 
pite cíiuiamquc, de rc íc r ip t io -
ni bus. 
In contrariunij Se quod de i\X¡ ' 
te Poíi t iuó , & non Diuino dtí* 
bcaturdccinial isquotajCxThco 
logiste-net Hugo de San¿to V i -
¿tofe, h b . i . dcSacramcntís.p.r1. ' 
cap .4. & 11. vb i dicic. Dccimafi 
anee legé &xttitíiíti\&étfótñiQjtlét 
Jcgcin prascépto, íam vero in \\k 
fcercatc fpiritus ambula tepcrmi . 
t imar, cjüia cum Jegc ve te r i ' j n ^ -
¿Vx clFcntj Sí non Funt rcnoiíatíCi' 
i n nouo teílameco, de iuve tácurá 
Pofuiüo debencur, ¿andemopi-
i l ionc FcquitnrAdria.Papa, cjao-í 
Jíbét. 5. (J. 1. et fie Caíídnift* híW 
béc pro íua ópiníone Pont. Víáxr, 
qu i tuit Canonilta, Innoccntiufí i 
fc i l icct I I I I . qué i a cicaui in Rub; 
de decimis 3 &ThtíologihabcnÉ 
cria pro íc alium Ronianürtí P'pal 
t i f i ccTheo logUjqu i fu i tÁdr i i im 
d.colib,)* q.-u p r o p í x d i d á o p i -
nionc Theoloírica: Fcholac rétete 
didosautores. Rebuf; in d .quxf 
fíio. 1 in ; 13.tcnét etiá cáAlexSd;^ 
de Ales inSaní.3.p.eJ,ñi¿Wo¿ r, 
D ,Tho .£ .¿ .q .87 ;&eo l íb .¿ .am 
8. Angcíus in Surftitiá,; Verbo, A?.-
f//wrf;qtíí¿fticJ i . Si lucitctcodcnt 
verbojO; ic.'inferens determina^ 
tionem qüréílionis * ele qna pt in- ' ' 
eipalitcragi;nus. 
K 2j Q u o ¿ 
Caput fextum, de 
:- Q.lioJ vcritatcm hdn- intc l l i f 
8 gentes multa ¿neonuenientia fa* 
ciunc, reconueniri poíTencaliqui 
.ex Thcologis aiuris.prófefforib5 
qiúa pjeruniqi mit tutfalcé inmef 
. fevaal icnaminpropic^; íura, Se 
legeseasnon profiecntes volunt 
^llegare,- neíj cas, & iuris pr inc i " 
pía ince.lligunCj.qui inecepates Ca 
rtoAiílas aduerfus eos iauchunc. 
•his namqj fas eíl'ec quód díxic 4o 
difsimusjpreílcs Co.Ltaif¿lib* uva-
ríarumica.i7.n1i.veí;bo:No« obe> 
júbilos betnc diJputañonemMifamfá 
imuscumlmiclocoy nec conueuiat, nec 
ipropbíítUjTheologicx í c i e n t i ^ 
fcuius i píe i.n- expers nob fuir-, ne.c 
, v i i qua^^ i d iTheo lQgu . rn j q.ui 
j f t legibfc j^e iureCatiamco incer 
-pretando fe inuolucric,,qui recles, 
-& fundanjencalircrpioccíleric, fi 
.ucin indicado, vel cofulcdojpau-
cis exeeptiSjOmncs camen adraos 
.neo', 'qaodfií 'cl igioíyfínt, & i n 
hoc ÍíecuIo, vel intra rcligioné le 
g i í , & Canonufaculcacé a cúrate 
i ion fucrint profefsi ncíci i icro-
^miunc ia iudicádojíine-pcricora 
cdtifilijSíVel in confulcndo, quia 
plura daña óriuntur.Ex anitnofis, 
Se non pL'ouidisJnec flindaciscoíi 
lijs in aliena facultare.Et non aba 
íeerichíec dixif le, quiaforíam ex 
^'ertusfum in coucuientia propp 
^ t A , & aliquos.Sacri verbi cocio-
^ |o resaud iu i ,qu i eciara leo-es in 
'P^f^4síoUnc allegare aquibus 
¿llcgatlorúbus ¡uí lu cíTcc abílixie 
re propter cócionadi relisriofam, 
dicendi veritate, traclcnt,nam<^ 
fabri l ia tabri3 íic D. Hicronymus 
in Epíftola ad Paulinum 
Adrcn i i^ i tur refolutionc prae 
factatcncndoanncsMaior Flore 
tinas Soto, Scquaplurcsrclacij i 
.Couardib. i .variamm, 0.17.11.1. 
:Verb. PríEcci-ea decimas, & incer 
eos loannes maior dcícndit masi 
ftríí de alca placea concraPctrutn 
de Renace, in 3. íentcnciarú dif* 
t int ione. 37.q. 3íí.dedecií-nis) & 
carum folucioncjóc origine deci -
mandí.Querefere,&rcquicLu-Na 
üarr. in tra^lacu de redditibus Ec 
clefiafticis..q.j.tiioñicoi;io.5?.eaa 
dem opiníonem tcnet Cardinalis 
Bclartninus, in difpucacionibus 
l ib . i.deClericis,c.i5.de decimís^ 
ficprobacconcra opinione Canp 
ni í larü, quam cciain ex noftrat i -
bus lequutar dodbifsími dúo v i d 
preíTcs^namq^Couar.vbifupra^ 
Gregor .López, in rubricacic.de 
losdiezmos,partica 1. 
Ec quia fequúcur has opiniones, 
eas defendunc, vno verbprum co 
rcxcüj inuicéqi, quafi iniuriofe fe 
Áiordcnc, & íercipiuriíe mutua 
compenfacionatolluncur, capic. 
intellexinnisde adulceris, Scali-
;qui ex Theologjs ícqnuncur Ca-
í ionif tarnm opinionern, 6c vería 
.v icc 'ex Canonil l is piares í e -
quütur Thcologos cocrarix op i -
níonís,al i j di f t ingunt, ve prcudi'-
ximus, differéciam confticuendo 
incer decimas prediales, & perlo 
n i le i 
• * • • * * * < * » « 
decimIs?&origíiiedecirníindi. \ ^ 
pales. lolhncsGuticrrc^j 'qui hiíc 
candem qux i l ionc adducic, l ib , 
x . Canonicarum q u x l l i o n u m i 
cap.z-i.n.ijJ.plLuafljndametajOp 
timcadducenSjinclin'ac fe fequésr 
Theólogorumfcnccntiá. D o d o r 
Marcha Ncapolicanus lur i fcpn-
fultus dchac rc^cgrcgic ages, ortl 
miís isplur ibusj quor reculimns,: 
Vtramq-, refert cocrariam op io io -
ncmjncccui ailentíatur facile cí l 
inuenire apudeum, is namq j in 
t r a d . deiui ' i ídici : . t .q.cap,43.cx' 
ftdeotEtM^Üpca^.$.%ift abunda^ 
ftcrit tujlitia pe/ha flus^uam Scrtba* 
Yutnt t r fy-harijeorum i tioniiitrabitft 
iu regnum (¿tomm. Sed ad ifiá ¡oc£: 
tc lpodecíoan/Ahd.ré latüsábd 
dore Martha d.cap^^.Jib-. i . í i ; 
9 quod nóff íunt ' rcrbá .Chri l t i í 
Vél Euangelijifcd bbftmcamiá ar l 
r í i t isPhari feis.Ytexnoüoccfta- ' 
meneo r.ñ habe^tui-ccrtus textaá 
dcfo lu t ione decimarú. IjLcfideó; 
kaq; in opinione Ganoni.ftar,íS aii-
toricace texcuüquos^icauirc in^ 
fríireferam.í •-• 'W&t ü.i.vUjjaci 10. piares auconcares, 
addue'icquid dicendunis Cano- to ©ólnístatn?prícfot i b D . v t t i u h 
niftarumíenténtíá icqucndaeíTc fcjüé Théo log i c ^&Pon f i c i j iurís-: 
íencio, eum iuraexprcíla pro cá ícholx nemine diíl'ffepaf&coíilti^ 
dünr decimas otiatenüS ¡ riccefla¿; habeamus; qua: íunc textus in d; 
cap.'Parroehianús de d e e i m i s ^ 
ih Cap. nxx nobis, ebdem t i tu lo^ 
i b í , dccÍrfl3E,qUasiñÍjgniimvríi-
ucrfalis doni in i j fibi rccldi prxcó 
pk j tex toq tanto mil i ta en el t ié-
po prefente, cpmó defde la crca¿ 
c iondehr .undo i quod qualiter 
í i t i f i te l l iscdumjeí t recuLréJuní 
ádea3qüx tradditFranciíCusSua 
iezi ib.deRel ig ione^cap lo .vb i 
d i fputát j "an prarcebtum decimal 
le ficiiífisdiuini, ycl cantum Ec-
clcíiáfl:ici?& vltra fupradidla pío 
Cade coprobacionc,allcgátur tex 
tus nóui teílaii lcnti jLuc.cáp, i i . 
J k Má th . c . i d . Dignus efl'cférar'tus 
inercede fttá.tx ex Paulo, i . ad £ó'-
íinch.ca.^. Qujsmlllttát vnqilúmjli 
pendij$fui$, aut qu'Uplantat v'tneútHy 
autdefrtíB'íbus eius non<zdit. Ec Lu 
car,-18. DeuMíti do mman^ ^uAfof 
a 
Hse íunc ad cogvuá fuf tcntauónq 
bdruqui iníacroalcañdiuinami 
h i i i f trárj&Ecclef i^inící 'uiunt cífé 
ducitNauánin-Maniiá.t. ií:«v&rí¡ 
ex qüibüs^ 6c in cópendio eius re 
Fertur fie decinnasquo ad quotani 
efl: íuris buman^quo ad iuftciítá-
t ionc cít iarisdiuini. idé c&cludíc 
Guticr, d.c. i i i n . ^ 5 ,'.pbft Ot íbab' 
. i b^ .v^ r ía ruc . i ^n -S ípb f tÁ fag ; 
ficalios,qtioscitat dcclara^Frac; 
Suarez d.c. 10:0*7.Conciliu veró 
TndecinivliceEpluribusfatitíní'1 
bus vígeac^adueiTus-nó íbíucntes 
dicima5> n ib i i deeLirauir, Aiper 
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3'cfbrmátidne>cáp.3z. vt intedK 
gneü-r, ñoaiquod Concilíum.dcff 
* i clarct-dc iurc cliuinb.;Euan2;eIíco • 
decimam deberi, ^uia/j liocex*; 
poncret^ceflarec opÍJiioncsTljeo 
íósoranióTieceírcc.lQc^sdifpuca^. 
tíonibus, fed qaod. íint Deo de-¡. 
bitíE; Anaucciniftud debicum^. 
de quo mcntionemfacitjCóncIrr 
]tvim,-fiÉ hodic no da ílantcle^. 
Se Euanüclica de iurcEccíeíiafti*- ' 
co, PoÍicílíOjVc! D iu ino , dilpu*-
tancDodores, & ín opiniones 
cftjdioáfunu 'ScdFraacifcus-Suari, 
rezdi^o'líbrodeReligionCj ca^ ' 
pise cíccimo, numerQ owíauo^rc* 
ibJuic Víraíl]; decirnos PrxdialeSy 
& Pciíonalcscílb deiure Diujn&-' 
Eijángelicp, aát i i , fiepot^ftare-^ • 
fea inradice.j quod explicar'di-
<Xo numero octatro, & "•fcq.ucn* 
tf j ad quempro vera r.eíblutio,-
ne , fe concordia.-rccurrcndmri 
eít. Ve antea, d i x i , nec .repetój 
quse refere, £c fufficic, prardiíta 
'^ddiixiífcj fequcdoCanoniííaru , 
'W^ficénd^ cum deelaracio- . 
^ ^w^ccoco rd ia , huius-
, ,á0£tiisiaü vir i . 
o 
. ,$ . i. , 
i .Wttffy Ckrifiifideles tcnentur, aáA 
decimas^ú- earum folutionm ge 
ncraliter. 
a: Infideles etidm tenentur ad dscinms dé 
; . terr is,& pr&djis qua collmt* 
% ...Tau'psrespratextu pmpertat¡snone%. 
cufmtur a fo'utione decimarum, 
4 Kefertur d¡ui ¿tugitflini fentenüa ref&«' 
r'untürqtte verba eius nótabilia in capiegi. 
, décima.16.$. r. 
5 Toílitquandoquefifcus quodnon acípítr 
Cbriftnü 
6 Rcfíruntur autorit&es facr&ScríptM& 
Saphntia.i i .&Vrouerb.cap. iv • 
y HombiHa exempU contra non deem^'a 
tes}vilmaledecmantes^ ,e 
8 Maledecitnante's quatuor f tenis punim 
tur-, qaas inferitautor, Hlc exlaanné 
Martba, 
«? Décima pradinles nonminuntur propter.; 
tneliorationes vel expenfas, tt izmfaBfs-
in recoüc61 ionefruHum.fi adfit confitctn 
do incontrUrium. 
l o Confítiumdeadmonendis¡t Cbrijli fide~" 
" Ubm ^tprscepttí de decimis adimpleaní 
{•&qHpmdobocfíeridebeat, " [ 
c a p v t v i . 
* ~ 
•$. i . 
í)e deamis aquibus dehantUYyts* p% * 
tus rha/e easfoluentitm, 
S T Tan cuidens decirme, 
íbluendx Dep obligación 
ve omne iurc canónico 
paísimequando de hoc agirur fie 
iacis expreflum nam omnes Chri 
fti fidelcs tcncorur illas Icducrc 
'~ capice-
^ 
a quibu3 d :bsantu:\S¿ de 
cap.-r- n,;i^.;C|.7.c. ruanos, Sect 
inal ic ju ibüs, de (juafi per cotum/ 
ticuluna dcdeGÍmis, 6c habecur 
i n l . t . t i t . ip.part ica i . i b i . Tenn-
dos jon todos íosbhmes dd mundo , 4.. 
dar diezmo a. V.ios, e mayormnu los. 
ChriJtiaooSifHírqite dios tienen la Ley 
tferdadeHtiyjofomat allegados a .Díu$. 
¿ (¡uv todas las'.vtr.ajgentes .. Q133 eriá 
Jc^e cóprobatui ' j infideles quoí-
cunu]; de pr^d i j s Clir i ft ianojtum 
quíecolIuiUj tcncri décimas íbl-
, ucre. 
, Éadéobl igat ioneardacurpaupe 
xes^caneca dec.imáái n,efeisir4tev 
& precepto exeufantur3qüód co 
p rob j cd ida Icx'partuae,cx.cuius 
generalibiis yer'pis.tametfi deeis 
uipmioric do faciatjdeniq^tcncn 
"tur ad earum ío lut ionírá,quéad* 
moduní a l i jCh r f f t i fi.dejes, qui 
non íunc )aupei-es, ex, ítncenri^ 
D . Thpmae Secunda Secunda^q,: 
. 87. are. 4. Alexandcr de.Ales, 3. 
p..q.55,RcbufusJSilucfter,&alijV 
quo'sreirertSuarez de ReUgionc, 
- ] ¡ b . i . cap. ió . n.iy. "Se p lurahxc 
adducafHpí l icnf is in Summa de 
decipis,.. 'n, i^. vb i adducit illant 
Atlguft.íeotenriá,ma(oresnoíí'n> 
ideo copijs ómnibus aburidabátí 
quia Deo décimas dabancr & i n 
cap. decinur, 66.'m o r d i i K i b i q -
i.. inquic Auguílínus Dea'nMtd*-
b¡(t# funt cevzntiumanmurMn3. quojt% 
(i dixtmas deJfñsj non jolum abunda-
tjam frutíuiim reCipies ĵed etuim fatii* 
fatem.iorpor/s, <r ammá cunfequeris* 
3Jéu$ entm tiojkrf<¡iú dignaius ejt tQiíi 
xnis deffiq^ntíum. f>S 
dareydicimm iwobis d/watus ej} re - .7 
cipere^iojtbi¡edijol?iSy(mtdubwpro• •.,. 
íííiuraMy jcdfitaídabísdare,pi-cca* -
tum <->/}¡¿¡tiantopeiuse/f, nondedijfe^ 
Et i n ha. f um tnim décima dado, <&•• 
tctrenai i ? de'/ejUapofsispreemiápfO-Y 
mereri.) quañpro auaritiu duplia be^ 
nedicliottefraudavi^h^c eiwn t)efÍu*z 
Jlijsma eftconjuetiidot Vtfi tu ttít de * 
cmafwu dedtris , iuad üetmaMuf**-
Cfw/Óccjfponic ib i GlofTa ^Tuntu. 
deemaratunefattlli> )m d^nionihus 
Joiiaberisy qtújunt deumapars Anyt* 
i nwi.Et i n f t f iffcn? d / ^ ¿i i jxú l i^ 
Dabh impíopñlnl) qmduon Vis daré 
Sacenhtiií^nfacei'efei/jper Dcus pa* 
Tiftus ej} j j i dbm inm i Malitfapr¿thi~ 
bítur. Et paulo poft etiam j i iquic. 
Qui ngo ¡ibi dípuemitioi innpa*at^ 
Vdpeaattn um defiderat mdulgcnJtiat 
YedJatdtcimañt.) w.etiam. ápnouim-
pahibus ¡ludeat eíeemofim duitpau* 
pertbtiS Et denique quia holumm inm 
'Dea íopattiri décimas, totum todit Ft f 
Cush'C^quod non úcápit Om.-us ^ t ? 
wmío.NaSapiénae.c.iuhabetur, 
per quápeccati perhdt <? torquetitr» 
EcProuerb. cap.-xi. ^jj j.djuidm/^ 
propria, O' dhioresfimt^atii rapítwty 
non qUít/ud funt^ i? fmper in dgefla -
iejunt. Qujcdamhonib i i ia exé-
pía contra quofdaiw, qu inon re,-
¿l:s>& integré décimas í.oluemnt 
exfruóttbus.íuis, refert íoamics 
MardiíC de ruriidi(5tione. í . p. 
cap.43'. ó . i j . ex-Proípero i j nhb . 
de dono t imoris^ quivc ip le air, 
.referediuum_AníeImum3c.ui cer* 
to témporaviderat diaboiLím in 
K 4 hórreo 
-T-
CapufcfeXtüm/§ 
IibíTCD fud fcdclicótó íupcr gnr-
bairiy qpi i'ccrurrt dccimarc íccic j 
o'mnín, quo (a&o víxnoucmviar 
tés in norteo potucrunc rcéondi.' 
Ni i r ratcuáñl ídem; epod Bcacus 
Ignacius cjiíodaratcmporc vidic' 
diábolum j i l ípcrhot rcum fuum-
ícdcntcmjCjUÍ admiras a luis m i -
niítr is quccíiiiit, fi redé gavbarn 
fuá dccimaírcnt,& dixi t í ibi vnus 
ícruorüm í u o r u m , quod feptem 
garbas de dccima3vE nofrcütn r e -
plcrctj i b i pofilic, quqándito ac^ 
Ccfsic v i r faní t i isad hor reum, &c 
adiurauicdiaboluni j ve diccrct, 
ejuare ib i federet, qüi dixír, fe i n 10 
hórreo i l lo iur i ídiót ionchabere, 
Cui fandusígnatius inquic,i.urífdí 
ftionc tuam exctce^atil le ftatítn 
fummitáte domu-safpórtauit3 d¿ 
fupcrcccidicígnis, &cotum red* 
diuim iñcincrauit. Hx*c Proíper^ 
c|ucm refert U o c l o r M a r t l u vb i 
fupra' & eftfocusMalachtff Pitdí , 
phetXjCap.^.faci^notuSjdum in -
<jiik. fyuerúminlddntey 0> tgó re* 
ucrtár. ad vos, dkit Vominus excrei-
. tuufflytsrdíXiJlisyin quo reucrtemurjí 
*&§tiget frtmo Deiim> quia Voí cmfigt* 
jtts vw9& dixífi'íSy in quo cmfipmusy 
te in decimis y & m pr^mkijupvturut 
Vos malediñteftisy &• vos me frauda-
tisjCFconfigithgens teta.Qtií facraí 
- -fcnpcurxaucoricatc adducit D . 
- .^Hícronyniusjn cap. reuerteren-
^ t o 5 i 6 . q . i . & ib iG !o f I - l cxpon i t 
" 'BwJtOta, hoc efí:- ffentilitcrvi-
^ « S ^ ^ e n i m pr ima pcfcna ma-
c "ceir^^sJpeniuia rerum>ncd; 
í. de dccimls, 
propter expenfas feu n-iclíorado-
nes minuutur^dccinvc Pra:dialcs^ 
e t iamf i f i anc , i n rccol lcdioi ic,-
cap. fuá. El i .cap. non cft de de* 
cimiSjCap. paftoralis, vcrf.cxpc-
fas autem, eodem t i t u l o , traddic 
oprime Marcha vbi fupra, 11.^4. 
tamct f i j coníuctudinc contraria 
i t idoci pófTe, defendie Aragón, 
SecundaSccundx,q. 85. artic. z. 
^uera fcquuntu r R odr ig . in Sum-
ma,verba Die^moSyCaplx.Sy. n.4. 
contra Sotu, que refert. Vcramq; 
ópíñion6eilc probabi lé /ed in pu 
¿to inris vencí* e í lop in io Pccri 
de A ragon i , & Manuelis Rod r i -
guez.fecunda póc'n'a c f t í r ic id | t ia 
fn peccatf^quia m'alc decin^antes 
puniucúr per incidencia in ^ecca-
t u m , vnde Icgitur Gcneí. cap.4, 
q i iod Abe] iu í lusobtu l i t Dcode 
primogenicis gregis fucE, Se de a-
pibus eorum, 5c rcfpcxic D o m i -
nusa'dÁ;bel, 8c ád muñera eiu^. 
A d Cáin"veró3& ad muñera cius 
non reípc-xir3quia Caín-de dere-
riorib9»de de malis obculic, Abel 
ve ió de opcimiSj S¿ideo Caín de 
relictus, & m á l c d i ¿ l u s á D e o i n -
cidir in kacricidium j &¿ damna-
cionemxcernami quas, da l ias 
duaspeenasadducitloanes M a n 
chaíjvbi fupra n.iS.&n.30.refere 
punir imalé decimates tercia pee*-
l ia, ¿lux cll: perdicio regni ccelo^ 
m m . Ec quarta poena leníus, íc i -
l icctc icí t ionisadpcrpeuuimfup 
p l ic i imí , exempia, & autotitates 
rcfei 'cqüx omniaprxocui is funt 
habenda, 
& origine decimandi. 59 
íinbcda, nam maxiniopcrccxpc-
duun,ad animjrum faluremjqua: 
v idendumj& in fp idcd iun cít, ne 
pcricl icentur, proptcr décimas, 
qux Dco D o m i n o dcbcnturma-
le iblutas, vel minas, fcu in pcio» 
i i cícncrcj f ru t iuum íatishidas, a 
quocaucndi.un, & admoncnda, 
Jmiiis debícx obligationisíatisfa 
¿ l i o , & iu f t i t i x commtnariux^ 
ad implemencutn pro debita ct*-
aa próximos chántate , non vt 
rufticíJ& ignaui credant, ñ l íoq* 
exi f t imcnt jhxcadmoni todaf ie» 
r i , proptcr Cler icorum auanciá> 
fedproptcr damna ímmirientia^ 
&pGEnas,in quibusinciduntpec 
cantcs.contra prxccptum, de de-
cimis, &c p r im i cijs fo luen-
disi 
C A P V T . VÍ . 
§. Ií. 
* 
t 1 1 7 C C L E S Í . Á po te f lbahre duoi 
V _ y Índices Ecclefta{lici4m^& f a c a U ' 
rentpro dec'mis exígendis. 
i Tn r i d i t ü r ' ) ¿¡na f t t qitsftiQ i n r i s , & 
qUA-f iB i , , 
í Si fuperuenit quctjiio 'itrisy <¿rfd8ireí 
f p i r i t ua l i s y facuUr is iudex fuptrfederé 
debet. 
fy Qjtodlim'ltaturyfi in faBopr íéuMi t fdm 
cularisy qü ia tunc j ie r i debet^qüód ktc re 
f e r t u r . 
< Stecttlitris i u i e x , ej l competens (id cofó* 
pgllcndum laicos-yt decimas folitant, 
6 £.r venditionefruttuttm decimartm.de-
b* turg*heUt etiafíClericHs fuer i t con-
duttor decimariim. 
y 5"/dublumfit fuper decimarum exemp-
tidnéetpráuilegiO) vel confuctftdine^id 
EcchfiaMperttñtt) & Ecclc/iajlicum í « -
dicem. 
S índices Ecc!(fi.t{lia regularíter debent 
cognofecrede canftsdecimMuSi Conftt 
tüitutr regula cum f.t-ecijs,n.%.<?•& I O Í 
y t non procedatí qúando fuper folutionéy 
& e'msfuÜo conuenitnr Uicus\coram f& 
cu'ari índice, n 8 . & ejüando coram l a i -
co iud'tce, efi q u A f t i o f i B i ^ . g . 
i O Lim'rtatur t e r t i o j n indicio mere pof íef 
fo r io , & declarMuY. non procederé in i n 
terdiÜo adipifeenda. 
i i ¿irreftiiTif Regalis, Smattts Limenfift i » 
canfa Ecclefia.MrtropQ'itatne eiufde e l* 
m u t i s y fuper decimiscontr*Indos', e t i i f 
J~~dem,Arcbiepif'copdt(tsi i n interdiftor.e-
1 - i lncñdispoffefi ionibus, ' & aliudpro t n * 
- disEpifeopatHsdel Cu^co .n . \2 . 
í i iJrduaquieft io: dnRegalesCbkncelfa". 
f i n Regni de el Teru pofsint iudicare ifr 
caufts deemartm-i (¡na Ecclefíafiicis.pct 
, fonis folauntHry qust relinquitur cogi-
tan da t 
¿4 UlexandrifinSextum THomanuniTontifi' 
cemconcéfsiffcy Vom 'n'-s Regibus CafieL 
l a décimas nóni oxbis SidiaYHm\réfert e* 
re$io fanf fó Ecclefia himcnfis. 
IK TradditurexaUainteróreiat io ¿ id l .é , 
\ t i t . ^ . l i b . I , Recopil. & ib i confnetudo 
ciuitat is de Trugi l ló en Ejlremadura c i t 
ca décimas Üerbárum. ; 
i 6 Codtiftores decimarum^ ¡afeifupérmer.' 
cede foluendd conttcniunttir^cpfamf&cu* 
l a r i índ ice, & nonfunitráhendi adEc* 
ch'fiafttcum, ni f i eife submijferfat. 
Í 6 Tkeoíogorumtenfoium décimas nonde* 
beri Sacerdótinon indigenti opinhdam* 
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. ^ ^ ^ Mprimis prxmitcñduní 
. ^ 1 ^ cíl jhuius §. quaf t ioncm 
fe^J5 in ciuas diccndi parces, 
¿lia j cft circa exaftionc decima-
rumjgc compulfioncm.ad carurú 
folut ioncai j Akera^ circadecla-
i'acíone dccimandi, & l\xc ctiara 
lubdiuidi t i r t , ín quxñione iuñs» 
-vd qiaseftionc h d i 3 &c vtramq; 
comprchcadk cauíam, propric* 
íatisjve! poffefsioms. 
Circa primam partcm hoc cft^ 
t quo aclexaciionc, 6: pr^ciíTam 
dccimancfi compuJíionern, Eccle 
f ia in fu i fauotempote f t , habere 
duosiadices, EcclcfiaíH'cum íci-
liceijSc farcuiarem, quoad corñ-
pelieodos laicos, coram iuá-icc 
laico, v t décimas debitas Deo, de 
ciusEcclcfiíC, &c miniftris Altaris 
reddaiKjcft de hocconíj l ium Fc-
•derici de Scnís,t4)j&:rciüIuit.Fc 
irnusincap.cautam^i deprseleri 
|ic,iatüb, c i diótisa Cbuaí. in 'prá 
¿cicisícap.3 5.ti.i.'Gu"dctre¿Iibr. 
i . Canooicarum qi íx f t . cap. 34» 
XJ.44. Perlddori, cosrcfcrcnslibr 
§.z.n. t i . Se dehocnul la cft da* 
bitandua.t io , pa fs im^ videriius 
- locacoresdecitriarüra corara Ec-
clcfialUcoíndice, veí coranvfe» 
CLi'arij decimas aduerfus laicos 
cxigere^qaod í i Ecclcfiafticxpcr 
íonx firnc decimaruiií ckbitores, 
coram Ecdcfiaftico debent coo-
\^en i r i exuítibus'í'ulefaribus, &c 
lUCfn'do íeruauxr 111 conUenicíl» 
'díspeffonisEcclcffiftkis^coraai 
íuoiudice^KCjip. Si quis coiura 
t. Quisfitíucícx 
Clericum , de fo ro ccnipet^ñti> 
Scfcre coto t i tu lo i l lo , & maree-
dcnt idc iud íc i j s , quod quamuis" 
de pfcr Te fit manifeííi fsimümjad-" 
ucrtcndunieft jne cxgcnetal i ta-
teconf i l i j cicati , abfurdum a! i * 
üaod fine d i f t in f t iooc deducá-* 
tur. 
I n fecundo aurem pundo ¡át i f 
fimiiS fe nobis offerebae cam-
pu^pró coüícribendisquatri plx* 
• r ib i isco lumnispoí l 'Dof torcsa ' i i 
tiques,de hoc artículo agunt Io& 
xies Gutiérrez in Canon . q u x í l . 
cap. 2.4: a'ti. 47. Petras Barbóla ? 
quani plufa referens > in 1. T i t i a . 
ñ. is- f tv fo l iatomatr imonio, com 
requentibus. loannes Marthse de 
iur i íd ió t ióñCj i .p . cap.4 3,1-1.73. 
Exco rnm dit t is fufponédumt 
% &pra;mi tcndum c f t , quceftionc 
faólij & iuriSi in ho differre, n a m 
qu.- f í l io iur iseí t , quancfo partes 
funt concordes circa factura 3 g¿ 
tantum dubitáíit circa ius,vtruni 
i l luclfaíf lum legitime interuene-
rít) ve ex C inb , 1. Arctlmía.ff. de 
flatu hotninuft i , n.¿, reíbluit Bar 
•bofainKTit iaj-3 5.n. i3. Etqaae-
ftiofa&i cíl» quando partes func 
cóncot'des circa ius.fic táturo du;? 
b i tantc i fca fa¿lum3 ex Barto l . ia 
-cadem 1.Titia.n.8,Paulo Caftrc-
¿fijconí. to^ .n. t . l ib* %* Barbóla. n< 
x - " 
14. í iautéfuperiicniacvt-raq;du-
b i ta t io ituis, & íacli.íjrte con t ih& 
tia cauíx diu idatur jLnuf l i .C. de 
- iudici jsjtuc dicidi tur vtraq; qua*'* 
ftioiuris-, 6£fa¿liperEcc.lcíiafti-
cutn 
* competcns in'cáufa decin^H- . 6a 
cumiud iccm, vctcncc Corncus legit, &pof teumM.n: thac l . canr 
conf.i27.n.<í: l i b ^ . B a l d . &:Itn« 
mola, & Barbota in d. 1. Ti t ia3n. 
"314. qui d icun|,quod vtfíEcularis 
cognofcac defactofpir i tuaftum, 
'* VSporcct, quod fit abftraótum ab 
omri i fpiritualitatc^alias cognpí^ 
tccEccicfiafticuSjargumenr.Gap* 
guaneo de iudicijs , quod c í t l i - ' 
mitandum , &: contravium te* 
nendtnií j quat iddfxcu lar isprx-
iTcücric, cognofeendo de fa¿fco, 
heo cnim. lupcrlcdcbic proptc.r 
quarftiorKím iu r i s , fecl.de fa¿to 
cognofcec;t^ddicur ex Bald.in L 
cutnproponas, n. i.' C .^crebus 
creditis. Barbofajd.n.2.4. qui d i - ? 
,cit i n príedióto cafa, Ecclcfiaíli-
cum deberé fuperfedere inquac-
^ í t ióne iur is , quia decafufcipícuc • 
:difputacÍQ,ante quam conftec.de 
f a á o r c o r a m feculari, ^«refpoii 
dec ad capiculutn, tuam>de ord i -
' hecogn i t i onum, l&qui .cjuando 
c^ufa ípiritualis eíb praeiudicialís 
á'd pr i tnam, ve dcclar'ac Panormi' 
tanas, ib¿.n. ó. lea tenec Barbofa, 
quemvidíattence, quena lege, ve 
quod dici t , percipias)*&: de ven-
táEcrefolutiohiscommuniscrirca 
cogni t ionem, quam fxcujarís ha 
becdefacÜOj verum mafrimoniu 
f u i t cont ra í tum, vel n6?difputac 
. longa ferie ipfemec Ptítfus Barbo 
fa^poftdiótum numerum 14. ad-
quemef t recur rendum, in iudi* 
cando, fecpíulendo, 5¿3d huius 
^jcgpuli.veram concluf ionem, in 
fchóli í j ib 'ccnda, qaia omnia col 
5 
43'n'.7y:&:C(jgf.Ilos.c.5.q.397."li¿ 
4 . cxn . t 54 . A d rem noííram cí l-
concluGo proponenda , quod 
quando nodubicatur an q u i s j e * 
bcacTolucrc decimas, rationc p r i 
Uilegij fcucófuctudmisjtcd quod 
collcgcrit ex fuo fundo fru¿tusy 
&c quod fucrint collccti^ycl non , 
tunequidem CLimfítqiia:ftio3me 
r i facti5iudax fecularis eíl' compe 
tensad compuIf ioncmj&cxcjSi^' 
ciongm, í l per coníefsioncm, vél 
inítrumcncur^corJÍice, .ve Jaicus 
dcciffi&rtifñ debitoreasfoIuae,6£ 
fat io'eít , quiaquarftíos^uañtica^ 
tis decimarúm,eít>tcmpo.ralis. A n 
carean, in regula ea qq-x•num'.ir. 
de rcgulis iuris l ib . ó.quia i f t i f r u -
£tus, qui ex fpiritualibus prouc-
^niunepQÍlunclocari j&vhidi jcap.i 
npftra delocato.cap.íinali^ncprac 
latí viccsjfuas craníjt^jdofninitim 
fi:u¿tuuni,qui decimantur in loca 
to rem, & excis fieos vendar de-
bet fo luer jGabel lam, & Aleaba 
lam,vc poftBald.RTólandümá.Yá 
Jle, Parlador. 6¿ Gírpñdamí-6¿: 
Lafarccgif quoscicacrefoluic be** 
he.Gucierrcz.de Gabellis. qux f t . 
44.nuna.3t excendcnshancrcfola 
xionfemact elcricum c'ondu&ore 
dcciniárum,qui G^tc l lagrcx^e-
dieione f r uduum ', quo^cSNcgic 
foluec / tanquam negoríatof, ica 
Giuíeriez-, num- t f . yb i fupu , Se 
p.raífupofico , ^ u o # decimx de* 
:b|aneurjfifórtcpoíTeíor ex p r i u i 
legioj y el conipolsieiqnc,aut alia 
^ • * caufa 




caüía Te ad décimas non tened, 
contedae, qu iar^ocatur inc lu . 
b ium ipfum ios fpititualie, vidcl j 
ecc decimarumadEcclefiafticu" 
i i i f ícem cft recufrendum, fi vero 
dubitetur, quaese décimse debeá-
. tur ex.priuilegiosvcl ex pracícrip 
t ion^dequopr iu i leg iO jVe lp rx 
. fcciptiqpc nó dubicatur, tac cric 
qt ixf t io ñ6t'i '; -& iudex fxcularis 
de ca cognoíccrc pote í t , ve ex 
"Couar.cap.35* varir. rcfoIut*.lib. 
¿. Gomccioincap. f ian tnyn .n . 
15. de iíí.dcÍLidícij.s.Iíb.(í. Aufre-
^ijo, 6c Barco!, i n d . I. T i t i a / c o n -
j l tucRÍK^ t t ia vb i fupr.n.74. vb i 
circah'asiuris, &faá: i qtíarftío: 
ticsj círca macumonium;bonam 
& claram conftiruit d i f t i nd ionc 
exBa ld . in l . f i l ium3ff.de 'his,qin . 
: jfunc f u i ^c la l i cn i iuris,;quod aut 
fumusincaufafummar ia, v t f l l i -
n icntorum, & poteft probari ma 
t r imoniumeoram iudice ÍAcula* 
r i K neque^taciudicat principali 
q i ix í f rom L penulc.fF.de his, qui 
iuhe lu i jVd alicni fiirts}aut iumus 
i n cauía requirente plcnatnco'g• 
•^uitioncnis&tuncaut d lquasf t io 
_ deipotentu, IciUcec, an potuenc 
'CÍlc matrihionium, & hxc eft i u -
ris, auc efVquíEÍuo dc*¿tu, /c iJ i -
ect ; anfacric faotum ma'crimo-
nium, de quo iiadex ía:cularis;po 
terit cognoíccrc j quas aucorica-
,tcs, & raciones adducendo dicit, 
%ffec6mnní3in opinionc ex C o -
HJr^n'Epithomc de fponfalibus 
« p A . ^ ' u . n . j . Vi l lalobos ínter 
11.' Quisfitludex^ 
eommunes, verbo, iudex'fafcula»' 
r is,n. 107. lecuserit, fi ínter C l c -
ricos quceftio facli de rebus fp i r i -
tualibus inciderec, nam cune fo* 
* 
* lüsBcclcfiaíticus Cognofccrecur, 
. iáaduertimus in inicio huius, f . < 
Iraq; manee firma conclufio 
7 circa ius decimandi Ecclcfiaft i-
•cosiudices,qucadmodum in caí-
teris ca'uíis Ecclefiarticis^Sc"fpiri-
tualibus priuanue efle Competen 
tes3cum.diftindiofie5 qua conft í -
tu i numcrispríccedetib' j&in hoc 
ad maiorem claricatcr#c6ft icui-
turhaec concluf io. ludicesEccle* 
iiaftici dtBet cognoíccrc de cau-
í isdecimahbus, & eas determi-
nare, *' " . 
L imi ta fur p r imó, quando per •, 
8 fone Ecclefiaflicac, vel locatores 
dcciniarum^íuper earum íblut io" 
nc coau^niunc, laicos coram fu o 
iu-Jice faeculari j t ju iaurprasd ix i , 
corum e l e c l i ^ e ^ c x c o n í i l i o F e -
dencideSef i is , i45. &addu£'t:is^ 
Felino» quetn citaui in cap. cau* 
famq; depríeferipcionibus. Co* 
nar* in pra&icis q q . cap.jy'ín.i*. 
Parlador J í b . 39. differencia, ?. 
v$.x.hura. j . 
Límitacur fccundó>quado i n -
9 cidít coram ficculari •quxftio^fa-
di3quia de ea ficut in alijs cauíis, 
in quibtís^Lgitur de faúto^hdc ¿It 
fi fu ic cotraÓlum tnacr imoniuni j 
vclc]uisfuicClcricus5velRf l ig io 
fus pocerit cognoíccrc iudex f x * 
cularis1*? ve iam comprobauimus 
füpcrior ibusnumcris, ^ 1 fi qui? 
* * • 
tóñroétens in eaufá decirfialu 
¿ft cort*inninic3CU5J & rc i iquiár i 
«cul i íupcr hoc contingentes iri 
l i is^qu^ rcíc ip iuncfádum ex fu -
pcriusadducl is. 
Tercio l imitatür in poíTeflo- . 
io r io iudicíó cáufarum decíma-
l i um , quod ciim deelarationej 
qaam iníra adducam^enet loar;» 
Bes Gurierrcz l ibro pr imo cano.-
ií icarum, quxf t ioncm capit'c t r i -
i rcí inioccrt io, num.qi iáaragefi-
nio fecundo , Se quadragefimó 
tercio, alios referens, qui apud 
eumvidcr i poíFuntj quod ftild^ 
^c praxi Chanccl larix Granateri 
fis circa décimas, il l ius regni re- . 
ferc Bobadillá primo tomo Po l i -
t i c í r l i b ro íecundo , capitedecü 
a i i o o ^ a ü b j pof t íoáhnem Gar* 
t iadenob i l i ta te ^ GloíTa bcihá> 
número..i4. ArjtoniusFabcrjde-
finitíone trigeliruá oclaua, íub 
«culo códice de iudic i js , deelá-
ra tur , 8c fub l im i ta tur :>hxc l i -
i h i ra t i o / v t non proceda: inir i* ' 
te rd i&o poífeflbrid adipifeen-
á x ppílefsioniSjCum hoc admix-
t-sm,habGat proprietátiscaiifam, 
íecuií verq in i íuerd i í t is retinen-
•¿x r\vc\ rceup-esrandx poffeisio' 
nis"-i. per"'raciones quasaddueít 
íoann.. Gutiérrez di ció numero 
quadra^éíimo fecundo , & íe* 
.tiucñribüSjFabriaíjfis dicta di-fini 
t ioae'tr i í ;cí ima otftaua,-8citá de-
xlarabis , quse in dí f t inde p o i | 
fuiosrcfcct ZcualíosJtbroqüarr . 
tüsqua:ílíone i.ri.168.; . •/ 
'. Ex.cm-us diól-ís^&^riccdeniK 
bus r'efoluuonibus^in íiac Linicr i 
f iChanceliaria.co^nítum fnit do 
duábus caúfisd'ecimalibus pr ima 
fu i tannú 155)7, hámíuicprbuiiSd 
datájVtferuaretur Jex.fí. hoc t'it;-
J. l ib. i . recóp.adiní jánr iampfor 
fletórisindorum hüius Archíe-
pifeopatus^ íuper decimisabéis 
fo lüendis, quia prxtcndunteaá 
non debercjlados.curaSacerdq* 
t i , qui eis diuina míniftrát > íala-
r ium inc lufum ih fui t r ibut i ta¿ 
jíatióne f o l ú á n t ^ non tenerial i 
^uidampliuscontribüferc^ narn 
íílud locó" t i l d é c i t ó á : ' ^ ^ ¡ m M 
fuisfi-üíSbibüs folücre c'eneantun 
Girca quod copáruir regali fena-
túArchicpifcÓpuSj&Decanus^Sá; 
tapitúlum büíds Met ropo l i tana 
Ecclelia: reíc^ quá conu'eniená 
fuit matura, 5c preuiá dehberatió 
nc coníiderata jatufu i t arreílund 
regalía fenífttíSjquod tale t f t i ;, 
Eh iacauíadelos IhdibSj'dc' 
• • . ' 
lo^rcpart imictosdcl diftrit'o def 
taReal Audieciajíobrc lasProui ' 
fiones Reales, q a fu peditnientd 
fe án deípachado, para fe] ír.iimplí; 
miéto de la Real ceduiá¿ fóBre I f 
cobrancadelós diézmosq detietí 
pagar los dichos indios, a q fal io 
la parte del Dean, y Cabildo d'e 
la fantalglefiadefta Ciudad; eix 
fupl icacion de las dichaspft?ui^ 
íiones; • . . . . - . 
En la Ciudad de los RcyeSj ea 
veyn té^ dos diasde el mes de 
Á h ñ l i de ¿ i ] y quinientos y no* 
tiíiJta y fíete anos : los fenores 
h Preíideme 
• i CapiK fcxturr, $.it. cíe 
Prcf idenrrv OyJo'-csvifts la di-*' 
* cha caula , lüípcmiícroii las di* 
chas-Reales Prouífioncs dcipa* 
chadas a' pediiniento de los d i -
ehosí idíos, por ella R r a l A a -
tl icncia, hafta que fu Magcílad 
. informado /prouca lo qucKtere 
icruido : yen el intcrititliíinclaro, 
que fe les guarde a los dichos 
Dean ; y Cabi ldo jacof tun ibrc , 
• <riic en el licuar los diezmos de 
los dichos Indios *, a'n renido. Y 
aíst lo pioueyeron > y manda-
ion* 
A V T O DE RE-
uiftaccnlamifma 
§*scfcW N La Ciudad dcíosRe* 
W- ycs j cn veynte y tresclias 
. ^ del Mes de May os de m i l 
. yqn in ieñtos y nótiénta y fíete 
años, losfeñorcs Préndente , y 
Oydorcsdefta Real Audiencia^ 
Viíta la dicha caula, ¿ixcrorf pro 
•Ueyer.Qd. 
-v.iQijé ctí '¿'^ccüciórt cíe lo o ^ 
leñado -pol las. Realas" Cedulaá 
de fu Mágcítád, ofefentadas eii 
la dicha caufa , deuian dtcláTar^ 
y declararon, que los dichosín-
' tifos cumplan con fu ohhcracióil 
• j ^gandp .1 la I^Icíia,- íiendo íu¿ 
% ^ t K e p.i-a h, congrua fuílen^ 
les dotrinaren : -y en tai cafo, 
fe les quite a los dichos Indios, 
y dexen de pagar , la parte, coe-
por las taifas de fus repartimien-
tos j eíla aplicada para fu d o t l r i * 
na,y no íiendo i ufícientc el diez-
m o , que aísi pagaren , para f a -
ftenp.r la dicha doctrina , lo 
que fal tare, íe tome de lo ap l i -
cado ala dicha doctrina , roba--
Xanlcs a los dichos Indios , l a 
demás parte que réíta de lo d i * 
cho aplicado a dodlrina , {.íor-
las dichas taifas, o todo le aísi a» 
pl icado, fi los dichos dic*zm<is3 q 
pagaren bailaren para la d i thá. 
do i l r ina* 
V c r i c t i b t e r í n j"::<Jiic c í i ó f é 
t e c u c a , y difponc ,0 fu M a g e -
ftad otra cofa pi'ouca y nianda^ 
V fin perjnyzio de el dere, ho de 
los dichos Indios, el dicho Dean' 
y Cabi ldo , vícn de japoíTefsioií 
que tienen j que por el Auto 'de 
Vil la de veynte y dos de A b r i l 
ba i lado, proueydo por ¡os d i * 
chos íeñores , cii eíla caula cRá 
mandado, el qüal dicho Áutd^ 
t n quan toac l i o l ó t o r f í r m a r o a 
en.grado de reuiíia. Y afsj lo p ro 
úeyeron y mandaron, Prcueye-
í o i r l o j y rubHcaroido los feñd-
íres Doóto rCaí l i í l á , y Auenda* 
fio.v Licenciafdo Boan. 
Et i n hac quafi poíTefsioríe 
tx i f tunt manuque tcnentur A r -
chiepi feopus, & 'Dccánus j & 
¿apitulum Limenfis c iu i tá t is , 
c^igeadi décimasabIndis , f u i 
Archic-
decimis ab indis folucnáisi, 
' / r c I i i cp iTccpatus ad rationctn 
vnius pro J^ccni excritico , oiu-
bus, & c.uccws rcbuSjqua1 dicun-
tur apud nos tructos de CaílilKt^ 
y del Mayz , y chuno , y para los 
auc los Indios ILunan papas , y 
otros tmdos , ouc Ion do los que 
ello? cc^ianár.res que vnieíTc Eí* 
pañtdcsc'c vcynrc vno. 
i i A l iad cirrcíhmi tuir incauía 
Epií'-opí decam, &cap i tu l i ci» 
uiMtis Ciiícjt icnííS, in qua per 
lententiam I itam in gradibus Aó 
vil la,y rcu i l la , auicndoíc pucíld 
demanda a los Indios de aquel 
ObiTpado^pcrcl Cbifpei jDcani ' 
y Cabildo , en qnc fe p id ió fe 
jes mandaílc, que dezmaílen co-
mo los demás fieles , íe defen-
dicro. icon dczir , que cílauart 
en poflelsion de no pagar mas 
diezmo i de lo que cita taíTadoí 
para el Sacerdote , Cnra, y Míe-» 
i í i o Je d ídr ina , que les admí-
ni l l r . i los Saci'amcíttoSj'y que no 
dcacn nao-ar mas dicznio. Y por1 
Jos autos conformes deíla Real 
Audicí ic ia, fueron amparados,-
en h dicha poílcísion , los d i -
chos Indios j de que con mu* 
chos fundamentos, que de Vnn, 
y otra parre fe alegaron , y prúc-
uas, que íc hiz icron ^ fe fuplieo 
l'cgunda vez, ante la Real p'c'rfo ^ 
na de fu Mapcí lad ,- auicndoíc 
dado executorins de Jos diehos 
autos, y cneílc p lcytofuy Abd* 
gado , de parte del Dcaj í , y Ca-
b i l d o , fe iaformó'fHcrtcmcjtnqf 
por fu derecho, 6: obtinere noa 
porui tparsprí tdicta decan i , Se 
capituli Ciuquc-nfis* dandoíelca 
a-los Indios el amparo deJdpof-
fcísíon, halla que pot fuMage* 
fiad otra cola fe prouea , y m a n -
de. Demanera, que de vna fuer-
te , fe pagan y cobran los diez-
mos de los Indios en el A r c ó -
biípado de Lima , y en el del 
Cuzco, no fe permite fe cobren; 
Ec cum lis pendeat non licec ' 
vltra progredí, (taque fuperpof* 
fe íl b r i o j & r e t i n e n A % y t i xcm * 
pcrandíC lút t t .á iQfó ííídicatum 
é í l , inhác Limenfi Chancella^ 
ria , in di¿lis caufis ^ccimsU* 
bus. " 
E^ quibus iám fuprá traddí^' 
tis inferri poteft , ad q u x l l i o -
nem vc i leminhis lndiarüm P^c-
'cms j fiiper cognitionc-caufá¿ 
rum dcciinaJium íin poísit tra> 
Étari coram Rcgijs Chancella^ 
rjjs, 6c de Granatcnfi Chancella-
r iateftatur • Couarrubiasin pra^ 
clicis capic.'35. numero fecundo^ 
verfi.tercio quotics ÁGCimx ^ 5í 
Bobadilla pr imo tomo.palmea^ 
Jíbro fecundo cap; décimo otf la-
u o , numero 113. inaiorem du* 
bíracionem ¿ apudnoshoe coíí^ 
t ince, i n bis Rcgnis indiarurpV 
cuna al iquíd circa h inc cogni-
t ionemjítatutum nonliabeamus 
imo regale ctínf i j iuf t i lndíarum^ 
in quanruní cí l pofsibile, fe exo* 
ncrac,a cogninor.ccauíaríijquceí 
adiurifJiófcioiiem Ecclcfiaíbcain 
L z pe reí-
pemneti t ciqüc compccunt in 
hoc noftro art iculo, qucm «mc-
rmnc-vidi tradacum , fub mc-
lioris cení'ur^ corrcClíone .dc:: 
fcníicrc forte poflurmis, Regia 
Jadíarumprartoria-pofle decima 
rum EccJeliaíticatum caufas dc-
ciderc. 
Primo l ioc >robacur autoritá 
cccápiculi pr im^. eret t ionishu-
ius fan&ae Ec^clcfut Limcní is, ex: 
cuius relacione conílat^conceffas 
fuifle décimas huíus regni del Pe 
J4 ru,6c vniucríarum Indíarum no* 
ui orbiSjdüiiiinis rcgibusCaítcl-
lxy6c Lcgionis, per Aíexandrum 
Scxtünl Po-ncificem Máx imum, 
8c de Bulla huíus conecísionis 
mentionem facic, d idac red io^ 
co i l í i i c ^ú /ádo^hoH ie ronymo 
de Loaiía p'rimo Archicpifcopo^ 
yninerfi regni del Pcru,vcrba au-
tcni ercíftioíiis h^ec funt.Qua om-
ni.t vt fupr&diciumefl ¡tntqiie adnu* 
tílm-, & Vofontatm maiejlatii} Zy re* 
gum fitccejforuni fuorum, & aliasfe~ 
cmdum, tenoran'Bulla Jíexandrij 
per (jitam ipfis tftjgibus Hi/pama^fuU 
faSia e/onatJú damdmmjket adpra 
fms yper-ea/idem regtam num'flatenij 
ad'atimentdjhit mbis práflita. 
Ec qiídties decírtiíe a Romanó 
Pontífice beneficiario feudario* 
que iure mnílatíe fiicdnc^ in 
pt incipcmldicnmí poter i t ludcx 
. f e tu lans , ve cumque caula era-. 
^Ctur s de decimis cognoíccre, 
te^ ade'iim percínet, hui'uscau-
fccogBí^Oj pnuatiuC) ve rc íb l -
Qapüc fexturn, $.H» de 
uitalíos al legan s Couar. practí-
camm , inRe^ío Granaceníi le.-
Jiacu. T radd i t etiam Cavdina-
lis Tufchusíub litera D.conchi* 
fionc.yji- num. 3. & racioncm 
afsignat, & decimis quas iure hx 
•rcdicadopoísidcnc nobilesRcg-
i i i Gallccia; .plura adducic loan-
nes García de expenfis cap. Sf.n. 
91 . & 98 de per i l lum íenatum de 
hisiudicari caufis. 
Suadetur eiuídcm praxis re? 
fo luc io j & ciu.sexteníio ad Ius 
Chancella riaslndiarum.cumca» 
dem fubfit ratio tune máxime, 
quiafere eodem , tempere anno 
fciliccc; i 4 9 ¿' fui t conceíía Re* 
gibus Catho l ids expug^atio no -
uiórbis.hi. ims,& vcr i f imi l i rcr tc-
í icndum cít has decimas, quem 
admóduin Granatcníis Rceni 
abeisfn i f le impeíratas. Haber-
que dominasRex duás nouenas 
partes, decimarum in hoc resno 
- •••• • j 1 • 
i n recos¡nlcionem ei dcbítam. ve 
habetur indiÓta ereccionc. 
Pro contraria partc,maximain 
dubicionem hace res continec, 
cum non habeámus Bullatri 
p v x i i & Á i ú í conccfsionis deci-
marum huius ñoñi orbis , íed 
tan tum, conecísionem iurispa-
tronactiSj quod diucrfum cíi a 
decimis:&cum hic articulus con 
t ig i íTet j in cáufa de los Indios 
del Cuzco, fobie los diezmos, 
de qua fupra mentionem ícei, 
& , allegarem capitulum , príedi-




decímis ab indis foluendis; ^> 
dubíntcum aDomin is Audicori- j j Incúius rei examine^ quaETbi 
bus, nu^ imc aFcrdináiuio AriÁs lum eft inariutenencia; y amparo 
de- V^artc5 mure dignifsimo Epif 
copo del a ciudad de SanFrancif» 
co de Qui to , ¡taque non coníhc 
dedi&aconcefsione, i i i f i per ver 
ba príediche erectionis , £c eiiií 
i iarratniani. 
Piuiplus qnidem cíl grauis; 
circa q'.icm conluItínduscfictRó 
ñianusSumtnusPoncifcXj & ab 
co impetran hanc caufarum cog-
nic ionc, £¿ dclcgatioiicm» quod 
f icr i pofle non cíl dub inm, ex 
Gloí la communiter receptairi c i 
p i c c i . de iüdic i js , & doñee de 
Loe agacuv, vcl alia deelaratio íic 
cum autor i táte, rc i inquo c o d . 
tandum; Tarnetfi parsaffirmati* 
úa , iure defendipoíTctj í i ciTcc 
copiaapud ríos, concefsioriisde3 
c imarnr i í jdcquaindíc lacrcf l ió ' 
nc mencio fie > c t addutStis' per 
Tuícham fubl i tera D . conclit-
í ionc íepriíasefirnatercia, riüme* 
. v i -0 -. .. 
ro tercio, hcet cotranum reneat 
Zabarela, que rcfert^poffet taníe 
í c r i proui í í ioab hacKegal i l ime 
f iAudiétiaj&quacumq'áe alia h'u 
jusRcgjVí 3 vet- Nouse Hifpanias 
Infcrra, Icx íexta ; t i tu ló quintoV 
l i t r o p r imo Recopilatioh'is, pa-
ra que ño fe baga nouedad ^n el 
l icuar de los diezmos, quemad -
fnódum ad iníhint iamProteóió-, 
í i s indorúm , v t fupraretulirtiúf, 
queadmodum inRégal i Ca'fteí-
M c ó f d i o j cjuandójficexpédi,fit 
didaprpuiísió,1 
de la poflcfsion, y Coft imbrc ¿o, 
dezmar, o tío dezmar, v c n í t i t l -
dícandum, fi fe haze nouedad, Ó 
hoy dccuiusart icul ípfaxividcr i-
dus cíl A bendaño de exequéndiá 
mandatis, cüp.i, n.3i . qti,eál re-
fere Azcbbdó, iñ ofldem j.<;.ri.4; 
EcCbuar. d i&o cap.35. practica. 
rum,n.z.verf. quartoerít. loari^ 
•bes Gutiérrez c a p . i t . n . ^ . l i b . i . 
Canom'carum qúceílioñmti poft 
G regoriutnLopqz iti'lcge p r imb 
titulo %ó. pii'ttiáptiHn; qüibiíi 
ádderiddrrí cft ad dercrininátid-
•icm i tp rxd i& i in te rd ió t i ; & de-
fclaratiónéin, de fi fe Jiaz:e i ó ü e í 
•tíadjO nojquecsrncro l iecho, í l 
i nc ida tqux f t i o iu i i s , exquave-
niat détermínandá qiiícílío f a i l i ; 
tune non érin'/upérícdehdütn á 
Domfnís de Coíi f i í ío; cuta p r¿ -
ücnerit ádiudicandum ín&.¿lo¿ 
fobre f i nucuarhete algunos Ó b i f 
pos piden diezmo , y fatigan fó-
bre ello á los pueblos ante jüezcsí 
EcJefiafticos.Rátio aütém rácib-
nis e í l ; quid quadó'agitíir dé'Cá'á 
JfjsfpintúabbuSj pro vt funt de-
ciríjales^upcrpóíTéíroriocarüm^ 
pet i tó r iam venit incidente^,. ád, 
eolora'ndaniVvcIr¿ijcÍen'dá'i#pbf' 
fcfsió'pc, ve rcfólúic ÍÁcno¿híús; 
de retinen da póffcfsiohh, reítie-
dio tértió/numéróq^'ncjuageíi'*' 
i t io vige'fsimo pfimoJ& quaiiíi o» 
ííe feptüagcfima' certía, c* nu -
rtiero ^'88.per íofam quárfl ioñé;-
l 3 &d¿ 
¿cJerccuperanda-, remedio 15.; 
q - j ó : -Yaníí 1¡ fe alegare, que fe 
e;i:e por la poíleísion:, o.colhii^i* 
bre ae.no dezmar, .0 cj ay ex^cu-
torialesdcIJo., corf iolos ticnc-la 
ciudad d c T r u c i l l o en Eftrcixw-
dura , coa ím.r.cmoria'I. coítum* 
bre * de nD.-pagar diezmos délos 
arrendamientos dejas yerbas,por 
que íe paga cííe diezmo a íu Ma-
eeftad ; (obre aue muy.antíer-ua» 
mente íctuuo vñ píeyco degrtvn 
confidefacionrCLiyasinfonnacio 
nos de derecho vi fechas muy do 
clamencéen fauor déla dicha ciu 
dad citando en Eípaáa,y íbbre í i 
aquicn fé pretende pagar el diez 
Íno3 puede licuarle, y es capaz,'p 
po de! : y i i es con preuilegió de 
anteSjp deCpues del Coci l io Late 
rarieíc, o co í'u derogación, quie 
pretende cx in i i r fc , de no dez -
m a r , o ü puede, efeufarfe déla 
paga cnel todo^cupliedo porotra 
par tacoala qupta, que fe leTub* 
rogas como es la pretéfion de Jos 
Indios del Piru, q tiene encl pley 
to referido, y fentecias del Audíé 
cía de L.inia,pai"a cjue fea ampara' 
idoscnlapoílefsion de nó pagar 
mas diezmo, que folo fuftetar al 
Sacerdocc, que cs-fu Cura, y les 
doóbrina, é inftruye en nueftea 
Sánela Fe Católica,' tuc equidem 
t. .qmnia fLipradi£í:a,& íimílía3qura 
\ , atinenc ad iuris quícííioné alie* 
" g a r i ^ o f l u n t vt domin ideCon-
j ^ j & R e g i j Auditoresiudicct 
WÜa: Jegis ¿.ad ¿udican^ Ü 
n^.IT-de 
. dum, circa i d , qupd in ea d i f p ^ ' 
n i tur , ibi^ í entre tamom conjien-
tany ni tlén lugari a que f t haga wv^¿ 
dad^ Ex his, quz pirardi^imus í:&c 
addu¿lisíupra.n,4. Bairboíapoit 
alios ín I . T i t i a , n. 2,4. ff. fo lu tp 
mat r imonió , vbi . rcfolui t , quotí 
f i fxcularisiudexj prxucnic cog" * 
aofecudo de tacto,ct iam h ad i l * 
lius examen íst neceílan'um are* 
re de qustl l ione iur is, de eam ve-
tilarCj non debet íuperícdcrejra* 
tnctfi pronunciado, debe'ac cííe 
füoerfaá:o,mandáíKÍo'no íc ha -
ga nouedad, o fobrcfcyendo la 
poííefsion,que fe ouíere dado co 
forme a la.dichaley,jdeclarando 
; aucr lugar-la .fuplícáción, qde de 
l ia fe interpone,vemjdcdo la cau 
ía enlo pr incipal déla iufticia de-
11a, y a ¡as partes, que oceurran»-
a pedirla^ ante quien de derecho 
deuan,nec huic exrrahordinariac' 
co^n i t i on i obftat3comunis refo-
lu t io incapacítat.is, qua a í l r m -
guntur iudíces, Se poteftates fsc'-
culares» necognofeant decaufis 
6c rebus Eccleí iaf t ic is^qaia ref-
,pond,et:ur> hoceíTe'' pcrmocf í im 
deferií ionis, &manutenent iar i r i 
poíleíroriOjfumarifsix-nocuiusca 
gn,itio iuft i f icaturjcx his^quac rf-
ducit Abend.d .cap . i . deexeque 
i ^ disniádads.h.31. &3 i .&*Couae 
d.cap.35.11.z. ex cuiusdiótísetia 
defendendaeft 'rcíbíuti 'd^ quaní 
aííeueranterafíirniatj-conduóío-
res decimarum.nifi fe fubmiaaac 
iu r i fd id ion iEcc le í ia f t i c^ j (i lai -
dfíat 
confuetudine decimandLvel non. 
•¿i'fínCjCoráiudicc laico eíTccod-
itcnicndos, &c noncoramEccle» 
í i a í l i co , quiá non agitar de \m¿ 
dec in iarum, nec de decimis foK 
uedis ab his,qui teneatur cas IbK 
•vicrciícd de foiucndo preciOjqud 
xoñduíStie fuerunc dccim:íe,alicu-
ittsparrochííEf & iáá colojiis,yeÍ 
á quibufeumq; Dominis Colutx; 
q u o d p o í l Couar.rcíolui t Parla-
dor. l ib .3 . diíFcrcnna.5>.§.3. n.3; 
cum fequtus eft, & ica in praxi re 
.cepeumeít» exquibuscciá venic 
reprobanda Theo logorum quo-
L1^ •ründá)&: aliorutn quorumeum^j 
dpinio. fajíó aíTerentium, deci-? 
mas non deberi Saccrdbtibus;' 
ge CJcricis, qui aliunde habent^ 
vnde fe alant,6c per Ecclefia K o * 
manam darnnan d idam opínio-
. hem, affirmat Tuíchus fub litcxa 
.D.cor ic iuf íone7¿. n.f inal; • 
8t traddir Marta cap .43; 
dc iu r i íd i c t i onenu . 
vJcimoV 
CApVT V I : 
í ONvalet confuetiidodenon de* 
rimando, & de exemptione omni 
moda de tota décima* 
2 Valet confuetudo'minuensqtiotamdeci-
m^ydpprobata expréfi^yel tache a f u ^ 
TnoTontifice. . . . ,," .. . 
3 JlrrejlumLmenfrs Senatus incanfalft 
düyumdicecefis del Cu'Zfo, '; 
¿j¡ tndoruntdel'PerífprogenieWi&defáÓl 
• dentiam abípd.char filio Jacohfniffc s e$ 
probahilis QpmiOyin cuias cotriprobatio-
nemplurulatéaddiicvtiir}e.vbisj qme ¿id' 
notanii Liccntiatus Bejaranus* . 
5 tas tierras del Teru fon muy abundan-
tes., y fe coge, deloquefefiembraenmit* 
chas partes¡ níuy crecidos frufíos. 
6 los ReyesdelTeru, qneeran 'os Ingas 
antes déla entrada délos Efp-añoles , y ¡os-
Caciques^ enfermos, caminatninUeuati 
dolos enombros porque no tenían bejlias ¡ 
de Caualleria. 
7. .TelKeyno del Tiru abunda de metates 
de aro't y pUta . qtte los Indias del faean* 
8 Vuerd muy conteniente, alte al Teru de 
ninguna manerapuffaran hombres de ef-
tranas nacionis^y que en eftoXReynos'fe 
losdela Corma iie 'Portugal; pues enla It i 
i día Orieniatno entran CkfteHano's > fina 
foto Tortuguefes. , . . , " . , 
^ - En las lAiidiecías del Teru a ituido emí 
. n entes y muy doBos Oy dores ¡y de grades 
desprendas devalar cnletras^y at i tor i* 
• dúd' , . . . . " . " ' . 
r l9 laudtntnr Domjni&.Lic6ntrati Rodri 
, cus de lAguiary ^cttña. JilphonfusMal-
Sonado de Torres, & Dominas loattes de 
íHÍlela, & Lteentiatus loanes FernarideT^ 
de Soam^ Keg?j Indiamm confilianj* 
t i Keferuutitr alijKeoUSenatores del Vera 
& inter eos loanes Matienp.dñsLuper* 
tius PierdelAlmendares Trafe.^ & alit 
plures memoria > & laude digni. , . , 
I a In Regno del Veru funt qüampfa'rimM* 
r¡> qaidqiíidaliqui in Hifpahiaeribetes 
. fa i fa contrarium exijiiment & cetra eos 
. qni perperamdekoc úpinaíHi'inuehit duí 
tor. , - . 1 
13 Tro índorum confuetudme^qua fe contú 
dant tuerifatisfaciendoJumfoiuuhthco 
décima falarhm Sacerdotis,' fach auto -
ritas diui VauU, & diui Tboma, & y -
traquerefertur, . , . . , 
Ja Éxpltcatar I, vnica-, CdeMetrópoli ve-
rito til?. 11, ^ eitfs elegans indu Cito. 
j f l a b o r a n t B D . in confiitucdadijf.rct-a 
\- interconfiietudintidecim¿di,&prxf(rip 
t ioi i f circadecim's, área.qaodtraddi-
L 4 Hit 
1 
yHr-tefóHtíocUrt í & diftin&t Tutris 
. Francifa'• Suare^ 
C A P V T , V I . 
a ^ M V M Í i i p e r i o r i S . á c f o r o 
H f f S compctctm in dccimah-
kSí buscaufis adum fie 3 nüc 
dcueniendum ad explicationcm 
comm , qiíícattíncntadconfuc-
r i i d incm, 6c príui lcgiumdc non 
docimani lo, vcl de Déc imami-
r.a-'mhv'ic quo-uiprinra poít va-
ria relata pcrDoíborcs anriquos, 
c i aioderniorcs vnum certiísimu 
J\xioma cft defendendüm fub du 
y l i c i conciuíionc ? vnd negatiua, 
ik altera aff ir^atiua,prima fiqui 
demeft. Nonvalec coníuetudo 
de non decirnando, & fie deexe^ 
•ptionc ormiímoda á cora decima 
-di obligatiotie, nam coniuetudo 
•íiaaiuwmcui'nqvlogi, de nulla fo . 
uendadecima, nonexcufatarce 
cató, nec va lc t ^u ia cft eotra ius 
ustura lc , contra qupd nonválec 
coíueaido-PanormitanuSj&Cur 
t i us i a c. finali de confuetudinc, 
t u quia'náturalia func immutabi-
• l ia,§.rcdnatura]iainft i tuudeia 
re naruralijtuccia.quia.cft contra 
ius diti iniín^cap. fruftra^.dif t ín 
^ ione. [it notatur in d.cap.final. 
-l&tiuius íentcntix eft Ancarran. 
inuitfp . q . i . Turrecrcmarairí 
te««nini,n. i i.-vcrf. ad fcp. 
^ ^ q . i . G a r d í n a i i s i n cap. 
vlt imOjde paírocI i i js,&quiacñ ir 
tationabilís no valer, cap. ex par 
te de confuetudinc} Scidcopcti 
poffunt non obftantc il la coníuc 
tudinc. Couar. varjarum rcíolu-
t i o n . l ib. 3. cao. 17- Gutiérrez i*} 
Canonicis qnaríí ionibu'j, l ib . t» 
x a p . i í . n.38. 6c cftcommunis^Sc 
indubícara rcfol i í t io, quam exor 
nat Rebufas dedecimis, quxí t . 
.13. nuni .40. 
Secunda fie Cohclulio : Valet 
confuctudo minuens quotam¿ 
dummodo fit talís coeifuetudo 
ab Ecclcfia probata, hoc eft a 
Summo Romano Pontií iceleen, 
t ime pracíenpta ipa t io , quaara* 
g in táa i i no rum, cftharcconclur 
í iopvobhndi iautor i ta tc tcxtus i i i 
cap. in aíiquíbus dc.decímis i un* 
cía Gloíla, ib i Hof t ienf is inSirm 
madedecimis^q. y .n . iú . z.p. f ic 
in te l l ig i t textum in dxap, i t i aü-
qu ibu^ ib i i approbatam fnbaudí 
a Papa, 6c a l i jqüámpiaresant i^ 
qui ,6cmodcrni3vtperMa£thai i í 
d ic to cap.43. n.67. 
Sufficit tamen tacitajéc virttia 
lis approb^tio ^ c'tfi dcéxpreíT^ 
non conftct jquxqnidcminduciw 
turv imia l i te f j f iquadragincaan-
n i fint elapfi jdrca quem puntura 
huiusardcüli5pcíl 'Gobarld,cap¿ 
17. l ib . 3» Var'iarütfl Gut ie r re i d. 
c^p. n . n . 6$- v' idenduscftFran* 
cifeus Suarcz de rcligione cap. 15 
n.9.111 fincase ex hoftratibus A b -
bas in cap. cum in tua de dec-itnis 





Ex qii ibnsjaaror¡tatibiis)& r i 
:. cionibus, [uic data prouiísio d¿ 
amparo in hidorcrñ I n d n n i m ; 
díccccfís y 6c. ciuicacís del Cuzco; 
prout.§ pra¿ccdcnti,rcciili,inha-c 
r c^ iaL imen f i Chañceljaria, & 
defendí in íua poíTefsione, de ira 
dezmaran tener obligaciónjpor 
razou del dicho diezmo,a pagar 
mas cantidad3de la que en la cal-
ía de fus tr ibutos dan,y pagan pd 
ra el fuítento de fu Curaj ó Mae* 
ftro de doctrina , que les enfeña 
la doctrina C[ i r i í t i ana ,qu icon- ! 
fue tudo, &p rax í f i n i i l i seA i l l i , 
quam retulic Abbas iri d , cap. ivi 
ahquibus, quam Habcnt Thcu td 
n ic i iqü i lo lummodo íoluuntceí 
tas menfuras. üüe coioní al iquid 
rcc ip iant j f iüc-ñoi^&in prxdic iá 
cauía y confiburri p r x f t u i ; pro 
E p i í c ó p d / & Ecclefia Cuzqucri-
-fiyik ácdiuc^lis pendicquodatei -
here póteií earri , non repetam/ 
•ploraquc.cólleffí ind ic ia alle2;a^ 
• i - D - i s 
Tionc pro vna¿.& altera parte ad-̂  
ddeens"pluraiurá , Sí autor i ta" 
tes. 
N o n taníeri abs re cric, pro cii 
fidfisTtidícibuSj & aduocatis^rc-
fcrrcongíncmjhoruna'Jndorum; 
quam ctiarri cxplicatarri Habes a 
Liecntiato PctroRuiz Vejarano; 
Árgcnt inxChance l la r i xaud i to -
i c , 6¿ cxeiusconl j l io / de fumptá 
fiefe habet. 
» Indórum ítaq-'huius Regní 
ííel Pera progenies,& defeerideri 
t i x cqncludcncibus rationibus^ 
andí?vel non. 
& fundamentis, credendutn c'ft¿ 
fuiffe.ab Hachar quinto. f i l ió la* 
cob,&: eius TribuycLiius Pacer dé 
comet f i l io £\c loqueas profeta* 
hizüfachar afinm forth-aecubans in* 
h r términos )>tdttrei¡HÍem -, qtuxtejft 
bona, <¡r tenxm, cjmJ óptima fu'pQ* 
Jui't himeram funm, ad^rtándum^ 
.f añusque trikiús ¡tumus. Y N i c o -
lao deLyraexpone: Jhfúbornt* 
ms iilius tribus erant fortes ad fu f l i * 
hendos labores corporit j Vnde in He* 
bvtfü baietur afintis ojfeíis.Lz forta-
leza deftos esjcomo.de animales; 
ybeftiaá descarga y ticcúbansínter 
términos y qúií ex vita parte fon fuá 
terminabatur^ ad man Mcdtienafteft, 
& ex alta árd lórdámi^flútacium^bi 
ex niare Gdie¿ Eftari poblados en 
t reel mar del Norte,y cldclSur^ 
yafsi fe puede dczir dcllos, que 
éftan inter términos. Vtdit réquiem 
quod ejfet bona,- vifum émmfuíí ei$¿ 
'quod mdíus erat /tare in tetra ¡na^ 
'quam di furren pyomcrcatimhus ad 
tetras ¿ohfinquasy aat natiigare mitre. 
Los Indios, ni fa lcn de lu cierra á 
ócraspartes, ninauegan : y esla 
gente mas,amiga de holgar del 
mundo*. Y conociendo íu inc l i -
mc ion el Inga s los cornpelia ; y 
fbreaua al t rabajo, Cr tery#wquod 
óptima> térra enbnfud forÜs cumpar* 
tío labore poierat muítum/ruSiúm af* 
ferré, Íleo magis yoiebantibi quhfce* 
re quam ad loca dtftdntié¡>ró merca-* 
timtibus iijcúrreréper terram, Veíper 
m m . Efta tierra da en muchas 
parres en lo-que fe í iembia éa 
ella, 
n 
Capytfextum, §.iit. de origine, 
•ell^Jc Vilo dentó , v ciento y cin qu¿rctwtt terrenafetent/a aJfoluen-
atíenta , y aun dozícmos: y mu* 
chas frutas ííiueflrcSjCon pocajó 
jíini^una cultura', en clpcci 
'da tributa regibus , (¡uta injorteiila 
crejeebantin abuihiaíitia , t? de kUt 
en f ofígá/íf f t r r i ad hca remota per marf-> 
quoátftcomuhcíum iltiterree. Efto 
a ningunos cjuadra mas que n cC> 
tos Indios del Pcrujos tributos a 
Ja íicrra , no paflande vnaSpar» 
tesa otras> fino i on compelidosj 
catla'vno apetece a citar en íu 
tierra , y no apetece a paliar a la 7 los Reyes fe pagan en plata, y en 
agena, •&" fñpojuit Humcrumfuumi oro , íacafc de las entrañas de «a. 
áipartanJiMi) exponer , Lbcrem in tierra, que es lo oue de fuyo pro-
culturaterrA, A cftos les quadra 
masía letra, morque en eílc R e y 
no del Perú , ni tenían beílias de 
ara Ja,ni de carga, eje arada, para 
Jabrar la tierra , en ninguna 
yare© , de carga en algunas par-
tes^ no en todas. Ay vnos,quc di 
zen carneros de la cierra , íon co* 
^ mo camcllitos muy 'pcquerxos.3 
fin•kcp;|ba:.eO:oé'i(dójíde lós'ay fir 
tren dc"'thiginar con poca carga, 
y caminan poco , y alsi faltanlcs 
beítiac dearadajCargn, y í i l la : y 
por c(lotcllos,y ellas las crayán,y 
oy trae en muchas partes los ara* 
•tioscon que labran laticrra,aun-f 
que no en la f-ortna que lasbef* 
tías ele arada ., beílias de cauallc-
- ría no las tenia: y por efto los ln * 
gas,yCacicjs3 y enfermos camina 
iú ,cn ombros dcIndios,y oy ñor 
iiccefsidad fe haze algunas vezes, 
las cargan quado el Inga camina 
i n , ó yua a guerrearaorras Pro^ 
uincias,ellos v las mujeres las 11c 
lú ,y gcivcralmctc fecargaua,por 
q la cria deítos carneros déla ticr 
_J:a3no esen todas partes , FaBuf* 
f i e ejl tréHUiJeníieus^dcñjiIiis qtti 
dúdela t ierra en abundancia, y 
el facarfe es mediante el trabajo 
déí tosIndios, llcuaníe eltas r i ^ 
quezas deíta tierra por la mar, 
que la rodea por codas las pro» 
uincias a las de liípcña^y dealli a 
otras. 
Vienen acá, no fo loE fpano-
les, pero de todasjiaciones, en 
^ que auaque de pafío , digo, que 
,por muchas coníidcraciones i m . 
portara mucht>,íc guardaran ob-
icruantemente las cédulas, leyes, 
y ordenanzas que ay para que no 
vinieran a cftosReynos, cftran-
geros, Y que en lo que toca a la-
Corona de Portugal , íctuuicía 
en ellas Indias Occidétales, el r i * 
gor,que e entcdido ay en las Or ié 
talcs,para que al]á,en lo que eña 
repartidora la Corona dcPor tu* 
gal jno enrren-ni traten,ni cótra-
ten Qaftcllanosiy en efta recinro 
ca obferuáciaceílan acá inconue 
nienrcs:de que le aura informa-
do a fu Mageítad. Afsi,queconí 
la codicia díftos metales,acuden 
de todas naciones al Piru , parü 
licuarlos por U M a r : yesvc r i f i -
r 
'&: progenie índ 
i m i l , en tiempos muy antiguos,-
aucríc hecho loprop'rio , y aucr 
nauesríido acftcPiru las flotas dé 
Salomonjegun ios que elcriuen 
las cofas deítas partes. 
Efta relación, é índuciori deí 
, ugar citado del Genefis3cap.45>Y 
en lo tocante a eíla decendenciá 
es del Licenciado Pedro Ruyz 
.Vejarano,aunque ñola dexo im 
•breflaipero con fu eminente do** 
" trisa la diípufo , en la forma, y 
fcontcftura que é reteridó,íiendó 
Oydor déla Real Audiencia de 
los Charcas, en la qual, y en cfta 
de Lima,a áiüdo dócbiísimosíüé' 
zes, y algunos en la de Quito ' f 
entre ellos los íeñores Liceciado 
^ don Rodrigo dé A^uiar y Acuña 
qneauiendo (ido proüey'dopof 
• Oydorde Qy i to ,c6 pocos ánds. 
re edad inc fu juúcntud tan•aué '̂ 
tajada eo.ía ^criciá:de letras; ^ v 
'negocios, v breu'e expediente efl 
ctlos^qoe para mas ícrtjirfe íu Má 
^eftad de fu oerfonayle-páíToáfií 
jo Real C^níejó' dcTñdias, á donde 
ntntoa tc/plaridecido it igran va 
Jor. El íeñor Licenciado Alonío í 
Máíddíl^ífo de T b í res y fueÓy-
c!oí primero defta Réal Áqdieix* 
ciádcLima , adondeto'h'íítáñdcf 
dcmoftrflcio'ní de ocaíj-offes im-
- -j^órn'ntifsima.s, que1 conociendo 
fu re¿l;itijd¿fcj'e<iorín3rpi}:nrijio' 
a fu Mi^elíád ,enlac^itípótícíá. 
dcrrirTrisíV ^(lr-rá'íí2erosi"enlom-as . 
Íiorido-Vieílc ReynD \:V deipues 
•íü ^i'iuSifftainénttfj Í M Vifitacfór 
orúmáeiPirü* ¿6 
y Prefidcnte de la Audiencia de 
los Charcas, adonde en ícruició 
del Rey nuc'ftró Señor , luzió fu 
grácuydadb, que fe continua cri 
él Confejo de Indias. El feñor L í 
tcnciádd don luán dc.Villélá¿ 
tuyo primero proiicymiénto^ue 
Alcalde deftaRcal Audiencia de 
Limáj-y de Oydor, a que fue pro' 
ínouidojde cuyo auetajado taleri 
t o , y vniucríal noticia en todas 
, as cofas fe valieron los Virreyes 
fen tiempo de fu gouierno5quan-
doaquieíltmüi^ y 4c";fjí compren 
; lenfion, ygfaniübfcej éri pérec^ 
"bjrldspleytós,ynegocios,yfeli* 
fce memoria del recuerdo dcllos,1 
'dignó todo del lugar de Confo 
-jero,que ocupa en el de Indias; 
*£-! íeñor Licenciado luán Fernarf, 
•de¿ de Boári,qu¿ defde Salaman* 
¡ t i tuúo(fiendo opoí¡tpr,y;Catré 
^datictí d^Canórics/ credító-cón 
•verdad de muchas letras; y en el 
•modo de juzgar, de tal manera fe 
•Vüó con grauedad fúauc, que (ie 
preeftuu.o^ y fue en éíleReyno 
Í)ien.qtiifl:o,y; de, t.ódos querido: 
i -á ira di en do a eíio |á pioítiptitúcl/ 
qué '¿n n;é.gT3íiios-dejufticiá, etí 
Siuntos deJerecho,y colas Efco^ 
áfticásj.-íicnipTcáitióíl'rado., qué 
fey también fecenoce en el Coí i 
fejó de Iridias;¿ adonde fueprd^ 
^eydó .efto.todoj-no, e&paráadu* 
iaciohVfinopararefeiir las exce^ 
ícntcsvirtudes, y létras.dc cada 
Vnddéftdyfeinoreyiy que fe entic 
ida con quan-crecidos mentóse 
ocupan 
• •* Caprítfextum5§.in. 
•Dcnpan e] lugar quct icnc, a cuya -
'imica-Cion.otros íc animen,v tanA 
bien que fe mani-ficftc,auan me-
recido cada vno tiene c lpremiój 
•<juc fe It a dado. Q a x cum iaftis 
áe ca'ufis ómnibus -d'cbcanc pace 
^fi'erijVtpríecIarorum v i rprum adi 
•"Ais cuicunq; ignotefeat ^.vulgari 
l i i omare recuü. Harc o m n i i 
•quetn plurcfq» alioscgrc^ios no 
"retero nc i ique omnii íer ial ofen 
f2- da-n cxamiquisrcfu l í ic loanncs 
M.nicazo Argentinas audictor, 
don Lope Diaz de AhneadaríXj 
Doó to r Mclchior Brnuo de S-i-
:;Tabiá,1b"enas)&: n o b i l i s , ^ iniure 
magno opere pericos, Licencia-
tus Adtaniirano 6cSa-n¿tillan.Li/ 
cencíatus García de Valuérdí: 
Pnx fe i í i - tega l i fcaatu de Q j ú t o 
' ^ pofteain Guaniinila-Neq^au." ' 
dcoal iosnunc cxiílcntcs laudan 
xc quippc omnc i hade íanc dig* 
j i i fs i ip i , quorum numero .tncricp 
addisre poflam^s quá plores dor 
diisimosaduocátGSí iain dcfun-, 
ctos^&nunc íupL'cRices. 
• Sed pro í ido íbr í intcf aliquási 
cahni!£íuc$ qiii«*e a meiconfidera-
ñ íoléncV e^s nam^xj.uas paciun,-
twr» harcf lorcí i t i is ima P i n i n a 
•rc"íín-3,&incíS€ommorantcs,il.U 
cft aí.Míeríatia,cís qui l i t cmapud 
nos rcfvilgcfic: fiam falfo H i fpa-
i l l x év i f tenícsopinícur . in lndi js 
no:'>";cno,'honnncs,,&Do£losJS: 
in'(nis:facLi!caLíbn5emmi.nentcs, 
\üi funt p.iaciJaceda;nt ígitur 
i i ^ maxic;acl cerumen 
deconfuemcSme 
literariuna fitte iniudicando", v e i 
poftulan !o,6¿ incauílscon.hden 
ÚOj [uic iñconcionando ChnPd 
D o m m i Euani'ciiuu'i numcie 
cxcrccudo,6cficco[)trai ' iuineius 
quod falío í ib i íuadentvidcbunt 
ficcxDericncur. Üix i cabmicues, 
pati hxc regna, 6¿ nc dubitant l i 
aníaprxf tc tUr^cí i alia vniucvfa-
[is tnini í ter iuin f emorum, nana 
indcfectumJibcroruní jq i í i í in 'U 
lene quoi'aivi opcribasíepáe inco 
I x carene ierui AEciopcs» de ip i l * 
mee Indi^araul i non rcíl'c mi ni -
llrancSc ctim m^igno perieulo va 
Jorís reruoi'um,qui execísino prs 
t ioconiparantur j ajia eit ¿cíe-
^ u s í t á b j l t e í i s , & perpetuicatis 
I h b o a i s , &• rebus ramiliaribus» ' 
nam quns adquirung parres v i x 
tranfeuntad fijios^aia imp lu r i ^ 
mutn patribus defunítis^auc non 
íunr hxrcdicaria bona, "& fi q u i 
iupecfiinc eis ^ haeredcá raj o p o -
j i ün tu r , fufí ic i t tanic hxc digreí* 
. CíOjli cain fie apcllcsjgrata for ía i i 
eis qní magna eurioíitatis in da* . 
gatione omnia aiquirunc ? ®s 
fciurít* :•:•." 
Ad'i 'emígtt i ir jde quáagimus 
procofuecudine dceímandi qua 
ledefendunt , proteólorcsíndo^ 
rüin,coiqj protegunt^faci tautd* 
f i í as , exdíuo Paulo J .adCot í r i -
thios cap, 5?. vbi eurn a g e m de* 
quadam nacione feccnccr c o n * 
uer la iuqu i t , fanáus Apoftolns*' 
.Sed nm \>ji hac ¡múflate ¡hímma, 
fupiWfiíis ¡ w ^uodo/endicklmn de* 
musí 
ecimandíjvetnóhaij Indis. 
'(emtts, BMngtlw Chriftty qivodfaúk 
cotifíderaripoteftpro pridifyh inúh% 
qui citri^dénouo fuerinc cónucc 
íij-abhqrr'ebiintfanáti Etiangclij 
prxdicationej fi-dc fuisrebus^ & 
trúdibtis pr^dialibus, í; :dcci^ 
rax ab cis cxiganrur ¡otcgras •,.:& 
cric offcndiculum EuágeJij Chri 
ftijqucmadrnodüm-daceC'Apof-
tolus. Sed huic obicClioni refpo 
dctur, iam non eflc cauíam hanc 
in iiisterminisj ñeque \ü princi-
pio fuseeonycrfionis >, cum iam 
l intoítuagintaánni clapfi poft 
prinGipium, 6c ingrcírainHifpa^ 
norum inl?oc íleg.no?.^fi^ípdi 
lícec fint rudis ingenij,, Ke'ophi-
t^snooeíreiamiudicandbs. . 
SuperftcáJTienp'ró cis, áliaS^ 
'íno.dotStnna z,i.q.l7vart.i-ád 
fincm hi¿ verbis. EtfmUkerlduás 
Ul iur mitúflU Ecclefic?; 'décinm non 
requhüht9vb0neJüd49Xé^fiir¡noi 
. px>jfuntyp'G¡)Íér: defftictüíwj vd[>K0j> 
pter aliqu-imiüfiam cauf'am; • quam 
cxplítátFidrentiniis/i.p. ca^.'3. 
§. év&'Siíücftcr ycrDo .,.dccinia¿ 
quarft, 4, ̂ ¿Guticrrcz, di ¿taca? 
pite vigdi^no primo , numero 
qumqiíágéfimo fecundo intdi.-
Jigences, 'fanóti í homa; Áó^ü f 
nam , quando legitimaiptcrqc-
niente. Gonfue.tudine^.:.Vel:>aliá 
tjualibet iufta caú%de¿i!m^ non 
íunc fo lur iaíst tpt taír ieñ, hán^; 
aiitorkateri) Diui jhom^^nímís 
qúenfís, obtiíleantíñrégali eoni» 
OAiOf iñ fuápoíleísiónci vel con-
iuecudine , eodem it i ié debent 
í vt i j i l i i j .quifüerün^dfc Áreiqui- f 
pa, y G'tran-ianfá ,• qui 'fü'ritdüA. 
Épifcopacus-diuiíi 3 oblíocorum 
.diñantiam.ab Epifcopátü^tic el 
Cu7.có-> quod "cjuidtili qo- cafii 
cft \ fie iudicándüÍÍT|-Sg pat i fo^ 
micer de.ccrrñinandüm, at'gümcft 
to texcus cclebtvs m k&fc'Vnicá'. 
G.de Metrópoli Ycr-itóvlib.i u 
fk in icgCjTi írí ca Prbúincíá, vbi 
Gloft¿/8£iDá&oTcs,ff* dtófS-cio 
áfléirorurnj.'quifrasiütíbuspro-
fatur .diuiia,: vna pr.Diiincia: -ih 
duasj.nofequíEfüitftparata, 64 
eius magiflra'tüs.ádirociííít; / f e t i * 
nent; & eonfcruaredebeD^ohi" 
m$ res-,:-perfónas, -{(¿tiofteS, && 
caürasnauidiftrictusy ih co íla¿ 
tüviaqup.i»c*fií}r>c©ñíbr¿.báB 
dicta,-léje Mhíca, Mic-0h$ta>wuá 
'Mitropolb, ínquit texcu^ ftfc «0/^ 
íírf, &Mf¿tqwfwHli dignitáte. pfr-
f rmt i i r i qjaodintciligendum i n . 
cfmiiibusrpTícrrogauükV1^-^3^ 
íis>qa3e¡fii'^, &: cdniccaifa&f^pc/F 
fu n (:y it^'jvt .fe x diui íí b tí t ¿tfI / ali o • 




ttítncJadifFcrcntia 'ínter caojníiic* 
tud ipcirivdcciii^andi; & praíí c r i p 
tioñcttT.de'non dcckíiando, plu-
v i g e m k q f u j •dcgáoí-cgj.feáí, 15 ri.bu^roUj;isdífpuratfdanncs Gu 
, iñ guofvt-fam dixiyíis peildct; o tierr¿¿ l ibra fecundo Canónica-
"is&'r 'r 
1 
<xprcfcripti^ñe a.cquíricur ius 
- muatc^fuis il lud trghatur ex pu 
t l i c o y Gue;cx pnustp-j.pcccon^ 
# Xuecudin¿;Y;?íp no ácqiiirituv ius * 
alieui priúato, ícdirn.publicQ3va 
jdccumq; íajufeturj 6¿íetiam fi ius 
tvahatyí expriuatoiacc[uiricur ra 
Miéin.publicoj ^comuf i i ve i i l 
,caíu l.Vcüdictor.Svfi confl:a.t-f& 
^otnunla prsecliGr* 6c ideo fie acá 
^qiiiriturccrtispcrfonbnon cíTce 
cófüctudo > fed prae(cdptio con* 
fuccudoj.namtj-, eíl.l.nófpripcaj. 
de quibus fl:. de Icgib . fi cr^o ac* 
qulricurpriuarOj non poteft díci 
, Juq.U'iaiaéeftcotTnunisiitaAbbas 
jn cap-, fin/d^cofuemdine^n.xoi 
poli: Bucnum 3 6c Hoftieas idein 
Abbasiucap. cumEccJcíuíub* 
ixinayíy«ib^j ¿.gb foccorj de can* 
lapofleísinis&: propriecacis. ido 
conf.iS.incauía, &q.z.p.Alcx* 
cóC.6. viíacol.3.vol. í;. Roch.de 
Curte iti d.c.fin.de,c6fitCE%d^fef 
f io. 3. n.y.Rebufi qñ i-5 /d&deci^ 
jTiis.n.45,vbi aliosámí0re$ citac, 
Hanc etiam difputationc con* 
ílicuitjFrancif.SuarczpIuresecia 
ex noftracibus reíercsjdc relig.cl 
^j.dtclnsilaborarc máxime iur i f 
pernos iírhoc articplo-rcfoíacs 
* illas duasvoces ín rígc¿c,confuc 
tudo fcilicet j&c 'prk&üptío ha-
berc j feugencralisj ^Ipécíalis, 
jiaomnis pr^fcrip.uocSfüctudo 
quxdáeíh'no tame omnfs cdfue 
ludopra^fcripcio, Itaq; vt inquic . 
' ip.fe., pr^lcriptio cftv'quid fad i 






& in boc refidet Sua'rczjci-us do^ 
¿trinaícquor, quiacJarCj^:diU 
t indeloqui tüf . :' 
C A ' P - V T - V L 
§; m i . 
$> E ' . ( P R I V I L E G I O 2) S 
ñon decimandbi&'conftJíiQM dedmá 
nim> &. qttampluraytitis de praxc-
toílendí vhlenciastqUtt a iudtábm Ec: 
ctejla/ltcis infeniutur in h t s ^ 
dlijscáfétis^ 
SVtmusKmant ts 'Pont í fexpote j l deñ^ 
' mrff-exgptíonem concederé ipfarumq^ 
c'oncefsiQn'etófícereé 
2 Tapa ejlfupcr omnia conciUa, & eor¿ 
flatuta t o l l i t ^ ínter-pratatur» 
5 Cocefsio decimarú quado plterius íhs até 
fertur ficnt qudlibetiifp'énfa&Qfeqiitri 
' t u r cu saufatilitls iliant concedes pecczU. 
4, . . Totefiasprincipisiniegihus c&ndendií 
eft ad rcuocanda, iamflahiíita peradas. 
nonas n i au tm ad tollenditm ius (¡li&fitú, 
exlegibüspracedentibui, 
J .C6mená<aiir4$&rln4i&-refttiti¡ÍFr4.* 
•. cifcr-Hxrntiatt&i yteafempernieñti te* 
, neant dñi Regíj.conffliariófquod eft notú 
dunípro confiliispraftandisí 
6 Confci'éntiapmcipispendet ex rífilio 
• qmd ei frdfl&nif itt eonfitlarió > & f¡n& 
: caufd legitima tuti nonfmtm corifeien*, 
;. tia}rtéc'printepsipfe<fí cotra, U g m p o ^ 
tittamdifpefcntjme legitima edufa*. 
8 Tontifex Maximus.nQ eftdns beneficia 
rü jed eorfidifpenfatoryífitQdfape audi-
tüfitit}ext)reS$.'Pii'Pap£ V .& i con t r i 
r iü dicer.e eftfidulantiii ctmmntim, 
8 Triüilegíum cfyejfHm -quandojogit r(? 
:'-'ttocariremifiÍHei * 
r 
Príüilegto non decimándo. 
^ 
9 Quid ftt itidicándu itj cocurfu duarugr* 
tiarfíde ead? ra6ía ex foto cStaftiiprinci 
pisdominiu transferaturyide remifsia?* 
10 Dominui D.loánes de Sotor^tna Ve* 
Reeixs Limenfts Scnator laudatttr.Et d i 
concurfu duarum grátiarumy&dtfiinftio 
ne in bis cafibus remífsiue boc n. 16. 
j i TYíé ccptum, y el mandatum Vrinc'tph^ 
per qnod aíicm aufertar ias quefituvi f i -
ne caufa efi ínitifittnt, & tune cjfridfifa-
ciendum traddituf* 
l í Nec referafífdf iure gsntwm.uel c iu l* 
li) acqulfttio^reftrütufpiarescircaboc 
ratlúkesnot ahiles. 
I? jttrhpofitruipracepta nikilal iudfitnf 
quamiurifdicum-.'vchaturaleigeneYalei 
derminationes ex fentcntiadim Thoma. 
XA Omnis lexhumana tant» babet de r¿tj<i 
nclegís (¡umtüblegenaturúderiMtttr, 
I j IntfporaÜlegenibil eftiit4Jlum,acíegl-
timum^uodnon exiege aternabomines 
f ib i deriuaverunt, ex eodé angélico D, 
pojl diuum Jíu'gufiinum. 
X6 luentiatus CeuaVos ex*$é, & diltgtñ 
terrefert^nit'tttünent ad fuhdameta ex 
traordinárió cógnüionisper vifoioléiiíS 
t y Qjt idf i t agendutn, quado Romanus Toa,: 
t.fex dkfert tus tertiofine cstitfa. 
Í 8 Trincipes ChríftUni funt Videi, & Ee^ 
lcft& "Proteñores^ficeos apj/eUaifait&& 
{toncilium Trident.. 
1$ Tr!oBmre,&prQteBorÍ$ officítíut ellf 
defenderé, etiam cum armis. 
t o Exquainfert antor.ad iujlifcathnem 
praxisdeconocer f u Magefladporviade, 
faerpt; & ex immemorUU confuetudine-
a!(<ir!a,y qmtarta^ntre perfonaSiycatí-
• fas Ecíefiaflicas, cuius fnndamÍü\rátÍQ 
habenda cfl.h-squ&deducit Ceballos. . 
11 £¿udatur CebaHosdefendens baminUM 
Coitar. ab impugnítt'iop.ibusi& eotraria 
. opinione loanriis %A%Qr, 
'2.2 Referifntttr ponderada yerba nótabiliá 
tex. in l . 8 j i . 5 J ib, 2. RecopUrtionisád 
diBa prádiílo t i tuh* 
53 "Praxis violétifinonbabetloeum.qiun-' 
do el /tff^ EclefiaJliLo no executayanque 
deitiera o quando otorgaU apelaeifpds*'. 
uiendo QtorgayU, f generalmente m bf-
, (tí?oSi que contiene detiegwhn de lo qub 
fepide^feexecítte^ qUeféh<?ga< 
14 Tratica del ̂ íut'o cíe legos; y dejos de* 
fóasproceffos EL-lefiajlicos > q fe traen a. 
ias^iitdieíicias Reales , fe ba de Ver en 
Monferofo¡ cayo ^Atatr,auniHecín (f t* 
nombre-, fuevn Oydorde VaÜado'id* 
I 25 Duda-^y opiniones á anido fias autos ,dt 
fueren, fe paedg dar y proueer enlas iAtt 
dttcias Reales,dixitdo q bñ^Haefto no 
ha^efucrfa, y no lo ba^jedo la ba^ej 
26 In exeptionibus^ ¿r concefsionibas de» 
cimarum.plerunmque cjj recUrfus vioíeft 
tia^et fpol i j queadmodu in eaufts Ecclef. 
i y Refohitio iiotáhiliscirc*fenttitias,qttdS 
iftdex Eccle/tajthusnpji objljllslapjzg/ta* 
tiene exéquipotefi^ éPi¿fifít prima fen-* 
tentia, trdfecmda) & tertiapraceden* 
iibtfs non eonforráis.-
28 Reftrtür. caufadiu&rcij de doña .•¿HA-, 
de Cabrera contra loan Toreel de^ád l^ 
IU fu marido.,& fententia lata. 
Sp ^•ppeUationcnhabetlocfim incafibu* 
aiuréprohibitis. 
3© Verba.legefie péfmifsio execHtitnity 
• t yelá.decifsi'One ordinátionis, 
11 Difi inñid per conclufionesbreu^s^ ac 
notabilís^circa appel!ati&nesy& quibas 
cafibusfit deferendnmt-pt;l non* 
J j In dubifí efl appellationi deferédutoyÚ" 
" etiam fupplicationU 
% $ f á l i t , quando eft man^fefiéfriuola, & 
quando alege prebibityr.y.H-. 
34 Terttn notabiUsfallctia efî quSd» confr 
taty appeUate mtfjlé appaÜare,' qma t i 
\6bfíat iniquitas\ vd ttoioriutn inris cx~ 
penditnr doBrinalñnoccncij, 
J; V- .Notabilis^ & memoria teneda refolattfo 
„ pro iudicibaí Ecdcfiaflífis exequeptes 
fitasfentetias. t imitatio adC/rt»,t. de 
retud & praxis femada ad fujlincndi 
executioné, quando!a caufafe-trac por 
vid de fuerza. \ • 
35 Medicantes & regulares funt cxepti ¿ 
decíais foluÉdisfradditur tatio exeptio 
' his, ex Ctíngregañone Cardinaliam. 
37 , Cotoni.qui fundosnügiofum collunt ad 
debeat decidas fo'ríey^ rm l j s ¡ue .& j i ra 
diturrefolutio autor. 
u'imís prarm-ifcndum 
i ^ j s § c l í f ínc t lub ioy&cont ro-
^ ^ ^ uerfia Sümum RomatviS 
Pontífice vpDÍTe decimaríi cxcrpp 
•áoneconG.cdcrej&nofoItiRvex-
cufarc ah'earu folutiou'fejfcdcriá 
il]aru laicis coccfsione ftcercji-
<:cc contrariu ficdi:rpojfitUj&; pro 
Kibítu a Cocií.La'téran.fLibAicx. 
5:tclcbrátuíí,no.ii8p.&: quodluí 
in fmodi cocefsio á Sumo Pot i f i -
cc ficripófsicaFfinnac D.Th.^.J-i 
cj.S/.ar.^.IareVelluga in fpcculú 
r u b r i c a i u n i b . i ^ . n . ^ . D D . c o i n -
ñiipniteiíin'c. quauisde dccimis, 
&inc.cauram3quíede.reía-ip.& 
in c.i.de ¿udidjs.Feli.in.d.c.cau 
fa,cjux vbi late.Nec Lateían.Co 
o l . póq i t imped i re j qu in i p f c dd 
min^ Papa porsithocíus decima 
d i cocedere^quiaeft fuper omniá 
cocil iac.f icut. i^.di f t ín.c.quQd 
cumq^ i4.q.eftatuta enim Conci 
l i o ru intefpcxcatur, & toli ic d.c, 
ficut, &: c. nec„.cuilicuir.i7.dift. 
c.ftacucum eje eleótíone rib.:¿ c> 
ílacurum de referiptis , l ib. 6> 
Cáput fextum, s-ini. "de 'v 
'q^ . ídeo reg'ularircr d i íp^v fa t i ^ 
omnibusdiípcíabi l ib9 c,ic¿lio34 
d i f t i nc l .&cua i í ) dccimis'nón da 
disj de quibus agimus GloC Lúe 
vcrbodiípefáre in cp ropo fu i í i i d 
coceísione príebéda:>ciiítis tcxuis 
cí l ordináriájád-noftrum in tcn tu 
^llegatiOjCÜex re indicnteude íu 
re 3 íupra ius poreftaté habeamus 
tamecfickca hanc cociufioné de 
ciíxiarüjquádó'altcri iusauf-ertur, 
ficiítinalíajquaí.ibetdifpcníatíp 
ne.per quaiusrclaxatiii'3 requ i r i -
tnreaufa aiia^Pfinceps, fuie Ec-
clefiaPcicus^íuic íecuiarispeccarí 
quado derogar iu r i po ís i t iuo .Ab 
l ^ a s ^ D e a u s i n c q u ^ i r iEcckí ia 
" l 'ümdecóríf t icucionibusj i n q u o 
f i j i n prx iüdic ium'al icuius fiat, 
• hulla prorfus eft dubítát-ioj v t e¿ 
LiSjqua: n'addicForcunius Garda 
inl-Gal luS ^6¿:q i i id fi tancimi 
11.195. ff. del iberis, 6¿pbfthumÍ3 
pGnderarjD.FrancifcusSarmieEO 
l i b . 1. feledaru, íntcrprcmtioDtJ, 
c.8.n. iC. nam quod dícitur Prin? 
cipé3ca qu^e iuns.c iu i l is^nt to l le 
clcmécinane Romani . §. fanc dé 4 re poíreJ,&: mutare^vriü.§.féd na 
«e^Ctione íS,p.copfl;iturio)& cap;- tural ia inft-de iure ñaturali i u f t o 
ftácütüdéíexitétia excomunica-
tionis; quiá cocil iaipfe corr ig i t j 
¿¿ nuitat dv cap, ftamtum, &: peí 
Dodores in cap. fignificaftide 
¿leótione, vbi dicit loannes A n -
dreas, quod Papxícntenuaseft 
.ftandutn, etiá í i contra dicac co-
' ¿iV¿p3cap.ín iííisdíflinófc. 5. & d i * 
¿tocap.ficuc 15.diftintíl,cap,pc-
^ ^ o a ^ J i f t : i x i ¿ i : , 6 < : cnertio.? 
§.fcdJ^c quod Pr incip i eiufde ci-
tu l i jéo pert;inet,vt lex ciui l isper 
candé legé genérale co l l i j&muta ' 
r i pofsiCjPrincipis v o l ú n t a t e l e ! 
infanoremal icaius, f inepradudi 
cío alteriuSjC.x Li.íF.de cóft. Prin-
c i p u n i j & d ^ . í e d , 5¿ quod P r i n -
cipia ípecia l i ter in pr^ iud ic iu in , 
aÜcuíus, fine cauíaid princeps 
faceré non poteft, pr incipi eii#r§ 
r 
Dcusfabiccir legcs/cd non coiv 
iractus, ícciindum B a l d u m i n m 
bric.i dcnaciu'aí-cudij ni vf ibu^ 
fcudorum, ideo leges ctiam con 
tracluum,vcl ccftamccorum mu-
tare prineep poccftjfed no refta. 
menta, vcl concraftusipfos, qui. 
iam íuik a. parcibus conft icmi^ 
íic poceft coüerc prxícriptíones, 
fed no mih i collere reni iam a me 
prarferiptione, quxficam denieji 
alicuí i tnciui lc hngulari tcraddi 
mere non poreft , nam iusciuilc, 
€X ícnecntia Cíccronis, ell arqui* 
tas con f tku ta i j s , qu i ciuídein. 
fuocciuicatis,ad resíuasbbtineh 
dasficií la , &: alia piuca notatu 
digna,&* ve memoria rctineantur 
jicceííari.^ pro dominis regíjs co 
fdiaris rpfcmjS: poderat óptimo^ 
Sarmiento dicto l i h . i . fclcClarü, 
5 cap.8.n.i5.cum ícquentibusjcu,-, 
iusdicta rccolcnda Íunt,digi toqj 
fcmperailíganda,a dominis qúo 
rumoíHcium cit íuo rc^i coní l i ' 
Icrcjiíam íi theoricas aSarmiéto 
tradditasjoco qué citaui pcrfpi* 
ciant)& ponderécin cafibuseucr 
nicntibuseirca gracias,& difpen? 
fat ionesjcum reláxacione inris 
praccenfasdifficillimu cric errare 
cum cafjSjquotidie ciscontinge* 
tes oceurreum circacucm art i -
cuhim,cílctiam videndusÑauar 
ro in M-inua.preludio.9.ex n.13 
vb i allegado GloíTasin.c.naeft, 
dcvorOjQuaríblcniscftcírcavO' 
t i düpéíatíoncnijíí d.rcaiuramc 
ti-rclaxacionc^in cqua to d c i u ^ 
CGPicefsionedecimamm. " 6<) 
iurando refoluit Icgis obligado^ 
né ccfTace, per diípcíanoncm ceí 
farc,&: vinculum iuranieti^ & ' v ^ 
t¿tamcn'Pfincipcm,qua/i j i^ cai^ ' 
ía diípcciíat in lcge.poisipi.iia fua¿ 
quam relaxatergaaliquem, íb lu 
modo veníale cómitere pepcatü,/ 
fi fcandalura, & notabik:damnu 
altcriusccíTat, quo fie di ¿tos dos 
minos Confiliariosifiuc íuprxiuíj 
Caftel l r^&Lcgionis.velIndiaruj 
&í aiiorum. Regnorum, cum hacj. 
eadem doctr ina, & his qux.Sar^ 
m icn£p^ ; í y tu^>d-^3^¿^ . i ^a | ^ 
tt j toseBcjj.nanimxiudiciOj & a 
Jcchalisculpxreatu im.munes, fi. 
circa difp.é/atiofiem, yclgraria-m 
pro quaconí i l iumRegidominp, 
noftro prxftant, non interueniat; 
damnum notabile alcerius, &: fea. 
aalunij his tamen non concurren 
tibuSjUiorjcale peccatüni comicec, 
in qualibet legis traníg.teíjbne,. 
qux fie potiusquam diípchíatio. 
appellanda eft,idco envu-ant qua 
tum pofsibile cis íitcumRegiae 
é maieftatisconfeicntia, ex.eorun^ 
coíi l ío pendeat. Gotnprp.bíiiuu^ 
quxdixinuiscxadduáis. a Ñau., 
&Sarm.vbifup.&ci ixa'vtecesdir 
peíatione fine caufa í ibi col cíTa^ 
v idéduscf tGouar. in i .p c,6,§,p/ 
n-p.Mcdin.&al i j quoscitatEma^, 
nuel R o d i n S u n n . c.z35.i.p ex 
11.1. & 'porteos A ug. Moría i n era 
pono i i i r i s . i ; p. q^.n.t.5. vb i ex 
d iuoTho. 1. i .q- í íy .ar t^ . inqüi i ; 
quod quando Princeps defpeías,/ 
cótraíegcspoíiii iuaSjhnc cauía^ 
M 3 6c cura 
•Capüt fexttim, §.lill. de 
t í cuni daiimo alccrius, fecuco m icacod idp enn S.íib.i . CcIq&'¿ 
fcdndaI.o3rion efle ru.cum ¿n conf. 
Ciencia, nam iusquodintaótura; 
éccomdnc'omnibuí cíladebccy 
iuic cauíii rcla'xacjvriiüs vel alte* 
í iusgrat iá, ' l icc ením oblcruat> 
r.-únl i taxcni jqinni in -adiinhÜtra* 
(fónc i i i f f icr i ' obfcrua'rc1 debet, 
& ideó calis difpeaí-uio po t i u í 
áífiparió apcllandacft , ex diuo 
Bcrnardo*lib.3.deconíjdcratio-' 
nc ád Eíigcnium , a¿ Jicct concr.V 
f ' i r runium García tertear'Auguft.1 
Moría huiu/ inodi diípcñíaiio"* 
nciñ va'Ierci'non cric princeps í ¡ -
•nt peccaro. -
Ad rcíii igíti ir noílram no eft 
dubírandum3 de do^irrína^uañi i 
fupra confliumrmSjh'ria defendí 
daviribü-s, Se fioponutrievica,-' 
&c armisfjfurrimam fciliccr Roma 
m m Pontificc n íupraConci l ía ' 
poceñarem haberc , & fie fuprá" 
taterírienfe , fuh Alexáhdro. ^ 
cuius prohibícionebb'ii obítante 
Jaicis d'-címas concederé pofle, 
vcíupracbmprobaLiimus, & a d -
ducir loanncs Martha: dcíur i íd í 
¿lione- t p.cap 4^ . nnm. )8.Íioc 
tameheíi i ^ te l l igcndum/ iu f ta , 
& legitima caula cxift'erite, c¡ux 
lemper in cius fanclitace p.rxfu-
ttiitur, ad quam diclanicaufam, 
éc cius ncccfsicatem 3 tan in pun* 
«odequo agimus, quam in exte 
nsbeneficiahbusncgocijsperriv 
•fet ibi isad dccivnas)& beneficia 
^ " í t t f t i c a , cft a-icmofiápcrpe 
A^^- 'um f cjuod •refeicSar¿ 
I* 
t«OL 
7 rumj i i s verbis: Ex bh viium iutcí* 
liri'sjífcfmantmi Tontificem iu bc.i'p* 
C/js% cum ad regtnm Ecd i fu i ^m, <S 
publicam vttihinentyteiicfiu.¡fiut con' 
jluutayph-títfi'imjim ¡wtejht^m habcn's 
non tamtnka übfol&te ( \n pomíiju'f 
omñ/uM bemjichtMm 'Iicutui'-J/Cí't a/i-
qúítd VtJl.tjCjubd aátdantwniítjtymrii 
tume/iH¡ápifiíms ja•Juftniwi Do-*-
núnüs Tiuí Qjshittn d/udi-rejohfytj 
(ujleeodem Sarm/aito J non donm/os-
bmeficmumjacl •Jtjpenfdtons j ¡e £$*• 
ít/íoj (pontijices ejjey cjuód nah f/í ¿lie * 
ñuzn > ab opinione ¿¡utiijuorum 'DoEtü* 
tum Vt cMgatury ex his qux adda-
cirloannes Añdra:as in cap.cual 
¿deó'de r'efcriptis , Cardinalis 
Confi. 141. incipic fancl'iísimus 
Dominas nofter^reícrr Felinas ir i 
cap.quarin Eccleíiarum num.43. 
i nqu i t cíTe co-mmuriem ep in io -
Dcaij .quód non poísit aíicai au-
ferre beneficiüm fine cauía , de 
qno Abbas, Se Decíus in c-ap.fiia 
nobis de confirmaticnc v t i í i , vc l 
i n t i t i ü , Antanius Gabriel-Jíb. 3. 
.comini iu i t ixbnclüí ionum in t i -
t'nlo dciúreqnarí i tOj concluí. 1. 
n . i o . & n.9.refere contrariam te* 
nemes, £¿ raciant qua-rradicFe-
linas in'cap. fecundo derefer ip-
,tis. . / -'•;•' 
g .Üepr iui lcgrc qoando pofsíc 
renocariremiísi i ie cft videncias 
ipíemet Samnienco vbiíupra , 0. 
; f inaIi ,&-qitos allegar ib idem. £r 
viera cum Pcrcgfinus de ñire fiící 
i i b . i , tic. 3,-ex n.; 2.W& i cqüe íJ^ 
bus 
concefsione 
tus ad qucm cual cafus tibí ocur 
rae circa rcuocationctn pritiilc-
9 gijs> vclgratise, velconcurfum 
duarumsjratiarum j. ciuídeni rci, 
rccurrcjquia cít óptima,8c erudí 
£l:ifsiínarcmiíVio,plura,&f"Iurcs; 
cutu claritacc, & refoluxíone re*. 
fe res exn.^.videbisjané quádo^ 
ex cocradu principistrasferatuü 
doniínÍumy&:: quado híectranfla, 
t io locirn ha-beati 6c quando p á 
uarí pofsíCj empbiccotaj vel'ícu-
dacariüs_uire-fuo.cx-num',jt.quaí. 
ÍUntmeliorcs remifsiones caree-
íi^quas ego vídcfim^SccircaDo 
ministranflacionem ex .donatio-
lie principis & concutfu duartitiv 
<}opatiohumj& quando in eis lo* 
cumixabeaC'lcx quotics, C. de 
x íei vcdícátÍQiaevideás Andraíatrt. 
'Gaüiibvi^obTef üátióQe^ 5 * viera, 
eá, qdíc explicaai in cofilio, quo. 
dam de quo í b t i m , mentienent-
faciam,quaí omnía vcilia.crunt 
in iudicando , & cañílilerído* 
qúemadmt)dum mihí dederunt 
honoi'é in'cania fatís di f f íd l i có* 
carfnsduarum graciaraftiihechai 
por íuMageftad/exi renca de írt -
dios defté Reyrtá^ua: íluis dif i í-
cilis lis eft, $ii£'Mhue.pcndétiiñ 
ea Cíiim dominas D o d o í Íoáne$ 
S^lorijano-.-Pcreirá audiáoí-ícf-
gius Limeníis ¿udex cxiáéhSjhtí-
iuscnufr, q u ^ Vercícutínterdo^ 
min'ninLaurcnciain'deSiluáj 6¿: 
luasíbrores, Cum domino .Ra-
pliaele Orciz de Soconiayoi', d i -
Üüs do mi a us audícto^iaudad^ 
ecimarum; j o 
¿ccxculicjquañdamiunsnilegá* 
tionem a me pi'ícftitam prp^ iáo 
don Raphaele ciiiusapprobatip^: 
Dc.m maximóoppefe. exiftímOj.; 
cu ai. fu i ingeni claricasy&in-da^ 
l 0 ce.ndo erudicio mcmom^ce;ná3é 
, cum eloqucncia demoithcnijji,-
thilis maxirnoopere ab ómnibus 
in hisj&c Hiíp¿»nia: Regnjs agnoft 
citui* Salmanticeq-, fatts uoca fuuj 
tuna vclpertirtatn iuris ciuiJis cá-? 
thedramregcret3 eiuíqjptopnc-
tarius pofleúbrfmflecjex.quo ad 
boc íregale pr^coriün) úfceiiáit^ 
alíqüíi de cocurfu cle£l:arum gti i 
tiai'üni tetigicj Azebedi conf. i 5* 
ñX&di í l i f íá io.éf t adhibénda í j j 
bis cafibus^quam Conftitüic Hfe? 
tonymus González, 8¿ quoS cítág 
íniegul.8.Chancellaría: Gloí.355 
íi. j í.6¿ Gíof* 36. üí áo. vbi bená. 
ttColmtttk vltra ¿UütiSj quoSr.cíí 
fcrcvidéd.üsdiAff l i^dÉ-dL^d^ 
i i . 14.8c 15. 
Ex pr&di^HsinfefDjVíhfíñ ae 
t í Uéalüs ab hisqüa¿in.§. prefenti 
proppfui, quód.íí Cdnceísibdé^í 
íHarum fiácfintí cáüfaíác^uflíd^ 
ndj 6¿ iíiiuriá aícdriüs íñ pétíétúfi 
¿Rooiañó Pótifíctí tiins; proce* 
46nt¿qüa5":tíxááte46¿ cpmpendiOí 
le^ddudcZetíalIx)sIiky4,£Ó}ip^ 
-fiia, 6¿ Paladós Ruumir^ tór l^s 
.qaos aHegaCj-pt'obáí máildáínni 
í r i ndp is yé Pondíídá;tunc-dicÍ 
iniuftümj quartScJiüsteítío qure 
J'i-tam.íínecáüfk-tóllic. Cuiadde 
ea quseponderatSarmicn.to loco 
M 4 fupu 
Caput fexci 
•^j-pra c-itáto vbi elpgSiues diolo 
op^8v-fcIc¿l:af Lim, -íi,- \-y. inquíc* 
'J)ettiífy\>tfin? caufa-nm pi-fii - aíun'f 
tus tólñ ni'tñíhdaeft i'tis Üt gí'ntm'iny 
ycie/'kilemóXwiei ciuia íiúílutn iuvciri 
l ü t lñ&'^Aiav i tz rcmócüma'iurc 
nnuu-alí j^ipíuá non^onñctem^ 
rus naturalcjVel ^ c c i u r ^ ' ^ qüod-
fací c testas nocab'iliscuni'Gfoffac 
ii\1l.an:íníiúiis>§.fiaali.íF;dcaírep; 
ti lítrkijoibiís, i b i quía hoc inte 
v t i m u r v t inris fícffcmi'um íicce* 
jniiatio.íiddiicict}; dodlrinam dia 
. ui Tíioraar inquodíhcto i . q V ^ 
í i í f i g ^ •̂ 2-> 4* 95- ex cius ícntcn-
ti^cJQt1ópobacúi^//¿Kísií;£í//^/íí/^K¿e 
cepU-nibil almd effeyquam'iurís ñatiu 
rúlhygenetiifai vd (Uuinijeiermi&aá 
f üones 3 ^ l í / í e m s pjMfti%y&ihutn£ñi* 
tus 'pQfétaín'ttthtumhdSeal'de racione 
hgts j in quantum a lege natura deri* 
ttatur,- Ecqaxf t ionc ^3.are. 3- in 
xcíponfo, dicic: Quodin tempotaü 
legetúbll efliufium ac kgtúmttm7qtio4 
non ex lege dtefmhómirüs- deriuaw* 
runt^quiain ómnibusmonenúbmordi 
5 natis Gportcty quod virtus fecundimo* 
uenth derriuettir a virtute mouenth 
prhm* Ha^c diuus T'homas a Sar¿ 
' ' ini-eiitorcIatuSjCsAuguftinolib. 
¿ 1,de l ibero arb i t r io . Ex quibusj 
Se íupradi&is jn íeroad compro» 
fcacíoncín corum-, q u x a d d u c k 
fccneZebaüos-circaiuíHficacio*-
ncm praxisjfic inris.excrahordina 
Yix dcfeníionis." En queporv ia 
• de fuerza íc conoce por íu Magc 
• ftad,cn íu ConícjO^y Andicncias 
Reales, en ios caí os • v negocios 
iái,.§.mtde 
Eclcnañ ico^qucrc í jc rc .qúodí i ' 
a Sumaio.-Romu^.o.pGntificc, a!i 
qu id in derocrationem iuris n;¿'-
ttonatus,regij-,vd iur is j&pof lc i -
fionis beneficij Ecclcííailici Icgi*, 
. t ime Doífeísi^Sc acquiílcijaliquid. 
fuá i-anftitasici bis c.ifibL:s3& c.x^ • 
tcnSjqnos rcícrtZcballos p rae ce* •; 
perita eííe incelligendum5 ex i m -
potrunitaic p.cccnrium j 'pot ius-
quan icxaní rn i -voltintatc ,' hoc; 
prrecipcrp.3quodÍ3,ita non faccic; 
fed qu;qdfcics,&: Pru.dcnsDonú; 
nusRopoanasPonrifcx,. al iqutd 
inprscdictis cahbus, quodjaun--
quatneft-, crcdcndiuri conrra i tu , 
ftitÍ£Ljjqu¿'fituni tollic c.xcontra-
'^UjVellcgfe prnscip'iCjYel diípcn^: 
lat>aufcrcndoiusíiiÍc.Gauía,nega--
r i non poteft^ hoccaf iuniuf t tmi : 
cílc, quod fie p r xc ip i t , cxaddn-. 
¿lís vbi fu pra a Sarmiento, & N s 
uarroj-& Mor ía in emporio 1. p. 
q-.i.n*i5.JL*atioñcm adeíle, qux le 
gicimam t r ibu i t cauíam fe defeñ-
. ocnd^donecfccandiaadliciufsio 
intcrucniecc fupplic.ationc, quee 
interpani tur i parte \ vel á regio 
filealíj vt ex.1. hnalü C. fi contra 
ius , ve! vt i l i tatcm publicam 3 eft 
doíih'ina Palac. Ruuijs in rubr i -
ca cap;per veílras-^ 5..Gregorio: 
i n L ix . cit.18- p,3, Aajendañoin 
capitulis pr.rtoruravcap. 4 .0 . 6. 
refoluic Zcbalios vbi fupra^ vt i n 
formatusmeliusfancliísinuis Pa 
riíex prouidca't, .& partesaudiac 
1 hxc tadem defenfio-, •& ius pro -
cefsioniSjauodhabcatRcx dü;añ 
violentijsa 
nusnofterfuñílatur in verb isc i -
preísis fan&i Conci l i j T r ident i -
i)iieís.i5vC.xo(tiereformationé;J 
Cuíus verba funt : Cupiens-fanSlá 
Synodiis, EíckfiafycaM difcipfinamy 
Cbriftkno popuioMñ fvfá nftuuifed 
etiam ptrpetuo farítam ieñaaquibus 
cumeme mpedimnntii conferum prteté: 
rea9quée de Etcíefisfticis petforusconi 
j lw i t ) ¡eodares quoqne Principes offi* 
d j jut admonendos ejji^ cenfiúty confia 
dens eos vt catboiicos j quos Deusfm* 
£l¿ejidei Bcdefíítqtie proteElvra cjfe 
, >o*/«íf j-6cc. Eccctexcum ex quo 
probaíur fidci¿Sc Ec.elcííx procc* 
¿kioncm Chrift ianos Principes 
JiaberCjVerbum áucem pro rege-
íej idemif t ipcmat quod dctci^dc 
, r&ipfbbac i ím-x. in i .dclcrcorcm 
in fi-iic, ff. de t í r a i l i ca r i , ib i , Qm 
l9 pr^pojitüm fmm prmgzré .nollüe-
riut 3 \>e¿JefementfrtiQícJjo eo^capité 
puniuntur, Et exponic ibiGloíTa 
pvotcgcv£iiclefÍd£fbiderei8cinhúc 
ieníum hoc prptcéijt>ris nonied 
intel l igi t , de deckratBárcQiusin 
i . confticütione d i^e f torum. §, 
ornuem,!!*. 7, vbi cuani extendía 
pfotSáí^oerQ ad defenfioncm 
cum afmís3 qdibus v i t i ru r domi -
jius Rex noiter Phil ippus I I L 
pro prótegenda c j iho l ica fide, 
quajm docct Sanóla Romana Ec> 
cleííx, Ex.quibuá de ducoexv i» 
acapiceprotecKónis, po/Teetia 
regem noítrum defenderé perfo 
xo nas ,^ res Ecc'lcílaílicab a .violen* 
cijs3;£j.uasinferunc Índices Éccle-
fiaftici , cum al iquid indcbíos 
ege tolíendls. 7Í 
exequühti ir ; a p p G Ü a r i o n i ^ non 
tíeferunc, ¿ui:dé i i í r c c f t ^ r a 1 ' 
d u m , qaaai ^ o g n i t m í ^ i P V i t r a 
cas caulas quos^ p^do'Ste^.q.dpi . -
c i tZeba iSo^.acqua i .üordec in iq ; 
fundament i iscprpprobaci ipíe ad» 
do,hoc a l i ud -quoddeducuu iscx 
Verbis rel.acis'fantSli C o n c i l i j T r i 
dentiní.d.cap. l o . - t u r i c o i a x i h i é , 
c[uia"domÍD.usRexJ6f e íusconcU 
Íü}6c regalía aud i tox ia n o n impe 
d iun^proce- f lumeaufe i nec inca 
f e i u t r o n m u n r . f c d can t u n i v io le 
tiarn3 f i qua cft to l túñt -y ¿c'fi non 
,cftdcclarant n o n c í í c , 6c v t r o q ; 
caíl i in l i t ibu sonrd iuar i js , & ese* 
cutíais, qua: p r o c e d u n t ex c o n -
naCtibus % 6c alijs , l is a d h u c eí l 
apud ludices Ecclcí iaf t icus" > & 
Violcnt iasimpediré 3 e f t p r o p r i e 
-• protegeré, 5¿ de fendercau to r i ca 
íe regia, quos ar lá is sadp au tod r 
tatc defendi t , de fecuros d i u i no 
'concurrente aux i l i o i n fuis d o m i 
busEcclef i jSj&beneEci jscucLur j 
itaqj hoc.eii t d c c t n n i m q u i n t u m 
fundamentum, prardicStarcogni-
t ionis v l t n quanioL-dccim ^ ú u x 
adduxít.ZcbalIos. L i c e t dec imú 
quartumeius f undam en tum ,hác 
eandemi-rat ioncm p r o t e t l i o n i s 
feferat non tamcu ex texcu Con> 
c i l í j , q.u:em;rec'jli, ncq;ex:h is ra-
t ion ibus,& aucar icat ious Barco. 
6 : G l o í f o j n d I . d c f c r t o r e m . y . ^ . 
fioalijquamaltcgaB^quod fie ad 
üerro ' f tev idea^al icníVjVtprrpr ia 
oretuIiíTcex v i : c n i m s & n a t u r a p ro 
t e a i p n i s ; i q u a n i d i x i p i -üccdunc 
¿uxdida 
Caput féxtum, §. ith. de 
i 
f t x di^a^fe vtin inu íioc Iiídraru 
del Pera Rcgnolisec cade praxis, 
ícruarctarcírcapci'fonasJ& ícn-
ter/as Jacas á Rd ig ionu Pr^Lit is, 
Ócincauíis,- de quibus-cognoC" 
cune, c iu i l i ter , & criminaliter 
Prbuincialcs o r d i n u m , & eflet 
addicuspor Via defuercaj qaod 
l i cccv t i i fsimum fore, cum ca-
men Jcgc4o.ut .5. l i b . t .Recop . 
proli ibeatuxj non eft innouandíí 
nec dee-o agendum'-, qux qu i -
dcmcclebr is, '& notandalex 49; 
cft reftringencía ad cafum > de 
quo joqu í j u r , hoc c í l , en v¿í¡ta>| 
, - don , ^cgrr^cci&deRelíg ioíüSi / 
Ex quibdsíufttfsime di ¿tus L i ' 
^^reciaE'.Ccbál.repmbacíoán. de 
'.Azpr in d.q.n»aL73.mfi ex Vi pro 
te t l ioh is Ecclefiafticíe perfoníc> 
piara fcandafáeriamíncér Eccle 
UÁÍl icos.&Rcli^ iof i fsimos viros 
actioncíqj i inolcrabi lcs or i rc tur 
6c quaíi íine remedio, íi hoc non 
ad dTec, q u o d farp.c peií'ona: Ec* 
clefiaftiese , & ipfimet rcligioíl-
omni i í o id int improtc l lancur, fie 
impet ran t , máxime quando ad-< 
veríuseos crcanrur co'níeiuaco-
res, & impecranrur índices Ecclc 
fiaftjcijad redimendas lúas vexa* 
cioncSj Se opprcísíonum vim7 
quaní pa i iun tu r , 5¿ plcruinque 
fum cxpcftüSjne rcprobarctPra; 
fide Cou.'r , Azor v i rnm p e n i d u 
& düc"iiísimuíy)praClicumJquod* 
ÍJ d id ladcfenfronon adeíl*et,plc^ 
rumq^ • tu rbamur Chr i í l iana R e f 
publ ica^quod exclamar ide Prae* 
IcsCouar. pradticarum qux f t í o . 
&Epj fcopi>&Archicpi rcopi p o ( n cap.35.-11.3" &-aIijs3 cftq] dehee 
funtrecurreread Dora i f luRcgc lex ópt ima g o v t n ^ l i b . i . Reco 
n o í l r u m , vceosab opprefsioni 
bus,-{i;qiias«pátiujittn:í.armi5dc-
xendací& tuiíatüt^ Ruanco magia 
po ter icDomínusRex cumeen-
iur is in iur t is , &príEceptis iud i -
cum Eccícfiaíi icorum appella» 
t ionibusabcis inccrpof ic isnoob 
fl5cibusbbiarc,ne vím inferant, 
ve inferunc, nam fi prardiñus D o 
¿>or Azor , ve fuic Thcologus c.f* 
fet lu r i íh i praóticusjn liribuSj & 
caufis, q u r v e r f a n t u r j quot id ie 
i n Rcgai i bus A udicorijs videret, 
&experire¡;ur_> quantx vtilicati's 
Gbr i r t i anxRe ipub l i c^ j c f tp ra ; -
d i i i a praxis qua v io lec i * tolunc, 
tu ra t^ j¿ fiincrodmíla non cíTcc 
•¡ilac ín i . c ó p i l a t i o n c , d u m i n -
quíc. que el remedio de/afuet $ü esy el 
mas importantejy neceffar¡o) qttepue* 
de áver, para bien y quktud, y buen 
gouienio Je/los <l{eyt}os3fine/quallo* 
da ¿aü^epubUca fe turbaríajy fe f igu i 
ría congrandef9 efeandaios é intohue * 
ritemes deftos l{eynns. Dcindc harc 
dfcfcnfaautor i tasátat isvir isdoi 
étiTsiráis,'& pijs comprobacurab 
effedu ciüfdcm praxi^perquam 
vt:in;-plurimum3rolummod'o per 
poteftatcm R.egiam interdic i tur 
executio fcntcfltiarum3_qua"sin-
iuftémdices Ecclcfiáftici.volunt 
exequi, cum damno•, & ' in iur iar 




buando-non fie exeGU£io3fecl ab¿ 
foJutio^vcldcncgacíociúSjCjuod 
pccít-ur,no ay conoeimiento por 
via de fuer^ájfaluo-en deciararft 
, porjuez5o no. Ádducitloaníics vr 




' & quse infra dicam, ni taimpoco 
quáclo eí jücz Ecclcíiaftico otot 
ga la apcJdcio>yno-execuu fii fe ti 
. tenciadifimtiua, ofnfeirlocuco* 
xfa> aunque alias pudieraj ode-
üjérá^Geütarla, porque.lo qud 
haze cñ eíie cafój hó es fu er'̂ áj í i 
noagrauiójde q loé Señores dé 
Ja Audiencia, ó Confejo no ¿raí 
tan de conocer ¿ de manera qud 
cñ autos^qnécondericridenega? 
cioD, de lo qtid fe pidb^ fe -éxecu-í 
t%y q fe otorga la apcladiórí j ncr. 
ay conocimiencó; quanidíe pro l 
uccautdde Wos , . fe retiene lá 
caufa,y proceíTo della^ coma Id 
íeEefen Iqs praélicps^qu^ deftd 
t t n m ,• y lo; %irae: Geballos vBt 
fupra ti.^oo. ̂ óz.^Q'^ 60^04. Ec 
ante'eüníMonterrofo .3 o quieti ¿í 
feeeíám hizb aqucllá.praéi;íca¿ 
qcie'muyibierí^uedieiy'fleueíaleí 
garfe4niüdicadoV & cohfulcdoj f 
porque fe entiende?auerf idoc6i^ 
puefta por vn Oy do;r!; dé .Vallan 
do l id , el qiíaJpdrferen'Rora.arí 
Ge,Ia pufo^ew nombre'efe vricnav 
14ido fuyo, ve audíui i ptk>bíái6c£* 
de dignisviris,digo poesiquepan -
I xa lo que coca ,• apra&^afífcfto^ 
•etollendls. 7̂  
tafosy;Cíiiifas,EclcGañkas> t̂ ué 
fe t^raen alas( Audiencias Reales^ 
fe a.-.dc.;fcccarrir-a-feíle;libro:. d¿ 
Mohcetrofoi defdeibj:; áchentai 
halla bchfenta y. feys^q'a^ueIlo:q 
alli fe dizer^.cselepiiogQ.y.ver.. ' 
dadera refolucionj délo que de* 
iie obferuarfeenpía&icai faluo 
enló quédizeafoj;L.:CDel finj. , 
y principio de 83.. duiri inquit * j 
Otras vezes vino el nee-ocio.paj-
i*ece al Preuaente3y. Oydores i q 
el juez procede bien, yjutidicar 
mentéénpartejy en pártenos y 
en tal ¿afo fiielen daí' autójporeí 
qual declaran^ que haziendo el 
juez tal cofajb.rnandandoiftójy 
^ bílói noliaze fuerza, én^nobror* 
gar la apelación, y fe lo remiteni 
. ddebueluen; Pero.Dohazicndo 
Jó íufodicho5 declara^ que haza 
áiercá 3 yíe mandan,, .quéíotot* i 
gue^y reponga,}' abfucl'uacñfor^ 
fila : defteaüto tampoed aliigat 
fupiicacidn ¿ antes fe defpacha 
luegd prouif ion ¿ infertó en ella / 
el díclid auto, báfa que el juez lo' ' 
cumpla: yjéílo'es^lo que fe plíiri* 
caen.íospJeytos ; qüc fe traen al 
Áüdiérieiarpór via de fuerza, 
áffora fea quexandofecomo íe^ 
goSjV rco i , agora por no querépí 
ies'el juez-otorgar la aprfacioíi^ 
, Acerca deftc modo dd-p'roiicér, 
que hazienddeíto no lmef t ie r -
•c^y no lo iia/iendd Jahazc,&c. 
E vi i to djucffasopiñioncsen jue 
zesdoaifsimosjypí'os, y que co 




íasKra-fos.*. Vnós'los'difponiaTi, y 
jttacHfcauansanfí., que parece cŝ  
. «onforrhc^oqucnoeaHeí-ricn» 
¡cató deNobíl j íátv^rfai i - .n. ' t . jJ 
^proueer lilan^mcce, Tobnc lo que 
avenía deciaxado, -qabhazíáíucr* 
^ajO'que no la-baziaci juez Edo 
iGáftxep,íi bien es verdá-d,^ quanr 
•dbífuauto^CQnticnc diucríbs cá> 
pkulosyofü fencencia^puede de* 
clararícj aucrJugar k-apelacicm, 
en vnos, y no en otrosjprouror* 
dinaritnii cftj qnando diuería ca 
|->:it&láifeíítehti<e cpntinec j . poílc 
appellan ab vno ^ 5¿ conítiüare 
aimd-ccpimusagcrcin hoc §. de^ 
exempcionede de<;imado3&CG(í 
ocísioíTC ^ckná runv , &: •earúm 
' ñiáteria j . circa quam concefvio; 
ncirií-& alias res Ecclefiafticasj & 
ius Patronacus plcrumq; experid 
folcntBulia:Apüftolic^,&: í i f i t r t 
irí damiítEti pards npniahditd: ab 
eis fuppiicatur ad eundem Domi 
num Ronianuth Poncificem me* 
Jiu5Ínformatam;Sc hisoecurrit 
materia v iolcnt ix j qii-íc quor i -
diana eftj ab ómnibus enim, qui 
deea tradtaueruntjquotidic pro 
clamatur efle occuTrendum ex-
traordinario auxilio Domini'Re 
gis Caficll^e incafibus violcncice, 
*- quosad praxitn attinctes, & cius 
" ftillumrctulir, v tp rxd ix i jMon-
fe^rrofo. Sed quia plcrumqj dubi 
^^fe^í j i ice fentemitf pcfsintcxe-





circa quod;catmnmiit'er a-llegare 
folec in caufisror'dinarijs/Clem^» 
dna i-'-.d© re iadicata-, ex-qua trep 
(cntetiíedebtnc 'effeCotrformesi 
vx cxecutióaem habearit, vc l id 
tn qup oqriformeiS'funt executío? 
n i máfeurcxkddujftjs^- Cojua^ 
&4-quoFSí-.cicac in ¡piftiétisícsp-.*.^ 
per totómxeféramcafíiiú. qui ítú 
h i o bt ig ir ^ini e ui u $ (jpo ít h I a c i Q ímí 
obcinaíye^;cmusfexemp1l6 dedu-
cetur, ;vtiLisad exccutioms'ñifti^ 
ficati6ncm;praxts;ctíam qtianda 
tres ícntenti^-nonfuerinc cerorl 
nics, & a'iuditíbusJEcfilciiafticis 
Iar.c ftútc^círjaíta'i^ufegcaiiis'di { 
tiorcij, por dcsnairdade, tlüña A* 
na dcCabrera yCordotmj-e-ontra 
luán Portel de Padil laí lniíarid^ 
vezino deláciudad dclaPlatajea 
laprouinciadélo?: GJaárcasy ixt̂  
quaproptervirifeaftia lata fuic 
íentenciá infaúotém vxoris i Des 
cano, & = Capitulo ArgehriníeE© 
clefix Catbédralis,per quam de* 
claratuín fuic 'lo-cutw-liab.pc^.di^ 
nort i j fflítÍQhciri, & pt'qpccptum-
fuit, vr fieret appofito additamé. 
tOjexiuftiseauiís ( itajrefercbac> 
fentéma;)cqué ladiebá doña Ana 
eftuuieflc reelufa en vn conuen-, 
tp.de Monjas^ y que el en quan-
t o a k D o t e , y Arras- cumplicfTe 
con dar fianza de reflituyrlo a U 
fufo dicha, á qiñ.f im appcllatu 
ad iudícem Metropójitaniuri Li« 
menfi5ArchieípifcQpaí;us,quic4 
firmaiáis 
i Ü Ü i H ^ i émm^. ¿x&ZSÉU&Z^ , ^ < ^ ^ ¿ ^ . , , 




cfdtdatusnóbis ordo, per quem- zeb. inl . i .c ie, 18. Iib.4.infcaiv 
ex Bulla Gregorí j XÍ ÍL cauíae Ec 7 r. & prx exceris, cjuí hielius cal'' 
clcfiafticx'dcbcntfiniri in Indias lüsprardiótosrctuIiCj fuicRcbu¿ 
rum prouíncijs apgclladp ad Me - fas in tic:. de fentetijs éxecutoria-
tropolicanum,'aefiniturcaufa^fi" * libuSjih prrfaO:; exn.15). vb i i a 
ciusfcnccntia citcónformis pri-
t n x , & fi non cít ad proximuíri 
Epifcoputnappellaturjcumita^ 
occurfutncflct adNinnrum Apo 
ftóiicum, dpdicdclcgacum, qui 
confirmó la primera fenteacia^jr 
]-as|euocp, tú mandar hazer re* 
dufion a la dicha doña Ana dé 
Gabrcca: y mandó lefueíTe refti-
tuidafuDptc,'y Arrasj craydala 
caufa al Audiécia por viá de fuer 
ca, de querer execucarefta lente 
cia el juez Apoftolico.CotroucE 
funvfuifj &dubitatura¿ ancíTe^ 
execucioni locusj pro parte ad-
ucrfaopponebatur: noneífe ca-
fumrextusind.Glemii. derc iu* 
dicataj quoad reuocatiónem d i -
¿tiaditamenti: imóeflcvnara fo 
\ í fententianij cuiüs appellation^ 
erat défeíédum\SuntyuIgamia 
xa.,I. i.6cI.maiorib.l.i3.(u.i3".p.gi; 
Sed fatis faftum fuit 3 Se a me 
refponfumjCjuod quamuis regu» 
láreíitjefle appellanoni deiireí^ 
dum 1 hoc tamen fallit 1. in caíif 
bus prohibitisaiure, quorum ali 
quos rctulicMarátaj tic. de appe 
.lac. n.tóy. Auendaño de exeq. 
mandar, capit.6. n. 4. l i b . 1. & in 
criminali-b.us,L-i6. t i t uL i5 . p»1 
2,- Ilcbufüs, t i tul . deappel.art./. 
per locura. loannes Gradam.ílc- -
quic, quod quarñüisReipublicse 
inccrílc, fententijs mandan exe¿ 
cütioní, propterautoricatem re¿ 
rumiudicacarutn^Lfiprxtor.-ffi 
deiudiaSjl-ícruo^.cumprcetor. 
ff. ad Trebcl . Bald. in cap. Paito 
íalis, §. i« 6í §.quiadeoffici. de 
íeg. tamen de iure no debenc fea 
tciniás executioni mandan. Tt in i 
nroptér fupenoris autoritatem, 
tutn quia poítappellationem no 
cftinnouandum > inrüb¿ & n i -
gro, ni l nouárí appellátione pen 
dente, Se quia iudicatum extin-
guitúr attentó prsefenti ftatu ^ .8£ 
11.13. conftituitcafuSí in.quibus 
"poteít ad executionem procedij 
no obíláttí appelladóne:qiii funr 
quando exproüiííone legisper* 
fiíicitur: y t i n fententia de decí-
35 mis foluendisi tíaddunt omneg 
communitér per cap. tuá nóbi i f 
í6 . de Decimis, quodinteJiíguc,^ 
nifi adfit pr iui lcgium, de cuo 
infra latius a^am : vel ex decif-
í loneordinationis, ve] fi aPrin: 
cipe cí l commifla caufa app¿/> 
Jationc remota , se íriam-áp-
pcllaüocfl: prohita, vcleftcui-
donccrnulla : namguotícs inv-
propr ic, ac vi t ip^^ppcHatur, 
ErononintcrpOÍM'habctur Re* 
._ uf, cminctiísini ex Do&cnbus 
N ' . cxteiis 
^ 
"M&A 
Caput fextum, §.ilii. defencentijs quibufdam 
cxccris,8ccdamnoftrisfuii:,quÍ laaffirrñariü^qüandoaj.prohi 
cummaioriclaricarcj & rc fo lu -
tionc in hoc articuloproccfsic» 
fcd cum omnia, q u ^ a DGÉtori* 
bus tradduncur, quít quiaplura, 
6c plurcs nori refero, ex eius d i -
¿tisíequcntesconftituo conclu» ^ 
fiones, fiuc cafum pofitíones. 
Primus eriCjaut appellatio efl: 
31 iuf taj&cicftdcfcrcdumjy otor 
garfe, quodproclamantomhia 
iurav Sccundqscafus cric, quan-
doef tdubium, an iufta fie, ve I 
non , 8c ctiam debee iudex ei rc-
ferre, quia in dubio pro appella-
tione eft pronuntiandumjGlof* 
fa finalis ad finemiin 1. qui ref t i ' 
tuerCjfF.dc rei vcndicatione.Bal*. 
dusinl.vnicajColu.j.n^.CfScíi 
dcmomeñt.pgíTefs. Rcbuíusjti-
tu l . de appcllac.in pracfac.n.71. 
32, Quodeciamobtinet in fup* 
plicationc prima, Be fortiori ra-
tionc,in fecundajVt adnotat Grc 
goridsLope2Ínl.4*dt. 14. p.$. 
GloíTa i« ex quibus deducicur af-
firmatiua conclufio, appcllatio-
n i iuftcjde dubiae eíl deferédum, 
óc pro appellatíonc cíl Regula* 
v:; |al)it primó, quando eft ma* 
n^R¿í ipóla,vt fi appellctur ab 
intcríaicutorlacaufanoncxprcf» -
la, vcl irracionabilis ^ quia tune 
iudex non deber ei deferre, ca6. 
cum appellationibus 3 de appcl-
lationibus, libro fexto, qui tex-
"¿us loquitur in intqrlocucoíiiS' 
%P«nti js, a quibus appcllatur, 
34 lántowut íceundó difta regu 
53 
becurappellaciojl. fin.íF. dcap^ 
pellac.recipicndisjl.íí. tit.18.libw 
4. Recopil. quod cftintelligen* 
dnm circa cafus harum legum, 
quado res non recipit dilacíonc. 
Tertialimicacio, á¿£allcnt¿a 
eft, quando conílac appellate in* 
iufte appella^quiaci obftacini 
qiaicas,quá vult próíequijVel no-
tori'ctas iuris ei reíiftitjliícc eft ce 
lebris dodrina Innocéc qua ane-
mine vfqi adhúc,VÍderim po^dé 
raaa, qui hanc réfolutioné rener* 
in cap. PaftoraliSjiS.n.^.dc offi. 
de Icgát^vbi inqmtkSedf¡nonejt 
dub'wñfed W'tum> uppelUtiohem ep* 
dex. Écaiducitplura excmpla. 
Adcuius términos reduxi ca* 
fum prardiótü d i d x dñseAnna^ 
de Cabrera cotraíoan Porccl de 
Padilla nobilem virufilj eius ma* 
r i tu, in didá diuortij caufaj pro* 
peer fíéuitiájvbi fuerunt tres fen-
tent i^ conformes l u x y proea» 
en el díuorcio,& intertiafenten-
tia rcuocando las dos primeras, 
fe le mandó reftituir fu dote ,' y 
arras. Data igimrfcntentia di.-
uo r t i j , deber reftituere maritus 
Dotem, & Arras, & mediera-
tem lucrorum, & cum de hoc 
appellaucrk obftitit einotorium 
ius, quod colligitur, ex titulo in 
Rubro» & N ig ro , de dpnatio* 
nibus linter virum , & vxo * 
retn-, &c dedotepoftdiuortium 




Fcquentibus.ff. de diuortijSjCum 
addu&is á Barbofa in Rub.fF.fo-
luco matrinVoníOj i . p. ex n . 41, 
ex prae'dictis obtinui in Regaii 
Auditorio Liméfi, & licctfueric 
vna fola fcncentia3per qu'am fuit 
prxccpcum, ve dos rcftitiicrccur¿ 
&nonc f le Jocum precepto re-
clufionis, di¿tae dónse Annxde 
Cabrera in Monafterib,dcbblii* 
ta eíl cauía iudici Apoftolico ¿ 




gario áotkúttvc Innoccncij, dum 
caiííx reldtio fuit fadtá in RegaJi 
busfubfelijsi 
Ex quíbus deduco pro iudici* 
busEccle(iaftic¡sJ& eorum fenté 
cijs, cjupd etiáíi non fucriqc tres 
conformcSjfed vna tantum, pr i -
ma, vel fecunda, fi colligicur ca* 
Jumniaappellantis, vel ei rcfi it it 
, exceptio notoria iur is, effe de* 
boluehdaSa caufam, ad e-xecu* 
tionernfáciedam, quia'benefuir 
pronuntiatuni3¿c iniuJlé appella 
tnvú^úx.cñ nocanda^&celebrís 
limiracío ad texcum in d. Gleme 
fctina 1. de re indicar, & apud nos 
ad BuIIatn Grcgorij DecimiTcr 
t i j Pontificis Maximi, qux requi 
rieduasfentcntiasconformes, ve 
finiatur, Scappellationinonfit 
lopus, & fxpc vidi, quando exe^ 
cutio Dominis Auditoribus v i - * 
detur eíTe iufta , & fententia ta* 
U$3 qux fine dubio confinnatio* 
1% 
inon obftante, 
ñem meretür; debblúi executio-
nem IudiciEccleíiaílico,neqj a di 
ófcis dominisímpeditur, quíayt 
prsedixi,exRebufo p'ublicé intet 
eft própeer aütontatcm rerüni 
iud¿catarum;fencenuas hiandaij 
executioní; vt tcnct in trataíbu 
de fentencijscxfccutíin p re f r ió -
í ien.i?-
Quod máxime bbtinebit'f i 
infecuda inñantia venfiniiliter 
exadís caufx apparct appcllmtc 
aut níhi l probarurUjaur (i probct 
nbneum rcJcbarc,tunc equídem 
ttpartibus¿& expetifis confuía* 
tur^non impcdítür, per viam vib 
enrise executio, quse nota, quia 
Vtilia, & quotidíana,necita inue 
niesab alijsexplicata. 
Sedadprdpofitum ^ Schuius 
JedSí&f . quarti inateriam re-
deatn fciendum eft,religíofós or 
dinnm tnedicantium, &: eos, qui 
eorupriuilcgijs potiütur, Zc Cif* 
tercíenfes eaudereexemptione, 
"&priuiIegion6decimadi)vtpoft^; 
cap, nuper dedecimis, quo ad: 
medicantes bulJarurn, & indulto 
rura, ApoílolicreSedis priuilegia 
refertjIVfanuel Rodrigan íum.c. 
87.1. p. n. 5. de Gire, noualia difs 
t ingui t , noílra Jex.4. & fequens 
t i t i . p . i * 
Huius concefsíonis caufare-
fcrtur,a congrcsjatioíie.Cárdiiia^ 
l i u m , quam adducit Máf filia ad 
cap.ti.fefsionc.zJ-Concil i jTri-, .1 
dentini , vbi inqui^quod fi dect 
iwseprarftatuf/pro adminifháda; 
^ N í , . cura 
Caputféxtums 
cura animarum , tune quiapar* 
roch i menciieantibusj nec alíjs re 
liírioíis facranveca ad.miníítránt,-
nantener i Accimas fo.Iuetc : de 
fui 'spcxdi jsadquff i t is j n i f i fac-
mxt> conceíra3cum ca.exprcfla 
cod ' iuonej&onere: v tex eisde* 
Gui^ fb luancur jquiauínc foluc* 
Maeft^ a mendícanubus, I ta de-
clarado. i68.quani rctul i t Max\i 
f i l h j f ed cutn omnes religiofi fra* 
tres , Se monach i , 8c monialcs, 
q u o r u m c u n í ^ oráinmVy habeat 
^mplifsíma priui legia, de nó dc-
ci inando iul i i fsimis de cauíisíibi 
cooceínvj idcofupef eisnon im* 
moranduto.-DecoI'onisSocieta^ 
t i s le fu , &;al ioi 'um ord inum' , ^ 
R c l i g i o n ü j antencatm* decimas, 
fo lucrc í maior dubi tat io cft-jpai: 
temaff i rmat iaam' tenct Gre^o* 
li-us López., i n d.1.4. t i t . i o . p . i . 
Gl>ofla 3.ac4. vb i indift inctQ re-
fo lu i t^co lor iós parciar ios, fiue 
cenfualcs, vel eos 5 qui mercede. 
íb luta coducuEit á relígiofiSj pra: 
diajVÍneaSj vel alias restencri,ad 
decimas foluendas, fi fit priui'le-: 
g ium Rel íg io forüm per íonale, 
íecus veroj f i realc,qüia tuCjfi exi 
xváz terras colletes participar p r i -
i i i l e^ io di£l;oscÍvcacususarticuLi 
declarationCjVidcduscftloannes 
Gur ier .couf^ . vb i exadeomnia 
^efer&per tocumji l lud conf i l iu . ; 
i -V M i h i tamen fi expreiTe in pr ir 
'5.4.8^1^1*0 non )?ximantur Co lon i 
Sb§et1iHs>I£SV3 vel cuiuslibet 
ic l ig ionis, pluspÍacet?refólut io 
.lili. An Religiofi • 
c6traria1& tcner i in dif t inclx, aS, 
foluédas.decima?>cx do í t , Greg. 
Lop .qu i pl9 feinhacaff irmacíuá 
parte incl inat, tuet iá, qniadeci* 
inaprCEdialisprxcipuCjquo adf ra 
ctu?indtifl:rialcs,vr puta vini jVel 
01CÍJ&; t r i t ic i jhabct magna, parte 
ex labore, & opera eácoll igentis 
tu criam j quia grauarecur nimis 
Ecclcr iaj&Ecclef iaft icíepetíon^ 
quo cafü ínni l ia pmi i legia , etia 
í i exprefla cíTem, & nocabile dá"; 
n u m in fe ran t , non fuftínentirr,". 
I m o reuocauda ven iunt , & noa^ 
debene obícruari cxrat ione 3 ̂ c.-
deciísione textus cíprefsi in cap. 
tiús §. fequeaá agemus, & hane. 
' ré fo lu t ionemj quam teneo, con-
firmo, qti ia per fon isRel íg io íW 
r u m , funt conceírse immunitates; 
de decimis no foluendis, & fire* 
buSj&praed i js concedatur, eífc 
racione per lonarum, cuiusre ico 
fideratio3 nec tranfitus non fit ad 
co lonum, velextraneum nópr i -
u i lcg ia tum, & íic pr.occditratici 
tcx tns, i n T. f o r d i d o m m , C .de 
. excufat ionibusmunerum l ib . i .u 
i b i . N-eptnim poteft ejfe peypctuumi 
'qttodjion rebus, fedperfmiis 3 rat'mi^ 
dignhaús^d miljtU concedimus. N i 
h i lominús quiaiíVearticttteseft 
magn i p r ^ i ud i c i j , YtTéCure pro-
cedasr-rccurrcndumjfíl: ad d i f t ih 
¿ l i o n e m G l o f e , &;eíüsdoClfi^ 
;*^íP.>in Clementina prima dede 
cimis, verbo^excollcodas, & i b i 






¿•Jmola Humero decimo-quarto 
¿¿adRebufum diCui qu^í l ione 
dccihna cjuárta , 6c ád cenorej 
& verbiá pr iu i l cg i j . Cüiuslibcr, 
nccí incciusinípcct ionc. rcfpou 
tlcaSj ne erres, 5c in láqueum 
in iu f t i , Se ihebrif iderati 
cqnfí l i j íudicahdo¿ 
vel confulendó 
incidas. 
C A P VT Vh ' 
J Y habent p r m h g i u m , nefolúant 
, Décimas, 
i Et ethnt al i j Kclig¡ofi.} qui komm p r ^ 
üilegia frarticipant ex Bulla , qitum d i -
tunt de la Comimicanda. 
| Refemrdsclaratio CaM'malmm C$r^ 
^gregationis .exqua Umitatur exemptto 
•KeguUrtm c iña decimarum folutionr. 
q. Refertur qit<ejlh ardua , . & nstabilis, • 
an milites ordinis de J lcaíara fint extp 
, tiádecimjruwfolutionecer bonis-Maio-
ratus, vel atti* fu ispainmnUl íbus, 
^nti^aitüs milites de Calatrana , ¿» 
•Alcántara^ non pot erant ducefé vxort f . 
X^t^Óna^üíS pofsidebant pMdif t i iHi-
t i t t í íwi f i i t f f lbátyr /u i Qrdhis pofteaej; 
f ib i eflconcejalicúia, >tbonapropría 
haberent. ' 
Kcncreitdjfstms tiomín/fs don loa Be t 
tran de CHeüara.ntmc meritifsmus Ur * . 
cbicp.ftopttsComp.Qfldlanu^QtimCano* 
nicus DyÜoraHs JbHlcn¿¡¿,& poftea B*. 
pifcfipas Vacen/is, íandatur. •,'•••?". 
Dignm ejt, &plenHmingenuipiidms 
Oe^eTl¡n¡o)fateri per.ejUQs-profecer'S. 
Vthijegia cotice fia Or&niUs mi l i tar i 
bus y de Calatraüaj Alcántara [¡ín^eh 
cóncejfa ante qaamfacftlUs deductridis 
•pxoribus. , ' 
Jo VriuVegUmn'w exteitdiiurtidiHiidJe 
quo i l l u i copeedms verifimiliter notudif 
h , Geneyalis d'fpofnio y.feu centeno non. 
, comprehendit cafas [pfciales:> contra o& 
. fertiantiaminris i'Oíice(fós. -
12 yxores milirum OrdinXs ^ ¡ H n t a r á ^ 
* Calatraua babent-medietatíbonorum ub 
.. eis cenante matrmpnio;adc¡uifnoritmt 
Í3 NoudyaufaftfgftufñiehSe r'ecédenáum 
efládífpofitianegcneraUr • 
Í 4 In donátionitws, & ¿f'ükcHñKfne Hifpofi 
tione femper iaeft CAitfa Yebus^fic extan 
'tibus'.. -- :.. , ... - '•••;•' -r: 
15 'Pr'miUg:afuntUtéínterpmkndacqh* 
,..tr{iconC€dmtefn) non VÉrsinCcYtiiprd-
ÍHdÍc'iUT&.- .. . ' * - ' • • 
i 6 Cónfu.etikdoeflíextionfcr-pM, neci'm* 
pedit ipfa h x f c n p t a , intcrpntationem 
. eiHSeffenmfcriptam, , » _; 
.¿7 Expre{íaderog¿tÍQ CóncHij Getieralis 
x- requirituf^inqttócHmcfuepriuHegio.feti 
facúltate, quando ei obflatiecretiítnCoii 
•\. c i l i j , expenditur «¿rcbidiaconiDó&rinjit 
, 'bQcieügntjs,, ••••.•'. - J '" 
¿8 In quactmqkedifpúfiticnthabfnte cUu 
fu'am deragjtoriáw adfutura eflnecef* 
x far ja (jjx&fieaderogittio.. . . : 
ZP QHÁndQAhqua difpbfitioypriwtcg-timy 
„,. fea conccfsioift contra Cenciltm Tridg 
tínum efl necesaria cia/dem ConciUifpji 
cificaderogatfo. , ; 
20 $>£/if//fg¿> ^2,«0»decimanda.fiteitani 
in fttagnut&pr&iúdkwtnEcclfftaYMn n$ 
_r f imt obferetanda. 
31 Triai leg tmdcnon deán,ando,non ex-
ja tenditnr ad magnaspoffefiiánes> deqittt 
hus antea decinne foluebaturparr6chí{e. 
pz Dominus lotnncs Bcltran de^Gneftara 
lArchiepifiopit-s Cotnpofttllanus refere 
quadam'iuns allegationepw Ectlr/ ia 
• Ub'dcnfi yuafdaw fenlehtiaslatjs tos* 
, SremilitesovdhumdeCahtraü-í . /Jca-
h^tará; Ú\¿Wi Hútoms-ty dmi He o l í . •& 
decimas: ex patriwQtiUli'tits bn^l* j o / . 
ü-
N S3 Ú^Ctt* 
<t 
-V>/ CápütTetmiri, §• V. de 
l - j Rof<« deitfsió , ?ro Ecclefia TUcentimt 
' Contra comitem de Medell inmill i tmor • 
dints de .Mcántara^vt i&íftotQ&x-patti 
Moñidlii/usOonisfolueretv ''••"•.i 
24 'Priuilcgium cotrmnicatufnnihil p'ttefb 
.". ampliUsmbuwc3<iuAinfitwcminunic<t 
25 £jf ^«0 ¿s/elrt í/í/íí declfíioólrdifwm mi 
"*" militariümpriuilégia, dé noH-deci?t$atidf 
^ • no» pQffe extendí ad búnd ptopria m i l i ' 
^•tHm3q$4:ift¡rpatriMQni(tlibiis.& priua 
:'>;t$$ bx>tti's, cdrent-religitiftXiflercicnfeS} 
& f $ l u m baBint btihafeligíóriis' 
\ 6 \ArgumtnVHm h pluribus feñtentfjs dé* 
duBam >atidumi& mágñ'áittHtoritatis. 
37 Kot&decifsiones -pim communis opinío-
•.ñisbabent, • • > 
' aB fundamentapartis.affirmatiud pro or-
diíie dttAlcantara&t eius miilites non de 
' beantfoluere decimas ex bonis patrimo~ 
• ; nialibus eofum. 
2? *Ardua>& celebris qtt&ftio an ctmenda 
- tari;, #* élllites diiti-;X^bÍ;Calatrau<e\ 
K CÍr j4lcAnt'lit&, y?áf reli'gtofij qnod n'mis 
ctntrduerfiifti eft, " 
Jo Francifcus Sarmiento^Hondammeritif 
/¡mus Eplfcopus GenienfiSy&DofforMar 
'•' tihus. NauarrOi inmcetn in opinionibu's 
s ' :adueyfatUri& iniuyt&fiiyfárbts. 
31 Religioft f uh f ' ^Sm^ td^ fh iu& milites 
• Grdihuw prddiBorumyex féntentia Natiit 
rri^&ali<irum,cuiu$conirarium, deferí' 
"' ditnertiofi: Sarmiento^' al i j . 
52 Tradiffius cafas requirit decUrationem 
*' 'isipoftolica Sedis interim tamenvtraejus 
' i refolutio defendí potefl * &feciui pojfu-
nius^quamlibuerit^n indicando) & con-
fftlendQ. 
3 3 .Autorfequiturfenterit'tamdomniTra-
a cifciSarmiento. ' •». ' 
34 Tbomas Sancbe-^vir dóHifsimus lauda. 
^ t u r , qtii refert notabiltm quafrioncm cir 
. - ¿apradiBumartictéttm. 
%VB5 Magis communisopinioeft, v tpr&di f t i 
~t!Wk^llittsidcl habito de Sanftiago^Calatra 
^ ^ ^ 0 ¿Itelintara^nter fectdaret numeren 
3^ Q* * *& i t f éiquo dditto prAdi&orum 
> . millituut agtmradft*os liidrcés r m i f s h 
- fit. - • : , . ;"' ' - - : • - -
37 Keligiofifunt,qui emitunt triayotafkí? 
" fiantialia,alij vero licet aliqua vota emj 
- tant> non dicunturbabéreregulam^fed 
yiuendi tnodum ab Upofiblica Sedeap** 
; probatumí .: - • 
38 oirticutus rcraifsimis difforum miüi-
tum, adfuos Índices in eriminalibits p?ti 
det ex contextura priuilé^iornm, qit&ha, 
bent.&ioñccirdia^ftqakfhít^mlibetiu 
dex cum cafas occnrrat atente yideat. 
19 Condufio partes affimatiace eflpriHi-
legium de decimis non fohtendis amil l í t i 
bus de J.lc¿mtara concejfum , extendí ad 
patrimbmalia eórum bo'na ex 'BuÜis bic 
reíatls. 
40 Vbi ejlcafus legisnulla dubifatio fea 
difputatiofitpereft. 
A l Tempore concefsíonisPriuilegif denon 
• 'dewmdndóWñMftiQrMilfb JÍdéntaÁ 
r "irant plures rhillitzs fin¿ cñrtoenda. 
42 txquibus infertur ^nónfelum ad bona 
religionis fed ád patrimonialia, vel altu 
dea militibus pojfefja extendí ̂ difta-con 
cefsionem generalem de non decimada, 
43 Lexficontineatrationemgenéml^etili 
f i decifsio particttlaris f i t , tuncratio ip~ 
' " ' fagener¿il'isKléxe^>& decifsiopm exem 
• phhabetur. ' -
4 4 l icent'uconcejfaaVauloTerthTo»-
tijíce Máximo militibus de. .Alcatara,y ti 
y.\ ores ducereuty fttit: -vtoBedienttanjs^ 
&feriii¿tibu'sfii<> órdlni>t!r CbriftianG 
Kéligionís: ' 
45 Ttriudegiapr&difta funt prdbatienes 
- probatA^néq; -pila alia eft necejfatfapro 
bacaffirmatiüa parte. 
4 6 Intelle&us capit commifSam de declmis 
eft^yt textüs Ule intelligatHr inpriitilCf 
\ gioodiofo. "\ " "'*'• 
4 7 íntelleBus, & refponfio ad capitulkm.: 
nuper dedecimis^ quoürnaximladuer* 
fatur huí c partí affir7»ati8&t 
4 8 In priuilcgijs non eft neceffaria mentio 
deiure comrnuni, & etus reuocathne ex f 
doftrina ^ílexákdrr> & loannes Cutií" 
rre^j. ;íl":-'.-- ' ' ' • -• J + 
4? fys 
^ ¡ ¡¿ j 





¿q K.e$ qu£ perttínlt ací manus exempti de~ 




Hpdicqtmdordmes fnendicantes, ^*, 
Jfos órdineséxentptos ¿ Seeimis non ex* 
tat.decifsiotextiisincap.nitperdedeci. 
mis. : - • 
52 natío qüare autor dt fofo ordinemiliU 
r l de a icantara i& cius exemptione cir-i 
ca decifnas agií- ' 
5 3 Ke f t rW Bnlla,& ¿tpofioUcum refcrlp 
. wayCl'ementtsVapa VM.fuper decimis 
bofíGrumpatrimonialium militum ordi-
nfs S.íacóbi¿aldtrax<&,&^catará-
*$'kütmHstP:bnÍiféx- eüocauit diñas can^ 
5 5 Nulla t m t > & ¡rita a f t a f a & a j quibuf 
cumq; iudicibus Ecclefíafikts fuperpra 
diBis decimis patrimonialiumMnorum, 
mi l i tumMft i Tr ip l ich ordinis. 
'<6 FariÍQt- eftqiioad attentata emcatio 
.TrincipiS}quamptQJ40Catio partís. -; 
57 Caufa^velcaufisaVrtncipeEHocatisj 
~ etiamdepartíum litigantium cónfeñfu^ 
índex alins ínter litigantes procederé n a 
poteft. ; 
5S Verba appofita inlibro Conflitutiohum 
Ordhisde UlcantarHj qjtoai decimas 
^réferúntur. . - ''_.'_ / . 
' 5 ^ Maimop^énoimdafuntv í t imavei* ' 
bah i c reh ta / y confcripta in diBa Butí 
lia Commifsion's ex mandato fanftifsimi, 
'PauU Qjt lnt i Tontificis Maximi. '" 
60 " tefoítitióantóris in hac magna, & 4 h 
ficili controuerfta-an débéant foluere mi 
l i tes '& Comedatarij Ordinis de .Akatít 
ra decimas -, ex bonis fuispatrimoniah'-. 
bus, quÁq; nonftmtfui ordinis cum dif-
tintionei * 
6 í ^dducituY•bicpro parte E cele fiar unt,' 
textus notabilii) in capiie ft de térra del 
pr i i t i1egi is ,&l . t ) . t i t .2o,p. \ . •-..,;";;>., 
62 Di&aiuraprius aílegatterat Vomjnus 
Urch'.tpifcopits compodellánus, cumef-
fetCanonicus,Abalenfis. 
61 Refponfio ad QbjeBÍQnem¡nQnfojj;é¿ñe*, 
HHnciarey priuil^gio ordinis. 
64 VriuileginPtcft priüatal'eXj&no oblH 
gati nifi quatenus fuerit réceptam. 
©5 "Ponderantunverha refcriptl^poftoti? 
ci Clmctisoftaui, quoaddiftas. décimas 
patrimoniales. 
€6 Defenditur altera parsmñtum de lA l -
cantera, circa obferuantia pradifía can 
: cefsionisdenondecmado.vbieorum-pñ 
uilegia tñ patr'monialibus boñis funt 
recepta. 
67 Verba, ditbia primlegiorüm v fu ínter-
pretationem recipiunt i & exconfaetuZ 
dirie etiain\ f i verba contradicerent. 
68 Refertur ad pr&diBacelebris lexquar-
t a M t ^ . p a r t i t a j * 
69 Notabifis iltatio pro militibas Ordinis 
de Mcaítta'rk^uifuntin pojfefiione noti 
dedmandi ex bonis patrmonialibusy <úr 
Coinendislndorums qitas pófsidét inreg 
ño del Térii) de qHorumfrtiUíhus^ex^o* 
fuetudiñemndeemant. 
70 Re^erejífeíoi Caballeros déla Ordena y 
habito de Alcantara , qne a anido en eí 
Keyn'o dél"PirH,y tenidoenelfusbasten 
dasproprias^y de Encotniída de indios. 
J i Hafla agora no fea viflo^aeCaüalieyo 
alguno d'elhabito déiAlcatibara aya^pa* 
gado die%yiio de fu Encomienda de Indios 
n i de labran^Hy ni crianza, que tenga en 
el Keyno del T i ru . 
72 Refiere el fautor Jas deuidas abügac jo • 
nes, etiqueeftanlosKeynosdelesInditsl, 
Occidentales a fu Excelencia del Señor 
don Tedrode Caflro Conde de tetaos , y 
# piado prudencialyque fu Excelencia tuno 
en gouernarlas ¡quido fue Trejidente del 
Real Confeja de Indias Jo qual a cotinua* 
. do drfpues fiendo Virrey de NapoleíZ£% 
73 Caufa, & lis ínter CapitulumÉectefiai 
Limenps>& diBim JOominum excelentif. 
ftw&m ConiiteiTt de temos fuper decimis 
frUHúm CdrnendíS Indorum adttoiéto tetit 
ftente*aktOrehuius operis4 frodifoWé-
, mino Comité. 
74 Contra fpolium luiips^Ecdcfiafl ici in<3 
competentis refiittttto da tur. 
75 isirrsftum Ücgü Seqatus l imenfisgibf 
N 4 ]>r¿S¡ 
o 
Cap 
.. prxHiBaxeufa, & •alitt ei aquati- de don 
. '• -ftencifcodéU Caeaa Caitatterodda Or 
dende^AicanU¡ra. •'_:•. . • • 
y6 tAduocatusp-prxftatpatroctntumin w 
-d/ciopoffefioriO) in quoparsfauetiujli? 
tiam> p e.i careat in proprietMe, & p e t i 
torio indicio no'eft tutus in confcientia^ 
'577 Declarac^tper HanncmGarüam^ut 
tJíftorfeqiiit-Hyybocpro.cedereittcaiifis ^ 
tfpirzthalikii? jfecas mprofanis, . 
78 o4d confuetudinem interpretatittamte-
utfcxtunii-V-. 
Domin i Romani Pontiíids-'5-v4,* 
lídaqifej/iSe:firma-, ve iam con* 
clufimus. Nunc autcni praemi-
tenáum cíi c'írca Qrdfncs R e -
gulariuní',. t«m v-irorum , quan\ 
mu l i c r i rmy f iuecx mci idicaiKi-
•biis, ve l no i i fint, 5c a l íomm. 
au: propter Bn l lam, <jwam A: 
cunede la Cotnunicar ida, ób*' 
feruapda eis íunc lúa pritülc^ia 
3 
, 'tatio. 
So Res ínter altos iudicata) quos effeBtft 
, for t i iur . 
$ l 'Ex-rnico añu •acquirt'.tur..pcjftfsfoin 
. corporal i bus, . ^ 
^ 2 Tlure* exmjlitibus de .Aíe^n^ira in Cá 
. ftel'á Rvgqfs ,y & Legionh obtinucrant 
exemptionm decimarumex bwispat r i * 
* Monialibtts. 
¡83 Vkimum compendiumrcfoíutionís^u^ 
mfradiftocafudefendittAitior. ' 
KkA P.-. VL-
^ ¿ ¡ • v ' l . - " -
í í ^ ^ i V - M ^ k ^ 
gisyftatuti decem Hnni fít-fficiunt; 
70 M i u m Á u ^ M ^ n o M i ^ e r a . ^ d íc imand i , iuWtcnóréra"-
5 á & f-ormam Cúiuslibdc, kd -qúód 
cft reGarrcíidum,, cum'.Su'bíuin 
fabfi f tat,.& eum plcrurnquc'Rc*; 
guiares, hoc potiant'ur priullé» 
g i o , & exempt iónc, i n eaque' 
non dccíTnandi poí lc f i iohcí inr , 
non eft ciixa immofanduxn. í le -
fért hice p r iu i l cg iape i i t i f i imus 
Manuel Rodnquez in Có'mpeb-
ojo pnuiJegiorum Rcgulanum. 
. Pro l imicat lon t vero pvxd i * 
- €tx exemptionis cft - ponderan-
$ dk 'd'e'clfsib centeíl i tn"fe^ágcfl* 
ma odaua Oongrcgacioms Car-
dinal ium dcdecimis¿ qüxñcCa 
babet. (^ottgregath Cornilj cenfmty 
f iDecm& fiht¡mpoRurkl) qu'ui ah 
mtÍQ fuetit cohecha y <y traddita, 
tam ea cmíitloney & eneré y M-cóc 
as D u m d jolúantur > tmcádquof-
tw iqm ferhnfoiní) etiam Memlkán-
tes teneri eai fo/iiere 3 J¡ Vero íebean-
tur ¡ :pro aiminiftranda m a ¿nimá* 
rum, tune quta Parnchi bis Mendl-
canúbtis, aüquáficrámenla non a i * 
námftrantt Mendicantes non tenerte 
(itantea ajoluUow Dedmarum Se-
dis j ípt í lot i tá prmiie^ijs^xímantHn 
•'•ItÜLÍll 
w 
ÍDE ^^JVILEGIO DÉ 
tion decimando 3 quo ritíuntar raude* 
re Milites de Alean* 
tara* 
fcijM quocidíana qU3EÍlió,quaí 
^w:> íarpe oceu rm circa.Dc-
circarum cx-emptionem, de cura 
é.pi':eccdcnci, acfcüm-íít dcva« 
l iduatc, & i tire , •qúa- fub í f i i t 
buiufmodí exempt io /qu i eft pe 
ricns, cxprmilcgio Sanaifturt^ 
t : -? 
d^t tM ÜJÉttÉi üaáüi - i i - i j í . t í l^J,-1 
decimis mi lkumde Alcántara. 
I j a i concefsio prima eftinfpicic-: 
¿a, de fifpccialisficj curadido 
onece deCimandi tranfibic cum^ 
•fuacauía, ad mendicances, vel 
qaofcumq; regulares.cxcac circa-
hoc praxis communis textus ifr 
capitcj iuipcr de decimis, quan^ 
do fcilicetyprsedium antea.erab 
decimale, & viera hoc coceflum,. 
vel venditu foic cum decimandi 
onere, quia tune feruanda eft di-, 




j-atus f ícilieet, vel alia ab eis ad ^ 
quifita j íeá hereditariaj dequí-
bus in cerca forma difponunt^; 
eorumq^ cometcium;, & doraí* 
nium habenc, iam noii funt bo* 
iiaEcclefiaftica j qux pofsidenc. 
extraresordiniSj ergo de eis dé-
cimas folüenc > ex l. fi tutor Reí-. 
p-ublcíe.ff. deexcuiatiónibustu-, 
torum. EtTyraquelo intracta» 
tudeceílantecaufai.par.n.i io. 
iunctishiSjqu^adducuCaroluS; 
:-- Yoxacnosiam ardua, 8c celé- j deTapiá inLf inal i , i.p. cápit.4. 
brisvnee non minusdificii isjqu^ 
ítioaan milites.&:fratres Ordinis^ 
milicia de Alcántara, exepti fine 
á decimis foluendis^debonisfuis : 
pátrimonialibusjquíadehisjquíe 
ad ordínem pertinente nó eft du^ 
b ium, quod autem.grauem du* 
bitatíonem continetj^pr^cipsue « 
i'nobis-eítagendqm, an Bullar^ 
8c p/iuilegia , quibus hicOrdoí 
Mihtaris gauefeat ,•. ad patrimoH 
nialiabona, 5cprofirná,vt ficlo?¿ 
quar quombonorum comcrciy; ¿í 
- venaleeíV^xendacur. 1 í> 
5 -r-'-Ec^ro parte negaciua primó; 
fácit, náquando pnnilegia.diá:^ 
ordínis.(de quibus poftea metió 
in principiójfF. de conft. Princi-
pum. Et ita concludit reucridif-
fmmsDominus don loan Beitra 
dcGaéúara, in qúadamerüdica 
fatisiurisallc^atíoné, dumeflec 
Gañonicus Doóloralis Abuléfis, 
nunc vero mcrkifsimus Archie^ 
pifcbpws Compoftéllanus^a quo 
plurá cxfundánléntis.liuiusne-
gatiua: partís defumpfi- eft enim 
disnuní, ac plcmim ingenui pu-
dorisfateri j per qúosprofieexis,; 
itaPlintus>lib.2..cap.5. 
.: E ta i^ü i t Dominus Archiepif 
copus, Romanos Poñcificesnon 
cogitaíTe dchis bortis patrimo-
nialibus, qaandohxc priuilegfa 
néfaciá) fucrunt conccfljjnS poi ab eis funt conceffai & fie no é^-
terant dtobi milites de Alcanta-> (bndiad ea,de quibüsyenÍJpífe 
ra , .ncqjctiam ios deCalatraua. tprnon ¿ttfnnfniírrnr. t « r i i r l e -
dacerí-yxorcsj 5¿: fie bona, quxí 
^olsidcbant, quia tune exiltitna-, 
6 bantutvorcRclígiof i , crainfiíi-
ordi-nis. At vero poíiquá eis fuic 
conccfla.licciicuvxorcsduccíidv 
er difpofuif lc t j iéxñi* 
gc5cum j-esjvbi notat-laíTo^n. jo . 
5c i r / f f . de lcgat[s¿*/f&inl- T t -
tius-S-Lücius^^ff-Sislibcris^c 
p'b&itítíls Sopg? in 1.1 .n. 3 .ff. de 




* 'Caputfexcum^. v.dé 
* t t i n t o ñ l g e N o t a c o n f ^ . n . í í ^ í b . fcnaperineílcatifain ornnix l t í fó 
i . Barlaco coní l i ^ .n^ .qu ibusad 14 fitiGnerctusíicextantibus.Cra-' 
de^namgencralis d i f po ík ro , feu uctaconf.^ j .n.4.&conf. '680. -n.* 
í * 
concefsio (quarlis dtda dcciinaru 
exempdo)nofí cbmprchciidíc ca 
fus fpeciaics, concraiobfcmantia 
kin's conceffosjhoc cñcx tmpt io 
ncm bonofum pacrimoniaHuní 
á decimísfbl i rendis, nífi de cis 
fpecialis mencio, v d conceísio 
fierecjira Marcus Antonius A n -
gui fola cenf. 1. n.7. quem refer, 
& fcquítur Cardinalís Tufchtis 
Jib.z.praíSlicarími concluí ionum 
Ihb l i tera D . conc/i3Íi.490.n.zr 
Rurfus c tkm fecundo quía^ 
ve pr.Td/ximusá Lconc X . 6c a-
15. quod quidcnigencraiiterüffc 
ebíeruandújVC ex prxdi¿l;ícis re* 
íb lu í tT i i fchusfub¡ i te ra D.co iv 
cluf. 502.. n. 2-1. ig imr d i fpof i t io 
á i6 tx exempt ion isu i j l i t i ^ Alean 
tarenf i , conecílaj eiuíqj ordinis 
ceíTare iani deber,curñ c iusmi l i -
tes í i i u v 'xorat i , & b o m propr ia 
ifí,propTÍeJtate,á¿: domin io vxor i 
busq^eomnauma poisideac>qux 
qu'ídcm caúía fuperucaic p'oft ..„ • 
conecíla di¿ta príuilegiá > quac 
eorum rempore non e&dterat. 
Quo d e ciam tertiq^ ^ i i f i r róa^ 
Jij'sSummisPofltíficibuSjfuispíxe 1 5 cur3quia Jüct-pí/uilégia f int late, 
deccí lor ibusconccí lafueruí i t di interpretanda, i d venir intell ige. 
¿tapfruiijcgia-, mi l icat i ord in i d¿ dum contra concedcntcro j non 
A lcántara ' , vt nondecimarent* 
quo qaidem tempore, ñon duce 
bant vxoícSjác ad cas ducendas á 
Paulo terc io, fuitcisl icentia> 6c 
dífpchfatio concefla, fie per con-
fequenspofsidedi bona propr ia j 
aufcm contra certiurn. Parifius,;' 
in l . i . f f .delcgatt i .n;z.&3<.queín! 
c i tatdonrpus Bcltran de Güeua* 
rá •ybiíupj'á n.38.& n.3^. Gó¿ro? 
borat Tuam re fo lu t ionem, ex eo 
quod confuetudo efl: ópt ima le-
ec ceftandí vtraraq; faf t ionem, *¿ gutnterpres J.fi deinterprecatio 
éc in r joí lro reo;no vxores corum ne.ff.de legibus.ib'i. Si de iñterprt* 
13 l iabentmcdicratem lucrorü, co*. 
fiatc matr imonio acquifitorü^at 
vero fi noua caufa fuperueniat re 
ceditur a di ípo/ i t ionc general^ 
é¿ ctiam ípcciali Ancarranus coft 
84.domina Azoi ina X1.4.& j . D c r 
ci iMpIcnilsiméjConf. 344.vi í ro 
conf. n. 4, vb i quam plura pon i t 
J j jpmj í l ^T i raq i ic I . inL í i vnquá 
^ ^ J g S P J ? n- ' M - ^ « ^ C. de 
rcbócáitck donat ion ibus, quia. 
tattoite leges, qu^ratur in frlmis tnj f i 
ckndum efl quo ture mitas., retrom 
ews modicafibus > yf&fMJfet óptima 
eninfeft iñterpres legum cofifu€tudo> 
quia vtádnotat AntoniusFabcr, 
i - r i rac ional iadbunctcf tum, quá 
uis confuctudo Jex fit nonícr ip* 
ta n ih i l i n rc rc f t , ncevetacipía-
m c t J c x , cius incerpretationcm 
cffe non feriptarfi , nec repu^nac 
dub ium Kaqs.cxtat an harc nr iu i* 
Jcgia 
:*'" 
decimís mi i imm de Alcántara. 





do vf^j adhuc,non ádniifsic exep 
tioncm non decimandi^iñ bonis 
sacrimonialibus ordims, de Gá-
' atrauajií'eq; de Alcacara3velalió 
rümiJitarium ordinuü igitur no 
debee ficri ád ea cxtéhfió. 
j ^ Dcniqjobíiacquartoalíucfvf 
gentifsimurri Furidamcntumprae* 
di t to militari Álcáncarcnfi oxdi* 
iii,quia non cft derogatus éxprcf 
fe in BullísMarcini Quinci jLcp-
íiis Decímij&Clcraentis VILcoii 
te/sis di ció órdini#texcusiñ cap¿ 
ñuperde dccímís,a¿ eius difpoííf 
tí6j6¿recjuírebacürin íriditíidiióf 
¿¿ ípecie derógatid á i á i CÍónci-»-
l i j ,vt eft diótiim mirábiíc ÁrciiiJ 
diácdni/ncag. i ; clécóhftdib.cr* 
qííem Icquicur "Fclirius ín cap¿ 
nónnulli n.i¿ de rcfcriptisllomá 
lias conf. 43¿. n.¿.'yclf j féica. Ée 
ibíMáridofiusFÍetiuSjin Rub^Hd 
• foftíti iriónibusjti-lcdáráj Scitá 
íudicáfumfuiífe, invnácauíadc: 
cimáíiíñlí a Roca Romana diuer 
focqm,, í .p. decifs.iLi, afiírmat 
, DomirtuáprarfacusArchiepifcoj 
pus,ind.allcgationeí aliosplu* 
reSj &j3luraadducens> 11.41.id 
ncruple defendescapotiísimum 
mionc,quia regulare eflr, in q îa 
Cupiqj dirpoficionc habence cíau 
fülam derogacoriam ad futura ef 
fe ncfocífariam, (pecíúcztxx dero* 
78 
xa 
gacionem» J. fiquis in principió* . 
ff.deJegac. t .DD. incap . vnicó 
de cxcéísibüs Príeiatoram. Íib.6» 
CoúáfribiasintÜb. deteíiá.i.p. 
h.ip.ver.fecundo inferturyád n-
hem y ¿kver. tertió difputátió-
hisdilcrimén > át veroprcediaa 
derogació non ádeftih J>r¿ediéí:is 
Bullís textusfeilicetindióto cap. 
huper de decimis ¿ cuiufquidem 
decifsió. obftát didisrailicibus, 
Se órdüii deAlcántata,cu implu- -
r imú, vel acqüirut pofsidét, ante 
vel póíí: fufeépeum habitum fui 
brd ínís boiaa pácr-imoniáliá^qua; 
ántéáéíántdccimalia ergotran-
fcünc cum luo ónere, & obliga* 
fcioné decjmandi tune máxime, 
búiá décifsio Cónci l i j generalis^ 
cebet ípecifice derogan, vt ages 
de CóriciíióTridencino áffirmat 
, , Cáfrózius^ in rcgul. curtí .quid 
jjrdHibétür de reguiisiurislib;^* 
ampliáfcioné. i . 6c limicatione.i. 
h.6i 6c ae a¿iu cdnfirmato quod 
horicolJatur> niíJ deeoáatmcrt 
t í o , rcfbítSít Antoñius de Bütria 
in cap.conflitutus na i . ye r .&ño 
fufficic de referiptiíi Pári/. conu 
i4ó.ñ.4.Iib.4.RiniinaÍduscdní* 
73. ñ. i^.bb. i . 
Quinto fufrágacurprxdi íhv 
quiaprxfadtx Bulla?, faciuqc i» 
inmagnüm pr^iudiciu/tí-E^'e-
f iarum, 5c Íjcctíam/j;compfe« ; 
henderenc cxeinptií?nem * de no 
decimando iq pá^p^onialibus 
ndrídeberent obftTprí, per tex* 
tumincap fuggcíum de deci-
lilis. 
íM l r 
* CapptfextUHi^V. üc 
'mis, &inca(Ht.,quic3pcrnouale. Z3 .* In ynapUc^btina dccmi-armn 
.de vcrbor.íien-ífic'ac.,*vbisídho- coramScrafinofecundoFcbrua> 
tancDoótorcs. Panormit.írrcap. 
pcnulc . i . nocabili de Clcricis no 
refidentibus, O ld rad . conf.i6&* 
Couar. l i b . i . variar.cap. 17. a n¿ 
6> Ro ladusaVaHccon f . i . n . i ^» 
& i f f 3 . & 17b. I í b . i . ! . 43 . t k . i 8¿ 
p.3.1.4. ad finem, I.5. tic.zo- p.r. 
Peralta i n l . fi cjuis, in pr incipio 
n iz.fF.delegac.i.vcrf.prflemiísis. 
Sexto dcnrqj pr iui legium de 
a t non decimando, non extendituc 
ad magnas poíTcfsioncs in vna 
parrochia adquif i tas, de quibus 
antea parrocbialis decima íolue-
batur , x i c i l l i f i a c i no rmcp rx i u -
¿ ic ium. Cardinal is in Clemente 
í.q.18. decéfibus. PaulusdeGan 
i troi ivUcxfa¿t:o5n.5.devuIgan, 
6c p t ip i la r i , quosfequi turRota 
Romana -diucrfbrum , fecunda 
parcdec i l s ioñ . 11. i<j.atVero, 
r i j . 1 58 i . IntercApitíthmEcdeftd, 
tplaceuti/i*, <sr Comitem de Meddlin 
cqu'ttem urdtnis de Jlcafitarayfuit te-* 
Jo/utnm íúfid patrimonial^ militutft 
de ¿4 ¿cantara yái/unde quama mititía. 
proumimtiajton ejfe exempta, V/gorfr 
prwtkgioYnm de Jkantara apraft^, 
tíom décima? wn, cum en'tm ble agatín 
deprrfiudhio teni j prutilegia ftrfile 
june inte/Hgenda cap. ex t m w n de ¿tu 
tor/tate y & yfupaltj, {?inpriaileps 
non plus típtrantur Verba , quamqitá 
ip/a jon*nt cap. pono de .prtttifcgijs, 
jl lexan drr conj. 8 6". n, z. Ver .jed wqw, 
obftat í ib. i , 'Pratt'réapriuHezitm cum, 
fu commtiH/catum nihil í f í ^e /e pote/t 
f/Hfqmm coutoictur m communtcatof 
qitud indubttatim efi noncompnhen^ 
deye^boiiapatrimomalia, qtiíemhha,*. 
bent Ojhramfes Manaíbly fed nlio* 
uhtant im* ex dcBr'ma ^PárifíjyCónf*' 
i'4 
laepc euenitpraedia, velari inií i | ia ± , xz.mm,$t¿¿h4- Ex diíSis obílaty 
ex quorum fatudebet, decimas quodrederctur inut i le réfpeda 
príedióti militis3efre magni valo 
r is, igitur admití non cfcbetpree-' 
dióta immunitas grauans magno 
pcrcEccIefias ., & c a r u m m í r i u 
fti-os^qui altari íe iu iunt . V t con-
i idcrat praefatus dominus A r ^ 
ehriepifeopus in d i d a allcgario-
Jie n.54.aliaquatn plurarcícrcns 
&plurcsfencentiasj &cxecuto-
'^.t rías earum, contra quofdam mi* 
lites ordinis de Alcantarn, Cala-
..-.waua, de diui lacobi , & loaunis. 
m i l i t u m , quí carehteomendis* 
quia inquic prxdiótus dominus 
Epi fcopus, hoc npi j fubí l iz iere, 
qu iap jura cont inentur in pr iu i -
Icg i js , quibusgaudent omnesin 
1& dirti"n¿te-,vcluti funtindulgcntiíe 
cxtmptioncs , Se fímilia: arguit 
etiam abaucoritatc p lunum ícn* 
ícnciarum^uaj faciunt rcm noto 
riam , cum fine cxemplarántortí 
virorum.máxima;autori tat is, ex 
textu in.§, 1 .decqdicilis.Et quod 
' ^quandamRo txdcc i f s i onem j 17 feíiccntiac Rocas Romana! mair-
cu i i i s t ^p rw l i s cft3vtipfc refere. xix fine autoritacií a & communi 




^vim.communis opinionisha- = 
beinc,col!igicur ex doólrina loa • 
nisdclmmola^incap o l i m c l i , 
dclidscontdlationc, quodco-
probac alijs autoriratibiis. Eas 
vero iurnmatim deduxi propter 
ciusÁatoris enrinentem grauiw 
tcm3& quia curn fint in didafu-
ris informacione manu (cripta 
congruens, & vcile cric ad cuiuf 
cufn<j;fiue iudicis, vcl Aduocati 
ihanuspcrucnirc, qusenonpa-
^umdificilcm reddunt caufxde 
terminationcrp, & pro parte Eo* 
79 
M r 
FundámcntiS rcfoIuit^Vterq^ pro 
fe habet iura,& auróresenos re-
tulicBobadilklib.íecundo^cap. 
ip.cxrí.io.ncq.rcfDluicquacfl:¿o 
nem, liece plura, & plures aut'ó-
rescirer> Greg,López inl.i.Cimí, 
lo7,p.x.Gioíraverbo.miÍires,c6 
dudithun'c eíTe cafum^qui requi 
ritSuaiiRomaní Pontifícis decía 
raciohem j inrerím tamen quod 
no eam habeamus, Fas erit cuili^ 
bcciniüdícando, &: coníulédo 
alteruttam, quarnmagisei mu-
; uerit , rcfolutioíicmíeaui; Ex-
dudendo ihiuriófaverba., qui= 
defiarum'Cathedrá iumvrgeñtj 33 bus inuíce cxcandefcuht Ñauar. 
•ncruoíe, qua:fubfiftunc,ncq¿in •&:Sarmicco¿intcntntámc,quod 
M 
feriora func; 
FFNDJUENTJ f J ^ -
.. tis úffimatina in propojita 
í? 
pRíémitendumeíl dubiüntnág 
•• nunijéc no parum coiirrouer« 
fuftt'eflc inrer feribentés ̂ '.aa mi-' 
:ic'es OrdinisDiüiIacpbi>&: Ca-
latrausc 5 & AIcantarx fintReli-
giofi j vel non more folíto. Na* 
uamiSj&Sarmiento eotendunt, 
& iniuriofe vnus aduerfusalititii 
hanc quxftioné craít.ac . Ñauar, 
isirur m tratSacu de redicibuSjO. 
34 
non habeamus Pontifieiá ;dedaJ 
racione,fequor opinionem Frah» 
cifei Saniucnto,quá plures a Bo 
badillarelacifeqcintur, ínter eos 
qups loco cicato ípfe citar , eíl 
LaüartedeGabelliSjeap. 19. n. 
i i . cui refolut ioni l ib. indusad 
lereo ex adduciis,dodcó; profe 
d:o confideratis a doáiísimo v i 
ro Thoma Sáchez, de macrimof 
nio,Iib.7. díFpuc.44.n.8. conitak 
Manuel Rodriguez, quiiniufté 
carpit cotra eum in hoc pundo, 
Qpihantes nulla Fere racione 
icdica', fed tantuhí Nauarr-ra?; 
.q. 35 ferensin Summa z. q^capjf^V 
i .n . j j - .&q , 3rnriyr- ^c i ^ . ^co f . n. i . EcGironda codetócracta-
z i . lib.3. iub titulo de rcgulari- tUj íeptímaparreinpqiícSpion. 
3 bus reloluit veré Religiofos eíTe 47. aic-magts commu-ñciíij vt in-
djdosmilitcs. Sarmiéto auceñi . ter ;fe!c¿Iares n iá&cnrur , & 
jn defenfíonc, monitorio, 55. & 5 -nitílóminus inxriíiíinalibus iu» 
56, coütranumvalidisprofecip ^icibus tais r^xmtccndos con * 
^ cordaat O 
A 
-"*T\ 
n Caput.fextum, $.V. de 
cordant omncs a Bobadil larcl* do algún grauc cafo fe oftccc, 
requiric. Icaqj'Scdis Apoftolicap 
dcclaracioncmhíccquarítio. 
Ei t i^ icur o rdomi l i c i x ele A ¡ -
;.laci n.i i.vbifopra3cíl; igicur quo 
.vtuncurtnodus viuendijqpeob-* 
Jcruanc, ab Apoftol ica. Sede ap 
probácuSj&exhoc non dicuntur ^ catara priuilcgiatus^ncfoluac de 
. habere rcguIamReIigionis,quw c imaSj&hocpnui leg ium eflein 
Regulares veré ÍLint,quicmirtunc 
: tr ia Vota íübftancial ia, al i j vero 
Jícéc aliqua promicca'nt,n.6 dicíí-
•tur habere regulam, fed pocius, 
quemadmodum viucndi,Iicet i i -
Je modus approbatus á Papa, íic 
' ex díuo T b o m . adducitSarmic-
to vbi í l ipra. dict . mon icor io . j ^ 
d ix i remiccencíos cííe in crimi*-
i ialibus di&os milites fu is iudic i 
bus,-vidi ramen quendam n o b i -
Jem mil i tcnxdela Encomienda y 
habi to de Chr i f to capte emnea.-
t i im ptopcer cr imen leífx M a i c f 
tat is j iudiubusfecular ibusexi f tc 
tibus di61:isJ&; pijs v i r is in pr ima 
«Se fecundaii i f tantia eiuícicm cau 
fo- Yjfa vcro concordia^"8c-pii ' 
l i i legijs éu'iufcütnqi Mi l i tar is or-
diniSj iudéx3 qu i fuerir, indieerj 
& parces quorum in tc r í l , de iu-.-
rc j& iu f t i t iaa f fanc. N e c c o n í l i * 
t u o c c r u a i re fo lu t ioncm, cuní 
^d.pc^feiis de re no liquear, nec 
conftnodc conftare potel t , n i f i 
g pnu i leg ia^&Bul lascu iu fcumqj 
- ordinismi l i tar i í . legas, éc-inccl]¿.-
gas, ciufaiquc, q a x in hisdeeli* 
; -oacorij? for i fxcuiar iscctrouert i 
tur, p lerumí j i /e licúa por via'de 
' ^&lcr<ía ^ Aud ienc ia , deja que 
% l ^ r ' o s C^nícruadorcs, que 
o*fisgtoario le nombran, quanr 
¿ l : *' r -
% 
tc l i igendum, eciam de bonis pa* 
tr imonial ibus cuiufcuir.q, m i l i * 
tis di£ti ordínis, probacur ex íc* 
quencibus. 
Pr imo , ex Bullís Mar t i tú 
Q u i n t i , Lconis D e c i m i , & Cle-
n ient isSept imi , praccipué qu i -
demex tcnorcBul IxLeonis Dc -
c imi adfuppl icat ioncm Caro l i 
Q u i n t i ímperator is , & H i í p a -
Biarum Regís, i b i . Necnon fitigtt* 
las perfojfíis d iBi Ordmf^r t im pr¿e~ 
fentiS^qua futuras pro tempore exif e-
tesaprcefiatatiotie <Íedmaru,ladepof. 
fefítambus habitis ante,zy pojl Conci* 
látante diEium^quám ex tune de cdte* 
ro hakendhyta denobalibiiSyquaalias, 
<& quüm'oMo¿umque;€xcoUrernur 9nec 
non de bbrtisvirgulis, .&pifcationi- •**• 
bus fu is , ac de eorum animalhim m -
trJm en n f, JIno n í i ¿pfortt m omniu ofer 
ttarentttr tmmujusy ne$;n0 omnU 
ñpind/hria-'Mbitibct exiftentUy fin* 
gulafque perfonas ordínis huihjmo* 
di aprajht'wie dect'marim.. Ec j í j j 
f r a . . t ' t eíkm de illis pcffefiíonibu^ 
de qnibtis.aíkquh eatefius dsc/mas per 
ceperat. H;eci- j i t -BuÍ la Summi 
Pontíficis Maf t in j Q u i n t i farli-
l icis recordatíonis, quam infe* • £ 
ru í tLeo Deciaius.Ppijt ifcx Szú* 
¿iifsimiis.in alia,.&-priüilcgio oir 
d in i Alcátejccírcó-Ceflo (d^qup , 
•denoa 
i--3*i,-:ií?<s}i.:--- -
decinris iniliratn de Alcántara.- 8o 
&n"oiíácaIio.loqLntur)adfüp. riculariséfletj.tuncratfeipfaffc* 
plicationem InipcratorisJ& Rc-
o-is Garolí V. vt fupra dixi , Itacjf 
vbihabcmus cafum legis nulla, 
dubicatiooTiripotcft, neq; dif* 
putatio. ex 1; ancillarum 5 G. áq, 
furtiSjCinn-íímilibus. 
Secundó," príEdiaúm funda* 
^ mencü niagiscorrob.oratur,quU 
íéporc praídictarum concefsio-. 
num Marti ni QuincijLeonisBe 
d m i , de ClcmentisSepcimi > cfti 
ccrcifsimutn, fuiíTc cómendata-, 
xíqs. haberes comédas diííi i m i l i -
taris ordinis Alcatarenfis, & prá; 
terca fratreSjqui vulgo dieuntur 
preileSjConuencualicerjVelexcrá,-
conuencum viuéces, deindemií' 
lites, que ion los Canaljerosdel; 
habito fin enGomiendas.de Ja.oj:-
den', de quibus eft noílcr f€rmo> 
& de comendatarijsj eciá quoad1. 
bona patrinionialia ipforum, & 
db'eis poíTeíTaéxcrá.Gomendas, 
de hisaucem bonis patrimonia-
libus, quse GOiiíliterat Rornanis 
Pontificibus pofsidere > nulía fií^ 
mentio, hoc eft3 in díctis priúi* 
JegijSjSpn adijcÍEiir de cis debe* 
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re d ecimare rgicur im muñes. 
4% fu'nt, a diótapríEÍtacione decima-
rum-eciatn quoad patnrfionialia 
bona^ft cniíugeneralisrati'o di» 
d i priuílegij>:;& BullícManíni, 
&• Leo ni s, ib i . Neatmfmguhs pet 
Junas difíiordinis*íx ib i . Singíiluj) 
forum onmlno fermrentur imtnunes. 
5 Acvero.files contincat'ratiorté 
gcneralem, eciam íi decifsio ¡gz 
ncralis 1. cft, Se decifsio pro exc* 
pío habctnrjVc dicit cómuneMin 
chaca de íubcefsion. crear.§,iz... 
1-1,85. loan, Gutier. deiuram. co 
firmar, a-p- cap.i. n.8. er inpra. 
¿iicis.]ib.i.cap.6j.n.4,faciu'nt^j 
Yulgariaiura, icxnamq; i.§ ge^ 
neralucr. íí¡ de legar, prasftandis, 
cum lege de pretio, ff. de Publi-
ciana, & alibi fa:pe, i t a ^emd$ | 
.& notorium-crar^ta partibusfup 
p]icantibus,quám-ipfisDinsRo 
manis P.oatificibus 3 hos hiilices 
liabere poíTe, &c pofsidere bona 
patrímonialia. Qyod fi inf les,^ 
replicescumaddtnStispi'o pringa. 
parce negatiua, illis narttq;. Cepo-
ribas no pofle vxores ducere, 5¿̂  
füo ordini adquirerc j quádo eis 
€oceífa funt pfiuilegiapraediiíia^ 




etfiá Paul. I IL pofteafuericcon 
ceífadiótateftadi lioetiafuic, ve, 
obedietíaríj5J& ínferuiétibus oír 
óinbik Chrift ianx Relígioni,ac. 
propterea no eft eeníendrim de-
•rógar-u fmffe^QcxcñriCtu diduin, 
priuilegiu de-decimis ho foluep 
dis, cu i lhid pofsic cocedetpJ^0-
P oncif. ve Jatá probauimiisfupm 
$-3. huius cap ,€% GI0-6W eáp- a 
nobisdcdccimiSj^bíPP-cómii 
iiitcrjfignantcr. Abbas^u . ^ de 
C:Onimuni DoCtonnxifcntcntin, 
áSccino relata, coníiüg, 2.9 j a 
n 
^ 
Capirt fcixtiim, %.V. de 
ir,5. Vo lum: i . Cotia-rr. l \ b ; i . vaí tjuáw alih&qt\omotkcHmqM*xcoi 
riar. cap.r7.11. p.Dida'c.Rcííz^&í 
abeorc lac i in l . 1. tic. 5; ordina* 
mc tn i jCo ium. ioó . 
• Faciuntq; opt imc lex z.& 2.3. 
r i t . 2.0. part. i . i b i ocrofi las or-
denes , fino fueren cícufadas del 
Papa. 
•t' Tercia•, quia d ida priuilcgia 
funt probaciones probara , v,rq¿ 
^ ^ ^ l a alia cí l neccíTariajCap. aecó^ 
decibus de puui lcgi js, i b i , quod. 
fi in probacione dcfcccrinr, Ab* 
bas in cap. porro r. uotabi l i co» 
dé tic. Gregor.Lope2inl .41.t ic. 
i8.p.3.Gloíía r.ad fincm.Ioan* 
nes García, de nobi l i t . Glofia*>» 
, n.38.'verbo, vndc inpr iu i l cg io i 
quart;o,>riú obcrit j , textus in cap. 
cbnumiflum de decirhis j vb i p i i -
ui lcgium de non decimando d o 
cidicRomanus Pontif«x non ex-
tendí ad.noualia, quiatncel l ig i -
tur i n prkulegio- od ió fo ,ñonau* 
te in faubrábi l í íproucxí l , i í ludj . 
de quo agimus, quia Ord in i fuic 
conceíTumj ve oftédicHenrricus; 
Bo,hic incap.ex parce el tercero^ 
de decimis, n . i . & 2,. 
-' Ne^e t i a t n obftat cap. n-uper 
47 dedecirñis,quieftmagnusAchi 
Jes prodcfcnfioríeaducrfae par-, 
tis, quia cius decifsid qáoád or-
dinem de Alcántara extacreuo-
cata, perBul iamLconisDecimi : 
- iam prxcicata, i b i . Tam 'depojjef* 
fiouibusbabítis ante y & [wjl Concí*' 
Tiutnantedi&um, qudmextunede c^ 
terohabmúh, tytam denamlibus. 
lerentitr, vd finguü ¡fjorum, omni- . _ 
tío fetiiárcñtüf mfnmts-•* E t í i con* 
íl'ac Romanos Pocifices derogaf 
íepr.tdictasdecifsioni, cap. nu -
per de decimis, & leruandus efl: 
r cnorprxd ió l i priuilegi-jde non. 
dcciinandoiuxtacapit'.quamuis 
de decimis, cumal i j sbonís fun- ; ^ 
dame'ntis^quíE i na l i o propofi* 
t o , & in alio f imiü Societatís le-
l u priuileeio" adducic.íoanes G\i 
tierrez coni . yn . i y . 6c ícq i icn t i " 
Diis. T u m cciam quiaLarerancn 
fe Concil/:*:m5 de quode íump-
tus fuic texcus in d.cap. nuper de 
* decimis,- fu ic a n n o ^ ñ i ^ i 155-. 
fiíb Innocentio I I I . & priui lcgia, 
q u x anteafuerunc conceíTajrcf-
t r i d a func adpoíTefsioneSjCtprse; 
dia illius temporis, no vero fuic 
f a£b exccíio reüocatioms ad ea, 
q u ^ poftea fueruc c6"ccíIa,prout 
fünt ord in i dé Alcacara/qui muí 
to p o í t C o n d l i u m Latcranenfc 
fuic priuilegiatus circadedmaru 
exeptioné fub Marc ino.V. Leo* 
né X . &c G lem.V I I ; i ñ cjqáru pri , 
48 üilcgijs non efTet neceíTariumjfa 
ccrc ment íonem, de iurecom* 
muniadfuamderogat ionem in 
Iiac pr iu i lcg iorum mater ia, de 
•qua agimus3 ex doctrina Ale-: 
xa-ndri conf . js t j . num. i i . í i b . t , 
Gutiérrez d id loconñ l io quinto • 
nu.17. Acqi-ica intel l ig i t Abbas ., 
i'n¿i¿i:ocapit. ntip'cr. tercio no-
tab i l i , quód íi alias eíTec iudi-





decimis milítum de Alcántara, 
pnuilcgia bmnia mendicantibus 
poílca cócefFa, circa décimas no 
foiuendasjquod clTet abfurdum; 
r Resnam<j; qü3epcracnic, ad 
^ manus, cxépciregulariter debcc 
"atfdere pnuilegio exernpdpms 
CcxcüSj vbi Gioifaiu cap. t. de iti 
re patronatos J i b . 6,. vb i j Sipa-
tronus laicus úai íuum pacrona^ 
tum Ecclefi#, eft ceüfendaEccle 
íiajVcpati'oñusEcclefiafticus, &: 
nonlaicus, nain mucacioneper-
x fonx mucatur qmlicas rei>l, l ici-
^ tacio, §.fi.ff. de publicanis. Boe-
fj¿iSjq.i8o. ín f in . & ^¿113. Me-
nochiusconn 32.2,.n. 17. voluni¿ 
4. EcnouirsímeCebaIlos4.to.q¿ 
8^9.11.^7. Icaq; ia cxfupradidis 
colliges, hodienon extare efife-
¿lum decifsionis textus,in d cap¿ 
nuper de deeimiSjquoad ordines 
ix Mendícanres, qui tnne non fue-
ranc fundatijneqj edrüm Religiai 
nesereda¿5 5e parí modo qnoad 
ordincm Militarem de Alcánta-
ra pro ncr diólam reílnSlionem 
iliius textusj&í dodírina áilegata 
a Gutiérrez, vbifupra d. conf-
5^.17. De quo folum)&: non de 
álijsnulitaribus^ ego quiaalio*, 
riini ordihunoriuile«:iar& execra, 
ptioncs no v id i , & propterea de 
bécinradaíinc príEiudiopatciü 
eífc^vcftatim dicá.Pluraaliare-
ferrepoílem deducá ex íurisal-
Jcgadonib*3quas vidi,- & legi ex 
í^bitasincauíaComitisdcLóda 
£>* 6c Moflem Rubí de Bracamo 
te j milítum de Calatraua, a Li» 
centiaco Gracian Falcóni Rela-
torc cócili j ordiirtís, &: poftea in 
Galleco, Senatu Auditores fed-
h^efufficiát, nc labores alíenos 
accedamus ad ribílram prouiíi-
tia,-& cónciufiónctn^ft igkur, 
pol i diótasiuris allfegátiones, &: 
d.BuüaSS Clemeti;Páp^VIII. 
fsclicis fecordátionis, & poftea 
ícruari prácoeptúni eíi á Sahdif-
fimo D. Paulo Papa V. nnncfaé 
liciter facrofánctamMacrem no* 
ftra'rn RonianamEccleíiam gti-
bernante3qu£e ád noftr^ t ú pro 
Dofitum cxpcd'ft, 8c ideb eius te* 
norem referrelibuicj Vtvcráre-
íolutionemconítítuamus. \ 
I p j í V L V S (papfV, J i f u t u r i 
reí mentortam proittjwms nójtm 
dehet proftenirefttbfiJío, Vt tus fuum 
cuiqú&xonfetuetnr} bine eft̂ quód nos 
tenorem quamndam litíerariimfelt* 
cis recordatmus CUmentüfáptfOp 
- tániprkdeceffar/s m/lrijinformabré 
ftis' in regi/lro ipfius pnedecejforis 
tépertum, proeo qnodficuteiMíta 
nobis nuper pro parte df/eííorttm fi-
l'mttm Vñiuerfitatis y (^egimum &t* 
J ldU, ZFLegmis,pet¿iio cúntinébát; 
¡pft Imiajmodi tenofeex ceras canfts, _  
1 fe ¿jfet'iwtint f condigne ex ̂ Bjgtfird 
de %>crbo ad Me/bu trajcfíbt> <j? &d ¡p < 
forttmVmuerfums} <sr Chriinflá^ 
úmn prtefentiíus annotm ftámm* 
qui talts cft, viMcet. ' l"'iX * 
D 1 L E C T ' O fiü t i / l h , & 
Sedis Jpüjlvlk^ in' fl(fp¿nia" 
rtinrNuncib) Clméns^apa Otlauus 
mjiram j a l m m f:<? Jípoíhlicam 
O $ bmeá;Btcww3 
(>ffid4k$ viJcomispríefa&is'ititérejjs 
habeut yeosrecufantnty ts t fmfaut i 
ac procrfjum , caujarum bmujmodí 
imped/n conatnr, ^ratereaVniuerfi 
tas Qleri/R^gnmmprtediÜóYtmta^ 
ferentcSy cxpedtfo actmodumfore^ catí 
j a i buiufmdi) qtwnprimum termina* 
ri% noPis bnmUiter f í i ^ l ka r t fecerut, 
quMius eis in príemifíis dé ópportu?. 
no inris remedio pi'outdere: de benigni 
iate.Jpo¡¡olka dígnaremur. Nos igt* 
tur ¡ujhtiam Vnicuiq^ admhúJlrdrt^C 
difputaúunes buiupnodifuper htrijdi 
üionetoüt'i'e VQÍenteŝ caHJamque, yr 
CMiftis coram pr¿eftic¡i'i ordJnarijs a ac 
ahjs tíidicibuí pendentes ad ñas h m m 
ferie amcattiej 4 eofUMqUe ftatuflit .<£ 
nterita pr^fmtibtnprojufficknier ex 
prefsis y hdbentes, ac fmgutans perfo* 
ms Vmnafítath CkytprxfaW^aqui 
lupins excomuniiatsoiiisy /ufpenfio* 
n is^mterd iU i i dtjIf^BccteftajUcisL 
fententij$yCe.rtfHris>&p$nis9abÍttrex 
Veí bmtney quauis occa/íónétV0l cm* 
f ú latís3 ¡hjutbus ¿¡Mmíhklibzttnno-
datt exiftunt^d ejj] finmprájmMWy 
dwntax'í confequenduip yJiamm/e^ 
rie abfoluentes'j í ? ¿é fatutas-fhre ten* 
jentes hiwfmodtjuplhicátiombiis indi 
fiáütü^ptQtrfnienftbHí, fed dtitfi • mti3 difemiom tutfjpe" pr^jenusm^ 
taxii ifíiper deámky-&,_wmdis, vei mi ihm&JMnJ:am$> q'uawms vp? 
$erunty dtkñi¡Ui¡ 1/niutrfti&th Cien 
^c-^noru (^¿¡fkíUits? Legimis^quód 
futa Bcdefuedífior/Í 'J^eenorum prá' 
üpuemdconús, fruSíibustenanim 
ajiddibiM obíati$)funddUií? dotóte 
fluty f t illis 'aliqua Vía priunrenturjl-
m' dote remanerenty diuinus defecerit 
iitftusy & dichyum Ealt'fiarum mbú 
¡lris Epifcopiyisr Dignit&USy'CanMn* 
CiyZTalif íBenejiciatiy vndefe¡uflm-
Úw pojjzni y non babébant y & quia 
quívn plures milites miltúarum Suih 
¡acobi de Spdta, & Jicn'itaríejprce-
tBXtupfiuilegiorumypríffdcih wd/fijf 
cnncejjoruniyá ¡o'utinm diciarum de' 
cimarum-y dejuis bonh patrimnmali* 
bus y fe ¿xmptoTeffe pr¿£tmdmtylhes^ 
<Sr caufefufyer bismotA i m f w t * & 
¡ieUrospefal^ noftras mfimil i for* 
mu 'Breuts expeditas fitteras chañffa 
moin Cbriftofilio voftro Pbil/'ppo UL 
¡íifpaniárfiyi %egi fatigo} i cq:> fdcnh 
tütém^y}$)$iúhúiw jcoútpyduñdííit 
tes ¿ hr difftfenihs Ínter perfonas Ec 
c/e/taflicas ytsrmilnaYei ml i t iámn 
pidfatar wHyConceferimn^ dicla lanie 
facultasjiofi extendítur adliteSy&dif 
ñtmtiffifup.w decimis ex bms patri-
a l i j sbmñ iMtu i tu i f ^ 
proiít ittiisterh prgfú&'tuontmriJk 
Útar» Cxim afitemfíCHt'diffaexfcofifya 
JubíU)igeb.it s ¡icetajiqui YmerdiiM 
\$ tm \ Bpifippiy&dMeffijitij eorít, 
ifácialefjn caufis huiufmadiyprocede 
'**%$$#&$; tamen milites praáiüi 
.'-ru 
causad iét.y qtue/uemt Vocandiy cuu¿ 
famy&caitlas, quam.^r qufaf.xfáhí 
t&jpr^/aHibabetit3&,moneíJ>aéñ-eq; 
O' moav evolnnt, <? itítendunt cpt^. 
tra nu'lifias bitmffnodirilUruniq\ flnl 
gulav es per joñas ¡ten CQnumÜimyqit'ü 
djmfityjíU'y <&fiq>adtamis3 de bv/tis 
ÍWí-
•uaiÉita mmz. 
dedmis militum de Alcántara. 
iPatrhnúfihilibifs y acprxtenfa exetri* 
pilone buhfmdi \ Je rebufa alijs iñ 
aftisy&caufa^caufarumbuwfrindi 
latítis dednSlisi^ deduandis,fummk 
r/iifimplicitert& de plano fola Venta 
tefaBJmfpeSU auioritaie noftraan* 
SaSyCognofcas y fineq-,debho termines y 
& decidas; Nosemm tibi, di&os ad~ 
uerfmoSy omnefjüealios, quos o¡)us 
fuerit e'táper ad'Mum plmujonjlati 
tofummtiéy &-extmúd¡ciaUter de 
non tuto acá f u átandiñs, üc ¿¡uibus 
Mandóy&quoties opusfaenty etiam 
f é cenfuris Ecclefiaftias, & alijs e* 
•üamfécuttimjs pmt$,arbitrio tm 'm 
pomniisy ¡nhjkénterydiSioffy expone*, 
tes y ¿npojféfmeyWl qmji, penípien 
di Imusiñodi deciihctSy <úr. exbáms pr<e 
faclorum militum i peoutlum fuerit 
lite hmsmodi pendente'y mmutenen* 
dumy tuenduri) & defendendumy Cd*-
teraque in p r^mf is^ , ciriaea necef" 
famy& oppQYtunáfáámdMnydicen* 
díim'jgeYelídurti, & exeqü¿nÁmñyple\ 
mmy & liberam Jp^Holica autorita* 
te, conmdimuifacultatemyAon ohftaft 
übutfdtch recordaHomÁ^nifacij^ 
Pap* OBaut (prádecejfom no/l'ñ, 
de Vna, <ár:Concili¡ Gmmlh de dua-
htiSrát^ac aiijs connkni'imbuSy 'or*. 
dinatWéusJpoftoíicis, '• caperhque. 
contrwj$quibufmñque.\-Dath.%?-'-*-
mcefubann/o (pefcatorisydk décima, fe 
ptimalumjmU/efimofexceMejímoJé*; 
eundó, fymíiftctímmjtii anno^n^ 
áeci'im, fetms %aptfi,mu . 
Cxteruní ve carumdcm htre* 
^aa'anrtCO.or prc^entitasíié ínfen 
' Éti^Sfíitoirtiodain Krfeíf tdi 'cc'r 
8̂  
titudinem faciác Apoftolicaaii¿ 
toricáte dcccrnim'us, vt illud i de 
robar cándcmvim,cündcm"^ vi-
gorem, ditlus tenor habeat^que 
haberent originales littera:, fu -
pradict^, Sccadcmprorfuscide 
tenar i fides ádhibeatur,quando« 
'cumq;)& vbicutnqi, íiue ín indi-
ciojfiucaljjpi. vbi fueritexhibi-
tus,vcl oftenfus^ac eidemtenori, 
firmirer ílandunijin ómnibus, 6c 
per omnia ficutcifdcmonginai 
libiiSjlitteris^ftarctur fiforentex 
h ib i t ^ , vel pftenfaejperhocaut'é 
nollum ius de nouo cüi^acqi i i -
ii'voI-uníus,fcdantiquümconíer 
uari tántummbdo. Datis Romx 
apud fanétumPetrum fubanqu? 
lo pifeatoris, die fepmuá iaáuá* 
rij^millefimo fcxccntcísimo, vn -
decimOjP.ontificatüs noftri aanó 
- fe loAícxander Rúfpoií.., - ...:,• 
i-Exta^iBuIiá, í inaÁpa lMica 
¿eferipto.habés, iarn éíTé canias 
prdintmtmiJitariunijíaiTcti'Iaca» 
bjvSalactaü^, & Alcántara: auo-
catas0áfarici:ifsim.o domino PvO-
mano Rojjufícc, quo ad decima* 
rum exemprionenijíiucagetido, 
íltícefccipicndo S¿ coipíb,qMod 
Suiíiñaus'PontiícX'cas.comi^HÍle^ 
rityí-uó 13uüció,edam'ñ cas cxprcf 





i&is u-A aau i , de/íJiíocauoijibiis 
iopi 'ct 'dílzoncyj^i ' t- Cou^-r. in 
O 4 piAclicis 
•?. 
c Caputfextum §.V. de 
^5 praStíéiscap.^. in principio, & I-ijf^noncitatis. Cá'ráínalisTuf 
«¿táfdaa'poftcnocacioncin, & chusfublictexaA. c0nclur.5o.ii, 
cius'íntimatroncm/untipíofurc n u m . i . & i . 
DuJJ^cexcus cclebris in cap;ve no ^g Ad reíblutioncm tam'en quíc-
ílram 51.de sppcllacionibus-jV'bi ftioaisprincipalisacccdcndo •> á 
Romanas Ponciícx ponderat for c¡ua degrefsi iiimus; An fcilicer, 
'¡ó ciorc^&cfficatioremeíTcaótuin - -'• '- "~ ' ' " ' 
euocationisdióla^ quam prouo* 
cacionis a parce interaofsicae, & 
magis áctentata crunc, qux poft 
hauc cuócacioncmfiun't, quant 
caqux pendence appcllacione-, 
-Vcl relacionegeruntur, -e^Bíild. 
Príepofíco^&Dccio poft decifsió 
neni.48o.CapeIlaTnolofanerc" 
íoluit Lancelotus ác attematis. 
i/p.cabao.n.i.nccctiamludices 
ordinarijEcclcfiaílici/eu aüj qui 
libetpotcruntj ctíam de paruimT 
litigantiutn confenfa, procederé 
indiótis caufis decimalibus, de 
quibusinprícdicl:o Breui Apof-
tolíco, ex caufaimpcdimcnci-iu« 
[57 r i fd id ionis, quod fccumtrahit 
.euoeatio a Papa faíláivc reíbluic 
Aufredus d. decifs. 480. verbo, 
plus operatur^quodpotericface-




ntocüproprio-, fiuc ad inítantia 
parcis opcratur?vc alíj .iudkcs,fi« 
ue ordinarjjjíiue delcgatí,iiulli* 
ter procedant, maxinic íi comifv 
íiQxílcumauocacione, vtfaótá 
fuit in cafu, de quQagimus^vtcx 
e'xbonis PacrímonialibiiS eom-
niendararij, & milites ind i t i oir-
dinis de Alcántara debeanf fólue 
reEcclefiaedecimas? Nc tamea 
aliquidjquod ad re actineaciom* 
mixaniu'iy-eft fupponendum5 Jn 
l ibro cónflitütionum eiufde or-
dinis;efle.qta,odam capítulutn fo^. 
xo3*cuius"ycrbaíunt. Declaramos 
¡a 0'den>y perfoms ddlafer libres^ j 
exmptas def&gar^i&sinnsfde quaks 
qumbkneSi qiittengan^f^ean3 m 
JidtlaOfdmfComosupipi^píoSfyde 
ks tierras rompidas ¡y nomlesjadéjut 
ri-Jas,)1 por adquirir: & itifra • amq^ 
délos tales bienes, y poffifíitmes se di^ 
?-,>> alrguii qtie en álguntíepo sem 
pagada., ere. 
Quid dicen Jum in hac ardua/ 
de diffíciii quxffione quam co^' 
girada rclinquerepropoíuijCum 
indigeat Siirnmi Romani Ponti - : 
cis dedaratione j quam ve índex 
ex Bulla fuperius rejara % etiamfi 
magnopcrcinílánuam fecerimy 
capitula Ecclcfiarum Ca-ftelJac/ 
6c LegiDnisíüaSanditas non de> 
claraujt, fedpotius aLtdm$í& va 
caEÍspartib9q.Uí£ftionpsJ-&líCfs? 
quíe in boc occurrcrint,fijo min-
t ió commífsit, iudicialiterrermi 
«pminico dcSádo Qeminiano,59 mndas..Ecqnodmagisnotádum 
«Wfc^T- « fo lu i t , fiípíádi^a. cft,-Ssíaifsimuml)o«nin.um Paw 
•• - • • • . . • ' íuim 
-1 -i'-lft-iWffii^tinilIiir-
decimis militum ¿c Alcántara. 
ítim Quintum, vlcima & illa ver 
ha, QúnfultQ appofmjfet. Terbocatt 
tem 3 ndlmn m de muocuif, acquiri 
^oíümm fedanttquum con femar t tan 
tummodo.Etcnm lites quotidie 
orianrur^nc-dubiusdubiícqusE, 
ftioms .caufain • rcferam , ciufq-
rüfolutio.írcm'omittam / id-fe-
gtitus,quodin exordio huius ps 
perisproraifsi; 
tfo ' Verifsi-tñaj 6c tcncda meo iu^ 
dicio refolucio ene, qu-ecnJos 
Obifpadosyy Ar^obifpadosjadó 
de por las-pduiJegiosde la ordé 
de Álcancara-j los CaualJeros de», 
lía eftan en poíTefsion de no dez 
mar délos bienespacriraoniales, 
que poíTecnjafsi de Mayorazgos 
como otros quaÍefquiera,¿ fe les 
deueguardar eftapolfefsion* y 
8? 
priusagamias, Comprobatue ex-
cap, fi-de. térra,«?, de priuileoijs,-
vbipnuiiegimn ordiiiis,Cifter> 




bus ib i . Qüia tnonachi- Sandi 
Andrarc diaiordiri is,nbB.obftí 
te dif to pnüiJcgio,:folutrunt de 
cimas didis -Canonicis, cft-ctiam. 
texcusinhj.t i t .zo.p % i. vndec-."" 
tiamfi expreflafuiflet e?empuo., 
denondecimahdo-deboni^p^ 
trirnonialíbus, milites, qui.cam 
prxtendcrum, .éeoruíupfiuilc* 
giumnoi i fuicadmiíTqmv eomí 
p l i poíruntdecunar^.üonfoi-
lumíuccrumbentesinliteyfede-
tiara. A l i jqu i j ibc t eiufdem or-
conícmarles cn ella, y en fupn- g2 dinis, W t e r t u s refolutioncm 
mlegio, yexcmpaonafsicneL . p o ñ d e a c D o r n a s A « t í e ¿ S 
p:us Comportelianús, ín d; aíle-
garionc,n.5o.quodfircpficcs,iá' 
cacteris non pneitidicare^üia ot-
dim cóneeíTa, exeapifc&diljgcn 
t i^deforocompctent^cuií i^üi ' 
juyzio de ía poflef?ion,conio en 
cl-delapropricdad, aunque no 
lo ayan litigado, líno.ocrosdelu' 
orden. Yporeiconf iguiente a, 
dondefin-embargodefos dichos: 
5riuiíegios3y BuJlas deíu exemp 
Gauíam,I.qui.rcpudiaot¡sin*fjll4 . 
i>'PapinianüsJ§iineminÍííe.iFídéí 
mofficiofo teft, J. G i dco r f rdc 
etí idionibuí. Abbasin cápic.'in 
; caufis pdñúnmcm quiotuai de 
te iudic^tá. Alcíar. Jibr.3. prx-
tos deuen fer compelidps a eiíoj • 
iio folojosque vuieren fido veri 
cidos, y- por fentencias} de qutí 
ieayan dadoexecutorias, pero 
- todos los-demás, aunque no aya 
• itiVado. 
^ ^ H^c^oncluíio, qiíód attinet 
I'aap<árcem négatiuam,. hoc eífc,, 
in íauore::Eccícíiarum 3 vt de eisi 
fumpxíonüm, reguJa^. prarfum-
.^tioneii., TytaqiieJusin trada 
tu; ceflantc.caúfe, i.p. 11.6.3. Se-
raphinus 
.^P' 
Cspucfextum 5.V. de 
tnm milicum, cwm tmCmé?'pÉsf* 
fcisíonis manutenemiam fuaSa 
ñicas cqmittac. - = 
q.wm adducunt defcndcnccs;mi; ^ Altera vero prima contlufio-í 
I t cs , qáidcnoaolir igan^cflm ' nis pr^d iñ i pars,yidclicccinía^ 
rapMnusin trañatudc priui.in-; 
r-amcnci,prlailegi. 147.11.7. q ü ^ 
quidc'm eft ordinaria allegado,-
alijsciüi'dé'ordinisfucriftt v iñ i . 
¿4 Facihs^amcn cfl: rcfponfio'y-
4 cum in noílro cafu agácur de pxt 
uilcgio de non decimádo, quod 
cft lcx.pnuaca iudicabitur, cqui 
-demvih% publica, vtcommu-





a Couar. lib.t.variarum. cap.i*» 
iv6.veril. 5. llolandus a Valle, 
confiLpp.n.fí.li.z. Grcgbr. Ló-
pez in 1.1 tí. GloíHi, cí pucbIo,ci. 
i .p . t. loannesGuu'crczalíosrc 
uorem milicumtordinis de Alca* 
tara,vt fint defendendi in poffer 
fiónb;d^ 00 ácemard-clos biches 
¿¡c mayorazgo, yc«;rbspacntno:-
niales, que poírecn,cn losObiA 
padós)á.donde no an'h'áfta agora 
dezmado los cauallcros de la d i -
cha orden. Comprobarur exeo,' 
quod qirando cíFet dubium , co'-* 
mo cnefeco lo eftá'n las palabras 
de las dichas Bulas; Cobre fi feef^ 
tienden a los diezmos* de los d i -
chos bienes patrimoniales, ver-
ba dubia priuilcgioru per víi i íu 
interprctantur, cap. cum d i leñ l 
deconfuetudme tradit Curcius* 
fei:cns,dciuramcnto,cap.38.Jib* Gj Júniorconf.m.n.iS. vbiinquití 
.n.p.vbi quiddeílatutis, 6¿eft priuilcgium intclligi fecundurit 
textus in cap. de illis. §. leges4 
diftin&íonc. 
JEt hocinfinnatprardiñuní A 
^5 poíloli'cum rcfcriptum5quodre 
tulimus, duniSumnius Román» 
Pontifex ad petitionem Eccie-
fiariim in hac caufaprouidcs in -
qui t t í)iFiofq-y exponentes inpojfef-
fione^el quajtperapkndi décimas ¡ex 
-- bowsprdfa&orii'm miíitwm^pYout in 
1 rhf t imt (lite ¡mÍuf?nodi pendete)ma 
vfum tradut Doctores in d. cap.-
cum d i leñ i , & in cap. finali do., 
confucrudinej&in cap.cum fina 
l i dec6íuétudinc,&.incap. cum 
dileño dé cptífartgúi.&iít áff ini 
tatCjCumalijs, de quibusperSo-
cinum-fc6r.84.num. 15.lib. 1. Blk. 
gos dePaz C0T\(.t$.Ti.iitéc conCr 
i3 .n.5.&in l . i .Taun^na[ ' j .C<r 
phalasconf.^á.n.xi.Ioane^.Gar 
cía in allegatione iurís,pór Mo 
- mtenendnmjuendim, zsr Ztefenden- 68 fem Rubí cauallcro de la orden 
^ ^ ^ ex quo colliges approbata de Calacraua,& focitlex 4,ti.33, 
'pjpffefsionem Ecclefiarum, 
¡cimas percipiendas ex 
|§tmomalibuspr3cdi¿to 
p. 7. i b i , 0 cojlumbre antigua , qus 
yu/ejfen pepre ^fado^ ¿0$ hombreSyd^' 
las (tjsi munder > effo mifmo de^mim 
d$ 
deci i mis m i m de ñlean tara. 
délos priuitegios, e de las cartas de el 
^ ., Éxquibusnotabi l i tc r infero, 
i n h o c R c g n o del Pira cíTecuen^ 
dos milites de Alcántara in pof-
feísione,8¿: confuetudinc, cjuaqi 
Jiabent de no dezmar de los bie-
i iespatr imoniales^i délas enco-
• iniendas, que tienen de Indios, 
y brutos de losgeneros, que les 
papan de íus tr ibutos.quc acafe 
Jlaman ípetioía. 
;, Quaxp idéconfuetud inc vf i 
-&«[-,...& in.eius poííersionefue-
runt abhiac decem &: v ig in t i an 
nis,omncspríedi¿íi militeSjquos 
cu ia cognoui omnes refcram,&: 
imprimís, quídem excellencifsi. 
fnus Dominus, ac Dominas me» 
«I Señor.don Pedro de Ca f t ra 
,70 Conde Leniosj y de Andrade, y 
Villaloa,"Marques de Sarria, en -
quien citan encoenendados los 
repart imientos de Ind ios , de la 
-ProumcuTocas,^ Gu.ailasen ef 
teAr^ob i rpadode los .Reyes^y 
^ en el Obífpado del.-Cuáco, el re.. 
partimíento-dqCoIiauaaymara; . 
Antesde íu Excelencia el Se** 
ñor V i r i xy donFfanc i ícpdeTQ / 
ledo no tuuo hazie^nda, n i renta 
de Indios, de que dezmar, aunq 
fue cauallero de la orden de A l - , 
cantara'. 
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Melchior Verdugo, fu primero 
marido., , 
D o n luá Gutiérrez Flores En 
comendero de los AndajVs-por 
doña Lucia de Montenegro fu 
ixiu^er. 
D o n Alonfo de Vareas Car-
uajal Encomenaero.de Tarapa-
ca».y deípues délos aymaraes, 
DonFrác i fco déla CucuaEn*. 
comendero de Hananica. 
D o n luán Areualo de Eípinofa 
- fecundo mar ido de doña Lucia 
Montenegro-,y por c aEnecmc 
dero del. d icho Reparri i i i ieto de 
JosAndajeSj 'yA lggaz i l Mayor 
de el Santo O i i c i pde l a l nqu i í i ^ 
cion en eíte Reyno. 
: D o n Diego de Vargas Cama 
ja l jSeñprdek Cafa Solariega de 
Valero, en Eftremadura, y Enco 
naénderadej Repartiniíento de 
los Aymaraes. 
Todos eftosCaualIerosfonjy 
fueron dej habitó de Alcántara, . 
y aunqu.é;aIgunos dejlos felesa 
mouido nleyto fobre Ja p3g-a.de^ 
,.-os,diezmos de fus Encomiadas>: 
y bienéis pacrimoniales, no aa: 
dezmado, ni,dieziná> antes goza 
dépolFeísion., y coftubrede no 
dezrnar, p^rfer cauí l le io - M a ¿i> 
cJiaOrde'iKY afs¿ no fea vilt¿ tó' 
íta agora,:que de cauallero déla 
^ D o n Aluaro de Mendoca y Ordcndo AlcanuraeneíPiru fe 
GaruajrflEncoiñcndero del R e . aya ^obradu diezma JeYus bie-
pa iu t ^c i í t o de C a x a m a u i , en 
q ' i e j u ^ fuccd ido t i oña Kud •.c.f 
ívkxuíu-|^,ügci-,aí Coirj&J.iííyj^ 
Jies, y Encomiendas,'porque de 
Ja Orden tioay Enccmiciulascn-
cLd i J i oRc^no ' , y de p r d l n t e 
gozan 
Efc^-iV-:--."-"'.' 
Gapütfeitunu.V. de ; 
gozan defdicho dcrccho;y pof- uicios'ücchos, durante la/dichi 
7^ 
ícísion de no dezmar^losaué 
ñgoraay.j que fon los referidos. 
Yauacj cnEfpanaafsirtc fuEx-
celícnciadccl Señor Conde de 
Lemos3aquien por icr Virrey 
de Ñapóles, fe detic cfta corte-
fia de Excelencia, por iuf tost i* 
tu lost icnc obl igado aeílellcy-* 
no de el Piru , y todos los de las 
Indias OccidentaieSj porauer* 
quandofüc Preíidente delReai 
Confc jo de IndiaSjGon muy gra-
des vcmapSj íocorr idoalosca* 
i o s , y negocios, quedurantefu 
pref idencia, fe pfecieron con 
mucha brcuedad de dcfpacho: y 
fab iendo^ inquiriendo^muypot 
menorj todo lo quefe dtrecia, o-
ye r ^do^ reípondiendo> con nd . 
biíiísinia afabilidad.y venebolen 
a a j a t o d o lo quefeIcefcriuiay 
qnecsvno délos requifitosmaS 
cílcnciüles,para quien gouierna, 
.no rncnofpreciar l o . que fe Je 
propone: y dcípueselegirlo tnas 
conuenícnte. Y hallóme oblisa-
, co a rerenr cita verdarj por aue¿ . 
fido tcftigOjy de aucr fu Excelen 
ciajcoatan particular cuydado, 
^fc' lo qneauia en efta c iu-
dad Wlos Reyes 5 y Reypo , y el 
t r a t o , y opin ión deradavnáde 
laspcríbnas de anibos citados, 
Eclcf iaf t ico^ feglar, el dícKo So 
ñor Code.como fi fu Excelencia, 
^ e l l a viuicra de muchos años 
^ | 5 ; 7 e n parte de remunera-' 
p u c h o s ; y leales fer^ 
.^reíidencia de Indias, fu Magef* 
tad JLiitifsimamcntejtehizo mer :i * 
ced de creze mi l ducados de ren-
tajen los dichos Indios, que pof-
ice. Eflro mi fmo a continuado í'a 
Excelencia del dicho feñor Con-
de de Lemos ¿en'el gouicrno del 
Y ineynado de Napolcs,í iruien^ 
do al Rc^y nueftroSeñor, y apro-
uechando;al bien de aquel Rey-
no,con grandes efetós;, que deftá 
Vcrdad(fc conocen comanífiefta 
demoft rac ion, dignosde perpe^* 
uva loa, y nombre. Áfsi^que^Tie 
i n aducationis muñere patrocU 
Dantegaudec diota exemptionc 
í ion decímandi, quia coram or -
dinario Ecclef iaf t icoj l is fu i t i n * 
troduóla^in.qua reí partesaífum 
pf^Sc defendí, pars vero capitul i : 
carhedralís prefentauit d ic lum 
íe f c r i p t i im , per quod ca fu fúe 
auüe^^fe 'Corí i i f ía Reuerendif^ 
f imo Nunc io , peticq; manutení -
ciam poíTeíToris, & probauit co* 
niendas I n d o r u m , ¿c fructus ca-
nxm, quas pofsidcD.d)£bus d o m i * 
mis Comes, antea fuií le decima-
les, cui replicato refpondínon 
fniífe i n poííeísíone, de cobrar 
.áiezmo; de ftfExcclchcia, del fe-
ñor Coxíide;iie Lemos, como.de 
cauallero de la orden deAlcan* 
tara: y afsívque no obfl:aua,aucr 
í ido antes decimales fus cucó* 
rnicndas.Yrfefpondíjal c ip i t .n i ' * 
per de decimisr y al capit.cómif-
fum,con los funda^ ien to^ i qwo 
cftau 
deciniís milinim de Alcántara. 
eílan referidos por ella, parte 
.rffírnLitiua, de que deucn gozar 
deladichlexempcion , JosCa* 
ualleros del dicho habito de AU 
cancara/upra numero. ¿6. & í c -
quentihus. 
Yuo Auto delluez Éclcíiafií 
73 co, en que mando amparar al 
Cabildo enlaafTertapoflefsion, 
. - de cobrar Jos diezmos, y que c5 
cíTo fe remida la caufa alReuc* 
xendifsimo Señor Nuncio de fu 
Santidad. Lleuofe por vía de 
faar^á a efta Real Audiencia, a¿ . 
dondeiriíiftiéndoienel capitulo^ 75 
ve nóftrum h deappéUadonibus 
y demás alegaciones "de los nu* 
tueros cincaenca y cínCo , y cin-
.'cuenta y. feyáj & cincuenta y fic-> 
. te, y en que qu&ndo vuicre de a* 
. üer amparo de ínterim^deuia fer 
por mí parte 3 porque in i í idiüi-
duo prouc^ que la Orden de A l -
cántara eftácnla dicha poíTcf-
fion, y los Cauallcrosdella de-
no pagar diezmos defus-hazicn-
das, y que iudcxEcclefiafticus 
incomperens fuic, extante d i - , 
cía inhibicione, 6c hoc cafu fpo. 
liumeommifsit, contra di^uxti 
ordinem de Alcántara, &'éius{ 
poflefsionem, vel quafi, de ní?n 
j ^ decimaado, in hocRegno de el 
ÍPiru, & fieprocedit cómniunis 
Dofitorum refoiucio, in capítu-
lo j conquerenre de refticutione 
fpoliatorum, 6¿addu3:aaPcri' 
tifsímoFelino,in canitejdiledti, 
-g primero) numero quinto j cfc 
S5 
referiptís. Mcnochius de recu* 
perando remedio jcapite ocla-
uo, numero décimo tercio. M a f 
cardus, eonclufio.1315. numeró 
quinquagefutio quaito. Ec be-
ne a Gafpar Rodríguez , de atí-' 
nuis rcddkibus > libro primero,1 
quKftionevigcfimafcpcima, na 
mero ^quínqpagefimo quarto, 
qui refere praxim Senacus Galle, 
ci, 8c íta obtinüi inRcgali Audi 
torió3 y feproueyó vnAuco de 
tenor íígüi'ente. 
£ N L A caufá,qubaeílaReaí 
Audiencia vino en relación, 
por vía de fuerza, por parte del 
Conde de Lemos3 déla que dizé 
q le haze el Arcobifpo defta ciu 
dad, en no otorgarle la apelado 
queiricermíb del auto prouei-
do enla cauía^q trata con el Dea 
y Cabildadefta lama íglefiajfo-
bre fer eíTenco depagar diezmo, 
en que mada guardar, y cumplir 
"el auto proueídd por elProui-
for,y cjué lo execuce>ymada dar 
los madamiécos ncceíTarioi, pa--
ra lu cumplimiento * íín embár-' 
gtfdeíá reculación q le fue he-
cha, y Tacóme Carlos, y Alonfo 
Gomc¿ de la Montaña fus Pror' 
curadores. 
Enla ciudad de losRcyóscn 5." 
dias del mes de Febrcro,de 1^13. 
aíios,los feñores Pre/ídctc.y Oy 
dores defta Real Audiccia, vi l la 
la dicha caula, declararon, q en 





. Capu't-fextunK-V. de decimis. 
del Seúor Conde de Lcmos L r 
ze fuerza.La qual al^andp,y ^ui 
'taíidoima'adaron, q el dicho Ai:-
qo-biípo rcpagayyrcuoqacjo del 
pucsdellaFcchojC innouado.pam 
lo qual fe defpacha cartaj-y pru-
ftifion Real, y loleñalaron ios 
Leíiores Licenciado Boan, y La-
guna, y Po&or SolbrzanoPc-
rcira. 
Requerido con la Prouiíion¿ 
el Señor Ar<;obifpo donBartolo-
me Lobo Guerrero^ proueyó au-
to villos lasjpor el hechos, y Ja 
dicha Real Prqiíifipnjppr el qual 
<3exó 3 y en fu culnpli^icnto re-
inicia, y remitió eftacaufa al Re* 
ucrendifsimo NnnciQ de fu San» 
¿tidad, qae.refideenEfpañajpa* 
ra que ante fu Scaoria, aníi fo* 
brelo principal, comofobrcla 
manutención, las partesfígan fu 
jultícia , como les cohuenga, y 
para ello fe les dé los traslados de 
el proceflo,c¡uc pidieren, y ]q fír 
mo el Ar^obiípo de la ciudadde 
Jos Reyes. 
Lo m"fmo,y por clmifmo or-
den vniformemente fe proueyó 
en faujot'dc donFrancifco déla 
Cueua, Caüaljero de la dicha or-
den. 
. Sed ne videar circa hace incur* 
rifle cenfuram tcnentium A d -
uocatum, qui Icit inproprieta-
Wjpartcm fuam inftitiam non ha 
betC) cum non pofle adíuuarej iñ 
poflef^uc , quod eft, quando 
noton^coafttt de noníurc aeen 
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EJs.'ínnQCentiusin caDÍte>conftx* 
tutus, de filijs Presbicerorú. Paá? 
lus in lege-fecunda, C . de Edí* 
Cto Diui Adriani 5 tollendo Ales 
.xand.. in lege, naturaliter. § . ni* 
hi l cormnune, fF. deaequirenda, 
poíleftíone, cum aiijs adduótis 
aiaíTo. ib i . -num. quadragefimo 
tercio, OapellaTholofaníe,q J e -
cima quinta. Et loanes García de 
nobilitatc.;, Glofla duodécima 
numero oótuageíimo quinto; 
vbi conílituic bonam diíi inctio. 
ncm, vt procedac in fpir ituali-
bus refolutio, quod quando quis 
non fouec iurtam cauiam,in pro-
prietate, nullomodQ,,qurs pofsk 
í iñéánimxpcriculoj i l lud patro-
cinium pradtarc. in poflefsipne; 
in profanis vero fecusfit. Ad q u i 
refolutionem redduces. traddica 
per do&ifsímnm Sármientufíi, 
libro-fecundo Selecirarum, capi-r 
tédeeimotertio^& a Padadoria» 
l ibroprimo rerum quotidianaru, 
capite fecundo, numero décimo 
quinto , qui indiftinCtc permi t 
l'um efle affirmant áduocare, pro 
co, quituecur poíTcfsionem, etia 
ú in proprietatCj iuftitiam npn 
liábeat. I taque cum prardicta eau 
fa Fuerit decimalis, non folum in 
poffeísione i Fed eciarn in pro -
prietate^unctuendi prxdicti mi 
lites Ordinis de Alcancara3in ea, 
& circa exemptionem ab eis dc-
dudtám inhoc Regno deei Pi-
ra , &4n allijs Di<EceFsibus^ 
EpiFcopaubas j de Prouif tr f^í 
in 
militum de Alcantaf a in Regnó M Píru 
ci js inquibus corumpriu i légia, 
¿¿ conccfsiones Apoftolica? 
-in bonorum pátr imoaiaÜum., . 
decimís fuerinc in corumfaup-
. rem inccrprctata , prout íu'pca 
reíblui3qüocl 3c i terum compro. 
: Quia extante dub io , quod ex 
dictis Bul i isdcduci tur , anfe i l i * 
eccexcefidantur , ad bona pvtvy 
monialia>& corum decimas prx* 
d i d o r u m mi l i tum de A lcán ta -
r a , cíl ad interpretat i ípeni re-
Jfcurtcnduní, qua: conftat ex con» 
Tuetudine, quarn D o l o r e s ap-
pcllantinterprccauuám ]egis,vel 
ftatuti, «jusediciciiriuagisfauo-
rabi l is , neque requi r i tur m ca 
icaexadaprobat io , fed fuf f ic i t , 
quod teíles dicant, etiam áde-
cem annis citra ftácuta» íic intel^ 
l i g í , de talcirí rcc ipereintcrpr?-
ft -tat ionem^t de cómmuni vfu lo* 
•̂  quenditraddit pcritifsiauís Bar-
tolusínl.labeOjíF. dc íapc lcc l i l i . 
legata, & facilius toleratur con-
fuctudointerprctat iua, quam de 
nouo inducti Liâ  vt habccur'in le -
gV, dequibus, ff. dc leg ibus , & * 
quodad hanc'conluetudincm in 
tcrprctat i ium* decem anni fuf f i -
ciantj rcfoIuicTufd'rt is (ub líete-
r a C . conclufionc y^íí^num. 39. 
;CXTiberio Dcciano conf qu in -
qüagcisimo pr imo , l i b ro feayí- , 
^do, & cílcxprcíTus cafustcxñis 
•< ""SfeUsc, nam I i í ipcrator , trieefí-
m y ^ - a j i a , ft. de egibus, dum 
j n q u i t Gonfulcus. NamImperahr 
m Kegno del Firu. ^6 
mfter Seuerns refcripfit; m ambi-
guhaúbus , qiM ex legihusfroficíf-
cuntur , confmtudmm, mt nrum 
perpetuo fimilher mdkaUrmn , -4»-
toritatem Mim legis obtmeve debet. Et ' 
explicar i b i eminentiísimus A'n-
toniusFaber, inRar ional iad i l -
lum textum. j l terutrum ergofpf* ' 
Jicity neeproinde necefli eft\ renun tu * 
dimarum auioriutem Merue/üre, ad 
tonfuüudimm tonflttutndam tmfto 
minuSy vefepm ¿udicatumfet.].cuta-
de coníuccudiqc crigcílma quar* 
ta, ih verbo, al iquasdoj ff: de le-
gibus. A t vero incaufa , dequa 
agimus, vtrumq- habet ordo A j -
cantareníls, i n h o ^ í i e g » con -
íuetudinem interpietanuáiTi,de«. 
cem & viginci annos, en D o n 
loan Gut iérrez F lores^Don A -
lon fo de Vargas, y demás Ca-
-üallerps, y en fauor de los dos ya 
referidos, fentencias, y autos de 
la Real Aud ienc ia , en que fe a 
de c larado, hazer fiícnja los fbe» 
KesEcIcíiafticos, en lasquecon* 
tra ellos fe dieron , y pronuncia?., 
ron , y oy dia poífefsion , y'cof-
cumbre , de que fu Excelencia 
de c\ Señor Conde de Lemos, _y 
don Franciíco dé la C u c u a ^ ^ ' , 
don loan de A ra ia l o de E Í ^ S f f ; 
fa, don D iego de V a r g a s ^ ^ S k -
l lcros de el orden d e Á f ó m a r a 
gozan , dehoxlczmardé fus ha-
zicmfcs, y t r jbutósfEí íusEnco-
miendas de I n d i p ^ c q j a d p r x * 
dióta cí l hodi^WCccíTaria in ter-
pretar lo R,omi; P o n t i f . q u a a i ^ 
P z VE 
^r 
Caputfextüftif.V. dedécimis 
vt pr^diximus cxpediens cflccj 
"fcd non-c'it dcclaratumij- ícd &$ 
tiudicíum conccncioíum Nuncio 
; ' :ejus Gomrflam. Icaqab-iiucr-* 
• .p.retacio)! auc cf f gcncraüs 3 & 
ueceflariá!, &c in•íccip.tis r e -
digcada-v'S: ííta cft P.rincipís; 
aut Rcgis, quáñdo ícilicet Prin-
•ceps, ye l i l l c , qu i í l acuun icpn -
* d i d i t , ícupr iu i iegium inccrprc-
tacur i l lud ex propoficGlcgisiux 
ta legcfn facratifs'; de fequenti* 
büs3 C. dcJcgibus." A l iac l l inrcr 
precatio noccHaria qu fdcm, & 
í in^feriptisredígendaj ícd noge-
, " "-hera'liSjimofpccialiSi&hícceíl, 
-quícf icpcf n id icü j id cñ} per res 
• i i id icatasj&infcr ipt isquoqjrc '-5 
«•' d igeadav& j í t aquoq ; interpre-
fatur legem , fi plurcs fencentix 
Jarx íuc r in t in fimilí cafu, vnius 
cenorisj Sc incontradiótor io ju* 
.dicjiG), &rde hacloquicur Barco-
."lus-iri 1. de q.uibuSjfr/dblcgi bus, 
qncm refere, &c ¿xplica^pluraq^ 
cumulat i np ropo f i tum. T iber io 
Decianus,conf ;5 i .nu.55. lib.2,. 
Icaqjiutcrprcracio hxc fecunda-
-."#defl;, quoaddiclas cxemptio^Ví 
.'HfcSj.in hbc Rcgno del Pi ru. 
*Deniquc Arreftahuius í íegi j 
A u d i d o r i j L imcnf is , exquibus 
manuecnti l l i n t d i d t i milites de . 
Alcántara, Se fenecntix a iudici* 
- busEcclcfiafti-cislaca?, enfauor 
v.dcdou A lon fo de Vargas por el 
^jQtbiípo del C u z c o , d o n A n t o -
• ^fes^W^ ycne'de don Ioan 
Gucie|4¿Flores, por el Comen 
-dador de la Merced, Tuez Apo* 
ftolico. Faciunr p rx fumpno * 
-ncnij5&no pr.xíumpcionem tan* 
tum , fcd alios pjures operatur 
effeótus, dequibus perDotStif-
^ í imum Alexandrum ^ Magiftra* 
l i ter in lege, fíepe,num.7o.íF. de 
- re iudicaca, Ócex vnicoactuac-
' quiricur quafi poíTeísio in incor 
poía l ibuSjGlo f laper t f t tumj ib í 
i n capitc, cum Eccleíia fub t r i -
na, de cai.ifa poíTcfsionís,^ pro-
• prictaéis, quod exténdit emincri 
tifsimus Ab'baSj ib i . Etiam íi íy: 
mala íide>.5¿ordo Alcancaren^ 
: íis círca prasdiítam de Minara n5 
foluendam - ex . b o n i i ^ ^ t r i i h o -
- í r ia l ibus, prasualuit apud nos, 
i n hoc Piruano Rcgno5-6¿; ct iam 
in-Cafteílac, Se Legionis Reg* 
• nis3 ve v idc rce f t j . cñ Ja Ejecu-
tor ia de Luvs Brauó de Laeu-
J o 
n a , Clu i í toual Pardo de la C a i -
ta , y de el Marque} de las NaV" 
- l ias, en el Obi ípado de Aui la , 
pro quibus h^c dixiiTc, f u f f i -
cíat , quia punítus.cft non i ta 
diícüífüs, ñeque á D o d o r i b u s 
^traítacüs, hanc l ice t f im immq-
ratus refolutionem3 eoní l i tu i . , 
quee conftat ex confuetudine 
interprctatiua , •& adiniísione> 
-ve lexc luís ioneprxdic torumpr i 
j u i legiorum, quoad decimas bo« 
norum p"atnmonialium?in quo-
cumque Re^no , leu Dioeccfi, 
nam in ea, inqua excluísi hic-
r i n t , dpcimás.foliiant , Scip- ' 
ea, i nqua -a jm i f s i f i ne íiupve% 
con f lu í 
* • 
y 
auínto bonorum inteftaci decedentis. 
, tonfuctudine,;"vel autorícace re-
í xutniudicatarunijgaudcántdi-
1 cto Priuilegio, de cuiusyjfü fatis 
inhocRegno del Piru conftar,-
&vc cum claxitate, ficrcfolutio-
h'cJoqúar, respetoitérúm, qubd 





; c a p v t VIL 
•í \ /T 0 ^ S Repentina, & ah inte* 
X V j ! fi^t0fre<¡Hent'l^rna-
2 Decedente aliquo ab intejleto 
fiuemafculusifmefesmina, <ín quintum 
\ botfOrum eius, ¿¡ni fie decefsitjfit pro a ' 
inirnn dijlribuendUm ? 
' j - Referuntur Untares Regntcolfy quide 
f/ío articulo agunt. 
4 Concordia, & tntelleffus a Tello Ver-
.tande^triídditíís adlegem%2. Tauri^de 
fendituryab impngnatione Undrae de 
*4ngul0y & loahntsMatienfo* . 
5 Commjfarius Generalis ad tefiandum 
non potefl difponere de quinto bonorutÁ 
tefiatoris fa pr&iudicium defcHtfitam% 
t>el afcendentiim legitimorum yfectís iti 
?p'-<&ÍHdicium trmfverfalium. # 
¿ JOúaui'fuccefiíonis inter c&iun&os re-
fermtitr. 
7 vC^ v t r ío , Taríentes, í-v comuni vfu 
loquendi comprebedmtur fratres, & ca 
ten a g n a t i ^ c&gnati, 
8 £.32* Taurireducenda ad efiterfainos 
tegis 7,6. v t nec id'vlt6,&- alio cafu Co -
toijfario difponente^'pl¡n'cafulegis *2 . 
:C yMn0tt diCponente^t in lege 36. ñ^/df 
' j&v&MdUiumjn quinto bonorum defcen~ 
¡ j íúK f d a fc$d entibas légitmis, fe 
wtfcií^nfperfahbiis. 
* * 
% ' • 
9 <Q¿tinta pars bonorum'non.e$ diflribu'é 
4spro anifnadeeedentis ab inteftatofé', 
• . reprobantur contrarium tenentet. , 
10 RigorfcriptHsprxferturrtqiutati pon ; 
[c r ip ta . ., .. « 
11 RefertHr antiquifsimurni&pr'miim ius 
legis duodeclmTabullaYum circadelU-
tionem h&reditatum ab intefíato. 
l i ^ecundum ius, & Tertium cirtadiBas. 
fuccefsiones. •_'••. " *. .. _"_. 
13 Qjatrturn, c^yl t 'mumfquonmi y t i - ^ 
14 Tcemin&inRegnQVrAnciaJiiccedimtin 
feudis. * 
15 Ordo , & forma fucctfúonií Commen' 
da lndo}um,m~Regno del Tiru refertur, 
^ 2 6 Df ture ciuilifine dtmmut;one3yel alh 
qua defdcatione acquirebatur haredi* 
tas, -venientibus abinteftato, & faccef 
fiones ex difpenjañone j & grafía taris 
citális funP, _  .. 
27 ídem efi de ture Canónico inbhhonis, 
qua non ftterunt intuitu Kcclefia ae-~ 
quiftta per 'Epifcopumi'vel Clericim de* 
funBum. 
18 Keprobatur aditionator Jíntonij Go* 
meaj in lege ^ó.Taur i , quatenusdifitl 
de aquitate Canónica e-kpendtdum quin 
tum bonorum} qua relíquit ab intefijflQk. 
decedens. 
Í 9 Clerko in tejíate decente fue cedtt 'fif-? 
cus.regius , in ómnibus eius bonisfinon 
babeat defeendentes ex m'atrifnoftio'-an? 
te Clerícatnm.&vxorepr£defwBájWÍ ' 
. defeendentes fea Collaterales. "< Zíf 
20 Mortuo Chrico Vriuikgium Clericat*, 
quo eranteius bona affefta cejfat,& bo-
nafuntregUmri fd iBionis, .*. - , 
21 BonaconfifcataClerici'bérettcicHifif^^ ¡ 
co pertineant Ecclefia, ve! Regio* Jé&F 
22 Kfferantur legfs part i iarmt jSgj j j j fe 
~'regia cireafíteceftiones'i ibmií0/7p-
cedentium. ' ' •; T"T 
23 Intranf-verfalibus nonr,efih¿Hsnpre-
fentaphni ni f í in frat?ib)k3é fili is f r a -
trum non -vero in nepoiibtis fratrnm 
' qnos excludHnc^atrlmfifi j. 
, 2 4 Rtyrefentat'mi'íoWs ejt in esfibus a 
* ' P 3 ture 
V 
Caput feptimiim5dé 
' ' Tare exprifsh non h ar;is, vt ín fuhccf 
" ' ftont affnidcntiüffi.ys! co'atcraírtm, in 
quibuslocum nonhabeat ñift i n f r & r ' f 
biiS'y & filijs f ratnm^ quipatyemdcfm 
tfir/n rcprefentant% quoad fuccefslohem 
p4trum>vel*dVííncuU intcjíati' 
2<) bffficicntibtís defccndentibus,& afeé 
dmt'ibuslegitimis, tranfverfalibusfub 
cedit VifcHs. .#-' '' 
26 L cgm cQfedcrc vtiie cj$e't pyó taxatfo* 
ncpitrtisxqu£ crpetídenda ejfct pro ani* 
tnaab'mtefliitoMorkntls. 
'Zj-Conflituitiir firma condufio, fíxrede's 
abinleftato veniertfes, doñee forfamde-
ge jlatnatiiy^ non ieiieri aliqtiid pro rfsí-
Pi¡%deftaifti erhjredi tát t expenderé, 
28 Coacltífiopradifíaiimitdtiir in fep'ül- ^ 
tur a >& futiere, ad quorum expenfam $0 
pvll i offitió ¿udicis po/ftíiit.. 
29 ReftrturUtterá textus in l . f iquis fe-
pulcrum^- f/mptus-ff. de Reh*iofis'i& 
• fumptibas fanerum, 
50 Dedard tun io f í ra léx¿ ' t i t . i i j i b . i o l 
^m*3íócópilr 
%t Referturordo^qwferuaturinRegnode 
el Viru t irca bona eorum>q¡ú abi nteftó 
dcrediftiS, reUftis hxredibus s in Hifpa-
^ nta Regáis -pelaUjs. ' 
* ^ Qw'nthfH bonOMM ahinfefíato iteced$-
1 tls e/Í expendendumftdeius itn'ma. qua 




fe ndmhendam in pntiitdicium bdredita 
•t* * t*$$ÍQ}uin defcendentinm^el afcendeti ; 
[ ; tjttm ¡eghiworutn* 
34 Talis confuetude debet e(fe a Trtectpe 
approhata^ feueius Confilio^vet Regia 
CbanceUria fententiis* 
3 Í f el / i f i t i inmemorial ts , quiaefl infx-
ftoretnprád'B&cattfá. J V, 
3¿ ín dkbio propia caufa indicandum étia 
fibabeataBoríí, feunBricisvices, 
J ^ Si yerofit confuetudo eircií difiribntio 
^%^cm W'nt i bünorttm Íntejlatirnoti imme 
¿tfázj'tUs) yel á Trincipe approbqta y efl 
f t inBtt í j^ j i i i is^t i admití debeat^el no * 
/ 
38 Difpuuuvr articulasprkcedeyítinuwt , 
ro rdatus, autor cí igitpartt negatifá^ 
• &doneciege declaretury relinqttit€o~ 
gitattdum. • J 
39 Conflituitur cúnclufionts refohtio m 
boc quotidizno articulo. 
40 Ordafucccftionum ab intejlato remifi-
uz .&e t iana tu raH im^ 'üUgitimornm, 
ex loarme Carda. 
41 rañifpecies'!& ^rrej irumpro quodM 
fratreníñurnl i . . , . . • - :_ ' . . " 
• 4 | Confangwnei collatérdes dcfutifti^ an. 
debeant ejfe intra quartum gradm^veL 
extendatur fubcefiio'pfq; ad decimum 
gradutntad exclndendum Fifcum afub* 
cefiione intefiatíi difputatur. 
43 Üóminus Francifcus dé ,/flfáro Límen¿ 
fis Señalas .Auditor laudatur. 
44 befendit .Autor cum communi cntefio-
nemfieri vfque ad decimuw gradumx nÁ 
excludendum Fifcum in pradifto cafa. 
45 Kffcrturlapfus cómpiliorisRepmorii 
TteeopVat'-rmisUgum CaflelUcirca d i -
ftam art icuhm, de f u h efíione Fifci , 
4 5 Inbonis ma'roratus> & vb i efl forus 
truúci, v t ad eum bona reuertantur, & 
in Kegni fuccefíme, & pucatuVeiba-
ronianonprocedunt fitpfádiBa. '-'.'• 
47 : éropbnifur quófíio notabitis^ an hodie 
, Pifcusdef^cienttbus/efcendeniibus^' 
afcendentibüs,& afcendentibus)& col* 
lateraHbus in fuccefíione coniugis^ i n -
teflati exclvdat virum? velvxorem, vel 
exc^dar ab eisj 
,48 Mfo lu j ia r in difto cafu per autora V i f 
ám*eiro, re! vxore fuperftitebodiepo-
t tormeffein intaflati coniugís fuccef-
f¡one.& defenditur Telli Fernade^f/tte 
HeMis.opinio, " 
4 9 Lexforiinord'mameto^ & reéopilath 
netratifcriptai.qüíC efí léx. 1 i . p t . Z M . ^ 
tres gradus fuccefsionis adm¡fití& §0$ 
eos Vifcum. 
í o Vbi efl cafus íegis nulla d/tbítatio... ^ 
5 I Lex Correttoria reducenMes ad temi¿ 
v nos iuris autiqni fauorabilis } &no» 
.. / édiofa efí indi canda. 
52 ímprobítnr ratmesaddíiHñ a b M e ^ 
- • • ^ ^ 
y* 
'*.' 
quinto bonorum ínteñati decedentls. ! 
clditjCum'mbrs'natüralis'fit píu. 
iimos fiuc vi'rosjfiuefoeñiinas ab 
ínceftaco dccédetff', dubicari fo-
Iec,aninicftáulc'gi'rirai hirc'dcs 
teneancur, quintambóhorum re 
l iátorum partcm, pro ánima íic 
dcfun¿ti difponc're, & expénde-
te , & ad hoc compela póíluncj 
exnottrisRegnicolis, qüi prior 
lianc tecigit qüccftibhe, fuic D i -
dacus de! Canil lo, in l.jó^Tauri 
GloíTa, verbo, dcltcftadb'r, vbl 
íefoluir heredes ab inteftato no; 
teneri expederé qúimañvbono-
rum defuníti párcej^uia hoc iu-
rfc,non cauetarjqüauisde áequi-
tate Canónica, talítcrfucccdeh-
tesj deberent dif tr ibñe^pro ání 
lúa. defuacti , hec f efbluit, üjux" 
pars ex illis/ca adduúa ^quítate 
expendenda í ic, áffirmac bptí-
lílüta, imó ntceíTarjutijeirifii"--
perlioclegem conderc¿ 
Antonias Gómez iñeadé le* 
ge 3¿.n'.i.rbfoluriúé>üupfelo-
qui folec, dicic non teneri. 
loannesdé Kohs in tv^Oiam 
lex noftraagit de 3 feu fuíccfsíonuiircpitomc cap. 
necefiaria funeris 3, ntyp: í . afíirftiar, filies omnia 
bona paterna abinteftato habeiv 
j, cesión efle a procuratore anima 
rum (que es el fifeal Ecleíiaftko, 
o luez de obras pia$)corrtpéllen-
dos expe ndere pro aniííía fui pa-
trisdeíun^li, quintam bonouim 
partcm , cum abinteftato embia 
parentum, bona fine legitima fi-
l ioromj&qti i iprí» eorum anima 
pie diftribucrcítft credendum in 
P 4 collatc* 
bedo contra Tellum FernWde^, in dift'o 
fcafufubcefs ioms f f c i -t eifej; refp odttur 
? texfor i t/anferipta in I. \ 2JU. S./i.j.,-
Recopil* vlrtuaüter excttidic v\oré,vd 
y i nm inprtdífto cafn^fuperfl»aqtte ef 
fet eius traferiptieni ,ft hoc operaretur; 




tato íic pro á m anima 
cxpedenda)& dehaeredu. 
íuccefsionein tefíjaü de-
cedentis, & qualiter ho-










^ cemordinarium , & dcfunerali 
> }na:Iatione extens creditoribñs, 
colulro, omito agerccum plura 
a plurib9 pafsim de bis tradatur, 
fed ea,qifa: quetidiana íunt,ncc 
dilucide explicaca deucniendo. 
í. Imprimís frcqucnciísimc ac-
4 
Capút íeftiimim de 
cpllncevaiibus íeu -DraHÍucríali-
btistencc c'oncrarium-,: &c tened 
cum.-abíntcllato -íuccedú-nt quirt 
cutí bonorum paucrñ y pro ani-
¿na dcfut i í t i expenderé, cliíi i «i* 
hií-pGfíicu^inqaic.ipíc^fit-legiti* 
xna caviufii & cxprcííi intamentp 
teícacoriséftcredendunl^quod íl 
téftaEor-ceftamencum .cóndere 
pbcuUFeCypro anima fuá quinram 
bonorum• parcemexpenderé iuí« 
í i fe t , voliríitas tcí larorisnon fer-
¡am exprcíía.ícd criam tacita (ve 
i.píe aic] í'cqucnda cíí, hoc verbo 
lequenda c f t , impropr io vfus in 
JatiriG^d^bitp dicendí modo de-
ficitínsADidacüs Spino in ípecu-
& velucplf t ranfclaní dehúenó 
ftrocafu AñffuIoagi'L&xenii ' lafc 
ue ad Cauí l lüm , 5c Aoton ium 
G o n i f z i n d . ] . 3^. Taur i aliam 
conftkuens quarf l ioncm, & t c -
probans-refolutionem á Te l lo 
Fernandez tradditam in d . I. 36-
T a u r i n u m . 4 . vbi declarar T e -
IlusJcecm fupra ditSlarfífccconí^ 
p inat ionem, leu cdl^Gordiamra* 
cíe a m i lege 3 z. Taur i prarcepicn 
t cm, ve Commiflári i ís tíftiieralís 
ad teftandum nihi lpoísic difpo* 
nere , de bonis teftacoris procer 
quam, ' de quinto corum parte 
pro anima def un&Ñ&csetera per 
t incrcadhxrcdesatn i tc f ta tofuc 
lo ctftarrjpntorum glof. 1 . n. 54, ^ Qcífiírosincilhgi ddfccrc.'ívtTel-
tcnec rcfoluciue tcaerJÜT^d d í ñ r i " lus ipíe dcclaracj in tranfucrfal i-
bus,nonia defeéndentibus, v c l 
afcendent ibuseiSj i tacjcxtant i -
buSj vel fticcedcntibus non poíTc 
Commiíf i í r ium,dc quinta borío-
rutí i partCjdifpoiiere.Matíen^o, 
cciám reprobar, TcI Ium in cade 
l .^ .Tauc i jquar cft. io.tic.4-l ib.5 
g lo í 4 num.4. fed re vera ver ip-
rem csi í t imoj Tc l l r d o í t r i m a n v 
q u x (icnuncupari potcft,obcius' 
autoricatein>& ingeníj íubt i l i t ; 
t e m , radonibus, quas ipfe díóto 
nijm^4vadducitsócquiarnagisacl1 
"basrct'l itcefxccxtusindj.32..ibi-. 
b y t í o n c ^ q u i o n haeredes abin-
teíVato" cirea conruecudinem re* 
oionis.nec citar í lo jaai .ncc G o -
mecium. 
- loaonés Gutiérrez l ib. 1, prá* 
¿ticarum quíeftiótvum ^ . 4^ . ad 
J. 38. Taur i vtramcj; opinionem 
r e f e r t ^ í i q u i t u r Antón.Gómez 
negantem / a í l i anc expebdendi 
quintam bononu i i partcm tcne-
n>vcnicntcs ab in te í^o^qnando 
nul lomodo defumíbus de cuius 
Lxiedítate agitur, cdndidit: tefta 
mcntum,ncc c6miílarium3á-d te* 
i b n d u m nomjnáu i t , qn ief tca* ¿ T élmnitrife/itefeparta -entrelospa* ¿ 
fus nofter, na tune ad hanc quin* tientes iijüe vienen a heredar¿aquelfas 
%i di f t r ibut ioncmnulJaJcffcobl i ' 
¿intuir, rcfci q; Andrxam de A n -
KS^idefn tenentem in 1. 1 5- t u . 
^'gft?»4"P»4'íi.b5,TüCciiíte tame. 
• ^ 
bk im abme/hitQ, Sieqjxonfticuc-
da cíí difei'entia gradüum fue-
cefsionum?tiam pr'imus cft Jibe-
r o r u m , &poítca,agnátoruni> 6c 
cognato-




quinto bonorum inteftacl decedentis. ^ 
cOÍTnatorum, de quibusinfradí- poneré de quinto,- in preiudi-
c e m u s ^ de pr imo gradu fuccef- cium defeendentium, velafcen-
í ion is ,n ih i I in ea lege exprcflum ^ dentium leg i t imorum, itaq- ve-
cfí:,&c differentiasj & rationes-ha xa i &c iuridica eft i-cfolucio56¿; d i f 
i t im fucccísionum,fi] iorum l ibe 
;xorumq;,6¿ aícendennumaddu> 
cit loannes de Rojas i n Epi come 
fuceíT. cap. 8. 5c ícquentibus, &c 
cap 30.deíuccefsíoüeafccnden'« 
«ti.um, itaq^ lub verbo pancntcs4 
ex cornmuni vfu loquendi ve* 
• n iun tagnat i j&cognat í .Qucíoh 
^ IpshermanoSjpriinosjy t ios jñon 
.ycr-Ojlos hLj.cs>y nietos3 y padre, 
ó madre, ó abuelos, que de ord i -
nario fe l laman afsi, y no parien-
tes. Et fie communis loquendi 
vfus.atendi deber, 8c adaptari ad 
di&am-legem 31. Tau í i3quod" 
ct iam,& Te l l i Fernandez reíblu 
t ioneconí i rmarur, q u i z l c x ^ G . 
í,upradíá;a excÍpit,adifl:r ibutio* 
:nc quinta: caían* quem ad .dicta 
í Jegemcrigefima fecudaapplicat, 
Tellus.dum i n q u i t d i á a l c x . 36". 
Lotqiidfes3 en cajo que mfeanhijos^ 
hafcendientesHegitimos, fean .ebliga* 
dos ya difponer de la quinta parte ddos 
• hiéwfMjetlador* Ergo exclufio, 
J imi tat io, & referuatid in caíu, 
quonondi fpofber i t Gommií ía 
' 'nus, & ius fa luum defeédétium, 
é &afcédentium legit imorum eft¿ 
& venir etiaminteJIjeendajqua*. 
do CommiíTarius teftatur,&;. fue 
r i t gencraliter ad teftandmii'no*. 
*ái i iatus, v t í n dicta I. 3i..quia 
ex vi Commiísionis generaJj^,' 
ad tef tandum, 'non pote-rit i i h -
tinCtio TeJli Fernandez. 
A d rem aucem deucniendo 
( digrefsio quidem eius excufa-
t i onemcon t ine t /eóquod a r t i - . 
culus fitfatisconfidetabilis). vt 
qu id in noítra quxft ionc princr* 
pal i , tenendutn fit -, dicam íci l i -
cec in praeíaíto cafu, quado.quis 
oamjuio inteítatus decedit, veí 
quia repente moritur,vel violen 
ter, v t fepifsimé fieri folet occi-
d i tur , vel in bel lo decedit, inte^ 
r im dum hic xafus jege .non' 
d ic id i tur cernísima rcfoluuo. 
c í i j non tcneri venientes ab-
.iñteftatOjquintam bonorum par 
tenii pro eius anima .diftribuere.., 
Et fie vera eft opínio.Antonij. 
G b m c c i j , & I o a . Gut ie f tu ieum 
fequitur,di¿ta qusít ione 46.1ib. 
z,'ncc admittendus eft, imó me* 
r i to reprobandusX)idacus Go-. 
rnez Corne jo in additionjpus,. 
ad Antoni ísm Gómez, di¿t.l.3¿.. 
11. i ; dLjpi i j t íquit, venientes ab-
inteítato de 3c.quitate.Canbnica^ 
deberé qu in tum d i í tnbuer í fp to ; 
anima d^ func t i , c-ui fucced^ñc^ 
6cd íc i t , quodipfenoexift íniac 
ind i f t inCtéadmi t tendu i^ íed iu 
dic isatbi t r iorel inquídu^íS110 
iure fund.ethoc arb j t r ium, nec 
djcit3 nec declaran nectextum, 
yel-aucorem de Bocarbitr io age 
tem allegat in re tant imomentí , 




S¿ frequenrífsima . Venir rciam tís defuncU dectiius füccefsionc 
rcpt'ob^nciusSpino, in fpeculo .agebatur, eracinipf iuspoteftatc, 
tc íbmcDtorum, G-JolUijZ. n. 54. t l veluti filius^ ex conepos, &c c& 




Rigor ica^j feriptus pnefertuí, 
^qu i t ad non feripc^j l . i . vb iGJ. 
¿ PaulusdcCaftro3C. delegib. 
Deí igO'caüccm pertinet vniücr 
ía hasr'c ditas venientibus abintcp 
Hato, omn i iu rc vtftacim dicam, 
jVicur non eíl admitcnda fimilis 
o 
argüirás. Et quoa vniueiía hiere-
ditas inreftati ad legítimos harro 
,4cs fine ditninut ionc pertincar, 
ómnibus iunbusprobatur .Omic 
to confulto teílandi iura, &c de 
fola íucccíVionciiucltacoru agbV 
, Pritnuai quidem ftiic ius dup-
decim Tabullarum^ctiiui. memi -
n i t l u í l i h ianus , iq pr inc ip io in-^ 
flituta dchscredicacibus, quasab 
inccftatd'dcfcruntur verba d i£ t^ 
legis inteftacorum hxrcdicatcs, 
p r imo fuoríí hxredum vclinr,aur 
i io i int j funrhisJcff ic icnt ibusag? 
uarusproximus famil iam haber. 
Síc refere Vighus in d. t i tu.n. 13." 
Bálduinusin d.principio^. n 14. 
- - F1uj¿igitur>vttefl:amrVfgIius 
'Pr i rñum ius^tft iqoifsimum Jcgis 
duodccimTabülJirum^uius-ver 
h j ponacur in legCjpronunciacio 
46.§. i . f f . deyerbpr. fignific. If-
í o c r g o i u r c andqui fs imb, cutn 
-f{uisdcccLÍcbar abinteftato duíé 
M g p c r f o n a : cifu.cccdcbanrj pr i 
" ^ S ^ i a v e s , id cít proximior, 
per " « B *hgj^a quo tcpoic m o í 
t i bus , inít i tuta de hxriditacibus, 
qaseabinteftatodeferucur.-cxfecú 
d o i u r e , í i aiiquisfuus haeresper 
redam lincam defcendenSjdefim 
¿to no fuiflecfecundo loco»tnne 
fuccedebaí; defuncloabíntcftaroj 
proxirr l ior agnaruSjprocedens de 
rhaícuiina l inea; coHatcralíuipíi* 
dcfundijVc inpr inc ip io in f t .de le 
g i t i n u agnatoru fuccefsioncí& fi 
tempore-mort isdefun^í fibinoa 
fuiíTcc, aliquis de dictrs duabus 
perfanis ílacim fuccédebac filáis» 
§,í i 'pluresiunfto.§.placcbaciníL 
de Icgtc^ítia agnatomm fuccefsio 
ne, quod crac inhumanum exclü;* 
deie, .a filij íucceísione eitrs ma> 
trem, 5¿ hunc.procefsic rádo rexV 
tusinl . inaxirni iD^vi t iurn, C .de f i 
berispra;ceritis ^.íedños-dc'legí- fi 
t ia ia agnatoru íüCceísione>& fa 
¿í:a funt dúo ícnatus confuirá, 
Tcr t i ; I ianum, quo ífcaterjíílio ab 
inteftatOjdccedcnti fucceclcbar, 
& Orf ic ianum quo fiüus matr i 
i n teftatápíüccedit, q u i b i ^ fena? 
tusConfulrus non rcmanfit i l l i ía 
impictas legisduodecim tabula^ 
r i im .Q i i i ap rxcc rpa t rcm3&ma-
trenaexcludcbantur cognati^qni 
benignirare PrxLOris fucrunt ad 
mif i / fo la couíanguinitatc c o n í i . 
derara > ̂ f angu in i scon iun í t i o -
ne, quod fuittejrciurri ius. ex quo 
cüans pcrPxxcorem (dcf ic icnt i -
bm 
* á ~ ; * * * . * * . . . . , 
> " 
quinto bonorum inteftaci decedcntís. 
tus cognatisjadmiísi fucrunc vir 
Se vxor.vc inuiccm abinteftato 
fucccJcrcnc 
Ojarcum, 6c vlcimum, quo 
nunc veimur íuperuenit ex quo 
agnaci-, S^cognati, abinecílaco 
cqualiter iuccedunt, íublaca dif-
fereutia, & fi diucríi gradusfiac, 
íimui fucceduc(falua gradas prcr 
logaciua , ) ve qui proximior cft 
prasfcracur3§.rcliquu in authenc. 
dehícredibus abinteftato venic-
tibus collatione.8.&íi antiquitus 
fucccfsio agnatorum extendeba-
tur, vfqi ad d^cimum gradum^ & 
cognatorunivfq^adlextum, hq-
die íublaca cft hxc difFerencia, de 
vfqj ad decimum omnes admitü* 
tur cognatijílcutagnati^folf, vel 
jíimul,§.íi veroin autent.de ha:re 
dibus abinteftato venientibus, 
vbi glof. &c Bartolas, 8c exten in 
autent in fuccefsione.C.de fuis, 
&Iegicimis hxredibus ficutfu-
blata fuerat,in fuccefsione ex te* 
ftamento.1.máximum vit ium.C. 
deliberis praeterítis, quodprocc 
dit in feudis in Francia,in quibus 
focminx. ficutmaículi fuccedút. 
J4 Secundumloanncm Fabrum in 
authentica ingrcfsi.C. defacrof. 
EcclefijSjVt teftaturpr^dicta om 
»ia Viglius ad di^tum titulum 
^ de fuccefsione ab inteftatu ex nu 
mero 14. 
Apud nos in Cómendislndo* 
15 tuna Rcgni del Piru, perlegcm, 
quam appcllamus déla fuccefsio, 
-feuda fupra d i^a, tamethtenl-
9° 
loralia conceduntur ad vitam 
cius, cuiconferuntur, ob'meri* 
taí&fcrui t ia, &pof tpr imi do-
nacarijvitam, fieinvcilitura, in 
eius filio , 8c in defectu filij maf-
culi ? in fiüatn, vel nepotem, $c 
deficiente legitimo fucceífore fi 
Jiovidelicet, vel filia, fuccedit, 
vxorComeudacadj deinde mo-
do períexmenfes fucrit in ma-
tr imonio legitime contra¿to5 ñc 
per corum ípatium maricus Cp-
medatariusvixerit, alias exciu-
ditur^ &incorporacurfcudum, 
&retiertkuradRegem3 & eius 
ViceregCjfuo nomine, quod fie 
vacanSj illudconfcrtaJceri, vel 
Regias corona aggregatj q'uod 
pIuribusRegunaCaftellx, Se Le 
gionisreferiptis, óclegibus la^ 
diarum , ftabilítum ftac, &• de 
hac fuccefsione tetigic aliqua 
Matien^Oj in 1. 6. t i t . io. Glolfa* 
n . i i . l i b . j . Recopil. 
lam vidimus 3 quid de fuccef-, 
I(í f ione deinre ciuil i abinteftato 
decedcntiSj feruandum.íic/vtín 
ncdiminutione, & fine de falca* 
none vniuer.fam hasredkatem, is 
eui defertur adquirat, tune roa* 
xime quiaíUccefsiones e|.difpe 
fatione, & gracia iuris c i i^ i l i?^^ 
cendunc,vt adnotat Ferdinaridus 
Minchaca de fuccefsio • crcatio-
•ne, íib. 1. §7.11.38. inferens qua* 
plura. 
i 7 - De iure Canónico inClericís 
&:£pifcopis cóníanguinei eoru 
fuccedunt abñueftato) in rebus 
propijs 
Caputf¿ptimum,de 
propri js Clcr icorui t i j & Epi fco-
iüru in Junimodoiütui tuEccle* 
ínrnoní'uci' incacquiíuíe fie pro-
bac tex.in cao. ímc maniteftac z i . 
i L . q . i . i b i . í t o Bpifcopi^el eiuspro 
pinejui jub obteutu Ea/tfi¿e pro ¡criba 
tur.Loqueas de fucccísioacin te 
í lat i cum antea de teítantentOj 
textus i l lc loquucus fu i í l cc ,qu i 
cft ex canonibus Apof to lorutn 
cap.4o.íiccciam conclLidítJ6e rc-
fo lu icg lo f . incap.x . verbo m o -
ricr i t iumjdcfucccfsiof l ibns abin 
teílato , de cft texcus ^ & glof . ¿n 
cap. ivc iufdcmtic i i l i j ¿¿habetur 
ia authen. de Ecdeíiafticis citu-
J is^ . imcrd ic imus j i ta í j jeuamia 
Ecclcfiafticis , 6c.,priiíilegiatíS 
íerfouijs^ nullum-ius nullapars 
'*% anítnsc-,. decedencis abinceftac.o 
' referuata cft, neq; heredes graua 
t i 3 ve eam expendan:, vnde non 
eft admi tendum, d i f tumprxdi -1 
¿li addidonatoris An toñ i j Go* 
mcc i jad I .3 ,Tanr i , quatcnusdi-
cic de xquitacc canónica poíTe 
compell i jcametfi ex Coci l io T o 
lecano. 9. cap. 4. quodrc fc r tü r 
caprXjg.kcumq; l i .q.^.- i l lud^quod 
ex proJrU induftr ia Sacerdotes 
ieqai^banCjf i deeo non di fpof-
f ue r i i u , Ecclefix applicabatut, 
. fedhoc eft inccll igendum hx re -
dibus abiiueftato veniccibus, no 
exiftecibus prouc ime l l ig i t elof. 
& ^ q u x n o t a b i l i s c f t , 6c anhoc 
jjjft¿í.efcruari debeaxyvel potius 
füc^Ee f i . f cus Régiús ex L n . 
. ' " ^ • ^ • S / ^ t o p i L v c l U x b o i u s 
t o 
clerici inteftat i y cui nulíus excat 
h.xrcs cxcludarur ílícccfsio Re* 
oia afifeo Ecclefix dubitari poC? 
íct j ícd uenendum cual rcfol tuio 
nc (ucccdcicfifeum Rep-ium, ex 
rcícruat ionefaclain d.L n.iun-* 
¿laleírcfequend, nam deficien-
cibus venicntibus abiiucl latOjin-
tra dscimum gradum > vc í lanm 
dicam^fuccedicfifcuSjharcluccef 
jfio cric ta J'aicorUjquam clerico -
rum decedentium 3 ex gencraü 
confuctudínedequa inl.13.qua2 
v l nmac f t j d i&o tic. S.l ib. 5. i b i . 
Se/uccja en ellos ex uftammtOy j ab* 
inte flato ¿orno en los otros bienes > que 
¡os átcboí Clérigos tuuierettnAt vero 
fine dubitat ióneapud nos venié* 
teSjabinteftatofuccedunt Cleri-
co conlanguinco, decedenti 5 de 
non Ecclejíaj inquibufcamq; bo^ 
niSjfiue Ecclefix incuitu acquif i -
t is. íiue non,erffo poft eos hoc cft 
confanemineisnon exiftentibiiSi 
qu i fuccedant Cler ico, inreftato 
fuccedet Fifcus Regí lis, cui cít l o 
cus vniueríaii ter eis defificienti* 
Dus^cxd.l. i¿ . nécprocedettex 
tus3 & Glo f . in d.cap. quicutut j , ' 
quod ctiam ruríusconfirmatur: 
Nam pr iü í leg ium, quod affe&a 
eran: bonaClerici viuétis extin-
gui tur eiusmorec, de quo eft de 
cifsio Guido Pap. i f í t . qu^pa f -
f im apud nos quoad forü' in pra« 
x i oceurric, cuius raciones 3 etia 
adduci poíTunt , nam mutatur 
quidcmreiqnal i tas jécnonahx* 
red.um^vc aduertic bcncGui l l id . -
didus 
* 
quinto bonorum inteftati decedenris.-
á idus in rcpcticione capic. Rai* 
nunc iusve t to , &vxorcm>num. 
414. •fic'pcttusMachscus in a d i -
cione áidtx decifsionis. Í.64.SC 
fie defendit alio^picans D . Fran-
ciícus Al faro,Gloíra, i .n. 141. cu 
ius fencentia; verifsimas aííen-
t io r u i t ra&atu de off ic io Fifca-
lis, d i í ta Glof . 6c n. d i d o j hunc 
cafum non ectigit. Cpnedoj cjua 
vi5 de pluribufi.rcrmfsiuc cgcri t , 
fo lumodo tecigit, qu id f u agen-
duiu de bonis clerici hxrc t rc i , 
quse adquif iuif i iuu i tu Ecclcfi3C¿ 
* &conc lud i t re t l i tuc t idac{ le£c» • 
cleíiíE>&: nonpi fco Principis f « -
| cularis, c i rcaquod incol lecta* 
nea 5 5. num. 'í. ad decretales fe 
r q t n l t u , ad ea, quse tratfdit-Sy* 
%\ machas de Conft icucionibus, 
G| f t rp capic.85». ñ i im.c. Gouar. 
l ib-x.vjr iar. cap.9. n u m . i i . lu í . 
C|arus,|. híEreticisynu..13. & i n 
terminis, quod pcrt ineantFi lco 
Ecclcfix, bona hxrc t ic i clerici , 
, tcnét, Guil l ielmus Bened id . i n 
capic. Ráínuncius verbo. & vxo^ 
rcm 3 nomine Adclaf iatn, num. • 
144 . Vidc D o m i n u m Francií-
cum de Alfaro j de off ic io Fifca-
l is , "GjoíTa v ige f ima, numero 
302.. vb i huncj&jf l l ios calus cir» 
cacontífcacionem bonorum cic» 
r ic i delinquentis, leu ab inccíla* 
, to decedencis explicar. 
De iure Rcffio excac lex T c r -
i * í P ^ t u l o décimo ccrcio , partí* 
^ i ^ t a , qux loqu i tu rdcdc íccn 
^ ^ ^ " B u g l c a i t i n - i o mat r imon io 
91 
procrcat is, agens de fuccefsio* 
nc ab inerftato, inqu i t . Ganan>y 
heredan todos /os bienes de t i ¡vudo, 
quierjean varomsi(¡uiertmugeres>Sc 
d i f t ingui t tircarcprcfcntationc 
filiorum, 5: nepotum , lex 4* c-
iufdem t i cu l i , qax loq iu tur de. 
fucccfsionc áfccndcntmm,quaa 
, do dcfcctylctcsinteltati mot iut i 
tut , f inc legitima IbbOle. E^o».-
ees' el padre, ) U madre dtuen atter 
igualmente todos los bienes de ¡n hijot 
&, licec admitebat ftatres, cu'rn" 
paret ibus, corr igi türpef Icgeni 
iept imam T a u r i , ve adnotát i b i 
Gregorius.López, lege'quinta* 
dicto t i t u l o , d i lponi t circa íbe-
cefsionem coJ'lareraliurrf, ¿¿Vraf 
nefa l ium, écdcfratribüsconfan 
guiñéis, 62 vter in is, & lincis*eo* 
• r um. 
Lexfexta candempr^fequi* 
tur íucceísionem, 8c"dcfficieriti»-
bus fratr ibus, & filijsfratruum, 
qui i n p r i o n g r a d u f m u , inqui t 
zcxzüs legis P a r t i t x , que deflvsn* " > 
deluuteel pariente^ .que fue fe faltado, / 
que es mas cenatto del difunfloJiaftA 
el décimo grado , ejfebereda iodos ¡us 
bknes* 
Ci rca cutus le^is di fpof i t io* ' 
j , n c m , v t i l i te raducnendu ipcm^: 
fracrcs,& filios fracuun^ex vi;f&^ 
prefentationis parentum , Tiuc 
ex l ineamafcul ina, ' í iuccxfoe-
m c n i n a l i n t , .concurren a?qua-
• licer i n fucccfsionc bonorum i ra 
,tris dcfundl i , fi fine v t r inq; con^ : 
iunó t i . 
CL 
- • Ncpota auvcm íratrum cx-
chvh dfihpfvati'utn vcrumcil . 
;Ic;u|; reprcfentatio non extendí* 
tuv,níííad/iJíosfracrun"jJita Van 
Ííís de CiítrOj per texcunl ibi', in 
authent. poftFrates, Ja ̂ . C, de 
Icgitiniis lixredíbus, fie bené co 
chiduj & declarar TeJio Fernán 
2-4 dczinl .S.Tauri j i i^ .^ iccs, pro-
^cedcrcjqu'andoeftapqual/s con-
uinctíOjfccusvclp quando n u -
ioi-jTt in fratribuscofanguincis, 
í jr¡ i cxcliidum , vÉCfinoSj vide 
AntoriiumGonictiun'iySc'mclíVís 
v TcI Iuni j vbiFuprain d.l.í?. Ncc 
rcprefrtuatfbni Jocu.s cft ínter 
aíccndcnrcSjtraddítpíuraaddu* 
cens Martínez in I.y.tit'.y.Glol. 
í 4.n- i .vbivideciam fcfoluit in*- * 
\':¿•¿(S'WSlhttttalfe*, mí¡ in cafibus i 
i tí re cxprefsis, vt cít in filijs fra* 
t runí ctfyi aJijsfratríbus, quibus 
4cfíIcicDtibus fuccedctpropití-
..quioCj, vt rcfoIuitT^Uó>d'-ó/5. 
Deffi&^itl j l ir&ufern 'defeca 
denti-buí, & a/bcndentibns $$& 
• coJJatcraJibus fuccedit Fifcuy» 
nci ' lcgcm, ii.tic-8. Jib. y. Reco-
tníationisj cuius verbafunt; To-
db hfypibM) (* mugftty que finare j j na 
H^f&t h f ih iwm, en que cfiablc^cá 
kerederby de ht tjudfuheU) o de fetén* 
den de ¿ttm ¿trecha , o de trauieffoy 
ietdos ios-biem fian para la núéftr* 
Hns qnideni oojncs fucceísio 
Zfí 
f í 
Caput ícptimiKii Je . „ ; 
ftaro j non tcncri ex didislcgi-
bu?, nccvllo iure ciEiili, Cano* 
nictf, vel Regio, ai iquidproani 
nía de^Lin^cxpe'ndere, riec eo-
rum Coníc¿end|sgrauan,fíclVoc 
non Facíant, confilium auteai 
cric p i l ím, SC vtiJe, opufq; Deo 
latísgratum, fi hoefacíant. 
irnovtádPrincípale propó-„ 
fitiim recu/ramiis ncccflariuní 
c/let, Icgem de hoc condcrc,i&: 
prxcípcre,vc bonorum ííldruin 
parsdiftríbúatur, proanímiscb 
rum,quiab inteftato decedunr, 
lia bita differentia ínter defceii' 
dentes, & afccndcnteSj & coila* 
teralcs, vt dcfceqdcmes Jeéittr 
mí non gráiífcííftíiCTffi^ 
faria Functis impenía, extranci 
vero in aliqua parte pro* anima 
defundí > quod quidem opus. 
dio-num Catholíco, & Ghdflia* 
niísimo noftro Regí eíTct. 
Extat itaque firma dídlracotif 
cluíio aduerfus Rojas dióto cap; 
3'.ñ.<i. de fuccefsionibus, &ad-
ditionatorem Anconij Gómez 
í n d , l y j . Tauri?& Ángulo ubi 
fupfa, hseredcsíciíicec abinte-
ftato^non tcneri quidquampro 
anima defundi expenderé, do- i 
nec lege hocll¿Kiiatm"j& contra/ 
Oídaculu-Spinum, qui ohhjsfc' 
pr^dictis non citatís in./peáílci 
teftaníen. Glofla,'^, píiotípali 
num. 54, cummagna rcfoíutío 
^7 
" i f is, líneas,^' gradus^etulí, vt ex ne tenct hceredes luccedentesab 
^ ^ ¿ k jSc mente legum conítet» inteftato, tcncri;<3ftÜncüm di fh i * 
hCT¡H$tr$cíucccííbrcsabinte- bucre, íecuá^JÍri-ccrrxconítie-
iS^- i ' - ' * tudinc 
n > 
quintó bohorútn ihteftati decedentis. 91 
tud incm, cicansGregor.LopeZj 
inl-12-. t i t .13 .pa . qu inond ic i c 
i d , ad quod allcgacuf. 
Dcc laratu t , 8c I imita tur p r i -
mó non procederé dicta cóclu-
fio infcpul"túra,& funcre necef-
fariojatténta qualicate defuní l i i 
& quatitatc bonorum,quae mor 
t is tcmporeic l iqu ic . &lacr i f ic i js 
aliqüibus MiíTarú ^ q n x ipílmee 
func r i , &ciúsautori taucorre£> 
pondét^probabi l i tcr eirca quod 
iudex, fiuc Ecclcfiafticus j fiue 
fócülafd'Si ¿c qu i l i bet corunvdU* 
tápraéLientibnéj fe interporicre 
po te f t i l i c c t p r o p i o r f i t i ü r i f d i -
<Stio Ecclcíiaflica , cum ficcauTa 
pia,hanc refo lut ioncm conlpro-
b a t r á t i o t c x t u s i n l . fiqüisícpul 
c rumj i i . íF . de Rcligiof is, &:funi 
pt ibusfunerum, ve quemádmo* 
dum fauorc funeris quis coiripc -
l i tur venderé ib i addituni j 6;: iter 
adfcpulcrum cxmaioritareratio 
mshseres áb inteftato fuccedens 
compelendus eíl a iud ice , ve fu-» 
nusdefunít i confuetum j & ho» 
neftum coficiat, &c debitam quá 
t i tatcm pecunia cxpendat,quod 
verbiscíaris ínqui t idemtextus j 
Dignitate defunciiy T r ^ to r ^ t l Ma * 
gjftrtáM ntunk/palis adfunus fump-
tum decernere debet, fiquidem eíl pe-
cunia in h&redhate ex pecunia^ (i non 
eftj diflrabm iebet, eaqUíC teporepe-
ritura fwtt, quorumretetio omut h<¿ 
re-ditatmifi minus eft, fi quid dan, ar 
ge/it'/ffuerit diftrabi>Ve l pignorar ¿ m 
uebtCyVt pecunia expeadatur* Simí-
3 í 
l íseft lex i£ . tic. 13. pár t . í . í ianc 
refolut ioneni j licec non icá e x p l i 
'eñe addu&a videtur tenere l o a n 
hes Gut iér rez, l i b . i . praótica*. 
rum3 q . 4.6. allegaos p r x d i d u m . 
pexcum ¿ quern retul i 3 quia eins 
materia quocidiana eft, per que 
venit deelarándus textus liic n ó -
ftrse legis quinc,x3 tic. i i . l i b . t . 
Rccbpi¡ácionis,q.ubad Fuhus pe* 
reg r inon im, .vel al iorum dece-
dent i i im ab intef tato, fintpere-
gnn i , ve l non, v c & r u e t ü y ^ e b -
defuriei'é, quód de íúrecomuni 
é f t d i f po ínü j i n d i í t ó^ . í ump tus 
iádexq; j qu i hoc fecerit . iufte >-
redteq^procedet quéadíüodul i i 
i n hoc Regno del Piru obferua-
tur quót id ié in fepeliendis d e * 
funótis ab ihteftato , qui H i f p a -
iii^hcérecíes, Seno huebabent , ; 
hccrcl ínq'ünttcf támetutt i i qu ia 
vnuscx D ñ i s A u d i t o r i b u s e f t i U 
dexcauíarum,& bonoruadeFün 
¿tis re l iótoru; qui non haber lise* 
redes in hoc regnó pro bóni$, 
qu¿E rel inqunt jeiruandis ¿ & frd* 
minif trandiSj éorumqt iépret ío 
hsercdibusremitendo. Fít enina 
proui f io adidis Domin is i u d i -
cibus, de funcrando j Scexpcn-
dendo, quod videtur honcí tum, 
¿caliquas cKxemoílnas p romí f -
faruiTiíaci: i f ici jserogant,niode* 
r a t c ^ circumípcdle, quádo d e -
cedunt ab intef tato, 'haerédíbtts" 
HifpaAiae,vel al ib i re l id iS jq t iod 
eciam i n í u n d u m e f t P r x t o n b u s 
Indorum, & totíus huius Regn i , . 
C ^ i quae 
*^ 
Cap utfeotimuínjde 
q u x cft laucíabilis, & probata 
con/uccudo , ctnn prcüideatu-R 
cauía:iuílar,fie neccísitati prccciU 
f xquoad vltra ordinationes, 6c. 
referipta Regia hoc prxc ip íen* 
tia^facít ratio rcxcus3in d. l . j . t i c . 
n . l i . i . Recopila tí onis hoc exce 
ptOj quod remilsio bonormn fie 
hxred ibuSj&nof i f i t ra t io Rcgi . 
Declaratur fecundó ratio nc-. 
Quo.cl fi rcplices.; ralcm coa-í 
fuctudincm eñe contra legesRa^ 
gni j &RccopiIat ionis» quasc'i* 
to uiniu's, quibus defertur vníucr 
ía hasrcdjtas, y todos ios bicoca 
ab inteílato venicntibus ¿ & ctia. 
F i íco in defedum eoruni j atqtm 
ideo non pofie aducrJus.diótgai 
Icgcs introduci confuetudioctñ 
príediccam,cx his, q ú ^ late adda 
32- gat iua, quam conftituimus non. ximus capite íequciite.cx nu.io^ 
procederé quando ir icotrar ium ^ a l i j iq , p lur ibus, rcfpondcndutn 
c/Jec confuctudo Jcgirime pra^f- c l t , ne contraríaaíTeramus hanc 
JimitationeJníublimitandam.vc 
tantumprocedat , quando calis 
confuetudo a Principe cius, ve 
co.nfilio,fiue.Chai]ÍcHaKaauro-, 
r i ta tercrum iudicátarum fueríc 
ápptobata, exhis^ q u s d i x i n a ^ 
mero vigefimo nono capitisTc* 
cripta j vc l iminemonal is , per 
quam fialíquis abinteítato dece 
dar, fiue vir3 fiuc fcemina í í t , tea. 
neatur barres 5 & compeilacLU* 
qu incanrpar tcm, Yélaíiam: m i -
.«OEcm, pro anima dácedétis di-, 
f t r ibuere, quia obfcruanda cric. 
calis confuctudo, q i ^ n o n eíi in 3^ quentis, ve l í i fitimmcnioriaHs 
^3 
teíl igenda in ptseiudixiuinf i i io-
rum,vc l nepotum IcgkimorurB, 
quiaexorbi tanSj deirrat ionabi-
, is cílctj pro quo infauorem def-
cendcnt iumlcf f i t imorum, vela!; 
^endcnt íum, íacit rat io,& di fpo 
í i t io tex tus i n l . 3o. Taur i 3 nec 
6c qu ia in fauorempix cáuTac'ob 
t inct prima opin io, ^. fúndame* 
ta, q u ^ adduxi dióto capitCjhu-í 
mero t r i^c í imo íeenndo, 6c fe-
quentíbus^ & ex h is , qux in va* 
rijs priuilegijsaddue'ít Tyraque-
lus i n tíra»5:atü:'3é priuilegijs pia? 
Vfquam credo admif lum 3 v i ad- 3^ cauf^pr io i l cg io ccíitefinio.qua 
uer t i t IbanncsRojas, in d i d o ca • dragcílmo fex to , & mellas cen* 
piré tercio fuccefsionutn, nam./¿' 
quodat t ine t ad hasredes extra-
n c o s j h o c c f t , collaterales f ra-
tres, vel alios, p rou t iam díxí5nc 
ceííaria'cílct decíaratio, per le* 
"gemj&eanonextante non rene-
tu rad d i d a m di f tnbunonem5ni 
í i adfit confuctudo i n con t ra -
l iu rn/ 
^ 
tG'f imo/quadragefimooclauo^ 
vbi refoluit in dubijs ( quale cft 
dictarum opinionum controuer 
fia deimmemorial ibus confue« 
tudinibuSj be anf int .dcrogatx 
per legos Rccopilatio.nis) iud i -
cadum eíTe in fauore canfx p i x , 
p rou t i n no í i r o cafu indican dc-
bec^ quoadditftam di f t r ibut io-
ncm 
- T 
quinto bonomtn inteftati decedends. ^ 
nemquinrae partís, vei alcerius tur diábah íiquisfepükrum. §. 
proanimisdefunctorurn, abln 
tcftatodcccdentium, vclcjuan-
do fucrit á Rege Dominonoflro 
eiufveConíiliOj fcu Chancella-
ría per fentcnciasiudicatum. A l 
legat Tiraquelus certum ordina 
r ium, in IcgCjfunt perlonae.íF.de 
ReligiofiSj &: lumptihus func-
rumdiiSto priuilegio cencefimo 
quadragcfitno oÓtauo . Pctrum 
de Ancharrano, cóíilio quadra-
gefimo fexco3& Doótores in ca* 
pitejinprasfenriajdeprobacioni 
tus , aliofquc autoresjquos tiranf 
cribere, nó eílncceírarium,quia 
mei infticuti cftjpaucas. Se veras 
Doí torum allegationes adduce 
re3ineisqLiídcmplures videbis. 




íumpcus.íF. de religiof. de lump-
tib91 uncrum iunóto lege vndeci-
tna tic. décimo tercio part.prima 
vbiGregorius glof. oótaua; & 
per exclufioncm eonfuctudi-
num nonintelligicur reprobara 
tice exclufa interprctatiua , le* 
gum P-ccius conf. vndecimo, 
quoniam iudicantium columna 
feptirna Tiberius Decianus ref-
ponio j i .num^ó.&antccumcx 
noftratibus Burgos de Paz lo -
quens de legibus regni in 1, i . 
Tauri refoluens iure ciuilijinter-
pretari polTe regium ius^ num. 
5ó5>. quos capite pra:ccdenti alie 
gauin.45. 
Sed adhuc obftant verba di* 
& x legis duodécima tic. décimo 
tercio pare. prima}quatenus3 i n -
q u i t : E en todas ¡as otras defyenfas, 
que facen, por razyn del cuerpo, antes 
decemannorum, ficctiainqua* o quefea enterrado , nec quiquam 
draginca prasferiptam obferua^ 
r i , cum aireño repugnee legi-
bus Regni, ciíqueobftatinver-
bisiam relatáis, ex quibusaequi 
ruci.ir vcnietibusabintcftato/To-
dos los bienes del difunto y fine dími-
nutionenifi dixeris, talcmcon-
fuetudinetn , expendendi a l i -
quam bonorum parcem pro ani-
ma intcltati decedetis^fle inter* 
pretatiiiam, vt quodficexpen-
dendumfit, reputetur , 8c talis 
diílributio pro impenfa fune-
ral! iudiectur neceíTaria ad 
quam híeredes otnni iure tenen-
agit de elexmofinis , velmiíTa» 
runa facrificijs, &c ibi Grcgorius 
López d idaGlof . o6bua ceferc 
Abbaremin capit.finalí de rebus 
Ecclcíiíe tenentem , caxari per 
ftatutum poíTe > fumptus íuneris 
fecus fieífent, fumptus tangen-
tes remedium animx defun^i , 
quia diuerfi íunt , itaque i l lud 
quod pro anima expenditur e*-
trafunus,nonvenic fub íuneris 
impenfa, & folum arguit Grcgo-
rius López de veftibuslugubris 
anfinc deducendíp de qu in to , 
vel de corpore hxredicatís , & 
) í nulla 
••">£&. 
/.' ..• T Cápucfeptimuni,de 
n'nllaccnu's clicic venientes abin* niencibus abinceftato. 
teíLico tened quincam.,- cxpcn'í 
anima defuní t i , aá 
-. Ee cum tcr i í 'cr im ín teílato^ 
tuní [ucccísionesJ&: caí'usearutn 
acíduxerimjCireagraclüs, & rc t i f 
procationem neccílatiam , fue* 
ceísioniabintefrato ficlocus, v i -
denduseft Couarmb. in fpecia-
Jihuius re i t ra í ta tu , vb i cafus^ 
qui concigcrcpoíTúncconíl i tnir, 
£¿ ín décima tercia conclufione 
de reciproca i l legicimorum fuc-r 
cefsionc3c"ui adde íoannem Gar» 
ciam 3 & quos citac , & plura; 
qu^e optime adducitjCirca fucccU 
í ionem filiorutn , vcl fracruin 
natural ium íoannes García de 
ppbi l icatc-Gloí la vigefima^.ex 
nuttiero décimo fept imo, & nu-
mero decimonono concludens 
in Híípania ex l fínali t i ru lo de^ 
Gimo tercio patc. fexca : fratreai 
naturaiem , ex patrecantum, ad*i 
m i t í , ad luccefsionem fracrísna-
tura l is intef tat i j f i moriensveeri-. 
nosfracresnonrel inquat , & i ta 
obu'nuí .per íoannem Vchzqncz 
de Talabera,. hermano natural 
de padre, d^ don ftáircifcb Ve* 
fem Gomeci j conciuíinuis. Ita* 41 lazqi iezdeTalabera, vez ino der 
que fi adfic confuecudo d i f t ín- ella Ciudad de los Reyes, que( 
guendum eft , quia fi. eft i m - mur ió íiendo mentecato* y a<H 
memor ia l is , vel a Rege inems impedido de t e i h r : y era r ico: / ; 
.coníilijs , vcl Cháncellarijs ap- aunque fe auen'ruo tener.deu^ 
s-robaca compellentur. Siautem dos legítimos , en Talabcra-da 
. lazc non concurrant liece alle^ la Reyna, de donde era fa padre 
£;ecur , &;probeturconfucrudo Francifco Vcíazqucz 3 que vino 
^rseferipta; c í t cog i tandum,eo a fer conquif tador, y poblador 
qupd ííc coiura leges regni c u x dcííe Rcyno ,,fe dio por ienren-
deferu-nt dicta vniuerfa bona ve- cia al dicho Juan Vclazqnez 5 h 
herencia 
derc , pro 
qiaod comiptc ipfe allegauit fpe 
cülum íc íhmeto rum didta gloff 
fa.2..nutn.54t cuius prpp ium era.c 
cafum exprofe í lbv tcont ingen-
tem declarare. 
r Pundusqu idem clífici]iseft56C 
.fi cum reíoíucioneprocederé in 
tendarn non auderem, talem cx-
penfam quint i pro anima hxrc* 
d-ibusabinteílato imponere., & 
cum illa eos ffrauarc etiam fi a l -
: egarccurj 8¿ probarctur coníuc-
tudo,n i f i cíTccimmeinorialisvcl 
á.Rcee D o m i n o no íbo feuc ius 
coníi í i j ve! Chancellaría appro-
bata per-fententias-, vt iam di - ' 
' x i ,a t^ t ie idco in lToc v l t imo ca-
lu rc l i nquocog i tandum, doncC 
Jegc'defíniatur qux ncceíTaria 
cí l jConíuctudinc vero non ex-
tantc fine dubip n o u f u n t c o m -
pellcndi heredes , necvl lusad-
5^ 'dicus c l l ad talem di f t r ibt i t io-
nem q u i n t i , vt iam late contra 
Roj.as,&SpinLim5& addit ionato 
mr 
quinto bonómminteftátidecedentis. 94 
herencia del dichq fu hermano rjbasfiind-amchtis domínusFraii 
natural." 
Dix i Jjrxcerca fifeum dcfí.í 
cicntibas defeendentibus, &.af-
41 ccíidentibus.&coiJattíralibusaff 
natiSj&; cognatis fuccederc ex di 
¿tal. duodécima tic. o£tauolib.; 
quinto Rccopil. &c leg. foca tic. 
ciccimo tertio pare, fexta cuna ad 
dutStís a Gregorio López Gloíla 
fexta. i b i . Sed asquead qttmgra* 
damextenfio fucteftionh fiat9vtftt lo-
áis fifeo dubitaripojjft. Quia di£ta 
lex duodécima innoua Recopi-
latione, necin corppr^Vhdéfii» 
mitur hoc declarar fed tai^um 
dicit nouo iurc * Heredero délos 
que fttbm> o dejámden^o de trabiejfo* 
Todos ks bienes [can para nuejím 
Cámara. Hanc dubitandi i*atio' 
nem adducie Montaluo in ea* 
dem ¡cpcquaíílionc tercia-. t-ituL 
quinto l ibro ccrcioí-ori, Se ex* . 
pluribus iuribus , qux allcgac 44 
.rcíoluit vfqtie ad decimum 
eraduna cxteníionem fien,vc-fil¿ 
cus excludacur. ídem refoluie 
Azcbcdo in cadem leg.duodé-
cima numero primo , Macien-
^o GioíTá fecunda numero ter^ 
tio ponic practicatn pro fifeo 
qualiter confiare pofsic, nulluru 
cílc coníanguincum feiliceeper 
baunimenta,& proclamata. 
Contrariumtamen imo pne« 
di dam iacceísionem confangui-
j , , neorumcollaceraliunijfeu tranf-
uctfahum non extendí , viera 
quarturn gradum; defendic píu* 
cifeusde Alfaro, nunc merit i ísi-
mushuiusre?alis fenatus L imen 
o 
fisaudiotbr., qui ipfe vltra ge~ 
ncris. Be litterarumvíi'tuEÍ-sque 
dotes, refidgec quidemimniu» 
nercaudiCtoris, nam in caula-
rum liciúmque relaüonibus fa-.-
cile díóta percipk , Be percep-
t,a ret inet, in libro itaque de oí* 
ficio íircalis:Gloií]i vigcíima nu-* 
mero centefimo' vigeíimo npno , 
contra coiTimunenT 9 ;t.enct non 
cxtendi.vlt-rü1 quartiúti -bradum-' 
fticceísioneín cognatorura , ad 
exeludendum fifeum> cü c.niru 
mulcuru coníiderabiiej'^uod ad* 
ducit j ex reporcorio Licencíati 
Didací déAticn^a,quod quidem 
reporcorium efe, quaíi pars eiaf-
dem Recopilationís, 6¿' alia quíb 
p'ondem funt notatn digna pro* 
fiícipart'c. 
Sed nihilominus contrariáis 
compleóti debemus fencenciam, 
& arguraentis > per.dictijnndo-
minum A.udid-prern :Mdú¿kis> 
ex .tcnorc eitífd'crñ Jegis duode-
cimájdculo odauó l ibro quinto 
Recopí acionis p ene rc lpon* 
detúr, dumiñquit : Y n o o u i e -
re heredero de los que íuben, ' 
ó defeicnden por linea. dere-
cha 3 ó de trauieíTo . Nec de-
cíanle víque , ad quem gra-
dum extendacur ? confanauí-
ncorum fea collareraiiam fue -
ceffio j anintra vcl extra 
quartum gradum leges i taque, 
0 ^ 4 nouiorcs 
Caput fe 
nouiores per antiqüiorcs ¿ecla-
" 'darantur Icx non cft nouum, 
l ex f cd , &pof ter io ics. ff.dclc-
gibus adducitGama decefaione 
í'eptuagcfitna íepcima igitur haíc 
dubi tandirat io per antiquíisle-
gesiuris communis y de ex Icgc 
jfexcatitu. décimo cenia pare. 6. 
vcri i tdectaranda, fcMicetexcen-
fioncmíícri, v % addeciiTíu gra-
dum3nec intereft admacrimoniu 
coat rahend^non ni f i intra quar 
mtn gradum prohíbic ione fieri, 
quia eft in i l i o caíu ii inícato,. 
qai effedum m a m ítúim l im i ta -
tum produciCjiüxta vulgariaiura 
. -ijccadálios ñ i cx tcñ f io , contra 
communes ii iris detertninat io-
n e s ^ i d e o tcñeftdaéftcommu-
niSjqüta Gttam vl t ra quartum gra. 
dum no prohibcaiatur jEtiatrimo* 
t i iutn cantrahere3cogr]ati,& co^ 
íanguine^funcad effewtumfue* 47 
ceísionis. 
V t confiderat, & refoluit R o - . 
4^ jas defucccfs ionibuscap^i .n . i j 
pe r tex tu in §. f in . ¿nft.acíuceef. 
cognai:orunK§. íunt auteminfl;, 
debonofum,poft Bart.in J.íin.C 
vndelegi t imi glof. Abbas5& a l i j 
io cap.poftremodeappel l . M a -
tlicfiiaous, ÍDtradiatu dcíucccf. 
abintcf lato art.3 .principali n. 30 
quod magis aperté confticuitur 
in d.I.6.t i t . i3.p.6. 
4 6 ' Vndc cauendum ef tafumma • 
íi'Ojfcu reporcorio fautoper L i -
cericiatum Aticcam, fo l . 169 Sub 
mcraHid i im ib i j inc j iu t rLo f í í f-
ñes3 y herúncia del que muriere ah'mtt* 
[tatOyCtn dexar parte tes de ir o delquar 
togradojean del Í ^ N a m ft i i t ía-
pfus in computationc gradnm, 
quia lex. 12,. quam citat hoc non 
p r o b a r a feruanda c ñ j e x partí* 
t x quse hoc cxpreffe delarat qux 
eft 6.tit.i3.p.<S.iam citara. 
ínbon is vero maioratus feu 
v inculo fubmifsis ? vel vb i adeft 
confuctudo vt rcuertantur bona 
ad Erumcum3& forus de hoc ícr-
uatus, patet manifcfte non proce 
dcrc,quíe fupra éonft i tuimus, v t 
de fo romun ic ipa l i de Sepuluc-
d a 3 ^ Mol ina , de de fo ro Canta-
bria: aduertit Rojas i i i d i ó to epi-
tome fuccefsionum cap. 3o. n. z> 
§c $>& ti.6c dercgnifuccefsione 
q u o d f i t v f q ; ad mil le eciam gra-
das "tcnct ñ. 15. cap. z i . i demq; in-
dücatu, varoniaíeu quol ibetma 
io.ricatu ., maior eft dubi tandi 
ra t io in focccfsione vxor i s , &: 
v i r i deficienribus defeendenti-
b95 &: cofanguineislrgi t imiscoí-
lateralibus an excludant> vel ex-
efudantur a í i f c o , & rel iqui de 
quibusj mentionem fací t , Tc l l o 
Fernandez in lege tercia Taurt 
tert iaparte numero decimpter-
t i O j qü iconcludi t f i fcumcxcl i } * 
derevxoremj Se mafi tum abin-
tcf lato , contra ciusopinioacna 
tenene cum Maeienzo)& Azcbc-
do in cadem Ic^e duodécima 
iam-citata numero iecundoGloí 
fa fecunda Gutiérrez l ib ro íceun 
do prad icarum.qa^ í l io . 113. D, 
Frsuicií 
« r 
quinto bonortmi inteftatí decedeiitis* ^ 
timís •h'ífeVédibus'. - -
Prsetfcrca d i&a ' lcx ¿aoúcci* 
twa, cjuarenu'scxiclu'ditvitum, 6c 
VxorGm'^acicé-'a'Cucccíiione, & 
dcffidciuibuscráfvéríalíbus^ad^ 
miccií: Fiícutn ,'qitamiiis rccrahat 
nos j a beneficio Pr-aerorisv per 
quod i l la coniugu'm-FucceÍMo i n 
troduóta faic, reddac'it c a fura ad 
ius anciquam , ex c|ao Fifcus ad* 
mit tebacur, prout adnotauimus 
fupra3nnracro duodécimo3 qdo 
caía lex eciam coi^cOrórra, red-
duceiis nosad términos inris an* 
t iqu i fauorabi l is , non aure odio 
Et viera per eum.addu¿hcft 51 la cenfendaeft.Gloria o rd ina r ia 
5fí> ponderandum, tres tancum fue* in capite , ftatutum, verbo, n u -
Francifcusdc Aifar-o, dicta G lo f 
fa v igcí ima, numerocencefimoj 
fcxa^cí imo.tcrr ió, -dieit in i t r i * 
•^a d i ípu ta t ionc fo r fam defeni-
d ipo í f e , T e l l i o p i n i o n e m , eam 
.,§ quidemver iorenicxi f t imo^ quá 
L tumuís refrígantibus pnediclis 
autor ibi is, magiíque confonara 
mentí , & vcrbisdiclx lcgisdLio* 
dccinaíej'&eis verbis dictcelcgis 
terti.T T a u r i j quam adducit Tc -
UusFcmade-z, de cuius ingenij 
fubtilicare- non .cíl" crc.dcndum, 




diólam cónftkuiíTci fcilícet defi 
cendentiúrñ/& aícendent ium,^ 
cfanfverfaliatnyy afakadeeftos 
trcí grados de íuccefsion, inqúic 
lex; Todos los bkoesj^jn para h núe 
f ira cámara, crgo cxcluduntur vir 
& vxor á T-iíxój&i --vbiicgcm cant 
cuidentem , 6¿ claram habemus,. 
nidia dubirat ioor i í ' i poteí t , nee 
difputat io legis Ancil laruní, C., 
de íur t i sy de forma ale^edata, 
qualiü efi: pr^faóta de fucceísio* 
ne inteflariao-cns. cft feriíanda, 
quse dar eíTe re i , Icgc , íulianus. 
§. pr imero, ciim fimiíibus3fF. ád 
exhibedum, & formas p rae di (ítíE 
íucceís ionisnih i laddi j vel mi* 
nu ipore f t , argumento textusia 
lege prima, §. opnsnouumjíF-dc 
nou i operis nunciationc . Bald. 
i n Icgc p r ima; C. de íuís,Sclegi-
mcrandumj depr^bendis, l i b ro 
f tx to .A lexandcr , in*lcge,f icoaf 
tante > numero qu in to , ft. ío lutr 
htat^i iuonio laí lo in authenrica 
quas aciones numero vigefimo 
quarcb.C.deíacrofan£bisEcclen 
A i i t i o n Craueta de antiquita-^ 
tibus temporum quarta parre i n 
pr inc ip io numero.qi íarto Cur* 
tius lun io r eonf. i:o,¿* numero 
quinto/S¿.conf. quinto numero 
Vígcíimo primo. Mo l i na d e p r i -
mogeni js l ibro terr io caoit.quar 
ton.2.^. Arque ideo quantumuís 
ricrorcni máximum contincre vi^ 
deatur, & íe contra communem 
in puncto iuris veriísima ceníco 
T e l l i Fcrnand'refolut ionc, 6c ia 
hodie vt eius verba refera,iile d i 
citur barresí qu i i'ecundum ius 
Regiam^nonquia ime c iu i i i con 
ftitutus cí l y 6c lie erunc bxrcdcs, 
^ qui 
Capüt fepámum de 
S* 
qui ex diüa Icgc vocantur, quia 
poltaícendcnces, & dclierirdcn-
denecs , &c tranluerfajcs ftacítn 
fuccedit fifcus,.íta(j;(ínqmt ipíc) 
•TcIIusfi daremusteftamentum, 
in q.uo nullus eíTec inílicutus, 
vcl nolueric addire deficicnti" 
bus, confanguincis ex linca af-
ccndcnci, &• craníuerfali erit hx* 
.resfifeus itcm noncruncPacro-
n i , ncc l i bc r i , vcl parenecs co-
rum nec v io & vxor, nec cogna-
ci mauumiíbris fed tancum fií» 
^cuSjVt diótum c e q u i a h k de iu* 
jre vocatar)& exeri cxcluduntur, 
.cum TcJIo Fernandez eran fie, 
Olanuslittera Y . n u m . n . liece 
contra vtrumque fup lcndo , lie* 
terara-textúi incl. l . t i . f íúm. z.tc* 
néac Azcbedo cam leuibus fun-
damencis intcllig'cns, quatínus 
dicizi.'Todohotnbrey omuver, defo-
luto3 vcl foluta,no vero de v.xo-
rato^vcl coniugataimulierejac fi 
fub i l la vniucrfal i , & in definid* 
na , omnis homo ,* non veneric^ 
quivxorcmhabec, quodmagis, 
&vxo ra t i s , vel coiugads legem. 
CQ^ptcbcndiírcpatcCjinvlcimis 
eiusVefbis , dum ad fucccfsio-
ncm inteftarí»vocac dcfccndeía* 
tcs,& aíccndcntes,& trañfuerfa-
Jes, & poí teaf i ícum, nec vl latn 
mendoncm vxorisj vcl v ir i cge-
xitjCum aneca in principio dixe-
rat: Todo hambre>q muger, eflerq; 
magna'reílrit io, fiZvelut abíbna 
legem tantummodo de folutis in 
telligere,cum fi hoc lex voluiflet 
facile, expreísifíetj funt vulgana 
i u ra l . i . § . fma i i t em ad deficiefl-
tis. C . de caducistol lendiscum 
al i js , pluribusgcncral i terq; l o -
quensfie venit intel l igcnda. I . i , 
§.gcncralitci\ íF. de íegac-prícf-
tandis cum í lmi l ibus : & quod 
maximoopere conílderandum 
cft extante.l.fcxca tic.decimo ter 
t io part.'fcxta, quxhunc cafum, 
v i r i , & vxor is , & fucccísioncm, 
^.dmitichanclegem f o r i , qux de 
cis mendoncm non facic,nec-yo 
cacimo vir tualkerexcludi t jñ i i f* 
fe traduótam in ordinamento 
Veteri j& poftea in noua recopi-
ladone, quod quidem fuum prse 
fañumque eiTeólum debee íbr-
d r i , alias de n ih i lo fere feru i -
retj&inuti l isiefleCí &fuper fk ia 
eius tradi¿tió3cum ex lege par* 
títae fueric cafus prxdictns clarus 
admifs ionisv in, & vxoris, & v t 
conílarec prxdi¿ta cxclufs io, 
qux tac i t e , 8c vir tual iccrf i t tra* 
duóta , & compilaca efl : , vt opo* 
recuraliqui de nouo,Sc fe-
cundutn cam iudicetur, 






De confuem Jiníbus validi^vel non. 
CAPVT. VIIL 
96 
'C O N S V E T r n i N É S ant i ' -f lui fs 'm&Jegibufq; antiquiores* 
2 iAp r ima cíuitatc^ qitam Caim ¿edifica-
uity confuetudines origipcm bübuerimt. 
3 . Md'tas eft inttium Ugis, qüam confue-
tudinis. 
4 Kefertü? lev duodecim Tabttl ldrim-, dé 
confuetudine. 
5 RoMtina R.efpublica coMpofita ex mo-
narebia ^Ar ldocracia, & De?/¿ocraciat 
ex'Polibio, & DionyJJo .Alicarnafeo, . 
C Romulustquj f ibipoteflatem ret inuerU 
quam Topulo rel iquerit* 
j ' Ca fa rp r imus , & pof i eum ^tuguflus,' 
Ó' Tiberiüssquod'ws Tópalo Komaño rf-
demerint. 
S Komníus p r m u s Romintevrbis Kexnul 
la í leges tullic , n i f i fu f f rag io populi a- * 
cerftto, 
t ) t 'opul i T^&nianl magna autontas ih qua 
nonpotuerunt Cafares eripere ius leg is , 
condenM. 
10 Cónfiíetudinis definltiones yaPia refe-
ra t i tar. 
11 ,A¡fuetiido) confuetiídoy & d'ijfitetado, 
qu£/ /£, & vnde durinetitr. 
12 Qu id f t t contef[at¡dyqnid confiitutio? 
X I V i j f u e í u d o v n d e ^ k ^ ^ & . qmdre fp i 
c iat j & ' i ú quo diferaP4 Aon,fnetudirie. 
14 Terdif fuctudincmícx nontbllitHr^ n i f i 
.. in.caf i t impl ici t i ts legiscoticdrius y fus* 
15 Doííor .Antmius Tichardus Tr imar ia 
. hgum Cathedram Saímantice revens Ltit 
, datar* • -
16 lí itelleÜusJtgis fecundfi. Ct quceficlon 
. ga qonfuetudo v a n } , &p lH res referun-
tu rSr& improbantur. 
X*] Jldducitur IntelleBus^ quem autor f e -
quítur, t •• 
í 8 .Ardui f i ÍM4,&. v t i í is qti£ftíoylm hodie 
yaleat confuedo contra leges Recopilad 
t tonis, vel V a r t i t a n m . 
19 Uefertttr ín ter a pragm-xtlta de el Año 
de 6 1 1 . c ircafernandts íeges Kecopitn-
t ionU* \ 
' i o Confaetüdhñ pne^edenti non tenjetap s 
derogatumper legem fequentem, n i f i de / 
eadem confuetudine went io f ia t . 
11 Contrarium mpropof¿to nofir'o defendí-
t u r , & confuetudiñibits pr&tc?it is per 
noffrátkpragmaticamfmjfe derogatum^ 
quod extende utprocedat , eti<i?n-qiiQñd 
leges fcp tcmTar t i td rumyVt n . i S , • • 
¿2 Qttaclo lexef tpr ohibit i í ta, l icct expre'f 7 
fenonécrogetconfuet i íd ini , tamen con' f 
fiíetudo in contrarimn non yalet . •  
2% Confuetudo, qHa a legé reprobatur, zr~ f £ 
rat ionabi l is e f i t & quando eamdatmar. * 
24 Cmfiietudo contralegem re guiar i ter ^ 6 ' 
ya le t ^ n i f i f t t i n ^ \ ^ f t i f e t * f t U n t U 
etusj qtiji legiMpotift'coüdere^ qn od p r a -
f u M t u r ^ fi non contradicat, 
; á j Confitetudmcs indu f td contra leges Re * 
copUationis Rcgni Caftellft). poiius ap - B 
pél landtefuntcorruptela, & f u b t c r f t i ~ * 
gla adnerfas leges. 
26 Dcclaratur non procederé inlegibust 7 
nUmquam receptis. ' 
¿7 Vana confefiúnis fiB& contra non con-
teftantemlitem intranouemdies no f u i t 
recepta, i}ec praf f icata in fuper ior ibuü 
tr ibunal ibus, 
28 Tr<cfentatio inflrumentoruM in qua-
cumque parte l i t i s admit i tur •> n e ^ l e x . 
contrariumdifponens f u i t recepta. ~ 
29 Exclufio p rax is al icnit is lcgis Kecopi-
lationis non intet l i^ i tur jex.ptrmif fa ' i ie^: 
galis Cbancellariá, necex eius ai i torirt f1 
tebocfierjpQteft* 
^ o Cofuetudo a Rege approbata habet v l m 
pr iu i leg i j . 
$1 Nece ie j l derogatum per leges Ttecopi-
lat ionis, & pragmaticam anni 16 1 u 
32 Ter pragmaticam eandem non ef t , de* 
rogatum confuetudini imvemor i aü , & 
f t f t contra leges Recopilationis contra -"1 
. r i i tm. n ^ 4 . 
3 3 Confiíctudo antiquifümahabet viv? p r l 
ui legi j á T r i n eip e con cefíf, 
3 4 Confuetudo centum annorim efi i inme-
moriatis-, 
35 Repróbate a legeconfuetudo cenfetnr 
iniqua') & f i f i t immmior ia ' is . 
** Q^eíohi tío 
Caputo&auum,de> 
35 Refdrtt ioqaafl ionh ctyitmtuY^ repro-
bationem íonfuvtudinh inteltigendaitt t f 
fe etinm de m m e m r i a t r , & adeam ex-
tendi^/fmd attinet.ad legés Kecopilatio- _ 
n is , fecusin Ugibus Tc t r t i t ( i rum,n .9 ' i * 
37 Ver iegem primam buius t i tán p r i m i , l i 
b r i fec t índ iKecop i la thn is ,& pe rp rag 
maticaihanni i S i . t . non cenfetur dero-
ga iú fu tu ra ci fUcthdini* necpretér i ta* 
58 Ncc ctíain derogatum extat aanfitetudi-
n i interpretatiu&legum KecopiUtionis% 
& Var t i tarum* 
?9 Ltgnm in terpre ta th tr iplex s & gene* 
ra l i s T r inc lp r cempetjt. 
4 0 Jntcrprc tath fpccial is legis fit per Ín-
dices^ & earuntfctttenttasy & res ind i -
catas. 
41 *Altertis ( f r i e r t i a ín te rp re tó t ioe f t l c * 
g is ?eneraHsl& nece¡f j7Ía,& no in fe r i 
pcis redigcdx) qua f i t pe r cónf i tetui int* 
42 Declarutur iextus i n l . f i de'interprctA 
tioiiet a m L ¡ tquent i . f f .delegibus. 
43 Confitetttdo interpretnHua eadici t i ¡ r t 
. q n & f i t , cum adeft alitjitod dubium'y, y t i 
ambiguitas, in cafa I tg is > de cuiusín-
terpr í tat ionc agitar^ aüterno procedit . 
4 4 ConfHctndointsrprttat i t ia n e t c q u i r i t 
pr isfer ipt ipnem. 
-45 gxcluf ió e<Jiíf»et»rfíníí , aduerfushgc 
non tomfirebendit^nee fe extendit ad co, 
f t iet i id ineminterpretat iuain," t x qnofit 
¡ a rec iu i l i i n te rp re tan pojfe Regiúius,. 
' 4 6 S.tütutayniüs c iu i tat is i n t e rp re ta th ' 
n?m a c c i y i m t , fecnnium corrfuetftdinem • 
- a l ter ixs cimtütTs ~pic'm¿. 
4 7 Confttetudo interpretat iua f a u o r a b i -
l i o r efl, quam Hifpof i t tka. 
4 8 Statutum, quod. alias-non ya1 et, fttj l ine 
t u r , pe r cofuetudinem interpretatiuam^, 
nec ab ea efl recedendum. 
4 9 InChancetaHari jsKcgi js c i rcadeci f* 
f ioncm & ordinationcm caufárum, quá 
f m t feruanda-lcges. 
5 0 Regesdebentleges ca¿ícre,& a rdua t x 
%, pt ' í i ' re, ex confilio fuor impYocenwi, 
$t*?PoíhU%ex Kecopi¡atÍQnisi& in cafibus 
inets n'ó decifsis feruands f m t ordina-
tiones Cbanct;l¡arianm > & v t n f q i d t f -
fi(ientibus,rectírrendtmefl ad'jlHitm. 
5 2 Siiíuspotefl ¿ittegari pro decifüone can 
fa r ' tm , & habrt y im !egis, & alia de f l i 
lo referuntur,®* depra&ica antU¡tia. 
5 3 Dubia caufar i tm,& difeordiaiadicum, 
ex quibus foleat procederé r tmi f i iue . 
54 Tr iu i leg ia 4 'Principe c6cejfa;&ft j in t 
contraleges Kecopi!ationis-i non cenfvn- , 
turreuocata , perpr&ceptum de legibxts 
RccopiUtionis feruandis* " 
.55 T r i í í i ¿ rpa i qu¿e tranfici-unt h contra-
fíi>.my funt i r remeab i l ia . 
¿ó Confttetudogentraüs , & vn in t r fa l is 
fíul'a eget probatione. 
57 Q^ualis f i t confuetudo retrabendi res 
yenditAs.,CAiífamexecutionis-, i n t rano-
uem dies immobiles , & mobíles in t ra 
triduc.m, 
58 ludicesordÍ t tar i i tanpo¡Í int clapfisprg 
d i ñ i s diebus reftituere debiterires veti 
* d-tas/óbcaiífamexecÉVáñÍ¿<lec!aratJir 
& l i m i t t i t u r . ' . " 
59 í, audcs indicum fuper iorum, qui T r & -
f e ñ i V r ^ t o r l ] y iecsgermt exi i t recon* 
f uho .A re adía. 
6 0 Quid fit obferttandttm c í rcare f l i t sen ' 
das res yenditas^pro execut ione,vb¡yé 
d i t io f í i i t yaUda^ & fineytilitate pre t i } 
lapfo termino ynius anm^yclfeXy f d 0-
fío menfium. 
C\ Confuetudo an diño DoBorisproh¿tur9 
qualis effedebeat* 
6 ^ confaet'udo regaUr'tterprobanda. 
6$ Be obferuantia legtmfor is & munich 
paHum remifi tué. 
6¿L Cvnfuetudiftérfftce ex añ is cúnfiatjiOTt 
efl nectffarium probare, * 
65 .Notor iaexaÜis fu f f i c t ta l legare . 
!*. 6 6 y f u m l e ^ s for ia l legar^ t & f i n o t o r i a 
fit, expediens^confíhum g/í. 
6 7 Confuetudines redat la in Yodice con-
. faetudintrn non ef inecej lap* probatio^ 
68 Cumagi tu rdeobferuant ia lcg imfor i , 
* n c H r r U u m efl ad ea;f q u * de ipfis íegU 
" busaddncit Burgos de T a ^ y de ture nv-
j i ro Regia fu f f i c i t notori j aüegatio e r i * 





6 $ lUiítio expracedentibus ad ^cges mm'* 
cipates confuctudines, creftionesEcrfe-
fiarum, & conftitutionum, qiti i in cathe- " 
dralibus Ecclefijs 'appellantur conftttta', 
j o j í t d u a ^ ú ' notabi i isproponitur ^naftio 
an h@diefitferuanda confuetudo pr&ter i -
ta}contraleges feptem par t i ta rum exta* 
te RegiaprAgmatica a n n i . l 6 \ i . 
>yí Réfoluit autor ñon valeretalem confue-
tudinem. 
7 2 Quad i f fa f imtc i rca leges Kecopilatto-
nis(non obfiante confuetudine) feruanda 
& repetendafunt^yt quad leges par t i ta 
rum etiam obtineant, 
7 3 Trobatus p r&d iBa condufio referendo 
yerba nojlne p r a ñ i c k , & pragmática^ 
qua eflYw-initio Recopilapiónis , & legis 
p r l m& Tau r i bo j ie l ex.¿ ,hóc t ip. 1. l ik* fe 
Recopil. 
y ^ ' Rdatum in^efl in referente, 
75 Relat i immrcqtt i r i t fubftant iut im* 
j ó Gregorius Lopez^in t i tulo i . p . i . non te 
• t ig i tbancqukf t ionem an fc i l icetvaleAt 
confuetudo a populo introduci contra l e 
gespart i tár i tm. 
h j Cmptetudo non vaíei aduerfus leges. 
par t i tarum ni f i fuente > -ú* confeienta 
Regequamft non improbat videtur conr 
fent i re. 
7 8 Vt.confitetudo valeai r e q u i r i t u r v t f i t 
. ra t fonab i t t s í& al ia qu&boc numero re -
fétUntur. '•• 
y 9 Confuetudo fequi r i tur v t pneferibatuñ 
decem annis. 
S o Vnaparspopul i^ vel quarteriumpote¡l 
zntroducere confuetudinem. 
S i Inreferuat isRegi r equmtu r imme tm-
riaíis confuetudo. 
S2 De iitre canónico confuetudoprater tus 
requ i r i t decem annos f i autemf i t contra 
ius requiruntur quadraginta anni, 
S j Kefolutio de obferuandis, hodie legibrri 
par t i tarum non objlantibus confuetudh 
n ibus j im i ta t t t r inleglbusnunquam f.t-
ceptis.vt fupra diftum efl num. %*• 
84 ' P m i t í t n m leges piares/«»/•*»*(£«£, 
vefvfunon.^eceptíS prúcipve expartit<t 
2 . & quid de p r ima . 
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85 Legespartitce te r t ía t;;-®tf¡cs&.pra'Xi> 
& tbeoriae neceffaritf, & quid de quar-
ta» 
8í5 Leges qu in tapar t i t i sv t i les & n e c e j f ^ 
ri<£ adprax im ^ & idem dicerepoffumus 
de legibus f c x t£pa r t í t a . 
87 Leges fept 'ma partitiC-quoad de\i f ta¿ 
& eorum pugñitionem innouatje f t m t . 
88 Refertur notabiiis ca¡us c i r cap rad i&a 
Sp Opusiupgneefl i quoíconf i ruBum f u i t 
in partztarnmlegibus condendis. 
9 0 Rationes ¿tdducuntur ad comprobanda 
refo!utionem3quam tenet autor p t r p rag 
?naticam anni \ 6 1 1 . effe innouatamob-
feruant iam ¡cguní pa r t i t a rum. 
9 1 Securum'eft in ¡udicando\^r¿Qnf(iUi¿ó. 
leges, pa t i f i a rmn ••'eiaY'}kn^e faáfiion es 
ferüareexcépi isañv iquat is quodfac iü t 
v i r i p i j tuf l i i i&queamatores. 
$ 1 Confuetudo immemorialis feruanda ef l , 
f i repugnet hg íhuspar t i ta rum, & reddt 
tur rat io d'iffcrenüa ¡nterbas •, ^ U g e j s 
Recopilationis. 
9^ Expl icantur verba Ulalcgis p r i m a 
' Taur i yunque nofean yfadas,y guarda-
das^rcdaBa aíleges p a r t i t a r u m 
9 ^ t e x T e ü e t u r per defuetudinem/fuando 
defuctudo babét impl ic i tum contrariuw, 
vfum > & quomomodo boc f t t in te l l igen-. 
dum. 
9 5 Confuetudines dequibus nimeris. 2 6.,e^" 
30.g^fequentibus, quemadmodum o b t i -
nent , & funt feruanM•aduerfus Jegas 
Recopilationisúta etíjim cotra legespAr 
t i tarum.-
9 6 Commendaturvtüis, & notabiiis refo -
lutio autoris \ v t p r a t e r i t a ¡nb'.na f m t ' 
ab anv'o \ 6 i r.antea cxreot is b i fqnr r e -
Ut¿ funt quod certumi & fecurum aff¿r~ 
mí i t . 
y / Rídduntur al ia p r a d i f í t i refoJutionis 
rationes c impro te f ta t ione ,& fun2?ni0io 
ne de qua b ic . 
p 8 >¿nno 1615. p i ra t&b&rc t tc imares del 
S t t r i ng re f i i pc r f re tM / i de Magai ianrs, 
& portum del CaíUo, Limenfis c i u h a t i t 
infeftare tentarttnt. 
9<? Curay ig i lant i f í 'ma, domini Uannis de 
Captít oáauum de 
Metido^ é r U n * Marchiones de Mon-
tcfclarosYicercgisddTmhcumbare-
• t ici prtd'.ttt.mare nojirum infultarunt. 
too Dominus Rodcrtcus deMenÍQ%A-pr¿' 
feBHsmiihianaHaU^infqueanmifor' 
titttdoUitdAtur. 
3 o i lüttftrU-, & Excelentiftimus Dominus 
Yrandfcns a Borja.Vrinceps de Squil*-
ebenune Victrex d d y h u , fummalaudé 
dignus eiufquepr&clarifiimiR > & infig*-
nis virtutes cuíus ¿íutof t'ft <íífi;¡fort 
C A P V T V I H . 
A d rubricam ti culi primi 
l ibri íecüdi RecopiJatio-
iiis?& l.i.eiufdem tituli, & 
pragmaticam anni i 6 u . 
quá príscjpitur feruari le-
gesRecopilationis, & an 
confuctudsnibus diciis le 
gibus repugnancibus, fie 
defogamm?vel immema 
riali feu interpraecatiuse-
confuetudini, &cjuid de 
Vgíbus partítarum an va 
íeant coníiiet;udiiies 
aduerfus easi^.-
g ^ ^ R O Expl icadonevt i l i f -
É l É ^ ^ m ^ & jaert idianx cjuk 
sUfiSfitáí ftjonjs c¿ ¿e jure confuc* 
tud inar ioagamus, praemitendu 
cftaftt iquifsimasfuif lccofuetudi 
KCSilcgibuf<]iic feripcis an t iqu ia 
resexordiü namqjhabucrííc a pr i 
f i í aOrb isc iu i tacx , quamCaim 
ec!iíicauic:ex quó hómines coue-
nicntcsin vnum coeperunt habi-
5 tarc-rns vero coft i tut ionis a iVíoy 
le incepi t , & fie confuctudo an-
t iqu iorc tn t í r tü tnhabui t jcap. f i -
i iali.§.ius vero, tf.dittintionc. Tá-
n ica mel iuse f t in i t ium contt i tu-
tidnisjcjuam confuctudinis, licct 
priüs faéric Coftiecudo, quam les 
í lcgiaj ica Rcbufus.3.tomo ad le* 
ges Galileas^ t radatu de coofue-
tudinc > in rubnca¿nu. j . i n cuius 
in í t i o a i t j cge duddecim tabüla-
rum j íci ' íptum fuiíTc, rirüs fami-
4 li¿e pja.triaErqí ícr uatQ,vc rem tamé 
ab or igine r^petirnus praemicen 
diirtí cít Romaham, rempublica^' 
compof i tamíu i f lc , ex món'achi* 
^ AriíífochacÍ335¿Dcmocracia,ac 
temperatam,- v t ex D iony f i o A l t 
Camafeo, &: Pdl ib io refere Bal-
duinusad legem quincamRomu 
liíí. i.BcfcqucncibuSjproptcrea^-
. fu i í f cüp t i tne á pr incipio coníl i* 
tutatfl , &'niülcís'.dd-n'deanhis; 
coferuatam e^cac que de hat re 
6 graúiFsitná Pol ib i j d i fputat id 
D iony f i uscum refere^ & Vtrum--
que Balduinus in 1.5. KomuIíV 
qdárn Tibi poteftacem RdmuluS 
retinuéric,, quam fenatui 3 quam 
popu lo rcí iqueri t feribie enim 
:ia hasc populo eum cnbuiíTe, 
pKbi ( i nqu i tPo I ib ius ) hxet r ia 
conHKifsic , magiftratus creare» 
Jciges fa^circ de-bcllp referenter 




confuecodinís orígin€ & diffiñltione. ^8 
UiuItispoftRomuIum annispo- niCjquod vfusapprobaaic 5 nam 
pulo reli&a feruacaque fuiíTe^ 
Polibiusoílendít, ñaque mag-
m f u i t populi poccílas, decíara-
turque qaanta 3 &c qualis fue -
ríe, in diótalex. 5. cuius Verba 
funt: 'Populus magtftratus créanlo le* 
ges fcffcutito tBella decernuntOj quo 
ad pritnum caput attinenc, non 
jfolum maffiftratus.fcd ctiam Sa-
cerdotcs, per faas curias diuifus 
elígebat populas 3 poftea vero 
clecboConfuleScipione Africa-
^o in ino re , reclamauic fe ex 1c-
^e KdmulieffcPrinciaemcom* 
tmcioru, &: legutn qua: in hisrc* 
rcntur,Iulius aucem Cxfar , c^-
y pie hociusíll i cripere 3 ík conii-
cia cum populo fuit partitus* 
Auguftus tándem Csefar, Se poít 
.eum Tiberius hocius .populo 
ademic. Ex Balduino vbi fupra 
adfecundum caput legum fcili-
cet feifeicendi abinitio popu-
s luscasfcifciuit, hoc ex copea-
¿et-Quoi nullas Romulus.tule* 
xi,nifi curiatas, hoc eñ fuffiragio 
populi per curias accenfito, 
comprobatas poftea fucrun t pie-
bífeita', ñeque Cafares ílacim 
ius legis ferendx populo eripere 
potucrunt. 
Vides quanta fu cric populi 
Romaai aucoritas ex quibus de 
unces y non modicam etiatn efl« 
coníuecudinis autoritatc prxtcir 
eam, quam populas femper ha* 
buic5 tum cciam, quia finefcrip-
t o , (ve refere luílinianus) iusver 
1 0 
dícitur mores cofenfuvrentium 
approbataslegem imicantur, ex 
g.ílnelcripto inftic.de iurenatu^ 
rali. 
Vari se aucem funt cóniüctui' 
dinis diffinitiones nam ve ait d i -
uus líldorus confuetudo eft ius 
quodam moribus infticutum,: 
quod pro lege fufeipitur, cum 
defficit lex. cap. coníuetudo. 1; 
diftintione Gloflaincap. carte-
rum de ceftibus cpgendis, quam 
profequitur di f í i ni tío nena Bar* 
tolusin Ldc quibus.íF.de IcgibuS 
Panormícanus, de alij in rubrica 
deconfuetudine íoanncsFabcr^ 
& Angelusin. §. exnonfcripco 
inftit. deiurc naturali,fedhanc 
diffinitionerciSlc improbat Ro* 
chusde Curte in tra¿tatu de con 
iuccíidlnc.q.i.&píc-íi^.alij.qiibs 
refet Rebufan d.rubrica de con^ 
fuetudincn.3. vbi ipfeal iamco-
fticiiic,fcilicet cofuetudo efl: vfus 
longo tempore obferuacus.Com 
probar ex difta lege de quibus 
Hugo tamc Donelus^c definir^ 
coníuecudo cft mos, & vfús diu-* 
tufnus confenciccis populado iu* 
re ciui l i l ib. i .ca. 10.in principio» 
ex noíliaribus Antonius Pichar-
dusin d.§. ex non ícriptoinquit 
diffintendo. Confuetudo eft ius 
quedara nonferiptum,-moribus 
vtentm introdn¿íum,habcsyim 
legiSj'coprobatex d. §. 81 ex Ldc 
quibus cum oifbo fcquentibus 1.. 
i- iufta íinem. íf. deaquapiauia 
¿ l 2- arcenda 
Gapüc odauum "de 
arccnda pl iuibi i fq; alijs a iuor i -
tatibus^bco rcla¿t¿s,prccípuc ex 
tic.i.pare. í.&: viera cum, 6c alios 
noftros Regnícolas,pro declara-
tionc pxxdiáotum íciendum cft 
in noftr i propofi t i materia, t r i -
11 pliccm cíTetenninun^videlicec 
aructudojconfuccudo^: difuctu 
do,vt conílituic Guido Papa: de* 
c i f . í í j r .n^ j .a íuctüdoi raqueef l : 
<]uafi aÍMduusad'Lis , j&p ro t i ro 
nibus fimilis vocabulo , íudex 
cjuaíiiiís diccnscap.forum, §.iu-
dex Je verborum /j^nificatíone, 
éc fimilis in iurg io cjuaíl iuris 
garritim^vceodcmcap. § . iürg iu , 
6c fimilis inpoííefsionecjuaíi pe-
d u m p o í n i o j . i . in principio.fF. 
dcacqui.poíTc, & i n teftamento 
quafi teftado mentís, in pr inc i -
pio inft . de teftámentis, &c f i m i -
Ics in mutuo cjuafi denieo tuum 
1.1. §.appcllata.ff.fi c&tum peta-
t u r , 6c dccxcommunícat ioüc, 
quafi cxtta-comtnunioñcm. 
I temconfuetudo, &dcfuct i i * ' 
d o , deriuatur ab ¡lio vocabulo 
iuc tudo , addjtis íblum i (lis mo-
no íyIlabÍ5,Con,& De, ex quaru 
adicd ioncreíu l ta t to ta l i tercon-
trariuséffe¿tus 5 quoniatn diota 
moaofyllaba Con , augee, de po* 
n i t , ícd monofyliaba de/necau-
.gcfjnec ponic, ímo cotal i tcrmi* 
4KiirJ& priuatjdicicur auccm c'o.n 
íactudo quaíi communis-aíTuc* 
11 t udo , haherur in cap. coniuetu-
^pnmad i íHn t i oncye rb .voca* 
t u r " i U i ^ . f u i i i l c in conteftacio-
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ñc3qul conteílatio díciturj quai l 
communis teñat io , v t notatur 
per lnnoccnt ium in cap. i . del i* 
tis conteftj fimili e í l i n conft i tu-
t i onc , quafi communis iní l i tu* 
tiOjVt notatur in rubrica de con-
í t i t u t i o n i b u s j i i n c e f t , quod de 
propia virtute vocabulf, confuc* 
tudo non cadit in vna f in^ular i 
perfona, & vna perfona fingida* 
r í s , non poccít dici habere con" 
í i ie tudincm, quia vbi fingulari* 
tas cxiílíc j ibí commumo cife 
non poteít quar re quamtur in 
confuctudinc ,'vc íupra d i&um 
cí l máxima i taquceíl diferencia 
ínter commune, & fingulare , vt 
notatur 'per Do t ^o ícs i i ) rubr i -
ca. C. dcíentent i js, ,quxpro eo, 
quod inccrcíl Innoccntius , Se 
communiter omnes in cap. fa* 
ero vbi Gf oíía maena de lenten-
tía cxcommunicatioms , ucee 
quandoque,: impropie loquen-
do dicamus cóníuetudo, patrís 
familias eíl attendenda, qu ia i l * 
Judcxponi debet id.eft aíTuetu-
dojpatris familias,quafi pacer fa* 
mdiasaísiducj agebati & opera-
batur , & i l lum alsiduum aótuin 
debemusattendere.. 
Sed dcíuctudo d i c i t u ramo-
nofyllaba , dequx minu i t , de 
priuac, vt notatur vigefimater-
t iadi f t int ione cap. f ina j i , & de 
j i l a monofyllaba, De^agi t Bar-
to lus in l.i-.§. emancipatus.ff.de 







quafi nulla af luetudo 5 Be fie funt 
contraria con füe tudo^dc fuc tu 
do,qúoniam coníi ietudo refpi* 
cicfuétum^dccommuncmvfum^ 
ve in cap.confuerudo i.diftincio-
rte, & Ivdc qu ibus . ff. dé legibus 
verb. anjebus ipfis3 ^ f i e p o n i t 
fcuaf f i rmat, a l iqu id efleinréru 
untura, fed d e inctudorefpicic 
cotrariumjvidclicccñon fadum, 
&nonv fum> & fie nihi l ponic 
iiMoncgat a l i q u i d inrerum na-
tura elle, Vt in .§*&f iqu idcmÍDf t . 
deiniuris. 
Ñotandam- tamen ef t , quod 
*4 per de fuecudinefn , aut- per non 
v fam, non t o l l i t u r iex nifi m 
nonv fu , auc defuetudinc fitinv 
plicitus vfus.contrarins5glof de 
Ángelus, .8c Ba ldos in.§.!gKuria 
proemio i n í l i t u d o n u m , dequo 
pleíliusper Fabrumin .§ . ex non' 
ícripco inft ic. decif. nacuralí ira 
di t ioaddi¿l-am decif. 631. Gui-
donisPapxJ&: aicíius ex Dónelo 
de íu rec ia i l c l ib . 1. cap.10.11.30. 
Supcrcftrcfpondcre ad.tex-
í¡5 mm i n l . i . C . c^ax fielonga con-
íuecudo / q u a : varios intellectus 
haber, & exquampluribuscreS 
íeferam, vnus eprumcradclitusa 
DoaorcPrchardonunemer i t i f -
íime in Saimancicenfi Academia 
primariaciuris ciuilis Cathedr^ 
propictadsmoderatoEc,ip£-qni 
^éin dicto. § . cxnofcr i f to io f t . 
déciCnaturali, n.3. inquit, quod 
coníberudo v i m kgis habet^^*-
vaíidiSjVelnon. ^ 
que contrarium probar, d.lex.tj 
vbi cum agatur depotcílarc coñ-
fuetudiaisj 6: de eius/autontate; 
ve probant prxdidtá verba,^ ! ! -
ftituicurvtrmfqjparcm vimefle . 
coafuetüdinis ícilicec, &: \c?Uy 
ita vt nec coafuetudo legem ñe-
que lexconfuctudinem vincat,1 
quod infimiat dicta lex, 6c viera 
ícogrediés exeadocec omniaá; 
legefieri poíTuntpofle eciamfie* 
r i j& ccníuctudincJ& verfa iure,( 
qu^ coníuecudinefuupoffcv; & 
fimiiircrcfficí Icge", qüem dicic 
verifsimum illiuslegis inccllcdtí, 
fcdrevera.nonconffruk.quiain 
ea propugnacu upraccipuum>&; 
aduerfariua fircontra confuctu* . 
dincm cui fuperiorcm indicie 
egemeij necfit comparacio de 
vna ad aliam fed aurorirss ma-
ior pr.rilatur íegi quaní confue-
tudine. 
• Hugo Dónelas de iure ciui l i 
Üb.i.cap. lo .adf incminal iqu i -
busraríonibus de haccadérc, 6c 
inrellcCLii prxdidto agescoeprs 
eftcumadductisabAnronipPi-
chardo vbifupra Jícct lacias cx-
plícct, Se ex eiusdictiscoliiges 
ícqualém cíTe vim confuctudinis, 
&.legi$J& viftoria, qaa: deriega--
tur confuecudini in d.l..i.di£tum 
eíTe propter confuetudines muni 
cipalcs, aur cercórum iocorum, 
repucemus has fie quo^; pro iure 
feruandas, vr vincant legem po-
juli R.omanisaac Principís conf-
ticudopctti; quo.d Jex ciuídem ge 
^ 3 neris 
Caputodauum de 
hcris no faccrctjCxcemm (inquic 
ipíe U o n e I u s ) f i fpecies inter fe 
conferantur confuctudin is, íiuc 
legisabrogatae ncgari nopoteft , 
, qu in lex abroga ns, vincacpriorc 
qu.x abrogatur , is enim vincit, 
qu íma io rcmv imhabcc , qux fu=> 
pcr io^&cpot iorhabecur, concia 
d i t d i f t a m l e g e m r . loqui dcge* 
ncrcconíuctudinis non de ípc-
cie,non ctiaaiíacisfacíthicirjtcl* 
Jc¿tus , quiadiuinac ficut, & alij 
p lores, qui coinuhitcradducun-
rLU'5& intcr diuixiatorios, qu ima 
í^isadhíerct licterx , & iUiustcXí 
n ismcnci , i l lccf t j vt intclligacur 
de co^fueiudinc irracionabili po 
fteriori, mix nonvincec legem 
rat ionabi lcm .aqterior-cm, cuín 
de natura coníuctudinis requira 
tur , vr impl ic i tam rarionem con-
tincar ve] alcira , quod non fit 
i r ra t ionab i l i s , f i a u t e m m i o n i s 
qualita¡:p„careati, nec valet 3 nec 
vincic legenrijtametri logcui vfus^ 
Jy non vi l isf ic auror i tas , quod ex 
oppof ic ioncvcrborummagis col 
l ig i tu r , namf i confuctudonon-
vincic racioncm: ipfa qus v inc i -
tur confuetudojaut carct racione 
auc debi l ior cft ipía , quam lex 
cont inet , quo caín a lege fiue an 
t e r i o r i , vel pofterior'e vincitur, 
cumneccíTariam qua l iu tem ra-
t ionis,noncont incat . Plurcsco* 
.. lurnnas vel membranas, in huius 
%g?s .intcl lcótu adimplerc pof-
ícm>: de eo certane feribences in 
l.dcquiÉus^ff. de leg ibus , & i a 
* 
cap.confuetudo.i.di j( t i t t l& in ru 
bricaj & cap. finali eodern tic. 8c 
al ib i faepe frequencior tatnen eft 
hic vkimusquctnadduxi . , 6cve-
rio'r de aótibus confuecudinem 
inducentibus 3 prxtcr antiquos: 
videndas eft Petrus de Salacar 
dcvfuJ&: coníuctud cap.7. cx-n. 
i .& i.lace diftingués,quem traí-
cribere no cxocdir5&: iequorBar 
to luabeoc i tacumin l.dc quibüs 
n. 11.de Baldura in 1.3.C.de Epií 
copali andientia , tcncicshoc de 
adtonim numero iudicisarbicrio 
re/ inqui . 
íS Acedamus iaad noftram pr ia 
cipalem quasftionem an feilicee 
bodie inReíínisCaftcI l íc , 6c l e -
o-ionisvaleac aliqua coníuetudo 
contra IcgesRccopilacionis, ve l 
pa r t i t a rnm, vt pol lcadiccmus: 
cxtantePragmatica, edita á^Do 
m i n o nof t ro Phil ipo Rcgc^anno 
cuius tenorem inférete libuir» 
l icet fie in tercia parte Recopila 
t ion is , quia tamen púnelascít 
ardni f imas, & neceíTarius, 8c.iii 
l iccera'cítfLindandayverarefoiu-
t io eamrefero. 
D O N Felipe, e^c, ffienfabe-yr* 
que como qtiiera^uepara elbue 
gouierno, j ádmintftración dejuftiaa 
de e/los nueuoi^jynos fea»proueycío 
y promulgado diuerfns lejes^pragtru 
ticas,cuy a obferuanaa ajide7y es muy 
importante^yma'fíartaino lo an tenido 
como eonut'ene.Lo ¿¡nal a procedido an 
Ji del poco cuy dadecué defu execución 
• • 3 de 
' - ' ^ - • 
na^ 
• • > 
confuctudinibuá validis,vel non. loo 
j Je lets penas por e/ki impuejlá^m te 
nido las nuefiras ju j lk ias , como dg a -
uerfe vfado, diuerfa medios,£ inuen-
dones, para defraudar lo por ellas pro 
ueydô de que dañas de auer ftdo ms de 
jíruido j an refullado grandes daños y 
que requieren breue y eficayemedio. 
T au'mdofe coferido.y praticadofobre 
eIio}en e/meftro Con fe jo ̂ y con nos con 
fultado; fue acordado , que Jemamos 
mandaryf mandamos, por efia nueftra 
ley,y pragmática fancion, la qttal que-
mms, que aya fuercay vigor de leyy 
• mno ft fuera hecha y promulgada en 
Cortcs\ que de aqui adelante fe guarde 
las leyei contenidas en los nueue libros 
de la Recopilación de las leyes denos 
(Reynosjiecbapor mandado de la Ma» 
geftad del ̂ ey Don Felipe mifemri y 
padre, que aya gloria, hnpnffa con mi 
Ucenciâ y de mi Confcjo en mi nombre 
el am de mil y quinientos y nonentay 
cebo, en elquaderno de las leyes añedi 
das a la dicha Recopilación, que con l i 
cencia del dicho mi Cafe jo fe imprimió 
el ano de mlly feyf cientos y die^fegun 
y de la manera que en fus originales 
eflan mandadas guardar -, y fegun fe zo fuií lc dcrogat;uni coníuccucüni-
particularmente ntandamijeguardi 
¿as leyes^y pragmáticasfiguientes> en 
cuya guarda y execucionfomos infor-
mados > a anido mucha negligencia, y 
de [cuy do ijonjuM ariamente. 
€ Que los criados que fe defendieren 
no puedan ajfentart ni f r u i r a otro fe 
mrenelmifmo lugar.Li,tnt7.cdibt6* 
de la Recopilación. 
€ La moderación de los lutos 3 que ¿if 
ponelaley z.del tk. ̂  d ibu je la Reco 
pilacion. 
C Que las mugeres no anden tapadas, 
ley i i.tit.^Jib, $.de la Recopilación* 
C La fabrica y labor de las ¡edas^yfa 
pefo^conforme a la L z2..titA2.dib,$de 
lajRecopiUcion. 
€ Que las mvgeres publicas, 7io!leuen 
cogin ala iglefia^ii tengan eJcuderoytii 
Cfiadamenorde quareittaaños} leyj , 
tit.19.lib.%Ae la Recopilación, 
C Que no fe puedan moda-arlas penas 
fde las dubas leyes >y pragmáticas, ypa 
rajuguarda, y execucion , fe tenga el 
orden que en el fin dcllafe refiere. 
Ecin primis pro parte negarí-
ua,&exdeciísione huius IcHs no 
vwtdan guardar por la ley y pragma 
tica del Rey nue/lta Señor y padre, 
quzefla al principio délos dichos libros 
fecha en bfadrid, a catorce de Marco 
de mil y quinientos y fefenta y flete 
años, fegun y de la manera, que en la 
dicha ley y pragmática fe contiene: h 
qual,todofeentimda-en las leyes, y 
pragmáticas, que no eflan derogadas 
por otras}coteniddS en los dichos libros 
y qmdernofo que ejienfuera de/los : j 
bus, niíí carum cxprcfladcrogi-
t io'f iaceftcónumis, &: ordinaria 
allcgatíotexcus ia cap.i- deeoít. 
lib.9. de Gloffc íccundumlirccrá 
affirtnatiuam cex.in ca.ftarucum 
de cleíStionc l i b . í . vb i Dóftpres, 
fedhic non fie dcro^atioconíue-
tudinum, legitime preferipcaru, 
aduerfus Regias Recopilationís 
•Iegcs,ergonon ccfcnturlublncac? 
niaxíme cum dauílila non obftá-
- ^ . 
Caput oftauüm d 
t i bys j quibufcumq; conructucií- &: in ¡¡¡a J i d c u r : YmwJmcs que 
nibus, facilc ificerponi poiíet; & . Jep-arkr^y cumplan, y exeaden tes 
ü íex voIaiíTcc cifderogare , hoc leyes^m^an en efo ¡tbrtyffe ¡u^gim 
cxprcís i fccpro qao facic cóinu ^ 
n is, & crita al legado eexcus in I . 
vni'ca.§.íin auccm ad dcficicntisi. 
C. decadücistol IcndiSj & i n l . 
Erxcip imus. C. dcappcllacioni-
uSjSc quóad futuram confuetu* 
dincni jdequa mmc non agitnus, 
piara bene aduxk Buidos dcPaz 
In I .T.Tauri ex 0.470.701 cicrcn-
clirjci no ciíe derogacu,¡n i l ialeg. 
ve ro .c ihoc ídc comprobacur ex 
c o q y o d vuJao receptu a f i rmar 
jf determmn}jJor eiks todos ¿os-ptcjins 
ynegocioíjque en ejle %eym ocun'krl 
aunque alguna deltas fcan nueuamm* 
U habas,y or denadas $ aunque no aya 
fulo publicadas, ntpregonadasyy aun* 
tjttejean diferentes, o contrarias a ¡as 
otras leyes, o capítulos de Cortes, ios 
quafes queremos, que de aqui adelante 
no tengan autoridad algúna,nife j a ^ 
guepor euas} fino feto per Lis dejh /¿-' 
h'Qt • 
Sed quandoíé^eft p roh íb i t i -
AntoniüsFaber i ib. i? íu icodic is z% u i , licer exprefle noa derogee 
fubt i r . i ry .dcaiancr ibuspatnnao confuccudini,umeflc©nfüeciid» 
Í L l 
nialibus, dcíinit ioriC ii3.iol.817 
itis en im accedít noncílc.eredea 
dumPr inc ipcm derogare v o l u i f 
fe fpcc ia l i lcg^ve lconíuccudiní , 
<]uíppe quamin famoccn í i í l cn -
tem iuftc i gno ra rcpomer i t j ex l ^ 
3;§.ex hocreíer ipro. í t . defepul-
chro.violaco. 
Sed cof i t rar ium eft tcnedam,'. 
'& ; rc fo lucndumin noí t ropropo-
jficOj hodic coDÍuecudincm pras-
ter i tam non valere, contra leges 
l lccopilacionis» 
Quoc l comprobatur , pruno 
ex verbis noítra:pragnjaticíc,ibi. 
<Por auerfe y jado de diuerfos medias, 
i ¡Menciones, p i ta defraudar lo por 
ellasproney do 3 hablando de Lis !e* 
yes de la Recopilacion^fi: ex alia 
pfttgtnatica de! ano de 67, pueíta 
en el p r inc ip io dé la Rccopi la-
cion^adqiupa fe refere noftra les 
in concrariu'm non valcc,qiianda 
in ipfa lege prohibi t iua , cí l ex* 
preflaclaufula decren, ve innóí* 
t ro caíu círapofita^ibi. Ko tengan 
autoridad alguna, ni fe juague por 
elídSy fino [ola psr Lis deíle libro. Te-' 
nene Domi f í icus, &, FraneusÍD 
cap.cum de beneficio do Prscbc-
d is l i b . 6'. nec valer coníuetLido 
contra lecrcm habentcm "cauíam 
perpetúan!prol i ib i r ionís, ve ex 
texcü in cap. fponfatn defpcnfa* 
l ibas rcfoíuic Abbas antiauus,' 
quem refere, & fcquitur Dueñas 
2-3 
reg.i44-í"í ' i 
Q u o d cciam fecundo in.pro* 
pioribús terminis canfirraatür, 
exeo quod licet noftra pragma-
t icav innid ió l ide lóu.noníaciat 
rnécionem de confuetudine pr^^ 
ccdcnn,nec]dcejus improban'o-






iaquit: £omo de añaje vfado de di* 
uerjos medios, é ¡menciones, para de* 
fraaddr lo por ellasprouehto. íudicat 
icaqinoftralex'irracionabilefuif 
i e , nonferuaíTeleges Recopila-
tionis, quocaftmon valeccon-
fuetudoj qu^e inducerecur, vel 
eflec in da¿tain cocracium , quia 
irrationa.bilis eíTe^vc ex Cl croen 
tina.i. dcele&ione, & ib i Paulo 
de Loaces,& Dominico in cap. i 
infine num.50.deconlt.refoluic 
Petcus Dücñas,diííta regula. 144. 
n. i..cuiaddendafunc3qu£Ecuca-
claritate, de diftintione adducic 
Gutiérrez lib.praéljcarum q u ^ -
ftionum q.31.o. it.ad finem poft 
Couarr.hb. ^.variarum cap. 13. 
num. 4. verfi. fecunda c'onclufio, 
quemetiam citat Gutiérrez, 8£ 
poft hos omnes, concluditTuf-
chus in praátícisquacílionibus, 
fubl i t tcraC. concluf. 814. n. 5. 
vbíinquit : Limita, qutanon Valet 
eanfuetudo muta kgem quando. kx: 
exprejfe ¿amnáttonfmud'mm-, ve 
probat tex.in authentica nauigia 
C.de fru6tuBaId.conr.345.fi hoc 
quacriturlib. 5. Alexandev conC. 
19^ viíb teftamento numero 15 .-
.ib.15. 
• Quoditerum corroboratuft 
exeo5 quia eonluetudó contra 
• legem regulajiter non valet, ntfi; 
fie indura, &.certafcientiaíeiu& 
qui Icgem poceít tollere, Federi-
cus-deSenísconf. 17. n. 3. quetUí 
refere idem Cardihalis T ú f e t e ; 
valiciiSjVeinon. toi 
fub dicta litccra.C.condufionei 
'Íi3.n.í6.conducuntctiara j qux 
adducit Palacios Rubíus notabi-
l i .5 .n . 3. &; Acebedo late in 1,3* 
t i t . i .lib.2..Recopila.ex n.iypCe* 
bailo' onci.704.ex"n. 1. vbi pia-
ra ad .citj&mukásautorirates, 
caru^iq; Autores referens, tam 
ipíe,quatn Acebedo dixi regula-
nter,quia inmultiscafibusctiam 
non fubfiftcnte Principisfcien. 
tia, valeic poteft. 1. de quibus. I. 
"diuturnaVff. delegibuscumad* 
duótis aSalazar de vfu , & con* 
fuetudinecap.7. n . i . confenfus 
autem Principís pr^eflumitur nifi 
ex nefle contradicat confuetudi¿ V;:'"-'> 
í •'.¡'•'A*?'*''.;' 
ni3 fie refoluic Greg. Lopez.in L' 
j . t i t . r .p . i .g lo i . f ina l i . 
Nonobí tant in 0 0 0 ™ ^ ! % ' 
propior i parte nam ad textufn, 
qui eft capitalis in dxap.-i.de coi 
ítttutionibuslib.íí.duplicimodo 
jrcfpondendutn eft, nrimonamq; 
deíumpta racione eiuídcm tex-
tusin nne5dum inquit: Qui atavie 
locorum [pecialium^ tpperfomrumfiít 
gularium confttetud'mcsy c^ jlawta, 
cumfmtfaEti^ <& infafh confijiantí 
poteft probabiliter Ignorare ipjh, dunt 
tamen jintralionabilia^per covftitutió 
iiem a /inouiter editam, niftcxprejfe 
ca ufatttr in ¡pía non in tellivilur in d i 
í J . c* i -
quoderogarcyponderí > "illutn mo-
dum5 óc^prxfupofitum duín ra-
^í menfintratiohabil ia, qua: deffi-
c ic innoftropropof i to, cmn lex, 




'Caput o&auum de 
aincm, "contra IcgcsRccopilatío 
i-lis, Ccdeamappcllat corruptela. 
ibi- Por aue'rfe vfado de diuerjos m* 
dios, einnenc'mm, para defraudar lo 
poreUasproueydo* Ec fie procedie 
ratiotcxcusinauchcn.navigiacu 
i i ipraadciuctis. 
Secundo rcfpondecur cu elof. 
Be hoc intendic, ex quo feqoitur 
prxcedcntcm conínctudinem í'u 
bíacanijdc fuíftura,& fub fcqucti 
ciiñFradiccmus. 
Quamquidein verifsimatn re-
fo lu i ioncm íicconílícuaní l i m i -
ta, & declara Icqucntibusmodis* 
Declaratur pr imo, non proctí 
finaliineodtfmcap.t.vbiincjuit ^ derein Icgibusnorcceptis, qoas 
varios cíTc intcl lcítus textus in Rcgnutn vclpopalus 1 principio 
3-3 .§ ditms. í í dcfepulchro vío-
JacOjfedin quantum dicit quod 
conílictudojVcí ílatutum precce-
dcnscollarur a l cge , dici poreft 
hoc verum cum Princeps hoc in* 
tend i t , v t in f inuatg loí l i n cap» 
paítoralísdcfide in i t rumentoru 
at vcro innof t rocafucer t í fs imu 
cftjquamcu^n-qj contráuetionem 
fraffcbterfugiuní contra leges 
Rccopi lat ionis, no folum noftra 
pragmática inprobatümcíTcjfcJ 
ct iam p.ciorcm corruptela hu iu f 
m o d i fubterfugia, 5c Icgutó euaf 
iioncm^appcJIaíTc in iam propo-
í i t i s , &'rcpctit is vcrbiSj numeris 
prxcedcnt ibus , igicur voluntas 
^r inc ip isc lara, 6c manifefta ex« 
íat-.de pmnímoda obícruanria, 
p raed i^ r^ tn . legum Recopila-
t i onis,cxquo- fequitur ferua n das 
e/Te, &p íoccd i t dod r i na^ Ip í f a : 
•prx aljcgat.x;J de ex tenore decifí 
l ionis npílra: pragmática irñpro 
batana. cíTc quamcumq, aduerfa* 
í iuam, prxccdcntisadus contra 
kges R'ccppilationis.eafqj ex vo 
Í#tateP¿incipIsí&Pvegisr ioftr i 
yidcrntjisXeruan oninino deberé, 
V-
¿7 
non rccepit3& contra cain fcien* 
te legis condiótorc, 6c no contra 
dicente.f^cerctpluresaíluscon'* 
trariostunc cnimvifus cí l Cupe* 
r i o r , acquicfccrci l l iscontrai i js 
a£tíbusJ&: contrauentioni, & i n 
obferuant ix quoquidé cafulex 
n61igatglo.5¿:Ábbasincap;i.dc 
tregua j & pace per textü in cap,1 
in ill is.§. leges.4^ di f t int ioncFc* 
l inus, de communisDodborunt 
Scholain cap. i .dcconí l i tu t ioní 
bus Grcgoriu.sLopC'Zin l . - i^. t i t i 
r, p; i . gloíTa.^. ex quorum dov 
¿trina concludendum cf t , hanc 
noñra: pragmáticas decifsioncm. 
non extendi3ad leges t ioux Keco 
p ilatianis^quíc numquam fucruc. 
receptíE;,-inio fcientc Principe,1 
non feruat^e quod etiam intcl l i- ; 
gcde-lcgíbus partitarupi , qua? 
nunquam recepta: fucrunr, quia: 
nonl igántjVt infradiccmas.Exc 
pía conft i tu i poíTunt iñ legtf **> 
tít.4Jib.4.Recopiladoni53inpcE: 
na qua efí icit l i tem intra noueuv 
dies,non conteítantem,vt habea"-
tur pro confeflo in contumacia» 
acfico-u&lu'sfaiíTec 5 ad ionem/ 
vcl 
confiíetudinibus validis vel non. xtz 
Vel libcrum ab aftore propojGtu, 
ctiius rigor in tribunalibus fupfc¿ 
ribribus non fu i t reccptus, vt ex 
Couarr. & Aucnda&o rcpor t . t." 
j j . t i .D ' jdacoPcrcZj&Montcrrc í 
f o , &Maticn(;o in dialogo. 3. p; 
cap.44. in fine refoluit Acebedo-
i n t a d c m . l . i - n * 4 8 - &quamu is 
ipfc poft, Auendaño , & Auiles, 
qaos citac contrariam in tribuna" 
- libus inferiotibus,& in pr ima, & 
fecunda inftantia Hciü.qua: apud 
inferiores agitáritur fentire vel í t i 
quoad poénanaconfefs'ionis abea> 
induftam nunquam vfu recepta^ 
hánclcj íemvidi jquatnüisab i n -
ferioribusiudicibus feruándam* 
rice eiüs pcenatn omitedam affir¿ 
pitur VE aíiior cunl fuá a d i o n e ^ 
eiusprimalibcU'Ojdela demanda . 
fiUsprsefencctfcriptuíras, & i n -
quit d. lex. i ' q finoprefentanUsef 
crituras>nógo%e ¿días, ni le f m i rea 
biJas defpms, quodquide nunqua 
fü i t admiíTum imd ex parte acto-
riSjVel reí quadocuméf, etia poft 
c o n d ü í i o n e , in Caufa iccipiatur 
máxime irr inftát ia tev i f io iús, vt 
inGranatcnf i P re to r i o praüica 
túaíTcrit, & i u f t i s decauíis defen 
dit Couar. p ra^ icarü quseftionü 
c. 10.n.8.Acebedo in eadem 1.1. 
11.5.& ^.etiam fine i u ram i t o ao-
ux noti t i íe ¿ & h«c iure v t imut 
neq, innouatum eft cenfendum 
ex noftra pragmática. 
tnet,ctiamIoarinesGuticr. l i b . n ij» Adde tamen prceditis, qubd 
pfáaicaruquxf t ionura. q . ^ . n . íüncPrincipis permif lus i m e l l i -
..Si Curia Philip.1.p.§-14. n. io¿ 
hódíc tamen extantc noftra pra-
gmática cuif tandum c f t fe ruar i 
deber, apiidiíifet¿oresiudiccs,vt 
ddnotatAcebe.Gutiérrez, & alij* 
cuati3apud fu pe dores vero m i n i 
mc^u ianunquam v fa recepta^ 
tametfi communis fitítilus, que 
acufada la rebeldía fe manda rcG» 
ponder ál rcó,por fegundo aper.» 
Cibimiento de la demanda j fila, 
caafaes de calidad, y n o l o f i e d o 
fe recibe a prueba , y no ferrara 
de la pena de confiefíbüen rebel-
día de no auer conteílado en los 
nueue dias. 
^8 Bxemplum aliad de preíientá 
t i o ^ inftrumentorum , nanl i n 
lege i . t i t . i . l ib .4 ' RecopiLpr ícd 
g i tur addTe i n non admitenda 
lege, quando e iusconf i l iuní , feu 
Chancellaría, qusegeric viecs re-
gís, excludit p rax im al icuiuslc-
gis, fk permi t i r adaerfus eam de-
íue tud ine j i nqua vrpr ícdix imus, 
f upxán . i 4 .& ló .ade í l imp l i c i t us 
cóntradusvfus, i ta¿; cu Chancel 
laria geretvices Recrié, v t addu-
cit Parlador.difFerenria. i c . n . 12.. 
t ime dcfuetudo,a dorninis de co-
f i l io vel de Chancel lada in t rodu 
¿la , eenfetur ab eodem Rege ad 
miíTa^quüdvItraPar lad.compro 
b o ^ u i a pfrfé¿i:í> Príctor io geric 
vicc Pr ic ipis. l . formá- C. de o f f i -
cio p r ^ f c a i t radd i t p iara de ia -
dícíbñsfupremus bene adduecs 
Fraci f .Marcu5deci f ;§o4.n.7.^ í -
Caput oébuum de 
Sed niliilomínuspncdid'h'sno fcruari debct-, talisconfuctudo,-
obrtacibus, rcfoJacncIü cít quod • quia cofuetudo approbataaPrin 
liccc magna ííc autorícas Regia* cipe babee v i m p n u i l e g i j , vt ex 
nzm ChanccllariarUj & Aud icn- laíToneipl . cunaos pópalos i n 
ti.T.Hifpalejnfisj&Scnattis Gallé- 31 prima Ie¿tura 11.37.0.de.fumma 
c i , nópo'íleper cas dcíuetudinc. Trinicate reío¡uit3 loannes Gar-
induci adueríus leges recopilado 
nis^quod comprobant verba fa-
tis notanda^pra^mauca: Teu legís 
pofsic^ in i n iuo ciufdemRccopi 
jationi-s, ínnouata per hancanni 
161 i .qu^fünc ponderada verba 
in f íne eiufdcm Jcgispofsita durfl 
inquic. Las quaks^quermorque dé 
aquí adelante no Ungan autoridad ai* 
gunayM fe juz^gwpor ellas, (¡noJola» 
nic/ttepor ¡as.de/leliéroAtafy domi* 
dí Prsefidis, & Auditores, C h a n ; 
ccllariarüiti non poflunt alicer, 
vcl:¿x alvjsjégibus iudicarc lites^ 
cía denouiI i raccgIof. i .§.x. n.61 
nec priuilegijs concefsis á D o m i 
no Rege noftrOjCtiamfi aduerfea 
•tur, & contraria fine legibusRc-
copilat ioniSj per hanc nbftwrn 
pragmát ica^ cí l derogatum, cu 
nec in canee in alia ad quam fe 
refere, &: innouat latam anno 
i567.de priuilegijs, & cóccísioni 
bus mentip vila jSat plura in pro-
po í i t um confuerudínis adducic 
Deciantís c o ñ f j í ú ib . z^n . 113* Se 
deapprobacione Regis. 
Declaraturtert io nonprocp* 
•^bieft cafus legis Recopi lado- 31 dere in coníuecudíne.immemo-
n is , & ideo eis fu i t adempta fa- r ial i jCui per hanc legem, & pof-
culcasj-confuerudincm vcl defue-
tudincm,adueríus ieges eafdem^ 
i-nducendi , quod nia^ís etiam 
luadecur exinucót iuaquamcor i 
unce nofira pragmática , 6c ex 
prxciííá iudicandi neccísítas 
per Uge? Recopila t ionisfupra di 
á. as tum e ti a tn, q u i a c o n fu e t u d i -
ncnirenjoucQdoPrihcepSjinha-
bilitatftatutíptes , v t coaeludit 
Andrxas Gail l ib . 1. obferuado-
zie iS .n . i . 
• Declaratur fecundo non pro-
federe noftrapragmatica.in con-
% t ü d i p e a Rege approbata, 
M^fe&fi ¡contraria fie legibusno 
UífWecopilationis, nihilominus 
ficam in pr inc ip io , Recopilado^ 
nis non éfl: derogaeum * etfi fit 
cdncralcgcsRecopilacibnis , $c 
alias huiusregni ex bis quxaddu 
cit Dueñas regula. i44¿n. 3. vb i 
v t r íu fq ; paréis Autores referi 6^ 
Auendañus réfponío 16. ñuül . i -
vb i rc fo lu i t quod vbicumó,ale* 
ge,vel ftatuco excludirur,tonfüe 
n ido vel prasfcdpdOjfi po te f td i f 
poí i t io in alia coníuetüdine veri 
ficari, non intelligitur.Éxciuíra 
¡mmemorialis cóíuctudo, ve pro 
batBaldusin 1. i.coI.i.C'deanna 
l i extept. idem Bald.in cap. 1. §. 
prxccrca de capituíis Gomadus» 
in vfibus feudorum Fciinus in 
. rubrica 
confuetudinibus validis autnoa. 
rubrica de praefcriptionibuscoj. 
finali Baldus in traótatu prsefcrip 
23 tionum. 5. pare, quintíc partís 
PrincipaliSjquctftio.^.vbi aíTciir 
communcm. Quod quidemnia* 
gis fuadetuc , quia confuetudo 
aiitiquifsima habctvim pfiuilc-
gi j a Principe concefsi Decius 
coríf, 1 i.num.9. vbi hoc compro 
bacpcr !egcmhociure.§.dudüS 
aquae.ff. dcaquaquotidiana, 6¿ 
scíliuacap. fuper quibufdam. §. 
praetercadeverborum fignifica, 
Abbasconf.yt.volum. 1. quiñi-
mo nonfolumhabct in priüile-
g i j , fedeciamhabctvimIcgisl.-
i . §.fin.ibi. Vet ujtas vim legh obtim 
re. íF. de aqua pluuia arcenda, 
quod cciam docec Paulusin 1. 
i n fumma in principio.ibi..f^?a¿ 
fias qad j'mper pro lege babetur. ff. 
de aqua pluuia arcenda Gregon 
López inl.tertiatit.fcptitno.par 
t i ta quinta glofTaz.ác ^.refoluit: 
Maícardus conclufio.4i9.num.j 
6c Ipatmcs Gutiérrez l ib . 3. pra# 
¿ticaru quíEÍtíonü q.14. n.z i . eu 
fcquentibuspoftCouar.Iib.^.va 
riiruaicap.iy.n.s.idera.Guticr. 
lib.4.n. 9.-Imtrtónaorialis autem 
cric fi prouctur fpatiüm ceritüm 
annorum, vtpoft.CinumCcpo-" 
lam, acRcbutuin quos al!egat:re 
foluit Maícardus concíufio. 419. 
iiuin.5. 
Gontrariamtamcn fententia, 
imo derogara a lege confuctu-
dinccíTe, ctiatn intelligcndam^ 





d.regul. 144. num. 3. Gregorios 
López in ló . t ic . ip . tercia gloíla. 
s^. vbi notabiliter rcfpluit , quod 
fublata conluetudine per verba 
gcneralialcgis noftr^ patct, £c 
ex farpe repitisverbis, ^Poráuerfe 
Vfado ds diuerfos medios ¡par a de f í an 
dar lo por tilasptoueydot§xfo\%x.iL i ta 
que per prícdida verba gencra-
lia confnetudinc, videtur etiani 
fublara confuetudo immemoria' 
lis.Ckat GloíTam finalenvin^Ie< 
mcntina.finallderebusEccieíi^' 
quam exaltat laífo in l.huiuftno-
di columna 1.ff.de vcrbor.oblie. 
&ipfeGregoríusLppc2.d. glof¿ 
4.fcntit Aucndaáo fibí contra» 
riuSjdeexeq.mandauslib.i. cap¿ 
14.n. 5. vbi inqui t quod confue-
tudincprxtcrita a lege reproba* 
taj i ionvalct, imoe;derogarum 
cft^ctiam fi í lt inimemorialís cu-
ius contraria dixeratj d.rcfponfo' 
ití.n.i.idemeoncludit Ceballos 
q.704. n.r3. vbi inquit fufíicerc,1 
quod Icx reprobet Confuccudinc 
vcintelligarauscflciníqua^quod 
in tancum procedic^vt nec immc 
morialiscofuctudojaliquidope-
rabiturjContra ¡cgern. Ex Felino 




teritahanc fententiam tener l i * 
cetin futura de qoa nunc non 
agimus", oppoficum opinatur, 





teñen Jaro , q u x í l i o , &flrticuJus ftacuta cuftodiatur}& nul lusfuo 
3¿ 
cf tgrauífs imus, quirequir ic cíc-
clarationem ,Rcg isDorn in i no-
í l r i a-utorante íuo níacrno con f i * 
l io rdum tamenhoe non fie, i n i u 
dicando , Scconfulcndo, tcnco 
hanc v l t imafn parrcm^fcilicct co 
iuceudini quamcunuis i m m c -
iT ior ia l i , derogatum eíTc, ex no* 
ftrapragmática, he IcgcdcJaño 
fenfujíed corum autoritateduca 
tur3 cap. canonum 3 de coní l í tu -
t ionibus.Hanc vlt imam pancm, 
cjuam tcnco limita^ vt non pro-
cedat in pijs caufis, in qnibus te-
nencia eft pr ima rcío lut io, exhis 
q u x dicam capitcfcqucnt i ivum. 
35-
Qu id autcmdeconfuetudinc 
defefentay.í ictc,quamirfnouat, j 7 fu tu ra j& quode i derogatum no 
quodactince adlcgcs n o u x R c - í i t ,pcr lcgem exprefle vcl virtua 
copi íacionjs, & in J.i . hoc tic. i* 
Jib.z. ideoq; cijrn cafas oceurrat, 
iud icandum cf t fecünduuieaj j in 
cafibusineiscxpreÍMSj & noníc-
candum confuetudines p re té r i -
tas, í¡ legibus contrarias oppof i t i 
íínc tales vfus > & confuetudines, 
qiaamtiinuis immemoriales alie-
gentur, & probentur, qui autem 
oppoÍjrai"rt r c fo lu t ionem, & im* 
inemor ia l i confuctudini prasteri 
x% dcrogatumjper noftram pras* 
* xnaticam defenderé maluer i r , 
p i a r a , expenderépoteri t f i índa-
mentajcx hií^cjuae nigenue addu-
cic Bureos de Paz in J. i .Taur i ex 
j j . 4 7 0 . & c x a l i j s q u a : p r o p i r o r i 
parte adduximus tametfí impun 
£ló i u r i s , & i n vera mente, &; fea 
fu legis nofirae , &"legisappofitcE 
in p r i nc ip io Recopilationis o m -
Disconfuetudoprxter i rafublata 
ceníecur, quamtunuis immemo-
m l i s , q u o d vt i l i fs imum e f l i n Re 
g n o , & p r o iudic ibus,&aduoca-
tisiVt certa fie iudicandinictho-
dusi l í tef í j , ¿uitentur, & canonu 
l i ter confuetn.dinibus derogan-
tem,defendit Burgos de Paz in I . 
i . Taur i ex n. 470. qu i benc l o -
quitar,Se Gut iérrez l ib . 3 pra^ l i -
carumq.3 i .exn. iz .Cebal losd¿-
ftaqu^ftiorae 704.-ad quodef t 
recurreadum, cura cafus fe offe-
ra t l i cc t oppof i tum fentiat Ace-
bedojhic n. ip . & ex v i derogaras 
cdnfuetudinisextenf ioncmfier i , 
ad futuram fed contrarium eft 
tenendumrcum pr^d í í t i s D o í t o 
r ibus , qu iau t ip fed icunc , eífet 
deftruerejVniuerfam confuetudi 
n ismater iam, & quscdeealaótif 
í ime in vniuerf is iur ibusfui í t fcr i 
pta , anteaos fietcnuit Cart i l lo 
inlege pr ima Taur i verbo tmtYA 
¡asieres • & mciius exteris Pala-
cios Rubiusincapite perveftras 
notabi l i qu in to numero fecun* 
doiSc eius adit ionator Barahona 
quibus aíTentior. 
Declaratur quar tp , & l imi ta-
tur prsedióta conclufio quam fu -
38 praconftiauimusjfci l icetper hac 




confuetudine interpratatiua. 104 
refere dero2;arum efle confuctU' chas leyes, como comiene al fcrukto 
díni prsEccdenti ve procedat in 
coíuccudíne oppofita, 6cdirc¿ta 
contra IcgcsRccopilationis, vcl 
parcicarum , ve in f ta dicemus, 
non vero in ea quae d i redo non 
inevoduóla eftacontra cas, ícd ad 
carutn incerprxtat ioncm, 3c du-
b i á j i n d i i í t a , & prx fcr ip ta fpa. 
ció legitimo deccm annorum, 
& hxc eft frequens v t i l í s , & nc-
ceíTaria declaratio , quam non 
v id i a noitratibus cllucidatatn 
iuxtaquá obi teregi t . Antonius 
Gómez lex prima T a u r i nume* 
ro íept imoj id ie fcruansPr inc ip i 
tamum^ 
Circa quo'd conftituedutn efty 
in.propofitoitr-iplicem eíFe inter 
ptaítation'em legis, alia genera-; 
l is , & neceflaria, 6¿ inferípt isre* 
digenda, & ifta e í l in Principe 
39 quando fcilicet Princeps, vel i l lc 
qvii í latutum condjditj iñtcrprac-
tatur,cx propofito legem proba t 
]c3t'legcs-fiictatifsim£E-|.ciímJcgc 
fequenti. C. de legibuscumqua 
concordat lex/r. Taur i ¿ qurc e í i 
I c x t e r u a h o c t i t . i . l i b . x .Reco* 
pilationis d-uminqai t : I manda* 
woj-j que quancfo quier y .qm-'alguna 
duda ocurriere en laMerpretadon > y 
declaración de ¡as dichas-leyes de orde* 
mmkntosyy '•pY&gmatkasiy.fufin$ ,• o 
de Us pahtdas y que en tai cafo recur* 
ran a nos \'y a los (Rjyes que denos vi» 
niere^araia interpretado dellas^QY* 
que por-imyí/hs las d iáto dudas y 
di clararemos-, e iatupntaremosias di 
de D m nuejlro Señor 3 y al bien de ' 
mejiros fubditos j yVajalloSy y a la, 
buena admimfhaáan de mejlra /"«» 
Jliciá* Q u o d etiam antea prsedi-
xcratvt lmperatQres d i d a l . le-
gos facratffsim^j i b i . Si quid^ero 
¿neifdemlegibus latum fc-rtafih obf-
curim fucrUy cpportet ab Imperatoria 
if/terpratatione patefierl , duritiam-
que kvum no j i fa humankate meen* 
gruamemmeudari. Iraquch'xc ge* 
neralis in terpre tado redigenda 
i n í c r i p u s j c i l a Rege Domino 
noftro , Sceius niagnbconí i l io, 
v t - ín nof t ro calu tenet Burgos 
de Paz in p roemio legum Taun 
numero 371. & magiftraliter ad-
ducit T iber ius Dccíanus refpoiv 
• 
i b 51.numero 55.1ib.2¿. 6¿'adhuc 
terminum •, 6c cafum eft3 reftria* 
genda decifsio legis primee Tau^ 
r i in V l t imisvccbis j reducendo 
eam adterminos iuds commu-
n-is, p rou t f i c r i debe t exiuribus 
vulgaribuSjCap.cum expediat de 
e leó t i one l i b . f cx to , &.concor-
dantibus5alia i nqü i t idem Decía" 
ñus cft-becefTaria interpretado, 
ficiñfcriptisredieenda, fed nos 
genera is imo fpccialis s & nxc 
^ f t -qüasf icprnüdiccín, id eft per 
íesiudicatas, 5: i n ícriptis,. qao* 
que redigcbd'a,& ifta queque.ín 
terpr^tátar , legem•fi 'plurcsfcn-
. ^ tend&Jatx füer int . ín íitnil i cafa, 
v 'n iusrcnor is j& inconcradi tor io 
iud i t io , .8£dehacIoqui tur Bar-
tolus i n legedequ ibus numero 
2. cerda; 
Caput o&auurn de 
tercia efl: fpecres confuerudinis fublatam confuetucüncni in tcr-
príecatiuam JcgumRecopiiat io-
niSjquod eí l , omnino intcl l igen* 
dinnretentis vcrbis ciufdcm Ica 
gis,namImpcrator i b i , & q u o d 
f n in ambiguícatibusjqu^ex Jcgi 
busRecopifationis, feuparcitaru 
profici feuntur , quia í i nu l la f i t 
ñiTibiguitas5non porefl: confuctu 
do al iquidaddcrc. j veldctrahe* 
re noftris leg ib^vt ex I.z. C.quse 
í i t Jonga cooíi ictudo , adnotac 
AntoniusFabcr in d . J .nam lm* 
perator ommico confulco, au to-
r-umeaccruam nedum eos refera 
vericacis rc fo lut ion i praíiudi-. 
cium feu intermifsio ñ u , nam 
íius Naúarrus ih grauífsimis caíl-
busconfu l tus, veritatem potiys 
qnam Docto rum mulcitudineirt 
refert j & docet j & y u l i u s credo 
paucos quos videdm allegare, 
quá pkrc^qUos noídegcrim cica 
re támrquaiíifíde parentum. 
.• Secüdo v t i l i tc rc t iádeduci tur 
4 i mccrprxtaciux , qux cPc gene 
ra l i s , Se ncccl l¡ ir ia,fed non in 
feripcis regidenda , & ifta pro» 
pié dicicur coníuccudo ¿ncer-
ptíceatiua quée nonrequir iefen* 
tcnc iam, neque contrádícorium 
iud íc ium, f c d f u f f i c á , quod tá-
ci to confenfupopul i fie abfque 
al iquoícr ipco confirmara. §. ex 
non feripto de iur-e naturali.Icge 
i . C, qux f iclonga confucrudo 
lege quarta tic.fecundo pare, pri-
ma de l iacenim loqui tur lui'if-
confultus Paulusin íegcfi de in-
terpf^tat ione 37. íF. de Jcgibus^ 
í . refponfo : Si de interprtetatmé 
•A Ugis quáratur inprimis injptcien» 
d t m t f t i quo ture mitas retro in ciuf* 
, |g^ií^?jS|/is^¡bfa famt:-óptima tnim 
"eftinterprüs Ugum confuttudo > & 
pro fcquicur aJtcr Confultus in 
'Icgeílacinjfcqucntí • Nam Impe-
rator noftet Señeras refcripfit y. in 
ambiguiutibms, qu'<£-t¡>c:legibusprQ~ 
fidjcuntnr wifuetudimm aut rerum 
perpetuo., • ¡ttJkatarum autorkatm ^ iftá confuecudinc incerpr^tatíua 
V/>« hgwn obüncrc ¿¡erntur, & í i fu de qua aginlur í e q i ^ f j í ^ 
pradehis duabusiegibusinalio 
propof i to capitc precedente 
tg i raus, -nünc oporcunc ex eis 
quoad noítri propaficiintétum> 
& ex fupcritis relatisvti l i tet in 
praxi j&.thcorica deducetnuSi;,. 
a . Pr imó deduciturper legem u 
.Tauri ,&pcrpragmaticamlcgctn n.55. f cr t io p r o p r ^ d i a o r í í c o n 
anni 1567. qua: eft in inir io Reco firmatione ct iadeduci tur , quod 
ption'ejquif 'fáeil iüsinducicurjV^ 
traddic Alex.cof 107 p ío inucí l i 
gacionC'n.i5>.5¡: i o , & í e q u e t c * . 
voiv l^ec. ip l i fcmperinf t ipúlat io 
nibusinf inede.rcgul is i t í r is- , &c 
c61.44i->prícfensc6fuItgtio,bí.t3*l 
Deci .pjrxdidos referisvd.cof. j i / 
p iUt ionis, & perhanenoftram 
pragmaticam anni lóiL-noneíTe 
ecfi exteclex, vel ftatiitucp, quod 
contra ínra fcr ipcurahonpofsk 
>N alíeg án 
N. 
coníuetüdúte incerprcsetatiua. 
allc^iri confuecudo prouc ora'' 
ncsaflirrnant>& comprobant in 
nof t roRegnoind. l i i .Taur i , &c 
alijs (upra cicatis, 8c noítra prag-
mática «ihilcrainus h^c excluí-
fio confuecudinis, non compre 
107 
ccdcndum confaccudinc ir^cv. 
3rctaciua liccc poflca ap.p&rcat 
nonbona, &talísintcrprxratio 
hondicctur nouacofactudo, ícd 
ílatutum ipfum íeu Icgcm fie 
per confuccü-dincm interpr^ta-
hcnditintcrprscatiuam, dequa 49 tam. 
Icrmonoftcr i taDcciusconf. i i ; Inh isvcroqux attinentad re' 
quoniam iudicantium colum. y. 
verb.non obftat DccianuSjvbi fu 
pra n. 56. quod prius adnotauít 
Burgosdc Paz in l . i .Taur i 13.5^ 
46 RcfolucnsiurcciailiinccrprKta-
ri poffe Resium ius. Et adeo, vé 
ftatucavnius ciuitatis inrerprxta 
tioncmaccipíantfccundu.ríi con 
fuetudiiaem alcerius ciuitatis vici 
nxguando nullaextac inc iu i ta-
te vbi fie a6tus cap. ex patee cum 
glófTa de ccnfibus Paulas de Caf-i 
tro conf.437. f'-íper diótis qux f l -
tisinfecundo dubioVolam.x.aí 
fiidis dccií^48. Quarro deduci* 
tur confuetudinem interprastati^ , 
•47 uam obíeruandam, 3c fauorabi-
liorcm eflequam difpoficiuan)/ 
* vt in difpenfationis^matcria t fá-
dicFelínusin ca.praeftulafti n¿$j.-
dereferiptis Decianus vbifupra 
n.58.& num. 59. quod ftatutuniy 
48 quod alias non vaíeret per can--
fuetudincminterpr¿ctatiuam,fa* 
ftinetur a qua non eft receden-^ 
dum etiam in propiando verba 
AntoniusdeBiítr ioincap. cum 
gales Chancellarias, Gueadau-
díentiam Hiípalenícm3vciPvc-?ni 
Gallcci íenauím feruandeefunti 
inprimis leges Recopilationis, 
per noílram pi*agriiacica,&ajiath 
abea innouatám?.qu^ eft iain 
prajcitatajfita in principio Rcco 
piIationisciuídcm> quaecuiden-
ter hoc aíTumptuí^ de concluí]o* 
netn probar dum incptiv.Tquedan 
do anji mifmo enfufveí^ yyigorjas 
cédulasjjrvifitas, que tienen Us Aud¡<> 
da^ en lo que no fueren centrarías a 
hsleyes deíic /ibro.Vata igirur qua 
tcnus coílrrariíe funt dero^atasi 
per argumencum a coptrario fen 
i i^&vulgar ia i u r a , & ande bis, 
quacpcrcasftatutuin eft tnasni-
feíteapparec Voluntas Regís no<« 
ftrij&ciusmagni cónf¡li;omní« 
moño féruandas efle qüarutn re-
nouatio^St "caruinexecutio-prs:-
ceptaper hanc pragmatieam vt 
tesardüiísi-ma cum interuenno-
ricfuprcmi confi l i j eft diípofí* 
ta3nani Reges debentle^cs con* 
dere 
. - 1 ~r ' - 3 cx cónfilio fuorum pro-
di ectidecóníuc-mduiéqaem fe 5° cerum ka GIolTa verbo faficlio-
quiturSocinusconf.io^.vcríi.í?.- nes in lege fináli C dediuer-
«cconf-MS-circaprimumcola. fis téferipcis , Scprcbat 1« pla-
cci in pr incip io. C. de facro 
3 í¿nCti$ 
2,. 1 . volaminc a quo aoncft re-
Caput o&auutíí de 
íanctís Ecc!cfijsJ& ratio cfi3quia 
ncgotiaardaa no expedir Princi-
pes fine i i l jsd i f f in i re texc. in au-
chen.habita C.nefi l- iuspropatre 
Je^esaütem códcrc-cftrcsaidua, 
.& máximumncgo. t iürn, cumia 
cocoñfiftacfuprsemus, & niaxi* 
nías imper i j gradus^vc cft dodtr i 
m Barcoli in 1. imper ium sí.7. ff. 
dcÍLir i ld.oinniüni iudic.&debct 
conGutrcrc. vniucrfum cof i l ium, 
vel íalx im dua;partes, conlulto* 
xum i'cffalium ad nouam Ic^em 
condcndan-jjVcí antiquam dero* 
gandatn, vcl djípcnfat ioncm co-
rra alixjuam concedendam. Ve 
probar lex vltima hoc u t . i / j i b . i . 
Rccopii. 
Pon ¡eges Recopijacionis, fcjr^ 
*1 uandie furit ordinacipnes Ghan-
célláriaüütn, & deficicntibus Je-
?ibus.&ordinacionibus,efl:recu 
i rendum ad ftilurn, qui cft vfita* 
tusfor i confuetudo , .& pro lesc 
habetur Cu ido Papas.dcííF. íps. 
probac \ . nnai i i b i in cxteris mos 
iud ic io rum, cjui hac tenus bbt i* 
i iuic, in pofterum feruecur i n tra-
6tus.C,deÍDÍurijs.l,gcnera]icer.§ 
ip omnibus.C.dc rebus crcdídtis 
tis, & iureiurando.í. finali. C . de 
de fideiuroribus, & dercennofta-
Ipilitur íniupríEniisCLmjSj& pro 
Jcgc feruatur, & in decifsionibus 
caufarum potcftal lcgari . Abbas 
¿ i incap.cx l i t t c r i sco lum. i . inf inc 
de conft . per i l lum ccx, &: reícrip 
t.um impet racum, contra ftilurn 
c f tnu l l um. Abbas i n cap. i ,deof 
i íc io V i ca r i j , S¿ vim legis obtine-
i'Cjtencnr ctiam C i n u s ^ Baldus 
in 1.finali. C. qux í i t l onga con-
fuetudojMathco de afi l ia.decif . 
135.11.3. Ro¿tainant iq i ios. Gay, 
Gamad'ecií.16. qui videnduseft, 
&. his non addu&istenct Pazin 
p r a x i , 6c idem de practica ant i -
quaquíc ícruanda cf tBald. in I. 
ilíad.íF.dc excufacionibustutoru 
Tíraquclus i n tra&at^Ic imorc-z. 
p.n. \6* Be deniq; id obtincre de-
bet, quodfrequcntifsi inus ordo 
exercui t , yc l longa confuetudo 
approbauit tcxtusc lcgansin l . i ' . 
§.fedíic¡uxlegcs. C.de yc t c i i i u 
re enucleando cumeoncordantí 
bu.s^ex G a r ^ v b j fup ja , .. 
• -Qné quidem f i i n rv t prafdixírf 
Hiusintcll isenda dummodo n a 
fint contra leges Rccopilatíonis, 
fed prarter eas^vel in cafibus om=» 
ir.ifsiSjVeí in confuetudinibusin-
tcrpnetatiuis^íeu ftilo non repug 
Dancé dfSis legibusj cntn declara 
t ion ibuí quasíupra conrt i tu i , ad 
quascftrcduccnda tcfolutiOjqua 
adducitButgoSvde Paz-deleeib* 
Taufin;ís1o^-ücüs3;'& órdinamei i 
torürñ^fcti part i tarum, in pra'lc-
¿tíone proen)i [egum 1 auri nü . 
3-71. .& 371' v t i aíícrít recurren-
dum eíTe ad Principem^fiiper du 
biis,le£rís,nam eíl intelliCTendum 
J J . j s £ ? • - • • • 
i n cafa ^ quem rctuli > & rundaui 
fupran.34-io alijs vero feruandx, 
funcrcfolut ionesíupraaddu^af, 




adducic circa variccaté incelligé-
«íarurtt lcgum,&: diucrfarum fcn-
tcnt iarum, £c caufas exquibus 
contrariae funtjfencentice vel dif-
j 4 cordia iud icumj&aduocatorum 
loquimur enim ingcniofe, & pra 
!&icc,circa-pr:Bdi6tas res i n d i f t o 
proemi releófcione exnurñ.2,7^ 
& dubia caufarum qu^e fine > 6: 
linde procedant > adducit cescus 
noítrx pfgmacica; per quem prae 
cipicurfcruari legcsRecopiíat io 
nis.non inouat,ncc derogar p r i -
UÜegijs a Rege D o m i n ó no í t ro 
coacefiSjCotra eafdem leges^qui-
pe cura fu priui legíum pr iuatá 
ex inter partes cuí conceíTuru 
fuir,ex 1. tic. 18.p. j . " & Gregor io 
López ib i depnui legi js nulluna 
Verbum in noftra lege ^ atq$ ideo 
j ioa ecofetut eis derogatum3tna-
Ximefirranf ier int i n cotraátLVtí* 
func enim me fcgularicer i r r cüo* 
tau i l ia ,vcp lcne j& laccpof t tnuL 
$5 cosques refere, Screfeirrc Jongu 
cífet, adootat Marcus An ton ius 
ícregrinusdc iare fifei Jib. x. t i t . . 
3.cxn. zS.ad-quem veiam a l ib i 
d ix i cura eafus fe ofíeraceíl recur 
íendum.- r: - , 
,£ Al iqua de coníuccudinis a l ie-
. ga t ionc j&proba t ione breuicer 
dicamusíi confuetudo generalis 
Í I . t ,&vniuerfal is3nuI laef lctpro-
batione, quia per generalitatem 
t ranf ic in iuscommune,nonfcr i -
p tum,ex§. ex non feripeo pof t 
Balduna, Se Decium coraprobac 
Mafcard.concluf^ iS.vb i vicicas 
eíüsalíegatione. v 
ex noftratibus Burgos de Pa* ia 
I . i . T a u r i n . i 3 < í . & c u n d c m M a f v 
cardumconf . i 109-^.17. Gregor. 
L o p c z i n l . y . t i c . i - p - i ' g l o f ^ . e x c 
p lum conñí tu i poteft,detrahen* 
dis bonis vend ic l i s , vcl infolutü, 
datis c r e d i d o r i , a deuicoribus in 
t r anouem d ieSj f iñnt immobi lcs 
&mobi les in. t racnduum)qu3ec6 
fuecudo obt inu i t^mobi l ibus, vel 
i m m o b i l i b u s - , & etiam elap-
fis diótis n o u e m diebus^ad exem* 
p l u m i u d i c u m fuper;o i 'um, l ioc 
ct iam poífe humanitacis, & aequi 
taris gracia j i n f e r i o r e s , adnotat 
47 Parlador. l i b . 2- rcrum quo i id , 
l ib .2. .cap. f in-5-p.§.11. verbo re« 
mace n. 19* q u o r u m opinioJicec 
n u l l o i u r e , h u l l a q ; autorkate le-
gis fundecur j to l lerabi l is , 6c op i -
nabi l is eft camet f i aliquo rexnpo 
i i s i n tc rua l lo inceruenienccjpoít 
fa¿tum m é , & ree tc vcndídiione, 
& r cm ( fub ha f ta t ione inceruc' 
ñ hience) add ic lamcred ic to i ' i j vc l 
al io exc rancOjqu iper i cu lumfub 
íí:inuit3 fifícmobilis, vei curam 
appoíTüit, de impcnlásfccic,: f i fie. 
immobi l i .s. Prard i í ta in opiníona 
non pfa¿h"carcm,neccmitt in fe-
r iores vfurpa re t icbenr,quod a fu 
pertor ibus ü c g i j s Audiror ibus 
niagna conf iderac ionc fo lerpra-
¿t icar i .pro q u i b u s dominisSena 
tor ibusíunc c l c ^ ^ n t i a femperaj 
men tencda lun ícon fu l c iA rcad i j 
Verba i n L i . f E d e off icio prar fcdi 
S9 p r x r o r i o . i b i , CredidaenimTun* 




Caput o&auuai di 
txphr&id eorum fideos1 grankate ad 
Imisis oÑiiij magnhudmemaSiberen* 
tunnon aüter miicaturos ejji profa-
píentu ac luce dignitaüs ftt^quam íp* 
feforctludícatüYus, Icá^-non funt 
fercndi ordinari j iudíces tóc po* 
teftatcm vfurpantcs, fine caufas 
cognirioncdebica-j-procedentes, 
vt iHnp-IurimumJ& abutetes prai-
dieba facúltate, quod fi omnia 
cícaóts in pra:dicto cafuanimad-
r i tat is j& fcicticE legalis, & expe-
rictÍ0cfudatnétis,rclads á primac 
opin ionís, Autor ibus cicatis^á 
Mafc, d.n.i.Regülaritcr aute co-
fue tu do probari ípeciatim debei 
&:qiiod i-IJo vigee cafu fuper c¡uo 
cotentio cftjCoílat extra di£lis ín 
c. audic^is de prsefcnptionibus^ 
Oldraldus cóf.2,37. pcrleClis coh 
i . & al i j piares reí a ¿ti a Craueta 
conf-$)(í. refolui t Burgos de Pas 
'uerfafacrint3füftincripotcft3Pat ¿. in , I . i .Taur .n ,93.vb iexn.p lag ie 
lador i opinio^'ta v t non cuna i n * de obferuantia íegum f o r i , & p r o 
iur ia cmpcorisjvcl c red i tons^u i 
pcrículuai rei emptse in fefufee-
p i t po f l fcx vel o¿to menfes re-
tra¿íctur,iLifta3&iaridicaiudicia 
lis vendido,quod etiam a dom i -
nis de conlil iOjVcl Chanccllariafe. 
debetammadaert i j pro quibus 
faciut adJuda aFcliciano de So-
lis í ib j i .z.p.cap.3.1. t o m o i n a d i 
tionibus n.j.Sí cum re vera f i t ve 
d iño valida iuf toqj predoin ter -
bationc víus earum.Pluradcpro 
bationc confuctudinis perpedes,' 
ex adduíl is a Maícardo,á concia 
i ionc .4z4.v fq ; ad concluf ionem 
4x9. 5c á Cardinal) T u f c h o f u b 
lít tcra C . t . t omo conclufypp. 6c 
qualiter debeac circa cam eíTe o b 
tet ionem incotradi tor io iudic io 
concluí. 798. &; prxcedentibus 
concluíionibus^quaino tempore 
introducacur,& q u ^ í int neccíTa. 
ucnicnte^ioft jdicti.cemporisvcl ¿. r iave valeat. Dcelaratur p r í d i r 
£ta concluGo de neccfsitate pro^ 
bandi confuetudincmjVt no pro* 
cedat i n e a q u x exa í t i scon í la t ; 
quiaquando exe isnotor iumeo 
ílatjnoneílncccíTaria allegatio,' 
cxl»i.§.f inali.ff. deapcl. Felinus 
alioscicans incap. cumord inem 
dc rc í c r i p t i snu . i i . i dem íncap^ 
aferte de pr^fumpt icnibus n , ^ ' 
Decius in 1. leda n.3 u ff. fi cert. 
petatur Gotnecius in regnla de 
de annalí.q.4.p. finaíi Burgos de 
Pa2,ind. l i.n.i48.&: Hp.ferapcr 
autem aduertas ádcius coníi l iuta 
vnius anni interualum á luperioa 
l i bus iud ic ibus , 6¿multoniinuís 
abinfer ior íbus, St régalár i tc f^ 
obferuandum efi:,quod dico cap* 
1 t .n.85.& vendit io d i d a n o n eft 
^0 fefcihdéda de iufl:kia,nec gratia. 
EtandiÓtoDo^tor isconfuetudo 
probetur refert communes con-
trarias Maícardus concluf. 42.6, 
ex n. i.tcneo affirmaciuam ratio-
nibus3 & aut'ontatibus, quas d i -
í to n. i addücit dutnodo íit D o -
¿toc excelcnSjVt ipf i Itaíi dicunt, 
& apud nos probatíe fidei, & ve-
n.i47a 
'^ 
107 confuetuciiné preterida. 
C6 num.i47-infine,vtforircgij,aut 69 duc i t . Ex praíclift» coUiylur/ 
municipales vfutu ve cum^; noto obferuandum íic circa legesfo* 
rium fic,fe:nipcr alleges)& fi pro-
batiociusnon neceflaria. 
Declaratur fecundo non pro» 
¿7 cederé inconfuetudine redada 
¿n códice confuetudinum, quia 
probationenonindigec, v tpo f t 
Bartoluminl.dcqu-ibus.fF.dcIe-
^ibus.qnem citar, i r r a d i e ídem 
Burgos de Paz vbi fupra num¿ 
izgi&ratíonemrcfolutionis co-
63 trari^, m x ad necefsitacetn pro* 
bationis Jcgumfori, vei íalcem 
allcgatiónis, ejuodílnc in no to -
rio vfo ipfemct Do£í:or Burgos 
de Paz eonftituit, ad quem cum 
cafusfeofferat, circa diítaslcges 
íor i ,-j&,ínunicipalium praxim 
ri.j 6c confuctudinis ciuiratumj 
fea opidorum , 5e cjuoad cau-
fas, & negotia Ecclefiaftica, i n 
creótionibus, &i coníuecijs fer-
uari iaEcclefi js Cathcdralibus, 
quae ve finr in v ía > vcl qux p ro . 
b a t i ó , feu al legado requiraeur,' 
&:quaiiter fi notor ium fu fem-
icx: y capitula creclionum y vcl 
ordínarionum 3 qu£ vocantur 
Gonfucca: obferuatís f in t , non 
fie neccílaria a l lcgat io, quac c^ 
ni in in praxi iudieandi vcl con-
fulei idi muñere expediant , es-
tradditisnumeris precedencibus 
inferes j, & eo l l iges , quzemnia 
quoridianafunc. 
lectjrrendura e f t j&ñotor i j aíje- ^ Pro complemento tamen prx 
garioreleuat áprobatione ex 1. d idroruni j al ia notabihs in iur -
primatic.j.íib^.Recopilatioois.; 
i b i . t h alegare por mtorioyk retiebe 
délaprobancay quodquidena iute. 
jioftro Regio artcnto pbferuan^ 
áum eí^quíd inter^cxStprcseo* 
trouertatur, &cc^fticaaturdiffe: 
rentía ¿nter.notoriumiuns, 6c" 
notormm'-fa&i, quia i l la lex de 
i ia tá r io f t ^o loquí tu r : & quod 
alias fi non allegaretur. proba-
ti-on^p requirit '¿ quod n o n 
ptocatfereíia.notorJGumSjquiít 
non.rsqudferet.probationcraj&í 
íuf&cret cius alíeg^tio, &; circa 
.iLiius. j:efülutipnis.,deelaratip^ 
ncnicuit i cafas., ogeqrrac vide 
Mafcardum conclufsion- 1109 . 
Se pneesdenti, & quae Jate ad-
git,^ & venir dcciclendaquíertío 
an per noftraru nraf?^aticain 
it clerogatum y confuctudniibus 
p m c r i t i s , quaccnusfi int con^ 
traleges feptem Partí tarum, i c 
quamuis d i f f ic i le videatur vno 
fojo yerbo vo Iu i í rcRcgcmDo-
minuui -noí l rum omnc iascon* 
coixfuccudinarium , ..& vniuer-
fam confücEudtíús materiam ab 
rogaifc^-contra vulgaí"tím ratiP? 
^cra , t«c.tqs i n lege fi quanío 
C' dc . j ^o f f i c io í l b teftame^co, 
q^od ante hanc pragiR^ticaní 
in wp. ' fupra numero trigeíirtio 
qmnto propoíTuimus articulo, 
ftníit lo^nnes Gutiérrez l ib ro 




7 i poflcnc.ScdrccxaítcamccoDÍi* 
derau cuní rcfolutionc tenco, 
quíceumque dixímus de Icgibus 
nona: P.ccopilationis, Se de ira • 
probataaduerfuseas, coníuecu-
d inc , per noftram pragmacicam 
cum diílíncionibus dcclarationi-
buSj&IimirationibuSjquasfúpra 
rctul imus, cxccndcndum hodic 
J1 cí íe^d Icgcs parcicarumjiis cafi-
bus inquibus.per casvcniatjCau-
ia;35c lites ordinandar^decide-
dx ,qu i dcclaranturpcrl . i .Tauri 
qux eft. 3. hoc tic. 1. l ib. 1. A d 
quod fie renendum moucor ex: 
verbis finalibus noftracpragma* 
ticíCjibi. Yjegun fe mandan guardar 
por la ley, ̂ pragmática deLfî ty mi ¡e* 
ñóYypddrey (juee/laalprincipio délos 
dichos libros. Ac vero pragmática 
fupra dida^ad quam noítrá fe re 
rere xnc^mvY man damos ¡qm fe guar 
den\cnn^hn^y fxecntm lkrltytsrque 
Wáh tn efitÍM%)pfsju^gümy deter* 
iñinen pofcllüi toáoslospkym^y ne-
godos i que en eftos tffyynos ocunkren 
'aunque algunas dulas [can nuenmen* 
tebechas, y ordenadas jy aunque nú 
MH}fidopitbUcadaSiUtpre&ofiádas y 
'dtirtqiiéfeiüi d i fmhk i > b-mtrar/as-a 
tas'otras tyes ycap¡ttdoS]<te£oms)y 
pragmáticas ¡que antes de ag&a aaüf* 
do en eftús %cym% 5 ¡as quées-jnere-
titos j deaqui adelantem Ungañüutü' 
ritad alguna , ni je juague por ellas i 
'$$0 jolamete por las deflelibro. Quar 
^™Mo en lo que toca a las leyes de las 
fieti&efáfaty d d f m o , l b que por 
vs 
¡a ley de Toro efta d'tfpmfloy ordena*-
do:y quedando anfi mijmo enjufuerca 
y vigor Jas cedulas,y Vifitas que tienen 
las jíudiendasten lo que m fueren con 
trarias a las ¿eyet defle libro. 
Lex autem Tauri prima reco-
pilata in 1. v hoc t ic 1. l i b . i . l ie 
pofl: alia d i fponi t columnaantc 
pcnulthua quod attinct adleges 
ordinamenti veteris, cuiusloco 
iucccfsichodic rccopilacio v ] t i -
nia \e vimv Que fe guarde HiM embar 
gante , que contra las leyes de ordena' 
mientosjy pragmáticas Je diga ty alegue 
que no jo n Vjadas aguarda das: Quod 
obt inct in Icgibus nouae Rccopi 
lationiSjCum dcclaratiomb.us3 de 
dift int ioi i ibüSySclimitationihus 
qaas fupta coníl i tuimus numerís 
prarcedentibus.Dcconíuetiidine 
ici i icct intcrprartat iua^vcl inlegi 
busnunquamreceptis...; 
:: Q u o d vero att iner, ad leges 
partitátüniY;ñ0rabi|j ici ' funt ad-. 
uerteda verba d i&x íegiYprímas 
Tau r i j i b i I e n lo que por tilas no fe 
pudiere dettrminaf, mandamí)íyquefe 
guarden las hfé&di lmfutro<^affidel 
fuero délas lejér^coifto la r de los fueros 
munk/jiales^que cada ciudadfo Villafl 
lug-ar lauíeriñ^n lo que mfuerm vfit 
do$$g&fi''dd.{lo$-eti /o> diebús lugaret, 
y nojaeren contrarias alas dhb'aste* 
jes de orJe'>Uf}\ceMos,ypyagmvkasde 
éflé nuejho hbrny aufyenio^uepor 
eVas ejh determinado, co'íHq en ¿oque 
defernwhnemOs-iidtlanle /ó'pür alga» 
tías Ayes de ordenafniefitG^y pragma-




capor ellas¿s nueftra intención, y vo* 
liwtddyWfe determínelos dichosptey 
M,y caufas, no embargme /os dichos 
fuem3y vfos¡yguarda dellosy lo que 
por las dichas leyes de ordenamientos, 
y pragmáticas,dejle nueftro Ubro,y fue 
ros7no fe pudiere determinar, manda -
m$> que en tal cafo fe recurra a las le 
yes de las fute (partidas, fechas par el 
femr t̂ ey Don Jlonfo nuejlro proge^ 
nitor: por las quales, en defecio de los 
dichos ordenamietitos,leyes,y pragma-
tkasry fueros, mandamos queje deter* 
miden,los fhytQS,y caufas, a/H ciuiles, 
como mmmles , de qualquier¿ cali-
dad 3b anudad que fem-yguar dando Jo 
que por ellas fuere determinado, como 
en ellas fe cant/ene^mquenofean vfa 
dets^niguardadas,y no por otras algu* 
w4s.Vcrbati 'ahfcribo,quianota-
b i l ia ncceíTariqj, &:ne í i c l e d o r i 
labor l ibrutnRccopi lat ionisap-
per iend i , Scinvolucndi , inhac 
notabil iquazílíanc. 
. Ica^adíntcncum,nofl :raprag 
maticafe refer^ad alíam cjua: cft 
in i t io Rccopilacionis i l la ad legé 
p r ima inTau r i , iftaque e f t . I .3 . 
noct i tuIo.di fponit jVt vides, i b i , 
Junque nofean vfadas y guardadas, 
y no por otras algunasSms i t a ^ co=. 
pertum cft 3 terminum referente 
eundera cflejcum relaóto, & idé 
diíponere, fiadfit prima rclacaj 
autodcasauthen.f iquisinal iquo 
documento. C. deedendo quam 
quidem relationem pragmáticas 
in-. init ioRccopilat ionisf i t ;e , & 
, egisTaur i habernus igicur eam. 
írcalegespanitae. ic 
éxtathodic d i fpof jdo legisT^^t 
ríjinnouataq-, cft. Cíu\\effeCvtu3 
vt omnis pretér i ta confuemdo, 
contra legesparutarnm, locura 
f jb i non vendicetj imo ei derop-a 
t um f ic,quod ante edit ioncm Re 
copi lat ionistenüi t bene "Buigos 
de Paz inreleiSlione dicLxlc^ís 
pr inisen. 461- cuius opinionem 
hod ic fequi debemus, eaq, Gne 
dub io completcdaef t jcx vipvse-
d ic tarumrc lac ionum pragmáti-
cas vn iusad alíam, &: einsadlcré 
Taur i ,qu íEhoü ieexra t5&quan-
do de termino relato conftar, m 
e f t i n referentejex addact isaloa 
75 nc García de i io i i i í i tate3g¡oi .4[ . 
n.^.&.ance eumjexplicuítíaíT. ín 
1.5i,ficlcgacumH.i5?-ft.dc'lcgacís 
1. vb i elcgancer coní l i tu i t rclati* 
uum te rm inum, requirecelubi la 
t i uum^qaemíub f tan t iuum expli* 
c i tum habenniSj ex p r x d i d a cki-
pl ic ireIa<5üonc, ex pragmática 
n o f t r a , &c eius ad alteram , Se ad 
d ió tamlegem T a u r i pvímam. 
y<í Et mi-ror maximopere dodl i f ' 
í i m u m G r e g o n u m López in t o -
ro t i t . r .par t í ta 1.cuius propia ma 
t e r i ^ e r a t j non memini í le diccre 
co^ fuetud inem adticiíus le^cs 
parr i tarum, non obnne rence va 
lercjcx diáta Icoe ! .Taur i . vc l fi»í 
' tcm earu tncomrar ium v íumno" 
admi t í . 
Nec tamen infurgat aliqm's,' 
q u ^ d i x i m u s q u o d aa inccadle-
gcsRecopüarionis íupra numeris 
ü - i 4 . M - i t í * & i 5 . & 3 o . - & 31. & 
- $ 1 . 
i -" 
fa-f 




-$%.& 33.& 38.& cíéterismaxinií tudini'sprac'fcnptíonenijniíiíitin 
44. Exccndehodie, aciicgcspar 
ticarurn > qaoad coníuecudincs, 
quo caíb'non mantibuslegibus 
RccopilationiSj&forimunicipa 
JiSjVfuicceptiSjpei'.Jcgespartita-
i i imfic itidicandum.Ñam'cxpras 
cliótisanimaducrtcnda cíl falcn» 
tia rcg. qualiter adcofuctudincs 
•pofsit recurrí, vcl non 3 Se qaod 
ceníuctudinis genus pofsit admi* 
tí^quemadmodam in diclisRcco 
piLicíonis legibns díxímus. Bcne 
-tanien conftítuit Grcgor. Lopes 
his3quá: Principi refcruantu'f 9in 
quibus rcquíriturinimcmorialís 
ex cap.fupcr quibufdam de ver* 
borum írgnificatiancj'cumadda* 
¿tis'cx Abbatc in cap.finali col.7 
de confuetudine, de de iurc cano 
níco f i f i r príetcrinsjfufficiuntdfe 
cem annijíiauccm contra ius,nej 
^cíTaiij fon: quadraginca^vtcap, 
finali dc'cúniuet/5c cap.3.de con 
fuet.l ib.í.prout refoluit Grego.-
in d.].y.glof.4-. 
Diximus fupra n.ií.Icgem no 
' / in L i . t i t .vp-r . verbo confícntié 3 recepcam, &qua; nunquam vfU 
dolo el feñorjé pÍadendoIc,qux . admlíTa cft,non obligare5 nec no 
.eítglo.non valere confuetudine, 
aduerfus ieges parcicarum, ni (i 
•fciente, 6¿confcicmcRegc per 1. 
^.ciufd<:m ciculj,qux eñ expreíTa 
ftram pragmaticam de non re* 
ceptis legibus non efle isteUigcn 
dairijid eciam intelligendum cít 
crrcaleges partitaruTn,píures quí 
"quod detiara vt íínon improbac 8^ dem ífü'n't earum antiquitatesmá* 
ximein partirá i . ve I v f u n onre-
\ 
^ 
videatui*coí]fcntírc-3 3c aíícntiri 
cali confuecudiní, cum rcquiíhis 
dequibus in eademlegeqüinc33 
diífci t i tu l i i-.p. t."qüae quí dem vt 
valeat, dcbctcfle radonabilem^ 
Vt infinuat eadem lex 5.notabilis 
in fine, & quoddicimusdecon* 
7^ fenfuPrincipis declara ve eítes-
pofitum fupra nu. 14. & in di£ta 
lege 5 gloífa.3. de confuctudinCi 
So qux indud poteft ámaioriparce 
rcpu¡i,vel vnc quartcrio,qutm« 
„ adnioaumSalmanticsE poffe ficri 
ab vna expartialitatibus illius cr- g - tercia! parrixar verles, 8c in praxi» 
uitaüs, refoluit Roder, Suarez in 6c theoricíe neceflariSE extant. Ec 
l.quoniam inprioribus amplia- quamplurespartitscquartar. Lc-
M<3ne i c n . X4. & glofla 4. quod 26 ges vero quinraepartitac vulifsí-
81 AifR-ciant'deccmanniadcoqíuc- ma:,&noúbiIcsadpraxira qua-
ceptX'Vtinpraslijs, &: duelijs 
q\jx non excant. •Lcg.cs'aüteim* 
parcit* primíc cum de religrofis,1 
&ríiüfi"sEccIefiaJlicisagant,noa 
íuntomnesadmiíTae ab Eccleílay 
quippe quas func contraeiusli-
bertatem 5 ve l iura, iñualidx, ex 
adductirácommLini Dod'orum 
fchoia in capite,qux in Ecclcfia* 
rum:;cap.E'cclefia Sandia: Mar ix 
de conltitutionrbusjcap. caufam 
qu'e deprxfcriptionibas. Leges 
^ j ^ ^ ^ . 
" \ 
cohfuetiKÍine>& 
rnm n u l b m imienics quae non 
g6 f j c j t iaan imoment i .&pondcra-
• tionis^ignasqs ve memoria reti-
neantur acuL-aufsime idem dice- 90 
re poflamus de Icgibns fcxtx par. 
tuaMiccnonfcpt imas., licec e l 
iac vUitna piuca innóuata fintlc 
aibusnouioribus máxime in tó-
87 To fere ciculo 17- de adülccnjs 
cunvpcr leg.pr imamt ic .x . l ib .8 : 
Rccopi lat io.-qúx cft l e x f o n m t 
Rccopi lacionccraduttdí&auto-i 
raca, omne ius adúlteros aecufan 
di príuatiue 3 ad mari tum pef t i -
88 .neat, cui fuiU-tradcndi, ve ex iüis 
cforutn^bonisfaciat , q u o d f i b i 
placucric,ncc enim per hanc de-
roga tumcf tJcg i . i5 .d ia i t i cuUi3 
qdatenascpncordac 'cura lege 9í 
vníca. C. dé mul ier ibus, qux fe 
ptbpis férüis' iniúti 'xérunt, quia 
comburi debent s tam Teruis» 
quam d-ominajVxoraca3qua: ei fe 
in iuaxcr i t , cuíus rei c'ognicio-
;xiem, &c caufx decifsji-Qricm, etiá 
hodie non pefsntcmarico, cx;ta-
g^ readnocar Gregodus López in 
d ida l .15. g!of.8,cuiusgloíla:re> 
folurioncs exornanc opusinf ig^ 
,ne quidé¿quodvconñr_udam fuic 
j a .condedis parcicárum legibus, 
qüx;&-.tvtiles 3 & iuílirsim¿£ func 
antiquacís exceptis 3 arque ideo 
.'cuín videam earum iuñi t iarn, 
rcótamqu'c , 6c íolidaixi- tam-
nor tnam, quam bene intueinir 
f busprxft3ntiniudtcando,6¿-con 
fulendo, hanc rcfolutionQdefea 
dendam ex prxccdentibus funda 
idus partitamm. 109 
mentís fufcepi,per noílrarn prap-
maticá a n n ^ i ó n . Se eiusvkimis 
vcrbiSj&relationem quáai íupra 
ponderauij i ion valere ho.dic3co-
fuctudines pretéritas contra le* 
ges Parcicarum,his exceptis/quás 
í'uperioribus numeris espl icu i -
mus, vt quod dícimus primo l o - . 
co de legibus Recopilationis fer 
uadis eademj dicemus de legibus 
Patt i tarum non estante lege Re-
copilat ionis , vei fo r i municipar 
, es vCu recepti ,& vcl ftili íeruatt-
que pra¿iica:3 6c ordiaationes 
Chanccllarje vt d ix i íupra n m 
50. &c fequentibus quam ius fcia 
aíiquosquoadlegcs in feptéPar , 
t it is infertis hanc vcl duram, ve! 
forfatn íouam concluíionem ia r 
dicatoruSj quaíi deftruentemius 
con&ietudinarium, nonverebot 
certifsimum in iudicando,6¿: con 
fulendo ^fecürumque defenderé 
quod-propofui > nec audacia, vel 
temeritate me notabüt vinPijJ&; 
-Vevitat i inhcrcteSjiuft i t i^qjama 
tores, cuius facilisextacadditus 
obfefuando legcs Partitaru i úda 
Grcgo.Lop.doélnna,cuiusvf i t i 
slurimu mér i to e^autoritaSjbo 
ña,& recepta in a5-u pra&ico,iu" 
d icand i j&con fu lend i . 
Ef te t ia prp l iacrefo lü t ionema 
gnu fundamentü, leges Partitaru 
non recederc a iure comuni n i f i 
quando hoc expreíTeineisdici-
turJvtcomprabatl.9.tíc. i3'ParE' 
í . v b i G r ^ r o r . LoDezdicicnotaa 
cium cum jgitur ius c.ommune 
.T Ronu-
Caputo&auüm de 
Komannrum quatcnus ci con- •Rccopilarionis. 
forme d i i lis parn'tíwum magna p i L imi ta non procederé in con* 
cuní rí i t iouc, 8¿ coníi i io condi- fuecudinc immcmor ia l i , ouia 
hxc valen contrajeres Partiraru. 
.ícd argües foríam , ex conclul io-
ñe contraria a nbbis defenfa, fu -
pra num.35.vbi t cnn inu is im inc 
nior ia l i non cíTc Jocum comía 
IcgcsRccopi la t ion iS i&nuncdi -
"cimus valere contra Icaes Partita 
run^fed rat io diferentix eft^quia 
coníuetudb contra IcgesRecopí 
lationis irrat ionabil is a noí lra 
pragmática iud icatur . ib i . Como 
por auerfe vfado de ditterfos mediosp4 
ya defraudar lo por ellas proney do» Ec 
í i ep roced i t i n eis quodd ix imus 
fupra n u m i i i . Se i^.cjuoadleges 
vero Partitarum hoc non ita prac 
cifle inueni turexpref lum, in d i -
¿baleirc 1. T a u r i í e d t a n t u m i l l a 
¿lum fak , iuí l i ísimc obferdare, 
i i l t id dcbemuSjCOiiíuctudijiibus, 
non obílantibus tjuod anteate-
nui t CíhicñteSj & Cafti l lo yerbo 
cotmiasleyesy]fi d r l . i .Taur íBurg . 
de Paz in rc le&ioncciufdé jeins 
priman.4(^3.&c5gruitJi i í ic reío 
lu t ion i , t ]uod d i c i tCa f t i l ^qKod 
l i ce t lex eeneralis fictollicftatu* 
ra, & conúictudinfSÍpccialcSjCO 
o l ioq prohiberse, & dííponunr, 
tanquam pub l icx vt i l i t . i t i refra-
gant̂ C-S ex racione tcx. in 1. final. 
C .de tc í t . vb iBa rc .&g lo f . i n l . 3. 
§,diuus,ft. dcfcbír lchro vi-olato, 
rurfus, quod dixiñfius míe argu-
-mentisjnécproccdcñdó per mc-
"-dícatafafraeia j magisbodiepa-
i c i c x c o quod noí l rapragmat i - s>} verbaproferuntur : Guardándolo 
ca pr^cipic fcruari Icges Rccopi* qm por ellas fuere determinado y como 
% m a n i s , a tVerovnáexd tó i s l c -
- g i b @ ^ i f ü | ^ a i M ü s t i cu l i , íed 
per eáírt iubéntur feruari leges 
part i tarum i ti íuo l o c o , Se cafu 
' V t i a m prjediximus.cifca Jcgetn 
•prímam Tau r i . ib i .Junquefedi-
*%& que no fon 1%f4d¿s>y guardadas^ci 
' í icc t ja^ te^es'de ̂ Partida, Ergo vir* 
t uá f i t c r , &cxíuapten3tura ; ex» 
•preUcq, innouatací l hodíe ob-
'ícruantia Íclhiuí parr i tarum, fií* 
•bjauis coníucciidin'ibus cotrarijs 
cufti dicta legeTaur i i nRccop i -
^ht ioncJcgumrranícr ipta iubca-
\úr fcruar i j ta iKUiam 'Aa ex prin 
ene/Jas fe contiene, 'aunque no/ean 




dar5esdezir,;qüc fe á pretendido 
j-u2gar,y dctcrminadofcjy obfer* 
uado al cont rar io , d é l o que en 
ellas fedize.Qux efteonfuetudo 
reprobata á legefupradicta., . & 
perdefuecudiné í impl icSfcxr ion 
t o l l i m r , n i i j fndefuetudine fie 
impl ici tus concrarius vfus ^ ve 
3 probauimus í ium. décimo quar» 
tofupra,&:rcfoiüJmüsp.cr3o¿tri 






in proemio inft itútionum>&: ad* 
dicionc ad Guidonis Papa: decií-
í ioncm ^ 3 1 . Se Dóne lo dciurc 
no 
ciui l i c a p . i o . n u m ^ o . pagina 2,. 
& etiam adeít racio difícrencíx 
conft i tma in pragmática pr inc i -
p i j R.ecopiIacionis adf iaem. i b i . 
íPíJí'í? que por ellas ̂ y no por otras y Je 
juague. Q u o d non eíí adeó p r x -
ciflum^quoadlegcs parcicx crgo 
95 valcbic, confuetudo immorial is 
contra eas? & í i c o b c i n c t i n h o c 
iüdicandum eft pntecrita confne 
tadine non obftantCj nif i i n cafi-
íusquos excepimusex diCtisna 
nicris z i . & fequentibusfuturse 
autemeonfuctudini non deroo-a 
tum cí l 'cenfendum, anx retenta 
liac refolutione íb lummodo i n -
t roduci poteri t ab anno 1611. 3c 
non amer io i i tempore, quia i m -
probata cft eenícnda,cx authori* 
rateCaítci l i , & Burgos de Paz 
quos adduxit Gutiérrez d i&Q 
ca fu , pr imaaíf i rmadua opinio> c,̂  n u a i . i f ^ q u ^ o m n i a n u n c a d n o * 
quain adduximus fupra n u m . ^ ta,8c tenc mcnci,qua; re /o lu i for* 
Ca;ter¿everoconfuetudincs, nec 
hodíe valebuntj imo improbara^ 
6c antíquata: cenfencur , cum fie 
incer exteras leges Rccopi lat io-
nis obferuantia > dióbíc legis p r i -
xnx Taur i innouata, cnix quéad 
inodumfabf tu l i t confuctudines 
pre tér i tas i ta , &í hodie fublatá 
cenferi debeiit,cxccpca interpras 
tat iua, fiialijscafibus inquibus 
concluíinius lupra exnum. 11. 
& %6.&c 30. fcquentibus obt inp-
rc aducríus leges Rccopilacionis 
t i iu l to forcius in his ómnibus, ad 
uerfasparcitarumlcgcs, quod fie 
cenendum eft , qu idqu id ante 
hanepragmatieam, anni 1 6 1 1. 
qua prarcipiuntur feruari leges 
Recopilí i t ionistcnucratj loannes 
Gutiérrez d i í t o l i b . 3. pradica-
íamdabunt t ib ibonoré^qu iancc 
icaagicacaeftquarttio hxc cele-
^ri.s vfquc adhuc^nec ita cxp l i c i -
ta,vt catn vides, imo a Docbor i * 
bus fuccintc animaduciTatn,á no 
^is vero or ig incm , & d i l t i n t i o -
nes confuctudinum adducenecs 
declaratam, 8c femper confu lcn* 
dum, de iüdicandum , íceundum 
noftraslcgcs^rcfoluctcs quocafu 
obtinere pofsit, aducríus eaSjCon 
fuecudomao-iftrali d i i t in t ionc.&: 
O ' V 
animaduerfione in praxi > & 
theorica v t i l i explicantes p r o p -
ter obferuant iam, 6c vclut re l i -
gionem fandtarum,^ iuí l i fs ima-
rum CaílcllíE Ic^uní tum et iam 
proptrer lites iurgia,quxeuiran da 
in allegationibus confuctudí -
num , 6c íbr fam in al iquarum 
proba t ion ibus indeb i ta , & n o n 
ndcüafcd faifa, Srambigua p roba 
rum quxf t ione 3i.nam> 15. ña-
que retenta hac refolut ione fe-
cundum leges Particarum, defi- t i o n e , quarquidé ve ingenuefa-
cientibuslegibusRccopilacionis 7 tearme maximopere v r^cbant ; 




i f lcrendási & tenencias in hac no 
tabi l i qux f t ione, in q u a D o f t o - . 
íes q'j.'E forre de íunt adde re po 
icruc omnia tamen f i vera, ve ere 
í l jmuSj&qcnuinafutUj 'conftátcr 
& ftrenue defendimus, fin vero 
ii^cJius fentienus>& fuprxmi Se-
nacusRcgij Caf te l lx cor red ion i 
fubi jc imus.In hac L imcní i ciuita. 
te Resní del Pera, dieviffcfitna 
quaTta3mefis Ociobus.anno m i l 
j c í imo fcxccnrefimo & décimo 
qu in to ,quo quidem anno apira-
t is i r i fu iarum de O l a n d a ^ Gelá 
da,pcr fretutn de Magallanes ií> 
troeunclbüs fuicinfefta ciusque 
99 por tumde lCa l lao in fe f tamibus , 
ícd ma^na 6c vi í i i lant i ís ima cura . 
adí i ib i t io a D o m i n o Vicerre^e 
loanne deMsndoca & Luna Mar 101 
chioncdcMonrcfcJaros, defenfa 
c í l c iu i tasnoí l ra ab ha-reticorü 
i rapugnat ionCjeiulqjportus ,_ita 
•y t in im ic iexcodem ánchorasle» 
uare , & perderé f m t c o a é t i , 6: 
quaíí miraculofa induí lnapraedi 
d i domin i Viccrrecris l ibértate 
lunc pintes inermes naucs,quas in 
eodem porcu crant, quas comba 
rere volebant híerecici, dominus 
a u t e m l E S V S C H R I S T V S 
Saiuacor nof ter fuapotent imanu 
permicac,vt damnaci pr^ediéli m i 
l icar imanucomburantur igne á 
d o m i n o Roderico de Mendoza 
v i ro nobi l í ex imio ,qu i l ocum te 
•ftcnt*i,& mil ir i íc naualiq^ execuie 
ft.iuo auunculo Viccrrege prsefe 
^ u s ^ u i ^ animi íbreitudinc exi 
mius excat, cuius demoílrat ionc 
fec i r , cum imparibus armorum, 
& nauium vir ibus (quia maíores 
eí lenon poteianc)inimicun),ag* 
greíTusfuicin nauali fecundo bel 
lo luiius Maris del Sur, dic deci-
ma f e p t i m a l u l i j j d i d i a n n i KÍ15. 
cum vt r iu fq ; partís damno fuir , 
ex vtraq; parte aggrcíruni. Licec 
i n i t i o hoc an imo ie i& conftanter 
ca rpe r i t d i dusp rx f cdus , daxq j 
ex noftris nauibus per ierunr , eo 
quod vna eárum debilis fu i t al te-
ra nimis tarda innau igaúonc j 6c 
motu^tametf i alrnirandus,quii l l í 
precerat, animofe,8c cceceri m i \ i * 
tespugnauerint.Tí»?fí3í'í,3íjaíí^ro« 
pttrdfjeSlumáéris> Zirgranuíanme 
qü<£ ahnhmta eral nobis infe/iatibus. 
Poftharum in fonun ia rerum,ad* 
uenic nobis Vicerrex praeftantiC-
fitnus dominus Francifcus á Bor -
ja Squilachenfis Princeps mcr i * 
tifsimess d i le¿tusDco3& h o m i n i 
bus fuá vis fapiens,,Magnif icus 
prouídusfp Icnd iduSi&qu iama-
tur ab ómnibus a curarifsimeq; 
res bell i prouida pr^uenic prudc 
tia fortaIicia,6¿: iní i rumenta bel l i 
arceí^coní t rux iCjadhibko con -
filio ftrenorum m i l i t um cuius g u 
bernium florentífsimum. Deo ; 
annuente refulgec, mequa 
aífeíTorc fuum elegir, de 
ideoab fq ; adulationc 






Traéfcatus derecüfationíbus. ir i 
C A P V T IX. 
T 3 M & e t t u s d s r e c u f & t i $ n i b 9 f r e q H f o 
& quotidi inus , de qito Dolores 
(igunt fpa r f imy&fmc cogrua colle^jonc 
Diui f io earum rerü qua bo.c capitefunt 
explicando* 
Recufandi faci l i tas compmnis,& gene-
ralis,qnofcuttjt?; iudties comprehtndtns, 
Legatide'atere Cardinales , & Conci-
l ittm Vrotiincialc recufationt fiibiat:entm 
M u e r fus Vicsrregcm recufatio ín ter ' 
poní ponf t . 
NonrcmoueturViccrrcx recufatifs in 
totuma indi cando fed a fft'.mit adiunHü, 
Vicerrex ejl iudex ordinarins fupraínas 
in TXegno}fibi comikijfo. 
T r o Confulibus equiparatur ex fenten-
t ia loannis Orefc i j . 
9 Ver ingreff /m in Trouincia omiíspote 
(las V i cem 'g i compi-tit, 
j o Vtüis qiíícjlto an achí per yiccrregcm 
íintccefforem pojl ingreffum fitcccfíoris 
i n Rtgno y el T fou i n t i a f i n t va l ida ' 
1 1 . Rt fo lu i tar negatiuc cuta di f i inf t ione. 
12 Vicerrexdel Vi rz conferí Indornm co-
metidas cx jpecia i i Regís mandato. 
I 3 Kenocatio mandat i f i tper conjlitutione 
al lcrius procHratoris f tu mandatar.i], 
I 4 Víccntius 4ePr5t jufsi& eius decif. 3^8 
reprobatíf£. 
--X5" Vicerrex recufar ipotef i in caufa qus 
coram co vtCapiianeits Gen^ralis agituir 
,. cum d i f i inShne. 
X 6 ín notonjs ¡¡uemadmodura nec ¿ippeüa-
•tioáta recu f í t io non-.adwitittir. 
J[ y . Capitaneus generalis .recufari pote fifi 
exercitus f í t i n commeatufecus in aUít 
' m i l i t i a . 
18 ' "Reg'urtorefcriptum t r ibuens iu r i fd i -
Ulonem Viccerregi del T i r t t in caujrs m i 
-_ l i tar ibus , & cíuí forma. 
1 9 Tont i fex Max.non poteft recufar i . 
l o Nec índices f up r ^m i nün rec&gnofcetes 
'. \ upn io r cm, 
2 1 Concüi ktn Genérale rec i í far i non poteft 
eumáeclarationc. 
2 2 GuhernaHrt fd¡peño recufar ipoj funt 
omnes ¿tuditores^ & capile feu Traf ide 
f f i fpef fo totam pnrlamentunt, 
2$ In Kvgno CafleU&.&Legibntspr¿¿(lift* 
non procedmt. & in exteris Kegal'tbu's 
•Audaoris ex fententia ^ inter is r a t i o q ; 
confíderataaddiícitur. * 
24 Inquifttores non pojfnnt recufari» 
2 5 Regülaris veí Epifcepas v i f t a n s an re 
cufetnr. (affe'lfor n . i p . 
26 Off ic ial is feu Vicarhis Generalis , & 
27 Qjtando fh fp ic io procedit ex perfotnt 
Ep i fcop i cotra fmim officialein tuercen 
fa t i o non efl c t m m Epifcopo fed corant 
a rb i t r i sp roponenda^r probanda ex no-
tabi l t o ldra ld i doSirist^ffíampoaderaf, 
& a d d a c i t ^ n ^ o r , 
^8 Ojiando Epifcopuslovge dif lvt recufit» 
t ío f u i ofScialis ) fe 'aTroHtpor ls debet 
effecoram arbi t r is probana a. 
29 l A r b h e r i & a r b i í r a t o r exquibus pof i in t 
recufari^ 
30 Execiitor teflatsmcntaritts p c t r ^ & re 
cufari^&rentot ier i ex iux ta canfa per in 
diccm ) & ftbabet foctum ei aer t fe i t of-
f ic ium* 
31 D o B o r f u f p e & p r o examine fubei-dopo 
tef l recufari,qtiod qual i ter qux f í t in te l l i 
gendum a c u r a t e ^ di l igfocr txplandtur 
3^ <Arb¡trinQminaíi ad recufationcm re-
cufar i pojfnnt. 
3 3 .Agr tmnfores arebi tet i yulgojos a la r i 
fes rectifantur coram Índice ordinarioy 
&" forma, feruanda re fer tur . 
54 Cal cal atores rccufanty.r^ & reenfat i i n 
totumremoaentur contra .Ayoram. 
3 5 Cojütui tur regula •pniutrfnlis omnes re 
recafatos recufatione legit ima fubf i f ien 
te in totí i remonendos a índice ordinario^ 
& delegato f s cn la r i ex(.cpto,& tabelíio 
tic numerar io ,&KclaBore cauf iEj&quid 
dcTrocu ra to re rsmf i i t t c . 
3 5 TabeUío in caufapropiarcmouet i i r nec 
c ida ta r a d i u n í t u s ^ c l f i ejlinirnietts ca-
p i ta l is pdvc is t f i f a l i t i ga t . 
37 DoBr. íoai t isdeTlatsa tenenlis t j b i t i i o 
n i ' recufata in io tu ej?ertrr.onciidi'ipol'i'-.t 
praBicareiadiccsf i iper iorcsyvcl oi-dina 
r i j cum eis <tquttm y i f f i -m f n t r i z . 
T »5 s3 Extends-
Caputnonum 
38 E xtendt qua d i8a fmtp rxceden t i mi-
mero <td RcUf form caufa. s 
^P Re fe r t x r kx jMP. t1 ) . Ub.q. Retoptla-
t tenis. 
40 jo i i idf i t ferut tndurninrecufat ione Ko-
tar i jÉccfc f th f l i c i . 
41 E t qutd'detabellionibus ¡¡uos v t t lgusd i 
cit fcrinanosRealcs cu pro d iqua coml f 
fioneprofifcifcunturfirectifcntttr i n €4 
declaratur, 
42 Mcrusve lm ix tus exectitores nnrecu-
f anpo f f i t n t remifi iue* 
4? "ProcuratofUegiusfifcalis anpo f i i t r e 
c u f a ñ q i iaUtsr .& in qnibus caflbus late 
& aecurati, declaraturnouif¡imeqite vt* 
t r a omnes. 
4 4 Va&i fpecles-i & cafas inquof i fca l i$) 
quídam fmt exchtfas. 
45 Caupafifci eftpnbUcít, 
q 6 Regi audi tores pejj'unt f i adftt caufa-
qi4<£ repugnet r t i l i t t t t i f i f c i e ihsf í fcul i ¡n 
ter dicerene fe i n t e r p o n u t ^ a d h o c i u r a 
menú ymeitlo a¡irin^¿untur. 
4 7 Nemoptóefíeffe iudex in propia caufa 
f i t t e f i t c i i iH isve l cr iminul is . 
4S Zxp ' i ca tu rLne , L qu i iur i fdiUioni^ff* 
de i itr ifd.omri.iud'tcum. 
4 9 E t i am parte non opponenieneftjo poteft 
ind icare propiamcaufam^velvxores ><& 
aíiontmquos in p&tejiatchabet. 
50 T r a i n n t i t r l imi tat ionespr&di f fa regu-
l a quando pars aduerfa conuenit quando 
e(i caiift i ei i ispitando eft i l lata in iu r ia in 
d i c i , qatndo non efl copia a l t t r i ns in -
d ic is . 
' j i IncafudiB&regi t l ienegtái t i ie n o n f u f -
ficit affumere ad iun f f im. 
52 Kefertnrbona remifi ioQregor't j t o p e ^ 
pro reciífationibus. 
5^ .Aditocaius ve/ qui confilium p r a j i i t i t 
p a r t í i n aliqua caufa prúbibitus cft-ejfc 
¡udi cent inca. 
54 Kec f i f uc r í t tAud¡ to r Regius rel&tioni 
ad effe. 
55 Sentencia Uta in caufa propia eft nulUM 
• etiam pane non eppomnte*' 
56 l itdiceordin&rio non datur adiunffiiSf 
quando partí non e j l p r o t i i f f m . 
5 7 Inimitus eapitalis a indicando remoitc* 
tu r , 
5 8 CaufA inimícitics capi ta l is i&eius Ínter 
uentas ittfta Icgcs Tart i tarum^ & opinio 
nes DgStorutn. 
59 O mnis caufa qtta fu f f i c i t a i alegandum 
fufpe&um tcjlcw mu'toma gis ad allegan-
• dwfu fpeÜurn iudicem, 
6 0 M inar fk fp i c id fa f f i c i t i n Índice quam 
in tefte* 
6 1 E x caufis propter qitas c$$?ttd cxcludi-
tur tejlis a tejlificando ex\ Í fdem Índex a 
iudicando. 
6 1 In inimico capi ta l i no operatur a rb i t r i o 
quoad cins tef l imoniÜ)& depof t iontm. 
6^ Examinan non debet mimicus capitalis 
& quomods circa boefit iu i l icandumpra 
x is referíitr y t i í i s . 
6 4 Capitalis ín 'mic i t ía remouet iudicem 
a indicando $ a parta oppmatur . 
é>5 Ratio di f ferent ia qnare capital is i n im i 
dt tadebeat opponi, etfi cau j& f t tp rop ia 
ind ias non efl necejfar'mw. 
6 6 Declaratio legis in pr iua t is remij i iue. 
6 j Confilium aatoris qhSdofuperuenit au~ 
d i tor i Regio neceflitas indicandi in can* 
f a propia i qtifi talis non ef t imatarfed 
aliena, 
¿58 litdex rat iúnemultó ve lpar t íspaneaut 
decim<£}quam yt ' iüdex kab i tv rns e f i jum 
potej l reenfar i ampliatur t i . 2 2 6 . 
6 9 Si opponaturperfona defefyis adaerfus 
iudicem non debetipfe de eo cognofeere, 
y o Oppofita nul l i tate defeUm etatis y i g i n 
t í & f e x annorum iudex aduerfus querit 
opponitttr de ea indicare n'opotef, fed ad 
f u p e r i o r m remitere idem ,de nnUitate e¿> 
quod Índex fue r i t excorñmHnicatus. 
y i índex quil ibet in ómnibus ca t i f i spr^d i -
ffis exctptis non debetfe a'bfiincre h itt* 
d i cando uife recufetur. 
72 Recafat ioncinterpofi t* iudexy<4etiam 
n o probata fe abflinefe pot'efl a indicado. 
73 L imi ta miudice ordinario f&cti lar i^qni i t 
adbítc manet iudex debetq- djfumere AdT 
iuní lum. ''• 
7 4 índex potefl indicare c a u f a confangul 
neo rü ,& e t i a f ra t rUprop i ' j f t nSrecufetar. 
75 Úifd 
Traétatus de recufationibus. 
75 Qjod decíaraft sos non habeat intra do 
mmfuatn* 
yÓ Rcprobatar error tenentittm Icgem, qui 
iurifdiBioni.ffJeiimfd.oimiiüiudicum 
extendí ad con]anguines s^fque addeci-
mum gradum. 
77 Limitat i t r f i f i t intrafamílídm. 
78 Qfficíalis Epifcopi fi non recufeturpo-
terit cognofeere decaitfjs familiar u Epi-
J9 Vrititcps poteft indicare caufaMpropia 
80 l imi tatur in Trincipenonreeognofcete 
fupmorem vel interprtuatiim^&. T r in -
tipemnon fuperioremprínato* 
81 Tapa cognofcit de caufa inter eum>& 
ímperatorem, 
82 Dñi Reges Hifpattite de caufafua inter 
ftibditosi&non fabditespefiüt indicare 
§3 Ver fui confíli) proceres, & Senaeoret 
KexHifpaniafHas canfas iudicat eiasfif 
calis audito. 
84. Qjíoddc boneflatcfit:. 
85 Exemplaria dito irauifiimortim cafum 
noftritemporis. 
%6 Rex'PbiHp.Tl. prudfs cognominatus iu 
dicauit ad fepert'merefitcccfiione Regni 
Tortitgalia. 
87 CiernensV 111.1?. M.Velicifi'merecor-
dationls iudicauit ad Eccleftam Romana 
pertincre Ducatum? erraría. 
88 Refíerefc eldifcurfo, q para adjudiear 
a la Jglefia efie Ducado y Eftado de Ferra 
rajetuuo.y en el muchas cofas notables 
en Derecho. 
89 Refcrturfententia ludumciRomam^& 
aliorum, qui confuhmt 3 ~pt Tupa fuam 
caufam delegetnefafpeBiís babeatitr. 
5a Cauendum ejl á Romano in eo qtiodcon-
fianter ajferit appeilaripojfe¿Tapa ad 
Conciliutn. 
91 taudatur Cardinalis Belarminius. 
Caufaelcgitima? rcctifationis. 
92 T>oBore$décaufts recufationum agen* 
tesrefaruntur. 
93 Modernl aliqui exteri nojlri temporis 
ab ttli]s diHa tranfcribttnt 3 & raro aíi* 
quid noui adducmt» 
Ztt 
pq Cáufa piares ex bisquas ndducit Ma-
ratita funifriuola adrecufationem. 
9^ Difercntia quoad recufationes interiiís 
Canonicum & cimle. 
96 ^Amicicianimia eumpartelitigante>€$ 
legitima caufa primaqüerecufandi indi-
cem, 
97 Nec procedit nift oppfínatur> & probé* 
tur^que ay intima, y eflreeha amíflad,, 
^8 Ojt¿ef¿t iudicis arbitrio rcíinquitur * 
99 xAjfin'is Index partís retufari potefr, 
100 Triplex affinitatis gentis erat anti-
quitus cuilts relatio fit. 
10 I Vt recufatio ex caufa aff initat is, /fl-
cam babeat, debet efie intra quartü gra^ 
dum.adquem ejiredaba affin'itas, 
J02 El Oydor puede fer recufado en la 
' caufa del que es cafiada eon hermana de 
f u muger¡aunque propiamente no es cu-
ñado fuyo^ni ay afinidad con el. 
305 lomifmoprocede en elpleyto del que 
eftutto cafado co prima hermanado prima 
fegundadela mu ge r del Oydor. 
104 Lo dichonoprocede me! pleyteante* 
que tituiejfepariente cafado conhermanz 
de la mtiger del Oydor^ d en los quefuef-
fen parientes de otros parientes-
305 *AduQcatus, qaifui t in caufa in ea re ' 
tnouetuY á indicando ipfo iure,. 
I 0 6 y t i l i s }& nona qmeftio apud n os an fe 
nator Regias po f i t effeiitdex in caufa 
f u i adtiocati¡velprocuratoris,qui pro e& 
patrocinium prafliteruntrefoluituraffir 
m atiue v i de infra n u. 2 87. 
XOjHodie Vrocuratores3& aduocati inu-Bi 
regulariter copellcnturfuinm9 ei'crceye, 
105 Senator Regius potejl ¡wlex ejfe in 
caufa eius, qui aduerfus eumprocurator 
•peí admeatus ext'ttit, 
X09 Qjiod ven'it declarandum n'fi caufa 
f u i t arduaJ& qualitatisficrelataJ& re 
cufatione interpofta. 
11 o iJmans muliercm partís aduerfi. f ¡ m 
dexfttreenfaripoteft quomodo cirtahee 
cauendum ex refu'ione atttoris. 
111 Ixdcx confanguineits partís aduerfe 
red ' far : potejl, 
H Z Cúflfanguinitju quoad recufaticnem 
cUl 
Caput 
tnextendatt i r vfquc ad d é c i m a g r a d i 
adbibctur. . ^ 
1 1 , Confa ^ n i t a s quod reCHfaUonem cr> 
fidcratur criam ¡n natis.cx áamnato coi-
t u , 
114 K c f o h t h .Mto r i s quoad cmpnta t t * . 
ncMpradiclam' 
115 t * ¡ > * non recufatur p r t tcx t» qfíodftt 
eoufjngwnvus par t ís , 
'11(5 N « / ; confanguintus coacjuaüsfartis. 
I I y Índex cj t ief lpars cotzmnfahs m m s 
recufatur. 
n S necUrnincowmtnfal i ta tevoluñtar t* 
f c cm inm:es (furia, 
3 [<,> / . t w recufatur conctinonícns in caufa 
f u i conianúaici, & dit?nitat¡s\fc¡t port io 
narius. 
120 J temconfu ' tor l i t i s , 
i z i í i t compatriota in parte tv tranca, 
122 í l ' u d f d l i t intndiarÚKegi is cx ta t f o 
nc .Autor is t& eius difl intlione* 
12? I t a n compaterpartís aducrf&rccufx 
ripote$l>pr£ textH d iBxcau f ^ . 
l a 4 Zxtcndc ad quatuerperfonashic *} nu 
• rticra'as. 
iz?, .Amicit iam cotrabens cu inimico, y el 
parentrlttminfle recufatur. 
I i 6 Cotffideratus cuminimicopañisrecu 
f a tu r . 
127 I tmi t í i tevcorraptus a parteaduet-
f a declara f i -.wtnus cft Juffictcns ad t iu t 
auity mu prs-uvrt tndtiffi. 
3 2o ir¿ vb'i adcjl i tvur in i l lata qaa fah t f l , 
ómnibus imt i r idnpaf i i s , Ó" qnibits com* 
pf t i tqu j t rc ' jcaf f io . (b'e 
I l p . E-xt$dit*rjn a l i omtaWi ' ca f t t relato 
130 Caufafimilis exprxfíts ainre^vet m t -
tor fttj icit ad rtcufdnditm. ' 
I ^ t Caute ¿n bisprticedenM autor caft i l i t 
1^? Cattfü p'ures coaaruatü quanio qua 
l i t j f t n a f ' f l i ' it aireaisaditfuf j ic i i ' tplures. 
135 Indic iapf i t ra ad tortura coniungütur 
I J 4 Canittftir.cplftres coímyuntur adpro 
,. bandadch,ti !i:jeratione^&f9liit;G)je-lÚ' 
prxfwnptioécs ad plmamprobatloncnt. 
^ 1 % M t c l t r a f i p!nres cauftpropofit j t recu 
fatíonís (int friuaKc no.i cjlc admitendas 
i - u . ! JtrbitriQ.rtUñauittir, 
noniirn 
130 Dotfor veí Magif ler part ís adtterfa 
recufatur declara r t hic. 
137 ludcx dicens yerba iniur iofa part í re 
cufatur, 
1^8 Declaranotabi l t icr qtiando iudexex 
caafa -verecudiant infert l i t iganti^Ú1 at-
tende ad exempla, h i epo f i t a . 
139 ¿idducitur alia notabitis dcclarati$ 
in cafibus quotidiznis. 
340 ludcxpoteft vociferantes¡(fr imviode-i 
rateíoquentes puniré. 
141 ladexpotcfl repelí ere , & ex fito off ido 
non admitr-re tefics inhábiles. 
1 4 2 Nec boc pratextu recufatur fe dícat 
califas inbabi l i ta t is . 
14^ ExempU notabil!<i>& quotídiana re-
fer untar* 
2 ^ 4 índex dil-acerans iibellhmjncptum vel 
mole t&'iniuriofe conceptumnonhoepra 
lex tu Yccttfaripoteft. 
145 Lex i 6 . t i t , c ¡ .p ,7 ,no tab i l i $y&ce le+ 
v br ispr9Í i idicibi4s,e* accufandis.qui ad 
hibcremav.dans tQrtttram. 
1¿.6 Infamia nuil a tackrr i tur áreo-ex adbi 
bitione tor tura exd . l . 
/ I 4 7 Kecufari non poteft índext qni infol io 
tcmvcl 'm&drtime ágentem increpat, -
I 4 8 Jldoff ic iwnit id ic isexpeBazeius m ü 
tor i tatcm tueri^úr conferuare. 
1451 Qunndo a ' iqí t idf i t coramiudicc caufa 
fóvnitít ceffatfraar.. 
3 5 0 Índices dehentprohibere "piw? ficriin* 
iufttt ias remouere pr&futnptiones.dbfcon 
dere''ahratibM,S'fitcurrereyoprobrislocu. 
non prs.bere,& ei yui cdlfraiafo^el opro 
bium pathitr adtutormn fe r ré , 
i ^ 1 Rig ide¡ t i tos , qxi iniqtta fehabent c* 
xercida t f i í i idícialis autoritas. 
15a Tana fapient'é fac i t quem culpa ojien 
ttit infipieutem* 
15 ^ Termit ido U es al Iner^reprehender a 
los UtigÁtes.y m q manera dfue eftofer^ 
y no por cffo ti lugar ferrecufado. 
354 l u d c x f d e t u r a d p e m É M p a r t i s r e c u 
f a r i poteft. ( a d ^ S * iudcxncgct* 
195 Ídem ft dicat pars f e exemptum efe 
156 Idcmfi excedat índex fines i i t r i fd i t i i a 
•%i\sa& exectitionist 
5 57 hdex 
Tta&atus de recufationibus. t u 
í 
c 
l<¡y índex, quifuitfitmuluspartís , velft 
parsfuitfamthis indicis recufatnr. 
158 Recufatur índex familiaris partísf i 
magnaftt familiaritas, 
159 Reciifatur índex cui aduerfapars fide 
i t t forext i t i t , , 
t6<d ludíxpater yelfiliusaduocatí recufa 
tum 
161 Kecufari poteft ludex faciens nimls 
partí & recufatío efl quotidiana 
162 Si ludex reducít faBam ad ?nemoríam 
partís non recufatur. 
I (53 Ojiando dicaturnimís fatsere indica-
tium arbitrio relinquitttr tirrcfertiir qa* 
donimisfaciet. 
164 In principio l i t is iudex debet faucre 
magis aftori quam reosin medio ytrique) 
&wf inereonec hoc f tetextu recufari 
poteftr 
16$ Necpr$pter boc infindicattitencttir. 
X66 ludex debet declinare inpartem qua 
fattet potíora iura nec propter boepoteji 
recufari exfententia autoris, 
x 6 j índex non debet effefacilis quando eft 
contradictor in inditio, 
368 Etlícet non babeat tefles debet fe ex 
mitltiplici caufa informare. 
169 Bebetqueejfeitífliis,& equaiem, 
170 Declarat iudexpaBa obfeura. 
171 Nec expr&diBis recufari poteft, quia 
dicituriiüffitiám inquiriré ^ i m e í l i g a -
re. 
17 2 Qu&d máxime amtandurn aduertitau 
torfipars f i t abfens. 
*7$ •Abfentiapartís per diei pr&fentiam 
' éSlfuplettfa» 
174 T a x a t u r ^ declaraturEfiepbani iAu 
fer r i ] di&um-,. 
175 Udexproponen* dubialitittm aduoca* 
tis ex boc recufari non poteft, quia ei l i -
cet ex fententia Gregori L o p e ^ qui hoc 
faciebat. 
176 Iudex mitens librum ad exteros coniu* 
dices pro animadaerfione iu f i i tU recufa 
•' riñon poteft ex hac caufa. ' :. 
177 Fj í í í no tab i l i s ^ vfque adhuc non de 
clarati fpeciés. 
178 líteles,maches fe feñatan para las cau 
fas^para que vnos ayuden, y alumbren a 
los otros. • • s 
179 Ventas per piares b omines perfetíifti 
ma reuelatur. 
180 Muchas luches de vna caufa ha^en vn 
jufvadoy y juyzio , y fe reputan por vna \ 
per fon a. i 
181 De dodc fe faca que como no fe podría ' 
argayr fofpecba.que vn Itte^para f i f f - / 
tudiafe, y hixjefiv apuntamientos en /rf-S 
uor de lavna parte porlamifma orden: \ 
aunque auiendolos hecho ¡os diejfe al co- / 
pañero. 
182 'Puede aduertir a! coniudice^ de laja-
Jlicia delpkyto. que ambos an de y otar. 
191 iA el .Abogado llama U ley de Tartid*a '< 
(que aquí fe cita) Boceroaporque con yo* í 
ẑ e-s y palabras y fa fu oficio. [ 
184 Non di citar ̂ quis adnocare^qui iudice 
ceduUmmittif. 
185 'Enlabocaydtfpachodélosfupremoi 
Ine'^esyfe dexo la -pítima jufticia. 
1S6 De qualquier lue^fe prefume.no quér 
ra, enmtdar fu parecer,1o qual ceffa, 
187 DeclaraturLvnica. C. vtqn&defunt 
adüocatis, • '•::;:• --./• f 
188 ludexincáufa corameoyertentepo-> .. 
tejí allegare plenius iura pro ytraque j 
parte fatientia quam fecerunt aduocatí. ̂  
1%9 Et fttplere in allegationibhs prtsfen' 
tibus partibus. 
IpO ^Arrefium regalis fenatu's Utftenfis in 
pradiBo oafu. : y> -, <. •, 
I p r I e& fecunda hoc titulo. notSMs qua -
- tenus'pmee remifíionew w rtcufationi~ 
bus ex tüxtx caufa pertnit'ñ. 
j pz Iudex poteft voc'ferantem y el immode 
, ' ' rat i ;&rniur iofe coram eo l oquentem m 
carcerem detrudere nec hoefufficit ad 
recufandum eum. ..:. •• 
19^ ludexrecufatu-rf babeat caufamfua 
coram áduerfario partís recuTañtis* 
194 Índex j quifuit h eadem caufapoflea. 
recufaripoteritin eadm]quod dedarat 
h tc 
1^5 'Procedet fi abc.o-appdlatur a fcntS [ 
tía diffinitiua , vel inttrlorutor/a ., quia i 
nec coniudexe'Jfe poteft in articulo, vcl I 
& Je t i t i n t i a ' , 
«£ 
Caput 
'feútnritla appeüata^ftccus vero in cafa 
qucmhicdtcUrat. 
'Xg6 Suus etiam h executore, qui & f í an 
tea iudex faerit non recufatur quoad e.xe 
cutionvm pojl confimationemvelreuoea 
tionem fententla a fe lata. 
J97 Indexaufciiltans ¡ecretoparteraad an 
rc i ,q t i i s& qualiur rccufari pofiit. 
I<?8 Suplens in fatto 'pitra cafus a'wre ex 
pre/fos rccufatür declara yt di&wn ex 
prncedcntibus nmacrls. 
1-99 Inimictts Índex rccafatur quaquotl-
diana eft rccufationis caufa* 
100 Inhnicitia capitalis reddit iuütium 
nuUum îgr qitaliterbocprocedat addticí-
tur praxis. 
a O t £f fi notoria j lc capitalis tnimicitia iu 
dices coniudicem ex officio rcppellere 
•pojfantlicetfit fecuri vtf i tadpetit ienti 
fecurias partís. 
20 2 Inimitus non e'apitalis á ludicande 
excludltür ex^ i recufation'is. 
205 Inlmicitis caufa qaando recufatiofa 
terpomtnr de iure nQftro regio expri-
• "Menda e(l^& declaranda. 
'204 Qjiod procedit etiamfi inmicítia ex 
culpa recufantisprecedat. 
205 íni'micitladolopartis retiifantis pro-
curata ad recufatienef» non fufficit txS -
f í a tradnnt<t*r, 
ao¿ *Ad recufandum regium fenattyeml 
yclEcclefiaflicim iudicem fobrium , ^ 
•pirtntcpr&dtftum non fufficitdixJffefe 
?ion diügere partem, qui eum recufat. 
207 R eprobantur Mafcardus Tufchus, & 
qnos referunt contrarlum opinantes. 
208 InimhUiAcapltaMs caufóreMífifae.. 
209 Trima caufa inijnicitixnoncapitalis 
rol l intur ex litcpUente>& quid de iam 
finita t r a i h n autoris congrua diftin-
&io. 
210 Inimcusprafamifur) quifrequenter 
cum 'mímico habitat. 
211 Slquls du?n pojfet noceret inlmkus 
ejl. 
2 l i j^ííí non loquitur necfahtat eum Ufo 
letvtinimicus recufutar. 
aT3 Ql!*f<*eitp¡¡rentc!m, reí cnfedwA* 
nonum 
tlonem cum ¡nimeo recafarl poteft nifi 
fuerit coaffe confederatio. 
•2.x4 Expu'fus de domo recufatur, 
215 Inimicusfratris mei recufatur^fed ca 
. -non fenút veram caufain autor nifi od¡i¿ 
probetur. 
216 SeminansmáUmfamamveldenegans 
aBumbumanitatis inimicus ejl, 
2T7 Etquinonparetpraíííto, 
218 Inimicitict cattfce ad legatiteuocatiO' 
nem tacitam qu¿e requirantur. 
219 Verba ahercatorla non attendnntm 
ad inimicitiam formandam. 
220 Inmicitisteftium qua remifiue. 
212 Verba altercatoria inuriofa inmicU 
tiám inducunt. 
222 laimici tefiis examem qumodo impe^ 
diaturremifíiue, 
223 tocus non tutus pr&hetrecufatÍQnÍ£ 
caufam. 
224 y ova itel infamia' oppoftt a apertéití~ 
4ic i efl caufa eum recufandi quod quali* 
ter proerdat declaratur. 
225 Trdatvs in caufa fuá Ecelefia recu~ 
f a r i nonpojfe, comprobat autor nouis ra 
tionibas. 
%26 lader quaratione habendo partemet 
lege atributam in intereffe caufa non re* 
cufatut ex hac caufa. 
227- Tradditur prottmCialcm feu jtbb#t$ 
in caufa fui mcnaflerij vbi contra illud 
agitar non poffcbocprstextu reeufari* 
128 Extendltur vbi canonicus éfi i t tdcxi& 
agitar de caufa fk& EcclefÍ£3&exempla 
aducmtTtr* • . 
229 h'ec iudex ordinarius fecufaris etlani 
foto iurámento. ex eo quod multdt -velpce* 
napartem babeat re cufari potefl tametfi 
. rscufatio valeat. 
2 j 0 íuiice ordinario HCucufato potejl 
•;. caufam fupeviorf iudicc r m i t t r t ftfít 
gcclefiaflicus iudex. 
231 Trocuratorcaufa zudex tffenonpo* 
te¡l>& iujié recufatur* 
23^ lnnehetiuaquando coniunUaperfonti 
f m t admeati cmtrar i j , 
234 Tofíidens bgnaHtioiofapartís aduer 
, f£ mufatur:, 
x3j Ítem 
Ttaéfcatus de r ecufationibus. 114 
23 ? ttem índexprohibensfolitafim quod 
decUratitr. 
2$6 Étprocarans ¿¿ufamftbfcomiti. 
22 7 Ztpriuignu! incaufavif tr ic i , 
23 S Etprocedens extratuditiaUter infajle, 
&poftea volens iudicialiter procederé. 
2$9 ludexrfHiyoluitfabditam inyxorem 
ab ea recuf(ttiiri& ab eius familia. 
240 Ítemrecitfatur inimicus reconcilia' 
tuss&pari modo teftts. 
241 Et cui exceptioQfponitHY refcriptit 
tjfefalfttm* • 
242 Etfocifisfine vniaerfalisfíuc partí-
xuhris j&fodiusdomas durantefocie* 
tate. 
S43. ítem fubditus iudex eius y qutfhigat, 
guoddzcjgratur. . 
244 Sinodátes iudicer non récufa%tatl iñ 
cauf$sfui Epifcopi, 
245 ítem reciifatur iudex, quifoli :itatór 
caufafit. j . t 
245 Solicitañr no[alarUtns tejiis cjfepo 
ftftfecHs inf t lar iato, ' # 
247 Trocurator teflis ejfe nopotejl in can 
faqmm procurato 
248 No eflfoUcitator iudex^quipartí dicit 
y t litem a fepropofita profequatur, aut 
tnoueat, aut quidfímile. Secasfí fuam 
fentmtiant declarat. 
^ 4 9 Si etlite^encamina a lapar tea l te -
':' tradótqneleayude, ó embiarecaudo el 
efcriuano que le defpatbe, no fe di^efer 
folícitadory ni puede fer por efío recufa -
do. 
250 Secerfi eius gene? cft aduocatus recu-
fatur. 
i 51 Non debétpermitívt aduocatifmt co -
ntefífalcsvel fumis domejlici cum iudici-
bus* ". 
252 índexhahens e$nfimilem caufam iujjke 
recufatur, 
253 Exfatto iuforiturs& exvaríetatefá 
ffiyítriatur ius. 
254 Üortiims .Antoniits de "Padilla Trefes 
Indiarum dicere folcbat^qüe jamas vey a 
pkyto^qHe tuHiefielacarfí como otro. 
255 Udexfubdítus inimci partís qHA l i l i 
gzt rccufétur. 
256 Et confedefatus cum inimicopartís. 
257 EÍfaciens quo adunationcmcü inimicjs 
partís. 
258 Mi partialis -pbi funt partiáljtjttes 
yulgo vanaos. 
2<>9-Etille]quiUderetfipo{fi>t 
zoo ítem reciifatur executor f t excedit, ín 
executionefibi cpmjfaf & de boc remif-
fwe* 
261 Et etiam recufatur fuccejfor qutíndo 
eius pr¿edect'ffor fu i t rccufatus ob aliqua 
caufam qj0 eius dignit(itemtatigeret3& 
ctiam fucejforis. 
262 Recufatur iudeX) qu i$grof í i ingeni j 
. quoddifiinguejú' deciaravtbic. 
26^ Iniuriofum ejldicere non litueyáifitíit 
iudicem,& eumpropter hoc recufarefix 
• quemrex elegit. 
264. Ítem rccufaturfufpeffus^ qui non fyb 
delegabit iñ totumfcd in partem. 
265 Extenfio notabilis doffrin# lóannis 
^Andrea quod quado dclegatusefi abfens 
in loghiquls recufatio fubdelegati debsat 
fieri coram arbitris. 
I f ió Kecufatis duobus vel tribus fenatori-
'~b.us^qHifoitfíntinfenatUt yelregali atí^ 
dientia^ quidjit aggendum* ' • r ~ 
2 6 j Dubiimnotabiie ftnon» fint aduocati 
indino cafa , yelquifitnt recuftti an 
ad non littcratoSiVel ad exteros efl recur 
rendum rcfoluitur negatiuei, 
26$ Confiliumautoris* 
269 aduocatus iudex mpetratuspoftquct 
fciuerit fcereta caufa recufatur > & an 
aduocatus propias retufetur aparte re -
miftiue. 
*íyo Tertius oppofitor emparenspro Cua 
interejfepoteltiudices fufpeBos eiufdÉ 
caufarecttfarce. • • . r 
271 Ítem recufatur ludex^qui fuam fubdi-
tam yoluitiea retínente) invxoremdHee 
, re nam iujio abipfa recufatur.' 
272 Zxtende ex opinio'ne autorís idem in, 
filiaycl forore,& alijs eafibashicrela-
tisnotabiliter nmc nec antea declara^ 
tis, 
273 Kecufationis caufó arbhrañíO. 
274 Inlndiarumregnisauditores Kegij in 
áijinEin 
Capu tnonum 
'di f t iññü Jua Chancellái'U non poffunt 
". ducerevxoresnmnec j i l ios v d filias m 
mdtrimonium collocare. , 
^75 DeclaratioRegit n f a r i p t í k o c f r o b i -
b tn t is . 
2^6 E x orfinifttfpitioric per ¿juam rmoue-
i t ú r procuYíttor remouetur ¿Indicado per 
recufationem iudex. 
277 E t f i opponatHr quod caufa efi a l ten 
commiffa. 
278 l ícm recttfatur imo excluditnr a iudi-
cattdo,(¡iti f i t i t tejlis in caufa. 
' 279 Tíefertur regiaordinatio aud'tmtiare 
gaíis Limenf i i . 
2ÍJ0 I t an recn fa tu r iudc r adquem aliquo 
modo tetugit caufa qua traÜatur corsM 
to* 
281 ItemVlcdYlus in caufa f u i Epi fcopi , 
[ y el fu i familiar i s : 
•2 8 2 Uetn vaffallus in caufa fu i Domini . 
283 E t vb i adefl yeri jhni lUudo ladcndi 
partem* 
2 8 4 2íy icat iusquando eiitsEp'tfcopusre 
cufatuy. 
1&% ^ . t y i t H c i a y d p r i u i p i V s . 
2 8 ^ ítem f i índex fec i t aliquam inhmam 
•partiputa dedit alapam poteft rea t fa r i 
dccUra ta rvo tab iUteradpraxm. 
2S7 Si t t l iquisfuit adnocatus contra re'giti 
• f h i a t o r m eutnrecufarepotefl. 
288 ludex qui cfl amafias alieulsis mulie-
r i s an recufari pofit in califa eiufdem 'a-
v t t f i a late t rad i t u r . 
^Sp Itemhabcns contcntionem amores>& 
certamen fcu contetionem amandi aliqua 
• fnuiierem. 
«¿kx '^ccufaturVicarius'Epifcopiin c a u f i 
fatnWiEpifc6pit 
191 t t r n ñffeffor qui f t t i t cattf&yqíiia am-
plius in capotejl efie iudex, 
2.92 ítem ft opponatur 'mdici delegato, 
quod éiusíittercefint rcuoeat^ inj le r & u 
f a l l i r , 
29 5 Qftando tft declinatoria de r n íne^ 
a otro,y f i fe duudp,quien de los dos Irte-
%es ieua conocer, fe a de recurrir al f u -
:p per ior^uelo declare. 
2^4- SiÍH&expo¡¡itionibtisfibipQfi¡.tispr9 
p t t r recufa t ione afpeYe,& fcuerenlmis 
refpondetyeJl noua caufa recufaticnis ex l y 
noua iríterpnetatione autoris ; lo qualfe / 
declara t í límente para i ap ra t i ca . 
295 E l luc^rea i fadOi no tiene obligación 
apofichnes cr iminóos, que J ele ponen ^ 
y f i en efto repl icare,ni febaT^c fofi)ccb& 
f o por ra^O'n de la repl ica. 
296 Hofp i t iumvo lun tar l tm l i te pendente 
pr&bet iitftam recirfdndi caufam quod no 
tabi l i ter declaratur. 
2 9 7 .Collega in caufa f u i •c$coUcg<e,& e in f 
dem collegij.an reci i far i j pof i i t ip lane1&' 
f ioi t i f i imedifpütat i tr , & d i j l ingwtt t r .ah 
autore, 
2-98 Mutuaspecamas ¡udex recepics recu 
fatí i r in cafa buiusnurntr i , 
209 Expoftius ad domtíM auditoris f t ¿11 ~ 
qitis fueri t ¡itcmqus haheat ex boc audi -
tor ,qui il lum receptt recufatur, 
5 0 0 Vatr'mus índex nupúarttin recufAtujr¡ 
, t e l f i pars eius f d t f i n m f a t , 
•3.01 Secuíin vxore auditoris^auiendo f tdá 
madrina de velación. 
3 0 2 Senator Kcgius iuftc recufa tur f i in co 
u'iuio nuptiarum ínter f u i t , 
3 0 3 InueHUte contra Senator es ̂  qu i in t a l l 
bus conmui¡s interfunt . 
3 0 4 Dedaratur non proc.edere inter ceniuts 
Bos-fo qual i ter. 
305 Inmicus recoemeilatus infle re cufa» 
tur . 
%o6 Declara procederé f$ pmcedens i n i m i l 
citia fue r i t capital isfeu grauis ¡ feci tsf i . 
• íeues, . . . . 
5 0 7 'itemqusndo opponitur d e t o t a l i f m -
d efintento iur i fd i f t ion is t & propíetat is í p 
f ius iudex iufle recufatur q m ¿ declara^ 
• & diftingue. 
3p8 Uidex, qu$atíquá donationem f t pans 
' Kecepit injle recufatur. 
3 0 9 ídem f i donathfa t ta f u e r i t y x p n i í i d i 
c is ,ve l f i l i h feu fiüabus. 
310 Qjt idat t temeri t dedondthne t o n i m * 
BofaBa tradieur. 
311 Índex y <¡HÍeft inmmbusxduerfar£$ 
boc efi9ft babet indicare caufam iud ic is 
yelexal i js rat i t f i ibus darmitm fofa A 
pQtifl 
Tra&atüs de Recufationibos. 
potcf i i f t f ierecufari , & decaufis f n n o -
lis recufutionts qume admití non de-
btnc. 
$12 Frl?iOÍ4,&fr i t toHfi ima caufa etrt alie 
garch i a l ia cnufa diuerfa á índice e/fe 
appeÜatum namhacrzt ione nonrecufa* 
tur in caufa coram eo vertncte, 
513 Decíaratar non procederé iñ iudicibus 
impertinentibiis & i * r i aH Ís cjhífe folent 
perturbare cum abéis appell-ittír. 
314 Jíxcofjuod l'pifcopus efliudex fuort i 
C¡ en cor um contra non ¡ubditos recufari 
nonpot i , f l ,& ¡n alio c[uocume[iteiiidicc. 
315 Si pars adanrem iudicem aioquatür 
recufari non pote(i, E t iamf i non refpon-
deát^nce dicat ptihüca ./«orf ei f t t diUum 
316 Et etiam f m o n refpotideat falutátus> 
quod.'diflingue. 
317 índex, yni aduocatumpartís noriatt-
d i tde iare f t tb boc p r& t t x tu non potejl 
recufar i . 
•718 Declara fe ty da fe con fe jo por el. Autor 
délo que acerca Heío dicho conuienc b^ga 
l$s l u r t es . . 
•^Ip Index-, (fttibabet partém condenatio-
nishóc pr£té -tu non recufatur. Late f u -
pranum.óS. 
520 Si di fputatur depr i t i ihg io Tapa non 
recufatur ittdex coram qno Iñc articalus 
pendet. 
3 2 1 Cenuiuium inwonafíerio non práf tat 
iuj la recufat'onis canfammáxime f i fiat 
. 'occaflione of f iv i j , 
522 I/ i imicit ialet i i f i i taa non f u f f i c i t a d r e 
cufandum. 
333 Ncc iudex, quilibellum male conceptü 
- ye'- iniuriofí im d i la teraui t feu non admi-
fit recu\ari poteft. 
524 Si iudexlufer i t cum aliqua er partí- ' 
bus recufar i non poteft t ra iduntur r a -
tiones, 
325 Si iudex Utependfnté al iquid inflo pre 
.t iofuo v f i í i necejfarium emerit nonpo. 
tejí recufar i , 
^ l 6 Declaratur non procederé f i y i í i prct io 
emerit m n magni valor is. 
327 Ifltf e f l f i -védat ( i tepcndéteUtiyJt! aü 
quamremp: i ru iva:or is p ro magno pre-
tío. 
528 índex k caius iur i fd iBione cft dretina -
tum bocprdtexttt non poteft. recufar i . 
319 ludex cm opp'onitttr foluia ve1 coikgá 
tammulierem cognouiffe s carnaí i teran 
pofií t rccf.fari arbi t r io rel inqui t i t r , 
j í c * ^ ÍH to rs refohitio circa ab eo d i S a i t i 
bac caufarum recufationis materia de 
ejfcBibbs recufationis. 
331 ludexnonpotej l feabf l inerea indican 
do n i f i recufetur. 
33?. Qj iod intelligetur ante recufat iomm 
fecusvero eapropofta n a dim pro bata, 
qu ia fe libere ab j l i ne t .& ¡upra «.71 .e&" 
353 Decíaratar nenprocederéqnand'o col-
luf iQpr£ce¡Sit i& exempla adducimtur» 
334 Magna ex culpa Kegij fenatohs rectt¿ 
fationem affe&antis. 
335 Et i í tmft aduerfapars nonrecufans co 
fent ia t reciifationi iudex recufatus nott 
excluditar. 
336 Tof l fuí?fcr ipt4mfeñirnt iam a b o r d i * 
na r io^w l deíegato índice recufari pot<fl 
ante pronmtiat ioncm ftens in iudic ibus 
fenatoribus, 
337 . J t l a , & af t i tata recufationependen-
te fun tnu l ld . 
338 Kefo'nitur , & di f l ingui tur an va leat 
rechfíit io amnium aduocatorum. 
339 K t an onmes decuriones du i ta t i s . 
340 'Princepspotefl tollerer>'<.itíatiencm¿ 
quod intelhgitur comknittr de f i n ó l a . 
341 Secus f i dicav owni recufai ioni f / tb ía -
ta quia non fo 'nmfr i f io la fed val ida to l -
l i t u r ex fententia Ccpha' i . 
342 Tar te aduerfa affe fiante ve1 procuran 
te , y t recufat iopropof i ta non a.ímitatttr 
f f íperurni t nona fafp i t ionis c.iafa. 
34^ Vt i l is & n o i i a r( fo'utio poffe indicem \ 
recufatum inflare pro f u o i i í r c v t r c a t f a - \ 
tio non val ida non admitatur contra féJ ' 
quod declarant bic t raddi tur . 
344 ludexpro recufatione intcrrog.ztus de '•\ 
bet refpondere dum tamen crhninofjc non 
f m t poj fef iones. 
345 <slJ recttfatione?nadÍHnfti coniadicis 
ittdic: ordinario noy tft ncccjfaria c ¡ p re f 
f io nec caufxprobett iofed [ u í f a t forma, 
qnf i je r i ta t i t r in ordinar io Índice. 
- V 340 '%' 
Caputnonum 
2415 Kecufaiionitacita > & eAprccfa re-
nunciatk?. 
347 Nondcbet) cjuisfacHc adrccufatio-
ncm prornmperc, & tradmtur damnb* 
rum ex boc cxcmp'a. 
348 Confilia feruanda a recufante. 
349 Ter recufationem implurtmim fit in~ 
iuria iudici, . 
350 *s¿dfnonit!oi& autoris exortatiovti-
lis ad animce falutemjn hac recufntionüy 
materia quafempcr ejl memoria tenida^ 
guando,cafas ocurráis 
Etvti l is tradatus adrii-
tficani>& legemfinalcm 
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n e , & vndc recufatio orígincm 
trahatj &inquibusapar i5ci imap 
pcllatione proccdat aiijscj, o rd i -
nar i js , & t f iu ial ib i is huius reí 
'cjuseftionibus pro rcfolutioné ca 
íuum, qui h'cquentifsime cot in-
g u n t j de ve ab ómnibus collccti 
inuenianrur mgxiruc quoad re-
gios Audi tores , & iudicesEca 
clcfiafticds dequibus íooltrum 
p/incipale cft in ' í t i tnnim, Sc'no-
nul ladc ordinari jsfccularibusim 
primis íciendum c l t , t¡ui iudiecs 
rccuíar ipoí í l in t . 
Secundo quando iudex Cinc 
fuperior fiuc inferior ip'fo iurere 
moueatur i n al iquibus caufis, 
cciam t ion tx tante reCuratione á 
muñereiudicandi > & quid de 
pr incipe non rccognocentefupc 
r io rcm anpofsiciudicarc j n cau-
fa nropiá. 
Tercio decauus rccuíationis 
legit imis quíeve admit i d^bent, 
Quarto de caufisfriuolis3 & 
<^ux reiciendo:. 
Qu in to de recufationum eiFe-
€tu-inqui^üscurftq;iü3itíbi is. ' : 
2 Adp r imura regula efi: certif» 
fitna omnes , & quofcunique 
iudiecs recufaripoíle , quando 
í u b e f t legit ima caufa fuíp' i t io-
nis tener Abbas per textuní íb i 
In cap.nouit de appellationibus 
Hoft icní is An ton ius , &c al i j in 
capitc ad pet i t ioncm de aoeuf, 
Fclinus in capice cum inter co-
lumna fexta i u pr incipio deex-
cep.AbbaSj 6c al i j in cap, i .de iu* 
dicís 
. . , . ^ . - . . - , — .. l__ 
Recufationibüs,& recufatiótfc Vicerregís. u 6. 
dicis ncqiie p r x d i d i s obcrit 
quancumuis íic magna-integri-
tas probitas , & alise qualitátcs 
iudicis rccufati rcfdluit benc Pe-
trusGrcgoriusI ib. 49. íingtama-
tum capictcrcio numero vigcf i -
mofecundo^ icens , quia ómn i -
bus conueTmint rationes propter 
quasrecuíatio indulgctur recu-
4 íantibus, ex quo deducitur Icga-
ris Romaní Pont i f ic is , ctfi í int 
de lacere , 6c Cardinales poíTc 
recufari , & ctiam Conei l ium 
Prouiñciale refoluíe Cardirialis 
Pariíiusconf.3i.numéroi37.rJib-
prímoj&r cuín fcqutus Rolandus 
á Valle conf. dccimo^nono , vq -
luminc 3.nu. 17. vb i agic de con-
c i l io . 
5 Quod fie apud nos in Indía-
rum Regnis Vicerreges poíTc re-
cufari cum pro confulibus cqu i -
parcntui^ncc maiorcm autorica-
tcm habeant , quam legaci de 
lacere Roinani Pontificis. 
^ Declara hoc quod diximus 
dcrccufat ionc Viccrregis veno 
remoucacur i n t o t u m ícd vt ei 
detur adíunólus , quia eít iudex 
ordinarias fupremus in Rcgno 
hoc probar mih i lex.oótaua t i tu-
lo décimo oclauo partir, quarra. 
i b i . Pi'oconful , quiere tanto de^Íry 
como l i i t \ General ¿ela Corte del 
Emperador,0 del ̂ jy9 que es e[cogido 
e embiado, para mantener enfuera , é 
S en'derecho algunn T n u i u a a ^ ex re« 
folut ione íoannijs Orofci js i n 
leg- prima in fine. t í . de oíficio 
7 
1 0 
pro ''Có-rtfülis Viccrrex equi-pa-
ratur proGonfu l ibüs idcm ct iam 
coneludie inleí»-. prima numeró 
nono.ft". de ofhcio pro Coníul ís, 
quo fin per ingrcí lum Viccr re-
gis in Prouineum cmncm po-
teftatdm cí competeré probnt 
hoc m ih i textus expicílus in !cg. 
obferuarequarta. §.finali. ñ .de 
off ic io pro Confu l is ib í , nec e-
n im prius ci compet i t , quam i n 
cam Próuinciam vcncrit.Ex quo 
ctiam fequitur ñutía cíTc a^la, 
&a^h ' t í i t i feuproúií f i i a Vkiéf* 
rege praedcccíTorc ,• po f tqua in 
Proúinciam mandatam íiicccíV 
forinereflus cít ,• ex defc¿tuiu-
h fd id ion iS j &c poteftat is, quia 
nrc vis párti tur nec Dominus 
Rex vul t , ve í int dno V iccnc -
ges eqüal i ter j 6c vno rempore 
gubernantés , nec requir i tur á 
iurc al iquaaliareceptio ni l i Pro 
uincixino-rcfíus.vt iam ex di ¿lo 
$. finali vides ig i tur null i tas 
c iufdcm cft nifi faóla per í'uc-
ccíTorcm Vicerrc^cm approbcn 
tur , & de nouo concedantur, 
vcl cx-cius volúntate* exprefia 
n vcl tacita prxdcccíTorgubcrnet, 
quia quemadmodum Procon-
ful ingrcíTus' Proúinciam man -
dare iur i fd ic l ioncn i Icsaco í i io 
poteft ex d i d o . §. finali , ka 
ctiam permitere , vt prxdeccí-
for cam cxcrccat 3 quod í¡ n o n 
fcccr i ta¿tacruntnu lk ,ncc qu id 
quam obcr i t fi dicas in hoc R i ? ^ 
no del Piru confuctudinc l ioc 
* V z cííe 
Gapütnonomde 
c/fc admi/lum , nanV ncgamps 
;ialetn coofuccudinem , í cd ía -
¿mn cít prudcns, &c vibanáper-
mi í í io j&tü l lerancia quam í¡ ex-
ckidcrc Viccrrcx fucccflor.'v.oluc 1^ 
l i t l ibere.potencjmaxirneniadti 
bus^qui di lat ioacm recipe re po f 
fuíic £om,Q estfnproueer CunegimiH 
tos^y pi'ejentár en en dotrinás,^ Cleri-
vosrf mucho masfet'a nulo el dar ren-
ta, de Indios 3 auiendo entrado el F i r -
?ey juceffor m l&s fprou/náas d d ^ i * 
tu: porque el cncmendar, no es anexo 
a¿4pote[hiddd Virrey , fino parpo* 
{lerefpecial, cuyo efeto cefía, dándole 
'11 ¿Imifwo podet-ftí Mageft.ady aljucef» 
jor en el ¡/irnynadO) y auiendo.tntrá-
do en ei^.ynOf : Ec f i c í i nedub io 
^ovtifsiiTiutn.ccofco ñullas cíTc 
tales c.op.iaie^das ex defeítu m í -
daci cura rcuocat ioc iusprobc* 
tur^exconíl i tut ione alíeriuspro 
curacoris fiuc ad iud i t ia , íiue ad 
flcgoúa^c&I.íiquis.f. v l t imo . f f . 
4c procur,&: ib i BarcoluSj&c Bal-
dus, Maícardus concluf, i o i í . 
i iun i . 19. nec cít contra 1. memi-
nific.ft.codcm t i tulo,quia aduen 
tus4cbec*in.tclligi in Prouincia, 
cpmprobantur , qqx fie refolui-
mus»cx racione exprefla textus in 1 > 
l . i . f f . de officio prefeái anguila 
Jis, per locumad fpcciali vt ad-
not.ic ib i mirabil i ter Baldijs, & 
poít cum i l loque non relaCto 
teñet in tcrminisOrofcius i n d i * 
<foi leffc vnica, in Vicerreíribus 
Valcnu2c> Cata lon i«,& Ncapo» 
]is,loqüu\s-5 q u o d extende ad 
Vicencgcs del P¡ru,y Nucua Ef-
paña , cum fubfi t eadem ratio 
iiec ferendus cít Viccncius de 
Franquis3c}ui contra cxpreíTaiu-
ra loqutus contrar ium reípon-
funifui írcait ídecifsione 398.ita-
q u e i n i u d i c a n d o , &: confctlenji 
.do cít tcnenduni jquoi i diximus, 
neciuramentum ia hoc cafii ref-
p ic i t fo rmam : quia in t i tu lo 
non prsefigitur , nec íubítan» 
t iam fed fotemnitatem refpicir, 
l i m i t a . Se declaraquas diximus, 
v t non prócedant in Pra;fidcn-
tia Rcgalis Audientise" L imen-
fis, quam ha-bec Viccrrcx del 
Pi ru , quia ca fungipotel ldo^-
nec fucceífor recipiatur > & i n * 
fignis Viccrrcgis licet non pp* 
t cít ate poítquatn fui t Rcgnum 
ingreíTuS eius fucceíTor, ni f i i a 
h i s q u x d i fe r r i non po ís in t , ve 
prsediximus , quod procedic 
pfopter publicam vei l i tatem, Se 
xic ejubernatio corum , quac d i* 
ferr i non poíTunt in íuípenfo fie 
cxtcnde3 qusede recuí'ationefu-
perius diximus , & recufari 
V iccrrcgcm ctiam ü í i t i ncau-
fa quíe coraní co t ra¿tatur ,vc 
Capitancus Generális R e g n i , 
vel vt magíílcr m i l í t um dclPi* 
ru 5 6¿ noux H i fpan ix in pro 
Rege il l ius Regn i , c t iamhabui 
defacto in quadam ardua cau-
f a , quantumuis refragante V i -
cerrege recufato , &c la t ió eít 
quia magiítct railitum habet 
ordinariam fuperioiemque iu -
r i fd idí ioncm 
Recuíatione Vicerregís. • u j 
' iur i fd i£t ioncm,incauí isnüI ica- omnesiudex cuiufcumq;f icqua-
ribus,cx ccxcu, & tocp riculo. C. 
dcoff ic io magiftr i miJitum^ £t 
vcromagií lral is m i l i t um digni-
cas cífc ficut Quarftoris crgo lubia 
cec regulas ecncrali a-firmaciuse 
recüfationiü, & quod íjc ve Quae* 
ftor quoad dignicatcm tence 
A z o r i n dicto t ic. infúmnfaquod 
Vcnicdcclaraiidum venonproce 
dan t i n nocori jscriminibus qua-
do cft ni actu milicice, & ia ca de 
gic excícitus, quia tune res dila-
t ioñem non rcccpic, & c x c m p l o 
dpus cft»& quemadii iodum qu i * 
libee iudex ordinarius non ob -
1 ftanccappcllacione vcl recufatio 
ncproccdic ad puni t ioncm cr i -
mínis nocor i j quando cft cerca 
per na ftatuta , ve probat cexc. in 
cap, propoíuic de appcllac. vb i 
Doótores , & poft Franci-fcuníí 
licatisrecufari jJofsi t j&cxrefcr jp 
to regio huic regio cmmíílo ano, 
prxcerico mil leínno fcxccnccfi-
ino déc imo, príceipicur ve V i * 
•ccrrexprocedacin caufismilitisc 
cú intcrucncionc regalis Audicp» 
o tiar co adhito , que con parecer de 
Letrado en primera y fecunda inflan - • 
c'ui, determine ias dubas canfor > Ií>i* 
t u r f i recufatusfucrir, deber aílu» 
mere adíundturrtjncc cít credeuj 
dim hoc eSe ¿nnouaeum , circa 
rcraedium rccufationiSjCui Zubia 
ccntomnesiudiccs o rd ina r i j , de 
delegad , vttradic Moría in 'pra: -
mifsis de iuní'd, nu . i í jo. & íupra 
reculimus. 
Supcrt^rem tamen concluíio 
nem l im i ta . i . in Pont i f i ccMax i . 
^ t n o , &c Imperacore, & Rege vcl 
alio non rccognofccntx fuperio* 
Burfatuní c o n f . u . r e f o l u i t M o n 2,0rcm, quia recufari nonpof lunu 
Ja i.parc.fol.gíí. num. 114. afor-
t io r i hoc deber procederé in ma 
g i f t ro m i l i t um hoc cft. E i Capi. 
tan General, o f u Teniente > b cabo de 
algún exercito, o armada, eflan do en 
áíio deguwa, íceus vero quando 
íunt incoñicatu hoc cft, en aloxa* 
' M¡entQ,b en puerto detenidos•-, o acaba* 
da la ccafion de la guerra,, o armada 9 
que fue el.cafo de quo mentio-
nemfec i , & de fadohabu ip ro 
defenfionequorundam Capita-
ncorum quatuor nauium^coptra 
qudsfui t proceíTus f a d u s , nam 
diCtuscafus compreheditur fub 
rcgula;ge:nerali? & affimaciua, ve 
i taconft icuit Paulas Parifius d . 
cpnf . j i.num.5?7.quod niíi l inc iu 
dices fup remi , & non recognof* 
centes fupcHorcm omnesrecuft 
r i poflunc.Rolandus á Val le d* 
con i f i ^ .num. iy . &: Moría x.par. 
íub t i tu lo de iur i fd i t ione o m n i 
iud. in p'rxludis num. 188. fíe 189* 
Parido , & Rolando ommiísis 
alioscicanSj&aniudicauepofsinc 
in propia cauía videbimusvinfra 
num. 6c dePapíe recufacionc, 
nonadmitenda eiufqucmaxkna 
omniumaucoricatepluranoui is i 
me refere, de bene adducic laco* 
busLaurepciuSjin t radatu de iu« 
V 3 dice 
aputoonumde 
dice fufpc&o cxc. ip . i . ex n. 5. 5^ 
pluribus fcejuentíbus, & de Car-
dinalibus3&LegaEÍscxn.ir>-
L im i ta i.ctiam d i&ácor rc lü ' 
* i í ionc inCo nci l io gcncral i^cgi t i 
ínccongrcgatoScdis Apoílolicíc. 
Kjomanxautpricatc, i ta Abba.sin 
cap. i .dc iudic i jscol . j .vb icoclu» 
d ic fccuseíTc inprouinc ia l i f i lcg i 
t i m a adüc caufa cap.quod fufpe-
¿ti. 3.^.5.ex Abbatc. vbi,fupraJ& 
Ro lado d.conf.19 n.iy.Iofcplius 
Ludouicus, 'dccif i . io8.n.í í . l i m i -
tac hanc rc ío lat ioncm Bcncucn* 
tanus in traftacu de índice íufpc-
¿ko cap.3. nu. 6. ve non procedat 
cjuando Conci l ium congregatú 
íuic fine autoritáte Papac, quod 
pociusdebct d ic i c o n ^ a b u l u m 
é l fecundo epándo Pont i fexap-
pellaciohcm admilsit po í l Mcnci 
chíum de arbitrar!jscafu 458, n. 
;. A n íiuccm crubernarore fufpc* 
¿topofsinrrecufari omnes Aud i 
¿lores, & m in i í l r i , videndus cft 
idem loícpbus Ludouicusdccif i 
pra: d. 108- vb i rc ío lu i t poí lR.ó* 
ladum vbiíupra n . i i . quod f j uan 
do fubeft di¿la fufpirio haber lo 
cúm in 'Audi£tor ibusy& min i * 
ftris poítMaracam, Scalios dúos 
citar ex l.i .C, fi quacumq; p r xd i 
¿tuspoccílate, ScPrxfideí:ufpe? 
{koj&c remifsiuciine refolut-ione 
loquehs Acebedo citansBocriu 
d c c i f . i j S . & M a r á t . ^ p . d . j . n.40 




r i pofsi^nocutn parla'mcnt'iifn,vel 
toca'íínodus3autvniucríicas, re-
í?)luic Andrscas Gail obferuario-
nc 33.1 ib-1.n.4. ex Felino in cap. 
i .n .ó .de iud. Ócin cap. caufamq; 
n.t .dc off ic io delegad.& v iden-
dus cft. Menoch. dearbicrar ca-
Í l i 458. v b i l a t c , 6¿:pofteumnon 
cicaco Andreas Gail,Bcneuei)ta-
luis de iudice fufpcí lo cap. 3. ex 
n. i5 . fcdf i in t redduccda omnia, 
vt ftacim dicam. 
Id Rcgnis Caftcl lx3& Ind iam 
del Perú, & nouxHiípai i ix,híect 
reíblucio non proceditjCuní legi 
bus ciufdcín regni^aueatarqua» 
l ircr fie proccdcndüni j ip-recuía-
t iodibusPnef iduín Cónf i l i j -Rc* 
galis, Se Chanccl lar ix, 6c H i í pa -
Icníis Audiencia;,Gal leci j^fcna*. 
tus3ex fuis ordiaat ionibus, & co-
'fticuirur por na e i , qu i recufauit 
Piasfidcm, & nonprobauic v t f i c 
íexáginra mi l leniorapccinocuni 
ex l .4 .hoct i r . io . l ib . i .verb . íP^ 'o 
encajoy fk. fie a l i j C o n f i l i a r i j , v e í 
AuditloresíuntiudicescaufácTCíí 
cufationis Prxf idis, & in hocí t iv 
periores ei natn poíTunc declara-
re locum -cíTc recufadoni-íui Prac 
fidis3&; eum-híec poccfl:atcs,& i u * 
r i f d i d i o fuá fie 3 fequitur exin» 
de non poffe recufari proptcir 
fu fp i t ionem eciam prqpjoficamj 
contra Pracfidem-: i taiquc ceflac 
pra;di¿laopinio > euai4egibus 
noftris cautnmf i t , qu id in di 'áo 
cafu fiífpitionis. Se rqcufationis 
obíeruandum: fie j de eft. vn i r 
uerfam 
Recufationc íudicis ordiñarij. u 
üctfain i u n f d i d i o n c m Chancel-
laría: Rco¡ic collerc í i ci locus 
fuiflec. Forma icaqucpra:di¿ta-
rutn legarn cílfcruanda^Prxíidé 
fuípc¿to,& fLifpitioniscauíísco-
rarn Audidroribus propof i t is , 
iiec ad eos reculado Príefidis, 8c 
ciusfuípit ioextendendaj quo ad 2¿ fo lüc , quodEpifcopo.íúfpcólot 
noraji iecum cafusoccurrac, ce de recuíacur eius ofiicialisíeu Pro* 
cipiacdidla rcfolucio , & Cakta- uiíForjCx Oldratdo , & abeo ad« 
cani deeiísio. 108. & remifsio ¿.y dutt is coni .301.num. 3.miraui-
quamf-acic Acebedo íac iuntpro- licct* aduercens ,. quod quandá 
De recuíadonibus iuíi icum 
Ordinarioruagic Acebedo í n i . 1.' 
hoc t i t u . 6c de cius adiuntCto ex 
nuiTi.2.7-& z6. an l u f p e í t o y j c á * 
r io poísic ccia rcciifdri Epiícopus 
fu ípet to Epiícopoeius VicariuSj 
fcinifsiuc ad Riparn tu vero re-
his qux concludimus quíeaddn-
cic Anconiuü Faber. l ib . i .c .3. íui 
Codicis cic. quarto di f f i í i ic l ionc 
* fccunda,qucinvide. l imitaet iam 
terdo' prxcliclam rcgulam afíy:-
rhadiurn , ve quicuniquc iudex 
xecufari poísic, ve non procedac 
in lnqui f icore hxrccicacpráuita-
2,4. tis^quo-ad cafusf idc i^ ipadePe* 
fte s-parr. num. 140. Mcnochius 
dearbk.q.37.num.4o. Roja* fin 
íTiilari i co . adducic B.cneitcnca-
inisdeiudicc íuípcClo cap.' i . id 
limícaná in inimici t ia capjtali^ 
q u x or-itur c\ caufis, quas refere 
ex conípiracioncs feilicccin reos 
vclemit lauonc maf í^na l imita, 4. 
in jcsular ibus Pralads corrigen 
z5 tibus faos íubdicoSjnifi in corre-
clione cxccdanc y vel iudicialítet 
non proccíTerint quo.caíu recuí-
iacio &appellat ioloc\imhabercc 
Bencuentanus d.n. l imita quinro 
in Eptfcopo viíitantCjquftd qua -
l i ter fie i-ntclligcndum videbis,ex 
declarat Cardinal, ad c. io. feís, 14 
Conc i l .T r i d . • 
¿8 
caula rccuíatibiiis in of f ic ia l i 
procedió- ex pcrfena'ciüs cuius 
feft offícíalis non cft probanda, 
nec proponenda coram Ep i l co -
po fed coram arbitris quemad' 
modum quandd Epifcopüs Ion* 
ge d i í la t jqu ia tune ádarbitros; 
6c non ad Epi icopum cft recur-
rendum pro recuíationc i cu-Vi-' 
tar i j j qucmvulgó Prouif lbr d¿-
cimus, quod col l ígo ex-hisquas 
adducic loa mies Ándrae. in c.51; 
cotra vnú de of f ic io dclceati l i b ; 
C.vbi dicit,qi iod-nimisvideretu¿ 
i n iquu ad Epi icopum recurrera 
f i longe diílaret. 
E tquod dixitríus de Vicar io 
Epi fcópi fufpccto fea alia prcedi 
¿lapoteftace cft cciainteil jgcdííí 
de aflcíToiCjluo Vr rcíbluit Cardí 
ml is Tufc.y. to. fub l i t .S.conclu; 
9o8.n . i ,&d iccmüsjn f radcarb£ 
t r io , &: arbitratorc, no eft dubiu 
recufari poíTc, quodcxextcr ís la 
tea?itBenauecanusca.^.ex n .nx 
apud nos eft reíbluendú o m n i i f 
fis mulu loquis ex caufis fuper 
veniezui-
.aputnonumde 
venícnt ibus, vcl ancea cxif temi* vc l coluí lopesi iantncc cfi: apcri-
¿9 busj&ignorat isdcc lar iu is in i .s i cnda híec via nií i pra^didlaeui-
tic.4-p-3- rccuíiiri poffc arbitros, dcntifsima caufa3 arbitr í cciam 
«¿arbitratorcs, adquam l.cura 32. clcdl i á partibusad rccufationc 
cafas íc oflcrac cí l recurrcndum, dcclarandam rccuíari pof lünccx 
ficcucintotum cicoccrcraouerj, 
ve probac di ota I.3 i.quam voluh: 
allegare Moría vb i ítipranu.,193. 
& a i ] c g a a i t l . 3. eiuídcm citul i 
qux non probat^quo d ic i r í& cft 
corrupte allegara 3 de executore 
teítamentario tradi t nutn. 197.re 
cufa'ri poffc circa cjuod conf t i -
3o jucj iquod fiad.íit legítima caufa, 
recu&ndicxccucorem d ic tum re 
mpuecur ex píf icio judiciSjCtíam 
vt t u t o r , Se fi haber foc iume i a* 
crefeit off icium itaBeoeuctanus 
; dciudicc í i i fpc&o cap.8.11.15. & 
dcDodtorc íu fpcf to pro exami^ 
nc íubeundo,quod iu f tc proba-
ra caufa rccuíari poísit, vt ab exa 
mine ex.cludatur Abbas incap . 




d inar j j )& delegati Aufrcrius vbí 
fupra n i im^/ .Caualcanusdcc i f . 
i8.2..p.num.io7.pIunbusrcla¿tis 
quac cauíce proponendae íunt co-
ram originario iudice recuibto, 
de coram eo probando, de A g r i -
m e n f o r i b u s ^ Architet is vulgo, 
los Alarifes de publico depucaus 
idem cft dícedum recufari poííe, 
coram iudice ordinariOjex caufa 
c^uia in to tu tn remóucntür , ea 
pl:opofit3,6¿ fi op ' f ue r i t c imíai i 
•quali cpgnicione caufa: probata, 
quod aun á iurc i ta n o n f i t e x -
praeíTuní, iudicis arb i t r io rel in-
qucmdum cf t , ex gencrah regula 
lis primee fF. deiure deliberandí 
decalculatore i b i tradit qu id age 
trusGregoriqs fingcámatum l ib. 3^ d u m f i t , cum di f t int ionc Ayora 
49.5..p.cap.3.nutna3'poftCorfc de part i t ionibus cap,4. í ium. 15 
tumaqucm citac, & an praedióta 
caufa uciudicanda a rcítorc 9 & 
cóndo¿];oribus,tcne quod fie dü* 
i t j .Qdoalker^crvniucrí i tat isí la* 
. juta npovqaüeatur y-apud nos ¡o 
hac Litnenfi Vniuerfitate , non 
& p o í l e u m Muñoz de Efcouar 
de ra t ioc in i j scap.^ .exn. i j . vfcg 
ad í o . & etiam fi fine a r t y t r i j , ¿c 
sjrbitratorcs poíTunt recufari, re-
cufaci autem remouentur j n t ó * 
tum,qu¿dquid djcat A io ra vbi fu 
#• 
cíFd i fpofnum , ' & fiC obferua pra, quod cepta caufa folecafig 
quod d i x i t cauce tarnen , & non 35 na r i ad iuné tus^ í l i t a ^ re fo lu t i ó 
nif i vrg^ntiísima , 6c notor ia in i* certifsima exceptofaceulariiudi-
n i ic i t íx grauifsimxcauía fuhfifté 
íCjtalis tecuíatio nonyeft admite- ' 
da ne. examina íubeundafraudE 
tar3ec 4^faci l i circumucijiancur. 
ce o rd inar io , qu ihabetord ina-
r iam i unfdi¿tionem,d¿ delegará 
fascülari cmnesinquibus recqfa-
t io cadic,per rocuíationcm remo 
ucri 
1 Ps ifationibi ^cuiatioamus. uy 
ueri in to tun i jquíecompfobatur drd imr iüs vci fupcriores pote. 
ex íupra-di¿Hs, excepto tabellio* runcquandociscqui im vidcatu.r 
nc numerario, & pub i ico ,& rcla 38 vt tabcll io ícu Notar ins ve] e t i í 
xorecai i fo jqui í i recufc. turdatur rc laí torrauía: j d im i tacomn ino 
adían¿tus,vc refoluic praxi recep 
tum in cabcUione Gregorius Lo-
.-pczin l . i - i . c i c^ .p . j . g lo . magna 
ad médium Auilcs cap. 3 5¡]?'rseto-* 
ru ing lo f . verbo remita num.4. 
Bobad i l la l ib . i . cap . i i .nu in . i59 . 
&adha i i c recufationcm fufficic 
juramencum, quod ct iam, fuf f i -
c ic inRelacore deProcuracorib9 
rccufacipne_ ftu meliMS reuoca-
tioaejcft vjdxíndusBcncuemanus 
de iudice fu fpc í to cap.6. ex n.8. 
&; 9.qux cum í\t reuocatio man* 
dau,&; impropie dicatur recuía-
t i o n o n i m m o r a m u r , c i rcacam 
circaquam lateagit-di^tus autor 
procef lum, & alceri pra^ílctur vx 
iuípir io eiuldem , & dañina eui* 
tentar, q u i ñ ó n íemper reparari 
folcut dacoadiunétOjquod arb i -
t r i o , & prudente iudic io iudica-
tis re l inqaiw'nfat i fq; cric non ha 
bere legem repugnamcm,& pro 
.iíla refolut ione'doólr inam loan 
ms de PJatc*io-.d Lmll i i&c rat io-
nem tcxtus;iñ J, r. íF. dejure dcií-
.bcr. vídi cfi im plures canias ex 
qtiibusproceíTus debetquando* 
que extrahijá tabalJione origina» 
r io . Declara fecundo in tocum 
remouenduní ih.caíu legis.7. tic. 
2,5.Iib.4. Recopi l . quandoadlor 
& Didacus Pcrez 1 .p.ordinamerí 39 ,cñ fratcr.vel confanguineus in fe 
t i colum. 557.&: dcali jsrecufatio cundograducabei i ionis, hocef t 
mbusadduótis refolutionibus tr i 
v ial ibus, 6c ordinari j quasnon 
repeto. 
Declara praedi&a procederé, 
3íí quando noacf t cauta propia ta-
bellioníSjVelinmiicus partís capí 
tal isf i t , namhaccaufa jqu^de iu 
dice diximus ordinario íeculari 
repetenda ft int in tabelüonibus, 
vr in totum remouean*tur>& hoc 
cafuferuanda cíl doctr ina loan* 
de Platea in l .nulIí .C.demuneri* 
bLis,& actuiuis l ib. 11, vb i refol-
uic tabel l ioncm feu No ta r i um 
37 recufatum in to tum remouerij 
per recufauonem)& ct iam ferua 
recandein dpcfcrinam iudex or-
pr imo hermano ídem compro-
batlex i9.tit.5.1i.2..quodreít:rin-
ge ex eadem lege. 7. vb i adeft ta* 
bel l ionum copiajfecus vero fi no 
fit extende, qua: di¿ia funt de ra-
bell ioneremouendo cum aequu 
fucric in totum ad Rclaótorcm 
caufarregalisíenauíSjquirernoue 
r i potefi: ex iuxta racione in to tu 
fi al'as co.;OTuenon lar isf i t . 'Ncc 
obcrit lex 18.¡íoctitulo, quia i n -
tc l l ig icurquando'dato adiunólo 
Rclactor i recuíato, partí fatisfic 
fecus vero fi interueniat iu'íla, Se 
legit ima caula eum proh ibendi 
ne relationcm faciat v t f i cu par-
te rixatus ignomin io fe íuerír, 
vel 
Caputñoriumáe 
'da3& dcclaran'daqü^e Jc'tábcltib 
n i s ^ nocanj rccufatioric reruiic 
oof t alios Bcneucnúnus de iudi* 
ce íaípedocap.é.exzj . i . ócplu^i 
tiüñi-j- bus fequentibus. -"•' ':--
: Quod acdnet nd Notar ios Ec Eadcm & iam in Iris qui'a fttiü 
•clcfiafticos, idcm credo cffe fer^ -ge crcarur(vu]gocfcriuaíio.sReft' 
•velconccirrant alia qux quoad 
•áudíccsrcmoucndosadduximus, 
•& pro omnibusque de tabelianc 
.diximus vide Boerium dcciíi( i58 
uanduaij quod in iud ic ibusor-
dinari jsvcldelcgacis,qui iuri ídi« 
¿lioneraEcclcíjafticam exercér, 
ve fcil icct probaca caufa, recufa-
tionis^in totumremoueanturjCa 
vero non probaca,' &¿ iuraca'ex ar 
•b i t i io iudicis Ecclcíiaftici pen-
idct jCumiurcnon f icdif f ini tum., 
vel rernouerCjVe! aclíuridlum da-
jCy Ccá confulcuiscft. f ica lumnio 
•fe recuíatio non proponacur 3 de 
.. egítima caula, apparcac a lmm 
•jabminarc quod abf^rccufat io* 
ne Prxlacus luí iu dex ordinariuSi 
(qucni vulgo ProuiiToiem d ic i -
•mus) faceré porcric cum a'tnplifi 
í ima f i t poteílas Ecclefiaftica ad 
-iiominandos notarios i l lo fq ; etia 
íes) quod fi iudex delegatusíid 
aliquamcomrnifsionefii ' ipíe'mcc 
deger i t remore eos porc í^quoá 
inteJiíge í l iufta caufa adfic ^$c 
exhoe darrsnurn non patiantüt 
k i ne r i s , "ve! expenfarum inqu i -
nas ía'Iuum ius contra iudiceni ; 
qu i eos remoucrir manee fine cul 
pa vcl legitima' caufa eos itiire-*' 
d ier i t j quod iaii i f rmeatxi fñ. 
v id i íi vero-fit nomidátt is, a Re-
ge, vciPírTÍide fupra;nu Cónf i l iy 
vel Regsli A u d i t o r i o , leu 
Prarfidc tune fine iegir ima caufá 
nonexeludi tur tabellio pro bata 
i n contradictor io iud i t io f i vero 
recafactu datur adiónCtus, vt d t 
tabcll ione numerario cliximüS'i' 
f iautorícatc Apoftol icaImperia¿ 4^ ídem eft feruandum ds actuaris 
1i3vcl Regia crcaci fuerint no ido certis(vu]go rcccptorcs)Sc de m? 
ie isrcper t ispr iuarc ex Conci l io 
vTrid.enuno.^iz. cap.ro. eos ve* 
•rciq^os ipfe H|otni'nac ad l i b i t um 
poteñ/t-cmoucrcjargumentotcxí 
tüs inL iudícumfolukur . f f .de iu-
dicíj^jSc íta praxi qüotidic vi-dc-
fnusadíniíTum^vbivcro h^c off i 
ciavcndunturáRegCjVcI abálijs 
expr iu i leg io , vel confuctudice 
lecuanda f une, quíe de tabell ioni 
busnumcrarijsiam diximusj ad 
bsc4|u2eidiximus funcreducen-
to executorc an de quando recu-
fari valeat plura eX a¿té , 5c late 
adducit lacobus Laurcntius Be* 
neuentantvs de índice fufpeóto 
cap:8.-exniira. i . 6¿ fequentibus, 
vb i qi i i t fit execütoris officiutu,-
Se quand'o cxcédat.vel grauctur, 
&quemadmodum abeoappck 
etur , & i tad id isca f ibusrccu-
fat io valeat > & num*: 5. de m i l l o 
executore, & cius off icío plura 
ícncnarratadcutn- i taquc circa 
. * * * ¿ * * ^ : . • 
.culatioae 
hoceí l rccurrcnduai : eft camen 
aducrcendum quod caque dici t 
deftiperuenicDce .catifa adrectx-
íat ioncm iudicís, coram quo irt? 
j l rument i execurío pecirur,apud 
nos non cííc attendenda, fi ordi¿ 
mriusfecular isf ic jquiaíüramcü 
torecuíacur fine alia inucí l i^a-
cione, Se dcbecaflümcrcadiun? 
¿tum fíuein vía execuciua, vcl ot-
d í i j a r ia j ^ cjrcacaufasrccLifatiO' 
n ismer i cxccucoris vide Innoc. 
incapícenouic.43.dcappcllatio-x 
nibus c|u¿e elt m'cJior scmiCsio de 
mundo. -> 
Procurator Rcgius Fífcalís re* 
cufariporcít vcadnotat ,& rcfol-
uíc Domintts Franciícus 'Alfaro 
43 Rcgius ScnacorLimcnÍjSj in tra-
ctatu dcofricioFiícalis.glof17.n* 
4o.cum pcena quafolcntrecuía? 
xí Audi&oreSydequodubico, 8c 
contrar ium ícnt io 3 cum iurc, 8c 
iegibus noítris non inueniamus 
expüe&ntQyJk fie contrarium ere* 
dcremjeriarnprajcbvidiferuatutn 
i n duobus3vcl tribus cafibus^nec 
. dtueniSum eft ad posnam, 8c de-. 
po f i r um, pro explicationchuius 
art icul i conüdero limitaros can-
tum cafus efle in quibus fifcalis-
Regíusrecufari valcac pr imasí i 
fuá interfir , í tHimq- particulare 
inrcrcíTe vel íi corum ver íetur ia 
pro fequenda caufa fifcali' in tc l l i 
g e , G repugnent inuiccm caufa 
p rbp ia ,& fiícalis non vero íl co-
corachtad eudem fínem nego-
o 
tiun'J propium y óí fifcaJc 3 quia 
Regí;s Fifcalis. no 
tuncremouéndus non eft. idctn 
dícerem , fípropinquorumhoé 
éftvxoris vcl a l iorumj qui i n fa^ 
ni i l ia habetj interéífe contra Re-
gem prírcendacur> 8c oppugnct 
ius fiícale iuf i p r o p i o , 8c prop ia 
ínteríTe^quia elt repugnaciapro» 
peer quam iufte exeluditur a n u i 
riere procuradi3fííca¡eiTi caufam, 
iic decur occafsiQ. col iudcndi 
contra fiicuinJ& deniqj in omni< 
bus c afibus vclá£tisün L pc^fl-íi, 
tcm ipvféfc&d iegem'qua: omnia 
i5viF.deprócuraEoribusiunóbi Í. 
i ^ t i t . j . p . J.lirccepta vcl re inte* . 
g ra j&hoc procedit i iweadpe r i -
t ioneni partís aduería: vel ex o f f i 
ció iudicuni íuper iorum^quihoc 
providerepoí lant 3 propter fifei 
ík-dorem-, fecus vero ñ rdnc idat 
in comniodum iifcaíis. veJ fuof iS^ 
vel alicuiusamici príetcnfio,qua 
in fauorem fífci p r ^ tend i t , qu ia 
ex h.oc recuían non poteí l fiíca-
Jis,queiTiadaiodum ncciudeXjCX 
eo quod" partem pásnx vt índex 
l iabiturusí j tyvt ' iamprobauímus 
lupra &c fatis conftat ex parfiratc 
íeumaioritareratíonis? alia cau-
fa er ic inprocuraroreíí í cali ínter 
quem , & partem licigantem i n i -
níícitía capitalis obuenerit nam 
aduerfus eurn ascrc criminali tcr 
noae l l admi tendus , 8c p'ropter 
capítalcminimiciciá,vcl graucm 
nimiSjiuíle lemouetur ,Ar rumen 
to textus cum mnt-cría in cap. re-
pelJantQr de acu(atiOi)ibu5,qLiod 
non proceder i n c i u i l i , & ardua 
caula 
Capo cnonumde 
'caufaj&cxfacti-íjualitace d o m i - 46 fendat, po íTuntexof f i c icAud i -
ñus PríEÍcs,& Audictorcs iudica- toresRcgi j ( criara ncminc rccu* 
bunc,& ad'h¿rc q u x nos prse cáe-
rerisrctulimus reduces, adduí la 
ind i f t ind tc perNicoJaum Boe-< 
r iamdedr . i58.n i jm.8.&:cx in fc* 
rius dicendisiquar quidem nora-« 
Bi l la íunt,S¿: anemine y fq; adhuc 
d i ota, & f e m c l v i d i , incaufacr i* 
minaloexclufuin fifcalcm procu 
ratorci i i jcx co quod accafator d i 
ecbax eíTc coniunctutn, 6cmaxi-
nioperc amictrm rci accuí'ati j & 
caula, crac cuiuCdam grauifsime 
4 4 falfitatiSj tocante a hazíeda Real 
en que por Cédula de fu Magef-
tadjpracediOjíicdo Virrey ¿Silos. 
l l cy^os , el feñor Marques de Sá-
teás^y-porque el quehazia af i-
l i o dcFi ícal , era amigo in t imo, 
y deudo del reo, pidiendo el de-
l^itor,y.aculador > fe encomendó 
Iscaxifatá o&rxf Abosado det a A a 
dienciá, q u e m o fifeal en el la: lo 
qual,quando conuinicíFo^podía 
como efla (iichojproucer,losSe=» 
ñoresPreíidentc y Oydorcs del 
fante)prohiberc, ad quod i^ ra* 
meneo aftnnguntur, ex racione 
texcusin 1.6.tic. 5.1ib.i.Recopila 
t ionis. i b i . Otrof i , que dejuiarentos 
tyueftro daño^fk quandocafus ocuc 
raccumdc íufpenfionc mandaci 
aqatur ina l iqua caufa confuloj 
que fe prouea Auto por el Acuer 
d o , expreflando las razones que 
concurren, y que fe noti f ique al 
fifeai, y fe ex ce 11 ce, que no fe i n -
terponga en el pleyto.o negocio 
que fe le p roh ibe^ fc embietef t i 
mon i o al Confe jo R e a l , fiendo 
cfto acá en bs ludias. J&ígoxn 
caufá , que por fer incéreífadq 
el f i feal, ven^a daño al fiieo , en 
que pida,ó defienda ; peronoen 
ocra alguna, fi el quificíle pedir: 
porque en fola la dicha fiemo» 
que¿ lugar probecr de of ic io,no 
fe «ntrctneca.Deiieniamus ad fe» 
oundum p u n d u m , Se art iculum 
huiusvtil istra&atus» 
Quando abiqj tccufanon'ein 
Confc jq, y Audiencias, a donde 47 d'ex excludatur a iudicando: ad -
fu Mage lkd eftuuiefle aufente, cft magna coníl i tuta nob i sxqu i 
como es en cftos Rcynos>ne cau-
la fifcilsfa, &c indefenfa mancat 
pro quaqui l ibcl de popuio-ad* 
m i t i t u r vt refoluit Pcregrinus de 
45 i'are fifei i i b ^ . t i t . i . n u m . i j . p o í l ; 
• alies A l f i ro jg lo f .9 num.n .deo f 
fieio filcalis; quodr i i n te r fuRc-
giskaatoritati, vcl v t i l i ta t i , & in 
cattí-a^titícnti damnofa fifeo, ve 
ptocuratiifcfiicalis.pccac vc l de-
tas, ex difpoíj t ionc t i t u l i i n r u * 
bro,6c n ig ro .Cncqu is in fuajeau 
fa iudícec,vel ius fibi dicat^ cuius 
rc i caula ext^r proh ib i t io de quai 
i n d . 1. q u i i u n f d i d i o n i v b i c o n -
fultus f icai t •yQutiurÍfdi£}iotiipr&*> 
ejfyhccftbi ius dicen dtbcty na \xor¡9 
Vel übeñs, nec íibertis, vcl .c¿terisf 
quos fcCtm h'íbtt Llul'umus a j , fT.de 
iudicJjsc6corscíbl.5)16¿ iovtit .4i 
p . j . 
~ ^ i í r t T i i 
ReGufacióneRegíjFifcalis. in 
•ínr^.gei^ralítcricaquediccndu Jegis, qai iañCdiñlom \ & le-" 
cí\ quxcnmcjuc ficcaufaj fine gis'noníe dtulo.quarcoparc-cer* 
criminalís, ííacciullis, áiurein^ da, non fufficiccfeciuaiaflumc-
liibicam eíTc poteíiatem indican r e , & coniudicem^adiuílum, 
d i in caííbuspr^dií t ielcgis, cjui 5r quiatunc non cít facis confuí-
iurifditfcíoni cnam fi apertcnon tum parti recufanci, quia [ufy'u 
opponacur 3yc comprobaedida c ió , &;á iurcfacfca inhibido du-
]cxp,nt.4.par. 3.vbígloíra 3.IÍ- rac,vc-ox£fpeculatore in t i tu lo 
cet Grcgorius López. ibi.lncÍHÍ dcrccüí.§..ícciindo , & Bartolo 
tibusparte non oppónenterdinquat co inleg.fecunda in fecunda Icdu. 
giunctum, Ccd veríj iuscíl itl v:ro- ff. íiquisin iusvocatus non icric 
que gencrej caufarum, fiuc ciui- refoluic Moríain preludio ad d-
i ium.f iue criminaiiurn addióhx tulum dciuriídiclíonciudaiLmi, 
'Jc^cpartijae ¿n^rdiáfcameflefa* zo<?t$£ame'cuínádMtac Grego. 
cukatem, &: poteíiatem j-udican- 51 López ín Icgu.nt t i .quarto^ar. 
di in cafVbus, ab ca rclatis,-& ctia tercia, gloíía finali, columna fc-
íipapsnon opponat, &cauíaci- • cunda, 6c harcremifsío Grógoríj 
* uilísíic, nul lam fe n ten dama iu* López cíl:optiina5ad pigra i a hac 
dicclacarnsquodcciam procedie, materia recuíationis, ¡k cumeo 
™ íiquisiudícac caufam fui' fratris, Moría id extendens in caúfa in 
vcl domcJl íc i , cuiusübet fecum ^ quaquis aduocacusfuit, vcl ejonfi 
"habicantis , v t beneex noftrati- liutn prxflitic .ex Jcg. décima, 
busrclolüit videndus Óomezdc dicto titulo quarto, parte tenia,-
León in Centuria cap.66.vbi ref i b i Otrofide^tmos que ningún orne, 
ponderad T i n priuatis. ff. de iu- deueoyrnt juzfc'ifpkyto> dequeanie 
"dicijscum i . 9. t i t ^ p a r t ^ . quod dmijmocuupe¡Ido abogado^ confe-
idem nouifsime tenec Viliadie- uro, Ec ü fucrit regios auditor 
go in Polít ica, fol. 12.2.. nnnier.<7. nec etiam rclationí litis adeíTe 
cap.5.§.3. v b i declarar nonpro- debet fedadaliam aulam tranj._ 
ccdercjíí parsaduerfa conueniat 54 firc duui relatio fit cius litis in* 
*0 fílium, vc l dnmeíticumiudicis, ' qua fuic aduocatus , ita difpo-
coramco-, vc l deconfenfu par- ni íur inleg. decima octaúatitü-? 
t ium, v t l i n leuibus, & iniuria lo quinto, libro fecundo Reco* 
iudici i l lata,, velquandononad pil.iuítifsirnequídcm ñaque in 
cít copia altcriusi.udicis,a¿fiíic prxdídlis caíibus fcnt-cricnblla 
.iudex ordinarias fécularis * Co- 55 etiam paftenon opponcnrc, fine 
Xno es Correg idor , Teniente, ó in ciui l ib iy, üuc in criminalibus 
A-lraldcjO onro que reculado de- refoluic Gómez de León , vbiíu* 
na acompañiiife in cafibus'diáx pra nnmer^.fic tune Princeps eíl 
X coníuíen* 
(^ 
lC Caputnonum d 
tonfu lcndus, vt probar di&a le% ¿tirare. Et legc fexta t i tu lo trigc-
nona in fine,fine ciusconí i l ium, 58 fimo tercio par t . ícpt ima, fiede-
vcl ChancclJaria, qucci l lutnre- claratur. V t r o f i , por eflapalabra: 
S¿ 
prarfenrac „ quoad l i tes, & caú-
ías^quod attiaecadiudic(?m c rd i -
•nariu'tn. ; nam in Auditor ibus, 
cí l prouiíTumpcr diclam legem 
fifuícaduocatus^ 5c alias noftrí 
t iculi de recufationibus, extende 
c t i a m q u o í J adducit Moría ve 
non decur ad iun£lus iudíci ordi* 
nario quando partí non cí l pro-
ui/Jam, & ctianri iri iudiceEccle-
íiaítíco . vcl Rca jo AudítDre, 
ve m totura remoueatur aiudí-» 
candi.p.orcftatc , ve non l'olum 
proCcdacincaíu ái€tx legís qui 
iu r i rd ieb ion i , 8c legum nona, 
57 & diBCiraa,titulo quarccparr. ter 
tj^yfisd'ciianí in in imico capita* 
l i incafibusexprefsisínlcg.vigc 
fima fecunda t i tu lo décimo fcx-
XQiVan.tcn'uLAbi.E par tnde defen* 
dm'ts y jue ningún hom que Jea bo~ 
mkiacfo cou^otro de gran •féhémijlad^ 
que tía pueUfer tejhga contra el en 
ningún plryto: ponit cxempla : Si 
la ettenujlau fuere de pariente, que le 
€ a muerto 3 o queje aya. trabajado de 
, ^ latar al m/fmo , bfiloouiejfe acu-
falo ¡Qwfttmdo fobre tal cofa j que 
• fikfticrepfWado , ouiera de rece-
ñir muerte por dio ", o pérdimento 
de miembro, o echamiento de tierra , ó 
|k perdlmiertto de la ma)or parte de fus 
. bienes, que por cjualquier defias vía-
iwras que aya enem'tjladcjiirelos ho* 
UnemigOyfe entiende aquel que k ma* 
tb el padre , o la madre ) ó otro pa* 
rientej hafta en el quarto grado , ó 
que le mouio pleyto deferuidumbrcy 
o que le acufo de tal yerro 3 que f i le 
fuefíeprouado, que le matarían por 
el/o , ó que perdería miembro 3 ó 
que I t dejlerr arlan, o tomarían toda 
Jh hacienda y íic traduce, nc di f lb-
nczt> ola mayor partida , ó f i lo 
tiene def añado , ó es fu enemigo }fe* 
gun fuero de E/paña, epor qmlqttter 
de/las rabones i que home fea f u ene* 
migo de otro9iuíí'moniare coma e/, 
puedefe def echar f u tefimomo } mas * 
los otros que fon fu mal querientes por 
ahnma otra ra^in no los podría afii 
defechar. Et viera traddita hac le-
gc, ex qu ibus , qufs inimicus ca*' 
pitalis probetur , traddic Maf-
cardusconcJüfipñcSp*)". numero 
fexto, & fept imo, vbi c'tíam re-
fere alias in ím ic i t i x caufiís, de 
quibus infra dicemus , adeum 
icaque cíl recurrendum, &;ge* 
ncraliter dicendum eít, quaecum 
que fit caufa reiciendí iudícis 
mul toqucct iam in iud ice iu f t io -
res, quam in tefte videri deberé, 
propterea quod a iudice peri-
ciiIummaiusccrciufqiimroiDcac, 
quam a teílc proptet iudicis de 
recontrouerfa poceftatcm , fie 
H u g o Donelus de iüre ciuil i 
wp̂ o nvdeití'v tflíguar losónos con- 59 quarta par te l ib . 17. numero t i i -
traUsctrosy demaitraslaenenúftad gefi ino , & quod'o i i in is caufa 
; ' 0 <lUíe 
* 
m 
Inimico capitali- m 
qu x fufficiat ad allegandu rn fuf^ 
ncárum c-eftem m u l t o magisfuf* 
íicic-ad aUpgandunJ'faípeélum 
iudíccm j -cjuia feodiúsi rcpeUi^ 
tuc iudex i'lucfciearído.', qaam tc# 
ftes áptéftificanda tcnec Caldca 
rifftuscbffti-ts.in'fincjverb.icetti 
praediza ^caufa quc'm /cquicur 
Cardi iu l is Tufcus.hb. íepcime? 
lub Iktcra S. concluíionc ? o 8. 
numero vndecimo concludit A n 
drfeas G;«ail l i b ro p r imo obfer-
^0 uatrónum cap. j j ^ a m e r o deci» 
m p ^Birdicic -quod-^iinoi*'fufi-
p icro fofficic i n i ü i ' e í q u a m in 
teñe. ' 
i 
ftioñe ¿4vrmméfo 15. quid ic ic 
fumat imdein imic ic ia cognoícc 
rc,6£Ínpcr.ea pronunciare íudcX, 
quía .non '• reíeruatuc tempor^ 
publicationis. Mcnochius de ar-
bicrarijscaíu 13?. numero 7. 6c 
8. B.ai¡ardus vbi fupra ad qpp.d 
attende, quia eft óptima remif-
fio, quie dabic ub i honorem. I ta 
cciarai eodcmmodo- íudex ordi-, 
narius fcG.uIans non poíeft ia -
dicaavct'Mm cflm.%dim&o:> .quií> 
cafu in imi-c us. Q%pmiüic&! ¿i &, a b 
Aq4í t0*¿ l^cgió j - fi£:E©c¿lefiaítii-í 
co iud icc , i'ncocum rcmo.uetur 
iudicandipoccíbs. j í i n im ic i ca -
Icaquc ex d i t ta paricatc feu 6'* picales fine partís quíel i t igát ' cq * 




ter coll igo,-exprasdiclislcgibus 
& paticace., quod quemadmo-
dum ex caufis in ci fdcm legi^-
bus relacis tcíl-is omníno cxclu* 
ditur a ceftificando, vcl receprus 
&: exaaiinarus nullam fidem fa-
c ic rncc in capicaliinimico»opc* 
racurarbitr iuni j quia ius, Sciura 
reddunc depoísit ioncm teftis 
inimicicapital is nullam traddic 
•Mcnochius de arbicrarijs cafu 
¿39. numero o & a u o , vbi-rcfol-
uic , quod íi alíquis pretenda-
tur , cíle inimicum capitalcni 
noaefTein teftem recipiendum,. 
citatBavtolum in authentica fi* 
quísccftis.C.dc tcftibusJ& quod 
anee examem in imic i capitalis 
opponi poteft ve nondepouac, 
nec-i-n teftem recipiaturrcfolft ic ^5 domeft icorum ve iam habui f t i , 
Baiardusadlul iumClarumqusc. c l td . l . iurifdi<ft ionicü fimilíbus, 
- X z rat io 
opponacur, 6c allegetur contra 
ordinar ium vclaliosiudiccs 3 v t 
de tefte in imico capicali, fupp.qfi 
tadiífta.paritate^próbatdidálc?: 
tí.ticu- 3.3. i b i . fuedefe defahar f u 
teftmonio . Icaquc quemadmo-
dum repulía capitalis in imici t i íc 
contra teftem cftállei?cnda . & 
probanda parimódo contra i u -
dicem ordmariüm vt remouca-
tur a iudicar ido,necadíun¿lum 
af lumacfcdRcgcm confulat ex 
did-al.9.t i t .4.p.3. ib i .Mds qftan-
do alguna de fias caufas acdeckreny 
deudo el It<e^ ha^er }aberai^eyiepe 
dirlepor mercad, que mande a algún 
hmmbumo , que Qyg* aquelpkyto , e 
qlol íbreled^y deuehha^er.Quod 
diucrfum eft in caufa propia, ve 
c Cajjkit nonum de" 
'tátio atrcem diffcrcriúx-1? q m - Áuditoribus vifá-tuncufkfecre* 
tt> ín capituii inimicoúrcqui--
timr caüfe caípf cfsi^V&jáU^ai-.: 
íio in co visrfcjCjui iudicatin prd» 
m fuá -te3ufíi,vcJ fuoKum-mcaflt 
. d l d ^ It-g^'j qui itdíí¿i&áom¿ 
ri-tur alagado collígieurcx^if-': 
áem legibus, quiain h is i í i t o^ 
rúm a,Lífemu*'pci£cíl:as, 8cimiCr. 
¿iikio ále^citi inimicOja-ufertur 
fi hoc aü'cgetus id cft ipfo ittré-
. oppofica ca/iicn cxcepcione nec 
ih ¿afibu^diíSi:^ legas, qui iuri í-
di&ioqi r^qiSíritur allegatio, fed 
fuf f idt in rei vcricatc fub cíTc: 
cáufam propiam , quodatcincc. 
fid-Iibct'Orümcaufas ^ iam d b i -
miasid^m^róctdcrcj & obílan-
tb Goníiliolioe cft;( ciSr.cI'Acucr-
do;) ceticrcvaccm í;';̂ c ,votum 
f\íó coniudicieuiusrcótam facif-
fatíoncmhabca: no Ce. dctlarsto* 
da i vcl inclinando v t í l rer í íb i 
fufcagccLir y quia idem in con* 
ttcniqns inde proueniet ac:fi: pro-
pfam fenechtiafn diccrctin caufa 
ptopia i' quequidem fie cenfeo 
«fíe Veráy as fecura^. vt oníd ca? 
fus cibi Toccqrm , propcer ani* 
inx pcriculumcaucas iudicium 
cnim duTifsimum , in his qui 
pra:func fiec Ecelcfiaftici capic. 
dccimooólauo , nec b#c. qus? 
qüotidúna^foífamaJJifeii^inuc 
flicsdiíeui&¿ . -... •":-,' 
Limita',ík dcclara.ómnia quse 
íiavnqaaht focitlesc in priuatis. ^8 praediximusdccaufa propia, ve 
6 ff. de iudicijs declara ve per Bar- procedant quando vt priuatus 
bofam íbi Morlam vbi íupra 
ttumero ro.S. ex quibns:infcro. 
cém qui-audádánl hahet iúdi" 
Candi, in califa propia vél libe-
rórum, veleorüm, quosittpotc* 
tatchabeCj vcl cocaíu quofuic 
aduocatuSjVcI-cbnfultor^ctiain 
fivaperec-'nOtt lit ei oppofitutñ 
péclare moitalitcr, cuín in cafa 
gíairi v-•&.cúm?.prxiudící.6 par-
^7 íis ¡icigancis vfuipetiurifdiáio* 
nenij á IcgibQs-íublatantjfiau» 
tem hoc íceretum í i rprouia l i * 
guandoaccidereiolcc, &'pcri-
culum adfic dico iudicanrem 
b.ab.ere interefle, in cafu, qui-
litigatur, tune prudenter fe ex-
cuíáre debet, vcl l i ab ominbus 
iudex habet intcrcíTc in caufaj 
non vero vt iudex .Como es en ¡a 
ieriiaparte dependo otras aplicadaŝ  
quia*tuncnon folum potcíl de 
caiudicarc, verum etiam recu» 
fari ex ho^folo non poterit , ve 
declarando GloíTam in l.dc iurc 
verbo Prouincix. íf..admuijici-
pales aduertit, &rcfoIui i Mor-
ía vbi fupra inpromi'fis adtitü-
lum.fF. de iur i fd id , numero ¿cu 
&mclius Auendan. prima par-
te capit. décimo o&auo sum. t . 
quod etiam intelligo in iudice fe 
culari ordinario : na ex co quod 
décima incaufacxecutiua babear 
vcl terciam partem condenado-
rus in caufa denunciara Aifpcílus 
dici 
Caufa propia ludícis. 115 
dici non po tc f t , & iuramencuni inqu ic f i í famisef texca, infames 
abfq; pcenacó propter hoc fo -
lurn inccrponi non pticcric, liccc 
recufari valcat excende, ve de cau 
fa propia iudex non pofsiccog-
iff.q.i. quod rel inquo cogitandííj 
ancognofeerepoísiede hac n u l -
lítate ve! no^ inc^ ter isverocau-
fis p r^d i ^ t i s inhoc . §. decIaratK 
iioicere qqañdo aduerfus eum 71 exceptisíudex.quilibec fiuc infe* 
opponiturperfona: defedrus vei rior,{iuéfupér'ior}f]ueEcclefiafti 
^ v t i infamias, ve lquod fie ferui.is, 
quia tune cognoíccre non poteí l 
íiue ordinanus fie > vcl delegatus, 
reíoluit Beneucncanus cap. 14.n. 
2 7 & r c q ü e n t i b u s , adquemre* 
curre , vei fi opponatur , quod 
Í3c dernens vei facuus ex addúítís 
ib i , fed cauc á caucelis iniuíl is pro 
trahendarum l i t ium caufa pro* 
pof i t i s , & odio in iuí lo , quod fi 
alíqua ex his mal i t iofc opponan-
túr fe veré func puniendajadmite 
hanc extenf ionem, Se amplia,ve 
procedat ín caíu legis 2.. cit ;>.iib. 
j .Recop i . quando contra al iqué 
iudiccm , vcl ludi t ium afelatum 
opponi tur jquod e í lm inor vigin 
tí> Se fex annis. Se qnod per decé 
annosnon ftuduent in iu rc j& je -
gibusregni nam non poterit ip -
fe de hac nulíitate co^nofecre, 
cus, fiue fecularis, abftinere n o n 
debctjab oi'dinatione,Sc decifsio 
iie l i d s ^ t i í m (1 aduerfus cum op 
ponipofsic legit ima íufpi t ionis 
caufa.nifi cum efe¿tufuerjt reét* 
' - . - • . " - . - , • - « • 
farus, harc cft dód r i na febufí f ñ 
d i f t ih ic loquentis 3. tomo ad Je-
ges Gallicas i n t r a £ b t u de recu-
fatione glof. 1 .num. 9.nam vt i p . 
feinquic fi forte parsconíidic de 
probitatc,5cfaná:itate conf i l iar i j 
vcl iadicis, Scob id nol i t eum re-
cuíare,indicare poterit nam q u i d 
adrem fi parces fine concordes, 
& cum non recufcntargüm.text. 
i n l . i . § indef f .denou ioper i nu* 
tiacione fie Rebufo no relato í i -
cetalios referat refo lu i t lacobus 
Laurentius Bcneuentanus d e i u -
dice fufpc&ó cap.i.mi.7. M n . T 4 
limitac non procederé propofi* 
quia elt caufa propia íed adfupe 71 tasexccptionesiecufacioniSjquia 
norem remiterehoc cafu,& aiíjs hunc l icité abftinere poteft tu ve 
relatisaBencuentano dicto cap. 
14. n. i j . ex ratione texttts in d i -
¿tal 9.t it.4.p.3.quamadhoc po* 
dero jdera cr i t , quando opponi -
tur aduerfus iudiccm quod fucric 
ro declara , Se fub l im i ta id n o n 
cíTeintelligendum in iudicc o r -
dinario fécular i , qu iaabeo iura 
no í l ranon aufetunc i u r i f d i d i o -
nem,fed cumulatiue ci competic 
c x c o m m u n i c a t u s ^ e x h o c n o n 73 c l c&oad iun&o , qui p a r e m i u r i f 
poteric,cxadducl isa Vanciode d id ionem habet,in c iui l ibus, Se 
null i tatc cxde fec tu i u r i f d i d i o - incr imina l ibus .proutc f t f tab i l í * 
nc delegatas num. 61. quia ve ib i cum in L t . & i.uc. K5. l iL4.Rcco-
^ 3 pi lat ionis 
Caputnonumde 
quoscitacdciudicefüí]">CíStocap 
11, n.3. afcaerare intcndensd. L 
qu i iur i fd iót ioni excendcndam 
i n coníanguineís vfqjad decimu 
fnccefsíonis gradum. Qu ja fi eos 
habct in porcílate iudex hoc cft. 
St fon [ m criados ¡y cotinuos cnju cafa 
Jlcbufi fimplíciicr)& gencraliccr 75 y llevan fu radon jcome cmt'mmmete 
cí l vcrum'jíed cum dccUratíone, a fu mrfla^afu cofla.Tüc proccdcz 
bilationis, quod frcrum declara, 
•&c l imita ve non procedarin cau* 
fa propia iudicis, vcl alias perci-
iicntcadlibcros vxor-ctn vcl alios 
'^uos rcferdidta lex qúi iur i íd i -
¿h'onK ff. dei-urirdiel". oninium 
ittd.iui)d*«i 'dof. ibi. Ncc diófcum 
quam íic conílicue nc erres ve te^ 
ncacarabft íncrcinrcbusj&caa-
• ísprop i j s , ctiam í inonrecufe-
tutfdc di í l i / id ío j ícín adhibeas ca 
fus vero incjuibusordinarius i u -
dex omnino remouctur, ncc ei 
dacuradiundusadducit Greeor. 
Lcpc2 in l . j i . t ic 4. p.j.-cjüi vc'iá 
•diximus func reducendi ad ini-mi 
•citiarncapítalem, ficquandoeft 
.t'auía propia iudicis \ t priuati j 
.vel corum , quos adnotauímtis 
i n alijs ómnibus datur adiunólus 
•i«dicí ordinario fcculari recafa-
•t6> Sí Ce pro regula pbfetuan* 
dum. 
Dcclaranda funtomniapnc* 
.«edentiajác Jex, q i i i iuní 'd íd iom 
'iamplurrcs citara quoad caufam 
^píopiam iudicis, ve I vxor isfeu 
^ b r ü , cjuosinpoccílate habct ve 
í j imitcttúj & reftringatur cius de-
d . l cx ib i , vel ca:tens,quosíccum 
Iwibct, y ci to aunque nofeanfus 
parientes, fiendo luezfuper ior , 
ó ordinario Ecclcfiaítico , o fc-
g lar , cíla inh ido por derecho de 
juzgar íuscauías, pero fiendo pa 
rienics, y no concurriendo lo dí -
cl iOjiul ella irahibidojifed recufa 
t i oneopuse f t tam cx re f t r j d io -
ne nned i&x Icirít.dc noílrac lesís 
nonx uc.4.p 3- &:cciarncxhacL 
í inal i . i b i üifofí^rdeuétmosj que el 
que fccuj-nre alguno de los dichos Fue» 
^f.s^or Ciiufa áe far'entefeo fo afinidad 
fea Mgaáo a declarar el grado de tai 
parcHtcjiOjó afinidad fo el medio^ can 
fu de donde Viene:y que tío batiendo la 
dkbddaUracton^ no fea admití Jala 
tal fearficion^Ecce qualiter necef-
íaria eit rcculatio^vt confangui-' 
ncus á iudicando arceatur cftq; 
error contra iura conimunia, di* 
c i í i io adcaíus incacxpreí ros,^ y^xiíTc exfendcndatn di£tam 1c-
.•apud j ios in I.9 t it^.pis.no.ver'o gemadeonfanguineos vfquead 
ad alíos confanguineos5inqííoru 
caufis cria íl fnn propi j fratris iu# 
dex non inhibecur a iure ne íudi 
^Cctj fedopuseftrccufat ioncj Be 
íicííttc-nendum 3 quidqüid per* 
pcraui dixcr i tBcn^icntanus, & 
dec imumgradum, 6c apud nos 
in di f t inf te funt feruandac d i & x 
Jeges, & óptima refolut io Rcbu-
fi quamfupra adnotabimus, ve 
recuratione non interpofita í n -
dex nonccacacurabft incxc, ni f i 
in 
C aula propia iüdicio. 114 
in caufis p rop i j s , &c dcclaratísá * D ix imus quideni nemirteru 
did l is legibus, qu i iu r i fd id ion iy 75? poflccaufam propíam indicares 
& p.cic^.p.j.cicatiSjquod íic ex- 6c in ca iudex exi f tere, quod-ík-
. p l i co ,qu ía articulas c f t quo t i -
clianiísimus, 8c vt Caucas a reío-
lu t ionc Bcnaucncani diOio cap.. 
vndecimo numero ter t io , 6c á 
la foncqucmcicac ind ié la l . nu -
mero fexio Au f re r io , & Chan-
cerano quos citardecifsion. 15-
&c ad ca cjuíe d ix i reducenda eft, 
Ccdcclaranda eloíTa fexta Gre-
grorius López in dicta 1. 9. t i c 4. 
parc.3.fi]ícct? quod í lconfangui 
. - - neu$ víquead decirnum gradum 
fie in familia iudicis cius fami* 
liaris,vcl c¡ui cum co viuat remo* 
ucacuraiudicandojfinvcro d ida 
ccflcntnonremouea-nturjnií i 'rc-
cüfladonc incerpofita adiun» 
¿tumqiic aflumat í i ordinaríus 
íic incauíis fuorum coníaneui-
nco r jm , in iudice Ecclcíiathco 
ordinario í í í u Epifcopus Con-
«yg í j l iumcricvccaufaspriuatasfuo-
rumfami l ia rumdc lcgcn j velad 
fuperiorem remitat , 6c nihi lo* 
m i ñus credo.quod f i recufario 
xión ínterponatur , pocerít de 
hiscognofeere 3 8c cas deffini-
lie in Principe non recognofeen* 
ce íupct ioret i^quando Jis traóta-
tur incer Pnncipem, de fubdiíStos 
quocaíu Princepseíl iudex cora 
petcns. 1. Se hoc Tiber ius. fF. d t 
hcríedibusinflituédis.].proximc¿ 
ff.de his qu.r intef tamento de l -
lenturcap.Gui l i far ius t y q . ^ C i * 
ue fie Princeps a d o r fiue tcasy 
veluci pJeoifsinias ^ i i yp íc r t jnE 
ArecinusjdcDcciusin cap.i.n.8¿ 
deprobarionibus,qui texcus m i * 
h i i n punótisobeigie pro fecrc-to 
examine iubcundo dum liecntiáe 
gradum iniureCanonicum Gora 
pkncníi Acadleniia obt inui ,anno 
i j í í i . &: tunchanc qux fhonem 
exatíte approbantibus rnagña-
opere iudicibus cxamfñis fdiípu* 
tau i idcmrc fo Iu icAbbas , 6¿;Fe* 
Jinus in cap.cüm veniflenede i u . 
dicis Alcxandcr, tk laíToinleg. 
efl: recepeum.ff.de iurí fd iü: , o m -
n ium íudicuaiMaranrainprat fh ' 
t i tu lo de appel.num.34.refoíuic 
Pcregr inusdciuref i íc j , ¡ ib .u t i tv 
. i.num.32.. quod non procedie in 
rccíus ProuiíTor feu Vicarius go ter Principes no rccognoícentcs 
generalis , quía d i ¿ l ^ Icges i n - fuper ioré in teporal ibusj v e l i n 
hibcíancsafficiunc, perfonamiu» 
clicantis , & v b i n o n concurric 
dicta qualitas prout i n officiali 
feu ProuiíTore ceíTac prohibicio, 
6clicct íit eadem iu r i fd i í t io eft 
diuerfaperfonaiudícancis, & fie 
legalis inh ib ido in co ceíTac. 
terpriuatUj&: Principe no fibi f u 
pcriorc3vtp!ene feripíeruc A b b . 
d:Fcl i . in d .c .cüvcn i íTcnc&Pe-
reg.n.33.citano ínterIrnpcratorc 
&'• Principé no rcGognoíccntc fu 
periore Papa erit iudex cópetens 
Menochiusconf.z.n. 138.1010 de-
- X 4 aliquo 
•¿,-.M£ 
Capot nonum de 
aliqüo dubio inrer Papánv& Im 
181 pcratorcmcognofcicPapacIcm. 
Roman¿;§.ca:tcrum de iurciuraft 
do-, & fie Pontífices ftatucrunt, 
& Canoniíbc fequti Funt in Fauo 
icm¿ignkuis Pontificisglof. Se 
Dolores in cap. cum venifienc 
dciudicijsAlciat. conf. i , n u . i t . 
, lib.^cíecuiusin di¿toc. i .depro 
batíonibus, & fie eft refoluendu, 
quidquid incontrarium deho-
peftate afcuerare contcndatBe-
íieucntanus de iudice Juípedloj 
itáp.si.n.n.natn & eíusop¿nio,6c 
'eíjrü'riJyíjuosi'cfertnon eft teñen 
da catnqj vt ñatim referam vidi 
k m improbatam in faf t i contin-
gencia df l cftado de Ferrara , 6c 
ifícaufisarduís^^valdegrauibus 
pecurrehtibus ínter Imperatcrc, 
"&.íubdiros Papam iuimcdiate 
adírepoíle, ita Peregrinus didto 
tu-^.narñ.34. Sed quidqiíid di 
patteregrinus, &c ante cum orfl-
xies.quóscitat venfsi'mum in dif-
tiniSle cft re^c'm nbftrum Hifpa-
ci^decaufa íua inter fabditos, 




uatos vel alios Rcges3 fie potefta-
tes vnde quo d de honeftate con-
fulitíglof. in cap. cum dile&i de 
eonfirmatione vtili^vel inut i l i ,& 
in cap. cum diledta de iudicis 
quod quando eíl alíqua cauía> 
qaa: pertínet ad Pontificem Ma-
ximura3ill«m debetdelegareiu-
"dicibus'naítiípcótis neipfecutn 
iudicac de caufa fuáfafpeítus vi« 
deatur in l \egnoHiípáni íc, f ta-
bil i tum efl:, v t quarcurnq; caufs, 
&c l is ia Rcgem eiufqjfífcumper 
tincar per Fuá procerumj&grauif 
"ímorum v i r o r ü m iudicia3& Fen 
tcntiam á to,nf i l iar i js Fnistemu* 
jnetur, in confiJideiusvelin Re-
^4 gia ChancrÜaria, & idem ferua-
tur in Indiarum RcgniSjquod in* 
te l l i rodchoncñatc , &'aequaiu-
dicandi rat ione nám de rigore 
PrincepsipíesS¿:Rexdominusno 
fter per íe i p fuo i abfq; recuFatio-
l i e , vtiam pf^d jx imusnum. 74. 
cauFasFuasiudicarepoteft.Quod 
6c in ipípjfie i n Romano Pontífi-
ce dúo adfunc noFtri temporis 
'cxcmplaria pr imum eíl de fuccef 
prV/iudicando.adhibct confilia .8Í fioneRegm Portugaliaí inRegc 
doaifsimornmvirotutnVquilit- Philippo Secundó iufto cogno-
tcrjsJ&.virtute legumq,, 6c expe-
íientia hmxp, & cauFarimvanti-
. qaa "feria:práedíaihicej3.im(hoc 
cftcuiufcum^ regni confilium) 
83 caufasjqux ad eumdeni ,regnum 
• ^ i n e t examinar prouidentjSc iu 
oieant inter cumdemmet domi-
«um noftiu Regem audito ciáis. 
mine vocatus prudens alterutn 
i n Clementi Otbauo Pontífice 
Máximo , q a o ad extenfionetn 
feudi Ducatus de Ferrara^ & eius 
acquifitionem facrofanaacApo 
ftolícx Romaníe Scdi,quai quidé 
fideliter.ac eleganter retulít Do-
¿kor Ludouicus de Bauia.4.p.hi-
ftoria 
Papâ Sc Rex iudxGant de éaufa fuá. ntj 
ftonx Pontifícalisfolio 346. his 
ver bis a^cns-dc-cbn^rctioriis Car 
dímlíum w t o , de cohfilzo fuper 
dí¿ta vnione, 6t incorporacionc 
dominijvií l is cum directojdi&i 
feudi Duc^rias^dc Ferrara y &5f i 
eíTct prásdicta caufa-. iüdicánda 
tíéxarbírrostyinquo facraCardi-» 
iaJiiim coíjgrégatio'refoluii: non 
efle per arbitros dcccrmínáduin» 
quodpoílulábat DonCeílarde 
fe,? que éuCcxiá j ü & Q i ^ p auKn 
dolc Dios; cfícargadpjfolgícfi^, 
cofinucíTc que'ocro núig^noi t i^ 
fe juez de.fuscaufas: pues dcráas 
defto^ra Principe que no cono/ 
cía fuperioten la tieirra^ en lo ef-
pirituaíj y.tcmpora], y que le eo.j. 
caua el cottocimienco.dcfta cauj-
fa>:ppr derecho(& infta)"alegauá 
coa eftó el eseinplo del Rey, G.ar 
tolico^doá FeliprSeguadoiquá* 
Efls6¿vIümqs.pjO-írcírQr>fcdpcr ip- 8tí do heredó cLReyíxpj&^orriJgd 
ínm Bap'acrí ¡Ex bafc nocabila i i de que pidiciidolc cí .Bápa,: <5rtgó 
11s?Hiíi:óifographus?rcf<írccvcrba 
id Conare^atione; SrGaX'dena* 
c e ? * 
l ium Coni5ítono prolacaquerc-
ferrclibuit. 
* Sobre eftos dos puntos/e dif-
¿ürriolárgamenre con graues y 
eficacifsimasra2one!S,ag¿c de Du 
c-acuFertariíc.Dezíahal primero 
que deningunamancra podiáfu 
Santidad remitir cílc negocio a 
arbitros: porque nopudíendo, 
como'no podía cnagenar,ni tor-
nar a dar en feudo cílos bienes, 
tampoco podía comprometer la 
diferencia, que íobre ello vuieíTe 
por fer efpccic decnagenacíon, 
y aucr confirmado la Bula de 
Pío Quinto,y juradola al princi-
pio de fu Pontificado, en la qual 
le comprehendia el compromif-
f o ^ í tampoco deuía dexar de fer 
luezrpuesílcndoconio era , fe-
ñor del directo dominio del feu-
do , conforme a derecho auia de 
juagar quakfbiera diferencia, y 
controuerfia;quc fobrcel vuíef-
fíoíDécímotercio, qüéfufpen-
dieífc Jas armas, hafta que el de-
claraífe a quien percenceia de de* 
rccho,aquelRcyno j ridJo hizo, 
antes el folojuzgójquc era fuyo^ 
y'f in aguardar agena jefolucioa 
enerando antes fu excícicó to.mQ 
JapoíTcfsiondel. 
A lofegundo,dezián>q fi bien 
conforme a reglas vulgares de de 
recho, ninguno puede fer juez 
en fu propia caufa; mas que efto 
no fe encedia con los Príncipes* 
que noreconocen fupenor»qu:al 
lo es el Pontifice : y en caufas ton-
cantes a hazienda propia,, y no 
de la Iglefia.Y que íiendo cierto, 
que tienen los Obifpos el cono» 
cimiento de las qiíc roean ajas 
fuyas particulares, con mas jufta 
razón dcuja el Pontiiícc conocer 
defta,ficndo cofa tocante a la Se-
de Apoftolíca Romana: y aüque 
afirmauanauer opiniones degra 
uesDo¿lorcs3 que parece fe i n -
clinan, a que femejátes negocios 
es 
Gapiit nonum de: 
est icnféreín i tan a arb i t ros , ó tcrminisquodí PapajVt dixirausj 
tíiic-cl conociiTnenco.ddfos fcde ne fufpcótushabcacur, eirca ¡fa^ 
legue en particulares íucSp mas ™9 ¿Iqm propium , alceii.caufam de 
que era c ier to, que íe cacendiá leget -quamuisipfe omniapoísic 
iudicare3rcfoli i it poft al iosLudó 
aicusRomanus-jConí.^r.num.S 
pof t glbCin d.Gap.cum;dilc<^a de 
conf i r rnat ióne, vtiJi.vel inucil i 
ca.cum veniífent dci^dici js^pblí 
addu í t ayáDo^o r i bus ind . cap . 
cum vcKiflefiííTufcHu^ftibJiECiet 
ra SconcojaclufiGne^ío.nuaii^A 
MarantatiC'deappGlIatione nu . 
' ^ . f e d caúenduín crt5 a Romano 
in co qüodconftantcr z f f cü iá i r 
fto-conílIio.appcllaripJoíTcja.fíjn 
tentáa Papas, ád Conci l iyrn g&\&-
ra l cM iam excommúnicatus cít 
vi reata: Ba l lx in CcenaDomini 
cap. x. qu i hoc feceric vt refere 
idem cap i tu lum,^ tradic Ñauar. 
iíiManuaUcap.i7..nuBa>5,8.Can? 
delabruw aurpum hoc fundans> 
8¿ deelárans r .p. in cxplatfationq 
Bullía Ca:ttíeDorai:ni n u m n ^ v n 
de cauendutti e í H contraria opi 
n ioneeorum, quos refere : nata 
hodicíaIfaA&peri-cuIofacfl:íaír& 
rereappellari poflc a Papa^&eius 
íententía ad cof i l ium. Videndus 
cft Viualdus in dicto candelabro 
qu i brcuiter , & cottipendiofe 
huncart icukim explicat , q t iod 
comprobar maioris autoritatis^ 
v i r doóhísinaus hqsreticorunt 
propugnator , Cardinalis Bclar-
9° 
en cofas perfonalcs,t6cantc's a la 
perfona del Principe r como ya 
ella dicliOjy deequidad y giacia'> 
•no deneccísidad3y ju i t ic ia . 
;; . E referido eílas palabras 5 quC 
«¿.íi.fbri gfaucs, y de fiel Au to r : 
por hiquides confia la detcrml-
3íacion;y'.fundamcntosque VUO5 • 
par í dósxafo.s tan arduos, como 
lafuceFston-dci'Reyno de Por tu -
g i l / en el-Rey D o n Felipe Según* 
^ o : y la incorporación, y confol í 
¿lacion del yt i l domin io , y fu cx-
íení ion-a i -d i reí to ? que la Sede 
iápoffioíi'carteni^ del eftado del 
JDucadó de Ferrara: con lo qual^ 
como efta hiftoria refiere la San* 
u-t idad de Clemente Odtauoj 'de 
í;tíice*recordacion3;fue luez.en la 
dicha caufa^ Efta determinacio.a 
de la Sede A poftalica, y acuerdo 
de los Cardenales,cn que afsiílio 
.'#1 Pontífice3es la mas autorizada 
•decifston,que puede alegarle:en 
^ e . ^ s tanabicn de mucha confi* 
aerac ión, vuo concordia de to-
S8 dos los votos, como e lh iño r ia -
•jdbf dicho refiercjficndo vnó de-
l l os , el Cardenal Don Fernando 
N i ñ o de Gueuarajdcq^nta auto-
ridad , y letras, y experiencia de 
juzgar,como dodi fs imo lur j f ta, 
xja^ fue muy conocido p o r t a l 91 minias l iba* deautoritate Con 
en ta:Real.Audicncia: de Grana,- c i l io rum cap. 17. f b i refpondee 
^¿adof tdc iuePreí idcntc , acin auior i tat i Cotíci l i j Conftaiuipo» 
Caufisrecüfationis valídís. I V 
üs, fef.4. dicens, ex co non pro* 
bar icomrarium , &c fuiíTe i l lud 
tempus fchiímatis,cutn quis verc 
Papa eíTcc ignorarctur^idem ad-
ducic, &bcnc cxplicac loanncs 
.Mar thadeiur i fd id l^ .p . . cap. 17. 
vb i plura,dcautoricate Pap^e cir-
ca conci l la , & co'rum confirma-
cionem leu derogationem re -
fere. 
C A V S IS 
recuiationis, & quse le-
gitimsje>& validae iü-
dicari debeaor. 
R. O A r t i cu l o , & a d i n -
quirendum, an caufas.rc-
cuíacionis leg i t ima fint;, 
^¿talcsiudicari debeam, í i p r o -
ponantur contra Regios Aud i to 
res, vcl Ecclefiafticos índices (de 
quibusnuncIoquimur)commu-
nis-pccurfus eft, ad loannem A n -
drasam in cap.legítima de appel-
]ationibas;Iib.(í.Philippurn Fran^ 
cuín in csp.poftrcmo de appella* 
tionibuSaRcbufum in traiStatu de 
rccufationc*3.tomo ad le^cs Gal 
licas, ScephanumAufrcr ium, & 
Lanfrancum de Oríano in traót. 
dereculauonCjMarantam in pra* 
¿tica tic. de appellationibus ex 
i jum. i'y.vfquc ad 75. quibus ad-
de Caualcanum i.p.decif ionum 
decifsíone iS.Meno'chium de ar-
bi trar i^caía 15Í.&C. Pctru Gre-
93 
gor iu Jib.49. íyínhamatum cap. 
3 .vbi elegánter more-fuo, pauca 
ad hanc materiamart inentia ex-
p l icat ,& conapendiofe Card ipa* 
Jcm Tufchu íub l i t tera S-y romo 
conclufione 907. &: 908. 909. Se 
1000.ex noí lrat ibus, adPrsefidé 
Couarr. inpraticis cap.iíí.Paz,in 
praxi fecundo como cap. 6. n, 5. 
Mat icn- in D ia logo Relatoris 
cap. 38. ni im.io,ScCuriam Phi l ip 
picam r.parce. §. 7. 6<:noLiiÍ5Íiaie 
Vi l ladiego in fuá Pol i t ic i ,cap.5. 
§,3.&cap.x.nu/n.59. 60. foJ. 16. 
plurefque óptimos cafas refere, 
8c refoluit Antonias Faber l i b . 3. 
fui cod ic is , fub t i r u loneqp is in 
fuacaufaiudicet, ve l ius f ib i d i -
catjperfex v e l ó l o dif f ini t iones 
pulchreHugo Donclus,quamúis 
í fy fc in ip ius j j t , deiure ciui l i i i b . 
17.tap.t5.6cab At iguí l ino M o r -
ía, in pr incipio ciful i t . i í d e i u r í f 
d id ione omnium iudicum / e x 
num.i7 i , .v fq; ad numeru z i5 .An 
drxa Gaí¡l ib.i.pra¿Wcaru,obfeí . 
uationu obfer, 3 3.vbi breuirer ,&: 
cum bona refolur ion^plures ca-
fusqu-otidianos^cnumeratad re-
cufationis praxim, poft quos om 
nes cílinrcger)&: non paruus era-
¿tacus lacobí Laurcnwj Benauen 
tani,deiudice fufpe¿i:o, cum.s di» 
¿tapotiusad alias critas j & va l * 
gnrcsrcfolun'onesj&ab ómnibus 
adduíStaSj quam ad hanc materia 
aplican poífuntjea enim cí l cona 
íuecudojmofque quorundam ex 
teroruni,vc vnus qu i fer ibir alie-" 
na 
rs 
Capot nonúm de 
m fempcr di£ta ti:anfcribatJ&: ra 
toz t i qu id nouid icunt . 
24 Echisvero, qu iaDodtot ibus 
•enumcrancur, cjuam pluresaddu 
cic Maranca vbi ' fupra , 3c califas 
i-eoiifandi enamcrac a]iquas,qux 
in c fcd lu f r íuo lx func ad cffcítií 
i 'cmouendxiüri í 'dicl ionis, v t i n * 
f radiccmus : non vero ad id . ve 
iudex íxcularis orciinan'usrccu* 
iari poísitj vt ci deruj: adiunólus, 
iuxtatexcum inaurhcnt icaf i ve- ? 
to conrigenc.C.dc iudicíjs ^ Se 
.gloílam 10 l.apcrtifsirni in verbo 
íudiecs. C. cod. cic. vbi Bartolas 
num.'n¿&:íaír.num.4. vb i com-
niuncm dícic, tk cft lex i.&c i-tic, 
xtí. l ib . 4. Recopilat.infra.Secus 
autem eftdc iurc Canonico^quia 
^5 nbi i folus dclcsatus fed ord ina-
ruiSjreCLiIatur vt remoucatur a m 
dicancío, cjnando adeft iuftacau-
^ ia allegara cuín íuraraeto, &: pro 
baca , ct iam.í i 'Epifcopus cíter, 
luxta textum ordinarium in cap. 
íiquis contra Clcr icúm de foro 
CompctétijSoci. ibide n. 5.tcxtus 
• iacap fufp i t ion isdc off icio de-
lcg,cap. cura fpeciali de app'clla* 
tionibus vbi glofía verbo de re-
t cuíationis Phil ippusFrancusnu. 
4ó.coinrauniter"Dod-orcs> & ib i 
laílo i n d i ó t a l . ^pemfs i tn i -Án* 
drxasGaiI d i í ta obferuatiooc 33 
l ib. 1. ad rccüfationem veroRc* 
gij Auditor is, 6: Ecclcfiaftici i u -




quos^quos refert Borgninus Ca-
•ualcaniis,cligam cas canias ^ q u ^ 
conckidcntcr func admitcnd.T, 
cxplofis exteris ab codem rclatis 
tamquam friuiolisjdc quibuspo* 
fteadíccmusjfic cxaddu¿tisaCa-
ualcano ordine A lphabct ico , 
omittens íudiecs ordinarics íx* 
cularcSj& de Auditor ibusRcgi js 
& Ecclcfíafticis aqcns. 
Prima cft cania recufadonis 
ficpíis fie araicus nimis partís, 
qnod imd l i gC j (i fit amic i t ia imí 
n')a,q¡naíurpc¿lusaIlcgaripoteft: 
&: rccLifari)CaIdcrinus>conf. z i$ 
in pr incipio, 1 ufch.fnb ÜttcraS. , 
concluí. 908.num.8. quoddecJa-' 
ra, vt procedat tantura ^ quando 
c f t , int ima y cftrccha amií lad, 
nec íuHui t amicit ia ordinaria 
cum altera parcium, ve recufari 
pofsic,quod eoll ige, ex dotflr ina 
Abbatis in cap^atccdcns, el 1. Ve 
Jitc non contcf tnum.8.& portea 
repetemus in cxclníionc caufa-
rum,qua: f r iuo ]x iud icar i deber, 
¿taó; licct recafari pofsic index, 
proprer f jmi l iar i tatcrr i ,& amici* 
tíam intímam.quam cumaducr-
íar¡o recufantis habt t , t x cap.' 
acnfatores 3.q.) . cap. cutnR. de 
offi.dclegati loanne Andrsea Ge 
mimano, &P l i i l i ppo Franco i n 
cap.legitima de appel. l iKó. Mc-
noebio de arbitra.cafu 151.num. 
décimo idem comprobar Maran 
ta íextaparte de rícaíatione nu-
mero 43»cxlcxfinali hoc t i tu lo . 
hl 
Caufi s recuíationisVa 
¡i 
liáis. 
E l tjuepropttfiere recu faetón por C4H • 
Ja de timijhdj) cnmtjhd.ejü obligú* 
do aexpreffarfa en parti(u/ar : y de 
otra manera no fe admite la recnfaáo 
9S & h o c i u r c v c i m u f . , 
Q u x autem dicatur int ima 
amicicia)& famiüaricaSjCjux caá 
fam reCufandi pracíletiudicisar 
b i t r i o rd inqu icu rNauar incap , 
cuíncontingac pagina. 132,. de 
refcriptis3qucmcítat?&le<juitur 
Mcnoch iusd ido caíu i52. .n. i i . 
inqi. ioconfulojVcprndcntcr, & 
magna cum confidcracionc vt 
inreper ieu lofa iudiccrur, ncc. 
cnim leties amicítia; cauÁc vc-
ni t ínt in coníuícr.it ioncjfcd can 
tumiTVodo in rebus, & negocijs 
rrauibus cjux ve iudiccm affe-
étmiySc íubjnixum habeant fuf* 
pitioncmi|-, legitimara -conñi» 
tuant)nam de exteris noncft cu» 
landum ve infi'a latius dicemus> 
^cxp l i cau imus. 
Secunda caulacftaffinítas cu 
parce, ha Caualcanus vbi íupra 
dí¿i:adccir.2.3.2..p.nu.ii4. quod 
in tc l l i gC j^ reílringe in propia> 
Severa affinicacc incra quartum 
gcadUjiuxta textu in c. no debee 
de cofanguinicatc, & aífinitatc,. 
&: no viera liece de iurc anciquo> 
adfeptímúgradu extendebatur 
conítac cxcap.nullum cap.arqua 
Iicer-35.q.3. 
Quod icciücuíiccafusfrequens 
Se qnotidianus circa recufatio-
5>9 
100 
nc attendcndu cf t , quod anti-
qüitustr iplex crataffinitatisgc* 
^1 , 
i iuspr imum ínter perfonahí co-
pula i ic í ta jvel i l í ic i tacogniram, 
ac etus coíánsuincosv Se e cotra 
ínter eá perfona cogni tu , & coix 
fanguincos cognofecntis, vt c6~ 
ftat ex t o to t i tulo de cosqui cog 
no.uic confangüincá vxorisíuar; 
fecundu crac ínter veril-affiric,fie 
marítu feu vxoré fui affínis, ve 
quandoFctruscfl; affinis vxoris 
fratris f u i , fi mortuo fratre M a -
ría nubat al icui, cu hoc viro ha-
bcbatPecrus afi ini tatemfecüdi 
generís. . / . . . '.<::-' 
T c t t i ú crac cu marico Vcl vxo -
reil l iuscoiunífci fecundoaffini* 
catisgenerej vc inexemploprar-
di£to,(i v i t i l l e pol lcr iór , fáólas 
v idu isa l ian i j l ioceí l , coniuncíta 
Pctro , tercio affinitatis genere. 
oncere vxorcmvelucihabcntuc 
hace dúo gencrain cap. de p r o -
inquis)3 5.q.3,ficicaexafiinitate ' 
oricbaturaffinitasjfic T h o m . S í 
diez dcmacrim.lib.y.de impedí 
metis i . tom.d i fpu ta t ione t í / .n . 
i . vb ip rogred i tu r dicens, num¿ 
fecundo hodic fo lum p r imum 
affinitatis genus v im haberc: 
nctnpc ínter habentem , carna-
lem copulara, fine l ic i tara, í iu í 
i l l icítam , &c confangaineos 
mulieris cognitx>& c contra i n * 
ter mul icrcm cognitacam , & 
cognofeentís confanguineos , 
ncc ex affinitate or i tur iam af f i -
nitas; excapuenon debet, de 
confanguinitatc, ficaffiniciam 
cicato. 
Y I taq ; 
f^ 
Capot nonum de 
••: Ica^,vcTccufatio]ocumha-- E tpc rhanc rationem n imix 
i o i b.círc3.cxcapirc-affinicaris,debcc 103 conucr fa t ion iS j idcmih tc l l i ^o , 
cífc intra qaartum oradum , ad & cxtcndo, que en el pleyco, de 
102. 
guern efe rcdu&a affinitas l i c i -
t.?,dccreto.EccJefiíE3 de i l l ic i ta. 
§, ícquentiageniuSj-^c n'an cft 
fufikicDSyvkra dictüín qnartum 
gradunij nec quádo allcgaretur 
a-ffinitasafíinitaus, vulgo deu-
dos-dc deudos,ó cuñados de cu* 
nados: quia a iure non atcendi-
n j r . Q o o d Iimicarcm3en-]acaufa 
qi*e hicfiCjypeftenecieíTe al que 
es cafado con hermana de la mu 
ger del Oydor 3a quie íe xecuía, 
q t̂ic comunmente íc llaman cu-
ñadoSjfin ferio : po ique es can 
conjunto el t ra to , y comunica-
ción en efte cafo, quequando, 
a a p o r parentefeo , ó cuñadaz-
gOjpor famil iaridad, e i n t imo , y 
efirecho trato a Juear. Cum re-
que c f taaque l ,ó cftuuo cafado 
con pr ima hermana,ó prima íc* 
gunda de la muger de l -Oydor 
juílamentc puede fer recufa-
do, mayormente en las Indiana 
donde fe confiderá mucho efta 
amiíl:ad,y comunicación,que Í*g 
figue,ya q n o de afinidad,ni af i-
nidad de afinidad,q no jaay,rc-
íulra de pendencia, de caíamicn 
tonque es a rb i t ra r ia^ confiderá 
dIc, para poder íer reculado el 
Oydor ,cn los exemplos propuc 
ílos.Ex adduclisá Menoch io ,& 
Paz,vbiíupra5ci4nia¡ijsreíblué* 
cibus>caufas cfí'c afbitrariasryno 
fcraafsicnlos pIeytos,quc íe tu 
uieífe del l i t igante » teniendo 
o t ro parientejel quelitigascafa* 
cufatíoniscau/ i funtre^ular i tcr 104 do có hermana de la muger del 
arbitraria-, & nonexpreífe a iu* O y d o r , de cuya reculación fe 
re , vt poft Mcnoch ium de ar-
b i t r - d i do cafu 151.11. iz. & 13. 
tenecPaz i;toíno.ilp'.c»6;n.6.& 
ícíoJuitTijfchub fub l i t teraS.di 
3:ac6.cluf,9o8.n.if, & n.14. vb i 
inquic,affinitatis caufam cílc le-
/g i t imam, ad recufandum- puta, 
in virojvrtíre, 6c corum liberis, 
&:quod in ahjs affinibus,non re 
pentur iure cautum,nifí•cxnio-
xibus, vt propter nimia cenuer-
fationemBaldus conf 47z.num. 
' 6 - v e r . & proptcréaeííet l ib. 1. 
BaTtolusínnact de iudíce fufpe 
"Sfcóin principio. , 
trata,ó primahermana fuya,quc 
esloque fe íuc ledez i r , ícr deu* 
do de deudos, de otrosdeudos 
del juez: porque efiet proceífus 
i n inf in i tu,y de ninguna manera 
cííb deue c6íidcraríe;verdad es 
ñ í i vuicfle otras caulas, efta co 
ellas ayudaría a lasdemas.-pero cE 
•)or fi fola,es depédécía remota, 
y no confidcrable.Et harCjVt co-
pertaí int de affinitatelicita fuff i 
ciar,qüa: noinu'enicsalibi cxpli 
cata,in recufationibus, Se quot i 
diana eífe po í fun t , & v i d i , a l i - . 
quádo, indubitat íoncm veniífe, 
Tertia 
«1 
Caufis rccüfatíoais validis. 
105 Tercia caufa de aduocato, i n 
cauía fuper quali t is cotcnt iocf t 
iatn ¿iximuSjOmninojCíTe remo 
t u m a i u r c j áiudicandi muñere 
n.53.fupra. 
ioó Sed vciIisqu£Efliocft4 an Sena-
tor Regius, poísíc efle iudex iu 
caufa aduocatij vel Procuncoris 
fuijVcI cius, que adueríariusha-
bet aduocatü , vei Procuratorc* 
contra Senacore. Ancón. Fab.dcf 
fiaicu aScnatu Sabandicníi tefta 
tur ,poírccf lc iudicct t ) , fubt i t .C, 
nequís in íua cauta iudicet, di f f i 
Hicio. 1. nec admití recufationej 
ca pot i ís imum rat ionc, quia inr 
u i&isadi iocar is,&proeurator i -
buSjpoíhiIandij piocuradiq, nc-
ccfsitas in áuinri noteíh niíi míla 
habeác cxcuíationc5camcríi anti 
quitus contrañu obícrtiabatur, 
qi i í^ nullus fiebat inuiólusprocu 
tCjVcl viram laccíTcbat? quid, í i 
aduocacusilleSenátor.e calúnijs 
vcl tergi verlationibuis offende* 
r i t í func ifta omnía ab off ic i j pu 
bl ici neccísirate aliena,ideoej;,ni 
m i r u , Senator tanquainimicus 
in cius Ciitiía,ab honorc indican 
di fcabft incrcdebcti i ta fflof.di-
61:íc dithnit ionis n.^.¿ncclli^Ojíi 
recufecur , neminc cn i ín íu f^ i * 
6tioñe obijeicnte nih i l cft, prop 
ter qaod ipfo iurcshi¿l'o v 1 fuf-
pcóVypfc Scnacor videri debeac 
lea Fabriaíius,5iiá cradidirnus ex, 
l lebufó j ín tra6lacu:cf fccufo-lof. 
1.n.91.30.rom. ad Jcejes Gallícns^ 
nií i in caHÍ3sprc)pijs,vciam dix i^ 
mu-Sjiñ quibus a iüdicando, ipío 
jure remouctur, quae cxpríeíTse 
lunt j in l.qni iurifdi.ff.de i u r i f d ; 
omnium iudicum explicata. 
A l i am confticuic recufationis 
ratorjf iuc ad líccSj fincad negó- 110 quartamcaufam, Caualcanusin 
tia.l.f i l ius familias.8.§.inuitus.íF amancc^SenatoreRcq-iomulicrc 
de procuracoribus, hodievero 
cocrarium praxi cft reccptú.&fic 
cxcantcnccefsítatcofficij j idé di 
jo8 cendu cít in eo, qui aducríus Se* 
natorcm aduocatus,vcI procura 
to^ext i t i t ) quia no ex hoc Sena-
cor impcditurjCius caufamiudi-
care^verujinquit Anr.Fab.alitcr 
properfonarücaufamqj adipal i 
ter varictatiLv.Hacdc reScnatu 
decernere folct^ quocics ab alte-
109 ro col l igantit í , Senator quis pía 
ex huiuímodi caufis íuípedus 
d ic icur .Qui í lcn im3( i ] is fu i rc i i -
minali^fic de rc;qux vcl dignica 
partisaduerlx cft per icoloía, de 
peior , í i proponatur^tamctfi, co 
tígibilis3idco ve n ih i l orni í lum 
fitj ncobitec di fpof i tum in l iac 
noftra lege 55. antepenúlt imo, 
dum inqu i t : Jtemonlemmos, que 
las unjas de rccnfaciotije pori^n bo* 
mftamente^corm rffa dijpuejh :y cíq 
de otra manera /ospropufiere, demás 
de la pena de la leyjea caftígadotal al 
uedrio de los Ineses ¡ufonne a la cali* 
dad de f u excefoy culpa, & addt i n 
hoc cala propof i t io adul ter i j , 
v iuo marico, partís adueríx , 6c 
contra cius voluñeatem, itaque 
Y x tura 
t um cxrcpugnanua , quam f a ' i u 
>ciuntlcgcs Rcgni ,&ius5 quod 
maritocftrcícrt iarumpriuat iuc 
.circaciusíniunam, 6¿ ex prohi -
bicio«e noftrx irgis^ceíTíJ í/p ^«í 
•¡as cau/as fe pongan bone/hmentc, 
non crcdcrem hanc cííc admi* 
tcndam , imo punicndumrccu^ 
fantcm.Et tune prudens Prxlcs 
P.c^alis Conf i i i j ,vci Chancella-
i l íe, Audiencia ve Rcgalis^pocc-
rit ve maiora damna euiecntur, 
i i cí conítet,cx alíquibus circun-
íhincij's, verum cí lcquodrccu-
fansproponic, necias iusofFcn'-
dacur,Scnatorcm recufarum, co 
quod fie amans vxoris aducríx 
Caputnonumde 
Aliacftrecufat ioinscaufa cer-
ta. Se indubitara, qux oricuf ex 
confanguinitace, intra quartuní 
gradum tantum, & c r i t i n o r d i -
nenof t ro qurata , & licct fuece* 
datur conían^uincis abintc l ta* 
to3 víque ad decimum gradual . 
¡í. finnliinílic dclcpi aenatorü 
fucccísione,& inauch. dehícrc* 
dibus abintc/lato venicntibus. 
§.ttul lam,iun£ai.?.ur. i3.p.6.5¿ 
diximuslatc íupra cap. n.44-
Tamen quodcíTeólrum recu-
facionÍ53ancxtcndacur v íquead 
decimum sradum diftineuiE A u 
frerius , i n cra¿l". de recuíacioni-
bus num.4. vcr. icd n ih i lominus 
part ís, prohibere, nciudicct in t l ¿ vb i ex doctr inaloannis Andrcae 
il la cauíá, vcl expeótare cempns, in cap. poftremo de appcl la t io-
in quo, co.abícncc a confenaco-
xibus videatur, ciufque rcJatio 
fiat. Si vcrocalumniofc, ci con-
íliccric propof i tam , cxcludcrc 
cam deber, &c in carcerc deten'» 
tum habere recufantem , cura 
prudentia, pro qualitate caufe, 
procederé. Ira ratnen v tnu l l i in* 
iur ia, nul l iquciusíuxdefcnf io-
nisfubtrahatur, ira cinc propter 
penculum unmincns p íünmum 
operan debetjarbitrum, rcd?ii de 
cii'cnnfpcdti Prxfidis ad cuius 
nianus primo loco deber venire 
recaíacio quxl ibet > & cam ipfc 
lolus legere, ancequam a exteris 
confenacoribus audiarur 3 Se 
boc prardiíto cafu3 crederem ca 
debere retiñere, ve qux coníulo 
fiant. 
nibuSjdicír c í leconí iderandu'r , 
an íint confanguincis, de cadeni 
domo feu ftirpe maículina, ve fe 
cúdum hociudicecur íufpeí tus, 
vcl ne cóíidcrata regionis cofuc 
tudinc,nainaIíqLiibusIocis}aiFc 
¿lio coíanguinicatisextcndicur, 
quaíi in inf in i ru, como es, apud 
CaftelIarRcgna^dode ay vados 
y cafas devnl inage y apel l ido, 
como en Eftrcrnadura^cn T n i x i 
l io Chaucs.y Vargas,y en Cace-
íes Ouandos,y Carauajales:y ca 
XerezdelaFrorera Auilas, y V i 
llaüicccios: y lo mifmo en otras 
partes, Et in aliquib9 víq; ad cer 
tum gradum.Cum creo confan-
guincus,racione afteótíonistan--
tu recuíeturcoíidcraredebenius 




co^faccuJinejrciüiuit Auficrius x i4ab hac carne recufationc,ob caá 
f ih i pLicercgloíTam in cap po- iam conranguinicacis excipicur 
f l reaio de appclIacionibuSjVc ex Roma ñus Poncif-cx^vc iimicác cu 
cognatis, ín víq; ad íepcimatn comrnuní Doc lo rum Auírcrius 
sradLim,in linca vcromafcul ina vb i íupra num. i o i . i.limicac, cu 
v fq ; ad decimum. Exccndcccia, ^ comuní Doc lo rum Autrer ius, 
113 in nacis,cx damnato coirUjy aun in co ícquali cóíanguiaco veriuí* 
qi ieayabaftardia,namlccüdum I I qucparcisn.7. 
loatincm Andracam in arborc Qu ima cíl: caufa recufationis 
aíf imtat is, ¿cBaldu ia I.fracres. quando pars cft comcucnlalis 
C . d c i n o f f i . teft. cales vcoitinc nimís^udiciSjítaCaualcanus, i n 
appellationcconíanguincoru m rcllige N im is , quia fi fcmcl, vel 
ídem tence Aufrerius v b i f u - bisjvcl plufies, i n vnamenfa co -
pra, regularker, ip fccrcdcrcm, nicder ic, l j tc non durante, pars 
que dódc ay el m i ímo nombre, adnería cum iudicc, non poteric 
y apellido, y naturaleza fe eften rccufan}í j aucemjitcpcndcncc, 
dera a los dichos grados, f cp t i - ex caufa voluntaria commenía-
mo , y décimo en varonía. Pero . lis f icrccufar i poceric- Secus, í i 
adonde lo dicho ceflafe , Tolo al ex caufa nccefl^riaiVt in colegio 
qnarto g rado : porque cóforme cap i t u l o , vel iccr fac iendo, 6c 
a la común reputado, fo lo haíla hasc ateince potius ad iudices Ec-
cite fe reconoced paren te fo^y clefiafticos, quam ad Senacorcs, 
fangrc.Ex legc noí t raproui fum qui i n menfa aliena comedere 
cft>hisverbis: Otro fty ordenamos, non fo l cns , d<.ÍR propia habene 
que el que recufare a alguno de los di* doíncft icosconfaneuincós, q u o 
cbos [ue^es,f)orcAufa deparentefcoyO rum Índices efTc inh ibentur , ve 
afinidad, jea obligado a declarar en iam fupra refoluimus n.49. 
pmtcuhr y el grado del tal paren- Sexta caufa in concünonfco 
tefeo, o afinidad 5y el medio 3 y can- ciuídem Ecclcfiae ide indijrn í ta-
ja de donde viene ;y que no batiendo I10 te vel porcionana. 7. in cólulco 
lataldecUraciotjy no fea admitida la rc l ic is.S. incompatr iotaj in par-
talrecujaaon, Ef toes, para que te cxcranea,vcl concraForenfetn' 
mejor pueda arbi t rar fe/ i ay juf- m in fua,quod qu idem, j n l nd ia rú 
tarazón de admitir la recufacio Rcgnis?nonfacilecftadmicendii 
por razón de parentefeo, paífan cum plurcs a longinquís par r i -
do dciquartogradojen laaf in i - busadueniaticforcnícs,maximc 
dadcondiucííaafeccion, yeau- inRegisSenator ibus/olatucau-
faryafsino pafladel quanogra» 112, fam pacriíE non iudicat'cmlep-i« 
do, vcconcluíimus fupranu. t íma in , adrecuíandum Scnaco-




rcm,imoFriuo!am3vcpofl:eac6* ixtí Barto lum in tradiratu -de iu¿icc 
í t i t u a m ^ c o w r a ÍLidicem Ecclc 
fiaílícum fk i l í i íscam adnikere 
tf.'w compaci'Cjfub dubio tamen 
.3 cíiíputat Aufrcr ius, vb i fupra n. 
t j.óc tándem , exopin ione An» 
dreac íiculi jrcl inquic arbitr io iu» 
dicis. Er quod iudex arbitrecur, 
f u f p e ^ o , fi fie magna amicitia, 
fecus (1 non magna, 
Vndecirna in confoederato, 
cum in im ico partís. 
Duodccima in corrupto iud i 
ce á parce aduerfaj-qnando recc-
pi t muñas fufficicns adpcr i icr-
t<índum an imum cius, iuxta no -
taca in cap. Scfi quaeñiones de 
fimonia Auf tc r . vb i fupra num» 
tancam. Apt id nos^ in bis Ind ia- Decima tercia cau(a, i n i n r i r 
rum Reunís,banc indico ¡egici- ' i l l a r x ^ omncSjCjuibuscopctic 
mam caufam recufationis^cx mo aólío (juícrclse poflunt iudicc re-
re regionis: quiacaufaccompa- cuí^reextede, & i a m v i d i , 6c ob 
ternitas magnam amici t iam.Idc l l $ t inu i j f i fiüus Scnacoris, iniur iam 
inc imtaceHi fpalcnf i j in alijs ve* grauem infcrat,vcl homicfd ium 
fecundum morcm regionisinam 
inquiburdamlocis^ barecogna-
t i o rpiritísalis caufat maximam 
amicíciam, in alicjuibusvcro no 
ro cognrea, & f icut impedimetü 
per decretum Conc i l i j T r i d^n t . 
• fcfsio.2.4. cap.t. cft inter Icuan-
t cm^ l cuacum j& ip f i uspa t rem 
& Macrern,ex fucccfsionc i n Ca-
cto B/apcifraatisFoncej i taev i t , 
qi ioató^Siquatuorpcrfonas, le-
gi t ima rrecu-fitionis caufa, & in 
JcLiacc3&: jenato, Se pacrclcuati, 
comitat , vcladuerfus cum co-
mi racur .Bar toJn t raGatude iu -
cc'fufp-cdlo , i n p r i n c i p i o T u f -
chus vbifupra num.¿6- Ídem d i -
ccrcm de frac re. 
Decima quarta caufanotabi* 
Jísj & t juam femper memoria ce 
neas, conftituicur a Caualcanó 
dicla decif.zS-i.p. dfcens, caufa 
í¡ a l iqn tscorumiudcx . í i cvc i l i - IZ5? finiclisei#quaeaiui:c<rftcxprefla 
tigans3 8c í i mater Icuati l i t iger, vel maior: idera poft Phi l ippum 
quamfmcdi tb io , in I iocRcí t i io Francum in cap. pof t rcmo de 
dei Piru indico legit imam caá» appel lauo iubus^efoIu i tTufch. 
fam,inali js vero fubdubio,vt ad vb i íupra n, J3.diccns, quod om 
ij-crtic Caiaalcanas décínia,eaufa 130 nes caufa:,non cxprcífíc fiíffíciüt 
Ia*5 eft in contrahehtc amici t iam, fi fintmaioresexprefsis,^¿ vide-
vel parentelam cum in imico par 
t i s , vt ex Auf ter io, Maranta, 5c 
alijs traddit Caualcanus, Tu f * 
chus d ida conclufione 9 0 8 . 
fub latera S. numero ¿7. poft 
dus eft laíTo i n í.folct.ff.dc iur i f . 
o m n i i u d i c u m , 6c rcfo lu i t A u -
frcrius i n d i & o traótatu «-45. de 
í im i l i , vel maior i caufa exprcfsis 
i n f i aed iéümuncx i . 
^ 
Cauíls rccüfationis validist 
• "Vbi fc fo lu i 'cqnod ex quibus 
cauíis teftis cí l iuípc¿lus iudex 
dicícur fufpe&us , & minor 
íufficic ín iudíce quam terte, ve 
adduximus, 5c rcíbluíc Andracaí 
Gail l i b . i .dc obfcruaciotic 33,11. 
io.vb¿ i n q u i t : índexfaíi lwsmu* 
fatur quam tefth. D i c c m , facilius 
efle jnuenire iudiccm , quam 
120 
t ione cognofcens,á cúrate pefa-
re dcjbctjicaq; vo ló diccrcjquod 
qucadfnodüm pjures co iúcQu* 
r;e)quaruJqtj.'dibet deperfe, no 
eft íufficíciis^idmicuxuurjVc con 
iungacuradplcnam probat ione 
iu f taglof . in l . i .vcrbó Icgit imis. 
fF.dc excufationibus cúadduól í i 
áMaícardo de p iobat ionibus.q. 
a l iumtcí lcm tcx. in cap.inlinua 135 14,0.13.&:aÍij$4 
tedeof f ic io delega, vb i glofíu E tqucmadmodum, plura i n -
notabil is verbo fami l iarcm, & '34 diciaconiímguncur ad tor tura, 
quandoque vicloría caufe in 6:conicútarscadprobandani fo 
i * 
vnico tcítc,proptcr aliqua quar 
damadmin icu la, conf i í t í t , fed 
1 cante hoc in te l í i gc , v t non ex 
qualibet cauíaiudiccm, reétum 
fbrfiU'n)& fobrium a iudicando, 
remoucas, ícd atente hoc confi-
derandum. 
2- Decima quinta caufa, quam 
vltra D o d o r c s , cgoconí l i tno, 
dependens a practica fuperior i , 
i l laer i t i f i plurcs ímiül cauíae co* 
curra ni quorum quxl ibcc de 
pcr íbnonlufKciat , & plurcsiun 
¿tic , 6c fimul tamen admitcntur 
ad iudiccm , per recuíacionem, 
rcmouendun^cxcmpl i 'grat ia^ i 
xímusaffincm affinis, non poífc 
recufar i , fi vltra hoc concurrat 
a i ícd io aliqua caufxJvcl indicia 
voluntatisiudicis, vt ralis v ic to-
riam aflequatur, vcl aliqua per* 
Jutioncm debiei fi concurranr» 
&adprobandaml ibcra t ionc ad 
ni i tuntur,vt rcfo lu i t idem Maf -
cardus alijs citatis, conclufionc» 
1319. numero v jgc f tmofex to , 
&: ícqnentibuSj & d e n i q u e p r x -
lumptioncs ad inducendam ple-
namprobaüonemin ciui l ibus, 
Aiíficiunc j fi pJuresfínt, vt ex 
gloíla inftrutncntal i deprobatío 
nibusÍLin¿ta commun i í'cntcn-
t ia^omprobat idem Mafcardus 
concluí io 112.4. pari modo p ia -
res caufaSjquarum quarlibec non 
fuff iceretadmituntur3 íkcoaccr 
uancur ad recufationem propo-
fitam obtinendam , quod maxi-
moperc atendendum cf t , na'm 
vcvulggo circum fe r t ud ingu -
la^qua; non p r o f u n t , multa co-* 
ledaiuuant.. ^ Nc tamcnpc r 
fuaíiojVelodiumaduería: partís, l ^ h o c j i omnesde p e r f e ^ i u n f l x 
& communicacio tu n l i t igante fr iuolíc funt hoc cíl inanesJ& fu 
afhnc.fui afhinis, vcl coníangui 
neo fui coníanguineijCui diícrc 
' tu^&prou idas iudcx jdcrccufa-
bti lcscoaccruari d e b e t / c d i l l x : 
quíE arbi t r io íudic is , & faíta r e 
runi j §c cauíx ponderat ione. Sí 
Y 4 pcr lbna: 
^ 
* Caputncnumde 
pcrfon^iudicancisjquammaxí- Decima f cp t i nu caufa rccu* ' 
tnopcrc cuam atccndcrc debe- fat ionisiudicisf intcl l igeScnato 
rous^idcxcluclcndamsvcl adni i - 137 r ^ v c l prxcorcRcgiojVcl Ecclc-
tendam recufationcm, boni veri fiafticOjdcquibuscurncaufajVcl 
arbicr io,ci i i rcl inquitur, iudican 
dar í u n t , attendendo ad caufam 
recufancís, •& multomagis 3 ad 
pcrfoaam recufati iudicis^ ve ex 
rcguIato,6c bono arbi tr io recu-
íationis caufa decidatur, i l lam 
admítcndojVel exeludendo, cjui 
caufe pro coruai recufatione re 
qu i rantur , Scnon de ordinarijs 
faccularibus pro quorum recufa* 
t ionc fufficiet iuramcntum,)erít 
n a m ^ , f i i u d c x d i x c r i t verba in 
iur iofa part i j i ta CaualcanuSjVbí 
f up ra , quod declara non procc-
enmadus fit magni moment i , 138 dere, fi verecúndiam inferancia 
de pcricul i ex vtraque partejtam dices, quod farpifsime ín iudicí-
iudícis,quam recufantis^animad 
ucitcndum ef tadreó le , & r i te 
iudicandiim. 
j , ó Décima fexta caufa c f t , i n i u * 
d icc jDot torejVcl Mag i í l ro , ad -
ucrfac partís, A u f r c r i u s i n d i d o 
t radatu num. 8. Caualcanus di» 
¿la dcci f . iS. i .p.num. 114. quod 
íanomodoimel l ieas.vtnccfuf* 
busfuperior ibus expedjens cft. 
Que los Oydorcs, y AU aldcs de 
C orce, den reprehendo ns y afeé 
con palabras graues a losdchn-
qucntesjcn negocios criminales! 
yjen los ciuiles también, quando 
pareciere que conuiene ios re* 
prchcndan,fi conc-ccn mal íntcn 
to en ellos ? ó atrauicíían, y dan 
ficiat fu i fíe magiftrum fi l i te pe-X3Í) vozeSjó dizen mal de Ja otra par 
dente non f i t , nec hanc de faci l i te , fuera de lo que requiere los 
' admiteremjCtíam pendente l i t -
terárum dodr ina, f i magifter fo* 
bnus3&: confiderarx fcientiar, 6c 
inteeritatis fit, l imitar Aufrerius 
f i vtnufque partís D o & o r fir, 
quod tantummodo proceder, i n 
Eccleíiañicis iudic ibus: nam in 
Rcgis AuditoribuSjapad n o s ^ o 
poteí l fubdí lerCjCumnón p o l -
íint obtinere Catbcdras ad do^ 
ccnduin j inVal l i fo letana V n i * 
uerfitate¿exÍ.ói.tit.5.Iib.z, Re-
copilationis, quxvb iq ;p rop te r 
cius magnam vcilitatis rationcm 
debet ícíüar i . 
l imites de alegar de fu juf t ic ia, ó 
f i hablan en los eftrados Reales, 
fin l i cenc ia : que en qua lqu íeu 
cafo deftos, aunque fean repre-
hendidos, y tratados con pala* 
brasafpcras, y quefuera deallí 
no fe permitieran^ es fin duda, q 
n o a y jufta caula derecufacíoa 
contra los Oydores, ó Alcaldes, 
quía inferre alicui verccundiara 
p r o d e l i d o , cft pcena tcxrusín 
cap, cudi leí t ideacufat ionibus, 
& pudor in leu ibus delidlis^ha-
betur pro poen^ gloíla , i n c a p . 




áe Puteo defindicatUjVerbo re* 
mifsío nura- %. cft tamen caute,-
éc círcunípeóte hoc agendümy 
&: quantum pofsibilc fíe cuitan* 
duíii jVt bene aduertit Bobadil lá 
i4o^^*3,caPi I l *nuni ,z4 & 2'5'íicct 
ioquatur de iudicibus ordina-
rj/s: idem credo defuperioribus 
riifi ncccfsiras hoc expofea^quia 
tune cxped/ít concrarium,condu 
cune adduda per Auendañum 
deexcqLicndismandatis.i. p- c. 
12.9. nura. 3. 
Icaquc, por laaucor idad del 
lagar -délas Audiencias Reales, 
fi alguno fe conoce,qucnialícrd 
iamctHc,y con cautela pernicio* 
fa,y con dolo plcytca, ó atraue-
íando malos medios, ó defeom* 
poniendoíeá hablado inj í i r ioía 
itientc, fuera reprehendido, d i -
ziendolepalabras de feprehen-
Íjon:y aunque ícaamenazando-
]e,que le echaran agnlcrasjó paf 
fcaran por las calles, ó otras le* 
mejantes ra2oncs,que cales pue-
den llamarfc por la ocaíion?que 
las requiera en los dichos caíos; 
noay caufa, ni lo ib o las dichas, 
derccufacion(yaducrudamemc 
fe eferiuc cfto en lenguagcCalte 
llano,y otras cofas, para l ! conui 
nierc leerlo algún plcyceantc, 
que trate de recufar) alguno de 
los lirczes. 
Lo dicho no fera fi injuriofx 
mente fuere el pleyreantc trata-
dopor qualquier dc losOydo -
resanó dando caufapara ello, n i 
iónísvalidis. 1̂ 
fícnd'otlcíííiquenre,© calumnia 
fo l i t igante, que entonces, f i e l 
110 fe dcfcompuí iere, y el luez \ 
fe adelantare, ádczirlepalabras 
de dcshonorjC injuria^juftamcn 
refera reculado.Vt iamdix imus 
máx ime, fi ello es fuera délos 
EftradosReales, óencl losdef* 
ordcna'damécc do parce del luez 
y fin cauía bailante de parte del 
que l i t iga,có ocaíion qde,fecus 
vero cric fi prarcendac iudex colJe 
rc-i l l icitatn extorfionem j quia 
iurepr^ni i tencchoef í ic í t .Exic^ 
gci]í]citas,if.de off i .Prxfidis, &c 
regidecl l inGos,qui iniquarfehá 
bentcxercehdn iudic i jautor i tas 
C.relcgantes. i j .q. j . & infra d i -
cara, 6c dum prohiber v i t n f l c r i , 
etiám fi verba aípera vcl conru-
mcliofa dicat , non récufatur, 
quia a d u m l ic i tum facir, prbhiV 
bendo v im. l .nonef t veri f ímilc. 
ft'.quod metuscaufa, & : ideod i -
x i t Baldas, quod iudex po te l l 
adiri pro violada futura, vt cam 
prohibeac , inferrí ex.racioné 
tex . inL arquifsimurn. i f de v fu -
fruclu reíoluir, Putcusde findí-
catüjVcrbo iudex cap. i . n u . 31 . 
a¿ potc í l vociferantes , & i m -
moderate loquemes, puni ré, ve 
ex codem Ancore refoluie Aucn' 
daño de cxcqucnd.mandatis'. í.' 
p .cap . i i . r j ^ .vc r .v igc f imoqu in 
to,qL:emiatncicauimus. 
141 Nccct iam íi repellar te i lesin 
hábi les, 5c eos non admirar re -
cuíari poteft , ctiam fi exprimac, 
6c di cae 
cnonum 
5c Sicat cautasinhabilkati^imo 147 Itaq- vcr.glpf, ^ . i h i , pon. Parido 
cxfuoof f ic io dcbccdccondicio ^c Puteo, qacm ipíc Gregorius 
• ¿ i ne teílium ¿nqjir irc g lo j . i a L i . 
$, fi -curatores. fF. de magiñratí-
bus conueniendís, quae dixic ai> 
gameto ill ius Icgis, quod iudex 
dcb'cc interrogare , & inquiriré 
de conditionc teílis liece párs 
uon dicar, circaquoddcbct'cfle 
circunípe^us j ita omniap ixd i * 
ctaadducicnocabilitcr Paris de 
Puteo, defindicatu verbo iudex 
cap. i .n. t . ex quibus ego infero 
ad rccufacionjscaufam, v t n o i v M 8 eiúsautóritarecónferuanda per 
9Ítat. ibi,&:quod atdnccadl ibei 
Iuit i male oonceptun^infra dice* 
ry)us:6c de fauorc l i t igant ium íí'3. 
cim profequemur. Et quod d-ki . 
coll igc ex adJutl is a Gregorio 
López in d. l . \6 t i t . ^ .p .y .g lo f .^ 
poa poífc recufari iudicern ,q(u¿ 
inío lentcmjvei importune age* 
t í increpat:^ col l igo ex co quod 
reí oluít Gregorius hoc l iccre jc í 
l icet, & ad off ic ium iudicis pro 
fie locos ci non admítedo teftes 
inhábiles. Como lo •fuelenfex 
algunos delosprcílos notor ia-
ip.cocc criminólos , que liarían 
muy prudcnecjy Cbrirtia-aamcn 
l4> ceí lo&Juczes, y'-mas los fupefiQ-
res, f ino los rccibicfícn por cefti 
gos , para cuitar muchos perju* 
• ros, quc-vcdfimilmentc,. puede, 
tmcc.CK], permintur .hrgo recu-
fari non po te í i : ex his quse facit 
exercendo fuam poteílatem» 
qaod addo ^ 8¿ animaduqrtO/pc 
enm ¡"eciirratnradvidénda: gIo¿ 
íam Gregor i j corrupte allcgatá 
ii: idiccclector,quod i terumc©n 
firmo, n^mquando aliqu'id fit 
coram iüdicc caufa cognita ib¿ 
yíueienrccrccci fe. Q y o d p r u - príefunÚEÚfOj-ttnís FrausCefla-
denter antcqu.a fiat, cftiahimac. r c j . 1. G. depriedi jsCurial ibus 
1.44 
uer tendum, & acürateinfpicié-
dum propter periculum, 
Deiud ice dilacerante l ibcl-
lum ineptum, vel male feu iniu-1 
r iofe confedam,vel fauentc ac-
to r i in init io l i t is, &c infólentcm 
vel importune agentcna increpa 
te,quod non pofsix recüfari3col-
liges ex addudis a. Gregorio Lo 
i ¿ . pez in lcgc i6, t i t .9.p.7. glbf. 4. 
li.b. 18. París de Puteo de find* 
verbo iudex cap. i , num.29. plu< 
raen pro iudicibus,& prApíTumpr 
t iqnc qaaí proe-is comrnuniten 
á. Dod-oribus pafsim adducun* 
tur,maximeex cap, in prxfcntia 
de renuntiat ione.l . i . C* de offi,. 
c iu i í ium iud icum, kaqjdcbenc 
proh iberev imf ie r i ,cx l . nonc í t 
ver i f imi le. f f .quod metuseaufa, 
quíccelcbrislexcít j p ro íud icL I^0 iniufticias remouerc pr^ f lump 
bus adhibentibus torturam ex- tiones abfeindere laborántibus 
j ,6 ctifandis, (k pro infamia non in- fuecurrere improbis locura non 
currcnda^pcrtorcurarnadhibita prebsrc, te ei qui calumniara, 
vcl 
Caufis r ecuíationís valídis. 132 
. v:cl oprobri.mTipatitürádiuólo-
ruimfcrrcjCxcap.Dcus. 5, c¡u¿c-
ftion. 1. dcbcntque ctiam tucri 
íubicdosnc^ilIarasiJIisiniurias 
pcrniiccre.l. i . iníixic.Cidciucns 
aduocacorum, nam rcg idec f t in 
151 *eos3quí iniquíe fe habene cxcrcc 
da iuditialis aucoriras : neam-
v plius crefiac cis ípes alia fiídendi 
cap, relegantes. 23. quarftio. 5. 
cap.cum, 6c plantare de priuile ? 
g i j S j & q u i a adelinqucndo per 
poenariim impofsicionem repcl 
Juntur.: V t habetur ¿o proemio 
digeftorum.§. hxc autem tr ia. l , 
^ i .C.deíí iperexaífton'buslíb. io 
pocnaquidcni, íapíentemfacic 
qnem culpa oftendit iní ipicn* 
tcmjCap.quiaca.jS.diftinótione 
J.congnm.ff.de officio Pr.xíidis 
i b i , &: prout quifqi delinqucrir, 
i n eum animaduertere, tk ib i de 
clarar benc nouifsirncqj Anto^ 
nius Fabcr ex quibus in praxi 
coll igc^quod íam p r x d í x i , que 
noes caula derecuíacion eJre-
- á i r jó reprehender los luezes, y 
153 mucho mas losfüper ioresja la 
parte que calumnioJamcnte l i t í 
ga^ó atrauieíTan a los medios, ó 
a fu abogado, ó procurador; re* 
prchéderle, ó penarle, aunq fea 
copalabras graues,c6 q no exce 
da los limites de luez: hoc eftjq 
nofed iu ier tanaot racofa , fue-
ra de aquello,que fe ve,y l i t iga, 
nes,ó difercneias:que fi fe cono 
ce fer por e l l o , caufa ju i la fera 
de recular, dczir palabras inju» 
riofas a la parte l i t igante. ;Más 
ceíTantelodicho^y dando m o t i 
uosde fer reprehendido , ó t r a - • 
tado mal,ó por cftar demaíiado 
ó pedir contra j i i í í icia,y'porf iar 
en elÍo,ó por malos medios, re-
fuclüo noauer jufta caufa de re-
cufacion, íi fuere el tal l i t igante 
reprehendido,o fe lepropuhere 
la (inrazon que intenra; lo qual 
aduierro tan dcpropof i tO jy re^ 
p i to j afsi por no eílar hafta ago-
ra tan explicado , como aqui l o 
digo, con^o por fer muy ordína 
r io en las Audiencias Reales^ie* 
ccfsitar a los feñores luezes, los 
malos medios qucíeatrauici lan 
ófiDJuft icias,qucfcpidcn,ó de* 
fienden, a que en pub l i co , po r -
que otros tomen excmplo lo re 
prebendan,auergon^ando a los 
quelomerecen, que ficnto fer 
conucnientilsimo, d i fponicndo* 
lo porlos medios,y razones que 
la prudencia, y autoridad de a-
quellos Jugares requieren , y no 
fin mifter io fecfcriuc en romacc 
para q fe pueda leer lo q íí c o n -
uinicrc a algún plcyccantc, que 
no fepa latin.y fea porf iado,co-
mo lo fon muchos. 
Decima oftaua caufa recufa-
t ioniscrir,cx Caualcaií. & quos 
y de que fe trata,m que fe emicn 154 citat d ida deci fsiooe z8. t , p jn 
da es por vía de v e n g a n d o paf dato iudice ad peticioncm p ar-
í ionqueaya, por otras ocaíiü- tis. 
¿\ 
Caputnomimde 
15 y Décima nona ex hisquascol 
l igo gíTc fufficicntcs cric d c f c 
¿lus íubicdionís partís, vt quia 
dicac fe cxcmpcunij^c iudex nc-< 
S at. 
i jf i" V i rc fm ia in excedente fines 
ver.vigefima oíi 'auajquod in eo 
qui nimis aduerfario fauctjCom 
probant excap. accedens ve l i -
te non conterta, cap.ad hxc , de. 
referiptis loannes Andreas ? 6c 
Dominicus in dicto cap. acce 
iur i fd i£ iónis?&cxccut ionis. i t í i dens-, fedf i reduccretur faíHuin 
V i ^c f imap r ima , in famulo j admemor iam partís'non recu-
157 qui iudex eft cius cui fareulusj 
vcl fuk Vcl eft , idem obfc ruan-
dumfiaduerfapars eft famulus 
iudicis, ka Aufrerius in t radatu 
de rccuf.num.p.quod intel l ige-
rcm, in eo qui fhraulus ext i t i t íu 
dicisf i veroef t in ciusfamulatu 
faretur : propterea exlcntcnt ia 
C i n i . i n l . 1, C. vtqueedefuntad 
uocatisdoannes delmola in 1.4» 
§-.lioc a:utcni iudicium.iEdcdá» 
no infcclo;quando autem dica* 
tur nimis fauere, Antonius de 
Bu t r i o ,& Imola in didto cap.ac* 
dumeanfaagitatur remouetura IÉÍ3 cedens, 6c Aufrerius vbiíupra^ 
iurc a indicando, ex bis qua: ad* i l l ud rc l inquut arbi tr io iudicis: 
duximusfupra t . p x x n 
VigcGma fecunda, fie qúo t í -
' diana in famil iari vatdc36c fami-
l iar i tatc afecto , quia recufari 
po te f td ix i ex Caualcano fami-
liaris valde3quia fi pauca aur mo 
dicafamiliaritas cít-, non fu f f i -
cic i d rccufandum,quemadmo-
ñ l u m de amico > & amicitia iam 
díximusiupra num.ptí. 
Vigcf ima tertia cric recufa-164 mam , fiiudexin principio l i t is 
l59 t ionislegit imacaufa cont ra iu- fauea tmag isa^o t i , quam reoj 
6c dícetur nimisfauere, quando 
nimis animo fe procedit i n príc* 
iudicíum partisaltcriuSjS^dcbet 
ex pr i tni caufa ex qua col l íga-
tur 3 quod nimis fauec , vcíiuí 
quodgrauaui t cum ; i n cali, v c l 
t a l i r e : ica Auf rcnvb i fupra, &: 
pro huius art icui i quot idiani : , 
declarar ionecgoconf idcronon 
cíTecaufam recufationis lee i t i -
diccm 3 cui aduerfa pars fidciul» 
fo r ext i t i t , 
V.igcfirna quar ta ,^ fatis nota 
i í o fi iudexfi t f i l íüSjvelpatcraduo* 
cari . 
Vigcf ima quinta,6: quotídic 
1C1 contingcn.s cft j in iudiccfauchtc 
nimis aduerfario.'Ex Caualcano 
ficabeocitatis, vbi fnpra Aufre-
t ius in Á iüo t radatu num. 18. 
qu iaadhoc tcnetur, In medio 
v t r iq ; , 8c infinc reo ex fententia 
Azoris^qucm rcfcrtjSc fcqui tur 
París de Puteo de findicatu, vc¿ 
bo iudex cap.x.n.4.vbi refoluic 
ex hoc non tcncri in í indicatü í í 
i g i tu r in f ind ica tu non tcnetur 
n ih i l iniuftumfacic, & percon-
fequensrecufari non potef t , ta» 
mé alias no dcbci fauerirmagis 
v n i 
Caufis recuíationís validis. '35 
vn i parn,qüáalceri, alias potcft i¿8 Speculacor tic.dé aduocato §.5^ 
rccufari, vtaff i rmat ide París de & ó.ver. commendet aucem , 6c 
Pucco^codé loco Paulis per cita teftes interrogando pro Vtraqj 
to jcxdoó l r ina lnocenc i j incap. pai'tc,Barcolusin l . t . C d e e d e n 
accedens, íbpra cicatO) & debee d o j & declarare pada obfcug^I . 
anc¡;iusredcrcindiFcrentcr:ta- tyó voluncas.C.defidci commifsis.L 
men'dcbcc declinare in partcnt veceribus.fF.de padis 3perBarc. 
quíefouctpot ior ia iuracap. fub in l .cumqusct i tur . f f .dcrcbüsda 
oreando rcncentiaí5c rciudicata: b i j s ^ in 1.labio.ff.de contrahe. 
vb i Dodores,ex quibus declara emptione; itaq; ex pracdióliSjVei 
fupra di d a , ve non pofsicrecufa Xj l quallbet renmi prxdictarum re 
r i . f i declínctad fouendam iu í l i cufari nonpote i t iudex, neede* 
t iam eius,q ai babee pocioraiura ectur faúerc nimis partí > íed iu? 
Q u o d n o m í i m e p o f t a l i o s , qu i ,-72, ttitiam inquir i ré, Scinuiftigare» 
háncrccufacionismateriam era- proutex offiejó tcnetur,cap. itt 
£tarunr,ipre áedued, & confide 
r o p r o l i rnirat ionc pra;cedentis 
concluf ionis : quia non dice-
tur iudex. nimis faucrcj fi in l i t is 
in i t iOjp 'Ot iusfaueat, &: íoucac 
í f to r i s .q uam rei iuray & in me? 
d iov t ru fq ; . 
dicanccm.3o.q. 5. & díxirnus i n 
exordio huius l i b r i j quod maxi* 
mopere proceder,&:laudauileÍLi 
dico,(i pars,pro cuius iuftitjae d i 
reclione hace fiunt, abícns fitina 
femper abíentia partís a.iudici-
i>gs,per Dei D o m i n i noí l r i p r ^ * , 
E t i n fine rei,nifi a&o r imen* "175 fentiam íirplcri.debct., vt bene 
tet í&prol icquaturcaufamfauo- adnocat Antonias F&uer l i b . 7 . 
rabilc.vt cí lnot^i doctrina " lo f -
feincap.icijm funtpar t iumiura 
167 obfcuradcrcg.iurisl ib.í í .nccdG 
beccíTeiudex facilis3 quando cí l 
contradictor in iud i t io , ex do* 
éfcrina Bafd i in l. f inali.C. de edi-
éto diui Adr iani To lcndo ; & l i -
cctnonhabeattcí lcs ¿ debet fe 
ex rríulnplici caufa.informare, 
ex fentencra Paulí in cohíi. 300. 
6¿ Paris de Puteo i l fum referen r 
g Cís-diclocap^.nij.^. itaq¡debet 
círciuftús,íequalis,6c'medius Í n -
ter partes,non declinaos ad dex-
tta'm, nec Gnicftram , vt tradit 
16 
fui codicis,fub t i tu lo 19. de re iu 
dicata dif f ini t ionc 14, i ta^ ja i u -
dicibus conícnatoribus,& ccj lc 
giSjVel abarbi tr is, ; fcuEpifeopo 
in caufi'S;EccIcfíartícis, cum de 
r tcufat ionibusaei tur . non-func 
• 
prasd ida-imputan da ad recular-
t ionem inducendam: jmo m^lU 
t ioía^c-apt ioíaciuspropoí í t i í?-
ííl pracdidtis caufis iudiñada•¿rfc; 
• neccxeisdici verepoterit- indi? 
ccir i jquro'moia, qua'acurarc in 
ha-c decJaraticnc -congefsi'mus 
ícceritjftimisfaücrc partí,fed po 
: t ius í ib i ip f i j & cxccutióni. iulU* 
Z tiae'' 
Caputnonumde 
t i x inueft igand^j&adminif tran 
¿x propifcerc, quoStcncndum 
eí l jquidquiddicacAufrcnus d. 
t raí tacudcrccufat ioncnum.i i . , 
174 y^pd q11311̂ 0 iudexf 'upplct in* 
fado pro parce aducría viera ca-
fas áiurepcrmiííbs recufari pof-
í íc, nam cune videtur fe faceré 
func,& refero pofi t ionem cafas, 
& eius fundamenta ab ipfomcc 
domino Áuditorc Regio , op t i -
me congeí la inhuncmodüjCjut 
i n prxdid lo cafunocabili>nicmo 
riat j ; d i g n o , d i x i t j & iu r id i c i s 
fundamentis hsec difpofuic i n 
h^rc verba. 
• — . * 
parccmjS: perconfequensfufpc 17-7 A fe puerto duda, fien dar vn 
dumrquia quod dicic Aufrcrius luez a ot ro fu compañero, en el 
non proccdir,quando pro verita 
t e i n dagandajfcuexplicandain 
<j[nnt>& fupplec, fecus vero qna 
doal iqu id refere, & fupp le t in 
faí5to excra cafum l i t is j informan 
do^vel aduocando pro parte ali 
c|ua:quiarecufari poteí i , fi i l lud 
egar, excendendo limites déb i -
tos iuftitiíc-, quod exfafito arbir 
• . t randumeft . Ncc cn imrecufa-
tur quando dubia ponit aduoca* 
175 t is, ve ciíarisfaciaCjquodJicec, 
negocio que an de vo ta r , a l^un 
apuntamiento, aduirt iendo de 
JeyeSjO doctrinas qhablaí len en 
fauor de alguna délas partes, fe 
podría tener por cauíade recufa 
c ion , y foípccha contra el ta l 
luCZ. ; 
Yfepréfuponcjq. f icdo cldac 
los pava otro 60,0 píeyco diucr*-
fo del q fe l i t i ga , ceífa la fofpc-
chaiargurn.I.cumquscritur.-íf.de 
exccpt.rciiudicatae. 
^conuenienseí l ; , vcadnotaf 178 Y quandofuerc para c lm i f -
G rego r i . Lopc2 Ín l . i 3 ' t i t . 4 . p. ni o , no cae caufa legi t ima de 
3.&poíbeurí i Bobadiüal ib .x .c . 
5. nonn .50; fecunda Scvtilisdc» 
claratiOjSc l im i ta t io prsedidorü 
eri:3quam híibui ab vno per do* 
•£to qui-dem, &circunípc¿loSe* 
nátorcjlaudc digno huías Rega-
liáLin^fafisGhanceilarisc *• quia 
xecuíatuS" fui t ab vnacx part i r 
bus^x eo.jquod ad carteros c o n -
iudjces miíerit l ibrum quendaní 
fofpecha : porque n o f o l o h a * 
ze cofa p roh ib ida , f ino permi-
tida , y a vczcj ob l i ga to r ia : 
pues corre por e l , el acierto ,;y; 
adminif tracion de la juf t ic ia; 
y para eflb íedan muchos Iuc¿ 
zesen vnacauía : para que los 
vnos ayuden, y alumbren a los 
o r roscne l la : nam! ib i falus, 
vb i multa confi l ia prouerb io-
proanimaduerfioneiuriSj&cinrti 179 rum vndecirao, veritas cuita 
tiíCjCuiufdai-njCxpardbüs, & a b per amplíores homines perfe-
qduerfa fuit recuíatus: y fe decía ¿tifsima rcuc]atur,vt i¡.\ l .f in. C , 
V76 r^ñoatter lugar larccufacion, defideicommifsis» 
exfequentibus, qua; flota b i ü * 1S0 Lo p r imero , porque por m i -
ui í ler io 
á 
CauGs recufationís validis. Í34 
ruílerlo de derecho, todos eftos in I-vnica. C. ve quae defunt ad-
luezcs hazen vn juxgadojy jay-
z io,y fe reputan por vn cuerpo^ 
y pcifona : por lo q u a l , no pue-
den los vnos'fin los otros, proce 
der, ni decidir la vifta de la cau-. 
fa , fino que ande proceder jun-
tos , y como vnoen ella : v t i n ! . 
uocatis íudex íuppleat, dequa 
i.nferius : y confia efto no tener 
fuerza; porque es l ic i to de pala* 
brajCslicito poreferiptory antes 
el of icio dc^bogai'jConfiftemas 
en palabras, que en eferipto , ve 
in 1. 1. §. aduocare. ff. de pof tu* 
duoextr ibus, cumfimi l ibus. ff. 1 Mando aduocatus ideo dicítur, 
derc iud ic . Y cito es lo que der quia vocibus proponit .Yafsi di 
nótala palabra decon funo , de ze la j . t..tic.ó*p.3. Di^efe Vocero, 
la ley ly . t i t . 12.. par. 3. ver. c lo- porque con /'..^í , y palabra* vja ju, 
bre todo dezimos, y aísi como » cfido : h n o ve notat gloíTa finalis 
no fe podría arguyr,ni preíumir i b i , non dicitur quisaduocarc, 
t ^ i af ic ión, ni fofpccha, de que va qui íudici cedulam miteic. Y de 
luez 3 para ü m i ímo hizieíTc lo dicho tio fe puede íacarpar-
efios apuntamientos en fauor cialidad,o paísion en el luez, ve 
de la vna parte, délamifma ma- perSuIícrt iun,^: Paulum,vbi fu 
ñera no fe pucdcjiíi deuc prefu- 1S5 pra. Y menosen losSupremos 
j -n i r , porque los diefTealcom- íuczes,cn CL\yaboca,y dgfpacho 
panero con quien fe reputa,co-
m o vna mifma perfona. 
Lo tercero, porque no fo lo 
i S i Cs l ic i to aduertir al conjndi-
cc , y compañero , déla juíti» 
c iadclp leyto , que entrambos 
an devorar , fino que lo es tam-
bién a traerle con razoneSjVt cít 
cafus legis íi in tres. ff. de recep-
tis arburis, ibi , potuit eos in alia 
fententiam trahere, y darle con-
fe jO jV t in l . t y . t i c . i i . p^ . i b i rTa l 
palabra, y tal confejo, puede y 
era, y dezír que les ficiera dar el 
juyziodc otra manera.y fifedi-
xcrc,quc dando los dichos apu-
tamientosjfchazcdeluez Abo-
gadojfe rcíponde con lo que di* 
2c Saliceto n.5.6c Paulus num,z 
fe dexó la vlt ima jutticia : en 
tanca manera, queaunque ayaa 
pronunciado, en vna caufa , fer 
jufticia vnacofi-íc va en íuplica 
cion a losmi ímos, para que lo 
rcuean , lo qual no fe confia de 
o . los demás, antes, e o i p f o , que 
dioíentendSjfe tiene porfofpc* 
chofo , y generalmente , de 
qualqaiera luez le prefume, 
que no fe querria enmendar, 
ni mudar del parecer : lo qual 
no es en los Supremos , antes 
lo que ellos proucen , no fe a 
de llenar a que lo reuoquen 
otros : Y aísi fe llama Senado 
fagrado, v i i n l . prima. C. de 
hisqui per metum iudicis n o n 
appellaücrunt:y en duda fe i de 
Z 2. referir 
/A 
referir a b ien : quía quando a 
qu id poccílrcfcrriad bonaní55: 
ád malun^ícmpcrati bonum de 
bcc rcferríjVCpcfomnesin I.me 
r i to. fEproíocio , nec obcr i t lex 
45.cíe. 5. l ib , i . Recopilacsonis, 
quia inrc l l ig i tur , quandoíc vie-
ne a votar en el Acuerdo. 
187 < Lo quarto,y vlcimojcx l.vni* 
ca, C. ve qtice dcíuni aduocatí-s, 
de ib iomnes in for t io r ibus cermi 
i i is,cuiu^conc]ü(jo eít.Iudex po 
feílex ofhcio íupplerc,6í allega 
re, id quod con í i í i i t ín iure3 vbi 
Barcolusn. 1. dicic3 quod poteft 
fupplercpropartc,6£ PaaiuSjibi 
^xemphficat íniudicej q u i i n i u -
¿c cí l valens, fk recordatur de le 
gCjVei dicto Do¿lorun)3qui-dc-
terminantquasfi ionem pro-vna 
•partCj&'Alexander j ib i j inpnn*. 
eipio, quodpoceft iudexal lega* 
re in iure pro parce, & Salicctus 
11.5. afsignacrationcm : quia ad 
l ioeiudex eft aflumpeus ve fer-
uet iusj eft tcx'.in cap. bonse me-
rnoriaccl í.de pof tp ic l .vb ig lo f . 
verbo curauimuSj&perd.decif. 
3 ^ & Abbasa.y . dicir, quodiudex 
Caputnonumáe 
d al t - d o r u m doí l r ina.vr per lmolam 
n . i . i b i j & dicicSpeculacor,inti-
tu lo de d i fput . aduocari.§- latís 
clara; n . i .quodiudex poteft alie 
gare,<k fupplcre qux confif tunt 
in iure,pro partc3&lcgcs, 6c Ca 
nones indúcete, & e f t índubita-
b d i s d o d r í n a . y a l a objeccion, 
de que íeria Abogado,fcrefpo.n 
de,que hoc fac i cv t i udexex fuo ' 
off ic io : quia ad hoc eft aíTunip-
•tus,vt feruet ius,vtperSa¡icet.d. 
n . í . & P a u l u m n . 1. vbiafsipnat 
diíFerentiam. 
Yafs iqucda aflentado , que 
no hazc cofa i l ic i ta^unque d ic f 
fe apuntamientos a fu conjud'i-
ce,ni que dcl lo reíulte fofpecha 
fino que aunque los dixeífe alas 
lüiímas partes, no fepuedeat r i -
buyrapafs ion 3 ni parcial idad, 
n i fofpecha. Yafs i ferefpondea 
la ley quisquís. C.de poftulando 
y hada ma]>íí tieíie bien eftudia 
da-vna verdadjf ino la díeífe a en 
tender a fus compañeros,* y de-
xaífe que pereciefle la jurticia,6c 
ex his fundamentis optíme i u -
dicaturn fu i t non eíTe locirm re* 
incaufajcorameoj vertentepo- I90 cufat¡iom , nec pars recufans 
tfift allegare plenius iura pro fu i t c.ondemnaca , vt credo i n 
vtraqj parte fac ient iaquamfe-
ceruíit aduocati,&: ib iBald.n.3. 
189 quod etiam poteft fupplcre in 
alIeCTarionibus,praefencibus par-
tibus,&: perBeIamer.num.3. d i -
cens, quod poteft iudexinme-
<lio,Se in fine caufíe fuppÍere,al-
legando iuraj&cí t omnium D o 
expenfis ex iuxta caufa, quam 
habui t recufationes proponen-
¿x , quo cafu ei remití- pcepa 
poteft per legetn íecundam hoc 
t i tu lo , qux feruanda erit in 
quibuícumque cafibus, quando 
equicas fuadet pcen^ condem-
na t i onemnon f i e r i , quia nota-
bilis 
Caiiíis reciifationís validis. 
'¥ 
bilis eftjíJum inquit,(]uo a d .pee-
ría: condemnarioncm. Ycfto í'e 
cncicodajíaliio íi pareciere, ó fe 
moí l rare, cjuc cuuo jui la caufa 
de tener por íofpechoíb,y recu-
lar al ta l Iuezrecufado.Nec co-
• tra ea cjux reíoluimus facic dí-^ 
¿ta lex 45. tic.5. l ib.z.Recopila-
l3 
fi iudex íuperio^vcl.Eccleíiafl i-
cusfic, cum propter culpam fuá 
vociferans, vel immoderace l o -
quenspunirusfucric, & n o p r o p 
ter culpa iudicis, nec ob alcerius 
parrisfauoreiTijCjua: omnia degi 
to habe allcgaca, quiafrcejuen-
tiísima. 
tionis:quia eftreduccndaadca--193 Vígcfimafcxca caula recufa* 
íum , dequo loqu icu i ; hoc eft, t ionis erit excodetn Caualcano 
quado íc vota en el Acuerdo,no 
vero ante ca, 
Ad has l imkationcs efl: redu-
cenda?alia3quam iupra coftirui* 
1.3,ñ. 147.8c fcquentibus,venan 
dicacuriudcxmaxítrjCjScnatar, 
vel pretor caufarum criminal iu 
fuprícmus iniuriofa verba dice-
rCjfiparccm rcluttantemjVel in* 
iuftít iam petentcm reprehédat* Lj"* i.n iudicc,qiH alias í'uic in il la cau 194 • 
d.decif.zS, & alijs, quosc i tauu 
114.in iudice habecc caufam fuá 
coram aduerfano parcis recaían. 
cis;nam.cuncbe,ne pote/i: proCc-
dercíjrecufatio áduerfus cum. Ec 
omicendo alios caftis^quos coge 
ricacccdendo ad cos^ quícfuut 
confidera.biles. , 
Ericvigeíima fe prima caufa. 
Parimodo in prxdí&iscafibüs 
quos rctulimus,nó dicecur faue* 
re nimis partí aduerfa;, ve fie lo-; 
cusrccuíaciom^qua: no admite-
1o2í da crit cum diíhnrionibus)& de 
clarationibusjquas prasdidis nu 
fajex.Caualc.vbifí iprajquodin^ 
eelligc í i ab eo appel letur, q;uiá 
necconiudexefíepoteft i n a r t i -
cuIo,veIlcntctiaappcIlata,íccus. 
vero íi ícntcntiam diffinitiuasvn 
iudex inferiorjvcl pefqüificor ctt 
ínériscóftirui.Écíi a]-iquiscxli^ l 9 . lciie;quia t imcamoinocxc lud i * 
tiffantibus- immoderata loqua* iur,&in.-hacRcgáIi Chaccljaria-
tur, vulgo eon defacato, vel ex-
cedat in vociferando, íi cum iu¿ 
dex punratjVcl in.carcere detru-
dac(qubd confulo,quíindo opus 
eíljprout.poteft facera, v t d i x i -
mus ex Auendañ.dccxequendís 
mádat is l ib . i .c . i i .n ' . j .vcr , : ' 
•Vigefimo quinto,vt diximusfa 
pran. i4o.prüter hoc nodicctuE 
nimis faucre aduerfx par t í , nec 
tecufari poccrit ob cam caufam. 
fcruacur^&in caccrislndiarií:, a 
dodelosOydorcs fon Alcaldes 
del crimen,y luez de Prouincia,. 
q fj alguno proueyo autos inter* 
locutorios cnhProuincia,y otror 
dio lentécjadifíniciua,no queda, 
impedido.'el cj d io autosinterlo 
cutotios de juzgar en apelación 
dcla fentcncia d i f in i t iua,qc l no 
d io ,y . Íomi fmofc obferua en t i 
juzgado de difuntos , & fieius 
2 3 fentcncia 
'£',;'• A 
i 1 Capot nonum de 
fententia diFfiniciua cofírmctur 
cicjuccxccutiocíevüluatur, re-
196 cuíarij -quo ad cxccutioncm, no 
pocerit,ncc etia fi reuocata-cxc-
cuciocomicatur: quia dicta non 
procedunt in crecutorc. ' 
fupplet in faéio vltracafusáiurc 
cxpx£EÍFos,dc qua caufa iam egi« 
muSjCum d i f t ind ione fupra nu. 
i6i>&í fcqucntibus, & ;ad ib i d i -
óíacft recurrcndum. 
Vigef ima nona,^: quot idiana. 
197 Vigefima oótaua ín iudicc,- x99 e f t in imico partís recuíanus^ &c 
qui aufculrat fccrccc ad aures cius domin i : na fc rc inon ibusrc 
parcem nifi pubiiee ftatimrcuc-
íec 3 q.uam admicereminiudice 
Eídcíiaíbico, non vero in Sena-
torc ,vc l pra:torc. Regio "Confi-
Jiario ex racione text. in l .vnica. 
§,his cunabuIis.íF.dc offieio ptae 
t o r i o , i b i , c red id i ten imPr in* 
ceps, eos qui ob fingularcm in -
daftriamjcxplorata coruin fide, 
& grauícate, ad cius off ici j mag-
iiicudínemadbibencüi'j no alicer 
iudicaturoi-efíe pro fapicntia^ 
liác luce dignitíitis fux, qua ipfe 
forec iudicaturus.Ica¿]j quemada 
modum in Principe5quirccufa-
íi-no poceftá.vciain conclufimus 
¿nini t iohi i iuslcgis, feutráíSlac9 
0* 19. jic^cíTerfufficichs1 caufa 
p r x d i d a í i p e r irapofsibile reca 
i i r i poíTereadem cófideratione 
in;Rcgio Audi torc non procede 
leCjboc e f t , furapto argumento 
- ¡*b-autoritate,&parrtatciudican 
diyTaltera quoaddcb i ramPro-
uincixobl igát ioneexd. l .&ef lec 
r id iculum ex hoc recufare, Aud i 
torcmjVelPraetorenhRcpiücunc 
. zoo 
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cufat ionibus,vclámici t ia, fcuini 
tnicicia allegacur pro caufa circa 
•quod eílprazmiitendum d e i n i -
micocapicali^ík quod áiudican 
dooppoí i ta in imic i t ia rc'monca 
tur , 6c in ordinario iudicc fcecu^ 
lari 3 nec íarufieri cciam fi detur 
adiunítus , iam diximus fupra 
n u . 5 t i & 5 ¿ . Nuncref tat dealis 
in imicis,non capitalibuSjagere', 
qu i a iudicandi muñere excludu 
tur cxvirecufncionis nam capi-
talis inimici t ia reddcrcc iud i t iu 
retro nul lum oppofita al iquali 
rccuíationc,vt iam príedixirnuSj 
& po f tBa ldumin l .v tvJm. i f .de 
iúr i i t ia Se iure9refoluit Aufrerius 
dcrccufat ianc-n. 2.0, ad mediííj 
.. quod declara^vt fupra.§. i , v t f e l 
tem ílt necefianaexpr^ísio i n h 
micitias eapitalis non redadla ad 
formani íccufat ion is , fcdpexi* 
tio•fufficic in qua opponaturd i* 
¿la.capitalisinimicit ia, 6c tune 
Pra^fes, Se Auditores conft i tut i 
deca3vel per notor ie tatémfa&i 
f i notoria fit, ve l íummarie^.& 
brcuiter probatione acepta iud i 
cem , aduerfus quem oppof i ta 
máxime , qu ia in regalibus fub 
féllis nondaturlocuSjVt alíquis 
tíL-ídoqucndíí iudicemacccdat. c f t , illura excludam ftatitn i ta* 
1? V igó ra lao f taua , in iud icc ,qu i que non requ imur forrna , & 
' •  ' - « íolemni-
Caufis recüfadonis vaíidis. 136 
folcmnitasjqua: cíl ncceflaria in prícceflerinc, ve i l h intcmeniar» ' 
c¿ctcris recufationibus ? &, quod* ex iege finníi ad fínem infra hac 
i n notori jspofsit cxcludi á coa- 2,04 t i tu lo . Quod procedit quomo-
judicibusinimicuscaprralisáhla documqueproueniat inimicícia 
dicandojCtiam parte nt>n peten* 
t c co l i edcxadu& is adAuend. 
decxcquédismáda.q.cap.i .nu. 
i4 .vb icomprobat ord inetn iu-
;dicianu in notorijs non requíri 
parimodo, cotra capicale in inu-
cum non cíl expedanda recufa' 
t io partís cius inimicus eft , lea 
coniudices, vel PrarícsRc^alis 
J L? 
Audient ix hoc dcbent prsevide 
tc-ySc licet fecurius fit 3 hoc prius 
etiara fi culpai l l iusjqui iudicein 
recufat, Archidiaconusin cap. 
ftatutum columna 7, de referip. 
i n verb. non aüdcns fecus fi do -
lo partis,& ab co procurara pro 
Venirct inimicit ia ? qaod ad no* 
tantRebufas, & Aufrer iusj de 
Moría vbi fupra.Et ponit Au í ie 
riusexcixiplüiw de eo, qui fciens 
debitum probari contra cum 
non poííc nif i per vnum teftena 
áparceallegari qnanturnuisno'- zo- dedit tef t ia lapam vt fie poílca 
to r ium fit faótum ex adu¿bísa 
Maícardo poli; Tiraqucl.de pro 
bationibus in im. 58. quarftione 
i c , fuí l ineri poflet hxc refoju-
t ioj l ícct íemper fe querer, quod 
p rsd i x i . 
. E t i amf inon fit capital isini-
micusnon ip fo iorc3fcdex vire-
•cuíationis a indicando excludi-
ioxtur,cap.quiafuf'pe¿li.3.q.5.cum 
g lo f fa , & i b i Domin ico ín cap. 
z .dcprocurator l ib . 6. &addu-
£tis ab Aufrerio.dc recufatione 
num.ztí. Rcbufusincodcm tra-
(ftatu, tomo tercio adlegesGal-
Jicasarti.14.gloíTa prima, exnu. 
10. Maranta inprax i deordinc 
iudi t iorumvcr.appel lat io num. 
zo6 
poíTet cum repeliere, Jtaquean 
in imic i t ia, fueriemalirioffc pro-
curara ve iüdcx per dolum rcpel 
]eretur3& recufaretur iudicantis 
de recufatione arbi t r io rel inqui 
tur ex m i a ñ e texcus i n l . 1. §v" 
cum quis.'ff.dequseitionibus vb i 
Bartoí us refere exemplum de in 
ferentc alapam teít i . 
Nec fuffiicict ad recufan-
dumRcmi im Audi torem. veJiít 
dicem Ecclefiafíicum fobr ium, 
&vi r rutcprar di£lum fi dixeric 
fe non diligere partcm , quia 
hice non funt fufficienua ver-
ba quac pr«fl:ent recufationis 
cauíam , quidquid dicat Car-
dinalis Tuíchus íub Jittcra S. 
35. Moría in emporio inris in 2.07 conclufione 1008.numero vige-
prasmifsis ad t i tu lum. íF.cíc iurif- fimo octano, qui allegar, alios 
Z05 dídl.num.100. exprimendaque, 
& deelaranda eft de iurc noítro 
Regio inimici t ia;vcicaufxjcpa: 
idcmtenct Mafcardus conclu-
fione 299. num .40. 
Z 4 Inímid-
f 
íoS Intmicitíxí imécíipitaiís cali-
fas coll ivccx adducíiüa Maícar, 
conc l . ^pp .exn^ .v í t j ' ad i ^quo 
ad execras aucc non capitales in i 
micín'as de quibusnuncagimus 
cite prima qnx col l igí tur jcx Ab 
bate Amon.dc But r iO j&Alexa. 
2'0? & Felin.aducit ide Maicar.n.2.5 
prxdidtarconcluí ionis, quacrc* 
do (uíiicere ad rccuíauonéinter 
ponendam aduerfus Audicorcm 
Re.g!u>& liícccxCaual.vbifupra 
numeranda eft pro caufatregcíi 
ina rccucionis.Qi_?am declara Si 
lis pendeat fecus íi fínica fu i t , &c 
íic dicicCauak licigans cu parte 
non in eo , qui licígauít: íub l ím i 
ta ídem eíTe in l i te finita fi ardua 
fuit,Se magnas qualitacis íiue c i -
u i l i s , velcriminal is , qu iaad-
* huc ocafsio odi j duratj & legiti-
ma fuíp ic io in íudiccí í autemlc 
uisy8c ciui l isnoatenditur fí fue-
r i t finatajfi verocriminal ismaxi 
me in quaiudcxfu i t reus fiucan 
te fiuc poft atendí maximoperc 
debet ad rccufationcfiadtorfuic 
. 6c no obtinuic noc í l cófideráda 
• máxime íi JcuísÍliíi; caula finita. 
. Inímícicix caufa eritrecufa-
2,10 t ionisj vt praefumaturinimicüs, 
qui frequenter cú in im icomco 
habi ta t , 6ccrittrie;cfima nrima 
caufa Abbas36¿: Fc l i i n c.repela-
tur n.4.dcacuí.Mafcar.d.concI. 
999.11.18. quod íntelligic 5coha 
bitat ionc per logum tépusa&no 
in-co jqu ihobi tab ic j fed qu iad 
prxfcnshabitac. 
ium cíe 
n i Tr igef ima fecudainimicit ia 
• incojqui fi poíTctrjOccrcc. 
112, T r ige í imatc r t i a ineo5qu ino lo 
qui tur j nec falutat cu id Ibleret. 
T r igc l ima quinta in eo j qui 
115 facit parentclájVei confederado 
ne cu in imico nifi fuerit coade. 
Tr igef ima fexta in co^ qui c-
Z l4 domo fu i t expulfus. 
Tr igc í ima feptima in eo,qui 
115 eíl inimicusfratds m e i , ve] affi» 
i i is f ratr ismei is quoq^. 
Eter i t tnVef ima ottaua j cui 
2,1 nonaííert ior fcmpcrni í i od iu in 
probctui ' j qu i malam famam fe* 
minar inimicus cft capitale vel 
magnum in co 3 di qui denegac 
aótum humanicatis.,qui cric. 
2'17 T r i ge f imanona , & qui non 
parce PrxlatOjprxdicla íumma-
tum relata comprobar autorita* 
t ibus Maícarduscocluííone prae 
d ió la999.cxnum. e t i amprxd i -
d o 2.5. &fcquent ibusq j in teñ i -
bus aducir rel inqui bon i v i r i ar« 
b í t no , 5: paritatcreculatioms 
ouam fupra aduximus numero 
ó i . idcm eít judicandumineaJ6c 
rclatasinimicit ixcaufasad recu 
fot ioneni íufncíentes iudico cu 
di f t in&ionibusquascóf t i tu im*. 
Reprobado cas qux lecics, & f i i 
tiles nobis v i í x funt de quibus 
declarationé conftituitnus. quíe. 
ante dicatur.Jeuis,8¿ qux grauís 
offenfa vt ex eainimicit ia indu-
caturad le^ati rcuocationc, de-
clarar Mant.dc co ieCluns l ib . i i 
tic.5.1111.19. &c ad eum fe remitic 
Peregrinas 
Can íis recuíationis validis. 137 
Peregrinas de iure f i fe i l ib . 3 tic. aciu^is fuperiuSjCrit vltrapríedi 
13, n- 3. vb i i nqu i c inca íud i c t x n » ¿las locas non tutus, qunm coft i 
rcuacarionistacitrc rcejuiri quod tueinuidice dclcgaí;o,vcl ordína 
ofl-enía fucrit capícalis^aut grauis r io Ecclefnf l ic t^qui citac ad lo* 
fa t to jvc l vcrbiSjiicc fufficcrc i n cum noheutum hanc cumca-cc-
iuria Icuis, & exhisquceaducit riscauíis aducir Caualc.d.decif. 
Mant icaad nof t r ip ropof i t i ma 28.2..p.n.xi4.qua: cric quadrage 
teriáconfidero verba altercato» finia pr ima, de cciam adune íc -
2-19 ría noncíTc attendeda, quia pie quenees,6c cas connumerar, 
rumq; ínter fratresiaelari íolcuc 2.14 Qjjadragcíima fecunda i n 
ita et ia, quod íxoiísimc cuenic iudicc norato al iquo dcfeclu-
•altcrcantia vcrboiu inter iudicé vcl infamia , quae íic oppoíi ta 
& partemvcladuocaru ícn pro aparte recufance quodinteÜ/gc 
curatoré nullatcnus fufficíet ad cum moderaminc, & prudencia 
reuocationisiuft j f icat ioncm, $t iuridica , quía í i aíFertur in fa-
c í l videndus Baiardusad íul iu in tniajVel nota aparee,contra i ud i 
Clarum q.14 ex n.2.0.vichad 38. cemnon rcleuac ad recufatione, 
i o t circa inimiciciastcíl ium quarcit tal isnota, & in famia , quemad-
op t ima^compcd io ía remiísio niodurn,ncc mimic i t ia procura-
i l lamaurc taxarc poccris in bis t a , vt iam diximns íupra , & ; i n 
q u x dicir n.3 r .ex verbis m i naco hoc profpiciendum cft hono r i , 
ns,&aItcnacorísinduci capita- &autor i taci iudicum,icaq; hanc 
lcinimiciciá,vc no procedacnifi quadragefimam fecundamcau-
i n verbis, quasappellamus.pala íaminccl l ígcrcm, quando i ud i -
brasmaiores, ex qu iby iu i tac6- cialircr,notajVeI infamia eíl de-
munemmorecauía turprxd ida duci:a,aparte contra iudicem no 
í i í ¿nimicitia execra vero, qnx adu cnim excraiudicialirer: quia ef-
cicdiclusaditionatorcircatcñcs fccapcrirc viam pluribus mal i* 
aplicarcpoílunií», ciuo ad iudices cijs. 
recufadosexmaioritaterationis Quadrageíima rcrtia55¿gene 
quasfupra tradimus quomodo ^ S ralis vnlisque ad praxim cric, ve 
a-utem inimici ceftis chamen ex. ex qua, vcl quibus cauíis procu* 
cludatur iude,cxeodem Baiardo rator rcijcicui^vel arbitcr,cx eif* 
n.2.5.vbifupraaquaEefl:meliorrc dem poisic iudex recufarij&eiíis 
miísio de n iundo,& ad plura ne i iu i fd ic t io caufacur4ita Caualca 
eclíaria. n u s ^ tiuoscicacvbiíupra d ico, 
V i í lo iá deinimj'ci t íxcaufis cxqüibushanc, Se carreras cau-
fuplcndoadea qux traddidere fasdeducie, & cuca h o c e l h c 
circainimicicias antiquioresex cm'rendmn ad l . po í t l í t cm. : • -
cum fcqucntibus.íF. de procura-
toribus. 
12.5 Quadragcfima quartain ptse 
Jaco/in cauíi fuixEcclef ixjScl i-
ccchanccaufam conílicuac Ca-
ualcanusdcduólamex Auf rc r io 
i n t r a d a m derecufauonibusn. 
S.eam non veram,nccfuff ic icn-
tcn i j imofa l fam, &c non cercam 
indico. Ex co quod prselatuspo 
tcfteíTe iudex in caula fuxEcclc 
Í5"¿e,cap. fiquisergo i* q . 7. & ex 
rjoracisin cap. cum perfonse de 
pr i i .u lcgisl ib.^. fi igicur a lege 
Canónica hoc cafu u ibu i tu r iu -
r i fd i í t ioprselato, ergoabeade 
Caputnonumde 
iudex habefc intereíTe in C3uf3¿. 
velut i te r t ix partís, iep fepcupli 
pcenaruni3 vcl decimse executio 
nis non poífc hoc prsetextu re-
cufari3 éc íi ío lahxccaufacon-
currar, et iam fi fir ordinarius in* 
ferior non poíle abfq^ pcccaco 
mortal i recufari3 quia mal i t iofa 
er i t recufat io , practcndcndorc-
raoucre i u r i f d i í l i o n c m ^ c l adiu 
¿tummal i t iofe confti tucrc, v b i 
Jcxcamcon f id i t j&dc fc r t : nam 
cenum eítattr ibutaiur i fdi íSl io-
r c m fine adiunclo, fed iud icc íb 
l o mulconiagis haec procedee i n 
P rx la to , feu Epifcopo, Abbatc, 
Jegcrolhtur inconuenicnsrccu 2'17 vel ord in ismi l i ta r isPr iorc , q u i 
fatíonis alias non íeruirer de du 
. b ioeu idcnu to l lendo contra le 
gem quod labeo.fF.deCarbonia 
rió edicto,& cius vulgarem nia-
teriaro, &.ica licec Anfrerius d i -
car eíTecomunem opin ioncm re 
cufari poíTe prx latum in caufa 
fux Ecclcfiae.jVerior cft dot t r ina 
Iraolic,quam idcmreíer t in cap; 
cum vcniflcnr deconft icutioni* 
bus35c cum qua videtur refiderc 
cuín eam nonreprobet ,pro qua 
refolutionc noítra faciunr, qua: 
adduximusfupra num. 68. con-* 
r rag lo í lamin legcdc iu re , ver-
6 bo prouinciíe. ff. admunicipa-1 
les, & incollis , exAuendaño 
prima pacte de exequend-man^ 
datiscap.iS.num.i. & p o í l c u m 
i l loq ; non cicatOj Moría in prx-
«ítfsis adti tulum.fF. de iur i fd i -
á tonc num.io3.iudicemíqui ve 
i n caufa fuaEEtclefia: iu i i fd i¿ t io 
nem habet ¿ iuribus prasdidis^ 
Q u o d ctiam extendo, vt proce-
dat inquocumc^rcgular iProuin 
cialefui o rd inh jcoram quoal i*-
quod Monaftcr iurn,velConucn 
tus fui ord in isconueni tur , tan* 
quam reus:üuia cum fit perfona 
publica i i ldignitate Prxlatiíé 
conft i ruta, &c legit ime c l le f ta, 
non fuf f ic ietcoráeoagi de cau-
fa fui ordini's, vel alicuius C o n -
uentus/cuívlonafterij ipfiusPra; 
lat i ;quia]ex e idcfer t iur i fd iót io 
nemord i^a r iamj quemadme-
dum Epifcopo Prxlato in caufa 
fuít Ecclefice5pro quibus omni-
busfacitracio tex tus in l . cjüjda 
confulcbat.ff.de re iud. ib i Pr in-
ceps, qui magiílratum dedic oru 
nía gercrc dccreuit , arguendo 
de Princi,pcad ius extede ctiam 
a 
Caufis reciifationís validk 
f i agacur decaufa áecímarura^in 
cjuaPraílacus Epifcopus quarta 
parte habcac, vcímaiüre ex ere-
¿tionc.Eeclcííx--: quía hocn r ^ 
tcxru recufad non poten, quod 
coprobo arg.doOiñnx Auedañ. 
6c Moría locis fuperius cícatis, 
quod etiá extenderé incanon i -
^^S coofficiali^feu Vicar io generali 
Epifco.pj3quem vulgo Prouií lbr 
app'ellatnus;nafi-agcretur decau 
fadccimal i , ín quainterefle pise 




farijs cxigcdis,vel aliquibus M i f 
faruclecmofinisadcapichlú per 
t inctib9 recufari no poterit, prac 
.textuconfioditatis, vel intcreíTc, 
cjuod cft caufa fu habitu^iquia^ 
Jálud¿Ycaceidcnta-Ie,n5 veni r in-
coníi.dcTationc¿n.cc impedítfoffi 
c iüiudicis,qui decauía habetm 
dicaíejá iurec^ cft fibi data iu r i f 
d i .A i ^quú ldé rc f t t r j bunaUp i f 
cóprj&rofficiaJiSjVtfírntiuTa Vult 
qaria, &•quexn ádmodü m caufaí 
Ectilefixjíux Prxlatuseft Icgici-. 
musiudex, nechocprartcxt irrcí 
euíari p^ceft,- itaieciapanmodo 
cíasy.icariiis:ii);cauia.fuicapita . , .Mctropol í tanum , & G f i t c m ^ 
li j incjuajcüGanonicusercjqaod ía coraní' Met rópo l i taño. Epi f -
infaícülanbnsiudicibuSjquadei co.po^p,?pxitnÍQri ^d -quem^p-
eíi habiturus aliquis ex eís alin pélJari.d-iauí-cft rcmifsip, cft : í \ * 
zz9 quápastaaípanc, iam coní lü f i - cienda, fi vulc ordinarius repu* 
mus-poirciudicare., 6^ .hocprx- r,r ^ feíjtjs.-cap.-ium.fptíe-ialc .̂dis np-
tcx t^ to iu f tc j fi ordi-narius íit & poUatíQííib.íj'íí.,: Ciaq^ ^dduít is 1 
cuiatis recufacur licec recufátÍQ Pazíprima parte-. z,;d;i ío cap.-ó* 
;:, n.13 
iurata •vaieat,& coprobac V i l la -
diego in Poli. fb. u t . n . 8 . ide d i -
cendu cft ín.ordinan'o Eccleíia-
ftico ^ad cuiusíecufationcpror 
banda, &ob(rincridsL, non íu f f i -
ciet allegare^ & probare babere 
intereíJe^vt vnus de capitulo i n 
caufa veJ intereíTe peeníc cum 
á iure,6c Icgibus ei deferatur iu> 
l i f d i í l i o his cafibus in quibus 
pcenxc par&em hab.ee, Se pocius 
cíTct recuíatio contra leges, qu i 
e i iur i fd íd io .nemtr ibuupt , quá 
contraiudiccni i cu ie f t a t t nbu -
ta , qu id quid dicat Cardinalis 
T«rchusfubi i t teraS. conclufio 
re y o j M u m i f i vb i dicit quod Q. 
reciífetur Príelatus in caufa íuás 
Eccltdae. debet i l latn delegare, 
vel ctmi adiundto procederé, 
cu ni .tamoa coníultuus crede-
xom^vit Epifeopus.y feu Arch ic-
pilcopus de his.catiíis-eognofcat 
vel cas delegee íudicid qui fine 
fuípití.onc fit, vel íuperiori.; ícu 
Nuncio Apo f to l i co l l inbhfpar; 
nia fiti.rj&j#jcat-::COffnofcendam ¿ 
quia^pliíJ.nP5:in"ilii^-;l^«gnÍ5:dcJ; 
PiíWj&TncK'iíe Hifpímhx •deberec; 
fieri ni^trvifsjo;.a.U[fpa.íra[ico • .a-d: 
Caputnonumde 
2,3o mmi1T3. & J ida formaappe'lh-
tian¡s,& c.aufarum ftatut-a:cit?c^ 
Bulla Grcgorij XlíL:Pontificia 
Maximi impetraca á-Phil ippalt 
Hifpaoiarum Rege, quac/erua-
tur apud nos. 
,, ;"Qiiadragcfiína quinta recufa 
a,,! riofiiscaufacric in Procuraxore 
cauíic, qiii qucmadmodüaTnifi 
parce aducríaspetentCjtcílis cífc 
nóp'oteft Barcolusind. de ferré. 
§.idcm. ff.de.iurc fifci3 Imola in 
Gap;ínfvpcrcc cap á nobis de cc-
ftibus Mafcardjus conclnfione 
ijií.g/num.'iy. pariraodo arguen 
dodeteft imonioferendoádiu-
áScandum, nec iudex efle pote-
t i t¿- • • ' »••'*• 
% ^QuadragefíráaXcxeajCaüfa-ex 
uelligc cum grano, ve aíuncfalis, 
iiam fr quas.próhibct iudex í int 
euis praeiucUcij ctiam fi infolica 
fine non recufatur argumento le 
gis icio.flf.de rainoribusj&etiam 
qaandoprohibit io aliquovero 
feu verií imil i innititur funda^ 
menao , quía íliudex iuftefacic 
non debet adutrfus eu'm Retor-
cutiofícrj,-cílctnamqj. iHi.ofH-
ciuingraüCj &punicio, f inelcgi 
t ima caufa^n'ccculpa in priuauo 
ríe iudfdiótionisqua miniftrat.-
Quadragefima nona i n i ud i -
ccpartiali vbifuntpartesjquam 
explico , & cünfticuo pro caufa 
fcxagefima quarta, ve i afra vide 
b isnuih. i jS. «.. / ; 
Qoinquageíima in iudicc 
eodem Gaíialiaño ave inpatre ^ 6 procurante caufamfibicommi-
Fifilíüseftaáti©c^tuscatrfea-íKC t i . -
ferendum eíl/vt coniíiríCtasper- Quinquagcfima prima in ñu 
fonae- excoñíanemnitatejVel afii 2'37 priuigno inxaufe viátriciSyVel e 
. 0 , 1 : 1 . ' * . * ? . . . 
- nit'ate jpatrQ-einiumaduócandi centra- ••'••:--•- n. 
éxerceantvbicorumpatreyfilius^ s /IQuinquagefima fecunda i a 
ValériVél primío, 6c etiartvfecün procedenE¿,extraiudicialiter i n -á^^rsdu ad-finisaduocaetrs'fit 
aduiírí^pattl^quia icetmreño: 
^bhíbcátUr-riif):.in cafultgis'.y.-
üiklh%$Xxk)<q* Recopilat; ataínen:^ 
pferá.!ití e§iü¿fíííc'tttiá cx'lioc prd 
2.39 
íüfteJ&: poftea volente iudiciali 
ter procederCjad nota eam^quí^ 
quotidiánamaxiineiniudicíbus 
Ecclcfiafticis.- ••• 
c¿ Qtánquagefima rertia' caufa? 
eritine:oíqíii.:íiibditám com iu-* 
• " ^ Q t i d f ^ f í m a ^ u m a - x a u - ^ ^ ¿e^iTet voloent iii vxo rcmn i 
fí*rfc:c¿'diiao^úfd'rcdn|)-fl>fi¿e- ípía, S¿eÍ0sfaiüíha potcilre^u^ 
tébonal i t igi^íapteísy^hécS^ ÍHreeum.> .'•?:. •-•••: ••r.-'A<'^> ^ 
trn1.'^ -»''* -; •—•ro -.''. • ú , nSí:-:-* -/.Quiíiqua'geíimaquaiícaitiini 
^pQüadra^f i^ao^ta^a ii3:iu«-i4o mico recañciliato que.'iiJtwabilis 
2.35 ^ j ^p ' f ¿hibéífte folká'fenv-qüi; M j d c parimodo circTinf«i-ar-in 
€ f̂te>-"ÉVí*iifá.ñ p'oterifcqüodla'J- tefte. -••-• - - i; :' -
Cauíls recLifationis validis. '39 
241 Qüincjuagefíma quinta in iu 
dicccui oppon i ru rcx f c ip fo rc -
ícripcumcílc falfum. 
2-42' Quínquagcfima fcxta i n f o -
quam tcftcm j nam folicitator 
cauíx fi non íic falariatus tc í l i f i -
carepotericincauta c ius fo l i ^ i -
tudinem aííimipfit Mafcard. 
c i ó , & liccc l imp l ic i t c r , ica 6c 146 conclufione 1318. n.Si. íccusin 
iuniniar ix dicac Caualcanuscx- falariato , quia liabccmaiorcni 
plica fiuc vniuerfe pacrimonij , afcClioncmadcaufam quaPro* 
i iuc partís alien i lis focius fit,¡5c curator, qui cciamincadcm a te 
idem fi (ic focius domus durante ftimonio aredur cap. Romana 
focictatc non poíl,Aufrer.dc re 147 deteít ibus, l ib. 6. v^ecumque ííc 
cufationc r n 1. 
i-43 Quinquagcfima feptima iri 
fubdico ciusj qui l ic igac, nam 
hoc prcerextu iudexfubditus re-
cu fa r ipo te í l , quod fimplicicer 
d i d u m r igorceí lp lcnum maxi* 
eciam fi falarium non acccpcríc 
vcl ei expromi í fum no íit Índex 
non poteritcíTe ín cauta quam 
folicicauitíita A ufrerius i n d i c o 
traólatu de recufatióne poft n u -
, mcrum 14. Mafcaxdus vbi prox i 
me in Ecclefiafticis iudicibus 2.4^ men.u.nccincelI iVasci lc to l ic i 
hoc non intclli^as.neccxtcndas 
2-54 quia exempei íunt afxcular i iu -
r i fd iót ionc cap. l i deligenti de 
fo ro competcnti cap. Maflana 
deeledione cum cordantibus, 
necetiam intclliíias in fo roEc-
cleíiaíticOj quia alias darctur, ve 
fynodalcs iudiecs, qui ex íorma 
iam introducta in capítulis Ec-
clefiarum el iguntur , vnoquoq j 
anno nam poíTunc cognofeere, 
Se fe incromicere in cauíis fu i 
Epífcopi cui fuperiores cxiílunc 
nec propter hoc recuíari pof» 
funt . 
Quinquagefima o¿laua?&no 
145 táb i i i s , 6¿ f^peconcingcnscric 
leo-itima rcCLifationis caufa cono 
tra iudiccm, qui í'olicitator cau-
íefuit jVcI eít ad prxíensdum re 
cuíar'jrj6¿ in hoeminus requiri» 
tur ad excludcndum iudiccm 
tudincm prreftare diccre al icui 
l i t igatori ve liccm áíc propofi ta, 
vcl quam vult proooncrc profe 
qua tu r^c l mouea, quia hoc pie 
rumq; fie animo b o n O j & v t i u l l i 
t iam aífequatur nec prxftac re-
cufacioniscaufam ti indexjcui á 
parce l i s , vcl eius ad ío cft relata 
dicatei. Pareceinemui bien,pe-
di vueftra juft icia > fecus vero 
crit,{¡ dcfpuesdecoclufa,y vifta 
dcclaraílc fu v o t o , ó al t iempo 
que fe vé determinada, y decla-
radamente dixeífc lo que auia 
dcfentcnciar,ó votar,quia mé-
ri to recufari poíícc coliges ex ad 
du61:is ab Auilcscap, 1. p rx torü 
gloífa verbo promiíTa n u m . n . 
pofr Paridcm ele Puteo,quem ci 
tac Y -íi embiaíe a dczir alo-un 
Letrado, que le ayudaíícjó Pro-
curador, ó al Secretario, que le 
A a deína* 
Caputnonumde 
defpacliaFe3no obítaiMjparaquc 
pore í lo vlcimoj pueda íerrecu-
fado.-porqncnoíbl ic i taporprc 
cio>ni fin el,f ino fauorecer den-
tro délos l imites ju f tos, y a n i -
mar a 2a partera que pida,íiga ju 
%^ fticia, ó la defienda, quc'no es 
proh ib í do.Tune nonpoíTecde* 
ci foj icitator cau fe^x his,vel a-
li js íequipollcncibus a£tíbus, 
quod libuic rcferre:quia aiiqua» 
do folec indubiumcontrouer t i 
vfcjj ad quem modum,vcI quali* 
ter excefio foIicicudinisfiaE,quK 
Índices ordinarios di í ta lex. 
Sexagefima caufa recuíatio» 
n i s c í l , in iudicehabentcíbam 
propiam fimilem caufam e i , f u -
per qua l i t iga tur cap. caufam eí 
z.deiudicijsloannes Andreas, 8c 
Domin icas in cap.legitima de 
appellat. l i b . 6. Au f renus ,vb i 
fupranum. 18. vbi dici t hoc re-
l inqu i arbi t r io iudícisjqua: fi ¡ i -
cet caufa fimilis fiíjícd caute, Se 
prefpicaciter hoc cft tradan-
d u m , & iudicandutn , cum ex 
fa¿to ius oriaturj & ex varietate 
ve^ l t o nomine iniudiccappcl la facti, quxfrequent i fs imaeí l va 
r i pofsitmam iudcxpotcf t tauc- ricturius , ve plaribusaddudis 
re vni parti,dum. tamen inmodó 
non excedatargumento cap. co 
iuluiede ofl iciodelegaci, tradit 
.Au f re r iusvb i fupranaGi . 
150.- -Quinquagcfima nona canfa, 
i n focero ít ciussener eftaduo-
catuSjrcrcrt Aufrerius vbi íupra 
n. ió.dicens, ego íemel iud iper 
Ctuíam admíci recufationcm' 
Connliar i j eo quod eius í^encr 
efíct aduocatus alterius partís, 
.Z5T & l i o c q u a m diu cum focero de 2'54 rum jicaque nonquaelibetcau-
morarecur: nos aucemrefolui- íadicctürconf imi l is . Debctque 
lefert Baibofa in 1.3$.<ff. foluto 
mat r imon io , &c folebae dicerc 
Dominus Antonins dcPadilíaj 
6: McnefeSjVt áudiii i á Dómino 
Licenciato loanne Fernandez 
de Boam,cius colega, nunc me-
r i t í fs imoIndiarmn Conf i l íar io. 
lamas vi pIeyco,quc tenga la ca-
ra como otro i quod pro cla-
mabat Padilla dum cfTetllcmus 
Aud i to r , & portea Praríes India-
mus etiam fi non demore-
tur recufationcm legidmam 
círc,nec debent admin,vc aduo-
caci in Chancellarijsfif int com-
menfalcs , vel nimis domeftici 
cum íudicibusmam vltra prohi-
bi t ioneni iuftifsirnam legis 59. 
t i t .5.1ib. i .Recopi lat ionisexin-
z u — P'ura Proucniuc inconue-
mentia, efletque extendenda ad 
ad recufationcm allegari , Se 
probari quod ralis caufa, conf i-
mil is ei ¡uperquarecufat ioca* 
dit ;penacnsfi t , & l i t igatur fu-
perca, abAud i to re , veliudice 
Ecclefiaftico , recufato, quod fi 
necconf imi l is f i t , íta vtex defi-
derio Vi¿torÍíE in fuá caufa de-




2 5) Sexageflma prima caufacric, 
i n iuáicc í u M i t o in imic i partís, 
qui l i t igará fie Caualcanuspoít 
Aufrermm vbi fupra. 
2-(j Scxagcfitná fecunda i n c o n -
foederatocum inimico meo Au» 
frerius vbifupra,cx doí t r inaBal 
ái in 1. z. C. de feruitut ibus, Se 
aqualoqucntc de Principe defi-
clato»quod tune videntur dcfkla 
zúb 
Cauíisrecuíátionis v l 14Í 
cío fie leg i t ima, boni v i r ia rb i - ¿5? Sexagcfima qu in ta , fi cfl prse 
t r i o , mcrico cxcluditurrccufa- futnpcio , quocí iudex iederec 
t io . par rem, fipoflec, vcpof tSpc-
culatorcm, & Balduní refoiuic 
Aufrerius numero 33, diximus 
de príEÍumptione inimicit ia; f u -
pra numero 12,11. exhoccaufar i 
nunc dcipfa recufacíonc ct iam 
i n non i n im i co , qui Iederec í i 
poficc. 
Scxagefimafexta 3 inexecu* 
core, fiexcedit, inexccucionc 
fibi commiíla vide Caualcanum 
vbi fupra.numero 64. Se Card. 
Thufcumdi íhnguencemfubl íc 
teraS. conclufione ioo7.nume 
ro y.an recufari pofsic cxccucoc 
8c quando. 
Sexagcfimafcptima, in fue* 
cefibre 5 quando eiusprxdecef-
for fu i t etiam rccuíatuSj propter 
aliquam caufam , qu¿e tangic 
eius dignitatcn)aquíe etiam tan* 
git dignitatem fuccefloris A u -
frer. vb i fupra num.34.poft Bal-
dumincap . decaufisde off icio 
delegati Caualcanus vb i fupra: 
quia continuatur eadem cauía 
íufpicionis. 
t i con toe de rati cumeó. 
• Ex quo deduco fexagefimam 
terciam recufationis caufam in 
iüdiccjquicoadunat ioncmj vcl 
confocderationcmfecit cum in i 
micis partís recuíantis: quia tuc 
recufari mérito potef t , fk hxc 
cíteaufa magis generaiisquam 
praccedens, licct vna cademque 
vidcacu^qucmadmodun^cí l in 
efectu. 
Sexngcfima quarta, in iudice 
1^8 parcial iponitexemplum Aufre-
rius numero 3Í.ÍÍ iudex cílG-uel 
pluis, &pars Cibelina. A d h o c 
excmplar reducendi funt cafus 
huius recufationis cum ocurre* 161 Sexageíima odtaua, fi iudcs 
r in t , vbi funt partialitates notar, c f tGrou , vt aiunc Do&ores , 
& inuiccm contrariar, quasvul-
gusvandosdicic , nec fufii'cir, 
fer de otro vando del linasre. ad 
recufationcra, nif i fimulprobc-
tu r , auer cnemiílad 3 y odio, ó 
diferencias , que Jo caufen, 
quemadmodum de in imico d i -
ximus. 
ingeni j : quia in cauía fub r i l i , 
& puncti iu r i spo tc í l pof tBaN 
dum C inum , & l oannemAn" 
dríeam , Domin i cum. , & p r x -
pofi tú refoluit Auf rcr .vb i fupra 
ver.quinquagefima quarta cau-
ía Maranca ver.& quandoqj ap« 
pel laturn.40. 
A a a Sed 
-•í •*.'-- :---*Tr^«í¿M3tól^; 
Caputnonumde 
Sedl icctvera, & iár id icaf i t 
i f tacaufajVixcamadpraxim re-
duces i n a m c o í p f o , c¡uodquis 
fie BacaLiutius in iurc canoni i 
co, vcl ciuili s habilis arftimatur, 
Qc proco cftpracfu'mptio, cjuas 
magi's folet cxcrefccte in idiotis 
in iuf tcquidem. 
QnodEcclefiañicos iudicesj 
quircenfandi íunc curamarb i -
trís, vcl coram Epiícopo, fi í;nc 
corunioff icialcsforfan obtíne-
i c poteris , quod aiucm atinct 
adRcr ios Auditores nullatcnus 
cíXtt admitenda, imo cxplodcn-
% 2-63 da, & parsrecufanspropter íprc 
tam autorkatemj hoc cft3 por el 
defacnto, venirec puniendus iu -
l ia ieccm noftrara íinalcín ad íl* 
netn , 6c cííct inu i t io íum vocare 
inhábi l cm,vclpatútn lí t terarum 
quera rex iudiccm fecie, 6< con* 
fticuíc. 
Scxagcfutia nonajfi iudexíu l 
&¿4ft¿&usrubdc1cgauu non in co-
turo fed in partetninam tuc (ub¿ 
dcieqacus recufari pOceric cap¿ 
iudex ab Apoí lo l ica dcoñ ic id 
delegad l ib . ó. hoctamencafu, 
^ & q u a n d o delegaras cfh abfens 
in longiaquis parcibusrecufatia 
íubdeicgati coram acbitr isfieri 
debee, íampto argutnenco á do¿ 
¿trina loannis Andrex , quam 
lupranui t icro 18. propofuimus 
de t'ccuíanonc iudicisordinari^ 
qua; non coram Epiícopo ícd 
" ab at'bitris eft iudicanda, quan-
do Épifcopus eí l in remoukis, 
quam extcnf ióncmdc fubdclé" 
gato iam habui dcfaóto, &can i 
nota : quia non inuenics alibi 
forfan , qu id áutem íi Vnus, vc l 
dúo tantum Aiidi'toics fine i n 
Ivcgio Scnatu , í¡ recuíatió p ro* 
ponatur contra omnes, quid fie 
íígendum ptouidet. I.4. hoc ti-* 
fu lo col,?,. 
Sed dubitar i pof le t , pro cius 
interprartatione fi forfan non 
fuei int aduocati j v e l i l l i , qu i 
funcin Chancclláriarccufcnturj 
quod accidcrc poteít ex iultcfc 
taufa > anfit recurrendurn ad 
íilios3 qu inonfuntaduocat í , ve 
vcl caufam principalcm , vcl re* 
ct i fat ioncm iudicciír > &; dícen-
dum cí t jquod non, fed dati's taf* 
l ibusimpcdinvcntiscft recurren 
dt im ad p iox imiorcm Rcgiatn 
Chanccllariam , ad quam remi* 
t i tur caufa , 0 en di feordia, fiU 
ay-jó por falta de luezes, por cf-
rar impedidos > o recufados los 
del Audiencia originaria > y los 
Letrados graduados recijiadoss 
ó impedidos. Et fie v id i i am i i t 
ahquibus caufis ptaít icatum i r i 
l iacLimcní iChanccI lat ia,y en-
tonces fe vé ci p ley to , y í c e m -
bian fecretós losvotos cerrados,, 
forfan ex aliqua in í l tuñ ionc^ 
vel capitulo Epi f to lx Reg iad -
hoc emi l fo , quod fi adfit- fec-
uandumeft i íi vero non fit a-
J inuoddehoc agens > eíl opt i * 
nía 3 &c conueniems praxis, 
quam fetnper coníulo ampie* 
£tcndaKi 
Caufis recuíacionis validis. 
d'en-íníi'íjCunG máxime, quando 
crcdicur non eflc íacis idóneos, 
vcl ÍLifpcClos aduocacos , ad 
quos rcmifsio cflet facienda, 
qaod plcrumquc eueiíirc po-
tcft 3 & tüncfccurius eftjVtre* 
l í o inifsioadaliam Rcra iemChan 
ccllariam nac, máxime incau-
íísj&negoti jsarduis. 
iCy Sexagefima odaua caufa e-
xic, in aduocatoalicuius partís, 
f i portea quam fciucric fccrcta 
cius impetrctur iudex , vcl ei 
commiratur caufa decidenda, 
vel clrgatur aíTeíTor i quiaiuí le 
rccufatur, probará d iáacaufa, 
14* 
caufa , licec ab alijs par'tibus 
cui fuípc¿tus.inoh c í i , non rc-
cufatur Aufrerius d i d o numero 
t r igcí imo oárauo poí l Anco-
n ium 3.abarelam"AndráJam Sí-
cu lumj & I t n o l a m , quoscicar,. 
& ne ihfurgat aliquis , inccllí-
ge in índice fuperion Rcgalis 
Senaras, vel ChcncclIariíE, feu 
Eccícíiaftico , quibus decrahi-
rur pcrrccufacioncm iadicandi 
of í ic ium non vero in ordina. 
rio faeculari, cui adiun¿T:us de-
ber d a r i , caufíE^S. &í6<)> func 
duplicacx ínnumcrp ramecfi d i 
uerfr finr. 
f i iudexEcclcfiafticusfir, vcl í i 7 Septuagefima caufa cric, í i 
iudex fuam f u b i t a m volueric 
ducerc in vxorem : nam tune 
pc r i p fam, & c iusfami l iamre-
cufarí po te f t , matr imonio non 
íccuto.l.vnica. C. í i quacun>qae 
prxdj¿luspoccílacc ad prohibí -
tas^fibijafpiraueric nuptias A u -
frerio dié io numero tr ígef imo 
o¿tauo, cxtcndecumrecufatio-
niscaufe arbitrariíefunt, v t p r a 
fxcularis ordinarius , vel dele 
gatuscum deiufto iuramento, 
ve ei detur adiun&us, & í iaf-
feífor fie in totum remouetur, 
hxCjCumhis, quae addita func 
per nos eolliges ex adduótis ab 
Auf tcr io vbi fupra numero t r i -
cefimo octano , & an aduoca-
i u m , q u e m egonominaui > 6c 
efi aduocacus mcus, poísim re-
cufarccxiuí lacauía, dic quod ¿^j, cedac. ídem í i f i l i ü fili^ ve,foro 
f i e , ex adduttis á DidacoPe- rem , vcl f ratrcm voteerit Sena* 
rez prima parte ordinamenti co 
lumna 59;. verb.quxro. 8. vb i 
ide dicic de pi 'ocuratorc,& alias 
adducit ordinarias huius tnathe* 
r i x quxíl iones, 
170 Sexagefima nona , vbi com* 
parce tertius oppif i tor in caufa, 
quia fi haber iudicem fufpc* 
clum in totum , rerrioucteum 
á mancrc iudicandi i n cadem 
cor, ve matnmonium contra-
h e r c ^ concradixcricil l i ,vcl i l la 
c u m q u o , vel qua crac contra-
hendum, fiuc eius pacer", ma* 
t e r ve , fracer, feupatrtuis, vel 
abunculus, tu tor , vel ex ter i 
confanguinei : quia repugnan-
tes iu í l i í s ime, matr imonio n o n 
íecu!o , iudicem , cui repucr-
nantia, coauthorantc, ma tnn io 
A a 3 n i u m 
v f t f j í í i . .-<*,:'ínfr¡t-'&).--
Capot nonum "de 
biuní prxtcnfum fada fu i t rc-
cufare poílunt,quod plcmmquc 
273 encnic fupraque probauimus 
numero pS. & alijs caufas recu-
íátionis cííc arbitrarias hx vero 
iu í lum arbitrium cis prírítant, 
apud dos extant P<cgia rcícriptá 
qutbus prohibentur Auditores 
I l e^ i j matr imonia contrahere, 
in lnd iarutn Rcgnisintra ciiftri* 
d u m fui lenarus, 8c Chancella-
2-74 ri íEjqnodfjcontraxerint,velera 
¿baucrinc abfque IicentiaRegis 
í l i fpcnfl funt; ídem in fihjsjvelfi 
liabas corutn, f i vxores duxerinc 
filij'» velfili^c nupferinc, qaod 
quidem durifsimum ceníeo íi 
pater non confencht fed ira leX 
ícr ipcal . profpexíc. ff. qo i &: a* 
qu ibus , ñccumicíxfic , quse in 
prxfumpt ione íe fundecadnii-
tic probat ionem confenfus con-
t ra r i j , vcl volutnatis in patre Re 
gio Audi tore jquando cíus líber 
macrinioninm contráxeric intra 
Chanccilarise d i f t r i dumj in qua 
eius pater lenator c í t , exteruni 
cxoppoí i to obíhn per Rcgem 
1?5 Dominumlhoí t run] lenatoriam 
poteftatetn concedí adfuaro vo 
lütatétn,' quá: ceflac in prsedidis 
caíibiis iitrtaq; videtur pr iuat io , 
Sea Jemptio dignitattsprazdiclíie 
quandoal iquaad ef l jCx p r x d i -
¿tis cauíiSjid fufragantibus pro-. 
"bis 3 de do&ifsimis Rcgij Confi» 
l i j viris proceribus, nec hu ido» 
coconuenicdiíputarcan, í i t i u -
fta-caula > vel non , Se an poísit. 
quem coní l i tu i t in di^ni tate 
Princeps, finecaufa priuare , 2c 
dato quod requiratur^vt omnes 
conc iudunt j í i t prxditSta fuf f i -
cicns. 
2.76 Septuagefima prima , in orn-
n i íuípicionCjpcr quam remouc 
tur piocurator , de quibus i n 
cap. t. de procuratonbus iib.íí. 
l . po í l l i t cm ,cum fcquenribusl. 
q u x o m n i a . ff. deprocurator i -
bus. 
277 Scpnuigefiraa fecunda caufk 
erirjh cít oppoí l tum, quod can-, 
ía fit airen commif la. 
278 Scptuagefima tercia, in eo^' 
qu i fuit teftis in caufa : nam iu* 
dex eiufdcmcaufa: e f fcnonpo-
t e f t , fie Caualcanus poft aIios¿ 
vbi iupraAufrcr iusnum.14.pof l : 
Spcculatorem , verf icúlo i t cm 
quod fuit tcf t ist i tu.de recufauo 
nibus Maranta ver. & quandoq; 
appcllatur nura. 54. apud nos 
cxtatRegia oí 'dinátioj intcr alias 
huiusRegalis prartorij eft 33. i n 
2,79 o rd ine in hasc verba . Icen or-
denamos , y mandamos , que' 
quandó algún Oydor fuere pre 
í cn tadopo r te f l i go , el Audien-
cia prouea ju í t i c ia , demanera, 
que por falca de probanza , no 
perezca ¡ajuíl icia délas partea 
mandandolcJque diga fu dicho, 
laluo, hno pareciere, quemal i -
cioíamcntelc prefenta, para in -
hibir le d l u c z ^ u x notabilis cít, 
& vbiq;fcreruanda propter op-
t ima, & congruam eius racione. 
Scptuage-
Caüfisrecufationisvalidís. 
zSo Septuageíima tertia catifa 
cri t , duplicaca ín numero fi i l la, 
foper qua litigarur tangic alí-
quomodo íud i cem,y es inte re-
fado en e l la . Sic Caualcaniis¿ 
vb i fupra , & Aufrerius numero 
3?.poi]itexempIums vccjuiaiií* 
dexcenetur dccuiótibhc in cali-
f a , quac Jici^acur ínter empeo* 
r cm,& venditorem coram co. 
z8i • Septuageíima quarta i n V i c a 
rio in caula íiiiEpifcopi>&: íui í'a 
tniliaris. 
2-81 Septuageíima quinta in vaíal 
lo, in cauraDomi i i i . 
2.83 Septuageíima Texta , vbi ací „ 
cft vcr i funi l i tudo Ixdendi par* 
tcm. 
184 Septuageíima fept i roajn V i -
cario, quando eius Euiícopus 1 c 
c ufa tur. 
^85 Septuageíima o^taua in v i -
tricOjVel priuignOjficCaualcan. 
vb i fupra. 
2.ZC Septuageíima nona cr i t j i i iu» 
dexfseit aliquam iniuriam par-
ti jputa,dédít aiapam : nana tune 
poteft , recuíari íiquis prouoca-
t ionc. C dcappcllationibus fe-
cundum vnutn intclleCrunijBar 
tolus in l .vnica.ff . apud quera 2.88 
abeOj&c.Aufrerius numero 51. 
<juod declara vt procedat quan* 
do iniuftc iudex iniuriam intu-
litjíccus vcro3fi cometiendo de-
facato > enoja , ó enfada al luez, 
que fi i rr i tado,yprouocado,bol 
mere alguna ofenfa, no ay ju i la 
caufadcrecufarlojiuaximc, qua 
do ay ju i la fofpecha j deentcn* 
der, que Ja parte fe le defeompu 
fo : para que le ofcndieffe, con 
animó de que no fueíTeluez ^y 
íecufarie: nám tune non rclcuac 
quemadmodum inimici t ia afe" 
¿taca3&ptocürata á partc^vc iam 
prsediximus, alias daretur facu l -
tas, & copia part ibus, índices, 
i m p r o b i s j ^ dolofismedijsá i u -
dicando fubtrahcrcjprouc cuiq; 
l ibuir , quod perrhi tendumneu-
t i q u a m e í l . Ideocj; iufta rerum 
qualicaccm arbitrandum cen-
feo. 
Septuageíima quarta v l t ra 
Doólorcsades, ex his qux di ota 
íunt fupra numero toó. 61 al i js, 
f ial iquis friic aduocatus contra 
Rcgium fc iu torcm ^ inqualibee 
cauía cnni inal i ,aut in cíuih gra 
uimam cxeoü lum recuíarepo-
teric, díximus ex Anton io Fa-
bro di f f in i t ionc 1. a d t i t u l u m . 
C nequis in íua cauía iudicet,cü 
di ínmtione quam ex eodem co-
IbtuimuSjquce recufatio genera-
lis efle poteít ad omnescauías, 
i n diótisduobus cafibus. 
Septuageíima quinra in co 
iudice , qui amauis cft al icu-
i t ísmul ier is: namprocustef t i f i -
cari non poteft, mér i to inquiuc 
Doctores amaíius non deber ad 
mi t i in te í lem, pro amaíia, nec 
c contra T i raquc l . de legibus 
connubial ibusl fecundanume» 
r o f c p t i m o , & i n 1. feptíma nu -
mero vigefinio fecundo , vb i de 
A a 4 cíe el u 
Caputnonumde 
effe£hi amorisj máxime in Lno-
na numero 84* cum pJunbusre-
fo lü i tMaícardushuiufmodicc- ? 
.ftificationcm proh iben , concia 
•íione 89. numero quarco data 
ergo paritate , ícu maiori tate, 
qoam faspius rc tu l imus, & ar-
gumento íumpto de tefle ad 
j i id iccm locum habebit recu* 
fario j circa cjuod carne eíi: pro-
cedendum, nec proptereajquod 
iudex cotrnoueric carnaliccr al i -
quam mulierem folutam , &c e-
t iam nuptam a iudicandi muñe-
re eí larcendus, f i duml i spcn-
de team, vt amicam propiam> 
non t rac le t , quomodo aute hic 191 
amor probecur recurrendum cí l 
ad Maícardumconcluf ione pra; 
d i&a jcau tc ct iamaominiPrse-
fidesjfií coniudiccsattendcre de 
benr ad compoficíonem , & de* 
Centiam huiusmodi recufatio-
num , quod máxime attendic 
lex noftra finaliSj quod fi decen 
tibus,6¿ honeftis verbis non ap* 
ponantur mul tad grauiterdebee 
recufans. 
Septuagcílma fexta in iudice 
t -h dual i partís > hoc vocabulo v* 
tmitur Doctores ad íicjnifican-
dum iudicem , qui habetcon-
temptionem amoris , & certa-
men de aliqua tnuIicre,Aufrc-
n u s v b i í u p r a , ad fincrtinumc* i 9 -
roquadragcf imo íeptimo , ad 
£\uem cft recurrendum, qui con 
filium ponit jquomodo recufans 
fehabere debeat inhocipecial i 
cafu. 
Septuagefima feptima caufa, 
e r i t i n V i c a r i o , leu ProuííTore 
Epi fcopi : nam in caufafamuli 
Epifcopi pocerit recufan A u -
frerius vbi fupra nnmero déci-
m o . 
• Septuagefima octauajinaíTef 
forc caufx : quia in eadem pof» 
tea non poteft efle iudex, hoc 
c í l in fecunda , vel alijs inítan-
cis Aufrcrius numero décimo 
fept imo, nec ctiam aífeílbr in fe 
cunda, vel tert ia inf iant ia : quia 
mi l í tateadcm ratio. 
Septuagcílma nona,í i oppo-
nítur iud ic i delegato, quod eius 
iurifdiíStio ü t reuocata, & l i t tc-
r x funt intímate alten* delega-
t o : quia recufari potef t , vel íaU 
tcm ambo Índices de articulo rq 
uocationis debent cognoícerc, 
fed ambo conuenient cap.parto 
ralis de referiptís Aufrcrius vbi 
fupra numero quadragefimo 
quíntOjvbi autem cft contemp-
t i o inter dúos Índices ordina-
rios xqualcs, lupcrior eorum, 
cognoicetcu i competat iu i i íd i -
¿tío, velarbi t r i e l iguntur , fed 
apud nos Regijs referiptis eft 
prou i fum quod cognoícat Rcga 
le audi tor ium, quando esdeelis 
natoria, de vn luez a o t ro , fecus 
Vero, quando es declinatoria de 
la parte al Iuez:porquc aquel cu 
ya j t i r i íd ic ion fe declinajCtígnof 
c i tan fuá fitiurifdiótio iuribus 
vulíraribus. o 
Octuage 
Cauff s recufadonís valídis. 
Oflmqefimacaünicrir jCjüari l 
ipí'e adduxit iudex recuíacus.ob 
hoc quod rccuíams ficjcnrcf-
pondéralas poíecioneSjO dcdá 
ración que fe le comajícmoíira-
re ene! dífeurfo de ib declara-
c i ón , ícncido , óagrauiadodc 
que Jereetilcn : porque f ado 
potíus. quam vcrbis, & ex ciídc 
verbisíuípcClusrcdditur ex no -
ua fufpicionis caufa , & iam ha-
bui in pvaxi,o- obt inui , ponien-
do el rc-rponder en 1a dcclaracio' 
afperajy pciaddmcntc_,y con de-
notación dcpaísion,y fentimie 
to , por cauí'a nueua de rectiía 
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•£ta lepé^Sc addutíliSjbcnCjplurí-
busrclácisab Au i re r ion .46 .qu i 
pluresj 8c plura addt]fcicí& ad cu 
& quos c i u t cít rectirrcnduip» 
quod atrinct ad reípcníioncm 
iadicisEccleíiaíl ici recufati co -
ramarb i t r i s , quodvcroatcincc 
ad hanc cauíam , quam , & alias 
plnreSjvlcra Do t l o i f s con í t i t uo 
cit criain recurredum adlcecni 
qux omniaz5. fi. de procurar o-
r ibusjquam, pro comprobario-
xicdiClorum. pondero^ & al le-
go i b i , mf i forte purgare mágis 
conuicit)m,&c. 
Oáuagefima prima caufá 
iüjdeinjsdclasantcpucltasícn ( cricjin hofpi t io voluntar io pen 
tiendeíc , qtiando de lo queíc 
det.!Jia le da mucítra de indi'o--
nac ión, que cauíc íofpecba de 
paísion en el íuez , y cita de tal 
fuerte , que de juíio raotiuo de 
recularle,quod occlarandum c l l 
(ne iníbigic aliqms) quando las 
^ í poíícioncs no it j i i ciiminofasj 
porque ílcndolo j no cita ob l i -
gado el PreíidcniCjOydorj ó A l 
caldc recuíado a rclpondcr a 
cl la^cx IcgCj hoc noítro t i tu lo , 
y entoncesjíi íobre ícr cr iminó-
las, rcplicafTcal Acuerdo , y no 
rcípondicílc dcrechamcrc, fino 
que no tenia obligación a reípo 
der por ícr criminólas las preru 
- r • 1 ? 
ras,o policioncs- ex hoc non in * 
duectur noua cauía rc'cníandi: 
quia hoc facit fui iuris,&: defen-
íionisrationcj nec imputacurcü 
licitCjlcgcpcrmicentejíiacjCxdi 
dente liccrnam fi iudex parcem, 
aut pars itidiccm hoípitem l i te 
pendente babucric, íine dubío 
i i i l ta .& legitima cauía crin recix-
fa t ion is : quiaex hoc cdntrahi-
tur ob l igado ,& amicj t i .Tprofcf 
l ioconí idcrabi l isad recuíandíi, 
6c qu;e rctulimus íbprá in cauía 
i.n.pó". in cauía amic i t ix hic re-
petí poffunr, de decomefali cau 
i'a 5.11.117. dix i volucarieroam fi 
ex nece'i'sitate, v t l vrbanitace, 
quxncceJTaríarcputeturhocfiac 
non eritcaufa fufficiens dix i e* 
tiam lite pedente:quia.fiante l í -
tcm moraní hoc eueniílcc)& per 
trauficum holpiciu efiet,nó pra:-
ítat cauíam recuíandi. D ix i etia 
neccíTaria : quia fififtc ho fp i t i a 
infitmítariscauía, & obvalctudi 
neni iudicis Grpe acidí t , ir fe a 
ksguertas^ó cafas del campo, 
oirás 
Caputnonumde 
ó otras partes, y lugares de facía 
.de la Ciudad, o en cílosRcynos 
a Lis Chacras 5ó cííancías 3 nó.n 
cxhoccr i t inducenda reculado 
DÍscauía. 
Octuae-efima fecunda caufa 
icjy norabi l is , Scftcquenseri t , filis 
traCtcciUjin qua parslicigansfue 
ric coileqa , al icuiusCollcgijSj 
vclScminari j l ictcrarum : quia 
f i iudex aliquis Senacor, Regius 
ve Aud i t o r fucr ic , qn i f i te iu f» 
dem Col legi j íuí lcrecufar i po-
t c í l , círca quod , pro refo lut io-
nc, & elaritate confticuo tres ca* 
fusprhnuscf t jquandof imulco* 
habitanc in codem Co l íeg io , 
Se de hoc non cft dubium j fiuc 
incaüf is EcclefiafticiSj fiuefíe* 
cularibusrecufari poíTe, exad* 
ductis ab-Aufrcrio fupra nume-
ro 51. in diclo t raóhtu de recu-
íatione íecunduscaínscft, finí* 
to tempore Col legi j , éc tune 
efl: d i í l ingucndutn : quia fifi-
muí Collcgoe iudex, ¿k pars l i t i -
gans , codem tempore fuerunc 
valebi t reenfatio ' quia amor, 
Se voluntas maena , exhis ad i * 
busprpeedit, qux inducit mag-
«am amicit iam , exqua valida 
cr icrecufat io, §l hace crit fpe-
eies vna amicitiaE.magníc,quam 
adduxi , & comprobaui fuper 
caufa p r ima, auc non codem 
tempore , in Collegio extite* 
runt, neccommorati funtjVtf ie-
pifsitr ieaccidit, & t u n c e í l m a -
íus dubium, quod relínquoco» 
gitandum,: pam pro parte affir^ 
marina facit commune vo tüm, 
be deíideríum coadiuuandi fe, 
qu i in codem Collegio commo 
rat i íunt ob grati tudinem fnn-
dator is, & gratiam, 6c beneuo» 
lentiam reciprocam , & in al i -
quibus eíl obi jgatio iuramenti 
fe inuiccm fauendí, qux omnia 
prx í lant iuí lam íuípicionis can-
íam,&:maximopcrc videmusiu 
ftifsimit de caufis, 6c laudedi-
gnishanc j vc iut in f i tam amici-
t iam regular i tcr, Sccommuni-
ter ( quam aliquando iaui v i -
demus dcfeciíTe) pro pane ve* 
ro negatiua obftat non efle ere-, 
dendum iudicandi m u n u s , 6í, 
iuft i t ia: exercendx ob l ig í t i o -
t icm,qux máxima c f t , efle fper* 
i iendam , 6c proptcrd i&am cao-, 
fam omittendam , tum máxime 
inv i r i s p rob is , 6c vbícumque, 
v i ta , exemplo, l i t teris, 6c morí* 
ribuscondecoraus> prout func 
dorniní iudices , qui Col lcgia 
funt adepti,6c ex cis, debito ho - ) 
Borc;pr«:mium iudicandi, 6c mu 
nusafcquut i . 
Icaquc in hoc v l t imo membrp 
dií l in6tionis,eí l cogitadum ipfc 
vero partem negatiuam, fi i nd i -
caremfequer.cr3nifj v l t raCol le -
m j habitatione.aliqua aliacircu 
ilantia probabilis cocurreret, ex 
bis quxadnotaui lupracaufadc 
cima quinta qux funt hic repc-
cenda^attédenda cu cafus^u i 
fVequenseííepotcü3ocurrat. 
Oduage-
Caufis recüfadonís válídis. 
2.58 Oííuagcfima cenia chufa cric 
frccjuensetiam in lnd ia rum Re* 
gniSj fi iudcx al iquis, ex Hifpa* 
ni a vcnicnSj ob prouideadutn 
íixx cgiftati , alíquas pecunias 
mutuas acceperíc á mcrcatore 
aliquOjYel pro eo í ídci fus refir, 
quodinHi ípa lcnf ic iu icate fre-
qucnt i fs imumeft: parahazcrla 
varara, ó comar dineros a pagar 
en Pucrcouelo } ó la Veracruz,' 
con interefes : quia ex hoc afc-
€úo y & amícicianon parca, auc 
paucaprouenit, q u x p r e b c t i u -
í lam recufandi caufam cuius ípc 
cíes cí l reducenda ad genera-
]cm amicíciam, quam fupra pri-
tis cura qua lis eft , ve! é contra-
r io , pars fucrit íudic is, iuftc re-
cufari poceft : nam mor ibus in 
duófcum eft in lnd iarum Regnis¿ 
&c t ia tn in Hifpalení i Ciuicate 
ex hoc magnarn amic i t iam, 6c 
familiaritatcm contrahi ? qna¿ 
prebet recuíandi caniam , i d c m 
crederem in Vaüíolctana , Sí 
Gra-naccnfiChancellaría, 6¿ Se-
nacu Gal i ico , Be Audiencia Ca-
naria?, fiueantc, vel poft niunus 
iudicandi aíJumptum hociJeric 
vcl lite pendente,vel no,ex rat io 
iieíxiagnícamiciiia?,quam"c6íli* 
tuimuscaufa prima. 
Contrar ium cftdiccndum fi 
iHaJr idcni jCaufaconf t i tu i j&l i - 301 in vxore Re^i j AudiEoris h^c 
ecc fitlcí v i f io fo la íu f f i c iac , ve 
cjixi íupua vigeíuna tercia caufa 
candem j h i c i n hoccafu ípecía* 
li,i,cpcroJ&: raucuar pecunia:. 
Oduagefinia quarta caufa 
crie,, i n c o , quiexpofi tusfuie 
z ^ apud domuna ajicuius Audico-
r is j íeu eius vxoris i l lo exiftence 
Aud i to re , vcl anccainam licec 
famulus non íic, ncc fuer i t , & í i 
alimenta charicatis caufa ei íunc 
concurran! : quia diuetfaracio 
ef t , nec confidcra b i l is , fi mar i * 
cus eius non inteF f u i t , & hxc 
omnia peiíonalia lunt, & impe-
dimenta,ex vi recufacionis c o n -
tra ed idum prohib i tor ium i u * 
dicandi tametíi a ib iu iu rn la t i -
tudinem babear,caurc,& c i rcí i -
fpc&ceí t in tc rponendum, vt iá 
íepse ad nocaui, acnequid nimis 
ncccíTariurafatis. 
prxíl ica iuftc recufacur. A b amo 302, O&uagef ima íexta caufa cric 
re, Scamiciciam eciam fi. in eius f i i ncónu iu ionup t ia rum , Ínter 
domo non habitec, l i t is tempe-
re de famulis iam eft d id ium fua 
pra caufa vigefima pr ima , fed 
hxc refcrcui^vt fpecics fatnul ia-
tus. 
fucrit Scnacor Rcsius : nam in 
caufa corum,qi i i nupcias contra 
xerunc, quorum conuiuio ínter 
füíciufte recufacur,& arb i t r ium 
e x q u o , iudicandx funt recula-
j o o Ocluageiima quinta caufa 303 cionts caufe iuftc circa hac ín« 
c r i c , in patriáis nupt iaru tn : terponitur, v tmencoa ¡udican-
namí l iudcx fucritpacrinus,par do exeludatur, q u i f p r e d a , &; 
contempta 
¿ JSJUf A ií^-tlrfrií-Jij^i-: ""- "^tt^&****x^teSp£rZ£Z^^^^ 
Caputnonum de 
contcmpta Senatorisdignicate, 
al icnx mcnfíc, &: conu i t lo i iup-
t i a l i f c i n niifccrcontra ratione 
rexcusini. ncc qaidquam 9. §. 
circa adnocacos. ff. de oí f ic io 
ProconíuÜSj i b i , i ieconccmpt i -
bil is vidcaturr ideo iufta íaoótio 
ne prohibirá prxdíóta íüc, qnod 
íi contra autontarctn ícnacoiia, 
vede tefte, efl: textusin cap.z. 3. 
cj^.gloíTaín cap. per tuas verbo 
in imic ide f i iuon iaMor la in ein 
por ioad t i tu lutn. ff. de iur i fd i -
cl ione in exordio n.xoo, fol.93. 
columna 4. poí l Marainart),vbi 
fupra n.64.que non cicauit Mor 
laj intcl l igc, fi in imic i t ia , íuper 
qua cecidir reconcil iat io fuit ca 
¿c decorem hunc p r xd ida ía- 30o pitalis^íeu grauiSjno vero leuis: 
¿tafun recufacionis legitimaní qu iaquemadmoduipía in imic i -
cauíam prxbent. Declara non tia Icuis^non fufficcreeminusno 
procederé , quandoconiun&us xia cria reconcil iatio. 
duxíc vxorcmjhoceí t f rater , vel 307 Ocluagcfima o ¿tana caufa 
íoror nubit: cpjia ínter mag.mfe erit,quando oppotmur ele tota-
] i fundamento iurifdiCtioniSj ¿k 
propictatc ipf ius, vt fi dicerec 
al iquisadueríusiudiccm,tunon 
csEpiícopus, vcl nonesiudex; 
quia praeíiiniitiu iudex haberc. 
afeclioncm íuper i f to articulo, 
i m o efteauía prop ia , vt inqui t 
Bartolas in I.ex ícntcntia prope 
finem.ff.dc teftarrencaric tutela 
v b i í n q u i t j q u o d f i d j c o j t c n o n 
cíleiüdícem competentem, po-
terít de hocipíc cognoíccrc, fe-
cus fi nego pcenitus te elle iudí-
cem hxc eft coinmtMiis D o ü o * 
rumfentét ia poí lBartolurn vbi 
fupra ex An ton io dcButr ío Ab-
b a t e ^ Andraraficulo in cap.fu^ 
perl i t ter is de rcíetiptis Baldus 
i n l.iudices.C.de fideintttumen 
toruna Aufrerius vbi íupra, citas 
pr^dictosnam.44, 
305 tioniscauía ell3in inimico recó- ,0g O&uagefima nona recufatío 
ci l iato: qiíiaadhuc recufaripo- niscaufa^ quant ponit prov ige-
tcft3fi xecemer icconciliatusfuic íima nona Maranta, t i l fi índex 
donationem 
fte coniunctosnon efl: exacerba 
daproh ib i t ío . Decláralequan-
do j vt locuní non babeat , fi ex 
permiísionc, de mandato Prarfi-
disRcgalis Audicntise Audi tor 
i n eajad a l iq í f td l i c i tum contri-
u ium acedar;quia ex licentia Su 
pcnonSjhoc fieri poteft^fic ideo 
Prxclaurus March io de Mon te f 
claros Digni fs i rausVicerrcxhu 
ius P i ruániRegni , dumeiusgu-
bern iumgeís i t , decreto fanxit, 
ve vlus ex Audi tor ibus huius ci 
uitatis Limcnfis ad conuiuia5vel 
ad funera^vcl ad nuptias accede-
ret ,ni í i ex mandato di£ l i Vicer» 
regís obvitanda p l u r a d a m n a ^ 
jnconueñ^entia , quod etiam in 
iní truól ionibusVicerregum cau 
tum eíl . 
Octuagcí ima feptíma recufa 
Caufis recufatíonis validís. 
donationcm aliquam acccpit ab 
altera parcium;excende procede 
re, íiuc ante licem, ííue pol i do-
natiofatftafucricjcumexeapro-
ueoiat obli^acio ad antidoraní 
ejuíe producir iuftam fufpieionc 
animiiniudicc, ve recuíari va-
Icae. Limita íi donatio fuit par* 
ux rei,cli'ca qualicatcm vciyéc p i 
crixarg.lcgisfan.fF.dcintcgrurn ^uua^ im ia jMmjawau* . 
refticutione cum fimilibus de fat ionis«ic,fsiudcxcIl in 
modícicacc, ¿ccxiguicaccagcn-
tibus,& ve pofsit recuíari per do 
nacioncm ta&am anee lieem mo 
tamdebcccíTe magna máxima^ 
éc in magna quaneitacc, alias no 
actendciid*, de hace íunc íntell i-
cjcndadcdonaeionc Jicica, non 
vero deillicica, & corruptionc 
•^crmuñera, qux íemner proln» 
;>etur, & fie, ve fie dilferentia de 
haccaufaabeajquam decorrup 
to iüdicc diximus fie veníc decía 
randa, & o\:x diximus cílc de-
beré ni re magni ponderis, com 
probatur bis qux adduximus 
circa primam ^aufatn amícicia:: 
nam ex módica re donata, modi. 
ca, 5c moderara amicicia pt'oce-
dic,qiix non íuííicic ad rccuían-
dum. 
Nonagefima caufa eíl, de -je-
dcnsaprccedcnti,íidonacio fac 
rafucric vxori,vcl filijs,fiuc filia 
bus,vcl confanffuineo.vcl cooiu 
¿tojícucómcnialidum circa qua 
Jitaccni m,&fa¿l:i plurima enim 





neqjícientibus, nec voJentibus 
re'¿Íis,& probisiudicibus, adula 
i:ores>& oolofi homines, qui fa-
üpresfingüntfuisficlionibus,& 
fallacij litiganres,ac pr^tenfores 
ofSciórumiferedecipiuc, quod 
ílerumq-, cuenititacj; circunípe 
ele attcndendumJ& cauendutn. 
Non crcfima nima caufa rcru 
nía ni 
busaducríarij ínalia íuacaula, 
puta quia aduerfariusin alia cau 
íá cíl iudex iftius, ve pol i Specu* 
]ácbrc:& loanjAndrxáj&Domi 
nicuin cáp.lcgicjma de appclla* 
tionibus lib.tf.rcfoluic Aufrer. 
vbiíupranum.zj. 




S K E S S A B E M V S iam explí*. 
Lim?$:} cuas nonaeinca,&vnani 
ci .^^*- canias Jcgmmas recula* 
tionisexalte, & copendiofe, ve. 
viscafusocurrerc^in hac mache 
rÍapoísie}cuíusdec[aratione ca-
rcas,^ fiStcphan.Aufrc.nonagin 
ta&; eres numeráuerit ex his, 6c 
cxaddu&isaJvlará.in praxi ver. 
de quandoq^ appellacur plurcs 
íunc fútiles ínuolxj&innanes iu 
dicanda:, 6c ve cales rciciendnr. na 
anfamdanc, &c vehiculúiniuíUs 
B b recufa-
•^fl*i-"",»-^-' ' '=^íf l l^->'= 
f Caput nonum de 
i 
rccufationibus, & <\ux in dcde^-
cusiudicura,¿Scdamnumpartiu 
vencíunt.Eft ígitur vci i í ima con-
clufio P fnuolara rccufarionem 
rcijcicndá3ne¿i[;adrmucda,illat5 
voz obftainc,á iudicc' íic procc-
dcndum , ica Abbas,& comuni-
ter omncs in ca. cura fpcciali de 
vt cumíj; fitji'c fc iucndum cíl d i 
dlam caufam efle fr iuolam gene» 
raliter} 6£ in diftiía&c cum vt d i -
x imus iu renop robe tu r , & eíTec 
confufio magna, ó l azo , y enre-
do de plcytos de recufacionlar-
gosjé injuftos. 
Secunda caufafriuola c r i t i u * 
appcI lac ion ibPazinprax i i . p . ^ 4 djcanda, fíEpifcopus cf t iudcx 
t.zom.c.6. n. 13. vb i plurcscitat fuorum c cncorum s contra non 
Morl.inempo.íbl,9<í.n.2.i3 
Prima cric f£iuola,&friuolifsi 
macaufa, fi appcllctur a iudicc 
glÍqao3cjuod ipíe iudex polsit re 
cufarí inal i jscauf is j&l iccc hanc 
refera tu Aufrcr.n. iS.pro quadra 
gefima quinta caufa,&Maranta 
deappcllatione n.6i nullatcnus 
cí l confiderada fed tenenda Bar* 
to l i doü r i na in l.vnica. ff. apud 
cum acjuo appellandum fit,& in 
dif t indlc ex co, & cotmini p iax i 
reíolucndumjtalcm caufam recu 
fationis pro fr iuola it idicandam 
cum nec lege exprimatur, nec ra 
t ione cofiftat, nec fíat in iu i ia iu« 
dici appellando.l.maioribus.C. 
de appcllationibus, fi autem iu- ' 
dex i ta ignauusj & ímpertinens 
fit 3 vt folcat perturbar! cu ab co 
appcllemr diftinguebat Imo la 
incap.prúpofuic dcappcl lat io-
3^5 
lubd i tos , nec cft fequenda opi 
n i o Aufrcr i j num.r4,&: a io rum 
quosc i ta t : quia r a t i o & i u í l i t i a 
non permi t i taduenis , vcl exte-
r isnoucrcamef le , & pari lance 
iudicandum virgaq; ómnibus-
cequa nec vnq ium v id i p r x d i -
ótam caufam ad mifíam. 
Tcr t ia cr i t f r iuola caufa^fi pars 
adaurem iudicc al loquatunquia 
quamuis Maranta vbifupra n.^4 
& Aufrer i .n. io.hanc conílicuac 
caufam,cui addit Aufrer. prsepo, 
f i tOj^ : An ton io de Butr.rel latis, 
hoc no procederé, quado iudex 
dixer i tpublíce,quod pars í ibi d i 
xericad auré,exmorcj&rat ione 
neuciquacenfenda eft legi t ima 
hacecaufa , fed f r iuo la, ct iáf i i u -
dex non propalauerir, quod f ib i 
d i düe í l adau re j &adhícc func 
reduceda quíe diximusfupra n. 
— / - . i • / - . i / 
nibus iuftc in al i jscauíisabap- 6 Quar ta f r iuo laar i t . í i iüdcxía 
pellantcrecufari a l iasnon/ed f i lutatusnon rcfpondeclicethanc 
513 hoc ita eucnitjUon^am ex capjte 
appellationis interpofitar, quam 
ex imperit ia, & fupina ignoran-* 
tía recufarctur, f i aliquis forfan 
Wiuscodit ionisinacniatur, fed. 
?ro recufationis caufa-conft i-
tuant Doctoresre ia t iab Auf re -
r ionum. i8 .&Maranta .n 'um.5o 
quia ob tam leuem caulam non 
debet iur i fdí í t ionis excrcit ium 
remoueri 
V 
Caufis fríüoíísrecuíationiSi í4-6 
rcnloucr i l icct ex qualitáte per* 
fonx di í l ingucndum cfte refoj* 
uac Aufrcrius vbi füpra^hoc pea 
dec ex fuá volúntate.& arbitrio» 
Quin to reprobaadus c í tMa-
ranta dum n. 71. inqui t j recuíari 
pof lc iudiccm^quinon vultat idi 
rcaduocatumín caufa j etiam (I 
fie clara , Se ex hoc induc í fufpi-
cioncmrquia nec de f o r m a , nec 
de fub íhnua iuftiti.x eíl audirc 
aduocatds,máxime c¡uacido lites 
funcclarx3nec J i í t inno , nec re-
gula conft i tui poteltquando cía 
ras fine l i tes, vcl obícurx , 6¿ ita 
potius ad diÓtamen confc ienci^ 
iudicum quam ad recuíatíoncm 
func pra:dicta,argumcnco, gloí . 
cclcbriSjSí cius c lo t ln i íx in cap. 
ftatutum §. aín-ííoL' in verbo re* 
linquatut*,dc rcícr ipt is l i . óji iain 
quemadmodum confeicntix íu-
dicis ib i rcliuquicur, an fie necef 
larius el aflafíor, pari modo re* 
l inqui hoc deber, anf i t ncccíTa-
ria informat io aduocati , nec de 
hocjíi dcncgatur3conqua:ri pars 
poteft, voloi taquedicere quc í i 
c l l u e z e í l i c ier to, por fi^dcla 
Verdad de ialuíHcia cti el he-
cho, i en el derecho , aunque no 
quiera fer informado > ni oyral 
abogado,no encarga fu confeic* 
cia^uipuede ferrecufado^porna 
oyrlc j rcfpondicndo que el no 
tiene neceísidad deque fele i n -
f.>rtnc.Pcro í¡ la caufa csdecali-
dad y cantidad, o que no lo fea 
íj enfi tiene dif icultad, o cllucz-
no cita encerado le corre precifa 
obligación de eftudiar^poc fi, el 
punto y mandar fe le in forme: 
por los abogados de Jas partes, 
ío pena de pecar, rnorcalmciítej 
con obligación de reft i tuir el da 
ño de lo mal juzgado: pero co -
rno quiera,que ci to pende de lu 
animo , y arbi tr io ¿ no puede a* 
uerrecuíacion, ni por dexar dé 
oyr al letrado de la parte fe 
tendrá por caufa bailante de re-
cufarle:y cumple con dezir, qué . 
a el le confia de Ja iuíl icia de las 
partes,y que no es neceífario i n -
formarle. H x c omnia iterum co ^ 
probo cxrationc tcxtusinL*34» 
t i tu lo 4.Iib.2.. rccopi lat ionis^bí 
qúif ieron fer informados, por 
cfcritOjCX lege 1?. t i tu lo 5.1ib.i. 
ib i mandamos que no fe den i n -
formaciones de derecho faluo 
en el p lcyto qné a los luezes pa-
rcfcicrc fer necefarias, itaque c% 
paritatc rationis ídem procedic, 
en el informar de palabra, a u x 
rationesenm generales fine, 6c 
in arduis Jitibus fuerinr po f i t x 
m i l i t an t , 8c extendumur ad m i -
nores l i tes, & ad dóminos audi« 
torcschancelariariu.&cumlcecs 
píxdi&ce contineant rat ioncm 
gcneralcm, £cdecifio partícula, 
rísfit i tune rat io ipfa genera-
lis lexe f t , Se decifio proexem-
plohabctur Menchaca de fu ce. 
creatione §. i nnúmero 85.10:111 
nis Gutiérrez de l u u m e n t o ter-
t iapaite eapit. 1.numero 8.¿k in 
B b 2, prac-
.4-. .^^.JIWWWBB! 
Ü Capuc nonum de 
p raü i c i s l i b i .cap.es-num'4-& 
ob i inc t rano ¿oür'mx gloíláe 
tjuam adduxinuisin d.cap. ftatu 
turn. §. aílcílbrcm de off icio de 
¡eje Jib. 6. i taq: concludimus. 
Que fi contra algún Oyaor del 
ConícjOjó Audicncias,íc pufie-
reporcaufa de recufacion, cjue 
no oyó al Abogado del recufan* 
' te, fe a de dar por no baftante, y 
cxcluyrla : porque pende de fu 
a rb i t r i o , el querer fer informa-
do, ó no : aunque fiempre, que 
Jas parres io piden al Confcjo3 
que fe les oygajos oyejy c l lucz 
deíimule, í t i f ra, y lufre, aunque 
ava de condenar al que le infor* 
nia:porquedefto refulcano def* 311 recufatio p rx tcx tu conuiu i j in a 
acredicarfe, ni cxafpcrar la j u f t i - l íquo monañer io^e l domo ho-
non credo contra Ecclefiañi-
cum iudicem , fiuc o id inar ium, 
vcl delegatum talem caufam ad» 
mictenda, cumí i opusfuerit i u -
ribus, & legibuspermitcntibus, 
non íb l um deforma pr iu i lcg i j , 
fed etiarrijfi valeat contra al iud, 
vc l contra i us , vel confuetudi-
ncm pofsit di fputari fi de his 
ment ioncm non feccrit per tex-
tumeum materia in capi tepr i -
m o de refeript isj & to fo t i tu lo 
Códice de pra?cibus Impera* 
to r i oíFcrcndis, atqueideo ira* 
pertinens 3 6c friuola cric dicta 
caufa . 
O & a u a n o n crit admittcnctd. 
cia^y la parte, aunque condena 
da 3 queda confoiadade auerla 
oydo. 
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Sexta crit cania f r íuo lx recu-
fat ionis,ncc admittendacontra 
iud icem, qu i non ve priuatus, 
fed, v t iudexcommodumperc i -
p i t ex iur i fdidl ionc* comproba-
uimushoc latefupra nimi.ó8,& 
alíjs. Vndc intul imus ad iud i -
cem ^ qui habet tertiam partcm 
valoris rci denunc ia t^vc l ad de 
cimam executionis ? q u x c u m 
quot id ianaf int j nccvfq;adhuc 
ita explicara dígi to alliganda, &: 
• ad i b i d i f ta me remito. 
3i-o Séptima cric friuola caufa fi 
difpütctur de priui lcgio Papar, 
&.a¿tuabco confirmato. Na in 
Uccthanc afignet Caualcanus, 
nefta, tu máxime, fi fíat ocaííonc 
off ic i j potius 5 quá perfona; p rx 
tex tu ,& ob authoritatem digni* 
taris vel o f f i c i j : qu iaexhoenon 
contrahitur amicitia confidera-
bi l isad recufandum, & vt d ix i -
mus amicitia debet efle magna 
& no íuff ic i t IcuiSjprout declara 
t u m e f t i n prima caufa fupranu 
mcr.96,6¿ fequentibus, 5¿ deni* 
cine qucecumque fiunt ratione 
of f ic i j pub l ic i , fiuc a parte, fiuc 
niudice non prxftant recufatio-
nis caufam, como feria íalir a 
hofpcdar vn regidor, ó otra per* 
fona publica , a vn O y d o r , o 
Prelado , y otros muchos cafos 
femejantes , que fe puedan re-
duzir 'a corteíias, y obligacio-




mot iuo j i i i fundamento dereca* ^ o d nofácíat ad iu f tn ia profe* 
facior i j i i í aunque aya dones, ni rent is : q u i a i u r c , ^ Jcgqpermi-
32.1 prefentesal luez, ficndoporla tcnteí ic. 
d i charazon jnec in im ic ia jqux ¿%^ ' Vndce imaf r iuókcáufa cric, 
í i t Icuiísiiua fufficicc imo pro fiiudex lufcrit jal axedre^onay 
*-% 
non fuff ic iemi caufa eft decia-
randa:<]uia tune non in imic i t ia , 
ied IcuisdifFcrcncia eftíudican* 
da,circa cjuod operabiturmaxi* 
, mopcrc iudic isarb i t r iü ad fciei i 
). duni j íc iudicandum,an ini tn ic i -
= tiíc nomenapponi pofsitrquin í i 
.' l ioc res diana eíhrccufarioni lo* 
cuser i t j ti vero adhoenomen 
traníuc non porsit,non eftadmi 
tenda, exempia plura poni pof-
func. Si vn luez rogó alguna co 
fa de poca importancia al l i t i -
gante , y no la hizo, no por eflo 
podra recufarle:pero íi fuefle de 
mucha coníidcracioD,en que el 
o coíjs íuyas fucíTen intercíTa-' 
dos en honra, ó hazienda, tune 
fine dubio valcrct recufatio. 
. , Decima icuis, & non adtni-
tendarecuíationis caufa c t i t3 f i 
iudcx l íbc lum iniuí^e j velmalc 
concepitum refpuat,vcl nonre-
cipiat : quia lioc ci licct quando 
iniur iola verba proferuruur, &c S^S 
talla, quas.non admitt i debeant: 
ex loucnt ia gloíTascommunitct' 
recepta; in 1. i.iF.dcofficiaaíref-
foruní verbo l ibc l is j & idem, 
fi aliqua verba corr ida: , velde-
. ]cat , ita v t lcg i non pofsint , h 
cum iniuria fuerint ferípta, ve 
iudici , feu partí aduerfx op-
probr imn aliquodícquacu,r5 6c 
pes, ó tablas : y aunque fean en 
caridades vedadas, y cxcefsiuas: 
pot 'v iade entretenimiento , ó 
de querer tener ganacia del j u c -
00 : nam exhocet iam fi femel* 
•&'bis pltlr iefqi luícr i t cuma l i -
quo ex l i t igantibus, non ex índe 
poteritrecufari.-quia non agitur 
de am i f k ia contrahendajíed de 
. Jüdendo j& luc rando , & q n o d 
pr incipal i tcragi tur attendcndü 
t f t . I . Í jqü isnecauíam. ff.íicertu 
nctatur cumf imi l ibL iS j&f icnon 
venicein confiderationc ItiíiíTcj 
vc l no cu l i t ígate, l icct l i tepcndc 
tCjrnaximc {isrvauíscfl:, melius 
cít. abftinerc ab hu iu fmod i re* 
bus^neforían fcandaíuií l , vel'faí 
tetn inuidiofa .fufpicioonatur^ 
inter partes, qux delicate, &: cu 
maximismal ic i jsfolcnt ad í n d i -
ces i &corumnsotusaucDder£ j 
Scprofpicerci 
Duodécima frhioía r r cu fá -
t ionis caufa crit j fi iüdex ab 
al iqüo ex l it ig-ainibusjhccpen* 
dente j vel non 5 fiuc ante 
eamtnota , alíquid ncceíTarium 
fux domui y vel fami l i a 3 fea 
ad eius ornatum , v t arquain , 
rnu lan i , vel cunum emerit ab 
al iquo gx l i t igan t ibus : quia ex 
hoc non inducitur iuf ta cania i c 
cufandieum. 
B b 5 Dudara 
p" Caputnonumde 
32.6 Declara non procederé, vbi nui l ierem carnaliter cognouif le 
nam ex eo fi ñon fie frequens, 6c 
alsidua concubina qüíc lítigac 
non p.oterit recufari,circa quam 
caufam y quia regulav^erca con -
fticui non poteft,cogitajaduni re 
l inquo , vevi f is , & confidcracis 
circünftancij rccufat ion is iud i -
cesarbic-rcncur. 
Decima quinta cric, fi oppo -
nacur^quod mdex haber condu-
(Stám domum l ic i^ant is: nam ex 
eo íola.m amiciua,vel fami l iar i -
tasnoncontrahi tur , 
Harci^T) habesdecaufis v a l -
rem magni valons emeric v i l i 
precio : quia cune implícita eft 
donadomaioris valorís , & fie 
fraus Jegi- prohibenti dona.re-
cipere, &c proccdenttradicain 
].non:dubium, vbi Baldusmira-
bí l i te r .C.dc l .g ibüs: n a m d i d o 
cafuadeí idolus, &. f ic f raus,& 
donacio ineft fub nomine vendí 
t ionis, quic quidem cíl,ftaus de 
contracíu ad coDcraólum. 
Declara fecundo, non proce 
317 dere, fi iudcxal iquidvÉndat l i -
tigan ti litependenre precio cx-
.ceísiuo oppofico , in fauorem 33° l idisrecufacionis, & q u x v e f i i -
vendiroris:quia vt diximusinter uoIíc fint, 6c quamuis ab Stcpha 
i 
3 ¿8 
uenic fraus tacitas d o n a d onis, i n 
•prarfeoti cxemplo, & fequenti 
abrtincant fe igitur iudices fupc 
i riox-esatalibuscontractibus, & 
( commercijs,etiam fi iufla eis di-
, ¿ta'videantur,&ncceírir ia:quia 
cauendum eítabfcandaio puí l* 
lo rum. 
Decima tertia caufa fr inola 
\ cr ic, fi iudex tecufatur, eo pr^e-
tcxtu,quod ab eius uiriídiótione 
fit dechnacum ex rat ionibusad-
dú¿tis fupta num. 317. cutn ad* 
•.du&isáBeneüentano dicto tra* 
6fcatu cap. 1. num, 6.. vb i inquir'i 
, quod.iudex, in.cognofcendoan 
I k (ua iunfdicfcio^fufpeílus non 
•> redditur.: declara vt íupra num. 
.307 . 
519. Decima quarta eritfr iuola re 
. fufationis caufa fi opponatur, 
iu-dicem fo lu tam, vei coxiiucrata 
no Aufrer io,Maranta,& alíj p lu 
res func reIatíe5non i ta, nec cum 
claritate d í f t ind ione, 6¿ refolu» 
t i onc , quam conf t i tu imus, nec 
modernus lacobus Laurentius 
lureconfuitus Bcneuentamn t 
qui trad'atum integrum de iud i 
ce fu fpe&o compofuitjCum hac 
di f t inót io i ie procefsi t , tametí l 
plures qü¿eíl:iones iamtri tas ? &c 
earum quam plurimas^vulgatas, 
ex Menoch io , & alijs modernis 
tranfcripferit , & vl tra Dodo res 
ononeshoftraeRegiíc Recopi la-
t ionis ,- de Particarum legibus, 
p í i ' d i í t a omnia adaptauimus, 
quae'anemine ex noífratibus. 
funt ita elucidara, nec enim fo lu 
iusc iu i leRomanorum: non Gal 
l i cum, Ang l i cum, feu Germani 
c u m , íed al i j H i fpanum nof t ru 
ius;qua potuimus deligcua,fum 
mus 
efe&ibus recufationís. 
masinterprx' tat i , qnx omnia(í i 
bona j á Dco D o m i n o noft ro, 
cui grat ias, perpetuo agimus, 
qnod. fi aJíquando fine cext:u3 Se 
aurore Ioqiiimur3eric quia cafus 
duosproponimusnon funedee* 
»48 
eft do&r ina Barto l i in I.muncru 
§.iudicandí'nutn, i . fF.demunc-
r ibusj&hoñof ibus cutnuJat I ixc 
o m n í a , 8c alia Beneuenranus in 
t ra&atu de iud ice fu fpcdocap. 
i .num.y.quofuppof ico. 
c i f i jnecabal iquoantcaadduálí 331 Primus cfectgs recufationis 
lequentes Juliani fententiam i n cric,vc ea incerpoíita3iudex3abf-




• : P ^ N P R I M r s 
í ^ l i ^ l Pra:mircCíJumcít,iudi-
^t^fe-í cem ,qu i publ ico i nd i -
que dicta iuris prohibicione^íe a 
iudicandi off icioj in caufair iqua 
reenfacur feabft inerepofs i t j 'no 
expcüata. recufationis probacio 
ne , fed eiusdióto aflerencisíe 
pro recuíaco ipfummet excuíare 
vcl exonerare fe voleas: ftadum 
eftgloíTa; finali in cap. nouic de 
appcllacionibuSj &; incap. cura 
fpeciali num. 1. eodem tic. quas 
candi muñere fungicur, vr perfo 5 .illcgat Beneuencanus i n d ic to 
na publ ica, 6c qui ueceflarium cap. 1. num. finali, d í x i f up ranu . 
omciumiudicandiq^ munusaf-
íumpf i t , non poíTc voluntaria?, 
feáiudicadiexerci t io abflínerc 
(caufa propia,& vt priuatUjCxce 
pea,ve farpe diximus) Romanus 
conf.32.7. num.8. teibi Mando-
íius dícic communem Vincen-
tius de Franquis decifsione m * 
' jumi.3.& num.10. i .p.Burfatus 
conf . ipp.num.S. l ib. i . i l Iudqjex 
cciconftac: quia non eft ineius 
facúltate fe ipfum fufpeCtum af-
fe re fe , n i f i aliunde de fufpicio-
ne coaftec, ex adduótis in cap. 
quoniam contra de probat ion i -
bus:plura adducitCrauetaconf. 
y i . n u m . y . & S . & i a m a l i q u a a c 
t ig imusfupranum.71. ita v tad-
iudicandi munusaftr ingi pofsic; 
71.6c Z3o.quod declara dummo 
do non adfit col luf io incer i u d i -
c e m , ^ partemrecufantem, qua 
exconicóturís probad affirmac 
bencMcnochius de pnef l imp t i o 
n ibus l ib . 5. prx fumpt ionc 2.6. 
percotum jBcncuentanusdi¿to 
num. 1. finali exemplum conf t i -
tu ipore f i in íud ic ibus fuperior i 
b u s : finoaymasdevnluez, o 
Oydor en vna Audiencia, que 
lo pueda íer de vnacaufa yco lu 
de con el reo , que fe entiende 
que tiene juí l icia,que le recufe, 
o otr-as cautelas, y maquinacio-
nes, que la malicia humana def* 
cubre a los pleyreantes. Ci rca 
q u ^ circunfpeótus príefes, vel 
fenator collega debec prouide-
B b 4 ic. 
Gaputnonumde 
r c l l l u d prartermittcndu'm non 
eft,inf.)miam incurrere iudican» 
dionus cuitare í i fcólantcm, 6c 
pernam a.ppoíju-m in i. i . C . de 
~,A I c j i bn i ex Bcn-cuentanoa&-quos-
ci taccodcmloco, & clt magna 
culpa•fcnacorísi lcgij, qu i íccu-
Jationcm afeitare iíitcDdcrir> & 
cciam fi adueefa pars non recu-
fans coícntiatjVt fe abílincacrc-
calatas: non fuíficit exnoítra L 
f inal i in hnc. 
In cafu relato a Felino pon glíu 
in cíip.poílürahs dcof f ic io dele 
c;aá verbo oncrarc potefl , iudcx 
fe ex-cufarc ne iudiece f i l i ícr ; 
quando c í l ímpedi rus,^ c iusd i 
¿lo credi tur , dum conrrarium 
5,^ non probacuc cxgloífafupra d i -
dapoUfubfc r ip tamfcntcn t iam 
aiudicc ordinar io, vel delegato 
reenfari poccíl adducic Bobad.z. 
p png. yi-^-quod non obdnet in 
Regio fcnacoreexl.6.hoctku* 
Secundas recufatíonis etedus 
, , - cr íe le fine nulla aitajSc a i t i ta ta 
pendente reculationecoram i u -
diceiecufaco(íntcll io;cfií:ríuola 
non ílc)videnduseít Lancclotus 
intradtatu de atíciuacis fccüda 
parte cap.^.deattentatispoít re 
cufatioñena iudieis,vbi plcneJ&: 
bene dcdncitj-ficdeclaratjan, &c 
tpjando proccíTus iudicisrecufa 
t i lie nullus Ex noftratibusjalios 
'• cicans BobadíIIain Polica i . p . 
fo l io 1246'. q u x cft breuior alie» 
gat'ios&: ibi de nullitate a d o -
rHiB> qujefiuaEcoraiRtabcIio-. 
ne j vel no tor io reenfato? 
A n valeac recufatio omnium 
338 aduocatorum ciuitacis, vel pro-
u i nc i x , 5c omnium lapicnt ium 
vidcasjcxadduótisa Beneuenta* 
nod ió to tía d a tu dciudicciuí*-
p e d o cap. 3. vbi latG3£c d i f t i n -
euentcm bene Vil ladiego in Po 
lírica cap. t i o l . i é . & q u o a d recu 
"lationeni omnium Decur ionu 
decóci l ío ciuicatis, quod valeac 
cap. j .nu, X75. ¿cobferua, quod 
referc;6c t raddi t Bobadilia r. p* 
33? fol.x68.nu. i t u c a m a d niiíTam 
vidi3en codos los Regidores del 
Cabi Ido, c n c'a-ti fas cr im in ales, y 
entonces el luez ordinar io elige 
dos acompañados Letrudcs, y a 
- fa l tadcl loshombrcslegos, que 
nombra aíTeíTor Letrado,f i puc* 
deferauíde.Ex addudis a V i l l a 
diego d i d o nu. i73.&: fi fitcau* 
fa leui's, quee commode definir i 
poteft non admit i tur recufatio 
omn ium aduocatorum ciuitatis 
í i vero fit grauis, fecusin no to -
r is j an habeaclocumrecuíario,' 
(k quando: quiaeít pundus t r i -
uiahfsimus non immoror reCur* 
rcadea qusé adducit oprime La* 
celotusde atcentatis dicta i . v u 
cap. 6. Buríatus conf. z i . M o í l a 
i n emporio ad titnlum.íx. d f i i u -
r i fdi .num.114. vbi coní t i tü i t re 
sulam non admicti rccufacionc 
t i 
i n nororis ad requir i tor quod 
crimen íu notorium3&'¿crta pe» 
na appoíita,quod v ixúmeni tur , 
raro cnim hsec dúo concurr«nt« 
Princeps 
efcdibus recüfacionís. 149 
340 Prindeps per fuum refcriptíí quial ícct c i l i ono rc tn j&p rop iü 
poccfttollererccufationeinjom- ofiicium3 iudicandic jmunusdc 
ncsinrcl l igunthocprocederéin fendere intcl l ige ciui l i jnoclo 
fr iuoiajf icucinappel lat ione^ua colleíras Senatoies, vcl conítK' i-
fublaca inrc l l i í ' i rur de fr iuola, ccs in formando.nonvrexeoaí -
non aucem de iuíi:a)& valida. peritas vc l fcau ia exerecatur, 
Intc l l ige, quo ad noflrurri j ve fed honoris tuendi cania : quía 
^ x procedat d i ¿la cómunis rcfolu- , nec hoc prohih i tum cit , nec 
t iOjf iPrinccpsdixeriCj&commi rn im ]ex vlla e í l ;&qux to lac h u 
ícr ircaufam fu blata recufationc i u fmod i p rudentemj&drb i tam 
íecus fi dixerir de onini , & cam prarfumpcioncm tamen, fi aífe-
prohibucr i t :quianon foJum f r i * ¿laucrit mmiSj & minis for íam, 
u o l a , fed quxl ibet remouctuo vel iracunde procedat recuía-
h ^ c c f t d o d r i n a , qiiamadducit> tus fufpic io experfeic adticríus 
& r c f o l u i t Cephalus c o n f 768. currí. 
num. 34.nam , qui omnia dicic índex fi intcrrogerur,perpo-
nihi lexcludíc. I.Iulianus. fF. de^ ' /¡dones incaufa recuíationis de 
]cg. 3. be ad hxc rcducenda funt bet rcfpoiKierc; intcl l ige, fi non 
qux adducic M o r í a , vb i íupin ín i tcnminoíar jpc r l . y .hoc t i tu l . 
num.180. nnin poí i t ioni criminofxJ¿>: per 
342' Si parsaíFc^aucric recufatío" quacius crimen dccegituivcgu-
ncín abaduerfa parte3fa¿lam no Jariccr no tcnetur rcfpondere. 
admitti,&: de hoc curam, & de- Licct corra renear Moría impra; 
liqcntiam appoíucrit eveo noua . Indis adtituJum de iur i fd ic l io i .e 
füípicíonis caufa inducitur , §£ omniu iudicu n.z. i> .dicesquod 
al l fgar i potclt ex racione , coni ñec pars, nec iudex tenentur fe 
qua: dixinuis fupra nom. na ipfum procedcrc^intciligasqua.-
q•ic.idinodum per pet i t ioncm, do poíition-es crimino/a; ííntjfe-
& nommatioticni ícu impetra- cusvero fi crimen non detegitur 
t ionem certi iudicis lufpicio ori ex di¿la lege. 
tur,vtdix¿inus. Ita percandem, 345 Vfq ; adeo, vt non femcl fed 
&:fort iorcm ratíonem5qunm re- bisí & pluriesfi opusfueiit te -
tulimuSj quod quidem boni vir i nentur auditor Renitis rceufatirs 
arbitr io cft ponderandum , & declarare ptoni ínm eíl , apud 
confcicncia: reda: , & prudenti rios;6¿ Ind iamm Audíenc i js jvx 
iudicanti remitendum. cepeum, en cí hb to fecundo del 
Sccuscíljd iudex le nonl ibe l - ConíejoReal de Indias ful.C-:, 
343 !Í5)non afpcritate fe defenderif, Adiunctns iudjcis ordioarij ' 
vene recuíationi eius'locusfit: deberécum cauía iccuíar?, ?s ca 
Caputnonumde 
345 p to ta ta tcnc t Curia Philippica 
i . p . §. 7. nimí. i3(fol.?i.a-lÍcgac 
Grcgor.Lopez in hi¿.c¡c.4. p.3. 
plofla 9. qui adnocdiumpoDit 
h , incqux! t ioncni , & rc fpondc t 
per aducrbium,fbrtc,m[i proba 
t raf tatu num.46.vcr. porflretvios 
naní ÍÍ non admiíTa fucric recuía 
t io j vel-nonpicnerccufanscau-
fam probaueric iudiccm j quena 
recufare tcntauít fentiene accr-
butn, 6cdurum,& in f id ia to ren i 
retur caula íüípi-cio.nis contra .347 caufe fuae,vtÍRl.f inaIi.§.qnidá, 
ad iundum , (ed qaidquid íic de C.dc Ecílamcntaria manumifsio 
confucmdinc, & ptaxi non cft 
rcccpu im, fed fuíHcit recufacio 
cum iuramento contraadiun&u 
eci raobferua, & t c n c i n c i ü i l i * 
bus5& criminalibus caufis. 
Recalationibustacicc, & cx^ 
preilc renunciaturadducit pcít 
plurcs , & pIuraBcncucnranus 
de iudíce fufpcclo cap.i.nnm.8. 
ad (inem35c cap. 14. qaaquidem 
renunciationc tai ta in recufan-
te Rcgium Auditoi 'em,eft dimi* 
ditatepoene punicnduslcgcno-
flra in fine cíetera, qux ad mate* 
r iam recuíationum expediune» 
ñ qua íuppScnda funteum caíuS 
oceurrat fupplc ex adduíStis ad 
Curia Philippicacp.§.7^ pe r to -
tun^vb i brcui j & notabi l i com-
pendio piara ad praxitn refere 
qux nen eft neccírarium tranf-
cr iberc, 8c ante cum Gregorius 
López ind i&a l . t i t . 4. p. 3. quíc 
apud nos cft ópt ima remiíío 
cum declarationibus, quas con* 
i b tu i mus. 
. • N o n deber, quisfaci lcadrc-
culatioaem prorrumperc coníi* 
•liumSpcculatoris t i t-derecuía-
; t ionibüs.^qual i terver .quídam 
áutem Lcgi l la : , Be Aufrei i in d. 
ne3& al iaiura 3 quíeallegar, nec 
recuíanti in aliqua caufa gratif i* 
cauit inqui t Auh'criuSjquod eric 
valdegraue cum multa fubi jc iá-
tur eiuspoteílati,exL non qu id -
qu id ff.de índices, 5c x.q 4.§.na 
tandum 1, i .C.quomodo, & qua 
doiudcx cap . ccn fu l u i t deom-
cio delegad.1. ediles. §. i tem |cie* 
dum.íf.de cdilctio,cdi¿t. confu-
l i t Speculator, & Aufrerius, v b i 
íupra, quod iudiccm recuíatum 
pars bl-mdis vevbis al loquatur, 
(k quibus modis hüneíl is^amcti 
cum fibi fauorabilem facíat -Ni -
h i lominuSjVt implur imnmodi í i 
. recufatiogenarc fo lc tp lus , vc l 
minusex animo recufati > & ea 
pQtifsimum rationc iud icat iu* 
dex coram quo lis vert i tur an 
. 9 fua f i c iu r i fd i í l i o non vero de re 
J cuíationc fibi opof iua- nam per 
recufationem fie in iu r ia iud ic í , 
v t imp lur imum, ex quo parsfa-
tecurdefuaiur i fd ié l ionej fedab 
eo recedere vuk. 1. litigatores i a 
principio.ff.de receptisarbitris, 
ícd quando opponi tur contra 
iu í i fd ic t ionem , vt refcr t Aufre* 
rius non fit ei tanta in iur ia: quia 
non videtut diffidere de iu f t i t i a 
fuá 
•efe&i-bus t écufationis. 1̂ 0 
ít*.afcdncgatfcfubdícuni|'"&fi"c quí vindicare vulc á Deoinue-
excepcío i-n-competetitia: nóñ niccviñdictam , 6c peccataillius 
íiiegillat,.nec afficicpcrfonam 54^ fcruansfcíuábit. Rcliíiquc pro 
iudicis^qúodefídíuerfuminre- jiirooruo ñofccnci>.& deprecan-
cufacionc: quiadeeo difíidiere 
viderur, ideo non poceft cogriof 
cere,ita Barto.inl.qüidáconíu-
lebanc.fF.de re iudícaca pr rpo f i -
tusincap-z, fecundo requirisde 
appellacionibusjfed hxc Specu-
lacor , & Aufreriusqua! potius* 
ad inquiecandosanimos, quam 
ad bonas confeicntias informan 
dasconducunt; ego aucempro 
CompIc'mcBCo obícero , Se ex-
honor iudiccs^uiu/cumqyquaíi 
taciSj neprxtextu recufacioniá 
f ibi oppoíícx inimiciasj vc¡ odiu 
contra recüfacorcm concipianC 
in cadein, vel alia qualibec cau* 
ía;nan:i fepars recufans vfafuic 
iure juoj de iufte recufauiC, nort 
cftquodeiinipuccrur j f i a'uttm 
non reóte iudex recufatur, ani-
rriaduercere debec in caufis óm-
nibus, qua: coram eo vertumur, 
máxime in cis qux fno animo 
inqüíctadiné adduxenne quod 
cft dictum ab Spiricu San£td 
Prouerbiorum cap.n.qui fcquí 
tur iuí í i t iam, ¿¿mifcricordianl 
irtuenicc vicaníiuftitiam, & «¡o-
riám,&qua parte iudexiudicarc 
debee faciendo iuftitiam quod 
eftfuimuneris, hasc omnia in-
uenice, &cnp. n . Prouerbioru 
vbifueric fiípcrbia"; ib i ene, de 
concutnelia3vbiautem eft hmrii* 
l ius. ib i , & Sapiencia, Scdeniq; 
t i t ibí peccata íoJuenrur Ec-
clefiaftiéi cap. x8. atqj ideo ca-
tieat quifpiá iudex, 6c abflineac 
feataJi Vindicta pra: textu rc-
cufatiónis interpofitae & qnanf 
do folummodo hoccapitulum 
fcrípferim ádhanc iuñarn moni 
tíonem líbéntiíimc eíaboraíTe 
in praídiólis fuílineoj&gaudeo, 
Ve hoc folüiíi vícimüm iüdi-
ees'ptidpfatit j acátente 
bbfeVuenc animaruin 




t f~\ Votidíanafunt qu&jlu 
^ ^ - cathnlsmHnas exe ' rcendurti, 
2 Jidao cata sy ^aibus nun cify etit£ nomit 
nibtts* ; . , ' ._ , ; , . 
3 UdUocatbrum infeit ia p l é t m q ; ¿üget 
laboreniiudicantis. 
4 tfnde fidhilitum remedium t i tu l i > r t 
' f u * defuni adaocath partít i Índex ¡up -
pleat, 
5' Jiduocati,. quibus verbis^ quibus'Pe 
. affionibus^ua v¡i!t;u,& ¿ejiu poftttliwe 
& coram Índice exorare debecti remifíi* 
ué, 
6 Éxprimentó r c r u r t í ^ doBrina compe-
rimus quod"aduocati impij [abito nía' 
riuntufé -
7 Notahií'tá yerba Vetr i Cregorij refe* 





' í"i: V¡!i 
ií'í : l ; ;-¡fh 
M-̂ 1' 
.Gaput decimum de 
t isñi tweí ' i .memri ' i tenenda. 
8 Vt i le eJfa, t í aduocatorum examen 
effel r iourofum, & conftlwm autoris 
circaboc. 
9 M u o c a t i bonit piltres Uudesrem'tf-
) í l l iC . . . • ' ! 
10 loannes Garda , f i fc.at is, V a l l f o h t m i 
pr<etorij hada ta r . 
11 Jtduot*tusp9tef l f i tbf t i tutrct f icHt m i -
les dire&o pojl pub tna tem: 
12 ^ iduocañpr iu i í fg ia prt t rogat iuc ^ & 
exémplionts r m i f i i u e , & t l i q u a r e f e -
runtur. 
23 j M y c a t n s ¿<¡h'¡s & qualis ej l debeat 
ex loanne García cuias verba ttOtubili* 
aáducuntur • 
14 ,*4rs aduocdtorfítnfnoleftifíma qu-gnec 
fomnií i i pat i tur nec, q t t in tm , 
15 V!ara cír'ca aduocatíonis vfam remi-
pué;-'-'••'• 
l ó íííjfy ¡n.Lt .n. B. Jf. (íí ht f l i t ia & ¡uret 
repro^xtur, & ehh d iB tm t enterar i un* 
cjl indican'di^n.& per ivu lo f im. 
17 .A'acis h i f ior ia UigubreqRe fepufckrü, 
/ & circa boc cu r io fumMc ia t i Emblema 
'inéxecratiQnzmfentent¡d¿ mole a Índice 
. late* •<-.-
i S ínueBinéadaeffas índices imperitos^ 
gAc/rfáré ¿óñfiHariQj! [apremos ^ u l eos 
•regi domino nof l ropiopontwt. 
19 Vitrít fer acertado elpfourytj'iietit.odel 
^'r''fh\^%j>%rÍor}píandí) mznosjeucn con-
c i t f r t f ' i fy t l t tc t rás- iV i r t i td i y bi¿en f f f&. 
Z&S:d$'Gj¡lM¡'cihiis imperi t is p m t , CoUe-
gA.L iUYat i ,&MHOta t ia t iu i l i t e ra rkn j i 
' ' '¿f f i rTt i fy l iabent. 
a t ¿ íuqc t*¡t$ ¿j í i f u i t in caufa propiapo 
te f í f te i rsexp rifa l i t i fy j fne"al ter iadíh-
cató fóttterentür; 
3 ¿ Errant íe^ctitcí, ^ m c a t t m non debe-
** ye e'¡f¿ fuAp\-aprf¿s caúf¿¡í\"\" "" i 
•23 F.t qüomadoincá corifteniens ér i t cií*. 
'"' •Uóture. J ' 
2 4 Hebeti t r eflqu'tfpiam in negotió pro* 
pío (¡uaoi alieno^ C&* de d'merfo aduocato 
rum rilarejin fnhpójiu1andis caufis_, 
^ \ Ta tnc i r i t l g ra t i s pra j l i t i . prafianduty 
efi r * U r t m j taxari^Hé debe i , & rai io 
MnStftttithit • 
2'6 ^dMocaf i fa lar iumst ioh foltimproU* 
boretfed ex probi tutefc ient ix & intel -
icBus. 
27 Ídem in aftefforeleg&to, & doBore. 
2S Salairiumanumn andebeatnr fmof tn t 
lites refohi i tur afirmatiue. 
2 p Habetque tacitam condithnem opera" 
r a m , nec propterboc ¡mpeditur excett-
t io contra&usfalar l ' ] aduocato pr&ft-i-
t L 
3 0 Ojiando fa tar i urnaftgnatur pro yn a ! i~ 
• te , nec in ea a l iqu idfaBum , nec y't jfui 
procefius f u i t , non debetur aduocato. 
g I j lduocatus babens dúos cíiontttlos,qti$ 
adinnicem l i t igan t pat roc inan debet> 
• €^ caufam antiquioris adiituare ex fea* 
tcntia Riptf. • 
32 Quidautcmfi tagendj tnt .profat is fat io 
nc alteri&s c l ientu l i^u i nonpra f t t t pa« 
trocin'mm. 
53 ,Adttocatusnonteneti4rpr<£fldrepatr& 
etninm contra fe i p fum, & i i b ' e r ó s , tí" 
yxQtimaticfqtiehicennmevatos* . . 
94 Tüftquaní caufa ceperit ejfeindat»*'. 
nutrí aduocati, pQtcíl in contrariumeius^ 
pairocini i>quod eGraneopraf t i t i t , p ro 




56 Jduact tusnnn compélitarpatrociha-
r i con t r i (.onfaufuin-cum. 
37 Nec <entra amicum; circa quodej lar-
, b i t randwn. 
3 8 Nec contra affinem affínítate fupeme 
• nitñte-lieem incb&are ténétur aduocatus 
ftecceptdmproft '^i i i , 
gp Cónftlio m fe r i p t í sp ra f l i t oguando í l -
ceat aduocato in eadem met caufa cdn-:. 
trauenire, & adHocare) can i ra id , quod 
f i t b f c r t p f i t . 
4 0 Etpof lcontraparte'miquam¡npojfef-
/tone a i i m a t t U patroejit ium praftareift . 
caufaprepietat is ciufdemrei* r 
a \ '¿'ofi fecreta caufa réuelata^quando l i - , 
ceat contra partem, quam confuluit^ & 
,. íteaelauit¡aduocare* 
a2 .Qjtaf i io addttcittír notab i l is , an l i te 
cepta-^liccat aduocatoabaáttocathiiífi 
Cpufk 
M. ' = hi 
A Juo ca'ds,& muñere aduocationis. 1<l '5 
" eauf.e deCijlcre, fiparsfalariimt debitií 
non fauerit refolititur negatiue* 
4^ Coxfilium autoris vuícf t r t ibus l i t iga 
tibus, 
44 Honoyarinm efl fotuendurn aduocats^ 
infla confiietüdinm regi onis}& ciwtd-
tis^arbitrio bsniv i r i , 
45 üequotalitis quarepaBum f t t p n b i -
• bitum, 
4 6 Uduocatiis <tn poftitfacerépaftum de 
profequenda (ite fuis expenfts, & tune 
habere quotam ttlitfHam eius refolrntur 
negatike. 
47 D'uier f imcr i t f i f i tperre, dequatioti 
litigatur ,fcd de alia faLi r i j folitendipa* 
í lutyf i : i t ,& adducttntur exempltt. 
48 rPaBttm:,dc quota litis^ non probibetup 
fieriy nift aduocato>*&procuratore'yfc-
cus vero a folicitaton,cuinon efl prohí 
bitum. 
^ 9 Tradítntttr rationis ínter diB& p4BÍ0+ 
nisdcqtíQta'itis, inter aduocatum , & 
partan <& etiam interproenratorem. 
JO Salarium praflóri debet: aduocato , 
iÜudqaetaxnndumefl, etiamfinancon-
ueniat de eoa principio l i t is. 
5 1 lAdimati officiim efl fundare prím'o 
intentionm fu$ partís y & poftea refle-
ífete contraria. 
'$2 'otduocatiis confeientiamparam , tí*" 
piambabeat fcmpulo/qne inútiles di-
mittat. 
53 ConpUum autoris^ie defperatas cath 
fasfufeipiat > velpranis^per i u r i j , yel 
falfitatis medijs , abutipermitan) qui'it 
iniquiflimum eflt 
54 Qua defunt de aduocationis muñere 
repctendaexbis qme adducuntur r m i -
ftue. 
'55 Udmcatus anpofsit eompeU)& aduer 
f a parte p e t i ^ t teflisfn in caitfaycuiíis 
patrocinium fufeepiti & alia, ypilia nu. 
C A P . ' X 
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titulo décimo fexto de 







munus a ' i ^ 
í n - - ^ 
m uocacio 
nisexcrcé 
Juni'í- idcoaliqua-, ^uacomifla 
íime á noflris regni Dodoribus, 
&qu^: vciliain vero^ foro crunc 
Jibentcrclicam. 
In primis adtiocatus caufar, 
•Patronus,0.raE-or,Rcófcórcaufidi 
cufqLie:dicitufí&: dum excandéf 
cíe príceer modnm arabie rábu-
la dicicur qua dcfidcriüm fuum, 
vcl amiciagendojvel dcfcntkn-
do cxpoiiic5ei3 quí iurifdiéfcioni 
prac.cft,. Vcl alccrius defiderio co 
tradicic, fie.ex ratione Icgis pr i -
-mac. fx. de poftulando tradit Pe-
trus Gregorius. 3. p.iyntagma»-
•tuailib.49xap,6.nu.z,&cxno^ 
ítratibus alia bene adducit lor.n^ 
•xiesMacicxKjo in dialogo relato -
.r isi.p.cap.ununi^.vbibcqe Vi* 
C c dere 
Caput decimum áe 
aere potcrisplerumq; cnim cau-
f i diticorum infciciaaugeclabo 
3 rcm ius dicentis ica Pctrus Rof i-
uis deciricruanica.4. i). 6, quare 
jnduitum efl remcdiu a iu re in 
rubrOj&nigro.C.vcquse dcfunc 
•aduocacispartiííjudcxluppleac 
,: ̂  lexnoílra i.ut.6.p.3.inquic.Di-
zc'fe VozerOjporque con vozes, 
y palabras vfa fu oficio.Quomo 
5 do, &quibusverboruma6fcioni 
bus illud cxcrccre debcat cít rc-
currcndum ad íoann.Matien.ia 
dialogo rclacoris.i.p.cap.2, n. i . 
Se fequentibus, vbi erudite qu i -
-dcmifta docec. 
Sed ancequam ad alia deuenía 
/xnus memores íint omnes hoc 
S munusexerccntesdodrinxgloí' 
.fe"in.§.item furdi inf tkuta,qui-
^ busnoneftpcrmiífumíaccrcte* 
ftamentum>& Angeii.in 1. fiquis 
-aduocatus. C. de exeepcionibus 
tenctium,quód experimento re 
xum fícpe-acidic aduocati nánqj 
irnpij fubico moriucut, funtqui 
,dem nocabilia verba ciufdé Pe-
t a Gregprij jqux ob proximorü 
.vtilicacem^&euicandum aduoca 
tionis ab vfum rcfer.rc• líceat in -
7 quicjitaq; qua damnofi func cau 
farum patroni, fui iudicí clienci 
bus fuis, &: alijs, quiiivuoluunr, 
facan^concinantlites^&infolc-
-ti- eloqueñcia, Se conuicis rutare 
fataguntjVt-cxituSjrcs ipfa3 teme 
-ratas,Scrcr'um prxfcripta docec: 
-funt enimip.fi in primisfidei, Se 
•^^^Pt i t ranfg ieforesjqui iura 
runt nibi l jni f i quod iuñíí, & de 
fendédum videbicur defenfuros 
pro cliétibusafturosjdidurofq; 
nccdcfperatas, impiafq- caufas 
fe defenfuros, efthocpríeccptü 
ífocraus,nuÍlx praua: rei,nec af-
fiñe^nee patrocinare: videberis 
cnim ipfc calia, qualía i j , quibus 
fucuirisperpetrare>fic cómodo 
fibí noccntjdu in opiníoncm in* 
c idunt in iquihominis, Scccrte 
v i xcñ , v tqu i improbas licesfo-
uetjimprobus non fit: non enira 
cogitar Dei iudiciurp> cui racio-
né d i^o rum, faótoru ve redditu 
rus eíV,& i n f r a ^ id ipfum faepi1* 
vindicar Densin morre aduoca-
corü ,^ fabitoloquendifaculca*' 
té adimitj vt per eam torquean* 
tur lineuam, qua pernitioíe abu 
i i pcccaruntJ& na pr.x repto icr 
fnone?nt'C anims^nce bonis,nec 
liberis confulcre po.íTunr, fuccin 
¿be quidem nofterÁcebedo liase 
vno verbo tetigit inl.2.. hoc t i c 
n.y. mihi tamen neccíTarium y i -
fum cft omnia fupra di(Sta,8c d i -
ceda referre, cu víderirn aiiquos 
aduocatos repentina y &: fu bita 
raortedcccfiíTcjtaFiíípaní^quá 
apadnoSsóc duojqüícr'ancadin-
.uiccm aducrfarijj&odío magno 
fe perfequebantur ambo repéte 
*defun¿ii funtjha:cdico,vtquil i* 
bet intcl l igat,videat, &prou i * 
deat fibi, quomodo hoc officiu 
exerceat,nec quidquain impudé 
tius vfquatn videris ? nihi l í lo l i -
diusj ¿fupcrbius,rabulaín c i -
cada 
cu l xmodu rn obí lrcpcn , qui fi-
bi Jilcrciis non vicíccur míi cu-
jihíIcu , í̂ : vocifcracíone omnia 
concufcrirjhaclcnus Pctrus Gre 
gorius5pr:vriimpuncaIíc|ni con-
tra Icgcm y . t i t . ó . p ^ . i b i . O n o f i 
dcue hablar ante el laez manía-
mcntejC en buena manera, c no 
a grandes vozeSjni ta baxo, que 
no le pueda oy r , videas Bobadi. 
z.p.l ib.3.ca.i^ n.6). ¿k aliospra; 
cedentis; cauendum i taq; eíl, nc 
fpe lucn inprx iud ic ium lux ani 
nía: cauil loíum coní i l ium dene 
cl icculis, nc cis contingat quod 
rcícrt ex Anecio in 1. i .C.dcfn l -
fa cauíaadicetn. Zencdo in colé 
¿hine:i ifí.ad decretú n.15.quod 
quídam vir landus rctul i t í ib i 
rcuclaramfuíírc cuiufdáaduoca-
t i daninacionc propterea qtiod 
cauil loíum coníi l íum prxJiirc-
rac Icd hxc omnia viria íunc ncr 
fonaruiri j non artisj í l lud amem 
^ lebentifsime vcllctn a Domino 
Rege noí l ropof tu larc , _& cius 
mü^no confilíO) ve examcm ad-
uocatorum íicrccab ípío fenatu 
riguroíCjVcl in Chanccllanjs,&: 
cilet minor numeréis, 6c vcilior 
rcgno,& rcpubliciSj vcl íalec ve 
non aduocarentjnifi qui praxim 
diíertam l iabcrcnt , & examen 
acl adaocandum non lene, & fa-
c\>c > vcquot id ic í ic fedarduum, 
¿̂c uCuratLjm,& quemadmodum 
pro corporis luimaní falutein* 
traducía c f t , ve examcmmcdi* 
cürum fíat aprotomedicis, i u 
uocanonjs muñere. 151 
ctiam aduocatorum afummis 
confíliaris , vcl íalcc.m Rcítís 
Chanccl lar ix ALiditoribus, non 
fo lum pro aduocatis Granatx 
Val i ío lct iquc commorantibus, 
ícd ctiam tocitis prxfeClurx, &c 
did'tíonisaddendo a d l . pr imam 
& íceundam I iu ius t i tu l i , quod 
quídem vt i l i fs imum^oret j íi íct 
uarctur, í xp i l s imecn in iv id i , &c 
expertus íum plures lites non 
tam ex iuíh't ix dcfeClu , quam 
ex cauíidicorum ínfeitin arniíla 
fuiíTc, hxc pro aduocatis peril la 
dcndiSjVcapraua pa t rodn i j p r x 
i tat ioncabít ineanc, ¿k caueanc, 
in laudcm amem bon i aduocatú 
quam plurima notatu digna late ^ 
ícr ip í idoanncsMat icnco in día 
logo rcllatori js. 1. narte, cap. 7. 
cxnum.i .6c Zencdo diClacolIe 
¿tanca i8.num.4,mulc3, &c muí" 
tos rcmifsitieadducit ex noí l ra-
tibus autem videndus c l l do* 
¿tifsímuslaudequc dignus H i f * 
panxque iures prudeiu ix non 
paruum decus loannes García 
IO denob i l i ta teg lo / I i 35. cxnum. 
1 r .vbi ntim* 15. rcív-rt notaBi-
lem Bartol i doí t r i í iam i n l ad-
íiocati. C. de aduocatis diuci fo* 
rum hididorum,poft"gIoíJam i n 
I 3.§ finali. ff. de teítibus teñen-
t is^quod adnocatus p o t c í l , í i -
cm milcs^ubft incre diredro ma 
iorí poíl: ad diclam hsredí ta-
tcm j ita ctiam laíf.in rubrica, ff, 
de vulgar i num.-r i .& alia p r i u i -
Jcgia, prcxrrogatiuas , &; iuílas 
C c t ex'emp * 
Capuc decimum 
cxcmpcioncs profcquitur , 6¿ disnum tanto nomine arbitra 
•';<juodnonpofsinttor(]ucri com 
'probac num. 15?. & fcqucntibus 
ndcumitaquc eñrccurrendum 
circa hoCjSc circa cxempcioncrrt 
de nopechar in graduatis en Sa-
lamanca , Valladblid, y Alcalá, 
num. 14. 6ccirca quódrcquiri-
tu^yc a'ftu aduoccnt,& de con-
curfn cüm nobiúbus, & in acti* 
bus nobilitaci referuatis, quod 
deconfuemdine gaudcanc prse-
l t terquam , en el piiui jcgiodcno 
pcchar,quefolo cita concedido 
a los graduados por las tres Vni 
ucrfidades) y por el Colegio á t 
mur, aec enim is eíl, cui vita ho-
minis cum fortunis fuis tuto 
commicti pcfsi t , denique ( i n * 
quit idem loannes) cum Cicero» 
nc aduocatum eum veré exifti* 
mamus,cui nihil ignorare liceac 
cuiu'fq; domus oraculum íit ciui 
tatis, ad quem ciuis velut ad A* 
pollinem confulturi confluanr, 
&:eiuslitterisJ &;piecate3&eru-
ditíone, Se vita^ innocencia con-
fifi, quibus ómnibus ipfecom 
dolore addendurn iudico, pauci 
ex his inueniuntur, quos íeqüus 
lupiter aniac 5 nec proptereaj 
,Don Gil Carril lo de Albornoz, I4 quod hae omnesqualitates non 
;que efta" en la Vniuerfidad de 
Bolonia, papadnos , fcgoxa 
por'Gcdula Real de lo rmíinó 
en los graduados por la Vniucr-
íidad de Lima , refpeto deftos 
Reynos deiPiru. 
Nec referre omitatn verba 
ciufdctn Rcgij -fifcalis loannes 
García: cui aíTentioiynquicua^ 
nos aduocatum accipimusnon 
quemlibct circum foraiaeutn ra-
bulam aut valuaforem moleftu, 
gavTÜliirn locpacem , fedqua-
Icm- iura exigunt'.do.ólum iiurif> 
peritum; inhoecntenabonum vi 
rumOcicimcnduit l , "quifolam 
inris nt ionem, feftatus caufarn 
lucria le propellat.hunc clarifsi 
coneui-fant fuht auferendac exe-
ptioncS) éc praerrogatiuaE carurn 
quevfus : quia cispr^ftatcau-
fam, munusj&aduocariónis e-
xercit i i im, &aucontas publica 
quevtiluausnecefsitas , ve col* 
ligesyexhís/quasadducitalios, 
& multa referens didus fifealis 
loannes García ex d idonura. i 1 
gloífc 35. cñquideruaduocato-
rum arsmb]efi:ifsinha> q u i ñ ó n 
fomñum patitur , nec quietenx 
lapusallegare. 55. Tufchus fub 
litteta A.-cpnclufione 133. p lu-
fa-adducit circa vfum aduocatio 
nis Gutiérrezlib.i.prá&icarutn 
, Sed cauendum eft . l laf fbne 
mumnobilcmilaudatifsimum, j g inlptimanumeropébauo.ff.dé 
- ic cgrcgiutn cenfemus. Si qui ve iufl;itía",& iure, qui ex Hoftienfi 
roifuoc 3 qui lucrdinhkntesius in proemio, fumse ürquic, quod 
stqaiitífi^ comemnuñCjbUnc iu» rcá i iqdices y & aduocati vten* 
' t e s 
M I 
tes legí-btís.iprout debeút nieli.ó-
jem vic.am agünc, quám fratres 
pr^dicacore* , vei alij religioíi^ 
eñ. cnini,i l lud dicttmi ftcm vé-
ruin •, fed temefariütn ex magtu 
diífcrencía.., & fuperiqricate* 
quam habec yitarapnafticai Be 
epncenvpla-cíua in religipne.ap: 
probaca, quse maximópsreeíc-
ccllencior clt vicaiudicum j &c 
aduocacorum quanciim.uispró-
bati fint propcer perfedíoncm 
ftatus rcgularis, Se ei.us obferuan 
tiain 'y qiAQd comparatiuc pacci 
t e , ex EuáDgelical.ecfcione Ma-
thci cap. 19. fi visefTeperfeótus 
vadee vende qua: habes , &da 
pauperibus accj.ue ideo deleri 
pneceptqmjfuit hoc laffonis di-
th im iuíTu ianólíe Inquifitiohi^i 
ex lib.j.BobadilLe.capíH.n.óo. 
& ex lingua vulgari abrafum iu-
• ftifsimefuir. 
Pro honis,& ftrentris aduoca 
'7 us,quap^o adhibica;.debita iniu 
rCj&i"n6ño diligencia caufasiu 
ftas príteer fpcm ai"n¿tcunc>& ad# 
uetfuseoium pacrocinia fencen* 
tías proferutur,coníÍdcraui fepc 
Aiacis híñoriam in cuiuslugu-
bicm mala; ícntcnüx prasdam, 
&ia¿turanT Alciacusiurcconfuí 
tushoccompofuic emblema vif 
ginis vírtutis figuram reprarfen* 
tans capillos luos fupra fepul-
chrum dilaccrantis efHgieni de-
pinxithisverbis. 
LQcátiójtiiS muñere* t ^ 
Argümeíicüm eft invi-
opattam. iam 
: jiideis iumiihum hcrpnh tga fér ¡U9 
Ur tus, 
Heu > wtferá atientes dilócerata cjo* 
mas. •'; ' , 
Sciiicet hocnBúiát ádhuc^ í>t indkt 
Gr̂ CQ 
Vínantx X^xaufajiet poüore Jolus. 
jffalfis. ka$ iudlíihHsirefoÍHitM^ 
mtqsfyrmenjtftur ¿ttsi hcrimanúim 
frtífiwjj&obisVirts, •'.-.••. 
Quodquidé pl^tumq- euenic 
quado od^ó j vea amore íeu alias 
t8 igttoraCiaiudiccscríañfyVcialijs 
ex caufis tu máxime fi iuris iqjtia 
ui,& igáorances fint circá quod 
grauc peccatu comitut tám ip i l , 
quláon-fonc fuffoicntes ad íuftí 
tía miaiílrandá quídoñi iñ i Go 
filian'j ( pareant obícero ) eos it i 
coíulcatione proponentes Regí 
Domino nofíro, í l hace ónia per 
ícCtQ non examinant cu pf opoíi 
tionealtcUíuSRegifaciüü^&cu 
ex hoíplurlma dañina fequta vi 
derirtí, 6c audiuerim neceíTariu 
eíl obfecrarcj & hortari quod a-
quodam dígnifsímo Coníil iapo 
•faepcaadim",que para que fea la 
clecion deidsluezesfuperiores, 
y Oydorés de;las Audiencias, 
qual conuiene deuc pata fer pro 
b$ydja$ procurarfe 'fortjofametc 
*9 que tengánjy concurran enellos 
citas tres partes preciflas, quádo 
C c 3 ajenos 
ut decimum de-
w m s t w c í o n letras, v i r tud, / t a i r d a f u m ^ ü í a w á i í i ^ t r - ¿ « 
buen fcfo, cu que Te encierra lo pediunt acedaraus iz ad-ptafti-
quecada vno en fu pecho con- cas rcfoludoncs vtiles, 
Cderc,pondcraudi3,y-gloffando ' An aduocacas in caufa pro-
iñwrioT.s y cxtcriormeritecílas 2.t piapofsitpctcreexpcnfas, & Ia¿ 
tan breucsj quanto compendio-
A s palabras y y los buenos efe-
£Í:os,quc cada vno promete. O-
Tnno jcaqueplures membranas 
longo CaUmo a Bobadilla adu-
¿tás-civea el'c&ioncm iudicnin'i 
Se ab alijs modernis máxime a 
•Zcncdoj. 8c quos refert diíta col 
ic£i:anca iS.n. 3. quem tranferi-
berc, •& cius remiísiones fuper-
-fl-um cft fufficic haec nouifsimc 
rvlcra oinncsnoftro idiomatc ad 
.ucrciíTe falúa tamenin ómnibus 
¿autoricate.eoruirnudicums qui 
tyi iwiplri-umüHi' dignifu-nt in Re 
• galibustnaximcAüditoris vede 
>eis intellágamus di(5ta eífc a lure 
íÉonfulto adu<Sa in 1.1 .in finc.fF. 
depff i t ioperfcdi príE^orio quó 
i a m quam pluresyidl,&-futn ex 
pcftus, func enitn iudicibüsilli-
teratisodiofiboníaduocad, Se 
. do¿tii]los,&coniudicesdo¿los 
ío odio ííepe habenc naxn ¿diotis 
^eft magnum grauamen verfari 
circado¿bos3c¡tucorum defedus 
agnofcqnti&-fi iudiets non func 
' vjrcutc p^dic i quantumuis líete 
taci , &; nobilcs prorrumpere 
folcntininiuftitíasy& fi bono 
prudcmiaccarcantjfic quiete ani 
^ plora animoílc agrediunrur, 
' ^ í J n d a m u u m rcrpublicxco 
•*ft<4«^cíf a^omnia dicla aduo 
larium Bartolus fait fub obfeura 
diñinctione locutüs in 1. Tripula 
tus,45.n>3.íí. defidei iuíForibus 
ad eum fe rfcniitúMaticn^o in 1̂  
Y/Ut.i x.lib-s/Recopi.glof.j.fub 
fí^i.feneien'S fe inclinare Barto-
la ad exdudendatp peticioné fa 
lar i j in caüfain qna quísipfead 
uocatus vidorextitit: qu.od alce* 
riextraneo áduocato eíTct fol--
ucndííj&íofeph.Luduuicusde-
cif. Perufínn, refoluit denegarí-
dümfi.ue-íi'díiocatOj-vdlprccuiía^ 
tor i emm fóquitur Zcñtdó d ida 
colled:.tS.n.ii.Contrariumccr 
tífsimuin iudico, quiaofficiunn 
fuiím nemini debet eííe damno* 
funijnec vtiiius aduerfe partí v i 
¿faefi patrocinio altcrius aduo-
cati cxtranéi'vrnccrctur, quod 
probatur racione} 5c amóntate, 
nam ica refoluit Panormitanus 
in cap. fiociji litibus de do lo , Se 
cotumatia-, que fcquitur laífo in 
l.propcrandu.§. fmc aute alteru 
tra.C.de iudicis3& his rclhuis Pi 
chard9 in addidione decifsionis 
Guido. Papa^, itacj;vbi extraneo 
áduocato c-flent tasada expefte 
própr¿r coiidénationemfaótam 
de eis veniut etia, & debita funt 
patrocinanti in fuá propia caufa 
Quod vltra omnescoprobo, ex 





¿de poftuJádpiS. poflülarednéprn 
lürc "cofohns^eíí: dcfiderfu íiiií'tn 
ve¡ atnici furiniure ap-udeü, qui 
iurifdiñioni-pr^ñ'eipoDcrcjVcl 
áltcrius dcfidcrio contradiccre^ 
cutniraqj apári iitío pf lúúloco 
proccdacpoííülatio ídá: csluÍx> 
q-ü.am.alienae iri valeimbuspaftu 
lationcm Gxercerejqua de cauft 
logo peior efTe debee condido 
propia: litis quamálicníe Ec qué 
admodum cuilibee att i f ic inon. 
denegarecurfui operis labofjncc 
^ciam aduocato cft denc^andíí. 
¿i Ex hacctíam Jcgcdcduco er-
L3 r-are eos, qui dícunt, vcl perfua-
dent aduocatosincauíispropijs 
non deberé poítulare , quiacx 
primeuo tempere, quo aduoca-
tionisvfusintroduót9 áiurefuic-
hoc permiíluni,& íVabílitum eífc 
aquarc crgo aliqui hoc prohibe-
ireconicndunt, debetautemeu 
'moderamine fieti, nec defide* 
l ium propium caufam excandef 
ícatadhibitoqj í¡ pofsibile fíe al-
terius-con'aduocati probi confi* 
J io, vt aduertic Bouadi l lal ib. j , 
cap.i4.n.ói. vbi aíTcrít ex Cice-
lonc hebetiorem eíTc in pluri-
mum qué piara in canfa fuá nec 
cnim ordínaciones Portugaliae 
Regni nos terrere debent func 
l cnim contra ius comune contra 
l ium accidentes contra iuscom 
muñe dixi in d.I.i.ff.de poftulá-
r do fato tara en euenic ? vcaliqui 
^•aduocat i omnino-hebetes fine 
pfopoíluládisfuiscauíís^nec c-
tiá ín eishteífós Valet qüantunr 
fáciles otdiflárc aíij ..vero ica ir 
:.. fuisnegoGísficutínajibnjsfeee 
ruc xqualiter poftidant,., 6¿ eade 
cüvásg¿ dilígétia vt incíercrís ofc 
tinere foléc de hoc v-ltimo numé 
ro nos fuimus diuina! anuence 
^ratía. "' " • ' : r.^^.n-, . . -•• . 
De patrdcinij gratis práftko 
Zr q«od expéfedebeatuirefoluic 
Maticn^.ira'<í,1.7.tit.:ii.glo.3;n, 
3itrcferen5Bart.peNlIu text. in 
l.quod fidomüs.íf íocacitarnec-
ü difti'ngueí'e yf lie 'Zc^cdo d. 
colleélíin.íg.n.n. de nieditlare 
vel 3. parce tu vero refoluc ¿me* 
greefíefoiuéduqiiauis gratis fíe 
adhibitt5,í]ec proptef hoc rñelío 
rem eífe conditíoné partí? vid^;^ 
quxvc iniaítelitigasíiue in cati 
la criminali,vel execuriua cxpc# 
•farucoñdénacioní cáufaptxftac 
quia eíTet abfui'du hoc dubitarc. 
Adüocati falariu nó folu prx. 
z-6 ftatur pro labore fed pro probi-
tate fcienti^ 3 ¡k intcl lcítus, 8c 
ideo prxftamr y & fk Jabor non 
fit Barto.in l i §.diüü's n.j.íf.de 
varijs,52:extríiordinari;scogni-
tionibüsnaofficiuaduocationis 
afleírorislegati3 & Do¿torisref 
12,7 picit ne dulaboré/cd probitate 
fcientiai&intelleduniftquxJtar 
Do lo res in 1. dié funftoVff; dd 
officio aífef vbi práecipue Ca-
riens íanior n u m . 1 ^ ^ P a ^e 
priuilegis contra caufam peftis 
n .ny .vb i vultquodpotiusap'-
pelatur honpmiu qüa falariuní 




.gtonfa 7t,-i.i.am, ifc-P;ec£o* Sorduj 
trariafii,.padcn> niíatur dcfendc: 
rcS.urdus..fisjd-cft in dfebrfu caf^ 
- 'QwOiiíVctto a'd.bplíruiTi ati.-
2.3 ncc intmuum concludcndutn cft 
quod obligado falarij.qux eom 
tníidiicaí fifcRor.qujt.piQ ayudé en 
tbdosílílápleytóSaífjJiialo en ea^ 
davríi^o^ancasrDil^araucdiSj 
e¿ apu.d'óí>S pcfos de falaíio.Re-
qindc j & habee infe taeitarrl 
condicioncm operamm camena 
quia rcípicitcxecurionern con» 
aí> traófcus non fufpendic aíStumj 
quo fie habere executíonem pa-
ratam/vc ex Decio in 1; diem 
funftonj im. 13. dcNata^onfi-
^ ^ ^ ^ r c í b l u i t Süídus^ d ido 
GOhf,4i.i)Utn.8.1ibM.& hociurc 
yrimur, ScdcbctürliCcc lites no 
fucrinc, quia pro aduocato non 
ñecic pxíEÍtarc patrocinium ta? 
rócc fipartéscgrcltoeferancnía 
xime in hoc Peruano Regno, 
vbi comhmnircr fiunt falarjj 
obligariones pro vno folo annp 
*•& fepifsime accidic ve medietas 
t^ntumipluatur ,& prima Solu-
"tio me;d| act^tis fecunda vero, ve 
implurimum in ceíca: rcdd.itur 
-n i í l quando adfunt p l u ; ^ defen 
dcndx,vclintentanoáel¡tCjs;cara 
vero ntillíE fucrinc confulo, vt íi 
fictipoceft concordia modere-
tur falarium, quod fepc exper-
tas fum > & íceurius in anime in-
dicio ludico quamuisiniurisri-
•gpre ;p̂ Qfĉ _dánt ¿í}i|3é fuprarnií; 
ft-g;.dixjtn-y-g '¿ v,t Ti i j í <n ióít^gruel 
30 dfíbeatiMríccus vctpicftj.quando 
jel conoierto-fé hazqy-porque¡p. 
ayndc^nyn pleyco ,:quc íiéo 
en cI-noTehazc cofa alguna; pp:c 
el Abogado, ó Procurador, o 
bien porq.u.e no ie íag.uc, ó las 
partes fe conuienen ,, tune ere* 
, dercm .̂-que: no fe puede pedir 
lo que fe..coíícerco yy conuino: 
porque :no#/plumhQíiorarium 
eft, fedipercedis prp operisíb-í 
Jucione,íi autem opc-rac non fine 
certum eít non deben ex his 
quse adnotac Surdus dióto nu-
mero oftauo j 6¿;fcptifeo, ia.r 
t ic diffcrentfe óft :• parque.quan 
-doa el Letitado fe Le aíalaria por 
-año, o por años , aunque no 
aya pleytos , queda prendado 
ano fer por otro contra el que 
jcafalarió 5 y no fe.raafsiporel 
pley to panicular, pues fuera del 
puede fer Letrado contra quien 
]e falario en todos los v demás 
pleytos 3 fuera de aquel en que 
quedó prendado. Lo que nó 
es en íiendo de por año, en cuyo 
cafo fe deue todo, aüque no aya 
pleytos. 
.^.Quado aduocatus habuic dúos 
;clieculos, á quibus cíl falariatus 
pro anno/qui ad ínuicé litigarle 
.debet adi.uuare antiquiorérRipa 
in 1. priuilegia n. 5^ de priuile-
gijs creditorutn- ex Paulo Ca« 
•ftreníi in 1 Antiorhenílum eode 
titvquauis hoc rennúac fine iuftf 
racione 
31 
uocatíS)& aduocatiorus ínühere. \ x * 
racione Acebedo in L tercia co- 33 turpduocajcnopóteílcotnpcl-
dem t i t u l o , vnum tarcien eíl Ji,nectenetuirpatrociniuni pr^* 
pofle hoc abfqu'e prjeuaricatio-
iiCjOcc doloeiusficri - quiafo-
Jummo'do commicitur, ayudan-
do,)^ aconfejandóaambasa dos 
las partes Contrarias, en v.n mif-
jno negocio, ex J, 17. boc ritulo 
needecidit Iex,quid facien'dum 
eí l , fidüosfalariacospro anno 
liabet clientulos; tupe equidem 
ftandumeíl autoritaci doí l r inx 
R ipx , & Pauli Caftieníis vbi fu-
pra* 
Quod vero actinet ad folutio 
nem falarij,cius partís, aducrfiis 
3* quam litigac propterea quod fie 
ea,cui fauet antiquior,credcrem 
ftarcadüerrusfcipíuin, necad-
uerfusenumeratosinJ, pcnult i -
ma.fF.de populando ctiius verba 
funt notabilia:hi quí fifei eaufas 
agunc íuam,ve] fiHorumjVcI pa-
rentum fuoiufn,-ve! pupil lorum 
quorum rúcelas gerunc catífam 
aduerfus fíícum agerenon pro-» 
hiberur,.qüod de hfci aduocaro 
explicae D. Francifcus de A]£iro 
de iu.fííci, de officio^rcaJisgJo; 
i j .n .4ox\ i i addeddcffli' obrerua* 
duminaduocacOí priuatocum 
eadem cania, imo maior, quam 
in fiíci aduocato fubfir* 
Contra fe ipfutn díxi non ce* 
ficeíTeremcoroponendam , vt 34 neri patrocinarijimopoftquatn 
expenfis fuis akerum aduocatü caufafua, & fui ipíluscius, qu i 
seque ídonejjmprasfteCjVelquan 
titatem faJarijjquamparsexpen 
4¡c.ex fuis bonis fatisfaciat aduo 
c.atus vcl tanto minus quantum 
altcri aduocato prseftaturja par-
tcaccipiat infolutjutn, hocen: 
que lo defeueme a lamparte a 
quien no ayudo , y le fue fuerza 
bufcarp.tro Abogado,y defeon-
tadoefto podria pedir lo demás 
y fino-ay efta concordia, diffiei-
le eficc in iudicando obtinerc fa 
latij integíaniivel médium fpJu-
tionem ,Bec eam iudicesprasci-
piuntfoluere: quando por'tcfti* 
mpnio confta a^erfido contra* 
ripMeaqacllaparce^ quien e¡ fa 
lariofepide.:-
^SQ^iexof í ic í j racione tene-
aduocatus fuitobucnicj)ond|j-
bitOjqujn in fui defeníiqnéjfím 
ínciuiJibas , fiue críminalibus 
pofle aduocare, non quod fitil-
í ud , quod infuifauorem dicic 
aduerfus i I lud , quod. antea pro 
ad uería parce dixcfiti$k(fy*$i&¿ 
&.ci^íimdesimponit pcenam , al 
q ayuda j y áconfeja a ambas las 
parces cotrarias en vn mifmo nc 
gociojncc 1. prohibet, necíe ex-* 
tendir poena cius, neeprpeedi^ 
fi el que fue Abogado-, ¡jt-ágo-r* 
es dueño de la cofa fobreque 
fe l i t igo* cb patrocinante!, í̂  
por herencia, ó por. otra ,viay 
i i podra ayudar por fi contra 
aqucllojquéances dixo en fau-o-f 
' de 
'déla parte de fu cljcntulo0yo 
; i r c o f i n duda , qoc no fe prohi-
bc.Pluribusracionibus: natiior^. 
dinata chancas a fe ípfo incipic 
J.prafcs.e.dc ferukucibus,.& a-
.qúa:-&.q"uia.eft Icx prxdida pee 
nalis,n-ec orcendeda vltracaíutn 
decjuoJoquitur : que es entre 
. - parces, y litigantes e(tranos¡mas 
no refpeto del que fueAbogado 
queaísífedéfiendcj ó pide con-
tra aqueja quien antes cala m i f 
ma cauía ayudo , aunque fe en-
cuentre en'las alegaciones, y las 
. haga contrarias. 
/: Rurfuseriam ex racione tex-
. tuSjCfuifatiSeleganscftin J.fina-
32 Jj.ff dcpoílulandoduminquit: 
J principe mjíro refaiptum efí> non 
probibmtutmm ad ejfé pupilo in ne* 
. gQtiojnquoaduocitns contra patrem 
etusfüiffet Sed & <illud|pctjnif-
futnabeoeftagere tuto!rempo*-
puli cauf^maduerfus fiícutnj'inv»' 
qaa aductfos patrem ipupili án* 
tea aduocatus fifeifaiflet. Si igU: 
tur in liac ele^anti Ic^e.-fiñ.tnie^ 
do de prcuarjcaaon,(vc inratm: 
nalicuiusadnotac Antonius Fa-, 
uer)fe.püedehazer judicial men-
te contmÍTaaIegacio3en vn.miC 
mo plcyto, contra el fifep^ de. 
quien fue vno Abogadt»3p;or fa-
uordel menor pupilo;, m^¿H& 
mas en pleycos de particulares-: 
pioc fi mifmo alegar:, y,drfendet 
^ncl mifmo-pleyto cótraJo a m 
m m a dicho yfirmadoiCobr^i 
siendcítraebeisidaddekidefenr 
Caputdecimum de 
fa , ó acción de fu mifriía caufa. 
,' Rurfuscciameílquafiexpre-
fa pro. hacrefolüdone lex inter 
officiunn.59.ff. de rei uendicatio 
neinter officiú aduocationis^ Se 
rei fu se defenfionem (inquit Có 
fultus)niultuminterft)ncc prop* 
terea^ quis, íi poftea cognoueríc 
rem ad fe pertinerejquod alij ea 
vendicanci tune Í2;nora"ns fijara 
eífe afsiñepat dominiutnfuum 
'admifsitjquod vt kaq; hxc lex 3 
dominio extende ad-quamcuc^ 
licem, íi noua fuperfit caufa rei 
lux propiíCjVel a£tionis¿veI qua 
ticatis^vel dcfendcnd«:quod ice 
ium confirmo: na in defenfa no 




t ra in quodinfauorem extranci 
antea (bbfcripferit ^ vel poftuia-
.ucriccinconueniesita^maximü 
iub ef l i t , í i hoc impedi-mehtum 
ci'rcaius, (k iuílitiam propiam, 
eius,qui aduocauit obeífer, quo 
minus fuam caufam agerejVel de 
fendere prohibetur, hoc di£ld 
praí textLi,5¿: artede ad'pr£edi£ta: 
quia non ita alíbí, ve credo inue 
nicsrqüia notabihaíunt. 
'" Extende3vtprpccdatin caufá 
•vxoris propixrquiaeade períb-
ria,-c3 viro'rcputatijr5-qui6id ofñ 
nía,ex comuni ^i'uin;i3&í pofslti-
üi ¡uris Eefolutioxie'vidédefilijs; 
&: filiabus fub potertáce3 Mcct in 
his 'duobus cafib^^cofáltíüs cíTen 
alium 




alium aduócatu quxrerc 3 prop-
ter euitan.dumfcádalu, & allega 
tionü ex cadem perfonae concra-
riecatCj qüodct iamin negocio 
propio.-cofulerc tamccíl ex I.pe-





tio eft,& quod valcat argumen-
tüa dida inaioricace adducit ab 
Euerardo loco á maioritatc, nec 
eciatn aduocacus eft copcllcndus 
•pífeílarepacrocinium contra co 38 
ianguíneüm jVtexHiero i iymo 
Portales adducit Zenedo colle-
¿tanea 2.8.n.tt.Ncc contra ami-
cü,vcibi ipfcrcfcrt,c[uod ejuide 
vltinioho.ccafupracticatum no 
v id i infmo contrarmmj&fic cít 
xelinquedLimarbitiioiudiciscx 
rationc text.in 1.1. ff. de iu.dcli-* 
bér.nam tanta, &: tam obligato-
ria amicitia. poteft cfle,vciuftc 
^xcufajcumiudicari debeatafi au 
'-Í^tóí>p¿op.píitcntiatt);aduÉ;ríanj 
Velaliacaura fraudulcntér.fíat* 
rtdrrJttendum no efl:, idem qud 
^4^xcufmoncm extenderé affi-
flitate^iitra priníiu>& fecundutn 
gradjl, fupetuenicnte, quo cafu 
adtfocatntó excufaren^non folu 
in líEciheboada;, fed eíia ^uoad 
iamccptacn,Írgüíiiénto i t^u i íx 
Jii)anaijftinguimus.§.Jacerdot 
jtio.fF.dereceptisarbicris,CttíuS • 
induítione licctloquacüjc quoad 
ífe^xp^eligionisfacisficj ^ref-^ 
„ ' j ; 
pondetiirgebemlitati tex.in \ . i i 
hoct i t . quas etiá comprobat id 
quod d ix im9ib i :0 tupiere otro 
legitimo impedimcto.Nos vero 
prsefatú legititwü iddicandu exi 
itimamus, quod eft notandum: 
quiaquotidíanum & anemine, 
que viderimanimaduerfum.Ad 
prxdiítalicetaliquajquoad pras. 
uaricationé adduxerit non ad-
uertit DoÓtorNuñez deAucd. 
deexequendismandatis lib.i.c* 
z.11,2.4. nec ad cafura fequentem 
quiquotidianusefh 
Síepeeupnitvteónfilia, quas 
Vulgo decimus pareceres firma-
dos,pctí3tur á partibus,& ea fub 
feriptaab aduocatis prxftancür> 
quoquidem cafa licec aduociato 
qui cale confiliu , &: opinionem 
mutarc,&: patrocinium pra:ftare 
aduerfx pattivrcfol.uit Burgos 3 
ÍPassin UívTauri .nv^i . . • v.bi- i n -
qui t , quod liceth.QcfieripoíTct* 
ab co tanquam ab igne cauendu 
& fibi cuétüíTe in ardua cayfa,6c 
íufu doraiíiorum Ghaíicellanat 
. fuiíTc cppal/uai adiíoca^ copra 
pr^c^d^^confi l íum abeofub-
ícf[ptüh.^&prasftitu mihi etiam 
ü&igity '& cu prxcipcrctur mihi 
Vuduocarcmrcfpondi príeftitif 
fe. Parecer firmado por la otra 
parte , y l a q pedia le ayudaíle, 
boluio a dar petición, que fe me 
íiíand&flfofin embargo, y fe de-
dníéjno-auerlugar.Etficcaucn 
.dum.abiftis.qonfilijs fubferip-
t is, íiaii) folene partes per vnam 
iubfcrip" 
fofcriptiortcm maliciofe cjuac-
tcrc impcdímciua pt'&Ui¿ta. St 
vero pt-xíumpcío fie dicta: malí* 
tia; iuftc quidem debene íudi* 
ees remedium adhibere, & prse* 
cipcrc,&: compelerejad aduoca-
tioiicín non obftantc confilio, 
vcl eius fubferiptione aducrííe 
p-nrcipr-xíUtae, nec abfqucprx-
ceptoiudicis confulo ? ve fiac> 
3? nec prxuaricatio comititur , fi 
vnamcx partibnsadiuuancrit in 
cania poifcflbna, & altcram in 
iudício propictatis, poftea cep-
íam ciurdem rci cum diucríce 
cattiDefinCj'vtcoIiigcs exaddu-
¿bís aRipfliill.natmalicer.§. ni-
hil communc.fF deaeque poíTcc 
hoc cft praxi rcccpfum, deco^ 
qui fccf<í£a íú# caufe-maluiofo 
^ttba«íy©ftíSftde'ri6^h3fj;tc'ftaue 
^0 ritluftifní prarftarcfalariu qaod 
tune pro ahora parce poüit adua 
Catus patrocinan rcíbluic alios 
citans Gudcrrcz lib. l i p rad , q, 
30. quod líramtdümmodo fie 
Ante ¡ibclío-s íubfcri]nbSy&'pr£E« 
ícntato'S, vide pcrciim'^idcmcg 
cric í lnon renucrir prac-ítke faia 
r ium: fino que auicrídolc-dadd 
noticia de fu, pleycoj-yJleuadole 
las cfcrrpturíís del a vn Abogado 
le quificíTc prendar, declarando 
e los ícerctos Affi j plcjí]to,y:dí>f 
pues le dexaíTc , y fuMeaobb 
Abogado.quc es muy^óaitingéi 
te, podra fin embargo;ayudaba 
la otra.parte, coiiKrábaíya-'pto*-
ícntíwlo el -que aQtijíiife'p^n-i 
Gaputclccimum.de-
darle petición firmada del Abo* 
gado,quc entonecs^aunque aya 
paga, o no no puede Abogaren 
contra, vt adnotat Accbedoin 
l.ty. 11.5. hoc tic.poft Aucndaníí. 
cap. 2,.n.15. 
Etanlirc cepta fi pars falariu 
debitum non í'oluat pofsjt aduo 
41 catus íalariatus dimiterelitem, 
& aduocationcm denegare íl i i í-
que patrociqium non prxílare 
tetisít Cencdo dióta colcótanea 
zS ad decretumnum. 19. 6c non 
folum quxr i t an pofsit aduoca-
tioncm dimtere , fed an pofsit 
adheerere partí aduerfa:, cjuod 
abfurdutn eft^quacrerecum príe* 
uarkacia notoria efletád-prop© 
fitu m^rinpipale huius siiuiíigííí 
(¿diÁíB- quíeftionís an pofsic re-
línquerc líccm cum ci debita ex* 
penfa , & falarium non foluitur 
reíbluendum eft negatiuc per le 
g c i n i i . hoctír. ió. duniinquit* 
Otro fi raandatnos3qúelos A b o 
gadoSjde'fpues que comentaren 
a ayudaren las caufas,y las romat 
ren a fu-cargo, no feanofadósa 
las 4e:;ar •hafta-fer fenecidas, faU 
uo cn'jcafo que lacaufa fuere in* 
jüfta, conforme a la ley fegundá 
defte t i tu lo. Nec diftinguíc lea? 
m •hQ&xpfi&ci$G~fit faciendura 
quanda;.&lati«nviionífctlí}ítüL* 
v.errus;iraq^dtte&eííÉam'í£Éio& 
nfrptíblícc'vtil it 'at'ísf^u^inlki* 
* iiüsfinie'iídisconfiftit'íqtíftm-offi 
fci^eteíeátfe v &•'& áitéms ídem 




Aduocatís^ adüocátíónis muñere. t** 
rcfpontJcofuumiusfaluüm eflc píbpievnó verbo loqueado a-
pidiendo porjufticiaíüfalario, 
ncc vnquám cft .adraitenduhli 
ve caufa femel cepcajnon iniuftá 
dcrcI¿nquacur,príEtcxtuhono- ^3 
xarij non folut i , vcEumtamcneft 
4^ 
pliearc cú pié aduocatepbtcris 
nequiel, nimisncceiíariun^fíiris 
quod femper cura in'Rfegnis H i f 
paniarüm Gháccllan'jSv5c Curia 
Madriccnfi alijf^j ciuitatibus Per 
uanda eftcdnfliccudo ¿ & m o s 
circa folutionem falarijaduóca-
torumjtaquevt pracdixiiám ho 
dicraxa, cerca confticuinon po-
teftfcd.bonivir i, & pij aduoca* 
t i arbitrio iudicandum circafa-
lariutiij-íícííreriaíivtaiaimaducr 
tkMmúéVk'oútigncz in fumma 
í, p. verbo Abogados Jegcs hxc 
prohibemesfciínte, & confen-
cicntc Doitiínb Rege, Se eius 
confiIijs>& Coníiliárijsfuñico-" 
traria coníuctudinenon recep-
te, 5: ica procedet, quse diximus 
fupra cap. tm. &adba;c 
íeduces, qtix refoluit Acebedo 
i n l . ii.'hoc'cic- n.4.&fcqucn 
tibusfeliect admorc>&: cofuetu* 
dinc fdlucionujtk quanticatis ca-
f i, & qualicatis caufa: fuper qua 
lis, vel eft, vcl fuic bóni nác] v i r i 
arbitrio relinqbcndum eft. 
Dequo calis aduocaro , vcl 
Erocurátorc padtuin íicri pro1* 
ibetur»éxl.j3.fyoctitulo, que 
^eíla ene! quadcrnillo, ex qua 
ceflat opinioGuidonisPnpíede 
cifsio'ioz-.nu.tí. vbi tener, quod 
poteíl aduocatus faceré pa¿tum 
cít reducenda iufta honorarij^ ^c de pro fequeada lítefuis expen* 
fatisfoüio vt ceíTcncfcrupuli, fie fiSj&íurnptibusperl.fumpcus ff 
tajía legum noftrarum iam ad depa&is qua-allegac d.d^ciísío 
hocxfticduéta^itaquccirca'hoc jnáíihocfic eopr^textu vt luis 
D d ciuotai^ 
pluraiürifcoraunis fundamenta 
aduci poírc,contra non íoluen-
tes, fi licct adasquatio cotra^ttts 
conduótionís^innominatido^ 
Vt facías, quia hcecfubtilicatcm 
potius quam genui, nam verita-
cem continent,lcxcnim in dift i i i 
éte, & gcncraliterloquicurfic 
eftintejligcnda circá vulgacífsíj-
maiuris principia, &enim íi íJ-
Jud voluiííct cum defalariocge 
rit hocexprcfsiífet l.vnica.§.fin 
autemad dcficicntis.C.decadtia 
cis tolendisrcum aducís á Meno 
cjiio. 
Confulotamcnpartlbus, vt 
lícesfuas quatum fieri pofsít, de 
bonis fcumcliotibus aduocacis 
confidant, nec parea^cd libera» 
]i:Fnanu cisfoluáthocenimvti-
le cítjipfis met partibusanimof-
que aduocatorum excitat nec de 
fidie,vcl obliuioni locus cíTe fo* 
Jet in hislicibus,quariim laborís 
fatisfactio condigna liberalis, 6¿ 
cóeruafucrit ciicarecionis mo-
o» o 
r c ^ .D i x i iuílaregionis, &c iu i -
tatismorcm, quia adhancfol-




Caput decírnum de 
auotáquamlibct habcac in pro-
batunalc pactum per [egemno 
ftram^S.ibi. Y mandamos^que 
ningún Abogado, ni Procura? 
rforfe concierten,ni haga paito 
i i i canucnicncia alguna, porvia 
Sirc£l:a,nijaclirc£l:a,.para licuar 
parte alguna del eftipendio, ó in 
jEcreíTc, fljps cales Abogados Hci 
uaren', o, yuicren de licuar por 
Jos pleytos, ó caufas en q lo fue-
rcn,o vuicrendefer. , 
Si auccm comodicatis caufa 
47 
-jquia fiuc.fiat concóídii , fitie no 
Integre efl: folueodum racione 
temporisj & non caufe fie decía 
jrabis diotam legcmn.ónam, Se 
caquacio.ciuscotn-fn.cnio addu 
cit Acebedo. 
Di£ta Icx 33. non habet locu 
oiiíi in aduocato,^ procuratorc 
fecus infolicitacorccaufae, qui 
dequota poteft pafeicicius reí 
cuiuslitigium fie cum boc lege 
nonprohibeatur, occdcbctcx-
tedi niíi ad cafusexprcíTos in ca. 
^ paétumfinc litis qyoca fíat de- 84 Diximus de quotalitis non 
íqmptibusabaduocato exhiben poíTe pafeíci ratio rationis eft, 
dis pro lite pro fcquenda non quia calcpaclum eft contra le-
iraprobatut álegenoftra vale- gem, & bonos mores propter ni 
^bit, 6c fi clicntnlus ;pro ipfa lite miam afc&ionc quam tune pro-
profequepda vfq^^d finemali- ^ curatoreshaberene,-&aduocati 
quiddederit,aut prpmiíTcritad padeaufamcupicntes per fas, & 
. uocato valct ralis promifsio, ex 
j.vnica. C. defufragio dumodo 
nonfitex ca parte quam ex lite 
fperat habere poílcaufe v i&o-
riam, quia in probatur, vt dixi, 
& fievenit deelaranda decifíio 
prardióta, quxtenet ilIud,q,uod 
protniflum fuic ex prardi&a cau-
fa poíTe ab aduocaco peti fiuc 
caufafincmaccipiat per fenten* 
tiam^clpcramicabilcmcocor-
4iam, quod quidem <Ji&um cft,^ 
reducendum, & limitadum quo 
ad hanc vltimara partem dcfolu 
tionc debita fada concordia ad 
lcgcm.9. hocnoftro t i tulo poft-r 
quana afignatutxi fuic falariura 
Plo lite tantum fecus veto fi de 
vaoquoqyc anno CoRfthuatur, 
nefas obtincre,ita Aflict.in coíl, 
regni.§.aduocatos, nu.6. & 7. t$c 
in8.notabilinum.14. Guido Pa 
píedccif.i9o.Parispefindicatus 
$.aduocari num.iy.col.i. in fine 
Becius conf^^.n.r. Cauaic.i.p. 
dcc.49.n.43.plurcs altos referes. 
Et padtu de quotalitis propie eft 
quadoderclit igiola aliquideft 
dctrahendüvt notatur per D D . 
in Lfumptus.íf.dc pactis Specula 
toride aduocato. Se falario aduo 
catoru n.i.vcr.il lud Msfc.4|pi» 
479.2..p.quibus in locisbabetur 
de poena Ütoru quasquide vrget 
&; folülocú habet in iudice ad-
uocato , &cjpeuratore, & quádo 
fouet caufam iuílá,fiueaduoca-
t»,fiue procurator poíTe tolcrari 
pa&um 
9 
AduoGátis:(& aduocationis niunere. i^g 
paftíí Se quotalitisin foro con bcrcfaccreIoan.de Anaiacont. 
ícientitf cerict FrancifcusBecius ip.n.u.qucmi'cferr, &ícquitnb 
dictoconf.49, num.4.&dicunc CardinalisTuícfi. concluf. z$z. 
procederé quandüpáíStünuále fubliccera A.n.4,vbictíamtí. 3,. 
cftfadtumanceliccmmocaaife- 51 confulic ve coaícientianí reí^5¿' 
cus fi Ike moca, & iudicio in- &puram3 acpiamhabeacaduo-
choato per GloíTam in 1. quis 
quis.§.prastcrea.G.dc poílulan-
do afflicbus decefione zz^Aüas 
Pmclusinl. i . 1, p.C. debonis 
materniscap. l . nu. 33. refoluit 
Caualcanus di¿ta decifsione 41. 
nurn.44. de quibus catante no-
í l ra lege.33. iam cítata magnopc 
re dubícqj6¿ cogicandum cft* Ec 
ciusprscciíTaprohibitionc, nec 
propter hoc fialiquis volucric 
fuam confeicntiam in formanl 
prxdictam dodhinam fcqucti-
doteprobanduseíl, quodquí-
Jcm nun^umi confulo-ve fiar. 
Secusvero cric fi extraremüti-
giofamconueniret de honpra* 
iíOj de V i t o r i a , quia tune calis 




lofitace, & clubia anxiccate caü* 
fasint£dcre5vcl defenderé peiotr 
quccft cofufsio ínclc&ionc po-
ftulandijfed probé, & rcácqua 
poterit diligencia incauílsiullis* 
vcl moraJicer dubijs 'portularc 
k p c enitti Íudices,quod aduoca 
t i pro copcvto, &c facilí negocio 
habenc difficilcinüeniunt, & c 
contra vbitimecur dubiuseucnr 
cus prolpere cucniüt íllud carne 
admonco,vc nec dcfpcratas cau-
fas,.ncc vllasmalis per iuriorum 
ícufalÍJcaciscuiu.slibctihtcrpoíi 
tionfe'í-ex/orénc, éc'vítra eá quae 
nos aduxjmus adncrtanc profe: 
ea^refere Parladorus l ib. i .rcru 
^aj to lusin 1. falarium per illum quocidianarum cap.z.Ec praceep 
.tcyrff.ñíáridatí laíTo iri §*críplici teris optime , &c perdotejn hís 
qux l i ic i i f ic iunt eft rccurrehdtS 
ad Burg.de Paz in proemio Icgu 
Tauri exn. ,113. &Jequentibus 
f50 curatoreciampotericofficioiu=» *r vbidocc, &: boneloquitur aduo 
dicis illud prxccre quod venit ta , cae9 quado teneatur, ve ccílis ab 
deadionibusGuido Papacdi¿^a 
decifsione 190.fi veroaduocatus 
won cqnuenic de f a h r i o ^ pro-
xadum ex racione texcusin u io . 
éc féqüehti hoc t i tulo, & craduc 
Dodorespraccicati. 
$1 Deniq¡aduocaeiofficium cft 
primo fundareinecntionem fui 
clientuli pofleadeflederc cotra 
Tía ica dicic boníí aduocatum de 
aduerfa parce prrefematus decía 
rarc viera cradica.per Mafcaf.co 
ch\Í66. videndus clt Vincéc. de 
Franq.dcc.iii.. cu quó cft dí i t in 
guendu quod ílincerrogetur in 
co quod feicue teftis t'enetur ref-
podci^Scdclarare quod fdueric 
D d a f i v c ro 
I 
fivcroinhisqux ciconílat, &c 
fcit occaíionc coníllij ab copcti 
ú nonrcncturdccuraic. 
Libcllum obfcuvunijVclma* 
5^ Icconccpcumpotcft iudcx non 
recipcre, & fi aduocatus cxcan-
dcfcat, fíciniuriofa verba dicar, 
vcl cxccfsiu.i poterit a iudicc re» 
ijei, & lufpcndi a muñere aduo-
cationis, protcpoíejcoquofibi 
congracrc videatur glofla in lex 
ca.íf.dc portulairdo, &: in 1.1. fF. 
'dcofKcio aíTcflurum vbi loan-
jucsOrozcius, & nouifsimc V i -
lladiego.i.p.fus Política: fol.7. 
num.r. 
Caucat aduocatus quantum 
57 f i poliibilc íic, ne partcm cotra 
quam patrocinium prxftat alio-
quacur luper licc:quia dúo oriu-
tur pcricula,vnüm in propalatio 
nc ícercticiufdcm litis, altcrum 
acmulationi.s fue doIoris,& fufpi 
tionis^ux* omnia concipere fo-
Icntlitiganscs fi videne fuos ad^ 
uocatos aduerfas partes alio- J 
qni, & cuminunicare, & 
ideo quanrum potui 








L £ X Núftra ceíebris ejl<vniuer-,faliterquein Kegnls CajleÜ#i& 
Leghnisferuanda* # 
1 Vi injlrumentay & contrafttts habeant 
ciccutionemparatam debent effe publi-
ca. 
$ Nec extendittír ditía qualitas ad cx€~ 
plum inflrumenti rtmifi iue, 
4 SignumrabeUionis necejfarhm, v t f i t 
. locas executiminftruwnti j , 
$ $tfámfí(tt<>Íifiieritconft&umprot6ci>2! 
lUm feriptur4t publica ¡dummodo inttrue 
niant aí'u diuit<e qualitates babet exctit 
tionemparatam. 
6 Lex U4. í i fa8. jp. $*infinaUbnsver« 
bis adducittir. 
7 , Vétftumreftrtur. 
8 IntfUeftus1, & nfponftpfid textum in 
1,1%, t i t . 2$./í¿» ¿.Kecopilationislate 
addacitur-
9 Siue infer ipt is , yel non inferiptisá 
partibus coiítrahatur^probfít[CriptUt* 
publica> etiawftdeeanon j i t faftuvire-
gifiKHfíl, . , 
j o Tabetljo in pradiBo cafu^uo non con-
fecitregiftrum cftpuniendits exfenten-
tia Gregóri Lope^. 
í I Huoi.non obthet, & uheítio excufth 
• bttur yfihpnrtibusrogctíif^-ptnónfg* 
ciat feripturam in regiflro ajpfmu \ i - t ' 
j a Quandoquc expediens éh^r'taefcripta 
rapubüca non cenficiattir-rrpjlrtihi. 
13 CúnftUufn autoris pro. takcUionibusi ; 
14 Si adf i t confttetudo ciuitatis, vt f iant 




15 CouarrhbídS) &Gregmus topc^tn 
aña praítico habent magna autoritate, 
1$ Scriptura^citi4econfuetitdittepublica, 
autor it.tsfuerit atributa ¡babebit exeat 
tionem paratafti» 
17 Tradduntur ejcempla > & expl i cantar 
notabllittr fupra díffa, 
j S ExplicaturI.i jU.zxMb.^'RecopiU 
19 Deiurecomuniin$rnmenta nonbab'éS 
partntam executionm. 
So Omnisfcriptura ¡publicadicitiir, cui 
de íurc^vcl confuetudine creditur. 
í I In tcflamentis infpicitur tus y quod v i -
gctvh i f i t tej lmetit im. 
22 Tñl'.seonfiietiidacftaUcgiindaj&pM~ 
banda.ft notoria non f i t \ 
3 3 Sjru anda ejl confaetudo ciuitatm^ybi 
infírumentapnuata. habita ob contuwd 
tíam^proreWgnitjs mandantur exevu-
tioni, 
24 hicctdcinre contrHrium vcr iusf t t jd* 
mcnfcructnda cofuctudo^i cxtat de hoc, 
25 Ifífinmcnta conditionalta nonbabi'ut 
exeCHttonemparatam. 
3.6 Kxtenáiturctiamadtacitam conditio* 
nertfy veluti dttisfimtttrhnonifHft nocfe 
pHdtur. • ' -
27 DecUratur procederé in condítioné 
fufpenfiua^non autcm in refohttiua^ucQ 
. autcm [ i t explicatur, 
28 Si íiifimmento promittitur certa qua-
V; tit^eacondfthHerfHOd/jfafto calculo 
de minar t quantitate apareat, i l latan' 
tumdebeaiur, an exeqttipoftit^ antc f í ' 
Üutn calcultim refoluitur afpmatluc. 
%9 In contraBibus ne dum ejuxlibet clait' 
ftúa^fedetiamqüodlibct mnimitm ver-
bimnondebet cffeftne virtittc nliqnid 
operandi. 
( 3 0 .Argumentnm a contrario fenfn yalet 
inflatTtis, & contraUíbtiS) & yltimis 
yolmtatibus. 
3.t E.xemp'íim conftituitur -ptite in praxi. 
3 ^ Defmditur decipo Gmucnjis ¡vi execu 
ttoni locus-fit, qnando folum apponititr 
*• '• in contraBn conittio rcfolutiua. 
I '3g'.i£ídH di$o cafttfitprüflsnda aliafidei 
1 iítfiipyvltrafidei yifiionem legis Toleti, 
'ttc J 
Executíóñibüs. t^o 
párd mandar ha^cr ti remate por U can 
tidad porque fe ovigo el deudor, con qtn 
fuejfe mentoi lo qué paréeiejfe por 
quentA* 
34 TrononiiquidiseftprfflandafideiiufX 
fto.exrationetcxtns inl.fiatutib.'quira f 
tionem.ffJeíiittu liberis. 
35 Refolutiopnecedentisnumeri, ^ « « o n 
deberéfidéiiufHoneni pr&fiari iñ d'ttto 
cafuí 
36 faño compromiso ftipcriurecompetid 
per feripturampublicam non tolitur ius 
exequendi eamtex opinione Ffaminij. 
3 7 Sed contrarium apud nos tenendnm e j i> j ^ 
perl.¿L.tit.%i.Ub.i.tecopit, 9 * r l.q.tit.zi.liír.i.Rec ils 
3 8 SententiátfUik tranfítttt i# rem indica 
tamstoÜ.Ítur ¿vVíflf/tfj //'ftfpfrccntent/s 
in ea fcientCr fuerit compromijfim ¿ 
part i bit i . 
39 ídem obferuandum ín ratlottibus, & t'n* 
confenfiionC) & in CAteris\ tjHJtbaben&f.* 
paratam execut'onem, qudfitfpcndm*} 
tur comproMÍfjo fuño, 
íjo F ti fifí r cformación e re pra faltar «w, 
& concejfo decreto,quod omnes reuidea 
ttir interim quod reuidetur fit pro ets e* 
xecuttO/ 
41 Qjiodextcnditur, a t'ós encahe$amieii 
tos .reparticiones de ratu.ts y fifxs. 
42 Qbligatio quamtqnis facit de foluí nVts 
óntum-) velaliaqualibet qnantitate, f t 
appareat>eanónfofut4^ interim quod 
1 non apparet execuiioniwandabitHr» 
43 ídem efi:. genéraliteé.Qbfcruat¡dutrt iti~ 
qUatibctcúnditioneq; pofiobligattonrm 
-tantrattam verificada efl; quia non f / i 
fitfpenfma, fedrcfolutiuapoflliquidó• 
tionem>vcl prohationcm. 
44' Confefíio diemtis debeodecem , pUtSi 
tninus ve ; exeattioni mandat-ur 3 in co, 
fllW cft ccrttmjjoc cfl in deccm, -
45 Cotratius émptionis 3 &-v'enáition'S> 
fub conditione rcfolutiua fa&ue, eftfl*** 
Pim adimplendus. 
46 Exep'uméfiinvendit'iQnef'F'ti p*'0 "-' 
'tum, dr qudnúplurimi poftea repe rcJita 
•• fuerit ¡nain doñee i-nuí1 ni a tur adrejpeUu 
eentum efl ad-impUndim* 
4.7 ídem 
Capút vndeclmum ác 
47 U t obfertmdü dcfcntétia tatafdb co 
ditione refolutina, & txtplü'addacim 
X , ftd¡c4tiudtcx¡c6dertoaVedrocn w t * 
menos ¡o que pareciere atter pagado. 
i ^8 Cofffito qWpt clara.-pel exeextionem 
\ para tHbét t t , ve l tm iudicis arbitrio 
'pclrcUntfuititur. 
49 Notabilis Qldrádi doftrmd ad diflU • 
gitmdü,qu&pt cofefsio ctara^el obfcií 
^ra.tjuóidiuidipofsnyVelnon. 
50 Exempíacuotidianadchóvaddtítutut 
^ t Reuocari pottft cmfefnot ffitafitumuis 
cUrtt&itidicialisrfHOHfq} á parte pra 
*" Jttttc acepwr . 
s ¿TT'Reuocatioconfefsionísft jl<ttimfi(tttn$ 
i f/í ncceffiírim docere crrorcm1& i l l m 
I probare,ftcusft ex intérnalo. 
t t f t TefiiSiíncontinenti^rcuocarepotcjldi 
^ ftumfuMi. 
i 54 l'crtrtfilutto&tcnendacfliConfefHo 
\ ncmiud't'tialcm (¡uovfque ah ádktrfA 
parte aceptetur reuocari pojfe^ etft b<t- . 
heat paratam exteutiimem ,•*>*«. 5 tf. 
,55 UíWc/lfeiííritiMW<if confefitoncextra 
iudicia'i in crivtinttUbus, qunfi reuoca 
tur:non f,icit indlcintn ad torturstit. 
"¡6 Confcfiio indicíaos iur.tta,non reuoca 
tur.n'tfi prabato cnore intra decem dies 
oppQfiüonis* 
57 Tri$x¡excmÍQniSst{it(tndoiitflrtiintn~ 
tnmt-»e! fentcntt*nQn continent tfítanti-
tat tn HtfHldam remiflitte. 
5S Ojtui.tatcm (¡tfmiandtttn.quandQ fen. 
tcntt* ,vf i itifirttwcntuntcotttincnt faftá 
jton vero ¡ntcreffe tr.iddititr notabiliter 
59 (litando en el tnjlrimcntoyo fenttnciay 
fe comprebende el interés no liquido, ó 
eHimacion^ ó y^hr de U cofa, por defe. 
todtnbtntniarU\)fcptt€dclujMdar^y 
ptdir en tos d i tQi i íUj , trnefe Uprat i -
ca de ¡-¡la relación. , ^ « f t 
¿So Si en el inflrumentñ, 'orféntencUnofc 
coprthfüde el interésyftno que el tue-^dí 
JtcffrXodeno que háganle entregue tal 
cofa . tffi en el hftrmcnto fe obligafft 
alguno,o d j r j ba^cr j entregar, falta ' 
doen.cJiodgHefcrcomienido porviaor-
d in i rUf l «o a lugar ¡a exeaititta,-. 
61 Tnílrumntit'dótisiWatrlmoniofofatOi '• 
& motuiybabet executionti pa?atitsqtta \ 
ais non ad ftt obligatio nfUtiundi cx~ i 
prófa. 
62 índices t -vtdcbenttaxarefruftusper 
probationes. ita ctitídebentprenuntta. 
re fuper valore rei nb defeftü fafti^ vel 
tradiSionis. (pdrata executioni?, 
63 Sententia manifefie iniujlananbadet 
6 4 Dcquonoeftdifputajidií infentcntijs 
dom'morum de conftlio^yel Cbancellaria 
65 l^ine requirantHrtyt executioni ratio-
nú loe9 fttytfbi feriptura publica no pro- # 
cefiitdeclarat.lfi t i t .zi . l ib.q.Recop. 
66 Siquis per¡nflrumentripubiicututela, 
vclfocietatis^rd adminiflrationis fe 0-
bl'.gatiit rationcs reddere yVcl per fenten 
tía fit codenatustquid f t t obfemandum. 
6-] Traditur ffffficeretqu'od tertins in dif-
cordia fe coformet cu "pho ex calculato -
ribas p a r t i d j & poflea fit cofimutioiu 
, ;dic¡$,vt •execuiio.loctbáberep.ofsit da-
•-. iu})dctufttone\ & fdfia obligatione de 
qua in d.l fin in c<tfu n;mcripracedetis 
68 Siquis per ijiflrumentfs publicufe obli-
gat rcddrre ratione v t facimt tutores> 
ye- fife obliget adminijlratorsfoci?*vel 
mídAtarius, exteutiuc contru ejl ag$d& 
69 Ohligátio reddcmlarü rationü duoco-
v" frneí cüputum v¡deUcetidarei&reUqua 
foluere, (tioné ratiomm, 
JO Vtilts praxis\ & filias circa confirnid 
y t Intelcftusl fin.tit.21.lib.q.Kecopih 
n i Tro cxpitaHfocietMis non babetlocft 
executio ea finita^n'tfi de boc pa&ü fue-
r i t innitum a p trtihus contrabentibas. 
73 t'uetvaletpaBumdefiandoikramcnto 
alicuius intelUgendii cj l f i bene inrattie, 
•'. nec bac facultas tranfit ad baredes eius 
nec ad alium nifi bac exprimatur* \ 
74 Si aliquid relinquitur voíuntaeiyyel\ 
confcitntia alicuius f t iniqu$dtclar4~ 
ttit.velprotefiit potefi a ittdfcétaxaríy 
& re formar i. 
75 Qwdquotidieettenit, inexeeutd'ribus 
teftamítiirijsy & comijfarijs quififua 
facúltate infquíeáb ftanti tr áiudi cemo i 




7 ^ Vrodebito focietatts, fnüsfoctusah 
alia extCHtineno potefipetere3fcd eji re 
miuendnmád rationes, 
j y Traxisprscedentisrefolutionis, 
! 78 Trtdi&anoproctdZtyquModebitHni} 
procefiit exfocieUte^velexadminijira 
t imc^fU af tunde. 
79 Mul i t t tutr ix filioru poteft aduerfus 
eorií bona potere executione pro dote f u * 
8» Quatido focict.tsfuit•pniucrfaliSsOJn* 
nía debita funtremittídaadrathnes in 
terfocios, 
Tnidditurdiflfaftio exceptionft adner 
fus executloncs, qnsdicuntur adíntrs 
injlrumUa , vel eontraBus, & cas qu& 
í funtadextra. 
v S t ' Q m f u n t a i intra impediütexecutio* 
i nt>T>eli*fAtt&Mptdttnt%&irrit%tprot 
j banda in decí diebus j ad quos rtferrta-
t h fit, t'u formetitr remifliuc» 
', 8 ; Keuocata executionc, ¿jujUterfenten-
S4 Q̂ uado crcdaoT phbliee emit re infub 
bájlatione venditií) ad fui petitionf re-
putandus e f t ^ t extraneur. 
i 85 J» his caftbvs, & qu*d» rmptto*(tb ex-
traneofit,na debetreftratari, nijidata 
i ; I&fic>nci>ltrsdim\di5t<&tuneintraqu4 
"y dricnium. 
\ %6 Creditor fi fiat ci,adiitdiC(ttÍopignorts 
\ infolutí'iypT¿ced$tct>irattoncdebttre-
Í f l i t u e r e r m cüfrittt¡bns, fotuta ei forte 
Tcmintcreff t , 
87 '<# cris obferuandtitf/tando interuenit 
\ ¡us offerendi debita á p o (leriore crédito 
\ retanteriori. 
88' Deciarttitrcontra Fc!icíanut&afios 
i & dmimí pragm-iticorít rtfoíntiont 
\ I cx>& yut fué imaginé.C.dt dijlraftio* 
' ñepignorum. 
^ 89 Quandocreditor fupponit emptorem 
\ ad etaendas res publicas f M a l i h n e ' v í 
dit.tsyfdicis mandato,non próceditlex 
& (¡m fubimagine fupradiCla. 
90 Oiftz ¡tintiímedo procedit in pignore 
\ conuenthii^i, & non in ludictalt: quia 
V Índex vcndittllitd, 
V ^ ¿ f < ¿ í # w iudicis rcgularitcrrepttwur 
\ j r o [año partís. 
$ i Ex'peñd¡tioneJ& emptione fa8a;ech$ 
do d acreedor facador cobenefich detraf 
paffojofin e l : vna tanta debeturgabvüa* 
9 3 Qjtado adefi ifftllitas in executione ob / Q 
forma defeBU^uidfit obfcritandum, ¿rr 
^ 4 Qjtádo cojiat de nullitate execntionTt¿" ÍÉ 
dcue bolucr el acreedor^ c$prb hs b¡e- P 
nes al deudor,con frutos,y rentiia,pa%i 
dolc fu deuda co los tntcrefcSjy trabajo 
de fuperfofta.y coflas.y gaflos. 
P5 Jde obferuandü aduerftts quHIibftpof' { 
fefforem rei fuitycnditx.'^uLtfmt bon* j 
l i t ig iofa, 
96 Xcftittttio iuflitix ope&atur contra yug¿ 
Jibet tertiurfuodfecus e¡i inreftitutio-S 
negratia. 
$7 tAppeÜAtio fortitur effeftñ contra t c r £ 
• tlu>i}ui r í emit Uteppditeyetiiftfn p o p 
feffor,& emptorboH^fidei. 
98 ^4dduciturdeci(iioMobedan'uparnq / 
los cxecutoriales ganados tona e lpr i * ( 
ñ r r litígate fe exeeitt? c$tr4 el tercero 
que compro titependente. » 
$<) R ígulare eji(>f centra emptorg r d íí-/ 
tigeófó tranfeat exeentio fentcntid. 
100 Limtaturnptabilhern&n procederé A f 
:, permpta infianita triennaliK ' 
101 Éfapfólfy&einjlantit potefirestl-
tigjofa alienaris& cius prxfcriptio a í -
mititur* 
I M Si ttpoh.quo exeeittorix d&tur ad re ; 
f l i tutéa bon* executata funtprafcr rpta 
á tertto poffejfore non debtif ab eo MPf* 
* r i , & referüntitr ¿xempta. '' 
10V Ffdeiuffbrtcgis de Toredoreuocaea 
rfeñit i is de remate no teneturadfwÜ*' y 
Sccuhdafpartís legisnofíra?. \h\. Se 
ppuílere al ««in? muger por 
fu dote. 
Í 04 De dotibusplurat&varia a pítirtmis 
fcr ipta. 
105 Laxdattirdoftor Tetrus Earbofa i * ' 
fignis RcgitisCofiÜariarins TortuptH e 
Í06 Cu vxor nitbít cefenda rfl fi nibV d i -
• £?!//;t fe in ómnibus bbnis fais dotare. 
107 Cotrari* feñtítió autores referutur 
D d 4 108 Dos 
V 
Caput vndecinlum de 
IOS Das non ejl omnc patrlmoníim multe* 
ris Jcd tantnm quod in dotem datar. 
i c o DefenditHrfcntentia affimatiua. 
^i 10 EthmftmHnerf i^norvigentiqum 
"** queannis. 
SX11 MarHds habet adminifirationeni om-
\ niÜ hnoriimpciraphrcnaíim, nifi yxor 
" cafibireferuetexpreffji. 
112 Nec de eis po té difponCYC nifi cum 
liecntiaviri. 




' j 15 rr/7/tfí í/Í t j t o " j vt dos tacita omniu. 
oonorwf; habibat timporematrtmonij 
^ indnettor prttptrr bypoibetam. 
' l l 6 Mg'menttmvai'uUoHabhisquxfic-
r i confueticrmtf, 
. l l j Vatti cxemp\umi& [cntmia infamo-
) rcmmH'icrispro dit t* omuinm bonori 
dote tacita ¡n conairfu creditorum. • 
,118 MtilicrfaÜdontdcnsJt nihii dicitce 
\ fetur eandetn dbtéfecundf,T>iro dediffe, 
X\9 Quwdo vxor Jjabuit plnres yiros 
}$, quibus dlucrfas dotes dsdit at&nditur. 
h20 Regulare cfl dotempriMO v i t * conflt-
tutam repetitatn quoad fe{undHmt 
. I2 r Rationcsdiucrfitatis^iWdUttrado 
. tis ínter exteras t i a t m e s . ^ nonfiram: 
' qultapadnosnihil vk, hc^ t t i r > n'fi 
inúpsfit. 
• \22 Tiaraaddttcuntnrpraiudi^Us, & 
aduoc.nls Utnioñbustpro autontategto 
fi-e .Acxrfij. (//t, 
^ 1 2 3 G'oj[j¡autoritas omnes afios antecet-
\ I .a4 Tantaefiaiitoritas gtojfx vt-ab ea 
* í» Ctmia Komana non recedatur* & alia 
ñotattt digna referuniur. • .'. 
25 In confulendo non poffums b'abere 
^fftliorem textnm^uam ghjfam. • , ..• 
I t 6 Dos tacha, quandomulitrnubensni 
bi ldici t non ejl cenfenda ajlima'ta, nec '< 
concurnnt, qu& de dote ¿ftimata addiu 
c'*ntur,vt c?i¡ptiQncm fadat . 
1*7 Diu-'rfum erit m dútc tacita, fteund? 
y r o u p t t i t a : qH¡a fi p rmt t f l ima t * 
>Hlt>!>mmodocr¡t fecunda. 
'1*1 
128 ytHius vxori erlt dotem {tflimatain^ 
•viro traddere. 
129 Dos confefionata pr&iudicatwari* 
to, & eins bitredibits , & creditoribus 
elapffs terminis a iwe conflitutis, & 
hocefl regulare. 
130 Faiit primo, quando creditores affa-
mmtinfeonus probandi ncnfaiff'c tío-
tmámarho receptam-.quta oinni tempo 
readmittuntur* 
l ^ t Secundo falitperheneficiumrefl^u-
Jionis ,' quando creditores poflcr'tyres 
fuerant ignorantes confefiionis a mari-
tofaBa. . \ 
rg2 Mducitfírahautore ratio tey.tus in 
Ldoli cxceptio.ff.de noitationibus. 
133 lAddiftamreflitutionem eurrit qaa-
drienium a die fcientia. J 
134 Sufficit beneficium reftttiitionis "píV-j 
tualittr implorar epetendo iufíitiam. \ 
135 Siminorpetitrem* fuamnonpotefi ( 
obtinerc3nifi per rejlitütionem confetav ) 
hen'ficinm pradifátim implora ¡fe. 
135 Ex infla caufa etiam quadricni elap • 
fo reflitutio conceditur. ( tur, 
137 Qjm ye fitiudicis arbitrio relinqui* 
138 QtiafttinnoftrocafHreferttír. 
139 Qjfando execptiofímalationisadmit-
tatur ̂ e l excludi dtbeat,fx faño^ex reí 
& experfonis venit iudi^ndam, 
140 S¿ protnijfo pr*cefiit dotis, & poflea 
confefio intemenitmaritiyCX hoc vera 
probitio dotis recepta indttcitur. 
141 Intcllige nifi fraus ínteramiat con-
* fcf i ióquefttfoj l debita centraba a tna 
rito.-
142 Confeflio dotis recepta a marito fa -
Ba infafioretn cxtraneiplenam dotis re 
ceptít probationem inducit, - , 
143 Urrarfmmateria addHcltur)& earu ( 
oppofttÍQt& pr-alatio,-.-. - - j ^ J 
144 ^naadecimambonorumnonexeste f 
, rCyCiü proéat'O inembat^ anvxori.vel I 
marito, :<&* eiusbarediJtítt vAña fmt \ 
; opiniones, * • " & ? * I 
145 \Arra'rú quantltatideclina honorim 
mariU excederejejiftRódwSitar,Coii, 
& Gome.& MatMhtre probare vxorét 
í 
Executíonihus. 161 
« G ^ 
\ a 6 jírrafHínprohéith > de qua numero 
prcecedenti Kcn invitiibere VAoriyfedmt 
rito.fi vxorpofiidcty & e<rs tenuit. V e 
lae^Mieres^& ai i j r fui rtferuntur, 
147 Terna opinioeft, aUeg>inti}fi¡sev.xo-
I r i ^ i a e y í r o . v e l eius baredibus incumbe 
reonüs prohandi, 
¡148 *Arr4t prometti poput^ ex décima par 
1 te bonorummariti pr£fcnf'itwii& fu tü ' 
\ rorum, 
149 Otiantay& vera refohttio cft, qmdfi 
v\orpro fe babel cofefiionc?» maritl in 
ifíflrumento pubtico >yt (fitotidicfit, ci% 
& ciiisb¿crcd:bns incumbit onusproba-
di arr.ts decimam honoram excefsije, 
¿150 Confcfíio cjl probattoprobara, & Me 
/ i ior ,qit(e fieri potefl efl qua Jlatim pr&it* 
' dicat. 
Í 1 5 1 Confe(i¡oi(¡nítreftíHatíeflmflr¡Men¿ • 
to publico probat in fauorem abfcntts. 
I 5 z ConfefUo» de qua numero pracedenti 
K. nanprsiudicat marito -.ft fíat contrajo 
I iam matrimoniol & tune v.xori indtmbi 
í di&aprobatio, 
153 Dótales res mobilespotcftmritus l i -
bere ¿iienare. 
154 Dos ¿cccptilatet potefl repetí ficut 
dos data. 
155 Tracjfcpara cflola explicado devnt 
.do^írina de Bartulo notable. 
156 Mora marhi in non exigenda rfúíc, 
fiuc k patrtívxoris¡fineab txtrtneo > ei 
" nocet. •• ' 
157 Moraculpabiíimariti.noninténtente 
te fatrsfactt fo'.uto matrimonio¡cedendü 
nomenfibi obiigatum, 
158 DOtemfi non exegeritmaritus^an co-
tra eü vxor reeurfum babeat (jtt&ritur. 
15? lAddttcitur diftinftio Confulti^rtf a~ 
1 parte vel fxore maritits non exerit s non 
.imputttHY eijft yero ab extraneofuo pe 
ricttlo f i t , 
i t f - j íUtiodifferentia ínter bmc vaftm\ 
& pr.tcedentem aceeptiUtA dUis. 
161 IndotúHbfs rebus extantibt*s1 & ft 
¿jlimatdtfucrintiVxor cateris creditori 
\ basmaríti perftrtur. 
162 tlypotbcca dotrs enrrit addiepromif 
ftonisfafta marito , f t flatim fubfequ^ f 
tur Matrimonium. \ 
163 Dotis retro traBio no fit etddicn) pro 
mifiionis matrimonio flatim tionfe^uto^ 
, fed ad diem matrimonij contlrati. 
164 Katio buius refohttionis adducitur ex 
negnfantio doteficri, 
l6> CrediHoribus intermedis pofi dotem 
prom'-Jfam antematrimonnm celehratu 
nulínm ex dote fit pneitidicim. 
166 Mari tus non potefl expeliere adown o í 
fuá vx&rcmproptcr dotem nonfohttam. I 
Jóy Defendí tur pi a, & conueniens fvntcn, 
tíadomini Tnefidis.Couarrtibias qui di 
fíam numero f>r<ecedefítirefolutioncm a* 
fi'ueuat. .-. '*."-." 
I (58 Inuebetiuaadktrfús c m n l r i m o p l 
nantts contra ̂ uospluresrationes , e *̂ 
conforcio maritali connenientes 4»r«r| 
addacit, 
169 Keprehendentur Ungelm Segura % & 
Hipólitas quidixerunt caddHer'debito-
ris poffedetineriá creditoribus nefeepe 
liatnr quod eji.quaft deliriimt, 
J yo Nec minus inhumana refoíutio efl d i ' 
ceremaritumpojfe a, fe expeliere vxorti. 
pr&ptérinUrcjfcpeeuniarmdolis t i M 
-, folutó.,-,•:•„ ';••.' -'• 
.171 VxorpoUfi fe executimt adutrfus h 
maritHmpetita oponcre non pilumpro y 
déte y fed pro paraphrenalibus bonif 
..'. füis, • 
-172 Dechrtturaquo die- ínf i f ta icurrer i í 
bypotbec.a qu4m4Mbetvxor'propar4- '• 
•'• ' phredalibfJs,& ctiífís fit qúalitatis. 
175 Vxori eompetit diña bypotbeca pro 
bónis paraphrernanalibfis ádie tradiíio 
nis eorum}nec babetpnelationtrn. 
S V M M A R Í A T E H T I A ^ 
partísIcgisnofíríeibi, óotras 
pcrfonasj&c. 
174 Tí tertris oppofitoribus acbrcW 
execiíta tam non a?'*t autor, 
c m hjec fitmateritfatis no ' 
ta. 
X75 Tradditur- qm ordinefmtcr editor es 
pdferenií 
Caput vndecimum de 
pr&fercndi h concurfo n m i f i h i *d pin 
res Doílorcs. 
^ 6 Crauor p i f ó l o úcbitorh c o n f i t o -
nc ttitttur'prxfcrendtts e j l , babentt pro 
fenu tnent ionmf i a tWt i t s f i t * 
177 T)tf\nditiir Matiendo fie tenens ab 
impu£n*tioncVel<tZ/fUC'%rde.Auendañoi 
<& pr'ax i é recepta Mat jcn^i rc fo lme 
aiut comprobaturplurihs rationibus. 
17S Kfnautiationfs f-tCla ¿contr&henti-
bus in inftrumcntís fiatttm eis p r e d i -
can t. 
179 Fallit infesminls rujlicís^ & n t i n o r i -
bus & h cnorwiU'r ¡ ( f f j . 
xSo QitodrcjlriHgc incon&ratu emptio-
n ¡s ,& venditionis fecus ín c&tcris. 
3 8 i InfiraMCttti antiquitas confíderatur 
ex vna tantum hora . & in vno pxnBo. 
l 8 z T.tctiam antiquhcii confíderatur ex 
ordint bypotbeea contraft* in eadem 
fcr ipi t i ra vt fi fimt; dúo contrabentei 
p rá f i ra tu r antiqmor , & (¡uif i fint du9 
injlrumcnta. cíits dcndie'r.vidc i h i d m . 
183 l í la fcr ip tura pr&fitwit i i r p r h r i n d a -
bio qua in l ibra l ibro No tan ; prace-
Ait. 
184 Creditorn certónegatiationis reí fo 
cietat'sf&nt prxfcrendi exteris (jütu* 
turnáis antit¡Hhribui inhonis eiufáeiU 
negotiatíonisyelfocictatis. 
l8<; Xtatota ambabeatpro fuaferuit io per 
fün.t' iprálatíonem in nati'u& cias Vd.'a-
r c ^ r icd l i r is exteris creditóribus, 
l § 6 Vtirs j f f i rmrxí i t tU i i .cquir.itcm mit~ 
ximam conttnctt& comprobatur ab tur 
torc. 
187 Xfautisin nauibtts inquibus opcrxti 
f un t , cmpeü t pr&UÚQ aduerfhs ornes 
creditores. 
188 Etf .mtt l ishfrébN5iñr iuihustperat i 
fitnt 6" lahorewfuum aplicaucrunt. 
1S9 í d m inart i f ic ihus quorum c x m p U 
rcferuntitr. 
} 9 o i- iofpesprohoCpichnonbabetprak 
tionemtncc almentarius pro alimentisy 
ni f i vb i rtd efl exij icntia m j > e \ f r u 8 m 
* tnt i ibusfaMit lHsopcrmadbibui t . 
191 Kypothcca non inducitu? n i f i in cafi-
bus a iuré cxprkfis fecus prinUegian/y 
yuodcxeqhitate pr&ucnit ¡ & fuperat 
omnes. 
I p z TabcUiOf'Notarias, & Relatorcatífa 
p ro fu i s expcnf'sdebít'is exproceffub* 
bent pratlationem j<£r fine conctsrfii ere-
ditorum ex bonis debitoris cis ¡ fo lu i de* 
¿cf. 
393 SxpenCe f r u t a s feulucreditatis t n t í 
omn'u dcdacur.tur. 
Í P 4 ídem proce4¡t in expenfis fañ i s in 
dijirubendis rebus bcereditatis, 
3<?5 ídem znfa'ar 'oprepter l iboremdeui 
to quod ex valore rei adminif irata anta 
cmn'iadt'ducitur. 
l $ $ 7-í.tres,qni frMilus percipi tam te íjtt$ 
cjfcnt crcditr>rcs ¡üos fuos f a d t ^ c c te-
7i?tiir reft:turre ¡Has creditoribns. 
1 9 7 Secuspoflqi'a'h fiíit concurfus credi-
to r i i b fe pidió embargo de bienes, quid 
tune bares tenetur fn t f tns bfcreditatis 
zreditoribits rejlituerc , & de cis ratÍQ~ 
ncmrtddtre* 
I p 8 Udtredi funtpraf landa expenfiC t & 
hbor is iuf t tm prxwium quando bonn 
bx red i t a r ta i& eiasfruBus ref l i t i t i t . 
199 Compenfatio debitiperfonalis nonf i t 
in prxiudiciunt cre i i torumiqui hypotbe 
casbabetií:. 
Zoo Quanio non procedit incompenfa.' 
t tonefaf ía int ra l imi tes admini f i rat io-
nis fecasvero extra eam, 
201 Rat;(}no:iae!cg2nsi& ienuinapnedi 
{fomm aducitur. 
202 Expl icutur textus'm § . inbonefidei 
infi.de aBlonibus p roprúd iB is . 
2 0 ^ .AÍcaual¡e( iduenda cfl totopretio 
finededuBione expcnfaruniy qu ia f i c le* 
. ge declaratar. , 
2 0 4 Crtditúr confídionis teftatoent: pro 
expenfa confeCionis c^teris credi tór i -
bus perfertur ex Cafaneo. 
20 5 Vendltor inpretio re i y endita non ¿< 
bet prxlatíonem e t i a m f i i b i cauerít c# 
bypotbeca generali bonorum empt*. 
r i s , 
106 f t i l i s , & ardua quóftio «n ertdi tór 
excanfa l tHrat i iu t j y el Yxo rp roa r r i s 
brior 
Executionibus. i6z 
pr ior ttmpore tum bypotbeca fítpofle* 
r íor in fo'utione exiftentibus creditori-
bus caufti QnerofÁ, qui pojlsriores f t tnt 
t tmporc. 
l o j CrcHíterexcanfa vnorofaquantum 
ius poflerior efl proferendus eit qu ip ra -
tendir caufam ¡ncratiuam etiam f i b a -
bcat anti ' r íori tatem.&bypotbeca'M. 
2 0 8 Eadnn praxis obferMita efi^áqHibnf 
damittdlcibus quo ad arras vxoris in 
creditortím conciafa excmpía aduatn-
tur . 
a o p Contrar'tum in creditorc ex caufa lu* 
cratiua vo'.uit tinere fe i ic ia iws dcSolis 
•9t p r j f r r a i i t r fno leco} & tmpo rep rA -
tended caufxm onerofam. 
2 1 0 Ex faffo mar í t i nutium prs lud ic ium 
fit r x f r t efUAndo doaatio ei 4 mar i t o fa * 
B a r r i d a f u i t , 
a 11 Vxqy p r . t f r r t u r ' p r o a r r i s eredi tor i -
luspof t t r tor ibus ex dottr ina Kodcrici 
Sitare^, & loannis Gut ierre^ vb i a i efl 
bypotheta expreffa generáis bonorum 
mar i t i p ro ar raruwrcf i i t i i t ione. 
112 Danationi yAÍídte a m t rad i t iene fa-
fldtwaritovxori non potejl prmudicei* 
remar i tusperdeui t í tpof lea contraGu, 
a i j ídem inqitolibetdonatario obftrHan-
dttM. 
314 .Ante t radd i t i onm t c m w , "velfiñam 
re ivend i te , ve!donata poteft donator9 
vc lvendi tar eam obligare, tp-fub hypo-
tbeca bonorum eifts comprehenditur, 
i l 5 Donatio arraYHm^el fponfa l ic 'n i la r 
gitets tantummodo inb is cufibus inou i -
btis val ida eji babet bypothecS fine t i ra 
latione. 
2 1 6 Quid autem e r i t v b i war i tusperpa-
blicum inflrumetitum ebligAt bonafua 
ádreflÍtt i t¡Qnctndot¡s^& arrarut* quai 
p ron j i f i i td i fpu ta tur pro -ptraqucpurte 
mycn ia tpr&fcr tnda-pxor t red i to r ibhs 
caufs onerofá, 
217 Tars a f f i rmnt iu* p r a l a t i o n i r m l i e -
r is eligí tur abantare tametft pro con-
t ra r ia «litf tiando fuer i t obtentum. 
21S Extra caufantarrarumobferuandum 
efi cr editar es ex caufa oncrofa ej fepró" 
ferendos prMendentibtís caufam Inc r * -
t iuam tfíiantumuii an t iqu i ta tm cum by 
potbceabAbeHtibus. 
219 .Arrea promiffe in áugwentitnt do t i s 
eandem babent pr&la t ionm ficut , & ipm 
fados finecontrouerf/a. 
12© ídem etiam cjl iudicandum in dontt-
tione re inmera lor ia fa í la áw&rita r.v» 
r't. 
2 2 1 Et eius antiqtiittts curr i t a die conut 
t i o n i s , & promifi ionis, 
2 22 Dos ind/ i t i turex eonfefiíone f a i f a ah 
ignobi l i in f a u o r m nobilis animare nu~ 
merandi idem in fene. 
7,13 Erpenfa ex aUionis debit i p r& la t io* 
nembabent cum ipfo principaíe apoftitm 
t laufu la dequa bict 
324 IdeMtbferu&tidumínexpenfis aduO¿ 
t a t i , afr1 procuratoris qmos creditor ha * 
buí tpro exaÜionefui debi t i . 
22 5 ídem de f a { a r i j s i & expenfis tabel l io-
nis acreditore f o l u t i s ^ de Rclatore. 
226 tíypothecu in c o n t r a ñ u . & f c r i p t u r u 
pnbliea omiffaan cenfeatur apof l i ta re 
foín i tur affirmaüue. 
t f j ExcipiFur in nomins iebítoris quod 
nonvenitabl igatum bypotbeca ota i f fa. 
228 Tra ta ció creditorum non f t l um locií 
babet in debito p r i n c i p a d , fed et iam i n 
acefiionibus intcrejfe^& vfur is* 
229 D i fpu ta tur -v t i l i s , ^ ardua q u f i f t i * 
anpkpi lus in concurfn creditorum p r ¿ -
fereudus fit contra pofleriores bypotbe* 
carios non fo lumin pr inc ipal i d e b i t o , & 
t i l t s v f u r í s , & interej fc jed etia en r e d ' 
ditos de redditos, & andefaanturho* 
día. 
2JO 'Partisnegatiue qitítm piara óp t ima-
que aducuutur fundamenta ex tempore 
d¡geJloruM¡& Codicis. 
23 1 M o r a , & Gafpar Rodriguéis a f f i f ' 
mattHtoremnon tener iadreddi tuí red* 
ditum eius p&CHuit ejuam ociofamba* 
buit ve l in fuos vfus conunt i t . 
J? 2 f a l e t argumentum k ma io r l ta te r^^ 
t iónis .vc! identitatelegls. 
Í 3 3 luj l ini jnus¡ntQtHmaboJcwt v f t i r a * 
rum y f u r M * 
i34 Contra 
Caput vndecimum de 
1 3 4 Contraria partís fuTi(i¿meta>& tuto-
r e s , & curatores efe comlemnandos in 
vfurarum v f u r t f f o r t i s qtá m m u e r t i t 
ycl6cbfamre!i<iufir!mt :: 
2 í 5 Caiialcanus & Cardinalis Tufchas te 
" net tutorcm cffe condmnandum ¡n redi-
tusder tdt ium. 
136 tfónc-pltimampartem a f f i m a t h a f n 
feribens , & docens eligit auter teñen-
iUmíjuc af f i rmat in indicando, & confU 
lendo tametfi aliquando contrariam n w 
uof'edcftnderit. 
at?7 TraxisTtUi f i imí tpara cargar a! t u -
tor redices de réditos y como efto aya de 
hü^erfe. 
238 ¡ntereffenon debetur exinter t f fe, nec 
ítflimatio ¿flimationisftctit) nec y fara-
rum v f u r ^ y e l y f u r a pana, 
2 3 ^ Quodefl intelligendttm extxa cafum 
minorisútat is. 
2 4 0 Si ex muitiplicatione mult ipl icatur 
¡ntereffe}vd inducitur nouum damnum 
non tóÜcratur in f initas ,fed ref tr ingi tur. 
•a^ i Ojiando en la fentencia fe mandan pa 
g / t rpz r tosy pofpartos,nofedeticnpar 
tos de los dos partos i fino foto los prime* 
ros. 
242 VruBus f r t iBnm quando refl ituiUtbS 
tnr in t t l l ig i tur deprimís fmU ibus f m -
Bumnondeal i js. 
243 THtornonteneturmodicam pecunia 
m.noris ocupare in emptionem pr&diwu-
ye! cctiftis. 
^ 4 4 Ex veno, & aquo k iudice eonflitui 
debettjttantitM ¡ntereffe a tu to repra-
fíjndi. 
245 Katio general is lcg isef l ip fa lex, & 
decifi iopro exemplo babetur* 
2 46 t e x quanda c f l v n i f o m i s & genera-
l is ad alia amplUtur eius di fpof i t io, 
2 4 7 Ex quant i tate)& (¡ttalitatepatrimo* 
n i p u p i l i cfl iudicand* bd&c materia de 
réditos de réditos. 
248 Tutor decimam babebit e t i a m p p a . 
enniam pupilarcm in emptioncm pr&dio 
rumnoncolocauerit, 
H 9 Tutor liber efi ab obligatione redditu. 
ftW»** debita minoristy el h t red i tAt is 
2 5 0 i d m eflf ibona iuffu íudi'cisfueritrtfe 
creflata^vell is ef l f i iperhareditate pu -
p i l i . ye ! eius tnaior i .part t* 
2 5 1 Simlnor fn fcemha nn y t i l i as e i f t t 
ptecaniam fuam non ocupare iudicis ar* 
b i t r ior i len i ¡ i i i i ! * r . 
2 5 2 Contr* fraudes tutorum^ qu i praten • 
dimt non inueniffe cenfus, vclpoffef i io-
nes. 
253 Confuetudo regionis circa pradi f ta 
attendenda. 
254 Tutor poflquam Cápi't effe babetfe» 
- medre di lat ioms ad impofíitienctn ten* 
fuunt%& pofiquam debitum exigit bi me 
flre. 
255 Q u i d f t o b f e r u a n d m y b i tutordet i i -
ta minor'ts.yelpnpil i non ex igt t . 
256 Kefoluitur no teneri ad intcrcffe reddi 
Tuwnift f u p i n * ignorantia 5 & magnu 
opere negj.igens f u t r í t . 
257 Reddittm cotfíputationon efi remiten 
da per calculatores ad iudicem. 
158 £» vn pleyto no puede auermasde 
ynasquentrts. 
259 StUnSyquiferuciturcircarationts. . 
2(5^ Tutor deuet requirere adaltum cuius 
tutelam admini f l raui t y t curatoremno-
mine t , y t eius bonafafp ic ia t , & admí-
niflret. 
2(51 IntelieBus íoannis Var lador i ad l . l u 
c ius .qy .^ . f ina l i ff de admin.tutor cum 
l .^ i .pof lea.f f . rem ra tambaber i re fe l i -
tu r . 
t a l Tutortyelcur.atortenetur ady fu ra * 
y f q ; ad diem quo tHteUm>vel curam re-* 
flituit, 
263 Cuius obligatio af l r ing i t f jde i iuffores 
Ú" mminatores tutoris3yel curaíorís. 
2 6 4 Qut i d i ña funt de tutore inteÜigend* 
fun tde curatore. 
26% In l i te ra t i onup ive l concurfus credi 
torum contra tutpres^ yel curatores ci ta 
ridebent ftdeitiljfores eorumtytci$ob~ 
fletnsiudicata. 
266 " P r a x i s ^ f l i l u s p r t d i f t o r u m y t i l í s l 
2 6 7 sArdua quoqtiey& y t i l i s qufif l io c i r -
ca reiiocationcm fo lu t ionum, qtt&fatÍA 
f m t credhoribus pol ier ior lbus. 
i<í8 Confti' 
Execüdónibus. ¿i 
2 6 8 Ceiif l i tuitur regula negatiua honeífe 
locum repetendi ¿ pofttriore crcditore 
per pr iorem quod póflerior e x i g i t ^ bo 
naf id tconfumpf i t , 
2 6 9 Fal l i t in fífco,& q* id ín dote rcfolui 
turnegat iue)&nonej fe locu repit i t ioní 
2 7 0 l i fn i tAturfecüdo quandofecmdus ere 
dl tor bypothecañus f c i a i t álibs fuí j fe 
creditoresanter'iorestqma t m t ab eo r? 
mca tu r fo lu t io . 
2 j X Xxtenditt tr diCtarettocatfo adquem* 
cuwq; d o t m ^ & f r a u d m , 
272 Dcc lara tnrs& l imi ta tHr tertio in ere 
ditore e.x canfa lucratina aqno reuoc i -
tar fo ln t io per creditarew antcr t i r tv t 
ex edufa oncrofa. 
2 3 7 Lif f í i raturguandopojleoncnrfamere 
Uitorttvt.qwa debetrcuocari folut io (¡ua 
ctmq^faÜapojlerioribüs creditoribus* 
2 7 4 Traddi tnr an Wrf exccttt¡tta/vcl ordi 
nArial)£ reittcatloncs fotittwnui/ifianty 
y quando por mandamiento de apre-
mio. 
275 Dcdara tu r , & l i m i t a t a r p rad i í l a re 
gula qnandofolutio debi t i f i t ab bdrede 
yelexecuiore teflamétario creditoreha 
redrtar io. 
I f ó H f r t s fo'uens ered'ttoribus bxredita 
r i j s , reí executor te[l<mentar"ms debet 
ab eis cantionem de <jna hie pétete, & f i 
nonfecerint adiíerfm bxredcmtvcl exe~ 
cktoraw efl reenrrus. 
2 7 7 Túfieffores rerttm bteriditariarum 
(jiidí .th haredibus cmmt tiberÚt eati ab 
bypothcca. 
278 í lHo i i n te l l i g i t u r f t chat is creditor i 
bus vendi t io f id t exfentent i * Tel l i j Fer 
2 7 9 "Praxis pettndi cantionem a?ia á cre-
d i ton ibus pncterqua ¡egh de To'edo re 
probaturn i f i in c a f t í . % ^ f i p r a f a t t j l e 
gis f inal is.C.dei t t .del ib.& i n l procura 
tor is.^. f inal i . f f .dc t r ibu tar ia . 
2 8 0 Creditotibus bypotbecarijs ob ca-
fum refettionrs concurrcntibiís póflerior 
efi pr ior folinndüs ex re rcfeÚa. 
28 r Uypotbccít a procuratore coijflitutít 
t i na temanda f i enrrit quoad antiqmtt i 
• i t m i t d i e c o n u e n t i o n i í , & fxechtiónis 
non vero Ádiemandat i . 
2 $ t l ' t t t fuperconcur fucredhomm t e n -
dente conct t r ra tpréfcr ip th bypothecee 
reidsüitor is a tert io pof fe f f j re fo lu i tur 
affírmatiHe* • 
¿83 Reftittttioex eapiteinfle xgnwantta 
ereditoribns conceditur ne eis eurrat 
> prafcriptlobypotbecdté 
284 ' T r a x i optimane currat pr^ fcr ip t iQ 
pr.ediBa dnrate excitfíiom debitoris^ó* 
creditontm conuerfit. 
285 T rax i s ^interrumpendí prdícr'tptloní 
hypothecariee aUiotiis qtto ad te r t iam 
• poffelforcM n i bypotbecse f u i n i r a , 
í S ó Creditorpotefi omnes resbypotbcca* 
• tas auo care don ee ei folutio fíat, 
2 8 7 Cr-fidítorfi babet pfares dvnitorer / » . 
fo l idum oblip'rifls p o i d m e 'tHÍitio con 
t ra vnufn potefi adaclrftts altos age-
r?. 
28^ C'rcaquodd'if'rent'iaeQnflitivtHr ht 
ter ahl ivat ionm py^tor¡am)& eam quá! 
ex cnntra'n dc f cud ' t . 
289 V ' r i ' s .&nntabVis nuttdlo addncitur 
an fa f ta mandati fybf i i ta thne man data 
r ins yel fnbf i i tntusab eo ft t cottucn'tetf 
dus. 
"290 Ke^ida conft'tnitur effe connrnicnd¡t 
mandataritm,&•• non fuhpiturum. 
291 O u i p c r d i u m f i c i t per fe ípftíW f a -
ceré •nidetur, & i b i de extinBionemai}' 
da t i -
29Z U m i t a t n r d i ñ a regula quahdo mn t£ 
dato pmi tu r á Domino. 
2t}3 Mand-inte faeu't.tí ftííiitK^nd;, ( i fn t 
tune fuf i i tutus » & non mandatarius efi 
canacnir.ndiis. 
294 Mádi i t im f t íbf l i t t r t i cflbomfats qttod 
cenfetur daift a mandante mediante per 
fona mandatari ; . 
2 p í Martdatarhs connmiture^f- iBof i 'b 
f l i t u t i fjnándo eleyrt fttbft i tK'W v w 'f<'n 
neuvi fed iñnuem rt ' tamfi fubfl it iufídi f a 
cuftatem hahuerit, 
296 Tertetnr etiammandatarttfs p rn fub -
flituto f ¡ fat ta riíbff'tutione>& f f e í h wí 
idoma eo cnifafta efi mandatar io eott-
£ e feujtt 
Caoütvndecimunide 
f tn f t t vint-trnUto vteretuK *eícumpo-
tiiic.nor, prohibuit nec r fkOí iu i t . 
297 \n<tal ' iocmfctttofa{t*f i i t>fl i tut ioé& 
¿tfpofrtiont bomines boc eft mani 'ath 
potuistjuamlegis quando in fcr iptura 
mandati adeftclaufula fabjUtucndi. 
JS»S Difyofi l io bominis fac i t cejfare dif* 
poftthncmUgts. 
299 Praxis qux adhibctur in efuibufdam 
tnandatis-vt fubftituens tencatur p H 
f u b j l i m o ab eoef;,fediga.feapor[h rué 
go el (¡uc nombrare. 
3 0 0 Q jw cautela non adhibtta rcgtitari.r 
t e r f i ttd eíl in mandato facultas fub j l i -
tiiendi fiibflintem non tenctur pro fub f l i 
tato nift tnalc elegerit. 
301 Circo, conueniendtm ntandataritm 
ex eo qaod ¡doneum non fubfiitue r i t je r~ 
: tianda eft praxis legispri-miz.^.f i magi-
Jlratus.ff.demagijir.conueniend. 
303 l» bis cafibus inqnibtis fubjlituens 
tenctur pro fabft i tuto a\fe prius ipfe 
quamfubfUtuens mttndatum^enin con-
utniendus, 
5 0 3 ídem obferuatur in tHtord, quigefiiP 
quanlumnis plures fmt in fp l idum obli-
g a t i . 
3 0 4 I d m ctiam in dtéobus, qtti dolo v e r ' 
f a t i f u n t -pt pr ius «.d eum ad quem t í í / í - ' 
taspervsni j t t f ldei i tn iendkm t & ante 
«¡ios conueniendus, 
305 Trocuratorvnus agerepofüt contra 
m alium , & quid de cxecutortbus tejíame 
t a r i j j . 
C A P V T X L 
AdL4i.tit,4.Ii.^Rtcop. 
plurcsreíblutiQncs.vuks 
§c qnóüdianee addu¿te 
de vía execuc:ua muiíe-
ruin docibus, & arris, & 
creditorum conciirlü, & 
dccrediconbus ex cauía 
lucratiua an fmt praefe-
rendi, vel vlcimo loco 
poft eos, qui habent cau 
fam oncroíam folue-











fcicu digna funtvtilitcr explican 
da veniune non repetentesqure 
trita qua: ve a pluribus feripta 
non tranícribétes licceraautem 
noftrx legis fie fe haber. Manda 
mos, que quando contra alguna 
cxccucion, fe opufiere alguna 
muger por fu dote, ó otras per* 






Prima pars legis noñrx de executiombus. 
ciófüinarin, fino t] recibí. luego 
aprucua có termino ordinarioa 
los opoÍJtorcs por via ordinir ia 
ynocopc lan alas parecsatraer 
ante ellos pcrfonalmentc lostcf 
t i gos^ i le Jo maden, íbpena de 
inhabil i tación del of icio al q lo 
contrario lnzicrc , ab ómnibus 
neftris rcpnicolis nemine exeep 
to,cjiJÍ de lioc agac communircr 
traddiuí 'Jt híc noítra íe.^é q u í -
lüuis íub cic.de los adelantados, 
y iTierinosivniucríalucr obferua 
dá in rcenis Caílcllsc, 8c Lcgio-
nis.ncc localéjíed vniucríalc cíe 
adducic nouíísínic Villadie.li.2.. 
i n forma lib.cclandi tol.83. 
1 
ÍV/Wí* /'ílVÍ MUTA legis ibi) 
excemion. 
Nrt:rumcta>& cocradm vt exe 
cucionc parará habeac de períe 
públicos elle deberé cóltac ex 1. 
z. t ic. i t . infra l i .4 düinquitjCar^ 
tas, y cerraros públicos > ¡k non 
efle intcli igcndíí de cxeploco* 
ptobat Pa-tlad.Iib.i.c.fin. r.p.§. 
i t .n- i .&cn. i i .&c i l . refoluít ne* 
ccíTariumeíTcfignú tabcll ionis 
4 quod rcgulariter cft v e r i l e a d 
híbendá prxfcntandicjj eífc feri 
pcutapubiica-origínale.f ignari 
á tabc l t ionepubl ico , vtexecu^ 
tione mandetur.; 
5 Ex tended declara•ideproce 
dc rcm in f t rumc to , &:arí^inal i 
feriprupacófeda cu debita íblé 
lutaie-inccrucnictc f íguo, 6c fub 
feriptione tabcllionis co r i n t i o 
acta cft ctia íi in protocolo feri 
pea no fucrit j fcd a partibus fub* 
Icripta fi ícribcrcfciunr, ve lab 
vno exteíl ibuspro cis adhibita 
fubfcr idt ioncí& figno tabcl l io-
nis, ve dixin> cjnx or ig inaüseí l 
fídcmqi integra fací , &rc íb lu ic 
Couar.in pradicisquarlliombus 
c i ^ .n -s - ib i . quod íi aliqua fer i -
ptura producatur iniudiciú cius 
p ro toco iuno f i t confct51Ui Ncc 
agít Cotiar.dc quaJitace vííc exc 
cutiua; dequanoíler c í l f c rmo. 
Idé quod pnedift* Prjcfcs tcnct, 
Sírcíblui t cuclar ior i d i f t i nd io 
nc Grcg. Lop, in l .p . ' t iMp-p^ . 
vcrborum,//^íi/)í9r /^ / / / ro.quod 
cocludit peocedere no obl laiue 
Li j . t ic.z5.infral jb.4.Rcco.l iccc 
tabellio veniat puniedus.cu quo 
concordatratió textusin 1.114, 
•col.pcnul. tit.18. p.3, du inqu i t : 
E aun debimos¡tj toda carta ¡j ¡ea fe* 
•chapor mano de efermamptibliCQ, en 
q aya eferito ios nobns de dos tejltgtfc 
&c infía., f Valga para prona tío q en 
el/a dixere..Ciú non cíldcrogacíí 
perdicMlcgc 13. ticJx-j.-d.Iib.4. 
itaq¿coeludo, fiuc in ordinaria, 
vcl cxecutitia via^lená) & in'cc-
•grafide faceré, Scexccütiancpia 
rata habete fenptura;, qv% corz 
tabcllioncípubiico'r&nunrrcrar 
r io íumt"!c6fc¿ta^V£{;porá regio 
in C-una^eíChaceLlaYi^fcü vb i 
iióiadcfl: ta-bcllionu'ícopa anta 
iH¡meruspcrl .r .&i. t i t . í .5. infra 
Ji.4.R.ecop.cná non extatc pro.-
£C , tocólo 
Capar vndecimum de 
tocólo ciufdcfcripturfc,f i inue- y p ro toco lo^x ¡ l a c fcr i tur^q A 
ni.iuir cu tribus, vcl falté duob ' 
tcft ibus,&:íubfcriprioncpams, 
vcl vniusteftisprocn>& í'ubfcri 
y ptionc , & figno tabcllionis ex 
y'auonctraddita in d ida [.114. 
tic. 18. p.3. c u i , ve prxd ix i non 
excat deiogatumjS: ita íudicatu 
fuii:mcaufaardua>poi-GarciLo 
pez de Morales, cui patrociniu 
pra:i"!:ir¿,cn el plcyto de acrcedo 
rc^ He Manuel de Zutnarraga, cj 
preícntó vzia cí'cn'tura ílgnada, 
d q no quedó rcgiftj:o)y íuc por 
ella preferido en masde 2,5.y.dú 
cados.Iraqj vltra omnes cocludi 
hab ere mus parata cxecuuúnc 
ta l c in l l rumcnmm. , ' -
Supcreftrcfpoderc d. 1.13. t i t i 5 
ex coi" co tcmi col l igi tur, fuper 
dtiabi-reuusjve! duasparcesprin 
cipales ab cade Icgc dtciJlas hi i í 
fe prima c f tc i rca lo rnu proto-
col i j fcurcgi f t i í tabcllionis alte 
la pars incipit abi l lo verfi. Y q 
Jos dichos cícriuawosjvbi coiti* 
tu i tu torma qi:á íeruarc debene 
• tabcllianesin traícribenda feri-
peura original i ex rcgiftro(íic i l 
lud noí lr i j Hi fpani jvocanr,) &c 
aduertiteircatabil l iones nci l la 
f ignaticradditant, fin cj al ciépo 
del otorgamiccqdclscgiftrQ,las 
-parres^ lostcftigosayancftado 
íprcfcntcsjy firme, y quc'no aña 
datijiii,quité palabra délo ejeftu 
^níere^n el rcgiftroj.ni las de fig-
iiadasjfnTq primerametc fe aya 
aflentado en e lmi fmo regiftro, 
otra manera íe diere fignadajfea 
t n fi ninguna3&c.Itaq;l i tct pr i* 
tna facie ba^c verba dificultatem 
faciant cótra ea qua: praídixim» 
taméfaci l iscí t rcfponf io ex eo-
"décontextu deduda qua vt cu 
naaíori claritatc loquar cóílicuo 
t ioftro vulgar! idiomatas vt om^ 
nibus patee fiar ctia tabcll ionibí', 
& p r o e o r ü 3 de fer ipturarüáfc 
'confeíftatu defenfione fi ca opus 
fuent . 
J:s pues ¡o que cfta ley ordena 
la forma del regi lbo , y la de la 
eícritura original > c] delíe íaca^ 
y fcdafignada,y afsi habladero 
giftro,y de eferítura or iginal. 
Y en quato al cícrirura or ig i -
nal, prefuponiendoj q precedió 
tegiftro dclla;yc6 eíle profupuc 
ítojdizecl o rdcq fc ádeauer en 
darla fignada, facandcla del rc-
giftro,y que fi fe diere fignada 5 
otra manera, fea en fi ninguna. 
Pero quado no precedió o t ro 
tcgüí ro j i i i protocolo en i ib ro . f i 
no q í iruio de regiftro, y p ro to -
colo,fola la mifma eferitura o r i 
ginal j q fe dio fignada en papel 
fue l tO jc f tono quedó determi-
nado por-aqucllalcy,y como ca 
ío omiíTo viene, aqücdarienla d i 
fpoficion de derecho cornu,q.es 
que aeftciegiftrofucltO'., q i e 
daf ignado, comoeferiruraóri-
ginal3fe da entera Fe, fin e/nbar 
go, q no fe aya hecho ot ro regj* 
ftroeacllibroBald.iiUübri.C. 
de 
Prima p^rs legís noílrae de executiombus. 
¿c í J c iní t rumcnrorü n. io .Co- gramfídci i i facír, vr ex Couarr. 
i6t¡ 
u.ur.cmn alijs ab eo addu¿lisin 
practicisqiiaríljODibusd-c-ip.n. 
3.Que es t i mifmo cafo,de cjua-
¿o no le h izo protocolo , y fin 
aucríc-hccho, fe dio Ja efericura 
or iginaI)& JicctBaldusocnucric 
fide no f iccrc quádo a partibus 
conrrac lushdus cí l in fcripuS 
opíínic cócu cií dcfcdicCouar. 
5? cpjod fiuc f j¿1usKicríc cotraílus 
i n fcr iptísjducnon dabítur fidei 
hu i c f cnp tu rx etia fi protocolü 
l }onapparear ,v tpercud.n.5.& 
i n ver-fecundií cu Paulo Caílrc-
f i in I.cótrachu col.vltím» C. de 
i ide iní trunicntorum (lancería 
rcíolut ionc f.-quitur Grcg.Lop. 
loco fupcn'uscicaco in l.incjuam 
9.vcrbotun /¿bro por regi/iro.tt.19 
p. jvAdondc rcfueluc. q aunque 
Jacfci i tura no le aya puerto en 
p rocoeo lo^ tiene firma de par-
tes, y los demás requifitos, hazo 
F e , / fe riene por matriz,y origi* 
7 ° n a l , üeerwbcJIio venia v t d i x i -
I ! 
& Grcg. López pcrpédim'us nic 
r i to ctiáexecutioni man dar i de 
bec cuín fie feriptura publ ica, & 
guarentigia^uam rc lb lu t ioncm 
ad de his,qu3E a noftr i I lcgnic o í 
Jistraddita íun tc i rca in f t rumc-
t ipubl ic icxecut ionchi . 
C^uaccnusaute Greg López , 
rcfoluir Mbc l l ioncm, quoca lu 
prococolum feriptura: á í e t r ad -
dirá: non confcccrit puniedum 
cflcpcum daobuscafibtisápoena 
cxcu/íarcprimuserit fi a p a r t i -
bus roganiSjVtfarpcacídic, p r o -
tocolan) non facíatjVcl in J ibro 
protocol i feriptura publica o r í -
ginaliccra fe traddítam non fe r i 
pfcritjqLiiaqueadmoclum peto-
te, &c rogante parte libelutn cft» 
ci in fcriptiSjVci nuncupatiuc te 
ftari coratabeilione redaño t c -
fbmento nuncupatiuo ad fer ip-
tura » &c cu iufcum^tcf lament i 
fuá forma ef t toddi taálege i.8t 
á2-.tit.4.delostertamctosJJb.5¿^ 
ni us puniendus tanquatraígref 12' Recopil . par imodof i parces r o -
fpr Ícgis; & confuctudinisí,& ad 
|ext$ín authode tabcll ionibus 
£ i l lad opcime rcfpondctPrxfes 
cfo¿tíísimi?3 Couarr. d.n.3.vcr. 
|Jceqpidqua:ra• 
E^ quibus quo-ad noftru pro 
pof icuvcra,&iur id ica refolutío 
cft parará haberc exectuioncm 
icriptará.qu.r noj iucrueniento 
protocolo aíijs tamen requifin's 
imcruín ic t i in isa tabeilione fig 
nat^ r radd j ra fucr i^qu ia í i in te-
genr cíibellioncjvt cis^vcl alccru 
tr iearum feripturam origínale 
traddat abfq; eo quod in p ro to -
colo eam fcnbatffirpc enim ex-
pedic ita fierijhoc namqs cafu ta 
bcl l ionctn á poenaliberuiudíca 
3 r c m , &c runc vt eius.defcnfioni 
facisfia^céfenfulerí. Q m ponga 
defpucs del otorganiícnro;y da-
ta , ytci l ígosdciacfcrítura pa* 
b\ ic \ , quo afsi diere, que de pe -
dimiento de las partes, no q u e 
Ee 3 ¿d 
Caputvndecimüm 
Ao 3c?iftro , y luego fu aísiftcti- hizicíTc cargó ^úouañdo cftát 
afsi en v io , y coftutnbre forma-
d a , y prcfcri 'ptai nodcuenfet 
•caftigados : pero con todo cíTo 
•aconfejo , cjnetodos los contra 
tos, y eferituraspublicas,que fe 
dan íi ganadas, queden aíTentadas 
cnregift i 'o. Nec prxd i&a con-
íuctudo-eric fi aliquo cafu ferip* 
tura, de inñrumentum fine pras» 
cedentc protocolo traddatur 
contra ieges Recopi iatíonis, 
quia ve conclufsimusdida leje 
13. tic. 15. l ib.4. & cius preciíTa 
formaiiras pirocedit quando pto 
tocólo prxcedentCjVel volcnci*-
bus partibus, curtí co contralle-
re feriptura confickür fteus ve* 
rono l len t ibus , 5c petentibüsJ. 
tabellione vt in protocolo ferip 
tu ramdcqua rogatur nonfer i -
ba t , qux omniafunt mentí t e 
nenda, quia ficet vno verbo lo-
qutí funt j -vbi fupra Co'uarr. Be 
cía,)' Fe, que ante el puflo, y fir-
ma , y íígno fuyo ' y haziendo 
ci to, y confiando por Fe , en la 
manera dicha, no deue fer cafti-
gado,y afsi fe a de declarar, y l i -
mitar la refolucion citada de 
Gregorio L ó p e z : y aun con la 
dicha Fe, tendrá mas indubita-
ble firmeza la eferitura, afsi da-
d a , porque con ella íe excluye 
la duda, de fi las partes'quific-
ronfe hizieíTe reg i f i ro , deque 
confia, y no auer querido í c h i -
zieffe, y queda entera ¡a autori-
dad ,y Fe de la tal efcritura)é in* 
ihumento publico,para prouar, 
i n omnibusJ& per omn ia in exc 
••^.utiuaí& ordinaria vía, 6c quo-
;ftáhypOthetass Se cutera ineo 
comenta. 
Secundo caía tabellionem 
^^.-excuffarem fiadfit confuctudo 
kiui tat is, vcl opidi inquo tabcl-
i i oe i t f imües fcripturasabfque '5 Gregor López, qu i i n ztko pra-
protocolo conficiendi v t faepé t ico magnam apudnosautor i " 
v i d i , en los poderes dadosalos 
.Procuradores^apud a£ta,procef 
Íüs , vel extra a¿ta , en cartas de 
pago de poca catidad,ó mucha, 
ó libranzas, o otras femejantes* 
y cefsiones que fe pohenj y po-
deres en caula propia,© para co-
brar al pie déla efcrituradcla 
deuda publicado particular^quc 
-cfto es muy ordiuado, en cfpe-
tatem habent»corum d i d a fie 
explicara vt i l i tatcm , 6¿ hono-
rem dabunt. Et ad l̂ cec reduces^ 
& fie intelliges diótam legetn ? 5 
& qnx ibtdem traddic Acebed. 
qu ihuncar t icu lum omiísic^quá 
do non cft confcf tum protoco-
lumfc r ip tu rx . 
Secunda extenfio quo ad viam^ 
execuduam crit, vt paratam exc 
cialacaenelPiru , y demaspar- 16 cutionc habeat eafcr iptüracui 
tes de las Indias de nucuaEípa- dcconfuetudincpublicáautori-» 
fi^ * que entonce2,qLiando fe les tas fuerit atr ibuta, & conceífa» 
quia 
Prima pars legís ñoílrx de executiónibus. téé 
quia confaccudo potens cftad düntomncs,Segura íi l i cc t i nh 
jdhaeccí lcelcbrisdoéhína Spp 51 exlegati cania vcr-rcrt iadi f-
culatorisdc.de iní l rumcmoruin fcrcnciaMcnocl i . dearbic.Iib.z, 
cdícione.§.nunc diccndumvcr. caíu.17.Antón.Gómez I . ^ . T a -
& ejcneralitcr quam cxplicat zo ucri n.z.St rclati a ValdesadRo 
Te l io Fcrnandezinl. i t . Taud der.Suarezfol .uS. l ib. i .adicio-
num. 6. S¿ íequendbus Pclaez 
Míercs de maiorat» q.6z. i . p , 
Eft i taq; cefolutio certa ea ferip -
turam publicara dic icui dciurc 
/ vcl coníuccudinc crcdi t iu . Ex 
qua do ¿trina deducicur vera, de 
intíubicata concluíio , qupd vb i 
Vigecconfuecudo erequéndí ali 
quam feriptura cui cciam fi ali • 
quibusfolénitacibuscarcatjcrc-
dicurjacfi eílec publicarse amo-
ritatc publica haber: ex coníuc-
tudinc tr ibuta talcnu]-, executio 
nieíTe mandanda ex qu ibus in-
feres ad plura qnx qiiotidiaaa> 
& vti l i fsimaerunt, na ina l iqu i -
bus ciuitat ibusj&vi l l is executio 
nirnadari íolcnt extatc antiqua 
& pi'íefcripta legitima coníuctu 
, díHealiquasfcriptura:, 6c contra 
¿tuSjquas al ibi no exequátur iu* 
dices, nec hoc repugnar elíe con 
cralcs;esre£Tni, quiareucra non 
citjfed pro earü incerprctatione 
quocafu derrogatucoGietudine 
interpretatiue no eft i udicandu, 
vt conclufsimusfapra c.S.n.45. 
Lex ame fecunda t i t , t i . l i b . 4 
2.1 
18 
bís, pcr legéminor v igemiqu in 
queánnis, cui fidei commííTum, 
ff.deminoribuSj quícautem d i -
catur^carta,}' contrato publ ico, 
ex iure noftro 1. 114. cit. 19.p.3. 
confbtjfíc ctiam ex confuetudí-
nc retenta dictaSpeculatoríscc-
lebri da&rioa in dióto ver.& %c 
ncralitertcnentis omnem fer ip-
curatn publicam dict cui dcuure 
vcl coíifuctudinc creditur, qua 
niacriílralem d ic i tTe l l o Fernán 
dcz ind i í t a l . ^ i .n . C. & Miercs 
pluresrcfercnsdi&a q .ó t . &¿ ad 
hace reduces qux traddit Acebe 
d o i n d . l . j .r ir.2.1. e x n . i ó . & a b 
eo rclJataj&r autores quos citar. 
Q n o d ctiam coprobatur , na 
in teítametis infpicitur ius quod 
vigec vb i fitteftamcntutn fie un 
incont ra f tud ic imi iscx l . í í fun> 
dus ff. de euidonibus, 6c cft do * 
¿trina Barcoli comuniter reeep* 
t a i n l . i . C . d e fumma Tr in i ta té 
Aíítonins de Bucrio in cap.t .del 
ponfalibus TcllusFeroan.itBi.j» 
Tauri.t.p.n.i.vbipraE:di¿ta:aIie-
gac itaq-,c6íideranda eft cqAietif 
!TCC Recop.cnbuitamoritatem exc- z t do,qu3einquaIibetcit3Ícatevig 
cudonis,» las carcas,y contratos circa qua? prxd ix im^^ ^ ^ ^ 
públ icos, contra iuscommunc, 
X9 quia de iure cómuni parata exe-
cqtionem nonhabebanc ve trad 
al legada^'probímdafi notoria 
nofít vt refoluimus/upra c.8.n. 
Ee 4 Ex(lul" 
Caout vndecínuim 
13 Exqu ibüs in fc rcducfK iuod in 
ciscjuitatibusinquibus ícripta 
r x probara: habitír pro rccogni 
t isobcoií iumaciamcxccut ioni 
mádantur cxcqueda1, ctüc ve in 
djflinCtc locwtus rcfoIuicAccbe 
do in l .5 . t i c . i i . l i b . ^ n . 14. po l i 
Rcbufumintraólatu dcfclícdu-
J^rum rccos^nicioncn. z6.9j.8c 
98.&Auc¡HÍa.cap.30,praHort-im 
n.4i.lib.2-. 
Cuius contrarium inuchens 
contra June praxiiií tcnccPaz in 
praxi 4 p. tomi i.cap-i. ex n.zj . 
ciufquc opinioncm in pulidlo 
iuris^veriorem exi l l imoatenta-
mete, 6c vcrbislcgis. j . d . t i t . 11. 
dum¿nquit:Qnc losconocimic 
tos reconocidos por las panes 
antcc l luc?)&legc lcqu ' "n t i , an 
te los alguaziles, y eferiuanos 
por mandado del Iuc2,ca!tcrui"n 
non interuenicnte rcc9gnofcio-
nc «cciam eonuimaüa exilíente 
debitore non faws fit legibus 
pr:i:c!i¿í:is,ncc earum forma ícr-
uatur, quamuispiima praxis de 
14 habendaícriptura pro rccogni-
ta ob cootumatíam dcbkorís 
apudcxtqrosferuetur, & q i i o d 
t m g h notandum eft non cífc ad 
mireniíum contumacern in non 
rccognofccdo.íihedulatn ad fo. 
r¿ deelinatoriam ob concuma» 
t i x culpam d crcdimusA ntonio; 
Fabro in deftínitione 44.Sa.bau--
d i c f i í u b h b ^ . f u i codicistic.13. 
dcffuiitione 44.foI.z17. 
Apud nos quxlibcc praxis 
p rxd ióh rum feruar i debet i n ci 
uitatibüSjVelopidis vbi vií jet,^: 
vb i fo la contumatia habet v im 
recogni t ion is íc i ip tu i í r pr iuatx 
locum habebit execur io j ac í l 
curn cíFectu recognita a debito 
refuiflcc vbiautem hoc non cí l 
admiflum compcl l i tur per cap-
turam debitor ) vel p ignorum 
captionem vt recognoícat, ve 
negec fchedulam contra eum 
productam,& ira obferuandum 
cft ex racionibus, Be fundamen-
tis íuperius addudtís feruando 
í l i lumciu i tat is i afta ordinarias 
Jc^es, & decifsiones de boc io -
quemes nempel.f inal i . C. de fi-
deiuíToribus, & ad hanc rcfon 
Jutioncm reduces tcnentcs par-
t cm afirmatiuam fi licct recoe-
ni t ionemfid lam habere execu-
t ioncm paratam,vt ex cap. fina» 
l i de confcfsis. Jib. 6. adducic 
Couarrub. l íb. i . var. cap. n . 
1111113.4. Auendaño fecunda par-
te cap. 30. num. 41. de exeque. 
mand. Rcbufus de Chirogra* 
phor . recog in príeíl.num.óS.cQ 
trariam defendit- Paz vb i fupra 
Menochi de arbir.caíu 17.num. 
i.omncs refere Valdes ad Rode-
r icuin Suarez ad leecm regni 
prima parte ro io 116. notab i l i 
i4.vcrb. decimus fcp.timus cafus 
inclinans fe ad partcm ne^ati-
uam , quam verior emut dix i 
cx i í l imo , led ll i lus cí l feruan-




Prima pars legls noftrse de cxecutionibus. 
Refoluciocf tccr t i fs imí, & i n -
dubicatacodicionalia ¿nftrumc-
ca parata no habcrc excctuionc 
c l t comunisreíolucio a noftraci 
busadduítancpca Couar . l ib . i . 
variar,c. i .Ancon.Gom.in 1.^4. 
Taur i n. 7. quod v í ^ adco ioci l 
l iabct vt procedacctiain cacica 
codicíonc vcluciinftrumcci do^ 
calis quod 116 cítcxccinioni ma 
clandú nifi probctur,vclnororia: 
conftcc macrimoniú Iccjutü , ve 
alijsadductis reíoluicCuria Phi . 
a.p.§.7.0.7. Racioaucc huiusra 
cioniscft,quia pedente codicio» 
jae non clt oblíiracus fub ca fim-
pliciccr debitor acq-, ideo in cu 
cxccutiofícri nonpo tc t t , qu id 
ením inccrcíl debicor, quis íaoa 
íicannondu cóücniri poíTccxL 
fulcinius.^.f i ín dic.ff.quibus ex ' 
cauíisin poflcaturjCorncuscoC 
i iL.col . i .vol . i.Guid.Papa: deci. 
15. Re bu.i n i.p.ordinamccoFra 
2-7 
i6y 
puracus Fclin.in c.ex parceel i d i 
mirati o. t o. de o f f i . d c Ic^. Pvebii|. 
d.glof.^ar.i.n.i-i.Anc.GaiJecus 
loco ia cicato Benedi¿l\dc Bar* 
cisincraóhdcgiiarctixia.i .p.q.í, 
quodinnl l ige d c c ó d i t t i o n c l u f 
pcí luajquxpropiccondic iocí l r . 
Declara, &v l t r a noílraccsad-
uerte no procederé in códicionc 
rcíolut iuaj quia ante rcjfolutio» 
né cotraólusdicicur p u r u s ^ ex 
eo ib t im i^acqu i f i tud ic i íu r j í cd 
fubcodicione addica refolucdú 
J. i .& ib i gloífF.dc indic a d i ^ i a 
nc Barc.in l.quibus diebus.§.qui 
dael z.fF.dccodit ioni. &, cierno 
lhaiion.Caílren{¡s.Cüf.45t.n*i« 
l ib . i .Dccíus in l .p lcrüq; fie n. 5. 
& 6. ft. de repulís iuris poccr i lq; 




Excpla confl icuicprimúcric G 
c'mcrad.deliccr.obiig.ar. i .gla. 18 inftrumcnto promiíFa clt cerca 
;.n.7i -AncMafagaüccus de for quancicas cum hocadiramentOy 
ma oblig.camarc m t.coní idcr. 
4.p.vcr.z.cóíidcracio.na.fo.io8 
Seraph.de priuilegijs iuramcmi 
priuil.78,ni8o.Anr, de Canario 
deexecL]C.infl:L-u.q.i4 n.32..quos 
¡fie alios cicac Flaminius Cartha-
riusdccir.49.R0cc Gcnucníisex 
ii,2..&: n.4.concludic procederé, 
f iuceódit io ficcxprxfla, íiucca-
cita,vcfupraadnocabimus,quia 
veraq; aólíí íu.rpédit glof. in l i te , 
quia§ i.fF.dc pactis.I.i.§.fin.ff. 
f i ccrcúpecacur vbi í a í í b ^ pur* 
vel inclius refoluciua codir ione, 
quod f f ü¿ to calculo demino r i 
quaritace aparcrec illa cacú debea 
t u r , vc ln i f i ex calculo racionis 
fllicci'aparear.Apud nos,oblig-P 
me acal plazo por cié ducado**^ 
f i echas las quitas 3 pareciere no 
dcucrlos 3 o íi pareciere fer deu-
dor demenor cácid¿4*Mcí<luC 
te data deüda,jr porcato menos 
fe cntí¿da cí larobl igaclo.Nihí l-





ominusnnccfaclucAlcuIu p ro i l taaparcc icrc /um dúo adus, &: 
];i qnaiicitacc cxpixí ia n.ítruíne efcdus vnus íi quidc obligatio* 
lul iabcbiccxccutionc paracam n i s , ^ cxccutionís quantitatis l i -
qüauiscxcalculococrawlus rcíol quida; in inítrumcnco contenta; 
uipoísir, icapoftSocinii in l-prc alius vero rationum coíicicnda-
cuniamJí}iiácoI.2..in4.notabiIi. n*is&:pcr ar^umentu a contrario 
fF.íi ccrtupecacur, Sí ind. l .qu ic 30 f cn íu j i occ í l , fe emieda menos, 
busdicbus.§. quídam col . i . íV. loque por las quenras pareciere 
dccód i t iombuSj&dcmoi t .Ma ' fequítur juego antes de lasquen 
íagallecusScrafinus, & al i j reila tas, no fe me puede pedir, cu ar* 
t i a Carcariüd.dccif.49.n.8.qua gumctitü a contrario fenfuva-
refolutíoiicm benc deícndic ra- Jcac in ftacutiscoti'aiü:ibus)& vi* 
m f t í i connariárcícrac ex Ncu i - timis volunratíbusJ& dic i turab 
cano, & Ochaci icnuioquosre- íhuuto prouiíJumJ&: cxprx/ lum 
fcrt,tcucndaq; cft i l la in indica- Paulas Caltricníis coní.88. vifis 
do, ^ colulcndo alias nihi l opc dabijs.n.íJ.Alcx. c o n f u í ) , puco 
rareturconcraótus, &; ícriptura dciure coníulendú vo l . 3.. Cor-
f i raciones, quasprxHiidcruntcó ncusconf.z13.col.fin. Borgnin» 
craiiC.Dtcsíacicndíc, &c expectan Caualca.de ttuclis n.05. S.p.tru-
d3ec0ciuadc6traCl"UHcxecut!p' <fl¡uú vlcir.ia iniprcfsionis ¡ ib. t . 
ncm cílccq; rationes expcclarc ' fol.337. ponic cxcpluní cnclar-
contramcnccm part iuni j&iuris ^ l rendamicto por nueucaños,co 
ScDodorumcúmuncm rcfolu claufuladcno poder vender, y 
dpncm > nam in contradlibus cnagenar dentro de los cinco, 
quxlibecclaníula, quod libeteji años, y que íi vendiere, y cna* 
Zí; vctbuin non debet c í ic f íncmi- gcnarela venta, y enagenacion, 
j i i l ler io , t̂ c v imire abquid opc- íca en íi ninguna. Luego paíla-
randi. I. Ih'pulanis. íí. de vfuris dos !os cinco años, a contrario 
Baldus in rubrica. C. de contra- ícníu podra cnagenar. Excmpla 
hcdacmpt ioncin.y.q. cuiuscíl p lura in a¿lu pradico adhibcre 
comuniSj 6c facis nota allegado poccrís íubciluer per dote aduo 
A lex . con í .u .n .u , 31 cace circalnii ' ' doclr inxpraxim, 
Ncq ; pr.v d id is obcricfi a cu» Sed nihilominus no obftaedi 
tcrcplicaueris,& dixeris perar- & x deciísioni Gcnuef. 4^. óxcti 
gumencum a contrario lenfu có quod diximusinuri lccííc' ih úin 
trar ium cíle tencdnm^jam í! di* n iño contacitl, & fcripcuraíi^i i 
co; Obl igóme por ciento, y los te coK'^lus,^ pcrfcdbas.rationcí 
pagsiíe^tal plazo3con que icen contractus exequino pofiet no. 
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33 
l iquida conucca hocadhibOjVt 
i i reus dcbitoroítcdcric ex rettio 
nibusperfeíl is min no, vclvniucr 
íam quatitncem in in f t ru tncnto 
contenta nondeberi l iberumíic 
ei íua exceptione l iquida vti íi 
autél iquida(& manifeftanonfit 
pronunüari debee fencentcntia 
adidtionis vul^o de trance, y re* 
mate. 
Sedmaitisdubiumcfl:,a nemí 56 limus hoc n.35. 
re contratífcus, &¿ catn creditor 
probabil i tcr ignonibüt i poteft 
pcrerefulciuísionem de arrajo-o 
ex 1.17.tic.13. p.5. vbi gloíTa, &: 
exrationctcxtus in 1. i no f t i n i -
bus.ff.dt: iudici.s, quod general! 
terob icrua, & in noi l ro cafu, 
quod diximus non ceneri ad ca-
ucndumdebitor limitandum cf t 
in ómnibus Falcncijs, quas tetu* 
34 
35 
nc quena vider im tra¿latum a 11 
cum fula fidciuísionc Icíiís de 
To ledo j i a r cad id io ícu íolucio 
fit faciendaan alia exigí debear, 
& pro parte affirmatfua facit co-
munisallcracio Iccisftaru líber, 
qu i racioncm ft. de ítatu liberis, 
vb i pío non liquidis qux funt in 
obligationc fideiulsio,eíl prasítá 
da par imoJoinbisqu-x íunt, in 
exceptione, nam reusin excipíe 
d o a d o r c í l . l . i . C.dcprobauo-
nibus cum f imil ibus. 
Sed n ih i lominin contrarium 
e í l tcncndumcxeo, quod quit i -
dic dicimus in fidriuílbribus,de 
los amibos, que íi el acreedor fu 
po la condición , y calidad del 
deudor, y noaycofamicuano 
deuc fer arraygado , vt ex laíTo -
ne , & Mcnochio de arbitrarijs 
cafa. 87. num. ití- í¿ 17. traddic 
Aluarus Valafcus confultatíonfi 
íSó.i .p.quxeílbona rcmifsio,Ii- 37 
mita í i fucrit íufpcClus debítor 
defuga, velíupcrueniat nouacau 
fa , vel f] abefle volueric, vcl Ci 
caufafufpitionis fuberattenipo 
Sccundu excmplimi condi t io 
n isreío lut iuXj q u ^ non i rnpe-
dicexccütiodem contradlusco-
ftituitdi(5tadecill)io.49. Genux 
Carthari num. ?.. quando fupcC 
iníhumento , quod habee para* 
tamexecutionem fat lum fucric 
compromií lum licct cnim per 
laudum cotradlusrcíolui pofsit, 
quiacontigere poteft i na l iquo 
minui mutari , vcl nouari tamen 
in t c r im( inqu i t i p f c j p ro puro 
habendum cftj & executioni má 
dandu:n prarítita cautíonc de fa 
cisfaciendo, fecundum fo rman! 
laudi comprobat ex Paulo Ca* 
ftrcnfi conf 418. in pr in .vo lum, 
1. & cxSo.cinoinl. quibus d ic* 
bus.§.quideni.fF. de condit ioní-
büSySc dcmonftr.Cagnolo, Sí Se 
raphino priui legio 77.111 tracta-
tu de priui legio 10. iurameflfcf 
num.8. 
Sed contrarium netc dccípjac 
refoluriodiótedcCifsíoncs Gc-
nuenfis apud nos lníudicando> 
& confulcndo cft tenendutn, 
quod omifsis difputatfonibus. 
Caputvndecimum 
6c DoñoTum rcfolutionibus, gencralircr v b i c u m ^ execucio 
col l iao, cxlcgc.4. tit. a i . Iib.4-
Rccopiluiioii ibiiSjibi.Y algunas 
vczcsccnicndo la parte ícntcn-
cia,ó ícntcncias en fu fauo^paíTa 
Jas en cofa juzgada, fabiendelo 
acuerdan de componer, y cora* 
prometer ios tales plcytoSjfuffi-
38 ciciai7ifcicntia3& noticia re i iu • 
dicacxapudnos, vt fuperre per 
fcntciuiam decida valeac com* 
promi t i (v t fcntit.liccc dubins 
Acebedo in cadem l-4.num.10, 
&z i y in ciüo fiLibirnrc nonde-
bui tcuai expr^ílus íit caíusdi* 
Qlx IcjííSj &c verba qux cabillari 
non p-ifÍLint, ib i , Sabiéndolo) 
poilea veiocadem lex infra pro 
ceditdiccndo ; Y las ícntcncias 
dadas en juyzio ordinario , que-
dan fruftadas, y no fe executan, ^0 
ccccqualitcr per cópromiíTum 
a parcibus fadtum íufpcnditnc 
cxccutioícntentix qux fecitre 
iuditatam ergo parimodo idem 
dicendíí eft de inftrumcto publí 
co.cjuod eKcommuni Notar io -
rum, de Tabcl l ionum praxi imo 
ex letribus noílris fi licet. 1. & 1, 
di¿tuituli.2.1.babee vím rc i iud i 
catx cuius fufpení¡o,&: executío 
nisficpcrcompromiíTum, quod 
notabil iter ex rationc diáae le-
39 gis quarrx extende, Se intellige 
non íolum in ícntcntia, quas tra 
í i t i n rem iudicatam , íed etiam 
in inítrumemo, confc(sion.c,iu-
dicial i iuramcnto decifiorio ra-
tio-nibus confirmacis a iudice,^: 
41 
ni locus eft j fi fuperuenic fupec 
cadem re cotnprorniííum a partí 
bus fadum ina rb i t r os , & arbi-
tratores executío fufpenditur. 
Q^od vlterius comprobó exeó 
mun iDo&orumre íbku ione jad 
Icítís cxtcníionetn ex identitate 
m i o n i s , quam aducu-nt in auth. 
quas aciones. C.de facrofanótis 
ÉcclcfiíejpraccípLiealafrone i b i -
dem cum igi tur d i da lex ^. loqu 
ta íucri tdc ícntent ia} idemdcm 
ftrumcnto.& confcfsionc nuio* 
nibuSj&iuvamcnto deciflbrio d i 
ccrc debcmus3vtvniuscuiuíquc 
rci executic per compromií íum 
fufpendatur, nec a l iud inprax i , 
quilpiam defenderé, vel obt inc-
re poteric. 
Ter t ium cafum adducit di ¿la 
dcciísio.45?.Gcnuiscaufarum c-
xccutiuarum fifafta eft reforma 
tío re pres al iarum,quod omnes 
re v ideatur ,^ quxfucr in t repro 
batx non valeant inecrim execu 
l i o ficri por eft licct po tcn t in fu 
turureuocari ex Bartulo i n l . I u * 
l ianusinf inc. íF. decond id . i n 
deb.Dcciusinl .plcrumq;f icn.4. 
ff.de reg.quodextcnde alosen* 
cabccamicntos, reparticiones, y 
derramas, y íiífas, que plerum^j 
fiunt legibuSíVel regla prouifsio 
nc permítete áconcilijsciuitatu» 
feu vi l larum.nam incerim quod 






Prima pars legis noftrae de execudonibus. 
Quartú cafum eoftituit cade 
dccilsio in cOjíjui promifsit io l* 
ucrecentum íi aparee ca non fo* 
lu ta jvc lnó debita inecrim cnitn 
quod nonoftenditur indebita, 
vcllbluca inf t rumentumcxccu-
t ion imandab i tu r , quodc f lno* 
tabife , 6: aducit Rcbufum de 
l iter. obligar, articulo fecundo ¿^ 
glofTa prima uimKrofcpcuagcíi 
mofccuudo. 
43 Itaq-jCondicio ejuce po f l ob l i 
gationc contraí tam verificada 
ef tnot i ib ípenf iuacot radus, 6c 
obl igat ioniscríc, fed rcfolutiua 
pofl; cius l íquidat ioncro/eu pro 
b3tionciu,ncc íulpcndcc execu • 
tioncm,vr ex Hanoi, in l.quibus 
dicbus.$.quídam cició.íF.dc co* 




fcfsionc in qua quis dicit quan-» 
t i tatcniccrcanij fie addir plus nú 
mis vej nam in co quod cenum 
exprimir cílcxccucioni mandan 
daconfcfsio, prardidtisad de no 
folum procederé inobl igat ione 
folut ionispxcuniarUjfcu cuiuf-
l ibct rci fed ctiam invendit ione 
45 nanif i de prxfent i fíat cft pura 
ftaiimq; ad implcda abvtruq-pac 
telicet fub conditionc rccoiui 
pofsuciuíqjcontractusj&inf tru 
mentum in ter im exequendum 
cílex Uiaec vendicio.J.f inali.íf 
dcrotrah.crnpt. craddic decui9 
inl-plcrumc^j zc<í. num. i.fF. de 
169 
rff.iurisconíliíuic cxcmp!umin 
venditionc facta pro centum, %& 
quat iptur imi poítea repertunv 
fuerit inecrimdicecur vera, & 
realisvcndkio, &ad implc re- tá : 
concrahcntcs dcb.cnt > quia ccr-i 
tumhabct precium, J icc t . i l lud 
alteran infuturnm poísiti 
L l cm conftituendum efl de 
fenrentia, qua: íi lata fucrir, f ub 
condicione refolutiua vtrum , í i 
dicac iudcxtcondeno a Pedro en 
cicntOjCon que fe entienda, me- . 
nos,ó mas,'loque parccicíc aucc 
entregado, y pagado al acree-
dor, ó, a otro por cJ y o que fe lo 
dcfcucntc, vt quot id ic í i t i l l a 
fenecntia non cric condiciona* 
lis.fcd refoluenda fub cond'itiO'* 
n c , Scquodat inctadquaüt i ta* 
tem cxprcíram>&: contcntam i n 
cacft executioniábfq;dilaEÍonc 
mandanda,vt cx l . t . f f . de indíc 
addidtionc, Bald. in rubri . C.dc 
pofsi t i . in C, qux l l ionc aducic 
alios referens, Muñoz de Eíco* 
bar loqucnsdeinrtrurnenEi exe 
cuEionc:ta]cni cJauíulam con* 
tinentis de rationijs cap.tngcfi-* 
mo tercio numero 18. pofl: De* • 
cium i n d i c a 1. plemmquc io<».-
de rcgul iurís nutncro quarto 
qux omtiia vt quotidiana >;^? 
vti l ia funt menti tenendí ad 
explicadonem commuoi*'*0*0-
lutionis qua auteftx cft- inítru-
menea,vcl fentcncias codíciona* 
Jcsexccutionf-noft-'mandandas, 
quia cft ' ir i tcJIígendumdccon* 
Ff ditiontf 
Capuc vndecirnum 
dit íoncfufpenfjuanon rcfolu- dusconf.zpiJ i .y . quando éftca 
tiim-vc iamprrediximus nimia, cícm oratiüjVel díucrfa vt ficon 
quidcm brcuicatc. Parladorius ficcns dicat promiíbi dcccmjVcl 
píoceísic cuius dicta íor íamab centum36¿ fccic.mihipars aducr 
íóJute fiim.ptaíacicntj.vc cries '^ fa paclum denon pctcndo íunt 
t i ptícdida. non adiacrtas, dum dux orationcs, & cnáciatíoncSj 
rirabliciccr3& ab folutc Parlado 6c í labkur ci qux cft contra con 
r ius, &omncscencnccondit io- 5o f u e n t c m , ' & dcbec probare pa-
flálcinftrumcncum non cíTe exc ¿rum^cd fi conficear me p romi 
quendum nec dif l ingunt de qua 
condicione fit intel l igendum 
circa quod Bartulas iuris taoftri 
c-oriplicus vero verbo fule cíe* 
gancer íoqutusin d i^a l .qu ibus 
dícbus §. quídam tica o; íf. de 
condiuoniK:&dcmoftrat .n,3. 
., De confcfs ioncquxf i t clara, 
vcl non vt executioni mandetur 
varia a varijs Dodloríbus iüdici 
buSj&adubcads íunt düSfca tu re 
foluc cum id iurc cxprcfíum no 
^ fine arbitrio iudicis rcl inqui, , fi 
licez in aÓlu practico indicare, 
confcfsioncm de qua agitar cía 
ram , vel obfeurara vteamexc-
quatur3 vcl non argumento có-
munisal lcgationistcxtusin I. r. 
ft.de iurc dclibcrandi cum í imi -
ItbuSjSccap. dccauf isdcoff ic io 
delegad Icxxnim tf.tit.ii.lib.4. 
Hccopilationis prxcipic , que 
lasconfefsioncs claras , hechas 
an t cc l l uez i o por fu mandado 
ante Eícriuano.íccxccutcn, nec 
declarauit quaefit confcfsio cía, 
ra, vcl non , & ideo ex morc,cx 
rtilo^ arbi t r io iudicantium ve 
uic deelarandum cxempla qui-
detn óptima conílituic Oldra l -
fifTedeccmíine eiusex afsiave 
ncrit eft vna oratiOjiiec debet fe 
pararialiqxia-aducitGuticr.l ib.i 
praiSt.q.níí.nccrefert Oldra ld i 
confi l ium quod celebre eft quo 
ad d idaexcmpla, i taq; fi vnum 
idetn fa&um coditionale íir,,vcl 
quod commodcdiu id i n o n p o f 
f i t confcfsio exequéda n.on cric, 
quia non eft clara fi autemfunt 
dúo fa¿ta,como preft:omc,y pa« 
guclcjó efpcromc por la-deuda, 
tune executione parata habebie 
íaluaexccp. para los diez dias, 
excplum aliud eric.Si el q decla-
rajdizejpagome diez ducadoSjó 
cóbrelos del por quema délo q 
me deuiajó pagóme tal,ó tal co-
fa , no ay vía executiua por efta 
cofcfsion, porqesdc vn hecho, 
q no preíuponcdeuda del qcon 
fieíla, finocobranca de lo q a el 
dizefe ledcu ia jy no es clara. Y 
lo mi lmo ferá , quádo el hecho! 
q feconficífa cótiencintricacior 
ó relación a otras cofas, de q " 0 ; 
coila q no ay lugar execucioa^ 
Et i tapro iunioribusaduocatis, 
&tudic ibus coneruc pr3edi£hs 
exemplis cx.plicauiEnus. 
V n u m 
} Prima pars legis nóftrae de cxecutionibus. 
Víu im ramen nocabilicer ad* 
51 ucrcc quancumuis clara contcf-
f i o , ficiudicialis fícrcuocaripof 
fe per cofitcntcm cjuovfq; apar-
te cciam prcílcnce accpcccur, & 
ü rcuocacio ítacim fiat non eft 
jieccílaríum ve error docearur, 
na admicicur abfq; probacione, 
rj , error is, &a l i t c r ícrem habere 
g lo f íac f t in cap.apud mifíericor 
dem 3i.c¡. t .Abbas in cap fin.de 
confeísis ücuci de ccltcdecimus, 
qu i incontinenti potc í l corrige 
re d idu in fuum cap.pr^cerea dé 
tefttbus diccrccurq; teftis incon* 
t incmi reuocare potef t f i reuo-
j , cccantcquam redigacur in ícri» 
neis g lo i la in dicto cap.apud mi 
j 'ericotdein , traddic Prancilcus 
Marcusdcc.dcIplnnaJi.7Q3, í ib . 
j .n . i . f ic 3. 
Vera itaqi rcfolut io t f t e o n -
feísioncaí iudícialcm qux para» 
tam executionen-f babeac reuo-
cari pollc quovíqj aparee aduce» 
ía aceptetur, vt colligis ex addti 
¿tisab Alcxandro conf. i74.Iíb. 
i . & áiVlaí cardo cocí. 346, n i 6 . 
lo.qucntedc confeísione qux ex 
Jibclo, Scpoísitionibús i n i u d i -
CÍo dcduCtis rciültat cutus vis, 
&: tffectus rcbocabilis cft j quo • 
vfqj per aducríatn partcm acep-
tctüir}nec vÜa circahoc ef teon-
fticuendadifterentia in cofcfsio 
nc iudicíali quar paratam execu 
l ionchabcat cuiti cade rat iofub 
r c Gc^&cítrcs integra atq; ideo re» 
uocaripoíd-t, idemeft teneadu 
170 
deconícrsione extraiudiciali i t l 
criminalibus qux íi rcuocetur 
non facít indiciumad torturar», 
Ba ld . in l . vnicacol.pcnnl.C. de 
confeísis Ferrara cautela. 18, M i -
politus quem refere, ita tenens 
Didacus Pérez ad Seruram in I. 
filiusduminciuicatcnu^.íf. de 
vcrbor.obl ig. 
Quod l imi taf iconfcís iof t ic-
ric iurata cxfcntcncia Oldra ld i 
conf.ií j i .hcílunc rátiones n.3.ta 
metíi contrariurii tcncar Paulus 
dcCaí l : roc6f . i4 í .v t rofq; refere 
Auiles cap. lo .prxtorü n. 10.ver» 
bo exccucionjncc decidu qu.x-
ftionc^necinueni bocconf i i ium 
Pauli dcCaí t io ab Auiles cicatu 
venor j & praxi recepta cíl d o -
£Í:finaOldraldi,&: cum p r a x i s ^ 
cotnunisvfusiam receptum ha-
bcachasconfefsioucs iudicialcs 
cum iuramento fieri fcquítur ex 
inde olene prxiudicare carumq-, 
^ rcuocattoncm non athniti n i í i 
error doccatur, qui venit proba 
dusio forma opofsidonís in t ra 
dece dics a lege prxftieutos. Rc-
foliicio Alcxá.quaadducicMaí-
C3rdüsd.concI.34<5.n.ití.intclli 
gedaerit de confeísione qua: re 
fultac^cx libelo p rodudo aparte 
& poficionibus in quibus non 
interueñit iuramétum, & ctiam 
i n confefsione iudíciali ti qua: 
fiac íinciurarncnco q u ^ rcuo-
cari pótcí l quovfquc aparte acc 
pcecur. 




difcrimínc quoüdic apud onv 58 quando en la fcntenciafcccn-
nesfie , 6c ad liare reduces quae dena alguno a que eintegne 
a'duximus ex Francifco Marco 
dccits.703. & í ia l l cgc tu r error 
probari debee contra confeísio-
ncm íudicialcm iutamenco ¿mi 
fain , & fi non probecur femper 
confcfsio tnaiíct firma, 6: plene 
prañudic j^vtbencaducrt i tGu-
xiertez de iuramento confirma-
to r io lib.j.cap.8.num.9. vbi de-
fendicrcuocacionem pra: tcxru 
erroris adaiit i abfquc mecu per 
iiir¡j,6c I ib. 1.cap. 54.11 uní. 10. & 
plcnc diípucac an lequiracur a-
cepcatioin cofeíbione i"a¿ta naf 
ce prx'íentc. 
Communiccr a noílris pra-
' ¿ticis, Sctcxtcristradditur ordo 
faciendi execucionem .quand'o 
inftrumentum l iqujdum non 
c f t , feu fentenría, vel l iquidam 
ivon continct qnaiu i tatcm, ve 
prius liquidarlo íiac, vel fi icquíí 
iud ic i caufac videarur i l lam ad 
deccmdieSj v d vcali j dicuntad 
tenninos exeeutionis rcícrucc 
de hoc agir Kodenctrs Suarcz 
. i n l p o í t rem in dcejaratíoncad 
legem l lcgn i limicarioae 4. &; 
dominas PrxfesCouarrub. l ib i 
2.. variarumeap. 10, &:nouifsi-
me omnes fere, qui de hoc arti-
cu lo cra&ant rctulit Amador 
Rodríguez de exeemiombus 
.•articulo 4 . l ib . primo ex nume? 
1:0x9.quosrefertenon eftneccf 
v f t t ium. 
Ofi id vero íit tcRcndum, 
alguna cofa, o haga algo , o lo 
de en cfpecie, y no cncantídad, 
ó ÍKcn eferiptura fe obliga a a l -
quil hecho, como es obra de of i 
cíales ( vel quid fimile ) loquax 
noftro idiomathe vulgarij Ca» 
í lcl lanx l ingux vt clarius , de 
cum doótrina ómnibus patear, 
nam iurcconfult i quam plura 
fie fcripíiíl'e conftat vt animi 
fui conceptum facilius man i -
f c f l u m , ^ explicatum facerenr» 
icaque, f i en la íentcncia no fe 
paila adelante,y en la condena-
ción , no fe dize mas de hu^a, o 
de efto el reo condenado , an 
pro ¡eftimatione executio l o -
cumhabeac-, vel non ardua q u l 
dem cftquazíUoauotidiana, 6c 
v t i l i s , & imprimís Fclinus in 
cap. translato num. 3. de con-, 
I t i tu t ion ibusnum. 3. inquiere-
ferens Antoníum de Butrio , 8c ' 
Imolam ibidem , quod iünd 
connexumqüod comprchendi* 
tur intellcólualitcr non dicitur 
comprehendi exprefle , 5: i n -
fere adduo pülclira , pr imum 
quod ( quod ad nos atinec) cft 
quod beneficium datum in f t fu -
mento guarentigio vt contenta 
in eo habeatexecuti-oné parata 
non imel l ig i tur i n his quí£ in te l 
leduahter ex eo ell ickuuur, va* 
•¿c fi i a eo continetur fa í ium 
non cainen poteric peti ex co 
inccícjOTc- cum- i l lo priui legio 
ftatuíi 
] Prima pars legis noftrde 
ftatuci, quiaintercf lcvcnicvfr* 
tu.il iccr. 1. í t ipuhr ioaesnondi* 
uiduncur. §, cclfus.ff.dcverbo-, 
rum obligan, vnde non cft ex» 
preílum hxc Felinus pro c iado-
ripraxis reíblucionq fie d i f t in* 
guendum cenfeo pro iun io r i -
bus; 
59 : Qnandocnel inílrumentOjó 
fencencia fe cotnprehende el in 
teres no l iqu ido , ó eít imacion, 
o valor de la cofa, ó c f p c c i c j ó 
genero fobre que fe l i t iga,emo-
ces efi los diez dias fe puede l i * 
quidar, dizíendo el pedimiemo 
que fe me de mandamiento por 
t a l , ó tal co la , y fu ju f to valor, 
por defeco ¿c no entregar la 
queproceftó liquidar cnioster 
minos de la cxccucion, a rcfpe-
co detal p rec io , ó que proceda 
l iquidación fumaria, y luego el 
luez de mandamiento, auiendo 
oydoa las partcs^uc qualquie-
ra deítas dos praticas puede po-
Bcríe por obra , conforme a k 
dotr inade Couarmbias3cicada, 
y otros Doctores dcfpues del, 
quos refert Amador Rodrigucz 
vb i fupra . 
Pero fi el interés no fe coln* 
[6o prchende en el ¿nltrumcnto3 ó 
fentencia dadaíqui cft cafus no-
f ter jeomof i dixeíTc: Obl igóme 
ahazcr tn l ob ra , óent re^ar ta l 
coía , o fi la condenación fo lo 
tuuicííc lo que es el entrego j ó 
hecho , y no paíTalIe al iegundo 
ca ío , c[ge cs juí lo'valorende» 
deexecütlonibus. vjt 
feto denohazer ía ,ent rega d« 
jaefpcc ie, ó cafo fobre que fe 
á l i t igado , tuñevia ordinaria 
eft agendum e i addu¿tis per 
laf lbncm in 1. certi c o n d i ü i o 
nunv-ao-ff. (i certum patetur, 
vb¡ refert commutiem Canoni -
ftarum prohacparce, & Ludu^ 
uicum Romanum ineadcmlc» 
gecert i condid l io , &: argu i tad 
v t ramquepar tcm, nec decidie 
qux í t ionem^ fed pof t l ongam 
difputacionem m m v i j . i n f i n e 
inquíc?.r«ddi dubiam opin io* 
ncm~ Ganoni í tarum, 5c melius 
traddicur.áFelino i n d i c o cap. 
tranflaco num. 3, & á Roder i co 
Suarcz indeelarationead Jc^cm 
Regni 'poí l 1. poft. remiud ica-
tam l imuationc/,, . num. 8. v b i 
rcfoluicfucinte quod fi al iquis 
tcnetur ad factum non po tc f l 
aduerfuseumpeti execut íopro 
interefle, itaque ad pccendaní 
executionem pro va lo re , 6c i n -
terefle neccíTariuui c f t , ve com-
prchendaturexprííTc íp in f t ru* 
mentó i vel fententia fecus fiín* 
telleclualitcr,& condít ionaliter 
proptermoram deiure obiíga-
t io eíus fit quas cft ópt ima d i -
í l inót io , & dcclaratio s para 
que por vir tud de cxeciirona, 
inftrumcotOjConfcfsiqflíO fente 
cia paífada en cofa j u z g a d > n ^ 
fe pueda pedir exccticion por el 
valorde la cípecie, ó genero de 
trigo,ganado, &c.cn q vno cíla 
idcnado?íinocsq fe declare, 
Ff 3 raunm 
con 1 
\ 
Tfi *# Caput vndecímum 
vtn ' t inda, quepor ¿cíctoácno 
entregarla, y cumplir con elhc-
t h o a que fe obiigó^ el condena 
do'paguefu;valor, y lo'mrftri'O 
en efei'ituras;-parque iVifecotti» 
prehendü el'ínteres, nr-crtaju'z» 
í>ado íubre el , ni oydas las par-
tes. Ncc prxd i& is o b e r i t q u ^ 
a'dueitParlador, cap.finati» i.p;. 
§.i i .arrípiíatíone 4. & poíteum 
Amador Rodríguez de inftru* 
tnentorum executionccap.t^ar. 
^ I 4.11-32,. nam qua' tradunede do-
te recepta per mítrumentum pu 
b l i cum, vt ex co executiue ío lu-
tomat r imonio petipofsk ctiam 
í i nonadf icob l ígat io i l lamrcf t i 
t u e n d i , qu ia tac i te inef t j Sc'm 
tnutuo ctiaim eft circaipfámtnet 
Vem in mftruméto contentam^ 
ft ib tic. pr^edido de fentemijs 
<juíc proeo 'quod in tc ie f t deffi» 
nit ione i .x ,& 3.exquibuscol l i -
2es (i actente cas Icse? r'eíolutio 
nemj& d i f t inü ionem quam f u -
pra conft i tu i fi licec neceílariu 
•efle nouam aólionem pro intct--
eífe 3 vel xí l imatione rei in f t ru -
mentOjVel fententia contémpta 
fieaineademfententianon ex» 
pr imatur, Se ad qux huias noue 
aí t ionisextéf io í la tp lura enim 
per totas i l l iust i tu l i deffinicio-
nes nocacu diqna Anconi. Faber 
adducit eft etiam videndus ex 
xioílratibus Gafpar Rodríguez 
de Anniusrcddi t ibus l ib . 3.q.5, 
n.i.6* Se tr ibus alijs fequenribus, 
5c fie elucidata manee h^c quo» 
t i d i ana j&opc imaqu^ f t i o . i ud i 
inon vero circaaliamdiucrfam, ^ c i fq jcu icn t ve quemadmodutn 
q u x i n c o non cxpreíla f u i t v t fructustaxare per legem 5i«tit.5 
JnccrGÍTe d i f t índum are propte 
rea,qtiodreus óbligatusnonper 
f ec í t f adum^c l r emnon t radd i 
dir circa qued eft neceíTaria 0-
bl igat io , vel condemnatio iñ 
fentcntia qu.^ faeiatrem iudíca 
tarn , & fi hace non excetnoua 
a l i o n e j nouaquc fententiaeft 
opus ptobat titulus expreífus in 
rubro, &: nigro. C. de fententijs 
qua: pro co jquod intereft, 6c in 
ínua t . l .S . t i t . j . p .y .quodedam 
'comprobatur ex addu£tis aPi-
n c l o i n l . i . i . p .n . i o .C . de ref-
c ind. & ex hisquaercfoluitno* 
uifsuineJ6c crudice, quidem An^ 
tononiusFabcr l ib .y . fu i codicis 
l ib . i .Recop i . & taxationém per 
legem diótam faceré aftringíen 
tu r , fin remit i r lo a Contadores, 
i ta etiam í i pofsibileeisfic valo 
rem rei peri ta explicent/vel reu 
propter dcfc&um traddit ionis, 
vel ía6ti condencnt,& ita execu-
tioaeftimationis feu va lor isre j 
críe, 6c eius intcrcíTe, 6¿ non alias 
fed nouaaótione ordinaria op9 
c r i t , v t príEdiximus,& probaui-
musidemqjquátum fieri potéft 
i n inftrumcntis publicis,vel pr i * 
uatis,vt lites ex licíbus non oriá 
tur cum iaCtura 'partium,Sc mag 
nisexpeníis, 6¿: vexationibus, & 





Prima pars legisnoílraéde executiombus. ^ 
cxcqui noh poflc inlnsxjuíeih fiasobícruarcfolutloncs prima 
cis cxpicfl i non func, vcl;ex cis eriün rationibus focietacis ad. 
cxprcflc non colligunturcondu ¿5 miniftracionrs^vbi ícripcura, ve 
cuncadduika^crB-arboíafii3 & 
¿juq? refere3.~p. legispnráíe.ff. 
foluto matrimo..na-3. . 
Sencentia cuidcmerí& rti¿jni* 
feíte iniufta cxecucioncm non 
níercturctiam fitranfifericinre 
iudicacam refoluit bcncPctrus 
Surdus conf.379.num.t7.& qua 
do dicaturnotoriseiniuftc vide 
apud cumdcmSurdum conf.314 
Iib,3.aum;i,-,cjuianuncjuanifar 
cíe rcmiudicacam, quíeaillcga-
t iof icr i non poceft , contra la 
fentcncia dcreuiftadclosScño 
res del ConlcjOjó reales Audié-
uaSjCxrationc, y verbis textus 
in I.4 tic. i f .hb , 4. Recopilado-! 
nis^óc an prie cuxru erroris recra 
¿tari. Poísit fentcncia domino-
rumdidorum , vel íiallegetur» 
Scprobccurcolluísiopoftcraadi 
ta ab codem Sardo decif. 156, 
alibi iaicusDco.faueflccdicein*' 
fentcncia rededarum ratiónun: 
non interuenicj vt executioni le 
cus fit pro rcliquis requiricur vi 
fine conformes calculatorc! 
Vtriufq; partisj&iudex,qui a ci , 
culatoribusgefta confirmet hot 
voluit decidere lex finalis t i t . n 
lib.4.Recopii.Ncc hoc caíu fuf 
ficit fi corsficiudcxcum vnoí 
partibus nonüíiatOí&aJio tercie 
ob difeordiabí bene quidem,^ 
neruoíícjhoc defendic idcmMu 
ñoz de Efcobar di&o cap. 3 3.es 
num. n.quod procedic. quando 
entre las paites a anido alguna 
compañía , y adminiílracion, y 
el vno al otro fe deucn dar quen 
tasjfin proceder fcnccncia,ni ef 
entarasque obligue a darla, co-
mo cs,en contrataciones, enco-
miendas,dares^ tomares. 
Sccundus cafus erít vbi pe: 
, fentcntiam, vel inñrumencun 
hanc cadérefolutioncm jquam h6f publicumdebkoradminiftratic 
4 tcncmusjfcnccntiamfcilicct no- nis focietacistufcllapmandariuc 
toriaciniuftam fi manifeílé ini* 
quitaSj&eiusiniuílitiaperpen-
ditur ex actiSjfic ex ca colligatur 
remiudicatam non facerépro-
Datu^cx l.z. C. quando prouo-
carenon eílneccffe cumaddu* 
eftobligatus Guarcntígie ad re 
deudas cationes , vel adearutr 
re ditionem condemnatus, quií 
tune contrarium eft díccnduiT 
fuerciuscalculator in cafu-tW-
- , cordiaefe conformauerkj cum 
<rnsaMaraina4p.num.74.foL > vno cxcalculatoribusiparrcbs 
m i h U o i . 7 nominato, &:confirtnatioiudi-
t Circaexecutioncm rationu, 
ex his quae adducit Muñoz de 
Eícobar de ratíoníbus cap, 33. 
cisíntcrueni¿u,&fídeiufsio, & 
obligatío parcísrnaní executiue 
eft ageadum in fecunda fentcn 
F f 4 "* 
s~ 
* Caput vnciecimum 
tiaqaií&eft exccut iopr imx.&G- dbm. i .pof t remnotab i l i 3 ,^ .13 
non fo tc f tappc l lad aprima m 
hec a íecundaiVrex.BaldOjaíAn : 
geloiSc-Capicio clccií'.ió. acida* 
cícjídcm Eícobar nu, 2.. ciuídctn 
tapiai l i^ j . & iouühwrciuo 
¿8 ,quo.quisvtncgoctorumgefl:ori 
mandatariuSjtutorj & adnúm> 
(tratar dcbct rationem reddcre 
exccuciüc ad rationesJ&: rclíc]ua 
vb id i c i c i n i í oc eífct breuiccr,& 
íaramaTicagcndií 'al iquid cnitn 
ampliusopcrari d.ebét fcriptura 
& publica obligacio feu fcntcn* 
tiareddendarum-ratíormm qux 
dnoXüáptc natura continec f i l i * 
ccc compütum daré, & rcliqua 
folucrc;!.. quamuis. fEdecondi •* 
t ionibus, de demdnftrSc ve finis 
exiaenda cít agendun^vc addu- ¿c, Jicium. fakcm quoad exa^tioné 
cic ex Rodc r i co i n l . poft rcru rel iquorum jT i r fa luocf feíh ide 
cxtení ionci n.zrtk ?-& Apatía, 
abeocjjadducStisC.íinali.i.p^vi 
amplíacione 4.1111.i^Aioc cn im 
caíu expreflavirrudlitcr dicetur 
in inftrumcnto.Solutio reliquov 
t um adducit Eícobarvb i fupra 
nuav. 15», cum ad hoeprincipali* 
ter tendat inft túvncnü confe* 
c l ioad. difFcrentíam í t í t imat io ' 
n is , ócintcrcíTc dequodiximus 
executionem ficri non pofle í i 
i n c o contencum non f u fupra 
l ium.66..& fequcntibins;cuai d i 
ueríum fie venicnítji propterno 
Eictum, &: ccííaeíoncm in fubfi-» 
d iuni . Igicur fi cxccutiuc fit age 
dum in noftro cafu fufficjcc ad 
efle confirmitatem tereij i n dif-
cordia cum altero ex nominatis 
á parcibus 3 6c iudicc quo quide 
cafu pra&icarum, & obferuare 
reíblucionem addudam a Val -
des , ad Rodericum Suarez in 1-
poft rem noub i l i . 14. ver. deci-
mos odauus caí uSjqui hanc refo 
lut ioncm teneccui cítaddenda 
doawna Roderici Suarez i n pm 
bolut iuo appeIladoni j& implu* 
r imum a£toris in rat ionibus, 6¿ 
parceiisiuft i t iafoleceífe cuides 
exaótis 3 & fie refoluendunveft 
hoc cufu' fufficere concordia 
vnius éx.calculapofibus, & terci 
o.b difeordiam cumeonfirmario 
nc i ud i c i s , vc l vb i e í t da tus , 6c 
nominatus executor fententié» 
vcconcludic praüícatumfuiíTc 
Efcobar dicto cap. 33; num.18; 
quod continec fuinrarain xquka 
tem,5c rat ioncm, vbi amem no 
prsefccfskinftrumentumpubli-
cum , vel fentcntia ícruanda cft 
altera refolutio adduóta fupra 
quam Muñoz d.eEfcóbar defen 
d i t f i licet rieccífariam eífecon* 
cordiam vtriufque calculacorís 
a pane nominari j&conf irmat io 
iudicis., ve executioni locus fie ( i 
ne vicio accencatijVt bene refol* 
uitdiStus autor n . i i . dí£ti cap. 
33. nccincelIigascíTcncceíTariu 
vcinomnibusParcel is racioníí, 
feu liquidacionis adfic confir-






fedfuff ic i t adcílc in alíquibus, 
in qnibusdata di£ta conformi--
tace cxecucionilocuscftjCxtcris 
íub iudice fine executioiic pcn • 
dcmibuSj 5c cune fice l iquida ti o 
cDrum qux approbacaílüntpro 
cjuibLisdábicur prxceptuní exe 
cucorium prceíhca prius fidcíuí-
fionCt&c n.d fcntcntiam proícren 
daminqua iudex coní i rmctra-
tiones intOEum , ve] in pancni 
dcbcclicieantcs iurc ordinario 
i . 
audirc, & ftilusqucmfcruamus 
eft. Que fe da traslado a Jas par-
tes ¿das quemas: y finoadicio; 
íian en rebeldía, íeconfiraian, 
y da mandamiento, por el alean 
cejegun el parecer confbi'me,^ 
f i adiciona c i rco , que es lo mas 
ordinario, daíccraslado, y reci-
bcíea prue.ua ¿ íi esnecefíaria, y 
concluyele la caula ¿y dafe ícn-
tcncia en cadaadicicn,declaran 
do fi a lu^arj o no : y íi el aótor 
adiciona,lo puede hazer íin per 
juyz io de la víaexecuciua, y de 
íu derecho en el pa*recer dada 
por los tcrccros,paraquc crezca 
irtasel ajcancc,y cnconcesfcad* 
mite:y (i fus adiciones tienen j n 
ft i f icaciori jpronunciafecn ellas 
contormea- ioquepidecn coda 
o en parte,pero noay execucio 
en eilc.caío de adiciones del 
aclor 3 íino condenación fola al 
reo,por no.concurrir el parecer 
de los terceros Contadores, y 
ter.la í-cnlcírcia, V adiciones fo¿ 
bre iavás,.ded'0 que ellos dieron 
de execütionibus. vj* 
fu parcccry.Io miímo en las adi 
ciones que el reo pufo, y el luez 
declaró auerlugar, queeftacla-
rOjque no ay exocucíon,no con 
curriendoconlos Contadores, 
y dexandoles de conformar lo 
que ellos dixeron, aunque fuef. 
fen conformes. Et hociure v t i -
mur. 
j N c c d i í l i n ü i o n i quamcon» 
í l i tu imusfüpra, & re fo lu t ion i 
p rxd ida : oberic gífñcralicas le# 
gisfinalistic. ¿r. l ib.4. Recop ih 
quatenusaíc;Mandamos,que en 
en lo que fe conformaren los 
Contadores nombrados por las 
parces, fiendo confirmado p o r 
fentencia del luez,que déla cau 
fa conociere, la tal Icntencia fe 
execute fin embargo de apela-
ción. Quacquidcm lex quafeum-
que rationes comprchendit ac^j 
ideo dubia videtnr re fo lu t io , 
quam conftituímus fi Ucee v b i 
per íentcntiam, vclcontradtum 
publicum efl:, quis condenatus, 
• vcl obliü;atus raciones reddcrc 
non fuffícere concordia vníus 
calcularoris, & tert i j in di feor* 
día, 6c confirmado iudicisad 
cxecunonem,quia refpondctur 
<um communi allegacione con^ 
cord ia , SdoduCtionetexcusin 
auth.oífcratur.Cdelir isconcc* 
fk t ionecuml. fc icndum.fF.qui 
fatisdarecogantur, ex quibus 
coil igitur conclnfio communis, 
^anxiomalegem fi licct pof te-




ciáli a'oteá difponcnti fupcr ca-
íu fpcciali ex l-3.vbi gíoíla.C.dc 
íilcncians,ac vero ex 1. quamuis 
&: l.cumicru;uirum.ff.de condi 
tionibuSj& demoftr. üabilitum 
cttfcntcntiain reddendarum ra 
tionutnduo continetc compu-
tum daré, & reliqua folucrc, 6c 
quemadmodum executio fieri 
debee que adeomputum 3 ita e-
tiam quo ad iolutioncm relíqut 
)rcuiter fummarias,&executiuc 
do partida por partida, el pare-
cer del tercero de difeordia, y 
del vno délos nombrados por 
la parte con que fe conformado 
qual fe haze declarado no aucr 
lujarlas adiciones puedas.íl fe 
an alegado^* dcducido;y hecha 
la confirmación cnlamifmafea 
tencia, mandar fti eicecute hazic 
do la obhgacionj y dando las fia 
«¿asaque la dicha ley final,que es 
14.en qrden requiercjquibusex 
vcdiximusdcconcrañu publi- yx plicita inpraxi manee hxcv t i l i f 
coadminifirationis ex addudís íimarefolucioaccedamusadali 
aRodarico Suarcz dido notabi quasrcfolucionesnegatiuas exe 
li 3.num.3.&Efcobar dictonu. 
ly^i^icur vbi fententia, vcl con* 
tra&us publicas inecrueni, ve 
cxecutiocomiíTa poteft defendí 
prasdida refolutio, v i fufficiat 
concordia prxdida tertij in d i f 
cordia cum altero ex his qux 
apartibusfucrunt nomínati, &;. 
fentenciaiodicis quo ad execu-
tionem , in quo concordes íunt 
non fojet tertius in difeordia 
fuam racionen) de perfe faceré, * 
¿¿praefcntarej & auáitisparti? 
busearumcjadditionib9 íl qua; 
faoc aprobare,vcl reuocare iudí 
cesjcalculationcm fadam a ter-
t io in totum, vel in parte quo ca 
fu executio non eritcumfimus 
extra cafum dida legis finalis^Sc 
dift indionis quam c6fti.tuimus> 
:& vtexecutioni locusfit quan? y* 
^o inílrumentumpublicuni,vel 
feptentia prarcefsic erit ncceíla* 
liumjqqe el luez vaya apiQuan^ 
cutionem pro capitali focictatis 
vc l fador i íc , feu cuiüslíbecad-* 
miniftrationis non poteft peti 
executio etiam foluta,vcl diftra 
da íbeietate nifi de hoc fpeciale 
padumapponatur fieveniedew 
ciarandus,& intelligendus Gre* 
gorius López in l. io.tit.ío.p.5. 
gloífafinali in finefequtusSoci 
num quam refert,&: qnodd idú 
padum requiratur , & valeat 
eius executio rcfoluitAuendaño 
deexeq.mand.i.p. nuc 5. propc 
finem numexi quieti5qui longus 
ef t j&i ta refohniocft in ver. ex: 
hocinferturj.adqucmbocnurfic 
ro circafufpitionem pad i vfu* 
ratíjjSí quando eius fuper fedea 
tur executio eft recurrendum¿ 
quiabenediílinguit., -...' 
ítem licet verum fie valere pa; 
dum deftando iuramento con-
trahentis alterutrius, & hoc exe 
cutionem paracam 'habeat in co. 
quod 
w< 
1 Prima pars de executiómbus ínter focios. 
quodfuic dclacum rcftrin^icur, 
de nonproccdicíibenenoniura 
i3ic,& arbitrarus fueric vecft glo 
fa in L penúltima.fF. de arbicris, 
& notacur in.§..arbicrorum legis 
focictatern. 6o. fF. de arbitris cu 
174 
g i , & reuocad poflunc per bo-
nos viros, hoccftiudiccsEcclc-
íiafticos, vel fíecularesynoqiio-
que eorutn in fuo fo ro , & iurif-
diólione, 
Adfocieratem redundo , 6c 
bcncaddgílis, &animaducrfis ^ regulasnegaciuas, inquibusexc 
ab Auendaño loco fuperiuscita cutio Jocum non habec. Vna ca-
to ,& hpc.iuramentuin perfona 
leefl,neccraníjcad hícredes,nec 
ad alíosBald.in l.o;eneraliccr.C. 
de rebus crcditisIaíT.in l-fi quan 
4.Q nu/ii.ji.C.Yndeui.MenochJ; 
dcarbicr,*q.58.num.3Q.;vbi plo-
ra de iúribusperfonalibus^qúod 
tranfic fi aponitur claufulajcn 
que fe diga lo defiero en fu jura 
rnentOj y de quien fu poder, y 
caufavulere, quia cune tranfic 
adhacredes 7 de cefsionarium, 
quiaexconuentioneficl. 1. §.fi - -
conueneric depofsiti cum fimi* 
libus adde ídem procederé in 
quibufeumq; caufis, & negotijs 
inquibus aliquid relinquicur vo 
luntati,vel.confcientiícalícuius. 
74 Quiaporcítrcuocari, & taxari 
perfüperiorem hoc eíl iudícem 
quantumuís libera voluntas ci 
fíceommifTa fi inique procefsic 
collisescxaddu&is á Menoch. 
q.8. &áMafcard.conc)uf. 414. 
num.y.&aBobadillaplaraadu--
cente.í.pioÍ.3íí5, quodiam ex-
pertusfum, &quocidiíEcucnic" g 
in executoribus teflamentarijs 
cpmmiflarirq^adtcílandumjqui 
' ^ lúa facúltate inique abvtuntur, 
nam hace omnia moderaricorrí Anegufantfio vbi fupra36c in cu 
tore 
rum eft pro debito focktatis, 
quod altcr fociusabalio exige-
re incendie, quantumuis l iquido 
& cerco per inftrumenta guaren 
tígia, dummodó conftec debitu • 
cífecauíacum ad focietacem,vel 
adminiftrationem,vel ex ca pro 
uenirc hice refol«tío coñiproba 
tur exaddudis Anegufancio de 
pígnoribus j.p.membro.i.n.3^. 
& 37. Gucierrcz de tutelis ¿. p-
cap.p^n.jt.. 
Ec probata per confefsionettV 
aftoris execucantíSjVelpcr ceñes 
vel inftrumenta, que rué deuda 
caufadaparalacompañíajó ad* 
miniftracion fe á de declarar no 
auer lugar la execucíon^y rema- * 
te5y abíbluer dell3,y feferuar fti 
derecho a las partes;para que en 
la quenta de la compañía, cada 
vnopida, yfigafujuílieia5fíue 
folutafuericfociecas, fíucnon, 
quia cadena racio milicac no pro. 
trahédi debirum ab eo quod cit 
propium eiufdem. 
Diuerfumeric quandodebí-
tum non >pracefsí,ex íociecate 
fed aliunde, idemq; eíl iu quali-
bccadmimftranóneexaddudis 
•aputv 
totelocuriu,qu¡ fibiipfi foluei-e 
potcft,vclpctcxccutioncni pe-
tere, dcuicum fibi folui quod in 
mntre pro dore f ib i debicacum 
79 ip fa tmr ix í i t f i l i o tum quosfub 
tntc la, vcl cura habcic locum 
defendit Gutiérrez de tutelis 
lib.fc. cap.^.num^L. Fraticifcus' 
yiuiusdccif.apulic.317. Caual-
canus de tucorc n, z 19. qu i afle-
runt i ta iud icatum. 
80 Limita hanc declarauoncm, 
• vclpoct9 fublimica quadoíbeic 
tastlieric vniucrforum bonoru, 
quod liece raro acidat álurccon 
íu l todeeidatur in l . i . t . &3 . f f . 
pro focio cune cnim nuüacxc-
cutio ficri poteft pro debito ab 
alio ex focisfoluto criara fi gua* 
rcnt ig iumf i t j quiaad rationes 
cf t rc tn i tehdum, vrad notou i -
mus quod tancummodo proce-
der, quando focietasfuerit vn i -
Titecfalis omniü bonorutn iur iü , 
& añ iomim. 
. , Dcn iu ; cxccucioncm impe-
diene quxcuqj cxccptioncsqux 
a iurc opoí i tx funt ad infirman * 
datn ,"&anullandani obl igat io* 
JMiítt fixcmpla conf t i tue, in 1. fi-
qu isproeo 57,§.1 .ff. de fideiuf-
foribus duminqui t i te tn fi filáis 
a patre, vcl feruus a domino í l i -
puletur , nec ftdeiuflbr aceptus 
tenetui',quia non poteft pro co-
dem^cidemeíTeobl igatus, & ; 
hasexceptiones, & alias quam 
plures de quibus per Accbcdum 
lonooca lamo in i . i . tu . t x .anu . 
Si 
ecíiiium 
25. vfcj; ad 65. ad intra dicimüs 
p rad ic i v t vno verboconcluda-
mus, hoc c f t , quod funt excep-
tionesde quorum iure conftac-
intra ipfumrrtet cóntradlum, 6r 
feriptnrara 3 vcl executoriavnv 
fiue mandatumjquod exhibetur 
ad executioncm petendatn, 5c 
ideo vcl a iudicc coníidcrar'aí 
cxccuüonem petítamimpcdiüt 
vcl abeodemmct iudicc debee 
mandatum executionis denegad 
• r i , vol f i detur parte oponente 
debec reponíante decem d ies , ^ 
cft locus appcllationi falcem, 
quoaddc bolut iuum eíFeátmi. 
Alia: (unt exceptiones quas 
dicemus ab extra hae funt-fol-u* 
t ionispaáti de non petendo , 5C 
íimiles quas probationcm ex* 
tr infecam requi runt j& has ideo1 
dicimusab extra, quia funt re*' 
fcruandse, &quoüd icá iud ic i» -
bus fuperioribus, fe referuan pa-' 
ra los diez dias de la lejsy fe con 
firma el mandamiento deexecu 
cion,dado,quando los recaudos 
fon bailantes: pero quando obv 
ftanlasexeptioncs, ab intra hoc 
e í l , defecto de la eferiptnra, de 
poder fer el contrato condicio-
nal con condición fuípenfiua, o 
dcfe&c de la legit imación de la-
perfona que pídela execucion, 
ó contra quien fe pide es eft i lo 
de las luezcsfupcrioreSjdezir, 
que fe reuoca el mandamiento 
de execucion ? y todo lo en v i r -
tud deí hecho, y exccutñdofin 
.prima pars?de vendirione quae ficde boriis cxecútatis, 17* 
fcr mcncíler cfperar dos diez U lücumpraíccdencétaxíicionc fue 
diasjíino vifto el defecó > que los ritadiudicatunijde qttoaaicFc» 
recaudos tienen para no fcr e- i ic ianusnumi^.&intcr t iafpc-
cíede qtia numero icj. Quandó 
fe hecha por el acreedor facador 
fupucílo con beneficio de tref-
paífo, el qual le trafpaíTo los bic 
jicS) y le cede el derecho del rc-
macci fin quedar obligado a fa* 
neamienepj ínquit hís duobus 
cafibus efle admícendum dcuito 
rcm adpetendam rcm vcndiwna 
cum fru(ítibu$, Se cij cíTe reftf-
tuendamí áúndoCcíc al acreedor 
Ja deuda con los imcrcfTcs co-
munes, que py feran a cinco por 
xecutables. Ec hoc iure vrimurj 
qui quidemftylus frequensefle 
debec nec folum in Curia , & 
CháccilarijSj fed vbícumq^ ínter 
p'bfica appcllacione debec ad ap* 
tar i . 
Rcuocatacxecutionc per id -
g^ dicesappellationiSjquid fie age* 
dutn j & qualiter de hoc fen-
tenciaformecur vltra Couarrub. 
lib-t.-yariar.cap.M.vidcftduscft 
Aoconius Gama decifsíonc.^W 
&raclius decifsione 77. 8c eius 
additionator ad decifsione 40. 87 cicnto.-idcmcritfi vnuscredicor 
ad queai recurre , quia eollígie anteriori ofertdebitum;quiadc 
:«4 
omnes caíus, de melius exteris 
xcfcrcnrcm praxirn hodiernum 
F.clicianus de Solis¿. parte de 
cenííbuscap.j.folio iS.vfqucad 
2.3. qui loquitwr criara in cafa 
in quorertius, cmitremcxccü-
tacam, &-vcqdicampcrfcntcti-
ciam ad-díctionis vulgo de tran-
ce, y remata, velipfccrcditor, 
qui (¡publicas craic cft reputan* 
dusvccxtrancusnec iniftiscaíí-
bet ci fieri reftitutio cum f r u ^ í -
buS vt adducit num. 7. Felicia* 
ñus ex Vicuncio de Franqufs dc-
c i f io . i i .num.^ l ib . i . i np r imo 
csfuadíudicationis in folutum 
nulla controucrfia eft inhis quas 




fupo£Fuíc empeorem, .con bene* 
busabeo., qui emuauferrtde- 88 ficiódetrafpoífo, &;criítnihoc 
bet i'cs empra, nid data Isefsionc nonaddicó ad reílítuendos frtt 
vltra dimediam : &c tune intra 
Í5 quadricniumj&abfqucfruSuu 
xcítitutione vide compendioíc 
ioquentera Felicianum vbi fu* 
pra, quodintelligcelapfisnoua 
¿tus fed.veramhanc efle vcnd/V 
uopemj &z cmptioncni>.^vtra* 
' lcftfiudLcandam>&íion^cilu1'' 
qífrüftiíamreftitufidocm ( i n -
dicbusrctra'ílus, quicómpetií $* tcllige non data enormí WS10 
dqbitoribus. nm ad quodprobádumadd^» 
Sedftereditori pignus in fo- textumexprcfliim in 1. fi cX r^ 
Caputvndecimum 
fa.'ff.dcminoribus vbiadhuiuf-
modí venditionccn fectaai de re 
minoris ex caufa iudícati necef-
far i í ic f t rc f t i tn t io crgo non da-
ca reftiuuione proceder, quód fi 
dijceiis, & rcplicaucris hanc Ic-
srem, & llmilcs procederé,quan 
dononfuppoíTuiccrcdi torcmp 
torernjnam eo fuppofíco procc* 
dec leür, & qu i íub imagine.C. 
non poffec fi ipfe venditorem 
efle intell igeretur per 1. & qu i 
fubimagine iam cicaca quscre-
ucra cancummodo loqui tur i n 
pignore conuent ional i , 8c non 
iudicialijSc fie eíttenendum ma 
neraq^ifte difficilís articulas iatvi 
dedaratus > & debitur GabclU 
vna fola: quia vna cft empcio cas 
teraq; qusc veris venditionibus 
de diftratione pignórotn refpo- ^ t adhibentut* in hae eraptione 
deoccxtum hunc in"difl:a 1. 8c concuiTui3tquamfaCit,elxercc-
9° qui fub imagine procederé in jpi 
gnoreconnencionali non vero 
in iudi t ia l i de quoag imus in 
quó ccffac il la íufetilis rat io: 
natn iudex ipfé pro' executione 
fusefentencia: vendícince ef t im* 
pedimefifüm de quo ind ióta le-
gc, & quiTub imagihb', & fa6 tu 
9I iudiciseft regulantcr accipien-
dum pro fa&o part is. l í i ob cau-
fam i3.C.decul¿t iünibushis,& 
alijsracionibus hancdifférenciá 
cp t i t f íe ; &c raagiftralitcr conft i-
tu i r Anconius Faber in d. 1. fi ex 
tauía verbo ex caufa iudícati , 
qu i videdúséft ciufq; ícnccntiae 
^GGedíSqíiafn veram in iudican* 
afey^a• confalen tcnendamqüc 
-úné ceÉfeo.-nám pei? léges -phirés 
fci l ieW^ri .pf i tmaí^áerbíEíi i í r i i 
da n t ó C r * >fi i n "i caüftm i u d í -
cati p íg^^capcura f i t v & pVr I. 
itütn botia^ió» íF. de bonis atftor 
ro facador con beneficio detraf 
paf lo, ó fin cljf i defpucsccdc al 
acrcedorjconfefíando auer fa-ca-
do los bienes, para el es verdade 
ra.compra, y venta , q ü i d q u i ^ 
autu ttient contranürn:rx&íi£i& 
tes fundantes fe in d i&a fege, 
5c qui l ub imagine cuius cas-
fus eft omnino diuerfus a, tu i 
diciali vend i t i ohe in qua íudek 
vendit ,- &c crcdiÉbr peí* fe ipr- ' 
fúm-yVbl-pérí i i tcrpbütam per- - * 
fónarn poteft emére in pub l i -
ca fub'haftationc qu^e vera,6¿ 
reales vendido efl: , Vt iam ex 
AñtonioFabfdcompíobábímás 
f i r i te ,& rede omniaquead exe-
cüdoncrn atinent per agantür, 
^lioc-cft non-data ni i l l i tate i n 
« e c u t i ó n e i -te fie véfe fcom-
prbbatur hsc'c re fo luuónof t fá , * 
VS¿ ín cafibus quoddiañTfáfeiJs 
obferuanda. ih-t.* 
Alias eft cafus qíiando^ áá-iud.potsidcnd. refoluitur credi-
^> v ^ o r c m pignus ad eiuspecitioKe 3:3 efl nul l icasin ex^cucibne tune 
v'^oricatc iudicisveíiditumpof- acquidem rc í l i tu tur bona d'c-
4 ^ e t c auodquidem faceré ui tór i , con f rudos > y rentas, 
v pagando 
* i 
Prima pars,de vendicione quae fit de bonis cxccutatis* 176 
pagando al acreedor fu deuda, gcshahccompcndiofam, & v ü -
con losintercfTesdecenfoj e in -
duílria y trabajo defuperfona, 
y lascoílas dcla adminiftracion, 
94 hazicndo , ó ni andando h.azer 
compcnfacion dclo vno y otro, 
declarandoauer nulidad; quia 
95 defeccrunc folemnia :, y .lomií.-
mofafcandoíe los bienes execu-
tados de otro tercero en quien 
fercmataíTen; y aunque los aya 
vendido cite a otro,e ido en di-
ferentes poífcpdorcs: quia bona 
lem refolutionem ex co quod 
atine: ad vicium litigíoíTx rei^ac 
quod tranfeac adquernlibct ter 
tiumquantümuis bonam fidem 
habeac, &tcneacuradteircft i-
turionem cum frudlibus in «o-
ftrocafu-, comprobó ex autori* 
tare Abbatis Panomiitani in 
cap.bone nuen. vndecimover. 
tcrtíus intcllcdus de-appcllat. 
num.décimo octauo verb.aliter 
pocen íolui vbi inquit quod ap. 
fór i t , &fuefúntlitigi6facxecu* 97 pcllatiofortiturefeólum contra 
tionependente , de adhuc eius.c terci'um, qui emita iudíce l ite* 
caufa á DominíjChancellarix, 
vcl ab appcllationis iudicibus 
non definita , &c determinara, 
tumictiam quiaeftrcftkuriom-
fii'tice'- d^ta prxdicta nullitare 
quíe fuum efe¿l;um fbrtiptur 
' ^ contra tertium quemlibec, vt 
comprobaturex adduétisab A-
coftainl.GaIlus.§.&quídfi tan 
tum ^.p. ex 11.41. vfque.ad nume-
pendente Af l ict decifion. 354. 
num.ii.duminquit idem fi ha^ 
buiflTct ipfetertius caufam non 
aparte fed á iudicc caula: Lance-
lotus de atent. prima parte cap. 
tercio num, décimo íexto cum 
fcquéníibus, & numeío vigé* 
fimo , dum inquit quodpotcít 
ampliari vt procedat ctianí (1 
illc tertius fit fit poficíTorium 
x u m & . & y i , vbiconfticukde- 98 titulo , & bona fide. Se num 
ferentias rcílicutíonis^ratix > Se viffcfimoTccttndpü'Xííbitiifi-flí1® 
iu f t i t i ^ in explicacione cextus 
deficílisinl. quod fi minor. §» 
fccuola.fF.de minoribus.ff.de l i -
beris, & poílhumis, &; a loanne 
García de nouilic. g l o f í . §.i.ex 
num.45.&:fequentibus vbibe-
nc,& eleganter fuo more íoqui-
tur, & Gutiérrez l ib. 4. Pratíic. ^ ^ 
quxít» 09. num.ié. quodfecus 99 rraeínptorernreílicígioíla; eran-
.eftínrcftitutione gratiac ex his feacexecutio fententis. I< inn 
¿juaudetn loannes García addu- C.delitigiofsis Coüarru.ín pra-
numer^. 6¿Kacífc 
obfer-
los execiiitbTiaJes ganados con-
tradi primer litigante, íe exe-
cútran contra el tercero que com 
pro , licependente j vt per M o -
hedátium decif. 1. de fent- ^ re 
iudicata alias decif. 12..quoditc* 
rumadditidem Laceloto'sdíüo 
tiutn.i<?.quiarcgülarecft v t cou 
tr í t r r  r íli í i ílíc cr -
f ti  fentcnti^. l 
eitpHira oprime referens colli- ¿ticis cap.ij^ 
G g 1 
CaputVndecimura 
obfcrua in í tmi incafudequo a* Sí 2.7. vb i probatoóxit.qneriad 
;gimLis, qui frequenciísinius, de 
quoticliíinus efl. 
Quod notabil i tcr,. &. v.ltra 
100 omnes Limita non procederé pe 
. rcmpcainílanciatrienalij&.citós 
^tepore nam po f t i l l ud bene-pO;» 
teft tercias poííeflbr prxícribe? 
re rem l i t ig iofam .quairj bon^ f i 
deemit non obftautcl i t ig iofsi 
v i t í o , quod non refpicitrcsfe^ 
101 perícnas3 de fie perempta inflan 
tia poíTunr hx res l i t ig ioí fe ajic 
fruótus ret qnx ín.exet i t t ioais 
capfa.venditá füit cqílis opin ior 
n i accedo., rationibus quas aj la-
gar, 'de authoricatibys.j. quas ad« 
ducit. • •• , : - . • ; . . > 
F 
nari Baldus mirabiliter.locutus 
legis noftroe iDi:oe opu-
•fi'ere alguna mugec *• 
por fu dote. 
g | ^ E D O T I B V S P L V 
depraeferiptionibus fextapart. I 0 4 ' M S k ra;> ^ varia a plurimis 
fo l io mihi ¿ i i . informis- minor ¿^g«>- feripta lat i fs imecxtant, 
:&v i r qu idemin f ign is noílraá; 
jéta.ce doótifsimusRcgius-C^n^ 
-CliariusPomigalise Regni Pe-
trusBarbofaomnia ferc quae ad 
lianc j Se pJures quíeftiones aci ? 
net dó&ifs ime te l i qu i t fcrjpta 
in duobüs.foiniis integ¿i3& pex-
feftitráíStacus -'feu leduras adei -
ríbus ex num. 44. vnde deduci-
tur quod fi quando^executori^ 
.dacur'iam res á tertip. aftpragfcri 
¡ptalpngo temporeúnuseric es: 
•Baldifencentia, 6c fi resmobilis 
02i fittrienium ad prxfcr iptíonem 
.fufficiet ex pr inc ip io i n f h d p 
' v fucapionibus, 6c: dicic caíum 
p ro hoc effc notabiletíli i n Lprir 
mafecLindum vnam le6turam¿ 
C. depr^fcr ípt ionelongi tet t i ' " 
por is, &c ibi gíoíla Bart.oIusíñJ> 
prima. §.finali\ff. de lícigioí'nam 
dicta interrupt io efl: perfona-
l ishectranf i t contra aliam per-
fonam videndus eft Gafpar R o -
dríguez de annuis redditibus 
hb. fecundo quaeftio.nónammi, 
o^auo . 
tulum.; ff; fo lu to mat r imon io , 
non tamen cum in iur ia s Se abf-
que rei propoí i to erit aliqua v t i 
l i a , Se necef l i r iaadpraxím re* 
jfcrrc fummar ie , & f i i n a i iqu i -
busop.us fuent quae mih i viía 
fueruntrefoluere. 
; .Itaq, dübitari folet an cum 
vxor plura velpauca bona ha-
benslhupíeritjnec dotalia i f í f íru 
menta funt confecta' cenfenda 
\0y . A d quid aatcm.teneatur, re* 106 fu fe in ómnibus bonis i l í isdo-
;UQcata ^xecutióne , fideiaíTor tare j& h^c tacita dos priuilegia 
^ ^ | ^e To ledo ' eft'vidcndus á iurc indu¿tahabeat , 6c quod 
Ac^4a,co in f i l io25.numcr . i ( í hoc ca fadosver t , 6c legit ime 
' " ^ •* • inducatur 
í > 
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¡nducatürrefolui t j '&confuluic o'rnncs rcfert j ta Teólogos, qua 
Abbas conf.4ó.triamihi n.i.per 
do&rinam (Aoffxin I.mulier bo 
na j u íF. dc i u redod iu quoqui 
de caíirpafla cf tmar i tum bpiia 
fuaadminiítrarcdos inducitur. 
Concrariam fcntétiam tencc 
ScdicinTiagiscomunitcr rcccp-
l oy tamDcc ius inaurhenc. prarcc* 
rca.C. vndcv i r )& vxor n. 6. Se 
i b i C u r t i u s i u n i o r n u m . i l . Co-
uar.defponfalibus i.pare.cap.5. 
Canoniílas: contrariamíemen-
tiam cxg lo í l a i nd . l .mul ic rbp* 
.ms&í Abbac.conf.d^í j . & Bart. 
i n d.I.mulier bqna3& in 1. (i con 
liante, ff. fifoluco matr imonio 
cjuctn refere Tufchus vbi íüpra 
n.<J.a nobisiu indicando,& có* 
fulendo intrepide coraplerenda 
eít (¡ mulier nupfic^&nihil dixt'c 
&c paffa eítmaricum.oitinia bo -
na cj\\x ipía habebac adminíftra 
nu. j .quibusaflenticurBarbofa ioc) rcomnia qua? Iiabuic tempore 
ñicícirite contra morem fura Jo- contraóli matr imoni ; ceníenda 
qutus inhoc arduo articulo j &• 
quót id iano in 1.x.3. p. ñu tn . /o , 
ff.foluto matr imonio ratio au* 
t cm racionis I iuiufmodi rcfolu-
ciojok eft, quia nulla lege caue-
túr'quod mulier céfea tur omnia 
bonafuadcdiíTc in dótemBar-
t o l . quxf t . 7. mulier habensiu 
principio Ángelus Aretinus 
conf. 15. in principio , 8c quam 
pluresalij vltra citatos pcrBar-
btífa'tti¡T-cilati noüifsirnc a Car-
dinali Tu fcho fublic.ceraD.-il 
tomo concluí*714. qui quidem 
v t r i i i f ^ ; partís fundamenta dif-
jfertifsimc adducitdeinde n.4. 
i r iquid qupd dos non .cllomnc 
io8,patr imomüm mulicris^fcd tan-
t u m i d q u o d d a t u r i n d o t e , vei ^ 
.p.romítieur;l.hac.C.dcpa£tisCo 
i ic^t is lcgo.§. fin.ff'.de i-u^ápclü: 
huiusnegatíuxcocJu&onis quá 
f.pkires do6tiísímÍ fuñe autores 
^ekti.aThomasSanchezdeena 
u i m ^ l i b . i . d i f p . 59.-nu.3i. qüos 
eft indocem dedifTe d o í l j v e r a 
cr i tcumpriui legi js, & Hypothc 
cis aiure competcntibus quod 
comprobatur ex fundamentis 
addu£Us pro hac parte aTufch. 
d .conc lu f .y^n .S . 6: a l i j s ,&:a 
Thom.Sanch. hanc parte aff i ip 
matiuam fcquented. q.59. n.4. 
poft Anton;Gom. in I.54.Tauri 
n. 17.6c Palacio.Ruuiu.i n rubr i -
ca.§.53.11.1.quos ctiam rcfcit. 
Quod ctiam extende etiam 
fi mulier fie roí ñor viecxici quía 
queannis, qui vniíus ei cncvi j 
í la t im. dicam dotatam c/Te in 
ómnibus bonis qua: habebae te 
porc contradti matri;moiii quaa 
tumuis Tufchus conuarium ia 
rñuliere minor i tcneacctíijclu^ 
fione praedida numcrofvigefi-
m o p r i m p r&p lure£ j imi rá t io* 
nes j & fub limitaciones af ig-
nat quxcaufam pr;eftanc con* 
/ufsionis tu :yerp tenc hanc 
xcfolucionctq affirmatiuartv 
Gg 3 cum 
cum lofcpho Ludouico dcci. 99 
. n . i .q i i i cam pl iuibusaütor i tát i -
bus probar. 
Comprobatur base eadetiiaf 
fitmaciua rcíolut io ex cómuni , 
& quotídiauo v fu ,&tna ior i vti» 
lítate vxorum , quee fitáccanc 
. cenfetur fibi prouidere de ctfica 
í t i p r i remedio quodconf i f t i t i n 
^rsignationc>& prxftacione do-
tistacice. 
T u m cciam, quiamaricusha-
x i i bec adminií trat ioncm i í lo rum 
bonorum íi parafrenalia iudicc-
cur ni f ivxor il la fibi rcícruct,vel 
fubdubíoí íccx 1.17. tic. u . p.4. 
ero-o ceníenda eíl in dotetn om-
n i adcdiflcjCum'cxprxíle illa^no 
teferuaucric. 
Máxime quia de eisiure no* 
ftroatcncocxLi-tic.i.lib^.Rc-
copi l . difponcrc non poteít nec 
cowti'a¿tum faceré abíqjliccntia 
^y i r i ia i tur v tdota l ia omnia» & 
Capur vndecimum 
pro venientibustutnetiamad re 
ftitucioncm commodiorem ma 
t r imon io foIiHO,vel alijs caíibus 
. quibus ante i l lud íolucum dos 
reñituenda eríc deinde/quia fie 
v fuforef i eíl receptum commu-
n i q ; , & ordinario ftylo dotaba 
iudicarcj omnia bona quae vxor 
1 probauerir tempere matr imo-
n i j cont rad i habuiíTe 3 & ab bis 
qux frequenter fipriconfueue-
rúc argumemu valeti& eft comu 
nis j&ordinar iaal lcgat io legisf i 
nalis.C.dc fidciuíToribuSjCum íx 
'mi l ib^cüaddu^t isá l o fephoLu 
douico dec,í?6.quíequod actinct 
ad í ly lum eft mel ior remiísio de 
mundo num.3o.& 31.vodeliece 
in p.úndto inris contraria opin io 
defendí pofsit tcnenda eíl hace 
afirmatiua, ve vt i l ior mulieribus 
&reipublicas p r a x i j ^ receprajVt 
i á. iudicauijSc iudicare vidí in co 
curfucrcditoru.Vxore fe opone 
nanvtparafrenál iafunt indican u 7 tcabfq;infl:rumcto dotis^velei 
da fi'temporc„.conti*aü-i matr i - pado cui prxlat io fuitconccíía 
1 t 1 
•> mon i nibíl d i&unf velrcferúatü 
•fit cum fcn¿lusíinc comunes, & 
_, .''á'dminíftratíorcsularitcr ad vi-
1 i 4 - - r> • 
•íúm pcrtihcaccxcoitmni reíolu 
upnc, 6t hodierna praxi rarifsi-
meq; cuenic ve vxor de perfead* 
minift'rcEí S¿ tune non potefi; fi-
ne v ir i l'icentia ex d.l.'i-.&: coníl i 
tu i dotcm vniüerforutñ bonorü 
h.odic apud nos vrilius eí l mulic 
ribus>-&: publ ico dot isfauori j 
tí5 pr-opter firmitacem prxlationi'-s 
ex bypotlieca, 6c priuilcgijs eius 
pr imo loco, quia erat anciquior 
caeteris ex t i tu lo: , &-caufa'3ods 
tacitse i n bis bonis mobi l ibus 
quaeprobauit fe habuiíTe, & ad 
domummar i t i traduxixc tem-
póre contratSli macrimoni atque 
di cum corum aeítimátione., & 
ex his coliges praríumptionera 
dé qua -ad dotem vniuerfotum 
bonorum Vxoris quas habuit te-
pore n ia t r imoni jconcra i l i con* 
í l i túendam eífe dé quatneminic 
hanc partem fcqutns quando d i 
as -
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0:x conic¿l i i rx adfunt Gomé- izó petitam ^ quoadfccundutncuní 
t ius in d.1.54.11.17. 
Exteníjo indubitabil is dotis 
repeticas quando vxor fecundo 
o nubi t 'q í i iacunc.&í i n ih i ld id iu 
118 r ? I j r -
íir cemetur eandctn dotcm íecu 
do víro dediflcccxcus clt exprcf 
lúa c3Lifa)& priuilcgijs licct A i r 
drxas Gai l l ib . i .obrcrUat ionnm 
obíettnt ionc. 8 i . reftringachoc 
quando l iberi extent pr imima* 
trimoni,qi.iia íiue extCLKjfiuc no 
femper cademdós ceníctur rc-
ius in ' l . doccm, q u i d , diuus.ff* i¿í pecita ^ &fubrogacainfauorem 
dc i u . dot ium rcfoluic Cardina* ÍVcundi v i r i nec apudnos excat 
lis Tuíchus dicta concluf. 72.4. 
nutn-4. nec de hoc aliquis dubi-
MCj& conclu.715. íub licrcra D. 
cxnum. i .vb inum.á. inqu ic l ioc 
imell igí deconílicucionc prcef-
fumpta , nccpráeíTamítur íbluta 
l i defolutione vcl craditionc no 
conftaca muliere, vel quodma-
ricusrecepit bonacx Alex-conf. 
i i ^ n u m ^ . l ib.5. quia datio re-
quiric verba habilia ad t radd i : 
t ioncmJ& diíba p t^ fumpt io co* 
probatur autoritacc gloflac ín 
auth.ícd quamuis.C.dcrei vxo-
r i xañ ioneRimina ld i i sc5 f . io5 . 
n^m. i ,& n u m . n . l i b . i . & c o n f . 
é$nu^4>qncmaJiegacíofephus 
iuduuicusicarefoluensdecir.cjp 
n u m . i ) quod camen diftinguic 
Don efle inteJIígcndum quan-
do vxor plurcs habuit vjros 
I19 cui Jiucrías dotesdcdiíTet: nam 
atendícUidosvlnmo v j roconf t i 
tuta quo a.)-.cftíhim í\Liper lu -
tu tümjKu inuscot .^^ %. 
^.Parifrus conf.34-num3. í i b ^ 
úalofe-phusLudouicmvbi • ím 
.*pranLú*!7*eft vero reg ih redo 
tcm^ronftitiuaEn pr fmavi ro r ^ 
ftatuturn de quo exreri loquun* 
tur de lucranda cerca parte dotís 
á vir i de quo mentiónem fecic 
Gail di d a obfcruarioneSz, nu. 
i ; & fcquentibus reprobando 
gloíTam in d. I. n^ulier bona in 
verbo inníier, quatenus afirman 
dotem vniuer lbrum boriorutn 
cenfericoníl i tutam 3 & muliere 
rdc bonis fuis ad l ib i tum poíTe 
dcfponere.* quiaapud noshcecli 
centia non ei permit i tur abfqj 
éo quod a viro eamhabeacin* 
quibufeumq; , ex gcneralitate 
tcxtü'S in d,l.i.tic.3. l ib.5. Reco-
pilationísj-ita^ mot ina; & fund^ 
menta D o d o r t i m exterarum na 
t ionum quoadJucrumíñpár fe 
dotis, ^ q u o a d facukatemdif: 
po i iéd idccaí lnon /It cxpríCÍTe 
¡córiftitúta apud nos ín regnd Ca 
flcllff, 6c Legíonis nec nulitar> 
jhcccxcat , & i d c o íeruandaeíl 
"gloflíc áutoritas, & rcfolutio i n 
d.l.rnülícr bona ex Giceronc, a-
¿ t ó í i n M ^ v í r haber"¿fi^uód Ju-
• f i t - í f í i íáüthc^t iCTW^í '^erca. 
t ^vñde-v i r , '&Vxoi?J!&incorpo 
reví ldefumitur. 
Gg 4 Tum 
C aout vndecimum 
i 
11% T u m eriam pro iuííicibus, de errabis Aluarotus in cap. i . §. 
í iduocit is iunior ibüSj&vcrcgu- príKccrea de capitibus conradi 
larícer cuaifccuriratc procedac 115 vb i dicic quod indub io in con* 
bubendo AcuvGj gloíTam quan- fulendo non poíTumus habere 
dononc f t l cx za in i i n contra-
ta 
r i u m q u x non cxrac m concln^. 
fionc quahic detendimus, fe ten 
dam cí ! ítJoíTx autoritatcm ma-
iorcm cílc exteris Bortolus in 
1,Ytvim.ff.dc iu f t i t ia j& iurcBal 
dus in l cumharredicas.C. depo 
meliorc textum quamglof lam 
hxc 6c alia qu3£ confulto omi to 
i n huius rci comprobationcen 
adducic infignis lureconfuhus 
Rolandus á Valleconf. 14. vo l . 
30,0x0.39. 
Dcclarabispraediéta quoad dote 
xz? fui vb i inquic quod gloflíc au- n ó i n t roducá quandovxor omnia 
torkas omnes alia:;ancccellit, & bonat raddu marico3vcl ei con* 
idcoCinus in l .non mor i turum 
C.de cocrah.ílipulationc appcl-
lacqloílam ido lumíuum Bald. 
incap." 1. de natura'fucccfsionis 
feudiaitego enimindubijsópi*1 
nioníbusi.,-makum fóquor opi -^ 
hioñclTigVoflseordinariac: quia, 
non poílum ad hítrere meliori 
Salicccus inl . l icet.C.cjui pcjtio-
resin pignore colum. ^. airad;* 
ucrce ptpdeb tu qú i babesiudi-* 
c a r e , ^ confulerc^üfá'defaci l i 
non debesáGloííatorercccdere 
oí in l . i .qux ícntencix fine cer-; 
. caquantitatc vb i t raddicquod 
ficuc, qutncCckr¿quitare tcnet 
fe a'rzonum ita iudex deber fe ce 
nerefupcrop in ioncglo í foAb- i 
bas in cap;édoceri dciefcriptis; 
,Qaod tanta éít amontas gloflíc 
x i4-quod ab ca in Cuvia Romana 
•'11 ón receditur Baldas in 1. finali 
boniscjuxhbcr isai t adhxrcas 
fempeí cartotio vcritatisLiclcft 
CloiTatou, 6c in perpetuin uoa 
fenfum dedit, vclpaíTa eít v t ad 
mini í l rareteaj ve inducatur dos 
tacita , qucinadmodum tacita 
conuentio alias á iure induci* 
tu r i n l . i tem, qu ia l . labeo. ff.' 
de p a & i s , c u t n i ñ i b i a D o f t o r i -
busadduétis, non tame erit dos 
arflimaca, quia de aeílimationc* 
paóhim vel conuentio non pras* 
cefsit qua: teqni r i turJ . p lcrum-
quecumalis pluribus.ff.de iure; 
do t ium. 1. i n rebus. C . eodepr 
t i tulo.L decima o£tauatit'..vnd$ 
cimo part.quaríajnec enim q u x 
dcdotcxft i tnaca 6a x f t imat io -
ne q.uas fachempt ionem a iure 
funt indu l ta hoc cafu.concur-
x e n t & í c x opofnó qua:deciffa 
f i in tq tóüdo-as i l imatk^n ip t io . 
iTcdl fa'cÍ€OT tion a^ó i t quo ad 
pisrieulum q u a ^ m t e r i t u n í , 8c 
" _ "* 3 l»di¿ta l i8 .ucr 
j¡i¿par.4-l-ncccoucutrc.ntqijfle 
late , ¿4'b/:nc adduciÉBarbofi 
•plurcs'aíios ufercus i ^ fi x f t i , 
Wt i ' s . í£.dc jure.dot ium vb i 
omnia 
• Secunda pars/de dote tacita. 
omnia qax dcdotis íertúnatio-
j)e adduci poílunc bcnacopila* 
uic, i taq; cric dosuon.xíl'imaca 




.dote non (íelthmtsf cumaddu-
¿tis a Palacios Rubios incap. 
peí' vcilras. ^ vltiino n.n. in fi-
-ncMaticnzo-inl.y.tituI.S.Iib.j. 
••Rccopil.glofla y.n.ití.&n.ip-Io 
'aj.nius. quoad dotem aftima-
t a n i * ••-..?•> • •' 
; ín fecundo cafirquádo vxoir 
fecundo nubic , & ex fecundis 
flupcishiducitur conicdlurarc* 
pecítx dotis in fecundo matri-
monio ve cadetnfitqux primo 
viro dcfuníSloj daca fuíc debem9 
,x7intclliírcrc ex vifubrooracioíiis 
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rnatani iraddei'e viro arftimatio 
né, quícfaciatcmptiónemvquá 
aíílimatamvél •"eaceftimationc, 
quar non faciaí^cmptio:nem pro 
pter periculum , de interirum 
propter hypothecas propter do 
minium rcupcabilc propter lef-
íionem fi quá cíl contra cam 
etíam intra dimidiam , colliecs 
hasvtiiipatcsexaddudis ab iníi 
gniBarboía in d.l.fi a:ílimatis(i 
per cocam leduram. ff. •foluto 
ínatrimonio aJios^uampiures 
referes, poft Ánconium Gómez 
•Íri"Í.5'4.;Táüri ex n. 44. vbi bene 
loquicur>&: cüm refoiutionibus 
bbí'cruandis in iudicaftdo/ 6c co 
íulendo cui eft adendusBarbo-
íain d.l. fi x f t i tmusf i cxn. i . &c 
fcquentibus. 
Dixímus de remedio vxori-
cíFe cum cadem qualícacc ve fi iify buscorum^ híeredibü^compe 
primo íuerit xftimata ea acftimá - tcntibus pro dote tacita,& con-
tionc qux ireccrit emptionctu 
eadem eít repetenda quoadfe-
^undütn vkUtn fi véró inx í t i * 
mata idem fernanduni eft intcl-
lige quando in fecundo macri-
monio-iiuHa-fcriptura^ulIapa» 
¿tiOjVel cónuemio adfuit fed ni 
h i l di&um eft, cum hxc fub f o* 
patio foreiatiir cándem qualita-
tem func.iura-vulgarial.fi cum. 
§.quiiniüriarum. ff. fiquiscau* 
tiartibusmeliortextusiní. í; §. 
fiquisíubcon.di'tione^ff.vtlcga* 
torum feu fidcicommiíTorum 
ÜQtninccauéatu-r. 
118 -V ttlius vxorí crit docem x& i 
ieduris inducta, nüc vero opus 
cftaliqua adduccre contra do* -
tes quas folaconfefsioneindu-
cuncur clapfis tejfminis á iurc '•• 
phxfticucisihl.ín dotíbus, Scin 
auchv "quoálocum. C, de dote 
c^utajSc non numerata>& incor 
porc vnde fumitur cuius authen 
t icxtémpora prseiudicantjpfo 
iure eorutn^lapíusnon foJum 
marico 3 & hasredi bus fed ctiatn 
creídicorib^s-eius, qui ve ab co 
caufam babenc, & vxor funda-
1 íuifl"íuufn-ius habet exlapfu prae 




nc.cftíVidcdus pluraadducens, lagcncral i fi quamihi ' f iüefunc 
_&: plcne diftingucns Cardinalis 
Tufchusf t ib i ic teraD. concluía 
749. fíe viera caque i.cfert q u x 
coDfufsioncni prarftabum exad 
dudis á noftratibuSj&quae quo 
t idic eucninncfaiit prsedidain^ 
' tcl l igendafic. 
130 Dcciavatur prxdicta refolu* 
t ío non procederé q-uandocrc1 
ditores aílumunt in fe onus pro» 
bandi dotem non fuiffe a raari-
inaiore?jVel minorescaq^vti po f 
í un t i& implorare vt eis non pnc 
iudicet calis confefsio dotis^ecia 
fi lapfa fine témpora authenticae 
praedidse hsec cí l refolucioAn^ 
ton i j Goraecij i n j . so . Taurir 'n; 
51. verbo vnum tamenef t ; 5c 
pofteum Yalafcusconfulcacio-
ne6.n .$ . l ib , j .p roqu ibus ,&pro 
babi l i ignoratn iadequaagimus 
funt ponderanda Verba legis ¿o 
to receptam, quiaquocum^ce-132. l i exceptio. ff. de nouationibas 
pore cciam lapfis tciminis de i b i , q u i i n priuatiscontaóíibus,' 
quibus in di£ta anchen, quod lo 
cumadmiciencur hícceftcJodri 
na Baddicini, & Salíceci quos re 
fcrcJ&; ícquitur Matheiisdc Añ i 
^ i s d e c i í ^ o r . n . i i . p o f t g l o í r a m 
é^paótionibus non facile ícire 
peti tor potefl;, adde tamé p r x d i 
ékx refülutioni,8c in a d u praóti 
co obferua circa teps'.di^se.refti 
t iu ionis cite feruadam -regulara 
celebremin §.t .íníi.de lítecrarü >55 texcus in 1. finali. C.de cempori-
obüg. verbo ícriptura 3 inqu i t busin incegrum reft i tut ionispe 
cn in i MathcuSfdc A f l i g í s , íed 
bpne i l lejquí opponíc non fuiíTe 
yeram confcfsionem: quia.n-on 
fuir íolutá dos poteft afluinere 
in fe onus probandi omnitetn* 
pote fecundum Salicccum i n b 
tendx j vt fie quadrienium quod 
recenta reíolutione Gomec i j j& 
Mathei de Af l ig ís , Se Valafci f u 
perius citatá cürret a die fcien-
tiae poílquam creditores agere¿ 
vel excipere potueruntfc iucr int 
aíTcueratio.C. de non numerata ^ 4 que dotem fuifle confefsíonatá 
pxcunia j aducit Barbofa in 1.1. 
6.p.f f . fo lutomatr imonio n.45. 
Sc4<í. 
Declaraturfecundas 6¿:Iimi-
Í3 I ta tur reíb lu t io d ida : authe'nti-
c xquod locum non procederé 
inf tmmento v t i t a l o q u a r , non 
vero numeratam, fuff icietq; be-
neficia m refticutionis fimplici^ 
ter imp loran , & vir tualñer quá-
do abíqi eo id quod petitur ob t i 
neri.non pofsir, ira CaldasPefei-
quando creditoribus non fu i t ^ r a i n l . fi.cmatórcm verboIxí is 
nota confefsio mari t i dot isqua n. 168. fie n."5i.quemadmodam 
confeílus cft'recepiíTc c-amq; pro 
babiliter ignorarunt ; quia tune 
hatfcní vcftitutionem ex ci"aufa-
quando minor petit rem fibi re 
í l i t u i , & non poteft obt inerca l i 
"ser quamper ic f t i tuúonen in te l 
y 
l ie i tu t 
Secunda pars de oppofitiorte aduerfus dotem. 
Jigitur petica rcílicucio Alexa.iíi 
rubr ica.C.cpi admici quam Ale 
xandri do&rínam no cicauit Pc-
^c i ravb i fupra ic3cm ccnccVin-
írencius de Franquis dcciC.iy. n. 
zo. 5c ita tcnendura cit in noftro 
caíu qubd co i pío quod crédito 
'rcsncgenc veritacem confcfsío-
r í i s fc r ipcür^do ta l iS j ' ^ pctant 
f ib i iuSj&iuf t ic iammini f t rar i eo 
136 ¡pío videntur reíticuuonem ex 
•tlaufula gcnerali petijfTe , nec 
vamitam dodr inam Albcrc i in 1. 
' feií i- 'n-;3.C/dctctiípüHbus.ittír i 
tégrüm refticutionis'p^dbd^yda: 
Mauric?j'de reftitúc. caf^Srqu ' i 
•tcncnc ex iu f ta caufá' 'íudiccth 
eciatn quadrienio elapíb poffc 
-^Jjicqcioncm concederé idetn 
^énéc'W^nfetiacaliKt.controuer 
fiar unrMáf r f ium libí%üpíi-u%t* 
x37 ±5/sforeiat:odus. de reíticucíoiie 
^píqi j^ .n.Sz, ' . qux autem fucric 
iii-ftíi caafd arbitr io iudicisrelin* 
Qünc> vídendus cft-etiámíóaEn^ 
proftcaq^incomincntircftitutae: 
qu ianoñ folum racione reft j tu-
t ionis in integrum ex claufüla 
gcnerali) fed etiam ex vi oppoí i -
t i j & probat¿ fimülationis con-
fersio^Sc etiamíídcs numerario» 
nis quíe vera non fu-ir fed fidtitia 
creditoresiuftamjhabent defen 
íioncfn contra dotem confefsio-
ha tam, vel falfo di¿lum quod 
fuic numerata. PoíTem in huius 
reí comprobationemplura adda 
cere quít longo cálamo de conta 
dcibys fimüíatiSdiftifJguens, Se 
^fiablimirans adducir Mafcardus 
¿co'nclufíbhe, 446-. &448.1 ib . 1. 
Mel ior quo adfimuIatiohcnV 
permifsio ex hisquas ceo vide* 
r im cíl decif.48. Caualcani 1. p. 
n. 36. & 37. per cam omhem3 & 
per deci.47.cadem p. i .adquem 
•re(:uríend|.im cutii fimülationis 
puñ6t:ti§-fe:efcrac in quolibec co 
traftw. 
Quod veroad nos att inet, Se 
^ 
% ! • / 
•^^^ í^^é^ \é> .^ l?H.O: ícá í t \x th l ^ quando co-niecturafimülationis 
^ú i f t i t f r iWm'^ ' tó f t r f i y^^ha f í i / dotisyvelexclüdácurexfado, 8c 
rety&'péfforiarum quálícatceít 
•ateertdendüs, 6¿ cóhfiderándus 
Tufchus concluíione 75i.fubl ic 
t e raD . 
13S 4n noftro cafa cam iufta'ni i u -
ídfcarem fi ex iudicijs,-&'éóñicr* 
"^uris probabílibus cónftárct do 
ten^ non fuifle nurntráram , fed 
ímulacam cofeftioheni eiusfui f 
fe veluti v tp ler t i rn^; fiéri folec 
i choe lnd ia rúm re^ncpíccuhi'aí 
cjuarutn'rccéptiótjiS'Udes'pcrw 
bellicñcm^h-ihftrúhicñtcí'áppo-
tíitur ab alíjs vecinis coóiodatíe, 
' ^ I d j p p a r a t u m cíFcric'- allatíe 
Si promifsio prxcefsitj5£ po" 
r 'ftea clapfo termino interoeníc 
I 4 0 r r. i • ' f 
conteísio docis recepta?; ex hoc 
.-•'vera pi'óbat-íb rccefpti-dotisín-
ducitur videddus e-ftMatheus de 
', A ñ í ü í s é i á r ó c é i í ^ o u Boerias 
decif.33 1. Tufchus conciu. 749-
•13,15.quodprócedct i np rx i ud i * 
ciuiu 
Caput vndecimum 
ciut'ocreJkonimreguUricerni- n 0,13. Gouanr.Iib. 1. variarum 
(i doIuSj&: fraus cofcfsionis poft 
I^1 dcuin contrata probccur intcc 
ucniíle j vcl probabilitcr pr^ fu-
niatur in quo plurimum opcrari 
.dcbctjVt díximus iudicantis arbí 
14l frium íc?ularc tamcn cft confcf 
cap.tí. n.y. Matiézo íq J.i.tic. 2.. 
Rccopil.gloí^.n.^.lib. 5. qui íc-
ncnt vxori incurnberc probandi 
onusnon exccdexcdccimambo 
norutnmarui. 
Secunda fuic opinio Pclacz 
íioncra dotis recepta.faftam in Micrcs de maioratu i .p .q .5 i .a ; 
fauorcm extranci in inftrumcn-
to publico flacim pracludicare 
maritohxredibus, & creditori-
buseius,Vrfc]iusadAfli£tum de 
cií*4oi.Molina Thcologus de ia 
ftit.iadifpiuatione.4ii.& nihi l -
ominus...aflumentes iníe onus 
pi'obandí incontrartumadmitü 
tur ex Aflicto vbiíupra numero 
i r . 
13.6:17. tencntiSj quod íi vxor 
arras pofsidcc non incumbit 9 &; 
neccfsítas prcedida probadi, fed 
hxredibusmarici, & i n h a n c í i 
inclinar nouifsímc Villadiego 
cap.7, Politice fb l . 140. n.iS-vbi 
rcfoluiccum Ayora departido" 
nibus ca.j.n.S.&a.rrascxbonif. 
futurisconfticnLpoíTG. 
Altera cft opinio, ad ftllcgan? 
T43 
Communitcr antena oppofi- H^ tesexpedare, hoce f t / quod í i 




,qiio articulo frequ.cndfsimo, cu 
a Do6toribus noftri Regni nop 
funt quíecxpcdiurit explicata ali 
quainferam, Se prccipunmaf-
fumptum cnt ;im vxor pro arris 
rcípeclu credií^lojií haocatpra: 
Jationc in bonismaritificuectia 
pro dote. 
Circaquod cftíuponendum 
in árrarum probatione, hoc cft, 
ü cabi^n en la decima partede 
los bienes del marido. Et cui i n -
cubar onus probandi varia á no* 
ftratibusdiótahiiflc. 
Prima faic opinio Roderici 
in l.i .n.i 5 tit. i.de las arras^lib. 5 Quod cnam hac refolucione re 
foriAntpnijGomezinl.50.Ta11 tenca obfeniandumeftjqiiando 
arríe 
djeendum bona mariti qux ha* 
buit temporc cótracU matrimo* 
nij cot cílc vr.carum.decirna cíTec 
tanti valoris,. vtcxeafoluipofr 
fentpromiffse arree.ci^incwtn? 
baconusprobandijfin verocon-
trahoc dicar hnsredes^iccefi^riu 
íit vt probentj cuinsopinionis 
fuitValdesad RodcricuniSua-
xcz i n d i d a l . i . dclasarras.n.ijj 
reprobando Rodericum Suafcz: 
& allcgansCouarr. d iño .$ip.6m 
n^ .Ayotam. i .p .cap^ .n .^ . t? . 
pe ig.Madenzumfupra ci tatup 
Baila,de non mclioriandis dotis 
ratione filiabas, c.^tí.n.tt.. Guv 
tierrez deiuramcntpjCap.i.n.zi 
Secunda pars de pofitione pro arris vxófis. igi 
arras func p rom i fía: ex decima 151 Concrarium cricdiccndu vbi 
parre pr^íent icm vclfarurorum confcfsio prasdióta fad'a íuiííct 
bonorum maritirquia ad allcgá-
tespcrtincc,& incutnbicnccefsi* 
tasproSandi, 
Quarca , & vera opiniono» 
148 í l racr ic , quodf i v xo r , vecom-
municer ñt babear pro fe con-
fcfsioncm mar i t i , & feriptura di 
cae, os mando mi l ducados de 
arras(vcl alia quanticatc)Ios qua 
les confiefío que caben en la dé-
cima parte que tengo de mis 
bienes al prefenw > y fino cupie-
ren enlos que adelante ruuiere. 
y adquiriere , tune arquidem no 
incumbic onus probandi vxorí 
fcdbxredibus 3 vcl creditoribus 
m a r i t i , ttuaque ferie vxor cum 
mar i t i coníefsionetempore ha» 
confiante matr imonio i n fauo -
rem vxoris3quia regulariter prse 
fumitur íimulataJ& ficticio cum 
ñt inter perfonas prohibirás; 
Baldus in i. 1. C. de donat ionib. 
ante nuptias Bartol . per rextum 
i b i i n l . qui tcí lamentum. fF. de 
probacionibuSiParisconr. 86. n ; 
31.1.p. 
Q u o qüide ca fu j íoc eft^quít 
dopoít-contra^üi t t - ipatr imoni j 
fuiírcntpromiíTíe a r r ^ v e l decía 
ratum vt melíus dicamus antea 
promiírasfui|rc)& decimam b o * 
noruíncócinere vxoriincu.mbf?B: 
probatió rctineriq;debct3& o b -
ícruarí in praxi RodcriCí-Suarez 
re fo l iu io , 5c cu ícqucnrjum cjuá 
bilifadVa nec amplías probare ,..rfupra rpculimusn. 144. 
De praslatione vero arraruiti tcnctur ad"obtinendum in folu 
t ionc quantiratis í ib i ex dícl'o t i 
rulo promi f lx : quia confcfsio 
c í l probado probata 3 5c melior 
probado.*.qua: fien".póteft, 6c 
quíc í lat imprariudicatAlex.cóf; 
12,7. vi í lainquiísi t ionc l ib. 4. 6c, 
cft expreíía Irx cii te.C.de trans, 
cum adduóbis a laíbne poft alios 
vxoris competcntí inter crédito. 
res magna controuerfia cí\y qux. 
non panjam anfám dedit i ud ic i 
bus, 6c cauíidicis dicemus iník^t 
in tcrtiaípartc huíuslegis eumde 
concurfu cred i torumexcauf t ja 
craÉiuáagamus. . .,•*,..-, 
Redéundo ad dotem a. qua.: 
late i.bi , 6c aCardinal i Tufcho 15% djgrcfsi fummusaliquas conítí 
fubliEtcra C.concluf io. C45. es tuaawt i lcs rcfolutioncsp&i]pc% 
numer. pr imo tumetiArn j quia 
communitcréft in inftfuniendo 
I50 publ ico quod probar contra 
confitcntem etíam in fauorem 
^bíentis.l.deíiderium.C.dc pof, 
ficitf Mafcardus concluí'. $6q. vb i 
, v ide. \ \ - . 
biles. 
Prima cric doralesresmobi-, 
les porcft-aiadtusjibeye -aJicRa^ 
rcj .qukip .«isnuíja r^pfctitur lex, 
qjiíepfrbiiibeacca^rpm alíenatio. 
nem j Vt:-coljirur'cx 1» finali. C . 
de &Xu©Lp|gnpri dato manu-3 
Hh miiTp 
Capuc vndccimirai, Secunda pars 
miQo, &craJdit Azo. in fum curnplc fin duda, dando laccf-
ma. C. de fundo docali Barbó-
la in 1. víufructu 58.num. 34. ff. 
íb lucomatr imonio, poí l glof-
lam primam in principio inlV 
quibus alienare licct vcl non fal 
uo tarclciurc hypothecas vxor i í 
fi maritusvndc íbluat dbte recep 
tamnon habeac non tamen habe 
bicvcndicationcm.'quiamarjcus 
fion de la ob l igac ión, que fe le 
hizo por el cítraño , y con cíTó 
fatisfazc^ y en el fideicotnmif-
fo licct cum aliqua dubjtat io-
nc , quod in vtroque cafu ve: 
ruin crcdcrcm fi mora culpabi-
lis marico in exi^endo debito 
non pofsit impucari : quia f l 
eius mora itucruenit ci debee 
libere alienare poccít rcm mob i ^ 5 eflenociua iufta rcgulam iuris, 
IcmdocaicmjVt conclufsímus. 6c traddita per Barbofam per 
Secunda refolutio pro mulic-
ribus vti líscrit dos acepeilato, 
i'€pcci potcíljf jcut dos data Bar-
tolas in 1. pcnultíijpa.ff. foluto 
matrimonio in §• f i vero vbi 
ponic Bartolas quarítioncm 
quíscidianam » de frcqacmifsi-
matn \ quam v t fo leo gracia iu-
textum rbi in 1. fi mora 10. ex 
numero p r i m o , &: fequentibus, 
6c numero 105. ff. fo luto matri-
m o n i o , vbi comprobar impu-
tan credicori culpabilcm nc-
gíígcntiam , & di lat ioncm i n 
exigendo , quíe mora cíl crc-
ditor is, itaque ca non interuc-
ucnum vulgari noftro idioma* l-¿ nicntc in caíu dequo agimus 
thereferam, Se vt ómnibus com fatisfacict maritu» cedendo no-
munícari pofsit, otorga vn ma-
rida carta de dotc,dizitnd'o a re 
ccbidola en eferitura a parte, 
oMiVaíelrcI padre,o vncítraúo 
^'^a enterarle lá cantidaddc lado-
te, o parte deila a plazos-, confia 
noauci la cobrado, dudaíc, fi al 
t iempo que fe diíuclua el matri-
mon io ; ó la muger eílc en cafo 
de repetir fu dote , fiadcfcrcl 
marido compelido a enterarla 
corriendo r icígoen la dote que 
men í ibi obligatum pro dote 
patris vc lcx t ranc i ,ncc tcncb i -
turadfo lu t ioncm debiti ex d i -
¿la caufa quamuis dotcm acep-
to tulcrit mediante pra:di¿ba o* 
bli^atione,&: fie venic declaran* 
dusBartolus , nec hunc cafutn 
i taexpreflerciblutum apudBar 
bofam inveni quod mirum non 
eft cum non leger i td idum. §. fi 
vir legis pcnultitna.ff. foluto ma 
moni o. 
í c l t diojo fi cumple concederla 157 Tercia refolutio cric etiaper 
y-eflo íe a pe tener por reftitu* modúquxft ionisapríeccdétipc 
'&tin , que f i tófaga-a Ja dote densanfidoté nocxcgcri t mari 
peht * l otorgada. Rcfuciuc Bar» tus cotra eú habeatrecurfü vxor 
tmóY^cncl lugar citado , ^uc pro dote f ibi íolucnda in quo 
difhn-
Dedoteexa&ione. »8* 
diftingaSdumcumhfsquactrad imputaturmarico nec vxor ie f t 
dita func a lurccofulto Vlpiano imputandum. 
in l . f ic«rancüi53.dUinÍDquic .»*o Quauarc ío lu t i ocn rv .o rcn i 
r c a c i w q o c Sabino» difpufluit i n rcbus dotal.bus ex tan t i bus 
v td iccrc tquodpatcr , vcl ipía 
mulicr promiflcrit víri pcriculo 
I58 non cílc quod dcbi torv i r ic f lc 
pcriculo traddit Baldus noucl-
lusdedotc.S.part.priuilcgio 14. 
diftercncia huiuscafus, & rcíolu 
tionis á precedente, ficdiñin-
¿tione mora; quam coní l i tu i -
mus cft, nam in prxccdcnti cafa 
fuic acepto Jacum á marico, quoi 
cafu ve dixinaus dos acepd laca 
rcpct i turf icucdosdatainnoftro 
pr i fcrcndam anrerioribus , & 
poiterioiibus credi tor ib^ quod 
etiam procedet quando dos fuic 
arft inutaj & agic in íub í id jum 
vxorcxgcncrahtacetcxnis in I. 
in rebus^C.deiurc do t iunurad-
di tNoucIüsdedotcM[.partc.§. 
habeat nura. décimo Arctinus 
conf. 3 l . Barbofa in ícxra parte 
legis p r ima, ff. foluco matr imo* 
nio. 
Quinca, & v l t imarc fo lu t io 
v c r o , & i n I. j i . extrancus non circa dotcm critcius hypeche* 
fuicacepti latió fed promiílb at- cam cúrrete a dic promi ls ioni í 
qucidcofcruandaentdi í l inót io 
v d id lx lcg is- f i extraneus , 6c iu 
115 ptacccdcncí coníidcrari debet an 
mora interuencrit qua interne-
mente ma-ritus non í i t i i hc ie t 
cedendo nonicn patrisjvcl extra 
l?ei fibi obl igad poít accptilatio 
ncmrnbra autem non intciuc* 
P 
h d x maii to fi í lat im íub icqua 
tm niattimoniumjSc pollca ma-
ritus rcccpcric íolutioncii).* quía 
a retro trahíturaddiem promif -
íionis notarur i n i . afsídms,*C. 
qui potiores in pignore luBcn* 
tur^aulusCail icní isconf. i y 4 . 
i .p . dixí ( i í b t im fcquaturnia-
nicntc fufficicc cederé nomcu t r imonium: qijia cononfequto 
retenta Bartoii j dodr ina , nec I r nonfí t rcdradatí 'oaddiem pro 
b^crc fo lu t io fiad cam atiendas 
fepugnac dií l inél ioni dicta: Ic-
gis fiextraiícus, qua: loqu i tur 
i » promifsionc dotis fine "acepti 
la t ioncmar i t i inquo.pericuium 
iJovniníspatrisvelprorhííTa; do-
tis ab vxorc non imputatur. ma-
r i to»& (¡dote non exi 
mifsíonis fed addicín matr imo 
nij contradi dccíaiat magií lral i 
tccNcgufancius de pignoribus, 
fecunda parte, quarco mcnibro'. 
num 79. vbi rnquic quod /Jtfsa* 
mus poft'.inüru/tíentuní dótale 
ante tam^n ¿contraítu^ niair i -
i t o ^ ir ignesápa* I(J moniutn.contraxiílbalíqua de* 
« ? vcl vxore fecus í¡ cüm extra- uitairóaiijs credítoribuscu hy-
¡iotheca e&prídTa mulicr nó \nx 
fcrcturcalíiíiis creditoribus, IcJ 
H l i : 1>C»C 
^0>qucm libere conucairc po-
luiÉncg^gcnsfucrit : í jüiahoc 
-t. 
Caput vndecimum) Secunda pars 
bcnc pratferccur credicori, qul áccif.y^t.num^.fecunda pare. 
comraxiffetpoftmatrimoniunij 
& promiísionctn dotisantefo-
lucioncm cíufdem dotis,& idem 
dicici i dosfuifíccfolutatcmpo* 
refponfaiiorum: quiai l lotcm-
porc non crac dos ratio potifsi* 
ma in di¿tis duobus cafibus: 
quia fuic in poteílatc marit i co-
trahere vel non matrimonium 
Petrus Gregor, fyncagtnatutn 
iuris vniuerü lib.^.cap. 19. nutn. 
3. ex noftratibus Palacios R.u-
uios in cap. per véftras. 3. nota-
bilídcdonatiónibus inter vi iú, 
& vxoretn columna 1. & ante 
eos elt doctrina origiaalis glof* 
faeinauthént. de nancligendo 
fecundo nubenticim verbo one* 
poft promifsioncm ,*& ideo an- iéé ra cuiuSjSc cacterorum huius par 
te il ludcontraótumfolutionon t i opinio tenenda noneft, fed 
retro trahitur.l. i . in f inc .L po-
I¿4 tior. ff. qui potioris in pignore 
habeantur. I. titius. íF. qu^res 
pignorcl.17.ut.13.part. 5.in fi-
. nalibusverbisBartolus ciegan-
ter, & magiftraliter loquutus 
indicaílv 1. qücm explicat Ne» 
gufancius de pignorib.; fecunda 
parc<4.mcnibro.num. 77. fiefe-
quenti Decianus refponfo n . 
ex fiura.76. Barbofa in 1.1. folu* 
totSatrimonio g.p.cx 0,33* Cla-
Couarrub. & Maticnzus cum 
fcquutusin rubrica de matrimo» 
nio l ib . 5. Recopilationís num. 
9t.qaccn varians^vacilansona 
mifsit allegare Barbofaihunc ar-
ticulum quafi in deciffunl fub 
in voluero relinquensin 1. i.3.p, 
íF.foluco matrimonio nu. 55, & 
56.eft cnim contraria opinio era 
delis, &c matrimonij fanóti nata-
rali,& diuino confortio obftans 
& obians, de non difsiniilisab 
riusLafarte de decima vendido» 1 7 alia in pia refolutione corum. 
niscap.y.n.iS. 
Proptcr dotcm non folutam 
1Í5 maritus non poteft vxorem ex" 
pelere a domo fuajeft hace vetif-
fima 3 & tenenda rcfolutio díg-
naque pietate Chriíliana , & 
ideo eam tuetur eleganterque 
defendie pius , & do&ifsimus 
Prxfcs Couar.defponfalibus. 2,̂  
part.cap.y.in principio Pedcmo 
tanadecif.^t.num.tS.Bafcade 
non meliorandis dotis rationc 
filiabas cap. 3i«numcr;ii.quid-
quid dieant Francifcus Marcas 
qui cenuerunc cadaucr debito 
ris pofle detineri proptcr debita 
adinftanuámereditorum , qui 
habcntinftrumcntaguarcntígia 
liquidaquodtenucrunt Hypoli 
tus in l.vltiman.64,ff.dcqu3eftio 
nibus Angcl.in auth.vt dcfun&i 
feu fuñera eorü.§. 1.colatio.jtDi 
dacus a Segura in 1. fi ex ligati 
caufanum.y}^ . de verborurn 
oblig. a quorum in iufla opinio 
nc rccedit,alios,pra parte nega* 
tiua plurcns referens Dodor D i 
dacus SpinaMagiftcr quondam 
m$us 
1 ^ • 
Dedorisexaáíone 
uncus i'n fpcciflo tcílamcntorúní 
glo.íTaíccundapriñcipali dcclé-
¿fcione fcpülttiríeñum. duodc- ^7l 
cimo. 
Si igitur refolutio hxc, ve in¿ 
169 hurpstna*, SráChriftiana chán-
tate aÜcna reprchenditurj nótí 
xninus forfamiocrepári, ccíairt 
debent, qut propterdocetn non 
íblutam viro liccntiam prxftanc 
Ve vxores diuinojfic humano iu-
xeconforces expclant diüinam-172' 
q^c ve fie dícam co habicicio-
ncin; '% fociétarcm-picopcer iíi^r 
terefle* píceuniariam druídéref in 
tendantj 8c iniuftcpert^rbent. • 
Harc omnia in his duobus cafi-
busretuli, &c conftantcraflcuí:" 
r ^ v q u i a feraper mihi viflum 
fuit pro pe dcliridm ncfalqucj ia 
â Sbii pradico i & CorifulcridoV 
taita proponerc contra charíta-
t ^ rationern , Be ne de inceps 
aliquístamabfomum confiliuiti 
praltórca-udcat litibufquc fcan-
Í¿1j3 pícnutsiiii hifer> & ÍJinili-
bus caíibus : qnia abhorrent-
ab-humano fenfu cxciícpc plu-
ra^danana oriuntur , Se íic ca-
ue. 
J70 ,'íüto complemento huius fe-; 
cundas partís cft pra£;nptandutn 
quod noh&y\úmpxxtétk Ce pp* 
poneré vxcxrproddSerexccuu(>-í 
nuístüx ín bonis marjciíeu e-' 
Manaíprbparaphrenalibtis bbnrs' 
fiai'B', quorum hypocHeca íibft; 
* 3 ío • '-. 1 ' "i 
par^slirenalis. ,0* 
que praelatione tamenincipicr, 
currere k'dic quo recipic talia. 
boaamaritus , &c c i i t tacita a 
iure induóta probatur ex i . fi-
nali. C. de padis cónucntis.I/ 
vbi ad huc. C. dciurcdotiuin¿-
vbi gloíla verbo fuppoficas 1. 
% j . titulo primo parc.quarta no* 
tat Gregorius López i n ! . vigcfi* 
ma tertia tic.décimo tercio pare, 
quinta glofla fecunda : & quod 
fit hypotheca fine prscJacionis 
iure tenct glofla fnK fi tógo 10. 
verbo condici.fF. de iure aoít i t í 
etemenfis finguUri 145. de cu* 
ius conf* $ i i . Ncguíantiusde 
pignoribus 4. tnembrp.'i, páítiS 
nutn.63.Gregorio López in I.17 
tit.vndccimo pare, quartaglof* 
penúltima Gnticrrcz de Jura-
mento confirmatoria j . parrei 
cap. 46. nurna.Barbofa "in l. té 
3.pare.ff.folutomatrimonio nu-
mero tripefimo primo vbi refol 
uit hanc tacitam. hypothccatn 
cífe fine praslacione , &: cradíf 
tametfi - finé eerta réfblutidne i 
quoídíeíacipíac currere hanc 
tainehóbfcriíandum cñ eñe í 
; itraddiqicionis d iedequo 
articulo latius,*£ cu di* 
,- ftm&ione agemua 
in i^ .hu ius íe* • •'-
,.-.,:• -. ein-ftautn. 
.-?a5-.b3í:roy';•; t i* "'•-* s ' j hüU 'A -
5; i 
Hh'Í • TE&TIA 
Caput vndecimum Tertia pars 
f É R T I A N Ó S -
trxlegisparsibírO otras 
pierfónaSj no Fe mande 
dar información Turna* 
fia/mo que reciban lue-
go a prueba con termi* 
%^aA^ráinario a los o-
porstoresporvia 
ordinaria. 
^ ^ p í N HAC TERTIA 
Sallslilí legisnoítra?'parce aeam 
/> ír¿5Sf«(¡ dc crcdicQíibus., qui fi2: 
opponuc execucionibusabalijs 
cj^duoribüspetit is quíc £f t f rc-
quens 9 &c quQtrdiaoa-materia 
prnicens i l los, qui prartendunt 
ius in r t í n q u a executío £ i£U 
& cum bona refolutioné; & c t i j -
eft recurrendü adloannemMa-
t i e n z o i n l . y t i c . i(>vlib.5.Rccopi 
lacionisglof. 5. poftNegufai iciu 
Scr'achum,'& Ripam^quoscitac 
& hxc remilsio Macienzi cft.có*' 
pendiofa, & vt i l isbocaddicoin 
co quodaflcucíarcintendicn.r. 
nul l isctcditoribus p rx fc f t i im-
fjcnfatn fuDerisrcíl cómuniter re 
probatus Matícnzo-,' v t rc ío lu i t 
Flores Diez dcMcnaPradicarü 
qux f t i onumqu^ f t . C.nu. tx.Sc 
pofteundem Matienzum hunC 
ordincmpra:!acionis adducicFe 
licia.dc^olís l i b ^ . cap^ .pe r to -
tuni3 6c iniGÍusaddíciónibusad 
hoc ca p«ty :& jp er" vndceim quae*, 
íHoncs,8¿pofl:cum Vclazquez 
deAucndaño de cenfibus cap.; 
fi'nah per tocun^qui.venic taxi»;:, 
dus ineo quod dixic nu.n. iYcr . ; 
füicpra:tcndeincsbonaexecuta^ fccundoJlmitaturj ipfe'voluirrc 
t& fuá propia cffeyCntM cmm á probare ,Matienzum ¿cnéntem. 
* pluribus plura, dieta tan de iurc 
communi quam á noftratibus 
max i tucá Couarr. inpraíl icis-
cap, 13.14.15,£c i<j.6oíeuai ciad*-
tatealofcpho Ludcuico deciC; 
' 15.&: ahos piüres, qüi;psífsim de 
hocagaiic.:*:^ ;.. . r o ^ n n ^ 
j - * . Círaa^ropoíkuJÉíií ioI lrum, 
quo ordiíie'fiDt;cye^i|@tós pr^fe 
rendi eílirceuctcDdaiíj^ád CBáfe» 
ncum inCatta&ltagogíoríse mun 
di duodécima parte confidera-
tione 99tvbi omnes cafus^ui co 
inTgcrc poílunc perseguías, &c 
ImutíftiDacscümpilauicopcmie 
fct ipturispublicisj qux folacon 
fefsionem concinenc praeferen».. 
das cíle illas.inquibus.de minwW 
racione có.nttat tameífi pofteriot 
resruicínam quidquid dicac A" 
uendaño, & ' quos refert praxis 
femper.obferuatafüicrefolutio. 
Manenz'i^St mérito'^ quia eíFcb 
magnuvu inj:onüeni£ns aftring© 
re cjcdicorca^vt nuníejat iot t i t ,^ 
vel iraddtóanem p'rabarétóin: 
uendirro^ibuslockti^oífe^51®®^ 
tu isy&a l i ísoont raá ib^ iv^ i i f la i 
t i m confcfsioprseiudkac, vcl ex 
interuálo p o é - ^ m p o r a á iuré 
pr^ft i tuta ' 
D^ Cí\iikor¡bu3?& eórum eoacurfu- 134 
pr^ítiruca tnaximc in Jongín* rcoiinfrianohcl^/siünís fa&a i 
qiiisparcibus>& remotiSjVcl pro 
pínquis cuno regulare fie coníefi 
Eonem de recepto in nonprohi 
bícis'ftacím'príEiudicare. iufta 
• vulsatíísimafti le^eda 2enera!i¿ 
/ ceri^,d.ction numerará parcuma 
vendicóre vcíempEare:,<ju^pras 
iudicac ín inílrui¡ii£htb éotíerii 
appoficá nifi in tninorerufl.#Qi 
&fcemihá¿ vel éñbrmkerláfifFarj 
crgo iñ álijscis pr^iádicabic, & 
in cíeccris cdntradibüs oiDnjbu$ 
cumíimilibusnechocad corra- ^79 exrationé textusin 1. eenerali-
hentesfoitm^fed adalfos^quoí-
libeccredicofesportcrjoresj c í l 
cxccndendufn,5c iatelligcndum 
& hociarc vt imur, nec contra-
JEium'Vnquarn y id i recj¿ptüni tá» 
éíct'íi-í^ü'áitt 'piules credicortiníí 
^litcsto^ltférffti 'vVtaflcrití.eíín 
ci^inusíde cénfibusiíb. 3. prima 
parce cap.vltimo num.ts.vbi in 
•quit praxi recepram Marienzí 
"ictoluripnem, venfsimumq; tc-
ftacur>&^fU«:.a0ñ Jicetrcccdc, 
• t e i t i iudtcaodo , dcxonl'ulcm 
do. .:_.-• 
jyy ; Eccft regularerenunciationit 
ín inítrumecís inquibuscocrahe 
.^esfcofcljgainftatimeis prícíu-
¿ i^^Mf^ f tá l io^qüoáaJIcgac 
T.crolw:lpanncs:Giici'cítreV:harií:-. 
pAfictXi feqtíutus l ib^Praftica.-
••'<jtóíwfi^c.ill«d titüitans nnpi, ^ 
J78 ¡totáfa Jcgí^rccurtdae. C. de fcf-. 1S0:Ééfíusprifertur porteriori ví^tiá 
Gind iciferftiniií ruftiéis j & mi - í]:aD.Dcrioritas,&Án.tiquii:íi5.%$$ 
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tercitácaj cum concordantibtis 
quofuicaparij fme.diíHn&iD-rjc 
-cíTe iudicdndainílrurnenta oblí* 
gatioms quas vulgus appelUtAc6 
fefsionata'í&íliainquibiisdc nu 
mcrfltioDcconftac, vcqux con-* 
fi.-fsioncniíoIan5,&hypothecain 
contínencprxfcrancur, fí ante-
riora fine cxrcris qux fidem vej 
probationcm extrinfecam rtii» 
mcrátiohes continene fi tánico 
Cmulatio conícfsionis j vel quid 
íimilc aduerfus^; confcfH^fjfel 
ínftrümenta pmb^t&fíi korí fie 
fine dubib príEfergndaérum fi a 
ValentibtiScorítfahere^ & ábftjj, 
prohibnionc legum inftrumen-
ta coi)fe¿ta íinr, bis íjc canífríur 
tisacccilaipué ad.aliquasriítilcí 
rcfolutioncS. 
, InftrumeRtum hypothecaáni 
Aodbía$5"i0:t?tttb-us;tcqüttítur.,-vc 
renunt;atio ííat ex intcruálo, 
idetw ín enormicé^I^ílQ v'tc@m* 
protxát iacius id^ht •Guriejrer* 
de-Jüratncjico , cotlfirraatorio: 
hora: fitjcriarn ftíitpíiüaj:e|ící-
fóh^canfcra fitcuüT Vtpctgl*oíla 
in l i lexpíur ibus. §. íí.nali. ffvde 
IbiuMtíítibu'sex text i í lnL fi fun* 
dis^ §.Ti dúo, í í de pigiióribus 
cap.t^:n.3í.6£7«qubd.nctcdecí^ i&t traddíc/ívla^us Áncomus tere 
irjSáSíUÍfca reíolatto reíibinge. ad-; grimísde lurefiícj lib.¿, tit.6. n. 
^qaoloqLuturi i l icecin '^.vbicatNégufahcioconclivdic. 
, H h 4 quod 
Cap 
qüodpr iontasct ia i i i in vrto pu-
¿tó atendicurjrcfoluic Feliciano 
de Salís l ib . 3.de cenfibus cap.fi-
nali n.16. vbi inejuit atendedum 
182, ctiam c(lo ordincm hypothccíC 
cotitcaftxin-fltfidcnimcc feripta 
ra ve is praeferatur cui prius bona 
funtobl igata, & cjuoíI incafu 
dubio illaferipturaprsefumatur 
priorque in l ibro nocaii prarec-
dic. 
Si antcm non apparcat de an* 
tc t ior i ta tc , Se duoínílrumcnta 
publica concurrüncciufdcm d i -
ci'¿& datx in coneurfucrcditoiu 
debene pro rata prxfcr t i , & folu 
t i o f i c i i creditoribus, quicalias 
inftrumcnca pr.xícntac, Q u o d 
ur vndccimuih Tertia pars 
vbi adeft poflcfsio f i appafcanc 
infttuvnanta duocademdiarco-
fe-étajVt propoflcíTorc iudicctuc 
l.fi debitor.ff. de pignoribus, fie 
i n beneficialibus adducic plura 
Tufchus fub l i t teraD.concluf . 
n . i n noftro vero cafuprxlat io-
nisjf i : concurfascrcdicorumjCÚ 
duobusihftruaientispublicisdc 
bici c í l fo lu t io ó faciendaprora 
ta fi non probatur antiquicasali 
cuius ex his duobusexd. §. si 
dúo fifeo excepto, qui venicprac 
ferendus Pcrc^iinus de iu . nfci 
l ib.tf c ic.ó.n. i i .&dotc Barbofk 
i n l , i.ff. foluc.macrimon. i * p . 
i ium.4. 
In crcditovumconcurfuyil l i j ' 
«olWgcscx Marciani lur iconíul ' 138 qu i funccrcditorcs certa: nego-
t i rc fponíbl icctobfcurcal iqua* ciacioniSjVcl Ibciccatispracfcrun 
tulum in I.(i fundus í6. §, fi dúo, 
fR depignoribas quem textum 
allfegacpro reí*endita duobus eo 
díf^e'mpovttivi. intell igaturpró 
rata Grcgor.Lopcfc'in l . j o . t i t ^ . 
p . j ' .g lo í ' . iAcf lBa ld i confi l i tmi 
254-incípic licct aliegationeslíb 
i .vb i inquic proponituí* fi cade 
di^apparcaiiE dúo inílruiMcnca 
vnum' libccationis ad- debitorc, 
alccrum ccísionis adeuedü extra 
ncam, rcuocaturin dubiu quod 
iftoruní pr^Tfottiacur ptascc&iífe 
tur in rebus, & bonis focictatis, 
vcl nci.i-odationis.cxtcriscredi* 
toribus.-Cpmtüuis anteríoribus 
dequoc í i confi l ium x84.;P«tri 
de Ancarrani licct contrarium 
tcncat Paulus Caftrcnfis conf. 
x8í;.vifis,& poríderatisdolumv}.' 
Doctores bosconcil iatCardina 
l isTufchüí vídédus 1. tomo fub 
littcraC.c0ncIuf.1058.cx nn.! ." 
partcm affiítnatiuarn, ve tacio* 
r c n i , "fie veriotem fequiJcbc*; 
utus. * _ . •; 
1 i t '• 
i í iqüit j quandotalwdubiíátío» x%* Vt i l is j&quotidianaquacft io 
«es emergunt pot ior efteaufa cft ají náute pro fuo pcrfoñalL 
•poflcílbris-, 
Gumhac refolutjoíícs debe-
mus wanfirc in cafuinquo loqut 
tutBaRtí», ec in al io quolibee 
fe ru i t io innauc i fie cius valore 
esetetis creditoribus píxfe ^ 
rentur , &; in pcníionibas nauis. 
qaas vulgo ífcics decimus difpu1 
t n 
De credítoríí)us?& eorum concurfu. xa-
tatScrachaintrachtu dcnaucis, 
¿te » 
nauibüs,&: nauigijs vlt inia parce 
cxn.T. 
Pars affirmaciua sequicatetn 
^ maximam coonncc,& in iudíca-
do obícruanda cnt,rationc tex-
tusin l.huius. ff. qui pot ioresin 
pignore habeantur , & Jicccin 
pun&o íuris hoc non fie expr-xf 
íum,obtincc ratio textus in I. ga 
Ius.§.& ciuic íl tantum.ffdc l ibe 
ellas mifmaSjtodos tienen prda-
c ion in rcbus, inqinbusopcram 
adlnbucri3nrJ& in precio carum 
cnconcurfo de acreedores, para 
que en codas las cofas diciíasjíei 
preferidos por lo que monta fu 
trabajo, quod fummam xqu i ta -
. tcm habet ex rationc, qunm ad-
duxi ,^ : quocidic allegare f o l i o , 
cuiaddascaquxadducit Felicia 
nus,d:copro xquiratc coníidc-
r is , &po f tu imus . ib i : H i cmm l8? randa, i . totndecenfibuscap* j . 
cafas, 5¿omncs, exquibusfuus h u m . n . vbi idexcenditad hof -
háercs poí l mortc fi i icct a vi naf 
ccrcturnonpcrt inent adlegcra 
vcl camjfcd ex fentetia Icgis vel* 
J x ^ hxc omnia admiceda func 
vcad fimilitudincm mortisexte 
ricafusadmiccndifunc. Vndccx 
racione, & fentcncia confuid in 
l. inicrdum5& in dicta Icge huius 
quiclcm parcuniafafuam fecie ro 
tluspií^noris caufaminfero in ca 
fibusícqucncibusdcbcri praela* 
t ioncm. 
\%é Primo nautisin ñaue, 3¿:mcr-
cibus in ca vc¿tis fecundus famu 
1g7 lis in rebus , inquibus operati 
f un t , Sclaborcm fuumapplica-
runecertio ¿n artificibus s que 
ionios oficiales, y macítrosde 
las obras, de cafas, heredades, y 
15? cortijosjy en los que fabrican las 
naos, ó calafates; y en los Indios 
en eftc Reyno , por fus jornales, 
cnlosmctalcSjqdc las minas fa-
careiíjcn los mayordomos de las 
vulasjy hcredades_,en los frutos, 
y t r i gode I ks ; ycnc I precio de 
pi tcmprohofpic io.Cuftodc la -
Doratore,^ alimentario pro ali* 
mentisferuorum inco rumva lo 
repoílBorgnínumCaualcanum 
dccif.j.L.p.n.p i8.¿k 19.Decía* 
nusconf. ioS.l ib. i . n.i, 5. cius tu-
rnen di¿tum fimplicitcr non ere 
do verum quarenos aflcuera re í n 
tendit famulutn habcrcpr iu i l i -
giatarn I iypothccam: qu ianon 
imcll igercm nífi in cafibus prse-
di¿tis vb i adcíl cxillcncia reí,vcl 
fru¿tum inquibus eolligendis 
operara adhibuiCjVcllal jow"»» 
jx vinca , vcl fundo feruando, 
quía tune quafi ex vi rcfc6Honis 
pr3efcrcndusin ca re erit exteris 
crcditonbus,&: non in alijscx ra 
9 tione,&: indu£lionc textus i o d . 
l.hüius,& in l.prastor a i t . ^ i - hí* 
vcrbis.ff .de bonis aurJi-íodicií 
pofsit,nam hypothtc* non inda 
citar ni f i incaf ibasi íurc exprs 
í isRipain Ldamusn.p- f f^P1*: 
uilcgis credítorum Surd. dccií. 
%1uGafpar Rodríguez de aniuf 
xei 
Captitvndecimum. l emapars 
i cád . l i b . i . q . ip .n. 7. Muñoz de 
Efcobardcrationisc3p;34.u.T3 
6c in bis cafibus non datur hypo 
thecajfed priuilcgium antellario 
ñiscx furoma aequitate quod fu-
ra t iones, & cft ftandum rcgulx 
adl iomspcrfonal is, nc vniuer-
fumiusvniuerfaquc iur isprudc 
tia,cofundanu hisxquitatatibus 
f inccaufa. 
Icaq; tres funt conftitucudi ca perac hypothccas, &omncs in 
ipfarcidcmdiccndu-mcft de ex i ^ i f u^ í cu re fo lu t i oncs , prima cric 
penfis tabclIionis,rcllatoris, v e l . i n expenf isf ruüum, & in admi-
n o t a r i , vclixcance otnnia pro 
proceíluconfccbo foluantur, Y 
i p i c¡uc no tengan concurfo ; f ino q 
ayan de pairarfe dclos bienes del 
deudor, embargados , ó fobre 
que fe l it iga ante todas cofas; 
porque fon en beneficio de fus 
acrecdorcSjy caufajfine qua non 
cllos^ni alcanzaran fentcncia pa-
ra la paga de fus deudas, n i pü» 
dieran cobrarlas, n i el vencedor 
Tacar el pleyto delacofal i t iga* 
da>orafeaa£tor,óreo ¡ya fs i to -
-d îs citas cofas dcuen anticiparle 
y fatufazerfe pr imero , que cofa 
nií lratione h^rediratiSjVGl cuitis 
l ibet r c i ; hx*c cnim ante omnia 
fine concuríu funt dcdticcndsc, 
& folucnd^e, feucompenfandíej 
probar texcus-celebris in 1. v b i 
puré 10.§. qui in diftrahcndis.fF. 
ad trcbeleanüm cuiusverba func 
Qu i indiftrahendís conferuan*" 
dís ve rebushsereditatis fumptus 
fatiuseft imputan híercdi debee 
EtibiBartoJ.üSjPaulus, 8c Alexá 
der3quod cft Ripam ícquicur,&-
allceatvidendus MarcusAnto-
nius Percgri'nus arciculo 50. ex 
num. 7. in t radatu de fideicom-
alguna del precio de la cofa -, y 193 mifsisqua: qua ad impenfarum 
afsi fe a praticado'juftamcncc. d i f t iudioneín cft mel ior remi f -
Pro qtnbus faciunt adduda per 
loanneij i Garciam de expenfis 
xap. i .num 16 in finc3 qui loquj* 
tu^quo.adxctcnt ipncmjquxiu* 
•ftacft in-kboi-atore,&:condü-
íio,quamego v ider im.Etnu . io 
inqui t i tem irnpcnfíc faüae i q 
diftrahendis rebus hxredicatis 
cuni iureyendi poífunrinGabel 
lis proxenetis. fub haftationibus 
¿toiecoloho 3 8c par t ia t io , qu i notAiijs., 8c huiuf inodi preciutn 
Jaborauitin-iie-,' 8¿caniquovíqi ' minünt,de de precio fub ducun-
tür1cxdi•£l:o•5^quiindIftrahedis,, 
Se quod lurifconíulrus inquifc 
ímputandum hícredi hoce f t hx 
reditati reft ituéndx fie parirao-
do in qualibec re adminiftrata 
adminiíhatíoni ipfucoputari de 
bent á i ñ i fajiaptus, auc ante ora 
nia 
'-íibi folut io fist rcuncrjB poCuñt, 
v t tc fo lu í t bene Caualcaniisde* 
xvf.49.n.i.5.inpra:]atione.,autetn 
obferua ídem quod tcnct loan-
ües Gareia.dido n . i M n eadem 
laattíccxiftenpc non in alj jsre-
-bir.qüL%nQnAtjfunt in cis diftac 
De credkoribus pro expen{is3& labore. tg6 
niadeducantur, ytanromenos i$?^ omnesfruílus a die quo infla» 
feadereñicuyra l hcrcderojf ié- runccrcditorcs pcrceptos in l i -
do bienes hereditarios,ó faqan 
le ante omniíi,ypor el eonfiguie 
te en qaalqwief admí niftracionj 
porque cííb que fe deue porra-
zon de gafto,y íunnpco,y expen-
fa^y menos de hazienda. Vt op-
rime refolui t Caualcanus decif. 
44.0.15.quoadeafusab eo rela-
tor loannes García cao. i . fupra 




d i to r ibus , ve lu t i , quiiíbet alius 
adminiftracor, & procultura, 8c 
cura, 6¿adminiíl 'rationecongrú 
i l l i falarium erit prxf tandufn 
quod proceder omne debkum 
cíq^eft praeftandum ex re ipfa,6í: 
hxredicate adminiftrata cum 
alias dícerecur effe in damno 
nec in eo pr^f iando iudex debec 
Securdus cafus c f t i n falario ^ eírepareus, fed m a g n i f i c u s , ^ 
15)4 propter laborem debito,conué- fplcndidus,quam di f t inct isnem 
colligata ex U 1. C. de peticione 
. h^red i ta t isquamadl i t te ramrc 
refere. ítaq^ falarium adminiftra 
ttonis femper deber cífcprí3ecia 
puum,& ante omnia foluédum» 
vt cafu fine quo b o n a , ^ f ruí tus 
non eíTcnr, vel minus idónea co 
feruaretur, & in rationibns com 
putandum3& compenfandum-jy 
f i por el el ádminiftrador fe a l -
canza ante omnia eft folt icndum 
ex re ip ía , quam adminiílrauir» 
v t d i x i idemextenderem inope 
ns;art i f icum in valore demus 
qua; venditur pro dotc,veI credi 
toribus foluendis)liccE repugnet 
habere hypothecam priuil igia-
tam dos contra tacitas aneG/io-' 
res, fal tem, quo ad retentionem 
eiufdem reí doñee expenfa ope-
ris foluatur ex loannis Gartiíe 
refoluuonediélo cap. primo n. 
Quod íí replices hanc effe ac* 
t ioncni 
none precedente, vel non,tunc 
aquidem ante onüíia ef tdedu-
cedum ex valore reí admini í t ra-
t ^ v t prxdiximuSjVel cius inqua 
opera labor,6cinduítr iafui t ad-
hib i ta comprobatur exratione 
tex tus ind ió ta l .hu ius , 6c addu-
¿tís benc á Muñoz de Efcobar 
de rationiSjC.p.nyó.Sc a Caud -
cano di¿ta decií.44.n."i6.& loan 
ínes.Garcia di6tocap.r.n. i5, po-
ni t vti lem quxft iot jem Eícobar 
dióto n.76. an inftanribus crcdi* 
toribus creditor, qu i inucntar iu 
I^^ eonferittencaturcis ftuctusrc-
fliciiere h.-erc di taris, & refpódcc 
cu diftiníílionCjVt no rencatur íi 
eospercepit ante motamJicem 
de plcyto de acreedoreSjVel exe-
cutiones peritas quod ecíam i n -
telligerem in perceptis, antes de 
aucf embargo de bienes , íecus 
verof i paítea in al iquo cjc caíl-
b t. 
us ptjcccdcntíbus : quia tune 
*-« 
Caput vndecimum Tertia pars 
t i onem pcrfonalcm cuius non 
ficconcuríuscumhypothccaria, 
i tno ctíam í¡ fiac corapenfatio 
ab adminiftratorc ncgociorum 
gcí torc tu torc foc io mandatario 
6c infticorc (cu alio quol ibct no 
15 cilc adminiftendam in p f ^ i u d i -
cium ci 'cditorum,qui byporhe-j 
cam habem cjuod comptobatur 
ex addudis á Gafpar Rodríguez 
deanuius reddic ibus l íb . i .q . ip . 
n a i n . i . 6c per cum traddita(ncc 
allego plurcs,& plurarquia apud 
canácm inrpic i poíTunc:) cjuia 
rcfpondetur l ioc procederé in 
l99 compeufatione h t t a extra cau-
la m ¡idminiftrationis íceus vero 
intra ¡imites ipfius mee caufac cu 
i u r e , & xquicatc exigente fine 
concurfu ex re i p fa j te proptec 
ipíam hxc ñat non folurn ad co-
penfandum íed etiaiB ad peten-
dum anrequam rcí t i tut io fiac ex 
d i d a l . vbi puré. 19. §. q ü i i n d i * 
ftrahcndis.ff.ad rebelionum cu-
ius indacl ioncm quo ad reten* 
t ionem doñee fo lu t io fiac, & c x 
terarum legum , &z racionum 
cjuas infra referan) applicarc po^ 
teriSj al íaftre por la hechura del 
venido j y a otro quaiquicr tra-. 
bajador •, al platero por la labor 
deia piedra preciofa; qu ia inh is 
non fo lum refeótionem fedeon 
ftru&ionem habcnr,& in propo 
fno de quo agimus non m i ñor. 
efi; caufa crcdi torum, ve cam v i -
zco neant. Se fuperent prí£did'is qua 
fideicoraraiflarij, qu i adueniéte 
reft i tut ionis d ic jDominus efl:,^: 
domin ium vendicac hxrcditat is 
hoc addito > ve expenfasfoluac 
inqu ibus inno f t ro eafu vbi do-
m i n i u m non adeftjfed obl igario 
rcddendíE rat ionis, vel rci re i t i -
tuendx eft fatisfaciendus foboz 
adminiftracionis operscq; adhi-
biccEj & ante omnia íalariueius 
deducendum3 idcmói fc iuádum 
inexter is exemplis , qua: d ix i , 
quo ad retenciones rc i , jn quá la 
boref tadhib i tus donce mertes 
eius fatis fian, de praslaiioncm ia 
precio eiufdcm íi cade res a ope 
rar io ? de laboratorc tradatur ve 
ciusvendicio fiat argumento ra-
cionisaddtidbíE a C o n f u k o i n 1. 
fcire opo.rtec.§.íufficit. ff. de ex-
cuíTatiombusadquod cít ct iam 
ponderandustextuscejebrispro 
hac ueceílaria compenfat ione, 
vel retenciones nemine, quem 
vider im adductus in hoc propo* 
l i t o i n . §. in boniSE fidei in l l i tu ta 
dcacl iooibi is. 
Cuius verba referam ; In b.o-
n £ fidei iudicis libera-poteílas 
permit í tur iud'icí ex b o n o , de 
arquo acítimandi quantum acto* 
rir.eñicui dcbeat , inqu0j5¿i l lod 
cont inetuiv, vt í iquid• inuiccm 
príEÍlarc adorem opor te t . Eo 
co.iDpcDfato in rcliquum.is cuín 
quo achimeft debeac condem-
nar i i (& infra) fed noftra coní l i -
t u t i o eafdem cornpenfationes, 
quse aiurcaperto ni tuntur lat ius 
incroduxic veattiones ip fo iure 
núnuant 
De credíeoribus pro expenris,& labore. 
minuanr, fiuc in rcm3íjucinper 
fonai i i j í iuc alias tjuafcLmiquc ex 
i g i ccp ta ío Iadcpof i t ia£ t icnc .Ha-
cirenus luf t in ianns, cuiusmen-
tcm ,•& verba-facijcaplícauisad 
adminirtracorem pro neceflaria 
fu i Jaboris compenfatione > 6c 
ib idem lonnncs Fabcr o n i m e 
íoqoutus ex n. t. v í t p c ad fcx-
tum?itaqtic eadcmxquirasfub-
cjl:, incafibus3dcquibus loqu i -
mur , & cura his a iurenon ira 
clare lunccxprarfsirccurrcndum 
cf tadfcntcnciamlürcconfu l r i in 
l.nonpoíTüiic u. iunf la lcgefer-
qucnti.ff.de legibus. 
Excipcin prxd id l is j& fcquc-
t i c a í u d o m i n u m f u n d i , qui in 
fruótibus cius prxFcrtur ómni -
bus credíeoribus pro mcrccdc 
f ib i a colono debita, ex h i j . tic. 
z i . l i b .4 . Rccopilaciori.ibirScart 
preferidos por fu renta a otros 
acreedores, dcqualquier cali-
dad que feanj ncccxcipi turdos, 
rorem in eadem re inqua labora 
UÍC)& al i jsadduft is áFeliciano 
locofupcriuscítaco : nam qua: 
differentia cric ínter mutuaccm 
ad refetílíonem , vt pr ior fit car»» 
teris fi ciuspxcunia.rcsfcótaeft, 
de ínter adhibencem operam, 
Jaborem3& induflr iain^ vr i l l ius 
admítatui ' jprxlat ia huios cxclu-
datur fatisfacliOjVcl v l t imo loco 
conftituatur quod diílarc non 
folet abexcluf ionc quaadodc-
bitoris bona non fupetmu ytidp 
qux diximus p rx cxrérifque vf̂ -
que adhuc feribentibus, doce* 
mus, conftituenda obferuanda* 
t]ue fünc ve vera pro quibus l icet 
non curri iílis ra t iombus, & re-
folut ionibus faciunc adduóta 
pcrCephalum conf. yÓL.num. 
19. & 3.Z. voluminc 5. loannes 
García dióbo cap. i . de expcnfi's 
num.15; Caualcano decif. 44 ; 
num. x6. de Lafarte de decima 
vendit ionis cap.16.num.1. & r. 
nec fifeu» nec refe^ionis labor i ox loemus quod atince ad d iminu-
pofl: dominum fine 'dubiopr'x* rioncmalcauakpropterexrpeni» 
ferrem ex máxima xqu i ta te ' in 
f ruí t ibus^i l mayordomojó ape-
rador, y labradores que los bene 
íí ciaron,y cogieron por fu traba 
j o 3 y fin concurío fe le mandara 
pagar>cx indiiél ione etiam texr. 
i n d . l . huías, ff. qu ipo t io res in 
pign.hcbc.incur. 
Ex quibus deducícur tertia co 
• cluí iofeu refolut io adtabel l io-
' num fea relntorum falaria a l i * 
rírcñtarijs ho fp i t cm, $c labora-
fas reí vendíes que anteomnia 
deducuntur, & di f t ingui t inc l iv 
nansmagís fe in partera affirma-
tiuara dicens ex to to precio fine 
dedu¿tÍonc expenfarum alcaua* 
lamfoluendara: quia f icícgcgtj" 
t i c iy . l ib ' . ^ . Rccop.cauctur. íb i : 
De todo el precio porq vendíes 
ren, crgoperlocuabfpccial í ia 
caeccrís' rebus cocrárií obferua-
sinius propterca quíeprxd ix i -
mus quse perpetuo funt notada: 
I i quia 
Cap ut vódecimam,'! erLia pars 
quia. ñon ita a l ib i ncc cuní hac 
rcfolut ionc,&dif t in!aioDc,fcnp 
ra inucnics confulei-em tnmcn, 
quiacaíus frecuentes fun-cvtdff 
*eis Icx ficrct::quia Do.dores pau 
Ja t r a ^ ^ t s a c c Cafaneusin Cp>-
|halogO)gloríx mun.c1i.it. parte 
.cofidef 3t,5)9¡.IimiraEÍo.ne i.S. agic 
íc f tanic i i t i í i i fupái i : quia 'pr^fcr 
turomn.ibbs'credicoribus ante-
ri-oribus 'JefúnCtiexRartuio qué 
folucione faí ta prius credi tor i -
bus ex caufa onerofa hunc art i -
c u l u , quoad.credítorc cxeauía 
lucraxiuatBt igic»&rcfolui t Ioaa 
nes Gutiérrez deiuramento l ib . 
j . c , i. n, 2.0. vb i tcnet-pbftci ior i 
Joco folut iónéfaciédá huiuímo 
-di credícoris ex dieta lucratiua 
caüfafolut is prius ctedkorihus 
onerofis.quaiKumuis perfonali-r 
busef t 'p rocofor t is ,& expieflus 
tex . inb ince r omnes 19,.ff. de re 
cirar in legc.n6ignorat.G:de fru ¿o¿ iudicataibi . . I squo^ j qu i excau 
0^¿l: ibus3^lícium expenfis, 6cil la fu donacionisconucnicnr in quá 
t um faceré potefi: condeíjatur, 
& q i n d é i s fo lusdeduüox rc a* 
l i cuó. Vndc prouenije praxis ve 
fepejen ¿óncurfo de acreedores 
quando la muger Fe opone por 
fu dote,y arras, aunque la eícrip 
tura fea anterior a otros hy pote* 
carioSjfe le prefiere en el dote3y 
las arfas a lapof t re pagadas t o -
das las deudas oncrofas- y quan t 
do no ay bienes para pagar las 
deudas en otras fentencias/c da 
c.xpcnfa-,;iiiquic an tcon in ia cít 
¿¿ducéda" nífi-extendashane do 
¿Irinam'adcxterasexpenías pro 
eeíTuSjeadcrationequide extea 
dere cam pbteris;, nec prxd ió ta 
catre ndirtad.vcditoncm.inpffecio 
rei:vendit£E: quia no habet in eo 
píarlationcm caeteris' c red i tor i -
|>us ,4& C vendi tor poíTe habeat 
fcriptui'apublicanij&hypotheT-
caitt gcnera lcm^u idqu id dicac 
Albericuisin l.oblig.íF. depigno 
rjb.qucnj.refertGucierrczalIeg. 107 por libre: al deudor, y bienes de 
j -n i .qu iahoc no tener nec fen- Jasarras. N a m folec cí fepot ior 
t i tNegufancius de pignoribus* 
^ .p.principali n.xS.licet Cepola 
cautela.:ií^. tencatquód f icfed 
verius cftcotrariü.-quia dbmin iu 
t ran f i t inemptorem nec eñeau 
iacur inducatur talis praelatio, 
nec vnquam v id i femar i. 
caufa credi toruni jqui onerofam 
cauíam habet quam corum, q u i 
lucrat iuam. 1. quodautem.y. §. 
fimilimodo. l.vítirna. §.(i a focc-
ro . ff. quíe in fraudem crédito^ 
rum. ; , ^ 
Contrar ium i m o creditorem 
Sxpecont rouer t i fo lc tanerc 108 ex caufa lucratiua fuo loco , de 
105 ditor ex caufa lucratiuajVelvxot tempore Tuíe antiquicátis eíle 
pro arris pr ior temporecumhy» fo lucndutnvolu i t tencre Felicia 
p<nhe;ca .fit pof ler ior foluenda no de^cenfibus i . part.í ib.3. cap, 
5.n.¿5. 
0 v> De praelatione pro arris. *oa 
5,num.L5.pcrIcgemi.C.deíure rcns difpocans aliam dincrfam 
fifcilib.io. rctcrensHícronymü quíeftioncm circa rcfcruacione 
Gabriclemfictcncntcm vt fine dequa agit.* 
diftinótionc caufac lucratiua; Confticuam quo ad arras, & 
prselatio, 6¿concuríus fíat, pro z n donationefadam á maricofuas 
quo ctiam facic lex fiquidem. vxori fequenus conclufionesv 
C.dc donationibus incer vírum, 
6c vxorcm cuius nulla a uoftrati 
%09 busrncntiofadtafuiccxquapro 
barur donationi faótea manco 
fuac vxori nullumpraúudiciuru 
gencrari ex fatSto marici quando 
pvxccdens donado valida fuir, 
qui textus maximopere vrgee 
pro arris, &:in carumfauorcm, 
&ibiSalicccus cftcciamrcfolu-
i i o t io Rodcrici Suarcz in I.i.tit. de 
crir igitur prima conclufio dona 
tioni validas facbe a viro fuae 
vxori3 quae fuic praedij vcl rci cu 
traddicionc)& afsignarionc non 
prxiudicanc debita poftea per 
virum eontradta probar textus 
fie ínrelligendus in d. 1.1. C. de 
iurefifeil ib. io. vbircalis dona-
tiopríedioruminteruenir, & i n 
diíta Icgc fi quidem i3.C.de do 
nationibusincervirum^lvxore, 
las arras, num.59. vbi inquítad- 1I2'idcm inquolibet donatario in** 
uerfuscreditores poílerioresvbi tellir%cndum, &: excendendum 
concurrunt íuper bonis marico -
rum mulicr detrahic anee omnia 
dotcm,6c arras, & ica díeit quoti 
dio: pra&icari. Ec Villadiego in 
efl: per diíStam 1. prima dixi poft 
traditioncm:quiaantcquamfiat 
tradit ioreidonatx velvenditac 
priciudicathypothccadonacoris 
Policicacap,7.num.i7.fol.i40. t I ^ vcl venditoríshxc eft^lof. cele-
n.17. in f incvbi inqui t . Porque brisind.l. i .verbo pcrfcdla,qua 
como queda dicho, la muger, 
por lasarras, aííque no tiene pre 
lacion,en virtud de la tacita hy-
poteca, como la tiene por dote 
en virtud déla hypotccaefpccial 
ócxpreíTalauene. IdemrcfoU 
uic vbij-adeftjhypotheca expref-
fa quod pjradatio fit faciendaar-
rarum Gutiérrez üb.i.pradíca-' 
rum quaeíl. i7.n.4.conducunc 
adduóta.abeodcm aurore Iib.4; 
praclicarum quarft. 65.11.7. vbi 
refoiuic cítuium, 6c caufam arra 
saoacílc oncroíam piares refe-
fequitur Baldus i b i , 6c ratio cft: 
quiaante traditíonc verá, vel fl-
ota donaos, vel vedens.dominad 
manee,& fie remdonatam , vcl 
venditam obligare poteñ^n ve* 
dicationecíí ctiam diftagloíla, 
6c cius dodrina per rextum in l.; 
quodfíepc 3 5.§.íi res.ff. decon-
trahend.emp.ibi vendicatienetn 
rci, ¿ccódiólionéexhibcatemp 
toriergo arte traditioncm do* 
minusmanct. $. venditeinft. de 
'rcrumdíuiír.&ficvalethypothc 
caraiba conftitntío. 
I i 2, Secunda 
'* Caput vndecimum,Tertia pars 
Secunda concluí]o donacio ticacisarrarn-m foluatur, cft for-
arrarum ycl fponfaljcJa Urgitas 
inhiscaí ibusín quibus cí lval i -
d. to ih i lampl iushabcc^uamhy 
2:14 pothccam fine prartationc.Com 
inuísis cft Doctorum fententi^ 
rdacaaBarbofa io l.i.3-p.u.3.,& 
6.p,n.ió.& [y.íf.folucornacrimo 
nio citacur ab ómnibus lex afsi* 
dius §.11X0 aucem. C.qui pot io-
rcs¡.iii pignore habeancur Tho* 
mas Sánchez l íb . 6 dc-fponíali' 
busdifpLitationc 7. n. 5. fo I .9 i4. 
dominas loánes del C j f t i l l o me 
ritiísimus Hiínalcnfis Audi tor 
RvPgitls l ib . 3. contro'jct'f iarum 
fap 4.11,31.Fio res Díaz l ib. i .va* 
ría tu ni í'o l. ó 1. n, 1 o -(jüamui s con 
ua-ciam referac Valdes ad Rodé 
ricuní Suatcz j f o l ^ - g . q u o d po» 
n^iPuius rcfolncio vera non eftj 
nec• Anconius Gómez, quem ci* 
âc probar quod dicic quar procc 
dmuquando in alsignacíonc ar* 
ráramnon fuit inccrpofsitahy-
pdch-eca expreíla gcncralis ícu 
Íp,ecialis per conuentioncm , &: 
oblií jationeii i . 
Q u i d autem obferuandnni 
^ ^ cft q u i d o i í i eodem inf trumcto 
datis-vteommuniterf ic. El ma-
rido obliga fu perfona, y bic-
nesa larcUi tuc ion, y paga de la 
doce, y arras por el prometidas.; 
Cene articulus.eft non faciiisySc 
pro parte negatiua, 6c prius eílc 
ibluíínda omnia.debita oneroiX 
non folum hypothccaria fed per 
lonalia ancc.qg.ani donacio.íJUan 
tifsimustextus ind ic ia lege ín-
ter 0mt1cs.fF.de re iudicacaiam 
cicaca , nec oberic conuentiona* 
Icm hypochecíe oppoíicioncm 
efle, quiah'ypochccaeftrci pro-
p ix fupof ic io ad faniorcm 3 8c 
ceriiorem folut ioncm deDicí 
Negufancius de pignoribus u ^ 
p. m principio nurn. %.Baldui* 
nusincodem crattatu cap.i.Fc-* 
hcianus de cenfibus cap-4.110.3. 
num.i .Rodr isucz de reddicíbus 
J i b . i . qux í t . i ^ . num^ . q u x q u i * 
demacefíbria eftada¿tum , & 
fublaia aólione pcríbnali ip ía-
mec hypocheca extingoitur. 1. 
contrahjtur. ff. de pignoribus í l 
i ir i tur ace.ílbria eríídéadem fe? 
quicur naturam contratStus, vt í i 
fie lucratiuus hypocheca fit can* 
Ixlgcrat iua: cuín ibis qualicaci-
3us,& fi oneroílie cric hypothc-
ca onerofa quemadmodum de 
iuramentó dicimus e x l . f inali. 
C. de non numerata píecunia 
crgoquantuniuisadfi t hypoche 
caobícruandus cft texcusindi^ 
¿la 1. inter eos. fF. de re indicara 
6c dehicor non conuenitur ex 
cania donationis nií i seré alieno 
d e d u j o ergo par imodaín arris: 
cuín carum donado fix,&: feruart 
da func, qaxconcludt tGut ier r . . 
d .cap. i j .n . io . l ib^ .de iuraméto 
extedétes^qux adducit.ad arras.: 
, , Pro contraria parte faciunt 
do¿irinae , 6c authoritatcs c¿' 
tatx ciufdem lo'anacs Gu-
tiérrez 
De creditore cauííe íucr atíusé* 
tierrcz cj.17. Üb. i . prañicarum 
13.4. & aliorura ;quos rctulimus, 
& hoc dcbct operan hypothcca 
cxprcíTatüm máxime: quia arríe 
donacur, in pxíemium pudicicia 
vcbcneadducitSuarez i nd . 1.1. 
ii.r.dclasarras,crgo carumeafu 
ve remuneratoria eí l íudícanda, 
íxC Seonerofa. Q u i d tenendumía-
tcorpr imam partem dum eíTem 
aduocatus intrépido defendiíTc, 
Se quandocj obt inui per 1. inter 
eos , & aliqaando fu i v i ^ ú s i n 
litibus. 
In iudicandojSr nunc in con-
fu lendonon auderem reeederc 
ab hac fecunda partCjVtprxiacio 
í j t íimul dotis, & arrarumtamct 
íüadoit i fs imis iudic ibuspr ima 
parsfüit cLc&amoücor , ex l . ñ. 
quidcin. C. de donationiL)usin-
ter virum, 6c vxorcm cui in cafu 
donatíonis validx facta a v i ro 
c i lexautcmf i quidem. C.dcdo 
nationibus inter v i r u m , &c vxo -
rcmíate lÜgendaer i t , vei faóla 
tradit ione ípcciei feufundido« 
nari vcl inter v i rum, <k vxorenij 
quo caíu valec inter eos donatio 
nec extendenda adal ios, & f i c 
creditores ex-caufa lucratiua po 
í l c r io r i l oco fun t fo luendi , & fi. 
hypothccaniprofchabcánc, 5c 
anriquioresfint. , . 
Si auterri diólarii parrem ne* 
gatiuajhoccí l cxclufsiooc prarla 
t íonisihafr is fequí ve¡is(afírma: 
t iuácgo pune fequor3&in iud i * 
cando confulo ic ea ampletarijtf) 
limicabis di¿í:áncgatiuapartem 
ve non procedac in arris promi f -
íís in ausmentu docis. vel in do-
natione propter nuptias adhoc 
augmcntüafsignata.*quia,mc ea» 
dé prjclIatiónc-Ccutj'&ipfa dos 
haber.arra: vt ex mcnte9& d i f t in 
vxor i non porcít dar.i rcípon* n S ^ j o n c Gre.Lop.coll igesin I.i9 
fumeirca prx iud ic ium excero- t i t , t3 p.5.pertcxtuinauthét ico 
rnm contraétum pof ter iorum, de qualitatc docis,g.ínscjj.ráfc-
qai non prxiudicant vxor i )& in ques Dmlaa.dc f Caíl i .d.di fpu.. 
arr ispromilsisin pxcunia quod 4 lib.3.n.34.ideeít íudicandííde. 
debeateíTepraelatiofaciuntquse T" donatione remuneratoria pro 
adduxinuis.fupra n.z 10. qua haber mulier pfa^llationé íi 
Extra cauíam arrarumin do« adfichypotheca exprxf la, quac 
' M f nationc qnantitatis pxcun ix t r i pra:latio copete: a die conuetío 
ticijVelakeriuscrenerrs.íeruanda "" ^ 
fuoc qux reíoluit Gutiérrez d i -
¿tocap .15.n»xo.Iib. 3.vbi adfuic 
donatio rei certa!, & traddicio 
donatarius prsEfcrendu^eftin ea 
dfctn rccxter iscredi tor ibus, & 
nis^Sc promifsionis defendit Ca 
ílí l l .d.cóttou.4.ex n.39.donatio 
ne remuneratoria acdpe q^a; n t 
a-b/iffnobili 'virovxorinobili,vcl 
a fcnciuucni : na eo caíu no io iu 
prx d . procede fed dos no recep 
c t iamf i f cod ic la l . i .C .dc iu te í i f ¿11 cainduíJewcxcófcfsioncma.nc* 
I i 3 animo 
Caput vridecitnum, i crvA pars 
animo donandi ,^ rcmuncrandt Iccandac fccunclum quodco l lo -
idcm fcnfic Palacios Rubias in 
r-cpccitionc rubr ica .§ . io .& §.31. 
n.4.Cauarrub.6cali j adduiwl'i a 
cata fucrunt piincipalía,5:it3ÍcE 
uatur inpradüca. 
Vndc; infero quod cxpcnfsc 
Valdcs inaddiúonibusRoder i - Zl3 aduocat i , & procuracoris quas 
eiSuarez in 1- t. tic. de lasarías* creditor habuic proexigédofuo 
fo l .33 .addíc ion is ,&f iccumdi - debito infcr iptura publica f ib i 
ftinálioncabfoluta manee vti l is, dubita veniune e i fo lucnd«, fa l i 
&í:tequcsquxn:io)ciuxc¡uidenV ria(jjtaxataaiudiccaduocaco,6c 
quo ad arrasfecie dubitarc do-2.2,4 píOCuracon CÍ'c^itoris co(lcra 
dt i fs imosviroSjncccnimdomi- loco,quo príncipalcdebi tüpar i 
modo quod foluit tabcl l ioni ptt 
b l i c o , ve! regalis Audient ix , &: 
rcKuoi i ; imo hx expeníx pr ima 
locnni obt inene, &c poft íacisfa-
r ioncm á creditore fa t tam , de 
los derechos al EfcriuanOjSecrc-
tariOjoRelacor/e !c an de pagar 
en primero lugar de los bienes 
del deudor, como íc le pagaran 
alosniííoiosSccretario, ó ReU-
torjen cuyo derecho virtualme-
te íucede ; nec c i \ neceflaria cef-
f io ad ion is , ve credo reeum ig i -
tur ad Caíancum didta confide-
racione99 cum lisíuper concur: 
fu credi torunnibi obtigenr íiuc-
in indicando, Gue incaníu lédo: 
qu iac í lme l io r remifsio denum 
do j & promufn ibusvt i l i fs ima. 
Solee al iqunndo, & i a m v i d i 
errore tabcl l ionum feripturam 
publicatnconfici nec in ca appo-
nicurhypotbecagcneral is, hoc 
d ida duodécima parte Cathalo- 2"2'̂  cft.Obligacio'ndepcrfona,y bic 
gi g lor ia mundi cnnfidcrarionc nes, controuert i turan ceníeatur 
99. ver. décimo o¿buo excende appofjtacciam fi non feribatur 
vb i inquic, & hoc fado viderur in conta*¿libuspubhcis5& iam Ci 
quodexpeufx omnium fine col percrroren^vcHjmpl ic i ta tcma 
tabeJlione 
ñus íoannes del Caft i l lo d i da 
controuci'na licct pluracruditc 
more fuo díxit tetigir principa-
!cmnoHráquxfi: ionem,dc quan 
docn.la eferitura de dote , o en 
la coníl icüdon de arras,ay ob l í ' 
gacion de.pci-fona , y bienes de 
xcftituyrl&sdilucUo-el matr imo-
nio jquodquot id ian i fs imum t i l 
fed íoltnn egie quado nuda pro-
mifsio adíuic íinc hypochec¿ 
conuentionalí. 
De expcnfisexacbionisdebt» 
t ia l iqua l ibu i t re fer re i l la; qu i -
dc qua: Itinr debitre rationc oblí 
gationisj&clauíula: í'olita: appo 
ni infer iprur is : Que os pagare 
con las cortas,)' dañosjin concur 
lacrcd i torumíunt foluendx ta-
les cxpenfx)& falaria codem lo* 
co quo debitum p r i nc i p a l es in 
cadem eraduacione creditoris 
coll ige«notabil i tcr ex Cafaneo 
Dereddicibus 
tabcllionc omicaturJ& rcfolucn 
dú c l i , quod ficcxBocriodecif, 
182.- n.54. vbi refere Cepolamid 
tcnentcm in I .quod finoIIic.§-
quiaafsidua.ff.dcedcliciocdidto 
cjuíc vulgarisefl*, & ex l . qtiíeno 
dum.J.quod djcimws ib i non ad 
i l lam, cjux inferre folec caucioni 
bus. C. de pignoribus, dequo 
per Baldum,Paul.&íafl. in l.errd 
rc.C.de coftamcntis.Boerium fe 
quiturloánes Garciam rcíT.42.3. 
3'Z6 n. ¿. nomen camen dcbicoiís fui 
debícoris non veniccinhachy-
pothcca:fubíntclIc¿l:a¿ &cuius 
lüplcmcncum ex afsid-uirate fie 
nam requirirur ve concurranc 
verba exprefla pcrNcgufantium 
addu¿ta in tradatu de p ignor i -
bus 1. membro fecundx partís 
n.p.quem vide, & k a refoluo no 
nren non cenferi hypothccatum 
n i f i exprcílc dicac deb i tor job l i -
go mis bicncSjó íe digá,)^ expref 
íen mis derechos, y acciones, 
quod tener ex Negufknt io loco 
proxime cicato. 
Comuiaitcrab omnibustrad 
' di tumeft íincconcradíóloreeíTe 
priorem credítorcm hypothccá 
riuna non folum praeferendnrn 
in principal i quantitacc fed eciá. 
inaccefsionibusincereírc,& vfu-
r i j s í ib i debicisexconcracn cum 
hypothccá , 6c pignore racita,' 
vcl exprefla Linfulam 1.lucias.ff. 
quipociores in pignore habeaa 
tuc-cum adducl isj&relat isá Fe-
l iciano dicto hb. 3. cap. vlt imo' 
ácutorefoluendis. i^o 
n. f S ; & a n t e e u m , & quoscitat 
Cafan*eus di¿ta cofíderatione 99 
duodecime partís cachalogi ver. 
quinto extende, & in ver.fcpci-
mo exrende vbi dicte prarlatio-
ncm pr^d i¿ tánon íb luminpr in 
cipaii forte,ícd etiá in arregaríjs 
quxhod ie funt loco víurarum. 
2*2.8 Succedu nobis difputanda 
v t i l iS j&non víq^adeo declarara: 
bene q u ^ í l i o certü eít hanc pra 
•larioiiem pupi l is , & minoribos 
cocedi:por el principaljyreditos 
de Ja hazíenda del capital , de 
que deue hazerfe cargo al tu to r , 
y curadofjquíEritur an ha:c pras-
latio cxtcndatur,a los réditos de 
réditos, tota vis pender ¡neo an 
folucrc compcllatur tutorvfuras 
vfurarum more antiquo loquen 
do vcl noí lro rcdditusrcddituu» 
feu i-rítíreílealteriusinccrcrcflc, 
quod tenetur prxñare m i n o r i . 
Qui fi hosredditusredditumfol 
uere tenetur prx lat io et iampró 
eisfiet in fententia, quemadmo-
dum, prdcápitál i , & reddicibus 
primiísis fin vero non tenerur 
noncxtcdítür prarlaticadiddc» 
quocondemnatio l i c r i nonde-
b e r & pro parre negatiua»& ved 
dieus rcddituum non eíTcfolúeri 
dosminori faciunt fequctfapro 
cuius quící l ioni i dcclarationc 
vt rcm ab origine repetam eít 
prscfuponenfiuracuixiLudouico 
119 Romano confi.13?. cuius miilus 
ex noftrátíbusv qiiem viderim", 
qui de hoc are. agac meminir,-
\ \ a cum 
.# 
í ; -
Caput vndecimum Tercia pars 
cum co itaquc eft prxtniccnduní mus.Quecs avno por ciéco cada 
tria fuific iara pr i raumfu ic ius 
digcí lorun^quo tu tor i in iunú iu 
'c í tv tpupi l larctnpíccuniam fe-
nor i darec,& {upponerct?quini* 
m o f i inca fonori dandaf ib i nc 
gligcntia imputare poíTc't ad da-
i ium, quodcumqjcxhócprpucr 
jiicns pupilo tcnetur ex 1 obfa:-
nus.ff.de adminift.tucotuin íceíí 
doprou i f lumcf l : , quodf i tutor 
.pupilarcs pecunias non depof* 
l u c r u p t o comparandis p t x dijs 
aut cis iam depoisitis in compa* 
landonc-zliírcnsfücn'caut caldc 
intra Icgicimum tc inpasfxnor i 
nondeder i t vcl cas infuosvfus 
conuerterit fp fc invíur iscarum 
pxcuniarum conueniri poíTcc 
hxcautem omnia probaturper 
ordincm cjcLtutor,qui reperto-
i iu.§. í¡ depofsit ioni. §.dcporsi' 
tum in l . í i tu tor coníHcuitusin 
d i f ta L tucorque. $. pecunia; 
quae.fF. de adminift. tut carterum 
tercio codem iurc difpofsicum 
rcpctitur3quod tantimi vno cafu 
advfuras vfurarum pup i l lo tu-
tutor tcnctui^quo víuras ab alio 
per cum pro pupi l lo cxa&as auc 
in fuosv fusconuer t i t , aut cum 
potui tnonfacncraui t jh iccf t ca-
tus textus in i. qu i negotiationc. 
§.ex duobus. §.íÍn.d.l.tutor3qui 
§.{i víuras.§.fcqucnti quarto ex 
codem digcí lorum* iure cautum 
cft 5quod eo cafu quo tutor fibi 
pupilUrem píecuniam muruo ac 
c ipu ad víuras tcnctur ccntcfsi* 
mcSjy a doze porcieto cada año 
í ielamaccepit ex 1. qui fine. ff. 
dcncs:orCT.cft, aut ad legitimas 
accepic palam,vcIcontucoribas 
ftiis ve in 1. no exif t imo in d. l.tu 
tor3qui .§.qna:autcm.í f . dcad-
mini f t ratur penult. cadem iuris 
d i fpofs ic fanci tumcf t j quod ta * 
tor finita tutele in vfuras pup i l -
Jaris pxcunia; conuenir i poteft, 
yíq^ in cum diem in quem admi 
nif trarctutela: rationem rcddí-
deri t nif i per priuscasofFeratíSc 
deponat d.Ltuior, qu i . § . fU . t u -
to r pup i l lo .§ . i cuml . fcqu€nt¿ . 
ff, deadmini f t r . tut .er iamipf íus 
hacres cius pupillaris pxcunia: 
quam agitauit vfuras preñare 
tcnctur iudicis arbitr io modera 
das J.cum oftendienus. §. vfuras. 
ff.defidciuíTor.tut.cccc tempo* 
ra^fic iura digeftorum. 
Tranfearaus ad ins fecundum 
codicis ea c n i m , qux p r i m o , 6c 
fecundo loco íuperius appof lu i -
mus approbaui t .L i . l.f i pecunia 
á contrario fenfu. C.dc vfur.pu* 
p i l lar ib. 
Te r t i um vero ius authentico 
rumex auth.npuifsimc.C.dead* 
miní f t r . tu to , vetuit pupi l jarcm 
pascuniam fxncrar i excepto vt íi. 
mobi l is í i t eius fübftantia cuius 
cura , vel tutella adminií lratuc 
t u n c i d f o l u m adfaenusmutua-
retenetur jquoadncccífar iaado 
le feent iquod vero fupereílcau 
terecordatur, 
Y l t i m o 
Dereddicibus á tutore íbluendis. 
Vl t i t t io loco fuperucnicno-
uifsima cofticucio iuris vtriufq; 
víurarum prohibicoria, vcplcnc 
j i o ta tu r in l .cuDdcspopulos.C. 
d c f u m . Tr in ic . i nau th . adhoc. 
C d c víur. in 1. quia in ómnibus 
de víur. vides quanta varietas, 
quanca^v ic i f i tudo in hocdc íu 
recómun i ficefiure nof t r i recn i 
l^pccm patcitarumjDCC quidqua 
dchoC i uh a£Í:um, necinnoua-
turrijnec aerogatum circa ínter. 
cíTcjVel vfurasloco inEereíTepu-
p i l l o praeftandas. 
Dcucniamusadt)pinioncsai i 
t o r u poít Bart. Paul, de Caftro; 
A l cx . i n l . duuius. fF.ad l . falcid. 
dod i fs imusCouarr . i l loscitans 
lib..3.vanarum cap. 2..n.i. concia 
dic vbi frcqucnscít redditum ah 
t iuorum vendit io culpa dignum 
éíTe tuÉórcm , quí psecuniam pu 
pilarem in cis non expendic, ac 
iurc optinno damnandum í n i d 
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cion de redices de réditos, Y en 
propios ccrniinbs,q de las vfuras 
exaelas dcuerá vfuras el tu tor , y 
no de otras q nofecobrarórR'e-
fo lu i rAyora de partítionibus v i 
dendus j.parc. cap.4. nu. %t. per 
text- iam ci tatumin §. fi quas.d. 
1.tutor qui. ídem tenet Gut icrr . 
de tuc i l i s l ib . i .cap.p .n^ i . fo luo i 
agens de caíuexa&arumvfura* 
rü non.vero de noí l ro cafu quan 
do ceíTauit tutor.cui addo ad in? 
duí t ionem huius tcxr.adhocí ve 
vfurx vfurarum debeantur rc^ 
iqurri'pracfupofsrtüm exadíribnis 
f a d x a tutore vt habeac locum. 
difpoísi tum condemnationis ex 
dodr ina Bart. circa hoc de p r x r 
fuppofsitoinl. i .§.parui. íF.quod 
v iau tc lam nec oberi t fi oppo-
natur ex aduevfo argumentum 
prEedidum ex idcntitate,vel iría 
ior i taterat iouis ex regula texcuí 
i n l . non poílunt cum fequenri« 
quod intereft pupil ló pxcuniam • • • fEdelegibus addudis abEucra-
ciusociofám fuiíTcabfqj vl lolu» dor loco a racione leg is lar ían. 
ero apüdtütorei t í , ycl curatoré, 
nec quidqúain agir : De auer de 
pagar réditos de réditos dclla,' 
pues cnlos tiempos rigurofos de' 
Paganos,y GeotiIes,cn que falta 
ua la lüfc del conocimiento de \ i 
Fe Catól ica, nuca ie l lego a eflo 
fíno-cí con Real interuencíon, y 
cobranza de redico-s , y vfuras, 
que elcutorrccibieíTe, que es la 
leyjqui.ncgociatioñfefhi-J-.fi.I.'fu* 
tor ,qui ,§. f i víurás.Y afsí en nüc 
2-30 ííro^calo no ade.aiver condena-
17. Qucesdcz i r , que fi eígue 
Un pufo el cenfo dcue réditos de 
los réditos del cenfo impucf toá 
roaiontate ra t ion is^ I que no Jo 
impufo;porqucfe-refpondcyqoe 
i l lud cft verum quando non ve-
•ñimus contra alíam legem fcxip 
ú m . Y aquí la ay expreíladeque 
el tutor que no comprare here-
dad ,: ó diere al fenus el'dinero 
déím,cnorJque-cs[omiímo,que 
oy darlo a cenfo , fi ccíTarc-cn 
éítoad vfurastcnctur non vero 
ad 
, í r .Caput vñdccimum Tertiá pars 
advfuvasvfurarnm. De aquello ¿aregionasfrequentantur. Qnc 
queno dio3c no impuío, vt disi 
i i ius ,^ comprobauimus ex I. tu* 
tot,qui.§/ i GCpofsíuoni.§. fi de 
pofsfcutn. Exprcfsior textusín 1. 
íi tutor. §. fi. dcadminiíh. tuto^ 
r.cmvy afsi cotra eñe cafo expref* 
fodeley non dcbctficricxtcn-
íio exmaioritate fatio.nis vt ad-
uertit Eueraíd^di£to loco n. 17̂  
poftBarcolumin l.nondubjurn 
es lo que reputa, y carga, como 
fi fe vuicra impuefto a céfos mas 
no que concurran dos ficiones,/) 
cfpecialidadeSj que fetcngapo.c 
itnpuefto, y que defta impofsi-
cion imaginariaj refulte otra ta-
bico mas imaginaria, dequeíc 
tenga por impuefto lo que nun* 
Gafeimpuro,yganen3y produz,-
gan réditos los réditos fi&icios. 
x.col.G.delegibus-y feríalo,f i 23^ Cum luftinianus in vniucrfum; 
]a pena de la ceíracion,que es de aboleucrit vfurarum víuras/iuc 
víuras folas, fe eftendicíTc a viu 
rasdevfurasj y contra cftos ca-
fes exprcíros,en que no á lugar, 
argumenro a maioritate,y el m i 
datado, quiretinuitpíECuniam 
éx mora tcnetar ad vfuras taotti-,. 
y fi cobro réditos in vfüs luos 
conuertitad vfurarum vEuras L 
idemq;.io.fF.mandati. Yqueoy 
no fe dcua lo concluye, fin traer 
lo; que e dicho en nueftro cáí'o 
detutela , Gafpar Rodríguez de 
An¿usredíhb.3..qu3c to.ex n.47. 
n.55. Adonde reíj-jonde a losfun 
damentos contrarios ditlonumí 
47.pofteum Muñoz deEfcobar 
de rationijscap.i4.n.39. vb i i n -
qukyque el tutor jqu i ex pecu-
nia pupillari traficauitj&merces 
comparauit non tencuir>& coa-
tra eatn fuper eíl aCtioTolum ad 
pcecuniam cum ebitolegali in-
tcrefTélicet cumcafupcrlucra-
tus fit non tenctur ad reftitutio-
nem illius quod lucratus eft , fed 
fok ru ad víuras legitimas quep 
prarteriti, fiue futuri temparis, 
fine infortetn rellatarum 9 íiuic 
non, fiue vna ab in i t io, fiue fia* 
gulis terminis repetita noua fti-
pulatione feneratoria fanxit «ul 
las vfuras poffc acccdcrAoifiprq 
íata primae aíntiquae fortis dum* 
taxat fie omnino fublatus c^ 
omnis annatoscimqs^d eíl fingu 
lorum annorum fenorum reno-, 
patio vt vfura:vfurarum debea-
tur quod erianí cxtcn.dit in l.íin.;. 
C.dcvfurisrcij iud.ad vfurasle-
galcs^ta Gafpar Rodríguez l ib . 
5.cap,4.n.i4vnccvllur»pr3edi¿l:^ 
rum memór fuitauthenticffi no-
uifsimc. G.de adminiftr,,tut.prx 
ter Couarr. qui eam no declarac 
iftvó aduerfu$ eam opinstur de-
n i ^ ; nouifsimc Velazqucz dq 
Auendano de cenfibuscap. 31^ 
napre fo ju i t i que el interés dq 
alimentos de lo que deue el t u -
tor , ó curador a fu menor; y en 
ptrps muchos cafos, querefierq 
fe taí& ac i i ^o por ciento j por-
que 
A De reddiribus a tucore fohiendis. \ i$ i 
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que es el' dia de oy caflácion le-
gal délos ccnfDS)vidqtur itaqj íjc 
tcncndiim in nof lro cafü non de 
bcr i vfuras vfurarum , ó inceres 
de interés, ó ledi tosdéredkos 
de dinero rio ocupado. Q u o d 
«juidení dcfcndií& in vno graui 
caíu ohcmui antequa feriberent 
Gafpar Rodr i .& Eicobar, 6c Ve 
Jazquez de Aucnd. Facía remií-
fione caufac ex vna Aula ad alia. 
Pro contraria parte,&z prnrferen 
firauerin.non debee eíTcmcIib.-
ríscoridicionisquam fi beneadr 
miniftraífec quocáfi j¿ hoc eí l , 
quando bcneadmioi í t ratab v fu 
rarum vfurastenctur , quod cft 
fundamcncuiti fof t i fs imum , &: 
cuifere hemo fine c.aculatione 
reípodere poteric: qiíia tutor i n 
hoc cafu tenecur ad onuic dam-
nutH,qdod pupilo, obucnit . l . tu ;•' 
tor .§, íi po l i depoísitionem. ff. 
dedamnú.Couarr.ybi íupra n.t 
duinminorc^pupi lum, vc l aduU¿ ; : . Rurfuscompro.bax-ur aütorí 
tunquinforre principal i fui capi» tate Dódq rüm, hasc ,cí!dcliuiu$ 
partís récólutioncm Caualcanus 
in trad^acu de ctiratore n. i i< j . 
aliií refcrenSjquem allegare non 
lícet hoc cencr,& ppft cos»CardL 
nalis Tufch . fub littera T .verbo 
tutor concluí. 441.11.30. vbi licet 
plura referat de hoc intcrcí leno 
agit de reddituum reddit ibus, 
qui non funt exa¿í:i hace funt hu 
ius parci fecundx fundamenta 
cui in indicado accedo, 6c etiam 
in confulendo vt verifsimamq; 
caliSjficin omniintcrcíTe^yenró 
ditos de rcditoSjfaciurttfequen» 
t ia fundamentapr imum non pi i 
p i lo tenecur tutor in omncdaTn* 
nú,quod ei obuencrit proptercá 
quod ceflaucrit pa:cuniam pupi 
laictn hcnoridare.I.obfxnus.ff . 
de admini f t r . tuturum ia cítara^ 
6: hinc íx f io r i ¿ Scinciuslocum 
apud nos fuccelsit emptio prse-
d io /um ve! conft i tut io cenfus 
ex adu&isá Couar.lib.3.var.ca. 
i l n . i . v b i l a t e f i ig i tucinprícdi^ * * * hodiecamdefend.Qjjcctcpnrra-
d o cafu quando,vt bonüs tutor l i am antca.poftuíandó nérbóííc 
admini íhaui t tcnctur advfuras 
v t e a r u m ex impofs i t ionejVcI 
exadione iúftáruni vfurarutu.d. 
í .qui negociat¿oné.§. exduobus 
& 1 tutor .§. f i vfuras.flF. deadmi* 
ni f t r . t t i torum { cumloquor de 
víuris intcllíge de redditibus ce -̂
füsad racionem v ig in t i promila-
í ío j ig i tur cum Do impof lu i t cc -
fu en confignatiuum vel praedia 
ííorixopárauit cum maje admini. 
comprobáuerim moiíeo'r etiam 
exparüitátereddituum adrat ib-
ncm v ig int i pro mi l iar io j i taq; 
cócíudimusreddirus c reddituu 
cxaólorum vel pascunia; quam 
tutor i n vfus fuos conuertir debe 
r i e i imputan in c^nciíffu credi-
torum cáñde'm pirarlmoncm ha-
bercjcfuanj habet ipíud mee c'a* 
p í ta le ,^ intercffe.primutn quod 
nefi t ocafsío- dubitadi-ita venic 
decía» 
Caput vndecimum Tercia pars 
dcclarandum. Etvtcm-m maiori 
claritatc loquar, & cniculatori-
bus fi cam viderc vclint hxc re* 
folucio fie nota, ficícntio íacicn 
dura, 
Es afsi verdadj que conforme 
z5 ;a-la mas común, y verdadera re-
fo lució ja lmcnor, fele deuepor 
fu tutor réditos dereditos de la 
hazienda , y caudal deltricnor; 
: cuya quenra fe a dehazerdefta 
mancraiQneíi los réditos mon-
tan ochenta mi l marauedis cada 
año , de lo cobrado por el tutor 
de alimentarle, y de lo. queque* 
daré de la rcnta^ietjido cantidad 
confiderable, imponerla en v j i 
año , dos j ó mas, fcgunFuere el 
caudal del menor. 
Hancreíblut ionc deduco ex 
adduótisáloan.García de c-xpé* 
í i scap. t3 .n .47.&exTibcr ioDc 
ciano rcfpon.49. n . jo .vo l . i . c í l 
cnitn infinitas vitanda vt proba*. 
t u r i n l . i . C . ckfcntecisqusr pro 
co quod íntereft vb i Rebuf.no • 
tab i l i ter in giof.verbodupli^n 3 
pagi.42.(í ver. prcctcrcointcreílc 
de larctadelmenor jy de lo ocu " ' ^ inqu i t fingularitcr quod inter-
pado en ella, ó cjdeuio emplear círcn5debeaturcxintcrcfle,ncc 
y ocupar jon dctlos ochentamil 
- marauedis, quatromi l , los redi-
tos de reditosj y quedara por ha-
cienda del menor -, mas no fe aa 
de juntar luego l osqua t rom i l 
adlimatio a^ftimationis ficot nec 
vfurarum vfune vel vfuríE,pa;na; 
l . improbum.C.ex quibuscaüfis 
infamia quod intcl l igcndum cft 
retenta hac parte in fauorcm m i 
marauedis con los ochenta m i l , t$ norü in vfuris,&: intcr fccohucn 
para cargar losintcreíTcs , fino t ionali vel vt mcliusdlcam extra 
que aquellos quatro m i l queden 
aparte, fin que fe quéten réditos 
del los, y en quatro yo cinco, ó 
fcysaños, í i fucre cantidad fufi*' 
'Cíente tendrá el tutor obl i^acio 
-adarlüsimpucftosj y fino fe ha* 
l a de los teditos de réditos, otra 
.Fijma de cantidad 'inficiente 3 y 
c o n f i d m b l c , y de-aquella,fea 
de cargar el ínteres poxvnavcx 
lola^y no mas, pdrqué fexia pro-
Ccflb in inf in icum. 
Y en todo cito feádceuar* 
cafumtninoris , Se refpeñru fu i 
tu tor is , ve iá. fcquuti hanc parte. 
concluf imus, & i n mandatario 
refpeólu domini.l. idemq^ 10. fF, 
mandati, quia ita a íure eft indu 
iftum, & expreífum me l i o r ^ad ' 
hocno f l rúpropo f i tum, hoceft j 
que no fe carguen réditos de los 
réditos de réditos, n i f i cómodo 
quo d ix i eft allegatio T i r aq . i n 
l.boucs. §, hoefermone limicac. 
í6,n,6. vb i refoluit quod vb i t ra 
damus de obfigationc mu l t ip l i -
• dar la mifma orden,q fi realmen 139 canda fi ex mult ipl icatione m:ul 
'te vuicra ocupado el tutor, el d i t ipl icaturintcreíreindaeiturno-
:"nerodclmeuor,delo5£cditosa uumdamnum^nonto l leratur in 
finitas 
V ' 
De rcdditibus a tutore íbluendss. \ ^5 
finitas fedrcf lnngi tur j l . f idcicom- 141 primumíntcrcíTcjnonveroparua, 
niiíIa^.fiquisdcccm.fF.dcIcgatis 3 & módica vt deipfo capitali locu* 
vcincxeii iplo" déla condenación 
de p3nos,y pofpartosdej ganado; 
¿40 y^q a cílos pofpartos, 110 íe án de 
cargar otros pofpartos, fino íb lo 
jos prinieros¿concludic,& refo.luit 
bcne-Aceb.conf.35. ex n.40. & fe* 
quencihus vndec]ua.uisg!of. ccle-
141 br is in l . íed , &pa r t us i unño tex tu 
íF.quodmctus caula tencac deberé 
rel t i tL i i f ru6lusfru£tum,quidicun 
tur canfa pro pr imisfruthbus a l io 
rün\ f ru¿tumintc l l iguur non vero 
pro alijs, vt beric.defendít Accbe. ; 
vidcndusd.conf.35 n.40. idem^j 
c r i t i n noftro cafa tenendum,&rc 
íoluendnm folummodo pro p r i -
niavicc redditus reddkimi a tnto* 
reexigendos non vero quod his 
fecundis rcdditibus reddi tum a l i j 
terti j jVel quarti noui redditus i m -
ponantur*.quia non deben .grauari. 
'cus quando cft modicum quod no 
tcncatur tutor i l lud collocare re-
fo lu i t Gutiérrez l ib .x, cap!9.n.2,5. 
pari i m o f o r t i o r i rat ionein reddí* 
t i b u s ^ tnultomagisinreSdit ibus 
redditum de quo circa capitale 
modicumj & paruum efttextus in 
Li ta au-tetn ín principio, ff. de ad-
mini f t rat ione tuturum aducir Gu 
tierrez de tuteI isd. l ib.L.cap.9. n. 
15. 6c quo.df i t íuf í ic iem e x d i d o 
tex tu in d.í, i taautem iudic isarbi 
^rio.rcl inquitur íunda g loT in l. f i 
nal i verbo pi'3cdiórum,C. de admí 
ní f t ractutorum Ayora, &c Guticr=* 
rez-vbi fupra ad hanc meam refolu 
t ionem viera autóritates,quas-adu 
x imoueor ex rat ionc larcconfu l t i 
i n l . cumoftenft imus. §* vfuras.ff. 
defideiLiíToribuscLitcruní dumin# 
q u i t : Vfuríis quoq; eius psecuuift. 
tutor-eos íolucre.quia eífec procef 2,43 quampupilaremagitauit pJíeftare 
fus in inf in i tum niíi quando ómni-
bus iunebis díco rcddit ibus reddi* 
tum eíTet q^atitas fufEciens ad i m ? 
pofsit ionem cenfus tribusjvel qua 
tuor.ann'is elapfis: quía tune ex ra* 
t i onc , 6: aequitatc pro prima vice 
imputari d e b e n t ^ n o n pro fecun 
da, vcl. tenia.vt iam.eoncluf i j tunc 
debet hseres tutorís quantaautem 
Se cuius temporis vfuraspratílare 
debeac ex bono,&: ¡equo confticui 
a iud iceopor te t .Qi iod adpropo-
fnunij i ioftrumlexpríEdiíta-conti-
net•rationem:geneíaIcm ib i ex bo 
noj-.dc ^quo con'ftitui á iudicc o* 
portee. Quantumui's decifsio partí 
quia írv quantitate ¡ •.cdnfiderabili: ¿44 cularís fit quo ad h^redein tutorís 
diccre poíFumustutbrern: negUgfé ' ratio-ipfa generalis'Icxeí|:j&: decif 
tem, ^cumal iena- iaóturalocuple 
tem fieri tumct iam^uiahse vÍlu'tb 
feuintcrcf leex imcre.ffe -iufto ef i-
cietut quo cafu fufficiens, & mág? 
naquanciMS cíTc.oofsic fors ficut 
fio-pro exemplo habecurjMencha 
ca défucccíT.crcatione. f . n . n.85. 
il3utierrezdei.uramcnto 3.p.ca.u. 
n.8.&: in pradicis l#).i.cap.í?5.í],i 
tum'etiáni3C[uia vbicumqj ratiol© 
Kk gi« 
'S. 
Caput vnáecimum Tertia pars r1 
icet re gis cft amplior d iótofuo tune ad . ft int'difcuíla non ómnibus ¡i 
ampluu.dincmrationis,cxtcndicur f o l u c r c j ^ coridudere, tunrmaxi» 
ipfadifpofit iOjI.rcgulá.S.f ina.vbi me incafu quot idiano prout eft 
Barcoíus)& BaIdus.fF.de iu r is ,&fa prxd i&us, 
di i^norant iatraddi t .cciamloan» H7-- Tu to r in his cafibusinquibus 
ncsGucicrrczallcgationGi.D^.cx paícaniampupJlarcminctnptione 
quo de'clucmir quod quando efl; 
vmformisí& gencralís ad alia am-
pliatur c iusdi fpof i t io cciam f i f i t 
145 illa part icularísexd. 1. regula.§.i. 
.adducit laí lo. in 1.id quod. $.1.11.7 
ff.de legatis j j t aq ;qua tenus ind . 
§,vfuras ex bono confticuendas a 
índice lurccoíultus doccat ad om 
prxdíorunTüon colocauir^velceh 
iusnon comparauiedecimam non 
habcbic,rcíbluk Efcobar de ratio* 
nibus cap.2.8.11.47.cuius op in ion i 
accedo in noftro caíu, & i n reddi-
tibus redditura racionib'us quas 
adducic. 
Abobi iVationercddí 'cuuní. 6c 
nes raíioncsexcra easq; qux pecau 1.48 muleiplicarione eorum per fcenn-
2.46 
turábhxrcdc tutoris^camlegcm, 
& boínimj&arquum cxrelígione, 
&.prudcntia|iiudicancis arb i t r io , 
in hacraarcria. de rcdditcáexten* 
dcmuSj vel líraitabim1' prout cafus 
fe offerac q«acitas35c qualitas patri 
moni pupilariSj&moSjvfuíqiregio 
iiisjdc lucroru,& i inprxdi js jVcl fu 
dis, feucefibus cmédisocafsiojVt 
ex his culpa ncgligctiaSjVclvtilis di 
dosrcddicus líber eít tutor fifol-
uat debita mínorisvcl ha^rediratis 
ei de latx: quiamelius eft minoris 
debita foluere quam paccaniánvm 
emptionem prxdíorum collocarc 
rcfoluitParií¡usconfi.9í.n.3y l i b j 
1. loannes Gutiérrez de tutclis;-3« 
p.cap.i. 
Eadefn ratíone l ibercr i t fibona 
fine dolo , 5c colufsíone, vél fine. 
Jigccia; tutoris.colligatur cuius r e i 1 ^ procurata á tutore diligencia iuíTu 
.dari no potcf l cerca regula,& ideo 
cxrracaíus,quoscxcpligfaadduxi 
iudicís arbitr io rclínquendum cft 
cxd1§,víuras)& cxhi. íF.dciu.dcl i 
berandi iundocap.de caufis de o f 
i icio de la t lcu tn ib i j&vb iq jaddu» 
¿bisficqjhabescxplicatumhuncdi 
ficilcm ar t i tu lum, &vfc|;adeo no 
exaóle t radatum , vr p iomifs ioni 
in exordio faóta: fatisfaciaiñ facile 
quidem eft ab alilíjs d ida tranferi 
bcrc,& res nUteriasq; tradatas íte 
n im agcrq.ea veto, qux ab alijs üo 
iudicis fequetirari in eofunt iu f fa 
Vclf i adeft caufacredi toruvel l is 
eft fuper harreditate, ve lmaiore 
parte cius: quiaJitc pendente non 
potef t , nectcneturccnfusemere, 
cu non íatisfaciar crcdícoribus,vel 
a£loribus > fi vniuerfa: hxreditatis-
li« fit traddendo ccníus fundos, vel-
prxdía empta minoris nomine, 
de -fie iufte-impeditus et i t tutor 
eádé.ratione, quaadducitParif ius 
&Ioan.-Gurie.-vbifupra excufabi-
tui;:á foiuüohc vtriuíqueredditus 
pri'mia 
« f 
De reddíribus á tutore íbluendis. 
\ 
pr imi j Se fecundi fupra primunfí 2-51 Girca \\xc cofuctudo regionis, 
ita adhanc íecmidum cafum exté & prouíncííe cí i infpicienda, Ro 
de praefadamrcfolucipiacm. 
Deinde confiderari poflet fi 
^Ominor fitfei*nina , & adnuben 
dum vti l ius ei fir parcuniam refer 
uarc ve meliore, & córnodiorcm 
doté habeac an co caíu tutor ex-
cuíabicuráredditione vtriufcjjrc 
dituscogitádu3rcIinquo,&: ex ar 
bicrio íudicis pedet vt cidiximus 
quéadmodum fi taparua quanti 
. tas'jüt capítalisminoriSj vt tnagís 
noccat quá profsít did:a ctÉptio, 
cxcuíTatuní habc.re debemus tuto 
rCjíi módica pxcuniam nodedie 
ad lucrum , & multo magis fi ex 
ca ccfum,vel prsedia non copara 
- u i t vcpo f t Albcr ic. in i . fc io- ff.de 
i n incegrum rcft.Báie^a 3 decíma 
cap.z-.n.pi.adduciíGude. l i b . z. 
cap.9.n.i5. • 
Solee plerumq; malitiofa: tuto* 
res fe excufare dícendo, bona no 
c/Te qgas coparari cóínodepof-
s5Ií¡nr>velcesff,82:aIiquasíi(0:as36¿ru 
pofsititiasdiligétiasoílendere^vc 
exonerentur afolut ionc rcddi tü 
b x c c n í m omni^ penact exarbi -
t r io anfint admitedae á iudicíbus, 
vcl no, tune máxime admirenda: 
no fun t j quádo ipfe tutor íibí l u -
cra adqui í ib i t jd i l igcníq j fu i t er* 
ga fc ipfum, in his Icicrisacquiren 
dis.l q i r idqu id .C.arb iu iú tu tc lx 
l . tutor fucundudjgni tate. §.i.íF. 
de admín.tut.gloCín c v j c i . n . q . 




ixianus d.c&fi. 139. n.4,Coua.vbi 
fupra n . i . A y o r . K p . c ^ - n ^ c v a -
dc nunqua vídi dari ad lucrü, ' &c 
qu^ f tu pecunia pupi laréj -apud 
nosin hoc PiruanoRegno,oec in 
RegnoCaftelI^audíui'.qu/ai'nag 
na funt pericula,ta aoimx quaru 
df ib icoru j& 'nominum eorunde, 
qaarereduccndü e f t q u o d D D . 
dicunc ad emptioné p r ^d io rum, 
dornurn vel cenfuni*& no ad alia 
negotiacionem h x enim duíe fre 
<juentesJ& fecurioresfuntJ6¿ i n -
quibus legit ima excufatione tu " 
toresnóhabebuntjí i def inir poft 
fex vel dúos menfes f ib i a i u t e 
praeíl itospcrl. fi tu tor . 17. ff.de 
adminifl:.tut.qii;eeft,&procedic4 
pof t fufceptaadmini f t rat ionem, 
quotépore curric femeftrepoft 
debi iücxaótu, durante tutela cúr 
r i t bimcftre,6c hoc tepns excipié 
dü eít,! n ratíonibus a calculatori 
bus refoluit Gut ie.ybi fuprad.c. 
pdib^.na^-qttodfidcílfíát.páícu 
niaspupilarcsocuparc,vel'fihícc 
no faciantjad redditusí& eonin-
dércdditureddícus tenebuntur, 
cum díftin(5l:ionibus; & declara-
tjonibusquasconílicuimus. -
Anve to tencatur pro.dcb/tisno 
cxa6tis,adintcrcJrercddití3,diuer 
fa: funt opiniones Ayo.de partít. 
i.p.c.4,n.3.refoluit no tencri,dc 
qtjo dubitat-Ioá.Guticd.c.t j . i .p. 
n.35,vcriorécredo opinicnéjr.íí i 
neglígentia magna fuer i t tu tonV 




i 5 4 q u i a t u c ea data vcl íupina,& era 
fa ii^noriintia, vcl dolo ad reddi-
rus nomi.nu cuius debita non exc 
<y\í tcnebítur periura c]ux vtcrq; 
aucor-allceatj&mclius per legem 
í i tu tor conítitutus. 17.ft de adrni 
niftr. tutoruj i iec cric neceflarium 
rcddítüum examen,fiedeterraina 
) t io per calculaxores iudicibus re-
roiu,vtvoluit Gutie:d.ca.9.n.t9. 
quia melius eft calculationt face 
reíncegram, prouc cis videbitur 
de red'JiurDüsJ&; capuuIíSj&eotu 
rodditibuspoftcacjjiudex eorum 
calcuLuioné confirmabitjVel rc-
bocabir, c¡uod facete poteft ex i. 
fin.cit.zi.li.4. Recop.tu etiá5quia 
l i tcscí Iern inf in icXj&f ichociurc 
& í ly lo v t i debemus ne ptotrahá 
*tur,6£ fine lites perpcta3e,&fupcr 
vnoquoq- art iculo de perfe pro-
nuñtiatio diffirvitiuas alijs omifsis 
fíat quodmolc í tú j&grauen imis 
eft partibus l i t igantibus cui dam 
no obuiabitur per d idacalcula-
cionc ¡me remifsíone inommbus 
facicnda nec me latee calculato-
res in púnelo iuris non poíTe cal. 
cülari ex l ^o . t i t . ^ l i b . z .qu iahoc 
no eft n i f i hw lu quod v e n i c t x i u 
redeterminandu, £c pcr lescf ta-
J ' t i m lequctc deciditur,que en va 
. pleyto noayadeauer mas dev-
nas quetas-jauria mas / i fe diefle 
lugar a q vnasffc hizieíTenfobrc 
c lcap i ta l j ycargo^defcargodc l 
tutor ,y otras (obre los réditos, y 
teditos de rcditosjno determina* 
dolos Cotadotcs / inorcmi t icdo 
.'ertia pars De reddkibus 
ib al luc-Zjq feria de mucho inco 
ueniente,}' di lacio, Be ideo venit 
taxandtWj&reprobandus Gutie. 
d .n . i ^ .d : Ayor .qué ci tat.mel ior 
6cbr.euior v t i l i o t q ; ftylus eft ve 
calculatorcsluperie, & negodo 
' tutela?. Vn iuer ix Sceiusiuribus 
rcddiub'-\S:accel$íonib'js)& red 
d i t i b ' redduu calculationc facíac 
158 & data copia partibus allcgét iu* 
dexq^fuaícatent iaquodiu f tú f i -
b i videbitur auditis part iü addi-
t ionibus,&al legationibusdeter« 
mincrfupcrgrauaminuscotracai 
culat ioné, 6c iudic ium calculato 
mdedu'Sfcis, itave al iacalculatio 
no fiaeled executio Ícntenti3e,& 
l iquidat ioniseiusvi r tüteta¿l :x( i 
l iquidat ione opus faent . • 
Tute la finita debet tu tor requi-
r i re iudic is aStoritate interuenie 
159 te minore fine fcemina, fiue maí-
culCx adulta 3etath,vr.curatoré no 
minee, v t eius bona íufe ip iat , Se 
« admini f t rec, & fiteiuscurator, 
hic eft tex. notabil is ín bita aute. 
5.§.íi tutor. í f .deadminif t . t t i t . iu» 
da.l.quocies» it.fF.codc.tit.alias 
adhuc durat tu tc lx a£tio3vt pro.-
ba td . l . i taautc .§X icu tor .& f ide-
iu f fo resv f^ad reft i tutatueelate 
nebuntutjnec ad re facit concor» 
dia3qúa adducit Parlad.l ib.z.rc* 
ruquot id ianatuc. f in. i .p.§.x2.J i : 
m i ta t ion .y .n^y . textü in Klutius 
47.§. paulas el 2.. ff. deadmini f t . 
tu to cuml.f ipoftea quam.ff.rem 
p u p i l i , vc l adolefcentis faluam 
fore ;qu ia cestusind, §. paulas 
eft 
r-
^ á cuíore-folLiendis>& admíniftratione. •í9 
cft intcÜigendus, 6¿reduccndus 
addiclu.§.ÍJ tutor que allcgamus 
cuius verba func: Si tutor pupilíí 
fuú puberem fadtú non admonue 
ric vt ísbi curatorc peccrec facris 
enini coft i tut ionibus hocfacer.c 
i t ibc tu^qu i cutelam admiai f l ra-
uit ,an iutcla: iudicio tcncatur,& 
i'tiagis puto catclx iudicú luffice-
requaf i connexú íit hoc tutelas 
2.60 oí f ic io j quauispoftpubcrtate ad 
mitatur. Eccc qualitci-durattucc 
larotficiíí c i ^o non cft facienda 
d í í t in í t io cepcorü ncgorioru,vel 
eoríí quac de nouo incipi t tutor, 
qu i fu i t na in vcroqjcafu ipfe, 5i 
eíus fideiu flores tcocmur lu i m i -
noradultus nonfucr i t rcquifitus 
v t curatorc nominct, £c ci fuevie 
ftitui, Sceiushxredibuscum om 
nibus redditibus,& acceísíonib»-. 
qu iaproptermora icAicucdi no 
debet cius íus detertius ficri, 6c 
mora prxiudicat fideiuíTotibus, 
&approbátor ibus corü, hícceft 
dccifbio notabi l ísínterminis A n 
ton i j Fabri.4.1ib.5.codicis tí t .33 
vbi loqui tur compendiofa; i n ' 
obligatíone corum quíe tutor fi-
ni tatutela gefsitj6c quando difsi 
uit requiere pupi lum iá adultum 
ve curatorc nominarot vt hsec fi-
dciuíTori tutela; noccatjquod at i 
nee ad minore > qu i maior fadus 
Fuic coprobantur prxdióta ex do 
¿trina HugonisDoncl .&hisquíC 
adducit de iurc ciui l í I i b . j . ca.x i 
n . io .vb i inqui t adhoc probandu 
rcí l i tuta tu te la , & curatori fuo* l 6 , vcl vnahaccdift init io veterunon 
na vfq; ad eius reít i tut ionc ob l i - vno.in loco ab bis vfurpaca pote 
eatio pr incipal is, & (jdeiufloría 
durat pro gcftís,& nogc f t i , nam 
no debet claudicare ius minor is, 
& a d bocc í l reduceiidú quod tc 
net Parlado.vbi fypra ficq; venic 
inte¡Hgcndu5&quod adducit Gu 
t i c . d . c ? . l ib.r .dc tutel ísn. 10. f i 
l icet tener! tutorc ad víurasvfq; 
ad diem;quo tutela rcftituit jVt i n 
2-61 ].tutor, qu i repertoriu in fino, &Z 
i n i . tutor pro pupi lo. §.1. cum 1. 
fcqucntijfic in l.lucius.§.quíeíitu 
%6i ff.¿í admin i f t ra t ionctutoru quse 
obl isat io ct iaaftr ineit fidciulfo-
rcs,& norriinatorescx natura reí, 
6c et iacf t intc l l igendum inmino 
r i f a d o maiori jVt ei debeat bona 
fuá cum OLtinibus reddicibus re* 
rat fuíficerecum ita tutores36cta 
ratores coparatin rerumadmin i 
ftrationCjVtdicant.Vbi de pupi* 
lis t u t o r i b f ^ eorum lex loqui tur 
ib iconiundíumtutor ibas curato 
rcsaccrp i j&quoddetutürumpa 
teftate alíqua adminJítrationís 
dicituí cjüod itc his t r ibui tur ací 
curatorcspcrtincre feuin curato 
ribus obferuari conuenired". qu i 
nec 8.-S.t.fF.derebuscorunij qu i 
fub tutela velcura fu-nt 1.4.§,quíc 
in tutorc. fF. de doli malí excepe; 
l.fcirc 15. inprin.fF.dc excufatio-
nibustutdtu in pr incipio-hade-
nuSjponel. nos igitur luper lede 
rciadebemus aduertetes v t i l cm 
prax im vtcóncurfucredi torurn 
K k 3 quando 
% 
P—s¡—f 
/ Caputvndecimum, i ertsa pars • 
qusndo concurfus fie ínter credi ue fer do] pagado en c! dicho co 
curfocn fu lugar, y anuguecí; torcsproadmini f l ratacutcla,vcl 
2.64. cura contra cucores, &: curatores de fu deuda. 
corumájfídeiuíloresjquoscitarc Solee in conci ir f t icrcdicoru I; 
eft ncccflariuiDjVt res iudicata eis 
obí lct opt imü eíTc'ítylum dicerc 
infenrentía : En tal lugar fe apa* 
íjado fulano mcnor(que es,ó.fue 
o fus herederos) del principal de 
lo que por bienes fuyos recibió 
fulano íu rucorjó cuvadorjComas 
los réditos , y réditos de redicos, 
que íe l iquidare dcucrlc hafta la 
real [)aga>y entero, de lo que por 
razón de la dicha tutela,y fus in -
tereííeSjy corridos dclla confiare 
ferie deudor.Concí lo queda gra 
duado en fu lugar , y fehazenlas 
quentas,dé cuya confirmacion,y 
ajuftamicnto refulta la cantidad, 
que es deuida,y lo que fe deuc fa 
tisfazer por el alcance, que es me 
,65 j o r feguirfe en prócefib aparte 
del cí los acreedores citados ellos 
mi fmo$:concl tu tor ,ócurador ,y 
fus fiadores, y fus herederos, fi 
ellos ío.nhlíecfdoSjVno hazen in 
volucro dclioci-j.eiplcyto de a-
creedores j y deíte cíHlo é vivido, 
como mas breue,y conuenientc: 
y l om í ímo enquentasde compa 
i i i as^ íatorajes donde ay hypote 
cas,y concurfu con acreedores; y 
ajos c] tienen cantidad l iquida, 
fe I. es naga co n f i an'^as luc dado 
para con los demás el píeytode 
quentas pendiente, faluo, fino fe. 
opone el mcnor,ó copañero por. 
^alcance l i qu ido jq entonces de 
166 pe controucru,& lites magnx,&: 
difficiles orír ic irca reuocationc 
io lu t ionü quíE fa£he funt pofte-
rioribus inquo art iculo late, & f i 
ne concludenti di í l inct ione tra-
¿tarunr pJurcs pr^ecepusloannes 
Guucr.l ib.3.pra(9:.ca.ioi.Florcs 
Diaz.q.ó.per totam. 
Eft ie i tur reíolut io , & reo;u!a 
negnuua pr ior crednor no habet 
ius reuocádi folut ionc poí le r io t i 
crcditor i factaprobaturracione 
de aútoritate rat ionciauia píceu* 
nía non extate ccífat hypochcca-
r i aa í l i o cu dehypothecar i js , 5¿ 
no deperfonalibuá nunc agamus. 
CoprobatFlorcsDíaz varia.quac 
í t ionum líb. i ,q,ó.n. io.6¿'eft or-
dinaria decifsio Math. de Afl ic l is 
190. vbi Ceffar Vrfi líus qu idquid 
vendieationé íÍ6tami& quafi per 
operationé intel lcdus veJit fupo 
nercBarbo. ini . 1. í .p.n.zo.f f . íblu 
to tnatr im. ver.cuigrtur a cuius 
;opinionCj& aüorü, qui hanc par 
te tenent eft recedendu coprosa 
tur iterú hxc regula, 8c negatiua 
ic fo lu t io ex his q-use per dote, $c 
ópt imo copendio conclndic Pe-
rc2rin.de iüi:cfifcilib.<í;tit.<í.D,8 
ver. ínhoc perdi f ic i l i pu¿to vb i 
i n q u k iudiciarn.anaíTc'profccu* 
do crcdkore allceat-Affli-<3:.d.dc 
cif. if jo.Capiciü decif. lyS.Parif. 
conf . íó . in quarta editionea£cita 
eft 




e r cuocatíone foludonfs ínter 'cree' ¡res. " ic) 
cftobfcruatu obfcruari¿]¡ debee l iaba icn ia lamf idcm: quiafciuic 
in iud icando j&confu lcndo. pr iorem credicorcbyporhccatiu 
z¿8 DccIaracur,&l imitaiMr pr imo tencbitnr,&compclIenduscfl :ad 
• in f i fcopropcct fpecia lc , & c x t r l tcuocacioncrafolut ionis. 
ordinariuius,Iegispa:cuBia.C.de 170 Extcnde hanc l imicat ioncad 
pr iui Icgiof i fc iPcrcg.bcnc decía quccum^do lumj& f raudc ra , &c 
ransd.tic.íí.cx n.t. 
Quid ante de dote efhnaiusdi i 
b ium an hoc priui legíum habeac 
6í cürcfolut ionc efl: reíponden-
duc i non copcccrccum iurc hoc 
nonf í teau tü nec hocpr iu i leg iu 
cxtraordinarium,&exorbicasdo 
t i comuniratum í í t a t ^ i d e o vu l -
gari ohiiíTo axiomathe cjuod dos 
6c fifeus pari paíTu ambulant coa 
t r a n u m i n hocc í l t cncndum, &c 
derendenda dotítrina Cumani i t i 
1.pupilas n.j.ff.qux in fraude ere 
d i to ru)& Cephal. conf. 555.11.7. 
l ib.3.Phanucio deinuetarío j . -p. 
n. 174.Thom.Gramático, q . i . n . 
y.quos pro hacparti allegarBar-
interpofsit ioné eius: quia fie ge-
Ílarctra6tantur pert iculu.f i q a x 
in fraudem credicorul& ex x q u i 
tatc,8c'racione text. in l . iu r isgc-
t ium. §.pr^torai)&:cum fimilibus 
ff.dc paáisío lentp lcrumq; f rau-
dulenta? > éc f imúh tx paciones, 
& íuper paciones ficri in his ea-
íibus cum ranltiplícatione fer ip-
turarum, Se l iberat ionu intempe 
í l iuo tcmparcJ&: plurcs machina 
tionc556í cxtorfioncsfraudulctíc 
quasexpcttusíum omnesitaq^a-
jiulladx3S¿: extirpandx fant in to 
tumej; remouenda; necui patroci 
netürfraus. 
• Decíaraturtct t io incredi toré 
bo fad .n . io .ó p . l c g . i . i c d a b h i s 7l caufíclucratiuseaquofóluciofa-
quaepraediximusnoneftrecedcn .¿tareuocaturquamúuisbonafi-
dú , & doci hoc non copeck pr iu i . dé habeac vided^eflFJor.vbifup 
legium rpeciale3 de eft extraordi* G u c i c r . I i b ^ . p r a ^ q , ror.n.?. 
mi'i-um io fiíco. Limítácur quarco poft crédito-
Dcclaratur fecundo notabíl i tef i71, ruconcuríutnrquia debee reuoca 
169 dicta conclufío quadd íecundus í ^quxcuq j fo lu t io fada crédito 
creditor quantums hypochec¡frÍ5> 
fciui t alios dcuitoré habere credi 
toresjantcr ioresj&pot ioresj&ni 
hi lomin^acccpicfolut ionc: quíá 
abcoreuocaturcraddicBarb. d . 
ó.p.l.i.n.12., ver.ice fiillepoftlo 
ieph.Lud.decifperufina.45.n-xo i 7 i Seddubiücftánpcrcxecutío*, 
&. pof tcosFloresDiazd.q.^ .n. i i ne,vel á^tionem ordinaria ha: re 
* 1 x 
ribus poftcrjoribusinftátibus prí 
mis, & tales folutiones func reíH 
cuendx vt ex his creditorifeus fo* 
l udo <Juáe hanc linaitatíonem de* 
eidit.qaac-eciaiñJoqukur in ere-
dicoribus perfo.naJibus. 
vbí condud i t quod íi crcditoir pcciones^&rcuocarioncsfiatcir' 




ca quocl di í l ingucndu c f t ^ f i f u c t i c ^ . i n 1.6.tic.4.gIof.x.in fine, fe 
la paga antes de hecho pleytod« pofleíTorcs ementes res ha:reclita 
acrccdorcs^cs via ordinaria de de l y f i r ias^uas venduc heredes liberát 
manda s y rcfpucfta/ idcfpucs, y pc r fo lü t i onc res abhypothccts 
coila dc l lapo i carta de pago an- caüfatis a n t e a d contradtisin re» 
te efeduano, ó reconocida, fera bus emptis ex liacreditatc ex d. § i 
ftocxccucion,íinoapremio,para quodef t f ingu larexen i tq ; decía-
q aquella cantidad fe depofite; (i %11 randu , ^ Ihmtandu fi calis vendi-
cíia pendietc el pleyto3y fi deter t i o citatis>8c vocatiscredicoribus 
minado por fentenciadercuifta, 
ó qhaga cofa juzgada, íera apre 
mió j y no execucion : porque es 
rcí t i tuyr lo cobrado,para loqual 
no fe á de efpcraraiospla/.osexc 
cutiuosiaunq algunos luezes dan 
^ mandamiento de cxecucioiíjy en 
efto ay opiniones. Et quando ,&: 
quomodo admitatur fidciufsio 
adexcludendá repetit ionem vi» 
dendus eftAucnda^ decenfibus 
cap.io^.n.y.ínfine» 
2.74 Q u i n t o l i m i t a t u r ^ declaratur 
quando fo l iu io fitab ha.'tede,vcl 
ab escecutorc teftamétado credi* 
tor ibus háereditaris:quia etiam f i 
non f in tp r io res creditores, qu i 
tune inítent vcl bona fide fíat fo -
l u t i o reuocaturcoparentibus, 6¿; 
repetetibus anterioribus crédito . 
ribus iftc eft Cafus text. in h fin.§« 
be fi p r ^ fadá . C.de iu.deliberan 
di tcnenturqyhsercdes, & execu-
tores foluetues creditoribus cau-
t ioneabeispcccrccxd.§.&íiprafi 
fada3&: fi canon petant ,&pot io 
res credicores recurrant eft recur 
fus cocra tales executores pro de* 
\ •buiscreditorü Greg. Lop. in I.7. 
Verbo^Usdcuan^í t .ó .p C.NLv 
faf ta íaeritjdcnonalias v t optíme 
ct>n{lderar,Sc refolui t T e l l o Fcr* 
nad.vidcdusin l - j i . Taur i .o . f i n ; 
cuius dof t r ina fie méri to appclla 
r i poteft vera eíljSc tcnenda. 
0 Extra cafum carnéd,§.6c fi práe* 
fa í lam quando plures credítores 
concurrunt vt folut io eisfiat, f o * 
let plerüqjab aliquibus iudicibus 
iubcr'ijVt cautioné prx f té t fe red 
di tutos quod recipiunt fi altcr ve 
h i ac ,qu i raeliusius habeat quac 
praxis l u r n , 6: trahit or ig ine a K 
procuratoris.§.f in, íF. de tributa* 
ria, qua extra cafum i l l iusmct le 
gís,quod rarOjVelnüquam cot in 
gi t iniufta iudico)nec vnquá ad-
mícenda cum legibus alijs no ca« 
ucat i i r ,& fidetuíTcres inuenire d i 
ficile fit nec debent res litíbus f i * 
r r i tx efle inipédéti vnde defendí,' 
& t>bt ínu i pro quodáctedi torc, 
qu i per fentcntiá de reuifta debi* 
tü fuum>quoderathypothecar iu 
cxegit peftea coparuit alius anti* 
q u i o r , necerat praeñi tadi f t i t f i^ 
dfiiufsio de reftítuedo melius, Si 
potius ius habenti atq> ideo cum 
bóna íidcjík; tepore habi l i , & v i r 
tute fenti« antea fex anni.s exege 
sic 
/ 
e reuocatione folutionis ínter creditorcs. (97 
ric cicbitum pxcuniar iu il ludíj- co i8o Dubi tarcfolcc in hoc creditorü 
fun-ipfcnc no deb'üit ab alio mole- cocurfu an hypothcca a procurato 
f lar i moti fuerunciudiecs rationi-
bus,&iuribusfupraaddu<3is.Vno 
calucrcdcrc poíTc adhiberi d i t tá 
fideiufsioné qux vocacur, demás 
de la ley de To ledo , quando ay ce 
ftimoniOjdeqcn ocra parteay deu 
das,y embarcos,y acreedores^ aú 
en cf luf inoíc inf laíTc, por quic fe 
opone con losdcrechosq citan ps 
dientesen otro Rcyno,ó juzgado, 
t i o n credere, que íc deuia dar la d i 
ch^ fianza , por fer perjudicial , y 
hazer inmortátes plcycos^y los juy 
zíos y p;>gas,fon cofolidatrcjni af-
fegurarlejf icndo afsi,qücfc deucn 
«regularmente fenecer lasfentecias 
qhazen cofajuzgada. l . i .cumal i js 
plur ibus. ff.de re iudiGata^cúadu-
.£tis á Rebufo tit.de fentcntijs exe-
cutorial ibus in prxfaCtione ex n* 
19.& bis q u x diximusc.ó.§.4.n.z9 
%- j ^ Deniq-j inl iac materia ad notandíí 
quod íi creditorespriui lcgiari j re 
feótionis ciufdé #aufíe5&: rei cocur 
raneeí l prxíxrenduspofter ior te^ 
ncc&rcfoluícPct .Vanderanus i n 
tract.de pr iu i lcg iscrcdkorucap. t 
ieconft i tuwcurrar3quoad eiusan 
tíquitate ab eo die vel antea,& v i - * 
detur recrotrahi ad álcmatidat i a 
quo incepit currcre:quia fübfiatia 
oblígationis ipf iusconfi f t j t i nma 
dato,6c quia propter i l lud exequi* 
tur,6c a¿tus atr ibuitur madanci no 
exequeti c.in litecris de referiptis. 
Concrarium eft tenendu ex addu 
£tisáBald.co(.4íí6.n.jo.Vol.5.1iccc 
articula non refoluAt Bald & coda 
cuntqua: diximus lupia 11.16^.165 
6CIÍÍ4. quia inporeítatcmadantis 
fu i t rcuocare madatum re integra 
fi vero non réuocauic, non debuic 
obeflc id quod ex potcfl:atc,& vo-
lúntate íua dcpcndcbac credi tor i -
busintermedispoft datúmandatu 
ante eius executione de quorú prae 
indic io tra^tatur vt de empeore in 
termedio locuuis adducit Bald. d'. 
co f^óó.n . ip . l ib^ - l . cum decc,&l . 
fiquis oíercnti.ff. defolut ionibus, 
& 1. fin. f f . reratál iabcr i cumalijs 
fundamcntis,& iíc hác qua propo* 
fui reíblurionem fequi debemus. 
Deinder3epec6tigic,quodinmo 
i n fine per l . intcrdú. ff.qui po t io - ¿gi rancur lites concurfus credi to ium 
res in pignore habeantur cuius ra» donce finiantur íi creditoribus po 
t ioné allegar,5c antcaquáeum v i -
"derem ad notaueraeadem conclu-
f iouccxglo.magna- in l .pr iu i leg ia 
ffde pr iu i l - creditorú qusetamctfi 
aliqua obfcyf i tate loquátcu hxe 
anterioritas folutionis ex pofter io 
r i caula refeclionis in valore rei re 
fecb: ex ei9 col l ig i tur authoritate. 
fteribus íupcrfit a6lio hypotHcca 
ria contra tercios poíTcíTores bono 
ru debkoris folet dubitari an hoc 
pendece l i t i g i o ^ aotc fadáomni 
modaexecutionc cúrrat p rx fcnp-
tioniscepusdecé íi lícet anorüín 
ter praefcntes.&viginti inter abíefl 




aput vnáecimum Tema pars 
inter prcefcntesj&fex anni intcr ab cofa hypocccada, y q dcfde luego 
fentes5&c quod no curnc pr¿EÍcrip le ponen demanda dcll^paracj fea 
t ioante ekcuíTum pripcipalc do - códenado a entregarla para q fe 
*cnic AJexa.conf.58.voI.5.Math.dc venda,)1 de fu precio fe le pague la 
A&i&dcc. í f^ .n .y .Cafan. in cófue -deuda^ó auiendocomo no ay, ó 
tudinibusBurgundierubr.11.§.2.. faltaííe cnlos-bicnes del deudor, 
n.^ó.vfc]; ad n.49.il]a potifsimü ra- para fer fatisfecho della,porfer de 
t iohc:quiainipcdicoagcrc praeferi poca catidadjy cílar Üt igiofoSj&c 
pr iononcurru. l .vn ica.C.dcanna 2' 3 con lo qual fetraua p lcyto, y f e i n 
l iexcep. terrüpelaprefcrípcion de losd i c í 
Sed contraria quod currar ante años.ó dezir q fe le noti f ique el ef 
exaif ionófacir : quia a^cre poceft tado de la caula, para qle-pai-eper 
quancio velitaótor.I.puré.§.fin.fft juyz io , en tal5 ó tal cafo, q fucro i f 
de dolí cxcepr.&qDOíírc/ í i tuatur bienes del deudor, a q p r o t e í b p o 
etiá/i maior í í tad dicla hypotcca ncr demanda acabado d pIcyto3y 
na aí l íone jiuctanda ex capire iu« que hafta auerle fenecido no lepa 
^ ftcignorantiíE renet Alex.cóf. 7 1 . r cper jayz io el no ponerla , an-
, 5 ^ i .vo l .n . j .pr ima videtur coíidcra-» tcsdeídelu^go fecntiendaquedar# 
tione dec i íü ioNapo l i t ^y .co l . i 6c m t t n u p i d a Íaprefcripcion3y q n o 
dec.ii.5i9, hancrcfolut io-neintel l i corra en pcrjuyzio de acreedor : y 
gerc in cafu la l l x ignoraría: fecus norif icado eftoalpo/Tecdorqueda. 
ybi]adcíl certa fcieoda euiJenfqj el derecho 31̂  ador faluo,y entero 
ppíTefsío quo cafu c u r r a prxfcr ip Idc credere in litibus éuicSlíonís 
í ioeaqj coplera tutus poíleífor cric cótra vendHpre,& eíus bon33&; in 
ctiaante faCla cxecutione:.quia le rat ionibusal i jsq; quíe d i fen i fo lec 
gesdchóclbquemes nonconfide hacvero cautela.no adhibitacur-
Mi ir quod íit facta. excufio vcl no rct in di f t ínátepra' fcr ipt ió in firuo 
fadlaíed quod í i t i l l o temporeres ícpofleíToris^quirc pofs idet j&l iy 
• poí fcí la j&prícfcr iptaet iáf i t r i g in potí iccariáa6tionc/¡no dubiopr;e 
taannishypotl iecaria durc^ intcr fc r ibc t in t ra j tcporaa iurepr íEÍ l i - . 
cotrahétcsrefpecSlustertij praefen* tuta. 
t i sdccemíuf f i c ien t ind i f t inde jVt . Saluutamcn er i t iuse i adnetfus 
cóprobat íoaGut i . I i . i .prad l .quíc 1 4 aJiostertiospoírelTores^cjui pofsi-
eft.c.9o.ex n . i .&quodcauc re fo * det resdebitoris^nacreditor pateft 
ecaguocati eftfaccrc cert ioréter omnes auocáre doñee el íb lu t ia 
t iu re i hypothecatíe poíTcflore de fíat, & pendente ¡ice fupervna re 
l.etigiointercreditorcs^&debitoie 2g^ poteft agereíupcralia refoluírca* 
pedu^qfc lenodf iqueele í ladode pit ias deci.i 19.11,6. queadmodú fi 





Oc íiibftitutiohe mandaci. 198 
cbIigatos:q¡jia pendece íudicio co ftítuci cí l hominis quod ccfetur da 
t ravn f i po td togc rcco t raa l i üBar Z9l tuá mándate medíate pcr fonamí 
to l . i n I.induobus col. 2.. ff.dc dúo-., datar i j . & non per candé mandara 
busrcisn.y.capi t iusvbífupran.7; r iúcxí . i temcor i í .§ . docurionis. fF. 
•Alcx.inadclitionibusadBart.d.n.5 quodcuii i fq;Víi iucríitatis nomine 
í l ib l í t teraE. vb ico f t i tu i t diíFcrcn g lo . in ca. i . verbo füblt icucndi de 
t ia in ter obl igat ionc p re to r ia , Se procurat ibusl i . í í .&glo. inc. isquu 
eácjuc, excorrat tu dcfccdit tcnct 3. verbo vfus nónfuer i t cbdé t i t . 
FeJicia.dc ccnfi.Iib.3.c.z.n.8. & i n q-no fit vt per mortéfubft icuentis 
2..plíb.5.c.z. n.ó.&: nouiísimé A - cciá re integra mandará non ext in 
ucnda.de ccnfib.c,94.n.i i .&: viera guatur .Tu ich . íub l i t te .M. c6cL<J5 
coseí l videdusCapiciusd.n.7. t k66 .vb i adduci tp luradecxa^t io 
Vcaüqua dfo iaper íonal i a l i o n e t ionemandad. ' 
¿87 fine hyporbeca dípamusfepe dubi z ^ i ' Sab'Jirríitatíuí h.'cc Jímieario vt fto 
ta r i fo le t íi ali'cui fui tdacumanda procedac quádomadatat i^no íub 
tu ad agcdú,&; exjgcdí3J& ipfc fub ftituit procaracorévelmandatariu 
fticutúcligit anrccurfusáDño ma idoneíi nccfuficicrered inope, vel 
dance copetac contra primümada ^ ^ íi poft fact í rubf l i tu t ionc cófenfit 
tariUjVcladueríus íubí l i t iuu in ere vt madato vteretur,cupoíret í l lud 
ditorí í cócurfu, & ccrtcel l nrcicu- rc i iocarcj&ñoal i tcr jquia tune ad 
lusquotidianus, & vti l is nec in ter reuocationé faciendátenetur. J.r: 
rainispropi cumfacile inveníes. •& i . C . deper icu lonominatorum 
2,88 * Regula cít mandatariü fubftitue l i b . i t .vbi Ioá.dPlatea,& i q t c r m i 
te tcncrí pro co , queprocuratorfe nisrefoluit Sal icet . in l .quoquis ia 
íubf t i tu i t ratione rcddere, & reli* 5,q.C.dcprocüratori ibusPhíl F r í 
quafolaereprobaEÍ.noítrai^.ver. cusin d.c, i.§,lícct.3.coJ.ver.rcmQ 
pcrot ic. j .p. j .CLíquacocordatde* Aducr to dep rocu rá to f i bus l f bx 
^ í n i t i o z .Cpc i ic isFabr isn i l i , ^ t i t . VincenCiHeFranq.-dcciCíi^; 
í . f i .vbireío]ui f íubft i t i ie iKe tened Et indubio fi fubft i tn i tan cenfea 
exia¿lo í i i b f t i t üd : na qui per alrá l ^ ^ tur ' fubf l i tut io fa(3a ex d i fpof i t io 
facit pee fe jpíum faceré videtur 1. ec legis vel Faculrátis fibi conceíTé 
i iul lus óo.l.neminc 6a. G.dc decu vt cft ordínariüj&frcquétifsimuní 
r ionibus l i b . 10 L i , C de perieulo in -ómnibusm^andaris ctt cenfenda 
nominatorú l i b . i i . l . ex fa&o. 30; í9<¡ fubftitutié) faáta perfacuítate í ibi 
fF.dcncgocisgeftis.; : coceílam ámadantc, n a d i ^ o f i t i o 
. .Dcc!aratur ,& l imkatarnSproce túmíoís-ftdtccíFare-difpofsitionc 
*5,0defequáílo-infcriptgia-mádatipro IcgisI.íiíarítus.C. deprocurator i* 
•curatorij-cít ei data facultas fubft i bus cum'fimilibus.l.final.C.de pa-




pracuidcrc^caucrc có facultad de 
foftícuyr3c6 qe l fu f t i tuco.o lo í l i tu 
tosjcpobrare ícapor fu ricfgOjCjüo 
cafa rccarredu cftad regula l i í j . u . 
^ n ^ . i a c i t a t ^ í i vero hoce cautela^ 
^c-clau'fulanofueric'opofsitaj&htn 
' plicicer data fucric facuUas íubí l i -
tuendi cft'obfcruandü quod d i x i -
nius,vc fubftitués notencatur pro 
fubftituico n i f ino idónci^vel ino-
pe cícgcric veleo cicelo fidecerior 
efe ¿tus hicrin cíi poiucric cu no re 
298 uocauctic, in quo calu adliibcnda-
cft praxis dc-qua ín I.i, §. í lmag i -
itrarusver, íca fi íacis excorie, ff. de 
maq-iftratibusconucnicdiscu firiü 
l ibus; quíbivs acidas ciiá is cafibus 
^ 9 inquibu? pro lubit icuto. tcrjccur 
priosfucouenicdusquáÍMbílítucs 
adducicAmo.FabJib.4.co<lícis.fui 
*00Úut6 . d d i f in í r . i . ní.le.npci; prius 
cílcoiulcniéduSjqui ge(sic quadiu 
io lucdoer t jvc t i i oecfifüm 10 roto 
ribus qúaqbáfimulcr. i i i íül i t iu fin 
culis obliíMtis.l. i .C.í i tutor vcl cu 
Víltor no geí lcncí . v l t . C d c i1inidE 
tutela, 6c etíaqufidí^ cioj.u.sadfuic 
in duobuspriuseíl coueniedus illc 
adque vtilicas pcrucntt.I.tiuorcs-''--
48.ybi adnbtatAlbcr.fF.de códido 
jpcjn demti jqui quidcm.eaiusccle 
b.rjs c i tad; Tepeti t ionenvindebit i 
p$c dolum íolut i ab cbj-qui exegic 
Se noíi.aíoluQotc.. .;.. . . > 
Qualiter vtrp-ytjus pipcycator co 
,0^ tja-itjiü agcrcp'ofsic &:>&x:igerc vn9 
aba!tero.q,u.6d'ipíecx-uiádatodñí 
, acccpic, dcftinguctvdú cft-.: na fi-fi- ' 
L A V S B 
fubftkione mandad. 
." * * 
muí fint dati,&:ineadc adminftra 
t ione no noteric nif i ad cxis;endu, 
habcatfpccialc mandacum. 1, qui 
duos.ff.de pvocur.Gre.Lop.in 1.1 5 • 
tic. 1. p. 7. fiante diuerfistcporibus 
coftituatur, & fi madatu ci tad exi 
gendü, & noíupereft períona dnt 
altcr ab altero procuracorc cyige* 
repoteric abíq; fpeciali mandato 
Lqu i propr io inf inc, ff.d.e pro*ur. 
yidcduscftIoa.de Platea i n l . i . C . 
nefifeustx quavendidi t l í . i o , vb i 
refoluicbcnequodvous tutor po-
. teít agere cotra sdiú rem pupil i ícix 
minorismalcgcrentisidec^obfer* 
uandum in execijtoribus teitamen 
taris, quado ahermale febabet ad 
perfu cü,ali.uscxecutot agerc'pofit 
fí vero exeemóres incerte diícor-
det incaufis pijs rccurrendüad E-
piícopü, & in profanis ad Prxí ide 
Joci ex dot l .Baldi in l . i . G.cómu* 
jnia delegatis vbiet ia refoluit qua»;,-*-
;do in hiscafrbuseít.deuenicndum 
ad forte, aoftra vero Chnftus D ; 
fioíter, & cius SS. Dcipara Maria 
eius íclix íponfus lofcphus feliccni 
faciant m kuiüs l ibr i qditionc cu¡ ^ó í 
. fiofi.dcdimusdicx^MíenfisAprilis 
r Añno.i^iój inal i js.-qi iani 'plurimis 
¡icgocisj de caufis praepecliti ex m i 
dato Illuft.Sc ExceLD.Eranciíci de 
BorjaSchilachenfisPrincipis Me.-
rxcifshtíiqjPiruani-Regis.proRegis 
fi vero hocopusbencuole l e d o -
res acclpjaiar, &c vti le omnibusfic 
.-(qaod.cft nofl:ru p í inc ipa lc in f t í - *"' 
tutum} ad.alciorai f t is iDcofauae 
íicccdetp.ps.: , 
I N D E X 
T COPIOSVS 
COMPE3SÍDIOSVS EORVM QV^E 
in hoc opere Continentur. 
A. 
BSENTIA PARTÍS 
per Dei príefcntiam áiudi ' 
cibus füpleda.cap.^.nu. 173 
A B B AS* V 
Rbas,fcu quilibctáliirs Prx-
lacusjfcu Prouincialis non po 
rcít rccufari in caufa fui tiio-
mñcn j ,qux cora eo ve iudicc vertí 
tur hoc foloprarcxtu, qaód ficAb-
bas,aucPi*sclarus ciufdcmmonaftc-
r i j defendit Autor.cap.9. nnm. 117. 
A C T V S , E T A C T A . 
^ A ¿tus argnmcntandijíipud infi 
n: i o s concluí!o rcfpondendi>& me 
í : », ta fanandi apud paucos in Exor 
í¡:o ;íi¡na.iS. 
* Actafaótadie feriatainhono-
rcti: i>¿\ Uíntniillaícap.i.§.i..num.i 
Exccpitur vbi cít cofuetudo vtaóta 
fiát jn fen ;s ihtutis ante^Sc poft paf 
cha,nuni.í.. & 3. Vb i in Curia Regís 
jibnTeru.'curhi diesexcipirur inca-
fu aIimci,^0'*ijRiquando funt futura 
non atucAí pretérita, n.j. &c G. & i n 
dcbitprefugiciuon.to. 
A D V O C A T V S . 
^"Aduocatuspoteft recepta mer 
cede in diebus feftis jófórmarc^& re 
liquaadfuomáfitíDBfpercihcntiá fa 
ccrc abfqi peacaro5cap.;i§. i.n.4. •••' í 
^<f* Aduocatí, & partes obferuane 
in Limenfi AudienciaJegctn.z^. tic. 
i t í . l ib. i .Recopil. cum diílín¿tione 
Áücoris¿'& mos in falaris cxigendis¿ 
cap.i.§.i.n.(S,¿C7. 
^"Aduocatusfi prasftat patrociniu 
iopoíTeíTono, Scpars^quam tuetar 
caretiuftitiaín propictáte ño eft t u -
tus in confeientia inccíljgc in fpiri* 
cualibus fecus in profanis ex fenten-
tialoannis Garcix, cap.6. §.5^.76. 
j8c7-7.aduo!catus prohibccureíTciu-
dex in caufa- inqua patrociniu pra;-
ftitit,vcl fíxoíiíiupríeñititj c.^.n.fj 
nce etía télÁúom âdeíTe fí éfcét» fue 
rit Auditor Rcgiusjd.cap.9.0.54. 
Aduocati non debent cfleFcl inis 
vbi patereftiudex, ne¿é contravcl 
vbi funt confanguinci nimis, & val-
deconiun^ti l icctprohibit io apud 
nos lim jtata fit in cafu legis 7.111.2,5. 
lib.4.Rccopil. 
^ Aduocati in Chancellaríjs ron 
debent cíTe comunes alijs, vc ln imi* 





dices ordinarios. ; ^ 
rCircaaduocatíonismuna'scjuo 
tidiance fu-nt quxñipn^cap. io.n*! , 
Q^utijüs nuñcupctur námímbu's ad-
uocatuSjfium.i. •• "'••-'•.-' 
f Aduocacorum infciria augcc 
plerurtiqj-'lab'oretñ iudiccs^h^. Vn . 
de titulusj ve quse defunt aduocatis, 
- ^Aduocat i : •quibus-íVírbis qui? 
bius ve aétiombus-fc habere debeant 
retnifsjuic.jp^í; . iíqoo" • . - ;>> 
3-: ^Adwíait-Hppij i fubiío-ií ioTiu* 
t m cx-p^riiináaiio rc'r;um\¿onTpcr.iluí?i 
OíU-rD.^rP:''! "T ••• ^ i! ; ..'. :>l • • .̂ -.1 i r 
.^iulf.PetttiifircgoTi -iTOta^Uián/erim 
circahoc relata,o.yiv.^.íi. i. í. i . ' jUj 
uírt i; íAdii-peaf bmi^:stkbcTc cíTé riga ̂  
Tpíum exametr»,n 8. , en; l; •'• > - t 
r. ^"Adt30,caciboni plureslaudcsrc 
tnifsíue)n.^.l)otcíl; adúbeacus fubfti» 
4ieredire^o}poft ipubertátem ficut 
.miles,t3íu; •••-/;•[ .-lÁnti'O <\i^''' •'::-h 
* ^ A dúo cari pritólegia rcmifsíxié'j 
-&"aiíquarehta)n.ii. Qualisdebeát 
e/Tc notab'ilia vcrba')tiv-Í3.: •••* • •': 
r-;̂ " Adüocatoruarsmoltíftifsinflajm 
14 De eius vfu plurajnVij. Reproba 
tarIafl.b;perperáiocutus¿n.i¿.Aia* 
cis hiftfíriá, 5c lúgubre fiípulchru, 17 
^ Aduócacus^uifuícin canfa pro-
pia poteft pcccrc falariittn quod alte 
xi folueretür, n.ii.lcx.i;ff.dc'pofttí> 
lando declarara,n.zt.-; : 
^ Aduocatus poteft, qui cíTcfua: 
caufe j&quomodo expediacin ea 
aduoc^tcJn^3. Hebecror quisín Ke 
gotio propio quarn alieno,num 2.4̂  
,̂ " Aduocaco deBetarfalariú pacro 
cinijgratis p'rasftít^n.i^. . ^ / 
^ AdaocacifaLiriunoníbiu ex la-
bore{c¿st% probjeare fckntix? intel 
leCtas^a'.io.'o.ití. loéní in afléffbre 
'.legato1, St'-Dodorejn. 17. 
C Aduocaco an debeatur falaviu 
annuü, fi nonFuenSc lites reíoluituc 
afíirmariue,D.i8. Haber falariíí caci-
t-fctn-c Udh ií> n é j óperfef íSnfc éf ptógíex 
hoe uñpfiditufcxcfíeeí6 Q m ^ ^ g i \ 
^ . A'duócat o -Sí aSigh m\ r ¡ ¿ l a m m 
pro vna lite non poteíl i l lud exigere 
íi nihil egirjH.jb.^l H A 
^Aduocatushabens duosclien-
tulós Cui'dobear^at'ró^Fnari fi ad in 
uiccén^CQtrarij^^ij'ji-Etqáidage.i 
&mñ Ipáo^kcr i u s: b i tsfaílfo n e5 n .51*. 
-. ̂ .Adüocatus •obn^tcne^ux.praetta 
repatcocinium contraje.ipfoínrlífetí 
ros.ve-, & 'Yxoiemaalifííqj'enumera« 
<[ Aduocatuspoílquam cauface 
perife'cffeindatíüfB eÍüVpoc'c.ft:in co 




§ Aduocatus non copclitur aduo-
care-concra cofangui;netim (uu n.3¿ 
Mee cotr'a.arnicuin quoeft arbitra-; 
dum)n.38.;Nec.cocr'afínemaffinita-
te fupcruénicjitc^nec ¡icemxeptam 
profequijn.^S. V -/..\\\i 
<p. Aduocatus fixonfiÜU'in-dcdk 
inferiptis quando liceat contra i í i u i 
aduocare in cade caufa,n. 39- Ootcft 
co:?tra parcetn quam inp.oflladiaiia 
uic 
Index. 
uitirapropietatisiudiciocflccontra' vttcí l isdeelare^n.^, f Aduocat* 
^ Aduocatus poft Tecretacaufe 
rcualata guando pofsitadtípcare co 
rraefrcüi confiliiim pr^fticic, n.4i¿ 
t l ^Aduocatus an lite ccpta pofsit ab 
aduocatione deíiílerc fi ei non íiac 
fti'p?dij foliítíio rcfoluitur negatiue. 
Cóülium autoris circa clis'cndú bo 
mmi aduocacumj& quod non parca 
fcd'libcralí manu foIuaturjn^L.Ser 
uandacA confuecudocit'ca foluao* 
ucs>n.4.3' 




padam de quota3n 48. 
C Aduocaruspoteftpafcici de fo 
lutione in áliqua re dumodo non fie 
lit is quota, & füperfunipcíbus cías, 
n.4í>.Prohibuiode quotalocum no 
babet nifiinaduocacp,& procuraco 
re non autem in folicicacorc, n. 47. 
an inflo animas valeac paftü de qup 
ta licis>n,4S;Sc^ : ^ ^ v 
C Aduocácus vclprocuratorfala 
rio non conuenco pofíunt petere ve 
iUudtaxetur^-n 50. 
Aduocati officium cft fundare irl 
tentionetn fuíe parcis,& poftea refl¿ 
á:crecortcrana,n.5i, 
C Aduocatus confcientiá bona há 
beat fcrupulos impertinéces dimicat 
IT.5Í. <J" Aduocatusdeíperatascau-
las no fufeipiat nec prauís medisfal* 
fitatis, vcl pcriüris ab vti permitat: 
<Jttiai:niquifsimum. 
:An compelí pofsiabauerfa parte^ 
quandopríeiationé babear profuo 
faiafio>c.it.'h.2,2.4'.&rcljpocurarórc. 
ÁLGVACELVS. 
íp Alguacclus poteft delinquentc 
Vulnerare,^ oíFendere feu etia opei 
dcre.fi fe defeñdatj&Tcfiftatjfií:.!)^ 
liepermicereiuftáCaptura, c.3. §,4.; 
n. 13. ^ Aíguacelus íi occidacur an 
delínqueos eum Pccidtns^gau^ac, 
Ecclefi* imetíünitate vide verbo Ec 




rata,&verba ntxada,qujbus fe datus 
cft terrcmotusreferutur4eí-z.n¿¿i.,& 
a i . Qutbüs vfacftLimenfisciuicaSi 
n.i3.Et plura de tcfremotibuSj&co 
lú expeíto diuino remedio vide•di'á 
Gis numeris4& fiíjáli huius cap.^¿ 
- - • ' . . ' - - * • - . - - . - . • 
í pebe tu r ex frudibus decimaru 
Vehditisa coduóborectiáfi clericus 
íjt,c.íí.§.i¿n.<j. Salucndaeft extoco 
precio fine dedud.ione expeníarum 
cap.n.r i . ioj .Quandocniptor emic 
rempro executíone vendirá, con be 
neficiodetrafpáílbjó fin el,^: eace^ 
ditcredítorí,vna lola alcauala debe 
turrqiuia vnaeft vendirio)n.93.&:an 
fit vera emprio, 6c valida vcl nulla a 
Vide iníra verbo creditor. 
a x A L Í -
V 
Index. 
A L I M E;N T A R I V S. fimusPT¿fe'Couat.& GregXopcí 
•C:'A'n habcat pro alimcntis prsck-
tio.ncnivi(le,cap.ii.n.i5io. 
A R T 1 F E X . 
if-Pro labore in re i i i cjua labovauit 
h;ií>etpríElationemC3fteciscre<íko-
iibus>cnp.ii.n;i89. 
, A P P E L L A T I O. 
C Qüandocificdcfercndu, vcl no 
áuidicibusEcclcfiarticis vide verbo 
auxilio, de la fuerza, & quandoab 
esecutorepofsit appcllari cftópt i-
ma rcmifsiójCap.9.0:42.. 
V^vEfe&^mTorcitur contra tertiuní 
'qur-'téíti.: crifit; lircpendeDtc^ ctiarn fi 
íkcmpcor bonxfideÍ,ca.i i.n-yy.&c 
S^.&-,99.Limitatar notabiliccr perep 
taHtííiátitíaíquiapríefcribi poceft res 
liíÍigfcracn')pta'>n,too.ioi;6¿: l o t . 
^At&xanderVí.AomaniísPonn-
fcx coccfsiíTcdccimasEcclcfiaílicas 
Indiarurn R^gibusCaftcllíe refcuur 
inercóbioncEcclcfias Limcnfis. 
; ^ Autoris intentio ad huius operis 
cdidioneminExordio^n^. 
^ Autoris in vceciua aduce fus alí 
qaos TbeologoSjCjui iura impropias 
alleganc, & de iuríbus, & legíbus, 
quas non imclligunc agonr, c.<>. n.9. 
Auguíltni verba notabilia referun 
mt cotra ptrcuertcntcs iudic ia^dio 
amicitiamctuvcl muñere in Exorr 
dio.S.iin.9. 
í Autoritatc magiúhabcnc dod i f 
¿nauítu pra£tico,capai.n.i5. 
A T'E H T A -TA. ;. 
C poftcuocationej'CaufeaPrincH 
pc fa f t ^ lun t nullae, c.fí¿§.5.0x^55. 
A V X I L I V M / ^ E G I V M f 
'.-''.:.'.••••• -dclafiKtca.- * ' 
* 
ffFundatur prax'ishuius xogoitio¿ 
nis?& ciüsiuiVificatrio, c¿6,§.4.h.io.' 
LaudáturLicccia Ceball.qui cxatSc 
áe hocegícj n.16. DcfcndicPrífifide 
Couaf-abimpugnatiofíib'Ioa.Azof 
<[ Autoris fuüdamcntü additu ex 
Vcrbis3&rationcConcil.Tride.f^fsv 
i j .c.to.rclatis, n.iS.&addkurhaeq» 
..mib,0;id.Eiulqiindu¿íío.vcrbá no 
tabi!ialegis.8.tit-5.1ib.i.Recopil. 
^ Praxis prsedi&a no habet icaum 
quado no fit executio^&gencralítcr 
in adtibus negatiuis ab Ecclefiafticis 
pronüci.acisínvi3. Praxis del auto de 
íegos3nii4. ^Anlocühabeacpro* 
' uíderc^que Ijazicndo eflo hazc.fuer 
^a^y no lo háziendolahazc^pleruq; 
inexcntionibusdecÍmaru3admÍticur 
& praótícatur didtiis reeurfüSjSc aa^ 
xilium.jn.K?'. ^'Noi;á;& vtilis neta-
bilisqjrefolutioquando fitdevolue . 
da caufa, & executio iudici Ecclefi.i 
ftíco no bbftante appellatione, $cíl 
no'fint tres fententias conformes, m 
zy.Caufar'diuorcij deluánPorcel-dc 
Padilla íefercur. C De.volüitur cáu 
fa Ecelefiaftico , quando appellatio 
locum no habet in cafibus á iure^x* 




rionis pcrmifsio3n.30.vel a decifsio 
nc ordinat ionis. 
^" D i f t i n í t i o percoclufioncs circa 
appcl lat ioncs, 3c quibuscafibusab 
Ecclcfiafticis iudicibus fie ci defere^ 
dumjVc Inon jn . j i . d^^ . indub iO 'de 
bccdcfcrn,n.3z. Falit, f i f i tman i fc -
ñc fñüohydc quádo á Icgc prohibe-
tu^n.31.33.& 34. 
^ Falic tercio nctabi l i tcr quando 
coílat appcllácem iniuílcappellare: 
quía ci obítat iniquicas vel notor ia 
jar iscirca qnod expetenditur Inoce 
t>j doólrrinaJmiieatio, 5^vriIisdecJa 
riltío ad Cleménnam-pdmáráe re ¡u 
dicata pro iudi'cibusEcclcfiafticis ín 
cxccuuoncftntentiaru>n,3 5. 
A V D I T O R R E G I V S . 
fi" •AuditoribusRcgijsrccufacisom 
n ibusc i l deucniendum adaduoca-
tQs.\Ef quid fi aduocati fint fufpedH 
omncsjvcl recufantur^u id fit agen 
dujmaximeinlndiarúChanccl lar i js 
vl>i fol 'ct ' i tacowingere;, yc l m caíu 
difcotdiarvidc cap 9.11.167. 
-^"•Auditores Rcg i j in índiarú Cha* 
cellarijs fi indic l : ione,&di f t r idu fu as 
iu r í fd id ion is vxores duxerint, vel fi 
l iasmatr imoniocolocaueríncfeu e-
t iam filij eorü ducát vxoreSjíunt pr i 
uat i off icio Senatoria c.9. n .zy^ &c 
174. V b i qaomodo inteJligédü qu<S 
tídmatritti'ODia filiorüabíq; volun* 
.tace parentu-ii)^,175^. ..-
A R B I T R Í E L Í G V N T V R * 
r ^ Ad recufarione Vicar i j genera* 
l isEpifcopi,quado recufatio abEuif 
copo proccdit,cap.cí.n.17. 
^"Idc obíeruadu quádoEpifcopus 
eft abfens iti parte remota eodem 
cap.num.i8. 
^ A rb i t r i etia eliguntur ad recufa-
t ione fub delesati iudicisEcclefiafti 
cijquando delcgatus eft in remotis, 
c.p.n. iój .habuiíq; de fado Au to r . 
A R G V M E N T V M . 
^"A contrar iofenfu vaJqtinftitutís 
& cotra&ibus, 6¿ vlt imis volútatib9 
exeplí íaducitu^c. i i .n.3o.& 31. 
^ Argumétu val iduabhis quasfic 
r iconfueuerunt jCap. i i .n . i ió . 
^"Argumetum a pluribuyfentétijs 
dcduá i im cfl magne autor i tat is, &c 
validum;cap.6.§,5.n.2.í5. 
A R R A E P R O M I S S A E - A 
- viro vxorh 
^ Arrarümmater iaaddaci tur , & 
carú oppof i t io , , &: prarlatioic. m.n. 
143. cul incúbi t probatio décima bo 
noru-no excederé, D.i^.Vacia^/unc ' 
opiniones deberé probare vxoré de 
cima n o excederé tenentdod iA imí 
vir i rcIaci,n.Í45- N o incumbere vxor 
r i fed marico probati'ó e^ceíTus dc-
cinie.boñarú cenent alij)n.Í46'. 
C Tercia opinio :eft.allcganti five 
vxori ííue viro hoc onusprobandi 
incumbere,0.1*48, Qáarta relolucio 
vera quod íi vxor pofsideat vel ha-
'b.eatpj'oi-firconfcfsionéiainftriimé* 
topub l i co inquo via dicac, idtra de 
cimam bonorueíTc arras tune c i , 6¿ 
eius'hseredibus probado neganoas ^ 




.mcll igcaiue m atr i i r .onitm. 
C Arrarum coiScíüc fada in i n -
flrunicto publico matr imonio iam 
coiuraílo non prxiudicac maritOj 
&tunc vxor i incumbir probat io. 
€ A r r x an habcant praclationcm 
in cócurfu crcdicorum á dic promif-
fiünisfatftca maritOjCap. 11. n. icfí, 
& quid fi adfit obligación de perío-
nrijy bienes del marido, en que íc o* 
i:Iu'(uc a rcf l i tuyrbsdiíucl to el ma* 
trimünio,vc quotid!cfir,3n arquali-
ter cumdotc í incíolucndic, & prx -
ferenda pro c i svxo r i nc rcd i t o t im 
concuifu rcfcluitor affiímatiue, n. 
í m cap. 11. 
í| Axtse promifle in augmentum 
dotis habciu cadem pistlatiancm fi* 
cutipfa dosf inccontrouct f i í i jn. i i í ) 
Idcindonationcrcmuncratoxia fa» 
Qa a marico vxor i ,m.no. 
Artolas inris coripheus liece 
proDonclo fqi iniuílc hoc no 
men vfurpcm noftro tempere 
cap 4,nu;n.3ü. 
B I- A T V S. 
^Bcatus,qnisdicatur,c.5.n.i4.bca 
tu pingue pidores cura radio ían&íx 
cumd¡adcmatc>n.i5. 
B V L L A L E O N I S X . 
^Gircamiraculadcdnratur v tc ius ' 
dccifsionoproccdarjvbiei lpcricu* 
luminmorajcap^.n. j f i . 
"Bu l l aC l cmc t i sV I IL&Pau l i V . 
circa coenitioncm canfarum deci-
mal iumord inum milicarium refer* 
tur^cap-ó.^. n.5.56. 
C A N O N I C A T Í Ü . 
Anonicatio fandlorum nd R o 
, mani Summi Pontificjíi folarn 
fedem pcrtincr,cap.5.n.i 3. Se 
ib i plura de iV'iraculis)&: rcuclationi 
bus,& ficri debet canonicatio ad in 
ííanciam, & fuplicationcm fa£lani 
Potif ici, n . ic . Et quid requirntur ad 
cájn^í.Nccripi íc o pus pout t p r . t c i 
pcrc,vtv,cncrccur aliquis in íuaDioc 
ccfi pro fando abfq-, liectia Papa;,!!, 
32-
C A D Á V E R . 
CDeíunJl i cadaucr non potefl: 
propter debitum xris alicni detine-
rcacrcd i tor ibuSj&cf tcrudcIc j& in 
humanum coniramundiccrc, cap, 
n . n u m . i í p , 
^ C x f a r prinnis>& pofteum A u -
pu(lusJ&: Tibcrius quod iuspopulo 
Romano ademerinr. 
^"Ccníura: monitorialcs vide f u b 
litteram infra, 
C A V T I O. 
f An fit petenda acreditoribus 
quando cis íolutio íír aliaprarter 1c-
gem To lc t i ve íoluicur negatiuc n i f i 
in cadbusrclatis, cap.n.num.2.79. 
C O M M V N I S O P í N I O . 
•ff Communísopinio in genere. 
Index. 
& a rcmotis atcndi non Jcbctfedca nírcgulari. in Exord io.num.u, 
q u r cít infpccic , & indiuiduo in 
Exord io ,nun i .u . 
^ Commnnis opinio limitas pra: 
fcirídcbcc in indicado ahcri com* 
muñí regulan. 
C O M P E N S A T 1 0 . 
1¡ Dcbi t ipcr fonal is^c l bypotlic 
carij cópcnlacio no habee íocum in 
pra:ia-.hciucrcditorú,qui anteriores 
|)ypocliccashabcnr,cap. 1j.nun1.199 
^ Quod non intcllígicurquadoüc 
intra limites a Jminiftrarionis ab ad* 
miniftratorc reijpro fu o labore. Se-
cuevero extra hunc cafum: quia tíic 
no procedet, n.tco. Rntio cicgásí&: 
gcnuinaadduciturjn.ioijcxplíc.uuc 
§.in bonc fidei ¿níl.dc a¿t,n,2.oi. 
C L E R I C V S. 
€ Clcr icomortuopr iu i lcgin eleri 
catus^quo craccius bonaafeda , cx-
r inguitur)& pcrtincthscrcditatis co 
gnuio ad fxcularc iudiee, c./J.n.io. 
Vndc fucccdicci fifcusfi nohabene 
fucccfTores, dcquibus,n.i9.d.cnp.tf. 
C Clcrici hxrcticí bona confifeata 
ad qucílfcum pcrt incanr,num.i i . 
C O M M V N I S O P I N I O . 
C I i i genere, Se a rcmotis no debee 
acendi fed ca qux cíl in Ípccic? & in 
díuiduOjin Exordio,n.t 1. 
CCómunis opinio limicnnsprrcfcr 
r idcbct in iudicando alieri commu 
f Communcm opinioncm beic 
Rota: dccifsioJc3pJ6^)5Jn,i7) 
C O M P R O M I S S V M . 
^Si fiar fuper contcntis in fer iptu-
ra publica an per hoc roíatyriuscxc 
qucndi cá rcíbluitut affirmariuc ta-
mctfi contraria tcncntcsrcfcrnntuc 
c.ii.n.3<».& 57.&idcmdcicntcnt ia 
qua-traíiuit in re iudieata qnod ñ de 
cotemptis in ca fciciucr cópromira-
turnonpofsíc executioni mandari, 
n^S.ciufdcn^capitís. 
C O N D I T I O . 
fl' Sufpífiua impedit cxccuiioncm 
contraihis non vero rcíoiutiua vi de 
cxplicatuJc,u.n,i7.iS,6¿.3i.& alíjí 
de verbo cxccutiovbi quibuscaílb" 
códiiionc diífta no obítantc cxccir 
tio itdlrunicnti locumhabcat. 
C O N S V E T y JD O , E T 
.defucrudo. 
C Antiquiísimc ín orbe cofuctudí 
nc$,Icgibus(í[;antcrioribu5,ca 8.f l . i . 




ciusdcffiíi it ioncsaddiiCüntuM).!^ 
quid afTuctudo, quid fcüfuctudo^.. 
j i .notol i turpcrdcf luctudinclcxni 
ít in ca fit implícitoslegis coiurarun 
v(üs,n.i4. &incI¿usquo adietes no 
ffras,uuui.4?' 
.14 « l c y \ 
\ 
C CoiiíectudoírencraJisJ& vniücr 
falis milla cgct probacionc^n, 56. Exé 
pI-ac]üO£Íd¿ana3num.-57.&58.Andi*-
d o Doclorisprobccurjn.ííi. 
^ Cóíuecudo rcgularitcr probada-
d.Ci.Si cxadlis conftacnon requirió 
r«r alia probatiOjnotoria cxatSisíiif 
ficic a!iegare3n.ó4.& í>5.& de le^ib»* 
for i vidcverbolcXjrcdátStáincodice 
cofuctudinum no cíl nccefljrium al 
legjfc, n.67. llx prxccdctícibus illa-
t io veilisad leges nitmicinalcSjCofuc 
tudineSjere¿lioi)cs Eccleíjarú,& co,--
ftitutiones^ qux dicuncurconrücca:. 
. ^ Cóíuecudo prarcericaan valcacy 
hodía: contrajeres partitaruardüá 
quíeítio. Extancepngniaticanoftrá 
anni 161 j.n.di¿to c.S.n.yo. Rcfolui-
turnegatiuCjn.yi.&r rcpcccndaqus: 
dicta (une circa cóíuccudin.es, cotia 
Icscs RccopilátioniSjno admiccda.s, 
r i .71 . Probaturrcfolucio hxc9n.73. 
Nec Greg.Lop. hac quarílionc ectí-
e;iz3fí.j6. § Cófuctudo, quod vale-
re nó poísic contra leges partitarum-
nifi fcicte Rcge,fl>77--R'c<}uintur,vc 
rattonabilís fit aüa^; dequibus,n,78 
EtquodpríeícribaturdeceanmSj n* 
79.Vnaparsvel quartcnupopuliin 
ducít cófuetudíncriijn.So. Immcmo 
rialis requiritur inRcgi rcícruatis, 
n.81. Quo.d;tc.pos de iurc canónico 
tcquirar,n.8i. ^"Cofuctudincm no 
valere contra legespartitíiríí, limita 
tur in Icgibus nunquí rcccptib,n.83í 
IdcnHjjdcicgibüsRccopil-qii.r nuif 
quárccepccfucríítjdjducíl n.itíAc 
gcs'páttíiíC/C^niíc.vtiIcs ver. verbo 
leges circa pa^titaru ditufioncrcno* 
uáta eáf ¿m obferuantia per pragnia 
ticánoftráanni ními ' .po. ^ C o n -
"fuetudoimmémorialisícruandata-
inctfiJcgibuspartirarü contraría, h, 
9 i .Rat io^ diferentiít circa hoc rcd: 
dicur ínter leges partíte, &: Recopil, 
codé3 n. 91. Explicatur verba legis 
primx Taarí^ibirAunq no feán vía^ 
das^i guardadasJn.93. C Con-fuetu 
diñes, dequibus numeris 16. &c 30^ 
Huius capicis í'cruandxjquo addcro 
gationcmJegLÍpar^itarLÍín.5?3. •• • • 
flfVciliSj-Sénotabilisrefoiucío cir-
ca cófuccudiñes prxcericas ante &n< 
nu i 6 i t , &aIi*fcíbIutiojncsíscnui-
híc traaíta:ín..9"tf.& 97» f -Cpfuctu* 
do potett inducerc, vt inílrumentu 
pro publico habeacur,6cquod ei ere 
datur ac fi publicü fuií let,^ fie exe-
cutíonimádeturjCap.i i.n.iS.&io. 
C O NS C I E N T I A,' 
^ Si alicuius confcienci^, vel vo* 
luncatialiquid relinquaturfiinique 
decíarauitjvel fcgc&it, pofeíb-a indi 




^ Emptionís, 8c venditionis fub 
conditionqrefoíutiüáfadus cílfta» 
rimadioiplcíadus^cap^i'.n^j.cxcm 
C O H F E S S l o . 
f QtiíE 
C Conícetudo £rc^cr^lis)& vniüer 
falis ntvllacgct probacionc^r^tí.Exc 
pI-ác]üOcidiana3num.-57.& jS .And i * 
d o Doclor isprobecur^n.ói . -•: 
ff Cóíuetudo rc^ulariccr probada-
n.éz.Si cxadlís conflacnon rcquiri*. 
tur alia probatio,notoria exadis fu f 
ficic a!Iegarc>n.64.& 65.Se de Jegib* 
for i vidcverbolcx,rcdá¿táincodicc. 
coructudinumnocftrjcceíTarium al 
fcp-jre, 11.67. Ex prxcedcntibus i l la-
t io veilisad ¡eges municipalcsjcofuc 
tiidines^ere^lioncs Ecclelia-iíj,& cq,-; 
ñituüoncSj qax dicuntur coi i fuccx.: ; 
.C Cóíuetudo prícccricaan valcác,-. 
hodía^ contraJcgcs particaruaidüá, 
quít í l io. Ext-ante pragmática noftra 
anni i6 i i .n .d i¿to c.8.0.70. Rc fo lu i 
turncgatiuc,n.7i.5£ rcpctcndaquíc 
dicta íunt circa cofuctudiacs, cótra 
Ic^cs Rccopilationis,nó admitédas^ 
r j .7¿. Probntur refolucio hice, n.73. 
Nec Greg.JLop. hac qu^í l ionc tet i -
gic,n.7í5. ^ Cóíuetudo, quod vale-
re no pofsit contra leges partitarum 
nif i fcicteRege>n.77 Rcquídtu^vc 
rattonabilis fit alia^j de quibuSjn.yS 
Ec quod pr^feribatur decé annis, n* 
79.Vnaparsv.el quartenu popul i ín 
ducít cófuetudincm^.So. Irnmcmo 
rialís requiritur inRcg i rcíeruatis, 
n.81. Quod.téptisdeiure canónico 
iequiratjn.8z.. ^"Cófuetudinemno 
valere contra legespardtarúj l imita 
t u r i n legibusnunquá receptivo.83. 
Idcmq; delegibusRccopil .qt jxnun* 
quatcceptcruerut jdic lueí l n.iC. le 
gfiSpartitac.rertix.vtilcs ver. verbo 
leges circa par.tuaru diuif ione reno* 
u m éáf ucn obferuaínia per pragma 
t icánoftraanni iCu.n .yo . ^"-Con-
fuetudoimtnémorial isícruandata-
metíiJcgibuspartirarúconrrana, ri. 
p i .Rat io^ ; diferencia; citcahóc red 
ditur inter leges partite, & Recopi l , 
codej n. 9Z. Explicatur verba legis 
primae Taur i j ib i : Aunq no feán vfa^ 
¿33,01 guardadas,n.93. € Confuccu 
diñes, dequibus nuineris 16. &c 30.. 
Huius fcapitis ícruandse-jquo addero 
gationcra legupartícaru^h^jU y • 
^ yt iHsi i^nbtabíJis reíbiut ió cir-; 
^a éotecirdines prrreHcas ante an* 
nú iG i t . &al ix rc{b lu t iones( íenui -
rí íctraditx,n.95,& 97. ^ Cófuetu-1 
do poteít inducerc , vt iní trumemíí 
pro publico habeaturj&quod ei ere 
daturac.fi publ icü fuiílec,& fie exe-
cut ioni mádetur,cap.n.n. i6.6c zo9 
C O N S C I E N T I A . 
^ Sí alicuius confeientise, vel vo-
luntat i a l iquid relinquatur fi inique 
decía rauit3vel fegcfsír, poteít á iüd i 
ce reformári-j &;£áxari, cap.i i.n-74. 
qaodquot id ieeueni t inexecutor i -
busteftaii]entaiijs)n.75. 
C O N T R A C T ' V S v 
^ Em'pt ionis, 3c venditionis fub 
condiüonqrefolut iuafadlus eft-fta* 
timadimplendus^cap, u ' . n ^ . e x e m 
plumón.46. 










, J Q u ^ fit clara,vt cxccutioni nía-
dctur.-iuJids arbiciio ic l inqui tur , 
cap iKn.S^Dodtr inaOldrald i taota 
bilis-ad dif t ingucndum, cjuac fit con 
fcfsio,clara vcl obfcüra cuius rci-tra 
dicur cxcmplu-m a noftraubus,noñ 
adudunecrc la tum, n.49. Exempla 
quocidianajn.jo. 
: ^ Confcfsio-rcuocari pote í lqua 
tutnuis claiaj '&iudicial is, quo vfq;a 
parce aducrí 'aaccptctur^^ i .Si f i t fa 
€la in l íbelo,vcl pofsit ionibuSjibid. 
Coni-cfsionis rcuocatio íj ftatitn fiat 
non elt neccílariutn doccrc deerro-
rcfccuSjfi cxintcíualo,n.''52..-Quali' 
tcr,6¿ inqtio cafuadmitatur reuoca* 
l io vt ofcccutioni non fit locus, & in 
quo non admitátur v ided; cap. it¿ 
n ^ . L í i t i i t a t u r fi fit iurata, n.$C.Bc 
teferuatio fit á: deccm dicSjibLd.Co-
fcfsio extraiudícialis, quar faíla fuic 
de crimine comif lb rcuocari poteft 
a confitente, quxf i rcuocatafucr i t 
non facit indiciura ad tortura, n, 55. 
Confcfsio diecnus, dcbcó.deccm, 
plus vcl minus cxccutioni manda-
tur in dccciTi;d.c.u.n 43. Confcfsio 
cílprobacio probata, ficmclior qua: 
ficri p o t c í t , & q u x i b t i m p r x i u d í -
caejtap. 11.n.150. Fada in inftru-
mento publico ptobat in fauorcm 
a'bfcntis,num.i5*. 
CREDÍTOR EXECVTÍO 
t - r r : nem petens. 
^ Quando petiuitcrcditorexccu 
tionctxi^ecremdcbitoris'.venditam, 
ad fui pctitio.nctn publicc etnít repu 
Index. 
tandus>vtcxtrancus,cap.iurum.84. 
Ncchoc caíu, & quando•enrptio ab 
extraneo fit rc&ratur cxccur.io lap-
fis noucm diebus ni f i data I x í ione 
vftra d i in id iam, 8c iutra quadricniü 
cap.i 1.0.85.. 
:<[ Crcdítor i í i fiat adiudicacio p ig * 
nonsiud ic ia l is in fo lu tunnaxat ionc 
ptxcedcnte debetreíl itucre rem cu 
f*ru6libusfoluta ci forte cum inter-
eírc3n.8íí.ídctnobfcruandum quan-
do ínteruenit visofferendia pof te-
rioricrcditorejU.Sy. 
^ ' L e x , Se qui fub imagine.C.de 
diñraiStiorcpignorum non procedit 
in vendit ionepignoris ved i t i jn exc 
Cutioncm fentencie de trance , y re-
mate contra.Fclicianu,6c alios;n. $8. 
^ Crcdi tor fi fuponi t emptorem 
adcincndum rem venditam manda-
to iudicis pro executione fux fente* 
ü x non teneturreíl i tuerercm cum 
fru&ibus validaque cft emptio,n.3<> 
Rat iore4di tur ,n.9o.&di f fcrcnt ia in 
ter pignus c6uentionale,vcl indicia* 
I c in quo iudex vendit. 
C R E D I T O R E S 
concurfu. 
I N 
. ^ Greditores qual i terf int ¡n con 
curluprccfercndi rcmif&iue ad p l u -
res,cap.i 1,11.174. 
^"Crcdi tor , qui folaconfcfsionc 
debitoris in iní l rumcto fada fe f u n -
*dat fi anterior fit pracfcrcnduseftpo 
íleriorí habenti numerationcm , n-
i76.Dcfcnd i tur rc íb lu t io Mat ienci 
contra a!ios3n. 177. 
CCrcdi-
índex. 
-. c Creditofcs certx ncgotiat ió-
nis,vcl foci.etatisfuntprofercndicac 
teris L]tiácumuis nntiquiorib.us in bo 
nisciuí'dc fqcictaiis, vclnegoúatio-
msjcap.M.n.iS4. 
CCrcd i to r confe&ionistcftamc 
,ti pro cx-pen"íá.contc£tionis cxteris 
c i 'cdiror ibusprxfcrtur^í í . i i .n. i .04. 
^ Crcditor excaufalucríttiua an 
t i t ju ior crc j ícorecxcauíaonerofa 
.a-afu ci prjffefcndus, vc lpo f t poiíc 
duscít vtilis.,^:. arduaquxl t ip rcíoJr-
Aíicur aff i íntatiuc, 5e íic creditorciTj 
je-x'cau.ft.ónf-rpfa prxfcrcndü^n anti 
jquior i jquj ^auía'm lucrajtiuam príe^. 
tendic,cap.n -ñ.ioC. & quid id c arris 
'-próroiísisanmjto vxon v ldc^ i . ioS 
& i \ i.Sfqaod prxfcrtur vxor,quo:d 
faíta craddiQíone rci ¿Qn ínx ,n . t \ i 
Extra caufam arrarum prpcedir re* 
fo lu t io ¿.n.106 ve crcditor lucrati-
Ü^caufx'quantuuis anriqüfor p0& 
ponatur in folucione oncrofis. 
C Crcdicorum prxlacio non fo lu 
habee locutn indebi io pr iocipal i , 
fed ct iamjn acccfsionibus inrtrcf fc, 
& vfurisjn.MS. Ad quod quxf t io v t j 
Ij3,,n.i2.9. De tmore, & reditibus ab 
eo foluendis vide verbo tutor. 
... ^ Praxis petendi aliam caucione 
p rx tc r l cg i s ,Tü lc t i in probata níí i 
incafibi4STG;Uíis,n.z79, 
^ Gcedicoribus hypothccarijs 
ob c a u l ^ íEefeíftioniscoñcurrcrui* 
|)USpaft.ccior cft priorTolucndus ex 
precio rci rcíifl'x^ca.p.iít.n.iSQ. 
- j . ^ CreduPÍ potefi:. "omnesreshy-
pothcicatís auocarc dance ci íblut io 
iiac,ii.-t8f6.':; . • . 
^"Ctcdítor fí babet plurcs debito 
tes infol íduin obligaros pendente i u 
dicio contra vnum potcftaduciíus 
aliós agcrc,n.i87. 
^"Gdnf t i tu i tur differentia ínter 
oblígaitioncm prartorianij & cáqua: 
ex contraótu defcenditpn.zSS-
CVRATÓR MINORIS: 
^ Qusc di(5ta fent a iurc de tu to -
re intelh'gcnda funt quo ad adenini-
ñrat ionem bonorum de curafore, 
cap.1 i:s-i$4*8c q.ux defunt vide ver 
%ó.-cúc-o.r>& verbo vftira. 
D E C I M A E E C C L E S I S - , E T 
perfonisEcelefiafticis de-
b'ux' 
^ D c f f i n i t i o décima: EcclefiaíH* 
cíE3n. i .Omn i tempere etiam, apud, 
& nicosfblucbatur,n, t . Pr imit íaru 
origo^'n,}. Qua ratione inEcclcí ia 
decima: indudc}-n.4.contentio mag 
na ínter Thcologos, tk Canoniftas. 
an firdeiurediuino velpof i t íüo ta-
tamjn^^JRcferunturplutes^n^.Su-
ftcntationisEpífcopí,& r r i in i f t rom 
funt de iure díu inoín/ io .Refo lu i tur 
h x c q u x f t i o , n . i ^ . 
^ Decimas folucre tenenturom-
ncsChr i f t i fidelcSjCap.ó^ i .n . i . in í i 
delescntiam u.z.necpauperesabca 
rumfolut ionecxcurantut n. 3.DÍL1Í 
Augu f l i n i , circa barc notabi l ia refe-
runtur verba n.4. in hac materia , de 
a l i js to lccquandoqj f i fcusquod non 
accipic.'Chriftus>n.5¿Horiibilialexe-
/ Index. 
pía contra non decimantes, vcl ma* Refertur deritnaslndiarum conccfsi 
le decimantes, n. 7. puniuntur qua* 
tuorparnis.n.8. 
f Décimas prediales nonminuu 
tur proptcr cxpcnfas,6c quid fi adfic 
confuctodo in concrarium, n. 9. ad-
» 
monidoautoris vtdccirox integra: 
foluancurjti.io. 
D E I V D I C E I N C A V S Á 
dccimasum. 
r _ _ 
^Decimarum pro cifqjcxigcdis 
cftiudcx compctens Ecclcfiaiíicus, 
&f¿EcularisJc.ó.§.i.n.i.difl:inguitLjr 
ciuandoadcftquxñiofaóli^cl qux 
flio iuris,& qux fie vnaquáq; decía* 
rarurjn.i-vfq;ad 5.dccimarum debe 
tur gabela ex vendkione frudkum 
eciam íl ficClericusconduífcorjn.^. 
Dubio circaexemptionem decima-
rum, vcl priuílegium exiftéte iudex 
Eeclefiaítícus compeceSjn.7. Debec 
que cognofeere tegulariter de deci* 
mis, Scpriuaiiuc^n. 8. Falit quando 
procedicur fuper fa£to foiutionis, 
quia cune forcularis etiácoenofeere 
potefl, n.S.Etquadocft quxft iofa* 
¿tisn.9 6c 10. 
^Limiracur etiam •iniudicíomc 
repoíTeíTorio decimarü i nquopo-
teít cognofeere laícus de decimarü 
ca.ufa exceptoaddipiícende inter d. 
n.xo.Arreítum Limenfis Regalis Se* 
I3atüs>num.ii. 
i[ An Cliancellarix Regni del PU 
ni poísint cognofeere de caufis deci 
malibus .etiam cura poíTeíTorum eft 
atduaJq,n.iitex eo quod Alexad. 6. 
fíeRegiCafteIhe,n.to,TheoIogorü 
quorundam reprobara opinio , v.t 
errónea,, n. 16. Tcnebant Sacerdoci 
nonindigencinon deberi decimas. 
D E C O N S V E T V D I N E 
decimandi. 
^ Non: valec confuctudo de non 
decimandóin totumjC3p.6.§.3.ni. 
Valet^mínuens dicimátn , & quo? 
modojni¿;Sément!a;ln!'fcattfaIndoJ» 
rum circa decimas ab eisíoluendas^ 
n.S.Proindorüm del Pira confucta 
diñe circa decimaspIuras^rM2. •'••"-
«[ Dífferencia int'er confgecudine 
decimandi, &pr1xfcnptiofnem decii-
marum, n, i y, & ciüstei concordia 
. ex Francifco Suarez. 
D E P R I V I L E G I O N O N 
decimandi. . 
^ConcedituraPapa cap.<íf§;4¿ 
n. 1. quando eft inpranüdicium ter^ 
t i j requirit legitimam caufam, n. 3; 
Mcdicantes.Sc ca:cerí regulares exé¿ 
p.tiabcarüm folutione, n.3<j.& §.5-
n.K.Sct.&quid dealijscolonisco-
rum , qui religioforu térras colunr. 
n.37.§.4. Di f t ind ioAütor ise ius l i * 
mitario. §*5.n.3. De priuilegio non 
decimandi, & eius iuftificatione, 8c 
auxilio déla fuerza,in caufis decima 
libus,&a]íjsvideverbcauxiliurníií 
pra. Ec quando appcllationi defera-





D E E O D E M P I U V I L E G I Q 
de non dedmando quo.ad or 
dinctn de Alcántara. 
R E L I 'G I O S í . 
^ Ardua, & notabil is qüarftio an 
mil i tes de Alcántara fintexemptí á 




&c poílca data efl: eís licétia,vc bona 
habentjn.ó.Priui lcgia eorum cocef-
facirca decimas ante quam vxores 
ducerent5n.9.necextendunturadid 
de quo veríísimilirer cocedentes no 
Cügitauerunc,&: fie nonad di ¿tas dé 
cimas,n. io. Ncc copre[icdiint cafas 
fpccialcs contra obferüantiam iuris 
conceíToSjn.i t .& prardidoru mi l i tu 
vxorcs,& ordinis deCalatraua babee 
mcdictatcm bonorum confíate ma-
t r imon io acqiníi toru,nj2..Et ex no<* 
ua caufa fLiperuenicnteadi¿to priui 
l eg io ,& quol ibet recedendu , n.13. 
Et rcquir i tur&xpr^f la dcro^at ioCo 
ci-lijgcn-cralisin quol ibet pr lui legió 
de non decimando,nec efl: obferua* 
dum fi tendat ín ma^num p r ^ i ud i -
ciurnEecIéfiarum,n.io.Nec extendí 
tur ad" magnas pof lcfs ioncsjn. i i . 
. CScnrentiíe latas pro Ecclefis corra 
mi l i tes de Alcántara, í í . l i . & 13. 6i 
quod communicat ioordin is de A l * 
cancara3noncxtendarür,.11.14.8: ¿5* 
Val idum argumentú á plutibus fen* 
tcncísj&maguse autoriratis)ni2,6.Ro 
txé$ deciísiones vira comunísopi -
níouisj n. ¿7. H i te pro parte negati-
ua. 
í [ Ah fint milites ordinis diui lacobi 
Alcantarjc^&Calatráuae ardu'a3&c"6 
trouerfaqua:í t ioreferunturopínior 
nes Autor fequitur ícntcntiam D o -
. m in i Francifci Sarmiento tenentis 
partem ncga t iuam^h . i ^ . v lq jad 35 
eílquc-eftio ver.verbo rcligiofuá. v 
^Cóncl t i f iopart isaf f i rmat inar, 6c 
extendí briuílcCTiaad decimas bohó 
ru patnmonial ium coprobaturexn; 
39.c.íj.5.p.náín vbi éñcafuslegis i id 
]adabkatio»n4o.É£ guando p t í n n 
legíadidaconccíía j plures m i f k e i 
feranr fine comenda, 11,41. Vnde noft 
folum ad bona ordinis fed ad patrí* 
monial iabona extchduntur p e d i -
d a pr iu i lcgia:& deelaratur priuilfc*" 
giü (cu liecntia deduccndisvxoribus 
d id is mi l i t ibus dcAlcabcara cocef-1 
{15,0.44. &pr iu t leg ia qux habéteir 
ca décimas íunt probaciones proba-
tx ,n .45. Et intel l ig i turcap.comiíT^ 
de decinais i n ' p r i u i l eg ioad io íTo^ 
46 &rcfpondetur ad cap.Nuptctdc 
dcc in i isqaod máxime obftat hvác 
affirmtfeiux p a f t i j - n . ^ N e c eft nece 
íTarfiaTcuocatioiuris comunis.in prí 
üilcgijs,n.48. Et res quas péruemt ad 
nianars'cxépti gaudet pf imlegio exí 
ptiond-s^n^?. Et mutatíonc pe t íonx 
qualicas rdimutatüTjdjj-oi^' •'••:;' •) 
^ Rcfcrtur Buliá-ülementis V I I L 
& Pauli V.circa harum caufarú cog* 
ñitionemj;di5 3'. Cu fus verba v l t ima 
not3ñda5n'59. 
C Aucoíis tefolucio i irbac magna, 





pars negatiua, & non gaudere ¿ iüo 
pnui'kgío3ex n.ói .vf^aá 05. 
CDefendicur patsmilitum de Al-
lantara de non decimando ex bonis 
patírimonialibus vbi corum pnuilc-
giafuncreccpta3.exü.óíí. 
v^Vnde in Regno del Piru bac pof 
ícfsipne,^ caníuetudinc vti debenc 
iíaobteneam e,ft abautorc proEx-
^elicntiísimo Domino ac Domino 
fufí-Gbmicc-dcLcmosDo Pedro de 
ÍJaftro , & á i j mil i t ibus, di¿ti ordi* 
#isyri;73.6í fundatushoc-ius, &c iufta 
4?feníio plurtbusfundameriítís ex iu 
49.^fc[jadnumerufn83.di¿ti.§.quin 
ucapitisfcxu- " ' . í-í 
• t ;> i 
-..•. , D E B r l T O R : 
-¿•^".Dqbitoris! qixx fie fufpitio vt ca* 
p i paísic ecia idie feriata relinquitur 
,aíbíctioviudteis>C.a;f.tin4L:Adcius 
'cxcufandatn caprutam.Üe íure com 
mLini-ílífííciriuracoriacainiOj n .n . 
praxis defolear con fola caución ju -
ratoria al deudor, reprobatur, de de 
•hac?;Vülgari xn&tem remiCsine, 11^4. 
^D^bi tor jqu i cftfub armara milit ia 
'óctóbsSQ Aeiba^dera, non poteft ca 
pi propcer debitum ciuile .obíauo* 
í:ciAlnilitÍ£eptiblÍGum.,niX5.'cu.§.-i. 
^ • D. Q L V S. 
f Doloj f i 4uq vcLpIurcs verfati funt 
priuseft cfiautnieñdusille ad que^ 
ex. , 




^"Donatariusanfitpracfercndus í i 
prior eftpraetendcntibus caufam la 
cratiuanividecap.u.n.ioy.refolui-
turnegattuc3niíi ei fatftafueric trad* 
ditio reí donacsejn.i^. 
^"Donatio remuneratoria fa<3;a a 
marito vxorihabet prxlationem i a. 
Gonctníu creditorunij n. 2.10. eiufq; 
antiquitas á die conucncioniSj&pi'o 
n.iirsiotjis)n.2.ii» 
; D O S T A C I T A . 
'-. ífDos omnium bonorum mtilieris 
taciccconftituitur cum nubic fi n ih i l 
di ¿tu fit,ca. 1 i.n.io^. contraria fcn-. 
tenria: Autores:, n. 107. dos non eft 
omne pacrimoniummulieris fed ta ?" 
tum quodin dotemdatur, n.108.de 
fendituraffirmatiua fantétia, 8c c & 
coftitutam dotem tociuspatrimortt 
ficumnubitnilHldí(3:ums*n.iop.etia 
fi ixiulier fit minor viglnn'quinquc 
anaís3n.i io;vtiliufqv?ft:v^orivt 3os 
¡ap ud no s. .xici-ta omn i ünt b o no r uin 
füorum-coiifticuta m^ncat3n. \ t$£a 
¿liexemplámjgcarreílumjn.iiy.pro 
di¿tarefolquone. • . 
^"-Dos-data primo viro cefetur da 
ta íceüd.oín.ii8,Siplurcs habuit viros 
atenditur.iJñ vltimis nupcijs vt dos 
qdxpr£E,dcfiin¿toviropro:;imevIti 
n)o dedie cefeatur repetita in viucte 
^ í 
Index. 
n ii5).Ratíocíiucrficatiscjuo ad pxx 
diótasrcfolutioiics quas autor tue-
tur,inccr cxcérai -nationcs, & nóftra, 
U . i z . i . • 
' í ^ Dos tacita quan do mulicr nubes 
íijhíJcJhit non cft ccnfcndá ¿(tima-
ta,ncc concurrcnt qua: á iurc de do» 
texi l imata funtdiípofita, n.n6. 
^ Dos tacita in fecundo viro tepe-
tica íEÍtimata cric iudicanda fi prima 
inciuslocumrubroffatioficsEÍliniá 
tafuit , n.izy. Vtiliuserit vxori dote 
ffftiiíiatam crá ddGrc,n. i i 8 . . -
DOS CÓNFESSIGNÁTÁ. 
^ Pranudicat maritOj&eiusha^rc 
d i b u s ^ credicoribus elapfis termi-
nis a iurc conftítutis, & hoc cñ regu 
lare,n, i ií j.d.ca^vndecimo, 
.^ Balit primo ficreditoresin fe 
aflumunt onus probandi non fuiíTc, 
nec íntéruénific dotcm : quia omni 
tcmparcadinitLinturín.)3o. 
^Falic fecundó per beneficiutn 
reftitutionis quando creditorespq-
ftenoresfucrunt ignorantes, n.131. 
A4ducicur ratio noua cx tcx tu in l -
dolí cxceptio.fF.de nouationibus,n. 
131. Currit quadrieniumaddiólam 
rcftitLitionemín.i33. 
CDot i s , fi pracccfsit promifsio, 
&" poftea confcfsio intetuenit nisri-
t i , ex hoc vera probatio dotís reccp 
t x índuciturjn.i^o.Niíl fraus jnter« 
ueníat confcfsioíj; fada fucrit poít 
debita contrata a maritOjO. 141. 
^ Dotís confcfsio fadia a marito 
in fauorcm extranci pl^nam dotis 
recepta probationcm inducicnum» 
142.. Dótales res mobiles potcíl ma-
ritüslibcrcalienarcjn'. i j j . 
.; ^"Dós-accptilata 'poteft recepti 
íjcutdosdata,n.i5y. Addu'citur do^ 
étrinaBartoIi cqm 'quacxpjicatur, 
ibidetn. 
^Dofcm fi-tnaritus noq exigat-vi 
de verbo maritusj&in eodem verbo 
an pofsic expeliere vxorem proptet 
dotcm non foltkam. 
I[ In dótáiibüs jeBuséxtantibus, 
vxor prarfertur ómnibus creditori-
busmáriti y&c ú arftimaíéfucri'nc,n. 
ff Dotis hypotheca aquo dic currac 
n.ióz. &c nonfit redro tatio obliga-
tionisadterapuspromifsionisfi íta-
t im matrioioniumnonfubfcquatur 
traditurcxempluni>n.3¿3.& duobus 
fcquentibus. 
^ Dos inducitur ex cofcfsionc fa 
daab ignobili in fauorcm nobilis 
animo tcmuncrandijn.zi i . 
D£CLARÁTIO? ET DECISSIO, 
v & diípoíitio; 
€ Declaratío vna bona njagis pla-
ceré deber quam plores coníuílc rc-
tDifsioncs,in exordio n.10. , 
C DcciísionCínhabere pro fe non 
folulegis fedetiam Dodoris i f t tcr-
minisloquétis efl: hodie vtile ctiáfi 
Dodorf inelege loquaturjn.14. 
f Dccifsiones in terminis funt fe* 
cunores,&ineisceflantargumenta; 
num.15. 
^ Dccifsionem generalera allcgai 
/ 
Index. 
n.y. Et de fabricantemonctam fal- invrbe Romana nifi i'n Icnibus dc l i * 
famrcinifsiLic. ¿ t i s ^ ín debi toc iu i l i autor c l l I^ai i 
CEcclefiíEimtnuniracc gaudee j el natius n.n.Sco] ajmd nos contra ve 
que hiere j o mata a otro de propo- aducrt i t ,& ponderat autor, 
f i to en pendencia, aunque feadefa- ^ Ecclcíiaíl iex ccníurx-non paf-
f¡ándofc,cap.3.§.4-mun.L, fina & p r o qualibet rcfcicndx círca 
C Ecclefix imnaunitate no gaudee quod refertur inuehctiua iuíla A n -
focíus occidens foc ium , ve-I cum tonijFabrijcap.4.11.32.. 
qui cum occidente íceurus cíl ,n,3. 
r Dcclaratur notabil i ter fi intec E P I S C O P I . 
focids aliqna rixa orta cft,quía tune 
occitsio, ¿percufsio iudicabiturca $ Sum delegati a Deo D o m i n o 
fuaiis,& non prod i to r ias^ - . . n o f l r o , & in locum A p o ñ o l o r u m 
CEcclcfi.x immunitatc nongaudee iucccfTciunc,cap. 5.11.11. 
comittens crimen Ixífc maicílatis, ^ Víq jad tempota Bonifacij V I l í 
n.5.Nec occidcnsjVcl percutiens cíe maions xí l imationis cranc l i n i f co -
r icü,n. í . . í Ecclef ix immunitate no patusj quam Cardmalatus dignitas^ 
on gaudet occidens ^ vel percüicns n u m . t i . 
iudiecs vcl i u f t i t i x mini f t ros , 6c ^Pof lunr inqn i rercmiracufadcno 
cir.cá :lioc operauitur magnoperc uo contingentia,», 1.17. 
conTuetudojV.erum tatúen c f tab Ec- ^ Epiícopi ex caufa fuperuenicnti 
clefia folcre extrahi vidcd.§ 4.ex n, nouíterpof luntcontra ius canónica 
yMÍ'cfccd i3.vbi piuca nouiísinic no ftatucrcjii.18 & pecnitentiasa Papa 
•tacuq;digna. in di¿lastninucrcJ&: quando, n. 19. 
-^•BcclcíiíE immunitatc non gaudet N o n debent mi rácula noua promul 
Jacropublicus,§. 5.n. 1.Ncc incendia gare nifi priusfuerint probata,6c or 
r ius,n-i .Ncc Eecleíiam violaos,n.4. do 111 hoc proccdendi ,n . i i . 
v ^ Ecclcíia: immunitatc angaudeat C Epifcopiofí icial is , &c Vicarius 
otendens vcl occidens aduocatum gencralis poteftiudicare decaufisfa 
medicum , vcl chifurguminerme?, míl iar ium Epi fcop i f i noniecufct i i r 
.vcl ali.os 3 qui arma non deferunt cap.^.num.yS. 
/quxí l io notabilis, ncc adliuc expl i -
cata.g.í .n. i .RefoIui turnegaciu^n. E V C H A R I S T I A.1 
j . Idcm in occidente, vel percuden» 
te cum artnis (enes egros,6c impedí- C Euchanft is Sandlifsimi Sacra * 
tos,num.(j.. mentí vfus deferendi ad infirmos re* 
t¡* Limitatur y Se dcclaratur pra:di- ícrtur cxCacdinali Bclarminio,cap. 
£la notab i l i te r^ .7 . i .ni im.9.Laudaturc[; idcmCardina^ 
^.EcclefiaimmunitasnoAfenjatur- l is^num.io. 6c referuntur cius nota-: 
bilí a 
Index. 
bii ia vcíbapictatCj&crudit ionc di-
í;na nd rchitandosharreticoSjn.n. 
0" LuchariíHa qua racione defera-
tur ad infirnios cum luminc aíiigna-
tur ex AbbatCjCap. i .n. i i . Verba di 
ui Auguí t in i deíi imptíonc, & partí-
cípacionc Chri tHpcr Euchariíüam, 
uum. 13. 
C Euchariftiam futrientes qua ra-
t ionc debeant efleiciuni n i f i morcis 
ncccísitatc initantc traddit diiuis 
Ldlíinis Marryr, & cius verba, 11.14. 
C" EuchariíHa: üífícium intcíirum 
cít pro ciusfeítíuiratc,n.i y. 
^ Euchariítiam cemitari excufin-
tar,xtate ingraucfcentcs,n#ií. &cin 
i inp. i , t ) .z í . 
q Eucbariília: Sanílifsímum Sa-
cramencum comitari excuíantur i u -
t l iccsdmn iudicant Doctores Icíicn 
do fabri operando,&coniionatorcs 
Euan^eli j dum incont ionefunt > Se 
í'íx m 1 n x , n. 12.. v í /ji a d 15. 
. ff Ad Euchariítiam confugicns de* 
mquensgaudec ÍmraL]DÍtacc3n.3o. 
C En la Cuidad de L ima del Piru, 
ny muy frequetc concuríb de acom-
pañar el Saotiísimo Sacramcto.n.jz, 
Y fe an vií lo en ella por experiencia 
arandes mercedes de Dios, defpucs 
deítadeuocion , y la de lasCruzesq 
le an pncíto por las calles. 
«["Euanítus PapaEccIcliasdiuífsir, 
& décimasearum,cap.6,in prin.n.5. 
€ Extcri iufta rationc , & pluribus 
dccauíisdcbercnc ab índiarum de 
Piru , RcgniSj ScProuinciscxpell i , 
cap. ó, §.3,n. 8. 
E X E G V T O R TEST AMEN-
tarius.. 
ff Excctnor tcílamentarius debet 
ictcrc a creditorc cui foluit cautio-
ncm,cap. 11.11.176. 
^RccLi faturí& remoucri potef tex 
iuíla caüfa3& íl haber fociuna ciacre 
fue officiurn,C3p.9.0.30. 
íExccutortcf tamcrar iusf i fint dúo 
nominat i vnus poteit aserc cotraa* 
iíí í i n ialelc babear j c u . n . j o j . & 
de tutor ibus idem obferuapdum, 
C Exccuror teílainccaríusíi inique 
dcclarauit veí proccfsitpoteft a i u -
dice reformar] eíus declarar 10,11.75. 
^ EífccLit ioinrtrumcnticonfcfsioi 
nis j & ra t i onum qucacalculacori-
busfiuntjCap.i i . i .p. 
^"Exccutio inílrumcnta ve parara 
habeant executioncm debee eílc pu , 
bl icajCa.n.n.i.Ncc quahcascxccuti 
uaextenditurad excmplum in f t ru -
mcri)n.2..SignütíibcIlionisin in í l ru 
mentó ncccíTarinm ve fit executioni 
locus3n.3. ^ Inf t rumeiHÍ í j&publ ica 
tura executioni madari deber ctiam 
fi de eo nonfaerirprbtocoJum'cofí* 
fcót i im dummedo a l í rdcb i requa-
itaresconcurntntnotabilirerdccJa-
la tum, nurn. 5. Proquoaducmir . I . 
ií4.tit.i8.part.3.nurn.ó.cap.ii ',Ref-
pondeturadtexcum in 1 13. tic- 2.5. 
ib.4.Recopi!a.n p.Etfequcntibus, 
•& quomodo procedendutn contra 
•tabellioncm,&corifi"Jioproco fi no 
cofccicrcgiftrujn.io.is.fcripturacui 
de cofuétüdinecrcdítur publica cít 
haberqj cxcciuionc parata vide ex / 
n. i í . io .cofuccudol ixü allegada, :Sc/ 
3 4 probanc 
/ 
probanda fi non fu notoria, a n. z-i. 
C Executioni mandari debcnt 
inftrumcnta habita obcotumatiara 
pro rccognitis vbi tic hoc eft conluc 
tudo^ i . i } . Lícet de iure veriu? con-
crariutninum.i4, 
fflnftrumenta conditionalia non 
mandatur exccutioni) num.¿5. Ex 
xenditur ad tacitam conditioucm, 
flurn.a6. 
^ Dcclaraturpjoccdcte in condítio 
ncfüfpenfiua novcroin rcfolutiua 
nocabilicer^n.zy.Exéplacjuotidfana 
ti.tZ Ec an íitfidciuííio prjrftanda vi 
tra fideiufionem lcgisTo¡cti ,n. 33, 
€ Comprorniffo fadlrofuípcndi» 
tur exccutio inílrumenti, ¡Se fenten-
tiaecofifefsionis, 5crationum, n ^ í . 
vfq;ad 39. 
^Refot tnat ia repríes aliorurii, 
§c decrecumquod re vide^nturnon 
impcdiccxccutioneni carum ídem, 
xnlos encabezamientos de ramas, y 
fifasin.4o.&4í,. 
^Exccut ip obligationis de fo l -
uendis dicent fi apareas, ea non fo« 
juta vide n.4z.Locum babee idcm'iu 
^qualibcc conaitione rcfolutiua, 
«ü..m.4j: 
,: ^ Executio confcfsionis vide ver 
boconfefsio, &cdeeius rcuocatio-
. t i C - : , \ , ". ; .-:••; 
^ Exccutionis praxis quando in^ 
flrumentum velfentemia noncon-
: tinet qnantitatcm liquidam remifsi-
íUCjnum.jy; . 
fl[ Exccutió an habeat locum 
quando inílrurnentum vcl fenten-
.tia contincí:fa]ftum non vero in -
ex. 
tetelTe ob eins defedum an execu-
t io pro interefíeininñrumento non 
contento locum habeat tradditur 
nOt'abiliter •,. num.58. Dcclar^ntuc 
cxempla cius-qua; rei explicatio adu 
citurjnum.59.6c 60. 
C Executionem matrimonio fo* 
luto habent inftrumcnta dotis ma-
crimoniofoltuo, &:mucui quamuis 
non ad fit obligado exprsefla refti* 
tuendi.num.-6i. 
ff Executionem paratam non ha-
bec fententia manifefte iniufta» 
rtum.63. De dequononeíl i d i fpu -
tandum ia fetjtencis dominorum 
de confílio vel Chancellaria, num. 
^Execut ionivt filócusinratio» 
nibus, qu^requirantursnumer.e). 
Quid fit obíeruanduminobligatis 
per fentcntiam , vel ínftrumcritum 
pubiieum raciones reddercjoum, -66 
Refoluirur fuffkcre fiíun confor» 
mes tertius vnius partis 5 & alrer in 
difeordía,- & iudex cáufae cum fide^ 
iufsione^num.tíy. Expenditurjnum* 
68. Vcilis praxis cxecutipnis>& con* 
firmatiQ&isrationurajRunj.yo.Imel 
JeÉtus legis final¡s.tit.2..i.lib.4.Rccb«i 
p i l .nunv^i . . •'.:: 
íj" Executio non habéc locampro 
capitali focietatis nifi¡ fucrit dedu* 
.¿ttírn-ihpáálum^.-yi. Icquiddc"^-
l i js debitiSífocietatiSjVel adminiftra> 
tionísvclextraneam vide verbo fo -
cius infra , aduerfus.executionem 
opoBumur cxüptioncs duplicitec 
alias quae funt adintraimpediunt^ 
executionem fieri alise ad extraque 
requirunc 
índex. 
ríqmrunt probationcm rcfcruantur 
oticin cícccm dics opofitioniscxpli-
catur viera omncsjii 81.& 81/ 
^Executionc rcuocáta qualitcr fen 
tcntiaformecur.n.^j." : f ; 
^"Exc'cLitione factafi creditorrern 
emicvidcíupra verbo creditor, v-cl 
fi íupofsítum emptoiem fuponitj&: 
an venditio Tcdhatctur , & intra 
quantum tempusvide fu ora verbo 
creditor. Et deelaratio ad Icgem f̂iC 
qui íub imagine. C. de diftradtionc 
pignorunij vt non procedat in ven-
dí cionibus iudicialibbs.pignorum 
vei\n.88i8í)-.&<?o.& verbo creditor, 
E X E C V T I O N E P A C T A 
• fi in ea ad cíl nullitas ob defe-
ü u m f o n n c , 
. ^ Quid fitagendum dído.cn.n.1 
93;-&c quid dcbctreftícu'erc creditor 
Scci fatisficrijn.94. 
& Executione fa6la,&: nullitace in -
terueniente in caáquolibct poflef-
fore baña vendita pro ex-ecutiooe 
auocantur>quiafunflitigiofajn.í>5* 
ficreftitutio iuílitiíc quíe contra ter-
ti inticfettura fortitur,n.p<>. 
EXPENSAE PROCESSVS. 
^ Proexpcnfis tabellionisj &rcla-
toris debiEis fibi pro-proceflu co-
rameisgefto anhabeane prarlacio* 
nem vide nocabiliter, cap.11 .n.191. 
^Expenfxfadxindií lrahendis re 
bus liaeieditatis ante omnia deducu-
UU,n.i?4.:IdcininfaIarioprQpterla 
borem ex valore rei adminiítrate? 
iium.195. 
'•^Expenfce exaftionis debiti haber 
prn:íationem cum ipfo debito prin* 
cipaliapofita claufula dequa cap.i 1 
ti.t2,$.I¿c inexpéfisadiiocati36c-prí> 
curatoris créditoris,'n.i24. Et de fa-
l a r i j s ^ cxpenfistabelUonis, n . ' i i j» 
^ F A M V L V S. ' 
<[ Famulusfi occ/dat velpercutiac 
dominum:;in cu¿us¡famu¡atu eílan 
gaüdeatimmunitateEcclcfi^ qua> 
i l ionbua, &notabiJis, cap,3.§«2,.nJ 
31. Refoluitur negariue limitatur 
quando fuit á Dño famulus agreíus 
&ob fnx vitx dcfenfioncm il lum ia 
terfecitjVel percufic,n, 30. 
^Fámulas prohibeturcontra do-
minum a e-ere in cafu Icsis, 6. t i t . i * 
p.3..qiixc{t notabilis. 
C Famulus pro (alario fu se merec-
disanhabcatpraslationcm , exteris 
ci'editoribüSJ&: quado, 6c inquibus, 
&quiddeaIijsopcrarijs,ca.5í.n.i83. 
Sdequmibus. 
F OE M I N AE. 
C FocminíE quarc prohibite funt 
poftuIarCjCap.i.n.iá.Necdeberent 
ctiamlitib"usfuisintcreírc,n.2.7,-Ncc 
earú fedes comifeeri inEcclefsa cu ie 
dibus vir-oru fed feparatc,n.z8-
F E R Í A E , E T F E S T I DíES-
CFcricevndc diftarcap. 1. num. 
Eccii 
Index. 
Eeclcfiacasdicit dies"non fcft iads, 
11.1. Afcriendis epulis in al ia'f ignif i-
catione di&e 11,3 . f tntcnt ia Piatónis 
c i rcafcf tosdics^n^. 
C Fcr ix ad réquiem cx.iurc diuino 
11.5. Romanotú vfus circa diüihonc 
Ínter tSesfajftos.J& in faftosjn,^. 
€ Fcñorum diui f io apud Chr i f t i fi 
.dcJcs'ímmobilia, & immob i l í a j n . / . 
CFeftüm.Ddminicíe apüdnosad 
<jú idínf l :utüm,n.9.ncccl t ineaie iu 
nandumja.io.fertí dies i n l i ono rem 
San'ítorumcjcdiuiho Auguf t iño . 
- . :á[ Feftorumápud Romanos d iu i -
í¡o ex NumaPt imo i l iO j& .Áu lo Gc-
HojSc q u ^ apud-cos fuerínc* c-ompi-
ta l ia,& Nouandal ia, &:Fornacaliai 
na. 13».5c i4.: inioc.üm Nóuandalisé 
fucceíTGrunt apud nos LanGucna^ 
niim-a5. • - ..;. 
..:$• Fafl:i,&:nc faf t i ,qui ex Ouid io^ 
n.i6ÍerisE repentina: qux n.17. 
CFeft id ics apud Romanos quí-
dam propter pübl icam al i j ob p.rir 
uacam vtil itatérri ^ n . i ^ c a d i y o lu-
gar íuccdicron lasfieftas dé coros,y 
juegos de cañas, num. 2.5. Feíli dic.s 
particulares^ los délas comidas, y 
banquetes,y enere Indios delPini de 
borrachcrasjñ.z^. 
f F e r i x an fine nundine^n.iy.dies 
femiferiati qui . 
^Feftorü pr^ceptu qua ex parce rno 
rale e f t , efl: iuris d ju in i nacuralis, fie 
poísiciui, n . jo .ex aucoritateBelar-
min i j ,Nauarr i ,& Couar .& compro 
bacur rationc,n.3-i. C Feílüdíc pof-
funtEpifcopi in diceré in fuo Epifco 
patu inhonorcal icúius f a n f t i j ñ ^ s . 
'CFcf tumDótn in ic i d ieicuiufcu-
fquc hebdómada: -, '¿¿.álrorum q u o -
rum obleruaiuiá'cft cum precepto 
incrodudra.obligac ad mórcale pee* 
"caturn3cap.i.^:i.'n. i -Abco rum ob* 
leruacionc 'exíaflat exigicas operis, 
i i j i . & in his.qux neceíTaria (une ad 
vicfcum, & in cemporepcr i tur is in 
vendimiarum , £c mcfsium recolle • 
c t i one , aucvbi ncccísicas vrgeac ex 
declaratióne Cardinal ium quae re-
fercur, ibideal..Fefl;iuis dicbusadta 
faéta iml la j & q u a n d o non v.cap.2.. 
$. i .exn. ' i .&: fupra verbo a¿ta. 
^"Fcftoratwobl igat io nonprocc 
dic intranfact ionibús cointigoibus 
heneficiorü d í fp^n ra t ioh ibus^ co.t 
t ra&ibus, n. 16. 6c an in exceücionc 
máhdati antea fubfcr ipt i ,n, 17 .&au 
tor iscócordia,n. i8.&: quid de t t f t c , 
qu i anccaiuraucTatjn.ip. reíoluícur 
'affirmaciux. C FéftorunVobfcruan» 
cía no obl igat in teftibüs valetudina 
rijSjSc vbi ett pcriculu ín a)ora,n.io. 
^Fef tomdiescóputancur in termi . 
h o , n . i i . in cauf iscr iminal ibuspro-
cediturdiebusferiatiSj & quomodo. 
h . i t .& 'qúóádcaptu radc l ínqucn t i s 
X1.Z3» ^Fidel i ras a-quibus expedía--
tu r fi delinquant aduerfus eia, cui fí-
dcles.debénc cíTecomitunt p r o ' d i -
tionem5cap.5.§.z.n.33, 
.FÍDEÍVSSIO,ET FIDEIVSSOR. 
^ Fideiufsio príeñada pro no l i qu i 
d iSyCi i .n . 34. & an pra^ftaridebeac 
fa£ta execütionefi incocradlü fuirco 




Icgjslle Toledo ver. id cxplicatum, 
cap. i í.num.33 * 
^Fidciuflbrlcgís de Toledo reuo 
caca fententia de remate, ad quid te 
fíeatmyí.ioj.nectenecuradfru&m 
codem,num.io3. 
' ^ " I S c V..S. 
t f Succedic deficientibusjdefcende 
tíbus,&afccndefitibusabinteftaco» 
cap.7.1112.5.Quodextendicur víq;a.3 
decimum ^radom, & non folum ad. 
t | Í Í r run i ve fn l o t m ñ k i Caceefsio-
n ^ d ; 0.7.11.42.. &44'EcconipiIator 
Rccopilacionislegum fuit lapíus cir 
ca hoc3n.45, 
^Fifcusam exeludathodie vírtim 
ficvxorem a fuccefsione alterucrius 
in ceítati deficícncibuSjdefcendenti-
bttSj&afcendétibus collacer alibuíq; 
vfq; ad decimum gradum refoluitur 
&: defendicur affirmatiue cumTcIlo 
Fernandez, 6c ratio redditur, nufifti 
4í?.6cfequenEÍbus. 
t" Fiíeus ptscfertür^ quando apare* 
te dúo ¡nftrumetaeiufdem diei3 nec 
conílac quod eorum íic anííquius, 
cap. i i .na8 i . Secus inpriuarísper-
fonis j>quia concurrunt pro rata v i^ 
dcj ibi . 
FR V C T VS. 
^"Frudusfrudium fireíliruiman 
dentur, hoc efl-, parcos y poípartos 
intelligitur de pnmis non de alijs ve 
euitetur infinitas, capa 1. i\um. 141. 
GR A D VS. 
Radusfuccefsionis ínter con^ 
iundosreferuntur^c^.n.^. 
G R A T I A. 
^ Gratis fiduarconcurrant, quid 
fit obferuandum in earnm concurfu 
cap.é^.^n.íí.&ancxgratiajVelco-
traítu Principis domiaum transiera 
tur ver.verbo priDjeeps. 
^-Gregoria|Lopez no tetigic qnx 
ftioncín vtihm3.éc norabilcni necef 
fáriam^; ao fciiicct valcat, confuetu 
doapopuloincroduci contra leges 
ParticarumjCap.S.fl^^ 
G L O S S A A C V R S I I J 
^ Eius aucoritas magtsa, cap. 1 r. ru 
ni .pluraadudapro iudicibus^Sc ad 
uocatis iunioribu? pro autoritatc 
gloílxacuríi j jnaii .omnesaliosDo 
¿boresantecelit,0.113.abeain Curia 
Romana non receditur, 11.-114.in ¿0" 
fülcndo no pQffaaiüshabcrc nidio* 
rena textutn qüamgIoíFam,n.ii5. 
^"Hebetipr qüüíbet eñ in negocio 
propio quaminaliehQjCap.iQ.n, 2-4 
H AE R .E & 
^ Heredesabintefrato venietes ctiá 
fi collaterales fiíitTnonreiientur ex* 
penderé quíntupro anima defun&í, 
cui facceduc,c.7.n.i7.1ímitatur in fe 
pu1tunt,&funere ad cuius expcnfaai 
cotnpelunrur per iudiccm, num.iS* 
referunturiura. 
í Híeredps tcnecur quintum cxpe. 
dcre pro anima dcfundli quando de 
l ioc eft^cofuccud'OjCap.y.íi.^x. q u ^ 
conAictudo non admitcnda io prae-
iuJicium hxrcdicatisf i l iorum dcfcc 
demiam,y;el ^fcendentíü legicirnorü 
n.35,Et deber cíle a Principe appro* 
bac3,velvcrefcnur,n. 34. fk 35. du* 
biüm.maximiim an talis cofuctudo 
v^leatáPiincipe nonapprobatajVcl 
imn^cmorialis an valcac, n. 37. Pars 
negatiua poft ciiíputationcrn clcgi-
tur,n.38.Liccc fit cogitandum cóít i -
tui turconciaí jo.39. 
6" Híeredutii abintcflatofuccersioj 
§>í cíuí ordpi&r ctiam nacuvalium3& 
jllÍ2:itimorurnr-cmifsiue,n.4o. 
€ Heredes colanguinei an debeac 
•qft* yítra quartum g radumíO^ i . 6£ 
fcqüentibus. 
^ Horres facit fruóirus hseredicatis 
fop^ctiaai fi íint crcditorcsdefundi 
cui fupccfsí^c.n.n.ipó Dcclaratur, 
PU97« Ve non procedat quando efl: 
concurfuscredicorum ^ yelíecreítu 
bonoruna hícredicatis. 
Cl<[ H x r c d i in diiSto cafu funt prflcftS 
de cxpcníc)& laboris fui ín admini-
(Irandisrcbus híc-reditatis ia f tum Ta 
lar iuni jcap.u.n. i^S. 
CHacrcs foluens creditoribus hasré 
ditaris deber abéis petere caucione 
de qua,!!.2,7o,ídem de executore te* 
ftatnencario.ibidcm. 
^Ha;redicariarúreruinpoíreírorcs 
qu4s abbaeredeemünc quando fint 
ícCtiriab hypothcca,n.i.77,& 178. 
H O S p E 3. 
índex. 
f Pro h i / p i t i o áttíiabcat prs lat io . 
nem3ík: qúalice^cap.11.190. 
H Y P.O T H E C A. 
N o n inducitu'r ínf i incaí ibusa 
íurecxprscísiSjn.igK 
<[ Hypotheca contra £ta a vendito-
rejvel donacarioante t rad j t ionérc i 
ábeo vendite ,vel dónate validaeft 
pof t fa f tá vendit ionem vel dona t iq 
ncm,nunri^i4. , ^ . 
^ Hypotheca in contra 61:d:;f el fer i 
ptura publica omiíTa an fu cenfenda 
&iud icandaacf i aporsitafuiíTet, n. 
¿i-fi.Reroluiturafirmatiueexcipituí; 
i n nomine dcbitor is3n.t i7. 
^"Hypotheca quando' r c i o l u t t u r f i 
quis cnit ab'jbktede res híercdita 
tías vide verbo barres. , , 
<[ Hypotheca a procuratoreconf l í 
tuta v i r tud mandati curr i tád ie jco* 
uentionisj&: executionis non vero á 
die mandati,n.2.8 r. 
^ Hypotheca rci-práifcriptiá coa-v. 
currar lit¿r fuper concurfu crédito» 
rum pendente re a tercio poflefla re* 
folui tur affirmatiue; Et remedíum, 
contra hoctradditur>& praxis ftpxi-
tnaJn.t83.$ci84.& 185. vbiv ide no!; 
tabiliter* 
I N S TR. V M E N T V M. 
^"íní lrumenti anriquitas confide-
ratur ex vna tántum hora3&: momia 
t-os n. 181. Be ex ordine hypo-tliccaí 
contraftejSf i.nvñorpunáto; ibid.Sc 




fi.imitur.priorqí in libro ndtarij p'rae 
ccdjtcap. i i . n. 183. 
^ Inftrumcnrum dúo fi fint con-
fesa vnadic)&: vcruqjhabeatprofc 
hypothecam finocoftat dcancerió 
ricate alrcrurrius concurrunt pro ra-
ta inpríclatioticíiíco,& dote cxccp» 
tiscap. i i . n. 181. infinenumeri. 
I N I M I C V S. 
Inímícús capitalista indicado re* 
xnouctür ricc'ci dáturad iüékm c. 9¿ 
rí.5ó.& 57.& n.jg.inimicicia? capitá 
liscaufíe, tk pluradetefte inimico^ 
&;ciuscxclufioncn.<jo. &. fcquen-
tibu*. 
^ In inímico tefte capttali, ñon 
oppcraturarbitríum 3. cap. 9. n-ót. 
nec examinari debee, 6c quomodo 
círca hociudicandum n. 63. 
f i'nimkitiacapicahsrémouct.ia 
•diceraa iudicando fi aparte oppo* 
ntitüí n. 64, videétianí n̂  199. & fe-
qúcntibusciufdcni capitís circa i i j-
dícem-capitalem inimicum, vcl norr 
dacá"cápitaliinimicitia n.ioi,3c eni 
rriieitise, non capitales caufae reffer-
runcui-án.iio. vf^adnutnerú 2.2,3. 
I N - T E ' S T Á T I Q V - t N T A 
bonorum párs,&"íucccfsio.-
, ^ An pro anima inteftati quinta * 
bonorum ciuspars diftribuenda fie 
qúffiftfb proponitur cap. 7. ri. i* í^u-
toircSjqtedcho'C articulo agentes 
índex. 
codem teííerunturn. 3. -- -
f De quinta bonorum parte non 
potcfldifponerccoi-nmiflariusadte 
ftánddm ín pr^iudicium defcchderx 
t iuruvcl afcendentium legitímoru 
fecusinprxiudicium traníuerfaliü» • 
n. 5. gradas fuccefsionis n. 6.- com-
prehenduntur fub verbo parichrts 
fratrts;agnau 3 & cognati num.-^v 
concordialegum 3^.Tauricu L stí. 
liürn. 8. 
^"Quinta bonorum parsnotí-cíÉ 
dcltribuenda, pro anima deícenden 
tisablnteílato nec ctiam ¿n p rx im t 
dum eoláteralium, Se errant contra 
rinrii opinantes n; 9 /nam rigor ferip 
tus proefertur cquitati non feript» 
nuin. jo . 
^ Reffemuantiquifsimutníusle 
clsauódccirntabulárum circa iuc^ 
cefsiones, fetudum tc r t i um^qua t 
tum, quo nunc ytiraur in ruccelsío-
neinteftatorum n, 11. 11. 8c 13.de 
jure c iu i l i , in vniucrfa haereditate . 
intefliau tíefetebaturfuccefsion.ió/ 
Se de iu'rc canónico idem eñ stM^ 
déminntion^^vrfdc^falcatidn^W. 
17, téprbb'áfur adicibnatór; G-ome-i 
cij 'dicens 4iftríBucndüm; quintunt 
bonorum inteftati de equit.ate Ca-
nónica num, i $y c láko ' im t f t k i ó 
fucceditfiícusíi.nóníhabet fuccef-
fóres, de quibus num. 19- .refferun-
tur'Ieges. partit^rum' deTuCceísío* 
nibus-.abinteftato peM-Iíqua earum 
difponic qüintum diftrib'ucndutii 
estera vide verbo fiícu* , £t v c r W 
Heredes. : • -
c 
nemine declamo vicie cap.?, ex n.. 
77 vfcnadnutnerum 190. vbiplura 
ie iudicibus fuperioribus, de cuiusli 
ber poceftate circa inquirendam, &: 
informandam iuftit iam caufarum 





^ ludex licet teftes non habeat de-
ber fe ex muíciplici caufa informare 
di¿fco cap^.n. 168. 
C íadex debee eífe iuftusj&: scjtia-
lis,n)icí9.DecIaracpa(ftáobícurajn> 
lyo.oecpropterbocrecufatul^n.iy* 
ad quod tnaximopere atendendum 
ex opinioneAutoris fi parsalíqua íit 
abfcn's, n. 171. abfentia partís per 
ÍDeipr3efentiam a iudiceíupplenda, 
\mirn.-i73. 
•^ ludex dubía liciu aduocaus pró-
ponens ex hoc recufarí non poteft, 
quia ei liece ex fcntenciaGrcgori Lo 
pcziquifolebatfaccte1ñ;i7^ 
^ íadíce ordinario recufató caufanl 
poceftad fuperiorcremitcrcfifitEc 
cleíiafticusiudeXj & quis ordo cric 
vcílis3& conacnien$3n,z2,9, 
^ íadex non poteft eífejqui fuit ce 
fti5incaufá,n.i78.& ordinatio Re-
gia Limcnfis praetorij,n.i^.rccufa-
tasnontcnctur refpcmdere pofsitio 
íiibuscriminofis. 
^ índices fí dúo conténdanc inter-
fe de iurifdidione^quid fie obferua-
•dum,n.i92,. 
v ^-lürlbusinfpecieeft pociusflan-
duna qüaingcneíe in Exordio, n-i t 
^ Iusex fa&o-oruu iy& ex varíen 
tcfackivariatariüs-, ficdiélum cele-
bre D. Anronij de Padilla refertur, 
quifolebacdicevc : Que jamas v io 
pleyto qcuuieíTe la cara como otro. 
^"Iudices vedebentcaxareftudus 
per probationes itaetiamdebét pro 
nüciare fuper valore re iobdefedu 
fa¿tivelcradditioms,t:ap.n.n.í2-. 
I V S T I N I A N ' V S . 
<[ In totutn aboleuít vftuarum 
vfuraSjC.ii.n.i33. Quodeft intel l i * 
gendum extra caufara minorum qu i 
bus ex fuo capitali foliu debenc red* 
dkusredditum jdiítocapai.n.2-39. 
Cloannis lañez Pailadorij íncel-
ledus ad l.LuciuSj 47. §. finali.ff.de 
adminiílr.tutorum cum 1. fi portea, 
íf. rem pupil i faluam fore repro-
batur. 
I V R A M E N T V M. 
-^turamento alicuius fi fitftan-
dum per paftüm intclligitur fi bené 
iurauerít,nec hsec facukastranfit-ad 
haeredés velaliosnifi expr^flecau^ 
íatur,cap.u.n.73.idetnd,eclaratione 
vel volúntate alicui comííra)n.74. 
L A V S. 
^ Laudatur multis nominibus 
decorandus Dominus Franciícusá 
Borja Princeps de Efquilache Vicer 
texmcritifájraús'delPixu. cuiusAa-í 
tor AffeforeíljCap.S.tíaou : \ / 
Laudatur 
C'Lanáatur Domínus loannesdc 
K'lcndoca & L u n a M a r c h i o d c M o 
tcÍG]aros,c.8.n.5?8.Ec Dominas Ro-
dcricns Mendo^a^n.*?^ 
^Laudancur al iqui prarciari vir i Se 
«atores-Regij del Piru incercofque 
muIc isnominibusfufc ip icndiDomi 
m D o n Rodr igo de Agu iar ,A í fon-
iusMa ldonado jDon loande V i l l c - . 
k , & íoafines de Boan Regi j Confi** 
l iari corum merita memoria digna 
referunrur, cap. 6. §. 3.1.1.10. & a l i j 
etiam3nu.ni.i i . 
ffLaudaturDoflorloannesXínic-
Dcz-dc Monta luo RcgiusLipicnfis 
SeDacor. 
CLaHdatúr D o d o r íoanís deSo!or 
cano Pereira Rcíhus Lirnéíis Scna-
tor,§.4.n. io.ci i í íq j egregia crudit io 
f LaudacurDodorPichardus pr i 
maríus Salmácicíe VníuerficacisRe* 
ficnslcgum primam Cathcdram. 
ff Laudacur D o d o r Petras Barbo-
fainí iSHisReff iasCofi l iar ius Porru 
"i? 
g a l i ^ c a p . u . x i . i o j . 
I E X. 
€ L c x 6 i x k . 4 . f > . &:!.3.t!C.i.l!b.' 
j.Recopil.agerúes dccomitandoSa 
¿tifsimoEuchariftisE Sacramento re 
fenunurJc.i.D.2..-& 3. no obligar ad 
mórcale pcccatú?n.2.í?.emfdc capitis 
i. CLcxpofsic iua no obl igacin conf 
ciencia nií i quatenusíuerit recepta, 
«cap.3.n, i i . C Legis veteris piEcep-
taiudícial ia allegan poflunxquace-
Büspofsicma íege func approbata,^ 
moral ia quacenv a Chrí f to Dom ino 
approbataj&á natura ioftitutaiCap; 
3.$.2,.13,14 & 15" 
^LegesParcirarum non corriguc 
iuscómune nifi quando hoc expref 
f í ed i cun t j cap^ . ^ i . n . z i . 
^ Legis vbi ert caíus nulla dubita-
do,c.6.§.5.n.4o. ^ Lex fi cotincac 
racioné genérale ctiá fi dccifsio-pátí 
ticularis fie tuncrano.2cncralisl&x 
e f t , & deciísio proexeplo habetur,-
cap.<j.§.5.11.43, ^ L c g i s 32..TaLUÍcú 
L$6.concov¿ia}c,7,n.$, €Lcg i$duo 
decim Tabulara abinteítato -anrie 
tiquifümec fucceísiories:1& íecuüdfi, 
teaiu,-6¿vIt imuiusquohuc'vt i .mur 
cap.7.n. i i .H.&: 13. ^"Lcgccodcro 
vti le cíTecpro taxacionc partís qu2e 
expedí deberct pro anima defanóti 
abinteftatOj n.16, ^ Lex corredio-
• ria reduces nos ad tenvunosiurifeo-s 
n iüuisant iqui fauorabi l isnecodfof 
fa indicada^'.51. CLcgcsnoux Re 
copil.an valeant per coníuctudiecm 
deroo-ari vide verbo coníuctudo, & 
c.S.n.iS. Se qtiid de legihus Partitay 
ru ,& quid decoíl icrudineincerpr^-
tiuasn.3-S.& dcimmernorial i , n - . j ^ 
CLeges qux funt feruandaj.in Cha 
celíaríjscircaordinacionem, & dc-
cifsioiicmcaurarumjca.8.11.49, & 51 
€ Leges debent reges condere ex 
coní i l io Tuorum procerum^c.S.n.jo 
C Leges for i j&dcearmn obferuan 
í iarcmifsiue, cap. 8, n, ^ . V í i i n i ea-
rum , 3c fu nocorius fie opumunveft 
coníi l íum allegaran.66. Recnrren-
dum eft cuní de bis f o r i W i b u s aeí-
tur ad ca q u ^ adducit Burgos el 
jal.i.Taü.n,,^.12-3. 
índex 
' CLcgibt ísPart i tarunianvalcatho 
dic deroganconfuctudinibusprxtc 
íitis,vícap.8.exii.70..Et verbo con-
f u c m d o . v t i k s ^ neccflarifle>in pra* 
x i j í ^ rbeor ica funtlegcspartkse tet 
i \ x }& quid de quar ta^u in ta , & fcx 
ta>& fepcimav. d cap.8. n.84.85.86 
87.& SS.Qaod debemus. 
€ Lcgcs Partuarum fequi i n iudí 
•cando, 6c confulcndo exceptishis 
quíc antiquatc fünt i n fecunda par-
uta, vt i le cft inÍLidicadoj& cofulen-
do,cap.8.n.9. 
€ Lcx i7<n.9.p..7.nocabiIis,8¿ cele 
br isproiudic ibus excufandis , qu i 
man da 111 adhibere to r tu ram, &í ad 
id ve infamia ex coreare execiuione 
ré0 non proúeniac. 
^Lcg is ra t iogcncra l i se í l ip fa lex , 
S¿ dbcií^ió'pro^ exernplo habetur, 
cap. 11.0.2.45; Quandoeí lvn i formis 
tógcncralis-lcx ad alia ampliacur, 
num:.z4<5. 
^"Librorutn ex maga copia apud 
nos/Sc cxtcrbsiü-Exoídio,n.i9* ** 
C Ludobic i Romani error refuta-
tus, cap,9.11.90. diecntisad concil iu 
genérale poíTe sppellari a Papa. 
,Jvl A N D A T V M. 
^ Vcilis, 6c nocabilis quaeñio ad-
düeitur-
^ Mandad fubñitut ione fa£ta an 
fubílitncns > vcl fubftimtus, qu i i l lo 
vfüscft fu'conucnicndusj cap .n .n . 
iSp.Cohftituitur regula cffe conuc-
niédünomandatadü fubft i tucntcm, 
•^nonfübf t imtuxr i jnas ip i i tn i ta tur 
quanclo in mandato poni tur a D o -
mino mandante fubft i tucndi facul* 
tas,n.2.9i.Raciorcdd£xitur>n.i93>3c 
194. 
C Subl imitatur quando mandara* 
r iusel ici t f ub f t i t u tuno ' idoneü j i s í 
í tem (ico fa&o non idóneo ip fum 
non couenit jVelcompotuit non pro 
. h ibuí t ) iv i96. .F. tquomodoindubio 
Ccnfcaturíubft i tut io,nu. 2.97. Praxis 
refercur quac in madatis folec aponi 
n.i99.Refol-utioqu3cftionis, 11,300. 
& cria praxis cónueniendi mandata 
riunV,n.301.5c 301.. 
^ Mandatum de exequendo antea 
fcriptum5&: fu-bferituan pofsit exe-" 
cuuon imnndac i ,&dcb i to r ,& bona 
capidícferíatafuntopinionesjCap.2, 
§.1.0.17. 
^ Madati hypothcca a quo tempe-
re currat vide verbo hypotheca. 
M A R I T V S. 
^ Maritus non potefl: expeliere a 
domo fuá vxorem propter do tcm 
nonfo lutam,cap. i i .n . i66 'Dcfcndi -
tur reíolutioCouarr.n.ií>7 Inuchet i 
uaáduerfus contrar ium opinantes, 
n.ití8..8¿: 170. 
. ^Habecadmini f t rat ionem bono 
rum paraphrenalium n i f i vxorem re 
le ruet ,cap. iv ,n . in .& n .uz . & 113. 
Fruf tü medietas p rxd i í t o rum bono 
rum ad v i rum pertioet etiam fi vxor 
corum adminíftracionem referucc»» 
11,114. 
^ Mari tusGdot,cmnoncxigatí i« 
uc.apactcvxonsjfiué ab e x t r a n e o ^ 
• 0 i n 
índex. 
in hoc mora 'czusinccruenfc^cinó-
cct ,n. i j í .Mar i tus Í j moram í n d i c o 
caíunon comi/lcritfatisFacicroIuto 
matr imonio cedendo átStionCph.ij/. 
^".MaTÍcusfi dotem noex^gcrícan 
contra eum vxorrccürmuhabeacn. 
J58 D i f t i nó l i oe f t v r f í ápa t reve l v -
xorc non exegcric non habeat recur 
fum ü vero ab extranco deí iñi t exi-
gereeiusfit periculb, n. 159. Aduci* 
tur rario dif:erentix,n.i6"o. 
^ Mauromm p rogen ies^ vniucr* 
fteprum gcus ab HiTpaniaexpulfa 
a Phil ippo Í Í I . nunc Rcgnancc annó 
M D C X . 
^"Mendicantes a folurione decima 
rum cxcpt i ,& cxter i regulares, cap. 
6.§.4.n.36.Ec quid decorun ico lon i 
fí»m eximantur,n 37. 
C Mcrcacores fa l le t i , cjui 6c qual i -
tergaudeanc Eccleííse immunitate, 
fap.3,§.3-n.7. 
* 
M O N I T O R I A L E S 
ceníuras. 
€ Monitoríal íüm ccfurartim máá 
tena quotidiana,& vcilis3cap. 4 .5 .1 . 
Decernuntar ad fincm reuelacionis, 
& prodeperd i t i s , & fbbí t rat ís jqy i 
eft prinius modus earum* 
C Monitoria* dccernutur v t teftcs, 
quívematcm fe innt i l lamdicant ,n. 
4 .L ice tde iu rc fo lum habeant locu 
in caufa vfurarum praxiseas extedic 
ad quafcumq; canias tá pro reo qua 
adore inc iu i l ibus vtteítes veritate 
dicant,&quid in cr imina l ibus^n. j^ 
r ' ^ M o n k o u x decernuntar in cafu 
ñotabi f idecIarar ionisOrdinal ium, 
qui rcferturjn.ó. Pro reis i n crimina 
Jibus decernetur vt teftes verítatcm 
dicant, 11.7. hif i fe qui pofsit corpo/a 
Jís poena3vcÍ mcmbr i mut i lat ib jn.S. 
CMonic'orialibüsdatis contra te.* 
fíes no tcncntur reí'ponderé aduoca 
ti mcdici:)&confcírarij)& qui fciunc 
fecretu nacurale n i f i in crirmnel^íTe 
niaieííatis,n.S.óf í>. y -
^ MonitoriaJibus no tenehtúr fe/I 
pQ«dere;pareme$,nec cóniugciv ide 
n. ii.&¿ 3 5. & 40, E t in t raqüar tu gra-
dum cofanguínei cumd i f t i h í l i oné 
codem, n. 11. ¿chañehocprocedat 
hoo fo lum pro de pei:ditis,& fubtra 
6bis fed in alijs cenfuris, proferendo 
tef l imonio d i fputatur j i í .H.Et qu id 
deal i jstef t ibusconiun^t is, 6c alijs, 
& cunadamno propio v i dc fúb l i t t c 
ra T.iñfra'>& quompdo hoc de con 
fansjuincis.&excufatisveniat deelá 
randum, & quanao finí tut i i n c o n t 
cientia36c f inon deponant vide no» 
tabil iter,n.-34.& § r.hüiusicapitis4r 
n.Í3.c.xlAíinneMarxíí3?í 
<[ Moniéorias petendi praxis cap.4» 
num.37, 
^Monicor ia l ibustenentur re fpon 
dere párentes, & coniuñóti i n cauíis 
maninioniálibuSjCap 4.0.38. 
^"Moni tór ia l ibu i nocenemurpro 
gencte inediatc>res3n.39. 
"C Moni tor iaí ium remedium eft 
íubfidíanam3cap.4.§ti.n-T. Nec ba-
bee locum vbiadcít ordinaria ad ío 
fuíiciciurarocntutn partís, n. 1. Cír-
cunltantiasattédit dcbent,n,.3.. 
c 4 
poiTunt contra períonas- nominaras 
dccernijti^. Vbi hoc dcclaratur ncc 
fuper capitulis infamatoríjSjh.S.Ve 
D-icdcclaranduní ye hoc cap. 4* n.9. 
íd priiKip.Ncc tenenrur cis refpon-
áetc í qüifunccxceptionetuti n.y. 




Je matidacum EpifcopijQ.^. 
.^ Monitoríales no liga^t eutnjqui 
ad implore non poteít, 8c impofsibi 
litaccm particur,n. 1 o. &c qualetcr te 
ftes ad fiuunmryrei metnoriam com* 
pelaruivn.u.Etde praxiqtise obfer* 
uatur-quando agitar dereftitutio-
nb contra fcptentiam3n.i2£v; • 
t v ^ - S . i 
p t m ^ G«L V MrSfr D E 
&}/•., !ciusexamine, & reucla-
fro/•: = * tionev -
. i.,-. 
- ^Miraculum quidfitvnde d iüu 
cap.5' n tadeoptobadam vitam ali 
cui^j qai requíríi¡:Ur»n.4. deelararur 
n.t^ 6c 2.7,Ncc dminíE rcuclariones 
publicandíE nifi Papa: auroritate^n.^ 
^¡"Miracul-i noua qualitcr adn^ití 
hodíedebcant,n.<5.6caliadehis, nu 
meris fcquentibus,^ de reuelaüoni 
buscxaminandis^n.io.. 
^ Miracula Francifci Xabicr a quo 
esáminataj.n.xi. 
^ Miraculorum examen competit 
Epifcopo iure ordinariOj vel ex dele 
gationcn.Ly. 
ff Miraculum^morsFratrisFran 
cifei Solano Ordlnis (jiui Francifci, 
ex. 
qui deccfsirLiraa: anno M D C X . 
M I N O R. 
* CMino r i quodinterefle ex fu o 
capitale a-more , vel curatore fit 
praeftadum ex bono, 6: asquo iadex 
rertu'nabírJcap.ii.n.i44.& 147. c u -
tera quíe'dcfuntvidc verbo tutor. 
M V L I E R , É T V X O R. 
> W Muliercm propram, vel extra-
ncam occidci^san gaudéat Eccleííx 
itnmynitate videfub littera E.. 
€ Mulicrctn occíder^iniquius-eft, 
quammafcülum3cap.5.§ii.,n'.é. : : 
. € Mulleres m quibüs cafibüsifunc 
aequalisjvcl paríscondítionisquñni 
viri,&iñquibuspeíoris,rí.7. 
^ De mülicrú qualitátibus, 8c ea'rS 
in becilitate, de armis rcmifsiüe.rí.^» 
Q¡ Malicrera «ccidens allcuofus de 
bet iudicarijn.9. 
^ Mulieri intullens valnus non le* 
tlialc saudcat Ecclcfix immunuate 
o 
I1UIT). 15, 
. ^ Mülicr fi inferan aliqua'm grau'a 
ininriam v i ro , fie eam ipfe occidac 
gaudetimraanitateEcclcíiflfjn.iy. > 
^ Mulleres vir agines' qu'ac n« 18. 
/^.'Muliercm propiarriqj vxorcni.fi 
maritus occidac an gaudeat itíimuni 
tateEcclefiasitradicurjn.ii^De pote 
fíate vi-mrúnrin vxores ad cafti»a«* 
tionem earufn/n.n, mos cirí;a tóc 
gallorum)n.i3. . 
Y^Si-cam modice caftigauerit,&: ex'. 
hoemors/equatur gaudec E cele fié 
itrvtjauni* 
Index. 
iramunítatc,n.i5.&exqQaIit«cin- da contra concedcntcm non vero in 
i lrumenti colIigituranimus,6¿: atro 
citas del i& i . 
C Muliercm propiam maricus ver-
bcranfa diuo Chryfoítoraoinuehi* 
tur.n.27 
N A V T A. 
^ Anhabcátpríelationeni c^tc-
rjs credicoribus in valore nauis^cap. 
n.n.'i85.& 186.Se i.Sy.parsaffirma-
tiuacli£TÍtur-
r :̂ í Negocia funtplura quam voca» 
bula in Exordio.ri.8. 
P A P A , 
^ Papaeñfuperomnia conciliá 
& corum ílacuca collic,^: .interpracta 
tar,cap.íj.§.4.n.2..concedicdccinü(í 
rum exempcionem^n.i. 
C •Poncifex Maximus nonex Domí 
ñus beneficiorum fed difpenfatorjd. 
c.6.§.4.n.7. quando alícaí auferc mí 
qu^fi tum quid ficageiidum,n.i7. 
.". P Rí V i l E G I Viví. 
Príuiuilegiutn conceíTutn quí* 
doreüocanpofsÍ£.ren>ífsiüé.§.4.n,S 
¿CAb eo xcceácfidütñ noua cáufa 
fuperuenien£e,§.5.ri.i3. ; 
^ Priuilcginm de non decimando 
míl i tum ordinum de Alcántara qua 
liter* & inquibus obferuandum, vel 
«^OTijVide verbo deeim35Sc de priui» 
legís rcsularium circa décimas. 
^ Priutlcgia fuut late ínter 
praiiüdiGiumtercij, cap.tí. §.5^.17. 
^"Priuilcgia de non decimandofi 
tendát in magnum pra:iudicium Ec-
clcfiariam non funt obferuanda, g.6* 
§.5 n,2.o. ntc excendütur ad magnas 
poíleísioneSjn.ii* 
^ Priuilcgiaá Principe conceíraJ6¿: 
fi íint contra legesRccopilacionis re 
úocata non funt per pragmaticam 
anni,M D C X I . nec fi tranfierunt in 
eoncra£ttim3cap.8.0.54. & 55. 
• P k l N C E P S . 
^Priñcipis poteftas in legibus 
condcndiseftadreuocaíidasiamfta 
bilítas per alias nonas non autem ad 
tollendumiusquxfitutn> cap,í>.§.4 
n.4.&; de hoc eomendatur doítrina 
SarmíentireiatajO.j. 
^Principísconrcientia pender ex 
fuis confiliaris^qui nec ipfe princeps 
tuti funt in conícicntia fi contra le* 
gem pofsiciuam fine caufa difpcfcírt 
cáp.6,§.4(n.6. f 
^ Principis d6J5a'íió añ trariisfiüat 
domiqjüwnurtí.p.vffl aliuscohtra-
étus ibidem. -¿ . -"i 
^ Priñcipis praeceptutñ per quod 
álícuiáufertur fine Cáüfa íuS'qwae'fitu 
eft iniuf lum; &qüidí i t fac iendum, 
H. 11. nec referí fitdé iuregcntiutn, 
áucciuiliiusfic quáífirumjn.i i refe 
lücurnotabil isrationes^n.^, 14. & 
i}..& fit díf t indio remifsiuejn. 10. 
: ^PrihcipésChriftiani funt l idei)& 
Ecclefi£eproteptores,n.i8.ficeos 
pcllac Trideatinum Conciliur 
ñ.'¿pt.& ili•dúádoab-cx'ccuto'tG pof. 
^:PiícaIisRegiusrccüíratur,qviado 
6¿ inquibus cáufis, 5c cjuaado ríon> 
latCjScvlcta onancsj nouifsimx ciu-
cidatum ex n443.ci poflunt Regij aa 
ditores»interdicereexoffido ne fe 
.interponat quando ad cft regis príe-
iudiciu ad hoc qux iuramento aftrin 
juhcür-ñótabilitcc addacictfr h, 46. 
, : ' • * • ' 
• Q V A N D O R E M Ó V E T V R 
áiure omnino iudcxáiudicando 
etiaai fine recuflatione, 6c 
quando non. 
^ ^ In-caufa píroptianuíluspotcft 
'•eflciudexc. y .n . 47, '" 
^ Rxpli'cacal.qifi íüfifdi^honiff, 
^drfltítiWictionc om'rííüni iadiíáni 
J. Iulianus.17* íF. de iudids 1 ;$.útty'. 
^ ,3 .^0.48. 
' -y^Etiam parrcjiíon opponcnte ín 
calla fuá vxoris, vcl aliommi, qtio§ 
in ptíceftate liabéti inh^becür iüdex 
a mre limitationcs n• j'dínacábilitcr 
Tftéc in-cauía propia fuficit aíTumcre 
¿idíun&am.n^i* bona Grcgori Ecí* 
pez tremiísio relatan. 52.. -- t 
^ Aduocatus pr-Gf-feíbcuireflc iu* 
defX'inxaufj, in qu"a-adüocauit;,,vel 
eoníllimn prxft i t i rn. 53.neep¿foC'ió» 
tíi'Aidefle'íi'fuic auHítor-Kcgmí etea» 
ttjS'rii 54. • :"-:-• 
* ^ lud ic i ordinatío non datuf ad 
iunausvquartdopá-ni, non cftpto* 
ui í lumn. 56. _ ,. 
> ^ Rcttiouctüraiudieando .cáp'i* 
^ í ^ i n im icusn .5^G^ fx iá i rn f c i í i ^ 
cápitalish. 58. 
^ Quami fufíicit ad cxclüdédum 
teftem mulcomasis fufficícns ad re-
movicndum iudicem n. 59,8i minoír 
fufpjcío fufficiensiniudktbusyquá 
inteften.^o-. firh.tfj.iudíccm á i u -
dieando capiralis. Remouct initní-
citia fi aparte opponacurn. 64. ra< 
tio diíferctix de caula propia a cali-
fa inirmeitiaen. 65. Confi l ium, ve iu 
de^ abftinearincaufa propia íi fie 
auditor regíüSjSc qualiter n> tf7.1cx 
impriuatis de iudicis declaracur re-
jniísiuen. 66. 
^Remoueri non poteft, itnm'a 
nccrccuíTati iufteiudex racione fo* 
i a multae, quaní cft habiturusin can 
fan.68. & 2,2:6. tradduntur elegates 
radonesnoüitfetq- adéüSa^quam** 
uis recufatio iurafa vaícbii:, vt aíTü•-
mat adiundu oppofito defFe¿bu p̂ ef 
fonac cont 1 a }udicem>& huHítate e¿ 
deíFcftu íEtatisipfius noíí debet ip-* 
femeciudex'cognoíceren. 69.& 70, 
^ Récuflatío fi non incerponatue 
non debet iudcsfeabílincrcexcep* 
tisproxime didiscaufisn. 71. -&q. 
- ^Recüffatíoneinterpof i ta, etiá 
cft-n^on-probataiudex poteft fe abí* 
tinetc aáudi'cádo in eade cáflTmT.yií 
limitatur in'brdiñario'focülaii ti¡73 
í ^ íVecuíFaeione non interpofita 
iudex pfoteít iirdicare Gaufes'-confaa 
guineomm; & ¿tiara fratris, fi eos in 
píü.pria ddmononhabeaí¿1.-74=*ítSs 
^ .enrot ' cWécrarium cenendüiíi n* 
7ó.Iimicaturfi fine intra familia n.77 
^ Épircaptofficíalis ¿ogn.Qfcü'-dc 
caufis 
Index* 
• caufisfamiliatium Epiícopi fi non -
• recuflGtur,n.78» 
P A F A , E T P R I N C E P S . 
Cognorcunc de caufa propia >'nJ 
79. Limiratur a Principcnon rccogíi 
nofcécc fupGriorc3&in alio cafu,So* 
^ CognofcicPapa dccaufa^intcr cu 
6£lmperatoremJrt.8i. 
r * 
. ^ Hifpanice Reges de caufa fuá ia-
ter íubdit0S)& no fubdicos cognof* 
cunr,n.8¿.Per TuosGonfiliarios iudi 
cánt!fuas,'CaufaSjn>83.Quqd fie de ho 
neftate)n.84.Diioexemp]anacafum 
rgrauifsimoriim Regni Porcugalije, 
&: ducatus Ferrariaej n.86. 6c 87. vbi 
late vulgan idioniate cafas Ferraría 
ciurqj decifsio per Clcmctetn 0£l:a-
uunuraducicun 
CAVSAE LEGÍTIMÁE RE 
cuífadonisnonaginta egregie 




geces,n.9i.modcrni excerí noftri tc^ 
poris ab alijs di6ta trafcribunt,nec a 
licjuisnoui difpotantjVel adducunrj 
#p.93. Caune reciifíatíonisaMarata 
adducliíequa piares friuol3E,n.94,Di 
ferentias rccufptionis de iure canoni 
cOj&:ciuili3 0^5. ^ Amichias iudi» 
: cis'cu parte prima recuílationis cau* 
fe$:n. 95. Non fufficit nec concludit 
fíiíWpponatur5q ay inrima, y eftrc-
chaamiftad,D.97.qu^ fie arbitrio iu 
dicis rcmitiltüi; Secudaafini^iuSfeí 
P'artis, n,5>9, TtipIcX afinitatis genus 
ahtiquitus,n.ioo. vt.locuhodiciía^ 
fcatrecuífatio afinitatis débélüíeífe 
intra quartugradí3, n. laiv Auditor 
Regis recüflatur incaufaeiuscuiüs 
vxor cft foi:or vxorisAudítoriSjéc in 
alio cafujti.ios. In cjuGautéh^c re* 
cuífatio no procedat hotabiliccrvív 
d<í a io4.Hoc cft,en caufas de parié 
. tcsdeparicnteSjnocñ locús recuífa?-
úorhs&.xoá^ ^ TcrtiarccuíTa-tionis 
caufa incoquasfüitádüocac^yfí.íoj 
vti l i$qu^ñit),&nouaan fenacorpo 
fit cíTe iudéx in caufa cius^ui in'Jit^ 
fenatoriseft, vclfuitaduocatus,veI 
contra eudiftinguiturJn.ioé.& 108* 
& in procuratores3 m i87..&ífí. ic?. 
quoadaduccatum.. ^AlíarccuíTá-
tionis caufje in amate muliere partís 
aduerfac^quomodo inhpeprocedé^ 
düjn.tto.^QuanarcculTanoniscau 
faincofanguinco iadice partis ad-
uerfaeanextendatur vfq^ad dcciin^i 
gradu)n.iix.rcfoltuio,nai4.cofide 
ratur etia in naris ex dañar o coic^n. 
113. non rccuíTatur Papa^pmexra 
quodfitc6fanguincuscoarquajis,n, 
i i í í . ^ 5.4:ecuírationiscaufa iniudice 
cui cft pars comenfalis' íi fit voluta^-
ria comenfaiitas fecusin ncccíTariaj 
H,u8.8c 119* 3" ff.inconcanonicom 
caufa fui eocanonicij&dignitasEc-
clefia: Cathcdralis feu porcionariu^ 
0.1-19.^j.incofukoreliuSjiio.C 8. 
in c6patrio|ain parte cxtranea,i 2.1; 
quod notadu cu diftin¿tione in í 
no Indiarüjn.ni . ^"9. recníTaty 
. caufaincopatrepartisaduerj 
Extcnde aáíqtiatubr perfohas tmrnh 
x m s i t ú t x ^ .io.ifccuflarioiris:cauf^ 
in'Cott.a-hcntG.parcotcIa^amicitia 
cuiniraícopartls,n-¿ii5 f ii.iíí.c6f¿ 
dcraco cú-inimico part ís^,nC.q 11* 
rccuíTatíonis caufa k i iadicc ab a'dt 
nce£a parte corrupto dedára fi rnu* 
nuscft'fufficiés ad prxucrtcnúeiüs 
animu nonalias, n. \ t j . ^ 13. caufá 
Vbi a,deftániuria iliaca cum qualitatí: 
dijqua^.'hSíEktcn-deadiiotabilcm 
cafum rcJatu^n.ii^dc iniuriaeomu* 
pi parenribus,& coianguíncis aduer 
fusiudicc, vclcorüfilios'éx opinio-
xie Aucoris. f 14.caufa recufíarionis 
i'n qualibee Caufa fioiili exprcísis a 
im'ejVclmaiorÍ,n. Í3o.cauteproce-
dendumexcoufilioAutotis, n.131, 
If Dceíma quinta caufa ab Aucorc 
ícAt^íT^i©t^ro^ced-itii caufte plurcs re 
cuíTatíoniscóaccrucnturjCj^aruqúa: 
libet nófufficitad recuílanduiiifuf-
ficict plurcs,n. 13¿. Excmplaiürisiii 
indicis pluribus ad corturam^Sc con* 
íc¿Iútís,8c prsefütnptionibus,& folu 
lionibus, ¿ liberationibus qux piu-
les füfficiunt quialibet de per fe non 
valentc,'O.T3t;t33 de i34.Declaratur 
fi qualibet príedidiiarü de perfe funt 
omoino friuol3c,quianon admitun» 
.turiuhñac, &coaceruat3ciudicif^ 
arbitrio telinquitur, n.Í3 5. ^ l é . i u 
Dqélore vcl Magiftro partís adtier-
fas declaratur ab Autore jn^ f í . ^ 17.' 
In iudicc dicéte verba iniüriofa,par-
t i^ura ex hoc racioneeurccuflafjñ, 
;t i^-notabil itcr , & viera omnesDo^ 
^ (Stores límuata nó proeedere^quado 
'mk^x caufa verecundia infere iudex l i t i 
Index. 
gáti:quia•hócprattextuÜPpocen re . 
cuflari exepla adducuntur, n¿l3:8. dz -
alia nocabilis declamio in cafibns 
quo£idianis3h.Í39.1i'cnítatiU etiá qua 
do iudex vociferares &immaderace 
loquetespunitj6crepreh.edic,nj'40. 
&c n.x^t. Icé etiapbtefl; teftes inhabi 
lesnonrecipcreneerecuíTaiur fi d i -
catcaufesinhabilitatis no recipere, 
necrecuíTatur fidicat caufas inhabi 
litátis,&" exépla viera omnes adducü, 
tur n.Í4Í.vfqi ad n.Í44.nec recuflatur 
qüiinfolcmejVel importunas agente 
incrcpat3n.Í47.cap.9.^i8.recuíratio 
legitima corra iudke datu ad peticio 
ncpartis3n.Í54. ^ 19.fi parsdicat fe 
exéptum,&iudeXDegec>niÍ56v^ zo ; 
í i excedaefinis rurifdnSionisj 6c exe 
cunoms,n.Í5¿. ."^w. íniudice^qui 
ifimfamuluspániSjVel fiparsfuitfa-
tnulus iudiciSjn.ijy. ^ n. iudexfa-
milians paniSjíi magtla fit familiari 
tas,n.Í58. ^2,3.recui[Iacionileaufaia 
iudiccjcui ádúerfa pars fideiuíTor ex-
titit,n.Í59.<J"z4.fi"iudcx eft filiuSjVcl 
pater aduocati#n.i(ío. ^ Vigcfima 
quinta in íudicefauente ninais partí 
qu3e quotidiana eft, 3ec]aratur non 
procederé fi iudex réducit faÓlum 
ad mcraoriam partís, n. i6z, quando 
dicatur nimis fauere arbitrio iudi-
canüsr^linquitúrJn.i63. ficrefertut 
quádo nimisfauct,d.n. in principio* 
litis fauere debetadori iamedio v-
tr i jq; in fine reo regulariter, n. 1^4, 
necpropccrhoctenctur ínfindiva-j 
tu,n. iéj . Declinare deber in partena 




i¡7t66> ncc débet proptcr hoc eíTc fa 
cilis quado cft in íudicío cotradlto-
rio,n. 167- & licet teftes non kabcat 
dcbcc fe exmulciplici eaufa informa 
re?n.168.nec propones dubialitisad 
uocatis recuflarur ex hac caufa, 175. 
Bccinitcsadcoiudiccslibruproani 
máduerfione-juílitúe vide plura cir-
ca hpcex n.^í j .vfq; ad i$)o.&vcrbo 
iudex. ^ z6. RecuíTationis caufa in 
iudicehabéte caufatn fuacoram ad* 
perfario partís recuíTantis na tune 
potefl;lccuírarijn.i93. ^ 17.Si iudex 
fuicin cade caufa quod declara, &: 
diftingucnotabilit£r,"vc'cxponÍMjr} 
n(i94.& 195.^z8,In aufeulcatepar» 
tcm fecieto3 §c qualicer hoc intelli^ 
gendumin.197. 
CVigefima o¿laua recuffatiorris cau 
la iniudicc,qui fupplet in fado v i -
trá cafus a iure expreífosjn. i$)8.decÍa 
ra in pnecedenubus numeris. 
Cxp.&quotidiana caufarecuífatio 
nísir i iudl feinimicojn. i^.capica-
lisihimicítiá reddie iudicíum nul-
Ium,& guádbyn^op.Iudices coniu-
di cf2l áíil i itu' H pTt aí c ísf b 1 o riú p a r -
tislitigatisrepeliutcxofficíó^n.zos 
* Clnimicus no capítalisa iudicado 
excIudirecuíTatuSjn-ioi.Exprimen-
da caufa inimicitiac de iureRegio3n* 
^03. Sufficit adrecuílanductiamíi 
culpa recuíTantis proceífefit:, n. 104. 
Nifcfucrit eius dolo afedata, 5c ad 
recuífatione procurata, n. zof. Ncc 
•fufficit fi iudex fupefior dfxerit fe 
^ o diligere parccJ& repro'batur con 
>tfá;HÍ5.tcncntcsJn^o^.&207.Ínimi»» 
cTul^apicaus caufíE remi'fsiue, 208. 
Et no capitalis referuhtut caufe pli i 
res inimicitiíB quotidianxjn.zio.vf 
que adzz3. Vb i vbi quod atinetad 
inimicitiácnumcraturcaúfícrccufla 
tionis á z^.víq; ad 41.^ Quadragefi* 
vm fecuda recuífationis caufa in iu* 
dice notato aliquo defedu, & quo-
medo hoc intelligedum)n.zz4. 
43. Ex quibus caufis reijeitur procu* 
racor j &arbiterexcifdcrccuíratur 
3udex,H. 44. In pr^lato in caufa 
fuse Ecclcííx^i.zzj.conrratiumder 
Fendit Autor npuis rationibus. 
^ íudejfc fio íccuíTatur proptcr nnil 
ta á kge/¡bi ín caufa t r íu ta , n.zzíj 
^ NecAbbas feu Prouincialis in 
caufa xnonaftcrij cuiprse efl-, n.zzy.1 
Idemin canoaico in caufafuasEcde 
fjXjn.zzS.NeceftfeCurainconfcien 
tia recuífatio íudicis ordinarij hoc 
folo prsetextis quod habkurus cft 
decima executionis aut tneiltá,liceat 
válcacrccufatio iurata,n.zz9. 
^ Pvecuífato ordinario íudicis Ec-
clefiaílico potefl: caufam ad fupcrio 
rem remiterc,n.Z30 Sdbi quisordo 
fit conuenicns. ^ Quadragcííma 
quinta Recuífationis caufa in p f ^ u 
racoreIitis,n.Z3i,C4¿. Inpatrcf i f i -
liusfiEaduocaEus3n.Z3Z. ^ y . I n p o f 
j fidentebona l i t ig iof l i partís, vele 
c6tra4n.z34.<J"48.Iniud¿ccpiohibc 
tefolitaficri3n.Z35, ^49.Iniudíce 
partiali jn.z^j.viden.^ 5o.in iudicc 
procúrate caufam fibi comiti, n.z3<J 
'Í"C}¿iinquagcCtnaprima,in prxvi-
gnoin caufa viir ici , vcl c contrae 
num.1237. ^ Quinquagedma fefjjM*, 
dajin voléteprocedete e x t r a i t ^ ^ ^ 
d i 
Ind 
liter ini'ttftc ,.& poftca volcnt c iudi-
cialitcr procederé qusc cft; ad notatv 
d ^ u f a quocidiana máxime quo ad 
ÉfecIefíaftícoijO.ti?. ^Quinquagca 
nía cerda, iniüdice, qui volúicfub-
4itam vxorcm duceres num. 139. 
^Quinqaagéfima quartá iainimi* 
co reconcilíate; qua: cít notabiliSi$¿ 
procedic in tefte parimodo, n. 240. 
fOiiinquageCma quinta in.iüdice 
cqi ex fq ípto ^ppónituf referíptu co 
ráírt eoprxfénrátum falfum, 0^41. 
^5ó. íníoc io vniucrforumbonoru 
velparcicülan'jn.i42..^" 57.111 íubdi-
tociusjqui l)ítigat,n.i43.cum diftin-
6tionc,n.t44- '<[ 58, Caufa notabílis 
iiiiudícej quifólientator caufaefuic 
éciam íi falarmm non acepitan<2,47. 
& i l ) i í tcílcfolicitacorejvcrprocura 
torecaufe quae,-ílt íblicitudo de qua 
ragimuSjqüíwfoiicicator iudex díci 
-pofit vt recuflatio eius valcat,qui ve 
n6 vide notabiliter viera ones decía 
'rai:uan. 148.& 2.4y.quia quotidieeue 
i\\t quod'cft vtile pro iudicib'us(upe 
rionbüsc9ccu(randis.acalujnnisIiti-
gaiuium. í 59. Caüfacítrecufacio-
np iú ibeero í¡ fit ciusgener adunca 
tús^n.ijo. ^ 60. Caufainiudicctó* 
bcntcconfiniilccaufam3n.i53.qu'a; 
fuarbitrio iudicis relinquitur. 
• ^"Scxagefimacaufa recufationisin 
iudice fubdito inimici partís quae lu 
U|lt,ri.i55 ^ 62..SÍ efteonfederatus 
cuminimico partis, n,z5.6. r ¿3", Si 
ex, 
índice, quiledcret fipoflet, n, 259. 
^ Sexagcíima fexta in execurore, 
quiexceditinexecutione,ni:m.z¿o. 
iíyjnfíicceflbreqúahdoeiusprardc 
ceíTor fuit recuíratus cum caula vtrü 
que tam gente,n.. 161. 68. In iudice 
gofsi ingenij dííiiiigue'3&dec]ara,n. 
¿<ji.& 163. vbi idnon effe admiten-
duna fed fcuerc puniendutn fí oppo 
haturRegisScnatotibuSj^.Siiudex 
füfpcñus non fub delegauit in tot i í , 
fed in £)auém,n.i<$4.Qup cafu eligu 
tur arbitri fi fii deWatus in remotis. 
num.165. 
CAuditoribus ómnibus recufatis cft 
recurrendum ad aduocatos, & quid 
tune fit agendu íl fint fufpedi vel in 
cafii difeordié fi adlit cotra aduoca-
tos fufpicibjn.itíS, alia efl;.¿8.-Caufa 
dunlicata in numero ín aduocatd. 
quifcÍLieritfecrctaíi poftca impetre 
tui iudex,n.z<í9.<í5>.Caufa duplicara 
in tercio opoficorecoparente,qui fi 
legitime recuílac remó^fc iudice a 
cognitionctQ£iúscaufíe,n.i7o. 70. 
Caufcein iudice, qui voluit fuafub-
dicá duccre vxorc, n.172., Extcditur 
notabiliter in filio,&;ia]ijs cotingibi 
libuscaíibusnon vfq;adhuc declar.1 
tis.71.Ia omni fufpinoiyeperqua re 
mouetur, proeurator vt iá prasdixiv 
musJn.2.7í. y t . Si cft oppofitu quod 
alteriíitcaufacomiíl*a,n,i77.73,No 
jab i l i s ineo , qui fuittertisincaufa 
naiuÜex eílc no poteft^n.iyS.rcfcr-
aciatcüm inimicis partís cCTíWna» t tur Regia ordinatio)ni79.^ 73, cau 
ionc,<['.64 & partialis,n,i58* vbi no fa duplicata.crit in numero fi cania 
facia 
tion 
^bilis^otruia para donde ay vados fuper qua litigatur tagít aliquo mo 
viera omnes.deckraea, ̂  05. In co -do iudice vt in eo,qui t'¿netur,n.2;^o 
^Scptua* 
^ Scptuagcfima quarta in Vicario 
i-n caula fui Bpifcopi. ti.181. 75. In 
ordinc caualcani in vafalio in caufa 
Doniini„n.i8!L. 70. Vb i adcftvcri-
fimiIicudol.edcndi partcm, 1111.183, 
77. "In Vicario quándo Epifcopus 
rccuffatur^i.2.84. 78iInui¿lricD, vcl 
priuigno Caualcanus. 75». Si iudcx 
fecicaiiquaminíuíivím parci puta de 
dit alapa iudici cxplicatum, n. 1864 
Quia cft quotidiannscafus. 
7 4 ^ Cauíainordine AucoriSj &:ab 
eo cxplicatacrit rclatajn.ioó.lriad-
uocato contra Senatorenv fn.caúfa 
grauicíuiiíjvcl criminalijn.iS^. no-
tabi'Iicef» ' 
76. In iudicc ribali partís hoc eftí 
habcncc amoris comcntíoncm cura 
parte,qui cum xecuírac,n.i8p. 
77» lamrcpctita áCaualcano in V i 
cario in caufa fui EpifcopijVel fami-
liaris^.i^o^S.InafTcforccaufasqni 
poftea iudex in ca cííc non potcft in , 
fecunda vel alijsiftancijsneectiam 
Aflcflbr, n.i<?i. 79, Si opponitur 
q^iod/ic reuocau delegan iurifdi-
¿biOjnum.zpi. 
80» Caufanocabilis ab Aurore addi-
tas iudcx cum fuerir recuífatusexca 
defeic videas vtiliccr cxcmpla num* 
2-94' 
81. RccuíTationiscauía er i r inhof-
picivoluncariopendente]ite,nuñi¿ 
2.Ó9. & quid de hofpicio neceíTario, 
velcafuali^veiexvrbanitatCjVidcdi 
d o numero. 
^"Oftuagcfima fecunda caufa íl 
liscrtóetur xn qua parslicigansfüe-
mcoJlegaeiufdemcoIlegij in quo 
índex.,' 
fuit cóllega iudex vide picne decía* 
ratum,num.2,97. 
c OduaíjcGma tercia caufa in ita 
dicc^qui mutuas pecunias acepenc a 
litigante máxime ex Hifpania ad In-
dias venienSj-vidc plenx vltra omaes * 
nlim.2.93.. .,<í 
l [ O^tuágefimá quarta in expof* 
fito in domo AudítOris,n.z^9, 
ff Ottuageíima quinta ínpatrí-
nís nüptiárumjn^oo.contrarium in 
vxorc Rcgij Auditoris, quia ex hoc 
nurírusciusnon reculIatur,n-3oi. , 
. CíOdüagefima fexta, fi in com** 
biuionuptiarumadfucrit, Sccom-
bina fucric RcgiüsSenator>n;30i.&: 
plura de hisaSenatoribuseuitandi^' 
num.303. 
^ Oílüagcfima (eptima, in in i tn i . 
co reconciliato declara in e;raui ini4-
micitia íecus in ieuijni.305, 
^Oítuagcf imaodaua, ü oppo* 
nirur de cotali fundamento iur i fdi-
dipnis excmplaaducumur notabi* 
lia, n. 307. 
^ OtStuagefimanona, í¡iude¿-
donationem acepít á pátic, & quid 
de filio > veí eonfanguineo donjtta-
ru^num^cS. * -
C Nonagcfitm caufa dohatio-
nis in vxore donawria¿n.3o^. 
D E GA;V*SIS F R I V O L Í S 
recufTationis non admiten. 
dis. 
^"Frima rectaífationes cania fr| 
la fi appellatü fucrit a iudice^g 
'Index. 
declara i n Ingaro iud icc , qui folec 
cxcandcfccrc ü ab eo appellatur,-
írúm.313. ' " . , - ' 
:€ Secunda caufá f r iuola fi Ep i fco-
pusef t iudex faotüc lencotü jn 314. 
*c-C:TGrtiatccufátionis caufaft iucla 
fi pársalóquicuriudicctn adaurcm, 
^Quarca fi iudex falutatus non ref 
podctcametfi diftií^guendu, n. 31¿. 
' ^ Quin ta repróbate Marantacric 
fnüolacaufa í i iudcx novülcaudirc 
aduocatü declara notabi] i tcr,n.317. 
f Scxca fr iuola caufa crir in íudíce 
duípartem condénationis babee vcl 
inulrc ícu execucionis decímam, n. 
319.videjn.68. 
C Scptírna caufa fr iuola fi dífputc-
turde pnui leg io 'PapXjqu ianon ex 
boc i i idcxcoram quo p rx femauu 
3:ecuíattir3n.3io. 
^ Gí taua non admititurprastextm 
combiaíj iná l iquo tnonaCbério ,.yel 
domo honefta máx imeí i ef txat io-
neofhc i j , 0.3x1. 
I-^-Nona in in imici t ia leuifsitpa, n. 
Éi i .exempla aducunrur quotidiana 
f Decima fi íudex l ibc lumin iu f te , 
vel male conceptu no rec ip iá^ ib id . 
^ Vndeciraafi iudex lu íc r i ícüpar 
tc,n.32.3* 
<[ Duodécima in iudice a l iqu ida 
litigante e r í ie tue^quaJ i te r jn . 314. 
Dcclaraiur viera omneSj i l ^a^Si alí 
quid iudex vendar l iciganti cum ea-
demdifl;ín¿tionc,n.^5.S:32.,7-
^Nor i exeoqüode ius iur i fd i^ l io 
ujnatur valec recuíacio iudicis. 
n.^ iS. 
C Iudex cui opon i tu rqüod foluta, 
vel comu^aram lit igátem cognoue-
l ic carnahter an recufari pofsit ar-
b i t r i o re l inqui tur .n .U?. 
ffReíolutío Autoris circa eaqu^e 
derccuíat ionibusdix i t jn.330. 
DE EFFECtlBVS RECV-
fat ionis. 
€ Iudex non abñinct fe a ludirán 
do nifi recufetur jn^Si. & 71 . An te 
rccuíTaticnern fecus vero poí l n.^z. 
Dunnnodo non interueniat coluf-
f io aféctate abeorecufationis,n.333 
Senatorijs Rcgí j magna culpa fi afe-1 
élec recuflaríjn.34. criara fi adu erfa 
pars confcientiat)n. 3 35. 
^PvecuíTatio ef fedum for t i tur pof t 
fubferiptam fementiam ab ord ina-
l i o fécusín-Senatoribus3n.^3¿* ' 
^ Recnfatío pendente adi tata> 3c 
aótanuila^n-jsy. 
^ Recufatfo ómnium aduocatdru 
ah admitatur} de an omhium Decu»' 
reonum>n.338.& 339. 
^"Princeps poteft to l lcre recuíTatio 
nem, & qualiter hoc intel l igendüm 
ni34o.&: 341. 
^ Aduerfa parte afeüanxe, vel p ro 
curante ue recuíTatio fiatfuperuenit 
noua recuíTationis caufaJn.34ií 
f Iudex reciaflatusinftare poteft cu 
coUegfSjneciusrecüíTatioadmitatur 
fi no l i t valida necex hoc naagis fuC-
pc¿t"uscf¡citur,n.344. 
$¡ Adíunétus ord inar i j iudicis an 
recuíletur cum caufa rcfolu i tur nc-
gatiue 
habebitquc execucionem paracani 
cxcmpla huius re i , cap.u.num. 16. 
Ik Icquentibusmaximejn.io' 
€ Vidcquoadantiquitatcm, 6c 
concutfumfcripturarum veibo ín-
ftmaientumí& verbo creditor. 
S I M V L A T I O. 
^ Simulationis cxccpcio quandó 
admití vel cxcludí debeat exfaclo 
ex re, ex perfonis veiic iudicandumj. 
cap.u.n.í^p. 
S E R V V S í - É T S E R V Í -
tus¡ 
«[" Serui qualiter, & qtiomodd 
EccleÍJ2cimmunitatega'Qdcac,cap. 
tcrciOjJ.Zjex nutrí.primo. 
C Seruus dccidens,vel Dotninutn 




tuplex fie num;' 5^ex de.iuie diuino 
capnuítas , 5¿ feruofum poffefsiOjí 
mim.xj, Approbata-cxdiui Pauliaii 
toricate^nümié. Qualiter ¡ege duo-
decim tabúíárüm j & iurecíuiü in -
xiodaüáj ñuiii. 17. NeceftneceíTa-
riam inquiriré de iuftitiá ferui^qui 
nobisvenditür,n.i8.Er6quoinduci 
tur nouifsime lex omncspopuli^fEt 
de iiifthíaj&iureibiderrí. 
$' Scrui debent Domjnis obedirc 
"Se obtemperare adducirur ratiofe--
'naEttseonfultiSvlIáníanLnum.io. 
f Syllaaianum locum non habed 
CX.' * 
hif iDomino occifo, ruim.u.excuf-
fancur ab eíus poena fe mi ignauf, 
quosdicimusvocaJes > cap. 3 .§ . i . 
numero 14. 
CScruum.fi exiuílacaufa Donú 
hus caíligaueric 3 & decedac a poena 
txcu'ílacut DominuSjn.iíJ. 
^ Seruorurn cméndatio^quomo' 
doexI.í3.m*zi.p.4'n«2.7« ", 
C Seruum in qüibuscafibus Do-
minus impune occidac,n.2.8.&íÍfa-
lucí Domini fui iftfidiatur coucrc* 
m a t m ^ u m ^ í ; 
^"Sefuum potefl Dominuscum 
éi fe refiftít vulnerare}& expenditut 
lex íi feruuSjC. de hisj qui ad Eccle-
Íjasconfugiunt;cap.3.§.4.n.Í4. 
^ Seruus interrogatur de vno 
Domino aduerfus alium quando 
alccr fuic occiíTuSjCap^.n^. 
^ Seruus non tenetur per moni-
toriaíescenfuras contra eíus DomN 
«uní dcclarare,ndj; eis obligatuí de 
poneré aduerfus DominujCap^.n* 
43,vbi.ratio redditut:, n.44. nec etiá 
infauorem fifei. •;' 
<[ Seruos iri crimine ia^iíe maftílá 
tis poteílj&debet Dominum defer* 
iré ib i exfencentiá Ipanjiis Igaei,-
ibi.-
S O G J i V S. 
^":Socíus .criminís non tenetuí 
per monitorias cenfuras rendare, 
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habebitquc execucionem paracani 
cxcmpla huius re i , cap.u.num. 16. 
Ik Icquentibusmaximejn.io' 
€ Vidcquoadantiquitatcm, 6c 
concutfumfcripturarum veibo ín-
ftmaientumí& verbo creditor. 
S I M V L A T I O. 
^ Simulationis cxccpcio quandó 
admití vel cxcludí debeat exfaclo 
ex re, ex perfonis veiic iudicandumj. 
cap.u.n.í^p. 
S E R V V S í - É T S E R V Í -
tus¡ 
«[" Serui qualiter, & qtiomodd 
EccleÍJ2cimmunitatega'Qdcac,cap. 
tcrciOjJ.Zjex nutrí.primo. 
C Seruus dccidens,vel Dotninutn 




tuplex fie num;' 5^ex de.iuie diuino 
capnuítas , 5¿ feruofum poffefsiOjí 
mim.xj, Approbata-cxdiui Pauliaii 
toricate^nümié. Qualiter ¡ege duo-
decim tabúíárüm j & iurecíuiü in -
xiodaüáj ñuiii. 17. NeceftneceíTa-
riam inquiriré de iuftitiá ferui^qui 
nobisvenditür,n.i8.Er6quoinduci 
tur nouifsime lex omncspopuli^fEt 
de iiifthíaj&iureibiderrí. 
$' Scrui debent Domjnis obedirc 
"Se obtemperare adducirur ratiofe--
'naEttseonfultiSvlIáníanLnum.io. 
f Syllaaianum locum non habed 
CX.' * 
hif iDomino occifo, ruim.u.excuf-
fancur ab eíus poena fe mi ignauf, 
quosdicimusvocaJes > cap. 3 .§ . i . 
numero 14. 
CScruum.fi exiuílacaufa Donú 
hus caíligaueric 3 & decedac a poena 
txcu'ílacut DominuSjn.iíJ. 
^ Seruorurn cméndatio^quomo' 
doexI.í3.m*zi.p.4'n«2.7« ", 
C Seruum in qüibuscafibus Do-
minus impune occidac,n.2.8.&íÍfa-
lucí Domini fui iftfidiatur coucrc* 
m a t m ^ u m ^ í ; 
^"Sefuum potefl Dominuscum 
éi fe refiftít vulnerare}& expenditut 
lex íi feruuSjC. de hisj qui ad Eccle-
Íjasconfugiunt;cap.3.§.4.n.Í4. 
^ Seruus interrogatur de vno 
Domino aduerfus alium quando 
alccr fuic occiíTuSjCap^.n^. 
^ Seruus non tenetur per moni-
toriaíescenfuras contra eíus DomN 
«uní dcclarare,ndj; eis obligatuí de 
poneré aduerfus DominujCap^.n* 
43,vbi.ratio redditut:, n.44. nec etiá 
infauorem fifei. •;' 
<[ Seruos iri crimine ia^iíe maftílá 
tis poteílj&debet Dominum defer* 
iré ib i exfencentiá Ipanjiis Igaei,-
ibi.-
S O G J i V S. 
^":Socíus .criminís non tenetui 
per monitorias cenfuras reuelar«; 




f" Socíüs pro capitali 
non conucniturexccutiuc, ni 
&um>cap.ii,n.72.. 
^ Socius cocra aliutn fociam pro 
debito caufaco in focictatc non po-
teft cxccutiuc agere fedfitremifsio 
adrationcshuiüf^rcipraxisjcap.u 
n.yíí.&yy.pi '^di^I ini i tanda qíian 
do debitum a focietate non procef-
fn , n- 78, ídem in qualibetadminif*-
tratione codem n. 
S E N T E N T I A . 
^ Lata incaufa propia cft nulla> 





ST A T V T V M . 
Index. 
ifípa* Tuílinianotradditisprofcdando xcr 
remotu.num.M. 
^•-Ymus cíuitatisiiucrpríetatione 
acqtpit fecundara confuctadincm 
altcrius c'mitatis» cap.8.n.46.fic in va 
lidum faftinctut perinterpraetati-
uam confuctudiucn^n^S. 
, ; S T I L v s. 
f Potdt allegariad deeifsionctn 
caufaruinvimlcgishabct , &: quid 
dcpradicaantiqua^cap.o^tauOjiHi* 
'54Í' - .• 
f Tcrremotus magnij in ciuitatc 
Regno delPiru die nonalul i j , anno 
g^.&rdiGig.Oítobns^nno 1^09. 
^ , 1 8 , & ob hoc patrociniú Sa-
'ícVirginis, u de verbisa 
TABELLIO ; ET N O T A i l I V S . 
^"Tabellioni recuflaco in caufa 
propia nodacur adiun&us j & abeó 
aufcmirproceffuscaufsehoccafiíjSt: 
alijs quos admonet Autor, cap.9, n* 
3ó.&:$7. ^ 
^ Si feriprura cora fe confesa no 
fecerit protocola puniendus eftjCap 
n.n.to.quandocxcuíTeturjn.ti.con 
fil ium in hoccafu protabellionibus 
n, 13 ,Expcdiens efl; aliquado (i a par 
tibus peccatur ve de publica Icripcu 
ra non fiat regiftrunijn.ir. 
<[ Tabell io anhabeat praclátione 
pro •cxp.ftn.fis proccífus- coram fe gef 
t i ,n.i5)x)&ibi delíelatoic. 
T E S T I S , E T T E S T I M O -
:• nium. 
^ Teftis, qui iurauitdie non feria-
ra poteft dcponcic, & declarare dio 
feriara,cap.i.§.2.n.19» 
; fl[ Teftis ofliciutn cft3 publicutn au 
toritacc, 6c priuatum-vtilitatc, &: 
quandoq^ publicum vtUiucc, & au^ 
coritate ve in criminalibus, cap. 4. 
num,i3. . -• . 
^ Teftis.quijiSe qualirer cxcuíTen-
tur vtnondeponuntetiatn-fiferan-
tur ,& dcccrnántürmonicorialescc> 
fura: vide fub littetam. 
• •.<[ Tcftes non femper in criminali-




f Tcíl is qucmadmoduíñ excuf* 
fiuur* ne deponac , in práíiudiciüni 
coniíindorumpicaecianvcxcuíTatur 
in prx' iudicium fui ipfius , cap. 4 . 
num.15, &cxcap i tá l i t c í í imon io o-
r i m r capicalis in im ic i t i a , num. 16, 
ncc deber,quis fe exponere pcr icu-
Jojpíocaufaai icnajnum. iy . in tc l l i ^ 
g c f i i m m i n c t tnagftum periculuni¿ 
íecus fi non imtnincr,Dums i£. 
6"Tcll is cxcuílaturatcft i f icando 
ncc cum ardlanr ccnfurx monitor ia 
leSjtjuando c,xpo(sitioncgrciic dam 
m i m ciimmuncc dí¿to cap. 4, num> 
.- ^TFcftesrtr lat i in l . t t . tic. \6. p. 
terna cxcuíKtntur á certificando ex! 
vi .monitorialiura rario reddicur, 
cap.if-.üum.:líi. .& qaidali jstcft ibus 
no.Dcxiftentibiijsdeclaraturnocabi-
] iccr i«. i3.&;3iV 
:';; fl[:.Teftcscoñíund:i cenentur dtí-; 
ppfféríC vb ia l i j de funt3eof¿j-ar£tant: 
cenfurarmonitorialcSj num,¿4. L i -
niicacqrín vxo rc , & parcntibusnií l 
íic cp^cx 1 iberis Jicigcnt ex fqntentia 
BarcoI i j in im, i5. Declara circa con-
innCtos vthabeturjn.34. 
^ Teft imoni i impacernumincai i 
fisfilij nu l lumi& quando habeatlo-
cum^cap^.n.is** 
r ^ Teílispofteriusdiíífcum per ce 
fnras prseualct p r i o r i , quanrumuis 
i ti rato ex refolutione Anconíj Fabrí 
quomodoq; hoc procedac vide cap. 
4 num.33. 
.^¡"Teftis qui portdicidita teftificatá 
deponit per cení aras eíladmitédusj 
& qualírer^n^íí. 
^Te f t es ádfucuram rei memo^ 
r iam cénfuris cómpellu.ntur vbi ad-
eftperic'ulmn in mora3c.4-n-í^ 
^ Téftesinimici;ca||calcs> vide 
verbo inimicus. 
. ^ Tcftcsinhábiles iudex potefl: 
non recipere vr declareat, nee hoc 
prxtexru récuíTatur f i dicac caufas 
inhabi l icacisj&exemplaquotidían^ 
referuntur, parano-recebir teñigoí 
prcíTosde la carecí ¿ *y a los notoiia,-
mcinccriminoípsj '-cap^.nunií- ' i i^ i . 
142,.& 143. 
: - . ^ Tfcítisanpafsxre/Te f o l i c i ^ t o r 
& qu id dé p rocumorc , cap.^num. 
14^ . . # • 
^ Teí l is qui fu i t in' caufa,' fude* 
cíTe non potcfl,cáp#.nuitt. iyS.Re» 
fertur ordinario Riegia , numero. 
2-7?' 
^ Teftis incontinerit i reüocare 
liotciidieliim-fuuraycap.11.53. 
T V f O R. 
- í r ' i 
^ T u t o r an ceméacür^ld teddi faí 
fedditüunrpccuni*.•ptípijarís eft v t i 
Jis , éc ardua quaíft íopro vtfaque 
parce vltra omnes á curatifsime djf* 
pucatajcap 11.á ñuii:¿5:. Ec fequent i -
busdcfchdituraffiiíiíatiue,num.2.34 
& 136. 6c de hóc' praxis vt i l is, num. 
. ^ 7 ' 
€ T ü t o i non cetietur modicani¿ 
pccúíliam iiunoris ocupare, ñuJ 
2.4 ,̂ ex bono^ 6c ̂ q u o iudex di 
iruereíre taxarc hoccafun.¿4, 
^"Tutordécimiam habebié 
íí non cmeru pupi lo > v ^ 
pTítdiavclccnfusjdi^ocap.u.nu. 
2,48. 
flfTucor líber eft ab obligationc 
rcd'dicuum^folu^ debita tninoris, 
cap.it.num49. ídem (i bonavíTet 
Judiéis fuctiht-fcquasfttata^vcl lis cft 
fuper haetedicate papili>vcl tninoris 
nuni.2,50. 
,-. I[ Tutor •, fi minor ílt focinina an 
vtilitisci fitlpccuniatn fuam non ocu 
pare , be tutor fítcxcuíTatusiudicis 
arbitrio rclinquitu^cap.u.numcri 
x5 t . 
1 ^Contrafraudes tutonmi j qui 
frjctendunc non inucnríTcceníus, 
vcl pofTefsioncs, num. z j i . Rcgio-
tiiS'Oonfuetodo circa prxdióta acten 
-dendavnuaT.i53. 
, . s^.Turor poftquaui cepit cífe ha* 
betfemeftie dilationis ad impofri* 
tioncm cenfum, &: po'ílqliam debi-
tum.exigic vimcftrejcap. 11,num. 
Z59. 
^ Tutorfidebitatninoris 3 vcl 
pupili non cxegit quid obferuan-
4<¥§í0utn.z$<í. Nootcnctur ad in* 
tereñe j nutn.zj^» Reddituum cova* 
:piitatio non cft remitcada iudicij 
^ Tutor debet reqiiircre adul-
tum cuius tutelam adminiftrauir, 
vt cius'bona adminiftrec, cap. 11. 
num.ztío. 
^ Tutor vel curator tcncturad 
vfuras vfquc ad diem iivquo tutela 
'^nurn.z^z. 
^"Eius obligado aftringitinhoc 
^fideiuíloresrainoium, Se eorü 
-atorcsjn.zfij. 
I ndex* 
^ Tutor qui adminif lmionem 
gefsit prior conueniedus quamalíj 
contutores3cap.Ti.n.303. 
Y E N D I T O R. 
C In precio rcivenditíe non-ha-
bet prffllationcm exteris creditori-
bus hypothccarijs anterioribus e-
t ianií i fibicaucrit cum hypotheca 
gcneralijCap.11.11.205. 
i V I C E R R j E X . 
^ Ex íudex ordinariusfuperiorj 
& (upr^nius in Regno fibi com-
íniffb,cap, 9. num.7. récuíTaripod 
te í l , &;adiun¿tumpo(l recuíTatio-
ivem debet aflumerc^iiium. 5. 5^^. 
Proconfulibus.xquiparaturjnum.S. 
An a da per antcccflorcm valeaet? 
poft ingrcíTum fuccefloris in protiin 
cia rcfoluitnr negatiucxum dift in-




V I R I. 
(j* V i r i f a n d i inmemoriam n o -
f l r i faciunt, & pronobisDcum de 
pra:caturjCap.z.niím.iz. i 
<[ Vi r i vxoribus , & vxoresvi-
ris debent cife fideles , & fi vnus 
aduerfus aliutn delinquac quanda 
dicatur comitere proditioncm, cap» 
3.$, z. num. 33. 
V X O R , 
V X O K . 
^ Vicíc verbo dos, & verbo má-
ritus, 
^ Vxor pro paraphrenalibiisha-
bet tacitam hypothecam Ciacpxxlh 
tione, & á quo díe incipiat currerc. 
xide cap.itMuin.iyz. éc 173. & p o -
teftfc opponcre pro parapbrenali-
bus^num.^i. 
^ Vxori fi doflatío perfecta, ¿¿ 
valida fia: ámaríto nonfuitprícíu-
j íc ium ex contraítibüS fequei 
mann,cap.íi.n.ziz.5¿ 213-
V S V R.Á.- •-.. 
¡jj" Vfurac vfuraruní nee ínt 
alterius intercíTe non debetur 
11.0um.238.Quod intcllígicui 
cafuum miooris íecacis, Se inte 
& redditibus reddítuum pupi] 
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